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Siv. 47 v iiuiässä taulua 3:riuella rivillä taulun lopusta on Yhteensä, tulee olla Keski 
määrin; ja saman taulun viime rivillä on Kaikkiaan, tulee olla Keskimäärin 
 koko  rautateistöllä. 
i  olevan taulun sarakkeessa Yhteensö* 3:nnella rivillä taulun lopusta on 1826691, 
 tulee olla  1853717; ja sen johdosta tulee saman taulun ja sarakkeen viime 
rivillä, jossa on 25 175269. olla 25204295. 
Luo I sivu Il rivi 3 ylhäältä on 1916, tulee olla 1917. 
47 	4 ylhäältä on viimeiseen sarakkeeseen lisättävä  56 460 338: 59. 
63 sarakkeessa »Yhteensä on Koiviston—Terijoen rautatien rivillä  5 381(80, 
 pitää olla  6 026: So. 
Muuten on tämän liitteen tauluissa N:rot 7, 9, 10 ja 11 lueteltuihin Koiviston --Teri 
 joen  radan menoibin nähden huomattava, että niihin on jätetty lukematta: toimisto- 
osaston menoista (taulu N:o  7) vuoden menosäännön 35:riteeri niomenttiin lukeutu-
vat henkilökunnalle maksetut palkanlisäykset, 8mk 594: 16; liikonneosaston me 
 jioista  (taulu N:o 9) 3ftnteen monienttiin lukeutuvat menot kaluston täydennyk_ 
estä, Smk 1 456: 96: r:itaosaston menoista (taulu N:o 10) palkan lisäykset, Sink 
0 192: 94, ja menot kaluston tävdennyksestä, Sruik 1 077: 76; sekä koneosaston nie- 
noista (taulu N:o 11) menot kaluston täydennvksestä, Smk 84: 20. joten mainitun 
inlan menojen kokonaissumma olisi oleva päähalliunossa (siv.  48) Smk 8026: 33. 
 liikenneosastossa (siv.  52) Srnk 73338: 08, rataosastossa (siv. 56) Smk 26 569:04 ja 
 koneosastossa (siv.  62) Smk 29422: 02. 
Liii, II sivu 49, taulitii time rivi 3:as saraku oikealta on 35 tul&, olla 34 
L,it Ill siv. 76-93 tauluissa N:rot 25, 25 a ja 26 eivät sarakkeessa 16 olevat korjauskus-
tannusmäkrät ole Itsketut kertoniusvuodolta vaan vuosilta 1878-1916, joiden vuosi- 
InLujn 	 il 	ri:i 	1n 	uiin ku 	;:,l 	I:rkiri 
Lyhykäinen selostus Rautatiehallituksen tärkeimmistä 
toimenpiteistä vuonna 1916. 
Paitsi Suomen Senaatin maaliskuun  9 päivänä 1916 päättäniiä väliaikai- Liike*i. 
sia muutoksia voimassa olevaan tammikuun  21 päivänä 1897 vahvistettuun 
liikeimeohjesääiitöön ja tavaranluokitiistauluun, jotka nluutok8et käsittävät 
rautateiden tavaratariffien korotuksia ja joista edenipänä tehdään selkoa.  
on mainittuun ohjesääntöön ja tauluun tämän vuoden aikana tehty seuraa-
vat lisäykset ja muutokset: 
Uusina tavaralajoina ou tavaranluokitustaulumi otettu: pyridini, Lista1li-
sokeri. terässanta ja vaissilanka (vaissattu rautalanka), joista rahti Senaatin 
tekemän päätöksen mukaan luetaan, pyridinistä  I sen  I),  kristallisokerista 2:sen 
 sekä terässannast  a ja vaissilangasta kum inastakin sanotun taulun 4: unen luokan 
 ni  ukaan. 
1-luhtikuun 28  päivänä Rauta-tiehallitus määräsi, muuttaen koulunuori-
solle alennettuun hintaan annettavia aikap'tt.ej  ä koskevien säännöksien 2 :sta 
 inornenttia (Liikenneohjesääntö.  Ill osa, §:ät 1 5—] 7), että myytäessä II luo-
kan koululaispilettiä kevätlukukaudeksi sellaiselle koululaiselle. jolla syysluku - 
kaudella on ollut Iii luokan piletti, piletin hinta on laskettava siten kuin jos 
 syyslukukaut.ta  varten ei koulupilettiä olisi ollenkaan ostettu. 
Senaatin päätöksellä huhtikuun  4 ja syyskuun 5 päivältä on vastamainitun 
alennettuun hintaan mvytäviä kouhipilett.ej ä koskevan säännöksen 3 monientti 
 muutettu kuuhivaksi seuraavasti:  
»3) Aletuiettuja aikapilettejä annetaan ilman raj oitusta korkeimpaan ikä- 
ii äärään nähden: 
a) korkeammissa (sekä Suomessa että Petrogradin kuverimementissa. olevissa) 
oppilaitoksissa opiskeleville;  
b) oppilaille lyseoissa, kininaaseissa, yhteiskouluissa.  t ttökouluissa , am-
wattikouluissa (kuten teollisuus- sekä ylemmissä ja alemmissa kiisitvöläiskou- 
1)  Iujt&ttaessa p 	lini ent iiss siiliävaunuissa lasko.tnan rahti siitii 2:seu luokan 
ni u kaan. 
1vnipn Voltionravatiet 1916. 
JAIThg.-  luissa ja vakinaisissa veistokouluissa), kansakouluissa sekä muissa vakinai$i,,l 
kouluissa ja oppilattoksissa (Suomessa ja Petrogradin knvernementissa), jotka 
voidaan verrata vilämainittuihin, sekä sen lisäksi 
t) oppilaille sellaisissa Petrogradiii kuvernenient.issa, sijaitsevissa. kouluissa.. 
jotka ovat Kaikkeinkorkeini man suojeluksen alaisia. 
J1uistatus. Alennusta eivät nauti ne ylioppilaat.. iotka ovat suo-
rittaneet lopullisen virkatutkinnon tai saavuttaneet oppiarvon, eivätkä 
sellaisten Suomessa toim ivieii yksityisten kauppakoulujen  ja kau1.)pa-
kurssien oppilaat, jotka eivät nauti valtion kannatusta eivätkä ole 
virallisen t.arka.stiiksen alaisia, eivätkä  flppi-. talous-,  Pu••lst  us-. kieli-. 
 iii misiikki-.  teatteri- ja tanssikoulujen tai -opistojen oppilaat eivätkä
myöskään kirjanpito-. voimistelu- y. iii. sellaisten erikoiskurssien osan-
1)tttjat » 
Kesäkuun 9 ja ma.rraskuuii 7 päivänä. tekemnillää.n päätöksillä  ou Rautatie-
liallit us korottanut inakuusija.pileteistä suoritettavat maksut. (Liikenneohje-
sääntö, 111 osa., §:ät I 5-17. B. X. Makuiisijapilet.it ) ensimäisessä luokassa I 2:sta. 
14 mnaikkaan, toisessa luokassa ti:sta 7 markkaan ja kolmannessa luokassa 2:sta. 
markkaan. joulijui uiääriin sisältyy mnaksu vuodevaatteista  ja pvyhinhiinasta sekä 
ni 	liisi jan laittaniisesta. 
iutatiehallit uksemi ja Kansainvälisen Ma.kutuvaunutvhtiiimm välillä kesä- 
äivänä tehdyn sopimuksen mukaan saavat matkustajat lunastaa makuum-
ikkapilettejä yhtiön unakuuvaunuihin sanlojen maksujen  ni uukaan kuin rauta-
ideui omniinkin - iuitmi1ijji. 
Tamunjiknun 4 ja niaaliskuiw : päivänä Rautatieha.11itus määräsi, että 
ksityisten henkilöiden omistamia vaununpeitteitä. joita  on käytetty kuormien 
nitteiuiä. ei saada käyttää .rautatien tarkoituksiin, vaan  on mu' suoraan pala.u-
1 peitteicl('mi omistajille. noudattaen Liikeuimmeohjesääniiön 72 §:ää. 
naat.ti on osaksi elokuun 29 päiväiiä osaksi marraskuun 14 päivänä. 
ii lvt erinäisille sokeiden hyväksi toini iville vlidistvksille50 °.0:n aku-
iikscn nudeui työtarvcaiuieideii i'ahtimiia.ksuista.  joita uiimä yhdistykset lähel - 
: vät Suomen Valtionrautat.eideu liikennepaikkoili in Suomessa sokeiden vastaan- 
ksi. (Liikeuineolijesääntö. [III osa.  45 §). 
ijinikuun Il päivänä Rauta.tiehaliitus antoi erinäisiä täydent.äviä mäii-
iahtikirjakaavakkeiden laadusta. sisällvksestä ja enemmästä käsitte-
-1 	ii kun ueolijesääiitö. iIi Osa, §:ät5I -52  ). 
uuttaemi aikaisemniin voiniassaolleita, maui  kirjoista suoiitett aVaa tunas- 
'skevia niäärävksiä ( Liikenmienhjesääntö.  [1.1 osa. 	:ät. SI —52) määräsi 
.iutatiehallit.us syyskuun 29 päivänä, että lumna.stus knlmiuiosaisesta rahtikirja- 
a (Iii 	\ B ii B I) on oleva 10 penniä sekä viisiosais»- ta (2 titt. 
3 
A, 2 titt. B ja 1 litt. 131)15 penniä. Maksu rahtikirjain kirjoittamisesta jätettiin  Liiken14- 
hjeadnto. 
sitävastoin muuttamatta. 
Syyskuun 1 2 päivänä Senaatti vahvisti säännöt kappi- ja vetykaasun kulje-
tuksesta Suomen rautateillä. 
Marraskuun 24 päiväiiä Rautatiehallitus määräsi, että kun eläviä eläimiä 
kuljetetaan muuttotavaravaunussa, on kuljetusmaksu niistä laskettava erikseen. 
(Liikenneohjesääntö, III osa, 71  ). 
Kumoten siihen saakka voiniassaolleen, Liiketineohjesäännön  Iii osan 85 
:ään (1 morn. a) sisältyvän, Rautatiehallituksen 8 päivänä huhtikuuta 1897 
 antam  an säännöksen. joka koskee makasiinissa tai vaunussa säilytettävästä
tavarasta kannettavaa maksua, on Rautatiehallitus maaliskuun 1 7 päivänä 
vahvistanut uudet tätä asiaa koskevat määräykset. 
Elokuun 25 päivänä Rautatiehallitus vahvisti säännöt ja taksan varas-
toonpanoa varten valtionrautateiden alueella Suomessa sekä muutti liikenne- 
ohjesäännön JU osan 85 §:n I mornentin B- ja (1 -kohdat, jotka koskevat tavaran 
niakasiinissa pitämistä ja säilyttämistä, toisin kuuluviksi. 
Lisäyksenä liikenneohjesäännön III:nteen osaan on otettu Rautatiehalli-
tuksen S päivänä elokuuta vahvistainat määräykset Koiviston rautatieii ja 
8uoinen Valtionrautateiden välistä yhclysliikennettä varten. 
Liikenneolijesäännön V:nnessä osassa olevia ni ääräyksiä, jotka koskevat 
yhdysliikennettä yksityisten rautateiden kanssa,  on muutettu ainoastaan sikäli. 
että valtiorautateiden ja Raahen rautatien välistä yhdysiiikeiinettä koskevan 
sopimuksen 2:nen ja 3:as § on Senaatin 12 päivänä joulukuuta tekemän pää-
töksen kautta saanut osittain niuutetun sanamuodon. 
Yllämainitut Senaatin 9 päivänä maaliskuuta päättäniät hiketineohje- 
säännön väliaikaiset muutokset sisältyvät seuraavassa: 	 korotus. 
» I  §. 
I ) Rahtimaksu pikatavatasta  on laskettava ensimäisen tavarahiokan mu-
kaa.it 50 prosent.m korotuksin riippumatta siitä, lähetetäänkö tavara matkustaj a- 
vai pikatavarajunassa vai tavarajunissa vähintään  6,000 kg:n erissä. Kuitenkin 
 on  rahti maidosta, kun sitä kuljetetaan pikatavarajunassa, laskettava toisen
tavaraluokaii mukaan ilman randinkorotusta.  
2) Rahtimaksnina viidennen ja kuudennen luokan tavarasta suoritetaan 
nykyiset maksut. I 0 prosenttia korotettuiria. I—TV luokkaati knuluvista tava-
roist a voiin assaolevan liikenneohjesäännön mukaaii  määrätyt alennukset, I 0 
prosenttia kun lähetyksen paino  on vähintään 2 000 mutta ei 6 000 kilogranirnaa 
 ja  25 prosenttia kun paino on vähintään 6 OIR) kilogram in aa, kumotaan. 
omen Valtio nrautatiet 1.91G. -- 
j 
4 
3) Rahti- ja pikatavarasta oil swritettava aseinainaksua I penni tai 0.4 
 ri"n 	
kopeikkaa kustakin lähetyksen painon alkavasta  20 -luv usta kilogram maa. jolloin 
vähin maksu lähetyksestä on oleva 5 penniä tai 2 kopeikkaa. 
4) Liikenneohjesääimössii. vahvistetut  vienti- ja kauttakulkutavaraa kos- 
Levt tahtimääräykset kurnot.aan.  
5) Voista ja j äätyneestä kermast a lähetyksen suuruudesta huolimatta 
 I;  inaaan voimassaoleva. 25 prosentin randinalennus. 
() Uusiin ajoucuvoihin ja veneisiin iiähden, kun ne lähetetään kauppa - 
vana, voimassa oleva 25  prosentm randinalennus kumotaati.  
7) Kokonaisina vaunulasteina lähetet.tävään  kaikkiin nähdefl voimassa - 
I 	0 prosentin  randinaleimus kimiotaan. 
) Rahtimaksu voista on laskettava toisen  tavaraluokan mukaan. 
9) Rahtimaksut tavaialajeista. joista. lasketaan  rahti halkotariffin in ukaart. 
!tetaa.tI  211  1iie11Ii1I  krnl iL.iu.  
N 	 Lt atuva vi maan Suomessa sekä  tavaraliikenteessii 
i ssa olevilta ascinilta pietarin—Valkeasaaren rataosan varrella oleville 
 oenhille  I päivänä huhtikuuta 1916, sekä 
tavaroiliin näh(leil,  joita lähetetään Pietarin—Valkeasaaren rataosalta 
ekii tavaraliikenteeseen  nähden kumpaankin suuntaan maitse  käyvässä yhdys
-liikenteessä Suomen kanssa,  sittenkun tämä on julaistu Venäjän rautateiden  
ri ffi l:okoelmassa.» 
kdelläolevan johdosta on Rautatiehallitus maaliskuun  23, huhtikuun iS 
vkuun 19 1)aiva!Iii päivätyiflä kiertokirjeillä  antanut tarpeellisia selittäviä  
ialiivksiä. 
Heinäkuun 25 päivänä Senuatti vahvisti inuutetuu sisällykseu  marraskuun  
I 4 päivänä 1901 antietun Ohjesäännöii  Suomen Valtionrautateiden  junapalveli-
jaili virantoimitusrahoista U ja IS §:ilc. 
Samoin vahvisti Senaatti toukokuun  16  päivänä uudet perusteet palkkion  
;i1' nks.t- niaksainista varten valtionrautateiden ii  ikemicosaston harjoittelij oille, sovellu- 
1 " •  .1  i tlavil<si tnuhukiiiiii I 	ivasti 	UI 11 
1. 	 Tiiiniiti viideti aikiitia 	ill tiiillIL (till OSitt1llfltfl aseillilil IIWIIlI('(ll 1ttiikitu. 
kun elokuun 29 päivänä. Senaatin päätöksen mukaan,  37 eri asemaa scuraavall 
vvskuun I  päivästä siirrettiin korkeampaan  hiokkaan. jota vastoin yksi asema  
nil li 	el ii T: il een luokkaan. 
5 
Helmikuun 11  päivänä Raut.atiehallitus vahvisti noudat,ettavaksi »Johto- tisen uokn 
ääunöti juiia.Iiikenteen ja aseni ien  toiminnan valvoniista varten asetetuille hikein(ark- 
tajlll  'F. 
 rn 
niatkust.aville  toisen luokan liikennet,arkastajille seka »Uhjesaannon junan-
ohjaajiUe». 	 . 	 - 
Voitu assa olevaan j  ullaj ärjestykseii ohjesääntöön  on v uoclen varrella tehty 
ne muutokset, että 23:nnen §:n 5:es  kohta, joka koskee radalla pysähtyneen 
junan perävttäniista läht,öa.seni  alle, on Rautatiehallituksen 17 päivänä maalis-
kuuta tekemän päätöksen mukaan kumottu, että  21 :nnen §:n a-momentin 3:as 
 kohta, sisältävä määräyksiä, jotka koskevat- väliaikaa peräkkäin kulkevien 
junien välillä, on 25  päivänä huhtikuuta muutettu toisin kuuluvaksi, että 4:nnen 
 §:n 1  :nen ja 3:as  kohta., joka koskee suurinta sallittua kuorman  ja liikkuvan 
kaluston profiilia sekä suurinta sallittua vaununakselipainoa.  on 2 päivänä 
toukokuuta samoin saanut inuutetun sanamuodon  ja että 14:nnen §:n 9:riteen 
inomenttiin on 1 4  päivänä huhtikuuta lisätty erinäisiä signaalin näyttämist-ä 
 koskevia määräyksiä, 
Yhteydessä viimeniainittujen  j  unajärjestysohjesääiuIön 1  4:nnen §:n 9:nteen 
	
kohtaan tehtyjen lisäysten kanssa  on  myöskin siguaaliohjesä-ärinön  1 6: unen § : n 	
#. 
a.-moxnenttiin ja c-momentin 1:0) e-kohtaan tehty vastaavat muutokset. 
Vihdoin on veturinkuijettajille  ja lämm ittäjille ainieturi ohjesääuitiön 	rJjt 
:W: nteen §:ään  samalla kertaa kanden edellisen ohjesä.ännönm uutoksen kanssa 	
.-' 
rnftaj -aIr 1v. 
myös tehty tarpeellisiin kohtiin täydennyksiä. 	 ,,ett,  vki'- 
Sittenkun osa valtionrautateiden radoista on muutettu niin, että niitä  ohJe 
voidaan liikeiinöidä. Venäjän normaaliprofiilisjlla vaunuilla  ja suurem maila  1a.qtcun,i,.'P 
akselipainolla kuin aikaisemmin, on Raut-atiehallitus toukokuun 2 päivänä 
vahvistanut siitä aiheutuneet muutokset- »Ohjeisiin tavaran lastaainiselle»,  Sa- 
malla kuin ylempänä jo mainitut muutokset- j  unaj ärjest-yksen ohje.säännön 
4:nnen §:n 1 :seen ja 3:nteen kohtaan vahvistettiin. 
Kesäkuun 20 päivänä vahvisti Rajitatiehallit -us  uoiiclatettaviks erinäisiä 	v -- 
uiiuutoksia voinia.ssaoleviin  määräyksiin vaunura.port-eista-. vaunupäiväkirj oista 	
'pO?'täf 
a vaunuj enj aosta. 
Kunioten kiertohirjeen N:o 921 8137 joulukuun 15 p:ltä 1908 ja osaksi 
iiuuttaen kiert-okirjettä N 	helmikuun I 9 p:ltä 1909 sekä Puutavara- 	
hol-.. 
hoidon ohjesää.ntöä tammikuun 7 p:ltä 1910, sikäli kuin nämä koskevat puu-
tavarain hank innoista aiheutuvien  maksujen si:morittamisesta- annet t.iIja  mää - 
S'otn -n f'qltion rc:utatief 19 l(L -' 
	Il Btut ti Rillillitlis 'luhtIuwl 	 vuliv st aufli titt tt antti in 
- 	ii snorittamista koskevat määräykset. 
-tnioin on Rautatiehallitus joulukuun  2t päivänä vahvistanut iiiuutet a 
andon vastamaiiiitmi ohjesää.iinon I 9 ja 25 §:lle. jotka sisältävät iii 
ayksiä sellaisten halkojen käsittelystä. mitkä ovat aiotut vaiti tu 'a tt i 
iuluviin virka-huoneisiin tahi virkailijoille, joilla  on valtion asunit 
Helmikuun 23 päivänä Rautatieliallitus antoi erinäisiä niääräv ksii, ii 
on noudatettava piletinniyyntiin ja tatkastukseen nähden, kun ohonkin kokut  i1 
seen, juhlaan. kongressiin, kursseihin  ta, ut LtiI\ \ 1 ui. :ffi1 I !i 'li Ill \ ui 
t(tty 50 %:n alennus piletinhinimoista  
'ta 	Syyskuun 1 9 päivänä Rautat.iehallit us val ivist  m saiL tptiäisel ii iiiäiäv L-t 
tuvm'uu 
ii, ' i. . rautateiden omien tavarain kuljetuksesta sekä tarveka-lujen ja tarvaaitiait itt 
laamisesta valtionrautateiden tarpeiksi 
Aikatauluista maimutt tkoomi tta aikat tulu \ o S7 oh (d( 1  
toukokuun I päivään, jolloin aikataulu N:o 	astui vointaali. 
Tätä aikataulua Jaadittaessa vä.hennettiiu Helsingin paikal1isttt I kit 
us 60:stä 50 kilometriin tunnissa sekä pikajunien N:o Ii. 12. 353 ja 35-I 
 ::rtj.  71) kilometriin tunnissa. 
Kun tämän aikataulun oli tarkoitus vastata verraten suuria vaatimuksia. 
 ettiin  siihen seuraavat määrät sotilas-, tavara- ja täydennystavarajnnia alla-
Linitulila rataosilla: 
tilaa- 	Tavara. 	Tajydeu- 	
M 	 k luja. 	junia. 	nysjunia. 
1 paria 	7 paria. 
iihiutaki—Tarnpere . il) 	s 	3 	a 	5 
- ø Taulu eitlyttttit ettS EptitiSo raken. ampero—Pomi ........ t) 	» 	I 	» 	4 	 etsait sivu ItoSruite. 
itnipere—Sein.joki 	ti 	» 	2 	2 	1 Taulu alollyttita oilS just voivat kol- 
- , data toisun»a Si ittanan tutu vi tia. anki--Torniu 	n 	a 	I 	» 	d 	i 
ikeimmnistä ni atkustajajuitia koskevista muutoksista inainittakoot sen- 
I 	I 	\ 	:11 
9 jatkaa Riihimäeltä. N:o Il :stä. erotettuna junalla. Helsinkiin, jonne 
lIlt 5 .s o. 
565 jatkaa, pysähtymättä Tyrväälle vöksi, Tampereelle. jonne se 
'il' I I .j: mutta sitä paitsi lähetetään Tyrvää.lt.ä Tampereelle juna. N:o 567. 
talvella k:o 5.2, 	 talvella 7. a. 
H lahteu TVIVaiitI a 	 ia  saapuu Tampereelle  -tIla k:lo 6.25. kesalla i4.57, 
it 	1'(111/(lt ry,,I!tfi(f 	1l ii;. 
fl 
	
N:o 568. uusi sekaj una Tai peree ii ja  rP\Tjiij11  välillä. lähtee Tampereelta 	 '"" .ikatmilal 
I 0. 6 a saapuu Tyrvä.älle I 
N:rot 605 ja 6u6 on ulotettui \Tilppnlaa.n. sen sijaan että ne olivat aikaisem - 
 luin kulkeneet  Tampereen ja Oriveden välillä. Sen johdosta poistetaan matkus-
tajavauiniit. tava-ra.junista N-:o I 25! .1 a I 252 ( )riveden ja Viippulan välisellä 
matkalla. 
Paikalhsuiuiui nähden pantiin toimeen seuraavat muutokset  
I!elsin ki--- Kerava. 
N:rot 270 ja 284) lakkautettiin Keravan ja Järvenpään väliseltä matkalta,. 
 N:rot.  277 a- ja :302 a pantiin kulkemaan Helsingin ja Malmin välillä. 
I isävstä t nh 2 I 90 j unakiloinetriä vuotta kohti.  
l'iet(Ir 	lTnJ)uri. 
N:o 36 pantiin kulkemaan kesäkuun I päivästä elokuun 31 päivään 
Viipurin ja Perkjärven välillä. (3772 juna.kiomnctriä). 
N:ö 89 pantiin kulkemaan syyskuun 14 1)äivästä toukokuun 31 päivään 
Pietarin ja Levashovon välillä 4929 juuakiloniet.riä). 
No 114 muutettiin kesäj unast a jokapäiväiseksi ,j  unaksi (8321 j unakilo-
inetna 
N:o 146 pantiin kulkemaan syvskuuiii 14 päivästä touko kuun :31 päivään 
 Levashovon  ja. Pietarin välillä (  430:3 jumiakiloinetiiä.). 
N:rot. I 03 ja 104 muutettiin kesä.aikaisista. arkipäi väj unista kokovuot-isiksi 
am'kipäiväjuniksi (4069 j uuakiloinet.riä). 
Lisäystä tuli 29 654 junakilometriä vui.itta kohti. 
Syyskuun I päivänä- annettiin aikat.aumliiuin lisävs joka sisältää aikat-aulut. 
 K  iiivist.oii—Terij oen rataosaa. varten. 
Tällä rataosalla pantiin kulkemaan yksi pari nia.t.kustajajuuia Terijoen ja 
 [Ilon välillä, kaksi  paria sekajunia Terijoen ja Koiviston räliflä sekä viisi paria. 
 sotila.sj  linja. 
K..esäkuutii 2u päivänä Haut atiehallit us rniiärä.si, ett-ii Vaasan raut-at.ieiu 	J 
I U:. 1 (S ''ata- 
i'atajaksot ovat tammikuun I päivästä I 01 7 jäijest.ettävät uudelleen siten, että 	l?tfle1- 
ftäs ratajakso käsittää radan Tampereen asenlail lähtövailiteesta 4-03: ntee.n kilo-  e.Ji&u-
nletrij)ylvääseen ja I 0:iies ratajakso ra.(-latI mainitusta- kilometripvlväästä. radan 
 luppupäähmän Vaskiluodossa.  Samalla kertaa Raumtatieha.Ilit us määräsi, että 
I 0:nneu ratajakson ratainsimioonmi tulee hoitaa. ratainsinöäriuvir'kaa 24:ttnessä 
ratajaksossa., johon kuuiluui Seinäjoen —Kristiinaii ----Kaskisten rautatie.  
- 	 -,top,e -n l7ailj.o-nruu(u/,eI- !9l. 
)j1iikeme. 	Tämän vuoden aikaisista suoi alais-veriäläistä. yl11iiketiettä koskovistn 
toimenl)iteistä in ainittakoot seuraavat: 
Tammikuun 14  päivänä Rautatjehallitus antoi erinäisiä miiärävksiä, joita 
 (in  n.oudatet.tava  laadittaessa tilejä tullikustaimuksista  ja  tullia.sioiniismaksiiist  a 
 tavarasta, joka Venäjän  ja  Suomen rautateiden välisessä yhdysliikenteessä tuo-
daan Venäjältä Suomeen ja jota.,  Suomen Senaatin päätöksen  ni tikaan syyskii uii 
 22  päivältä. 191 5, Pietarin ja Terijoeii aseniilla  olevat Snolueti Valtionrautatej(len 
ullit.oimist.ot ovat oikeutetut tu)likäsit.t,eleriiä,ijn 
Edelleen julkaisi R.aiitatiehaflitus huht ikuui  i 25  päivänä antamassaan 
kiertokirjeessä asianomaisten tiedoksi ja iioudatettavaksi välinikaiset  säännöt 
vaunuston jakamisesta rautateiden kesken. 
Toukokuun 23 	Rautatiehallit us  antoi johtosääiinön ve.näläis- 
suomalaisessa yhdyslii kenteessä kulkevien vali nujen sotilassisustuksen tarkn.s -
I ukse.sta. 
Vhdysliikennerahtikirj akaavakkeista suoritettava a lunastuksen korotti 
Rautatiehalljtus marraskuun lo  päivänä, ylidenniukaisesti sen kanssa mitä 
ylempänä on  sanottu kotimaisessa liikenteessä kävtett.ä.vist  ä rahtikirjakaavak - 
keista, 5 pennistä (2 kopeikasta) 10 pemuiin (3 kopeikkaan). 
Joulukuun 15  päivänä päätti Rautatieliallitus otettavalsi yhdysliikeii
-teessä  käytäntöön erityisen shekkikirjan P. N:o 57K.C. siinä tapauksessa että 
tavaran ulosottaminen tapahtuu myöheinmiillä kertaa kuin ralitikirjan. 
h/f 	 Rautatieliallitiis on vuonna. 1916  asettanut ainoastaan kaksi komiteaa., 
toisen tonnisto-osastossa laatimaan Sääntöj  a arvolähetysten kuljettamista varten 
rautatienpostissa ja toisen liikenrieosastossa laati maan ehdotusta  ni uutetuiksi 
 määräyksiksi Venäjältä Suomen kautta ulkom aihe tapahtuvaa tavarankulje-
tusta varten. 
Rautatiehallituksen neuvottelevat.  ja..eiiet  ovat tämän vijoclen aikana olleet 
kutsuttuina kokoon yhden kerran, nimittäin joulukuun  16 päivänä, jolloin käsi - 
I (1tiil)  kysymystä kuljetusmaksujen koret 1 anlisesi a valtiojirautateillä.  
Rautatiehallituksen täsi-istuiinoissa käsiteltiin vuonna  1916 kaikkiaan 
4 08 asiaa (vuonna 1915 4 ()14) ja  tirehtöörien ykaityisesittelyissa päätireh- 
ärillo 6 761 asiaa (vuonna. 1 915 6 397).  Eri osastoille nämä asiat jakautuvat 
,1teii, että täysi-ist.uiuioissa on  esitelty toimisto-osastosta 757, liikemineosastosta  
2 4 91, rataosastosta 808 ja koneosastost.a 1 250 asiaa, jota paitsi asianvalvoja  
ii esitellyt 12  asiaa. Yksityisesittelyissä päätirehtöörille taas  on toitnistotireb- 
hiI esitehlyt 2 410, liikennetirehtööri 3 029. ratatirehtööri 833 ja konetirehtööri 
ia 	Nä den iimlciijeii vertaileniinemi vastaaviin vuodelta 1 915 osottaa, että 
c.. 1 ..., 	 ...,.;..,..,. 	1 
täysi-istumioissa esiteltyjen asiain luku on lisääntynyt 904 ja muiden 364. Täysi- 	t!fJ 
istunnoissa esiteltyjen asiain lisäyksestä jakautuu toimisto-osaston osalle  11 i, 
liikerineosaston osalle 387. rataosaston osalle 1 28 ja koneosaston osalle 264 sekä 
asianvalvojan osalle 9. Yksityisesti esitellyistä asioista taas ovat tifimisto-
osastosta esitdllyt lisääntyneet 266, liikenneosastosta esitellyt I 07 ja rataosastosta 
 esitellyt  108, jota vastoin koneosastosta esitellyt asiat ovat vähentyneet 1 7. 
- 	' 	mP 	L,/(d(, 	,IfilU 	/I/(j• 
Suomen Valtionrautateidell kytth  vuonna 1916. 
Rahalliset tulokset.  
Raluilliset 	 \l'oskiti Vuodelta 1916 rOipi lopputtiloksen valtionrautateiden käytöstä '" ° et 
 sanoa olleen varsin hyvän, vaikka nettovoit•oii lisäys olikin melkoista pienempi 
kuin lähinnä edellisenä vuonna, jolloin sanottu lisäys oli tavattoman runsa. 
koiviston—Tei'ijoen raUtatien tuloksia lukuun  ofta matta lisääntyi bruttotitlu  
,8 miljoonaa markkaa eli :36.5  ,  (81 ,s miljoonasta Ill ,ii miljoonaan) lisiöi  
I vttvään edellisenå vuoluia 23.3 miljoonaa markkaa eli 39.s ,  in utta meno1( 
	
äys nousi 26,a miljoonaan markkaan eli 53,2 	) : Hfl (50,  i miljoonasta 76,7 
iljoonaan) oltuaan edellisenä vuonna 8,j miljoonaa markkaa eli I 9. a  °()  jon km 
 )hclosta nettovoitto  siis tuli lisääntymään ainoastaan  :3,2 iii ilj oonaa markkaa
 Ii 10.1  %  (31,7 timiljoonasta 34.n miljoonaan) lisäännvttvään eolellisenä vuonna  
I iii iljoonaa markkaa eli 9] .s 
I vemnniän yleiskatsauksen saamiseksi sekä viitaten niihiti yksityiskoh-
isi mu selontekoihin tuloista, menoista ja nettovoitosta, jotka edemnpäiiä tässä 
rtonm uksessa esitetään, toistetaaii yllämai ititut pääasiallisininiat rahallisel  
!:st vuusilta 191 6 ja 1915 tarkemmin seuraavassa sovitelmassa.:  
nn, 1916. 	Vuonna 1915, 	 Liii.y vuonna 1916. 
1111t101 	 111 636 45: 22 Ml 801 165: 35  -{- 29 835 291: 67 36,  
\Ienot 74 	9O 35 50 lOi 360: 14 +  26 641 434): 21 .53,is 
\,ttovuitt() .. 	34 893 666: ;  :31 609 805: 41 +  3 I 93 861: 46 I0,Os 
lissä soviteimnassa maimmitun bruttotulon lisäksi tulee tilinpidossa raha-
iilIpHlh' liu'tlii tulo Koivist.on—Terijoeii rautatieti liikenteestä niiltä 
/1 	1 	i ' / ; 	Ii / 	( 	i 	! 
tieljältä kuukaudelta (svvsk. ---ou1uk.),  mitkä tämä rautatie vuonna 191 (i oli 
yleiselie liikent.eellc avattunn, joka  tulo tekee Smk 93 865: 20. Valt.ionrauta 
 teiden tileissä mainifulta vuodelta  ou nimittäin ainoastaan muideti va1tionrau 
ta.teidelL osalle tulevat tulot näiden rautateiden  ja: Koiviston radan välisestä 
vhdysliikenteestä luettu vakinaisen rahasäännön alaisiin tuloihiii.  in utta tulo 
1oiviston radan sisäisestä liikenteestä sekä sen osalle tulevasta vhdysliiken-
teestä jätetty niiden ulkopuolelle, ja samalla tavalla on radan menotkin tiliui 
pidossa  luettu vuosirahasäännön ulkopuolelle, valtiorahaston laskuun. Nämä 
menot tekivät 5mk 1 37 555: 47. joten rata siis tuotti 8mk 43 690: 27 tap-
piota. Tuo eri kirjautpito tämän radan liikenteestä on tapahtunut syystä 
että rata on  rakennettu valtiorahaston eikä, kuten muut valt.ionraiutatiet, 
kulk uulaitosrahaston varoilla. 
Ktuui  mainitut Koiviston rautatien liikennetuloksetkin otetaan lukuun, ovat 
lopputidokset valtionrautateideti liikenteestä vuodelta  191 6 kokonaisuudessaan 
seuraavat: 
Lisi1.ys ede11isest vuodesta. 
Briittotiulo ........ 111 3() 322: 42 	-1- 29 929 156: 87 	36.sc 
Menot ........... 6 880 345: 82 	±  26 778 985: 68 	53.45 
\tttovaitto ....... 34 M49 976: 60 	+ 3 150 171: I 9 	9.4 
Nettovoitto vuodelta 1916 vastaa 7,21 %:n korkoa. valtionrautat.Ci(lefl 
keskimääräiselle perustuspääomalle tältä vuodelta. Vastaava korkounäärä vuo 
 delta 1915  oli 6.83  %  sekä vuodelta 191 4 3,72  %. 
llofl(fl 1 (I/i (OHIO H /0/ ipt 	/ ;. 	- 
Rautaleistön pituus ja jakautuminen 
maan eri osille. 
\ Itiiji 	tuen rat.apit.uuteen on vwuina I UI (1 tullut lisaa: 
it uintn ja Inkeroisten välinen yksityinen rata, joka valtiolaitok-
a ostamaiia tammikuun I päivänä 1916 yhdistettiin valtion-
utateihin. Rata luetaan Savon autatie.n haararadaksi. ja 
 ii  pituus on ........................................ 26,288 kiii. 
\ j. Lvkan asemalle menevät, kaksi haararataa. yhteensä ...... a, s -i 
a aanin asemalta sikäläiselle valt ion tehtaalle johtava haararata 0. s 
-.atama.raitee.lt.a Rosenlew & C:oii pa.perit.ehtaalle menevä 
trarat.a 	............................................ I , 2 7 5 
on tullut 	........................................ 34,215 km. 
1 äpaitsi avattiin syyskuun 1 p: nä yleiselle Iiikent.eelle edelläm ainitti 
un—Terijoen rautatie, jota kuten sanottu on tilasI 1).i,t. hii elt iivi firil lua 
 a  valtionrautateistä. Tämän rautatien pituus 
1iiiraiteen 	.................................. 7,7 	Lai 
an patterille nienevän }iaarara.dan .......... 0 ,95 » 	73 	kit 
utIl vaitionrautateiden ratapituuteen on tullut lisää, kaikkiaan .. 	107,90 km.  
kun valtionrautateiden ratapituus edellisen vuoden lopussa oli. .  3 684,96 
 siis tämäii tilivuoden päättyessä., Koiviston rataa lukuun- 
itaniatta 	........................................... 3 719,i 	» 
............................. 
H 	aHLt]H !IH -.ii i.H 	Wi1.1Hk. Im 
a ... an ohikulkupaikalle, Ka.ipiaisist.a  Taavettiin ja Viipurista Pietariiii 
liteensä 249,2 kilometriä) sekä Helsitigin—Turun radalla Eshosta Soc'ken-
ackaaji 1)2,42 kilometriä.), tehden kaikkiaan 261,t35 kilometriä, joka vastaa 
;.uo  0/0  valtionrautateiden koko ratapit.uudesta. Kaksiraiteinen osa päärataa  
I 7  %  tämän radan ratapituudesta. 
.ist. Yllämainitun ratapituuden lisäksi on Suoiiien \altioui'antateiden liikennöitit-
Ht myöskin 97 kilomotrin pituinei Kartingin ntutrutie. jolla ainoastaan väliaikaisesti 
i.viksi siotullu taut ijilti vj'19 tinikji tjliviin on slitit oruinin v.rrn luki- 
H 7 . ut H 	utriä, jakaut ui lopulla vuotta I 91 6 seuraavalla tavalla.: 
i/H' 	lif/i,,ir,(,Iil 	19/ft 
1-tolsingin--Häineeniinnan-Pietarin rautatie. 
Hangon rautatie 	 . 
 'F  urun-Tampereen-Hämeenlinnan rautatie.
Vaasan rautatie .......................... 
Oulun rautatie 	 .......................... 
Va1tionr,iutt,ideii liikentiepituus lopulla 
vuotta 1916. 
Päiiratai i,. Haara.ratuin. Yhteensa.. 
K i I 	o 	to 	a 	t 	r j 	 . 
477,82 55.28 533,05 	R,,ttuteitÖ 
149.ii 3,Os 153,06 
207,53 3,95 211,48 
306,78 6,14 312,92 
466,69 25,2o 491,os 
Savon 	rautatie 	 ........................... 494 ,00 61,85 555,85 
Karj alan 	rautatie 	 ......................... 470,80 59,24 530,04 
Porin 	rautatie 	 ........................... 1 5 6,70 4,35 L61,os 
.iyvä.skylän 	rautatie 	 ...................... 119,84 119,84 
1-lelsingin-Turun rautatie 	 ................ 194,15 1,29 195,44 
Savonlinnan 	rautatie 	 ..................... 155,42 18,43 203,85 
Rovaniemen rautatie 	 ..................... 107,36 2,04 109,40 
Kristiinan. Kaskisten rautatie .............. . 137,02 4,20 141,22 
Yhteensä 3 473,22 245,0(1 3 719,i 
Koiviston 	rautatie 	 ....................... 72,73 0,s 73.68 
Kaikkiaan 3 545,95 246,91 3,792,86 
Mutta kun Koiviston rata  oli avattuna liikenteelle ainoa.staan neljä kuu-
kautta, nousi valtionrautateiden keskihikemiepituus, jonka mukaan yleensä 
vuoden keskimääräiset luvut ratakiloinetriä kohti  on laskettu. ainoastaan  3 744 
kilornet.riin,  joka määrä jakautui eri rantateille seuraavalla tavalla. 
K[loinetri5. 
Helsingin-Hämeeiilinnan--Pietarin rautatie  ........................ 533 
Hangon rautatie 	 ................................................ 153 
Turun__Tampereen-Hämeenhinnafl  rautatie ....................... 2 1 2 
Vaasan rautatie ................................................. 313 
 (ulun  rautatie .................................................. • 492 
Savon rautatie 	 .................................................. 
	 556 
Karjalan rautatie 	 ............................................... 
	 530 
Porinrautatie 	 .................................................. 
	 161 
.yväskylän rautatie 	 ............................................. 
	 I 20 
He!singin -Turun rautatie 	 ....................................... 
	 '95 
SiirroM 3 265  
Suomel Valtionrauiliet  7911J. - 
Kilo matti t. 
1ji•F4)S 	:1 	65 
-avotdiuna.n tautatie 	 2o4 
Rovaniemen rautatie I 
Ki'istiii ian, Kiskisteii rautatie ., 	 I 41 
\hteensä :3 7I) 
KOlviSt011 rautatie 	.............................................. 25 
Kaikkiaan 3.744 
Valt ionraut atei(kt1 koko raidepituus taas, 5. 0. sivu- ja syrjäraitee.tkiii 
 lukuun  otettuina, on tämäii tilivuodon aikana lisäälItVn\'t 26S,00 kilometrIä,
 nimittäin  5 134,43 :sta S 402,4o kilonietriin, joka määrä jakautuu eri rautateiden 
 ja cii raidelajien  osalle seuraavalla tavalla: 
Raititon koko pituus lopulla vuotta 11116 
Relsiiigin- - -H: linnan—Pietarin rautatie.  
1-langor, rautatie 	.................... 
Turun—Tam pereen— 1-1 linnan rautatie. 
Vaasan rautatie 	.................... 
()ulim 	rautatie 	..................... 
['äM- Huara. Sivu- ja 
ratoja. ratoja. syrjitraiteita. Yhteensä 
K 1 	1 	ii S 	 I 	r 	i 	Ii. 
727,os 53,23 52,a7 	1 3]0.65 
149,j 1 3,p5 57.oa 2I0.ai 
2u7. 	a 3,95 9:3, 14 304.oi 
306, 7 6.14 103.35 41 o, 
466,o 25,214 I 10.46 (462.44 
Savon 	rautatie 	..................... 494.00 61 ,s 121 ,u 077,77 
Karjalati 	rautatie 	................... 470,so 59,.i II 	(i.ii (446,30 
1ori,i 	rautatie 	...................... I 51i,o 4,as 44.oT 203,i 2 
.Jvväffkylä.n 	rautatie 	................ II 9,54. -- 22,1 S I42.o 
Helsingin—Turun 	rautatie 	........... 206,57 I .20 50,63 23$. i 
Savonlinnan 	rautatie 	................ 1 $5,4 2 I $,1 3 1l , 	.4 235, oo 
Rovaniemen 	rautatie 	................ 1(')7,36 2,04 12,72 122.12 
Kristilnan - Kaskisten rautatie 	........ 1 37,09 4.o 3I .43 1 72,ss 
Yhteensä 3734,s7 245,uo I 324,00 S 304,sa 
Koiviston. 	rautatie 	................. 72,73 0,o 23os 97 ,66 
K.aikkiaaii 3 $7.ou 246.0 	1 347,o' 	3 402,4o 
taitsi valtio,ira.utateitä olivat Suomessa vuonna I 91 0 luOvllteItuintL vici-
sell(' lii ketiteelle seuraavat yksityiset rautatiet aIla,nainittuiiie pit nu ksirn'en: 
Non naaliraiteisia: 
1 Porvoon raiLkliie, Porvoon kaitpuiigiit ja Helsingin-
Häineenlinnan—liet alin i'autatiellä sijaisevan Kera- 
,9iwnl,qn 1 aitwnrauiuiief 11)16. - - 
I 
ravan aseman välillä, avattu liikenteelle heijiäkuussa  
I M74 33, 	; 	kik)tnet.riä. 
2.  Raumas railtatie, Rauman kaupungin ja I'orin rauta- 
tiellä, olevan Peipohjan aseman välillä, avattu liiken- 
teelle huhtikuussa I 897. Kauttua.n tehtaalle menevine 
haararatoineen 	................................... 
3. kwi/zen rautatie, R.aaheii kaupungin ja Oulun rauta- 
tiellä. olevan Lapin aseman välillä, avattu liike.nt.eelle 
joulukuussa 	1899 	................................ 33,61 
Yhteensä. normaalirait.eisia yksityisrat.oja  I 29,5 	kilometriä. 
Kapearaiteisia:  
4. Jokioiste'n rautatie, raideleveys 0,7 	metriä, Taiiimelan 
pitäj ässä sijaitsevan Forssan tehtaan ja TurLrn—Tani 
pereen—Hämeenlinnan raut atiellä olevan Hu ni ppilan 
aseman välillä, avattu liikenteelle joulu.ku'ussa 1898. 3,4 ) 	kilometriä. 
. iià.utün ral!tcIt 	. raideleveys 0,u metriä, Keur'ui,tn pi- 
täjässä sijaitsevan Mänt.ä.n tehtaan ja Vaasan rauta- 
tiellä olevan Vilppulan asemait välillä, avattu liiken- 
t.eelle 	helm iku ussa. 	I 90(.) 	.......................... 6.7 
rautatie 	raideleveys 0,75 	metriä, Jyväs- 
kylän rautatien pä ä.teaseman, Suolandeti, sekä Äiuie - 
kosken pitäj ässä olevan Äänekosken paperitehtaan vä- 
lillä, 	avattu 	liikenteelle 	maaliskuussa. 	1900 .......... 9. 
7.  Karkulan 	rautatie. 	ra.ideleveys 	0,755 	metriä., 	Savon 
raut.atiellä olevan Kvmm asemaii ja Kymin pitäjässä 
sijaitsevan 	Karhulaii 	tehtaan 	välillä, 	avattu 	liiken- 
teelle 	toukokuussa 	1900 	........................... i, 4' 	» 
8. Loeiisa.n rautatie. raideleveys 0,75 metriä, Vesijärven 
sekä Loviisan kaupungin Valkomin niemelä sijaitsevan  
sat am an välillä 	menee Riihimäen—Pietarin rautatien 
poikki Landen aseman itä.puolella). avattu liikenteelle 
syyskuussa 	190(.) 	................................. 81,74 
9.  Kau.alan---Leinin.dön rautatie, raideleveys 0,75 metriä, 
Helsingin-. -Pietarin rautat.iellä olevan Kausalan aseman  
ja '[itin pitäjässä. sijaitsevan Kirkkojärvi-nimiseri järven 
välillä, 	avattu 	liikenteelle 	kesällä 	191(1 	............. 
I. Riihimven.— Lo,pen 	rautatie, 	raideleveys 0. o 	metriä. 
Helsmgin—Hä.ineenlmiian---Pietarin rautatieliä ole- 
Siirros 1:31 ,53 	kilometriä. 
Utij'fl 1'1lti(i7irfHlI(ttlC/ J!)lG. - 
h' tat Stai 
/'itfln... 
; 	Ii 	I 	ii Itinii 	 il 	I il 	tj-i 	0 	eValk 
"antamäeji tilalle, 	avattu 	liikenteelle 	I 911 	 . 
Ifyvinkään-1'yh..äjirven rautatie, raideleveys ),  7 s nut 
tiä, 	Helsingin—Hämeeiilinnan----l'ietarin rautatiellii 
levalt.a I-Iv virìkään asemalta Uudenmaan läänin Pyli- 
iärvellä sijaitsevalle Karkkilan 	autatehtaalle, avatlu 
liikenteelle 	marraskuussa 	191,1 	.................... 41. 
I :. 	Lohjas .à/,kirautatie, raideleveys 0,o metriä, Ilangot 
autatiellä olevalta Lohjan asemalta Lohjatijärven rat - 
i il la sij aitsevalle kamarilierra Linderin sulfaattisel  I 
loosatehtaalle, avattu yleiselle Ijikenteelle 	1aaliskuusa 
1912 	............................................ 
lt'illääii muun rautateistöii yhteydestä. ovat seuraaval 
kaksi yksityisrataa: 
Karjala nicosicen rautatie, raidelevevs 0.00 metriä, N il- 
siän pitäj ässä olevalta .J uautelidas-nimiseltä rautateli- 
taalta samassa pitäjässä sijaitsevan Akonveden ra- 
alla olevalle Karjalankosken lastauspaikalle. avattu 
liikenteelle kesäkuussa 	I 905 (välittää talviaikana ai- 
.oastaan tavaraliikennettä, mutta avoveden aikana 
-ekä 	matkustaja- 	että. 	tavara.liikeiuiettä) ............ :. 
Liskeidn rautatie. raideleveys 0,75 metriä. Sortavalan 
it äj ässä olevan Läskelän tehtaan ja Laatokan rannalla  
a itsevan 'samaan pitäjääii kuuluvan .Toensuun kylän  
il lä. 	avat tt 	liiketiteelle 	kesäkuussa 	I 914 .......... 6.20 
V  hteensä kapearaiteisia yksitylsiatoja  2(  5, o kilometriä. 
Kaikkiaan yksitvisratoja 334.34 
ii tiinä iiiäärä lisätään valtionrautatei(ien pitunteen. joka. kuten ylem- 
	
mainittu, teki 3 792, 	kilometriä, nousi yleiselle liikenteelle hiovutettu- 
ii 	omen rautateiden pituus 191 6-vuoden lopussa 4 127,20 Idloinetriin. 
aan eri lääneihin, jotka tässä luetellaan siinä  j ärjestvksessä kuin ne ovat 
Ileet rautateistä osallisiksi, jakautuivat Suomen Valtioiu'autatiet  101)111  Ia V iiotta 
-n iavalla tavalla: 
Kilwiietrili. 
ulennlaa.n lijänissa.......................  




Siirros 1 524,98 
Turun ja Porin läänissä.................... 299,52 
Vaasan läänissä .......................... 686,8 3  
Oulun läänissä ........................... 431,99 
Mikkelin läänissä ......................... 322,92 
Kuopion läänissä ......................... 486,20 
Koko Suomessa 3 752,44 
johon tulee lisäksi Venäj än Keisarikunnassa sijaitseva 
rataosa (päärata Valkeasaarelta Pietariin sekä 
haararata Pargalan asemalta Uspenskin hautaus-
maalle ja kaksi haararataa Lanskaj an aseman 
läheisyydestä Kushelev kan asemalle, jossa ne 
yhtyvät Nevajoen poikki johtavaan Suomen ja 
 Venäjän rautateiden väliseen yhdistysrataan) 40,42 
Yhteensä 3 792,86 
Rautateiden 
jokaantunzj-
nen maan eri 
oslUe. 
Yksityisetkin rautatiet lukuun otettuina jakautui. Suomen rautateistö 
lopulla vuotta 1916 seuraavalla tavalla eri lääneihin ja Venäjälle: 
Kilometriä. 
Uudenmaan läänissä 	...................... 507,43 
Hämeen 	läänissä 	......................... 464,68 
Viipurin 	läänissä 	......................... 775,24 
Turun ja Porin läänissä 	................... 362,03 
Vaasan 	läänissä 	.......................... 698,80 
Oulun 	läänissä 	........................... 465,so 
Mikkelin 	läänissä 	......................... 322,92 
Kuopion 	läänissä 	......................... 490,08 
Suomen rautateitä Suomessa 4 086,78 
 » 	 Venäjällä 	40,42 
Yhteensä 4 127,20 
Kussakin läänissä olevien rautateiden pituuden suhde läänin pinta-alaan 
 ja  väkilukuun käypi ilmi seuraavista kandesta taulusta, joista edellinen osottaa 
valtionrautateiden kilometriluvun kutakin J00:aa neliökilometriä ja 10 000:tta 
 asukasta kohti sekä näiden lukujen  välisen keskisuhteen ja jälkimäinen  rautatie- 
kilometrien kokonaisinäärän (siis valtiourautateiden  ja yksityisratain yhteen- 
lasketun pituuden) jakautuniisen samoja lukuja kohti ja vastaavan keskisuhde-
luvun. 
	
-- Suomen V(lltwflrauiatiej 7916. - 	 3 
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Rau4ateicten 	Valtionrautateiden kilometriluku: 
jakaantunzi.- 
nen maan eri 	 - 
osille. 	 i00:aa neliö- 
10000:tta asu- Keski - 
Idiom, kohti. kasta kohti. suhdeluku. 
Uudenmaan läänissä ...... 3,04 8, 5,14 
Hämeen läänissä 	........ 1,89 10,97 4,55 
Viipurin läänissä 	.......... 2,18 13,41 5,41 
Tunrn ja Porin läänissä . 1,23 5,75 2,8s 
Vaasan läänissä 	......... 1,83 12,61 4,56 
Oulun läänissä 	.......... 0,26 11,91 1,76 
Mikkelin läänissä 	........ i,ao 15,89 4,70 
Kuopion läänissä 	......... 1,10 13,92 3,91 
Koko Suomessa 	......... 0,99 11,26 :3,34 
Valtionrautateiden ja yksityisrat.ain yhteenlaskettu kilometriluku: 
100:aa nailS- 10000:tta asu- Keski- 
kbm, kohti, kasta kohti. suhdeluku. 
Uudenmaan läänissä  4,21 12,04 7,12 
Hämeen läänissä 	........ 2,22 12,89 5,35 
Viipurin läänissä 	........ 2,21 13,62 5,49 
Turun ja Porin läänissä . 1,49 6,5 3,22 
Vaasan läänissä 	......... 1,68 12.86 4,65 
Oulun läänissä 	.......... 0,2S 12,84 1,90 
Mikkelin. läänissä 	........ I , 39 1 5,89 4,70 
Kuopion läänissä 	........ 1,11 14,04 3,95 
Koko Suomea 	.......... .o I 2.iu 
Valtionrautateiden perustuspääoma. 
LuLunii.  ottamatta Koiviston-Terijoen rautatietä, joka - kuten yleni-
pänä jo oil mainittu - on rakennettu valtiorahaston eikä ecluskiunian määräys-
vallan alaisena olevan kulkulaitosrahaston varoilla  ja jota sentähden ei toist-ai-
seksi käsitellä suoranaisessa yhteydessä in uiden valtionrautateiden kanssa, nou-
sivat Suomen Valtionrautateiden alkuperäiset perustuskustannukset lopl  illa 
 vuotta  1916 tasaluv uin 206,785,000 markkaan. 
Tämä summa, johon tiähden on huomattava, että siihen sisältyvät Kemiit 
-Rovaniemen rautatien, ,Joensuun-Nurineksen rataosan, Seinäjoen -Kris
-tiiis-u t --T(askisien. i-aiitatien ja Pieksäniäen.-Savonlinnan rataosan perustus- 
)tIi 	Ii,iif;fi1 	J)1;. 	-- 
19 
kustannukset ovat vielä ainoastaan likimäärin tunnetut, jakautui eri rautateffle  Perustus- 




Helsingin—Hämeenlliman_pietarj 	rautatie .................. 42 220 000  
Hangon 	rautatie 	........................................... 10 560 000 
Turun—Tampereen_Hämeenlinnan rautatie .................. 19 559 000  
Vaasan 	rautatie 	........................................... 14 772 000  
Oulun 	rautatie 	............................................ 34 535 000 
Savon rautatie ............................................ 34 113 000 
Karjalan rautatie .......................................... 43 701 000 
Porin rautatie ............................................. 12 740 00() 
Jyväskylän rautatie ........................................ 8 327 000 
Helsingin—Turun rautatie .................................. 23 085 000  
Savonlinnan rautatie ........................................ 25 516 000 
Rovaniemen rautatie ....................................... 10 966 000  
Kristiinan, Kaskisten rautatie .............................. 16 691 000 
Yhteensä 296 785 000 
Kun tähän lisätään Koiviston—Terij oen rautatierakennusta 
varten vuoden loppuun saakka käytetty rahaniäärä, joka (Smk:n  
280 342: 54  suuruista varastoarvoa lukuun ottamatta) tekee tasa- 
luvuin .................................................... 15 478 ()O( 
nousivat kaikkien yleiselle liikenteelle luovutettujen Suomen  val-
tionrautateideii alkuperäiset perustuskustannukset kertomusvuo
-den  lopulla Smk:aan ........................................ 312 263 000 
Valtionrautateiden lisääntynyt perustuspääoma eli se määrä, mihin ylei-
selle hikenteelle luovutettuj en valtionrautateiden pääoma-arvo uudisrakerinusten, 
uusien haararatain, erinäisffle rataosille rakennettujen kaksoisraiteiden, uuden 
liikkuvan kaluston  y. m. kautta on niiden käyttöaikana kasvanut, nousi taas 
vuoden lopulla tasaluvuin 486 870 000 markkaan. Tähän määrään sisältyvät 
myös Kemin—Rovaniemen rautatien, Joensuun—Nurmeksen rataosan, Seinä - 
j oen—Kristiinan—Kaskisten rautatien ja Pieksämäen—Savonlinnan rataosan 
kiinteistöarvot, j olden lopullisesta määrästä, kuten sanottu, ei vielä ole tietoa 
 ja  jotka eivät vielä sisälly Rautatiehallituksen kirjanpitoon. mutta jotka  Tie- 
ja vesirakennusten Ylihallitukseita  saatujen tietojen mukaan nousivat tämän 
kertom tisvuoderi lopulla niihin määriin, jotka tässä alempana mainitaan. 
Suomen Valtionrautatje i.9i. - 
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Perwitus- 	Rautatiehallinnon 	kirjanpitoon 	sisältyvä 	viHonlauta.- 
poina. 
teiden pääoma-arvo, joka lopulla vuotta  1 915 oli 
on vuonna 1916 lisää itvnvt euraa•Y a1 i: 
uudisrakennusten j a  
muiden 	uusien 
kiinteistöjen 	arvo 8iu l 	361 063: 05  
uuden liikkuvan ka- 
luston arvo ...... » 	9 295 877: 78  
muun uuden kaluston 
arvo 	............ » 	819,233: 29 	18476 174: 	12 
mutta samana aikana  on poistettu: 
kiinteistöarvosta ... Smk 	617 336: 61  
liikkuvan 	kaluston 
arvosta 	......... » 	260 345: 35  
muun 	kaluston 	ar- 
vosta 	........... » 	114 655: 42 	992 337: 3  
inL 416 727 I 61; 78  
» 	17 483 836: 74  
joten valtionrautateiden kirj anpitoon sisältyvä valtion- 
rautateiden pääoma-arvo siis teki vuoden lopulla  ....Smk  434 21() 998: 52  
Tähän tulevat lisäksi seuraavien rautateiden  ja rata-
osaimi likimnääräiset kiinteistöarvot,  jotka eivät vielä sisälly 
raut.atiehalli.nnon kirj anpitoon:  
Rovaniemen rautatien .................Smk 
 4 oensuun—Nurmeksen rataosan .......» 
kristiinaii, Kasicisten  mutation ....... 
Jit'I-aIUi('lI —Savo]iliTllliLn rat:mnan 	... 
9 458 168: 49 
16472781: 64 
14608229: 54 
12 120 101: 45 52 659 281: 12  
Yhteensä Smk  486 870 279: 64 
Kin I ähän  lisätään vielä yllämnaiiiitut Koiviston —Teri- 
joen rautatien likimääräiset perustuskustannukset.... 	» 	15 477 694: 51  
i  yleiselle liikenteelle luovutettujen Suomen Valtion- 
rautateiden piiäoina-arvo vuoden  1 91 6 lopulla ........5mk  502 347 974: 1 5  
- - 	 tI 	ii 	I I 	/ 	( 	/ Iii 
0 
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Kiinteistöjen osalle 	............. 377 795 357: 62 75,21 106 600 
Liikkuvan kaluston osalle 	...... 115 654 362: 88 23,02 32 600 
Muun kaluston osalle 	.......... 8 898 253: 65 1,77 2 500 
Yhteensä 502 347 974: 15 100,00 141 700 
Eri rautateille tämä pääoma-arvo eli valtionrautateiden lisääntynyt pe-
rustus pääoma, laskettuna samojen perusteiden mukaan kuin edellisinä vuosina, 




Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie  154 653 000 290 100  
Hangon 	rautatie 	.............................. 18 803 000 122 800  
Turun—Tampereen—Hämeenhinnan rautatie 35 743 000 169 000  
Vaasan 	rautatie 	............................... 25 039 000 80 000  
Oulun 	rautatie 	............................... 45 182 000 91 800 
Savon 	rautatie 	................................ 44 871 000 80 700 
Karjalan 	rautatie 	.............................. 52 517 000 99 100 
Porin 	rautatie 	................................ 16 908 000 105 000  
Jyväskylän rautatie 	........................... 9 829 000 82 000 
Helsingin—Turun rautatie 	..................... 28 889 000 I 47 800 
Savonliiman rautatie 	.......................... 26128000 128 200 
Rovaniemen rautatie 	.......................... 11 280 000 103 100  
Kristiinan, Kaskisten rautatie 	.................. 17 028 000 120 600  
Yhteensä ja keskimäärin ' 486 870 000 130 900 
Koiviston--Terijoen rautatie 	................... 15 478 000 210 100 
Kaikkiaan ja keskimäärin 502 348 000 132 400 
ValMonrautateiden keskimääräinen perustws  pääoma, joka on laskettu siten 
että edellisen vuoden lisääntyneeseen perustuspääoinaan  on luettu puolet tili-
vuoden aikana lisäksitulleesta pääoma-arvosta  ja jonka mukaan valtionrauta-
teiden tuottama korko niihin sijoitetulle pääon)alle on laskettu, teki Koiviston-
Terij oen rataa lukuun ottamatta tasaluvuin  478 203 001) markkaa, j akautuen 
 eri rautateile seuraavalla tavalla: 






Pcsu-  Helsingin—Häineenlinnan—Pietarin rautatie 	 150 255 000  
p&oma. 
Hangon rautatie ........................................... 18 531 000  
Turun—Tampereen--Hämeen.linnan rautatie .................. 35 122 000  
\raasaii  rautatie 	........................................... 24 650 000  
oulun rautatie 	............................................ 44 334 000 
Savon rautatie ............................................ 44 218 000  
Karjalan rautatie ........................................ 52 042 000  
Porin rautatie .............................................. 16 589 000  
Jyväskylän rautatie ......................................... 9 747 000 
Helsingin—Turun rautatie .................................. 28 527 000  
Savonlinnan rautatie ....................................... 25 972 000 
Rovaniemen rautatie ....................................... 11 208 000 
Kristiinan, Kaskisten rautatie .............................. 17 008 000  
Yhteensä 478 203 000 
I 'isäksi  1/3  Koiviston—Terij oen rautatien likimääräisistä perustus- 
kustannuksista (rata kun oli syyskuun p:stä avattuna yleiselle 
liikeiiteelle) ............................................... 5 159 000 
Kaikkiaan 483 362 000  
Uudi.s- 	Viitaten liikkuvan kaluston lisäykseen iiähden sivulla  33 alkavaan osastoon 
•akeunuk8et. 
 otetaan tähän supisteirna pääasiallisimmista uudisrakerinuksiin vuonna  1916 
käytetyistä menomääristä jotka ovat olleet seuraavat: 
Iielsingin—Häineenlinnan—Pietarin rautatiellä. 
Töiden jatkaminen Pietarin uuden tavara- ja 
ärj estelyratapihan rakentamiseksi 	 179 428: 83  
Töiden alottaminen Vaikeasaaren aseman laa- 
jentamiseksi .......................... 1 699 711: 6]  
Viipurin ratapihan järjestelytöiden jatkaminen  25 723: 79  
löi den jatkaminen Fredriksbergin asema-alueen 
uudestaanjärjestämiseksi ............... 439 775: 36 
Mmii miiaa- ja taidet1öt .................... 3 526: 86 
Siirros 2 348 166: 45 
- 	 Iil1HflU(flh1otiet 11i1(L - 
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Si1TO 2 348 166: 45 
Kiinteistöarvoa lisääväksi laskettu osa kustan- 
nuksista kiskojen vaihtamisesta raskaam - 
pin Pietarin—Terijoen rataosalla 700 000: - 
Veto- ja pistoraiteen rakentaminen Shuvalovon 
asemalle 	............................. 62 000: 
Uusien raiteiden rakentaminen Valkeasaaren 
asemalle 	............................. 49492: 51 
Töiden alottaminen kääntölavan hankkimiseksi 
Viipuriin raskaita vetureita varten  27 457: 09 
Töiden alottaminen kääntöraiteiden rakentami- 
seksi Kouvolan ratapihalle uusien, raskai- 
den veturien kääntämistä varten........ 48 748: 81  
Kolmen uuden raiteen rakentaminen Viipurin 
ratapihalle 	............................ 55 000: - 
Töiden alottaminen vet urinkääntölavain raken- 
miseksi Kouvolan, Viipurin, Perkjärven ja 
Terijoen 	asemille 	...................... 39 102: 95 
Töiden alottaminen tulosemafoorien asettami- 
seksi sekä vaihde- ja signaaliturvalaitosten  
rakentamiseksi erinäisille asemille........ 32 661: 84  
Töiden alottaminen vanhojen raiteiden pidentä- 
miseksi ja yhden uuden raiteen rakentami- 
seksi Luurnäen asemalle 	............... 29 936: 86 
Töiden alottaminen raidetasojen parantamiseksi  
ja uusien j unienkohtaamispaikkoj en j ärj es- 
tämiseksi.............................. 262 513: 35 
Muut 	raidetyöt 	............................ 74 342: 01 
Päällisrakennuksen rakentaminen Pietarin lähe- 
tettävien tavarain toimistorakennukseen 50 000: -- 
Uudestaankuorm auslait urin ja makasiinin raken- 
taminen Pietariin vuonna 1915 palaneiden 
sijaan 	................................ 259200: 
Töiden päättäminen konttorirakennuksen raken- 
tamiseksi Viipurin j ärjestelyratapihalle  36 880: 75 
Töiden päättäminen Viipurin asemarakennuksen 
rakentamiseksi 	........................ 21125: 	63 
Töiden alottam men Viipurin konepaj an laaj enta- 
miseksi 	.............................. 70 326 05 
Siirros 4 166 954: 30 





UuTUs Terij oen aseman uudestaanraken tammen Ten- 
rakennukset.  
j oen—Koiviston rautatierakennuksen j oh-
dosta................................ 
[Judestaankuormauslaiturin, inakasiinin ja kont-
tonihuoneen sekä raiteen rakentaminen Vii-
purin tavararatapihalle ................ 
Muut huonerakennukset .................... 
Töiden alottam men palonsamm utuslaitoksen ja 
palopostien rakentamiseksi Maaskolan ja 
 Kouvolan ratapihoille ................. 
Töiden alottaminen Viipurin pikatavaramakasii-
niin hankittavan vaa'an paikoilleen asetta-
miseksi ..............................  
Maa-alueen lunastaminen Kulikovon kentällä 
Pietarissa 	............................ 
Muut maanlunastuskustan nukset ............. 
4 166 954: 30 
494250: - 
52 000: - 
 92 938: 03 
38694: 18 
25: 56 
617 157: 28 
2445: 31 5464464: 6 
Hangon rautatiellä.  
Huonerakennukset 	.......................................  
Turun—Tampereen--Hämeenlinnan rauta tiellä. 
Töiden alottam men lisäraiteiden rakentamiseksi 
Toijalan asemalle ..................... 50 799: 43 
Huonerakennukset ......................... 3 458: 70 
Maa-alueen lunastarninen Toij alan asemalla rai- 
teiden lisäämiseksi ja polttoaineiden varas- 
topaikaksi ............................ 77760:50 
4 155: 35 
132018: 63 
Vaasan rautatieliä. 
Töiden alottaminen raidetasojen parantamiseksi 
 ja  uusien j unienkohtaarnispaikkoj en j är-
jestämiseksi .......................... 82 050: 62 
Muut raidetyöt ............................ 6 003: 28 
Töiden alottaminen tulosem afoorien asettami-
seksi sekä vaihde- ja signaaliturvalaitosten 
 rakentamiseksi erinäisile asemille ....... 29 274: 68 
Siirros 	117 328: 58 5 600 638: 64  
wnn Vilionraujatjet 1916. - 
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Siirros 
 Töiden alottamhien erinäisten asemien vesitor- 
neissa olevien vesisäiliöiden suurentamiseksi 
sekä uuden vesisäiliön hankkimiseksi Mylly- 
mäen asemalle ........................ 
Töiden jatkaminen lokaveden puhdistuslaitoksen 
rakentamiseksi Seinäjoen asemalle ...... 
Töiden alottaminen moottorin hankkimiseksi ja 
 paikoilleen asettamiseksi Seinäjoen aseman 
pumppuhuoneeseen .................... 
Oulun ra'utatiellä. 
Töiden alottamlnen uuden kuormauslaiturin ra- 
kentamiseksi Tornion asemalle .......... 
Töiden alottarninen raiteiden vahvistamiseksi. 
Töiden alottaminen raidetasojen parantamiseksi  
ja uusien j unienkohtaarnispaikkojen j ärjes- 
tämiseksi ............................. 
Huonerakennukset ......................... 
 Töiden alottaminen tulosemafoorien asettanii- 
seksi sekä vaihde- ja signaaliturvalait osten  
rakentamiseksi erinäisille asemille ........ 
Muiden töiden suoritaminen ................ 
Kustannuksia maa-alueen lunast.ami seksi  Kern in 
aseman luona ......................... 
Savon rauta tiellä. 
Töiden jatkaminen Kotkan asema-alueen uudes- 
taan muodostamiseksi ................. 
Töiden alottaininen raiteiden vahvistamiseksi.. 
Töiden päättärninen Kirj okiven asemarakennuk- 
sen laajentamiseksi sekä asuinrakennuksen 
rakentamiseksi kirj urille ja sähköttäj älle 
 Muut huonerakennukset .................... 
Maa-alueen lunastaminen Mikkelin asemalla...  
	




1 500: - 	159294: 85 
]7889: 54 
1029811: 11 
8 570: 37 
1 295: 03 
15 853: 93 
6 209: 83 
13: 70 1 079 643: 51 
52 464: 28 
386 121: 95 
24 870: 88 
6830: 80 
3 624: 70 473 912: 61  
Karjalan rautatiellä. 
Sortavalan ratapihan raiteiden pidentäminen 	20 000: - 
Töiden alottaminen raiteiden vahvistamiseksi 	130 075: 25  
Huonerakemiukset 	......................... 21 344: 49 	171 419: 74  
Siirros 	 7 484 909: 3  
lfl 	Ion VOfl fatet 191G. - 	 4 
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Töiden alottaminen raiteiden vahvistamiseksi.. 	267 903: 33 
Lämpimän osaston rakentaminen Kokem äen ta- 
varamakasiiniin ....................... 1 900: - 
Kivisen vesitornin ja vesisäiliön rakentaniinen  
Kyttälän asemalle .................... 18600:— 	288 403: 33 
Jyväskylän ra'utatiellä. 
Kanden kuormaamissillan ja yhden kuormaa- 
mislaiturin sekä tälle johtavan raiteen 
rakentaminen Suolanden satamaan 	 13 220: 56 
Helsingin—Turun rautatiellä. 
Töiden jatkaminen tienalikuhrn rakentamiseksi 
Sockenbakan asemalle ................. 9429: 69 
Töiden jatkaminen Hoplaksin laiturin muuttami- 
seksi asemaksi ........................ 13 061: 98 
Töiden jatkaminen toisen pääraiteen rakentami-
seksi Fredriksbergin ja Esbon asemien vä-
lille .................................. 177 581: 06 
'Föiden päättäminen raidejärjestelmän laajenta- 
miseksi Esbon asemalla ................ 13 710: 58  
Töide i alottaminen raiteiden pidentä.mniseksi 
Pu'rniön asemalla ...................... 27 375: 29  
Lisärakennuksen rakentaminen Paimion asemalle 	5 989: 61 
Taa-aliieen lunastaminen toista pääraidetta var-
t tu Fredriksbergin ja Kyrkslätin asemien 
viiillä ................................ 189 286: 27 
vIaa-alueeii lunastaminen Esbon asemalla 	 4 500: - 	440 924: 48 
avonlinnan rautatiellä.  
Töiden :t[ottuniiieii taiteiden vahvistamiseksi................ 126 078: 60 
Rovaniemen rauta tiellä. 
Lisälaiiui'iii iakeiiia.iuiiieii Rovaniemen asemalle .............. 4 088: 83  
Iciitiina n, Kaskisten rautatiellä. 
HuoneianiiLset. ........................................ 3 437: 90  
Kaikkiaan Smk 8 361 063: 05 
1(1 	I;t 191G. 
Savon...................................... 450 342 96 H 	955 715 50 
Karjalan 	.................................. 113806 98 - 	5552 - 
Porin.................................. 288 403 33 H- 	13 000 01 
Jyväskyl5n 	............................ - 	13220 56 -- 
Helsingin—Turun...................... ± 	284324 98 448075 60 
Savonlinnan 	............................ 126 078 60 - 
Rovaniemen 	............................ 4088 83 - - 
Kristiinan, Kaskisten ................... + 	1 837 90 H 	31 40 














Sen raava taulu joka on tehty ottamalla huomioon vaiti onraut ateiden Uuis 
rak 
kiinteistöarvoihin allamainittuina vuosina sekä uudisrakennusten  ja muiden 
uusien kiinteistöjen kautta lisäksitulleet että niistä poisto11 kautta vähen-
netyt määrät, mitkä kaikki nähdään vuosikertomusten I:sen liitteen 5: miestä 
taulusta, osottaa. kuinka paljon eri rautateiden kiinteistöarvot ovat näinä 
vuosina lisääntyneet (+) tai vähentyneet (-.): 
Va ltionrautateiden kiii,teistöarvoissa 
 tapahtuneet muutokset  
B a u t a t i a 11 5. 
vuonna 1918. 	vuonna 1915. 	vuonna 1914. 
_______________________________ ________ ___________ 
Helsingin--Himoen1innan—Pietarin +  5 385 254 - 654 723 09 H 	3 235 341 '()5 
Hangon................................... - 	41 286 11 3193 81 - 	111871 99 
Turun—Tampereen—Hmeen1innan....... 131 172 74 + 	20487 78 21102 p 67 
Vaasan ................................... 151390 25i 19276 67 411583 
Oulun 	..................................... 835091 42 3556174 H 1122?933 
- Suomen Valtionrautatie 1916. - 
Rata ja rakennukset.  
Rata ja 	Ratalciskot.  Suomen Valtionrautateiden pääraiteissa olevien ratakiskoj  en 
rakeaaukset. 
1ata1cis1cot. luku nousi lopulla vuotta 1916 (Koiviston—Terijoen rata mukaan luettuna) 
903 56Leen, jota määrää lopulla vuotta 1915 vastasi 882 410 kiskoa, niin että 
kiskoluku on tilivuoden aikana lisääntynyt 21155 kiskoa eli 2,  %.  Koivis-
ton—Terijoen radan tuottama kiskoluvun lisä teki 12 018 sekä Haminan 
 radan  5 840 teräskiskoa.  
Missä iiiäärin rat.akiskoja on tänä. sekä lähinnä edellisenä vuonna eri rauta-
teillä vaihdettu uusiin, näkyy, samoin kuin myös Liskojen kokonaisluku vuoden 







51 	36 149 




5296 120 980 
16 	39380 
2 	26628 
264 	46 023 






7,66 23436 164298 1,43 
0,14 3 36153 
0,52 23 52651 0,04 
0,34 189 67840 0,25 
0,33 731 118 4312 0,6w 
0,19 172 118864 0,14 
4,36 232 121 334 0,19 
0,04 50 39380 0,13 
0,oi 1 26628 -- 
0,57 405 46023 0,99 
0,06 2 38902 0,oi 
0,os 9 23884 0,04 
0,02 27 841 -- 
2,20 4183 882410 0,47 













Kristiinan, Kaskisten ........ 
Yhteensa 
Koiviston .................... - 	12 O1S 	 - 	 - 
Kaikkiaan 	19381 	9035435 	2,20 	4 183 	882 410 	0,47 
-- - SUO?IUfl TO1Ii?rriitatif'1 1.916. 
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Vaihleiden lukumäärä, joka tämän tilivuoden aikana  on noussut. 5 248:sta Rata ja 
i'akennukset.  5 648:aan, jakautui eri rautateille ja. eri vaihdelajeihin seuraavasti: 	 VaTh.teet. 




Yksinker- 	Kaksoi- T5ysi- Puoli. 
I taisia. ,v ajiiteita. englanti. englanti- 1 liteensa. laissa. laisia. 
Helsingin—H:linnan—Pie.tarin 1 930 27 140 37 2 134 1 889 
Hangon ...................... 244 - 11 . 255 256 
Turun—Tampereen—H:linnan  404 6 15 425 414 
Vaasan........................ 403 2 10 . 	4 419 417 
Oulun......................... 453 4 1 458 459 
Savon........................ 5 17 3 568 536 
Karjalan ..................... 451 24 1 476 464 
Porin 	........................ 201 3 204 195 
Jvväskylan ................... 86 - 6 - 	 . 92 91 
Helsingin—Turun ............ 205 - 14 224 216 
Savonlinnan................... 128 - 8 - 136 134 
Rovaniemen.................. 47 - 3 - 50 49 
Kristiinan, Kaskisten ......... 116 - 11 - 127 128 
Yhteensa 5211 40 266 51 5568 5248 
Koiviston .................... I 75 - 5 80 
Kaikkiaan 5 286 40 271 51 5 648 5 248 
Risteyksiä, joiden kokonaismäärä on noussut 6 527:stä 6' 894:ään, oli taas 	Risteykset. 
eri rautateillä vuoden lopulla seuraavat määrät: 
Rauta- a Valurau- Yliteensa. 
teraskisko- taisia Vuonna Vuonfla 
risteyksiS. risteyksis. 1916. 1915. 
Helsingin—H:linnan—Pietarin rautatiellä 	2 791 31 2 822 2 647 
Hangon rautatiellä 	....................... 291 3 294 295 
Turun—Tampereen---H:lirmnan rautatiellä 	448 38 486 472 
Vaasan 	rautatiellä 	....................... 479 5 484 481 
Oulun 	rautatiellä 	........................ 485 485 486 
Siirros 4 494 	77 	4 571 	4 381 
- Suomen VaVionrautatiet 7016. - 
ci 
Rauta- ja V ui uran - 	\ itt eri sa. 
teräskisko- tatsia 	Vuonna Vioii,a 
risteyksilt. risteyksi. 	1910. 1915. 
Rtsteykset Siirros 	4 494 77 	4 571 4 381 
Savon 	rautatiellä 	....................... 646 7 	653 618 
Karjalan 	rautatiella....................... 565 565 550 
Porin 	rautatiellä 	......................... 225 225 216 
Jyväskylän rautatiellä 	.................... 118 118 114 
HeLsingin—Turun rautatiellii 	.............. 288 - 	288 271 
Savonlinnan rautatiellä 	................... 161 161 150 
Rovaniemen rautatiellä 	.................. 51 - 	51 50 
Kristiinan, Kaskisten rautatieliä ........... 167 - 	167 lOs 
Yhteensä 	6 715 84 	6 799 6 527 
Koiviston 	rautatiel]ä 	..................... 95 - 	95 
Kaikkiaan 	6 810 84 	6 894 6 527 
Ratatelat. 	Ratatelat. 	Eri rautateihin laskettujen ratatelain  lukumäärät ja vuoden 
kuluessa tapahtunut vaihto nähdään seuraavasta taulusta: 
Ratatelat vuonna 1916. 
11 a U t a t i a 1 1 3. Uusiin Koko määrä 	Vaihilettujeit prosentti. laskettua 
raiteisilu 	Vathdettuja. 	 suhde edelli- VUOden 	sen vuoden 
laskeltuje. lopussa, 	koko nitiärtian. 
Helsingin—Hs.rneenlinnan ----.Pietarin 	207 127 
Hangon .............................-
Turun—Tampereen--Hämeenlinnan 4790 
 Vaasan  ............................. 530
 Oulun.............................. 1887 
83385 1846526 
















Kristiinan, Kaskisten .............. 
Yhteensä 






822 41 305 362 432 
4811 177652 
1599 232358 
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Yleiselle liikenteelle luovutettujen asemien, laiturien ja lastauspaikkain Aserna, 
lukumäärä (lastauspaikkoja valtionrautateiden omaa tarvetta varten lukuun-
ottamatta) teki vuoden lopulla 637 (vastaavan luvun oltua lopulla vuotta 1915 
625), ja nämä ffikennepaikat jakautuivat seuraavalla tavalla eri ryhmiii ja eri 
rautateille: 
A. 	A8emia. joilla on itse- B. 	Soisabcluslaitureitn jn w 
n5inen ylöskanto ja tilitys. lastauspaikkoja. 
-- 	 - 




RautatjejlM — 	. 	— 	, 
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I 1-- -- !i 	. 
Helsingin—Hameenlinnan 	 I 
—Pietarin ............... 5 	7 1)05 2)18 	6 61 	2 
	lo' 35 	22 	70 l31 	8 
Hangon ...................-  i 	2 	3 	4 	2 	11 	2 
	
8' 	2 	4 	16 	27 	3 
Turun—Tampereen—Ha- 
meonliniman ............ 2 	1 j 	5 	8 	1 ' 17 	2 	2 	8 	3 	15 	32 	(1 
Vaasan .....................1 	1 	4 	7 	11 	24 	3 	12 	1 	3 	19 	43 	12 
Oulun .....................- 	1 	4 	10 	19 34 	6 	9 	9 	11 	35 	69 	7 
Savon ........................ 3 	8 	7 	17 	35 	6 	24 	6 	16' 52 	87 	8 
Karjalan ................... 4 	6 	13 	15 38 	7 	20 	6 	13 	46 	84 	10 
Porin ...................... 1 	2 	4 	8 	15 	- 	9 	7 	6 	22 	37 	2 
Jyvi%skylän..................... 2 	- 	7 	9 	- 	4 	3 	2 	9 	18 	4 
Helsingin—Turun .........- -- 	6 	5 10 21 7 	9 	4 	20 41 	4 
S.von1jnnan ...............-- - 	1 	3 	9 	13 	1 	10 	•--- 	1 	12 	25 	3 
Rovaninrnen ..............- - 	1 	4 	5 	1 	5 	2, 	1 	9 	14 	3 
Kristilnan, Kaskisteji 	 - 	2 	2 	6 10 	3 , 7 - - 10 20 	1 
Yhteeusi 	8 1 2Q 69 81115293 34 1271 S8 	86 1 335 628, 71 
Koiviston 	 2- 	57 - 	l 	l - 	2 
Kaikkiaan 	8 20 71 81 120 300 34 128 89 86 337 637 71  
') Naistä 1 avoinna ainoastaan tavaraliike-imuettä varten. 
) Nmtistä 2 avoinna ainoastaan matkustajaliikeunettä varten. 
- Suomen Vaitionrana1iei 1916. - 
i\st'rnilla ja. niiden välillä  oh vuoden I 91 ( lopussa sni'ztvat määrät ra- 
1(ken1 uJa't - 
ken nuksia ja allaniainittuj a laitoksia. (Rinnalle on asetettu vastaavat luvut 
vuodelta 1915). 
Vuonna 	1916. 
Siita Koivis- Vuonna 
Vhteensä. ton radalla. 1915. 
,\setiiahuoneiiksia 	...................... 339 7 330 
Auinrakennuksia ....................... 932 16 905 
Vahtitupia 	............................ 846 9 836 
Vefurital1eja 	.......................... 84 2 82 
Niissä veturinsijoja 	................ 501 8 492 
Vaunuvajoja 	.......................... 8 7 
Konepajoja 	........................... 11 11 
Sihkökeskusaseinia 	..................... 11 - 10 
Kaasutehtaita 	......................... S - 5 
Vesitorneja 	............................ 150 4 146 
P umppuhuoneita 	....................... 131 2 127 
Tavaramakasiineja 	..................... 445 7 429 
Varastornakasiineja ..................... 111 106 
1-lalkovajoja veturien tarpeeksi .......... 186 4 179 
'I'arvepuukatoksia 	...................... 112 Ill 
()dotushuoneita laitureilla 	.............. 154 152 
einafooreja 	........................... 369 13 329 
Siirtolavoja 	........................... 8 8 
Veturinkääntölavoja .................... 89 2 87 
Vaununkääntölavoja 	................... 28 - 29 
Vaunuvaakoja 	......................... 60 3 58 
Nostovipuja 	........................... 9 -- 
\Tojrnakonejta vedennostoa varten: 
1-foyrykoneita 	.......................... 171 4 164 
Sähkörnoottoreja 	....................... 16 - 16 
rl 1u1iu.1oottorej a 	.................... I - 2 
Furbiineja 	............................ I - 1 
?ihkölennätin- ja telefoonijohiojen  pituus sekä niihin kuuluvien koneiden 
 v. u.  luku nähdään seuraavasta taulusta, jossa t.ilivuoden lukujen rinnalle  on. 
asete tu viii \ t luvut- Vuodelta I 915: 
ona 1(,!f;11,uta!;/ Ji)t'_; 	- 
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SH h ko 	 I'. o'.j,,a,,1,. 
tjtt o,,t. 
T ' e 1 a () a I 
I 
H. 	 jo I III. 	Johtoj 	 - 	= c 	- : - ' 	-- 
kap1.'1ot 
- 	- 	,. 	 .' -' 	r' 	- 	- 	- 
= - 
Helsingin Hiu,e&'n - 
Jhoja 	I'a h'linii,I 
l,ut. 
H' 
innan -rar ii 	.. 36:I,s 2 100,9 	I1 1932424 72 	71 	7 	6 2 2 2 	81 I)82.4 954,1 816 746 3733 
hangon 	 ............ 305,3 30.,s 	19 	19 	3 	3 4 	4 -; - 20,3 185,u 80 74 	11 1 
H 
Hiiiiie&'niinti,,n  4 18,2 429,0 	31 	29 4 	3 16 13 	-- - -. 170,8 166,6 113 99 6 
Vaasan ............... 705,01 ('30,0 	40 	35 	2 	2 12 	12 -- - - - 3i7,i 304,o l3, 114 	5 5' 
uluii 	............... 1 012,2 880,2 58 5U--- -H-- - - -, - 291,s 264,3 11l 99 4 4 
856,6 856,61 471 46 ' 2 	2 13 13 	-- -_L_ - 398,8, 398,i 175 174 	8 7 Savon 	................ 
7;8,u 768,0 60 60 	1 	1 4 	4 3 3 - - - - 340,3 346,: 124 123 	7 7 Kai 	alaa 	 ............. 
,,0 12,o 20 19  -- 4' 	4 -' - 122,4 97,e 59 51 	2 Porin 	 .................. 
, JyváskvLn ........... 121,3, 121,» 	11 - - - - -- 73, 73, 18 18,- - 
Helsingin -'l'uru 	.. 277,a 27i,o 29 	9 	3 	3 3 	3 9 9 - 183j' 182,6 85 79 2 
avonliuiaiu 200,7 1 20;,7 	16 ' 	1 ' I 1(14i 164,1 37 . 2 .2 ......... 
1(16,0 106,o. 	5 	5 - 
------------- 
-H 	- - - 60,7 0.3 23 20- 
Kiistnnan. 	0IS stt' 1 38, 138,i 	15 	15 -, - - - 38,7 38,7 14 16' 
74611.37181,1 562 533 39:8 128 124 13 18 2 	2 2 	83 459, 	3212,31 79 1 650744  
1Cojvitttiti 72,o-3 ' 
2 2 
82.5' 	39 
2 	8 ,3 341, 	3242,4 1 8:5 1 6507464  I\tlkk(,L 	a 7 53_,37 181,i 5705339 38128 (21 19 181 
Liikkuva kalusto. 
Vuonna 191 6 ou vaItionrautatejl1e saatu allamainitut määrät liikkuvaa 
kalustoa: 
Turun Va el.nvteh tuan valnustamat: 
Lth k,, 
 kala 'i,, 
370 j arrutonta katettua tavaravaunua, N :rot 
736652-736999, 737001-737021 ja 737202, 
 hinta yhteensä ...............................  
Tampereen Konetelnias Osake yhtiön valmistawat: 
80 jarrutonta katettua tavaravairnua, N:rot  
737122-737201,  hinta yhteensä ................ 
Sink 2 332 979: - 
» 	496 398: - 
Suouien Yultionran(aiio'.f 1916. - 
1ikkuva 	Seuraavat  VuOden 1915 meiiosääntiön otetut vetu- 
kthto. 
nt ja  vaunut, joihin mainittuna vuonna käytettiin 5mk 
 4 595 305: 50,  ovat valmistuneet tämän tilivuoden ku-
luessa ja  tulleet maksamaan: 
Tampreeit Peliava -  ja Ra'utateoilisuu$-OsakeYhtiöfl  val-
mistamat: 
14  kuusikytkyistä matkustaj aveturia N:rot  561- 
-574, yhteensä ..............................Smk 	1 351 285: 95 
Kane- ja Siitarakennvs-Oakeyhtiön  Helsingissä valmis- 
tam at: 
iOU jarrutonta katettua tavaravaunua, N:rot  
737022-737121, yhteensä .....................» 	620 210: - 
Karhula O8akeyh t iön vaim istani at: 
50 kierrej arrul la  varustettua katettua tavara- 
vaunua, N:rot  737878-737927, yhteensä 	 335 517: 50 
Porin Konepajan v alm itamat:  
50 kierrejarrulla  varustettua katettua tavara- 
vaunua, N:rot  737828-737877, yhteensä 	....... 306 519: 25 
Hietalanden. Laivatokan ja Konepajan Helsingissä val- 
mistamat: 
50 j arrutonta  avonaista tavaravaunua, N: rot 
740875-740924,  yhteensä ....................... 281 973: 70 
50 	kierrejarrulla 	varustettua 	avonaista tavara- 
vaunua, N:rot 73S626-73675,  yhteensä  307 737: 70  
Seuraavat vuoden  1 914 iiienosääntöön  otetut vaim- 
nut  ovat valmistuneet tämän tilivuoclen kuluessa  ja 
tulleet maksamaan: 
Valtion-rautateiden 	konepajan 	Fredrikbergisä 	valni is - 
tamat: 
10 	II 1:nnen 	luokan 	boggiepäivävaflnua, 	N:rot 
2881-2890, 	yhteensa......................... » 349 530: 52 
50 avonaista trukeilla kulkevaa ilma-  ja vipujar- 
rulla  sekä mataloilla sivUlaU(lOiIla varustettua  ta- 
varavaunna, N:rot  70388-70437,  yhteensä 	» 321 002: 45 
'/'wru n 	Vaun.utehtaan  valni istam at: 
20 jarrutonta katettua tavaravaunua, N:rot  
736632 -736';sl, 	yhteensä 	....................»  88 742: - 
fl 	I fill (fl 	fl (fl /  i( I 	II)! 
3;:) 
Seuraavat vuoden 1913 menosääntöön otetut van - 
kltif 
uut, joiden rakentamiseen on myönnetty lisäksi ylimää 
räisiäkin varoja, ovat nyttemmin valmistuneet  ja tul-
leet maksamaan: 
Valtio'nrautatejde, konepajan .Fredri/csberg'ssd valmistam at: 
3 vankivaunna N:rot 3034-3036, yhteensä 	8mk 	36 816: 53 
Lisäksi on osasta niitä vetureja ja vaunuja, joiden 
rakentamiseen edellisten vuosien vuosirahasääntöihin  on 
 ollut otettuina varoja, mutta joiden rakeimuskiistannuk
-sista  tilit eivät kuitenkaan vielä ole päät.ettyinä, tänä tili-
vuolma maksettu ..................................»  4208953: 01 
Yhteensä Sink 	11 097 665: 61 
Paitsi näitä yllälueteltuja vetureita ja vaunuja on Haminan—Inkeroisten 
radalta, joka oston kautta siirtyi valtionrautateille. tullut lisää: 
2 	veturia, 	hinta 	............................. Smk 89 467: 09 
fl 	matkustajavaunua, 	hinta 	.................... 61 860: 60 
2 konduktöörivaunua, 	hinta ................... 16 250: 90 
40 katettua tavaravaunua, hinta 	.............. » 130 436: 
40 avonaista tavaravauiiva, hinta .............. » 115 555: 07 
1 	lumiaura, 	hinta 	............................ » 5 030: - 
Yhteensä 5mk 418 599: 66 
joten 	tämän tiivuoden aikana 	lisäksitullutta liikkuvaa kalustoa on 
kaikkiaan: 
16 veturia, hinta ............................Smk 	1 44k) 753: 04 
15 matkustajavaunua, hinta...................» 	411 391: 12 
2 konduktöörivaunua, hinta..................» 	16 250: '90 
3 vankivaunua, hinta........................» 	36 816: 53 
710 katettua tavaravaumia, hinta ............. 	 4 354 101: 75 
190 avonaista tavaravaunua, hinta 	 1 026 268: 92 
1 lumianra, hinta .......................... » 	5 03: - 
Kaikkiaan 8mk  7 290 612: 26 
Vuoden kuluessa on  liikkuvan kaluston luettelosta poistettu:  
4 katettua tavaravaunua, hinta ..............5mk 	16 273' 95 
4 avonaista tavaravaunua, hinta 	 9 714: 44 
Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen  tiliin siirretty: 
3 veturin ennakkomaksu .....................» 	225 000: - 
I lurniaura, hinta ............................» 9 356: 96 
Yhteensä Smk 	26() 345: 35 
- Suomen Valionrautatjet /916. - 
H 	 oli valtionrautatuillii vuonna 1916 
ytettyä liikkuvaa kalustoa (yksityisten rautateiden  ja yhtiöiden valtioniauta-
kulkenutta liikkuvaa kalustoa. lukeniatta): 
: vetui'ia, 
:i henkilövaunna (niihin iuettui,ia 246 konduktöiii'ivaun i ia ja  29  vanki- 
• 	'I. 
iL• t J 	1 	 ii 	tj 	HI 	!Ji 	Li 	r 
tytetty 48 Suomen Postilaitoksen oinistamaa postivawiva, 35 Nobelin 
loöljyntuont.i-()sakylitin, 13 i\lasut-nimiseri kauppavlitiön, 3 I. N. Ter-
opovin, 5 Aino Lindeiiianin ja 7 toininitni Merkuijevin palonijyn kuljetukseen 
vtettävää säiliövaunua, 4 yhtiön »Gesellsehaft der Tentelewsehien ehe.misehei 
hrik» ouistaniaa rikkihapposiiiliövaunua, 8 Nobelin Paloöljynt.uonti-Osak 
liön bentsiinisä.iliövaunua sekä S Kansainvälisen Makuuvauuuyhtiön  om i- 
Lvintola- ja 8 saman yhtiön oniistaniaa makuuvaunua. 
ikkien edelläinainittujen Suo men Valtionrautateideii liikenteessä vuonna 
tettyjen vaunujen (yksityisratain vaunuja lukuun ottamatta) jakautu- 
iemi akselilukunsa mukaan eri ryhmiin sekä näiden vaunujen  koko akselilukim 
öiiclään seuraavasta taulusta: 
H,il.iövin,ujft. 	 'avI'tIH3a 
	
5 	 ., 
- 
;  
F 	 i 
it 	iitt(1t lila 	Ill: 	IHIl 	III - 
u 2a titIiis;i ......... 71 214 18 1 19 2980 15 823 181 453 16 47 34  (lOi 
•iiri [>ostiItoksHti p 	tl in- 
nut ........................... 12' 1O 2 	48 	158 	- 	- 	- 	- 	- 
Kai ainvillisi, 	\Ikutiv uriuvli- 
nOn aviiitIa- i 	ii kiivitinit 	-- 	13 	13 	52 	I 	 -- 	 - 
Yksityisten ytOiIHI 	pdöljv- 
ikkila}p -a It -i ilvitillit I - 	 -- 	- 	22 49 	4 	75 	2O7 
SUmIItIi 	\ al I utaH II I- 	
I 
iii likenteisst kivitivi vii- 
I 	t!t 
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Ylläinainitut valtionrautateiden henki1vaunut sisä1ivät vuoden lopussa Lacaeo 
42 551 istumasijaa (41 :165 vastaan edellisenä vuolmna) ja yllämainittujen tavara-
vaunujdn yhteenlaskettu kantavuus oli  san iana aikana 169, 12S tonnia (154 712  
tonnia vastaan vuonna 1915). 
Valtionrautateicien liikennepituuteen verraten oli liikkuvaa kalustoa 
keskimäärin kilometriä kohti: 
'!OIiijit 
Wi IF,. 194 
0,14 0,14 0,14 
0,31 0,32 0,32 
0,79 0,79 0,79 
11,22 11,23 11,06 
4,34 4,22 4,13 
8,00 8,72 8,52 
44,59 41,98 40,43 
Vetureja 	........................ 
Henkilövaunuja .................. 
Henkilövatmunakselej a ........... 
[stumasijoja ..................... 
Tavaravaunuj a .................. 
Tavaravaununakselej a ............ 
Tavaravaunuj en kantavuustonnia 
AIlarñ am ittuina vuosina jakautui: 
109k kiloaietrilk kohti voltioiirantoteistbn 
pituuil oia ru auvat mlbträt 
Vioi1n a vrt 	roit a. 	hii, kl lb vaiti 	ii. tavara vail n aJO. 
1871 ............................. 1,0 2,4 21,s 
1875 ............................. 1,1 2,6 24, 
1880 ............................. 1,i 2,7 25,5 
1.885 .............................l,o 2,5 21,i 
1890 .............................l,s  2,o 19,2 
1895 ............................. 0,8 2,o 20.3 
1900 ............................. 1,2 2,9 :32,3 
1905 ............................. 1,5 3,1 :38,3 
1910 ............................. 1,5 3,4 43,1 
1915 ............................. 1,4 3,2 42,2 
1916 ............................. 1,4 3,1 43,4 
Liikkuvan kaluston työ. 
Suomen Valtiotirautateiden veturit kulkivat vuonna  1936 matkustaja-  LUk&uiai, 
junain kera 9 017 (00 ja tavarajnnain kera .11 043 000 kilometria.. Vastaavat  ka1wf,1I t,,o. 
luvut edellisenä vuonna olivat 9 421 000 ja 8 555 000 kilometriä, josta nähdään, 
että veturit ovat tänä tilivuonna kulkeneet niatkustajajunain kera  404 000 kilo-
metriä cli 4,3  %  vähemmän ja tavarajunain kera 2 488 000 kilometriä eli 29,1  % 
 enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna  1915 veturien matkustajajunissa 
- S'uoni.i'n 1aliifiui(lu1U.?iCt/9  I(;. - 
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/ia  kulkema kilometrimäärä lisääntyi 772 000 kilometriä eli 	% 	ja niiden tavara - 
/J.UOti  11/h 
junain kera kulkema kilometriniäärä 3 044 000 kilometriä eli 55,2  %. 
Kaksinvedos.sa eli kanden veturin kuljettaessa yhtä junaa veturit ovat 
kulkeneet niatkustajajunissa 580 000 veturikilometriä (vuonna 1915 889 000) ja 
tavarajunissa 393 000 veturikilometriä (vuonna 1915 383 000). 
Jos veturien liikennejimissa vuonna 1 916 knikema kioinetrihiku  
20 060 000, jaetaan veturimäärällä, joka, kuten mainittu, oli 543, tulee kunkin 
veturin osalle 30 900 kilometriä, jota määrää edellisenä vuonna vastasi 34 100 
 kilometriä  ja vuonna 1914 27 700 kilometriä. 
Suurin yhden veturin vuodessa kulkema kilometrimäärä, joka kymmeri-
vuotiskautena 11)05-1914 oli vaibdellut 60 800:n ja 94000:n välillä ja joka 
vuonna 1915 oli noussut 1.14 500:aan, oli vuonna 1916 kokonaista 135 100, minkij 
 määrän Oulun varikkoon sijoitettu veturi N:o  507 on kulkenut. Yli 100 000 kilo-
metrin kulkeneita vetureita oli vuonna 1916 12 (vuonna 1 ¶1 4) ja 90 600. 
100 000 kilometriä kulkeneita 14 (vuonna 1915 ¶1). 
Allatnainit.ut vaunut ovat vuonna 1916 kulkeneet seuraavat kilonietri-
määrät: 
Vaunu- 	Vaunun.ea - 
kl ui t ri. I on etriL 
Valtionrautateiden htkilövaunut ............. 79 849 400 	209 833 300 
Valtionrautateideii tavaravaunut ............. 233 176 400 	484 300 300 
Yhteensa 313 025 800 	694 133 600 
Postilaitoksen vaunut ovat kulkeneet valtionrauta- 
teillä .................................. 4474300 	16 118 700 
Yksityisten ratain, keisarikuiinan rautateiden  ja. 
eri yhtiliden vaimut valt.ionrautateillä ynnä 
Karun.gin ja Koiviston radoilla ............ 107 272 500 	219 848 500 
Näiden lukujen vertaaminen edellisen vuoden vastaaviin määrin osottaa. 
että lienkilövaunujen. vuonna 1910 kulkema vauriukilometriluku on lisääntynyt 
 8 050 800  vaunukilometriä eli 11,2 %, lisäännytt.yään edeifisenä vtionna  3 293 200
 vaunukiloinetriä  eli 4,  %,  sekä henkilövaunujen akselikilornetriluku lisääntynyt 
21 647 300 akselikilometriä eli 11 , 5 lisäännyttyää.n edeliiseiiä vuonna 
 10 572 900  akselikiomet.riä eli 6,o %. Tavaravaunujen vaunukilometriluku  taas
lisääntyi 10 817 900 vaunuldlonietriä eli 4,o %, lisäännyttyään edellisenä vuonna 
 29 835 800  vaunukilometriä eli 15,5 %, ja niiden askelikilometriluku lisääntyi
 23 857 600  akseikilometriä eli 5,2 %, lisäännyttyään edellisenä vuonna 62 735 600
 akseljkjlornetriä.  eli 1 5,8  %. 
Suomen Valiionrautatiet 1916. - 
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Kun valt.ionrautateiden vauruijea kulkemat vaunukilometriluvut jaetaan kaluston t:,, 
vaunuluvuilla,  jotka, kuten mainittu, olivat  1. 194 henkilövaimua, ja 16 457 
 tavaravaunua,  tulee kunkin henkilövatinmi osalle keskini äärin  66 900 kilometriä 
 (jota  määrää vuonna  1915 vastasi 61 200 kilometriä ja vllOflflà 1 914 58 80(4  
Idiometriä)  sekä kunkin tavaravaunun osalle  14 200 kilometriä (jota määrää 
vuonna 1 915 vastasi 14 300 kilometriä ja vuonna  1914 12 704) kilometriii). 
Veturivarikot laitoksineen  ja tarveaineineen. 
'Filivuoden aikana on tullut lisää: VrtwrI.',, rkol  
Riihimäen, Kausalan, Valkeasaareri, Tohmaj ärven  ja Sort avalan asemille 
 sekä Turun satama-asemalle kullekin  I  erillinen vesiviskuri 
Kouvolan asemalle 2  erillistä vesiviskuria; 
Kai1)iaiSteu.  asemalle 2 halkovaj aa; 
Kuopion la  Pieksämäen asemille kummallekin 1  halkovaja; 
Nurmeksen, Kylänlanden, Lieksan  ja Vuonislanden asemulle  kullekin 1 
 höyryvoimalla  käypä vedennostolaitos. 
Koiviston radalla oli  sen valmistuessa ja valtionrautateihin yhdistettäessä:  
Koiviston asemalla S  veturinsijaa  sisältävä veturitalli, höyryvoimalla 
käypä vedennostolaitos, erillinen vesiviskuri, veturinkääntölava  ja halkovaja; 
Kuolem  aj ärven ja Pastakeanlinnan  asemilla kuinni allakin höyryvoimalla 
käypä vedennostolaitos, erillinen vesiviskuri  ja halkovaja; 
mon asemalla :i veturinsijaa  sisältävä veturitalli, 2  erillistä vesiviskuria. 
höyryvoimalla käypä vedennostolaitos, veturinkääntölava  ja halkovaja.  
Haminan radalla oli, kun se valtionrautateihin  yhdistettiin: 
Ham juan asemalla 2 veturinsij aa sisältävä veturitalli  ja höyryvoimalla 
 käypä vedemiostolaitos. 
Veturien  lämmitykseen käytettiin vuonna 1916 yhteensä 2 4)24 266 kuutio-
metriä polttopuita ei 813 937  kuutiometriä enemmän kuin edellisenä vuonna. 
jolloin niiden kulutus oli  1 210 329  kuutiometriä. Kivihiiien kulutus taas oli 
 2(44) 928  senttaalia 876 696 senttaalia vastaan vuonna  19.15, joten se siis on 
 vähentynyt'  675 768 seuttaalia.  Kustannus polttopuista oli 5mk  16 453 007: 58  
(oltuaan edellisenä vuonna 5mk  6 840 759: 08) ja kivihiilistä 5mk 812 423: 36  
(oltuaan vuonna  1915 5mk 2 077 244: 99). Koko  kustannus polttoaineista, joka 
edellisenä vuonna teki  Sink 8 949 385: 05,  oli vuonna 1916 5mk 17 265 430: 94  
ja on siis lisääntynyt 5mk  8 316 045: 89 (lisäännyttyään edellisenä vuonna Smk 
 3 004 937: 86).  
-- ZiiO7fl ('fl T7(llhOfl,(lll t(j./ë1 19/ (J. - 
c'usivat.  näinä menot veturiki1oiiietrji. kohti SU, I  peiiniiii, (oltuaaiieck1Ijseji 
toirna 49,8 penniti,) sekä I (u vaununakseikilonietriii kohti 263 pemiiin (oltuaan 
leilisenä vuonna 1 2 penniä). 
Veturien kuluttamaju  polttoaineiden keskihujinat olivat: puiden  7 markkaa 
-1  penniä kuutioinetriltä (oltuaan edeliisenä vuonna  S narkkaa 65 eiwiä) ja 
fl iilien 3 utarkkaa 3.1 penniä sentta.alilt.a (nit  uaa.n edelliseiiä vuornia  2 markkaa 
nniä). 
Eri varikoissa vaihtelivat puiden keskihinijat U markasta U perniitä, Mik - 
ii varikossa, 9 iiiarkkaan 50  pennuin, Fredriksbergin vaiilossa. Kivihuilet 
hvat huoheinipia  Turun varikossa, jossa niiden keskihinta teki  2 markkaa 
7  penniä sent.taalilta,  la kahleimpia  Pietarin varikossa. josa keskiliinla imiii 
:1. 
I 	 I 	III 
a sekä  1 834 283 kilogram  maa erilaisia öljyjä (joita  ii ääriä edel1i 
ollila vastasi 1 133 tali- ja 1 2(17 992 öljykilogrammaa), ja kustannukset nii tu 
hteensä 5mk 765896:93 (oltuaan vuonna  1915 Sink 343 862: 47).  
.ilnujen voiteluaineita kulutettiin 75 kilogranimaa talia ja vaseliinia sekä  
4 990 kilogrammaa öljyjä  (joita määriä vuonna 1915 vastasi 276 tali- ja 256 101 
 ljykilogramniaa),  ja  kustannukset niistä olivat yhteensä.  Sink 162 (152: 88 (oJ-
iaa ii edellisenä vuonna 5mk 55 119 78). 
\ dokaasun  valmistus valtionrautateiden kaasutelitaissa, joita oli luvulta:. 
hiiuiiityi 378 765;stä 455 895  kuut.iornet.rjjn eli siis 77 130 kuutiometriä, 
kustannukset siitä nousivat  387 881 in ark kan ii 79 x'iii ii ii (nit na an edel lis 
\ 410111 	ii k 	sj 	I 1 
Kone  p ajat. 
I a nuia 1916  laskettiin uuden aluskehystyöpajan perustus Frcdriksbergissä 
K.rnopioii konepajaan rakeirnet,tiin t.yökaluhuone. 
Konepajoihin on t•iliviiodeii  aikana hankittu t.yökoneila  ja -kaluja yhteensä 
 334  hiarkaii 23 peiuiin arvosta. 
Eriiiä.isten t;öiden  ohessa, joita  valt ionrautat.eiden konepaj  at. ovat suorit - 
'eet eri osastojen tarpeiksi,  on niiden tehtävänä ollut: 
]Trf4,h Z,',,r, . 1. v. t 'nieti ja vaimmiujon  korjauksia sekä pienempiä töitä 
 ii;  
Siv. 41 nv. 1 y1biltä on: 9 11I:nnen luokan boggie-päivvaunua, 3 vanki - 
pitä.i olla: 9 11I:nnen luokan boggie-makuuvaunua, 	1II:nuon luokan 
 Ioggie-pivvaunna.  3 vanki- 
-41 
PiedrilheiT,1n kone palaa : I) 1I1:nnen luokan boggie-päivävaunua, 3 vanki-  h,a,a 
vaunua, 4- läniinin- ja jääliclytysvaunua. S trukeilla kulkevaa avona-ista tavara- 
vauiiva. I itsetyhjentävä. hiekkavaunu,  373 katettua tavaravauuua ja 1 avo-
nainen tavaravaunu, molemmat viime-mainitut- vauniiryhinät. yhdysliikenne-
mallia; ja sitäpaitsi on uuclest-irakemiettu 16 katettna ja 31 avonaista tavara- 
vaunua, I trukeilla kulkeva avonainen tavaravaunu, 5 hirsivaunna ja fl hiekka- 
vaunua sekä korjattu sangen suuri joukko erimallisia vaunuja. 
Viipwrin konepaj8sa. on valmistettu 478 vaihde-kieltä tukikiskoineen ja 
vähtankoineen, 413 risteystä ja 110 vastakiskoa valtionrautateiden omiksi tar-
peiksi sekä 36 risteystä tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen  tarpeiksi. 
Junaliike. 
Liikennejunain Suomen Valtionrautateillä  kulkemien  j unakilometrien luku .l'naüJ. 
lisääntyi vuonna 1916 edellisen vuoden määrästä, 1 7 311 753:sta 1 9 528 178 kilo - 
nietriin, siis 2 216 425 junakilometriä eli 12,s  %.  Tämä lisäys johtuu ykshu-
omaan tavarajunakilonietrien enentymisestä, jotka lisääntyivät 8 :346 036:sta 
10 842 506:e-en, siis 2 496 470 junakilornetriä eli 29,o 	kun taas matkustaja- 
junakilometrit vähenivät 8965 7l7:stä 8685 672:e-en, siis 280045 junakilo- 
metriä cli 3,i  %. 	 * 
Kullakin eri rautatiellä kuijettujen j unakiloinetrien lukiinäärät sekä 
niissä vuoden kuluessa tapahtuneet muutokset näkyvät  se-u iaavasta taulusta. 
jossa tavallisilla numeroilla paine-tnt luvut osottavat kifijettuj  a kilometriniääriä 
 ja vinonumeroilla  paine-tnt. taas niiden lisäystä (+) tahi väheimystä (-) vastaa-
vista edellisen v node-n luvuista: 
en VaUwn raulatiel 191 'j•  
.1,, ,iutiiI ' 	 - 	 I 
Matkustajuj u nat. 	Tavaraj a nut. 	 Yli ten,ih. 
Ra it at I il . 	 ----, 	- - 	 -- 	- 	- 	- 
,lunakilo- .Junaltilo- 	 ,Jtntldlo- 
- 	 rnPrilt. 	 i,iotri. /0 
Helsigin-Hiieenlinnan--  3801 944 - 4296765 -- M 098 709 
Pietarin ...................... +  172 J25 +  4,i +  765 2G2 	f- 21,7 +  937581 +  13,1 
157 944 -- 1(11 149. 319 093 - 
Hangon ........................ 
--35 458 -- Th + 	.53370 ' ± •19,s +  17912 + 	5, 
l'urun-Tarnpereen -- Hirneen-  j 	572 048 -- 765 535, -- 1 337 583 
linnan ....................... ± 	14 831 ±  2,7 ± 	$129251 ± 13,8 ±  /07 756 +  8,8 
810976 - 1230334 - 2041310 - 
Vaasar 	.......................... - 	57031 +  6,7 +  357581 + 41,0 +  408612 +25,0 
796 508 - 1 300 960: 2 097 488 Oulun........................  
31 O,o - w ss 	+ 71,3 - 	46.3216 +  28,3 
541 356 -- 1191 699 1 733 055 
Savon........................ 
+  19564 + 	3,7 +  233 736 	4- 24,4 ±  253300 + 	» 
6089061 --- 998030 --- 1606936 -- 
karjalan 	....................... - 1064451 -149 +  1254-15 4- 14,4 .f 	19020 + 	', 
297 834 - 295 383  -- 593 2 7 - p 
+  40049 ±15,5 -- 	1i326 	-- 3,7 ±  28723 + 	5,1 
99828 - 629691 - 162797 
l- 	126252 -55, +  4818-5 + 325,9 78067 -----32,4 
1 	: 6l4288 - 2766581 8909461 - 
-- 56 817 - 	8,s ± 92 8091  +  ,50,s +  35 9.92 + 4, 
184948 	-- 236734, 421682 
121836' 	-- 40,s +  201488 1 -F 634,1 -F 	7,9652- 	+ 
790761 	- 24069 	- 103145 : 	- 
437781 	---35, ±  21737j +932,1  •- 	220/1 	- 
120016 	- 2221 	- 122 237 	- 
5922 	- 4,' - 29295, - 93,0 --- 	35217, 	-22,4 
- 10842506 - 19528178 
3,1 +  2496470 ± 29,9 -i- 2216425 -j- 
- 182 - 40i'75 - 
108420881 -- 111 568 75 - 
iJ_fl" .)i-i 11/N 1/1 /1.8 
- 	 8685072 V Iitoensi - 
 -280 045,  
i 	4(1 3$6, 
- - - 	- 728 005 
- 	t - 	1- 	 p 	--I  - 	N 	i, 	N 	 - f  ,i 	I- 	1-. - - 	- 
- -- - - i;t  kunkin on raut-atien koko pituusmat-kan. näkyy seuraavasta t.au- 
./0 O'Zh3k.. 
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Ra U I a t 1 0 I Matkus- Tavara- Matkaa- Tavara- 
. 	- I I Yliteensa. ta3jILIna. )LIO1U. \ 1eeList1.............. tajajullia. Unta. 
Helsingin -H:Iiniian -Pietarin 19,o 22,0 41,r 18,11 18,3 37,2 
2,M 2,u 5,7 3, 1,9 5,4 
Turun -Tainpereen-H:linnan  7j 9, I 	17,t 7.2 8,7 15,9 
Hangon 	....................... 
7,i 10,7 17,s 6,7 7.' I 	14, Vaasan 	........................ 
Oulun ............................. 7. 11,7 4,o 
Savon 	......................... 2,7 5,9 8,6 2.7 5,0 7,7 
Karjalan 	........................ 5,2 8,3 3,7 4,5 82 
Porin 	......................... 5,1 5,o 10,1 4,4 5,3 
Jyväskylän 	................... 9,3 1,4 3,7 5,2 0,3 5,5 
Helsingin-Turun ............. 8,6 3,9 12,s 9,4 2,6 12,0 
Savonlinnan ................... 2,5 3,i 5,6 4,2 11,1 4,6 
Rovaniemen ................... 2,0 0,6 2,6 3,0 0,i .3.1 
Kristiinan, Kaskisten  2,4 - 2,4 2,5 0,6 3,1 
Keskintäkrin 6,4 8,0 14,4 6,7 6,2 12,9 
Koiviston ..................... 4,5 4,s - -- 
Keskim. kaikilla valtionrautat 6.4 7,9 14,3 I 6,2 12,9 
Vaihtelut valtioiirautateistön koko pituusmatkan kulkeneiden päivit.täisten 
,juuain lukumäärässä kunakiit kuukautena allamainittitina vuosina näkyvät 
teuraavast.a taulusta: 
Itatituteistui koko jIit,InslI,,Ltkal. kulkt,nej,Ieii piti vitt.äjsteu unain kski1ukn 
 K u u k a  tt a 1. 	 Matkusthjalulli*. 	 Tavaraji.iitia. 
V. Ic,l0.I V. 13I5 V. ow.Iv. 1905» V. 1900. V. (916 V. 1915 Iv. 1910.1 V.  iiiO V. 3900. 
6,5 6,s 7,3 6.s 5,4 (i,o 4,.i 3,6 8,9 4,1 
(3,3 6,s 7,a 6,s 5,s 7,1 5,s 3,8 4,] 4,o 
Tammikuu ............. 
Helmikuu 	............. 
6,1 6,7 7.3 	I (1,5 5,5 8,2 6,] 3,8 4,2 4,7 Maaliskuu 	............. 
6,3 6,6 7.3 (3,5 5,o 8,6 6,2 3,7 4,0 4,e 
6,6 (3,6 7,4 7,0 5,9 7,9 6,2 3,7 3,8 4,3 
Huhtikuu 	............ 
Toukokuu 	............. 
Keslikuu ............... 6,8 6,7 7,7 7,6 0,6 8,3 6,3 3,9 3,1. 4,0 
Heinäkuu 	............. 6,0 (3,8 7,7 7,0 6,3 5,2 	• ( 3,9 3,7 3,o 
Elokuu ................. (3,4 6,8 7,7 7,7 6,5 8,8 6,6 3,7 3,8 4,0 
S'skuu 	.............. 11,3 6,s 7,' 7,7 31,4 S,o ,,9 3,8 3,8 3,9 
Lokakuu ............... 6,s 	: 6,5 7,1 6,9 6,1 8,2 6,9 3,8 3,6 3,6 
Marraskuu ............ 6,2 6,9 7,0 6,8 6,0 7,9 (3,6 3,8 8,s 3,7 
Joulukuu .............. 6,4 	1 6,6 7,0 7,0 6,2 7,9 5,9 	I 3,9 3,6 3,6 
Suonlen Valtwnran(aiiet 191 (1 
	alLi LII (II ll1lIIiLiLI 1111(11 kii u II 	tkustajajltLLlsSa OIL lisaartyn:yt (.elIJ5tfl 
':itoden inäiii'äst.ä, I I , 7:stä, I 2, 77:ään sekä vautwnakselien keskiluku 29,4 o:stä 
iiin. Tavarajunissa vaunujeu keskiluku on viiliei.itynyt 27,i3s:sta 25,gi :een 
ununakscIien keskiluku 57,0 7:stä 52,o o:ään.  
oden eri kiwkausina vailiteli va.unujen keskin ääräinen luku niatkustaj  a- 
II ,u3:sta, 'riiniIiiiisa I 4,1 s:aan, Kesäkuussa (vastaten ääniukuja  
,5, Taniinikuussa, ja 12, a, Elokuussa, vuonna I j  5),  rfavarajullissa  vaihteli 
ainittu keskiluku 24, 33:sta, Joulukuussa, 26,o R:aan, Helmikuussa (vastaten 
H 	• .•H 
- 	 -I 	- 	- 
Matkustajaliikeiine usotti vuonna 1 916 tavattoman runsasta lisääntymistä. 
Kuijettu henkilökilotnetriluku nousi näet 773 0S8 (300:sta 1 074 351 UUO:eeii. 
hsääntyen siis 301 263 QUo heitkilökilometriä eli 39,o % (lisäännyt.tyään edelli-
'nii vuonna 38 439 000 henkilökilometriä eli 5,2  %).  Mainittu henkilökilometri-
luvun lisäys tältä kertomusvuodelta on suhteellisesti melkoista l'unsaampi kuin 
lisäys liikkuvan kaluston työssä, sillä niatkustajaj unain vamiukilometriluk  Ii 
lisääntyi, kitten edellisessä on mainittu, ainoastaan Il , 2  %  ja niiden vaunun-
kselikiloniet rihiku ] , °,, joka osottan. että tila vannnissa on tullut paljoa 
.; 	. -. 	 H 




fl 	., 	,ll 	1 lrkj1ii1Ornti'jl. 	 I 
V 	Li 	iIllLl., 	III--  
ja paluu- sekä 
lalis 	ja 	työläis- 
I  leteillä: 
I. matkustajat . 7492000 	0,7 + 	1 555000 	+ 26,2 + 	6.6 
» 	. 179218000 	16,7 +  69801000 	+  63,» 3, -i 
61427600() 	574 ±180598000 	+ 4l, 7,1 
1.t 
tai V;het1yS k - ). 
Hea1iln- koht,u:i.- Vioraui. 	916 Vu 915 
kikmeti'i». ,nnasta. h,tkilökiloiaetria 
19,000 - 44 (JUO 	- 69,8 51,5 
3 63 000 0,s + 	392000 	+ 12,i - 	6,o 
3 717 000 0 4 -• 	:354 060 8,7 ± 20,4 
7 369 000 0,7 6 000 - 0, + 	6,0 
	
160666000 	15,0 +  29720000 ±  22,7 	+217,8 
4771 (00 	0,4 + 	449 000 + 10,4 	+  2,s 
Kiertoniatka- ja ku- 
ponki1)ileteilla:  
1 1. matkustajat 
 ii  » 	» 
III » 
Yhteensä 
Sotilaat ja poliisit 
Vangit 	........... 
Yhteensä 	165 437 000 	15,4 +  30 169 000 + 22,3 	+197,9 
Aikapileteillä (liki- 
määrin): 
1 1. matkustajat 






 1 1.  matkustajat 
[1 » 	» 
[1.1 » 	» 
Yhteensä 
234000 - 	+ 51 000 +  27,9 - 58,4 
S 910 000 0,8 	+ 2 258 000 + 33,9 - 33,o 
80883 600 7,s 	+ 13 052 000 + 19,2 - 14,s 
90027 000 8,3 	+ 1536! 000 + 20.e - 17,2 
38000 - + 21 000 +123,5 - 22,7 
1 088 000 0,1 + 447 000 +  69,7 - 	9,2 
9406000 0, + 3317000 +  54,5 0,7 
10532000 1, + 3785000 +  56,i 1,7 
Kaikkiaan 1 074 351 000 100,0 +301 263 1)110 +  39,0 	+  5, 
Eri vaunuluokissa kulkeneideii henkilökiloinetriniäärät niihdäjin kokonai-
suudessaan seuraavasta soviteim asta: 
Lisäys 	-f- 	tai vale 	ays (-.. 
H&akiIb- Iokc,uei»- Va.,,u,u 	1916 t915. 
kilovet,'j;n. ll,u,I,a,ta. hei,kilak,ioi,u•tia 	I 
I 	luokka 	 7 783 00() 0,9 + 	1 583 (1(10 	+  25, 	+ 0,7 
[I 	» 	 I 92 849 000 21,2 +  72 898 000 	+  60,s 
III 	» 7118 282 (00 77,0 -l-1 96 613 000 	+38,4 -S,o  
Yhteensä 	908 914 (100 100,0 +271 094 600 ±  42,s 	- 7,5 
- ,'ttOfl10fl V(lfiOIlrUJilUllat 1910. -• 
Jia(ku4aja1iikenteeJ4 )aka ut ujuj nea  eri rauktteilie näkyy allaolevasta taij-
lusta, jossa ovat esitettyinä kunkin inatkustajaryhndtn kullakin eri rautatiellä 
 vuonna  1916  kulkemat henkilökilometrjinäärät. 
rktijai 	I 	d 	eniiüri 	IiIJ&ikilo,i,.trj. thi r*t tiiluitiuvuin. LisSys (- 	ai viiI 	urys  4 
• H.z 
vuoni,a 	3I0 vtiiu 	9t5 
I - • i: I 
I 	tatate1h 
I • - 
- 	. E. 
1-1singin-H:1innan  
-Pietarin .........184 641 1 648 147 5471 574 907 124 092 1 345 700 344 65,2 +210128 +42,9+51 333 +1 1,7 k 
Hangon ............ 9185 8 42 216 9451 1 889 17 11357 1,1 + 	2471 +27,8 - 	2348 -20,9 
Ti run-Tanipereen 
-Huimeeiiliuiian 	45303 522 663 336 46824 7437 747 55008 5,1 +  11986 +27,9'- 	946- 2.2 
aasan 	............. 45781 1339 83 237 47440 4 860 737 53037 4,9 +  10842 +25,7+ 	1i94 + 1,7 
Inn .............. 42 548 2643 72 316 45579 2850 458 48887 4,5 + 	9806 +25,1 + 4661 +13,6k 
on.............. 42740 486 39 1409 44674 8 895 623 54 192 5,0 + 19001 +54,0 	4201 - 
cirjalan 	.......... 44703 380 979 779 46841 1114 331 48286 4,5 + 	8 889 +22,6 	4670 
rin 	............... 16400 72 288 294 17054 4403 233 21 690 2,0 + 	8589 +65,6 - 	4014 23,5 
Jväky1n 	..........5061 21 - 58 5140 52 46 5238 O,+ 673 +14,7- 1015-18,2 
I1singin--'Ourun 	48433 82 4666 824 54005 4642 171 58818 5,s + 13264 +29,'-- 1070- 
vonlinnan ......... 7713 51 3 383 8150 84 35 8269 0,8 + 	1 785 +27,5+ 2587 +66,4 
vanienlen......... 3 136 89 - 163 3388 142 8 3538 (4,3 + 	1 086 +44,3k 	1 322 _35. 
ritiinan, Kaskisten 	3 742 28 - 46 3 $16 205 20 4041 0,4, + 	1 097 +37,3, 	1 250 
Yhteensit 	799 3s13 7360 80 3821  10 532 907 	69 	lun j65 4771 1072 705 	00,8 L 299617 	:1+3t 4391 5,21 
viti'i 	........... 1 009 -- 45 	- 1 6451 	F 	- 1 64U 	(1,2 + 	1 646 
L 	kkiaan SO 086 7360 	99 027 ] 10 532 	90$ 914 160 6661  4771 1 074 3511100,ol+301  2631+39,01±38  439 	+5,2 
] HtaiVä- 
ICnfl3S (- I 
jtuhatta h -kilom +251 954  - 6l+153G1+3 785 +271 094 +29 7201+449 +301 2631  
ii;lprosenta....... + 	45,9 o,l+ 	2O,6 	56,i + 	42,5 + 	22,7H-10,4 + 	39,0 ' 
tu5atta Ii -kilom .: 3:11 ILL  -ISTIlIl 	II T - 51428 +80 74S+l19 ±  38439i 
- 	 111Pl 	I 	IfiniIfI! 	I 	1:10. 	- 
47 
Matkustaja-liikenteen &uhteeliinen vi/Ickans eri rautateilla, ilmaistuna mat- i//knn'. 
kustajahivuilla, näkyy seuraavasta tauhista, joka osottaa, kuinka monta mat-
kustajaa keskimäärin vuotta ja päivää kohti on kulkenut kunkin rautatien koko 
 pituusmatkan: 
i4at.kuotajai n keokimtärili o o luku 
RautL,tieIIl4. 	 vuottakohti 	 potivtäkohti 
- 
19)1;. 	19(5. 	1914. 	--- 	19tt), 	9It 	1914. JH __ 
}Te1ingin—H:1inh1an—Pietain 	1 314  (lOI) 93 	9)) 832 800  + 	800 3 59U 2548 - 	- 
Hatigon ...................... 74200 5) 1)8' 73 4O' 	+ 1 	100 21'3 151) - 
rlIi.tfllIiereeflH:)ji)11,i1  • 1 250 500 9021)18) 207 4) '0  + 5)16(10 709t 556 - 
Vaasan 	...................... 169 400t 134800 132 6001  + 34 00 4J 
Oulun ........................ 99400 79100 70000 + 20000 272t 218 
Savon 	........................ 37500 66300 74500 + 31 000 266 182 
Karjalati ...................... 91 104 74 30 133 1011 + 16800 249 204 
Porin 	........................ 13-1 700 81 9tOl 1u7 6110 + 52800 368 224 
Jvväskylán ..................... 43700 38000 46500 






640 Helsingin—Turun ............. 3u1 600 233600 + 













621 Rovaniemen .................. 
Kristiman, Kaskiste.n 2870)) 20 2970)) + 7 si)0 78 57 1 	- 
Yhteensä 28891)0 209 8001 25 iool +  79 100 5751 
Koiviston 	.................... 658001 - - 5(01 180 - 
1ij1ki,ti 287 0001 209 søol 2(15 104)! -f 77200 784 - 
/-'iIeltilulcu . 	\'u,nna 1 111 Ii seksi kilii tila eclellisenii- vulinlill 1)11 I ))VVtV Sell- 
ranvat määrät  pilettejä allamiiainit t ilja lajeja: 









Ykilinkertaisia piIettej' 	. 	55 00410,3 
Meno- ja paluupilettejä . 	io s81lo: 
10957126.7 







7 801 123 
14 	1 616 635 
69 
14.4 
I VOIfl)Spilett) )a 	- - - 14 164 0 34 164 0 	3 67 0 
Tilauspilettojä .......... 127 - 2504 -- 10731 0 i  13362 0,i 	6665 o.i 
Aikapilottejä 	............63 	- 3306 34 06-1 (),2 37433 0.2 	31 203 
1 itirtomatkakupuuikeja 	23 - 4 6951 - 6052 0.1 10770 O, 9805 0.i 
Nauli - - ja konduktöörin- 
shekkipiletteja 	6305 —: 187 191 1,i 1 614 575 9.ä I 	08 '71 10.o 	1)61)353 10.41 
Yhteensä 	7210310.411  549 85119,4 13018 73778.814 640 691:  88,610 6(18 861
1 
Sotilaita ja poliiseja 	
- 	H Vankeja ................. -
H— 
- 	I— 
- 	-H 1855 717 	11,3 	517 6281 	4,a 
- 	- 	-- 	20878 	1)1 	19153 	0.2 
- 	I— 	- 	I 	__u16  517 28G100,o11 _u5 6121100.0 Kaikkiaan 	- 
o8UO1flC a Vaiiio'n-rautatiet 1916. -- 
-1-8 
iIatk-ustajal?k-u. Noudattaen voiniassaolevia säintöjä aikapileteillä  kul- /iik,', n. 
keneiden inatkustaj airi lukumäärän arvioimiseksi on Suomen Valt ionrautateilhi 
 vuonna  1916 kuljetctht matkustajamäärät laskettu seuraaviksi:  
r ii ur °l 	t&c, 	i - it8. 
.iilt1lstaneitH.  L -__ 	- -__ -__ - 
J ,ioknssa. 1910. 1915. 1914, 
- 004 1 095 712 9 275 97 10 426 694 41,4 43, 14,1 Vkskertttisilla 	pik'ttil 1 	.......
i 	1>1Utptk't1'1Ih 	tilttit 
yksin kertisiksi ninitettuirn&:  :1 162 512 88o 4 ost; 346' 4-620 39- 15,4 17,9 18,4 
'I'yöItisiiltniIl9  4i9 96 401)1)68 16l 1,6 
TiltfllMIJilnN'iLIa 	.............. 2 	4() 50080 214 60 267 240 1,; 0,9 o,s 
Aikapileteill:) 	................. 11 Sift) 563 440 5H0:1 s 0 6 1788: 0 24,.5' 27,8, 29,1 
Yltteeisk 90 206 2 	:2 118 19 599 80_ 21 903 116 $7,0 91,o, 94.0 
\astaten 	O/, 	stIInhit-aSta ......... 0,4 111,1 89,5 1i0,o 1 - - - 
Ktertornarka 	ja 	kuponkipile- 
4695 6052 10770 •-- 0,1 0,1 
-: 	- 	a konduktöörinshekkj- 
-, 	H 	.................. 4 791 141 839 126423 1 413 84 5,6 5,0 ' 4,8 
een.sa 	i)4 958 2 371 );52 20 861 	90 	:3 3:7 700 92,6 ¶17,0 98,9 
- 	 - 	 - 10,2 89,4 100,0 -- - 
- 	 -- - -:- 	 - 	- - H 	 -- 	 -- 	186 6911 	7,31 	2,o 	1, 
- 2i)$71 	0,i( 	0,i 	(1,1 
2_ 	t--;:l 	1I.( 	1(): 	i) 
	
at : 1ttaj:1Iil LOLl) tilLIt il 	jti. 	It t(L-IjHi'It V tIll) itu 	1!L!)ill \ tt rat t-n Ii - 
vnyt 7 073 183 matkustajaa eli 39, 1 
-lokaista henkeä kohti Suomen a-sukashlvusta vastasi koko ylläniaiiiitttt 
I 	 1) H Hl 	 '- 	 - 
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Eri matkustajaryhmäin kulkemien matkojen keskimääräinen pituus oli: Matkustaja- 
liikenne. 
I luokan inatkustajain .............. 
	
II 	 » 
III 	> 	» 
Keskimäärin kaikkien luokkain ........ 
Sotaväen ............................ 
Vankien .............................  
K 11 o m 	t r 1 	 . 
V. 1916. V. 1915. V. 1914. 
82,0 110,3 89,7 
81,3 80,9 74, 
34,0 31,9 31,7 
39,0 36,a 35,'z 
88,o 253,o 217,7 
228,5 225,7 217,3 
Matkustajaliikenteen vilkkaus eri rautateiden kesken näkyy seuraavista 
kandesta taiilusta, joista 
edellisessä on ilmoitettuna niiden varsinaisten matkustajain lukumäärät, 
jotka ovat matkustaneet kultakin rautatieltä toisifie,  ja 
jälkimäisessä näiden matkustajain kullakin rautatieilä ,kulkemat henkilö-
kilometrimäärät. 
- Suomen Valtionrauatie 1916. - 	 7 
Varsinaisten  1)  matkustajain 
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A Il a m a i n i t u il L a 
e 	 . 
	
15 141 635 42 902' 69 289 15 785 23443 78 687 	52462 14 791 5 218 
41315 138932 1146 	353 	34l 	498 	241 	287 	112 
70 332 1 335 443 635 5 908] 2501 3 254] 1 096 013 1 470 
15 977] 427 5 297 342 4301 15 536 762 480 2347 10060 
19852 369 2386 16040 420440] 888, 431 741 1643 
74 766 549 3 082 695 833 561 024 3 138 772] 225 
53876 233 1610 432 629 3529 947815 44i 193] 
15750: 322 7 311 2 240 844 785 514 372 728] 625 
5 334] 133 1 571 8 804] 1 388, 200 159 496 73 813! 
847 iso! 13702 3 517 	360] 	285 	916 	417 	479 	113 
9306 78, 542 129 103' 740i 17123 173 45 
810: 14' 99 206 9410 89 108 36 76 
2 439' 50, 397 10 746 2 245 115 158 i9O 483 






 Hangon  ................
 Turun—Tampereen-- 
Hämeenlinnan ........ 
 Vaasan  ................. •1 
Oulun .................. 
Savon .................. 
 Karjalan  ...............
 Porin  ..................
 Jyväskylän.............
 Helsingin—Turun  ......
Savonlinnan ............ 
 Rovaniemen............
 Kristiinan, Kaskisten.  
iston 	..............  
51307 744 754 213 219 454! 130! 166 53] 
Rauwan ................ 3 707] 45' 1 094 288 478 222 105] 10 984 119 
Raaberi 	................ 352] 7! 93 202! 5 179 tS 13 53 63 
Haminan ............... 
2863 68 7560 172] Si 134 51 3021 55 Jokioisten ................ 
Loviisan ................ 7352, 123 350 98 65! 469 133 73 25 
Yhteensä' 16 378 294 198 033] 549 726, 405 106] 483 992 359 498 1 325 249 413 077 94394 
 Vursinaisilla rnatknstjiIIa  tarkoitetaan tässä ja seuraavassa yksinkertaisilla, meno- ja 




lukiimäärät vuonna 1916. 
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I a a a a 
ae 
767743 8784 1997 2438 8180 53427 3795! 370 2569 8967 i6302482 
13275 64 83 - 661 62 7 79 107 195 570 
3 220 510 87 392 12 642 1 444 83 8160 336! 553 030 
314 133 298 ! 9191 1 221! 322 212' Th3 84 404255 
346 126 11 411! 1 973 1 134 430! 5489 46 65 482 811 
923 7 130 72! 1151 70 544! 223! 30 115 555' 654 841! 
368 17056 126 109 47 118! 97' 13 41 143 1026 876 
429 185 18 217! 5 l47 11 827, 55 265 74 414 341 
119 26 60 427 1 SS! 108! 52 69 31 92 847, 
500 543 138 15! 39, 1 1 390! 108! 10 219 113, 1 369 515 
131 97 033, 11 34 1, 36 38! 101 14 44 132 252' 
14 14! 24972' 28' - 3! l3 65! 3 3 35963 
44 21' 26! 58 628 - 82 30 2'? 23 15 75 7i4 
2 5 - - 47 861 - - 62 202 
1 868! 40 8' 100 , 46 ' 19 28' 154! SO 303! 
109! 46 8! 38! - 34 - 14 21 18 17 330 ! 
is! 7 86' 27 5 l6 - - 6139! 
226! 18 3 25 25 55 
- ! 
9! 11 620! 
13.3 28 
! 14! - 	140 21 2! 0 9 035! 
1 289 822 , 131 304 39208!  73 878 56 180j 57 667! 18 635' 	6 461 11824' 10 718' 21 903 126  
paluu- sekä tilaus,- aika.  ja tvöläispileteiilä kulkeneita  matkustajia. 
- .iuon'en VaUionruu/atje 1916. - 
Varsinaisten mat kitstajain henkilökilotnetri- 
Mat kustaja- 
liiJCenfl. Allarnainituillo 	H 
Allaniainita.ilta rautateiltLt. 	 I ca a a - 
I a - 
I 	 'Ii p F 
Helsingin —H:linnan—Pietarimt ...... 508 207 3204 11 029 9878 9154 9 359 
Hangon 	............................. 2 179 5 315 188 1S2 90 87 
Turun —Tampereen ---H:Iiniian....... 11 541 83 24502 1 568 789 583 
Vaasan ............................. 2600 36 1952 26675 2203 166 
4649 37 2O97 7715 26705 1 200. Oulun ................................ 
Savon .............................. 12789 40 552 395 278 29999 
Kaijalan ............................. 9462 19 327 300 240 3s9 
Porin 	............................... 9 (341) 27 2 194 572 286 145 
Ivvskyln........................... 832 8 667 1736 380 45 
-Ikingin—Turun 	.................. 5139 381 461 156 80 158 
Son1innau........................ 9082 8 108 67 32 1443 
Rovaniemen ........................ 183 I 1 95 317 1 213 22 
Kristiinan, Kaskisten ............... 399 4 287 1 733 346 26 
Koiviston 	........................... 807 - 3 2 - 4 
2058 45 130 124 68 56 Porvoon 	............................ 
Rauman ............................. 747 4 488 186 169 30 
Raahon 	............................ I 81 1 46 169 555 5 
341 5 7841 50 15 21 ,Jokioisten ........................... 
Loviisan 	........................... 1072 9 56 39 17 41 
VOteik 567 7t 227 45966 45 	64 42 620 42 771) 
- 	HI 	H 	I 	l I i 	H 	/ 	,I 	J 
määrät tasaisin tuhatluvuin vuonna 1916. 
)Iatkustaja- 
a1rnaituiIla 	rautateillL liikenne. 
C 
- 0 
P I _____ H 
671501 1749 395 18276 539: 209 181 285' 579225 
39 33 S 2l86 4' 1 6 -' 10318 
292 752. 110 194 30 iL 29 1 40485 
88 191 652 12 9 31 531 - 29146 
82 117' 1351 18 9 896' 124: - 42784 
403 93 18 1071 653, 45345 . 
35638 48 13 46 1181, ii 91 2 47685 
82 12374 47 16 2 17, - 18411 
29 50 3600 9 2, 17 54 , 7429 
81 52 9 32094 141 1 5 - .38631 
2055 321 4 161 5248 1 2.1  - 11098, 
23 5 6 - 1 	 , 1 937 2 - 3 805 
17 22 38 2 3 2 2763 -- 564 
121 - - - 3 - 1353: 2184 1 
22 21 5 95 21 1 6' 2633 
24 1103i 10 6F 6 1' 2 - 2776 
3 6' 4 1 - sI 2' - 861 
11 30, 5 12 1 - 1 - 1276 
21 10 2 2, - il - 1279 
4562 16688 5061 530991 7716 3136, 3742 1645 891013 
- Suomen Voltionrautatiet 19113. - 
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MaUontji 	Eri rautateiltä lähteneen ja niille saapuneen ivatkustaj aliikenteen henkilö- 
kilometrien prosenttisuhde varsinaisen matkustajalilkenteen henkilökilometrien 
kokonaissurn maan näkyy seuraavasta taulusta:  
Al I am ainituille ja allainainituilla rautatejilä 
\(Ur,,jit,,iIn, 	itilti. 
. 	 5 
.HP 	P, 
Hels.-H:Iiniian-Pietarin  57,o40,36;1,241,111,o2 1,00,760,19 0,052,osO,06 0,o30,o2 0,03 65,01 
Hangon ................. O,25O,6oO,020,020,01 O,oi - 	-_ -0,25 - - 	- 1,16 
Ttlrun-TanIp.-H:linI)an 	1,300,01 2,750,17  0,09i0,o7 0,040,08 0,01'O,02 - 	-- 	- 4,54 
Vaasan 	................. 0,29 _0,222,32I0,25Q,01 0,oi 0.03 0,08 l(yo 	-- 3,27 
oulun ................... o,s -0,24O,873,O0O,o2O,o1}O,olO,o2  -H -0,io0,oi --- 4,so, 
1,43 0,oiFO,oa 0,040,03l3,37 0,00,oi -- 0,01 0,os - _ 5,09 ' 
Karjalan 	............... 1,06 -0,o3 0,03 0,03 0,04 4,00 0, 01 1 --0,010,14 - 	---H 	- 5,3 
Porin 	................... 0,29 , -• 	o, 	0,04 0,02 0,o1l,390,o1 - - - 	-- 	 - 2,07 
Jvvaskylän 	............. 0,09 --0,o7 0,19 0,04  0,oi - 0,01 0,40 - - ---O,O9 	- 0,83 
Ilelsingin-Turun ....... 0,570,o0,o5O,o2,Ø,o1Q,o2Ø,o1O,o1  -3,60 - - 4,54 
Savonlinnan ............. 0,23 -0,os 0,oi 	-- 0,1o0,24 - - 0,s9 -- 	-- l,24 
Rovaniemen ............. 0,02 0,01 0,04F0,14 
- 1 - - - - 0,22 	- 	- O,43 Kristiinan. Kaskisten 	0,os -0,o4 0,200,03 -.-_-__ - -- -0,3i 	-- 0,65 
Koiviston ..............O,lo -- 	- 	- 	- - - 	-- - -- - I 	--0,is 0,25 
Porvoon 	.............. 0,23 0,o10,oi 0,oi0,oi 0,oi - 	-- -- 0,02 - 0,30 
Rauman .................0,os -0,00 0,o30,o2 - -H -0,13 - - -H 0,31 
Raahen .................O,oi --O,o10,o2 0,06 H 	- -- - -- -- - -  0,10 
Jokioisten ............... 0,04 -0,o9 0,oi -, 	- - --- - 	- 	-h 0,14 
Loviisan 	............... 0,12 ---ki,oi 	- 	io,oH  -H 	-- -- -H H 	- 	-H 0,14 
Vhteens 	 100,00 
Kuit otetaan kultakin rautatieltä lähteneen ja sille saapuneen matkustaja - 
1 	1 onn prosenttilukujen keskimäärät, saadaan kunkin rautatien osalle varsi- 
aisesta rn atkustaj aliikenteestä seuraavat prosenttimäärät:  
V. 1916. V. 1915. V. 1914 
J-lelsingin-Hämeenlinnan--Pietarin rautatielle  64,36 60,99 58,42 
Karjalan 	rautatielle 	......................... 5,24 6,i 5 6,38 
1 -[elsingin-Turun rautatielle 	................. 5,1 5 5,90 5,55 
Savon 	rautatielle. 	............................ 4,94 4.ss 5,28 
Turun-  - Tatiipereen-Hämeenlinnan rautatielle . 4,85 5,20 5,67 
I i1 fi, i - u fn I in I 	I 91 ' 	- 
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V. 1916. V. 1915. V. 1914. 	MaOcu8taj- 
Oulun rautatielle 4,g 5,4 5,52 	liikenne. 
Vaasan 	rautatielle 	.......................... 4,21 4,61 4,72 
Porin 	rautatielle 	............................ 1,97 2,06 2,36 
Hangon 	rautatielle 	.......................... 1 ,10 1,2 3 1,76 
Savonlinnan rautatielle 	...................... 1,o5 1,15 0.72 
Jyväskylän 	rautatielle 	....................... 0,70 0,86 0,97 
Kristiinan, Kaskisteii rautatielle 	.............. 0,53 0,5 5 0,7 3 
Rovaniemen rautatielle 	...................... 0,39 0,41 0,5 a 
Koiviston 	rautatielle 	........................ 0,22 - - 
Yhdysliikenteelle yksityisrautateiden kanssa. . . . 0,50 0,71 1,39 
Yhdysliikenteelle Karungin rautatien kanssa.... - 0,13 -_ 
Yhteensä 100,00 100,00 100,00 
Matkustajain keskimäärä matkustajajunissa eri rautateillä oli seuraava:  
V. 1916. V. 1915. V. 1914. 
1{elsingin-Hänleenhinnan-Pietarin 	rautatiellä.. 184,2 135,1 123,0 
Flangon 	rautatiellä 	........................... 71,9 45,9 42,s 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan rautatiellä ..  96,2 77,2 72,5 
Vaasan 	rautatiellä 	............................ 65,4 55,5 78,2 
Oulun 	rautatiellä 	............................ 6],s 44,7 68,8 
Savon 	rautatiellä 	............................ 100,i 67,4 8:3,3 
Karjalan 	rautatiellä 	.......................... 79,a 55,i 65,8 
Porin 	rautatiellä 	............................. 72,s 50,8 56,3 
Jyväskylän rautatiellä 	........................ 52,s 20,2 23,2 
Helsingin-Turun rautatiellä 	.................. 95,7 67,9 64,1 
Savonlinnan 	rautatiellä 	....................... 44,7 20,9 32,o 
Rovaniemen rautatiellä 	....................... 44,7 20,o 29,5 
Kristiinan, 	Kaskisten 	rautatieliä ............... 33,7 23,4 32,5 
	
Keskimäärin 123,s 	86,2 	88.9 
Koiviston rautatiellä ......................... 40,7 
Keskimäärin koko rautateistöllä 123,i 	86,2 	88,9 
- S'uomen Valtionrautatiet 1910. 
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Matkustaja- 	Jokaista valtionrautateiden watkvstajavauna kohti tuli seuraavat keski - Zu!cenne. 
määrät matkustajia: 
Vuonna Vuonna Vuonna 
1916. 1915. 1914. 
Helsingin-Hämeenlinnan-Pietarin rautatiellä  21,4 17,1 1 4,7 
Hangon 	rautatiellä 	............................ 14,i 10,0 9,1 
Turun-Tarnpereen-----Häiueenlinnan rautatiellä  16,9 15,3 14,2 
Vaasan 	rautatiellä 	............................ 12,o 11,i 12,5 
Oulun 	rautatiellä 	.............................. 8,3 7,s 10,4 
savon 	rautatiellä 	............................... [5,2 i1,o 12,j 
Karj alan 	rautatiellä 	........................... 112,9 11 , i 1 2,o 
I'orin 	rautatiellä 	.............................. 15,7 12,6 1 3, 
.Jyväskylän 	rautatiellä 	......................... 14,8 8,o 
Helsingin-Turun rautatiellä 	................... 17,4 13,5 13,7 
Savonlinnan 	rautatiellä 	........................ 13,2 7,2 10,7 
Rovaniemen 	rautatiellä 	........................ 12,7 7, 9,s 
Kristiinan. 	Kaskiste.n 	rautatiellä 	................ 11,0 8,o 9,5 
Keskimäärin 17,6 	14,2 	13,o 
	
Kivi4on nilItat jellä .......................... 5, 	- 	- 
Keskitnjki 1111 koko rautateistöthi 1 7. 	I 4. 	I 3, 
1\! ukustajain  keski määrä nen luku kutakin valtioiiraiit ateideit mat iu tu ja - 
i/ r/1C1i 	icobti oli taas seuraava: 
Vuonna Vuonna Vuonna 
1916. 915. 1914. 
-1(I//in!I1 	il inaii Iiiiiiaii-- 	i'letariIl 	rautat iciki 7,2 5,7 5,i 
Hangon 	rautatiellä 	............................ 6,5 4,' 3,o 
I  tirun-Tampereen-Haineenjimian rautatiellä 5,9 5,4 5,2 
Vaasan 	rautatiellä 	............................ 4,i 3,8 4,s 
oulun 	rautatiellä 	.............................. 2,7 2,6 3,s 
Savon 	rautatiellä 	.............................. 7,2 5,3 5,5 
Karjalan 	rautatiellä 	........................... 5,7 4,8 5,6 
Porin 	rautatiellä 	.............................. 7,q 5, 5,4 
.vväsky1än 	rautatiellä 	......................... 7, 4,o 4,6 
He1iiuin-Tjjuin 	rautatiellä 	................... 6, 5,2 4,o 
Il 	, If IH H/H/f'; I/Hf 	1 	i 	-- 
0( 
Vuonna Vuonna 	Vuonna  3/atkusaja- 
1916. 1915. 1914. 	1/ikenne. 
Savonlinnan rautatiellä  6,1 3,4 	4,o 
Rovaniemen rautatiellä 	........................ 6,i 3,2 	4,o 
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä ................. 5,3 3, 4,o 
Keskimäärin  6,3 .5,i 	5,o 
Koiviston 	rautatiellä 	.......................... 2,4 -- 	 -- 
Keskimäärin koko rautateistöllä 6,3 5,i 	5,o 
Lopuksi otetaan tähän seuraava rautateistön tärkeimpien matkustaja- 
asemain matkustaj aliikennettä allarnainituilta vuosilta esittävä taulu: 
Miljoonaa l8Iitneiden ja saa- Yhteenul. liihteneitil ja 
PU nej den in atk ustaj am snap ii eita r,iat.k us. 
A a e ni a t. 	 heukilökilometria. tajia tuhatluvuin. 
________ - 	1916. 	1915. 	1914. 	1913. 1910. 1915. 	1914. 	1913. 
272,4 196,3 184,4 183,4 5043 4 2 96 4 096 3 794 Helsinki 	........................... 
15,s 13,6 11,5 9,3 1319 1 157 1 öoo 846 Malm 	.............................. 
Riihimäki 	........................... 11,s 8,1 8,3 8,o 207 154 108 197 
Hämeenlinna 	...................... 14,9 11,2 11,2 12,1 245 156 164] 190 
Lahti 	............................... 19,4 13,6 13,7 14,s 203 iSo 165 189 
Lappeenranta 	...................... 17,0 9,7 10,5 11,3 161 09 105 115' 
Viipuri 	............................. 117,6, (59,4 70,2. 73,0 1658 ] 1 057' 1 058 1 064] 
48,7] 27,4] 31,7 2,9 1175] 702 703] 750 Terijoki ............................. 
Kuokk,ila 	........................... l6,4 i1,7 16,1 14,8 4 361 476 442 
Valkeasaari 	......................... 14,6] 9,I 9,i s.i- 45i 295 T* 325 
Levasliovo 	........................ .36,e 29,7 34,s 21,7 1 855 1 516, 1 739 1 089 
Pargala ............................. 13, 9,3 10,o 10,4 $98 641 728 695 
Shuvalovo .......................... 22,3 15,9 19,6] 14,8 2 042 1 470 1. 789 1357 
24,o 18,4 21,3 17,3 2 800] 2 206' 2 594] 2093 Udelnaja 	............................ 
Pietari 	................................ 8,6 241,i 255,3] 202,2 9586 7 020 8 162 6 773 
Turku ............................... 44, 
Tampere ........................... 41,s 
 Nikolainkaupunki ................... 17,2 
Tornio ............................ 27,9 
Oulu ............................... 18,7 
Kuopio ............................. 18,3 
 Mikkeli ............................11,8 
 Joensuu ............................10,9 
 Sortavala ..........................14,1 
Pori .............................. 13,6 
	
34,1 	42,3 	47,2 	405 	370 	411 	451 
31,1] 	33,6] 	35,7 	515. 	4U8 	504 	568] 
l6,0 	18,3 	1251 	118 	136 	150 
19,2 	21,4 	6,1 	$5 	81 	83 	84 
15,31 	14,1 	16,6 	134] 	115 	18 	152 
11,9: 	15,5, 	16,7 	163 	114 	139 	157 
7,7 	7,4] 	9,2 	151 	104 	106 	130 
7,0 	7,0 	9,7 	149 	99 	104 	134 
10,3! 	10,7 	11,3 	155 	114 	125 	145' 
10,0 	9,9 	10,9 	258 	204 	187, 	198] 
- Si.tornen Valton.raui'atici' 1916. 	 5 
)S 
Kiertomatkaliikenne. 
Kiertøn/l»,- 	Kiertomatkaliikenteeii henkilökilotnetriluku, joka edefliseiiä vuonna 
1Hk'fl). 
liNääntyi 2 375 476 henkilökilometriii eli 25,0  %,  lisääntyi vuonna :1916 
II 896 389:stä 15 178 758:aan, siis 3 282 369 henkilökilometriä eli 27,o  %.  Suo- 
ten sisäisen kiertomatkaIiikenteeii henkilökilometriinäärä. väheni 7 43 I 1 97 :st.ä 
 7 380  632:een. Tästä määrästä kuljettiiti valtionraiLtateillä  7 369 002 lien
-kilökilometriä  (nimittäin kiertomatkapileteillä 1112 230 ja kuponkipiieteilä 
0 236 832). Edeffisenä vuonna vastaava valtionrautateillä kuijettu määrä oli 
 7 374 988  henkilökilometriä, joten siinä on tapahtunut hiukan (3 926 henkilö-
Liloiuetriii ii ILL ,) v.IhenIIv1a 
I.itt'iiitt lliiIc( 	((II 	IIf'flkit(I<lI(1I(l iiiii 	i 	ii 	Iii1jettii: 
vl1(list(tyillä, ainoastaan Suomessa tehtäviä matkoja varten kel
-aavilla pileteillä  (tästä yksityisradoiila sekä höyrylaivoilla  
111453) 	............................................... 6267285 
maan ulkopuolella myydyillä suomalaisilla kupongeilla (siltä yksi- 
tyisradoilla I II 7) ...................................... 1 113 347 
 suomessa ulkoinaanmatkoja varten  m dyillä kupongeilla ........ 7 798 126 
Yhteensä henkilökilo metriä 15 1 78 758 
Kiertoinatkavihkoja myytiin 3 463, jotka kaikki oikeuttivat ainoastaan 
5uomessa tehtäviin tuatkoihin. 
Vuonna 1 913 oli kiertomatkavihkojen lukumäärä  4 1 SO ja vuonna 1911 
Kieii oniatl<a kuponkieti liik iii iiäiiiä oli vuonna I 91 0 22 382, jakautueit 
 im  raavasti: 
\Isinomaan kotimaisessa kiertoinatkaliikenteessä ............... 9 912 
 suomessa myyt'yjä ulkomaisia kuponkeja .....................11 334 
Yhteensä Suomessa myytvjä kuponkeja ...................... 21 246 
1 koniailla invvtyjä suomalaisia kuponkeja.................... 1 136 
Kaikkiaan 	22 382 
Vastaava suiflimma vuonna 1 915 oh ............ 16 056 
:.4kä vUonna 1914 ...........................22 875 
	
Lq// , i, ,,,/,/ 5/ 	1i  / ; 	- - 
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Eri vaunuluokkiin kuponki- ja henkilökilornetrimäärät jakautuivat seu- Kiertornatka- 
liikenne. raavalla tavalla: 
Kuponkien lukuinäär&i. 
I 	Il 	III 	Yk- 
luok. luok. luok. teensii.  
Yksinomaan kotimainen 
	
kiertomatkaliikenne .. 	23 3 820 6 069 9 912 
Ulkomailla myytyjä suo- 	 I 
nialaisia kuponkeja - . 992 	144 1 136 
Henkilökilometrien lukumitara. 
1 luok. 	II luok. III look. Yhteensit. 
18902 2634617361376616267285 1 
- 	1004080 10926711113347 
Koko kiertomatkaljikon - 




sista kupongeista oli: 
Ruotsalaisia ............ 
 Tan skalaisia ............  
Yhteensä 
231 48121 62131l 048 	18902 36386973723033 7380632 
715 4944 567511334 507 462 21935811  5097083 7798126 
738 9756 1 11888122382 	526304 1 5832278 8820110151787581 
715 46701 565011035 507462 21798815095833 7783176 
- 	274 	25 	299 	- 	13700 	12501 	14950, 
715 4944 5675111 3341 5074622193581 509708317798126 
Keskimääräinen kulkuinatkan pituus Suomen sisäisessä kiertornatka-
liikenteessä teki:  
K i 1 o m e t r 1 a. 
Vuonna 	Vuonna Vuonna 
1916. 1911. 1914. 
I luokan kuponkien 	......... 822 	638 4(1)1 
II 	» 	» 756 	68() 436 
III 	» 590 	653 
keskimäärin 	............... 668 	665 490 
Tulot kiertoniatkaliikenteestä nousivat seuraaviin määriin: 
1 	j luokka. II luokka. III luokka. Yhteensä. koko - 







kiertomatkaliikentoostä.. 	988 	77 84 100 08 	83 062 63 168 151 	48 I 	31,7 
Ulkomailla myvdyistä suo- 
malaisistakupongeista... 	____- 	25862 711 	1 998 08 	27860 79 	5,2 
Yhteensä kiertomatkalii- 
kenteestä Suomessa 	 988 77 109 962 79 	85060 71 196 012 27 	36,9 
Ulkomaisten kuponkien I 
myynnistä on karttunut..I 	45569 75 117 164 20 172482 85 335 216 ; 80 	63,1 
Yhteensä1 	465581521  227126 99 	2575431 561 531 229 071 	100,0 
Snomen l'nlfionru ii toiet 1976. 
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Kse'rtom aika- 	Verrattuna vastaavaan määrään vuodelta [915 tämä tulomäärä osottaa 
Liikenne. 
177 000 markkaa lisäystä. 
Keskitulo Suomen sisäisestä kiertomatkaliikenteestä teki:  
I luokka. 	II luokka. 	IIi luokka. Keskimäärin.  
P a n fl 1 ii. 
Vuonna 1916: 
Kupongilta 	........................ 4299 2 285 1 369 1 774 
Honkilökilonietriltä 	................ 5,2 3,0 2,3 2,7 
Vuonna 1915: 
1upongiIta 	........................ 3 509 1 856 1 344 1 584 
Honki1ökilonjetri1tt 	................ 5, 2,7 2,1 2,4 
Iyytvjen kotimaisteii kuponkien lukumäärä ja niiden tuottama tulo 
 jakautuivat vuonna  1916 seuraavalla tavalla niille aseinille, joilla tulot  maj
-tiituista kupongeista tilitetään:  
Kuponkeja. 
1 1k. 	II 1k. 	III 1k. teä. 
Tu lot. 
1 1k. 	II 1k. 	rn 1k. 	Yhteensä. 
E!lsinki ............... 23 	1 332 2 72 21 4077 9s877 30 544 79 36644 13 6817769 
l9iliimä,kj 2 19 21 - 	H — I 5560 1711851  22745 
tJH!Ileenhlnna 16 13 29 — 40273 11320 51593, 
Libti 	.................. I 	- 	78 56 134 - 132155 66444 198599 
Kouvola 	............... - 	4 48 52 9190i 46538 55728 
- 	 -- 17 17 - 21621 21621 
— 	2271 488 715 I- 4 558171; 6 33855 1089726 
Lappeenranta 	........... 
161 153 169 -- 242 
751 
1 71625 1 99 
Viipuri 	................. 
Trioki ..................... 
— 	354] 356 710 I- 709093 470530 11 79623 i'I(tari 	................. 
Hanko 	................. — 	 - 7 7 -- - - —. 10961 10961 
— 	1O7 133 240 — 2 19379 1 92889 412268 
'1 	•p 	............... - 	198, 295 493 -- 347007 3182127 665234 
NiLolainkaupunki 	....... - 222 408 3 82450 2 90740 6731 90 
Sintijoki 	.............. I 	 45 61 106 -- 82729 765187, 1 59316 
— 	114 84 19 289192i 1 46170 4 35362 




K u p o ii k e a. 	 T u 1 o t. 	 lithenne. 
Asenia. 	 -- -- - 	____ ______ 
	
I 1k. H 1k. 111 1k, 	 1 1k. 	111k. 	III 1k. 	Yliteensa. 
Siirros 	23 2 079 4 9741  7376 	98877 57 51653I 61 39105 119 89635 
Kemi ...................- 	126 ' 	84 	210 	-- - 327796 1 593 78 4871 74 
Oulu ..................- 	308 	272 	580 	- - 7 970— 4 43615 12 40615 
Kokkola ................. 	47' 	72 	119 	- 	105198 	1 25232 	230430 
Pietarsaari .............- 	191 	18 	37 	- 	_.314l79 	29172 	60651 
Kajaani ................' -- 	59' 	1471 	206 	- 1 56971 	2300 53 387024  
Iisalmi ..................- 	27 	44 	7 	- - 	71863 	755 42 1 47405  
Kuopio ................... 67' 	118 99248 	1 140 99' 2 13347  
Mikkeli ................- 	6 	29 	35 	 10090 	430l56 	53146 
Kotka .................. - 	22 	42 	64 	--- - 	332 ' 95 	538 14 	871 09 
Nurmes .................- 	311 	411 	72 	--- - 	76765 	781 40 1 549 ' OS 
Lieksa .................. 7 1 	18 	25 	- - ' 19820 	31230 	5l050 
JOenSUU................... 59 	103 	162 	-- - 144113 1564121 	3005,34 
Sortavala ................ 31 	114 	145 	, 	645148 1 438l94  2 08442 
Pori ..................- 	601 	41 	101 	-- 	119033 	50621 	1 69654 
JyvskI .............. 	'- 	61 	47 r 	53 	- 	1211— 	683 1 96 	804196 
Savonlinna ............- 	15 	34 	49 	'-- 	-- 	362'84 	439165 	80249 
Rovaniemi .............- 	1301 	120 	250 	- - 358942 228892 5 878r34 
 
Kristiina ..............- 	20i 	11 	31 	. - - 	395 30 	17343 	56873 
Kaskinen 	 26 	4 	30 - - 	486 50 	52 68 	53918 
Porvoo .................- 	4 	l6 	20 	-- - 	4l50 	121 20 	162 70 
Rauma ................- 	30 	26 	56 	- ' 	400135 	141 15 	541150 
Raahe ................... - 	37 	41 	78 	--- 	- 	434 , 70 	38922 	823192 
Forssa .................. 20 	41 	24 	- 	17975 	3370 	21S45 
Yhteensä 	231 3 801 6 0691 9912 1 	i'l  84 100,08. 83 06263168 5148 
Suomen Valtonrauatie1 1918. - 
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Tavaraliikenne.  
Tavara- 	 Vaikka valtionrautateiden tavaraliikenne myöskin vuonna  I 916 lisääntyi lzjlcenne. 
oltisenkin runsaasti, ei sen  lisäys kuitenkaan ollut läheskäär1 niin suuri kuin 
edeffisenä vuonna tapahtunut poikeukseffisen runsas lisääntyminen. Kulje-
tetun randinalaisen tavaran tonnikilometriluku, joka edellisenä vuonna teki  
I 278 636 000, nousi nyt 1 483 295 000:een, lisääntyen siis 204 659 000 toimikilo
-metriä eli  16,0  % (vastaavan lisäyksen oltua vuonna  191.5 593 875 000 toimi- 
kilometriä eli 86,7  %). 
Tonnikilornetrimääräin  jakautuminen eri rautateille tuhatluvuin ja pro-
sent.ein koko mmi äärästä  viimeisinä kolmena vuotena näkyy seuraavasta taulusta: 
Vuonna 1916. 	 Vuonna 1915. Vuonna 1914. 
I 	
v 	Lisäys  (+)  tahi 
l 	 vuthennys (-) 	 . 
a edellisestit 0 0 	0 	a 	e Rautatjellä, 	 a. vuodesta ° 	 0 
a 	 C a 	 Tonni- 	 a 
kilometriut -. 













f1liuijui 'I'urn n ............ 
759450 51,2'+ 	65625 + 	9,s 693 82S 54,3 314 002 45 
.16671 1,1  + 	2537 +  17,9 14134 1,1 21 724 3,2 
116 447 7,9  + 	2 161 + 	1,9 114 286 8,9 57679 8,4 
138416 27840 +25,2 110576 8,6 56621 8,3 
141 643 9,&+ 41 158 +  41,0 100 485 7,9 28 786 4,2 
103995 7,o+ 	36279 +  53,6 67716 5,3 72957 10,7 
99128 6,7+ 	26000 +  :15,6 73128 5,7 76925 11,2 
44871 3,o 	16155 -26,s 61026 4,8 27062 3,91 
5810 0,4- 	380 --- 6,1 	6 190 0,5 	6 655 1,o 
27904 1,o+- 4479  +  19,1 	23425 1,8 13991 2,o 
SvouuIinuum ....................22477 	1,s,± 	12365 +122,3 10 112 	0,8 2 475 	Ø,4 
Rovaniemen .................. 3489 	O,2± 	1 709+ 96,0 1 780 	0,1 1562 	0,2' 
Kristiinan. Kaskisten 	 2 675 	0,2 + 	722  +  37,0 1 953 	0,2 4 322 	0,6 
1 278 636100,o 684 76110O,o Yhteens 	1 482978 1 100,0 1 + 204 340+ 16,0 
Kivistdlu 	..................... 319 	± 	319 - 	- 
Iiaikkjaan 1 483 295100,o +  204 659 + 1 6 , 01 1 278 63100 , 0I 684 761100,0  
- "I'-uflE'e 	(tJ/H)flPoil/,ufi( 	/D/(. 
Tavara- 
liikenne. 
Samoin kuin vuotta ennen jakautui tavaraliikenteen lisäys myöskin vuonna 
 1 916  sangen epätasaisesti valtionrautateistön eri osille. Erityisesti silmään- 
pistävä on tuo jatkuva runsas lisääntyminen Vaasan ja Oulun radoilla, vaikka 
lisäys niillä edellisenäkin vuonna oli tavattoman suuri (vastaten Vaasasi radalla 
 95,3  % ja Oulun radalla kokonaista 249,i  %).  Tämän on kumpanakin vuonna 
pääasiallisesti vaikuttanut läpikulkutavaraliikenne, joka näillä radoilla myöskin 
vuonna 1916 yhä vielä oli varsin vilkas, samalla kuin Turun, Rauman ja Mänty- 
luodon kautta kulkeva läpikulkuliikenne merenkulkuesteiden johdosta heikentyi. 
niin että - kuten taulusta näkyy - lisääntyminen  Turum—Tampereen—Hä
-ineenlinnan  radalla seisahtui ja Porin radan liikenne melkoisesti väheni. rrama. 
taas vaikutti sen että lisääntyminen pää.ra.dankin liikenteessä, mainitusta Poh-
anlanden ympäri kulkevan lapikulkutavaraliikenteen ka.svamisest.a huolimatta, 
kävi verraten laimeaksi, niin että sen lisäys vastaa vain 9.3  %  oltuaan edellisenä 
vuonna 121,o  %.  Huomiota ansaitsevat myöskin lisäykset Savon  ja Karjalan 
ratain tonnikilometriluvuissa, jotka molemmat edellisenä vuonna osottivat  jon- 
kuri verran vahennysta. 
Tavaraliihwnteen-uhtee1linen 	viikko w 	näkyy 	seuraavasta 	sovitelmasta, 
joka osottaa, kuinka monta tonnia keskimäärin vuotta ja. päivää kohti rauta- 
teistön ja kunkin eri rautatien koko pituusmatkan kuljetetut tava.rarnäärät  
vuosina 1916 ja 1915 ovat tehneet: 
Keskjmtärin tonnia Keakirnäärin tonfli 
R a u t a t 1 e 11 a vuotta kohti. 





Helsingin—H:linnan—Pietarin 	 .. . 	1 424 859 1 3.113 556 3 894 3 607 
Hangon 	 ....................... 108 961 92 379 298 253 
Turiin—Tampereen—H:linnan 	.. 549 278 539 085 1 501 1 477 
Vaasaii 	........................ 442224 353278 1208 968 
Oulun 	 ......................... 287 892 204 238 787 560 
Savon 	 ......................... 187041 128008 511 351 
Karjalan 	 ...................... 187 034 137 977 511 378 
Porin 	 ......................... 278 702 381 413 761 1 045 
.iyväskylän 	.................... 48417 51583 132 141 
Helsingin----Turun 	 .............. 143 097 120 128 391 329 
Savonlinnan 	 ................... 110 181 49 569 301 136 
Rovaniemen 	 ................... 32 009 16 330 87 45 
Kristiinan, Kaskisten 	 ........... 18 972 13 851 52 38 
Keskimäärin 398 757 346 984 1 089 951 
Koiviston 	 ...................... 12 760 - 35 - 
Keskimäärin koko rautateistöllä 396 179 346 984 1 082 951 
Suomen Valiionra'u tatiet 1.91 (J.  
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Tavara- 	Kul'iet et ut tavaramaait. Kaikilla valtionrautateillä kuljetettiin vuonlia 
liikenne. 
1916 randinalaista tavaraa 6 161 000 tonnia, ja on tämä määrä 994 000 toimia. 
oli 19,24 ,  suurempi kuin vastaava luku edellisenä vuonna, jolloin kuijetettu 
tonnimäärä oli 5 107 000 tonnia ja jolloin se vähentyi edellisestä vuodesta 
 748 100  tonnia eli 16,93  %. 
Allamainittuina aikaisempina vuosina ovat vastaavat luvut olleet: 
Kuijetettu Lisays (-I-) tai väheuiys (- 
tonnim5ärä. edelligestS vuodesta. 
Tonnia. 	 o 
Vuonna 	1914 	........................ 4418 900 -514 600 	-10,4 
» 	1913 	........................ 4933500 +315 100 	+ 	6,s 
» 	1912 	........................ 4618400 +  148200 	+ 3,3 
» 	1911 	........................ 4470200 +630 500 	+16,4  
» 	• 1910 	......................... ' 839 700 +  171 000 	+ 	4,'r 
» 	1909 	........................ 3668 700 -F 121 100 	+ 	3, 
» 	1908 	........................ 3 547 600 +  90 600 	+ 2,6 
» 	1907 	........................ 3 457 000 +  379 600 	+  12,a 
» 	1906 	........................ 3 077 400 +  290 500 	+  10,4 
Eri tavaralajien kuljetusmäärät vuosilta 1916, 1 915 ja 1 914 sekä niiden. 
lisäys tai väheniiys vuosina 1916 ja 1915 näkyvät seuraavasta taulusta: 
Liäys (-]- 	tai rähoiuys 
Kiiljetettu tonnimitlträ. -- - 	_________ 
T a v a r a 1 a j i t. 
vuonna 1916. 	vuonna 1915. 
1l6. 	iOn. 	1914. Tonnia, Tonnia. 0/, 
Ryhmä I. Maan vije1ykseen 
lueltavia tavaralajeja.  
	
1. 	Rukiita........................ 
0 	Kauroja ....................... 
3. Ohria ja muuta viljaa ..........  
4. Jauhoja ja rvvnejä.............  
5. Perunoita ja juurihedelmiä ..... 
6. Heiniä ja olkia ................  
7. Maitoa ........................  
8. Voita .......................... 
9. Lihaa..........................  
10. Väkirehua...................... 
 Il.  Turvetta ja turvepehkua .......
12. Lannoitusaineit'i...............  



























268851+ 37 455+ 57,o+ 38847+ 144,5  
38085- 1379- 3,7 - 	1106- 2,9 
14004- 2 137- 6,3 + 19601+ 140,4 
233856 + 154 615+ 45,2 +  108 257 + 	46,3 
13 908 + 	4 148+ 23,2 + 	3 976 + 	28,6 
62 925- 32 724- 44,2 + 	11 151 + 	17,7] 
113 28 + 2235oL 17,6 +  13902 + 	12,3 
19313- 4719- 19,9+ 4365+ 22,6 
16225- 5258- 20,1 + 	3911 + 	24,i 
102105 +  18355 + 	10,9 +  66790 + 	65,4 
244L__ 12017- 2,2- 722- 6,o 
86132- 12 387- 17,9 - 16752 -- 	19,4 
14 910+ 734,+ 3,0+ 9257+ 62,i 
Yhteensä  1193 98 1 015 173 7536331+ 178809 + 17,6+ 261 540-• 34,7 
- 8'vomen l'ull/onrou ful/et 1916. - 
Kiiljatettu tonnimt.Srii. 
T a v a r a 1 a j 1 t. 
1916. 	ioia. 	914. 
-- 	Tare ra- 
Lultys  (-1-) tai  vähennys (—) 	liikenne. 
yuonna 1916. 	vuonna 1915. 
Tonnia. 	 Tonnia. 


















2109951 1783187, 2022974+326764 - 18,3239787l_ 11,9 
394748 382367k 336857 + 	12381 + 3,'2 + 45510+ 13,5 
14111 7 068 4100 + 	7043 + 99,6 + 	2968  + 72,4 
184832 1431951 187349+ 41637+ 29,1— 44154— 23,6 
114 123 65280 124694+ 4S$43+ 74,8 — 59414L__ 47,6 
73371 37175 60852+ 36196+ 97,4— 23677'— 38,9 
262148 195260 140429+ 66888+ 34,3+ 54831 + 39,0 
154 479 138 414 	191 402 + 16065 + 11,6 - 52988— 27,7 
8597 56811 6487 + 	3016 + 54,0 - 	906— 14,0 
53441 64969 39464— 11528— 17,7 + 25505+ 64.6 
14427 20 4541 12326— 6 027— 29,s + 	8 128  + 65,9 
27 337 241 85, 23540 + 	3 152 + 13,0 + 	645: -L 2.7 
17379 11039 10341 + 	6:340+ 57,4 -1- 	698+ 6,7 
74 22Q 44657 35435 + 	29 561 + 66,2 + 	9 222 26,0 
81 058 68655 55265 12403 18,1 13330I 24,2 
29229 21 037 16862 ' 	8192 - 33,9 4 175 	' 24,8, 
1503 500 1 229 33l 1 245403 9- 274 164 -  22,3 - 10 067— 1,3 
17 660 19413 17815 - 	1753'— 9,0 ' 	1598 9,0 
107 536 44 235 37702 633O1 143,i - 	6 533 17,3 
79193 71975 43646 72l8 10,0 28329 64.0 
13101 1 20629 9562— 75:8— 36,s ± 	11067 -L 115,7 
2 091 2 226 3610— 135 6,1 - 	1384 -  38,3 
16470 9 868 6 013 Oi:02 66,9 3 855 64,i 
19787 12 040 	10197 1 	7747 --- 64,3 1 	1843 18,1 
9653 10 534 10611 — 	881 —  8,4 - 	77 - 0,7 
24 242 21 454 	17 890 L 	2 788 	' 12,9 3 564 19,9 
Ryhmä IL Puutavaroita: 
14. Lankkuja ja lautoja............ I 
15. Ilirsiä ja propsia............... 
16. Halkoja ....................... 
17. Muita puutavaroita ............ 
Yli te ensä 
Ryhmä 111. Muihin teollisuulcsiin 
luettavia tavaralajeja: 
18. Paperiteoll.isuuteen luettavia ..  
19. Malmeja.......................  
20. Kiviä kaikkia ja semeuttik 
21. Hietaa ja muita maalajeja ......  
I 22. 	Hiiliä.......................... 
23. Metalliteollisuuteen luettavia 
24. Tiiliä .......................... 
25. Aslaittia jä asfalttihuopaa...... 
26. Lankoja ja kudelmia...........  
27. Vuotia ja nahkoja.............. I 
2. Lasi- ja savitavaroita .......... 
 99 	Kasitäihiri luettavia............ 
30 Kemiallisia valmisteita ja luut- 
teita............................  
31. Öljyjii. tervoja ja valaistusailleita 
32. Muita tähän kuuluvia .......... 
Yhteensä 
Ryhmä iV. Ravinto- ja nautiato- 
aineita, paitsi ennen mainittuja:  
.13. 	Kaloja ........................  
14. 	Suoloja ........................  
I 15. Sokeria........................ 
 36.  Kahvia, teetä ja kaaksota .... 
 17. Paloviinaa  ja viinejä ........... 
 :18.  Olutta ja niallasjuomia ........ 
I 99. 'rupikkia...................... 
40. Marjoja ja hedelmiä............ 
 11. i'luita.......................... 
Yhteensä 	239 7331 212 374 	157 046 1 	77359' 	36,41.- 55323 	35,2 




liikenn. 	 Liaitys L--) Li valien nys  (__) 
Kuijetettu tonninLäära. 	--- 	 - 	 - 	 - 
T a v a r a I a 3 1 t. 	 vuonna 1916. 	vuonna 1915. 
916. 	1915. 	1914. 	Tonnia 	 Tonnia 	' 
Ryhmä V. Muita tavaralejeja 
	
ja kap paletavaraa.............. 	158 996 	222 388 	131) 142 	63 392— 28,s - 	92 246H- 70,9 
Poikkeusluokkiin luettavia tavaroita: 
Pikatavaraa (paitsi maitoa) ......... 	65946 	52249 
	
39375 - 13 697H- 20,2 	12 874H— 32,7 
M uuttotavaraa....................... 	14979 	11873 	14530 + 	3 106 + 26,2 - 2 657— 18,3 
Sotilastavaraa ...................... 	557562 	366342 
	
13173 H -  191 220-H 52,2 -F 353 169 -i--2681,o 
Läpiku lkntavarL..................... 	266127 	274087 	42612 	7960— 	2,9-- 231 475 H- 543,2 
Kaikkiaan 6160 776 5107 009 441 8 8881 H 993 767 	1 0 ,21 748 121-)- 16,9  
kunkin edellisessä taulussa mainitun tavararyhmän lähetysmäärät- eri 
rL ltai 'illä näkyvät seuraavasta taulusta-:  
I I a I. 	II. 
IL y ii ni a. 
_________ 	 Poikke- _________ - -- -- - --- 	Yhteensk. 
n. 	. 	 usluokat. 
T o a 1% 1 II. 
Il -k 	LI+n. 	-Pietarin 	436 189 691916 456 849 103 009 14714 	313 244 2015981' 
hangon ................ 22586 122950 29666 5867 1111 	9285 191 465 
'('uruti —Tampereen- 
Hámoenlini-iau........ 85433 134641 135458 24404 1 710 	34979 410025 ' 
Vaasan 	................ --41 210 62 144 73232 16 136 2891 	43 817 239 430 
oulun.................. 47434 40 84k) 86 705 21 226 1 959 	151 387 349 560 
Savon ...................72410 393 130 239 155 14 553 0 904, 	8817 -730 969 
Karjalan ............... 90 768 395 019 143 416 11 587 2 117 	3 170 640 0771  
Porin .................. 19 668 59 482 95616 10 273 057 	60 066 245 762 
Jyväskylän ............. 5312 31 900 18687 1 099 765 	795 58 618 
Helsingin—Turun 	52634 82240 33995 2359 877 	3 756 175 861 
Savonlinnan ............. 7597 70515 28860 862 327 	818 108 979 
Rovaniemen............. 2296 7027 1963 284 71 	3250 14891 
Krjstjjnan. Xaskisten. 	7 500 10932 5716 1 830 420' 	5222 31 626 
Yhteensä 	891037 2102805 1349318 213555 30523 638006 5225844 
Koiviston.............. 	260 	2127 	5222 	199 	21 	260 	8089 
Vksitviet rIolitatiet 	302 685, 	501(1 	148 900 	75979 128 452 265 748 	920 843 
hc-I1I1i - I -,II. 	 I 	l°:I- 	16I 	1 :1:: 	 :;:1, 	): - :eI 	OII_( 
)l/!,IIi - IlIIi/;a 	fri;. 	- - 
67 
Kunkin tavararyhmän lähetysmääräin muutokset eri rautateillä edellisen 
vuoden määriln verraten näkyvät seuraavasta taulusta:  
it y  Ii in 5. 
I - 	- - ___________________________________ 	 Poikkeus- 
Rautatie. 	 Iuoliat, 	
Yhteensa. 
Lje5.ys (--) 	i 	henn 	onni 	- - 	- - - 	- 
Helsingin—H:linnan- 
Pietarin 	.......... - 113 o81+ 69 985+ 52 303v— 786 + 	317 + 155 898+ 164 126 
Hangon 	............ + 1922  + 33202-- 9642 + 233G 267 + 5072+ 32623 
Turun —Tampereen- 
Hämeenlinnan + 4816  + 33248+ 12 598+ 3 835— 148 + 15365  + 69 714 
Vaasan ............... + 1961— 195241+  7 737— 1343 883 + 31 28?i+ 	19235 
Oulun 	............... + 8636— 15 878+ 32 1061+  2 629 + 	346 + 94285+ 122 124 
Savon 	............... + 19272 +  132 574  + 37270 + 2305 + 	1 372 - 791 + 191 999 
Karjalan 	............ ,+ 23886+ 65424  + 14994+ 6268 + 	335 + 1109  +  112 016 
Porin 	............... -- 6566— 10279+ 3170— 1902— 1597— 8006-- 25180  
Jyvskvlu ........... + 166— 9400  + 544 + 215 + 	163 + 249— 	8063 
Helsingin--Turun 	.. + 5058 + 17 771  + 4 77?+ 599— 24 + 1 47 	+ 29659 
Savonlinnan 	......... + 1332  + 20882+ 15857+ 12 + 448+ 38580 
Rovaniemen 	........ + 317+ 298+ 9991+ 127— 6 + 3I33-- 	4868 
Kristiinaii, Kaskisten _ 39151+ 3 G50 ± 2009 + 802 + 	87+ 4783 + 	7 425 
Yliteensa - 56796+321962+ 1748121+ 15097l_ 256'+ 304 307 + 759 126 
Koiviston 	.......... 1 + 260+ 2127 1 + 5 222+ 199+ 2 + 260 + 	8089 
Yksityiset rautatiet..  + 235 345 + 2675  + 94 1 30 + 62 063 - - 63 157— 104 5041 +  226 552 
Kaikkiaan  +  178 809j  +  326 764  +  274 1641  + 77 359— 63392 200 0631+  993 707 
Kuijetetun tavaran kokonaispainosta teki I:nen ryhmä, maanviljelykseen 
luettavat tavaralajit, 19,3 8  %,  toinen ryhmä, puutavarat, 34,25 %, III:s ryhmä 
muihin teollisuuksiin luettavat tavaralajit, 24,40 %, IV:s ryhmä, muut ravinto- 
ja nautintoaineet kuin I:sessä ryhmässä mainitut, 4,70  %.  Vastaavat prosentti- 
luvut allamainituilta aikaisemmilta vuosilta ovat olleet: 
luen ryhniii. 
vuonna 1915 .....................19,05 
s 	1914 .....................11,05 
> 	1913 .....................15,09 
> 	1912 .....................15,20 
» 	1911 .....................16.49 
» 	1910 ......................15,86  
fl:oeii r.yliinit. 111:e rylirnS. IV:s ryhmä 
34,i 23,79 4,ii 
45,78 28,is 3,5. 
41,84 29,20 3,23 
45,93 30,92 3,51 
43,99 31,91 3,43 
41,67 28,37 3,65 
- Suom est TTaltionrautatjef 1916. - 
Luen ryhrni. hamn ryhmua-. Irr:s rylmmna. 	IV:s ryhnm5.. 
Tavara- 	Vuonna 1909 tu kenne. 15,21 49,17 27,86 	3, - 
» 	1908 	..................... 15,00 51,92 25,40 	3,65 
» 	1907 	..................... 1.5,i.s 50,27 26,50 	3,47 
» 	1906 ..................... ]6,47 49,78 25,45 	3,68 
Missä määrin eri rautateiltä on tämän tilivuoden aikana lähetetty maitoa 
kullakin allamainituista neljästä kuljet-ustavasta, nähdään seuraavasta sovi-
tehnasta: 
Lähetetyn maidon tonnimäärät:  
I 	 I 	
Yhteensä 
Ruuth- 	Pika- 	Vuokra- 
a ii t a t I e 1 1 5. 	PileteillS. tavarana. tavaramma. vaunuissa. -- 	 - - - - - 
- 	 v. 1916, 	v. 1915. 
Heisingin—ll9neenliririan— 	I 
Pietarin .................... 
H oigori ...................... 
Tmmrun —Tampereen—Himeen - 
linnan ....................... 191 
Vaasan 	...................... 26 
266 
Save ........................ 165 
1'arala1j 	..................... 1 774 
l 'orin 	......................... '7 
,JvviIskvliIn 	.................. 24 
Helsingin—Turun ............. 858 
Savonlinnan .................. 812 
kovanieruen ................... 38 
lcristiinan, Kaskisten 17 
l oiviston 	..................... - 
1 326 Porvoon 	..................... 







































39 	90[  
- 	1 	- 	1 	- 
4086 	973 	2483 	$808 1 	7437 
- 	18 	- 	- 18 	 - 
8057 	9962 	3771 
626 	6936 	267 
Ybteoush. 	14 187 	63 230 	11 000 	61 103 I 149 50 127 170 
- 	 if/CO Im/Ii ful 10! 191 (. - 
_)'. )  
Eri kuukausille nämä maitomäärät taas jakautuvat seuraavasti: 




Rahti- 	Pike- 	Vuokra- 	-___________ 
	
'iletej1lä. tevarana. tavnrana. vaunnissa. 
. 195. 
Tammikuussa ................ 	1 200 	5 084 	901 	5351 	12 536 	11 480 
Helmikuussa ................ 	1 255 	5239 	921 	5128 	12 543 	10 581 
Maaliskuussa ................ 	1 259 	5628 	1106 	5370 	13 363 	11 629 
Huhtikuussa .................. 	1 484 	6338 	856 	5402 	14 080 	11 400 
Toukokuussa ................ 	1 488 	6 529 	1107 	4651 	13 775 	10 591 
Kesäkuussa .................. 	1 221 	5263 	818 	5376 	12 678 	9830 
Heinäkuussa ................ 	997 	4 942 	671 	5423 	12033 	10159 
Elokuussa .................... 	958 	4683 	766 	5108 	11515 	9 948 
Syyskuussa .................. 	1126 	4 549 	689 	5269 	11633 	10 111 
Lokakuussa .................. 	852 	4 740 	805 	5039 	11436 	9 873 
Marraskuussa ................ 	1 161 	4933 	1 223 	4436 	11753 	10411 
Joulukuussa ................. 	1186 	5302 	1 137 	4 550 	12175 
	
11 157 
Yhteensä 	14 187 	63 230 	11000 
	
61103 149520 127 170  
Jokaisen tavaratilastossa oman otsikkonsa  alle èrotetun tavaralajin keski-
määräinen kuljetuspituus on ihnoitettuna IV liitteen taulussa n:o 18, johon tässä 
viitataan. Kaikkien vuoden kuluessa kuijetettujen tavarain keskimääräinen 
kuijetuspitnus teki 241 kilometriä. Kymmerienä edellisenä vuonna keskimää-
räinen kuljetuspituus on ollut: 
vuonna 1915 .............. 247 vuonna 1910 ............ 120 
» 	1914 .............155 	» 	1909 ............ 121 
» 	1913 .............132 	» 	1908 ............122 
» 	1912 .............129 	» 	1907 ............123 
» 	1911 ............. 125 	» 	1906 ............122  
Tavaraliikenteen vilkkaus eri rautateiden kesken käy ilmi kandesta seu-
raavasta taulusta, joista 
edellisessä on ilmoitettuna kultakin rautatieltä toisille menneiden tavarain 
tonnimäärät ja 
jälkirnäisessä näiden tavarain kullakin rautateillä kulkeinat tonnikilo-
metrimäärät tuhatluvuin. 
- Suomen Valtionrautatiet 1910. - 
Tonniluv ut 
Tavara- 






—Pietarin .............. 1 259 660 35498 75 243 27887 46 041 145 918 :o 262 2s 020 
Hangon ................... 112569 73 864 2327 800 446 6132 354 24161  
Turun—Tarnpereen —Hä 
meenlinuari 	............. 134 381 934 149 651 8 211 7 255 14 350 6 514 8 230 
Vaasan 	.................. 52664 371 8 069 103 497, 18 5351 4 016 2 098 3968 
Oulun .................... 64 675r 525 15378 21 782 101 787 7655 3 166 2098 
Svon ..................... 151 650 1 252 7061 2 138 6 201 502 636 7952 4980 
KRr jalan 	................ 279 156 1 607 11017 1 210 2572 18182 332 391 8978 
Ioiin 	..................... 62 073 1 050 17 619 3 703 2312 .. 8032 4 388 88 699 
Jvvskv1ttn 	............... 10768 361 2368 8443 4001 316 164 723 
H,1initi —Turun ........ 114 026 10691 2148 484 371 1 548 1 55W 431 
*tvrihnnan .............. 52372 29 418 36 61 21 320 17 951 119 
lovaniemen............... 3 170 1 657 8091 7 152 9 50 208 
Kristiinan, Kaskiten 7 730 15 1187 8010 2523' 202 140 156 
Kivit',i 	................ :l - 5 - - 19 29 1 
007 929 210 326 118' 354 1811 156 
6iuman.................. 43 57 16031 7157 1 432i 1552 8 284 1 6431 16 235 
Iluahen 	.................. 
Loviisan 





................ 10888 125 208 122 206 
Nikolain 	................. 536579 4662 60743 19714 18406 39182 49899 5667 
Yhteen0 2 928 8251 133 517 361 531 200 11s 223 1341 779 240 467 869, 171 553 
-- 	 il 	I 	;'u, 	ii /(J I (I 	I 0 / I;. 	-- 
vuonna 1916. 
Tavara - 
lijkeane. r a fl t a t a i 1 1 e. 
10 423 100 448 6373 6 838 2 750 1 863 11 049 10368 1 046 3 9l6 62754 1 875 357 
346' 18413 90 55 174 1 1683 640 24 149 - 	636 221119 
2565' 10916 1595 786 497 98F 1836 2523 216 988 15343 366889 
8265 2525 660 3432 6430 l6 595 682' 403 71 - 	37184 253481 
941 1686 1434 7747 761 ll 1328 513 3891 224 4710 111643 351955 
1O23 2937 5412 688 72 2O 6l2 1986 167 624 47970 745381 
1l8O 2683 17907 404 256 789 466 1292 136 5l3 34259 714998 
l6O9 5037 1439 158 271 5 2413 12140 57 13O - 	50045 261180 
20478 309 28 36 278 1 94 301 4 9 -- 	1261 58973 
331 79874 889 65 92 7 l260 151 10 52 - 	1578 215 567 
8 107 17635 - 13 2 5 1533 1 4 - 	0001 1l2214 
33 7 52 2996' 1 - 	I - 46 5 1 - 15197' 
293 294 25 49612184 1 38 75' 31 12 1 - 	121 33533 
1 3 76701 I 8089 - - - - - - - - 	 - 
47 1984 43 8 6 - - 12. 6 223 - 	 ' 	 -- 35598 
1055 4521 1965 7 84 - 424 - 49 217 - 	33056 122862 
93 - - 60 1 - 	 , 3 1. -- - - 	 - 6695 
16 696 26 7 4 2 145 6 - - 	 - 13267 
2614' 7439 16.14 1149 571 113 - 39 - - 	 ' - 	 - 748421 
60 320 239 S77 57 220 24930! 24 	10599' 21951 32308! 6 046 7 133 4710 396 450 6160776  
Suomen Valtion.rautatiet 1916. 
T on n i kilo m et r il u v u t  
Ta vara
-fjikenae. A11arnainitui11€j 
A1arnainitui1ta rautatejitä.  
9. a 	 - 
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vuodelta 1916 tasaisin tu.hatluvuin. 
Tavara- 
I!ujtinituiJ1a 	iaitatei11i. liikenne. 
3628 4412 840 8843 
L 	
1147 712 225 81 322852 
63 363 27 3638 6 6 16 - 22699 
1 356 1 029 , 205 170 104 82 40 6 78 228 
367 674 34 30 r 484 -- 80427 
603 212 72 48 76 745 51 1 233 492 
3958 797 89' 113 6522 73 7 1 136087 
71 844 1 345 82 I 124 3756 31 17 18 132 477 
502 23551 116 66 76 16 26 - 75876 
31i 1161 3354 3 3 12 6 - 12932 
318 51 26 14450 48 7 7 - 25460 
7422 161 1 , 1 5740 - 2 - 24893 
17' 33 3 - 1 1265 - - 6819 
36 27 24 11 1 53 1 725 - 7 794 
3 - - - - - 210 249 
34 19' 4 201 3 1 - - 2071 
279 11 610 79 51 90 1 8 - 48908 
- 1 7' - -, 6 - - 2417 
17, 71 1 8 2 - 1 - 1989 
6618 706 206 122 4872: 122 60 2 267625 
99128 44871 5810 27904 22477 3489 2675 319 1483295 
10 
Snorneit Vaihonro  u toiet 1916. - 
Pietarin .................... 1916211 71,7 756 432 28,3 2672643 100,0 
Hangon ...................... 73 864 33,4 147 255 66,6 221 119 100,0 
Turun-Tampereen-Hämeen- 
linnan ...................... 149651 40,8 217 238 59,2 366 889 100,0 
Vaasan 	 ...................... 103 497 40,8 149 984 59,2 253 481 	100,0 







Tavara 	 Yleiskatsauksen saamiseksi siitä, missa tnäärin valtionrautatdilki kulje- 
Ijiken on. 
tetut tavaramäärät jakautuivat kunkin radan sisäiselle liikenteelle sekä erikseen 
niiden lähteneelle ja saapuneelle yhdysliikenteelle muiden i'aut.ateiden kanssa, 
otetaan tähän seuraava taulu:  
Sishit,ei 	 Labtenyt 	 YIItet1Sk. 	Sea1 nut 
liikenne. 	ylodysliikenne. 	 I 
Rautatie. 	 - - ---- 	
- 	i 
Tounia. 	0, 	Tonnia. 	0 	Tonnia. 	
tonnia. 
Helsingin-Härn e.enlinnan 
savon ........................ 502 636 67,4 242 745 32,6 745 381 100,0 76 604 
Karjalan ...................... 332 391 46,5 382 607 53,5 714 998 100,0 135 478 
Porin 	 ........................ 117074 30,s 266968' 69,s 384042 100,0 86787 
.lyväskylän 	.................. 29478 50,0 2995 50,0 58973 	100,.o 30842 
Helsingin-Turun ............ 79874 37,i 135 693 62,9 215 567 	100,0 160 003  
Savonlinnan ................... 17635 15,7 94579 84,3 112 214 	100,0 39 585 
Rovaniemen .................. 2 996 19,7 12 201 80,3 15 197 100,0 21 934 
Jristiinan, Kaskisten 12 184 36,3 21349 63,7 33533 	100,0 12 261 
Yhteensä 3451 474 56,1 2701 213 ' 43,9 	6 152 687 	100,0 	2698703 
Koiviston 	..................... 7670 94,8 419 5,2 8 089 	100,0 2929 
Kaikkiaan 3459144 56,1 2 701 632 43,9 6 160 776 100,0 2 701 632 
M u is t. Vieraiden ratain valtionrautateille lähettämä ja niiltä vastaanottama tavara- 
liikenne on tässä sekä seuraavalla sivulla olevassa taulussa luettu niiden rautateiden lii-
kenton'sevri. OiliIfl sian1n1aiset Vi,1:l,ll tI011ilt Iiittvvit. 
- 	 11ntftP,I L, 	nr111101nt 1.91r$. - 
40 
Kunkin radan sisäisessä, tavaraliikenteessä sekä erikseen niiden lähteneessä TaVØA'a 
liikenne. 
ja saapuneessa yhdysliikenteessä muiden rautateiden kanssa tapahtuneet ton
-niluvun  muutokset edellisestä vuodesta näkyvät séuraavasta taulusta: 
Saapunut l!teiiyt 
Yhtoeiuia. 	ybdye. ike une. 	 yhdy,l uk en ne. 
liikenne. 
a u t a t I a. 
Lis4iys (+) tai 	(-i. 
Tonnia. 	 Tonnia. 	 P o fl ii i a. 
Helsingin -Hämeentinnan- 
Pietarin .................... +3330 +  21,o + 949 +  14,3 +  427649 + 242 791  
Hangon ....................... + 	139021 +  27,4 + 26725 ±  22,2 +  42627 + 8783 
Turun -Tampereen -Hämeen- 
linnan 	...................... +  28591 +  23,6 + 45 336 +  26,4 +  73927 + 23 564 
Vaasan 	 ...................... - 	2908 - 2,7 + 24218 +  19,3 + 	21310,  + 8461 
Oulun ........................ - 	2610- 2,2 + 97631 +66,4 +  95021 - 13234 
Savon ........................ +  155800 +  44,9 + 26399 +  12,2 + 182199 + 103437 
Karjalan 	 .................... +  40 006 +  13,7 + 89 956 +  30,7 +  129 962 + 61 605 
Porin 	........................ - 	4522 - :3,7 - 58 615 - - 18,0 - 63 137 - 79431 
Jyväskylän 	 .................. + 	3106 +  11,8 - 10975 -27,1 - 	7869 ± 9465 
Helsingin-Turun ............ - 	1384 - 1,7 + 31 599  +  30,4 +  30 215 + 38 855 
Savonlinnan .................. + 	1 806 +  11,4 + 38 216 +  67,8 + 	40 022 + 9 508 
Rovaniemen .................. - 	181 - 5,7 + .5118 +  72,3 + 	4937 + 8244 
Kristiinan, Kaskisten 	 ........ + 	740 + 	6,s + 8 075 +  60,8 + 	8815 + 1 720 
Yhteensä 	 -. 	567 400 	19,7 418 278 18,3 985 678 413 768  
Koiviston 	 .................... + 	7670 - -j-. 419 - + 	8089 + 2929 
Kaikkiaan +  575 070 +  19,9 +  418 697 +  18,3 ±  993 767 +  418 697  
.'uornefl i'i1twnrautotie 1.910. - 
Tavara- 	 Eri rautateilt.ä lähteneen ja niille saapulle(1Å t a Va ra 1ikent een tuiiiiikilo- 
li kenne. 
metr ilukujen välinen proseiittisuhde I oniiiki!atietrien. ko1oiiuininaan 	iy 
ilmi seuraavasta taulusta:  
All ama i ti ltuiJle je allamair,ituilla rautateillä. 
- 	 - . I - 
.A11a,,n,,ntui1ta rautate,lta. 	ac 0 . 
0 a' 	B. 0 	a I 5Eo z B. 






Pietarin 	............15,sg 0,isl1,s 1,4111,27 0,63 0,380,3o0,00,59'0,08 0,05 0,O20,01 	21,78 
Hangon .................. 0,52 0,640,O4 0,030,01 (ç0210,O10,02 -0,24 	- - 	- 	1,53 
Turun-Tampereen-Hä - 
0, 01 10, 01 1 0, 01 -: 	- 	3,27 nieenlinnan 	.............2,5O10,011,970,280,17 0,15 0,o90,o7 
Vaasan 	...................1,830,010,6l40 0,38 (I,030,030,02 0,00 	- 	-0,03 0,03, 	- 	3,42 
Oulun .................... 4,2s0,01 1,18 3,53 6,55 0,120,04 0,01 ----0,oi10,os - 	- 13,74 
Savon .................... 2,660,o20,1s 0,l40,l7 5,25 0,27 0,06 0,01 0,01 0,430,o1 - - 
Karjalan 	................ 3,32i0,020,17 0,080,070,06 4,84:0,09 0,010,o1I0,250,01 - 	- 	8,93 
Porin .................... 2,340,02:0,88  0,loHos  0,08 0,03 1,59 0,oi0,oi10,oi - - - 	5,121 
Jyväskylän 	.............. 0,16 	-0,io 0,25 1 0,12 0,Oi 	- 0,oi 




- - - 	0,87 
0,01 0,Oi 	- 	1,72 
Savonlinnan .............. 0,47 	-0,0i 	- 	- 0,30 1 0,50  0,oi - 	-- 0,39 - - - 	1,68 
Rovaniemen .............. 0,08 	-0,02 u,080,J9 	-- 	- - - -  0,09 	- 	- 	0,46 
Kristiinan. Kaskisten 	0,09 	-0,O5 0,200,05 	- 	- - - - 0,01 0,12 	- 	0,52 
Koiviston ................- 	-. 	H 	-, 	1 	H - 	
- 0,01 
0,oi -' 	0,14 
- 0,oi 3,30 
__ - 	 0,16 
Porvoon ...................0,10 	_I(),O1:(),01 	- 0,oi 	- 	- 
Rauman .................... 1,70 0,03 0,57 0,os 0,040,09l0,02 0,79 
Raahen 	....................0,03 	-0,010,040,070,01 	- 	- 
0,13 Loviisan .................... 0,10 	-0,0i0,0i0,oi 	- 	- 	- 
Nikolain ................... 14,990,07 0,800,700,390,24 0,45l0,050,010,010,32 
------------ 
0,Oi 	- 	- 18,04 
Yhteensä  51,1 91 ,17, 86I9 , 339, 5s7, 03 6,6813,020,371,86l1,52I0,2710,18  0,02100,00 
- Suomen Valtionrautatiet 1916. 
77 
Kun otetaan kultakin rautatieltä lähetetyn  ja sille saapuneen tavaraliiken- 
teen prosenttilukujen keskimäärät, saadaan koko rautateistön tonnikilometri- 
maärästä kunkin eri rautatien osalle seuraavat prosenttimäärät: 
Vuonna Vuonna Vuonna 
1916. 191. 1914. 
Helsingin-Hämeenlinnan--Pietarin rautatielle  36,48 ,41 ,59 37,83 
Oulun rautatielle 	............................ 12,64 7.96 4,4 8 
Savon 	rautatielle 	............................ 8,10 6,70 12,31 
Karjalan 	rautatielle 	......................... 7,80 6, 89 13,73 
Vaasan 	rautatielle 	........................... 7,38 6,65 7, 
Turun.-Tainpereen-Hämeenlinnan rautatielle  6,56 7,08 8,47 
Porin 	rautatielle 	............................ 4,07 5,72 4,12 
Helsingin-Turun rautatielle 	................. 1,79 1,7 8 2,03 
Savonlinnan rautatielle 	...................... 1,60 0,97 1,05 
Hangon 	rautatielle 	.......................... 1,33 1,34 4,12 
Jyväskylän rautatielle 	....................... 0,62 0,91 1,77 
Rovaniemen rautatielle 	...................... 0,37 0,13 0,17 
Kristiinan, Kaskisten rautatielle .............. 0,35 0,31 0,81 
	
Koiviston rautatielle ........................ 0,02 	 - 	 - 
Yhdysliikenteelle yksityisrautateiden kanssa 	1,87 	3,01 	1,77 
Yhdysliikenteelle Kaningin rautatien kanssa - 	1,36 
Yhdysliikenteelle Nikolain rautatien kanssa 	9,02 	7,60 	 - 
Yhteensä 100,00 	100,00 	100,00 
Tärkeimmät asemain tavaraliikenteessä vuoden kuluessa. tapahtuneet 
muutokset näkyvät seuraavast taulusta: 
'ro unia lähetettya Tonnia 	aapun titta 
tavaraa. Liittyi  L-)  tai tavaraa. LisSys  (-i-)  tai 
A a a rn a t. _______________ vähennys  (-) - vihennya (-) 
v. 1916. v. 1916. 
1916. 1915. 1916. 1915. 
211 600 172 400 + 	39 200 808 000 807 200 + 800 
128 200 100 400 + 	27 800 358 300 237 000 + 121 300 
Helsinki 	............... 
5900 6300 - 	400 36200 25700 + 10500 
Sörnäs 	................. 
Fredriksberg 	............ 
7900 6600 + 	1300 26000 16800 + 9 200 Åggelby .................. 
Maim 	................... 54500 34 500 + 	20000 87 000 67 300 + 19 700 
- S'uomen T7altionrauatiet 1916. - 
Ta-vara-- 
Ii ilcen ut- . 
I il 	,i,, 
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Tull un iii lletuttyii 	 'loll om sanpunutta 
tavaraa. 	L(ays  1+) tai 	tavaraa. 	Lisilys (_)_) tai 
A s e in is t. 	 viiheniiys  I—) 	 - vühsiiny 
v. 19111. 	 v. loi;. 
1919. 	19Th. 	 19113. 	19Th. 
39 100 28 500 + 10 600 8 200 7 200 I ± 1 006 Järvenpää................. 
128 100 84 200 + 43900 24000 15 300 + 8 700 f[yvinkää 	............... 
iljihimäki 	............... 21 400 29600 - 8200 37800 34500 + 3300 
I 	ppäkoski 	............. 19 700 25400 -. 5700 500 900 - 400 
Tiirnki 	................ 435(11) 31000 + 12 500 6200 5100 ± I 	lift) 
I O6iiecinlii,na........... 80 200 4421)0 -- 36000 (143 100 39)100 ± I3 
I(rvplä 	................. 20500 13300 + 7200 391)0 301)0 
61) 800 03600 + 6200 17 100 17500 - 409 esikrvi 	............... 
(30 100 40 200 ± 19900 67 400 40 400 + 97 000 Lahti 	................... 
Kaust1a ................. 21 100 11 (300 + 9500 55500 26000 + 2956)) 
(cl 	uvula 	............... 379(10 9300 + 28600 98500 77500 + 211)00 
k 	ipisi non 	............ 27 000 20 400 + (3600 2700 2400 + 301) 
Icitiarvi 	.............. 16400 8800 + 7 600 500 300 + 2äI 
.avetti................. 21700 28500 - 6 81)0 2900 2 91)0 
Lppeenraiita........... 48400 61100 - 12700 45100 56500 11 490 
8iniola 	................. 19400 19 21)0 - 6800 1100 900 + 200 
5500 5500 - 14500 8200 + 6300 I [ovinrnau ................. 
15 500 16500 - 1000 31800 2351)0 + 8 300 
236 700 165 500 + 7120)1 373900 235 800 + 138 100 Viipuri 	................. 
4440)) 22700 + 21700 3000 160)) + 1401 
29900 38 70)) - 8800 10 500 14300 - 3 800 
16 200 6 400 + 9 800 4500 3900 + 600 
1'rkIärvi 	................. 
7 300 58(10 + 1500 12400 928(11) - 10 400 
Mustamäki 	............... 
ilaivola 	.................... 
'20 300 28000 - 7 700 156 700 (36 200 - 9 500 Terijoki 	................. 
\Talkeasaari 	............. 2000 7 704) - 571)0 472(10 42 200 + 50(111 
1 600 331)0 1 700 83600 24900 + 58700 +uvalovo ............... 
1 	lelnaja 	............ 5100 3000 + 2 100 (16 100 93600 - 9750)) 
lietari 	................. 272000 423200 151 900 479 100 485800 (3700 
Lappvik ............... 5500 2100 + 3400 7200 2000 + 5200 
i+mmisaaii 	............ 13400 10800 + 2 600 19000 167(10 + 2 300 
31 300 21 700 + 9800 8400 2600 + 5800 1 	urkuös................. 
Lohja ................... 11 4100 17 300 - 5 700 44500 35 200 + 30 
11  Tähän sisältyy myöskin Koiviston radalle lähtenyt liikenne.  -- 2)  Tähän sisältyy 
sIJ 	Koiviston 	(Illa saapunut liikenne.  
I 	JiIl(1(Zf//lf 	UI;. 	 - 
Nummela 	............... 13800 
Röykk9 	................. 33700 
Rajarnãki 	.............. 23700 
Humppila ................. 00 
Tampere 	.............. 93200 
Kunnia ................ 14800 
iittala .................. 17 700 
Nikolainkaupunki 86200 
7700 + 	6100 
27 600 + 	6 100 
14500 + 	9200 
18500 +  14 100 
68500 +  24700 
9 00 + 	5200 
10600 + 	7100 









4000 — 	300 












Seinäjoki 	.............. 25 200 
Sydärimaa .............. 5 100 
Korkeakoski 	.......... 5100 
Orivesi .................. 11900 
Tornio 	................ i 157 500 
Kemi 	.................. 22 800 
Oulu 	.................. 33 600 
Ruukki 	................ 9 200 
Kokkola 	............... 30 400 
Kauhava 	............... 10 300 
9 401 + 15800 
10 80( 	-- 	5700 
11 201 6100 
19 601 — 	7700 
50901 ±  106 600 
23 200 — 400 
24100 + 9500 
25 400 16 200 
23900 ± (5500 
5300 	+ 5000 
29800 I 	6600 I +  23200 
1200 1400 — 200 
3000 4400 — 1400 
8400 10900 — 2500 
45 600 42 800 + 2 800 
13400 19700 — 6300 
60 400 55 400 + 5 000 
1500 15(10 — 
21200 33300 	— 12100 
3000 2600 1 + 400 
Kajaani ................ I 	52 ((00 3440(1 	+ 17 600 
Kurkimiki 	............ 9 500 3 600 + 59(10  
1090(1 5 500 + 5400 
15 100 6 600 + 8 500 
Pieksämäki 	.............. 
Haukivuoni 	.............. 
Mikkeli ................. 23 100 24800 — 1 700 
49800 19400 + 30400 Otava ................... 
25600 20700 + 4900 Hietanen 	............... 
Mäntvharju 	............. 32 4(10 17 40(3 + 15000 
Sehnpaä 	............... 47 800 41 200 + 6 000 
43 200 37 900 ± 5300 
39900 45 900 - 6000 
Harju ................... 
14200 7 (300 6 600 
Kymin tehdas ........... 
76 500 51600 ± 24900 
Myllykoski 	............. 
inkeroinen 	............. 
12500 7400 ± 5100 Tavastils 	............... 
Kymi 	................... 11600 10 600 -1-- 1 000 
Kotka ................... 49 600 46800 - 2800 
Suomen Valtionraulatiet ii 
40200 	19500 + 20700 
2200 . 	1400 	± 800 
1(3 600 4 100 	+ 6 500 
700 700 
33200 14400 	+ 18800 
9900 7700 	± 2200 
4200 2600 	+ 1600 
4900 3500 	± 14(10 
4000 2000 	+ 2000 
146200 132200 	± 14000 
89 100 86 100 	H- 3 000 
31 800 23 800 8 000 
22900 20700 + 2200 
2700 1500 -- 1200 
20 (100 12 100 -- 7 900 
209300 	88900 	120 4u0 
16. — 
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Tonnia Ilihetettya 	 Tonnia saapunutta 
tavaraa. 	Lisilys  (H-) tai 	tavaraa. 	tAsitys (+) tai 
A s e m a t. 	 viihennys (—) 	______ - 	- 	vabennys (—) 
v. 1916. 	 v. 1916. 




Ujkenne. 	 Tonnia 1hetettyi 	 Tonnia saupuniLttu 
tavaraa. 	Lisiys (±> tai 	tavaraa. 	Lisays  (+1  tai 
A a a m a t. 	 ____________ 	viiheiinys C—) 1thennys (.)  
v. 1916. 	 v. 1916. 
1916. 	1915. 	 1916. 	1915. 
Uimabarju.............. 15000 2 500 -- 12 500 2100 1 700 400 
8 700 3300 -H 5400 3 700 3 500 	- 200 Kaltimo ................. 
Joensuu................ 20 100 14 700 1- 5400 21900 14 700 7 200 
liammaslabti 	.......... 10500 2300 -H 8200 1800 1 800 — 
Sortavaa 	.............. 33000 34800 - 1 800 82 700 52 900 	+ 29 800 
Jaakkima 	.............. 23700 19800 H 3900 22700 12700 	± 10000 
Ibala 	.................. 5900 11900 — 8000 1 000 1000 
illitola 	................. 14800 11300 3300 20300 7300 	+ 13000 
Oa.jitrvi 	................. 28000 22000 I  + 0000 1500 1800 	— 300 
1nki1 	.................. 23 000 17 100 + 5900 1 200 8 200 	- 7 000 
Vuoksenniska ........... 69 500 71100 1 600 17 100 7 900 	-- 9 200 
61800 51100 10700 13900 9700 	-H 4200 Antrea 	................. 
Taniniisuo ............... 64 100 31 600 -H 32 500 56 700 37 400 	- ii) 300 
88 100 112 800 — 24700 34600 70 800 	- 36200 Mkntvluoto 	............. 
Pori 	................... 52 800 47 100 -H 5 700 38 300 43900 5 600 
Peipohja 	............... 3300 6 400 — 3 100 3 400 11 70( 	— 8300 
Nokia................... 10 1301) 11 500 — 900 24700 18 600 	H- 6 100 
Suolahti................. 21000 29300 - 8300 6800 5100 	± 1700 
Jyv6skyl6 .............. 19 200 18500 -H 700 43800 33900 	H 9900 
Turku Itäinen .......... 5 700 4200 ± 1 500 18200 12 400 	-H 5 800 
Salo ..................... 25000 17 400 7 600 15 600 12 001) 	H- 3 600 
5900 4 700 -- 1 200 21 400 16000 	± 5 400 
14 100 7 100 ± 7 000 2 700 2 500 	+ 200 
Billiiks 	.................. 
Sjundeä 	................. 
Esbo 	.................. 9 900 4200 - 5 700 5900 5000 	H- 900 
Grankulla .............. 900 1 500 - 600 14 000 8 400 	-H 5 600 
Sockenbacka............ I 7000 6200 -H 800 45500 27 11)0 18400 
16 200 2 000 !- 14 200 17 900 10 000 	-- 7900 
.11300 6300 -H 5000 500 400 	H- 1OC 
Varkaus .................. 
uutokoski 	............. 
12900 4 300 8600 2 400 2 300 	- 100 Rantasalmi 	............. 
Rovaniemi 	............. 7 800 2700 - H 5 100 21 300 13 300 	-- 8000 
Suomen  Valtionraulatiet 7916. 
5,6 5,7 3,i, 4,0 
4,8 4,5 5,2 
4,7 4,8 3,8 3,4 
4.1 4,2 3, 3,4 
4,7 4,5 2.9 2,6 
4,3 3,9: 4,i 4,2 
4,1 3,3 3,8 3,7 
4,7 5,6 4,6 3,7 
4,2 : 4,2 4,3 4,0 
4,0, 4,2 2,9 2,9 
4,1 4,7 3,2 3,6 
3,2 2,s 1,9 2,i 
2,2 2,0 3,i 2,3 
4.9 5,0: 37 3,8 
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Tavarajunain ja ta.varavaunujen keskimäääräirten kuormitu.s näkyy seu- 
ukenn,. raavasta tonnien keskilukua kutakin tavarajunaa ja tavaravaunua kohti esittä-
västä taulusta, joka sisältää asianomaiset luvut allamainituilta vuosilta: 
Keskim5itr5inen to uniluku kutakin 
R a u t a t 1 a 1 1 5. 	 tavarajunaa kohti. 	 tavaravaunna kohti  
1916. 	1915. 	1914. 	1915, 	1916. 	1915. 	1914. 	1913. 
176,7' 196,6, 159,8- 164,s 
103,s 131,1 111.5. 132,7 
152,1 169,9 143,7 118,2 
112,s l26,7 113,2' 107,2 
10S,s 132,3 82.s 80,o 
87.3 70,7 90,6 104,0 
99,3 83,s' 110,8 109,6 






94,9 - - 
145,0 - - 
- 62,o 55,0, 35,7 
lielsingin-Hameonlin nan -Pietarin 
Hangon ............................ 










Kristiinan, 1askisten ................ I 
Keskimäärin 	136.7 	152.2 127,2 128.s 
	
Koiviston .......................... 	- 	
- 	H 	--a 	3,0' 
Keskimäärin koko i'antateistöllä 	136,7 	152,2 127.2 128,51  4,9 
	
5,0 	3,7 
Tavaravaununakselien keskimääräinen kuormitus näkyy seuraavasta tau 
 lusta,  joka esittää tonnien keskiluvun kutakin liikennejunissa kulkenutta tavara-
vaununakselia koitti neljänä viime vuonna: 
Keskiniil,r,ii,ten tonoiluku kutakin 
liikennojunain tavaravaunun- 
akeelia kohti 
v. 1916. v, 1915. v. 1914. V. 1913. 
Helsingin-Hämeenlinnan--Pietarin rautatiellä  2,73 2,r 8 1,77 1,95 
Hangon 	rautatiellä 	......................... 2,34 2,34 2,1 2 2,42 
Turun-Tainpereen..---Hämeenlinnan rautatielJä  2,29 2,34 1,83 1,65 
Vaasan 	rautatiellä 	......................... 2,00 2,05 1 ,72 1,64 
Oulun 	rautatiellä 	.......................... 2,30 2,21 1,43 1,28 
Savon 	rautatiellä 	.......................... 2,10 1, 85 1 ,97 2,02 
Ka.rj alan 	rautatiellä......................... 1,99 1,6 1 1 , 85 1 , 83 
- 	 'uont.en 	j'alt -ion-rauaiet l9Hi. 11 
- 	82 
. K eki n täär1ti eri to nu luku kutakin  
1• 	 • lii ken rte U fl ai 	tri Vi1FàVii 110 U fl- 
akselia kohti 
v. 	1916. v. 1915. 	v. 1914. 	v. 191K 
Porin 	rautatiell;i........................... 2,31 2,74 	2,s 	1 
.Jyväskylän rautatiellä 	...................... 2,04 2,04 	2,os 	1.os 
Relsingin---Ttu'un 	raut atiell3 	................ I . oi 2,os 	I 	4; 	1 
Savonlinitan 	rautatiellit 	..................... I 	, 2.20 	.1 
Rovaniemen rautatiellä 	.................... 1,57 1,22 	0. 95 	1 ,o 4 
Kristiiiian, 	Kaskiten rautatiellä 	............ 1,08 0,98 	1,49 	1,11 
Kekiniääriii 2,40 2.ii 	I 	.TP 	I. 
I'sOiViStOhi 	1';ll,it:ltjella 	......................... 46 	 ..- - 
I\ki!Ilaarthl k()ko i'a-tilieiU;111 	2,.n; 	2.4 I 	.T 
SalI iuit luau illa t kllstajalii ellte('7ueh i 11;iIldell telitill, otel aari tahaii il.'U-
F a va rautateistön tärkeimpien tavaraliikennekeskustain tavaraliikennettäkin 
 esittävä taulu, joka sisältää näistä  keskustoista lähetetyn ja niihin saapuneen
tavaran yhteenlasket-ut tonnikilornetri- ja tonnimäärät allamainituilta vuosilta: 
\flhoons a lä];etrtyi; la earipn een 	Tu hatta tori nie iit.lietettyä 
	
tavaran tonnikihriinetriit. 	 s.;apunutta tri irae. 4 a o xii 	t. 
1116 	1915. 	1010. 	1005. 	1900. 	1916. 	11115. 	910. 	1905. 	I18J0. 
T-[elsiuki .............. 259.2 268,7 	62,6 	47,8 	50,i 1 0l9 	960 	552 	419 	3481 
Soi'uas ................ 76.s 	55,7 	17,6 	11.4 	16,5 	486 	337 	204! 	98! 	135! 
Hämeenlinna.......... 	23,s 	14.5 	10,o 	8.4 	7,2 	140 	77 	78 64 53 
Kouvola .............. 25.6 	12,o 	4,u 	3,2 	3.0 	136 	87 	45 	31 	30 
Lappe.enrant't ......... 18,3 	26,4 	9,s 	6,3 	5.0 	93 	118 	60 	34 	29 
Viipuri ................ 102.7 	02,7 	40.9 	29,6 	22,7 	(111 	401 	443 	3611 	24 
Pietari ................2M0,s 303,o 138,5 113.4 128.i 	751 	909 	513 	157 	2721 
Turku ................. 95,2 	96.a 	37.9' 	31)2 	25.4 	371 	365 	. 28 	206 	199' 
Tampere .............. 61.7 	43,'2 	29,s 	26.7 	26.o 	958 	188 	174. 	152 	160 
Nikolainkaupunkj...... 70, 	63,s 	21,oJ 	18,4 	19,4 	1731 	174 	164 	138 	125 
Tornio ............... 	l94. 	84,7 	4,o 	0. 	 — 	203 	94 	12 	4 
Nemi ................. 2.2 	31.3 	3.5' 	1,.t 	- 	36 	43 	28 	6 	 —' 
Oulu .................. 45,3 	34.a 	12,o 	7,s. 	12,i 	94 	79 	85 	47 	57! 
Kokkola .............. 23,6 	93, 	5.9 	5.p 	40 	52 	57 	125 	137 	88 
Kajaani ............... 34,.i 	18,s 	18,7 	2.; 	- 	92 	54 	71 	10 	- 
Kuopio................ 29,s 	25,s 	9.8 	8,o' 	14, 	86 	78 	32 	30 	37 
Harju ................. 29.0 	2N,9 	15,e 	11.1,0! 	4,s 	189 	170 	100 	76 	29 
Kymin t. -'hdas .........' 	18,4 	18,7 	10.7 	6.s 	5.6 	199 	132 	118 	65 	51 
Kotka................. 44.9 	24.4 	23.4 	8,9 	9.s 	259 	136 	148 	82 	$41 
Vartsilä ................ 20.4 	lOt; 	7. 	5,l 	5.6 	611 	53 	31 	23 	35 




Tani;isuo ............. 18,3 	8,4 	LI 	7, 	 — 	121! 	69 	28 	29 	 — 
MäntyIi;oto ..................... 1 	1 13' 	0 154 	97 2 3! 
4.7: 	4,0 	Si 	91' 	91 	46' 	'30! 	27 
2 	0 	4,iI — 	29! 	16 	22 	 — 
/ / /;.  ii 'i 	fl I .' I 	II' ( 
Valtionrautateiden tulot. 
Suomen Valtionrautateillä vuonna  1916 kannettujen tu- 
lojoh kokonaismäärä teki Koiviston radan tuloja 
lukematta 	.................................... Smk 112 978 768: 54  
Vastaava tulo edeifiseltä vuodelta oli ............... » 	82 751 913: 61  
joten kannetut tulot ovat siis tänä tilivuonna lisään- 
tyneet 	...................................... » 	30 226 854: 93  
eli 36,5  %, lisäännyttyään edellisenä vuonna Smk  
23 837 049: 25 eli 40, 	%  sekä väheimyttyään 
vuonna 1914 Smk. 110 968: 37 eli 0,2  %. 
Mutta 	ensinmainittuun summaan on 	vielä luettava 
tiiinpidossa rahasäännön ulkopuolelle luetut val- 
tiorahaston laskrnm tilitetyt  tulot Koiviston— 
Terijoen rautatiestä niiltä neljältä kuukaudelta 
(syyskuulta—joulukuuita), mitkä tämä rautatie 
vuonna 1916 oli yleiselle liikenteelle avattuna.... » 	93 865: 20  
Kun tämäkin otetaan lukuun tekevät valtionrautatej- 
den vuonna 1916 kannetut tulot .............. » 	113072633: 74  
ja niiden lisäys edellisestä vuodesta siis 	............ » 	30 32O 720: 13 
Tffivuoden kannetuista tuloista on 
vähennetty: 
suoritukset ulkomaisifie rautatie- 
hallinnoille, erinäisile höyrylai- 
vayhtiöille  y. m. näiden laskuun 
myydyistä pileteistä y. m.....Smk 501 821: 45 
valtakunnanveroa makuuvaun  nu - 
pileteistä ja kansainvälisistä 
kiertomatkakupongeista 	 e 6 109: 97 
takaisinmaksua 	käyttämättä- 
mistä pileteistä ja kiertomat- 
kakupongeista................. 5 138: 	31 
takaisinmaksuj a tavaraliikennetu- 
loista 	.......... » 71 831: 	85 
» 	viimääräisistä 	tu- 
loista 	.........»  93 634: 78 
yhdysliikennetuloista » 663 774: 96 	Sink 	1 342 311: 32  
joten bruttotulo vuodelta 1916 teki 	............... » 	111 636 457: 	22 
Lisäksi tulot Koiviston—Terijoen radasta ........... » 	93 865: 20 
Kaikkiaan Smk .111 730 322: 42  
Suomen Valiionrantatje( 1916. 
'lul(it. 
SI 
Tu/.ot. 	 Suurimmat liikennetuloista vähennetyt. maksiierät olivat seuraavat: 
Kuiiinkaalliselle Ruotsin Rautatiehaffitukselle, myyclyistä 
ruotsalaisista ja muista ulkomaisista kiertomatka- 
pileteistä ........................................Smk 	313 583: 83  
Haminan rautatielle, sotilaskiiljetusmaksujen peruutuksista 	» 	35 569: 13  
Kansainväliselle Makuuvaunuyhtiölle, myydyistä makuu- 
vaunupileteistä .................................. » 	149 948: 24  
Venäläistä valtakuimanveroa makuuvaunupileteistä  ja kan- 
sainvälisistä kiertoinatkakupongeista .............. » 	6 109: 97 
Matkustajaliikennetuloista takaisinmaksetut  määrät vastasivat 1,4  % 
koko kaimetusta matkustaj aliikennetulosta, tavaraliikennetulosta  maksetut 
määrät 1,0 % kannetusta tavaraliikennetulosta  ja koko takaisinmaksettu määrä 
 1.  %  kaikesta kannetusta tulosta. 
Vuonna 1915 olivat vastaavat prosenttimäärät  1,3, 1,2 ja 1,1 sekä vuonna 
 1914. I,, 0,2  ja 0,7. 
Pääasiallisiin tuloryhmiin  jakautuivat bruttotulot vuosilta 1916 ja 1915 
se u iaa.va.11a tavalla: 
\1 at kustaj aliikennetu  tu ..... 
Tavaraliikennetulo ......... 
 Ylimääräiset tulot ......... 
e1alaiset tulot ...........  
u on na 1916. 
:4 	 - 
35286561:89 31,61 
73 021 435: 90 65,4 1 
2 392 848: 68 2,14 
935 610: 75 0,84 
V uon,,a 191». 
ei. 
24317312:52 29,73 
54462 513: 96 66,58 
1 878 303: 66 2.29 
143 035: 41. 1,40 
	
Yhteensä 111 636 457: 22 l00,00 	81 801 165: 55 l00,00 
Koivtou  rautatien tuloista, jotka eivät sisälly tässä oleviin  191 6-vuodeti 
o loniä.riin, tekivät matkustaj aliikennetulot Smk  62 005: 87, tavaraliikenne
-tulot  sink 30 608: 72 ja ylimääräiset tulot Smk  1 250: 61. 
Kussakin näissä ryhmissä kahtena viiiiie vuonna tapahtunut suoranainen 
 ja suhteeUinen  lisäys tai  vähennys näkyy seuraavasta sovitelmasta, joka myös  
(01 laadittu Koiviston rautafien tuloja  IluOflliOofl ottamatta: 
Tulon 1iSys (-{- tai v5hennys —). 
 Vuonna  1916. 	 Vuonna 1915. 
,T»i2 	. 	 lo 
Matkustaj ahikenne- 
tul .........+ 10969249:37 + 45,ii 	- 	235284:89 	0,96 
Tavaraliikennetulo + 18558 921: 94 +  34,0 8 	+  21 761 426: 12 +  66,5 5 
Ylimääräiset tulot + 	514545:02 +  27,39 	+  1022398:78 +  119,45 
Sokulaiset tulot . 	- 	207424:66 —18.15 	+ 	727739:86 +  175,23 
Yhteensä + 29 835 291: 67 +  36,47 	+  23 276 279: 87 +  39,7 
, l(H(/l/ 	f7f(,(//(.1/l/l/lI 	!:. 	- - 
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Kutakin ratakitometriä kohti valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 




 Ylimääräiset tulot ........................... 
Sekalaiset tulot ............................ 
Vuonna ilili. Vuonna 1915. 
9488: 18 6599: - 
19 634: 70 14 779: 51 
643: 41 509: 72 
251: 58 310: 19 
Yhteensä 30 017: 87 	22 198: 42 
Koiviston rautatiellä matkustajaliikennetulo teki kutakin radan keski-
liikennekilometriä kohti Smk 2 480: 23, tavaraliikennetulo 8mk 1 224: 35 ja 
ylimääräiset tulot Smk 50: 02. 
Eri rautateiden talot. Eri rautateiden (paitsi Koiviston radan) osuudet 
liikennetuloista on laskettu näille teille siten, että koko rautateistön matkus-
tajaliikennetulo on jaettu itseku Hekin rautatielle suhteeffisesti  sen henkilö-
kilometriluvun mukaan, minkä matkustajat kullakin rautatiellä ovat kulkeneet, 
 ja koko tavarahikennetulo  samoin suhteellisesti kullakin rautatiellä kuijeteturi
tavaran tonnikilometriluvun mukaan, vaikka tämän laskun tuloksia ei tosin voi 
pitää tarkkoina, koska matJustaja1iikenteessä muutamilla pilettilajeilla  kul-
jetut henkilökilometrimäärät voidaan laskea ainoasthan likirnäärin ja tavara-
liikenteessä eri tavaralajeista suoritettavien rahtimaksujen erilaisuus vaatisi 
melkoisia eroavaisuuksia tonnikilometriltä karttuvan tulon laskemisessa. 
Ylimääräiset tulot sekä liikenteeseen kohdistuvat sekatulot taas  on luettu 
niiden rautateiden tuloihin, joilta ne ovat kertyneet, mutta muut, yhteiset, 
sekatulot on laskettu eri rautateille suhteellisesti liikennejunain kullakin rauta- 
tiellä kulkemien vaunnnakselikilometrien  mukaan. 
- 	 o,ne-n 	altioirautatiet 191(3. - 
SG 
Thief. 	Yllämainittujen laskuperusteiden  mukaan j akaantuivat valtion rautateiden 
tuloista itsekunkin eri rautatien osalle allaolevassa taulussa esitetyt täysiksi 
tuhansiksi markoiksi tasoitetut määrät: 
Henkilö- 	 Tavara- 	Ylin,zuirai- 
II a u t a t i 	1 1 5. 	liikenne- 	SUXfl  liikenne- 0/0 00110- 	Set 0 	
/n 
 Onni- i1feesä. 
 oj sam- 
-. 	maata. 	. 	masta. sikaluiset nosta. 	 maata. 
U141lJt.. 
I 
I 	 LIlIUS. 
tulot. 
Helsinghi-Härneenliii- 
nan-Pietarin........2 546 000 	03,89 37395000 51,21 2 127 000 	63,9l 62068060 55,o 
Hangon ............. 369 000; 	los 821 000 1,12 37 000: 	1,11! 1 227 000 1.io 
Turun-Tampereen--- 
5734 000 7,85 246 000 	7,39 7 804 000 6,99 Häineenlimian ...... 1 824 000 	5,17 
6815 000 9,33 163 000 	4,90 8799000 7,88 Vaasan ............... 1 821 000 	5,16 
Oulun 	............... 1 725 000 	4,9 6 74 000 9,ss 220 0043 	6,tIl 8919 000 7,99 
5121 000 7,01 158 000 	4.75 7035 000 6,30 Savon 	............... 1 756 000 	4,9s 
Karjalan 	............. 1 752 000l 	4,96 4881 000 6,69 168 000' 	5,o 68(11 000 
2209 000 3,03 62000 	1,86 2951 000 2,64 Poriti .................. 680 000 	1,931 
286 000 0,39 15000 	0,48 493 000 0,44 Jyväskylän ............ 192 000 	0,541 
'IHelsingin-Turun . - . . 	2048 0001 	5,801 1374 000 1,88 6200(3 	1,86 3484000 3,12 
iSavonlhulan .......... 03 (JOOJ 	0,s6 1 107 000 	1,52 	47 000 	1,42 	1 457 000 	1,31 
Rovaniemen ......... 127 000 	0,36 	172 000 	0,24 	8000 	0,24 	307 000 	0,28 
Kristiinan,Kaskisten 	144 000 	0,411  132 000 0 , 18 1 	15000 	0,45 	291,000 	0,26 
Yhtsensä35 287 000 100.0073 021 000 100,00 3328 000 100,00 111 636 000 100,00 ; 
Koiviston ............ 62 000 - 	31000 - 	1 000 - 	94000 - 
	
Kailddaanl 3S  349 0001 	4352 000 	3329 0001 	ni 730 01)01  
Muist. Koska tässä taulussa on tarkoitettu esitettäväksi tulot kullakin rautatielli) 
kulkeneesta liikenteestä, eivät sen summat. etupäässä tästä syystä käy yhteen IV:nnen liii.-
teen tauluissa 1-3 esiintyvien summien kanssa, jotka osottavat lumkin rautatieri maksel - 
taviksi laskettuja tuloja.. Mainituissa liitteissä ei ole myöskään eri rautateiden tuloista  vä-
heimetty takaishimaksuja, ja eri rautateiden yhtyinäpaikoissa sijaitsevien asemien koko 
tulomäärä luetaan niissä niiden vanhempien rautateiden hyväksi, joille nämä asemat al-
kujaan on rakennettu, niin että noihin vanhempiin ratoihiri rajoittuvat myöhemmin raken-
netut, radat eivät saa tuloihinsa osuuttaan puheenaiaisteii yhtymä- eli haara-asemien tuloista. 
- 8v.ornen 'Valtwn.ruutatjet 1916. 
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Eri rautateiden matkustaja- ja tavarahikennetuloissa sekä koko brutto- 
tulossa vuotma 1916 tapahtuneet muutokset nähdään seuraavasta taulusta:  
I 	Matkstnja- 	Tavaraliikbnne- 
lilkeunetulot. tulot Koko bruttotulo. ') 
R a u t a t I a 1 I ä. Lisäys (+) tai väheniiys. vuonna 11116. 
Tuhatta 





Helsingin-H:1iuimai -Pietarin  7 7861- 52,s -:- 7 842 26, 	-- 15 880 - 34,4 
Hangon 	........................ i - 	104 r 39,2 + '219 36,41 -  322 35,8 
Turun -Tampereen-Hämeenlinnan 468H- 34,s -- 866-- 17,i 	- 1 303 21,2 
Vaasan 	........................... 444 32,2 .L 2105-- 44,7• 2545 40,7 
Oulwt 	........................... 368 -- 27,1 -- 2 094 - 62,9 - 	- 3 092 - 53,1 
Savon 	........................... 642 -H 57,6- 2237H- 77,6 - 2912 -- 70.6 
Karjalan 	........................ 335 -- 23,6 1 706 - 56,7 -- 2 0951 44.5 
Porin 	........................... 212 45,3 - 390 - 15,0 - 216- 6,8 
Jyväskylän 	...................... - 	27 L 16,4 22 8,31 + 46 - 10,3 
Helsingin-Turun .................. 438 + 27 2 . 	376 37,71 - 817 30,6 
Savonlinnan 	..................... i -H 	70 ± 30,0 - 676 .L 156,s'L 760 I - 109,oj 
Rovaniemen 	..................... - 	38 -H 42,7 96 H 126,3 	H 130 - H 73.4 
Kristiinan, Kaskisten 	.............. - 	38 -H 35,8 + 4 + H 89 + 44,] 
Yhteensä -H 	109701  H 45 , 1 1 H 185581 L 34,11 29 835 1 H 36,51 
Eri tuloryhmien ja koko tullosumma.n välinen prosent.tisuhde oli kulla- 
kin rautatiellä seuraava:  
11 a u t a t 	a 1 1 a. 




Ylimuhrhi set I a sekalamset 
tulot 
Y1itenii. 
Helsingio_Ränneenhiflna.n-Pietarifl  36,3 60.3 1 100,0 
Hangon 	........................ 30, 1 66,9 3,0 11)0,0 
Turtrn_Tampereufl-HäIfleeIl]itlflan  23.1 73,s 3,1 100,o 
Vaasan 	......................... 20,7 77.4 1,9 100,0 
Oultu 	.......................... 19, 3 78.2 2,5 100,0 
Savon 	.......................... 25,o 72. 2,2 100,0 
Karjalan 	....................... 25,7 71,s 2,s 100,0 
Porin 	........................... 23,0 74,9 2,1 100,0 
Jyväskylän 	..................... 39, 0 58,0 3,o 100,0 
1-lelsingin-Turun 	................ 58,5 39,4 1,s 100,o 
Savonlinnan 	.................... 20.5 76,0 3.2 100,0 
Rovaniemen 	.................... 41,4 56,0 2,s 100,0 
Kristiinan. Kaskisten  49 45 I 	5,1 100,0 
Keskimäärin 31,6 65,4 3,0 100,0 
Koivisto,, 	....................... 65,9 33,0 1,1 	I 100,o 
Keskimäärin koko raiit.a.teistöllä 31,6 65,4 3,0 	I 100,0 
1)  Vrt. sivulla 9))  olevaa alirnu.istuti,sta•. 
- Sooinen. T7altion-ravtat'iet 1916. - 
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Tu.tot. 	Kutakin ratakil&metriä kohti  rautateistön keskiiikennepituudest.a nou- 
sivat tulot eri ryhmissä seuraaviin määriin: 
Matkustaja- 	Tavara- YlinlCtSräiset 
RautatCeliM. 1iikenuetlot. 	liikeutietuiot. a skaiwset tulot. 
Yhtaensa. 
I 
Rat ak i low 	riitä 
Holsingiii —Hämeenlinnan--Pietarin 42300 70200 4000 116500 
2 400 5 400 200 8 001) Hangon 	.......................... 
Turun—Tampereen—Häineenlinnan  8 600 27 000 1 200 36 800 
Vaasan 	.......................... 5 800 21 800 500 28 101) 
Oulun 	.......................... 3500 14200 400 1810)) 
Savon 	........................... 3 200 9 200 306 12 700 
Karjalan 	....................... 3304) 9 200 300 12800 
Porin 	........................... 4 200 13 700 401) 18 300 
Jyväskylän 	...................... 1 600 2400 100 4100 
Helsingin—Turun ................. 10 500 7 100 300 17900 
Savonlinnan 	..................... 1 500 5400 200 7 100 
Rovaniemen 	.................... 1 101) 1 600 100 2800 
Kristiinan, 	Kaskisten 	............ 1000 1 000 100 2101) 
Keskimärjn 9 500 19 600 900 30 000 
Koiviston 	....................... 2 500 1 200 lO)) 3 80)) 
Keskimäärin  koko rautateistöllä 9400 19501) 90)) 29804)  
Kun itsekunkin rautatien tulot jaetaan junakilornetrie.n  ja liikennej unissa 
kuijettujen vaununa]cseljkjlornetrjeij, lukumäärällä, saadaan seuraava soviteinja 
eri rautateiden keskituloista: 




ittCLtI.jiC. CD ,.0 	._Da 









278 	462 26 	766 -- 	121 561 9301 	53 1 544 -F 	264) 
Hangon 	.............. 116 	257 12 	385 •- 	85 388 863 	391 1 290-1 	243 
Turun—Tampereen---
Hänieenlinjmn 13ti 	429 18 	583 59 283 888 	38 1 - 1 209 1 	152 
Vaasan 	............. 89 	334 8 	431 48 9061 771 	18 995k 	112 
Oulun 	-------------- lOi 	425 68 201 8111 	26 lO38 	171 
''«oinen TTClltioflrUuf(l(j(t inb. 
Ju naki lo ni etriltit. 
Rantatiellä. 
lOO:lta vaununakselikilometriltä.  
I 
;  o 
I? e n fl i it. 
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Savon 	............... 101 296 9 406-h- 127 286 834 
Karjalan 	............. 1Ø9 304 10 423L_ 127 279 777 
Porin 	............... 115 372' 10 497-- 64 285 928 
.Jyväskylän ........... 118 176 9 303[-f- 117 476 708 
Helsingiii—Turun . . . 230' 154 7 391H- 79 785 
Savonlinnan 	.......... 72 263 11 346-, 142 217 792 
Rovaniemen .......... 123 1671 8 ' 298± 157 410 556 
Kristiinari. Kaskisten 118 108 12 238H- 110 388 356 
18l 374 17 572 9 415 860 
Lisäys  (H-)  tai 
nys(—)ed. vuodesta— 40-h- 58. - -h- 	98 --- - 	87± 124— 
Koiviston 	........... 153 76 3 232 - 632 316 
Keskimäärin 	kaikilla 
rautateillä 1 181 373 17 571' - 416 859 
21 1146+ 76 
27 1Ø53  275 
26 1 239 H- 15 
37 1 221 H  321i 
24 1336t. 175 
33 1 042 	101 
'26 	992H.L 273 
40 	7S4 '- 182 
39 1 314 	209 
2+ 209 - 
10 958 - 
39 1314 -, 
Asemien suhteellinen merkitys.  
Valtionrautateistön eri asemien suhteellinen merkitys tulojensa suuruuden 
mukaan nähdään IV:nnen liitteen 8:nnesta taulusta, jossa asemien tilivuoden 
aikana kantamiin tulosummiin perustuvien järjestysmunerojen oheen  on pantu 
vastaavat j ärjestysnumerot edelliseltä vuodelta. Viitaten mainittuun tauluan 
esitetään aflaolevassa sovitelmassa tärkeimmät eri asemien tuloissa tffivuoden 
aikana tapahtuneet muutokset ottamalla huomioon ainoastaan ne asemat., joi-
den kokonaistulo on lisääntynyt tai vähentynyt vähintään 10 000 markkaa. (Koi-
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Ase mien 
suhteellinen Lisäys  (H ) tniii vi&heunys (—) 
merki)?/s. I 	Tulo Tulo 
vuonna 19111. 
A 	a 	a 	in 	a 	t. Vuonna vuonna 
19111. 1915. Mtkust)a. 	Tavara- Kaikkiaan.) iikeiiteestiL 	liikenteestä. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin  rautatiellä. 
Helsinki 	.................. 8 988 400 6446 100 1 744 30(1 (377 21)0 254230)1 
$örnäs 	.................... 1 190 800 824 900 374 500 365 90(1 
Fredriksherg ............... 101 900 82 100 10 100 9 400 19 800 
Aggelby 	.................. 125 000 98300 18 200 -' 8 200 26700 
Malm 	..................... 51)2 700 310 000 25 800 165 000 192 700 
1)ickursby 	................. 113 600 80500 -• 18000 15 100 . 33 101) 
Korso 	..................... 40500 2)) 90(1 12700 H 690)) 19 600. 
Kerava 	................... 218 800 16(3400 41 700 — 10100 52 4001 
Järvenpää 	................. 196 700 142 600 -1 9 800 -- 42 80)) - 5 	lOOi 
Jokela 	.................... 170 600 128 100 -I- 640(1 -- 37 600 42500 
Hyvinkää 	................. 788 500 431 400 + 67 000 289 700 357 100 
Riihimäki 	................... 466 000 349 000 -I 76 200H 36 701) 117 00)) 
Ryttylä 	..................... 168 000 11(1200 72(10 51) 000 578001 
Leppäkoski 	................ 97 200 157 900 -1 1 900 - 62900 - 60 700 
Turenki 	.................... 274 400 236 300 12100 -1 25700 38 100 
H änieenlimia............... 969 900 602 900 -h 74 700 - 289 800 367 000 
Tlikiä 	...................... 45 900 33 300 -- 3 300 8800 -• 12 61)0 1 
Oitti 	....................... 206 20)) 155 000 . 9 900 41 500 51 200 
Järvelä 	................... 165400 120300 -r 7600{ 37800 45101) 
Rerrala.................... 83501) 66300 4 100 -- 13 400 17 200. 
Vesijärvi 	.................. 415 600 356 000 I 1(141)0 - 47 900 59 600 
Lahti 	..................... 1244 600 727 900 H 132300 367 700 I 516 70)) 
Villäht.i 	................... 49 400 38 700 2 100 -i- 8500 10700 
(Jusikylä 	................... 75 600 61 300 1 4300 H- 9 600 14301) , 
Kausala 	..................  170 700 95900 -H- 14(100 + 66700 80 800 
Norja 	..................... 82300 405001 800 .-- 4(1300 41 800i 
Kouvola 	.................. 1 00); 900 577 200 	. 88700 329 300 . 429 700 
N.aipiainen 	................ 162 400 103 800 8600 - 50800 - 58600 
Kaitjärvi 	.................. 60000 30 300 -I- 3 800 -- 25 500 29 700 
Luimiäki 	.................. 134 400 79 500 H- 54400 -4- 200 55 600 
Pulsa 	..................... 109 200 64100 -L 9800 - 33 800 . 45 100 
Vainikkala 	................ 60 500 49 800 2 600 83(10 107(10 1 
Hovinmaa 	................. 6450)) 49600 13000 -i-. 1 700 14 900 
Tierihaara 	................. 195 900 135 2001 	. 13 200 47 100 . 60700 
\npuri 	.................... 5213 300 21)81 200 	- 783 00)) 1 412 000 - 2232 100 
Säink. .................... 161100 l42200-- 15400 - 3700 . 18900 
1  Eron koko bruttotulon sekä matkustaja- ja tavaraliikenteen vhteenlasketun tulo-
IIL4t;1!4 \'10i114j t'ktv3 vliruiiäräiset ja sekalaiset tulot. 
L()7flf(fl. l{Ilf1(4fl ,ot,Iitit't 	1976. 
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(.isiiye (+) tahi vii henuys (—; ASein jen 
vuonna 19113. 
Tulo Tulo I - 	– neritys. 
A 	a 	fl 	in 	a 	t. 	 VUOOI1fi V000flfl 
1916. Matkustula- 	Tavara- 	IChI 
liikenteesth.  I  liikeuteesta. 
Kämärä 	................... 220 100 81 500 - 6 131 8061 138(300 
t'erkjärvi 	.................. 354 700 308 200 — 37 100 8 103. 46 500 
I 	l:lknkk 	................ 234 300 176300 + 44600 -1- 11 600 - 58000 
Mustantäki 	................ 175 600J 97 500 -'- 38 600 39 500 78100 
Raivola.................... 211 100' 142 4001 46300 - 22000 (58 700 
Terijoki 	 ................... )  983 300: 462 l00 305 400 197 900 521 200 
176 900, 107 700 --- 65 700 -1- 2 100 - 69 200J Kellomilki 	.................. 
Knokkala 	.................. 228 500 134 (100 -- 84 200 5 200 93 900 
011ila 	..................... J 	, 119 700, 81 200 .- 43100— 1 800 - 38 50O 
\Talkeasaari 	................ 279 300 151 300 - 115 100 9 
 600h- 
128 000 
Levahovo 	.................. 193 0001 170 000 -- 24000 - lOOi - 23000 
Pargala 	................... 212 000, 1591)00 - 53 700— 1600' 52 400 
Shuvalovo 	................. 205 100 127 800 - 	- 56100 -- 19400 H- 77 300 
Oserki 	..................... 79700 496001 -- 30100 - H- 301001 
Udelnaja 	................... 257 000 204 800 -' 65100 - 21 100 l_ 52200 
Lanskaja................... 48 800 24 2001-1- 24700— l0l) -' 24600 
Pjetarj 	.................... 14911 400 14946 7001-I- 2934 3001— 3144 600— 35300 
Hangon rautatie! lb.. 
Hanko 	..................... 307 200 225'600 -- 3000-- 79 100 - 81 600i 
Lappvik 	..................... 60 100 47 300 + 4600 9 201) 12 800 
Tajnmjsa.ari 	................ 232 100, 173 200 -- 31 600' - 25 800 58900 
98 100 83000 H- 13 700J-I- 800 -1 15100' 
(erknäs 	.................... 
Karis 	....................... 
1972001 104700-' 3600-- 88300+ 92500 
Nummela 	................. 98 500 57 000- 9 100 -1 31 500 - r 41 500 
Ota.lampi 	.................. 177 000 138 41)0; - 4300 342001 1 38 600 
Röykkä 	.................... 141 000 103 700 3200 -1- 34900 1 -_ 37 300 
Rajamäki 	................. 175 400 117 600 -t- 1300 -'-- 55 800H 57 800 
T'urun—'rarn pe reen —Hämeenlinnan rautatielhi. 
Turku 	..................... 3 043 600 2 (i18 900 -'- 191 700 -.- 200 600 '- 424 700 
Aura 	...................... 69200 58 2(K1-- 3700 - 6800 -'- 11 000J 
Kyrö 	..................... 100 000 76600-- 2900-'- 19300 -' 23400 
Mellilä 	.................... I 	1147001 85700 -  3200- 23700 ' 29000 
Loimaa 	................... I 	199 200 159 000 - 11 300 28 400 -' 40200: 
Humppila 	................. 380000, 222201) - 4800 -H 151 300 -k 157 800 1 
Matku 	.................... 738(10: 42900 - 1 500 + 28500 3(1900 1 
1)  IV:nnen liitteen 8:ssa taulussa ilmoitetaan Terijoen aseman  tulo ainoastaan Smk:ksi 
909 497: 85, mutta siihen summaan 	ei sisälly tulo asernalta Koiviston radalle menneestä 
likenteestä, joka teki Smk 13913: 75 ja on tässä otettu lukuun. 
- Suomen. Valuionra,vatiet 1916. - 
Tulo 	Tulo 
Vuonna 	I 	Vuorilia 
1e16. 	f 	1.915. 
Lisi1ys (-I-) tahi v5h&niiy.., 
VU OU tia 11)16. 
Matk u staj a- 	Tavara- 
Kaikkiaan. litkeutegttt. liikenteesta.  i 
307 000 226 700  - 	12500 -- 	07900 -, 	80300 
9 555 200 1 807 600 255 700 472 700 -- 	747 600 
140300 95200± 8600 35 '200 - 	4.5100 
98000 76900 H- 	10900 - 	9900 -'- 	21100 1 
205 000 169 000  -'- 	26800 .1 	9 100 - 	36000 
500 56700 -- 	4100 32700 --- 	36800 
120 100 74300 H- 	4800 -- 	41 500 - 	45 5()4) 
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u1i teal lineii 
ieikiti1s 
A i a tu a t. 
trjala 
 Tampere . 
 Lempäälä 	 .
 Viiala.
Toijala 	 . I 
Kaurila . I  

















73100 86300 T 
93100 78200 ± 
464 400 184 000 -H- 
47 500 31 200 
111300 76300 1- 
98700 57 000 •!- 
102 000 52800 ± 
49300 2880011- 
5)) 800 38 3601 
428 000 321 000 H- 
128 700 140000 + 
427001 53900+ 
57 300 39 400 - 
37 400 ± 762 500 - 
3600— 16600- 
4 800 i- 9 900 
27300 H- 253 400L. 
4000 - 12600 -1- 
12400-i- 22400-H- 
11 200 -H- 30700 ± 
24 600 ± 2.3 800 
7800 H 12 200 
3100 H 9200 H- 
















11 260 1 










 Ylivieska  ..................
 Sievi  ......................
 Kannus  ...................
 Kälviä  ....................
J\.OkkOla ..................  
ii a I 	- 	.................. 
Ou [uri rautatiI1ä. 
F-321 700 2837500 
724700 621500 
39 600 23 000 
68600 41300 
53600 24600 
1 367 200 729 300 
84600 45500] 
67100 545001 





915 000 804600 
:-F-300 20700 
± 	178 800 ± 5 265 900 5484200 
H- 	21 900 + 	81 900 103200 
H- 	2400± 14100– 16600] 
H- 	5100 H- 	22400 - 	27300 
H- 	1 700 - 	20500 -- 	29000 
-H- 	68900 -H- 	561 700  - 	637 900] 
+ 	4200-'- 15900- 191001 
H- 	5100+ 7300 •- 	12600 
H- 	10400+ 19700H- 30100 
± 	10800+ 28100-i- 387001 
H- 	7 900 H- 	20000 -H- 	26 9001 
± 	8000 H- 	21300+ 30200 
-H- 	3900 H- 	25 100 i- 	28700 
-1- 	21 600 ± 	229 800 H 	250 4001 
3600 -F- 	13 800 -' 	176001  
— .'i,onien l'/lf?O?,lQil/atu'f 1910. 
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LiSlys  -H  tahi vSbennyB (- 
Tulo 	Tulo 	
a 1916. 	
suhte-ih aru  
A S a ni a t. 	 vuonna 	vunaa - ________ -- - 
	ner10,.. 
1916. 191r. 
Kaliby 	.................... 22 300' 9900 -- 3200:- 9 400- 12400 : 
I'ietarsaari 	................ 417 000 ; 385000 ' 12200- 21000 32000 
Beainä 	................... 44900; 21700 500- 2230I)'-- 23200 
Kovjoki 	.................... 40400: 27 200+ 1 000H- 11400' :  13200 
Knuhava.................... 98 400 78 8001 L 4100:-- 15700 -- 19 600; 
Lapua 	.................... 129 600 95 600L 10 100 -- 24100 -f - 34000, 
Nurmo 	.................... 29700 1 13 600 -- 1100-- 15 000  -i-- 16 100 
Savon rautatiellä. 
Kajaani 	................... 688 400 414 800L_ 21 900 -r 249 400 273 600 
Sukeva 	.................... L 144 1001 95 100 2700 ± 46100 49 000 
Kauppilamnäki 	............. 56 300 27 500 -H 2 000 -H 26 100 	: -  28 800 
Soinlahti 	................... 69 000 29 2001-H 600 8 400 -- 39800 
Iisalmi 	..................... 194900 l49300 23900-;- 21700 -- 45600 
Lapinlahti 	................. 100 900 48200'  -.- 5400 -H 47 300 -r 52700 
Alapitkå 	................... 47 200 33 400-- 3 200 -H 9 900 - 13 800 
Siilinjärvi 	................. 725001 43900'-- • 6800-i- 22100-- 28600 
Kuopio 	.................... 1 047 700 749 000 -  86 100 + 205 500 298 700 
132700; 37000 -- 3600 H- 92200 95700 Kurkiinäki 	................. 
58700 13200 H- 2600± 42700- 45500 Salminen 	.................... 
lisvesi 	..................... 201 500 172 200 - 5100 - 23 800 -' 29300 
Suoixnejoki 	................. 166100 88700 11900 .63700 -- 77400 
Haapakoski 	................. 46900 35100 --- 1 400 - 10300 --- 11 800 
Pieksämäki 	................ 180400 99600 -+- 26900 + 54100 - 80800 
78800 34800 - -  4500 -H 38900 -i-- 44000 Kantala 	..................... 
Haukivuori 	................. 118 400 23700 	- 4 70() - 	- 89 900 - - 94700 
Kalvitsa 	.................. I 36700 21700H- 10700 -r 15000 
Mikkeli 	.................... 431 000 350300-57 200 ! - 16200 . 80700 
Otava 	.................... ', 397 600 173 100H-  13300 211 400 -- 224 500 
Hietanen 	..................'  162 000 108 900I- 5100- 47 800;- 53100 
Mäntyharju 	................ 249700 131 100:- 16600— 78300H 118600 
Voikoski 	.................. 148000 1063001 -- 4300 -- 37300;-- 41700 
Selänpää 	.................. 165 000 102 400'-- 6800 - 55 800 -- 62 600 
Harju 	.................... 537100 471300- 9000-- 53800-- 65800 
Myllykoski 	................ 105 200 829001 -- 5 800 -- 15900± 22300 
Hamina 	................... 415000 — 	H- 214 600 - 196 100 --' 415 600 
Liikkala 	................... 50100 — 	,- 9900 - 39 700 -- 50 10t 
Inkeroinen ................ 330 300 236 0001 -r- 12800 79 800± 94300 
Tavaatila 	.................. 78800 393001— . 	4200 - 43 700H- 39 son 
- .uornen TTaltionrautatiet 1916. - 
Mitkuat.aja- 	Tavara- haikkiaan. lukenteesta. Inken teestit. I 
' fl 	I'/?j... 




Lisays (4.) tahi vLetinys (-) 
S' 1101111 a 	1916. 
Tulo 
vuonna 
1915 	Matkustaja- 	Tavara- 	Kaikl liiIuntestL. 	1ikenteetä. 
Kyiiti 	...................... 167 70'i 132600.' 11 20O• 3 Ø0 35 11)11 
Kotka...................... 826 54)4) 655 700  -. 57 3QO -4- 1)11; 100 ..L 170 80U 
Karjalan rautatiel)ä. 
Nurmes 	.................... 115500 61 800 - 12600-- 39300 537110  
Höljäkkä 	.................. 25000 10700 -1- 1 800-i-- 12300,4. 14300 
23 200 11800 + 2 9O0-1 8 6OO+ 11 4001 
432400 383600 + 14500± 33900± 48800 
Kylänlaht-i 	.................. 
Lieksa 	..................... 
53500 12500 + 5 100 -I- 34900 - 41 000 Vuonislaiti 	.................. 
Uimaharju 	................ 121 900 15500 + 4604)1-i- 98900 106 400  
Kaltimo 	................... 108 300 52 504) -i- 9 4304) -- 45400 1 ± 56 000 
Kont-iolaliti 	.................. 40 200 143300 5 800 17 4300  + 3 900 
Jouu 	.................... 431 4300 305800 + 432600-1- 57800 - 125800 
Hammaslahti 	............... 121 000 31 000 4- 9 400 1 H 76 800 ± 80 00O 
Tohinajärvi 	.................. 96 000 51 800 3- 8 600 34700 -1- 44 21l0 
\)iitsj)ji 	.................... 524000 389100 - 13900 - 121 700 + 134900 
M,ttkaselkii. 	................. 185 400 120 800 -4-- 9204) -I -55600 3- 64600 
Kaalamo 	.................. 81300 564004. 5900H- 19200 	'- 24900 
(Telylä 	..................... 97 600 58 800 -L 6 100 32 700 + 38 80(1 
Sortavala 	................... 523 100 478 300  ± 62 4431)_ 23 4O0 -- 44800 
Niva 	...................... . 74 600 52 100 -- 3301) 1 18500 22 500 
Jaakkima.................. 2434000 178000 ± 4400, ' 81(3001--- 86000 
Elisenvaara 	.................. 162 100 117 900 3- 15700 1  H 30 100  -- 44200 
Alho 	...................... 62400 40300 -H 3800: 17600H;- 22100 
Hiitola 	..................... 194 900 131 200 - 18 100 -1- 43 100 ' 63 700 
195 400 139 300 4- 5 600± 54500' 	- 56 100 Ojajärvi 	................... 
158(100 97 300 ± 5 200H- 58 1001-4- 60700 Inkilä 	....................... 
226 600 1(34300 H- 17 600 3- 47 8004- 62300 
82000 56 400 ± 2600-1- 2440013- 25600 
Sairala 	...................... 
319 000 245 4)00 - 17 ioo' -k 5G5001- 74000 
Koijola...................... 
350 800 260 700 -- 70 300 H- 20 100 -' 90 100 
Vuoksettitiska................ 
[mat-ra 	..................... 
232 000 200 400 14300 ± 16 8OO  3- 31 60O Enso 	....................... 
99500 74200 200 4. 17 900-H 253(10 .Jääski 	...................... 
514 000 307 500  -i- 51) 600-4- 150 600 L 206 500 Ant-rea...................... 
55 800 39900 -i 6200 	- 8400,-,- 15900 Flannila 	...................... 
-jO 9110 27 74)0 - - 19 200 -1- 300 1 _I 19 200 Thu . ......................... 
T,ttttiiiiu................. - 	- )lfl 22) 	Lull -i 4 41)1)L 365 100- 37I)9l4O 












9 900 ± 
12600 + 
51 200 + 
25 800 





















10 000 1 -i-
6300-, 
14000 
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2 900 -- 
6500- 
50700 
3 21)0  
149 100 - 
51 600 -- 
37 6001-'-
78801)1± 










Li.i4ys  1+)  tahi vahennya )_) 	hte Ui en 
voonna 191. 
-- 	 -- 	 - 	 merkit 
Matkustaja- Tavara- 
Kas1ckaari. inkenteesta. bikenteesta. 
	
Tolo 	Talo 
A s a rn a 1. 	Vuolifla 	vuonna 
1916. 191i. 
Porin rautatiellt.  
2 032 6001 2 467 600 -- 
1 183 700 1 942700 
431 2001 350900 - 
33300 17 600 
77 2001 t58 600 + 
314 500 246 900 -'- 






 Karkku  ...................
Siuro..................... 
Nokia 	.................... 
Epilä 	.....................  
Suolahti 	..................  
Jyväskylä ................. 
Eiiiitatis ................... 
Petäjävesi ................. I 
Jyväskylän rautatiellä. 
244 400 321 800' -I- 
539500 426900- 
44 300I 31 600 
52 (100, 37 800 
Hulsingin —Turun rautatiellä. 
Turku 	itäinen 	............. 186 200 115 8001 
Paimio 	.................... 273 200 206400 1 - i 
I 	Salo 	....................... 350 0001 226 100+ 
Perniö 	.................... 111600 97500i -'- 
Billnäs 	.................... 10(1 800 84 700 
Fagervik 	.................. 33 200 23 200 
Sjundoä 	................... 87 200 58 000 
Kyrkslätt 	................. 89 800 73 100 + 
Masahy 	................... 58 0001 45400 + 
Köklaks 	................... , 	58300' 44800-'- 
Esbo 	..................... 67 900 37 100 
Granku]la.................. - 	13$ 610' 90700 
Soekenhacka 	.............. 1 67 400 13(1500 
Varkaus 	.................. 
Huutokoski ................. 
 Joroinen  ..................
Rantasalini ................ 
 Savonlinna  ................
Särkisa]rni .................  
Savonlinnan rautatiellä.  
239 600 68 200 -- 
94500' 38000 
87 100 47 400 
143 7001 58 406 
984 0001 170 500 1 
107 600 79 700- 
- Suomen Voltionra'utaiiet 1918. - 
96 
A8enuen 
Lisilys (.--) tahi vithorinys 
Iiii/. 	t!/. Tulo i 	T olo 
vuonna iie,. 
-- 	 - 	 - 	 - 
Vuoilna A 	e 	in 	a 	t. 	
1916. 
Vuonna 
 1915.  Matkustaja Tavara- 
1iikentest1i. lijknteesti1. aikkian. 
Ptrikka1a 	................. 69 0OO 37 0(0 3200 29 300' 32 000 
vvdoro 	................... 166 400 140 300 1 100 24600 26 100 
76 7(M 63900 200 13100 l280O 
liovanienien rautatieliji. 
BV:ln]enl1 	................ 300 800 101 500'+ 22900 176 200 H - 199 300 
1li,iuo] 	.................. 42900 22700, 2800 17300 - 20200 
kristiinan, Kaskisten rautatiel1i. 
128400 6990U 14800l 42600- 58500 
51 000 38 000 1 + 3 700-- 8 3 	L 12100 Kaskineie 	................... 
27 500 16 800 -i- 1 500 - 8900 - 10700 Kairiasto 	................... 
Kauhajoki 	.................. 68 100 52 500+ 6 600i 8700 - 15600 
Kurikka . ................... 10(3 9i 81100 	 . 10 300 15 3601 25 800 
22I :IiIIllI i7;HI 2 	Oft 
Kiln aeniat jiirjesletiiiiii tu miä i iii mukaan iillaiimiiittuihin 	ik-i , - 
tiiäàu ryhmään, jakautui kuhunkin ryhmään vuosina I )I 4—J,916 seuraavat 
määrät asemia: 
Asemia, joiden tulo on ollut 
U 
1916 	14 	15 	27 	83 	74 	50 	31 	294 
1915 	8 	11 	20 	63 	73 	65 	51 	291 
191 I 	7 	9 	22 	07 	74 	50 	55 	29(3 
Keski - 




327 762 33 
239 061 88 
191 IHO 	¶12 
.?i? -,I 	l,///,,- (/ ,,/,//,j 	!OH;. 	-- 
Erityistietoja matkustajaliikennetuloista.  
Matkustajaliikenteestä vuonna 1916 kannetuista tuloista, jotka (Koiviston 	TietoJa 
mat kustajo- 
radan tulot mukaan lukien) tekivät 35 861 637 markkaa 49 penniä, vastaten liikenne- 
- 	 ... 	... 	 . 	 . 	tulo i,9ta 24 631 8o4 markkaa 98 pennia edellisena vuonna, tuli kunkrn kolmen matkustaja- 
luokan osalle seuraavat määrät:  
I 	luokan 	osalle 	.................... 649 349: 74 
II 	» 	» 	.................... 8 307 199: 89 
III 	» 	» 	.................... 20 260 138: 64 
Yhteensä 	29216688: 27 
Matkastajallikenteestä karttuneen bruttotulon 'saamiseksi on näistä kan- 
netuista tulosummista vähennettävä allamainitut rahamäärät, jotka on suori- 
tettu 	ulkomaisille 	rutatiehallinnoille 	sekä 	erinäisille höyrylaivayhtiöille  ja 
yksityisille henkilöille näiden laskmiri myydyistä kiertomatkakupongeista  y. m.,  
nimittäin: 
I 	luokan 	tuloista..................... 69 777: 48 
II 	> 	» 	.................... 179317: 	87 
III 	» 	» 	.................... 263 974: 38  
Yhteensä  513 069: 	73 
Bruttotulo matkustajaliikenteestä nousi siten seuraaviin määriin niissä 
pääerissä, joihin tämä tulo jaetaan, nimittäin: 
Vojinn 	J6. Vuoriita 1915. 
oI 
I luokan matkustajista .. . 	579 572: 26 	1,64 428 819: 27 1,76 
Il 	» 	» 	.. . 	8 127 882:02 	22.99 4904 465: 44 20,17 
Hi 	> » 	.. .. 	19996164:26 	56,57 14199091:24 58,39 
Lisätuloja yöjunista 	........ 3 805 952: 73 	10.76 2 756 969: 14 11,34 
Yhteensä 	32509571:27 	91,96 22289345:09 91,66 
Sotaväen kuljetuksesta ...... 1 612 464: 44 	'4,s 6 1 026 960: 06 4,23 
Vankien 	» 	 lO? 895: 46 	0,3i 103 220: 84 0,42 
Yhteensä matkustajain kulje- 
tuksesta 	.............. 34229931:17 	96.83 23419525:99 96,31 
Koirien k%iljetuksesta 	 40 844: 44 	0,12 40 551: 47 0,16 
Matkatavarasta ............. 982529:38 	2,78 774) 958:20 3,17 
Yliniääräisistä jumsta 	 3 217: 68 	0,oi 4056: .17 0,02 
'Ruumiiden kuljetuksesta 92 045: 09 	0,26 82 220: (19 0,34 
Kaikkiaan 35 348 567: 76 100,00 24.317 312: 52 100,00 
- "uorfl e?1 lolhonrautctt,et 1911;. - 	 13 
98 
Tietoja 	 Kutakin rata kilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepithudeta  
le a tkust aja- 
/ii1cenne jakautui matkustaj aliikenteen eri lähteistä vuosina 1916 ja 1915 karttuneista. 
O1oista. tuloista seuraavat maarat:  
V. 1916. V. 1915. 
7L4 
I luokan matkutajista 	......................... 154: 80 116: 	37 
II 	» » 	......................... 2 170: 91 1 330: 	92 
III 	» » 	......................... 5 340: 85 3 853: 22 
Lisät.uloja yöjunita 	.............................. 1 016: 55 748: 	IG 
Yht eenii S 683: 1 	I (1 648: 	67 
Sotaväen 	kuljetukseta 	........................... 4$ I: 68 2 78: 
Vankien » 	........................... 28: 82 28: 	61 
Yhteensä matkustajaiii kuljetuksesta  9 142: 61 6 355: 37 
	
Koirien kuljetuksesta ............................ 10: 92 	11: - 
Matkatavarasta .................................. 262: 43 	209: 21 
Yliinääräisistä jilnista ............................-:  86 	1: 11 
Ruumnden kuljetuksesta ......................... 24: 58 	22: 31 
Kaikjdaan 9 441: 40 	6 599: 
Keskimääräinen 	tulo kutakin matkaa kohti eri luokkien inatkustaj ista  
\nn 	taväen ja vankien 	matkoita oli vinsina 	I 91 6, 1 91 5 ja 1 910 seuraava: 
V. 1916. V. 1915. V. 1910 
Vrn.i 
I 	luokan 	tiit Ln.tajis.ta 	...................... 6: 10 7: 63 5: 	53 
1.1 	» » 	...................... 3: 42 3: 	31 3: 	8j 
.111 	» 	» 	...................... -: 96 —: 89 1: 03  
Keskimäärin kaikista kolmesta luokasta ........ 1: 23 1: 	11 1: 29 
Sotaväen 	kuljetuksesta ........................ -: 88 1: 	98 1: 	59 
Vankien » 	........................ 5: 1 7 5: 39 5: 	43 
hJ's1dtulo /iefllCiÖkilOflletljlfrj flOILI taas seuraavin määrn:  
V. 1916. 	V. 1915. 	V. 1910 
'Iniä. Penniä. Penniä  
I 	11loka11 	mat Lustajista............................. 7, 6,9 7,3 
II 	» » 	............................ 4,2 4,i .5,i 
LET 	» 	» 	............................ 2,s 2,s 3,j 
Keskimäärin kaikista kolmesta luokasta .............. 3,2 3,1 3,5 
Sotaväen 	kuljetuksesta .............................. 1,0 0.s 0,o 
Vankien » 	.............................. 2,3 2,4 2, 
«si, ,,, 	,/I ' rautatiet /97(1. - 
99 
Erityistietoja tavaraliikennetuloista.  
Valtionrautateiden tavaraliikenteestä vuonna 1 916 kannetut tulot tekivät vitoja tavara- 
(Koiviston radan kantomäärä mukaan luettuna) kaikkiaan Smk 73 787 651: 43, 
vastaavan määrän oltua edellisenä vuonna Sink 55 096 286: 33.  
Kun mainitusta kannetusta tulosta vähennetään vuoden kuluessa takaisin 
suoritetut rahtirnaksut, Smk 735 606: 81, jää bruttotuloksi tavaraliikenteestä 
vuodelta 1916 Smk 73 052 044: 62, mitä määrää edeifisenä vuonna vastasi Smk  
54 462 513: 96, joten bruttotulo puheenalaisesta liikenteestä lisääntyi Smk  
18589530:66. 
Puheenalainen bruttotulo jakautui eri tuloeriin seuraavalla tavalla: 
Vuonna 1916. Vuonna 1915. 
O/ sum- sum- 
7gs maata. maata. 
Tulo rahtitavarasta .......... 65 810 314: 92 90,09 49670 800: 92 91,20 
» 	pikatavarasta 	.......... 15 747 981: 35 7,86 3604 124: 96 6,62 
» 	paketeista 	............. 202 723: 36 0,28 186 824: 49 0,34 
maidosta (pileteilä kulje- 
tetusta) 	............. 291 771:72 0,40 205265: 14 0,38 
» 	hevosista 	.............. 509 552: 04 0,70 465 799: 57 0,s 
» 	karjasta 	............... 341 561: 68 0,.ii 245 460: 23 0,45 
ajoneuvoita 	........... 148 139: 55 0,20 84 238: 65 0,15 
Yhteensä 73 052 044: 62 	100,00 54462 513: 96  100,00 
Kunkin tässä sovitelmassa mainitun tuloerän lisäys  tai vähemiys kum- 
panakin niainittuna vuonna nähdään seuraavasta sovitelmasta: 
Lisäys (-j-) tai väliennys (-) 
vuonna 1816 v:sta 1915. vuonna 1815 v:sta 1914. 
Rahtitavarasta ....... +16 139 514: - 	+32,49 +19 601 928: 97 	+ 65,io 
Pikatavarasta ........ ±  2 143 856: 39 	+59,1s - 1 963 308: liS 	+119,65  
Paketeista............ + 	15 898: 87 	+  8,51 - 40578: 91 	- 17,84 
Maidosta (pileteillä kul- 
jetetusta) 	......... + 	86 506: 58 	f42,14 + 42 325: 64 	+ 25,98 
ilevosista ............ ± 	43 752: 47 	+  9,3 + 162 958: 91 	± 53,8 1 
Karjasta ............. + 	96 101: 45 	+39,15 + 41 339: 91 	+ 20,25 
Ajoneuvoista ......... + 	63 900: 90 	+75,8 6 ti 856: 55 10,48 
Yhteensä ja keskirn. +18 589 530: 66 +34,13 	21 761 426: 12 +  66,55 
- 'ivom en Valiloi rautatiet 1916. - 
/r 	 Sen hki iniiäriiien lalelnia  n niulaan eri tavara bi1  len tuot.tamist.a. t.u1oista.  
ii iIc,n 
loka  sisältyy IV:iinen liitLecn tauluun n:o  19,  olisivat itsekunkin tavaratilastossa 
oman otsakkeensa alle erotetun tavaralaj  in kuljetuksesta kahtena viime vuonna 
ka rttuneet rahtitiilot 011eet seuraavat: 
Iipikull<utavarasl a ................. 
.Jauhoista ja ryyneistä .............. 
Ffaloista ........................... 
Pikatavarasta (paitsi inaidost.a) ...... 
Kemiallisista valmisteista ja tuotteista 




 Maidosta (siihen luettuna  tulo rahti- ja 
1)jkatavarana  sekä pileteillä ja 
v nokravaunuissa kuijetetusta  mai- 
dosta) 	......................... 
Metalliteollisuuteen luettavista tavara- 
lajeista ...................... 
Rukiista ......................... 
Langoista ja kudelmista ............. 
itituiiu mainitsemattomasta  kappale- 
avarasta....................... 
\iikit'eliusta ........................ 
 Tupakasta ......................... 
Ltiltiiii inainitseinattomista ravinto-  ja 
nautintoaineist a .............. 
kivistii, kaikista ja sementistä ...... 
()ljyistä. tervoista  ja valaistusaineista 
lrittäin mainitsernattornista puutava- 
roista.......................... 
Fiirsistä ja propsista ................  
I ankuista ja laudoista............... 
Iahvista, teestä ja kaakaosta ....... 
'I'iilistä 	............................  
H lilistä 	............................  
t{ a 	t i t a 1 o t. 
\ 	fllfa 	1HIU. Vuonna 1915. 
Uh1i OJ 	8UI1 
ruasta. maata. 
l(0i7 000 16,6 8664000 16,0 
9933000 13,o 5613 00() 10,4 
6 448 000 8, 4 006 000 7,4 
5 376 000 7,4 4 451 000 6,4 
4265000 5,s 2 178 00() 4,o 
3 719000 5,1 3415000 6,3 
2 892 000 4,o 2 492 000 4, 
2 636 000 3.o 3 780 000 7,0 
2 369 000 3.s I 336 000 2, 
2 234 000 :3.1 1 511 000 2,s 
1 796 000 2,5 723 000 1 . 
I 617 000 2, I 825 000 3.' 
I 	164 001) 1,0 1 545 000 2,a 
1 067 000 1 .s 873 000 I 	 , 
I 064 000 1,5 559 000 I 
1 046 01)0 I 	 , .i 879 000 I , 0 
920 000 1,3 680 000 1. 3 
889 001) I 	,i 715 000 1,3 
880 000 1,2 973 000 1,s 
843 000 1 , 1 058 000 2.o 
79! 000 1 	, 631 000 1 ,2 
655 000 0,0 816 000 1 , 
635 000 0,a 474 000 0.a 
626 000 ( 	 , a 213 000 0.4 
Vu / / 	H  ffi i/it I 	i a if 
I  ( )  1 
(ihrista ja muusta viljasta paitsi ru- 
kiista ja kauroista) ............. 
Suoloista .......................... 
Kauroista .......................... 
Käsitöihin luettavista tavaralaj eista 
Nahoista ja vuodista ................ 
 Voista............................. 
Heinistä ja oljista .................. 
Riedasta ja muista maalajeista ...... 
Marj oista ja hedelmista.............. 
Muuttotavarasta .................... 
 Kaloista ........................... 
Erittäin mainitsemattomista teollisuu- 
dentuotteista ................... 
 Lihasta ............................ 
Oluesta ja mallasj uomista ........... 
Lannoitusaineista ................... 
 Lasi-  ja savitavaroista ..............
 Erittäin mainitsemattomista maanvil- 
elystuotteista .................. 
Perunoista ja juurihedelmistä ........ 
Paloviiriasta ja viineistä ............. 
Malmeista .......................... 
Asfaltista ja asfaittilniovasta ........ 
Turpee.sta ja turvepehkusta...........  
R a h t 1 t U 1 0 t. Tietoja tavotra - 
Vuonna 1916. Vuonna 1915 	ijikenn- 
0/0 SUIU 0/0 0Uffl 	 tuSoiaa. 
onasta. maata. 
622 000 0,9 444 000 0,8 
(112 000 0,s 239 000 0,4 
563 000 O,s 467 000 0,9 
485 000 0,7 292 00() 0, 
464 000 0,e 624 000 1,2 
424 000 0,6 382 000 0,7 
401 000 0,o 540000 1,0 
398000 0,5 171 000 0,3 
356000 0,5 347000 0,6 
345000 0,5 258000 0,s 
316000 0,4 287000 0.5 
298 000 0,4 204 000 0,4 
281 000 0,4 322 000 0,6 
257000 0,4 156000 0,3 
235 000 0,3 233 000 0,4 
220 000 0,3 185 000 0,3 
170 000 0, 157 000 0.3 
165000 0. 113000 0,2 
96 000 0,1 81 000 0,2 
94000 0,1 48000 0,1 
79000 0,1 44000 0,i 
51 00() - 0,:i 38000 0,i 
Yhteensä  72 864 000 100,0 54 042 000 100,0  
Valtionrautateiden keskiliikennepituuteen verraten vastasivat tavaralii - 
kenteen eri tuloerät seuraavia keskimääriä ratakiometriltä: 
Keskitulo ratakilometriltS. 
Vuonna 1916. Vuonna 1915. 
Rahtitavarasta 	.................... 17 577: 54 13 479: 19 
Pikatavarasta 	...................... 1 535: 25 978: 05 
Paketeista 	........................ 54 : 	14 50: 70 
Pileteillä kuijetetusta maidosta 77: 93 55: 70 
Hevosista 	......................... 13 6 : 	10 126: 40 
Karjasta 	.......................... 9 1 : 23 66: 61 
Ajoneuvoista 	...................... 39; 57 22: 86 
Yhteensä 19511: 76 	14779: 51  
olOfllØfl Valtionraulatiet 1016. 
102 
'Jieloja tarar,, 	Keskimäärin yksiköltä tekivät kustakin tavararvhmästä karttiineet tulot.: 
V ia 1911. 1915. 
Rahtitavatasla. 	tonnilta.................... 10 66 9: 71 
Iikatavarasta 	............................. 86: 86 68: 98 
iaketeista, 	kappaleella 	.................... —: 79 : 75 
li1eteillä kuijetetusta maidosta, piletiltä 1: 18 I: 
I tevosista, 	elukalta 	....................... 8: 07 6: 64 
Karjasta 	» 	........................ 5: 83 4: 74 
.\jouenvoist.a. 	kappaleelta 	.................. 6: 4S 7: fl2 
Valtionrautateiden menot, 
1.'. 	\lonui 'IIOIWfl \ liioin' lltat(idoil hallitinosia, kuuii 	jidosta ja 	iiyttii- 
lusestä nousivat vuodelta 1916, kuten tämän kertomuksen alussa jo on mai-
iittu, Koiviston—Terijoen rautatien menoja lukematta, 76 742 790 markkaan 35 
 penniin, joten lisäys  edeffisestä vuodesta tekee 26 641 430 markkaa 21 penniä.
 'Ii 53,18  %.  Tämä lisäys on yli kolme kertaa niin suuri kuin edellisenä vuonna, 
 iniloin  menot tekivät 50 101 360 markkaa 14 penniä sekä niiden lisäys vuodesta
 914 8 119 470  markkaa 28 penniä eli 19,34  %. 
Kun Koiviston--Terijoen radan menotkin, jotka tekivät I 7 555 markkaa 
 7 P"  niä, otetaan lukuun, nousi kokonaismeno valtionrautateiden kunnossapi - 
a ja käyttämisestä 76 880 345 markkaan 82 penniin. 
.\l duojen lisäysprosentin suuretessa  19,3 4:stä 53,i s:aan aleni tulojen lisäys-
1u'oseiilti 39,77:stä 36,47:ään. 
\lenoprosentti (s. o. menot prosenttina tuloista) teki 68,74 oltuaan edel
-vuonna  61,25. 
Kutakin ratakilornetriä kohti valtionrautateiden keskiiikennepituudesta 
tekivit menot (Koiviston rataa menoineen lukuun ottamatta) 20 635 markkaa 
 ::3  penniä, ollen siis 7039 markkaa 31 penniä eli 51,7 7  %  suuremmat kuin edel-
lisenä vuonna, jolloin vastaava meno teki 13 596 markkaa 2 penniä. 
Koiviston rautatien menot radan keskili ikennekilometriltä tekivät 
 Nnk  502 22.  
Iautatiehal1innon kunkin eri osa.9tom menot, Koiviston rautatien menoja 
 lakan  ottamatta, nousivat, vuonna 1916 ja sen edellisenä vuonna seuraaviin 
 i.iirin: 
L'i/ 	,,!fi,,,(,itt 	if/f; 
PS ci ha liii /n. 
.I'alkkauksia ................. 1 726 800 
PaillatusktlstanhllIksiu 696 800 
58 20)) Tarverahoja ................. 
Liiimitys. valaistus  y.  rn 7440)) 
haltistoit 1<i Out ris ju krriinossa- 
j)itO 	..................... 4 004) 
Siirros '2 561)200 
0)  Katso sivulla 110 olevaa alimuistutusta 
1 378 911)0 1 109 000 
406 600 275 11))) 
39 500 36 0)1)) 
52 200 39 100 
347 900 25,23 
290 201) 	-. 71,37 
18704) 47,34 
22 20(1 42,53 
	
3 700 	31)00 
	
300 	8,ii 
1 884) 9)))) 	1 44/2 200 I 	679 3(11) 	- 
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Vuonna 1916. Vuonna 915. 
0/ 	suru- 0/ sum- 
masba.. ta musta. 
Päähallinnon 	menot ...... 	3 353 610: 13 4,37 2569854: 71 5,13 
foimisto-osaston 	» 1198304:83 1,56 1029648: 17 2,06 
Liikerineosaston 	» 24 770 582: 60 32,28 17 336 837: 93 34,60 
Rataosaston 	» 12 971 650: 18 16,00 8679204: 06 17,32 
Koneosaston 	» 34 448 642: 61 44,89 20 485 815: 27 40,89 
Yhteensä 76 742 790: 35 100,00 	50 101 360: 14 100,00  
Koiviston rautatien menoista, jotka siis eivät iiäiluin määriin sisälly, 
jakautui paahallinnon osalle Srnk 8026: 33, toimisto-osaston osalle Siuk 200: , 
liikenneosaston osalle Sink 73 338: 08, rataosaston osaalle 5mk 26 569:04 ja 
koneosaston osalle 5mk 29422: 02. 1) 
Eri osastojen menoissa vuosina  1916 ja 1915 tapahtuneet sekä suoranaiset 
että suhteelliset lisäykset tai vähennykset (Koiviston rautatien menoja 
lukuun ottamatta) näkyvät seuraavasta sovitelmasta: 
Menojen lisays (+) tai vähennys (-)  
v, 1916 v:sta 1915. 	 v. 1915 v:sta 1914. 
0/ 	 0/ 
Päähallinnon 	menoissa + 783 755: 42 +30,50 +  352 126: 49 +15,88 
Toimisto-osaston 	» 	+  168 656: 66 +16,38 - 34 779: 76 - 3,27 
Liikenne-osaston 	» 	+  7 433 744: 67 +42,88 +2753 984: 59 +18,s 
Rata-osaston 	» 	+  4 292 446: 12 +49,46 +  779 401: 15 +  9,87 
Koneosaston 	» 	+13 962 827:34 +68,16 +4 268 737: 81 +26,32 
Koko hallinnon inenoissa +26 641 430:21 +53,18 +8119470:28 +19,34  
Eri haUinto-osastojen menomäärät, Koiviston rautatien menoja lukuun 
ottamatta, kussakin eri menomomentissa vuosina  1916, 1915 ja 1910 sekä näi-
den määrien lisäys tai vähennys vuonna 1916 edellisen vuoden määristä näh-
dään taas seuraavasta taulusta: 
Lisäys (+1 tai vitheit- 
Nienoinaiträt tasa)siu sadoin markoin. 	nya (-) VUOIUIIIL 1916 
vuodesta 19th. 
• 	 III en 0 n le a t it. 
Vuonna 9)6. Vunn 	\'ttonna 1910. 	Markkaa. 	I 
- Suomen Valtionranlatiet 1916. - 
197 401) 05 400 	- 16.s4 
194 800 - 77 000 36,93 
4.51 000 + 2621)0 H- 
843 200 2- 168 600 16,3s 
'Joint islu-uusasto 
Paikka uksia ........ 
Sairaan hoito ........ 
Sekalaisia menoja 
Yhteensä 
453 700 388 300 
285500 208500 
459 101) 432 900 
1 198 300 1 029 701) 
Rataosa.sto 	 I 
Paikkauksia 	............... 3391 700 2728 600 2 247 100 
Maa- 	ja 	taidetyöt. .......... 922 000 580 700 580 50)) 
Raiteet 	................... 5 691 900 3 187 900 384290)) 
Hutonerakeiniuukset 	.......... 1 680 601) 1 081 81)0 1 390 20(1 
Sähköleurtätin- 	ja 	telefooni- 
johdot 	.................. 226 40)) 245 300 100 600 
Kai ustoi u kulut us ja kunnossa - 
pito 	..................... 54 000 56400 50 409 
Lumenluonti 	................ 933 500 737 1)9) 51.14 419) 
iu) 	1i1(uI))l 	........... 716)))) 61 40)) 22 80) 
'uiitiiuil 12971 700 ;79 Halu 72 	000 
1463 100 24,3. 
341 300 - 58,77. 
2504000!- 78,ss 




1).) 2(9) 	2 16,131 
.4 )l 	TI 	)2. 
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Menot. 
Menonat ta.&aisiu sadoin narkoin. 
Lisitys 	- I-) tai 
nya (— vuonna 
Vähel) - 
1916 
M a ui on 	I ui a t ui. 
vuodesta 1015. - 
Vuouna 1916. 	Vuonna 1915. Vuonna 1910. Markkaa, 
Siirros 2 560 200 1 S80 900 1 462 200 -- 	679 300 — 
\rvaarnattomia menoja 24 100 27 400 4801) - 	330)) H- 12,04 
Eläkkeitä ja apurahoja 408 100 .362 000 236 801) - 	46101) 	--r- 12,73 
\ ali ingonkorvausta 	ruumiin- 
vuunma,sta 	............... 193 700 138 00)) 115 900 55700 411,3); 
Aputinaksua eläke!ait.okseile . 139 000 129 500 92 70)) 9500 
La.kka.uitusiuokka............. 28 500 32 100 4 5(1 3 600 - 11,21 
Yhteensä 3353 600 250991))) 1 910 900 - 	783 700 30.50 
Liikenneosasto. 
Paikkauksia ................ 2079761))) 	1500)14)10 	11)7281(11) 	5 797 200 -4- 	38,65! 
'l'arveaineideu ja kaluston kuu- 
	
lutus ..................... 3 037 800 	1 882 400 	1 243 600 
Tarveajnekul;ut.us sähköleuniä-
tint.ä ja telefoonia varten 
sekä telefooniniaksut...... 137 200 	81 700 	5591)1) 
Sekalaisia menoja ........... 798 0000 	372 300 	191 500 
Yhteensä 24770 600 17 330 800 12219 101) 
- 11554004- 61,35 
- 	5550)) 	07.93 
+ 	425 701) 	114:31 




Lialtys 	tai ithen- 
Menornaariit tosaiin sadoin markoin. 	nye (—) vuonna 19113 
vuodesta 1915. 
Menon laatu. 	_________ ______ 	- _________ ____________________  
Vuonna 1916. Vuonna 1915. Vuonna 1910. Markkaa. 	oj 
Koneosqsto. 
Veturipalvelus: palkka I3ksia 7 061 300 5155 400 3745000 ± 1 905 900 -- 36,97 
18 797 600 9 771 800 4730300 --  9 025 800 92,37 tarveainekulutiis 	.......... 
Vaunupalvelus: paikkauksia  601 900 411 000 335 200 _L 	190 900 -H 4(3,45 
kustajinuksia vaunujen voi - 
teluaineista 	............. 162 1001 55100 18(300 - 	107 000 + 194,19 
Veturien 	ja 	tenderien 	koti - 
1 (372 700 1 060 700 3 286 100 2 225 400 -- 	- 47,66 nossapito 	................. 
Vaunujen ynnä niiden pyörien  
ja akselien kunnossapito . 3973600 2 51)1 500 1968100 -- 	1 472 100 I 58.85! 
Varastonhoitn ............... 362 200 290000 241 200 -- 	72200 -H 24,90 
Sekalaisia menoja 	.......... 203 800 75 600 67 000 -r 	128 200 	- 169. 
Yhteensä 34448 600 20485 800 12 778 100 -- 13962 800 I -L 68,16 
Kaikkiaan 76742 800 511 101 400 36 49(3 200 -H 26641 400 -4- 53,1 s 
I:sen liitteen I 2:nnessa taulussa lueteltu henkilökunta valtionrautateillä, 
Koiviston rautatie mukaan luettuna, on vuonna 1916 lisääntynyt 13 698:sta 
 15 483  henkeen eli 1 785 henkeä. Enennys todellisuudessa on ollut kuitenkin 
hiukan pienempi kuin mainittu luku osottaa, koska mainittuun tauluun  on 
 vuonna  1916 otettu eräitä pieniä henkilöryhmiä, jotka edellisenä vuonna eivät 
siihen sisältyneet, mutta jotka silloinkin olivat toimessa. 
Tdimisto-osaston henkilökunta on lisääntynyt. 704:stä 759:ään eli 55 
 henkeä. 
Liikenneosaston henkilökunta on lisääntynyt. 8 693:sta 9 921 :een eli 1 228 
 henkeä. Lisäksi  on tullut m. m. 44 ensirnäistä ja 80 toista asemakirj uria, 43 
 linjasähköttäjää,  404 virkamiesharjoittelijaa, 308 jarrumiestä, 163 asema- 
miestä, 71 vaihderniestä ja 59 vahtimiestä. 
Rataosaston henkilökunnan lukumäärä on lisääntynyt I 402:sta 1 437:ään 
 eli  35 henkeä. 
Koneosaston henkilökunta on lisääntynyt 2 893:sta 3 360:eeii eli siis 467 
 henkeä. Lisäksitulleista mainittakoon  92 veturinkuljettajaa, 88 veturinläm-
mittäjää ja 257 veturinpuhdistajaa.  
Suomen lu1tionraatotiet 1916. - 	 14 
io; 
Puheenaolleen 15 483 henkeen nousevan henkilökunnan palkkaus teki 
 34 520 000  markkaa. Mutta paitsi tätä vakinaisella vuosipalkalla palvelevaa
henkilökuntaa, toimi valtionrautateiden töissä noin  7 900 henkeä, jotka ainakin 
pääasiallisesti ovat saaneet niistä toimeentulonsa. Tämän ylimääräisen henkilö-
kunnan lukumäärää ei voida tarkalleen ilmoittaa, varsinkaan ei isonimissa 
osastoissa; mutta muuttamalla päivätöiden lukurnäärät työrniehiksi,  300 työ- 
Päivän mukaa.ii vuodessa, voidaan se kuitenkin suunnilleen arvioida. Siten las-
kettuna ylimääräisen henkilökunnan luku, johon silloin tosin sisältyy sekin 
osa konepajain työmiehistä, joka on toiminut uuden liikkuvan kaluston val
-niistamisessa,  eikä yksiitään korj austöissä, kun kumpaankin tarkoitukseen käy
tettyjen päivätöiden lukumääriä ei voida toisistaan erottaa, nousi eri osastoissa 
niihin määriin. mitkä ovat esitetyt seuraavassa sovitehuassa, jossa  on suunnilleen 
ilmoitettuna sen henkilökunnan lukumäärä ja palkkaus, mikä Suomen Valtion- 
rautateillä vuonna 1916 on ollut toimessa. 
l'iiähallinnossa ja toimisto-osastossa .  
I iikenneosastossa .................... 
Rataosastossa ........................ 
Kioneosastossa 	....................... 
Henkiihkunta vuonna 1916. 
Yli,iiäiräisiit Yhteensä 
Vakinajia. (likiinäarin). (likiinäärin). 
765 15 780 
9921 9921 
1437 5347 6784 
3 360 2 560 5 920 
Yh)eensä I 483 	7 922 	23 405 
Iutha] iil liossa ja tomlisto-osastossa 
 I  i ikenneosastossa ................ 
lataosastossa .................... 
koneosastossa .................... 
Palkkausrnenot tasaisin tuhatluviiin 
kinilsen Ylimääräisen 
mi kilö kunnan, hen kilöku nu an. Y I teensä, 
2499000 16000 2515000 
20 857 000 - 20 857 000 
3 074 000 5 957 000 9 031 000 
8090000 5644000 13734000 
hieensa -I .'21) 1100 	1 617 11(16 	46 	7 (910 
	
J.\IIII tiiiiii Ii iliänt'IiiLhe'i ja ljuJ'aIIat svIci IIIItilspa1kat) 	1:17 0(1) 
ti'kee valtionrautateiden koko palkkausmeno vuodelta 1 916 liki- 
Jllafl I'll) 	............................................... 	"7I 	(Il 	II 
k()iVi-t)fl iautatien lie Icil .1t111015);I. 	Oko 1)01151 I 9 h('1lleOlt. 	11'aLutIIi 
ptaluuIlitinolle ja toimisto-osastolle 7, liikenneosastolle 76, rataosastolle 3Oja 
koneosastolle 6 henkeä. Radan koko henkilökunnan palkkaus teki tasaluvuin 
 G 000  markkaa ja erikseen päähallinnolta ja toimisto-osastolta 4 000, liikenne-
oastolta 59 000, rataosastolta 17 000 ja koneosastolta 6 000 markkaa. 
LI(U?RI) 	I'u1/irmnra,,0ijm/ Ill/s. 
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Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 	'"° 
nousivat eri hallinto-osastojen menot (Koiviston  radan menoja lukuun otta-







Koko vuodelta. Paivältä. 
ä 
901:75 2:46 
322: 21 —: 88 
6 660: 55 18:20 
3 487: 94 9: 53 
9 262: 88 25: 31 
Vuonna 1915. 
Koko vuodelta. Päivältä. 
/i8 9fl 	sä 
697: 38 1: 91 
279: 41 : 77 
4 704: 71 12: 89 
2 355: 28 6 45 
5559:24 15:23 
Yhteensä 20 635: 33 	56: 38 	13 596: 02 	37: 25 
Koiviston rautatien menot kutakin  sen keskiliikennekiometriä kohti teki-
vät päähallinnosta Smk 321: 05, toimisto-osastolta 5mk 8: -, liikenneosastolta 
5mk 2 933: 52, rataosastolta 5mk 1 062: 76 ja koneosastolta 5mk 1176: 88. 
Menojen jakautuminen valtionrautateistön eri rautateille näkyy seuraa-
vasta sovitelniasta: 
Menot vuodelta [916. Menot vuodelta 1915. 
auta- O/ 	brutto- /o  sun- °/  brutto 
ä rnasta. tulosta. t masts, tulosta. 
Hels.—H:lirnian ------ 
Pietarin rautatiellä . 41 666790:03 54.so (37.11 24475433:24 48.83 52.ee 
Ilangoat rautatiellä  1 496 185: 23 lo; 121.91 1 237 057: 70 2,47 136,6tt 
irurt—Tainpereen 
—fl:linnan r:llä . 4 752 648: 88 6. 19 60.90 3 616 967: 08 7, i2 56. 16 
Vaasan rautatiellä . 4 944 032: 55 6,41 56, i tt 3 452 732: 28 6,89 55.21 
Oulun rautatiellä 5 498 326: 98 7.19 61,e: 3 972 659: 08 7,93 68,18 
Savon rautatiella 5 871 367: 37 7.e; 83,40 4 023 884: 80 8,o 7 97.60 
Karjalan r:tiellä 	. . 5049519: 30 6.ss 74,23 3836 798: 13 7cc 81,53 
Porin raut.atiellä . . 1 947 357: 30 2,14 65. tat 1 600 942: 24 3, 11) 50,51 
.Jyväskylän r:tie1l 958088:05 1.s; 194,34 681 717:53 1,lt 152,si 
Helst.. -Turun r:llii . 2 807 809: 75 3,ce 80.59 1 962 438: 45 3, es 73,ss 
Savonlinnan r:llä  955 263: 02 1.23 65,36 627 165: 68 1,25 89,98 
Rovaniemen r:ilä 320 725: 34 0.12 104,47 264 605: 36 0.13 149.49 
Kristiinan, 	Kaskis- 
ten rautatiella 474 676: 55 0, tt 163,12 348 958: 57 0,70 172,75 
Yhteensä 76 742 790: 35 100.00 68,74 50 101 360: 14 100, oo 61,23 
Koiviston r:tiellä 	. 137 555: 47 - 146.24 - - - 
Kaikkiaan 76 880 345: 82 --- 68,81 50 101 360: 14 61,23 
Suomen Vaittoaratitat'at 1916. 
Ifl, 
Memt. 	Kutakin ratakilometriä kohti rautateistön keskiliikeirnepituudesta nousivat 
haffinto- ja kunnossapitokustannukset  eri rautateillä seuraaviin Inääriin: 
Vuonna 1916. Vuonna 1915. 
Koko vuodelta. Päiviiltä. Koko vuodelta. Päivältä. 
diaf 
Helsingin—H:linn. ---Piet. r:llä 78174:09 213: 59 46442: 95 127:24 
Hangon rautatiellä 	......... 9 778: 99 26: 72 8 085: 34 22: 15 
Turun—Tainp.—H:liuin. r:llä  22418: 16 61:25 17061:17 46: 7 
Vaasan rautatiellä .......... 15795:63 43: 16 11.031:09 30:22 
Oulun rautatiellä ........... 11 	175: 46 30: 53 8 074: 51 22: 12 
Savon rautatiellä ........... 10 560: 01 28: 85 7 606: 59 20: 84 
Karjalan rautatiellä 	........ 9 527: 39 26: 03 7 239: 24 19: 83 
Porin rautatiellä 	........... 12 095: 39 33: 05 10 005: 89 27: 41 
Jyväskylän rautatiellä 	...... 7 984: 07 21: 81 5 680: 98 15: 56 
Helsingin—Turun rautatiellä  14 399: 02 39: 34 10 063: '79 27: 57 
Savonlinnan rautatieflä  4 682: 66 12: 79 3 074: 34 8: 42 
Rovaniemen rautatiellä  2 942: 43 8: 04 2 427: 57 6: 65 
Kristiinan, Kaskisten r:tiellä  3 366: 50 9: 20 2 474: 88 6: 78 
Keskimäärin 20 635: 33 56: 38 13 596: 02 37: 25 
Koiviston rautatiellä ........ 5 502: 22 15: 03 — — 
Keskim. koko r:teistöllä 20 534: 28 56: 10 13 596: 02 37: 25 
Seuraavat luvut osottavat, kuinka paljon menot kullakin eri rautatiellä 
ovat vuosina 1916 ja 1915 lisääntyneet tai vähentyneet. 
Menon 1is.ys (±)  tai vkbennys  (H 
v. 	191t3 v:sta 1915. V. 1915 v:sta 191.  
:i, 	 tä. 0/0 ''s 'i 
—IF[: luin an----Pie- 
tan,, rautatieliä .... +17 191 356: 79 +70,24 + 4128380:23 +20,29 
Hangon rautatiellä .... + 259127:53 +20,95 — 212010:68 —14,63 
Turun—Tamp .—H:lin- 
nan rautatiellä..... + 1135681: 80 +31,40  + 544 757: 93 +17,73 
Vaasan rautatiellä .. . + 1 491300:27 +43,19 + 752 000: 77 +27,84 
Oulun rautatiellä ..... + 1 525 667: 90 +38,40  + 1 200 322: 18 +43,30 
Savon rautatiellä + 1 847 482: 57 + 45 ,9' + 515 782: 67 +14,70 
Karjalan rautatiellä 	. . + 1 212 721: 17  +31,Ii' + 371 404: 89 +10,72  
Siirros +24 663 338: 03 — + 7 300 637: 99  — 
.'iLWtfl(fl 7Hun r'H, f(11?(( 	/i7 (. 
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Menon lisiiyo  H-) Menot. 
v. 191(1 v:sta 1915. v. 1915 v:sta 1914. 
5w 	 0 0/0 
Siirros +24 663 338: 03 	- +  7 300 637: 99 - 
Porin rautatiellä ...... + 	346 415: 06 	+21,64 + 	370 118: 91 +30,07 
Jyväskylän rautatiellä.  H- 	276370:52 	+40,54 + 	67835:43 +11,05  
Helsingin-Turun -rau- 
tatiellä 	........... + 	84537.1:30 	-j-43,o8 + 	136091:64 +  7,45 
Savonlinnan rautatiellä +  328 097: 34 +52,31 +  259 309: 10 +70,49  
Rovaniemen rautatiellä +  56119:98 +21,21 +  31 177:69 +13,36  
Kristiinan, Kaskisten 
	
i'autatiellä .........+ 	125 717: 98 -1-36,03 - 	45700: 48 -1l,5 
Yhteensä -1-26641430:21 +53,18 +  8119470:28 +19,34  
Menoj en muutoksien vortaileminen t.uloj en muutoksiin kullakin rautatiellä 
osottaa että: 
Koko rautateistöllä 53, 	%:n menonlisäystä  vastasi 36,5 %:n tulonlisäys. 
Pääradalla 	........ 70,2 » » » 34,4 » » 
Hangon radalla . . . 0, o » » » 35,6 » » 
Turun-Tampereen 
-H:linnan radalla 31,4 » » 21,2 » » 
Vaasan radalla 	. . . 43, » » » 40,7 » » 
Ouluii radalla 	...... 38,4 » » » 53, i » » 
Savon radalla 	..... 45,o » » » 7(.),o » » 
Karj  alan radalla . . . 31 , o » » » 44, 5 » » 
Porin radalla....... 21,6 » » » 6,s » tulonvähennys  
Jyväskylän radalla. . 40,5 » » » 10,3 » tUk)Iilisäys 
Hels -Turun radalla  43,1 » » » 30,6 » » 
Savonlinnan radalla.  52,3 » » * 109,o » 
Rovaniemen radalla.  2 1, 2 » » » 73, 4 » 8 
Kris tiinaii, Kaskisten 
radalla 	.......... 36,0 » » » 44,1 8 9 
'uuimev 	alhon pauIah(i JIll 6 
Hallinnon tri o.tt4ojen ineiiot nousivat vuonna 1916 kultakin rautatieltä. 
uraavjin iflää.riin: 
l'ia Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Yhteensjt 
1 	ut 	hallinto, osasto, osasto osasto, osasto, menoja. 
L/»/ 	ee :laç: 	e4 ts ti .tiä 	755 /n,''tte 
ll:5i11-- H:lin- 
nan—Pjeta - 
rim 	........ I 587 21)9 83 810 042 33 13 938 77-1 41 6306 611 79 19024 151 67 41 666 790)3 
37 55972 17 04245 580 97)74 390565 35 470 046 97 1 496 1852t  
'l'Hi'nn 	Tanip. 
I linnan 	254 92590 50 26628 1 97)) 09332 689 101 21 1 791 26217 4752 )i4888 
1 	saat 	....... 349 16476 112 408.94• 1 33929854 745 511 04 2397 649 27 4944 113255 
339 35233 23 7l092 1 682 641196 955 779 02 249684275 5498 3261981 
von 	........ 242 4481O 65 749 1421 39383 1142 101 89 2999 67412 5871 36737 
karjalan 247 913 1 06 59 56492 1 428 491157 994 507 83 2319041 92 5 049 
l'orjii 	......... 94 041 143 1387438 767 98)158 33421651 73724440 1947 
.Ivväskylän 	. 	1594472 4 98950 287 40802 368 162 28 281 52353 95808805 
Il 	jn —'Itiruti, 	102 977 20 13129 97 817 060.68 479 89684 1 394 745 - 2807 80975 
nvunhinnan .. 	55 20630 18 188184 218 062j17 33793463 325 871 08 955 26302 
nvanienlen . . 	12 217117 
k ritiiisan 
1 28260 106 074 10 101 786 44 99365 03 320 72534: 
Kas1titen . . 	1464955 205427 212 27268 134 47535 11 22470 474 67655 
'sietal 	3353611)113 1198 3U43 24 770582 1 60 l97i 650iX 34448 64201 76 742790l3T 
S 	\ 0 	H 	 )8 02633 200 - 733381)8 926 569.04 )  2942202 13755547 
k ,'dI 	1 361 63646 I 1 19850483 24843  99 li$l  12998 21922 34478064 1 03 1 76880 34518 21 
Ratakjloinet,rjä kohti. 
l:ii -  
an--Pieta- 
	
tin ........ 2977 88 	1 519 78 	26151 55 	11 832 29 	3569259 	78 17409 
I angon 	 245 49 	111 39 	3797 20 	255271 	3 072 1 20 	9778 1 99 
in nTarn  p. 
—H:liirnais 	1 21)2,48 	265 41 	9 292 89 	3 20803 	8449 35 	22 41816 
tasan 	 1 11554 , 	359 13 	427891 	2381 83 	7 660122 	15795 ti3 
Intim 6$9r74 	4819 	342)) - 	1 942 1 64 	5 07489 	11 175,461 
Nämä summat ovat suuremmat kuin  1:sossä liitte.essii. olevissa, menoerittelyissä, :]uissa N:o 7 sekä 9, 10 ja Il.  olevat Koiviston radan menosunimat syystä että. niaini-tussa liitteessä on tä.u.ian  radan inenomälristä jätetty pois ulOmenttiiti iS kuuluvat, pää-illintoon  ja rataosostoon kohdistuvat  kalliinajan-palkankorotukset, jotka tekivät  plilIhal-linnossa Snik 594: 16 ja rataosastossa 8mk  2 192: 94. sokä niomenttiin 30 kuuluvat, liikenne
-sastoon, rataosastoon  ja kon@osu41oit kohdituyat  menot kaluston  tädenitvksestä. jotka tekivät. liikenneoss tosa tRink  1 tO: Oli, i': Os: tosti Sttk I 077: 6 ja koiias:siusa Sink 
51: 20. 
5 ii,, , ', 	1 	III 	Hill/f/I / 	/ 1/;, 
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Pisit- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- YI,toensis 
RuiitatiellM. 	hallinto. osastc,. osasto. osasto, Osasto, menoja. 
.9: 	ss s 7 ,94,: 	nt 5s 
Stvoii 	 436O6 11825 255646 205414 5395 19 10560 01 
Kstrjalaii 46776 112 38 2 695 27 1 876 43 4375 55 9527 39 
Porin 	 58411 86 18 477006 2075 88 4579 16 1209539 
Jyväky1äii 	. ,' 	13287 41 58 2395 57 3 ((68 ((2 234603 7 98407 
HeIs.-Turuit 	52809 67 33 419905 2 46101 7 15254 1439902 
Savonlinnan .. 	27062 89116 1 068193 1 G5G54 I 59741 4 68268 
Rovanienien .., 	11208 1177 97316 93382 911 1)1 294243 
Kristiinan, 
Kaskisten .. 	10390 14 1 57 1 ö0548 95372 7883 336650 
Keskimäärin 901 75 32221 6 60055 3 48794 9 262$8 2(1 635133 
Koiviston 	.... 321 05 8- 2 93353 1 06276 1 1Th88 S Sl422 
Keskim. koko I 
rautateistöllä. 	s9787 324) 11 6635166 3 471 75 920889 214 534 28 
Kunkin hallinto-osaston menojen prosenttisuhde itsekullakin rautatiellä 
saman rautatien koko menomäärään oli seuraava: 
PRii- 	Toimisto- Liikenne- 	Reta- 	Kone- 	Koko 
hallinto, 	osasto, 	osasto, 	osasto, 	osasto, 	hallinto. 
Me,Wt. 
Hels.---H:Iiim.-Piet. r:llä 
 Hangon rautatiellä ......... 
Turun-Tamp.--H:linn. r:llä 
 Vaasan rautatiella ......... 
Oulun rautatiellä .......... 
Savon rautatieflä .......... 
Karjalan rautatiellä ........ 
Porin rautatiellä ........... 
Jyväskylän rautatiellä ..... 
Heis.-Turun rautatiellä . 
Savonlinnaii rautatiellä ..... 
 Rovaniemen rautatiellä ..... 
Kristiinan. Kaskisten r:tie.lIä  
3,81 1,94 33,45 15,14 45,66 100,00 
2,51 1,14 38,83 26,io 31,42 1(40,00 
5.37 1,is 41,45 14,31 37,Go 100.00 
7,06 2,27 27,09 I5.os 48,so 14)0.00 
6,17 0,43 30,60 17.30 45,41 100,00 
4,13 1,12 24,21 19,45 51,00 100.00 
4,i 1,is 28,29 19.69 45,93 100.00 
4,83 0,71 39,44 17,16 37,86 i00,00 
1,66 0.52 30,01 38,43 29,38 100.00 
3,67 0,47 29,io 17,o 49,67 100,00 
5,78 1,00 22,83 35,38 34.ii 100,00 
3,81 0,40 33,07 31,74 30,98 100,00 
3.00 0.43 44.72 28.33 23.43 100.00 
	
Keskimäärin 	4,37 	1,ss 	32,28 	16,00 	44,89 100,00 
Koiviston rautatiella ....... 5,83 	0,15 	53,32 	19,31 	21.39 100.00 
Keskini. koko r:teistöllä 	4,37 	1,56 	32,31 	]6,i 	44,ss 100,00 
- Snomen Valtionraulaliet 1016. - 
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Menot. 	 Kunkin hallinto-osaston menojen prosenttisuhde eri 	rautateill saman 
hallinto-osaston koko rnenomääthän  taas käypi ilmi seuraavasta taulusta: 
P6t- Toimisto- Ulkenrie- Rata- Kone- Koko 
hallinto, osasto, osasto, osasto, osasto, hallinto. 
0/, 0j 0' Oj 
Hels.-H:linn. --Piet. r:llä 	. 47,33 67,60 56,27 48,62 55,22 54,2i 
Hangon rautatiellä 	........ 1,12 1,42 2,34 3,oi 1,36 1,95 
Turun-Tamp.-H:litrn. r:llä 7,60 4,70 7,cs 5,24 5,20 6,19 
Vaasan rautatiella........... 10,41 9,38 5,41 5,74 6,96 6,44 
Oulun rautatiellä 	.......... 10,12 1,98 6,79 7,37 7,25 7,17 
Savon rautatiellä 	.......... 7,3 5,s 5,74 8,80 S,ii 7,65 
Karjalan rautatiellä ........ 7,3c 4,o 5,77 7,67 6,73 6,58 
Kunkin hallinto-osaston menoissa eri rautateillä tapahtunut 
PttOhaflinto. 	 Toiniisto-o.sasto. 
Rautatiet. 	 I 













Ki'istiinan, Kaskiston 	.................. 
Yhteensä 
337 915 lii) H- 	27,05 -, 	99059 14 - 	13,93 
7 56102 - 	25,20 4062 71 31,30 
4334848 - 	20,49 - 	626 77 67,26 
103 301 13 H 	42.02 1338039 -- 
105 951 99 H- 	45,39 - 	3441 30 H- 	1fi,9s 
77 83542 47,25 - 	8084 72 j- 	14,o2 
45 67443 -,- 	22,ss 464601 -1- 	8,46 
418421 H- 	4,60 - 	4462 80 H 	47,42 
138932 - 	8,01 -. 	26360 -H 	5.ss 
23 	0871 29, -- 	642248 - 	95,7s 
2949164- 114,69 846:43 
3 673 39 H 	42,99 - 	14336 - 10,os 
299863 + 	25,74 - 	496 93_ 19,46 
783 755 1 42:-H 3tj- 	168 li5666: 4 	16,38 
'tfu?)ten 	I tt/Iioni'a tt (I1?('/ 1916. - - 
Porin raut.atiellä 	 . 
Jyväskylän rautatiellä ...... 
EIels.-Turun raut.at.ie.Ilä . 
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P9.s- Toimisto- Liikenne- E.ata- 
hallinto. osat,o. oSasto, osasto. 
0/ 0o 0,, 
2,80 1,16 3,io 2,58 
0,48 0,42 1,16 2,84 









Savonlinnan rautiit.iellä  I ,85 I ,52 0,88 2,81 0,95 1,24 
Rovaniemen rautatiellä  0,36 0, 1 1 0,43 11,7 8 0,29 0,42 
Krstiinan, 	Kaskisten 	r:t.iellä 41,44 0,17 0.86 1,04 0,32 0,62 
Yhteensä lO0.00 I00,00 100,00 100.00 lO0,00 l00,00 
lisäys (+) tai vähennys  'f,--)  näkyy seuraavasta tauhista: 
IAikenneosnoto. Itatansasto. KOflO)OsCSt)). Yhteensit. 
0 ? 	"lo 'O 'i 	7ij 	0/ 
- 	4769 38157 I 	52,01 - 	2 872 12Ii34 H- 	83,63 H- 	¶411287405 +  91,94 17 191 356 79 +  70,24 
9442221 H- 	19.ti 66 71040 	20,60 + 	86371 10+ 22,i H- 	259 12753 ±  20,95 
• 	5411)22.01 	37, 	6 H- 	101 45361, 	17,s3 + 	427 23093i - 	31,32 _L 	1135 "81 80 ±  31,40 
:374 42661 -. 	38,i 1- 	134 M3904 	22,OM st 	sio 	so. - 	1 491 3u(127 +  43,19 
H- 	516 476.08 - 	44,29 20 18123 + 	2,io H 	879 6173() - 	54,o -- 	1 525 667 9)) 38,40 
331 15274 	30,37 + 	347 56271L 	43,74 - 	108284698 	56,ift 1 847 48257 45,9 
274645183  -• 	23,s2 1 235 88532 	31,nft 651 860 581 0_ 	39,10 - 	1 212 721 17 -- 	31,Bi 
171 80403 +  28,80 H 	3541724 - 	11,35 - 	130 54678 -H 	21,52 346415 06 H- 	21,64 
440451G8 - 	18,53 -i 	14 3O333f  H - 139,29 + 	18 2472a - 	6,93 --- 	276 37(1) 52 441,54 
184 14250 	29,09 73 93087l 	18,21 - 	557 66ii74H 	66,62 - r 	845 371 30 43,08 
3211207 	17,27 - I 	134 57779 	UG,is - 	131 06951- 	67,28 - 	328 52,31 
- 	15861 60 • 	17,ss -- 	26 (.l10l14 	34,12 - 	10 71821 	-- 	12,09 - 	56 119 ' 981- - 21,21 
4 	83 .3517H 	64,65 -H 	29448 10' 	28,04 10 41 5 174 	10,33 L 	125 717 98-- 36,03 
7 43374467- 	42,38!- 420244612 	49,46!- 13962 82734 	68,1611 26641 43021' 	53,is 
- 'Inom-en VaI.twnranaiiet J9/G - 	 15 
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Menn/. 	Kutakin liikenrie.j unain kulkeniaa junuJciIo,netii  kohti vast a si 	t 	eri ta UI a- 
teiden menot kultakin eri osa.stolta seuraavia määriä pennejä: 
Piii- Toiinito- Liikenne- Rata- Knne. Koko 
iialiintcj. osasto. osasto. osasto. osasto. hallinto. - P 	( 	fl fl 	ä. 
Hels.—H:limian--Pieta- 
rm 	rautatiellä ..... 19 10 172 78 2:35 514 
Hangon rautatiellä 12 5 182 122 148 469 
urun 	Tarn 	fl ii 
nan rautatiellä 19 4 147 51 134 355 
Vaasan rautatiellä - . . 1 7 6 66 36 117 242 
)nlun 	rautatiellä ..... I 6 I 80 4(1 1 I 9 262 
Savon rautatiellä ..... 14 4 82 66 173 339 
Karjalan rautatiellä tS 4 89 62 144 :314 
Porin rautatiellä  I 6 2 130 56 124 328 
Jyväskylän rautat.iellä lO 3 177 226 173 589 
Hels.—Turun r:tiellä 12 I 92 54 156 :315 
Savonlirmari rautatiellä 13 4 52 80 78 227 
Rovaniemen rautatiellä  12 10:3 99 96 :i 	1 
Kristilnan, Kas kis ten 
rautatiellä......... 12 2 173 110 91 :388 
Keskimäärin  17 6 127 66 177 393 
Lisäys (+) vuomia 1916 +2  - +27 +16 + +104  
koiviston rautatiellä ..  20 - 1 81 65 73 339 
Kkini. knki 	r:tistuIlj 7 I7 07 I 70 
Kulta kiri 	I 	l):II:a liikennejuriain vituaun,k.e/jIciJ,ometrt1tu 	pu1ieena1aise 
neln)I 	lekival 	tri 	rautateillä: 
Iio- 1oinii.t,- liiuenn- lal- Jono- 1iolto 
tu1Iitn. osasto. osasto. osaSto, osasto hallinto. 
p 	8 	II 	fl 	i 	ii. 
I'lels.—H:linn.----Pieta - 
tarin rautatiellä . . . 40 20 347 157 473 1 037 
l-langon rautatiellä .... 40 1 S 61] 410 494 1 573 
'Fn uri - -Tamp. -----H:lin- 
natt 	r'ariiatielUj...... In 3(15  IllS 277 736 
'/H/!H,H/ffj(./ (a/f: 	. 	- 
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P- Tolinieto- Liikenne- Rata- Kone- Koko 
hallinto. osa8to osasto. osasto. osastc,. hallinto. 
I' 	e 	n n 	i 	a. 
Vaasan rautatiellä  40 13 151 84 271 559 	-''"° 
Oulun rautatiellä ..... 40 3 1 96 111 290 640 
Savon rautatiellä ..... 40 11 231 186 488 956 
Karjalan rautatiellä 40 9 228 158 369 804 
Porin rauttieilä 40 6 322 140 310 81 8 
.Jyväskylän rautatiellä 40 12 712 912 697 2 373 
Hels.—Turun r:tiellä - 40 5 313 184 535 1 077 
Savonlinnan rautatiellä  40 13 156 241 233 683 
Rovaniemen rautatiellä 40 4 343 329 321 1 037 
Kris tiinan, Kaskisten 
rautatiellä 	........ 40 6 572 362 299 1 279 
Keskimäärin 40 14 292 153 405 904 
Lisäys vuonna 1916  .. +5 - +58 +36 +128 227 
Koiviston rautatiellä .. 82 2 747 271 300 1 402 
Keskim. koko r:teisthllä 40 14 292 153 405 904 
Valtionrautateiden nettovoitto. 
Valtionrautateiden tuottama nettovoitto lisääntyi vuonna WI 6, lam Vettttu. 
Koiviston—Terijoen radan tuottama tappio jätetään lukuun ottamatta, 
3! 699 805 markasta 41 pennistä 34893 666 markkaan 87 penniiri, siis 3 193 86J 
 markkaa  46 penniä eli 10,08 %, lisäännyttyä.än edellisenä vuonna 15 156 809 
 markkaa  59 penniä eli 91,62 %ja vähennyttyään vuonna 1914 1 715 901 mark-
kaa 89 penniä oli 9,40  %. 
Kun mainittu Koiviston—Terijoen radan tuottama tappio niiltä neljältä 
 kuukaudelta (syysk.—jouluk.)  mitkä rata oli yleiseUe ilikenteelle luovutettuna, 
5mk 43 690: 27, vähennetään yllämainitusta 1916-vuoden voittomäärästä, 
 tekee vuoden  nettovoitto kaikista valtionrautateistä siis Smk 34 849 976: 60,
 joka vastaa  29,7 1  %  vuoden bruttotulosta. Edellisenä vuonna vastaava pro-
senttiluku oli 38,75. 
Koiviston rautatien tappio teki 45,7 4  %  sen bruttotulosta. 
Kutakin ratakilornetriä kohti valtionrautateiden keskiiikennepituudesta 
 teki  puheertalainen nettovoitto, kun Koiviston rata jätetään huomioon otta-
matta, 9 382 markkaa 54 penniä, (ja kun tämä rat.akin otetaan lukuun, 9 308 
 markkaa  22 penniä). Vuonna 1 915 oli nettovoitto ratakilornetniltä 8 602
 markkaa  66 penniä ja vuonna 1914 4618 markka 37 penniä.. 
SUe?ui'fl Vaiiionrav.tat.iet 7.9/f. - 
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\t/. 	ioiituii )adali )apno Leski1iiktiiiicld1oniituilti  teki sink 	747: 	I 
Kun sivulla I 07 olevassa tauhissa mainitut kunkin eri rautatien hallinto-. 
käyttö- ja kiumossapitokustaiinukset, täsiksi tiihatmarkoiksi tasoit.et.tuina, 
 vähennetään sivulla  86 olevista tulsumrnista, jää kunkin rautatien osalle 
seuraavassa sovitelinassa mainitut määrät voittoa tahi tappiota vuodelta  1 91 6, 
 joiden määrien rinnalle  on asetettu vastaavat luvut vuodelta 1915. 
Nottovoitto 	tali i 	tappio 










0 	s 0 - tt 
HeIs.-H:linnan---- 
Pietarin r:tiellä . 20 401 4)00 58,47 32,87 21 713 00(4 68,so 47,oi 
Hangon ratitatiellä 269 4)00 --(),7 -21,92 - 332 000 -1,05 -36,00 
Turun-Tamp 
H:liuinan r:tiellä . 3 051 000 8.74 39,io 2 824 000 8,91 43,84 
Vaasan rautatiellä 3 855 000 11,05 43,81 2 801 000 8,84 44io 
Ouluii 	ratitatiellä 	. 3421 	(14)4) !)n 3$,:1 I 	8.-t 	)i4)() i,55 H 
avwi 	iaiitutielki I 01 (100 3, -3  )i.,, ))) 00(1 (4 	i 
Karjalan r:tiellä 	..i 751 000 .5,02 25,75 869 000 2,74 18,47 
Porin rautatiellä . . 1 004 000 2,88 34,02 I 566 000 4,94 49,s 
.Jyväskylän 	r:tiellä -465 000 -1,aa -94,32 - 235 01)4) -0,75 -52,57 
F-Telsingin----Turun  - 
tautatiellä 676 004) 1,94 19,40 705 0(41) 2, 26,43 
a vorilinnan r:tiellä 	502 4)00 	1,44 	34,45 	74) 004) 	)), 22 	10,04 
Rovaniemen r:tiellä --14 000 -------0.04 	-4,so 	---147,000 -0.27 --49,1 5  
Krist., Kaskis ten 
rautatiellä ..... -184 (JUo -0,53 -63, 	-147 000 -0,o -72,77 
Yhteensä 34 893 000 10(4,00 	31,20 31 700 000 100,00 	38,75 
	
Koiviston r:tiellä . -43 004) 	- 	-45,74 
Kaikkiaan 34 8511 (0)4) 	- 	31 .i s 	- 
zi'. 	-- 
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Kahtena viime vuonna tapahtunut riettovoitoti lisäys (+)  tahi vähen- N,ttWvoztto. 
iiys (—) näkyy seuraavasta sovitelniasta: 
N,,ttovoitori Iisay  -f tai vahennys 
V. 1916 v:sta 1915. 	 s. 1915 v:sta 11114. 
1Ielsingin•—}I :  lm nan 
Pietarin rautatiellä 	- 1 3 I 2 000 -- 
Hangon rautatiellä ...... -1- 	63 000 + 
Turun—Tampereen--- 
H:linnan rautatiellä . . + 227 000 - 
Vaasan rautatieliä .......+  1 054 000 + 
Oulun rautatiellä ........+  1 567 000 + 
6,0 	-f.-  11 874 001) 	H- 	120,7 
19,0 - 338 000 -- 5 633,a 
8,o + 1 546000 + 	121,0 
37,e + 1312000 + 	88,i 
84,5 + 2001 00() +  1 361,2 
Savon rautatiellä ........ +  1 065 00() 	+  1 075,8 — 1 239 000 	- 92, 
Karjalan rautatiellä ...... + 	882 00(1 	+ 101,5 — 956 000 	— 52,4 
Porin rautatiellä 	........ •— 	562 000 	- 35,9 + 888 000 	+ I 31,0 
Jyväskylän rautatiellä — 	230 000 	-- 97,9 144 (300 	-- 158,2 
Helsingin—Turun r:tiellä — 	29 000 —  4,i + 224 000 	+ 46,s 
Savonlinnan rautatiellä . . + 	432 000 	+ 617,1 + 170 000 	+ 170,0 
Rovaniemen rautatiellä 	. + 	73 000 	+ 83,9 - 64000 	- 278,3 
Kristinan, Kaskisten rau- 
tatiellä 	.............. - 	37 000 -  25,2 -- 117 000 	— 390,0 
Yhteensä +  3 193 000 	+ I 0, 1 + I 	1 57 (10(1 	+ 91 , 
Kutakin ratakilomatriit kohti valtionraut.ateisthii ja kunkin eri rautatien 
keskilikennepituudesta  nousi kunkin rautatien nettovoitto  tai tappio seuraa- 
vim 	määriin: 
Nettovoitto tai tappio rat,ikilometrilt5. 
Koko v:lta 1916. Paivititä. Koko v:Ita 1916. PitivältL 
E{elsmgin—H: linnan—Pietarin rau - 
tatiellä 	....................... 38 300 104: 64 41 20(3 112: 	88 
Hangon 	rautatiellii ............... —i 800 —4: 92 —2 20(3 —6: 03 
Turun—Tamp.—H:linnan r:tiellä 	. 	14 400 39: 34 13 300 36: 44 
Vaasan 	rautatiellä 	............... 12 300 33: 61 9 000 24: 	6(5 
Oulun 	rautatiellä 	................ 6 900 18: 85 3 700 10: 	14 
Savon 	rautatiellä 	................ 2 10)) 5: 74 20(3 0: 55  
Karjalan rautatiellä 	............. 3 300 9: 02 1 700 4: 66  
- 	o 	Voltionruuiatiet 1916. - 
Nettovoitto tai  tappio ratakilometriltL  
Koko v:lta 1916. Pkivitltit. Koko v1ta 1915. Päjvjjt. 
Nettovo,tt0, 	i?oriu 	ratitatiellä 	................ 6 2(H) 1 6: 94 9 800 26: 85 
Jyväskylän 	rautatiellä 	........... -3 900 —10: 66 --2 00(1 —5: 48 
Helsingin—Tmun rautatiellä ...... 3 50() 9: 56 3 600 9: 86 
avonlirman rautatiellä 	.......... 2 400 6: 56 300 0: 82 
Rovaniemen rautatiellä 	.......... -1O() —0: 27 —8(H) —2: 19 
Kritiinan,  Kaskisten rautatieilä 	. —1 300 —3: 55 —I 100 - 01 
	
Keskimäärin 9 400 	25: 68 	8 600 	23: 56 
Koiviston rautatiellä ............. -1 700 	—4: 64 
Keskimäärin koko ratitateistöItä 9 300 	25: 41 	 - 	 - 
N ett v iton keskiniäärät jwnalcilometriltä ja I 00:lta vaunwnak.eliki1omeI- 
rl/f(/ 	tläkvvt 	s(.li ^ tava.4a 	.ovitelmlsta:  
N ettov o it to 
lIXtita vaunti nakselj- 
unaliionetri Itu ki1ometrj1tI 
v. 1916. v. 	1915. v. 1916. v. 1915. 
P e n 	fl 	i 	5. 
lielsrngrn---U:hnnan-.–Pietaijn r:tiellä  252 303 507 604 
If  angon 	rautatiellä 	.................. -84 —Iii —283 ---385 
Inrun T1'ampereenJJ:linnan r:tiellä  228 230 473 464 
Vaasan 	rautatiellä 	.................. 189 172 436 395 
)ulun 	raut.atiellä 	................... 163 114 398 276 
tivon 'autatiellä ................... 67 
 Karjalan rautatiellä ................[99 
 ['Orm  rautatiellä ................... 169 
 Jyväskylän rautatjemj ..............-286 
 II(!iiijtI -illrlIn 'iuttttiI1;i, 71; 
fl\l11ilIiIt1l1 	1tLUtttfi(!j 	------------- I I 9 
Rovaniemen rautatiellä ............. -13 
ki-tiiiiaii. ka4k i-ten 	a11fa -l-.itI1ii 	___..1 
7 [90 21 
54 279 149 
277 421 605 
—97 —J I 52 ---470 
259 307 
2 I 	359 
—70 	—45 —356 
—94 	—495 —438 
I 79 	I 
	 4I 	428 
fo vi - toii rniitat iellmi - --------------- - --I 07 	 -.-444 
Keskimäärin koko rautateistöflä 	1 78 410 
--- .II(flf'fl VolE lonroutaljef. 7916. - 
1 1Q 
Korko peru8tuspääomalle. Allamainittuina vuosina saavutetut nettotulok- Nettovoitto. 
set vastaavat seuraavia korkornääriä valtionrautateiden itsekullekin vuodelle 
lasketuille keskixnääräisffle peru.stuskustannuksile,  j olden mukaan nämä korko- 
määrät. on laskettu ja jotka kustannusten keskimäärät ovat. näht,ävinä tämän 
kertomuksen 22:nnella sivulla.  
Korko 
v. 1916. 	v. 1915. 	v. 1914. 	v. 1913. 	v. 1912. 
P r 0 S 8 fl t t i a. 
Helsingin-H:linnan----Pietarin 
rautatiellä ............... 
 Hangon rautatiellä .......... 
Turun-Tampereen-H:linnan 
rautatiellä ............... 
 Vaasan rautatiellä ........... 
Oulun rautatiellä ............  
+  13,58 +  15,06 +  6,99 + 6,00 . +  5,68 
1,45 - 1,84 +  0,03  +  1,32 +  1,21 
+ 	8,69 + 	8,30 +  3,82 +  3,28 + 3,is 
+  15,64 +  11,68 +  6,29 +  6,44 +  5,31 
+ 	7,72 + 	4,30 - 0.35 +  0,17 - 0,i 3 
Savon rautatiellä ............ + 2,63 + 0,23 +  3,19 +  6,30 +  4,67 
Karjalan rautatiellä 	......... + 3,36 + 1,89 +  3,58 +  5,71 +  4,56 
Porin rautatiellä 	............ + 6,o + 9,72 +  4,26 +  1,44 +  0,49 
.Jyväskylän rautatiellä 	....... - 4,77 - 2,44 - 0,95 +  0,25 - 0,08 
Helsingin-Tunm rautatiellä + 2,37 + 2,54 +  1,78 +  2,22 +  2,22 
Savonlinnan rautatiellä 	...... + 	1,93 + 	0,28 -0,71 - 0,33 	- 0,46 
Rovaniemen rautatiellä 	...... - 0,12 - 0,79 -0,21 +  0,26 	-0,18 
Kristiinan, Kaskisten r:tiellä - 	1,os - 0,88 - 0,is - 0,09 	- 
Keskimääiin + 	7,80 + 	6, +  3,72 +  4,27 	+  3s7 
Koiviston rautatiellä ......... - 0,83 - -- 
Keskim. koko r:teistöllä + 7,21 
- quomen Voitionroutatiet 79/6. 
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Supistelma. 
Sjisteimo 	Selvemntän yieiskatsaukseii saamiseksi otetaan tähän, Iuten ennenkin, 
vielä muutamia sovitehuia valtioni'autateiclon bruttotulosta, menoista ja voi-
tosta, osittain tasaliivuin, osittain laskettuina määrättyjen rautatietilastossa 
tavalliseti kiivteti vei vLsil Ij ei iii ii kaaii 
Meno Voitto 
iisaisin tubaniiii werkoin.  
I lelsingin— I-T:Iinnaii---Pietariii 	i'aut.atiellä 62 0(18 41(107 2() 401 
1 -langon 	rautatiellä 	....................... 1 227 1 496 —269 
'Furun—Tampereeii —H:iinnaii rautatiellä 7 804 4 753 3 051 
Vaasan 	ra.utatiellä 	........................ 8 799 4 944 3 855 
)uluii 	rai&tatiella.......................... 8 91 9 5 498 3 421 
avon 	rautatiellä 	......................... 7 035 5 871 I 	164 
Karjalan 	rautatiellä 	...................... 6 801 5 050 I 	75! 
Iorin 	rautatiellä 	......................... 2 951 1 947 I 004 
Jyväskylän 	rautatiella..................... 493 958 —465 
Hi 	kiii.ii 	l 	iiitiii 	iii 	Wi 	lit 1s4 2 671) 
iyiiiiTitiieiii 	iaiilat i -ha.....................-157 	 5112 
	
Rovaniemen rautatiellä ................... 307 	321 	--I 4 
K ristii ian. Kaskisteii ra titat idllä .......... 29! 	475 	-I 84 
Yhteensä III 63(1 	76 743 	3-t 93 
Knvistnii 	i'aut at iellä 	...................... 94 137 --43 




Helsingin- 	-]T1:Iinlian•---L'ietariII 	la iitatiellä 	. . II (1 500 78 200 38 300 
Hiangon 	rautatiellä 	........................ 8  000 9 800 —1 800 
'I'urun—Tampereen----H:linnan rautatiellä  36 800 22 40(1 1 4 400 
Vaasan 	rautatiellä ........................ 28 100 1 5 800 I 2 300 
Uulun 	rautatiellä 	......................... 18 100 11 200 6 900 
savon 	rautatiellä ......................... 12 700 lO 600 2 100 
Karjalan 	rautatiellä 	...................... 12 800 9 500 3 300 
Porin 	rautatiellä 	......................... 1 8 300 12 100 6 200 
',n'1i 	 irH(;. 
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Tulo Meno Voitto 
atak iloroetrilut. 
.lyväskylän rautatiellä 	 . 4 I (JO 8 000 	—3 900 	P"° 
EIelsingin—Turun rautatiellä 	 . 1 7 900 I 4 400 3 500 
Savonlinnan 	rautatiellä 	................... 7 100 4 700 2 400 
Rovaniemen rautatiellä 	................... 2 800 2 900 —100 
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä ........... 2 100 3 400 	--1 300 
Keskimäärin 30 000 20 600 9 400 
Koiviston 	rautatiellä ...................... 3 800 5 500 —1 700 
Keskimäärin koko rautateistöllä 29 800 20 500 9 300 
l'ulo Mein, Voitto 
liikanneunath 1unakilonietriltt.  
1' 	 , 	ii 	i 	il. 
Helsingin --fi:linxian----Pietarin rautatiellä 766 514 52 
Hangon 	rautatiellä 	....................... 385 469 —84 
Turun—Tampereen--H:linnan rautatidllä  583 355 228 
Vaasan 	rautatiellä ........................ 431 242 189 
Oulun 	rautatiellä ......................... 425 262 1 63 
Savon 	rautatiellä ......................... 406 339 67 
Karjalan 	rautatiellä 	...................... 423 314 J09 
Porin 	rautatiellä 	......................... 497 328 169 
Jyväskylän 	rautatiellä 	.................... 303 589 —286 
Helsingin—Turun rautatiellä 	.............. 391 315 76 
Savonlinnan rautatiellä 	................... 346 227 119 
Rovaniemen rautatiellä 	................... 298 311 —13 
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä ........... 238 388 —150 
Keskimäärin  572 393 179 
Koiviston 	rautatiellä ...................... 232 339 —107 
Keskimäärin koko rautateistöliä  571 393 178 
- Suomen Valiionrizafaiie 1916. 	 lf 
Tro 	Meno 	 Voitto 
i ta liike,, nej nain vari nun akseli- 
kilometriltä. 
P 	a 	n 	fl 	i 	5. 
Hekniiri-- 	FI:Itji,tan- 	-L'ietaiin 	antal teflti I 544 I 037 507 
hangon 	rauta.tiellä 	........................ 1 290 I 573 —283 
l'urun—Tampereen—H:linnan rautatiellä 1 209 736 473 
Vaasan 	rautatiellä 	........................ 995 559 436 
(.)uhm 	rautatiellä 	......................... 1 038 640 398 
savon 	rautatiellä 	......................... 1 	46 956 190 
Karjalan 	rautatiellä 	...................... 1 083 804 279 
1orin 	rautatiellä 	.......................... 239 818 421 
.Iyväskylän 	rautatiellä 	.................... 1 221 2 373 	—1 152 
I lelsingin—Turun rautatiellä 	.............. 1 336 1 077 259 
avon1innan 	rautatiellä 	................... 1 042 683 359 
Rovaniemen 	rautatiellä 	................... 992 1 037 - 45 
Kje-tin;tii. 	Kaskelil) 	rautatiellä 	.......... 784 1 279 —495 
Keskiinäiirin 1 314 904 410 
i -fa 	iatltatiellä 	...................... 958 1 402 —444 
Ksl 	I;rin 	1ck 	rauti 	.tl1:j :ii 	i Ti 
Tapaturmat. 
Vuonna 1 91 6  nousi semmoisten raitatie1iikenteessä tapahtuneiden tapa-
turmien luku, jotka tuottivat ihmisille ruumiinvammoja  tai kuoleman. 214:ään 
 (edellisenä vuonna  124:ään) sekä tapaturman kohtaamien henkilöiden luku 
81:een (edellisenä vuonna 174:ään). Mainituista tapaturman kohtaamista hen-
kilöistä sai surmansa 80 ja loukkaantui 20] (jota vastoh edellisenä vuonna sai 
surmansa 53 ja loukkaantui 121). Erikseen on liikenneonnettomuuksista mai-
nittava joulukuun 5 p:nä Kausalassa sattunut yhteentörmäys. jossa 5 henkeä 
kuoli ja 17 haavoittui. Kuten tavallista, on nytkin liikennetapaturmien  j  ouk-
koon luettu radalla tapahtuneita itsernurhia  ja itsernurhayrityksiä (asianomai-
sissa raporteissa mainitaan 6 tapausta ilmeiseksi itsemurhaksi ja 1 tapaus itse-
ni uni tin yritykseksi). 
Vuoden kuluessa sathmeiden tapaturmain jakautuminen eri laatuihinsa 
 ja  katsoen siihen mitä henkilöryhmää ne ovat kohdanneet sekä myös vastaavat 
 1  uvut edelliseltä vuodelta ja kaikkiaan vuosilta 1862— 1916 näkyvät seuraavasta 
taulusta: 
t;/(,,,r,j,,I,i/,pf 	19I. 
13 2 	— - 8 50 
10 3, 	— - 4 58 
3 58 24 	6 4 33 200 
2 8 1 4 . 3 13 
2 	-H -- 1 2 
111; 28; -n 	- — 26 n 
ii 	— — — 2 
41 11 71 	2 1 15 19 
—1 1 1 2 24 
—, —, 	— --. — 1 — 1 
3. 16 10 	7 14 26 62 
— 27 6 	 -- — 33 
8 3 	— 1 7 12: 
10 167 53 	4 6 801  226 
5 — 12 26 
1 2 3 10 6 18 
41 37 26 59: 168 296 
58 1 51 57 98 159 229 
— - 24 8 24 8; 
— — 17 18 17 18 
4 9 687 378 715 391 
53 	25 	42 	45 	80 201 
24 	13 	30 	33 	53 121 




Kuolleiden tai loi ikk ao ritu ei den I nku. 
Matkus- 	asutatielsi iS ja rauta- 	Muita 
tapa tien tyoinielua 	henkilofla 	Yhteensä 
Lonkkaan - 
Kuollut. tuuut. — . 
p. 
I 
a- 	a , 0 ° 0 I 	a 
0 
a _. a - — . a p. . ,+ 
p 
I 	. 'p -. 
a 
a 
Tapaturinat ovat eattunoet.  
a. 
Juntun kulki'aaa:  
Yhteentörmäyksen johdosta re - 
siinoihin, vaunuihin y. m. v. 
1916 	...................... 13 
Vuonna. 1913 12 
\uosrna 1862-1916 73 1 
I  Piitoajuiseti kautta veturista tai 
vauiivata vuonna 	1916 	. . 16 
Vuonna 1915 3 
Vuosina 1862-1916 76 - 
Puskiiiiieri 	väliin 	likistyniisestä 
- 
Vuonna 1915 2 - 
vuonna 	1916 	................. 
\'UoSiflR 	1862-1916' 34 - 
Miutata syystä vuoiiima 1916 	. 8 - 
Vuonna 1915 1 — 1 
Vitosimi. 1862-1916 65 1 22 
Axenwpaive.inksesaa vuonna 1916 42 — — 
Vuonna 1915 19 - —: 
\uosrna 1862-1916 ' 304 - — i 
Tapa(a'i"man kohtaamien orna.9/a 
syy.stä: 
Varomattomaii vaunuihin ja 
niistä 	pois 	astumiseu 	joh- 
dosta vuonna 	1916 	........ 38 lOI 	20 
Viionnal9l5 24 21 5; 
Vtiosiii1862 -1916 464 107 159 
Muusta varornattornuudesta V. 
1916 	...................... 65 1 1 
Vuonna 1915 28 — 
Vuosina 1862-1916 I 436 29 22 
Luvattornan radallemenon joh - 









Vuosma 1862—I 916 	1 017 	—; — 18 1(1  
Yhteensä vuonna 1916 	214 	16 	78 	18 	4 
Vuonna 1915 	124 	6 	51 	lii 	6 
Vuosina 1862-1916 	2469 	1521 319 195 	86 
Saonien Vaijo'nrauJaijej 1.9/6. - 
I 24 
Tapaturmat. 	Kun matkustajia tilivtiotena kohdarineidej tapaturw aiim koko Iii k urnäärää 
verrataan kuijetettujen inatkiistajai.n koko lukumäärään sekä niiden tapatur
-main  lukumäärää, joissa rautatieläisiä sekä  s rjäisiä matkustajiin kuulumatto-
mia henkilöitä on kuollut tahi loukkaantunut, kuljettuun junakiometrimää-
rään, osottaa tämä vertailu:  
I :ksi että tapaturmia, jotka ovat tuottaneet ruurniinvalnmoja, katso-
matta siihen, onko seurauksena ollut kuolema vai ei, on sattunut kutakin  
000000 matkustajaa kohti 3,7 (edellisenä vuonna 3,1 ja vuonna 1914 1,3). 
a kun erittäin otetaan huomioon ne tapatunnat, jotka ovat tuottaneet kuole-
man, on sellaisia sattunut kutakin 1 000 000 matkustajaa kohti o,a (edelli-
senä vuonna 0,33 ja vuonna 1914 0.15): 
2 :ksi ettii va!tionraiitaleidon palvelukiessa vakinaisesti tai niiden työssä 
atunnaisesti oleville henkilöille on kutakin I 0U() 004) junakilometriä kohti sat- 
t unut 3,1 tapaturmaa (edellisenä vuonna 3,1 ja vuonna 1914 4,i) sekä sellaisia, 
oista kuolema on seurannut, I ,i (edellisenä vuonna 0,ss ja vuonna 1914 0,51); ja 
3:ksi että sellaisia tapaturmia, joiden kautta syrjäisiä matkustajiin kuulu- 
tiiattomnia henkilöitä on loukkaantunut tai kuollut, on kutakin 1 000 000 juna- 
kilometriä kohti sattunut 4,1 (edellisenä vuonna 3,6 ja vuonna 1 914 6,5) ja niistä 
ieHaisia. joista kuoleimuo ou ollut seurauksena, 2,15 (edellisenä vuonna 1,73 ja 
\ti )flfli 	I 4 	o. 
l:[1 5 i 1L1 i i 	Iauta) eIi 1litiikssa 	;u'rakuuii 3 	päini 	I 41 . 
WILHELM JANSSON.  
A. TH. ÖRNHJELM. 	TUURE BLASSAR.  
A. GRUN1R. 	 A. U. HEINRICIUS. 
K. Saari. 
	
I . - 	I 




SUOMEN VALTIONRAUTATEIDEN TULOISTA  JA 
MENOISTA Y. M. VUODELTA 1916. 
- Suomen Valtionrautaiet 1916. 
Lute i. 
Taulu 
Selonteko Suomen Valtionrautateiden tuloista  ja menoista vuodelta  1916, 
Debet. 
Siirtotilj vuodelta 1915. 
Varat. 
Kassasästö: 
Rautatiehallituksessa.............................. 90099 03  
735 037 30 
Toisessa 573774 10 
Kolmannessa 590405 04 
Neljännessä 163 847 81 2 153 163 28 
autatieha1lituksen pano- Aa ottetilillä  Suomen 
606000, - 
Tarvaainoita:  
Ensimäisessä piirihallituksessa .................... 
1 129 90811 
3506339 92 
Viipurin 	. ........................... 1 840 733 20 
309 889 69 
Helsingin 	varastossa 	........................... 
Fredriksbergin 	...........................  
630028 14 
Pietarin 	. ........................... 






Kuopion 	............................ 725 338 58 
Alotettuja tilaustöita: 
239 748 68 
409 893 78 
107760 76 
19674 53 
7 006 40 
7 629 98 
Helsingin 	konepajassa .......................... 
Nikolainkaup 	.......................... 
11307 34 
Frodrikebergin 	* 	.......................... 
Pietarin 	 p 	.......................... 
5 481 10434 528 03 
Viipurin . .......................... 
Turun . .......................... 
Maksamatta olevat saatavat. 




Lieksan—Nurmeksen 	rataosan täydennystöistä 96 366 41 
Savonlinnan—Pieksawaen 	p 	 p 1 400 
Tulorasteja 	........................................... 
Tornion —Karungin radan 30972 69 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Savonlinnan 
1 017 75 —Pieksämäen rataosalle 	....................... 
Liikkuvan 	kaluston 	hankkimiseksi 	Kristiinan 
Kaskisten 	ralalt.............................. 331 357 95 _________ - ____________ 
lirros 296860156I1319369131  - 
'fl 	,j/(;r,,i,,j,iIuJ -f 	JJ(j 
3 	 Lute I. 
N:o 1. 
laadittuna  valtion-tilinpäätöksessä noudatetun järjestelmän mukaan.  
Kredit. 
Siirtotili vuodelta 1915. 
Velat. 
Edellisiltä vuosilta varattuja määrärahoja ............ 
Menorästejii ........................................... 
Valtionrautateiden eläkelaitoksen saatava, eiä.kemaksut 
joulukuulta .................................... 
Jakamattomia sähkölennätintuloja .................... 
Suorittamattomia jälkivaatimuksia .................... 
Suorittamatonta venäläistä leirnaveroa ................ 
keisarikunnan valtioveroa ............ 
väliaikaista venäläistä veroa........... 
Nostamattomia tuloja myydyistä perimättömistä tava- 
roista vuodelta 1914 ............................ 
Nostamattomia  tuloja myydyistä perimättömistä tava- 
roista vuodelta 1915 ............................ 
Nostamattomia työpaikkoja .......................... 
Talletettuja varoja sitoumusten täyttämisen vakuudeksi 
Tornion— Karungin rautatien ilikennevoitto (tulot Smk  
197,606: 54 ja menot Smk 172,873: 98) ............ 
 Ennakolta kannettu seuraavien töiden 
suo ritt a rn isek s 1: 
Helsingin —Karjan radan liittämiseksi päatiehen.. 
Karungin rautatin rakentamiseksi.............. 
ilusimallisen soravaunun rakentamiseksi ........ 
Raiteen rakentamiseksi Vilppulan asemalta Osake- 
yhtiö G. A. Serlachiuksen tehdasalueelle 
Ohikulkuraiteen rakentamiseksi Vaskiluodon sa-
tamaan...................................... 
Raiteen rakantamiseksi Kemin aseman ja Lautio
-saaren laiturin vuliitä  Kemin Puutavarayhtiön
 alueelle .................................... 
Raiteen rakentamiseksi Riihimäen asemalta Riihi-
mäen Myllyosakeyhtiön tehdasalueelle ...... 
Raiteen rakentamiseksi Vuoksenniskan asemalta 
Osakeyhtiö Tornat.orin tehdasalueelle........ 
Menot. 







72 107 04 
230961 6] 
606 3731 88 
14380140 
13 139 84 
164 629' 67 
23 655 98 
25401 40 
2003 73 









8965 1 41 1 1889969 1 29 121202387 69 
1 613 899' 07 
696 819 70 
2310 7181 77 
	
1-121202387169 
uv,wer l'alhonraulal,et 1,910. - 
Siirros 2968 001 56 
Pieksämäen aseman uudelleen muodostamiseksi  12099 30 
Terijoen 	» 	 S 366 464 07 
Hhitolan 	aseman laajentamiseksi .............. 188 285 52 
Valkeasaarun 20 035 53 
Raiteen rakentamiseksi Terijoen asemalta Tyri- 
sevän 	laiturille.............................. 88344 88 
Raiteen rakentamiseksi Tyrisevälle 	............ 13 758 56 
Toisen pääraiteen rakentamiseksi Uudenk iän ase-  i 
maita rfaavetjlI 	asemalle 	.................... 665 720 53 
Erinäisten uudisrakennustöiden suorittamiseksi  1 380 967 38 
Mu utostöiden suorittamuiseksi koisarikunnan rau- 
tateiden liikkuvan kaluston esteetöritä käyt- 
täinistä varten Suomen Valtionrautateillä (Val- 
tiorahasto) 	.................................. 785048 95 
Vuoden 	1916 	rahasääntöön 	otettavan 	liikkuvan 
kaluston 	hankkimiseksi....................... 1 376 872 47 
Vuoden 	1917 	rabasäämitöön 	otettavan liikkuvan 
kaluston 	hankkimiseksi ....................... 1 350 000 - 
3 352 28 Kangasalau yhteentörmäyksestä .................... 
Ulkomaalta hankituista tarveaineist.a............ 5 204 310 22 
Hankituista vaununpeitteistä..................... 29 584. - 
Valtionrautate.iden suorittamista motsänh akkauk-  I 
310 112 55 
4443 09 
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laatimiseksi  51 671 21 
Venäläisen sotaväen niajoituksesta............... 245 491 37 
sista 	.......................................... 
Venäläisten leimnamerkkien ostoon .................. 
Rautateiden asettamisesta liikekaun alle 	........ 2 488 292 34 
Siltojen vartioimnislaitoksista .................... 28 469 32 
Sotaväen ku1jetus1aitoksistt .................... 51 854 42 
Saniteettijunista................................ 93534 14 
Sotilaslaitoksen konepajajunista ................. 4 928 07 
Suojelusjunasta 	................................. 72863 22 
Saatavaa ilmapurjehduskunnalta läinmityksestä  ja 
valaistuksesta 	.............................. 814 30 
Sairasjunien 	desinfisioimissta ................... 52021 73 
Raiteen  rakentamiseksi Tornioon saniteettijunia 
varten....................................... 9064 . 86 
Suomen Valtionrautateiddn ja Primorskajan rau- 
tatien yhdistämiseksi ........................ 32 063 30 
Raiteen 	rakentamiseksi 	Valkeasaaren 	asemalta 
Siesta.rjoelle 	................................ 92 297 68 
aiteistoti 	Iaajcnta mniseksi 	I 	lelnajtn 	asemalla .. -- 16437 03 
— 
193 69] 31 
Lute I. 	 4 
Siirros 18 002 803 88 
	
193 691 31 
- 	 .. ., 	 ,., 	i,. 	/1 	i. 	/ 	( if 	I 	/; 
0 
	 Lute I. 
Siirros 	2310718 77 - 	I 21 202 
Tarveraboja 	.......................................... 58249 	33 
Lirnmitys, valaistus ja puhdistus 	.................... 74409 87 
Kaluston kunnossapito 	................................4 014 45 
Sekalaisia 	menoja 	.................................... 19452 05 
Linjahallinto. 
Toimisto-osasto. 
Paikkauksia ........................................... 422 377 	84 
Sairaanhoito........................................... 285553 	87 
Sekalaisia 	menoja ..................................... 450 100 	92 
Ljikenneosasto. 
Paikkauksia ........................................... 19809115 	43 
Aineiden ja tarvekalujen kulutus 	..................... 3037 731 12  
Sähkölonn34in ja puhelin 	............................. 137 223 05 
Sekalaisia 	menoja 	.................................... 782 033 	64 
Ratnosasto. 
Palkkaukia .......................................... 3203 079 	58 
Maa- ja 	taidetöita 	.................................... 639 852 	77 
Raiteet 	.............................................. 3 490 320 	07 
Huonerakennukset 	.................................. 1 631 680 30  
Shkölenntin- ja puhelinjohdot 	...................... 120820 37  
Tarvekalujen kunnossapito 	.......................... 53 993 20  
Luinenluonti 	........................................ 933 484 	84 
Sekalaisia 	menoja .................................... 49061 	50 
Koneosasto. 
Veturipalvelus, paikkauksia 	.......................... 6 794 631 60  
polttoaineita y. m...................... 18 797 579 11  
Vaunupalvelus, paikkauksia 	.......................... 570 810 43  
kustannuksia aineiden hankinnasta 	162 127 97 
Veturien ja tenderien kunnossapito 	.................. 3286 085 03  
Vaunujen kunnossapito 	............................... 3 907 137 89 
Varastonhoito ......................................... 347 643 	51 
Sekalaisia 	menoja .................................... 203789 	34 ñ 589 084 45  
Muut menot. 
Kaluston 	taydennykseksi 	............................. 713 159 82 
Keisarillisen Senaatin kkyttövarat ..................... 382818 50  
Kulkulaitostoimituskunnan 	* 	..................... 77 319 70 
Rautatiehallituksen 	.................... H78682'77  ___________ ______ 
69 
.0 
Siirros 1 251 980 85 171  589 084 45 j21 202 387 69 
 - uomen Vultionrautatiet 1916. - 
Lute I. 
Siirros 1800280388 1319369l31 - - 
Raiteiston  laajentamiseksi Kushelevkan asemalla  36 257 23 
29329 72 
12 742 92 
Pietarin aseman suojeleniiseksi tulenvaaralta.  80450 23 
Hangon konepajan korjaamiseksi 	................ 
9 975 59 
91 730 66 
Puhelinjohdon rakentamiseksi Helsingistä  Pieta- 
664 635 11 
2 178 39 
Pietarin asemalla sattuneesta tulipalosta........... 
Päivärahoja 	henkilöille, 	jotka 	ovat, seuranneet 
Varattomien matkustajain ravitsenjisesta ........... 
Keisarillisesta 	junasta.............................. 
535 91 
rim 	Venäjän 	valtiota varten 	................. 
liii liasioimiston suorittamia ennakkoinaksuja  V e- 
Mainitun puhelinjobdon korjauksesta............... 
989 892 07 
Venäjän rautateille kuuluvia vaunuj 	............. 
'l'ulliasioimiston 	suorittaniia tulliasioimismaksuja 20985 12 
öljän 	tullilaitokselle 	......................... 
ekalaisia ennakkoniaksuja yhteisenä tilillä 609 838 08 
Jioksevaila  tilillä Valtakunnan 	Pankissa Pieta- 
risa olevat saatavat 	Venäjän rautateiltä yh- 
5638557 9 
utavaa Tie- ja Vesirakennusten Yliballitukselta,  
23751 66 
lysliikenteestä 	................................ 
Saatavaa 	Postihallitukselta, 	töistä 	ja 	tarveai- 
töistä ja 	tarveaineista 	........................ 
649 27 
Sttavaa 	Postihaliitukselta, 	postivaunujen 	boj- 
tosta ja 	korjauksista 	.......................... 99216 8Ø 
Saatavaa Tufliballitukselta, tullitoirnistojen vuok- 
noista 	......................................... 
rasta ja 	lämmityksestä 	........................ 1 346 52 
Saatavaa 	Loviisan--Vosijärven rautatieltä kan- 
netuista liikenne- ja jälkivaatiinusvaroista 8494 35 
Arvopapereja, 	jotka 	on 	talletettu 	sitoumusten 
täyttämisen 	vakuudeksi........................ 3360 - 
29545 27 
Pvsäkinhoitaja V. Palménin boidettawana olleessa 
Asemien vaihtokassat ........................... 
puutavaravarastossa 	havaittu 	vaillinki, 	josta 
ei olo vielä annettu lopullista päätöstä  2970 - 
Erinäisiä velallisia ybteiseilk tihllä 	.............. 




28 26602 866 63 39 796 557 94 
Tulot. 
Vakinaisen rahasäännön alaiset. 
110 668 990 96 Valtionrautateiden 	liikennetulot ....................... .. 
» 	sähkölennätjntulot 31 855 51 
sekalaiset tulot 935 6101 75 ________ - 
Siirros - —till 636 457 22 139 796  557 1 94 
I rl1/,(uf(;f'f 	/ij(;. 
6481 172' 061 
16 093 00O —I 
6000000 - 





Eliclotetun uuden paikkaussilannön kaytantöönottamista 
varten . ........................................ 
Paikkauksen lisäys valtionrautateilla palveleville hen- 
kilöille ........................................ 
Eläkkeita ja apurahoja .............................. 
Vahingonkorvauksia ruumiinvam maata ................ 
Valtioapua valtionrautateidn eläkelaitokselle ........ 
Lakkautusluokka .................................... 
Valtionrautateiden santarrnivartion kustannuksia (Val- 
tiorahasto) 	.................................... 
 Tornion postikonttorin lisarakennuksen kustannukset 
(14 P. L. III: 2. Valtiorahasto).................. 
Henkirahain, vaivais- ja kirkollis- y. in. maksujen kan- 
tan]isesta Pietarissa (14 P. L. IV: 1. Valtiorahasto) 
Ylimäliratisen rahasäinuön alaiset. 
Uudisrakennustöihin vairniilla radoila ................ 
 Liikkuvan kaluston lisäämiseksi ...................... 
Haapamäen—Jyväskylän rataosan u udesti rakentami- 
seksi.......................................... 
Valkeasaaren aseman uudesti rakentamiseksi .......... 
1{aliasiliinnön ulkopuolella. 
Koiviston—Terijoen radan käyttökustannukset (Valtio- 
rahasto) ........................................ 
Erinäisia satunnaisia tileistäpoistoja (Kulkulaitosrahasto) 
Yksityisten henkilöiden y. in. kustantamia töitä, jotka 
eivät lisää rautateiden pääoma-arvoa, vastapuo- 
leila olevan veloituksen mukaan................ 
Muiden virastojen puolesta suoritetut maksut. 
Erityislin laitoksiin kuuluvien henkilöiden leski- ja 
orpokassa ...................................... 
Valtiovaraston ruplatilillk Suomen Pankissa Rpl  
19585844:35 	.................................. 
Lähetteiden tilillä .................................... 
Siirtotili vuodelle 1917. 
 Varat.  
	




1338 709 43 
403 7691 22 
193 706 95 
139003 02 
28500 - 3619983 72 
184939 72 
2 7991 99 
iso 	 187 889 71 75 396 	88 





52 228 918 241 
3903 77255 56 132 	30 
Kassaskästö: 
Rautatiehallituksessa .............................177 
 Ensimäisessä piirihallituksessa...................1 272
 Siirros  1 449
75 
54 
29 - 1-1184048274199 
- »uomen Joiiionrautatiel 19:16. 
1jiF I. 
Siirros 	- 	—11163645722 3979655794 
Senttonaaljmaksua (Valtiorahasto) ..................... 33 894 52 
 Karttapaperin tarkastusmaksua (Valtioi:ahasto) .........8 116 30 
Sotjjashuojiemaksua (Valtiorahasto) 	.................. 7 537 18 
\r aivajs 	ja työhuonemaksua (Valtioraliasto) 	.......... 10413 24 59961 24 
Väliaikaista 	veroa rautateiden matkustajilta (Valtiora- 
hasto)........................................... 8497001 	87 
Väliaikaista veroa tavaran ja matkustajain matkatava- 
ran kuijettamisesta rautateillä (Valtiorahasto) 	.. 10047 424 52 18544426 39 130 240 3441 	5 
Rahasäännön ulkopuolella. 
Edellisiltä vuosilta varatuista määrärahoista poruutettu 
tarpeettomina valtion hyväksi 14 077 64 
Tuloja Koiviston—Terijoen radasta (V altiorahasto) 93 865 20 
Kurssivoittoa 	........................................ .. 
Yksityisten 	henkilöiden  y. ni. kustantamia töitä, jotka 
3919 20 111 862 04 
eivät lisää rautateiden pääoma-arvoa  ja jotka ovat 
tarkemmin solostettuina kiinteistäjä koskevassa 
selonteossa  48 708 48 
Muiden virastojen puolesta kannetut maksut. 
Erityisiin laitoksiin kuuluvien henkilöiden leski- js 
orpokassa...................................... 
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa .................. 
Lähettejden tjljllä ....................................  
Siirtotili vuodelle 1917. 
Velat. 
Edellisiltä vuosilta varattuja määrärahoja ............ 
Menorästejä .......................................... 
Valtionrautateiden eläkelaitoksen saatava, eläkemaksut 
joulukuulta y. ni............................... 
Jakarnattoniia liikennetuloja y hdysliikenteestä ........ 
sähkölennätintuloja .................... 
Suorittarnattomia jälkivaatimuksia .................... 
uorittamatonta venäläistä leimaveroa ................ 
' 	yhdysliikenteestä  
keisarikunnan valtioveroa ............ 
väliaikaista venäläistä veroa .......... 
Nostaniattomia tuloja myydyistä perimättömistä tava- 
roista vuodelta 1915 ............................ 
Nostamattonjia tuloja myydyistä perinättömistä tava- 




60 740 213 
 
16 609221101 - 
28347O531 
538837 




10 750 27 
2633334 
20727 10 
254 094 25 
42253 21 
3992923 
16680281 751 28347 053 12 
	
120 083 31 
0 	0 	III / OlI JOt; lo fill 	/ q / 	-- 
9 





Kolmannessa 	* 	.................... 
Haapamäen —Jyväskylän työpiirin kassöörillä  27 7 
Rautatiehallituksen pano- ja ottotililä Suomen Pan- 
kissa.......................................... 
Tarveain aita: 
1477 7 Helsingin 	varastossa............................ 
Fredriksbergin 	* 	........................... 90507 
Viipurin 	» 	........................... 45350 
Pietarin 	» 	.......................... 910 U 
Turun ............................. 10791 
2 887 1 Nikolainkaup. 	* 	........................... 
14589 Oulun 	............................. 
Kuopion 	........................... 2 1028 
.Alotettuja tilaustöitä: 
Lute I. 




4 4738608 58 









Helsingin 	konepajassa......................... 325 845 14  
Fredriksbergin 	» 	......................... 883229 56  
Viipurin 	» 	......................... 253 888 01  
Pietarin » 	........................... 1 714 26 
Turun 	 I 	......................... 15982 83 
Nikolainkaup 	» 	......................... 17316 12 
Oulun 	 » 	..........................9987 3 
Kuopion .......................... 16249 48 
Maksamatta olevat santavat. 
Tulorästejä .......................................... 
 E n n a k k o rn a k s u j a:  
Lieksan—Nurmeksen rataosan täydennystöistä.. 
Savonlinnan—Pieksämäen » 	 » 
Tornion--Karungin radan » 
Kristiinaii, Kaskisten '> 
Koiviston—Terijoe.n S  
Uuden liikkuvan kaluston hankkimiseksi........ 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Savonlinnan— 
Pieksämäen radalla .......................... 
Samoin Pieksämäen—Jyväskylän radall......... 
Vuoden 1917 vuosirahasääntöön otettavan liikku- 
van kaluston hankkimiseksi .................. 
Erinäisten uudisrakennustöiden suorittamiseksi. 
Pieksämäen aseman uudestaan muodostamiseksi.  
2687 916  34 
1112! 65 
63 880 71 
30972 09 
38462110 
44 191 33 
1014305 80 






9883 861 29 184 048 274j 99 
1. 2 
uomen T'OUlOV.r(lIflla/,et 1.916. - 
Siirros 8 397 	88 
Nostamattomia työpaikkoja  2 003 73 
Talletettuja varoja sitoumusten täytthmisen vakuudeksi  1 261 598 26 
Jakamattosnia tulliasioimismaksuja .................... 22 177 76 
Tullihallituksejle, suorittamatonta tullimaksua  668 59 
Ennakolta kannettu halkojen ja turpeon hankkimiseksi  
ja kuljettarniseksi Pietarin kaupungin tarpeeksi  70 148 07 
Samoin 	Pietarin 	upravalle 	.............................. 21 671 84 
Ennakolta 	kannettu 	seuraavien töiden 
suorittamjseksj: 
Karungin rautatien rakentamiseksi.............. 65 809 96 
Valkeasaaren aseman uudestaan rakentamiseksi  2553 600 - 
Raiteen  rakentamiseksi Viippulan asemalta Osake- 
yhtiö 0. A. Serlachiukeen tehdasalueelle  4 675 10 
Samoin Vuoksenniskan asemalta Osakeyhtiö  Tor- 
8 188 76 natorin 	tehdasalueelle.......................... 
Samoin Kemin aseman ja Lautiosaaren laiturin 
välilta.  Kemin Puutavarayhtiön alueelle 7 112 17 
Makasiinin  rakentamiseksi Pietariin sotilassaap_ 
500 - paiden  säilyttämistä varten ................... 
Pistoraiteen rakentamiseksi Helsingin satamara - 
dalta 	V oinvientjljjke 	Valion 	varastopaikalle 
3727 14 Ruoholandessa 	............................... 
Samoin Kajaanin asemalla olevalle Kruununteh- 
4003543 taalle ............................................ 
Samoin 	Varkauden asemalla olevalle Kruunun- 




747819 20 49094 	32 
lute 1. 
Siirros 16 680 281 75 	347 0531 12 1231 120 083 31 
Siirros 	-. 	—I 	- I—. 	214 955 63 




Sllos 8397 825 86 
Terijoen aseman uudestaan muodostamiseksi  827 160 91 
Hiitolan a8enIan laajentamiseksi ................. 183 285 52 
Valkeasaaren aseman 	 .................  25 227 59 
Raiteen rakentamiseksi Terijoen asemalta Tyri- 
161 052 65 
Toisen 	pääraiteen 	rakentamiseksi 	Uudenkylän 
asemalta Taavetin asemalle .................. 2 374 396 51 
sevän 	laiturile 	................................. 
	
Raiteen 	rakentamiseksi 	Valkeasaaren asemalta 
87 422 92 
Raiteen rakentamiseksi Tornioon saniteettijunia 
Siestarjoelle.................................... 
varten 	........................................ 15 119 11 
Raiteiston laajentamiseksi Kushelevkan asemalla  132 776 89 
Raiteen rakentamiseksi Suomen Valtionrautatei- 
den ja Primorskajan radan yhdistämiseksi  4470123 
Raiteiston laajentamiseksi Udelnajan asemalla  140 	38 
Raiteen rakentamiseksi sotilastarpeita varten Al - 
bergan 	laiturille.............................. 7 9991 79 
Kangasalan yhteentörmävksestä ................ 6 704 28 
Orihveden 	 . ................ I 721 60 
Muutostöiden suorittamiseksi keisarikunnan rau- 
tateiden liikkuvan kaluston esteetöntä käyt- 
tämistä varten Suomen Valtjonrautateilä (Val- 
tiorahasto) 	................................... 841 170 23 
Puhelinjohdon rakentamiseksi Helsingistä  Pieta- 
rim 	Venäjän valtiota varten..................... 664 408 42 
Ulkomaalta hankituista tarveaineista ............ 16 749 802 04 
Valtionrautateiden suorittamista metsänhakkauk- 
sista 	........................................ 2002 532 24 
5878 16 Venäläisten leimainerkkien ostoon ................ 
Vaitionrautateiden lO-vuotishistorian laatimiseksi  72 131 09 
354 106 51 Venäläisen sotaväen inajoituksesta ............... 
Sotilaille hankitusta valaistuksesta ja lämmöstä 70 998 65 
Puhdistusparakkien klosettisangoisti ............ 5575 85 
Rautateiden asettamisesta liikekannalle 	........ 3 652 415 99 
Siltojen vartioimislaitoksista .................... 28469 32 
Sotaväen kuljetuslaitoksista 	..................... 51854 42 
Virkailijain paikkaamiseksi Shuvalovon asemalle 
Primorskaan radan liikennettä varten 15 567 93 
Saniteettiju nia varten käytettävien vaun ujen kun- 
nossapidosta ja korjaamisesta sekä niiden lam- 
inittämisestä ja valaisemisesta................. 304 838 73 
Sotilaslaitoksen konepajajunista 	................. 4928 07 
883 8611 29 184 048 2741 99 
Siirros J37 229 6071 89129 883 8611 29 1184 048 2741 99 
Suon, en Vait-wnrautat,pi 1916. - 
!iitc 1. 	 - 
- 	 II 	 I1)1. -- 
13 
Siirros 37 229 607 89 
Suojelusjunasta 217 155 33 
Suojelusjwiasta 	II ............................... 3099 89 
Saatavaa ilmapurjehduskunnalta lämniityksestä ja 
valaistuksesta 	.............................. 3 397 70 
Sairasjunien desinfisioimisesta ................... 32 253 09 
Korjauskustannuksia Hangon asemalla........... 2968] 62 
Kanden nostoranan ylösottamisesta Hangossa  2 500 - 
Muutostöiden suorittamiseata Tornion kaupungin 
pakkabuoneessa 	............................. 326 70 
Piikkilanka-aid ari rakentamiseksi Tornion aseman 
rakennusten ympäri 	......................... 750 - 
Pietarin asemalla sattuneesta tu.lipalosta ......... 15 113 11 
Pietarin aseman suojelemiseksi tulenvaaralta..  105 377 66 
Haararaiteen  rakentamiseksi Hämeenlinnan uudel- 
2000 le 	pakkahuoneelle 	........................... 
Sivuraitoen  rakentamiseksi sHietalabden Laiva- 
tokka 	nimisen osakeyhtiön laskuun  3 866 55 
Varattomain matkustajain ravitsemiseSta ........ 16 1i7 99 
95 451 81 
Helsingistä Pietariin Venäjän valtiota varten ra- 
Keisarillisosta junasta ........................... 
4 790 85 kennetun puhelinjobdon korjauksesta ......... 
Päivärahoja 	henkilöille, 	jotka 	ovat 	seuranneet 
Venäjän rautateille kuuluvia vaunuja  1 293 23 
679 757 72 Ennakkomaksuja  Venäjän tullilaitoksello........... 
Juoksevalla tilillä Valtakunnan pankissa Pieta- 
rissa olevat Valtionrautateiden varat ......... 17 967 829 39 
Venäjän rautateille suoritetut vaununvuokrat 	.. 7 104 709 33 
Keisarikiinnan  rautateiden puolesta maksettuja, 
mutta 	välilaskujen 	puutteessa 	vieh 	hyvit- 
tämättä  jääneitä jälkivaatimuksi 	............. 467 383 71 
Ennakolta suoritettuja menoja Karungin  radan 
kunnossapidosta  ja Iiikennöirnisestä, niistä kui- 
tenkin 	kaniietut lijkennotulot vähennettyinä 
(menot 	vuosina 	1915 	ja 	1916 yhteensä 5y 
223 540: 81 1= 172 873: 98 +  50666:83] ja tulot 
samoina vuosina 	208 027: 20  [ 	197 606: 54  
1 5 513 61  + 	10420:66]) 	................................. 
Erinäisiä ennakkomaksuj 	...................... 765 442 
Saatavaa Tie- ja Vesirakennusten Ylihallitukselta,  
töistä ja 	tarveaineist.a 	...................... 182 438 96 
Saa.tavaa 	Postihallitukselta, 	töistä 	ja 	tarveai- 
neist 	...................................... 52 S8T 58 
Siirros 64 998 445 72 
Lute I. 
883861 29 184048274 99 
883 861H29 1184048274 99  
''uomen l 7al1OQrruU1aiiet 1010. - 
Liit 1. 	 14 
1/Jf . 	-- 
15 	 Lute 1. 
Siirros64 998 4-45 72 29 883 861 29 184 048 274 99 
123 692 15 
1348 64 
dosta ja korjauksista 	......................... 
Arvopapereita, 	jotka 	on talletettu sitoumusten 
Saatavna 	Postih allitukselta, 	postivaunujen 	hoi- 
Saatavaa Tullihallitukseha, tullitoimistojen vuok-
rasta ja läminityksesta ......................... 
706 1861 67 
30 198 60 
täyttämisen vakuudeksi....................... 
Pysakinhoitaja W. Palménin hoidettavana olloessa 
Asemien vaihtokassat ........................... 
puutavaravarastossa havaittu vaillinki, josta ei 
ole vielä annettu lopullista päätöstä 2 	- 
123 444 24 Erin äisia velallisia ybteisella tiliulä 	.............. 
Erinäisiä liikennevelallisia........................ 296 533 66282 819 35 96 166 680 64 
- 	I - - Yhteensä SrnkL I 	- 1280 214 63 
,S'uon,en VolftonratateI Iflifi. - 
I.iite 1, 	 1( 
Taulu N:o 2. 
Erittely Senaatin, Kulkulaitostoirnituskunnan ja Rautatiehallituksen käyttövaroilla sekä  ehdo- 
tettin uuden palkkaussäännön käytäntöönottamista varten ja paikkauksen lisäykseksi valtion- 
rautateillä palveleville henkilöille myönnetyillä määrärahoilla suoritetu ista menoista. 


















V: 31. V: 32. V: 33. V: 34. V: 35. 
? ? 7' 
110 697 56 11 263 24 11 979 73 70— 45696 62 41 687 97 Palkkauksia ............. 
Vuodeksi 1917 varttuja 
2197 - - 2197 - - - - mrrahoja .......... 
Arvaamattomia menoja.. 401191 - - 370191 910 -- - - 
Paikkauksia ............. 31 291 20 19811 18 11 480 02 
2075 1200— 1475-- - - - Sekalaisia menoja .......... 
Vuodeksi 1917 varattuja 
rni1ärarahoj' 	............. 300 - - 300 - - 
Paikkauksia ............. 98850076 2825— 218061 —17326021 81023494 
Sekalaisia menoja ....... 948860 6500 - 193860 1 050 - - - 
Vuodeksi 1917 varattuja 
má1rärahoja .......... 649O 5990— 500 - - 
Palkkauksia ............. 188 60765 - - -. - 
--- -------- - --- 
15687 50 172 920 
2 68590 -- 	- - 2 68590 - - - - 
Vuodeksi 1917 varattuja 
- - - - ----- - -- 
511410 - -  3000 211410 - - - 
Huonerakennukset 	... .  3467234 13000 30692418003 1 10 - - - 
Maa- ja taidetöitä ........ 
Vuodeksi 1917 varattuja 
määrärahoja .......... 
14227 66  - -  
- - ------- - --- - 
12630 70 1 59690 - - määrärahoja ......... 
Sähkölennätinjohto 	.... 91 287 51 73224117 3097 68 14965 66 - - - 
Vuodeksi 1917 varattuja 
määrärahoja........... 1428894 685462 1 22273 621159 - - - 
21 01206 2055846 - 45360 - - Sekalaisia menoja ....... 
Vuodeksi 1917 varattu ja 
määrärahoja ........... 1 54640 -- 	- - 1 54640 -- -- - 
260 659 ' 09 - -  52 70 - 6875 02 '259 731 371 Paikkauksia ............. 
31091142  - 	 - - 31 091 42 
Vaunujenkunnossapito.. i569374 - - 1569374 - - - 
Paikkauksia ............. 
14 54728 - - - -- 2983 72 11 563 56 Varastonhoito ............ 
(Juden kaluston hankki- 
- ------ - --- - - - 
miseksi 	.............. 
Vuodeksi l9i7varattuja 1 
1549110 13000-- - 249110 - - - 
mä3rärahica ........  7 (090 6500 - - 50890 - - - 
i 1 	I 	GJ12I16o 91549l03 03970I53207l25I264  31412511 338 
/ ; 	 /, 	/ 	/ 	I ii / 	- 
17 	 Lute 1. 
hteensa 
11 P. L. 
V: 31. 
II P. L. 
V: 32. 




11 p. L. 
V: 35. 
.%: )W : 	7? C ____ 
Siirros1880186121609l54963O3970532O7252643142513387O943 
15P.L. V:l Eliikkeita ja apurahoja 3780— - -  3780 - 
Vuodeksi 1917 varattuja I 
500-- i- 500— - 
---------- - - - - - - 
- 
Y. M. V11I:4 
mäiiMrahoja ............. 
Uudisrakennustöihin val- 
miillavaltionrautateill3.  200 892 73 172 51938 10000 - 18373 35 - - - - 
Vuodeksi 1917varattuja 
má.rärahoja ......... 5648588 493S369 - 710217 - - - - 
141  8447lI382  818f 561 77 3197OI78  68277264 3l425I1 338 709143 
Suomen Val1ionrauatiet 1916. - 	 1. 
Lute 1. 	 18 
Taulu 
Selonteko Suomen Valtionrautateiden tuloista  ja menoista vuodelta 
Debet. 
Slirtotili vuodelta 1915. 
Varat: 
Kassasi%stö: 
Rautatiehallituksessa 	........................... 90099 03 
Ensimäisessä piirihallituksessa.................. 735 037 30 
Toisessa 573 774 10 
Kolmannessa  590405 04 
Neljännessä 163847 81 
Rautatiehallituksen 	pano- 	ja 	ottotililla 	Suomen 
Pankissa .................................... 
Tarveaineita: 
Helsingin 	varastossa........................... 1 129 908 11 
Fredriksbergin 	............................ 3 506 839 92 
Viipurin 	............................ 1 840 733 20 
Pietarin ............................ 309 889 69 
630028 14 Turun 	 ............................ 
Nikolainkaup. 	...........................  615 187 77 
Oulun 	 ............................ 868099 20 
725 33 58 
Alotottuja tilaustöitä: 
239 748 68 
Kuopion 	............................ 
409 893 78 
Helsingin 	konepajassa 	......................... 
Fredriksbergin 	.........................  
107 760 76 Viipurin 	.......................... 
Pietarin ......................... 19674 53 
Turun 7 006 40 
7 629 98 Nikolainkaup. 	..........................  
Oulun 1130734 
Kuopion 	.......................... 548195 
Maksamatta olevat saatavat. 
Tuloräste,jä 	........................................... 2 506 986 76 
Ennakkomaksuja:  
Lieksan—Nurmeksen 	rataosan täydennystöista  96 366 41 
Savonlinnan—Pieksämäen  1 400 - 
Tornion—Karungin radan 30972 69 
Liikkuvan kaluston h ankkiiniseksi Savonlinnan - 
Pieksämäen 	rataosalle 	....................... 1 017 75 
Liikkuvan 	kaluston 	hankkimiseksi 	Kristiinan, 
Kaskisten 	radalle............................. 331 857 95 
Pieksämäon  aseman uudelleen muodostaniiseksi  12099 80 
Slirros 29S070086 
2 153 163 28 
606 000 - 
10434528,03 
13 193 69l 31 
u)rnen 	',lijonratof,e/ l9l. - 







8 965' 41 1889 9692 202 38 TI 69 
19 	 Llite I. 
N:o 3. 
1916, laadittuna rautatietilastossa  noudatetun järjestelmän mukaan.  
Kredit. 
Slirtotili vuodelta 1915. 
Velat: 
Edellisiltä vuosilta varattuja märärahoja 
Menorästeja.......................................... 
Valtionrautateiden eläkelaitoksen saatava, eläkem aksut 
joulukuulta .................................... 
Jakamattomia sahkölennätintuloja .................... 
Suorittamattomia jälkivaatimuksia .................... 
Suorittamatonta venäläistä leimaveroa ................ 
keisarikunnan valtioveron ............ 
väliaikaista venäläistä veroa .......... 
Nostamattomia tuloja niyydyistä perimättömistä tava- 
roista vuodelta 1914 ............................ 
Nostamattomia taloja tnvydyistä perimättömistä tava- 
roista vuodelta 1915 ............................ 
Nostamattomia työpaIkkoja .......................... 
Talletettuja varoja sitoumusten täyttamisen vakuudeksi 
Tornion—Karungin rautatien liikennevoitto (tulot Smk  
197606:54 ja menot Snik 172 873; 98) ............ 
 Ennakolta kannettu seuraavien töiden 
su orittamiseksi:  
Helsingin—Karjan radan liittämiseksi päätiehen 
Karungin rautatien rakentamiseksi.............. 
Uusimallisen soravaunu n rakentamiseksi ........ 
Raiteen rakentamiseksi Vilppulan asenialta Osake- 
yhtiö U. A. Serlachiuksen tehdasalueelle 
Ohikulkuraiteen rakentamiseksi Vaskiluodon sa- 
tamaan ...................................... 
Raiteen rakentarnieksi Kemin aseman ja Lau - 
tiosaaren laiturin väliltä Kemin Puutavarayh- 
tiön alueelle ................................ 
Raiteen rakentamiseksi Riihimäen asemalta Riihi- 
mäen Myllyosakoyhtiön tehdasalueelle ...... 
Raiteen rakentamiseksi Vuoksenniskan asemalta 






72 l07 04 
230961 61 





25 401 40 
200373 
41 4251 28 
24732 56 
Palkkauksia .............................. 1 724 596: 63 
Vuodeksi 1917 varattuja niäärärahoja_±E  1726793 63 _______________________ 
Siirros 1 726 793 3 	 - I -  121 202 3871 69  
Suomen Taltionrauahet 1916. 
Lute I. 	 20 
Siirros 2 980 700 86 13 193 691 31  
Terijoen aseman uudelleen 	in uoclostamisoksi.. 366 464 07 
183 285 52 illitolan 	aseman laajentamiseksi ................. 
Valkeasaaren 20035 53 
Raiteen rakentamiseksi Terijoen asemalta Tyrise- 
88 344 88 viiu 	laiturille ................................. 
13 758 56 Raiteen rakentamiseksi Tyrisevälle 	............. 
Toisen 	päliraiteon 	rakentamiseksi 	TJudonkylän 
asemalta Taavetin asemalle................... 665 720 53 
Eriniiisten uudisrakennustöiden suorittaniiseksi  1 380 967 38 
Muutostöiden suorittamiseksi Keisarikunnan ran - 
tateiden liikkuvan kaluston esteetöntä käyttä- 
mistä varten Suomen Valtionrautateil lä (Val - 
785 048 95 
Vuoden 	1916 rahasääntöön otettavan liikkuvan 
tiorahasto 	.................................... 
kaluston 	hankkimiseksi....................... 1 376 872 47 
Vuoden 	1917 rahasäiLntö&n otettavan 	liikkuvan 
kaluston hankkimiseksi ....................... 1 350 000 - 
3 352 28 
5 204 310 22 
29 584 - 
Valtionrautateidon suorittariiista nietsänhakkauk- 
310112 55 
Ulkomailta hankitaista tarveaineista ............... 
Hankituista vaununpeitteistä........................ 
4443 09 
Kangasalan yhteentörnikyksestä .................... 
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laatimiseksi  51 671 21 
45431 37 
sista ........................................... 
Venäläisen sotaväen majoituksesta.................. 
Rautateiden asettamisesta liikekannalle 	......... 2 488 292 34 
Venäläisten leimamerkkien ostoon.................. 
28 469 32 
51 854 42 
Siltojen 	vartioirnislaitoksista..................... 
Sotaväen kuljetuslaitoksIsta 	...................... 
93 534 14 Saniteettijunista.................................. 
4 928 07 
72 863 22 
814 30 
Sotilaslaitoksen konepajajunista 	.................... 
52 021 73 
Suojelusjunasta 	.................................. 
Raiteen  rakentamiseksi Tornioon saniteettijunia 
ilmapurjehduskuntaa varten ......................... 
Sairaejunien 	desinfisioimisesta .................... 
9064 86 varten 	......................................... 
Suomen 	Valtionrautatoiden ja Primorskajan rau- 
tatien 	yhthstäniiseksi ......................... 32 063 30 
Raiteen 	rakentamiseksi 	Valkeasaaren 	aseinalta 
92 297 68 Siestarjoelle 	................................. 
Raiteiston  laajentamiseksi Udelnajan asemalla 16437 03 
Kushelevkaii 36257 23 
Hanori 	ki 	pjtn 	kjaaTl1iseki 	............... 2932972 
iS  068 390 83113 193 691 31 - 	 - 
'I 	/1 	1 	/ / 	II) / (;. - 
Siirros 1726793 63 
Painatuskustannuksia 	................................. 696 819 70 
58 249 33 Tarverahoja ........................................... 
Lämmitys, valaistus ja puhdistus 	.................... 74409 87 
4014 45 Kaluston kunnossapito 	................................ 
Sekalaisia 	menoja ..................................... 240(33 96 
Eläkkeitä ja apurahoja 	.................. 407 549: 22  
Vuodeksi 1917 varattuja määrärahoja 	500:— - 408 049 22 
Vahingonkorvauksia ruumiinvammasta ................. 193 706 95 
Valtioapua valtionrautateiden eläkelaitokselle 	........ 139 003 02 
Lakkautusluokka 	.................................... I - 	28 500-- 
Linjahallinto. 	 I 
Toimisto-osasto. 
Paikkauksia .......................................... 453 669 04 
Sairaanhoito.......................................... 285 553 87 
Sekalaisia menoja ........................ 458 781: 92  
Vuodeksi 1917 varattuja wiiärärahoja 	300:— 45903192 
JAikenneosasto. 
Paikkauksia .......................................... '20 797 616 	19 
Aineiden ja tarvekalujen kulutus 	..................... 3037 731 12 
Sähkölennätin 	ja 	puhelin 	............................ 137 223 05 
Sekalaisia 	menoja......................... 791 522: 2-I 
Vuodeksi 1917 varattuja määrärahoja (3490: 798 012 24  
Rataosasto. 
3391 687 23 Paikkauksia........................................... 
Maa- 	ja taidetöitä ........................ 91(3 911: 98 
Vuodeksi 1917 varattuja määrärahoja  5114: 10 922 026 08 
Raiteet 	.............................................. 5 691 861 75 
Huonerakennukset 	...................... 1 666 352: 64 
Vuodeksi 1917 varattuja. määrärahoja  14227: 66 1 680 580 30 
Sähkölennätin- ja puhelinjohdot. .......... '212 107: 88  
Vuodeksi 1917 varattuja määrärahoja  14 288:94 226 396 82  
Tarvekalujen kunnossapito............................ 53 993 20 
i 	Lunienluonti 	........................................ 933484] 84  
Sekalaisia menoja ........................ 70 073: 56 
Vuodeksi 1917 varattuja määrärahoja 1 546: -10 71 1319 96 
Koneosasto. 
Veturipalvelus, 	paikkauksia 	.......................... 7 061 '290 69 
polttoaineita 	v. 	rn.................... 18797 579 11 
202 387 69 
335361013 
1198 304 S3 
24 770 582 60 




Siirros 25 858 N69 80 	294 j47:  74 
	
202 387 69 
Svon en  TTaltiomrav  ta! let 1910. 
Liity 1. 
Siliros 18068390 83 13 193 6911 31 
Put;irin asemalla sattuneesta tliilost-a 	 12742 92 
aseman suojeleniiseksi tulen vaaralta 	80450 23 
	
Varattomien matkustajain ravitsemisesta......... 	9975 59 
Keisarillisesta junasta........................... 	91 730 66 
Puhelinjobdon rakentamiseksi Helsingistä Pieta- 
rim Venäjän valtiota varten ................ 	664 635 11 
Mainitun puhelinjobdon korjauksesta 	 2 178 39 
Päivärahoja henkilöille, jotka ovat seuranneet Ve- 
näjän rautateille kuuluvia vaunuja .......... 	 91 
I'ulliasioirnjston suorittamia ennakkomaksu  ja Vo- 
näjän tullilaitoksello ........................ 	989 892 07 
I'ulliasioimiston suorittamia tulliasioimisniaksuja 	20985 12 
Sekalaisia ennakkomaksuja yhteisellä tiillä 	609 838 08 
Juoksevalla tiillä Valtakunnan Pankissa Pieta- 
rissa olevat saatavat Venäjän rautateiltä yli- 
dysliikonteestä .............................. 	5638557 89 
Saatavaa Tie- ja vesirakonnuste.n ylihaulitukselta,  
töistä ja tarveaineista ...................... 	23 7511 66 
Saatavaa Postihallitukselta, töistä ja tai-veai- 
neista...................................... 	2 649 '27 
Saatavaa Postihallitukselta, postivaunuj  en hoi- 
dosta ja korjauksista ........................ 	99216 80 
Saatavaa Tullihallitukselta, tullitoirnistojen vuok- 
rasta ja lämmityksestä ...................... 	1 346 52 
Saatavaa Loviisan— Vesijärven rautatieltä,  kan- 
netuista liikenne- ja jälkivaatimusvaroista.... 	849435 
Arvopapereja, jotka on talletettu sitoumusten 
täyttäminen vakuudeksi...................... 	3 360 
Asetuien vaihtokassat .......................... 	29 545 27 
Pvsäkinhoitaja W. Palménin hoidettavana olleessa 
puutavaravarastossa havaittu vaihinki, josta 
ei ole vielä annettu lopullista päätöstä ...... 	2970 -- 
Erinäisiä velallisia yhteisellil tilillä ............ 	29463 68 
Erinäisiä liikennevelallisia ...................... 	21215628 	26602 
	
63j39 796 557( 94 
Tulot. 
Vakinaisen rahasiinnön alalset. 
Valtionrautateiden liikennetulot. ...................... 
sähkölennätintulot ................  
S sekalaiset tulot.................... 
Senttonaalimaksua (Valtiorahasto) .................... 




I 	935610 75 
33 894 52 
8116 30 _____________________ 




Lute I.  
Siirros 25 858 809, 80 42294 147 74 21 202 387 69 
Vaunupalvelus, paikkauksia 	............................ 601 901 1 85 
kustannuksia aineiden hankinnasta 	162 127 97 
Veturien ja tenderien kunnossapito 	................... 3 286 085 63 
3973 677 23 Vaunujen 	kunnossapito 	................................ 
Varastonhoito .......................................... 302 190' 79 
 Sokalaisia  menoja ......................................203 789 34 34 448 64 	61 76 742 790 35  
Menot. 
Ratojen 	paäoma-arvoa 	lisiilivistä 	u udisrakennuksista,  
jotka ovat kustannetut vuoden ylimääräiseen raha- 
Vuodeksi 1917 varattuja määrärahoja.............921851869 11819311 50 
sääntöön otetuilla inäärärahoilla ..................5 600 792 81 
 Uudisrakennuksista, jotka ovat kustannetut Keisarilli- 
sen Senaatin käyttövaroilla 	........................172 519. 38 
221 903 07 Vuodeksi 1917 varattuja määrärahoja 	..............49 38 	69 
Uudisrakennuksista,  jotka ovat kustannetut Kulkulaitos- 
10 000 
Uudisrakennuksista,  jotka ovat kustannetut Rautatie- 
toimituskunnan käyttövaroilla ................... ... 
hallituksen käyttövaroilla 	...................... 18 373 35 
Vuodeksi 1917 varattuja määrärahoja 	.......... 7 102117 4759 15070 690 09  
Menot. 	 I 
Ltikkuvasta kalustosta, joka on kustannettu vuoden 
ylimääräiseen rahasliäntöön otetuilla määrärahoilla 	8007 813 20 
Vuodeksi 1917 varattuja määrärahoja..............8085 186 80 10093 000 - 
Muusta kalustosta, joka on kustannettu vuoden raha- 
säiintöön otetuila  määrärahoilla ................. 728 650 92 
 Vuodeksi  1917 varattuja määrärahoja 	.......... 7 ØQS  90 735 659 82 16828659  82 
Valtionrautateiden santarmivartion kustannuksia  (Valtio- ' - 	 - 	 - 
184939 72  
Tornion potikonttorin 	lisärakennukseri kustannukset  
(14 P. L. 111:2. 	Valtiorahasto) 2799 99  
Henkirahain, vaivais- ja kirkollis- y. m.  maksujen kan- 
rahasto)......................................... ..... 
tamisesta Pietarissa  (14 P. L. IV: 1. Valtiorahasto) 150 - 
Koiviston—Terijoen radan kElyttökustannukset (Valtio- 
137555 47 
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja  2091 11  
rahasto) ......................................... ..... 
Yksityisten 	henkihuiden y. ni. kustantaniia töitä, jotka 
eivät lisää rautateiden pääoma-arvoa, vastapno- 
leila olevan veloituksen mukaan  48708! 48  
Siirros 	- 	- 	—1130226772172 




Sotilashuonemaksua (Valtiorahasto) 	.................. 7 537 18 
Vaivais-  ja työhuouemaksua (Valtiorahasto) 	........... 1041304 
Väliaikaista veroa rautateiden 	matkustajilta (Vai tiora- 
hasto) 	............................................. 8497001 	87 
Väliaikaista veroa tavaran ja matkustajaiii matkatava- 
ran  kuijettamisesta  rautateillä (Valtiorahasto) ...... 10047 424 52 
Rahasäiinön ulkopuolella. 
Edellisiltä vuosilta varatuista määrärahoista peruutettu 
tarpeettomina valtion hyväksi  
Tuloja Koivistori—Terijoen radasta (Valtiorahasto)  
Kurssivoittoa 	........................................ . 
Yksityisten 	henkilöiden y•  in. kustantamia töitä, jotka 
111636457;22 
5996i 24  
1854442639 
14 077 64 
93 865 20 
39796557 94  
130 240 844 85 
111862 04 
eivät lisää, rautateiden 	pääoma-arvoa ja jotka ovat 
tarkemmin 	selostettuina kiinteindstöjä 	koskevassa 
48708 
Muiden virastojen puolesta  kannetut maksut. 
Erityisiin laitoksiin kuuluvien henkilöiden leski-  ja Urpo- 
l8097804 
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa 918 80  
solonteossa ......................................... ........ 
60740 213 16 60922110 - 
Uudjsrakonjiustöjjiin  valmiilla rautatejlih. odellisiltä vuo- 
kassa 	........................................... ... 
silta varatuista määrärahoista ovat seuraavat jne- 
not, 	jotka 	eivät lisää rautateiden pääoma-arvoa. 
Lähetteiden 	tjlillä ..................................... .. 
luetut mome.ntteibiri 15 ja 16, nimittäin: 
Menot raiteiden rakentamisesta km:llä  255 Vaa- 
san 	radalla 	olevalle 	soranottopaikalle 	sekä 
Härmän soranottopaikalle (mom. 15) ........ 6090 70 
Menot 	1:sessä 	piirissä olevien siltojen lujittarni- 
seSta 	(morn. 	15) 	............................ 344 	47 
Menot Leppakosken sillan rakentamisesta (ni om.  15) 	81121 02 
I 
Menot kiskojen vaihtamisesta vahvempiin rata- 
osalla Pietari—Terijoki (mom. l6 ............ 1 976 240 73 
Menot 	maa-alueen lunastamisesta soranottopai- 
kaksi Järvelän aseman läheisyydessä  (inom. 16) 	101 111 99 
Menot Helsingin asema-alueen uudestaan järjes-
tdmisestä (moni. 161 ........................_°  
Uuden liikkuvan kaluston hankkinijseksj edellisiltä vuo- 
2260454 43 
silta varatuista määrärahoista ovat menot seu- 
raavien töiden suorittamisesta  I uetut ni om en ttiin 
27. nimittäin: _____________________________ _____________ - _____________ 
Siirros 	- 	
- 2260 454 43 231 120 083 31 
'HHfl 	loII,nro,fc,fi(' 	1r)1.  
25 	 Lute I. 
Siirros 	- - 	- 130 226 772 72  
Muiden virastojen puolesta suoritetut maksut. 	 I 
Eritvisiin 	laitoksiin 	kuuluvien 	henkilöiden 	leski- 	ja 
Valtiovaraston 	ruplatililil 	Suomen 	Pankissa 	Rpl 
ln!5l 
5222S9i824 
3 903 7721 56 132 802 30 






Rautatiehallituksessa 	.............................177 013 	75 
Toisessa 	 150431475 
Ensimäisessii. piirihallituksessa ....................1 272 354 54 
 Kolmannessa 	 1 277 434 51  
Ne.1jänness 479 692 63  
Haapamäen—Jyväskyln työpiirin kassöörilh3. 	27798 1 40 4738 608 58 




Helsingin 	varastossa........................... 147779372 
Fredrikabergin 	» 	.......................... 9050 748 1  28 
Viipurin 	............................ 4535 0541 83  
Pietarin ............................ 910 01 	65 
Turun 	 ............................ 1 079 l39 	10 
Nikolainkaup 	............................. 2887 17( 	62 
Oulun 	 ............................ 1 -158 9701  
Kuopion ............................ 2 102 8231  17 
Alotettuja tilaustöitä:  
Helsingin 	konepajassa 	........................ 325 	14 
Fredrikabergin 	......................... 883 229 56 
Viipurin 	.......................... 253 8S8 	01 
Pietarin 1 714 26 
Turun 	 15982 83 
Nikolainkaup 	.............................17 316 	12 
Oulun 	 9987 38 
Kuopion ...........................- 1624948 25026 831 73 
Maksamatta olevat saatawat. 
Tulorästejä 	........................................... 2 687 916 	34 
Ennakkomaksuja: 
Lieksan—Nurmeksen rataosan taydennystöistä.. 	11121 65 
Savonlinnan —Pieksämäen 	 .. 	63 880 71 
Siirros 	2752909 70 j29 883 8611  29 1186 359 5751 02 
Suone'n. Valtionravtatiet  1.916. -  I. 4 
22604544323112008331 
2311300 03 









254 094 25 
42253121 
39 929 23 
2003 73 
1 261 598 26 
22 1771 76 
668! 9 
70 1481 07 
21 671 84 
65 809 96 
2553 600 - 
4675 1 10 
8 188 76 
7 112 17 




Lute I. 	 26 
Siirros I 
 Uusimallisen soravaunun  lisäkustannukset ...... 
Menot kattila- sekä keittiövaunujeu rakentami- 
sesta keisarillista junaa varten .............. I 
30 tavaravaunun korjauskustannukset .......... 
Slirtotifl vuodelle 1917. 
Vtht. 
Edellisiltä vuosilta varattuja inäiträrahoja ............ 
Menorästejä .......................................... 
Valtiourautateiden eläkolaitoksen saatava, elitkemaksut 
joulukuulta y. ni............................... 
Jakaniattomia liikennetuloja yhdysliikenteestä ........ 
sähkölennätintuloja .................... 
Suorittainattomia jälkivaatimuksia .................... 
Suorittamatonta venäläistä leimaveroa ................ 
yhdysliikenteestä 
keisarikunnan valtioveroa............ 
väliaikaista venäläistä veroa.......... 
NIsta attomia tuloja myydyistä periniättömistä tava- 
roista vuodelta 1915 ............................ 
Xstarnattomia tuloja myydyistä perimättörnistii tava- 
roista vuodelta 1916 ............................ 
Nostamattomia työpaikkoja .......................... 
Talletettuja varoja sitoumusten täyttämisen vakuudeksi 
Jakamattomia tuiliasioimismaksuja.................... 
Tul Lihallitukselle, suorittamatont.a tullima ksua ........ 
Ennakolta kannettu halkojen ja turpeen hankkimiseksi 
 ja kuljettamiseksi  Pietarin kaupungin tarpeeksi
Samoin Pieta?in upravalle ............................ 
Ennakolta kannettu seuraavien töiden 
suo ritt am iseks i: 
Karungin rautatien rakentamiseksi.............. 
Valkeasaaren aseman uudestaan rakentamiseksi.. 
Raiteen rakentamisosi Viippulan asemalta Osake- 
yhtiö G. A. Serlachiuksen tehdasalueelle 
Samoin Vuoksenniskan asemalta Osakeyhtiö  Tor- 
natorin tehdasalueelle ...................... 
 Samoin  Kemin aseman ja Lautiosaaren laituthi 
väliltä Kemin Puutavaayhtiön alueelle ...... 
Makasiinin rakentamiseksi Pietariin sotilassaap- 
paiden säilyttämistä varten ..................  
Siirros 120 698 4351 99 128 347 0531 12 
	
431 3831 34  




Siirros 2752 909 70 29883861 29 186359575 0'2 
Tornio n—Karungin radan täydennystöista 30 972! 69 
38 462 16 Kristiinan, Kaskisten » 
Koiviston —Terijoen 	' 4-4 191 33 
1014 305 80 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Savonlinnan— 
224 584 07 Pieksämäen radalle............................ 
225 000 - 
ljuden liikkuvan kaluston hankkimiseksi.......... 
Vuoden 1917 vuosirahasääntöön otettavan liikku- 
Samoin Pieksämäen—Jyväskylän radalle .......... 
1 428 000 - van kaluston 	hankkimiseksi .................... 
Erinkisten uudierakennustöiden suorittarniseksi  2627 300 81 
Pieksämäen aseman uudestaan muodostamiseki  1° 099 3()  
Terijoen 	» 827 160 91 
183 285 52 
Valkeasaaren 	» 25227 59 
Hiitolan 	aseman laajentamiseksi ............... 
Raiteen rakentamiseksi Terijoen ase  ni alta Tyri- 
liii 052 65 sevän 	laiturille ............................... 
Toisen päkraiteen rakentamiseksi Uudenkylän ase- 
malta Taavetin asemalle 	.................... I 2 374 396 51 
Raiteen 	rakentamiseksi Valkeasaaren 	asemalta 
8742292 Siestarjoelle 	................................. 
Raiteen rakentamiseksi Tornioon saniteettij  u nia 
15119 11 varten 	........................................ 
Raiteiston laajentamiseksi Kushelevkan asemalla  132 776 89 
Raiteen rakentamiseksi Suomen Valtionrautatei- 
den ja Primorskajan radan yhdistanniseksi 44 7U1 23 
Raiteiston laajentamiseksi LTdelnajan asemalla . 140 535! 38  
Raiten rakentamiseksi sotilastarpeita varten  Al- 
hergan 	laiturille 	..........................  7 999 79 
Kangasalan yhteentörmiiyksestä ................. 6704 28 
Orihveden 721! 60  
Muutostöiden suorittamiseksi Keisarikunnan rau- 
tateiden liikkuvan kaluston 	esteetöntä käyt- 
tämistä varten Suomen Valtionrautateillä  (Val- 
tiorahasto) 	................................... 841 170! 23 
Puhelinjohdon rakentamiseksi Helsingistä Pieta- 
rim 	Venäjän valtiota varten 	................... 664 408 42 
Ulkonnaalta hankituista tarveaineista............. 16 749 802 04 
V altionrautateiden suorittamista m etsänhakkauk- 
2002 532 24 sista ......................................... 
Venäläisten leimamerkkien ostoon ............... 5 878 16 
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laatimiseksi 72 131 09 
Venäläisen sotaväen majoituksesta............... 354 106 51 
Siirros 133 094 958 
Suomen Vallionroutatiet 1916. - 
883 861! 29 J186 359 575!  02 
Liitt I. 
Siirros 20698 435 99 28347 053 12 233 431 383 34 
 Pistoraitoen  rakentamiseksi Helsingin satama- 	 I 
radalta Voinvientiliike Valion varastopaikalle 
Ruoholabdessa ................................3727 14 
 Samoin Kajaanin asemalla olevalle Kruununteh- 
taallo 	........................................40035 43 
Samoin Varkauden asemalla olevalle Kruunun- 
tehtaaLle ..............................- 	







/ 	.H H  
iirrosf 	- 	- I 	- I  -  1282 526 255 66  
/I/lI 	(j.jf 	H, , ,/ I , //?(I 	1(iI(. 
29 	 Lute I.  
Siirros 33094 958 93 29883 861 29 186 359 575 02 
Sotilaille hankitusta vaiaistuksosta ja lämmöstä 	70 998 65 
85 Puhclistusparakkien kiosettisangoista................5 575 
99 Rautateiden asettamisesta liikekann  alle 	......... 3652 415 
Siltojen vartioimislaitoksista ..................... 28469 32 
Sotaväen kuljetuslaitoksista 	..................... 51 854 42 
Virkaiijain paikkaamiseksi Shuvalovon asemalle 
Primorskajan radan liikennettä varten 	 15 567 93 
Saniteettijunia vartei käytettävien vaunujen kun- 
nossapidosta ja korjaamisesta sekä niiden  läm- 
mittämisestä ja valaisemisesta 	............... 304 838 73 
Sotilaslaitoksen konepajajunista ................... 4928 07 
Suojelusjunasta 	................................. 217 155 33 
Suojelusjunasta 	II ............................... 3099 89 
Saatavaa i1mapuehduskunnalta läinniityksestä ja 
valaistukeesta 	................................ 3 397 
32253 
70 
09 Sairasjunien desinfisioiinisesta 	................... 
Korjauskustannuksia Hangon asemalla........... 29 681 62 
Kanden nostoranan ylösottamisesta Hangossa 	2 500 - 
Muutostöiden suorittamisesta Tornion kaupungin 
70 
Piikkilanka-aidan rakentamiseksi Tornion aseman 
pakkahuoneessa 	............................... 326 
- 
11 
» 	aseman suojeleniiseksi tulenvaaralta. 	105 377 66 
B:aararaiteen  rakentamiseksi Hämeenlinnan uudel- 
rakennusten ympärille 	......................... 750 
Pietarin asemalla sattunoesta tulipalosta ...........15 113 
-- 
Sivuraiteen  rakentamiseksi 	Hietalanden Laiva- 
le pakkahuoneelle 	............................2000 
tokkas  nimisen osakeyhtiön laskuun 	 3 866 55 
Varattoinain matkustajain ravitsernisesta ........ 16 117 99 
81 
Helsingistä Pietariin Venäjän valtiota varten ra- 
Keisarillisesta junasta ............................95451 
kennetun pubelinjohdori korjauksesta 	 4 790 85 
Päivärahoja  henkilöille, jotka ovat seuranneet Ve- 
näjän rautateille kuuluvia vaunuja 	.............1 293 23 
72 Ennakkomaksuja  Venäjän tullilaitoksello........... 079 757 
Juoksevalla tilillä Valtakunnan pankissa Pieta- 
rissa olevat Valtionrautateiden varat 	......... 17 967 829 39 
Venäjän rautateille suoritetut vaununvuokrat.... 	7 104 709 33 
Keisarikunnan rautateiden puolesta maksettuja, 
mutta välilaskujen puutteessa vielä byvittä- 
mättä  jääneitä jälkivaatiinukei 	............... 467 383 71 
Siirros 63 982 463 57 129 883 861 29 1186 359 575 02 
- Suomen Vaitionrauhtze 1916. - 
Lute I. 	 30 
Siirros - - - 282 526 255 66 
/ 
/ / 
______ 	 Yliteensa - - 	- 282 526 255 66 
Svome Valtionrautatiet 1916. - 
- - 	 Lute I. 
Siirros 63 982 463 57 29883861 	9 186359575 02 
Ennakolta suoritettuja menoja Karungin radan 
kunnossapidosta ja liikennöimisestä, niistä kuj- 
tenkin 	kannetut liikennetulot väbennettyinä  
(menot 	vuosina 1915 ja 	1916 yhteensä 
223540:81 	[=  172873:98 +  50666:83] ja tulot 
samoina vuosina 3çc 208027:20  [=  197 606: 54 
61 +10420:66]) 	.................................. 15513 
Erinäisiä ennakkomaksuja ....................... 765 442 - 
Sastavea Tie- ja Vesirakennusten Ylihallitukselta,  
töistä ja tarveaineista......................... 182438 96 
Saatavaa 	PostihaUitukselta, 	töistä 	ja 	tarveai- 
neista......................................... 52 587 58 
Saatavaa 	Postihallitukselta, 	postivaunujen 	hoi- 
dosta ja korjauksist .......................... 123 69215 
Saatavaa Tullihallitukeelta, tullitoimistojen vuok- 
rasta ja lämmityksestä 	....................... 1 348 64 
Arvopaporeita, jotka on talletettu sitoumusten 
täyttämisen vakuudeksi ....................... 706 186 67 
Asemien vaihtokassat 	........................... 30 198 60 
Pvsäkinhoitaja W. Palmnin hoidettavana olleessa 
puutavaravarastossa  havaittu vail linki, josta ei 
olo vielä annettu lopullista päätöstä 	 2 970 
24 Erinäisiä velallisia yhteisellä tilillä.................123 444 
Erinäisiä liikennevelallisia 	.........................296 533 33 6628281935 96 166 680 64 
Yhteensä 	- 1282 526 255 6 - I 	- 	-- 
Se omen Valtionrau tatie 1916. 
ij1t 1. 
Taulu N:o 4. 
 Selonteko kalustosta vuodelta 1916. 
Säästö vuodelta 1915. 
301 99S33 
? 189: 74 
Luijahallin to. 
IOiflh1StO-OStOs, ...................................... 160 49141 
Liikenneosastossa 	..................................... 3 374 26875 
Ratsosastossa 	........................................ 1 317 134 09  
Koneosastossa 
527 	veturia...................... 37 137 735: 02 
1 174 henkilövaunui .............. 16451 509:94 
15 565 tavaravaunua 	.............. 53 02u 228: 53 
I 	Iuiniaura .................... 9356: 96 
paria pyöriä, 	vaunun- 	akse- 
eineen ........................ 75725: - 
1iiuua kalustos.................... 471791: 5 	107 166 347--- 
joissa 
Hielsingissui 	.................................... 593 41691 
1'redriksbergissä ................................. 619 58;16 
\iipurissa ....................................... 5022016] 
Pietarissi 	...................................... 96471 60 
Turussa 	........................................ 237 31643 
Nikolainkaupungissa............................ 121 52029 
iilussa 	........................................ 185 21564 
Kuopiossa 	.................................... 136 541 01 114812 
Lisäätulleita vuonna 1916. 
Päähallinnossa 	....................................... 3546950 






16 veturia ........................ )1814249:79 
On 	 .. .. 	 is 
8077 
2)  451288 
2)  132269 
....................) 	''' 	.) 	 I 	I I 
	
Siirros 2751 367: 99 	627  lO42QJlI4  812 50623 	- 
1)  Náihin. määriin sisältyy Srnk  1268953: 01 osakustannuksia työnalaisina olevista 26 votu-
ista 5mk 403 496: 75), 21 benkilövaunusta (Smk  711 631: 74) ja 945 ta.varavaunusta (8mk 3 150 824: 52), 
 iden viturien ja  vaunujen lukurnä3rilä ei ylläolevassa kaluston lisilyksessä ole otettu huomioon. 
V(I1I;flr•f,if;'f 	i 1G. - - 
33 	 Lute I. 
.%, 
Siirros 2751367:99 	627 104 
I;ç - 
'20 114 81'2 5O6i2  
900 tavaravaunua..................') 6 339 479: 79 
1 	lurniaura...................... 5030: - 
muuta kalustoa 	..................) 	61027:71 	935690549 
Valtionrautateiden met48nhakkauksia varten hankittua 
tarvekaluja 	.................................... 1959133 
Haapamäen—Jvväskylän radan muutos 	.............. 14 321 55 
Konepajoissa: 
Helsingissä 	.................................... 3445 53 
Fredriksbergissä................................. 35 318 02 
Viipurissa ...................................... 4341 45 
Pietarissa ...................................... 3 202 24 
Turussa 	........................................ 3 829 05 
Nikolainkaupungissa............................. 1 114 - 
Oulussa........................................ 1749050 




Linjahallinto. 	 I 
I Toimisto-osastossa .................................... 1 
Liikenneosastossa .................................... 85 61741 
Rataesastossa ........................................ 847158 
 Koneosastossa. ......................................  
3:n veturin ennakkomaksu ........ 3 ) 225 000: - 
8 tavaravaunua.................... 25 988: 39 
1 lumiaura ......................... 9 356: 96  
	
muuta kahistoa.................... 2735:84 	26308119 
Konepajassa Helsingissä............................... - 1335927 	 375 00077 
-- - 	
- 	 Siirros 	- 	-1124 927 617 301 	375 00077i 
2j  Pieksäinäen —Savonlinnan rautatierakennukselta o saatu tarvekaluja 46688 markan 20 
 pennin  arvosta, josta tulee liikenneosaston oa11e  Snik 28803:47, rataosaston osalle Smk 17 651:48
 ja  koneosaston osalle Smk 233: 25. 
Haminan radan oston kautta saatiin tarvekaluja 440262 markan 99 pennin arvosta, josta 
tulee liikenneosaston osalle Smk 13228: 7, rataosaston osalle Smk 5587:90 ja koneosaston osalle 
Soik 421-146:31. 
3)  Näistä Tid- ja Vesirakennusten Yliballitukselle  tilatuista vetureista ennakolta suoritetut 
menot luettiin vuonna 1915 kontolle Uutta liikkuvaa kalustoa v. 19l7. mutta siirrettiin vuonna 
 1916  kontolle Pieksärnäen—JyväskyIän  radan liikkuva ka1uto, jonka vuoksi ne nyt poistetaan.
1.5 
- 'uoineri. I uitzonrautat2et 1.9Th. - 
Lute I. 34 
Sjirros 	
- 	
12t 927 6173€ 
	
373 00O7 
Säästö vuoteen 1916. 
Ptiiha1Unnossa.......................................... 333 25549 
501 565: - 
Linjahallinto. 
Toitnistoosastoss...................................... 168 309 51 
Liikenneosastossa 	.................................... 3 739 939 91  
Rataosastossa 	........................................ 1 440 931 56 
Koneosastossa:  
543 	veturia ...................... 38 756 984: 81 
1194 benkilövaunua .............. 17 358628: 14 
16457 tavaravaunua................ 59533719:93 
1 lumiaura.................... 5030: - 
233 paria pyöriii, 	vaunun-, akse- 
laineen........................ 75725: 
muuta kalustoa.................... 530,083:42 	11626017130 
Valtionrautateiden inatsänhakkauksia varten bankittiija 
tarvekaluja 	..................................... 19591 1 33 
Haaparen—Jyvi%sky1än radan muutos................. 1432155 
Konepajoissa: 
17 Helsingiss3...................................... 583 503 
Fredriksbergissii................................. (354901 18 
Viipurissa....................................... 506 5430(3 
Pietarissa ........................................99 87384 
 Turussa .........................................241 145148 
Nikolainkaupungissa..............................122 63429 
Oulussa ......................................... 20270614 
Knopiossa 	..................................... 16498872 
Yliteens3 9iiç 	- 	-1124 927 61H30  
12455261651 
124 927 6173( 





Taulu N:o 4 a. 
Luettelo liikkuvasta kalustosta vuonna 1916. 
Säästö vuodelta 1915. 
;  
527 	veturia 	...................................................... 37 137 735 02 
1174 	lienkilövaunua 	............................................ 10451 509 94 
15565 	tavaravaunua .............................................. 5302022853 
1 	lurniaura 	.................................................. 9 356 96 106(118 830 45 
Lisäksi tullut vuonna 1916. 
16 	veturia 	......................................... 1 440 753: 04 
osakustaunuksia ................................ 1)403 496: 75 1 844 249' 79 
'2 	henkilövaunua .................................. 192 486: 46 
osakustannuksia .................................. 714 (331:74 907 118 20 
900 tavaravaunun 	.................................. 3 388 655: 27 ' 
osakustannuksia................................ 1)3150824:52 6 539 479 79 
1 	lumiaura 	..................................................... - 5 030L— '295 877 78 
Poistunut vuonna 1916. 
3:n 	veturin 	ennakkotiiaksu 	............................ 225 000: -- 
8 	tavaravauriva 	..................................... 25988: 39 
lurniaura.......................................... 9356:96 '264) 3451 ; 
Säästö vuodelle 1917. 
543 	veturia 	......................................... 984:81 
1194 	henkilövaunua 	............................. 17358628: 14 
16457 	tavaravaunua................................ 59533719:93 
I 	lumiaura 	........................................ 5 030: 
 - 115 654 362 88 
- Ybteenst1, 	115 914 708 231115 914 708 23 
Katso sivulla 32 olevaa alirnuistutusta. 
- - Suoanen Valtion rautatiet 1916. 
Liit I. 	 36 
Taulu N:o 5. 
Selonteko kiinteistöistä vuodelta  1916. 
/ 	/?Z 
Suomen Valtionrautateiden kilnteistöarvo teki vuoden  
1915 lopuLla:  
106 491 381 99 Helsingin—Hämeenlinnan--Pietarin rautation ............... 
11132787 14 
20 (140 676 86 
Hangon 	rautatien 	............................................. 
16988 015 17 
Turun—Tainpereon---Hämoenlinnan rautatien ................. 
\asn 	rautatien 	........................................... 
33393531 41 
33918818 02 
Oulun ...........................................  
25969493 96 
Savon 	 ...........................................  
Karjalan ...........................................  
1178737444 Porin 	............................................ 
i 	Jyväskylän 	rautatien 	......................................... 7 913 655 86 
}{olsingin —Turun 	rautatieti ................................. 22837 203 42 
Savonlinnan 	rautatien ....................................... 10 833 581  - 
Rovaniemen rautation, uudisrakennusten arvo vuodelta  1913 1 665 01 
Kristiinan, Kaskisten rautatien, uudisrakennuston arvo vuo- 
silta 	1914 ja 	1915 	......................................... 547127 301 914 655 55 
ja on tähän vuonna 1916 tullut lisää seuraavat uudis- 
rakennustöistä y. m. suoritetut määrät. 
Helsinqin—Rärneenlinnan—Fietarin rautatieliä:  
Maa-alueen lunastaminen Kulikovon kentällä Pietarissa . 
riöidefl  jatkaminen Pietarin uuden tavara- ja järjestelyrata
-pihan rakentamiseksi ................................ 
Maa-alueen unastaminen Udelnajun tavararatapiban laajen-
tamiseksi ............................................ 
Töiden päattaminen ohikulkuraiteen pitentämiseksi  ja kanden 
uuden vaihteen asettamiseksi Valkeasaaron asemalla.. 
Ehdotuksen laatiminen Pietarin niatkustajaratapihan ja ase-
man uudestaan rakentamiseksi ....................... 
Kiinteistöarvoa lisäkväksi laskettu osa kustannuksista kisko - 
jon vaihtamisesta raskaanipiin, 40 kg pituusmetriä kohti 
painaviin kiskoihin rataosalla Pietari—Terijoki........ 
Päällisrakennuksen rakentaminen Pietarin lähetettävien ta-
varaintoimistoraken n uksoen .........................  
Veto- ja pistoraiteen rakentaminen Shuvalovon asemalle... 
Uusien raitiden rakentaminen Valkeasnai'en asemalle ...... 
Siirios 









I 672 224 18 I $01 911 655 ' 55 
none ii i (Ill enitt riot ut i' /i  
Siirros 1 672 224 18 
Uudestaankuormauslaiturin 	ja makasiinin rakentaminen Pie- 
turun 	niiden sijaan, 	jotka 	elokuun 	ii 	päivänä 	1915 
paloivat.............................................. 259 200 - 
Ehdotuksen laatirninen Pietarin ja Terijoen välisen ratuosan 
neliraiteiseksi 	rakentamista varten ..................... 3 028 11 
Toisen 	vastaanottoraiteen 	rakentaminen 	Pietarin 	asemalle 
Kusbelevkasta 
 tulevia vaunuja varten 	.................. 12 649 98 
'roideT 	alottaminen Valkeasaaren aseman laajentamiseksi 1 699 711 61 
Töiden päättäminen knttorirakennuksen rakentamiseksi Vii- 
purin 	järjesteivratapihalle 	............................. 36 880 75 
Viipurin ratapihan järjestelytöiden jatkaminen .............. 25 723 79 
Töiden päättäminen Viipurin asetuarakennuksen rakentamiseksi  21 125 63 
Töiden jatkaminen Rajajoeri aseniarakennuksen rakentamiseksi  6 369 79 
Töiden alottaminen Viipurin pikatavsramakasiiniiii hankittavan  
1000  kg:n vau'an paikoilleen asettamiseksi 
'roiden alottaminen käärttölavan  hankkimiseksi Viipuriin ins- 
kulta 	vetureita 	varten 	................................ 27 457 09 
Töiden 	alottaminen 	kääntölavan 	hankkimiseksi 	Kouvo}aaii 
raskaita vetureita 	varten 	............................ 15 618 72 
Lämpimän osaston rakentaminen Simolan tavavamakasiiniiu  2 500 
'L'öiden alottaniirien kylmän 1el1aiin rakentamiseksi rautatie- 
ihisten 	ruokalaa varten 	Viipurissa .................... 4 232 52 
Töiden alottamineti kääntöraiteiden rakentamiseksi Kouvolan 
ratapihalle  uusien, raskaideii veturien kääntiimistä varten  48 748 81 
Kolmen uuden raiteen rakentaminen \'iipurin iatapihalle  55000 - 
Töiden alottaminen Viipurin konepajiin laajentamiseksi  70326 63 
Terijoen aseman uudestaan rakentamin  in Terijoen—Koiviston 
rautatien 	takia 	....................................... 494 25(.) 
Töiden alottaniinen veturinkääntölavain rakentamiseksi Kou- 
volan, Viipurin, Perkjärveu ja Terijoen asemille 39 10 	93 
Uudestaankuormauslaituriuu ynnä 	niakasiinin ja konttorihuo- 
neen 	sekä raiteiden rakentaminen Viipurin tavararata- 
pihalle............................................... 52 00U -- 
Töiden alottaniinen tulosemafoorien asettamiseksi, sekä vaihde- 
ja signaaliturvalaitosten  rakentamiseksi erinluisille ase- 
mille.................................................. 2661 84 
Kanden vesiviskurin asettaminen Kouvolan asemalle  23 000 - 
Töiden 	alottaminen vanhojen raiteiden piterämuiseksi  ja yh- 
den uuden raiteen rakentamiseksi Luumäen asemalla  99936 86 
Töiden alottaminin erään sivuraiteen pitentärniseksi Hämeen- 
linnan 	asemalla 	...................................... 4 694 23 





Siirros 	1635888 491 361 914655 55 
,'iiriflh1'n Vo/Iic,nraau' u.tiet 1010. 
Lute I. 38 
946O 
415535' 
- 307 383 27i 56 
Hangon rautatiellä. 
l'öiden  jatkaminen Tammisaaren aseniarakenm,ksen laajen- 
tamiseksi ............................................ 
roilen alottaminen uuden tavararuakasiinin  ja siihen kuulu- 
via,) 	'toidn 	a1ontaI'niso1, Ka)'jjO :)a):L!! ........ 
iirro8 
a 	 1.910. - 
301 914 655 55 
54644G4 66 
dirros 4635 888 49  
tRuijil)'!) 	vaihde- 	a 	sij1taditu)v,lajns - w, asettami- 
seksi 	erinäisile 	asemille............................... 2 165 41  
aL! 	fatkamizien  uuden asemarakennuksen rakentamiseksi 
7 945 10  
Töiden 	jatkamin en 	Fredriksbergin 	asema-alueen 	uudestaan 
Helsingin 	asemalle 	...................................... 
järjestämiseksi 	...................................... 439 775 36  
Töiden jatkaminen Aggbyn asema-alueen uudestaan järjes- 
tämiseksj............................................ . 498 75  
Töiden 	päättäminen 	uuden 	purkausraiteen 	rakentamiseksi 
Helsingin 	satarnaradalle .............................. 1 481 37 
päättminen tavarasuojan rakentamiseksi Sörnäsin ase - 
mallo 	................................................. 8791 78 
'I 	ow päättärninen uuden raiteen rakentamiseksi  ja laiturixi 
pitentäniisoksi  Helsingin maitoasemalla 	............... 5 391 66  
Fredriksborgin  konepajan raiteiden pitontämineri.............. 5 750 - 
lludestaankuormauslajturjn 	ynnä 	tavararnakasjinin isontami - 
non 	Fredrikabergin 	asemalla.......................... 6 250 - 
Maa-alueen lun astaminen J ärvelän asema-alueen laajentami- 
seksi................................................ 227O8O, 
V aununpeitteiclen kui.vaushu oneen  rakentaminen Sörnäsin ase- 
malle................................................. s1oo- 
Töiden alottaminen vesiviskurjn asettamiseksi Riihiuiäon ase- 
man 	pobjoispäähän 	.................................. 1 487 
Töiden 	alottaininen 	raidotasojen 	parantamiseksi ja 	uusien 
junainkohtauspaikkojen järjestämiseksi................. 262 513 35 
Töiden alottainjuen ensiniäisen sivuraiteen pitentämiseksi  etc - 
lääli 	päin 	Malmin 	asemalla 	........................... 13 25S 90 
Helsingin konepajan valimon isoutaminen 	................... 9 4l2 41 
Varakaivon ja  siihen kuuluvan punippuhuoneen rakentaminen 	I 
Kouvolan 	asemalle 	.................................. 10 000 - 
Töiden 	alottarninen 	palonsammut.uslaitoksen ja palopostien  
rakentamiseksi Maaskolan ja Kouvolan ratapihoiLle 38 694 18 
Ratavandinasuniion rakentaminen Kausalan ja Korian ase- 
mienvälille........................................... oo io 
39 
c 
Siirros 	- 	- 
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä 	 I 
Töiden päättäminen lämmin tavaramakasiinin rakentamiseksi 
Parolan asemalle .................................... 342 90 
 Töiden alottaminon kattilahuoneen rakentamiseksi Turun vo- 
turitalijin ............................................ 3 115 80 
 Maa-alueen lunastaminen Toijalan asemalla raiteiden lisää- 
miseksi ja polttoaineiden varastopaikaksi 	 77 760 50 
Töiden alottaminen lisäraiteiden rakentamiseksi samalle ase - 
50799 43  
Lute I 
ön( 	l 
307 183 2751 56 
132018 I 63 
Vaasan rautatiellä. 
Töiden alottaminen raiteiclen vahvistamiseksi, jotta rataa voi-
taisiin liikennöidä aina 1 000 puutaan saakka kuormatuilla 
 vannui1  la.............................................  
Töiden alottaminen tulosemafoorien asettamiseksi sekä vaihde- 
ja signaaliturvalaitosten rakentamiseksi erinäisille ase- 
mille................................................ 
rföiden  alottarninon raidetasojen parantamiseksi ja uusien ju-
nienkohtaamispaikkojen järjestämiseksi 
Töiden alottaminen vesisäiliöiden suurentamiseksi vesitor-
neissa erinäisillä. asemilla sekä uuden vesisäiliön hank-
kimiseksi MyUvtnäen asemaih.......................... 
Töiden päättäniinen uusien raiteiden rakentamiseksi Seinä- 
joen asemalla ........................................ 
Töiden jatkaminen lokaveden puhcistuslaitoksen rakentami- 
seksi Seinäjoen asemalle 	............................ 
Töiden alottaminen moottorin hankkimiseksi  ja paikoilleen 
asettamiseksi Seinäjoen pumppuhuoneeseen ........... 
Lisäraiteen rakentaminen Seinäjoen varikolle .............. 
Oulun rautatiellä. 
Töiden alottaminen raiteiden vahvistamiseksi, jotta rataa voi-
taisiin liikennöiclä aina I 00() puntaan saakka kuorma- 
tuilla vaunuilla ......................................  
Töiden alottaininen tuloseniafoorien asettaniiseksi sekä vaihde- 
ja signaaliturvalaitosten rakentamiseksi erinäisille ase- 
mille................................................ 
Töiden alottaminen raidetasojen parantamiseksi ja uusien 
junienkohtaamispaikkojen järjest4.miseksi..............  
Töiden alottaminen Eäl[hyn tavaramakasiinin isontamiseksi. 
Siirros 
- Suonien Valtionjautcitiet 1916. - 
2 092 69 
29 274 68 
82050' 62 
28 919 64 
810 59 
ii 546 63 
1 500 





1054580 söI 30767458904 
S 
Lute I. 	 4-fl 
frn( 
Siirros 	1 054 580 56  
Töiden alottaminen Sievin tavaramakasjjnjn isontanijseksj  949 88 
Teiden jatkaminen katoksen rakentamiseksi tavaralaiturin yli 
975 35 Pietarsaaren 	asemalla ................................. 
Kustannuksia maa-alueen lunastanijseksj  Kemin aseman luona 13 70 
Valmistavia toimonpiteit 	Suomen ja Ruotsin rautatieverkko- 
jen 	yhdistrniseksi 	................................... 5 34 48 
'lid-n 	alottaminen 	uuden kuormauslaiturin rakentamiseksi 
'l'oi'nion 	asemalle 	....................................... 17 88954 
307 674 5891 04 
1079 643 51 
•'o-on rautatjeWi. 
'l'iduii jatkaminen Kotkan  asema-alueen uudestaan muodos- 
	
tamiseksi............................................ 	52 4G4 28 
'Tiden päittäminen Kirjokiven aseniarakennuksen  laajenta-
miseksi sekä asuinrakennukeen rakentamiseksi kirjurille 
  ja  shköttijl1e ...................................... 2487088 
Töj len alottamineu raiteiden vahvistamiseksi, jotta rataa  vOi-
taisiin liikennöida aina 1 000 puutaan saakka kuorma- 
tuila vaunuilla ...................................... 386 121 95 
'Föll:- paattaminen tavaramakasiinin laajentamiseksi Siilin- 
jkrven asemalla ...................................... 	1198 80 
Felen pilättäminen tavaramakasiinizi laajentamiseksi Iisalmen 
asemalla 	............................................. 	2632 - 
ul um -alneen lunastaminen Mikkelin asemalle ................ 	 3624 70 
Lliiauiu, -'u 	iltrjuii: Kiu1:i-uu lmo'j::uu 	 - 	- 	3000 	473 9121 61 
Iuo julai 	u-t if n/f 
i -ui -n Iii I nuiuu -u  \ uokseuniskan tavarauiakasiinin laajen- 
tanuieksi ............................................. 	1 486 21 
I npuhdistusl aitoksen  rakentaminen Tohmajarven asemalle 4500 - 
'I' i -I -i  pattäminen tavaramakasiinin 1aajent.amisesi Värtsi- 
ian asemalla 	........................................ 	'2076 02 
iL -u  jatkaminen tavaramakasiinin laajentamiseksi Joensuun 
asemalla 	............................................ 	1 682 26 
Asuinrakennuksen rakentaminen asem amiestä varten Landen- 
pohjan satamaan 	.................................... 	8u00 - 
Lieksan tavaramakasilnill laajentaminen .................... 3 600 - 
Sort.avalan ratapihan raiteiden pitentaxninen ................ 	20000 
Töiden alottaminen raiteiden vahvistamiseksi, jotta rataa voi-
taiCiln liik,iiuiidit,-i,ua 1 000 luutaan saakka kuorma- 
roil I a ui ii ii.........................................- 171419-74 
Siirros 	- 	-[  3093995649O 
I -, / / - a u I 	/ 1 1 I 	7 ( / 	(; 	- - 
I 	* 
41 	 Lute I. 
Siirros 	- 
Porin rautatiellä. 
Lärnpimän osaston rakentaminen Kokemäen tavaramakasii- 
ni_in................................................... 1900H— 
Kivisen vesitorniti ja vesisäiliön rakentaminen Kyttälän ase- 
malle ................................................ 18600 --
Töiden alottaminen raiteiden vahvistamiseksi, jotta rataa voi- 
taisiin liikennöidä aina 1 000 puutaan saakka kuorma- 
tuula vaunuilla 	...................................... 267 903! 33 
.Tt,,väskijlän rautatiellii. 
Kanden 25 metrin pituisen kuormaarnissillan j yhden kuor-
maamislaiturin sekä tälle johtavan raiteen rakentami-
nen Suolanden satamaan.............................. 
Helsinqiz— Turun rautatiellä. 
309 399 564 90 
288403 ! 33! 
1322O 56 
Lisärakonnuksen rakentaminen Paimion asemalle .......... 
Maa-alueen lunastaminen Esbon asemalla.................. 
Maan lunastaminen toista pääraidetta varten FredrLksbergin  
ja Kyrkslätin asemien välillä ........................ 
Töiden jatkaminen tienalikulun rakentamiseksi Soekenbakan 
asemalle 	............................................ 
Töiden jatkaminen toisén pätraiteen rakentamiseksi Fred- 
riksbemgin ja lisbon asemien välille ................. 
Töiden päättämimmen raidejärjestel män laaj*ntamiseksi Eslion 
asenialla ............................................ 
 Töiden jatkaminen Hoplaksin laiturin muuttamiseksi asemnaksi 
Töiden alottanminen raiteiden pitentämniseksi Pernin asemalla 
SaVofl linnan rantrttiellä.  
Töiden alottaminen taiteiden vahvistamiseksi, jotta rataa voi-
taisiin liikennöidi. aina 1090 puntaan saakka kuorma-
tuula vaunuilla ...................................... 
Rovaniemen rauta tiellä.  
Lisälaiturin rakentaminen Rovaniemen asemalle ............ 
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä. 
Kurikan, Kauhajoen ja Teuvan tavaramakaiinien isonnmistöi-
den päättäimminen  
Uuden pumppuhuoneen rakentaminen Kristiinan asemalle .. 
Yhteensä 35a 
.''m,o7nen li/f jimnr,,/qfipl i1i1f. 
5 9S9 6 
4 500 - 
189 2S6 2 
9 329 6 
177 5l 0' 
13 710, 51 
13 051 91 
27 375 i  440 924 48 
12ö 078 60 
408S83 




Lute 1. 	 42 
	
7WI 	3a 
Edelläolevasta kiinteistöarvosta vähennetään: 
» seuxaavien aikaisemrniii kiintelstöar'ioa Iisääniältn otet- 
tiljen sorakiioppieii ja niille rakenuettujen tilapitisten 
raiteiden aivot. 
Helsingin—Hämeen2inn4m---- Pietarj, rautatiellä. 
Maa-alueen lunastaminen Saudkullan kartanosta, Helsingin 
pitäjästä sorakuopaksi (1891) ........................... 	10800 
Töölön landen täytt.ämiseksi tarvittujen sorakuoppien lunas - 
tammen (1891 ja 1892) ................................ 	30218- 
Viimemainitun työn suorittamiseksi käytettyjen  tilapitiston 
raiteiden rakentaminen (1891 ja 1892) ................ 	8143 92 
Maa-alueen lunastaminen KämäriLn sorakuopan laajentanii - 
seksi (1901) .......................................... 	9 090 
Kauskilan kivilouhokson lunastaminen sekä raiteen raken.
-tammen Lappeenrannan radalta  rnainitulle kivilouhok-
soho (1904) .......................................... 
li.stböle-nim1sen soranottopaikan lunastaminen Dickursbyn  
aseman läheisyydessä (1906) .......................... 	3300 — 
luoon lunastamineri Ture.ngin soranottopaikan laajon- 
tamiseksi (1907) ...................................... 	22001- 
\ wi!kaIan ja Narmeti asemien välillä sijaitsevan Ellilmeen 
-or:,hu:j:n Hntamjnen (1912) ...................... 	 68 790 66 
,qon rautatiellä. 
Ni 	N vilan hietakuoppaa varten (1907).. 	 2200 
Liottopaikau Lunastaminen Nuinmelan aseman läheisyv- 
Lessä (1908) ...............................................2516O 	4716 60 
Turun— Tauipeteen—Hämeenlinnan rantatiellö.  
Ni -:hieen ynnä sillä olevan kallion lunastaminen kivilouhi
-non  perustamiseksi Paimolan kylässä Maarian pitäjässä 
.................................... 	 845 89 
:1.9afl rautatiellä. 
Lilometrillä 280 olevalle sorakuopaUe 
ra sit vittvil tarpeellison maan lunastus (1912-1914) 
Quinn ranta tiellä. 
Bitvin rkitauiineri 1-lärniän sorakuopalle ja sitä varten 
niin unastus (1912-1914) .............. 
rvon rauiati-eilä. 
aili 	iNiisydessä ol&van sorakuopan  lurras- 
crIiii: 	!)l7 	............................ 
iirros  I 
...........' 
7 904 60 
242 452 09 
59276I 




Siirros 	592 76 309 951 008 76 
Maa-alueen 	lunastaminen 	Vuohijärven0 sorakuoppaa 	varten 
(1910) 	................................................ 4584 	56 
Kustannukset raiteen 	rakentamisesta Suoiuiejoen asenialta  
sen lähellä sijaitsevalle sorakuopalle  (1913) 	..........- 	18 392 33 '2356905 
Karjalan rautatieWi. 
Antroan 	pitäjän 	Antrealan kylässä. sijaitsevan Juuriaisinäen 
kivilouhimon lunastus (1898) .......................... 5000 - 
Pistoraiteen rakentaminen mainituile kivilouhimolle sekä siitä 
johtuvien järjestelytöiden suorittaminen (1898) 	 8295 92 
Alhon ja Hiitolan asemien välillä olevan soranottopaikan lu- 
nastus sekä raiteen rakentaminen sorakuopalle  (1907 
ja 	1908) 	.............................................. 7 159 	90 
Kilometrillä 414 Hiitolan ja 	Alhon asemien 	välillä olevan 
sorakuopan lunastaminen  (1912) 	...................... 3450 - 
Sorakuopan 	lunastaminen perintötilasta N:o I Viipurin pita- 
jän 	Kärstilän 	kylästä 	kl914) 	.......................... 21 706 94 45 612 76 
Helsingin— Turun rautatiellä. 
Espoon 	asemaii läheisyydessä olevan Hjerthakan sorakuo - 
pan lunastaminen (1906 ja 1907) 	...................... 146 099 50 
Maan 	lunastus Brödtorpin liietakuoppa-alueen laajentaniista 
varten 	(1907) 	.........................................lO5OO—  156599 50 
2) seuraavien vuonna 1916 purettiijen. palaneiden ,ja srky - 
udden kiinteistöjen arvot: 
Helsingin—Rämeenlinn  an •--Pwiarn raufatieWi. 	I 
Yksipuolinen vahtitupa siihen kuuluvine ulkohuotieiueen Val- 
keasaaren 	ase maila, purettu ........................... 4400 
Työvaja Terijoen asemalla, purettu 	......................... 1 550 - 
Tavaramakasiini 	Torijoen asemalla, purettu 	............... 3300 - 
Ulkohuone ja kellari 	» 	» 	................. 1170. - io 	o 
Hangon rautatieWi. 
Kaksi särkynyttä 	ostoranaa Hangon asemalla.............. I 40 724 (6 
Oulwe rautatielhI. 
Vesitorni Kilpuan asemalla, purettu 	........................ I 2 100 - 
Kajalan rautaEieWL 
Asuinkasarmi Hiitolan asemalla, purettu  12 000I - 
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä. 
Puinen 	pumppuhuone Kristiinankauingiri aseijialla, palanut . 1 600 - 
309 658 3l 99  Jälelle jääpi 9 	- 	- 
'öunnen VaIIwnraufaluf 11)16. - 
Ljitt' 1. 	 44 
?1 	171 5 1 	:1 	 715 
Eri rautateiden kiinteimistöarvo teki vuoden 1916 
lopulla: 
Helsingin—Hämeenlin nan —Pietarin rautatieu .............. 
Hangon rautatien .......................................... 
Furun—Tampereen —Hämeenlin nan rautatien ................ 
Vaasan rautatien ......................................... 
(iilun rautatien ............................................ 
:tvOfl rautatien ............................................ 
Karjalan rautatien .......................................... 
Porin rautatien ............................................ 
Ivväskylän rautation ...................................... 
Helsingin—Turun rautatien ................................ 
Savonlinnan rautatien ...................................... 
Rovanieineu rautatien, vuosina 1913 ja 1916 tehtyjen uudis- 
rakennusten arvo .................................... 
Kristiinii, Kuskiten rautatien. vuosina 1911-1916 tehtyjen 
1.1 	I 	ry 
It(OtISjL 
Seuraavien rautateiden ja rataosien likimääräiset perus -
I uskustannukset, joiden lopullisesta määrästä Tie- ja 
Vesirakennusten Ylihallitukselta ei vielä ole saapunut 
lopputilejä, tekivät mainitun Ylihallituksen antamien tie- 
tojen mukaan vuoden 1916 lopulla: 
kmin—Rovaniemen rautatien............................. 
U(nsUun—NUrniekSell rataosan ............................ 
-istij,inri. iIaskisten ra,tatiori 	............................ 
,]iurr,n 




34 228 622 83 
34369160 98 
26 083 300 94 
12075777 77• 
792687642 
23 121 528' 40 
10060 659 60 
5753 84 
7 309 17 




12120101 45 52659281 12 
362 317 663' 11 
Erinäisiä yksityisten henkilöiden y. m. kusiantanaia 
 töitä, jotka eivät lisää rautateiden pääoma-arvoa: 
-. iltsviranoniaisteu suorittama erä välikaton rakentamiseksi 
erääseen makasiinin Pietarissa ........................ 
Arnpumatarpeita valmistavan venäläisen yhtiön suorittama 
erä raiteen asettamiseksi Pietarin tavararatapihalta 
Tshugunnajskaclun N:o 21:een ........................ 
Vihorgs Sågverksaktiebolag tiinnse n yhtiön suorittama erä 
uiion raiteiden rakentamiseksi Viipurin aseman luona 
itsevalta Hiekan vaihteelta toitninimon omistamalle 
\( 	1 	I] 	Hill 	5:1 	IH 	................................ 
ilrros 
1 700 - 
9 666 67 
24 000, - 
2836667 
-- 
Siirros 	- 	- 28366 67 
Helsingin kaupungin Halkokomitean suorittama erä erään 
sivuraiteen pitentämiseksi Hakaniemen torilla Helsin- 	I 
613 52  
Kone- ja Siltarakennuosakeyhtiön  suorittama erä tuloraiteen 
giask................................................ ... 
muuttamiseksi yhtiön tehdasalueella Sörnäisissä  3 305 65 
Osakeyhtiö Nahkimon ja Savion tiiliteht.aan yhteisesti suo- 
rittama erä tionvIikvtävän rakentamiseksi Savion laitit - 
1 050 50  
Tebtailija Lauri Pentzin in suorittama erä Ruukio aseman 
nu luona 	............................................ ..
läheisyydessä olevan Ruukinkosken pistoraiteen piten- 
1 000 - 
Nikolainkaupungin rahatoiniikamarin suorittama erä raiteen 
rakentamiseksi Vaskiluodossa  3 100 - 
tämiseksi 	............................................ ...
Ampumatarpeita valmistavan venäläisen yhtiön suorittama 
erä käyntisillan 	rakentamiseksi raiteideri 	vii Baburin 
3 6501 - veräjän 	luona 	Pietarissa .............................. .. 
Elektrometallurgiska A. B:n suorittama erä pistoraiteen ra- 
kentamiseksi Nojdan asemalla 4 022 14 
Riihimäen Myllyosakeyhtiöu suorittama erä sivuraiteon raken- 
tanjisoksi Riihimäen asemalta osakeyhtiön omistawalle 
tehdaslueelle 	......................................... 1 3 6O0 - 
48 7081 48 - 	- 
4F 	 Lute I. 
* 
fl 
- 	em T'oltionrqn fatje 7.97 . 
Lite 1, 	 -16 
Taulu N:o 6. 
Supistelma 1916-vuoden ti1inpäAtÖksesti.  
Tulot. 
\ 	iItjiji-utatejden 	liikennotulot 	............................ 110668 99Q 96 
sähkölennktintulot 	...................... 31 855 51 
'kiLtnt 	tulot .......................... - 	935 610 75 
Menot. 
\Iiriit:tt-ili.n k 	io*pito ja k)iyttäniineri 
Vuodenvoitto 	............................................  
111 636457122 
76 742 790 35 
34893666 87 
111 636 457122  
Käytettävinä olleiden varojen käyttäminen. 
Vuoden voitto 
ottonaali- ynni  muut. maksut (Valtiorahasto 
átiaikaista  veroa rautateiden matkustajilta (Valtiorahasto) 
uliaikaista veroa tavaran ja matkustajain rnatkatavaran kul- 
jettamisesta valtionrautatei 11 	Valtiorahasto . .......... 
Lu lot Koiviston radasta (Valtiorahasto 	.................... 
V aratuista määrärahoista on peruutettu tarpeettornina valtion 
hyväksi.............................................. 
 Ku  rssivoitto................................................ 
 Muiden virastojen puolesta kannotut  varat ..................
Uudisrakennustöihjii valrnjila rautateillk edeljisiltä  vuosilta 
varatuista määrärahoista ovet menot raiteiden raken- 
tamisesta soranottopaikoile, asema-alueiden järjestämi 
sestä, kiskojen vaihtamisesta vahve.mpiin  y. m. luetut 
i1:rinen pääluokan V:nnen luvun inomenttoihin 15 ja 16 
 Uuden liikkuvan kaluston hankkimiseksi edellisiltä vuosilta 
varatuista määrärahoista ovat erinäisten tavaravaunu- 
jen korjauskustannukset sekä kustannukset kattila- ja 
 keittiövaunun  rakentamisesta keisanilhista junaa varten
luetut momenttiin 27 ................................ 
mf 
Muiden virastojen puolesta suoritetut maksut............... 
 V  altionrautateiden santanmivartion  kustaan ukeet (Valtiora- 
hasto) ................................................ 
 Tornion postikonttorin lisärakeninuksen kustannukset  (Valtio- 
rahasto) .............................................. 
Koiviston radan k))VttökLISta!lks(t (Vaiti raijusfu) 
34 893 666 87 
59961 24: 
8497001 871 
10047 424 52 
93 865 20 
14077 64 
3919 20 
60922110 1 - 
2260454143 
__________ 	50 845 60 
116 843 326 57 
56132802 30 
184 939 72 







Siirros 	56458097 48 116843326 57 
Henkirahain 	vaivais- ja kirkollis- y. m. maksujen kantarni- 
sesta 	(Valtiorahasto)................................... 150 - 
Erinäiset satunnaiset tileistäpoistot 	......................... 2 091 11 ____________ - 
00382 987 98 
Uudisrakennuksiin on käytetty............................... 5 801 685 54 
ja samaan tarkoitukseen vuosiinitärärahasta varattu 	 9275 004 55 
Uuden liikkuvan kaluston hankkimiseksi on käytetty 8007 813 20 
ja samaan tarkoitukseen vuosimäärärahasta varattu........... 8085 186 80 
Muuun uuden kaluston hankkimiseksi on käytetty .......... 728 650 92 
ja samaan tarkoitukseen vuosimäärärahasta varattu 	........ 7 00890 31 905 349 91 - 
Valtiolaitoksen saatavat. tekivät vuoden alussa ................ 18594 170 25 
a 	vuoden 	lopussa ........................................... 47071 808 32 28 477 638 07 
I  - 603S29S798' - 
- 	 1O?fl(U Valtionran ta/ist 191tJ. 
Lute I 
Kaikhiaau 
Ra%Itatiet. 	 menoja. 
Taulu 
Erittely Päähallinnon 
Ylidetoita p5.1uokka luku V 1916 
M. o ni. 1. P al k k a u k si a 	 Mom 2. 	Mom. 3. 
a 	b 	c 	d 
Painatua- 
Paikkauk- Lahjapalk-1 Sijaisten Matkakor- Yhtoensk. 	kugtan- 	Tarve- 
rah 035. sia. 	kiota. 	palkkioita vaukais. 	 iiiiksin. 
Ji/ 	.trnf 	,iis 	.½n: 	': 	: 	 ;fm: 	»'. 
Hels.—H:linnan---Pietarin  Ii 587 20983 767 650 98' 2 737 95 28 65341 18 721 1 36 817 703170 379 793 58 2756847  
	
Hangon ................. 37 55972 	18 165 1 68 	04 79 	67806 	43119 	19 33972 	7804 23 	652 38 
Turun—Tanip.--H:linnan 254 925 90 123 294142 	439 75 460210 2 926 58 131 262 851 52 969 - 4427 84 
Vaasan ................ 349 16476 168 87286 	002 31 0 30336 4008 46 179 786l99  72 550 14 6 06489 
Oulun ................... 339 35233 164 127 10 	585 38 6126122 389581 174 734151  70 511 29 589426  
Savon ................... 24244810 11725956 	41823 4376184 278333 12483796 5037634 421112  
Karjalan ............... 24791306 119 90268 	427 65 4475 50 284607 127 65190 51 511 86 4306 04  
Porin ....................94041 43 	45482 96 	12  22 1 69770 107961 	48 422,49 19 540 12 163342  
.Jväskylän ..............15944.72 	7 71163 	27 50 	287851 	183 05 	21003l 	3313102 	276 95 
H elsingin —Turun ...... 102 077,26 	49 804175 	177 64 1 859021 1 182 : 19 	53 023(30' 21 398182 1 788162, 
avon1innan............ 55 206'30 	20 700142 	95123 	990162 1 	63318 	28  420'OSl 11 470187 	95889' 
lovanieme.n ............ 12 21717 	590881 	2108 	22055 	140:25 	6 290.69: 2 53852 	212 1 20 
Kristiinari, Kaskisten 	1464955 	7085,23 	25127 	264j46 	16818 	7 54314, 1 043911 	254451 
Ybteens  '3353 61013 1621 967 081 5 785l— 60 54169 38499 861 726 7931031 696 81970 58 24933 
 Koiviston—Terijoen  rata 	7432 1 17 	3216 171 	— '- 	- -. 	- - 	3216 1 17'  4216 - 
Ratakilometriä kohti ylläolevat menot 
ieIs.—H:linnau—Pietarin 	2 97788 	144024. 	514 	53,761 	34 19 	1533331 	61875l 	5172i  
Liangon ................. 24549 	1173 	0,42 	4l4 	2182 	12040 	51101. 	427: 
ui-un—Tanip.--H:lirinan 	1 20248 	581 58. 	7107 	21l71 	13180 	(319 16 	249 85 	20 1 89 
\iasan ................ 1115 54 	53953 	192 1 	20 14 	12181 	57440 	231 f 9 	1938 1 
.mulun 	................ 689'74 	33359 	L19 	12.45 	7:92 	35515 	14332 	1198' 
savon ................... 430,06 	210,90 	075 	787 	5 1 01 	2241531 	9060' 
Karjalan .............. 46776 	226,23' 	081 	8144 	537 	240 85' 	97 1 19 	812, 
'otin ................... 58411 	28250' 	1 1 O1 	1054 	671 	300 76' 	12137 	1014 
vväskvlän .............. 13287 	6426 	023 	2140 	1152 	68 41r 	2761 ' 	231 
itelsingin—Turun ....... 528,1 09 	25541 	091 	954 	606 	27192 	109 73 	. 9 17 
savonlinnan ............. 270162 	130881 	0147 	489 	3 10 	13934l 	56173' 	4 701 
Rovaniemen............. 11208 	5421 	0 1 19 	2 1 07 	1,29 	5771 , 	23.29 1951 
Krjstiinan, Kaskisten 	103190 	5025 	0118. 	1188 	1 1 19 	53 : 50 1 	2159l 	iso 
Keskimrin 	901 1 75 	436 1 13 	1155 	16128 	10135 	464 31 , 	1871371 	l56K 
Rca viston—Terij. radalla  I 	297129 	128'65: 	--- I 	 — - 	 -'—, 	12865 	108 64' 
On huomattava ettk eri rautate.itlen osuudet. päithallinnon menoista eivãt, kuten muiden hallinto - 









Mom. '2. 	Va1ingonkorvausta 
luku VI. 
Mom. 4. Mom. 5. 	Mom. 6. Morn. l-6. Mom. 6. Mom. 4. lom. l-4.' ruumiinvammasta 
a 
joka lii- Apumak- 
Länirnitys, Kaluston 	Arvaa- lläkkeitä o kohdannut 
kenteessk 
ou kob- 
suju val - 




ja puh- knnnossa• 	. menoja, 




'taunispito. pito. ty6esit. kuuli nut- C. tornia 
henkilöitä. 
%' ,€75 	'7i?9; tai: .9»if Ikif .%iiC *. .Cçs .%i,c 	7e4 
352171— 189997 1138909 122313181193123114 50855111 40823]28 91678139  65787 ] 90 1348859364078102] 
	
83338 	44 96 	26951 	28944.18 4570 06 1 20344 	96604 2 169 48 1 55681 	31919 8 6151541 
5 65630 	305 16 1 82923 196 450 38 31 01801 816797 6 55673 14 72470 10 566 37 2 16644 58 4751521 
774726 	417971 250545 26907250 4248449 1118744 898057 2016801 1447245 296731 80092261 
752955 	40822 1 243504 26151087 4129056 1087304 ] 872819 1960123 1406574 2883193  7784146] 
537943 	29022] 173970 18683477 29499 1 78  776818 623580 1400398 1004917 206040 55813 1 331 
5500 69 	296 76] 1 77891 	191 046 16 30 164 73 794328], 6 37636 1431964 1027569 2 10684 56 86690j 
2086159 	112571 	67479 	7246998 1144246 3013141  241876 543190 389790 	79919 21571J45] 
353 78 	1909 	11441 	12 2S728 1 94007 	51088 	410]10 	920 ] 98 	660 89 	13550 3 65744] 
228486 	12327 	73892 	79 35609 12 529 ] 72 329945 264859 5 948 J 04 426828 	875 13 23621171 
1 994199 	66 09 	396:13 	42 5495 6717:21 1 768 1 841 1 41992 318876 2288 23 	469115  12 663 35 
271 08 	14,62 	8766 	9414 77 1 486:51 	3911441 	31423 	705,671 	50639 	103183  2 802 40j 
325]04 	17 541 	10512 	11 28920 1 782148 	46938 ] 	37679 	846171 	607 ] 20 	12450 3 3G0]35 
74 409 1 88 4 01444] 24 06396 2 584 350]94 408 049221107  451 59 86 255l36193  706 951139  00302 28 500 —769 259]19 
—I.— 	 -:- 	743217  —,.—] 	 — 	--] -- 
vastasivat seuraavia rnääriä. 
66 1 07 357 2137 2 29481 362133 95'41 76'59 172]—, 
12343 25!31 68307 
545 0 29' 176 18918 29 ] 87 787' 631 14118] 1017 209 56131 
2668. 11441 863 92665 14631 3853; 3O93 69]46] 49 1 84 1022 2751831 
24751 134! 8— 85966 135'] 73 3574] 2869 64431 46 24 9'48 255 ' 88 
15]30 083 4 95 53153 83,92 2210 17 74 3984: 28159 
586 1581211 
968 0:52 313 336 1 03 53 1 06 1397 ' 1122 25119 18]07 3 ] 71 10003 
1038! 01561 356 360]46 56191 1499 1203] 2702] ,1939 398 107 30' 
12 96] 0]70 4 19 45012 71 07 18172 : 1502 3374' 24121 
4197 133 99 
295 1 0 1 16 0 1 95 102139 1617 4125 3142 7 67 551 1 13 3048] 
11 72 0]63 379 406 96 6425 1692, 13581 30501 21 89 449 121 131 
601 032 194 90854 3293 867 696 1 1563 1 11122 230 62]081 
249 013 080 8637 1364. 359, 288, 6147] 465 095 25711 
231 012 0175 8007 121641 3 , 33 267 4 13 1 ' 0 88 23831 
20101 1108] 647 694190 10972 281891 231191 52109] 
37]33 766 2061851 _1- -- --- 20729 --1 -I- 
o8astOjefl nie.not,  käsitä todellisia kullakin rautatidllä ja kutakin taulussa mainittua tarkoitusta varten suoras 
suhteellisesti liikennejunain  niillä ktilkemien vaununakselikilornetrimkärien mukaan. 
— 	 '-'uomen Valtwnrautatlet  1916. - 1.7 




 Morn. 7.  Palkk aia ksia. 
a. 	 b. 
Kaikkiaan 
R a n t a t I a 	 Virkarneston menoja, 	ja palvelijain 	Siaisten 	Yhteensä. 
pakkauksia. 
I 	 p*alkkauksa. I 
____ 	 7C 	Jj 	Iii7 
25897672 1553627 274512 1 99 
89216 1586 908 02 
1418815 2192 1421007 
7935635 253211 8188846 
1200— - 1200—c 
3145406 205866 3351272 
3049354 l96307 3245661 
93873 1669 955 42 
I l3918 9526 123444 
1203532 754!99 1279031 
430 674 21 2299483 45366904 
Ratakiiornetri'i kohti yllöolevat 
48588 2915 51503 
583 011 
6693 010 6703 
25353 809 261 62 
244, -, 244 
5657 370 6027 
5754 370 6121 
583 010 593 
5I84 049 633 
59 - 370 6270 
Helsingin—Hämeenlinnan---Pietarin 810 042 33 
Hangon 	.................................. 1704245 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 58 266 28 
Vaasan 	................................... 11240894 
Oulun.................................... 2371092 
Savon..................................... 6574943 
Karjalan 	................................. 5956492 
Porin 	..................................... 13 874 38 
Jyväskylän 	............................... 4989 SIJ 
Helsingin —Turun 	......................... .13 129 97 
Savonlinnan.............................. 1 	18884 
Rovaniemen.............................. I 2826C 
Kristiinan, 	Kaskisten 	.................... i 2 O54 27 
Yhteensä I 198 30483 
Koiviston—Terijoen rata ................ 200 - 
Elelsingin—Hatneenlinnan —Pietarin 	 1 519 
Hangon................................... 111 
Turin—Tainpereen--Hameenlinnan  265 
\raasan 	................................... 350 
Oulun..................................... 48 
Savon..................................... 118 












Keskimäärin koko ran 	 322i21 	11581 	618 	12199 
Koiviston—Torijoen radalla .............. I 	8- 
"AOtfl eri VoII jOHTUI 10 tOt If) I(;. 
51 	 Liit I. 
N:o 8. 
menoista vuodelta 1916. 
luku V 19j6-yuodn uinosäännössit. 
MomS. Mom. 	9. 	Sekalaisia uenoja. 
a. b. - 	C. d. e. 
Lämmitys. Oikeuden- 
Sairaanhoito. Apurahoja. Polusien valaistus ja käyntikustan- Arvaamatto- Yhteensä. 
kouluille. 	paikkauksia. puhtaanapito. . nuksia. mia menoja. 
q 	aa •tfl 
• 	16590953 7663119 I1923620 5316345 1768057' 10290840 36961981 
995880 2300-- 3340 ' —, 9012 J - - 44551 6175l63 
2171491 7700— 92752& 118970 365—, 181133 2034130 1 
12555— 1820— 269140 273568 37— 1068140 1796548 
1451570 - - 4210 02 — 1— 63520 3l50— 799522 
1797935 - - 6360—i 1870 1 50 48— 597286 14257'36 
1404774 300— 7200— - - 367— 519357 13060 
1068496 - - 85167 70— - - 131233 2234- 
318950 - 1200— - - - — 600— 1 
940802 — — 1291G2 - - 50— 114589 248751 
227849 - - 146t68 - - 79l— 1574136 3120041 
12&260 -- —•— -- __l  -- -- 
202927 - - — - -_ 25— --- i— 25- 
28555387 88751 19 15712287 5912545 1928677l 134795 65' 	45908192 
-, 	200— -I- -- -- 
menot vastasivat seiraa via määriä: 
31128 143'771 22371 9974 3317 193081 69347 
6509 1503 2183 059 -- 291 40136 
10243 3632' 4375 561 1172 855 9595 
4011 581, 860 874 012 3413 57401 
'2950 856 - - 129 6401 16:25 
32 34 -- 44 337 0 1 091 1074 25,64 
2650 057 13581 -- 0691 980 2464 
6637 --1 5 29 044 - - 8 15 13l88 
2658 ---H--, io— -- --; 5— 15-1 
4824 -1---H 662 -- 026 588 1276 
1117 -- 7 19 — — 0 38 7 72 1529 
11 77 — -- 
—} — — 
— —i —I 
1439 — — 
— 
— —1 0 
— 
181 	— — 
7678 236l 42i25 1590 519 36 24 123 44 
81 — -_ -- . - - 






M 0 rO. 1 . 
a. 	 b. 	- - 	- C. 	- 
AsoiiapslveJija - 
Virkamiesten J unainiehiston 	kunnan 
p*Llkkau ksia. 	palkkRu k sia. 	pid kkau lu,ie 
:i/1ç7: 	 Ik( 	e 	fn 	- 7ia 	5izy 
Helsingiii—Hmeen1innan----Pietariri 	1393877441 2 324 567 59 253203989 2457 625 51 
Hangon ............................ 580 970 74 12746025 131 466 04 	137 569t4 
Turun—Tampereen—Hilmeenlinnan 	197009332 35794059 528354 81 	391272- 
Vaasan 	............................. I 33929854 32149657 25089771; 27369931 
Oulun ............................... 168264196 42434008 316511401 2555747M  
Savon .............................. 1 421 39383 381 03440 352 630 76 	279 53S 
Karjalan 	........................... 1 428 491 57 377 162 66 322 346 59 	301 595 	7 
Porin 	.............................. 767 98058 190 982 95 163 982 54 	186 153 :3 
Jyv.skrlän 	........................ 287468 02 77 451 21 61 973 85 	66 905)3 
Helsingin—Turun 	.................. 817 060 68 222 658 16 183 044 361 	139 995 	7 
Savonlinnan ........................ 218 06217 79489 46 3502240 47 135156 
Rovaniemen........................ 106 07410 3364404 20583— 2521739 
Kristiinan, Kaskisten 	.............. 2)9 272 68 6657121 30911 52 	(13 447 ' 7G 
4984798 47 493006487 	4625 63963 Yliteensk 	24770582 60 
Tornion—Karungin rata ............ 4413'17 500 -i 	111 50 	240 - 
Koiviston—Terijoen 	» 	............ 71 88112 19857 08 1142740 	20018531  
Ratakilometriä kohti ylläolevat 
He1singin_Hmeen1innan—Pietarin 	26151 55 436129 475054 	461094 
Hangon ............................ 3797 20 83307 85926; 	899 15' 
Turun_Tampereen—Hkmeenlinnan 	9292 89 1 688 40 2 492:24 	1 845 62, 
Vaasan 	............................ 427891 102715 80159 	87444 
Oulun 	............................. 3420— 86248 64302' 	51946' 
Savon 	 255646 .............................. 65531 1 63423 	50277 
Karjalan 	........................... 2695 27 711 63 60820 	568 87 
Porin 	............................... 477006 1 18623' 101853 	115623 
645 43; 51645 557 55 
1 141 83 938 69 	717 93 
Jyv.skylän 	......................... 2395 57 
Helsingin—Turun ................... 4 19005 
389 65 171 , 68 	231 06 Savonlinnan ......................... 1 06893 
308 66 18583 	23135 I 	Rovaniemen ........................... 97316 
Kristiinan, Kskisten 	 1 50548 472 14 919 	3; 	449,98 
Keskimäarin  koko rautateistöllit 	6 66055 1 34I3(1 I 39514 
1 943l79 
Turnion—Karungin radallo 	 163 45 1852 4113 
Eiviston 	THijjoeri 	* 287524 79428 4571O 800 74 





menoista vuodelta 1916. 
luku  '1 i91-vuo(i, jnenosäiifluÖ.SR. 
P a I k k a a k a i a. 
d. 	 e. 	 f. 	 g. 	- 	Ii. 
Liikenteen vaati- 
mieli ylimiiirltie- 	Vuokrarahmja. 	Tatverahoja. 	Viraneiamselm 	Virantekoraboja. 	bteeh. 
ten tyorniesten paikkaaksia. 
palkkauksia. 
F 	5iam 	IJ 	574 	 7'4 	'i 
179369910 13747O5H4 	ö926IO 	261 109 
731 	5753'2299 1132600015 
2451644, 4766360C 	111O— 	1565675 2028340 50572642 
10869666 19558'2L4 2000— 	4473743 8287510 171145943 
7525156, 11022489 	2020— 	3917517 68138101 114090331 
27907259 
93ll82S 2635— 	2385712 63938— 145940714 
5175915 122O1081 	2825— 	5142076 4170390 128292284 
2208982 12556667 2875— 	3391625 40920— 122637716 
2011260 8904857 	l20— 	1978217 2432930 69559066 
395678 2875095 630— 925911 11019— 25994G83 
3724460 75690113 	1563— 	2520995 2771330 7131i957 
596475 12804— 	 805L-1 	675867 358360 19156944 1 
5666 50 7617 340— 210440 I 4380 96 6(15 13 
183458 11986481 	5551—, 	673356 5954— 187994,11 
2429 805 13 	2294 2548410 	539 721 07 	967 213 49 	20797 61619 
1867 50 	 184k— - - 	230—j 	497 20, 	3 63020 
274495 337573 16664 64569 103960 59175 I 62 
meno t vastasivat seuraavia määriä: 
336529 	257918' 1299' 	48989 	1 07941 21 24953 
16024 311 53 	 7125 	 10233 13257 330540 
51272 	 922561 9l43 21103 	39092 807292 
240,42 152161 645 	 12516 '21769 364506 
56722 	 189 391 	 536 4849 	12995 296627 
9309 	 21944 508 	 948 	 7501 230741 
41 68 236 92 	 5 42 63 99 77 21 	2313 92 
12492 	 553101 745 	 12287 	15111 432044 
3297 239 59 	 5 25 77 16 91 83 	2 16623 
191— 	 388 15 802 	 12928 	14212 365702 
2924 	 6276, 394 	 3313 	 1757 93903 
5199 6988 312 1931 1315 88629 
1301 	 85,01, 394, 	'4775 	 42,23, 133329 
653 36 	 61 7 106 085 14513 26007 559226 
6917 681 -- 852 1841 13145 
10980 13503 666 2183 4158 236702 
Suomen. Valtionratitatiet 1916. 
Hels.—H:linnan—Piet,ariri.. 























1 705 07 
249180 
Yhteensä 	648 03309 
Tornion—Karungin rata 	 69,61 
Koiviston—Terijoen s 2 509l2 




lojn. il. Tarveaiueidn ja kaluston kulutus. 
a. 	 b. 	 d. 	 e. 
R a a t a t i e t. 	 Muu liikenteen 
Signaalinunto' 	 sig-  Kaluston ko- titnain aineiden ku - 
ju valuistu5 	Laniutys 	naaluanto Ia lutus  ja kuu- ;1utu ynnä jäilvar'as -1 	Yhteensä. 
asernil i• asemilla. :1  tIStUS 	nossupito, 	tot ja 'eden 
JU 	 kulutus. 
tl 	SSi/ 	«! 	.1Sc 
40409651 60080459 17808723 31531676 193068148l 
34 005148 11 37073 4937 37 	898540 67 10721! 
4912750 8313501 12788O7 2600659 21983759 
4823330 3384907 1272009: 1294863 l4358577 
3683325 6516836 1162630 1757453 16868653 
43630140 3325212 738646 i305256 11754733! 
64979-- 0329573 105]253 1619057 18062198, 
2l65525 755899 12761861 717723 ! 4402642 
7 86784 6 974 04 78270l 2300 88 	23 21786 
38843:75 2248214 4933158 766246 9383051 
11930 1 95 264703 772631 360887 21701421 
4143— 1008691 607:23 50439 796838 1 
1083956 185401 05133 278188 1891864 
77419479 933 401 11 247 38288 43471975 3037 731l2 
22750 7028 5l1 - - 37'250 
0094— 97221 29552 1 87302 10744 
Ratakilometriä  kohti ylidoleval 
758116 1 127 21 33412 591 58 3022o 
222126 7432 3227: 5873 43861, 
231i73 392 15 60 32 	122 67 1 036 97 
14771 10814 46641 4137 45874 
7486 13246 23631 3572 34286 
7847 5981 1329 2455 21142 
12260 11043 1 1983 3055 34080 
134151 4695 793 445 273 46 ' 
65 1 56 58121 052 19125 19348 
19920 115 29 25 30 	 39 29 481 1S 
58 1 53 1298 379 17,09 1 10038 
3801 925 557 4!63 73 10 
70188 13:15 Om! 1973 13418 
208117 25098 6652 	116 89 816181 
8143 260 0119 1 	 - I380 
24376 '3889 1182 	 34192 429761  
Hels.—H:linnan —Pietarin. 	811!21 
Hangon .................. 5103 
Turun—Tamp..—H:linnan  
Vaasan .................... 	1 







Rovaniemen .............. 	15 
Kristiinan, Kaskisten ...... 17 
Keskim. koko rautateistöllä 	174 
Tornion—Karungin radalla 
Koivistoi—Terijoen 	 100137 
- Suomen T7altionraua1ie1 1916. - 
4j'26 	62 
	




'2110 	-- -- 
-- — 	305 
- - 	083 


















menoista vuodelta 1916. (Jatkoa). 
luku 	V 	1'J16-vuoleri 	menosiii nnössit. 
Mom. 12. 
Sähkölenniltin 	 M o in. 	1 11. 	S a It a I a i a i a 	in a mm 0 	U. 
ja puhelin. 
a. 	 c. 	d. 	e. 	f. 	g. 	ii. 
Aineiden kulu- 	 Xorvau 	huk- Korvaus vie- 	Tullaami- 	 Kaluston - 
tus salu 	kim 	Asemien 	kuantuneesta 	raidea rauta- 	nan Vat- 	Siirtonos- 	Arvaa- 	tarkastajain 
flO$SaPltO la 	puhtaana-1 ja vahingoit- teiden vaunu- 	keasaa- 	toranojen 	muattomnia 	ynnä apu- 	osastn 	Yhteensa. 
puhelin. pito. 	tuneesia 	jan käyttä- 	rella ja 	hoito, 	menoja. 	miehistön 	OPPI' 
maksut. I 	tavarastu. misestit 	Pietarissa. paikkauksia 	kUissxt. 
- .yz&5in 	 . 	 i -fl-- 
10550202 181 011 03 91828 lOI 	- 	-- 	5 l8174 	—262 931196 2 '2664 33366 29 576 59O76I 
1 59679 572012 377 65 	— - 	- - 	- —) 	9455 - 348— 6540.32 
5797— 1740630 13631 76 	— — 	- _ 	- - -- 	707159 -lO GO 1123 1 05 3299930 
544074 1364216 29989 10 	— 	- -U 	— - 	484746 750— 140 L 4936872 
455128 1897110 422291 2602528 	— - 	— - 	31712 420— 40— 49997t01 
260076 14203 29 1 597 93 	S7440 	— ---1 	— 	281 28 1 246-- 1201 -j 18 329O 
420764 1440432 163741 - 	-• — 	- - 	12639 111667 - 1728479 
143858 560949 36935 9022368i 	— 	-  —i 	232— - — 49040 -29249 
87150 279625 5Ø343 1 --- 	 - - 	- 	— 	— 	2715 -- — 100— 34311831 
272995 601908 873 271 	- - 	1520 --- — 47310 738065 
127895 332881 189551 - 	- I_ 	- - — 3518j36i 
16961 1 319178 8— - - 	-- - 	— — i 	320 — — - — I33o:98 
103823 3917 1 55 3l5h15 - 	- -- 	 - - 	19—j - - - - 4321170 
137 223 05 288 439I28 145 618 GIl 	47 123136 	5181j74 - —26960850 	583991 36200841 
— - 31190 ' - 	98i4 	 -- - - 	-  H  - H 	-- 41047 
12053 181985 --- 112 	__l - - 	—'-- 	 —--- --- — 	14O97 
menot vastasivat seuraavia määriä.  
19794 339611 17229 
1044 37139I 247 
27134 8253I 6430 
1738 43158 9581 
9 -25 38j56 
468 2554 287 
794 2718 309 
803 3484 229 1 
726 23301 424 
14— 3087 1 4481 
6127 1G32 093! 
156 121 I 007 
- 	713U '2778 2 7 






- '-- 	972 
5290l 
157 	--- - 
l'25!61 	- 

















.'uomem Valtionrautatiet 1916 — 
Lute I. 	 6 
Taulu 
Erittely Rataosaston 
Yh.lestoista päSluokka  
I 	 M o 	1 4. 
a. b. 




_______________________________________________________ 4J :Jy 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin.......... 6 306 6l179 43 901 33. 127 75453 
Hangon 	.................................... 39056535 9 550 - 21 3O0- 
Turun—Tampereen---Hämeenliiman  680 101 21 10 150 - 44 45001 
Vaasan ...................................... 74551104 1706245 4549694 
Oulun 	....................................... 955 779O2 29 24166. 5989067 
Savon 	...................................... 1 142 10189 23 774I93 72 O628 
Karjalan 	.................................... . 994 5O783 26 150 - 63 700,-- 
Porin 	...................................... 33421651 8050— 22560L 
Jyväskylän.................................. 368 162 28 9 550 -' 15380 
Helsingin—Turun 	.......................... 479 894 8650— 3590011 
Savonlinnan 	.................................. 937 93463 8  &_ 21 575 
Rovaniemen 	................................ 101 786 44 - fl 5t30 
Kristiinan, 	Kaskisten ......................... 134 47535 16480 - 
Yhteensä 12971 65018 19463037 558 11009 
Tornion—Karungisi rata 	..................... 40 97019 - 4OOl 
Koiviston—Terijoen 	 , 	 .................... 22 99834 2 03333 1 956— : 
Ratalcilo metriä kohti ylläolevat 
I-Ielsingin—Hämeenlinnan—Pietarin  1183299 82 37 2396it 
Hangon 	.................................... 255271 6242 13922 
Turun--Tanpereen--Hameen1innan 320803 47 88 209r67 
Vaasan...................................... 238183 5451 14536 
Oulun 	...................................... 194284 5943 12173 
Savon 	...................................... 2O5414 42 76 129 91 
Karjalan 	.................................... 187643 4934 120 19 
h.orin 	...................................... 207588 50 - 140 12: 
Jyväskylän .................................. 306802 79 58 128 17 
Helsingin—Turun 	.......................... 246101 4436 184 10 
Savonlinnan 	................................ 165654 41 91 105 i; 
Rovaniemen 	................................. 933 82 - 190 Oli 
Kristiinan, 	Kaskisteri 	......................... 95372 - 11688 
Keskimäärin koko rautatejstijljjj 3 487i94 52 34 150 07 
Tornion--Karungin radalla ................... 1 51741 -H 1482 Koiviston---Terijoen 919:93 81i33: 7824 
Sine 	LiP "1!/IPL!it/ 1 	l. - 
Lute 1. 
N:o 10. 
menoista vilodelta 1916. 
luku 	V 	1916 -vuoden 	nenosääntiössa. 
P al k 1- a u k s i a. 
c. 	- 	- d. e. I. g. 
Rats-, sillan- ja . 
verajauvah tien 
.. 	. Siaisten 
V nokrarahoj a. 
Tarve- ja . Lärniaity 	JC Yhteetisil 
paikkauksia paikkauksia. niatktahoja. valaistus. 
651 849 14 36 580 1 86! 54 02865 8 70323 63 343!41! 986 161 15 
87 192145, 1 96853 6 526— 1 20461 4 96720 132 708 79 
15919318 G47240 62301— 168825 10933 1 71 23911755 
199485177 11921!94 21241991 
1998185  
3 777160 
— 	889490 30610284 
195 59679 3 266190 6 9811-1 11 96713 310 721 75 
281 97475 7 983 66 
12 759i5Ø 3 761 80 11 49508 413 812 55 
2263962 1170625 6451— 235986 1785984 35462321 
90 246u34 1 272 70 5 551—1 1 29648 6 30451 135 28103 
47215031 74370 2615,— 11390 301590 7863353 
125 07155 4 259 51 5255—: 1 342 14 11 27682 191 75513 
88 689771 1 256 - 1 670— 724 86 525458 127 72021 
3436245 80850 300— 8345 231890 4943330 
40 01226 5 148 08 -- —1 32 - 3 94385 65616 19 
2 227 285741 93 389103 129 609 14 27 08703 161 5751&31 3 391 687 23 
2451—I 931830' - - - - - 
30291301 
996330 
7087701 25:20 - 4070: 1417223 
menot vastasivat seuraaria määriä: 
1 22298 68 63 1 101137 1633: 11884 1 85021 
569881 12 87 42 1 65 7 87 3247' 86738 
75091 30 29139' 7•98, 5157 1 12791 
637133 38 09 67 87 6 391 2842 
977197 
39756' 664 1419 7 68 24,32 63155 
507 15 1436 22951 6771 2067 744127 
427161 2209 12 1 171 33170 66910 
560154! 7 90 34,48! 8 1 051 39 16 84025 
39314fi, 6 20 21179 095! 25,13 65528 
6411391 2185 2695 6'88 57 1 83 98336 
434H1 616 81 19 355 2576 
626,08 
315251 7142 2 75 0 77! 21127 453152 1 
283177 3651 - _ 023 27 1 97 465 1 36 1 
59889 251111 34851 71281 43 I 45 911991 
3691011 
2881511 
907 34512 l 
iloi.i 
- - —I— 
1163 
---I 
12117l 566 1 891 - 
- ',uomen 	Valhon,-ontatiet JL11Ô. 1. 	8. 




Morn. I. 	Maa- 	a 	taidotyöt. 
a. b. C. 	 d. 	e. 
Retapengar It a 	u 	I: 	t 	I 	r t, 	 ynna ajat, 
.. 	Tienortit ja 	I Satemalaitunt tiesillat. 	Aalat, tavk1llI tieEl_: 
saleojitus, ta- Sillat 	a ja rannan- 	ylikulkapai. 	sot ynia teensa. 
soitis,luiskion rumwit. 
p  alli teet 	kat 	veräjitt ja 
 lauta-, sale- ja 
lujitue y. rn. saivat. 	peusasaidat. 
:/- 
- imf 
Helsingin—H:linnan---- Pietarin  54752 18 151 G1331 	5209995 19 46422 5349109 331 421)75 
Hangon 	...................... 
Turuii—Tarnpereen---H;linrian  
529047 2229446 	 - 393559 687459 3839511 
8223 55i 11 777 32 99460: 4 23160 8 14953 33376 60 
9Ø 342 92 6433 15 	2 60630' 4369 09 3 77971 37 531 17 Vaasan 	........................ 
21512 62 16 842 78 5 7429 3 68815 900764 5679388 Oulun 	.......................... 
Savon 28422 21 16 78943 4213 93 7301 70 769668 6442395 ........................... 
23352 81: 2766797 469632 598961 399905 6570576 Karjalan ....................... 
Porin 	.......................... 407190 : 13 212 54 423 75 1 586 62 1481 20 2077601 
180 567 99 3 73017 17 06457 89790 3 580 20 205 840 83 Jyväskyläti 	................... 
Helsingin—Turun 	............. 25750 60: 1 14150 2 22062l 6007 80 35 135 52  
8242 56 4 849 1 80 1 347 69 1 39818( 1 647 51 17486 4'2 i 	Savonlinnan 	.................... 
Rovaniemen ................... 1 402 - 3 74783 - - —' 26— 5 175 831 
Kristiinan, Kaskiston  8 099 69 9 30121 21432 93673 41230 9964 25 
Yhteensä 388031 50 282 40147 	8941912 5602069 106 15330 922 026O8 
Tonion—Karungin rata 780 3 4O158 - - L - 4 18158 
Koiviston—Torijoon 	C 
- -. - 18113 15660 33773 
I 
Rataki1ometri 	kohti yliliolevat  
Helsingin—U:Iinnan—Pietarin  102 72 284 45 9775 36 1 52 10036 621 80 
Hangon ....................... 3458 145 72 -- 2572i 4493 250 95 ' 
Turun —Tampereen—H:linnan 3879 5556 469 19 : 961 3844 15744 
Vaasan 	...................... 6499 2055 833 1396 1208 11991 
Oulun ........................ 43 72 34 23 11167 750 1831 115 43, 
Savon........................ 51 12 30 20 7 58 13131 1384 11587 
Karjalan 	....................:  4406 5220' 886 11301 755 12397 
Porin 	........................ 25 29 8207 263 985 920 12904 
Jyväskylän 	................... 1504 73 31 08 14221 7'48 2984 1 71534 
Helsingin—Turun ............ 132 05 5 85 008 111391 3081 18018 
Savonlinnan .................. 40 40 23 77 661 688 808 8572 
Rovaniemen .................. 12 88 3439 - 024 4749 
Kristiinan, Kaskisten  43 26 1632 1 1 52 6i64 2:93 70671 
Keskim. koko rautateistölik 104}34 75 94 2404 1506 2854 24792 
Tornion--Karungin radalla 	.. 28 89 125 98 - — -- - - 154 87, 
Koiviston -Terijoen 	a 	 .. 
- — 725 626 1351 
IuI)III1I 	Ill HliHIlIlIIifiPf 	f!i/) 
59 
	
Lute I.  
N:o lo. 
menoista vuodelta 1916. Jatkoa). 
	
luku 	V 	1916 -vuoden 	menosäännössä.  
Morn. 	16. 	Itaiteot. 
a. 	b. 	b.' 	 C. 	 d. e. 	 f. 
Kääntä- ja 	Kiiriteät sig- 
Raiteen 	 •. 	Ratapiilkky- I Ratakiskojan 	 sjirtolavat, 	naalit, mat- 
hiekoitus ja 	
Ratapoikky- 	jan kylläs- 	'ja niiden tar- 	Vajhtf. 	nostovivt&t, 	ken ja kalte- 
en 	au 	to - si1tavfl&'*t 	vuurleri osot- suoristus. 	) 	V tys. 	'peicten vaihto, ja kiinteät 	tajat sekä 
pu skirnet. 	varoltustaulut. 








611 912 1 06 321 4599 77803 2 220 526 741 152 5513' 25 811118 24 538 1 07! 10 
114174! 3367 69&84 
35 670t8 81 507139  - - 5 247,36 3 278 1 691 3389126 1 8443l 531125 130 278156 
5998812 13054162 - - 26855128 6293671 587415 6961411 2166184 23241609 
69 374128 143 28198 - 12 550!20 6 67121 1 1 090 44 796 1 49 2 30388 236 068148 
116 107145 18246352 45— 2982781 9829132! 1764011 698102 179502 34253015 
20125450 24262318 142290 27205192 5675163! 70983' 36111911 187166 48437553 
120 6101.20 180  056143 - 65 572150 18 46241 2 5461981 1 9131181 1 961 13 389 122183 
2423363 87397 01 - 900621 875 72 1 1 480 38 ' 9550! 44323 11542609 
21 458138 32 066 76  - - 1 301 41 1 687 31 4 -  509 205 28 57 232 59 
83602186 40287j80 - - 1264840 4449261 1003 1 70 .3291271 124047 12652376 
40 438156  103 238 ' 23 - - 1 355 69' 129677 497150 50895l 54585 147 881 55 
15 08907 12 83561 - - 1 692 1 67 1 35752 
.- - --- 54 56 3102943 
2585004 354266 1 - - 664 184 , 79892 2280 98,281 30331 31 280 85 
140558933 1561301881 224593 2406349144 2112311761 441941231 37411 1 96 23537122 5691 86175 
-1 10 177140 1017740 - - - - - - - - - _ - - - - - 3567190 - _! - - -, ,- 19247 572 3766 09 
menot vastasivat seuraavia möiiriä: 
114805 60311 11461 4166109 286221 	4843! 	4 6 041 	18198 6318 1 38 
851 1 49 23314 53273 34129 2143 1 	22 1 151 	428 1 	3'47 
282 96 615 76! -I- 12668 29'69! 	27171! 	329! 	1022 109631 
22164 --p 4010 2131i 3 1 48 	21551 	736 75421 
23599 37086 0109 6063 1998: 	31581 	
1 42 365 696 20 
36197 43637 2.56 4893 10:21 	1128 649 	3137 ' 87118 
22757 33973 —'— 123 1 72 311061 	480' 	3 , 61 	3 1 7° 73419 
15052 54284 
5!59 5144! 920 	0591 	2'75 71693 
17882 26722 ___ 10 1 85 141061 	0103, 	4125 	171 47694 
32617 20660 — ,- 64 1 86 ' 22821 	5151 16188 	6361 64884 
198 23 ' 	506 07! 664 636 	2,44! 	249 	268! 72491 
13843 117176 1553 12 1 45 ! 	— 	.-- oso 284 671 
18333 2513 H- 4,71 5,67! 016 01701 	2,151 221 1 851 
377 95 41982 01601 647 04' 1188 5680 101061 	61331 	1 530 











—,— 7170 	0123 1 	150 1 651 
Suomen Vali'ionrautatiei 1918 




M ci ni. !7 	H u o n a- 
b. c. d. 
Aseniahuo- 
R a n t it 	i I. 	 neukset reta- 
Tavat-atnaka- Vahtituvat 
Vrkaiuiesten 	KOtiepajnra- 
a 	clv ill ein kennukset,  va- Itatapihat, suojamineen 
ja niihin kun- ja vabti- asuinhuo- 	
turitallit, vau- piliamiat ja 
suttit. luvut raken- OJU k 	t neukset ja 	
unvajat, vesi- 
rakennukset. torntja 	its- 
aainil1e 
 lohtuvat tiet.  ink set, toniakasunit. 
?'I ?'( 	]7i5 .tii 	7i'A 	:ii 	 : 
I I 
Helsingin—H:Iinnan—Pietarin 	139 22730  
hangon 	...................... 5851 04  
Tttrun—Taniporeen--ll:Iinnan  12 573 48 
\ 	osan 	...................... 16 89303 
Oulun ........................ 2434026 
4:tVØfl ........................ 2360761 
Karjalait 	.................... 22 689:57 
Purin 	........................ 4357 86 
.1vväskyIn 	.................. 3282 47 
liolsingin --Turun ............ 39669 58 
*ivonlinnan .................. 8 398 J 57 
Ivaniemtrn------------------ - 1 89081 
k risiit1tu. 	Ikktn 3 36693 
\ 	t.eensä 305 84860 
l'i'iiin—Ktrtirtgiit 	luta 1 349 60  
K,iviston—Ti'rijoen 	a 62560 
He]siflgifl 	I-Iiit lat- 	liotarin 26121 
Hangon ....................... 3628i 
Turun—Tampereon-- II:linnan 5931 
5397 
49 47i  
4246 
Vaasan 	....................... .. 
42 81 
_)uun ......................... . 
Savon ......................... .. 
2707] 
Karjalan 	..................... . 
urin 	......................... . 
27 35 .Jvväskylkn 	................... . 
Helsingin—Turun ............. 203 43 
icvonlinnau .................... 4117 
1735 ovanienien ................... 
K ristiinan, Kaskisten 2388 
Keskiin. 	koki 	ralitatejstijlLi  82]24: 
'Itinion—Kartuigiti 	iailaIh 	- 49l99 
Koiviston 	'l'i.i.diet 25 - 02 
50 2G1'08 
10 60299, 
22 858 34 
12 37610' 






729 ] 60 
1 18952 
168 283 28 
20 - 















302 318162 	125 290 91 	177 669 
1944585 	384726 	3681 
2137439 	3177984 	10309 
22538—, 	1621650 	11218 
30 383 33 	3105350 	11679 
2442705: 	2234861 	4887 
19 493 27 	247lS6l 	4379 
752643 	1335776 	2250 
4144 04 	85152 	4071 
1663258] 	378421 	11090 
635059, 	265883, 	3556 
219584' 	104421 	362 
390476 	155743j 	2982 
48073475 	27850619 	248137 
272 — 	 •-- - 	- 
530 10 	54672 	- 
Ratakilometrii kohti y Ildolevat 
567 20 235'07 38334 
12710: 2515 2406 
10082 14990 4863 
7201 5181 3584 













20 9'58 332 
27 	 2115 
.74189 	66'72 
2187 	-- - 
51 138 761 
4891 78 
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61 	 Lute I. 
N:o 10. 
menoista vuodelta 1916. (Jatkoa. 
luku V 1916 -vuoden rflnOiuti$SStt. 














lartokset. 	laitokset. pito. tannukaic. 	menoja. 
- 	
i' "i 	17H 
3030256 	9172624 	89793504 7746714 2324665 57942450 2636)95 	4062377 4326072 
98605, 	12485 	4913168 613032 104568 3260101 25140 	22 ) 80 2742O 
3258 93 	1 171 55) 	110 780,73 1028004 3457 01 4431443 45(— 	6 313)76 6 358 76 
4217.03' 	133551 ) 	8974380 3145008 431846 3325628 
- - 	7039)93) 
703993) 
6202 25) 	7300 02 	134 267 ( 64 5395612 396498 4866487 1 20526 	3 67437 4879 
3 88643 	605 72) 	102 233)79 12 11434 4516 98 59 812 ) 05 205)15 	60755 812 7Q( 
455? 58' 	1 227 63 	96341 71 7 483 73 4339 94 71 70732 39135 	4 791 98 5 18333 
2312 16 	2709 84 	38 396 ' 38 10 78107 1 15717 12 27883 - - 	11993 11993 
I 02815 	10 25 	16 35377 1 690 64 791 55 6 918 87 7O050 700 50 
6 50478 	2 918 93 	9338642 9361 57 4 563 63 17 85039 49993 	82049 1 320 42 
2 044L50 	142 70 	27 86668 1 685)75 1 669 ) 80 13 14332 11250' 	36840 480)90 
1  686r9o 1 	- - 	8 09682 1 72097 8946 5 18875 - 	1 05188 1 05188 
1716 36) 	81907 	1604584 2 275'OS 83l89 832422 - H— 	13706 137)06 
6868368 4009231 1680 5830 22639682 5399320 933484'84 534754 6627242 71619 ( 96 
- - - - 1 77357 - -- 14 87434 - - - .- - 
- - - 1 736 82 13983 2 448)34 39730 - -- - - - 
menot vastasivat seuraavia määriä: 
5685 4076) 168468 
644 082) 321)12 
1537 553 52255 
1347 427 28612 
12.60 1484 27290 
6,95 109 18387 
8,60 232 181)78 
1436 
857 













































































uorn en  TTaitionrautatiet  1916. - 
Liit 1. 	 4 ;2 
Taulu 




Kaikkiaan a. b. c. d. e. 
Ii 	a t 	t. 	 . Talli-ja pump. Veturimiehis- menoja Varikon- Vetarin- Veturin- pumiestea, va- tOn aauntoen 
esimiesten kuijettajain lftrnmittäläjn tQriikpuh1dita lhmnutys ja 




3 	t ng 	!j 1Mi y? 
llelsingin—ll:linnan —Pietarin 	19024151 67 64 300l95 	868 14O81 699 969 1 08 	743 271 48 7863634 
Hangon ....................... 470 O4697 1 35O— 	29 070 22 300— 	10725 20 2 036O5 
Turun—Tamp.—H:linnan 	.... 	1 791 262 17 4 6901— 	10089672 77 4001 - 	37150— 6800 - 
Vaasan 	...................... 239764927 7250 1 _. 	156000— 119600— 	57400— 10520— 
Oulun ......................... 249684275 7400— 	l590O0— 122000— 	58600— 10720— 
Savon ........................ 299967412 
Karjalan 	................... 231904192 
17682 1 63 	16642989 
11746h141 	11751120 




Porin ........................ 7372444o 
JvvskyliLn 	.................. 28152353 
2059391 	44350— 





Helsingin—Turun ............ 1394745— 4680—, 	72800— 65500— 	45800— 58501_ 
Savonlinnan.................. 325871O8 511961 	179618 2262514 	3267040 232280 
ovaniemen.................. 99365 1 03 22290 	2300189 5 74630 	754620 316 - 
Kristlinan, Kaskisten 	 11122470 
- 	10 01655 3 68250 	4431 77 496- 
V1te'tis/ 	34448 64261 125 98107 	1770 20978 	1 466 48666 1 327 978 171 144 35979 
l'orniui- Karungni rat 	 469160 
Koiviston 	Torioon 29337 . 82 
- - 	 - 	
- 
- I— 	1 316r78 	1 267 
- 	 - 
72 	2 219—i 
- - 
90 
Rata1ilometriii kohti ylläotevat 
Flelsingin--H:lirin:in-- Pietarin 	3569259 120641 1 62878 1 31326 1 39451 14754 
Hangon ...................... 3 07220 8182 190 - 14575 70 10 	1331 
i'urun—Tarnpereen—H:linnan 	8 449135 2212 475 93 365109 175 24 	32O8 
Vaasan 	...................... 7660122 2316 498401 38211 183 39 	3361 
Oulun........................ 507489 1504 32317 24797 11911 2179 
Savon........................ 539510 31801 29934 33258 301 37 	2267 
Karjalan 	.................... 437555 22161 22171 16887 249051 1773 
Porin ........................ 457916 1279 27547 20995 9938 1857 
Jvvkskylän 	.................. 2 346 1 03 34iO6 214 48 16207 123 551 	13 94 
Helsingin—Turun ............ 7 152i54 24_I 37333 335 90 234 87 	30 - 
Savonlinnan .................. 159741 251 8802 11091 16015 1139 
Rovaniemen 	................ 91160 204 21 11 52 72 6923 2 90 
Kristiinan, Kaskisten 	 78883 
- 
71 1 04 2611 31 43 	352 
Keskirn. koko rautatoistö11 	926288 33l88 99 	394 32 	357 08 3882 
Tornion—Karungin radalla 	.. 	173176 - _I 	 . 	 - .. - - 
Koiviston—Terijoe,i 	.. 1 173151 - 5267 	50 71 	88 76 24O 
-- 5 1,/nfl 	l,i/f,,uii/f1,-/ 	111/i;. 
[lite 1. 
N:o II. 
menoista vuodelta 1916. 
luku V 1916 -vuoden nianosänniss 
 p a 1 v a 1 u s. 
Paikkauksia. Morn. 	3. 	Tarvaairiekulutus. 





Veturien . Veturien Prihdistus 
Vesiaseinleur 
a 	et virteensa. 
t.ölle- rahoja. polttoaineet. voiteira. valaitus. htnmitys ja  valaistus. 
linf ta Im( 
. 
5I?C .%rf 	7ef 
55084416 648226311 365338913 903559425 38242532 
I' 
12723sl90  31847473 ; 9863730120 
11332147 21 263_i 9807872 26585292: 1260796 3427661 6970—H 28885854 
39600 1 _ 738701— 34040672 1016992— 44017— 11968—I 24338- 1 1097315- 
6120— 1142801 526250— 1227986-H 68162— 18532— 37688-1 13523681- 
62400— 116400— 536520— 1299724 69444— 18881— 38397_i 1426446 1 _ 
87 25955 137 898991 774 35133 1 380 692 1 12 64 30095 24917 69 41 806 44 1 511 717 20 
74291181 3965130 474090 1 08 147755693 57255 1 22 1482787 2865574 157829576 
17400 1 _ 32500i 149101128 4093291— 19444L-- 528fi— 10751 1 95 44481095! 
1529603 13009 10 9407734 115708 ' 251 3140 ' 69 109939 531511 12526344 
39600 — 55 600— 289 8301— 679 000— 31 9001 — 10 290— 24200— 745 390 -1 
6416 - 1 92180! 84 42428 199 551197 7053125 2 5846O 7 03317 216 22299 
2055— - 60' 1818789 634821— 243638 70670 300888 69633196! 
2218 — 1 741 10 22 585'92 68 293l— 323981 9211 05 507321 77 527107; 




















— 22 410 1 83 
menot vastasivat seuraavia määriä: 
1 033 1 48 1 21618 6 854139 1695233 717 50 238 72 5971! 18506 06 
7407 138 1 971 641102 1 737160 82.41 22401 45l56 1 887 97 
1879' 348441 1 60569 4 797k31 207 631 5645 11480 5176 01 
19553 365111 1 881 1 31 3923 1 28 217 
77 5920 1201411 4320 66 
126183 1 23658 109049 264172l 14114 38381 7804 2899281 
15694 248 02 1392 72 2 48326 1151651 4482 7519 1 2718 92 
140117 7481' 89450 278784l 10803 27981 5407 297792 
108b08 201861 92610 2542 1 42 120177! 3283 66178 276280 
127147! 10841 78398 96424' 26l17 9116! 44 1 29 1 043 86 
20308 28513, 1 48631 3 48205 163'59 52l77 124101 3822 51 
31 1 45 1 942 41385 978 1 20 3457 1267 3448 105992 
18851 001 16686 582'40 2235 648j 2761 638 84 
1573 12;351 160118 48435 22 98 1 653 3598 
26&801 33782 189871 463559 205181 64721 14835l 
5Ø54l 
7541 754 16822' -1- -- -- 16622 
1420 32331 24107 847 22 18182 1171 1868 89643 
Pil 1'a/t wnrautate.t 1916. - 
.lc 
Helsingin -Hämeenlinnan-Pietarin 	40353 68 
Hangon ............................ 53070 
Turun-Tarupereen-Häiieen1innan 	2675- 
Vaasan 	............................. 3666 
Oulun ------------------------------ 3643- 
Savon .............................. 2 381 - 
Karjalan 	.......................... 975350 
Porin ............................... 1014- 
.lvii.akvlän 	........................ - - 
Helsingin-Turun .................. 2470- 
Savonlinnan ........................ - 
- Rovaniemen ........................ .. 
Iristiinau. 	Rskisten - 
Yhteensä 	66486188 
Fornion-Karungin rata ............ 
 Koiviston-Terijoen  a ............
111 44561' 
2 58537 1 
13036-' 
17 868 - 
 17 7561 -H 
22295 10 











V a U fl fl- 
0 m. 	4. 
a. b. C. 	 d. e. 
R a ii t a t i a t_ I 
Vautin- Vaunun- Vaunun- 	STaunumie. Vuokra- 
rnestarien tarkastajain voitelijain 	bistOn asunto- rahoja vaunu- 
paikkauksia. paikkauksia. palkkaiiksia. 	jen lämmitys. niiehistölle. 
:?»i': ?• :iFy: 
101 904I38 1 89370 74301 — 
160989 1 819 832,- 
8123- 4129 4194,- 
11132'- 5625 5749- 
11062- 5661 5713- 
2248098 40460 10631- 
1798465 560- 
3080- 1566 1591- 
537387 220367 
6 500 149- 4750-. 
1505115  - - 600- 
-- ,-  120- 600- 
102150 - 32- 
190858142 359330 117704 1 67 
465l43 - I- - 
Ratakilometriä kohti ylläolevat 
191l91  
: 	139'40 
1052 005 544 
3832 019 19781 
3556 0 18 18137 
2248 012 1161 
4043 073 1912 
106 1228 
1913 0 10 9188 
44178 240 18:37: 
33133 076 2436' 
7138 -- 294 
H- 110 550 
0,73 -- 0:231 
5132 097 3l65 
Helsingin-Hänieenlinnan --Pietarin. 	7571 
	
20909 
Hangon ............................ 3:47 1690 
1 urun -Tampereen-Hameenlinnan 	 1262 
	
61 49 
Vaasan ............................ 11 71 5709 
Oulun .............................. 	 7 41 
	
3609 
Savon .............................. 	 428 
	
4010 
Karjalan 	.......................... 18 401 
	
1660 
Poriii .............................. 	 630 
	3071 
.Iyväskylän ........................ 4290 
Helsingin-Turun .................. 	12,67 
	
4057 
Savonlinnan ........................ 	 1651 
Rovaniemen ........................ 1597' 
Kristiinan, Kaskisten .............. 
	
Kesimtirin koko rautatejstöllii. 	1788 
	5832 
Tornion-Karungin radalla ........ 
i'oiviSton-T(ri1oet..........  
-- 	I1flH( Ii 	Vfl/ -/ iflflrflHI(/f;( ( 	! I1'). 
Lute I. 
N:o 11. 
menoista vuodelta 1916. (Jatkoa 
luku V 191ö -vuocleu [nenosäkunössa. 
p a I v e 1 U S. 	 Mom. 2. 	Mom. P7. Vaunujen ynnä niiden pyörien ja akselien kunnossapito 
Paikkauksia. 	 MomPö. 	 a. 	b. 	 C. 
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lute I. 	 (36 
Taulu 
Erittely Koneosaston  
Yli lestoista paitiiokka 
 Mom. 28. Varistouhoito 
a. 	I 	b. 	 c. 	I 
ft a u t a t i a t. 	 Kaluston kat- Siivoainea 
I'alkkauksia. sastuskustan- 	ja mmwltys 	Yhteensit. 













Kristiinan, Kaskisten .................. 
Yhteensä. 
Tornion —Karungin rata 
h. OIVIStI Il —'l'orijuon 
IloIHingill— HLuioei1iiiva ,---Piotarir, 











 Kristiinan. Kaskisten .................. 
Ratahiiornetrià kohti ylläolevat 
35134 109!21 422 15 1 
407 456 31 29 
10126 1150 7887 
1076 1 07 82 72 
6197 782 5361 
7,06 486 5679 
105 005 1709 
597 669 4587 
779 1677 78921 
	
Keskimäärin koko rautateist.öllä. 	67 1 421 	952 	20 45 	97 39 
Tornion—Karungin radalla 	
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Koiviston—Tetijoen * 1174' 	- - - ' 1174 
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67 	 Lute I. 
N:o 11. 
menoista vuodelta 1916. (.1 atkoa.) 
luku 	V 	1916 -vuodon nenosäjicinössit. 
Moni. 	29. Sekalaisia menoja. 
a. b. c. d. e. I 	f. 
Viraneijaisten 
Röyrylautto- 




nan oppi- Tarverahoja. Arvoamatto- Yhtensä. 
paläkauksia. jon hoito- 
kustannuksia. 
ynnä son 
I 	tarkastus- kurssit, mia menoja. 
kustannuksia. 
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Lute 1. 	 68 
Taulu N:o 12. 
Suomen Valtionraiitateiden henkilökunta Joulukuun 31 p:nä 1916. 
1. Pitilhallinto. 
Ko kille rautateiU e 
 vhteisiC. 
Rautat i('Ila liii iis. 
PätttirehtöOri ...........................................................................1 
'Firel toore1t .........................................................................- 	- 	4 	5 
loimisto-osasto. 
It'anslia: I sihteeri, 1 asiamies, 2 notariota, 1 reistraattori, 2 kanslistia, '2 kirjanpititjää, 6 
kanslia-apulaista, 3 kielenkä nt a venäjänkieltit  varten, 2 puhtaaksikirjoittujaa 
ja 1 paikkioharjoittelija .......................................................21 
Kamreerikontiori: 1 kamreeri, 1 onsimäinon ja '2 toista apukamreeria, 1 reviisori, 3 kir- 
janpitäjlia ja 3 konttoriapulaist.a ...............................................11 
Kassakontteri: I pääkassööri ja 1 kassöörinapulainen ................................ 2 
Kuntrollihontiori: 1 konttorinesimies, 4 ensiniäistä ja 5 toista kontroflööriä, 12 kirjanpitit- 
	
jää, 41 toista kirjuria, 26 konttoriapulaista, 36 laskuapulaista ja 8 piletinlajittelijaa 	133 
X7ali,sliiiennekonttori: 2 toisen luokan liikennetarkastajaa, 1 toisen 1ukan korieinsinööri, 
2 aisimäistil ja 2 toista kontrollööriä, 8 kirjanpitiijää, 33 toista kirjuria, 13 kant - 
toriapulaista ja 30 laskuapulaista...............................................9f 
'J'ilastokonttori: I konttorinesimies, 2 aktuariota, I kirjanpitäjä, S toista kirjuria, 13 
konttoriapulaista ja 24 laskuapulaista .........................................40 
Kilornetrikontlori: I konttorinesimies, 1 kontrollööri, 1 kirjanpitäjit, 14  toista kirjuria, 
S konttoriapulaista ja 22 laskuapulaista ...................................... 47 
 Ylilääkäri...........................................................................1 
 Taloudenhoitaja .....................................................................1
Postinboitaj 't ...................................................................... 
Vahtimestareit.................................................................... 3 
 Talonmies........................................................................J 
Siivoojattari;t 	...................................................................... 21 
Kaskyläisiä........................................................................ 24 	409 
Uikciineosasto. 
Liikennekonttori: 1 liikennetirehtöörinapulainen, I toisen luokan liikennetarkastaja, I 
kirjanpitäjä, 1 toinen kirjuri ja 1 konttoriapulainen ............................ 
Tariffitm ensio: 1 ensi luokan ja 2 toisen luokan liikennet.arkastajaa, 1 matemaatikko, 
3 kirjanpitäjitit, I toinen kirjan ja 1 konttoriapulainen ........................ 
1 ikataulu- ja vaunujeujakotounisto: I ensi luokan ja 1 toisen luokan liikennetarkastaja, 
 '2 kirjaupitäjitit it 1  toinen kirjuni ............................................ 
Siirros 	19 	114 







Siirros 	19 	414 
Sntavinku1jetuskontrni: 1 konttorinesimies, I apulaisesirnies, I kirjanpitjäja 1 konttori- 
apulainen..................................................................... 4 
1 shkö1ennittintarkastaja, 1 kirjanpitj, 2 toista kirjuria ja 3 sähköttajää 	 7 
1 sähkölennätininsinööri ja 1 sähkölennätinreviisori ................................. 2 	32 
Ratsosasto. 
Ratakonttori: 1 ratatirehtöörinapulainen, 3 ensi luokan ja 4 toisen luokan ratainsinöö-
riä I arkkitehti, 1 vlipuutarhuri, 3 apulaisinsinööriä 1 piirustaja, 1 kirjanpitäjä, 
 I  konttoriapulainen, 2 nuorempaa koneenkäyttäjää ja 3 puutarhuria ........... . 21 
Koneosasto. 
Kone/conttori: 1 konetirelitöörinapulainen, 3 ensi luokan ja 5 toisen luokan koneinsi- 
nööriä, 4 apulaisinsinööriä, 2 piirustajaa, 1 kirjanpitäjä ja 1 konttoriapulainen 	17 
Varastokonttori: 1 konttorinesimies. 1 varastokontrollööri, 1 speditööri, 1 kirjeenvaih-
taja, 1 kirjanpiti, I toinen kirjuri, 2 konttoriapulaista ja 1 ylimääräinen toinen 
kirjuri............................................................................9 
Puutavarakonttori: 1 konttorinesiinies, 1 metsänhoitaja, 7 metsänostajaa, I hevoshoidon- 
neuvoja, 2 kirjanpitäjäk, 3 toista kirjuria ja 2 konttoriapulaista ..................-  17  - ________ 









1 piiripäällikkö, I liikennetirehtöörinapulainen, 1 ratatirehtöörinapulainen ja 1 konetirehtöörin- 
apulainen................................................................................. 4 
Toimisto-osasto. 
I notario, 1 piirireviisori, 1 piirikassööri, 1 kirjanpitäjä, 1 kanslisti, 1 kanslistinapula.inen venäjän- 
kieltä varten, 2 toista kirjuria, 2 sähköttäjää, 6 konttoriapulaista, 1 sähkö1ennätintarkastaja, 
 2  lääkäriä, 3 välskäriä. 1 sairaanhoitajatar, 1 kätilönapulairien, 1 taloudenhoitaja, 1 vahti-
mestari, I ylimääräinen vahtimestari, 40 talonmiestä, 2 käskyläistä, 8 siivoojatarta ja 2 ap-
teekinrenkili............................................................................. 79 
Liikeuneosasto. 
I ensi luokan liikeonetarkastaja, 1 toisen luokan liikennetarkastaja,  9 asemapäällikköä,3 asema-
pilällikönapulaista, 1 asemakassööri, I tulliasiamies, 3 välittäjää, 1 ensi ja 1 toinen kirjuri ________ 
Siirros 	83 
Suom en Vall ionrcmutat -tet 1916. - 




nu rauta-  i 
 tiellä. 
Siirjos 83 
ijkeriilaiktitjkonttoijssi 	-1 	tjustS 	ja 	st) 	toista 	asOiuiuukiriiiiu. 	S 	urusinuSistit 	ja 	I 
t men 	linjakirjuri. 	1 	sbkö1ennätinreviisori, 20 pi1etinmvyjä, I linjashköttiLjá, 30 sähköt- 
tujua, 	43 	konttoriapulaista, 	48 virkamiesharjoittelijaa, 47 ylikonduktööriä. 53 konduktööriä, 
!4 	jarrumiestä, 351 ylimääräistä  jarrumiestä, 8 pakkamestaria, 15 vaakamestania, 47  asema- 
ruuit-stenesimiestä,  132 asemamiestit, 213 ylimääräistä asemamiestä, 6 va.ihclemie.stenesiniiestit, 
LIS vaihdemiestä. 265 ylimääräistä vaihdomiostä, 2 pumppumiestä, 1 vahtimestari ja 41 vabti- 
1 726 
Itataosasto. 
I 	uttal luokan ratainsinööri, 1 rakennusmestari, 4 vanhempaa ratamestaria, 9 rataesimiestä ja 25 
40 ratavalutia................................................................................. 
Koneosasto. 
I 	tvuttuestari, 2 	toista kirjuria konepajassa, 1 vanhempi ja 3 nuorempaa koneenkäyttäjää,  1 varas- 
tonhoitaja, 	1 	varastonkirjanpitäjä, 2 toista 	kirjuria varastoissa, 2 varastonvahtimestarin, 1 
onsimäisen ja 2 toisen luokan varikonesimiestä, 23 vanhempaa, 28 nuoroinpaa ja 32 ylinihä- I 
räistä veturinkuljettajaa, 27 vanhempaa, 26 nuorernpaa ja 27 ylimääräistä veturinlämmittäjää, 
I veturinpubdistajainesirnies, 21 toisen luokan veturinpuhdistajaa (vakinaistaja ylimääräistä), 
10 tallinvartijaa ja pumppukoneenkäyttiijää, 3 ensimäistä ja 4 toista vaunumestaria, 1 kaasu- 
mestari, 5 vanhempaa sekä 15 nuorempaa ja ylimääräistä vaununtarkastajaa ja 11 vaunun- 
voito1ijaa 	(vakinaista 	ja 	ylimääräistä) 	............................ .......................... 250 
2099 Kailuh nu, 	!:a 	piirissä 
Toinen piiri.  
Pliriha lilt us. 
I I liikennetirehtööiinapulainen, 1 rata-




N IfIffl ij it 
I I 
r 	a u 	t 	a 	t i 	e 	1 1 	ä. 
3 3 
i'oimisto-osasto. 
1 notario, 1 piinireviisori, 1 piirikas-
sööri, 3 kirjanpitäjää, 1 ensi kir-
juri, 1 toinen kirjuri, 7 konttori- 
apulaista, 3 ylimääräistä konttori- 
apulaista ja 1 vahtiinestari ......19 19! 
iirrns 	19! 	- - 	 19 
,a/tap1 lo1fii,flt,,I(,j 	1016. 
71 	 Lute I.  
iMir 
ruutatiellii. 
Siirros119 	_---- - 	-__---- 19 
Lääkreita............................ 4 __11lO_—- 5 30 
.......................... 1 1 
L
Saarnaaja 
ukkareita ........................ 2, - - . - - 2 
Kansakoulunopettajia ja opettajatta- 
na................................ 8 
---------- - 
---- --- --- -- -- -- -- ---- - 
1, 
Poliiseja 	.......................... 	21 - - - 4 	8 - - 1 - 34 
Ylimkkräisik poliiseja 	............... 9 
Sairaanlioitajatar 	.................. l 	------ --- ------ ---- -- -- -- -- - 
- - - - 9 
Pientenlastenkoulunopettajattaria 	.. 3 
_ 	------ -- -- -- -- 
2 
Lastentarhanopettajattari 	...........- 	5 -' - 
-------------------------- 
-- 	- - - - - - - 5; 
Yhteensä 	 -H - - 	10 18 - - - 6 - - 109 
Liikenneosasto. 
Ensi luokan liikennetarkastajia 	- 




Ensi kirjureita liikennetarkastajain  








konttoreissa...................... - 1 - - - - 1 	1 - .- - - - - 
Toisia kirjureita liikennetarkastajain 
1 - - - - 1 	1 - 
Ensirnäisiä asernakirjureita 20 - - - - ; 	5 1 - 
konttoreissa 	.....................-  
Toisia asemakirjureita ...............-  64 - - - - 26 	30 1 - 
Ensimäisiä linjakirjureita 	...........-  1 - - - - 1 
2———— 2 	2 1—- Toisialinjakirjureita................. - 
 Sähkölennätinreviisoreja ............ 2 - - - - 3 	2 
--- ----- - 
73— —-3229—-— 4—- Sähköttäjiä 	............................ 
Konttoriapulaisia 	.................. I 	- 
--------- 
Virkanjiesharjoittelijoita 	............ 152 - - - - 65 	64 - - - 
- - -- --- - -- - 
16 - - 
Pilotinniyyjiä 	....................... 14———— 5 	5——- 1—- 
3———— 5 	3 2—- Linjasähköttäjiä .....................  
20— ——-2015-- 2—- Ylikonduktöörejä 	..................  
Konduktöörejii 	..................... 25— ——-2323——— 
3_I_ 
Jarruiniehiä 	.........................  92 98 112 - - 11 - - 
222 65 	20 - - 651 - - Ylimääräisiä jarrumiehiä.............  
I  Vaunwpuhdistaji 1 - - - - - 
Siirios 	- 727 - - - —391353--- - 
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l I ___ . _ 
i' 	a 	a 	t 	a 	t 	i 	e 1 --- 1 	a. 
- 727 - - - - 391 353 — ! --119— _ 1 590 
iii ''H'' E.  - 219 - - - 66 48 - - -  8 - 341 - 267— ——-4419——-- 4 334 - 12— —-43 19 - 195 - - - - 66 108 - - -  18 - 387 - 14 ——-1217 43 - 2 










55 - 1505 - - - - 636 582 - - - 157 - -  2880 
2———— 33 1 9 
1 1 - 1 . 1 
12— ——-99 
--- - - - - - - --- ---- - ------ - ---- 
3 33 
7— ——-19 1 15 
------------------------ 
6 
17———— 85 2 32 
111 - - - - 133 117 - 42 - 403 
1--------------------------- 1 
2 isol - - - - 179 14 	- - - ziI - ray, 
- 1 1 2 
-- 1 1 
1 1 
1 
-------- - ----- 
1 - 4 i—-- 
--- -- -- ------ ---- ------ -- - 
5 - 1 
- - - -- -- - --- 
--- ------ -- -- ---- -- ---- -- - 
1 - 5 i 
- -- --- - --- - -- -- - 
----- ---- --- 
6 - 3 
---- - -------------------- - 
3 - 5——I 1 
------- ------ -- ---------- 
11 
------------ - -- 
7 
1 7 ——--------- ----------- 8 
221 —1 
 - -L -H 12 1 ---• -I -H - - -I 	35 
iloinen 	I'77friflT011fflil(/ 1!)I(i 
Siirru 
I 'akkuij ,tuita . 
V iakamestarjta 	 . 
Asemamiesteuesjmjelijä 	 . 
Aseinamiehiä ...................... 
 Ylimääräisiä  asemamiehiä ..........
VLih(lemjestonesjnhjehjä ............  
V  tihdemiehiä ...................... 





Itiurinvahteja ....................  
Yhteensä 
lit oa,to. 
[usi lukw ratainsinöörejä ........ 
Apulaisinsinööri .................... 
 Rakennusmestari  ..................
 Vanhempia  ratamestareita ..........
 Nuorempia  ratamestareit.a ..........
Rataesimiohjä ...................... 
liatavaliteja ........................ 
.Iuntarhurj 	........................  
Yhteensä 
Ijoij Cosast 0. 
Enaj luokan koneinsinöörojä........ 
 Toisen luokan koneinsinööri........




 Toisia  kirjureita konepajoissa ...... 
 Vanhempia  koneenkäyttäjiä ........ 







rauta 	t 	jell C. 
Siirros - 	22 12 	1 - - - 
- 	1 1 	- - - - - 
- 	1 -' 1 	1 - - -- - 
Varastonhoitajia ..................... 
Varastonkirjanpitiijiä................. 
4 	1 - - - Toisia kirjuroita varastoissa ......... 
- 	7 2 - - - - 
Ensi luokan varikonesimiehiä  1 - - -- -- - 
Varastonvabtimestareita ............. 
Toisen luokan varikonesimiehiä - 	2 3 	3 - - - - 
Vanhempia veturinkuijettajia - 	55 33 	23 - - - - 
Nuorempia veturinkuijettajia......... - 	45 25! 	22 - - 
Ylimääräisiä veturinkuljettajia ....... - 	89! 74 	27 - - 
Vanhempia veturiiilämrnittäjiä -. 3 -. - - 
Nuorempia veturinlänimittäjth - 	14 9 	16 - - - 
Ylimääräisiä veturinlämrnittäjiä - 	118 93 	32 - - - 1 
- 	2 3 	1 - - - - 




täjiä 	............................. - 	16 17 	11 - - - 
Ensimäisiä vaunuthestareita ........ - 	1 1 	1 - - - - 
Toisia vaunumostareita 	............. 3 - - - - 
Vaunu- ja kaasumestari ............ - 	-. 1 - - - - - 
Vanhempia vaununtarkastajia - 	6 -- 6 	3 - - - 
Nuorempia vaununtarkastajia 5 
- 	4 	----------- 
- 5 	2 - - - 
Vaununvoitelijoita, vakinaisia ja yli- 
18 -I 19 	11 - - - niäkräisiä........................... 
tT.. o 
V CbIitiflhIWtfllO. ......................... - 	 0 	 - 
Yhteensä -I 502 - 
- - 
	352 239 
Kaikkiaan 11:sessa piirissä 	2 204 	- -  —1175 988 
Kolmas piiri. 
Plirihallitus. 
1 liikennetirohtöörinapulainen, 1 rata
-tirehtöörinapulainen,  samalla piiri-
päällikkö, ja I konetirehtöörinapu-
lainon ..........................  
- UOfflPfl Valtioirautatiet 1916. - 	 1 lo. 
i. &'. 
- 
- - - 	.35 
2 




-— i — 8 
 - - -  111 
P - - 99 
7 - - 197 
 --  6
L - - 40 
 & - -  257
6 




-. - - 	1 
I. - - 	16 
I - - 13 
1 - - 49 19 
- - -.  43 - - 1136 
 - -  —260 - - 4655 
•nrI 	 71 - 
I . 	) 
i:HI 	It 
________ 
a 	ii 	t 	a 	t 	I 	e 	1 	ii. 
'H  - 5 - -. - 
- - —1-4 
—I  - - 	5 - 9 
To im Ist 0-Osasto. 
notario, 1 pirirevisori, 1 piirikas- 
sööri, 3 kirjanpitäjää, 2 toista kir - 
juris, 8 konttoriapulaista, 1 vahti- 
mestari, 1, kiiskyläinen, 1 sähkö- 
Iennätininsinäöri ja 1 sähkölennä- 
tininsiuöörinapulainen .......... 
 Lääkäreitä......................... 
 I välskäri, 2  sairaanhoitajaa, 2 pappia, 





 I 'ientenlastenkoulunopettajia........ 
'oliiseja .......................... 
VEimääritisiä poliiseja ..............  
Ybteejisit 
6 	.3 	4 —i 
2 - 


















Ensi luokan Iiikennetarkastajia - 1 1 1 
'I'oisen luokan liikennotarkastajia - 1 1 
- 27 11 17 - 15 21 Asemapäälliköitii 	................... 
Asemapäällikönapulaisia ............. - 1 2 
--- ----- ---- 
- 1 2 
usi 	kirjureita 	liikonnetarkastajain  
Asemakassöörejä 	.................... 
'k onttoreissa 	...................... - 1 1 
Foisia kirjureita lilkenuetarkastajain  
- 1 1 konttoreissa 	...................... 
- 24 4 12 5 2 Insimäisiä asemakirjureita........... 
loisia asomakirjureita ............. - 76 12 36 17 12 
- 2 1 
---------- -- -- -- -- 
1 1 
toisia 	linjakirjuroita................. - 1 1 1 2 
Ensirnäisiä linjakirjureita 	........... 
- 2 1 1 - 1 1 
- 69 •8 23 15 25 
ahkö1ennätintarkastajia............. 
äliköttäjiit 	......................... 
- 10 4 4 1 Piletinmyyjiä 	....................... 
IAnjasähköttäjiä ..................... - :3 1 3 2 -- 3 
\ irkawiosharjoittelijoita ............ - 155 22 45 
--------- ----- -- 
29 33 
YlikotduktöorejJt 	.................. - 38 7 16 7 8 
Hirros - 413 70 166 — i --- - 95 111 














75 	 Li i te 







— I 0 
r 	a u 	t 	U 	t 	1 	e 	1 	1 	i. 
Siirro 413 70 166 	- 	- - 951 - - - - 6710 23—-------13--17—-- 
Jarrumiehi 	......................... - 19838 941 5343; 
- 475 21 113 	- - - - 15 - 22 - - - 
Koiiduktöörejä 	..................... 
- - - 3 
Yljmääräisi 	arruniiehiä.............. 
Vaununpubdistajia ................... 
20 6 12 - . - -p 1 - 	1 - - - 
Vaakamestareita ..................... - 8 5, 1 
Asemamiestenesimiehiä 	............. - 26 3 13 - - - - 5 - 	1 - 
303 16] 106 - - - - 36 4 - - - 
- 247 10 1 117 - - - - 20 - 	3 - - 
Pakkamestareita......................... 
- 14 2 - - - 
Asemamiehiä 	.......................... 
Ylimäiräisiä asemamiebiä ........... 
- 223 51 90 - - - - 41 - 74 -- - 
Vaihdemiesten esimiehiä............. 
Vaihdemiehiä 	....................... 
- 22 1O 16 - - - - 11 - 22 - - Ylimääräisiä vaihdemiehiä ........... 
Pumppumiehiä 	..................... - 5 5 8 - - - - 3 - 0 - - - 
-- 2 - 2 
- 	14 4 6 - - - - 4 - 	1 - - 
Vahtiinestareita 	..................... 
Vahtimiehiä .......................... 
- 	1 Talonmies........................... 
Makuuvaununpalvelijoita 	........... - 	24 - 3 - - - - - - - - - - 
Laituriivahteja 	..................... - 	16 2 - - - - - - 	7 - - - 
Veräjänvahti 	...................... - 	- - 1 
Yhteensä - 2 078 253 7791 - - - 300 -' 312 	- - 
Itatnosasto. 
Ensiluokanratainsinööreja .........  2 1 1 -' 	1 1 	- 
Apulaisinsinööri .....................  1 - 
Rakennusmestareita ................  1 -; - 
Vanhempia ratamestareita .........  7 3 10 5 12 - - 
Nuorempia ratamestareita .......... - 	10 5 41 	- - - - 4 --------- 
Rataesimiehiä ...................... - 	22 4 15 	- - 
-------------------- 
1 	-------------- 
- - - 	4 ; - - 
Ratavahteja ........................  128 53 73 - - 37 - 	64 1 - 
Puutarhuri 	......................... 1 	- 
Nuorempia koneenkäyttäjiä  2 	——--—--———---—-- - 
Yhteensä 3 	171 66 104 52 - 81 - 	- 
Koneosasto. 
- 	1 - - - - 	1 - 1 
Insinöörimekaanikko 	............... 
Ensi luokan koneinsinöörejä......... 
- 1 
---------------- 
Toisen luokan koneinsinööii......... 
Yli-työmestareita 	.................. - 1 - 1 
Siirros  I - 2 - - - - - 
-- fuomen Valtionrauatiet 1916. - 
0 
a ao 	a 















































— 	70 1 
- 113 





















B 33 - 
27 - 
10 - 
3 30 - 
3 22 
B 72 - 
1 	2- 







l 10 - 
7 	2] - 
C; 




1 - 4 — 
------- ---- - 
--- ---- -----
- — 20 
2 - 6 - - - 39 
3 — 4 - - - 50 
H 3 — — — 46 
—' 163 -] - - 1 501 
- 565 - — - 5812 
- — - - 
- — —  —4l 





r 	U 	U 	t 	a 	t 	i 	e 	1 	1 	ä. 
A Siirros 
'I'vömestareita . 
 Ali-työmestareita .................. 
Konepajankonttorin -esimies ........ 
Konepajankirjanpitäjia.............. 
Toisia kirjureita konepajoissa ...... 
Vanhempia koneenkäyttäjiä ........ 
Nuorempia koneenkävttäjiä ........ 
Ylimääräinen koneenkättajä ...... 
Varastonhoitajia .................... 
 V arastonkirjanpitäjä ................ 
 Toisia kirjureita varastoissa ........ 
Ylimääräisiä kirjureita varastoissa 
Varastonvahtimestareita (vakin ajaja 
ja ylimääräisiä) .................. 
Ensi luokan varikonesimiehiä ...... 
Toisen luokan varikonesimiehiä 
Ytimääräisiä varikonesimiehiä ...... 
Vanhempia veturinkuljettajia........ 
Nuorempia veturinkuljettajia ...... 
Ylimääräisiä veturinkuijettajia ...... 
Vanhempia veturinlämmittäjiä ...... 
Nuorempia veturinlämmittäjiä ...... 
Ylimääräisiä veturinlämmittäjiä 
Veturinpuhdistajainesimiehiä ........ 
Toisen luokan veturiupuhdistajia (va- 
kinaisia ja ylimääräisiä) .......... 
Tallinvartijoita japuni ppukoneenkävt- 
tajia (vakinaisia ju ylimääräisiä).. 
Ensiniäisiä vaunumestareita ........ 
Toisia vaunumestaroita ............ 
Vaunu- ja kaasumestari ............ 
 Vanhempia vaununtarkastajia ...... 























Yhteensä -  850 99 294 







1 liikennetirehtötirinapulaineii, I rata 
 tirehtöörinapulainen  ja 1 koneti
rehtöörinapulainon, samalla piiri 
 paallikkö .......................  
si 




r 	a tt 	t a 	t 	I 	a 	1 	1 	Ii. 
S 
Toimisto-osasto. 
I iiotario, 1 piirireviisori, 1 piirikas-
sööri, 1 kirjanpitäjä, 4 toista kir
-juna,  4 konttoriapulaista ja 1 vahti
mestari ......................... 13 
läkäreitä 	.........................
- 	 — I 	- 
	
1 pappi ja 1 lukkari ..................2 	- 	- 
Kansakoulunopettajia ...............- - 
Poliiseja 	...........................- 
Yhteensä 15 	- - 
Liikenneosasto. 
5 9 - - 2 - - 2 
9 ' 3 TT 
Ensi luokan liikennetarkastajia 	.. 	 - - - - 
Toisen luokan liikennetarkastaja. 	- 	 - - - - - 	1 
Asemapäälliköitä 	..................- -- 2435l__. 9--— 510 
Asemnakassöörejä..................... - - - - 1 	1 
Ensi 	kirjureita 	liikennetarkastajain 
konttoreissa 	....................- - - - 1 	1 
Toinen 	kirjuri 	liikennetarkastajan 
- - - 1 
1 	1. ------------ 
Ensirnäisfri asernakirjureita........... - - - - 7 	8 1 1 - 
konttorissa ........................ 
Toisia asewakirjureita................ - - - - 32 	21 4 - 3 











——----3334——— 6—---1 6 Sähköttäjiä 	.........................- 
Piletinmvyjiä 	.......................- - - - 2! 	5 	- - 
1 	2 	------------- 
- 1 - - 	1 
-- - 8 	4 Linjasähköttäjiä ....................... 
Virkamiesharjoittelijoita .............- - - - 23 	47 	- - - 4 - - -  1 
——-1011——— s —— ! — - Ylikonduktöörejä 	...................- 
— - — 12 	15 	— — - 5 — 
— 	3 -' Kouduktöörejä 	..................... — 
Jarrurniehiä 	.........................- — — — 48 	64 	- — — 21 - — 	6 ii 
Siirros 	— - - - 207 254 	—1 —1 — 54 H — 	18i 

















F U 	Il 	t a 	t E) 1 kL 
Siirros - 
1imäärijjsji. arru miehiä ............. -
\aununpuhdistajia .................. -




VIim ^iäräjsjä asemarniohjä .......... -
\' tihderniestenesinijehjä ............. - 
V aihdemiehiä ....................... - - 
Y!iwäärisjä vaihdomielijä ........... -
Pumppuniiehiä ..................... -
\ahtimestarejta .................... -
\ ahtimiehiä ........................ -
Laiturinvahteja .................... - 
Yhteen 	I 
- - 
- 207 254 - - - 54 - - 18 3 
- 




- 4 5——— 1——i- 
-- 
- 2 4 
.4—---— 1—--- 12 
-- —4755——-12——, 3- 
-- —40128——-- 5—-5-- 
- - 
- 4 3 - - - 2 - - - - 
- - 
- 109 61 - - 19 - - 7 25 
- - 
- 20 38 - - - 1 - - 1 1 
- - 
- 8 13 - - - 3 - - 3 3 
- - 
- 1 2 
- - 
- 6 6 2 1 - - - - - 
- - 
- 4 7 - - - 3 - - 3 4 














 Ensi luokan  ratainsinöörejä ........ 
\anheppia ratamestareita .......... 




Puutarhuri 	........................  
2 3{ - - - 1 - - 1 
- - - -  6 10'— -- 1—— 1 
- ——-1014——-- 5—— 4 
 -  ——-55——— 1—— 1 









1 	 - - 128 125 - - -H 32 - - 
lioneosasto. 
Insi luokan koneinsinööreä ........  
1 vömestareita....................... 
A Ii-työuiestari...................... 
 Toisia  kirjureita konepajoissa ......
 Vanhempi  koneenkäyttäja .......... 
 Nuorempi  koneenkäyttäjä ..........
 Ylimääräisiä  konoenkäyttäjiä ......
arastonlioitaia .................... 
 V arastonkii-janpitäjia.................
usia kijuJit 	varstoissi ........ 
-öirros 
2_IIIiiii 
2 	3—-----.I------ 	1-I---------- 
- - - 	13 9 - 	-1 - 	 - 






Lute I.  




r 	a 	u 	t 	a 	t i 	e 1 	1 Ii. 
Siirros 	- -- —13 9—---1'——— 1 24 
Ylimäräisia kirjureita varastoissa 	 - - - - 4 
Varastonvahtimestareita 	(vakinaisia 
- 3 	2 jaylimiärÅsii1) ...................- 
Ensi luokan varikonesimiehiä 	- - - - 




3 	1----- - --- - -- --- 
2 28 Vanhempia veturinkuijettajia........ - 
- - - 11 	14 2 1 1 29 Nuorempia veturinkuijettajia......... - 
 Vanhempia veturinlämmittäjiä .......- - - - 8 	17 4 	—1 1 2 32 
Nuorempia veturinlämmittäjiä 	- - - - 20 	101 7 5 1 43 
Ylimääräisiä veturinlämmittäjiä 	- - - - 57 	41 ' 2 - 100' 
Veturinpuhdistajainesimies........... - - - - 
--------- -- - --- 
1 
Toisen luokan veturinpubdistajia 	I 	- - - - 27 	'23' 4 1 1 56 
Tallinvartijoit.ajapumppukoneenkäyt- . I 
täjiä (vakinaisia ja ylimääräisiä) 	 - - - - 14. 	10 
1 	- 	-- ----- - -- -- -- -- - 
3 3 3 33' 
- - - 1, 	1 2 Ensimäisiä vaunuinestareita .........- 
Vaunu- ja kaasumestari ............- - - - 1 
Vanhempia vaununtarkastajia 	 - - - - 1 	3 2 6 
Nuorempia vaununtarkastajia - - - -- 2. 	3 
1 	------------ ------ - 
2 
- --- - --- - -- --- - -- - 
1 8 
- - - 11' 6: 17 Vauiiunvoitelijoita ...................- 
\Taltimiehiä (vakinaisia ja ylimääräi- 
siä).............................. - - -fl - 18 	4] 	- - - 3 - - - 3 28, 
Yhteensä 	- —i 1 199 151 	- - - 441 - - 12 14 420 
Kaikkiaan IV:nnessä piirissä 	19 
-' - 
- 913] 973 	- - - 185 - - 85 123 2 298 
U)iil?fl la/fiO,uMf(Itiet 1916. - 
Lute I. 	 80 
cI a 	a 
V 
..- 
• 1 ______________  a 
piirille. 	 r a U t U t i e 1 1 ii. 
Kaikkiaan 31 p:nk jou- 
lukuuta: 
1916 ................ 510 28 59 19 7426 4241189 913 9731175 988 452 185 565 260 85 123 15374 
1915 .............. 483 22 24 17 6659 377 ' l 152 698 8451031 884 422 177 506 185 83 133 13698 
1914 ................ 323 22 38 16 5028 384 834 624 662 916 838 334 171 365 173 80 133 10941 
1913 ................. 296 20 28 16 4757 381 838 643 656 911 8412731165 440 89 80129 10563 
1912 ................. 249 - -  —j 3628 3421 740 512603 739 ' 794 433 167 373 101 68 1 	8749 
1911 ................ 242 - - -  3582 344 731 617 605 ' 792 764 323 167 372, 93 59 	8691 
1910 ................. 238 - - 	3610 350 716 639597 893 784 329 182 423114 61 	8936 
1909 ................. 230 - - -  3557 355 712 646 598 898 733 360 179 439 85 71 	8863 
1908 ................ 217 - - -  3579 342 721 641 591 920 727 362 183,420 108 - 	8811 
1907 ................ 211 	- -  3480 338, 703 625 569 896 719 355 173 409 	- 	8478 
1906 ................ 201 - - -  3241 310 651 592 537 843 671 330 166 391 	- 	7933 
1905 ................ 193 - - -  3102 291 638 586 520 751 648 320 156 345 	- 	7550 
1904 ................ 174 - - - 2917 289 624 562 510 723 658 312 148 351 	- 	7268 
1903 ................ 169 - - -  2768 273 607538 472, 637 616 295 144 361 	- 	6880 
1902 ................ 166 	- -  2688 259 601 526 314 559 582 304 145 174 	- 	6318, 
1901 ................ 162 - - -  2563 248 585 506 300 457 543267 145 167 	- 	5943 
1900 ................. 155 - - -  2355 238 556 486 283 431 510 252 129 155 	- 	5550 
1896 ................. 121 - - -  1668 180 395 350 266' 356 366 199 - - 	- 	3901 
1891 ................. 97 - - - 1 155 351 242 221 308 ——---- ------ 2 733 
1886 ................. 81 - - -  1148 144 308 209 224-——-- ---------- 2114 
1881 .................- - - 2)1144 160 279-----——------------ 1583 
1876 .................- - - - 2)1 164 167 339 - ----——--------- 1 670 
1871 887, --—--- - ———-------- 887 
') Ensimiiseri piirin koko  piirille yhteistä henkilökuntaa ei mainita tässä erikseen, koska tämän piirin 
 koko  henkilökunta kuuluu vain yhdelle rautatielle (päöradalle),  Iota vastoin oloissa piireissä piirihallituk - 
',i 	'1 iH1 toiruiistc-oaasto,u III 	ki1kiinti on  USfl;UIIlIIiu l 	uflutatilil vliteiui,,. 
2 	Liki 	. " I Ifi 'H 	Ij 	' 	III,! 	I 	11 	2 	ILta 	Ht. 
Yli tiiiiä ) 
a- a 
! !  N a 
:a E 
a 	 ' a 




I 	'2' / 	III" II /  21 /  I 	/ 	/ 	/ 
I 
Lute 1. 
Taulu N:o 13. 
Taulu, joka osottaa varastojen toimintaa vuonna 1916. 
Varastoon 	saatu: 
V a r a s t o. 	 Tuonnin Ostolen  Kone- MetsShalli- 	Kujta Sekalaisista 
Yhteensä. 
kautta. kautta. pa3olsta. titselta varastoistu. veloitus - I 
Y 	"i- I  tihtykssth. 
-- 
Helsinki 	................ 877 700 1 503 900 	403 600 12600 1 933 700 	80700 4 8)2 200 
Fredriksberg 	.......... 6 679 800 9475 000 	1107 900 1 109 500 2 773 500 	384 60u 21 530 300j 
Pietari 	................ 2 929 9001 2631 300 	4S 100 89 9001 2413000 89000 8201 2001  Viipuri 	................ $92 200 8849 400 	810 400 1 178 300 2 156 500 	238 200 14 125 000 1 
Turku.................. 143 500, 1 954 900, 	189 500 1 304 600: 1 668 200 	51 500 312 200 
Nikolainkaupunki 
 Oulu 
111 300 3739600 9)) 300 1 865 100 758 800 13000 6578 100 
- 200)1 2 0 	900 	u4 80u 140) 201) 22 100 	90100 4 164 10).) 
Kuopio 	................. 358 200 4559 700 	lIS 5U0 892 600: 762 500 79 600 6 768 100 
Yhteensä 12344600 34 752 700 	2 820 10(4 7 857 8001 12 689 300 	1 026 70).) 71 491 200 
Yhteensä hiankitruja tarveaineita: Yhteensä säästää kaikis- 
57 775 2i'O. sa 	varastoissa 	Tarn- 
inik 	.1 p:nä 1916 9 626 000 1 
81 117209 1 
Muist. 	Otsakkeeseen Soka1aisia veloitust.ilityksiä > 	sisältyy 	IIIUUfl flI Il aSsa samassa varastossa toisesta 
ti1isti 	toiSeen 	tehdyt 	siirrot, 	niin myös ne hinnat, joista hvljättyjä tavaroita ronina ynnä, muuta semmoist:t  
on varastoihin saatu. 
ii 	F U 	S 	t. 0 	S t 	U 	U Ii 	ii 	S 	t t 	ii: 
V a r a s t o. I Toimisto- 	Liikenne- Rata- Kone- Kone- I1hiii va- Sekalai- ybteensa. ajOi hyvi- 
osastoon. 	osastoon, osastoon, osastoon. paoihia, rastoihin. tystilityk - 
suu. 
Helsinki 62 900 	353 900 	89 600 1 089 0001 1 834 500 	932 300 102 100 4 464 300 
Fredriksherg 	. 5 90O 	420 100 	1 585 900 1 	5 901 00O 4 (20 900 	2 940 200 311 800 15 986 4001  Pietari 	.......... 33900 1 	500 600 	3 169 401) 	1 749 800 658 200 	1 334 200 148 100 7 600 200 
Viipuri 	..........
I 
8 300 	593 400' 	I 763 1OO 	5 401 500 1 522 600 	1 542 400 599 400 11 430 700 
Turku ............ 500 	280 500 	613 900 	3 062 200 278 900 	559 200 137 900 4 863 100 
Niko1ainkaupnnki.  1 600 173 4001 356 500 1 114 900 215 300 	2 393 2410 51000 4303 900 Oulu 	............ - 122 000 1 257 900 1 173 7(10 100 500 	733 800 '125 400 3 573 300 
Kuopio 1 800 154 400, 	690 700 1 722 300 2543 800 	2254 100 304 600 5 390 700 
Yhteensö 1149O0 	26043901 	9533000 	2i215000 9747700' 12689400: 	1710300 57014600 1 
Yhteonsii. kniutettuja. tarveaineita:  Yhteensä säästää kaikis- 
43214 900 sa 	Varastoissa 	Jon- 
Ink. 31 	p:nä 	1916.... 23 502 600 
81 117 
Maist. 	Utsakkeeseen 	eSokalaisia 	hvvitystilit.vksiä 	sisältyy 	muun iii uassa samassa varastosSa toisesta 
tjusts toiseen tehdyt siirrot. hylätty en tavaroiden, tOlilUfl 	uni, muun sernmoisen lnyymisestä saadut tulot, 
niin myös sekä in ujilo valtiolaitoksille  että yksitvisilic henkilöille rnvytyjen varastotavarain hinnat. 
- 1910. 	- 	 1. Ii 
1. 
Taii to 
Tarkeinipien tarveaineideii keskimäariinen varastoarvo Suomen 	VaRion- 
liii ui. kivi-. ]iupaii- .Li&tujn ja 	I 
V a r a a t 




Holsinki 	.......................... 11100 9 00O -- 43 9001 6 800 
Frdriksberg ........................ 1 547 300 28200 - 167 800 
I'iet.ari 	............................ 33 000I 90 000 lo 000, - 1 600 
7l9400 - 31500 13100i 57200 Viipuri 	.............................. 
Turku ............................... 543 2O0 8800 6400 2000 6 700 
Niko1uinkupunki 	.................. 1 438 300, 3 300 16 100 900' 11 500 
)nlu 	............................... 4510001 - 66001 2200 l41Ø0 
1126300 70600 4800 7200 
Ht 	n-H 	. 	iI 	i1  7i1!J 	1n4 	lH 
Taulu 








959100 355000, 200 10l00 26600 
Fred rikaberg 	...................... 4005 900 60 900 1 40 600. - 183 900 
Piotari 	............................ 2175 200 464 000i 87400 7300 123 000 
Viipuri 	............................ 5767100 81800 63200, 400 52300 
Turku ............................... 3013000 13500 32000 1700 25500' 
Nikolainkaupunki 	.................. 1138800 - 90001 100 15400I 
oulu 	.............................. 1166400 --- 19900 1 700 68200. 
Kuopio 	............................ 1 666 600 158 000 14 400 500, 16900, 
\Lin luo t9 	1(l 1 	1lR 	fl) o; 7o  tu 	oC ,11 
	- 	1995 500: 	3429900 
90700 	4781400 12734400 
69100 507300 61179001 
90900: 2248700' 9288900 
16100' 683100 42360OO 
8400 503900 1861700 
116001 4074001 27141001 
23001 267700 2832000 1 
2891001 11395000 43214900 
- 	
- 	 Lute 1. 
N:o 14. 
rautateiden eri varastoissa vuonna  1916, tasaisin sadoin markoin. 
liutakiskoja 
Pelkkojn. ja ratakisko- 
.. Ratapo] k- .... Pyoran- Pyoria akse- Vaihteita ja 
vaih,Iet.ar- 




renkaita. leineu., .. aineita. räinein va- 
tarpeita. peita. rastoarvo. 
- 800 76900 21300 - 978400 1146200 
6600 603600 218300, 43200 569900, 99700 2977800, 62624001 
1100, 610400 51800 
- 
- 100, 306100 1 11O47O0 
91O0 821500 420100 
I 
25600 - 254100 1014300 33659001 
25O0 29400 71400 - - 9000 257700 9371O0 
62001 102200 79500 . 22001 52400 246000 195860O 
1700 1536001 263800 --- 19300 2732001 11855001 
4100 616001 166700 1100 400 1 20400 3078001 1771 000 
31300 9383100 12716001 146800 593800 4550001 6359300 17731400 1 
N:o 15. 
Valtionrautateiden eri varastoissa, tasaisin sadoin markoin. 
Ratakiskoja 	
]iutapölk- 	Pyörhu- 	Pyöriä akse- VaThteita 	Muita tarve- 	Koko 
Palkkoja 	a rntakiko- 
reiskaita. 	]oineen. 	vailidetar- 	aineita 	kulutus. 
tarpeita. 	 peltis. 
100 - 83300 - 
12700 247 800 4829001 72600 2805000 
16600 2453600 2144001 
6200 290600 631400 56300 
5600 89300 356200 - - 
2 500 22 100 161 000 - 500 
23800 407700 6081001 - 300 
2800 136600 1 555400 8900 1900 
703001 36477001 2959400i 221100, 28077001 
Stwrnem VaUionruutaje 1916. - 
'-I- 
Taulu N:o 16. 
Taulu, joka osottaa keskimääräisen varastoarvon ja kulutuksen välisen suhteen vuosina 1915--1916. 
- -, 	 . . 
- E 
Keskin,vnrastoarvo 	2 585 900 	524 300 95 400 76 200 296 2O0 27 400 1 488 200 	984 100 174 900 71 800 316 600. 34033001004430 1 ) 
Kulutus ................. 8 355 5002 225 900 177 2QO 18 OOO 306 700' 17 700 	771 2001 463 100 121 700 98 200 199 700 6 956 700 20 711 60)) 
I 	Suhde .................. 1: 	3.23' 	1: 	4.25 1: 	1.86 1: 0.24 1: 1.04 1: 0.66 	1: 0.52 	1: 1.49 1: 0.70 1: 1.37 1: 0.63 	1: 	2.04 1: 	2.oi 
1916. 
Keskiinäär. varastoarvo. 	5869 600 	181 700 104 200 62 100 272 900 31 3002 383 100 1 271 600 146 800 593 800 455 000 6 359 300 1 	7R1 40u 
Kulutus ................ 20092100,1133200 266700 20800 511800 7030036477002959400 2211002807700 289100147314004675130V  
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Lute I. 
Kertomus 
Vahingonkorvauslautakunnan toiminnasta vuonna 1916. 
Vabingo.nkorvauslautakunt.a on vuonna 1916 ollut koolla kaikkiaan 24 kertaa 
eli siten, että kaksi istuntoa on pidetty kunakiii kuukautena. paitsi maaliskuussa ja 
 elokuussa, joina Lautakunta  01] pitänyt vain yhden istunnon kumpanakin kuu-
kantoi a. Lautakunnan näissä istunnoissa käsittelemät asiat jakauntu vat kaikkiaan 
 317  eri pykälän alle. Mutta kun inoniaita asioita on käsitelty kandessa tahi useam-
massa istunnossa, nousee vuoden kuluessa käsiteltyjen eri asiain luku ainoastaan 
248:aan, joista 243 on koskenut tapaturuiia ja muut 5 Lautakuxinan toimintaa. Vuo-
den kuluessa lähetettyjen kirjeiden luku, joista. suurin osa on lähetetty Rauta-
tiehallituksel le, on tehnyt. 367. 
Mainituista vuoden kuluessa käsitellyistä asioista on. kuten aina ennenkin, 
suurin osa koskenut ohimenevää. laatua olevia vammoja. Niinpä on Lautakunta 
ehdottanut Raat.a.tiehaflitukselle, että  149:1 le anojal le myönnettäisiin satunnaista va-
hingonkorvastajota vastoin ainoastaan i7:lle on ehdotettu vuotuista ja 32:Ile sekä 
saturinaista että vuotuista vahingonkorvausta. Neljään tapaukseen nähden  on kysy-
inys vuotuisen valiingonkorvaukseni määräärnisestä jätetty ratkaisematt.a siksi kun-
nes loukkaantunut eroaa. valtionrautateiden palveluksesta. Muista a.nomuksista  on 
27 hylätty ja 9 jätetty onempien toimenpiteidei varaan, ja ö:ssä tapauksessa Lauta-
kunta on antanut Rautatiehallitukseile, liikennet.i relitöörille tahi piirihallitnkselle 
niiden vaatimat lausunn  et axiom uksista saada korvausta. sairashoitokustannuksista.  y.  in. 
Ylläniainituista Lautakunnan vnodei varrella käsittelemistä va.hingonkorvausta 
koskevista asioista on 21 koskenut valtionrautateidoni palveluksessa ole\'ia vakinaisia 
palveli,joita. jotka övat saaneet ruumiinvanlrno]a välittömästi rautat.ienkä.ytön joh-
dosta ja joista 7 on menettäyt henkensä.. Näistä viimema.inituista Lautakunta  on 
puoltanut. 6:den jälkeeiijäärieelle perheelle utyönnettäväksi valiirigonkorvausta; 4:ssä 
tapauksessa on, kuten ylempänä jo mainittiin, kysymys vuotuisen vahingonkorvauk-
sen mä.äräämisestä jätetty ratkaisema.tta siksi kunnes loukkaantunut eroaa valtion-
rautateiden palveluksesta ja i1:lle aruojalle Lautakunta on evännyt. unyön tämästä 
vah ingonkorvaiista. 
Loukkaantuneiden ammatti eli toimi  ja perheolot, tapa.tui'maiii laatu a seu-
raukset, loukkaantuneiden hoito. Lautakunnan toimenpiteet, sekä maksettaviksi ehilo-
tetut satunnaiset ja vuotuiset vahingonkorvaukset y. m. näkyvät tällän liitetyistä 
t.ilastollisista tauiuista N:o 17 ja. 18. 
Laut.akunnassa ovat vuonna 1916 olleet pulieenjohtaana ja jäseninä samat 
henkilöt. kuin aikaisemminkin eli aina Lautakunnan perustamisesta saakka, nimittäin 
allekirjoittanut, entinen uatatirehföörinapulaiiieut Theodor Frosterus, puheenjohtajana, 
sekä liikennet.irehtöörinapulainen Robert Gripenberg ja. konetirehtöörinapulainen 
 Anders Waldemar Torén,  jäseninä. Asiantunt.evana neuvonantaJana  on ollut val-
tionrautateiden v. t. ylilääkäri, professori Bernt Lönnqvist. 
Lute I  
Taulu 
Tilastollisia tietoja Vahingonkorvauslantakunnan vuonna  1916 käsittelemistä asioista, 
miehiä Suomen Valtionratitateiden työssä sekä mainittu- 
ho nk kanu - 1 Usit. joka 
Lou lautu- 	 tuieen 
\aSil tapa- 	 Io k kan ju- 	 Loi kkaa utu- 
neen ammatti syntymä- 	 Tapatu noah laati ilhilil Oil thl 	 ii 111101. unen perheolot.  
ii 	 vuosi ja 
päiva. 
Papponen, 1h'/4hU I Vaimo ja 10 Yliajoii aiheuttamia sisalli- 
\hiksander. lasta, niistä 3 siä 	ja 	ulkonaisia 	yam- 
alaikäistä. nioja. 
I \ UI0lo. F I 	nillansson,  I Lesldmies, 	3 Katkeaina vasemman kä- I; 	il täysikasvuista den keskisormen viimoi- 
lasta. sessä jiisenessit, joka sen 
johdosta 	täytyi 	tvngis- 
tjiii. 
Si(Il1j. iI nr:u 	livo I 	0 Naijiatou. RUlI jiilittiilja 	aoio(blmassa 
Iijh.vhIjljj 	hjIjOlhll 	äjidi; 
Jr 	0  ilL otusonnessa, josta osa sen 
johdosta 	täytyi 	leikata 
poiS. 
i'oi niL H 2 	iii Niiihii;iHl, Iti1ijevainma 	vasemmassa 
.1 ihaija. jalas.sa. 
ia. 	Sama. Henriksion, Vaimo ja 3 ala- Rulajevamma oikeassa kä- 
Nail Oskar. ikäistä 	lasta. dessä. 
K 	llnoal I). 	 iii i\ 	Iii. 	oil in. 1  S/I29G Naimaton. Ruhjovamma oikean kä&n 
etusormessa. 
Mtkhiii_ LtiiIajiii. tN3/599 Samoin. Ruhjehaava vasemman k- 
pilaa, lingo End. L 	den ranteessa.  
Puuseppä. 
Anttonen. 'Elias. 18/54 Vao ja 4 Vammoja vasemman käden 
täysikasvuista 2:sessa-5:nnessä 	sor- 
lasta. messa, joiden päät leikat- 
tiin poikki. 
iLlii,nOtO. 	'H 	nil', Toinenius, Au- l27/;9 Vaimo ja 6 lasta.I Kylkilaun katkeajua. 
gust Anatolius. 
Ililiii 	 ii 	roi. ii; klnnen, I 8/72 Nainut. Luin inurtutna vaseminassa 
ranteessa. 
0/ / 7111/1/ ( I /f  / u/ 	77)  (i; 
87 	 Lute L 
N:o 17. 
jotka koskevat korvauksen myöntämistä ruumiinvaminasta, mikä  on kohdannut työ-
jen rautateiden palvelijoita rautatierikäytön johdosta. 
Tapaturnufli 	eurans Satunitaista 
 vahingon- 
- 	- korvausta tiuotulsta 
Tyhkyvyu ya- 
i -tä Loukkaaritu neen 
loukkaan- 
Valtingoitkorvauslautakuit- 	tuneelle ja 
vahingon- 




työkyvyttö- 	tine tisydelli- Ijeellensit. 
nyyttu. 	sest-i tyoky- - - 
vyttöinyy- - 
- 	- ------- 
-. mC 
KUU heti. - Ehdottanut 	vuotuista va- 
hingonkorvausta perheelle  - 	- 288 - 
27 päivää. 	4  % Hoidettu poliklini-  Ehdottanut satunnaista va- kassa. hingonkorvausta 51 	94 --- 	- 
sekä vuotuista ensin yh- 
deksi vuodeksi - 	- -  l 60 
ja 	sitten .............. - 	- -  17 28 
» 	20  % Hoidettu ensin sai- Ehdottanut satunnaista va- I 
raalassa, sitten ko- hingonkorvausta 	sekä 
tonaan. vuotuista 	1917 -vuoden 
67 	5 86 	40 loppuun ............... 
35 	 16  % Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista ja vuotuista vahingonkor- 
72 50 84 	80 vausta 	................ 
48 	» 	- Samoin. Ehdottanut satumtaista va- 
hingonkorvausta  61 	tiO - 	- - 
125 	» 	50 Hoidettu osaksi sai- Ehdottanut avustusta-  per- 
raalassa, 	osaksi ko- heelle sekä satwutaista ja 
tonaan. vuotuista ra-hingonkor- 
vausta 	loukkaantunedile  143 30 216 	- 
3 	» 	I Hoidettu kotonaan.  I  Evännyt vahingonkorvauk- I  
sen myöntämistä --- 	 - - - 
13 	» 	- Samoin. Ehdottanut satunnaista va- 
hingonkorvausta  6 	44 - - 	- 
» 	20  % Hoidettu ensin sai- Ehdottanut 	vuotuista va- I raalassa, sitten ko- hingonkorvausta vuonna 
t,onaan. 1915 !nvönnetyn satunnai- 
sen 	vahingonkorvaukse-n 
ja  perheelle annetun avus- 
SO 	40 
56 	 - Hoidettu 	kotonaan. Ehdottanut satimnaista va- 
tuksen lisäksi .............. 
hingonkorvausta 88 	Sh --- 	- 
221 	» 	- Hoidettu osaksi Ehdottanut avustusta  per- 
sairaalassa, osaksi  hede 	sekä 	satunnaista 
kotonaan. vahingonkorvausta louk- 
kaantuneelle 433 I 	- 
-Siirtoa 923 	83 7t10 	48 
1311 l7altzonrautatjet I 01) 
Lute 1. 
Js&uto. jonka 
Loukkaantu- työssä tapa  
neen amwatti turma on ta- 
eli tOiffli. pabtunut. 
I  Loul 	an- 
tilneezi Loikkaisotu- 
syntyinä. 
kEfl nimi. 	I 
vuosi ja 
 päivä.  
Lo I kkaantu - 
er i imerl eo lot, 	Tapa tum' ri au laatmm 
Lalaeime- Yllmakrä.i- Hietamies, Edvin l'7/11 9J Naimaton. Ruhjevamma 	oikeassa 	ja- osasto. nen 	mies. Erhard. lassa. 
Rataosasto. Työmies. Poikolainen, 18'84M7 Vaimo ja I ala- 	Ruhjevainma 	oikeassa 	iii- Emil. ikäinen lapsi. mässä, 
Sama. Sama. Koivunen, Er- 1M31/8(i7 Nainut, mutta Haavavamma  vasemman  land. lapseton. käden etusormessa. 
i,ikenne- Ylimäärai- Wamje, Karl 
- Ruhjehaava 	oikeassa 	ja- asto. nen mies. Einar. lassa. 
aina. Sama. Nuuttila, I 3/1 7 Vainio ja 2 ala- Ruhje,vamnia  oikean jalan Eenokkj. ikälstiL 	lasta. isossavarpaassa. 
Koneosasto. Työmies. Stenberg, August IH3/8 2 Vaimo ja 5  ala. Vamma vasemman käden  Edvard. ikäistä 	lasta. I 	peukalossa, jonka pää oli 
sahattu poikki. 
Liikenne- Yliinääriinen  Savolainen, IM°/7'J Naimaton. Katkeaina vasemman käsi- in i. Lauri. varren luissa. 
Ratansasto. Työmies. Wirtanen, Johan I 422/12M7 Vaimo ja 1 ala- Riihjeliaava 	pä.ssä. Israel. ikäimtn lapsi. 
Koneosasto. Viilaajanop- Söderman, Kati H20/3 94 Naimaton. Haavavamma 	oikean k-k- pilas. Arne, den keskisormessa,  
Liikenne- Ylimääräinen Arvelin, I-logo. 1S'5f5 M6 Samoin. Ruhjevammavasemmaji  kit. osasto. odes. den peukalossa. josta osa 
I sen 	johdosta 	täytyi lel- 
.  kata pois. 
Koneosasto. Viilaajainesi- Parikka, Wilho.  1/9 0 Nainut. Rulijehaava päässä, kviki- mies. lmm katkeama. 
1ataosasto.  Työmies. Haapanen, Otto. 1 513/7U Vainio ja 1 ala- Paloltaavoja kasvoissa. 
ikäinen lapsi. 
Sama. Sama. Nyholm, Ragnar I N21/9ö  Naimaton. Rithjevarnma 	vaseinmassa Rafael. jalassa. 
Koneosasto. Seppä. Kyhönen, Erik. 116/77i) Nainut, mutta Rulijevanima vaseminassa 
lalneton. kädessä. 
H,,,,, 	HI/i,,ll',lfH/,H( 	ini(, 	-- 
89 Lute I. 
Tapa .ItUfl On e US US. Sa tu Itu ais ta 
vahingon- 
korvausta V uotutsta 
Työkyvvn va- 
he nu ystn, Ju I o uk knautuneen Vabi ngo iikorvns1 a utaku I - 
Joukkoon- 
 5tt  It eel le 	a ii 	g 
a uttuuista . klen procent- hotto. . 	. tan toitnenpile. tv..t.tista Jaon per- 
kotvauta-. 
r.yökyvyttö- tina taydelli- I heelletnita. 
rnyytta. saata tybky- - - - - _______ 
vyt.töinyy- 
desth. I 14 	1,55 Ysy 
Siirros 923 	53 780 . 48 
11 päiv4.ä. --- hoidettu 	kotonaan. Evännyl vahiugonkorvauk - 
sen inyiint.ämistä 	...... I - - 
56 20  % Hoidettu osaksi Ehdottanut avustusta per- 
sairaalassa. osaksi heelle sekä satunnaista ja I  
kotonaan. vuotuista vahingonkor- 
vau.sta loirkkaantiineelle tIO 	30 86 40 
- 1-Joidettu 	kotonaan. Ehdottanut satunnaista va- 
hingonkorvaissta  17 	08 -- 
1.0 	» - Samoin. Samoin 	................. S 	-40 -- 
9 	I> Sa.nioin. Evännvt vahingoitkorvauk - 
I sen mvint9nustä . - 	-- I - 
33 	a - Samoin. Ehdottanut satunnaista Va- 
hingonkorvausta  33 	75 - - 
13 	» 25 Hoidettu sairaalassa. Ehdottanut 	vuotuista 	va- 
hingonkoivausta. 	koko 
elinajaksi (Vuonna 1915 
on mydnnettv vuot.nista 
vahingonkorvausta 	l:ksi 
vuodeksi.) 	............. - - 108 
141 - Hoidettu 	ensin 	sai- Ehdottanut avustusta per- 
raalassa ja saanut sit- heelle ja satunrtaista va- 
ten 	po'Iikhiinillistä hingonkorvausta 	louk- 
hoitoa. kaantsmeeUe vuonna 1915 
invdnnctvn 	lisäksi 7 	.49 
19 	» -. Ehdottanut aatintnaist-a. va- 
hingonkorvansta  23 	40 - - 	- 
38 	» 111  », Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista ja 
vuotuista vsthingonkor- 
vausta................. 57 	641 43 	20 
9 	5 -. Samoin. Ehdottanut antunnaista va- 
I ingonkorvat Jata........ 7 	5)) - -- 
19 -- Hoidettu kotonaan. Ehdottamit satunstaista va- 
hingonkorvausta  11 	2(1 - - 
32 	» -- Samoin. Samoin 	................. 60 	84 -- - 
63 	» Samoin. Samoin 	.................. 142 	50 
Siirros 1 472 	80 1 018 	08 
- ,'uom en Valtwnro alatiel 	/916. - 1. 12 
Lute I. 	 90 
Loukkaaxi- 
	
(isilsto. jonka 	 I 
Loukkaantu- 	 tiween iv,sså tapa- 	 Loi kas ut ii - 	 look k as, 1.1 - 
neon animiitti . 	svutyiiiä- 	 Tapaturnian laatu. 
rita oil i-a- jean niin,. 	 nsa,., prheoiot. 
øli toinil. 	 a 
pitivil. 
Liikenne- YlimiiAiräinen 	Rautiainen, 18h!a96 Naimaton. Ruhjevamma vartalossa. 
osasto. iies. Wäinö Wilhelm. 
Sama. Sama. Wikström, Karl 1S22/9S Naimaton. Ruhjevammoja vasemman 
Emil. • käden peukalossa sekä 
keski- 	ja 	nimettömässä  
I sortnessa. 
Icni-oi'tt. Viilaaja. Aalto, 	Juho. iM/7O Vaimo 	ja 2 Ilaavavamma vasemman 
täysikasvuista käden ranteessa. 
laita. - 
Työmies. Rliikkönen, Erik. i2/71 Vaimo la I äia- Murhiuia pankallossa. 
ikäinen lapsi. 
Loneosasto. Sama. Ptttkonen, Juho. 18e) Nainut. Rahjevamma oikean käden 
nimettömässä sormessa.  
Sama. Vaunumes- Hagglund. Juho 1869 Samoin. Haavavamma oikeassa ka- 
tan. Alfred. dessä. 
Sama. Työmies. Fläinäläinen, 1820/871) Samoin. Katkeania vasemman käden  
Edvard. peukalossa. 
Sama. Vauiurntar- Blomqvist, Au- 182/777 Vaimo ja 5 ala- Ruhjevamma selässä. 
kastaja. gust; ikitistä 	lasta. 
Sama. Rautasor- Björkqvist,  1/276 Vaimo ja 1 ala- 	Haavavamma vasemmassa  
vari. Gustaf Walde- ikäinen lapsi. 	silmässä. 
ilar. 
Sama. Työmies. Andersson, 1  S'8/l] Vaimo ja 1 ala- Ruhjehaava vasemman ja- 
Gustaf MIred. ikäinen lapsi. 	Ian isossavarpaassa. 
Sama. Sama. Savola, Anders 1 820/5l Nainut. 	Ruhjevanima oikeassa 	ja- 
Wilhelm. lassa. 
Sama. 	i Sama. Kinnunen. 1829 /285 Samoin. 	Ruhjevamma 	vasemmassa 
Väinö. kädessä. 
Sama. Puuseppä. Oröho, Kustaa 18 2/981 Nainut, mutta 	Ruhjevamma 	vasemmassa 
Aukusti. lapsoton. 	kädessä. 
Rataosasto.  Työmies. Sahlinan, Juho 188/io73 Vaimo ja 4 aia- Likistymisestä aiheutuncita 
1-leikki. ikäistä lasta. 	sisäilisiä ja ulkonaisia 
vammoja. 













tu ne el le  i  a 
\ 	totitistii, 
itliugon. Työkyvyn vis- 
lien nysta, i-  




tyokyvyrto- tina titydel Ii heolleusit. 
inyyttit. COsta työky. - -- -________ - 	- - I vyttilinyy- .% 	pa ilosta. 
Siirros 1 .172 80 1 0i& 	US 
2 	paivaa. - Hoidettu ensin sai- Ehdottanut satunnaista va- 
I raalassa, sitten ko- hingonkorvausta  29 10 - 	- - tonaan. 









Hoidettu poliklini- Samoin .................. 15 	- 
kassa. 
- Ehdottanut. 	vuotuista 	va- 
hingonkorvausta perheelle - - 
- Evännyt vahingonkorvank - 
sen mvönttmistit - 	- 
Hoidettu kotonaan. Samoin .................. 
Samoin. Ehdottanut satunitaist  a. se- 
ka kertakaikkista vahin- 
gonkorvausta .......... 27 	kl 
Hoidettu ensin sai- Evänriyt 	satunnaisen 	va- 
raalassa, sitten hingonkorvasiksen myön - 
kotonaan. tämistä. ja jättänyt kysy- 
inyksen 	vuotuisesta rat - 
kaisernatta, kunnes louk- 
kaantunut eroaa valtion- 
rautateiden palveluksesta - 
Hoidettu polikli. Ehdottanut satunnaista va- 
nikassa. hiugonkorvausta 	....... 42 	50 
Hoidettu kotonaan. Samoin. 22 	So 
Samoin. Samoin. 30 	- 
Samoin. Samoin. 3 	90 
Samoin. Samoin. 7 	50 
- Ehdottanut 	vuotuista 	va- 
hingonkorvausta perheelle - - 
Siirros I 677 	30 
- 	'LiofliOfl 	I' (»itionranta tiet 	191(1. 	- 
Kuoli heti. 
3 piväa. 
 23  tt 




- I - 
1622 
Lute 1. 
Loukkaan- (ha sto, nit kit 	
Lou kkaa it tu- 	 - 	tu nee 	
I ou kkaaiit u- 	
, 	 I 	S tu 
tytisiji tapa- 	
teen aIflhtlatti 	ii een tomt. 	Syittyifla 	imeen pei'lieolot. 1 lIma titt ta- 	eli titilil 	I vuosi ja 
I 	It 	ut. 
koneusasto. Tviinjohtaja. Lindell. Johan 187/5 6b Naaton. 	KatkeaLna vasemman käsi - 
\Vilhlm varren missa. 
I itnnne- Asouiia,jiimui. Ilaloumen. 	'Paa- - Nainut, mutta 	Yliajoui ailieitttainitt sisiilli- 
,asto. vetti. lapse.tori. tik ja ulkonaisia, vammoja.  
I 	kiitdnk- Lnivo, 	1-leikki 18°/9 Vainio ja 5 Iasta, 	Vesikau.huisen 	koiran 	pa- 
Vild-tt, niistä 	2 	ala- 	roma. 
ikiListä. 
na. Santa. mliie'ii. 	l'dvtirdi 1820/ti1 Vaimo ja 2 lasta, 	Y1iann tuheuttainia sisitili- 
15 vuotta van- 	aik 	ja 	utlkonaisia 	s-am- 
lueinpia. 	mo ja. 
Idi ttsasto. 'l'vtiinies. Saaristo. 	Karl 18/63 Vainio ja 5 lasta, 	Kvlkiluiun 	katkeatna. 
(iustal. niistä 	2 	ala- 
ikkistk. 
Sarija. Sama. Kern, 	1)tto. I  80/SO  Nainut, mutta 	Katkeama 	oikean 	säären 
lapseton. 	laissa. 
Liikenne- Ylimääräinen Rijftiut(n. Toivo l8!0/S5 Naimaton. 	1-tuhjehaava 	vasoinmassa 
osasto, mies. Fabian. pohkeassa. 
anna. Aseinamies. Glunioti, 	Ivan. 18S7 - 	Rub jehaavo ja kasvoissa. 
Veturinpuh- Turtiainen, 18W83 Nainut. 	Rtihjehaava 	oikean 	jalan 
distaja. Toivo. nilkassa. 
I,iikeiin'- Ylimääräinen  NUpponeli, Lauri 1894 Naimaton. 	Ruhjevamina vasemman kä - 
mies. William. den 	niinettönilissä 	sar- 
mesta. 
;ti,I , I', ItI Työmies. Åströni,' Karl. 1St4/54 Vainio ja tä.ysi- 	Ruhijehaavoja 	molemmissa 
kasvijinen tytär. 	jaloissa 	sekä 	katkeama 
oikeassa silärilnussa. 
Liikenne- Yliuiiithräinen unionen. Valto 1H'5/39iJ Naimaton., Ruhjevaunnia rinnassa. 
osasto. jarrumies. Einar. 
Sama. Sama. Sofronoff, 	Theo- 1820/888 - 	Oikean 	jalan 	isonvarpaan 
I tior Wasilje- paleitwninen. vitsc.h. 
Koneosasto. Ylinikiiräinen Sankola, EdvardH  1811/989 Naimaton. 	Katkeania 	oikeassa 	solis- 
puhdistaja. luussa-. 
,/nl,Ii,l 	l'n//iniu'a,j/i(jt -i  /d1 	- 
34 » 	- 
20 » 	- 
8» - 
I 	52 » 	- 
28 » 	- 
101 » 
7 » 






lo nk kanu- uliugou- 
louikkaantuuun Vahingouikorvausluiutakun-  tunnelia ja 
I otto uni 	toi uuieuupide. 
avustusta 




Siirros 1 (177 	30 1 622 	08 
Hoidettu ensin 	sai- Ehdottanut satunnaista va- 
raalau»sa, sitten ko- hingonkorvausta  10$ 	- - 
tiunaan. ja vuotuista 1:ksi vuodeksi - 04 80 
sekä sen jälkeen vielä 1:ksi 
vuodeksi 	.............. - -  43 20 
Ehdottanut 	vuotnista va- 
hingnitkurvansta 	loskdlle - -  144 	- 
Hoidettu Pasteur- Ehdottanut 	vuoth.ista 	va- 
laitoksessa. hingonkorvausta perheelle - -  '288 
- - 	Ehdottanut 	vuotnista 	va- 
hingonkorvansta 	leskelle - 
hoidettu ensin sai Ehdottanut avustusta per- 
raalassa sitten ko- heelle ja satunnaista va- 
tonaan. lingon korvausta 	bak- 
kaantuneelle 	.......... 54 	30 
Hoidettu kotonaan. Ehdottanut sattmnaista Va- 
hingonkorvatista 62 	16 
Samoin. Samoin. 31 	92 
Hoidettu kntonaan. Evänuvt vahingonkorvauk - 
sen inviintiimistä - 
Samoin. Samoin. - 
Hoidettu poliklini- Ehdottanat satunnaista va- 
kassa. hingönkorvausta  03 	84 
Hoidettu ensin sai- Ehdottanut avustusta vai- 
raalassa. sitten ko- mole sekä satuimaista va- 
tonaan. hingonkorvausta 	louk- 
kaantuneelie ........... 204 48 
Hoidettu 	sairaa- Eviinnyt vahingonkorvauk- 
lassa. een rnviintärnistk - - 
Hoidettu kotonaan. Samoin. 
1-loidettu poliklini- Ehdottaruit satunnaista va- 
k-assa. 	hingonkorvausta 	 1»" 	4 
Siirros 	2341 211 2:106 
- 1 l1OP7?Cfl 1aUionrapfatie 19?  i; • - 
Tapaturman seuraus. 
Työkyvyn vit
-hOnnystä,  hi- 
Satunnaistu 	kien prosent- 
tyukyvyttö- 	titta taydelli- 
myytta. 	testS työky- 
I 	vyt.tönlyy- 
dentS. 
51 päivää. 	15% 
Kuoli heti. 





Kuoli heti. 	- 
Sllpaivaa. 	- 
114 
liii 	I. 	 Ij 
Osasto. jonka. I 	 1.ollkkill- 
Lou Ii kntiiitii- 	 tufleeli tyossa tapa. 	 Loukkaanta- 	 Loulkaantii- 
flee a sioin atti 	 syntytit it- 	 put 01111 ali laatu. tarina on ta- 	 tt 	nimi. 	 j)€II cub 
eli toi toi. vuosi ja 
p  ahtti ii ut. 
pii•v a. 
urteosasto.  Työmies. Tallgren, Karl i817/75 Vaimo ja 5 ain- Haavavamma oikean käden 
Ernst Wilhelm. ikäistä lasta. 	peukalossa. 
epp. lii IltifliMi, Gustaf i8 2 /359 Nainut. 	Ruhjevamma kandessa va- 
Fabian. seinman jadan varpaassa. 
NI 	lO. a. hIlILIflen, Antti. 1816/475 Rulijevainma selässä. 
Santa. Moukarimies. Honkanen, Toivo lt3/91 - 	 Hanvavamma oikeassa pos- 
Emil. kessa. 
Ratansasto. Työmies. Forsman, 	Taavi. I S'/68 Vaimo ja 7 lasta,, Rulijevaimna oikeassa rilka- 
niistä 	5 	ala- 	päässä. 
I ikäistä. 
Sama. Wirtamin, Kalle. IS/782 Vaimo ja 4 ala- 	Ruhjehaava oikean käden 
ikäistii lasta. 	keskisorniessa. 
Liikenne- i 	Ylimääräinen Hakulinen, - - 	 Ruhjevamma 	vasemmassa 
mies. Eiiiar. kädessä. 
hasasto. Moukaritnies.  Sihvola, Juho lS'3/8il(i - 	 Palohaavoja oikean käden 
Taavi. kämmenessä ja ranteessa. 
Ikttaosasto. Työmies. Lhidqvist, Fd- 1H/68 Vaimo ja 1 ala-' Kylkiluun katkeama.  
rik Ferdinand.  ikäinen lapsi. 
Sama. Sallia. Sorsa, 	bak. 187/1279  Vaimo ja 2 ala- Näkövamrna 	kumpaisessa- 
ikäistä lasta, 	kin silmässä. 
Koneosasto. 	Maalmi. 	Muhonen, An- 1810/569  Vaimo ja 3 ala- Murtuma pääkallossa. 
ders. 	 ik-äistä lasta. 
aallu. 	Puuseppä. 	Jokinen, Juo-  1'2/i 	Vaimo ja 4lasta, Ruhjevammavaseminankä- 
seppi. niistä 	2 	ala- 	den 3:nnessa, 4:nnessä ja 
ikäistä. 5:nnessä sormessa, jotka  
sen johdosta täytyi tyn- I 
gistää. 
Rataosasto. 	Työmies. 	Määttänen, Jo- 1M'6/6 M7 	Nainut. 	Ruhjevamma oikeassa roi- 
hannes. dessä. 
Sama. 	Sama. 	Lahtinen, 1 8/5 M7 	Vaimo ja 2 a.la- 	Ruhjehaava otsassa. 
Vihtori. ikiistä lasta. 
/ / 	 II' / 	.• 	/ 
-Siirios 2 341 24 
Hoidettu kotona&n. Ehdottanut satunnaista va- 
hingonkorvaust-a 32 50 
Samoin. $amoin. 14 	- 
Samoin. Saatoin. 2 	50 
Samoin. Samoin. . 2 	30 
Samoin. Samoin. 37 	543 
19 paivä4. 	- 
10 i 	- 





Tapa turm an scu rau a  - Satu 	naista 
I vahingon- 
korvausta \ruottUst,a 
Tyokyvyu vii- .. oukafll vahingon- 
hei nyatä. ln- .0 uk 	tulk 	u 	\- a 	i ugn nk urval sin, takuu - tun eel l 	ja 
'Sat 	ajat U I 1 	kien prose ut- 
0 	 I . ui to. ei a ii 	toi in 	ipsii e. avustusta en per- 
korvausta. 
työkyvyttö- 	tiva tkydelii. I heelletuöt. 
niyyttii. 	soStS työky- 
vyttOlnyy- 
y»ll ihati). 
19 » - 
5 » 	I - 
5 a - 
68 » - 
16 a 30 0/ 
200 » 	25% 
8 	a 	25% 
28 	» 
11 	') 	- 
Samoin. Samoin. 	 i 32 	50 
Samoin. Evännyt vahingonkorvauk- 
sen myöntaniistä - 
Samoin. Samoin. - - 
Samoin. Ehdottanut satunnaista va- 
hingonkorvausta  174) 	- 
Samoin. Ehdottanut vuotuista va- 
hingonkorvausta 	koko 
elinajaksi. 	(Vuonna 1915 
on myönnetty satwmaista 
vahinonkorvaust.a 	sekä 
vuotuista i:ksi vuodeksi.) 
Samoin. Ehdottanut 	vuotuista va- 
hingonkorvausta 2 vuo- 
deksi. 	(Vuonna 1915 on 
p 	ehdotettu avustusta per- 
heelle ja satunnaista va- 
hingonkorvausta 	louk- 
kaantuneelle............. -- 	- 
Saanut polikliinil-  Ehdottanut satunnaista ja 
lista 	hoitoa. vuotuista vahingonkor- 
vausta ................. 190 	- 
Hoidettu ensin sai- Ehdottanut ttvustusta vai- 
raalassa, sitten ko- molle 	sekä 	satunnaista 
tonaan. vahingonkorvausta louk- 
kaantuneelle ............ 55 	30 
Hoidettu 	sai- Ehdottanut avustusta  per- 
ranlassa. heelle 	.................. 8 	80 
Siirros 2 882 







ss tapa- Lou kkntu Lou kkiaaffl u -  tu ihlen Loi kh aa,itu- 
a 	 - ihlen amirnitti . noin nimi. ayritynili. ii een pi theolot. Tapaturiiiau laatu. 
oli toini. vuOsi ja 
paivit. 
I':tieosasto. Viilaaja. Roine, 	Karl 1M1/83 - I Ruhjevamma 	oikeassa kä- I 
Väinö. clessä. 
mi - . duitialnen, Au- 10/7O - Ruhjehaava vaseinmassa  
gust. reidessä. 
lurho, Kaarlo l82h/81 - Ru.hjehaava oikean käden 
Wilho. niinettömässä sormessa.  
Sama. Viilaajan- Tikkanen, Emil. l8/493 Ruhjevamma oikeassa kä- 
oppilas. dessii. 
HI 	H. I 	itie, 	.)uho 18/6G Nainut, mutta I Palohaavoja 	oikeassa 	kä- 
idistaa. lapseton. dessä. 
rH I 	V \\ 	ftfluhtfl, 	Juho 1 14/7 Naimaton. Ruhjevamma 	vasemmassa  
H in iipuh- Wil]e. I kädessä 
iVtaja. I 
nomies raina, 	Antti. l8i/5 Nainut, mutta Katkeaiva 	oikean 	sären 
lapseton. missa. 
Sama. Sama. Bengtström, 18/65  Vaimo ja 6 lasta, ' Kat-keama vasemmassa rei- 
Gustaf Fridolf, niistä 	1 	ala- siluussa. 
ikäineji. 
Liii rii- 	i:trI,IIje.i. 	\\ni , I\-Ft, 	18/366 
	
Nainut. 	Kyl kilimn katkeaiii a. 
Iltit I)S iii. 
Sama. 
T\HIIIV- 	FIni,, Id. 	.1 ui 	I Palohaavoja 	kasvoissa 	ja 
vi ruhjehaavoja vaseminassa 
kädessä. 
Nainut, mutta Avonahen 	katkeama 	oi- 
kustaa. lapseton. kean säären luissa sekä 
vasemmassa reisiluussa. 
Sama. 	Puhakka, Pekka. 	18t4 Vaimo ja 5 ala- Molempien jalkain paleltu- 









346 j so 
170 	 2i 
Siirros 2 882 	84 2 651 	68 
Iloulettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista va- 
hrngonkorvausta  7 	50 — 
Samoin. Samoin. 2 	50 — 	- 
Samoin. Samoin. 22 	50 - 	- 
Samoin. Samoin. -I 	30 - 
Samoin. Samoin. 22 	50 - - 
Samoin. Samoin. 35 	— - - 	- 
Samoin. Samoin. 176 	4 - - 
1-loidettis ensin sai- Ehdottanut avustusta per - 
raalassa, sitten ko- heelle ja satunnaist.a va- 
tonaan. hingonkorvausta 	look- I 
kaantiineelle 	sekä 	vito- I 
tuista vahingonkorvausta 
loukkaantuneelle 	1:ksi 
vuodeksi 	.............. 193 	20 108 - 
Hoidettu kotonaan. Evännyt 	satunnaisen 	va- 
hingonkorvauksen mnyön- « 
tämistä ja jättänyt kysy- 
myksen vuotuisesta rat- 
kaisemnatta, kunnes lank- 
kaantunut eroaa vaTtion- 
rautateiden 	palveluk- 
sesta 	.................. — — -- 
Hoidettu ensin, sai- Evännyt vahinonkorvauk- 
rualassa, sitten ko- sen myöntämistä -- 	- - 
tonaan. 
1Ioidttu osaksi sai- Ehdottanut avistusta per- 
raalassa, osaksi ko- heelle ja satunnaista va- 
tonaami. hingonkorvausta. 	look- 
kaantuneelle 	sekä 	vuo- 
tuist.a vahingonkorvausta 
loukkaantimedfle 	1:ksi 
vuodeksi 	............... 334 	. .15 216 	— 
Samoin. Ehdottanut avustusta per- 
hedll 	sekä satunnaista ja 
vnotuista 	vahingotikor- - 
vausta loukkaantuneelle . 252 	1 86 	-10 
Siirtoa 3 933 	4 3 062 	08 




T'u>atnrnan 	,euraI - 
vahingon- 
korvausta Vuotuista 
Tyokyvyn v1- loukkan_ 
liennystä. ouklmuntueen 	Vah1ngo!1kolvaiis1autakIu_ 	tuneelie vahaugon 
Satiiimnaista 	kien j.rosent- hoito. 	 mu toir0npile. korvausta. 
työkyvyttö- 	tins tkydeili- heellensa. 
rnyytti&. 	sest1s työky- - 
vyttörnyy- I 
lesta. 
.1 	Ii 	I. 
Eu 	k k t a tt - 
Osnsto, jonka 
Loukkaatitt- 	 tueen tyossa tapa- 	 I o it k kitauti - Jon k kitan tt - 
teen 	attintatti 	I .. 	synt.ytitit- Tapatirnian last, - turin ao n ta- teen fil tu, tee tu p  erljeolo t. 
eli toini. vuotti ja pa latu nut. 
pituVa. 
Liikenne- Vatinuiisii- Pohja, \iaria So- 1ä77 Leski. 	4 	ala- Ruhjevamma 	oikeassa 	Isä- 
osasto. vooatar. tja. ikäistä lasta. i 	tiessli. 
Koneosasto.  Viilaaja. rrtlØnijflen 	Au- j10;_74 Vaimo 	ja 	1 Ruhehaava 	oikeassa 	Isä - 
gust. alaikätnen lapsi. dessla. 
Rataosasto. Tvijiuies. Rossi, 	Thnre. lä;594 Naimaton. Rulijehaava 	dkeasst 	kFi- 
deesä. 
Liikenne- Ylimääräinen Ti]berg.Jiihui . 14/9t) - Ruhjevanima 	oikeo.sa 	is- 
osasto. mies. Kustaa. lassa. 
Koiieosasto. Seppä.. Kahila, 	Karl 4/1 tp Nainut, mutta Ruhjevanima ja siitä johru - 
Anton. lapseton  .. iiut 	iniirkiniinen 	uikt'tuii 
I h-jiden 	pikkitsornitssa 
Ilattiosastut. 'l'yamies. Lindstriiin, Jo- Vainu ja 3 aja- - Näkövamma vaseinynasi 
han 	Edvard. ikäistä 	lasta. siliiiässä. 
Ylimääräinen Lavikainun. --- liiihjevaiiinia 	oikean 	käuI9i 
mies. PIska . keski- 	ja. 	njmettnisssä 
St rnwssa. 
amstii T-iiijes. 'l'uuuviniii. 	Vs- I 	ai /ä4 - - . Aivotiirähdys ja ra him'haava 
lerius. päiikallossa. 
a tutuisasto. aina. Kervinin .,\\u- 1 s 	 '. I-Iaava.vaiuiva 	oikeassa 	kl1- 
pust. dessä. 




:1 :i]j 	\'ilJ 	i' 2/7 \IjuO \ 	11111tt 	VILSCfl11II1UI 
- iii-. 	keski- 	ja 	fliilttttUt- 
itussit 	SOrfllflSSil, 	jutidtit 
isät leikattiin 	poikki. 
k 	.... ..... .. .'FHtjj. 	.F- '/ 	': a 	Il 	 ,. I i.tas'avanima 	vasellIniassa 
kasvuista lasta. alkaterässä. 
jtnäl1räiiipn Pekkonen, 	jottI I 84/3 F  Vaimo 	ja 4 ala- Hulijuvaiiiiiia VilSItttl)li1i1 kti- 
inrinpuh- Jnlio. kl1 istil1 lasta. eu 	ti USOIIIICSSiI, 
listala. I 
t. 	vetnrin- 'i'lppii, 	Atte. 51)4 -- Hiihevauima. Vit5CilliiliIft kl1- 
lui 	keskisornucsstu. 	istui 
'-tI 	Mull 	johdosta 	tä vi vi 
V: 	j uI-. 
Lute 1. 
Tapaturman seuraus. Sat-unnaista 
vali lago ii- 
Tyokyvyu va- korvaa eta loukkaan- 
\ 	It) 	il 	tiI 
let ttytl 	i_ 1oik kuantuit r Vabitigonkorvuu slautahi 	- tt neIIe 	a valt ingot. 
Sa.tunnajsta klen proseflt_ hoito. 	ae natt toinietipid& iVustuSta ltOiV.t.Sttt. 
tylikyvytto- tina titydelli- heslleusS. 
inyytue. east-it tybky- - - - - 
vyttiintyy. - 
(IPetIS. 
Sikros 3933 	48 3062 	08 
62 päivää. hoidettu kotonaan. Ehdottanut sartinnaista va- 
hingon korvausta 	........ SI 	- - 	-- 
18 Samoin. Samoin. 30 - -. 	 - - 
15 - Samoin. 8it main. 20 	07 -- 
: 	. - Samoin. Eviinnvt vahingonkorvauk- 
son 	tuinttl tu stil. - 	-- - 	- - 
144 i Saanut polikliinil- Ehdottanut satunnaista ja 
Tietä 	hoitoa. vuotuisi a 	va hingnnkor- 
valista. 312 	50 64 	80 
3.) 1 fttjdett 	sairsa- Ehdottanut av ntuata 	tt- 
lassa. littile 	seitti 	satutnia iata ja 
I vilutuistti 	vahingiitikor- 	I 
Vztitsttt 	I) itkktttintiiiie11 	. JO 	70 1 
20 	» - iii idettu kotonaan. Ehdottanut satin naista va- 
hingunkorvausta 34 	44 - 
96 ---- Samoin. Smojn. 155 	-lO -- 	 - 
22 -- Samoin. Samoin. 40 - _- 	 - 
47 	. Samoin. Evätityt 	vuotuiset, 	vahin- 
gon korvauksen 	mvöntii - 
mistä. Satunnaista vahin - 
gonliorvai -tst.a 	im 	inviin- 
nottv vuonna 	1915.) - - 
83 	» il) 	, Saanut pohkiunil- Ehdottanut 	sal unnaista ja 
lista- 	hoiti a. vu otuista 	va hingonlo pr- 
vatista 	................ 192 	5 I:i 
11 - 1-li 1tttj ensin sai- Elidotta.,u,zt 	avustusta 	Vttt- 
ranlassa. sitten ko- mulle ja satunnaista va- 
I onaan. Itingonkorvausta 	bak. 
kaantiutoelle 	........... 27 	op 
4$ - I loi1 lot tu 	kotonaan. Evänjivt vahingonitorvauk- 
sen mvöntäinistii - 	- -- - 
36 	-• --- arndn. Ehdottanut sat-tuitiajela va- 
hingon korvausta 48 	60 - 
Siirio I. 067 	89 :i :121 	25 





usto. 1onku 	 I 
Loukkaantu- 	 tuneeu y eS tapa- Loukkaantu- 	 Loukkaauti- 
nmrn ammatti 	 . 	I  syntyua- 	 Tt.rtuu,i laatu. ti - 	 flee fl n ml ne en p erheolot. 
eli toimi. vuosi ja 
pSivth. 
atasasto. Tydmies. Wirtanen. 18/24O Vainio 	ja 	7 Avonainen 	katkeama 	va- 
August. täysikasvuista seinniassa 	säärossä. 
lasta. 
Sama. Immonen, otto.  18/82 Vaimo ja 1 ala- Palohaavoja 	kasvoissa 	ja 
ikäinen lapsi. rubjevamma vasemmassa 
kädessä. 
Sama. i',läättäneii, l8/S5 Vaimo ja 1 ala- Haavavaniina vasemmassa 
Wiik. ikäinen lapsi. alassa. 
Sama. kkola, Emil. lS'°/37'2 Vao ja 6 lasta, Haaravainina oikean käden 
niistä 	5 	ala.- peukalossa. 
I ikäist.ä. 
Sama. Mäkinen, Her- 1876 }[zta\'avaju ma oikean käden 
man. ptiikabostt 
Sama. Wairne, Frans 1885 - Ilaavavantina oikean jalan  
Viktor 
isossavarpaassa. 
lataosasto. Kirvesmies. Boholm, Viktor. 18/769 Vaimo ja 1 ala- Ilaavavamina oikean käden 
ikäinen lapsi. peukalossa. 
Tyäi. Mäkinen, Aapra- lR 6 ' 2h9 Vaimo ja 1 ala- Katkeama 	oikeassa 	solis- 
ham. ikäinen lapsi. luitssa. 
Ylimääräinen Saari, Einar Al- 	Vaimo ja 3 ala- Ruhjehaava vasemmassa 
mies. 	hin. 	 ikäistä lasta. 	käsivarn'ssa. 
na. 	Asemamies. Miettinen.  Julio. 1811/680 	 Katkearna vasemman olka- 
- 	. \-arren lunssa. 
Työmies. 	Limoto. Edvart I. 18/9G2 Nainut. mutta 	Huhjeliaava vaseninian kit- 
lapseton. 	den 	nilIi(ttönlässä 	sor- 
iliessa. 
k- II- 	Ylimääräinen 	Naatu, Wäinö  1 813/9l43 -- 	Ruhjehaava vaseitintan kit- 
aseinamies., 	Hjalniar. tieti pikkisormesa. 
a. 	Jarrumies. 	Laakso. Vihtori. 1N1 '/1087 Nainut.. 	Rnhevaninia 	vasemnmassa  
kädessä ja oikeassa käsi- 
varresta. 	jonka johdosta 
I tämä 	käsivarsi 	tiivtvi 
I osaksi 	tvngistää. 
V. ,1///-f 	I)1n. 
15 a 	 - 
46 	 - 
33 	 - 
16 » 
12 a - 
19 i - 
119 
72 » 	- 
[143 	a 	 -- 
35 » 	- 
- 	Noiu4° 0 
7tt päivää. 	- 
111 Lute I. 
Tapaturman seuraus. Satunnaista 






Loukkaantuneen 	Val ii ngon korvnu alan takuu- 
loukkaati- 
 tuneelle  ja al v 	iinofl- 
Satutinaista hjen prosent- hoito, 	 nan toinienpide. 
1 altht.Uta korvausta. 
tyokyvyttu- tine taydelli- heellensa. 
myyttti. Sestft tyhky- 
vyttoinyy- 
"l' 7/il' lesta. 
Siirros 4 967 	89 1 321 	28 
14' 	pai aa. Huuli ttu osaksi sai 	Ehdottanut a tistusta vai 
ra-alassa, (OdCKSL KU- 
tonaan. 
I 	tiivuv 	la 
hingoukorvausta 	lrntk- 
kaantuneelle 	sekä 	vuo- 
tuista vahingonkorvatista 
loukkaantimeefle 	1:ksi 
vuodeksi 81 	80 
Iloilet tu kotonaan. Ehdottanut satannaista va- 
hingonkorvausta  16 	74 
Samoin. Samoin. 79 	20 
Samoin. Santoin. 67 	50 
Samoin. Samoin. 25 - 
Samoin. Samoin. 15 	- 
Samoin. Evännyt. vahingon.korvauk - 
sen myöntämistä - - 
Hoidettu ensin sai- Ehdottanut. avustusta per- 
raalassa. sitten ko- heelle ja satunnaista va- 
tonaan. hingonkorvausta 	loiik- 
knantuneelle 	sekä 	vito - 
lusta vahingonkorvausta. 
lojikkaantuneelle 	1:ksi 
vuodeksi 	.............. 239 	40 
Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista va- 
huuigonkorvausta  15 	20 
Hoidettu ensin sai- Evännvt vahingonkorvauk- 
raalassa, sitten ko- sen myöntämistä - - 
tonaan. 
Hoidettu kotonaan. Ehdottanut sati.unaista va- 
hingonkorvausta 72 	50 
Samoin. Ehdottanut 	va hingonku I:- 
vausta kerta kaikkiaan . - 
Iloitlettu osaksi sai- Evännyt satunnaisen vahin- 
raalai»sa, Osaksi ko- goulkorvaUksen 	invöntä- 
tonaan. mistä 	ja jättänyt kysy- 
mykaen 	vuotuisesta rat - 
kaiseinatta kunnes louk- 
kaantunut, eroaa valtion- 
rautateiden palveluksesta - 
Surros 5 613 	23 




3 633 i45 
lut kkaun- ('tt'itO. orikit 
loukkauntu- 	 titueen 
	
t'i',it tapa- 	 ukk uuutu- 	 Lou  i kuu u tu- 	 fl 
teori aroma tti eyutyinil - 	 1'apatt trio att I act rma on ta- 	 ten It inn. 	 I neon perii eolot. 
oli intian. 	 vuosi ja pa itu nut. 
vaiva. 
Bataosasto. 	Trdjitits. 	,\IvlJla, 1 erhirt. IC'7/M4 Naintit, mutta Likistvniisestä aiheuturnita  
lapseton. sisailisiti 	ja 	ulkonaisia 
vammoja. 
Sama. 	8ama. 	Vesalainen, 	imtti I 816/966 Samoin. Euhjevauima vartalossa ja 
.1 ohan. sen 	aiheii tttum ui 	vleiimen 
herniotauti. 
Koneosasto. 	V. t. vetiirin- '1 1oInistrjimm, j i'81 9J Naimaton. Likistvuijsestä aiheatuneita 
lämniamittäjä 	Aleksander. sietillisiä 	vammoja. 
Liikenne- Yli mudiräinen Ilo instrilm. 1894 Samoin. H milmjohaava 	oikean 	käden osasto. mies. Karl Einar. peukalossa. 
Sama. Sama. ltarkkiniii. [ht- l85/69ä -- Huh evammima 	vastimuimassa. 
viiI Ilmari. Lä sivarriesa. 
K 	il iiasto unites I indb tik &tm I 	/j Naimn iton huhu h u om om Le in I idi ri 
nat Birger. ohm- ja keskisorniessa sekä 
va se mnian kih (iii 	peuka- 
lossa ja etusornwssa. 
Raraosasto. Sama. Toivonen, Kalle J  4ii 	77 Nainut. Rulijevainmna 	oikeassa 	ja- 
Kustaa.. lassa. 
honeosaato. Saimia. Lampi, ArVi. I Mfl/9O Nitiniatoim. Katkeama. oikeassa polikea- 
I limussa. 
liataosasto. Sama. Leipunen, Jon- 1 s4i/83 Nainut.. Ruhjovamiva otsassa, 
iteppi. 
Liikenne- Ylirnä.äräineii Omititien, Matti. I Riihjehaava leuassa. 
osasto, mies. 
una Jatrumies iOIImk utica 	Juho I Nium iton lsaon 	tilit att tuna 	mtmhp 
vammoja vasemmassa ja- 
laatia 	ja 	verilanvoja 
phiiSstL 
Koneusastii. Kattilasejiph. Srrarmtlbci'g, I 8/64 Nainut. Katkeama 	oikean 	käden 
(ustaf Viktor. pemikalossa. 
"il (It/i (Il 1ili !oflra%e.fatie( 1910. 
tLi 	 Lute I.  
i.t'tafl i  ),atuntiaieta  valio  fl-on - - 
- korvansta tWtUi5ttt 
Työk vvyn vii. 




len rysta 	I 	- instusta korvausta. 
kien proacitt- hoito. ian to 	ii 	,pii. 
tyi;kyvyttö- 	I tine tiiydeili- 
It eel lensil,. 
tttyytti sesta tylky- I - 
rVttttAt\y .%çt 	y.t ot.;sa 
Ie.t-h. 
Siinos 5 61I 	9:1 :i (13 	SM 
Icuoli seuraa- - Ehdottanut 	vuotuista 	va- hingonkorvausta leskelle . I - 	 -- 1 - I 	- vana 	piti- . 
vd nä. 
12:4 päivää. -- l-Eoiilettii ensin sai- Eväiniyt anotun 	vUOtliisCfl 
taalassa. sitten ko- vahingonkorvaiiksell 	I 
tonaan. myöntiunistä. 	(Vuonna 
1915 on mviinnetty avus- 
tusta vaimofle ja satun- 
naista vahingonkorv&tta  I 
loukkaantuneelle.) -. - 
Icuoli vähäu - Evännyt  vahingonkorvauk- 
aikaa tapa- sen mäntäniistä....... --- - 
F urin ota 	tu- 
hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaisia  va- 
lungonkorvatista  ä9 	16 
1-foiclettu ensin sai- Ehdottanut satunnaista va- 
raalassa, sitten ko- hingonkorvausta 	sekä 
tonaan. vuotitista 	yhdeksi 	vito- 
ticksi ................... 94 	50 
Saanut polikliiiiil- i Ehdottanut satunnasta va- 
listä hoitoa. hingonkorvansta 	....... 119 	50 
1-loidettu kotunna n.  Ehdottanut satunnaista va- 
hingonkorvausta 	sekä 
vuotisista 	yiuhksi 	Vilt)- 
deksi .................. 182 	50 
Saanut polikliinil- Ehdottanut satuiuiaista va- 
listä hoitoa. hingonkorvatista  92 	50 
hoidettu 	sairaa- Ehdottanut 	avustusta 	ja 
la ssa, vuotuista 	vahiiigoiikur- 
vauSta 	Ieskll.......... 1 	60 
1-loidettu kotonaan.  Eviinnvt vahingonkorvauk- 
sen nivöntämistä 	 - 
Iloidettui sairaa- 	 Samoin. 	 - 
lassa. 
Hoidettu kitonaan. Elldottautlt satimnaista va- 
77 56 
pahtundsen 
 jälkeen.  
21 päivää. 	- 
1711 	 4'' (I 
il 	- 	- 
	
Noin  -1 	,, 
Icuoli 4 piti- 	- - 




5 pitivilti. 	- 
huoli vä- 	-- 
hän aikaa 







Siirros 	621:3 I fl9 	4 9äts 
Naoni en Valtion rautatiet 1916. - 
I.iIl( 	I. 
Osasto, jonka Loukkaan- 
Loukkaantu- työssii tapa- tuneon Lou kkaantu- 	 j 	Lonkkaantu - ijeen ammatti turni a on ta- . 	 syntym- Tapaturlilan laatu. Ii eau nimi. per aol ot. ali toimi, pa 	tu fl ut. vuosi ja 
1uiijvli. 
Liikemia- YliTnääräbiCn Hirvikoski, Au- - - Rub jevamma oikeassa olka- osasto. mies. gust Johannes. J)äiissii. 
Korieosastm ulirnääritinen Heinonen, Hugo lh/9l Naimaton. Haavavamma oikeassa si!- veturinpub- Ilmari. niässä. 
distaja. 
Sama. Seppä. Miettinen, Erkki  18 0/382 Vaimo ja 5 lasta, Haavavamma vasemmassa 
Juho. niistä 	4 	ala- siiniässä. 
ikäistä. 
;iuni. \;Iu. 	August l/85 Vaimo ja 1 ala- Ruhjevamma oikean käden  
I erndt. ikäinen lapsi. keskisormessa. 
irvin, ;rr!I, 	Johan 1890/6 60 Nainut. Vamma vasemman käden  
Erik. keski- ja pikkusorinessa. 
jotka 	leikattiin 	poikki, 
niin että edellisestä puut- 
tuu viimeinen jäsen sekö 
pikkusormesta viimeinen 
ja puoli seuraavaa jäsentä. 
Rat,oato. Työläisnai- Pelat, 	Sofia. lM' 6/865 Leski, 1 täysi Palohaavoja molemmissa 
nen. kasvuinen tytär. käsivarsissa sekä rinnacsa - 
Liikenne- Ylimääräinen Lehtonen. 	Kus- i84/94 -- Ruhjevamma selässä ja ris- osasto, mies. taa Jalmari. tiluilla. 
Rataosasto.  Kirvesmies. Lindholm, Frans 18°/9r1 Vaimo ja 1 täysi- 1-laavavamma vaseinmassa 
Gabriel Maurits. kasvuinen poika. polvessa. 
Konensasto.  Viilaaja. Antikainen, lS'7/275 Vaimo ja 1 ala-' Vamma 	molemmissa 	sil - Pekka Johan, ikäinen lapsi. missä sekä ruhjevanima 
päässä. 
4ama. Työmies. Kinnunen, Pekka  I 8'/72 Nainut, mutta Evikiluun katkeama.  
Vilho 'F(flIor lapseton. 
uuma. Ylimääräinen Holappa, Lauri l8°/9l Vaimo ja 2 ala- Ruhjehaava vasemman kit- veturinlärn- Heikki. ikäistä lasta. tien pikkusorniessa. 
mittäjä. 
;;tau>sasto. Työmies. Laatunen, Erik., 1s55 Vainio ja2 lasta. Katkeama oikean käden ni- 
niistä 	toinen mettömässä sormessa.. 
alaikäinen. 
Sona. Sama, \Vnk;i nun. 	I. s Vaimo ja 3 lasta, Ruhjavamma oikeassa olka- 
niistä 2 ala- päässä ja kyljessä. 
ikäistä. 
tuL ;tlI1tu. St,,uur 	liltu, 	.\u- H 12/ 10 tiu \Tj1 	ja 3 lasta, Kvikiluim 	katkeamna. 
tu 	F ' 	niistä. 	2 	ala- 
ikitistä. 
u/I,uu,ti';uuf,,f,/ 	HI  ii; 	- 	- 
Samoin. Ehdottanut satunnaista va- 
hingonkorvausta  50 60 
Samoin. Samoin. 34 20 
Samoin. Samoin 20 
Hoidettu ensin sai- Ehdottanut avustusta per- 
raalassa, sitten ko- heelle sekä satunnaisIa ja 
tona-an. vuottiista vahingonkor- 
vausta lojikkaantuneelle . 191 	- 
Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista va- 
hingonkorvausta 64 	80 
Samoin. I  Ehdottanut 	vuotuista 	va- 
hingonkorvausta 	lojik- 
kaantuneelle ............ - 
Samoin. Samoin. - - 
Hoidettu ensini sai- Ehdottanut 	avustusta 	pi'-- 
raalassa, sitten ko- bedJa ja satunnaisia Va- 
tcmaan. liingonkorvausta 	bak- 
29 	a - 
21 	a - 
14 	» - 
56 	» 10% 
42 	» - 
10 ,- U 










s t a Uuunais ui 	kien prosent- 
työkyvyttö- 	tinS tkydelli. 





o ukkaant uneen 
hoito. 
I 
i sin ugn ukor a, is lan takuu - 














I Siirros 213 	69 4-23S 	65 
39 paivää. - Hoidettu kotonaan. Ehdottanut. satunnaista Va- 
hingonkorvausta 75 	24 - - 
92 	» -- i-Ioidettit sairaa- Samoin. 15 	-- - 	- 
lassa. 
27 	a - Saanut polikliinil- Samoin. 52 	50 --- 	 - 
listä 	hoitoa. 
26 	» -- Hoidettu kotonaan. Samoin. 50 - -- 
31 lo  % Samoin. Ehdottanut satunnaista ja vuotuista vahingonkor- 
vausta 	................ 09 	50 -13 	20 
-25 	.i 	- 
wtia.,uie 	 nu-' 	- 
Floidettu kotonaan. Ehdottanut satnnnaista va- 
hingonkorvausta 	 35 93 	 -- - 
Slirrus 7)92 35 4411 45  
- Suomen Valtionrttutaliet 1910. - 
	 1. 14 
I. 	 II; 
look Iaan - 
Osasto, jotika 
Loukkatiotti- 	 tuiteen tyossiS tapa- 	 Lot haunt - 	 Loi kkaati tt 
neeu aiiijntttt.i 	 syiityiiiä 	 Tuputirina hiatt turmu on ta- 	 lai nit. nean perheolot. 
eli tilit, 	 vuosi ja pabtunut. 
paitä. 
Koijeosasto. Villaajanup- Marklnhla Loll ii. I 	/,tiS Naimaton. Ruhjevaitinia oikeassa käsi - 
pilas. varressa 	ja 	vaseniniassa 
lanteessa. 
Sama. Punseppti. Perho, Frans An- Vaimo ja 2 a1a- Katkeania 	oikean 	käden 
I gust. ikilistä lasta. etusorinessa. 
Liikenne- Viimäärlinen Roitto, Otto Wil- 18°/92 Naimaton. Ruhjevamina oikean käden 
osasto. jarruniius. helin. jwukalossa, josta osa sen 
johdosta 	täytyi 	leikata 
pOiS. 
Koneosasto.  Ii 	jftäjnen Sarkktnen j11l1O l826/97 Samoin. Katkeania oikeassa 	jalassa.. 
veturinpuh- i 	Paavali. 
distaja. 
Sama. I 	Tvilmies. Raatikainen, - 1-laavavamma oikeassa ja- 
Jierihert. las. 
Sama. Viilaajanop- Sirtn. 	Urho., 1899 Naimaton. 1ttthjehaava 	vasemniassa 
pilaa. I kädessä. 
Rataosastii. Työmies. hello. 	Aksel 1818/491 Samoin. Ruhjevaniina selässä. 
.Tohiannes. I 
Sama. Sama. Sankola, Anton. I884/7S  Samoin. Ruhijeltaava 	oikeassa 	kä- 
dessa. 
kuneosasto. 	\7 tskissppä. Kallio. Sulo Ar- 	1830/i 87 \Tjo ja. 1 ala- Bulijohaava vasemmassa 
vid. 	 ikäinen lapsi. 	kädessä. 
Liikenne- 	Ylimääräinen Lankinen, Salo- 1888 	- 	Ruhjcliaava päässä. 
osasto. mies. 	mon. 	 I 
Iconeosasto. 	KattilaseppiL Nieminen. Vik- 	18f74 	Naimit. 	Buhjevaniina vasemmassa 
tor. 	 petikalossa. 
Rataosasto. 	'rvoitiies. 	Malinström, Ver-' 1814/s96 	Naimaton. 	Hanvavainnia vasenunassa  
ner Waldemar. 	 kädessä. 
Koneosasto. 	Sama. 	ililvenius, Sipi. 	- 	Vaimo ja 1 ala- Katkiaina oikean käsivar- 
	
ikäinen lapsi. 	ren luissa. 
Ratausasto. 	Sama. 	Lahtinen, Mikko. l8°/6fi 	Leskimies. 	Näkövanimna oikeassa sil- 
massa. 
-- Suom n ia(t,onruuta(zet 1916. - 
4$ päivää. 	- 








25 » - 
1711 40 
21 » 	 - 
lOt; 
11jjh I 
I:l1uI 	JIr(JaIJ seiJlatls_ 
Tyokyvyn 
lisninyatti. 
Sat in naista kit'n prOton 
työkyvyttti- tin 	taydel 







t,nkkaatjtuneen 	\IiiigoukotvIa.utakiin- 	tu neelle ja 
I avustusta 
huiti 	 flit Ii tout en 	 hänen per- 
heeliensit. 
Siimo 7 022 	18 
Hoidettu ensin sai- Ehdottanut satunnaista va- 
raalassa. sitten ko- 	I hingonkorvausta 	....... 33 	I-I 
tonaai. 
TI 	itlettu kotonaan. Ehdottanut satunnaisfa ja 
kertakaikkista 	vahingon- 
korvausta 	............. 02 	50 
Samoin. Ehdottanut satwinai.sta ja 
vuotuista vahingoiikor- 
vausta 	................ 165 
Hoidettu ensin sai- Ehdottanut satunnaista va- 
raalassa. sitten ko- hingniikoivansta 20 	-- 
tonaan. 
Samoin. Samoin. 50 	40 
I It idettu kotonaan. Samoin. 11 	10 
Samoin. Samoin. 45 	- 
Samoin. Samoin. 27 	50 
Samoin. Samoin. 45 - 
Saanut polikliinil- Samoin. 43 	12 
listä hoitoa. 
Hoidettu ensin ko- Ehdottanut 	vuntojata 	va - 
tonaan, sitten sai- hingonkorvaitsta 	koko 
raalaasa. elinajaksi. 	(Aikaisemmin 
on 	nlyonnettv 	perheelle 
avustusta ja loukkaantu- 
iieelle satunnaista vahin- 
gon korvausta 	sekä 	vuo- 
toista yhdeksi vuodeksi.) - 
Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista va- 
hingoakorvausta 8 	65 
T-fuidett 	osaksi 	sai- Ehdottanut avustusta vai- I 
raalassa, osaksi ko- niolle ja satunnaista va- 
tonaan. hingoa korvalLsta 	lonk- 
kaantuneell............ 53 	77 
SS ri 	in. Ehti uttanut 	satu nnaista ja 
vrrotuista 	y hingonkor- 










Siirros 	7 ¶126 96 	4 
,tUOul(/?fl loll,nnriiiLu/,eI /1110. 
Ljije I. 
Loukkan Osasto, jonka 	
tulleen Loukkaantii- 	Touki-aantu 	 Ikkot - 
	°I , iptu llluli 
työssis tapa 
syntyrna - ii een cmiii stil 	il een ,,iiii imee, peri eol ot tornia on ta- 	 vuosi ja eli minim. palitunut. 
pan . 
Liikenne- Jarriimies. Lindeberg, Julio l8'/72 Leskiinies, 4 ala- Ruhjehaava 	oikeassa 	pu- 
osasto. Elis. ikäistä 	lasta. vessa. 
iieosasto. l'uuseppä. Wiitanen, Johan 1H7 /6 8t) Vaimo ja 2 ala- 1 Ruiijevnmnia 	lantiossu. 
Robert. ikäistä lasta. 
Liikenne- Ylimääräinen Elfvengren,  18 218i'6 Nainut, mutta Ruhjeyanima 	vasemniassa 
osasto. mies. Hjalmar. i lapseton. käsitarressa. 	joka sen 
johdosta 	täytyi 	tyngis- 
I tak. 
Sama. Sama. Turpeinen, Antti l86/9O Katkeama vasemmassa kä 
Jahonpoika. sivarressa. 
Koneosasto. Viilaajaiiop- Klemetti, Viktor I S/94 Naimatoji. Rulijevamma vasemman kä- 
pilas. William. den 	riimettömnässä 	som- 
Rataosasto. 	Työmies. 	Tanttu, Herman. l8/64 	Samoin. 	Ruhjevanima selässä. 
Kosat. 	Nuorempi ye- Toivonen, Knut. 	1S7 	- 	Ruhjevamnia oikeat k-sdeii 
turinkuijetta- 	 peukalossa. 
 ja. 
Ratatro.tm. 	Työmies. 	Markkula, lisak- 18 75l 
ki. 
samoa. 	Sama. 	Ihalainen, 	l8/461 
Markku. 
Nainut. 	1-laavavamma oikean silmän 
sarveiskalvossa, jonka 
johdosta silmä oli menit-
tänvt näkökykynsä. 
Vaimo ja 6 ala- I laavavamma oikeassa sil- 
ikäistä lasta. 	mässä, joka sen johdosta 
täytyi poistaa. 
Kuneosasto. 	Sama. 	Lindgren, 
Oskar. 
Sama. Seppä. Kokko, David. 
Sa roa. Moukariniies. 	Kiiskinen, 
I 	Gabriel. 
Samoa. Työmies. Raita, 	Antti. 
Iimtaosasto. Sama. Wainio, Juho. 





I 010/ or 
- Huh jevamnnia vasemman kä- 
den 	pikku- 	ja 	nimettii- 
mässil sorniessa. 
Vaimo ja 2 ala- Ruhjeliaava 	oikean 	käden 
ikäistä lasta. pelikalossa. 
- Ruhjevamma 	vasemmassa 
jalassa. 
Riflijehaava vasemman isä- 
den pikkusormessa.  
Vainio ja 4 ala- Ruhjevamniima 	vasemm-assa 
ikäistä lasta, jalassa. 
- Ruhjevamma vasemman 
len 	im'k iirn iesii 
IH II 	'i / / 	r of,, / / / 	1 	/ 	-- 




 1ieiinyta, ln - 
	
Satu na1t 	kien prosent- 
työkyvyttb- 	tina titydelli- 
























Siirios 7 926 	96 4835 	48 
Kuoli 19 päi- ---- 1-loidettu 	sairaa- Ehdottanut 	vuotuista 	va - 
vää tapatur- (nasa. hingonkorvausta perheelle - 288 
man tapah- I 
tumisen jäl- 
keen. 
25 päivää. I 	- Ehdottanut satuunaista va- 
hiugonkorvausta 45 - 
31 50 °  1-loidettu ensin sai- Ehdottanut avustusta vai-' 
ranlassa, sitten ko- molle sekä satunnaista ja 
tunnan. vuotuista vahingonkor- 
vausta 	loukkaantuneelle 57 	72 216 	- 
74 - - Ehdottanut satunnaista va- 
hingonkorvausta  168 	72 - - 
31 - Samoin. 10 	- 
21 
11 	 - 
loi 	 85 
40 	 25,, 




11 	 -- 
35 	 -- 
Hoidettu kotonaan. Samoin. 26 	13 
Samoin. Evännyt vahingonkurvank- 
SCfl myiintämnistä. -- - 
1-loidettu osaksi sai- Ehdottanut satunnaista ja 
raalassa osaksi ko- v-uotuista vahingonkor- - 
tonaan. vausta. 211 	So 
Samoin. Ehdottanut avustusta per- 
heelle sekä satannaista ja 
vuotuista vahingonkor- 
vausta 	loukkaantummeelle 42 	05 
Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satimnaista ja 
vuotuista vahingonkor- 
vausta 	 ................ si 	70 
Samoin. Ehdottanut satunnaista va - 
I hingonkorvausta  40 	- 
Samoiti. Samoin. 20 
Samoin. Samoin. 7 	30 
Samoin. Samoin. 9 	61) 
Samoin. Samoin. 63 	80 
Siirtoa S 524 	83 







Lo akkaar - Oatsto, jo tt k a 
lo a kkaal at a - 	 tiara een tyossa tapa- 	 ,o a k la ia tat a - 	 Lo kkaaaarta- 
0CC ta am ni atui . . uyntyinit- 	 Ta pat attn an asti tu 'ma ort ta- ii oct tItel. 	 ritten pet aol ot 
li toimi, 	 vuosi t pahta ratt. 
I 	p•tiivi. 
Ratausasto. '!'vdmies. Tirkkoiten, .Juho I  HI/8 iltihlevanuna 	vasenimassa 
jalassa. 
Koneosasto. Sama. Funk. Karl Konsr 18'7o Naititit.. Buhevaittma  oikean käden I 
tantin. keskisorinessa. 
Sama. Sama. \Viksten, August - - Itaavavanitna 	vasetutnassa 
Aniati. kädessä. 
Santa. Sama. Andersson, Gus- - Ititlijevamuns 	vasemmassa 
taf 	Alirid, jalassa. 
liataosasto. Tyiiinies. Lind. Kalle I/71  Vaimo ja 4 ala- Ruhjevamnia vartalissa  
Viktor. ikäistä lasta. 
Sama. Satoa. Juselitis, Oskari. 18 12/ io73 Naintit. I-l'tavttvamiti't 	vasomniassa 
säitressii. 
Kaineosasti . Il ilvlääjü . Kl rppu , 'I'wamas.  182/ 857 - - Buhjevattiina vasemina 	- 
den etusormessa. 
Santa. 'I'yöläisneu- Kukioja, Olga. Naintatwi. Katkeaiva vasenmian Li -i - 
I nen. varren missa. 
Santa. TvUmutls. \Väätti 	bb. I 	/9l Samoin. Ru hjevantina 	vasenimttssa 
H atatsasto. Sa na. 1-hiitiä. 	Viktor. I 8/90 Sta otoiti. Nat keafia 	oikean 	käden 
I nuettijinän 	sortuen 	vii- 
ineisessil 	jäsenenä. 
Santa. Suni, 	Fredrik. I N11/_52 Naijiut. Ruhjehaavoja 	seIäss, Ion- 
kassa iii oikean jalati nil- 
kassa. 
Lukon te- Yli titaliirki fl 'n Pasaneri, 	.Jo- I 8/t)2 Nal ota toti. Bit! 	ovan a rita 	vasen i tilassa 
osasto. tines. liumes_ kvvniirpäiissä. 
Sama. .1 arrit titit.'. Johaitsaati. 	Rns- - Ritlijava iii tua vaseininati kä- 
tal Fredrik. I du peikalossa ja etusor- 
tilassa, 	joista 	koko 	pen- 
kalo 	ja 	osa 	et iisorrnea 
täytyi leikata 	POiS. 
Satoa. Misntvnen, 	Nail 12 	72 j Vainio 	ja 	1 	ala- Hitlijeltaava 	vaseinmassa 
Stefan. ikäinen lapsi. eliäressä. 
kalitIst. Villaajanop- Mäkelä. Toivat. I 	'0/2t4 - I Itiavavainina. 	oikeana 	Itä- 
111<. a vi ri - 
Samoin. Samoin. 
Samoin. Eväniiyt 	satunnaisen 	va- 
hingonkorvaukseii mvön - 
tämistii. ja jättänyt kysy- 
mykeen vuotuisesta rat- 
kaisematta, kunnes louk- 
kaantuinut eroaa valtion- 
rautateiden palveluksesta 	- 
Samoin. Evännyt vahinonkorvauk- 
sen invuntamusta .......  
Samoin. Samoin. 	 - 	- 
Siirto» 	0 580 	33 








1 apaturma.n seurau.  At.. naista 
vahingon- 
ho rva flata 
Tyokyvyn va- loukkaau- 
)' 	 - Lo uhkaa ut uneen V. 	ii,gu ii korvausi, n takt. - t u ntti1 a ja 




 I.  i.e.. per- 





Sums S 524 3 
11 p 5 iväa. - -  Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satimriaista va- 
I hingonkorvausta 	........ 2 50 
18 	» - -  Samoin. Samoin. 45 
23 	, Samoin. Samoin. 42 	50 
52 	. Samoin. Salnon. 11 	. 	 - -- 
45 - Hoidettu ensin sai- 	i Ehdottanut avustusta per- 
raalassa, sitten ko- hetille ja satunnaista va- 
tonaan. hingonkorvau sta 	3mk- 
kaantimeelle 	........... 75 76 
13 	 . - 1-loidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista. va- 
hingonkorvausta. 15 - 
22 - Samoin. Samoin. 37 50 
56 	'. --- Samoin. Samoin. 02 	30 
25 	» -- Hoidettu ensin sai- Samoin. 17 	50 
raalassa. sitten ko- 
tonaan. 





Samoin. 	 Samoin. 
l.iilO 1. 	 112 
Oiust.o. jonka 	 Io ukk Ra - 
työssa tapa- 	Lo nk ku lintu- 	Ln ii kkn anti - 	tuo se 	I 	k 	t, - 
ileCu ammatti uyntynii- Ta1atruiao laatu. tornia ou ta- iieen ni mi. 	 unen perheoloi 
eli toimi, 	 vuosi ja pahtiinut. 
pitivil. 
Sama. Nuorempi ye- 	Tomb, Johan. lä24/8ö - Vamma vasemman silmän 
turinlämmit- sarveiskalvossa ja sen ai- 
taja. heuttama tulehdus. 
Liikenne- Ylimääräinen Sallinen, Juho. - - \Terihaava  päässä ja ruhje- 
isasto. mies. haava 	vasemmassa 	kä- 
dessä. 
kuneosasto. Viilaaja. Pietikäineii, 1S9/7MU Nainut. Haavavainma 	molemmissa 
\'eimr. silmissä sekä kasvoissa ja 
palohaava vasemmassa ol- 
kapäässä. 
illa. l'uitseppiL 1-laiineji, 	I [rikki. 1o1 76 Vaimo ja 1 ala- ilaavavamma vasemmassa 
ikäinen lapsi. silmässä. 
L'iLn ii- Ylimääräinen Pitkänen, 	Juho. I 8/I5 -- Ruhjevamma 	vasoinniassa  
saat, lilies, polvessa. 
Kuneosasto. Viilaajanop-  Kolari, Taavetti.  1819/82 -- Ituhjevamma riimassa.  
pilas. 
Työmies. Puttonen, Emil. 1819/371 Naimaton. Rubjevamma 	vasemmassa 
kyljessä. 




t 	a rvolainai- Wäyrvnen, l8'9/75t1 - Yliajon aiheuttamia sisäffi- 
nen. Kaisa. siä 	ja 	ulkonaisia 	warn- 
tno ja. 
Ni''. Työmies. Nyström, 	Johan I8 28/51 Nainut. Kylkiluun katkeama ja nih- 
Henrik. jevamnma selässä. 
Sama. Hackspik, Matti. I81OI58 Vaimo ja 1 ala- Ruhjehaava 	vasomniassa  
ikäinen lapsi. jalkateräsah. 
Kiieosasto. PunseppiL Niittynen, 	Juhol 1826/75 Nainut. Ilaavavamma vasemman 
Kustaa. i 	käden etusormessa. 
aina. Työmies. Laine, Wilhelm IS/S1 Vaimo ja 	ala- Haavavamma oikeasa kä- 
Aleksander. ikäistä lasta, dessa. 
kiusasto. Viitaajanop- Lindiors, Yrjö lSl4 : i 94 Naimaton. Ruhjevamma 	vasemmassa 
pilaa. Johan. jalkaterässä.  
Nip,,, 1\ll F 	Iitp För vi,,'i, 	löi, 	i I 	uu/j 71 Nainut. Haavavamnma oikeassa jäi- 
kapöydässä. 
\\ö a- 1891 Naimaton. Ruhjevamma 	vasemmassa 
Lu,Ii,ll. kyljessä. 
I, 	l,1fiani-,,,,1a1,rf 	fö  fl; 	-- 
i t3 	 Lute 1. 
Tapnturiiiiiii .OII41I'. titnt,aista 
- 	- 
vain ilgoit- 
korvautu V LiOtUjStk 
Tyokyvyn vL&. 
0 nil ystt. lu- Loi kkaa ut ou  e Vii.h i ugn ii 	orv auslik utak ii 	- 
loizkkaau. 
 tuned 	. ju ta tt ngon- 
Satutini1ii,ta kien prosent- holLo. nun Lt iiie 1 iL'Uikt1tStU korvaut. 
tyhkyvyttt- tina titydelli- hoelletisii. 
illyyttit. sesta työky- 
vytthlllyy- 
? 
Sifrros 9 580 33 5 857 88 
8 paiväh. - Hoidettu kotonaan. Evännyt vahiugonkorvauk.  
sen mvöntamjstä - -- 
5 	s - Samoin. Samoin. 










15 s 	- 
18 » 	 -- 
lO tt 	- 
19 » 	- 
90 
raalassa. sitten ko- molle ja satunnaista  va- 
tonaan. hingonkorvausta 	louk- 
kaantuneelt ............. 315 70 
Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista va- i 
I 	hingonkorvausta 12 50 
Samoin. Samoin. 20 52 
Samoin. Samoin. 29 50 
Hoidettu ensin sai- Samoin. ss 
ranlassa, sitten ko- 
tonaan. 
Hoidettu kotonaan. Evännyt vahingonkorvauk  
sen rnvöntänmjstä - 
- Samoin. -- 
Hoidettu ensin sai- 	Ehdottanut avustusta vai- 
raalassa, sitten ko- molle ja satunnaista va- 
tonaan. hingonkorvausta 	louk- 
kaantuneelle 	.......... t7 	11i0 
Samoin. Samoin. 57 	20 
Samoin. Samoin. 92 	50 
Samoin. Samoin. 30 
Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista va- 
hingonkorvausta 7 	92 
Samoin. Samoin. 32 	50 
Samoin. Samoin. . 
Siirros10259 	77 
- 	tuomtn 	Valtiontrautaijet 191(. - 
5857 88] 
1. 	15 
Lute i. 111 
Oacato, jonka 
Loukkaan- 
tyosaa tape- Loukkaant'i- Fouilcuantn- 
tuiien Loukkaantu- 
torino on ta-  - neen ammatti leon mmi. 
syntywil 
I neon perheolot 
Tpnu laatu. 
pahtilliut. eli 
toiflhl. VUOM JU 
pSivit. I 
Koneosasto. Monkarimies. 	Ikonen. Matti. I83/St - Palohaava oikeasiia k-iidessä. 
Liikenne- .Jarrumies. Kokko, Johan- I S/M5 Ruhjevamma vartalossa. 
osasto. nes. 
liataosasto. 'I'yömies. Baekinan, Vik- lS/6J Vaimo ja 2 ala- Katkoatna vasemman oäa- 
tor. ikäistä lasta. ren litissa ja ruhjevamma  
oikeassa säiiressä. 
kl!il'illlld'id. T'N\lliljd .. laki. l -iJ. nlIIIl Verihaava vaseminassa ja- 
lassa. 
a 	I 	ala- Ruhjohaava päässä. 
ikäista lasta. 
kflIf:. Rili- i.uhl, Lirviun. .iiau !' 	I Leskimies. Ruhjevamina oikeassa roi- 
henrik. dossä. 
Fataoiiasto. ndies. Karininen, 	tn- 1 	'Ii5 Nainiit. }Taavavanima vasemmassa 
silmässä, 	joka 	sen 	joh- 
lusta täytyi poistaa. 
Im 	dIr. Ralijehaava 	vasenmiassa 
Emil. kädessli. 
iikenne- I 	Ylimaarainen  Halila, Arvo 18/98 Naimaton. Yliajon 	aiheuttamia 	ulko- 
.sasto. jarrumies. Samehi. naisia vaminoja. 
R 000sasto. Kattilase- Hagner, Aarne 1 7/91 Samoin. Verihaava oikeassa silmässä. 
pänapulai- Anton. 
nen. 
Sama. Työmies. Häyrynen, Jo- 1816/7 Samoin. Ruhjevamina 	oikean 	kä- 
han Emil. den 	keskisormessa. 
a.mna. Kattilase- Piippo, Aappo 1812/95 Samoin. Verihaava vasemmassa cii- 
pänoppilas. Matti. mässä. 
Puuseppä. r Salmi, Manne. 18/85 Samoin. Ruhjehaavoja kolmessa oi- 
kean käden sormessa sekä 
vasemman käden 	keski- 
sormessa. 
Koneosasto. Voitelija. Janhunen, Väinö 18/98 Naimaton. Ruhjevamma vasemman kä- 
I den 	nimettömässä 	sor- 
Liikenne- Ylimääräinen Manninen, Iiis- 1895 Samoin. I 	Rulmovaiimnia 	polvessa. 
osaski. I I) 110. kiss - 





Vtt 	irrtmiikorvattslaurrikrirt- tuireolle ja 
unto. tIatI 	töltIIIiPith. 
avuStusta 
 liltiern 	per- 
he1 tentS. 
,ii,tIn: 
Siirros lo 959 77 
ol(Iet-tu kotonaan. Ehdottanut satanxuiista va- 
hingonkorvausta :-9 50 
sidottu osaksi sai- Evännyt vahingoniwrvauk - 
alassa, osaksi ko- sen 	iviintämistä 	...... 
tonaan. 
Sam 	lii. Ehdottanut avustusta per- 
heelle ja satunnaista va- 
lungoukorvausta 	lank- 
kaantunedllt 	............ 140 	68 
oidettu kotonaan. Ehdottanut satnunaista va- 
hingonknnrvawtta is 
Eluidettu sairan- Ehdottanut avustusta per- 
lassa. heel!................... 12 
.oidet.tii kotonaan. Fjiottainit sittittinaista va- 
hingonkorvansta  47 	50 
oidettu ensin sai- Ehdottanut avustusta vai - 
aIassa, sitten ko- mulle sekä satiutnaista ja 
tonaan. vuotuista 	vahingunkor- 
vausta lo%tkkitant.imedllu . I 96 	2 
oidertu kotonaan. Ehdottanut satwinaita va- 
hingunkirvausta [7 	St) 
Evänovt. vahingonkorvau.k- 
sen 	rnyöntiiinistä - 
Loidtttu kotonaan. Ehdottanut satmmaista va- 
hingonkorvausta 25 
Samoin. Samoin. :i2 50 
Samoin. Sanjuin. 15 	 -- 
saLoin. Samoin. 57 50 















108 I - 
Ta pa tt I - ru an Sen tans 
Työ )yvytt 
lien trystS, I 
Sato ii 	aiat kion piosel 
työkyvyttö- rita iSyde] 








Sainn. 	 -aru,ij1. 	 49 50 	- 
Siirros 10 869 45 5 
tt inn n-fl Vail ion rn-u lo lie / / fl 1G. - 
Lute I. 	 Ilk) 
Osasto, jonka  
työssh 	Lou kkaantu - 
tunna on te- 	neen ammatti 	
loukkaantu 
palitiinit. 	eli toimi. 	
mi. 
I  Loukkaari - 
tu o een 
Lc,ukkatrntu- syntymtt- 	 pal 	U TI luatlI 
IlOell perheolot. vuosi 
Koneosasto. 	Rules. 	I tjjj 1M'8/9 7 Vaimo ja 1 ala- Icatkeama 	oikean 	käden 
Evert. ikäinen lapsi. keskisorinen 	viimeisessa 
jäsenessä. 
Liikeune- 	,ia"rnmies. 	Lin(leberg. .lulio I 	t/7 Leskimies, 4 ala- Ruhjevaninioja ruumiin eri osasto. Elis, ikiiistä lasta. osissa, 
ama. Ylintä,aräinen Wiekst.röiu, Karl ll87 - Kat.keaiiia 	Uikeaii 	kaden 
mies. Emil. pikkusormessa. 
Rataosasto. Työmies. Torniainen. Åk. P417/793 Naimaton. Rultjehaava oikean 	käden 
se!. nimettömässä sormessa.  
Sama. Lindberg, Lauri 1?410/9 Samoin. Palohaavoja 	molemmissa 
William. käsissä. 
I iikenne- Jarrumies. 1-lointberg. 	Karl I - - 	 . Rahjevainnia 	vaseminassa osasto. Mauritz, polvessa. 
I 	ViIflh'. 1',IlTjtajylep, I  'ION2 Vaimo ja 2 ala. Huhivanima 	oikean 	kä- 
ikakta 	a4a. Ii Ithisorniessa. josta osa 
-'n 	takia 	täytyi 	leikata 
n. flH'vatrina oikean käden  
isurmessu, joka sett jolt- 
.tt titi tvngisthä. 
ii; 'i 	i- 	kl1 \atn, 	ii 	ala- di 	ehaya 	oikean 	käden 
ikkistli, lasta. etitsormessa, 
Naitiut. Hitliji'vatiinia 	oikeassa 	ja- 
I 	lasso. 
.ukenne- YlimAiixalnen Pövliunen, Emil. I49) Naimaton. Rtthjevanuiia oikeassa kvy- osasto, mies. ni' päässä. 
ama. Sama. Mulari. Juho 112/97 -- Ruhjevamma vasemman kä- 
Jaakko. . tien peukaiossa. 
"Tuma. Sama. Lindström. Ju-  1894 Naimaton. Buhjevamtna selässä. 
ljus Fredrik. 
"aula. Santa. Kullherg. Albert 1888 Samoin. Ruhjehaava 	oikeassa 	ja- 
Ivar, lossa. 
Jatsosash. 'I'v(Tnie'. \lasaIiii, 	Nstor. (7 Nuinur. 1(uhjtIiaava vasemutan Irä- 




.33 päivaa. 	- 
18 » 	 - 
lo » 	- 
65 	 -- 
46 » 10% 
-1:4 » 7 





12 s - 
94; » 
III 	 Lute I. 
Ta.patnrmina 	-vir 	.- Satunoajeta 
vahingon. - 
- 	- - 	- korvausta \ UOtlU8ttt 
iyökyvvzi va- 
Lo 	k kautit 	 V tt hi 	go 	korva ii 	Ia tt ttt Ittttt- 
loukkaan- 
tu tieelltt 	a lingon- 
tt enttvta. I 	- ttvustu.'lta korvausta. 
Satu nej ta - kien prsetlt . . Itoi1o. tIlit 	tot	,iptde. I 	ha tien per- 
tytSkyvytth- tine täydelli- Iteelleusk. 
nvytth. tISt 	t,YOkY - 	- 
vvttömyy- 
Iit• 	7 .i$ii deetti. 
Siirros 114569 	4.5 5965 	88 
2] 	p.ivää. - Hoidettu kotonaan. 	Ehdottanut satunnaistu va- 
hingonkorvaust.a 37 	50 -- 
Kuoli 19 päi- - - 	Ehdottanut 	vuotuista va- 
vää tapatur- hingonkorvausta lapsille. -- 	 - 285 	- 
Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista va- 
hingonkorvausta 437 51) 
Samoin. Samoin. 34 
Samoin. Samoin. 2tt 
Hoidettu ensin sai- Evänityt va.hinonkorvauk- 
raalassa. sitten ko- »en niviintämistii........ - -- I 
)naatt. 
Samoin. Ehdottanut avustusta per- 
heelle sekä itattinnaista ja 
vuotuista 	vaiti ngonkor- 
varista loulili;t:ttttuneeiie. 10] 644 
Iloidettti osaksi sai- Ehdottanut 	-ttttttinaista 	ja 
raalassa.. osaksi ko- vtmtuisra 	vaitingonkor- 
toitanu. vausta 	................ 32 13 
Il ojdettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista va- 
hing»tnkorvausta 52 51) 
Saittoin. Samoin. $9 541 
samoin. Sarttt,itt. 25 - 
Santitit. $4) 51 
Samoin. Samolit. 5 I 
Samoin. Samoin. 15 
Hoidettu osaksi sai- Ehdottanut avustusta vai- 
raalassa, osaksi ko- 	molle sekä satunnaista 
tonaan. 	vahingonkorvausta louk- 
kaant-tineelle 	 151 70 	- - 	- I 
Siirto» 1155069 43327 3'2 
- - .ttn?l I it lOtt wnraufahei /1)  / 6. - 
43 20 












ikenne- Ylimääraineii Ljungivaii, Gus- Naimaton. ltuhjeha.ava vaseminassa ja- - 
osasto, mies. tal Einar. lassa. 
' jwii-. IjItJ;nL Samoin. Veaavoja 	rinnassa, kas- 
voissa ja molemmissa kk- 
siss. 
\i5ashl. Kat.tiiaioppa. kvtu , 	AIitfl Vaimo ja -i ala- Vasernnn 	olkavarreri 	si- 
han. I 	ikäista lasta. joiltaanmeno. 
Liikenne- Ylinijtäräine,i Wesaranta, - Ruhjevamina vasemman ka- 
den 	ninietthmiiss 	sor- 
tiiessa, josta osa sen 	ta- 
kia fiLytvi leikata pois. 
Nio liki, 	N 	-o.. Vaini. 	a 	1 	ala Rudijehaava 	oikean 	jalan 
ikäinen lapsi. jalkapövditssiL. 
ii 	Lo 	k-. Fil 	 ii. i -di. Ltiijevamnia ue&ssa 	k- 
Issä seka siita seurannut 
iilehdus ja niärkimuien. 
ii 	 - 	.\I' I 	It ' 	I Iikljevamma oikeassa k 
119 	 lAite 1. 
Tapaturnian suratls, '.tunnaista 
vahingon- 
korvau ,3tU OtUIHUt 
Tyhkyvy 	yR- Ioukkaai- vahi.iigou. 	I 
luen 	st4 	ln- lkkazLuInhuIeol \ 	It 	:ngouJ.uvtslatakr- runeelle ja 




tyi$kyvyttö- tine uydelli- heeflensá. 
niyytui. slustit tyoky- - - - 
vyttoy- 
Siirros I I 550 69 6 .327 32 
: 	päiviLi. Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunriaista va- 
hingonkorvtuist.a  70 	- - - 
33 	» -- Hoidettu ensin sai- Samoin, lo 	- -•- 	- 
raalassa, sitten ko- I 
tonaan. 
- Hoidettu sairaa- Ehdottanut avustusta p- 
lassa. heelle 	.................. i- - 	- 
14 Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satumaista va- 
hingonkorvansta  14 	40 - 
26 	» 
	 Samoin 	 Samoin. 	 50 - 
21 	» 	 Samoin 
	 Samoin, 	 35 
13 	» 	 -- 	 Samoin. 	 Sainoj»». 	 17 50 	-- 
Yheens. 11 M16 39 I 6 37 32 
-- Suomen Val*ionqautatiet 1916. - 
'1 
Taulu N:o 18. 
Vahingonkorvauslautakunnan vuonna 1916 käsittelemien vahingonkorvaushakemusten  jakaantuminen eri osastoille. 
?. . Tapaturniau ,euauu. 
Vahingonkorvftuten 
H I 
0 	n 8 t 0 - 
C 
- '-attli lull 	tu 	 ' 	I u ta 
a 
- 
. .; - ;; 
Toimisto-osasto 	 ............ — - — - 	 -- — 
Liikenneosasto ............ 54 24 7 4. 9 Iti 38 1 6 7 1 531 	S3 1 	]u 	2 
Rataosasto ................ 72 50 tt 16 - 48 Ii 7 6 5345 	77 1314 
Koneosasto ................ 103 75 4 12 1 II 85 14 9 1 4938 	79 I 
















Taulu N:o 19. 
Tavarankuijetus  valtionrautateiden omaa tarvetta varten vuosina 9I5 ja 916. 
Tavaran 	Iaat. 	. 
V u o 
Tonnia. 
, 	, 	a 	1 9 1 6. 
Tonnikilo.  I . 	I 	E9 metria. 
H 
V 1 o 
Tonnia. 




Päällyssoraa, hiekkaa ja maata 757 212 37 215 862 49 802 627 20263 090 25 
Kiviä 34 511 1818 605 53 77957 4 403 284 56 ......................... 
Ratakiskoja tarpeineen 18 154 2442 389 135 8280 1 356 563 164 
Rautaa, koneita ja muita metal - 
litavaroita 	................. 25 687 16 730 958: 651 8 748 2 104 72 241 
Ratapölkkyja 	................. 51 648 13 866 966 268 42047 8 108 461 193 
Muita puntavaroita ............ 16 80? 2 215 920 132 14 649 1 833 560: 125 
339 633 57910 717 168 210 924 39744527 188 Halkoja ....................... 
iluiliä 	......................... 8 839 2 160 768 244 21 050 1 643 386, 78 
566 67222 119 1 537 78 603 51 Tiiliä. 	.......................... 
3 886 1 160 296 299 2 925 893 874 306 Oljyjä........................... 
i Sekalaisia tavaroita ...  7124 9578 126 4560 809094 177 
Yhteensä 1 264 067 135 785 48& 107 1 195 304 81 229 171 68 
Laskien rahtimaksut taalussa No 19 ruaiiiituille tavaroille 50 0/  vOimassa-
olevan 1iikenneohjesännön määräämiä perusmaksuja alemmiksi on rabtikus-
tannukset niiden kuljetuksesta arvioitu seuraaviksi: 
Vuodelta Vuodelta 
 1916 	1915 
Paallyssorasta, hiekasta ja maasta, voi- 
massaolevan liikenneohjesäännön .. V1:nnen rahtiluokan mukaan 
Kivistä................................ VI:nnen 
Ratakiskoista ja niiden tarpeista V:nnen 
Raudasta, koneista ja muista metallitava- 
roista 	............................. IV:nnen , 
Ratapölkyista 	........................ VI:nnen 
Muista puutavaroista 	.................. V1:nnen a p 
Haloista 	.............................. halkotariffin 
H.iilistä 	............................... VI:nnen e 
Tiilista 	................................ V1:nnen e 
Oljyistä 	.............................. 1ll:nnen * 
Seka1aisita tavaroista 	................ IV:nnen p 
Yhteensä 
Suom en Valtionrautatiet 1916. - 
Lute II. 
11. Rata ja rakennukset.  
A) Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie.  
1. Tason laatu.  
Rautatielinjan koko pituus (päärata Helsingin ja Hämeenlinnan sekä Riihimäen 	Hata ja 
ja Pietarin välillä) teki lopulla vuotta 1916 .......... 477,82 kilometriä. 
Suorain 	linjain 	koko pituus 	.................. 79,66 0/ 	= 
Panrata. 
380,62 
Kaarteiden 20,34 0/0 =  97,20 
Pisin 	kaarteen 	säde .................................... 3,86 
Lyhin . ....................................  0,50 
Pääradan vaakasnorat osat .................... 26,35 0/ 	= 125,93 
Nousujen pituus, Helsingistä lukien 	.......... 36,31 0/0 =  173,48 
Laskujen 	 0/ =  178,41 
nurin 	noususuhde 	..................................... O,oi 
laskusuhde 1 ) 0,oj 
Tienpinnan 	korkein 	kohta, 	148:nnella kilometrillä 	Helsin- 
gistä, on merenpintaa ylempäciä 	.................... 119,573 metriä. 
Tienpinnan 	alin 	kohta, 	1:sel]ä 	kilometrillä Helsingistä, on 
merenpintaa ylempänä 	............................ 1,493 
brotus 	näiden 	korkeuksien 	välillä 	...................... 118,080 	» 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla • • . . 	75,47 0' =  360,61 kilometriä. 
leikkauksissa 	............ 24,53 0/ 	= 117.21 
Maapenkereon suurin korkeus. 	129:nnellä kilometrillä 	Hel- 
singistä 	.......................................... 17,47 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 2:se]la kilometrillä Helsingistä..  12,37 	» 
Penger on tehty kahta raidetta varten Helsingin ja Hämeen- 
linnan, 	Mankalan ja Korian, Kaipiaisten ja Taavetin  
sekä Viipurin ja Pietarin välillä, siis: 
kahta raidetta varten pengerrettyä päärataa ... . 59,s 0/0 =  284,o 	kilometriä. 
yhtä 	 . 	. . . . 	40,43 0/ =  193,17 
I)  Vesij5rven satamaan nienevalla heararadalla  on o,oit5:n lasku 1 235 metrin mat-
kalla ja Lappeenrannan satamaradalla 0,02 :n lasku 1 277 metrin matkalla. 
- Seamen Va1twr,rau/atut 1016. - 	 11. 1 
Lute Il. 
2. Päällysrakennus. 
kai,, ja 	Raideleveys on 1,s4 metriä (=  5  Englannin n.Ihua 
rakennukaei. Raidepituus alussa vuotta 191( näkyy seuraavasta taulusta: 
P(I(Ii,,t'i. 
Fhu(lepltuus 
 kiloni  etrii. 
1,.ridaii 	......................................................... 577 14 
lf.i:iiarataiii 
ii 	iTlelsingin 	satamaan 	.............................. 3,s 	kni. 
Sörniiisten 	satamaan 	.................................. 4 
itkin 	Sörniii,,ten 	rantatietä 	...................... 1,72 
1 	Ma 	min 	hautausinaalle 	............................. 
Savion 	laiturille 	.................................. 2 ,07 
i 	Andre.jevkan 	sotilaslaiturille 	........................ 204 
iir1On 	lastauslaiturille 	.......................... 0 .56 
I Vesijiirveri 	satamaan .............................. 2,9 0 
Lappeenrannan 	satamaan .......................... 
Flovinmaan 	paperitehtaalle ........................  
Viipurin 	satamaan 	................................. 2,i 0 
'n) Raivolun 	tehtaalle ................................ 1,92 
1 	Uspenskin 	hautausmaallo 	.......................... 3,03 
5V1TjhTjl'fl 	........................................... 465.12 
tensit I 192,67 




toinen raide Koriaii asemalta Mankalan obikulkupaikalle 4,ioo ku. 
• 	Kaipiaisteii ja Taavetin asemien välillä .... 25.208 s 
Haararatoibin: 
Kuslielevkari asemalle menevät kaksi haararatac, yhteensä 	........ 5,824 
Sivu- ja svrjäraiteisiin: 
Riiiinien 	asemalla................................... 3.168 kiii. 
Hämeenlinnan 	................................... 0,321 8 
ilikiän 	................................... O,092 
i.rve.läii ................................... 0,142 
l[erralan 	................................... 0,sos 8 
Vesijkrven ...................................  0,064 8 
IJ idenkylan 
Kuvolan................................... 1,376 
1< 	titrven 	.................................... 0143 
Iavetin ...................................  0,188 
ipurin ..................................  0,321 
'irk järven 	 .................................. 0.367 
iorijoen 	.................................. 3.0 15 
Kuokkalan 	................................... 0,002 
011ilan 	 ..................................  0,012 
Valkeasaaren 	s 	.................................. 28,214 
Levashovon 	'................................... 0,032 8 
Pargalan 	 . .................................. ( 1 ,046 8 
Shuvalovon 	'................................... 1,154 
lJdelnajan * 	.................................. 5,696 * Lanskajan 	................................... 0,470 » 
Pietarin ................................... 5,022 
Kushelevkan 	................................... 1l.iou 
Hulsingin 	satamassa 	.................................. 0.625 7 
Landen 	varikolla 	...................................... 0,038 
asemien 	välillä 	........................................ 0.jøi » 63,486 
Yhteensä I 119,218 




Samana, aikana on sivu- ja. syrjäraiteiden pituus vähentynyt: 	 Rata ja 
rakcnnnkset. 
Kausalan asemalla .................. 0. 0 1 5 	kilometriä. 	 Piiärat. 
K'orian 	................... 0.644 
Kaipiaisten 	................... (i),36o 
4n 	lla.laliessn ............ U,218 
Yhteensä 1.237 kilometriä. 
Sivu- ja syijäraiteiden 1otuuden lisäys supistun siten 62,249 kilornetriin. 
Ånlo 'raiclepituns teki niinrnuodoin lopulla vuotta 1916: 
laidepituus 
 kilometriä.  
I) Pätradan ............................................................ 727,os 
9) Haararatain: 
al TTpI.inoin czgtnmnnn 	 . . 	. . 	 S Qe 1m 
ii 	Sörnitisten 	satamaan 	...................................4  
i 	pitkin 	Sörnäisten 	rantatiett 	........................1,72 
1) 	Malmin 	hautausmaalle 	.............................2,38 
i 	Savion 	Iaiturile 	....................................2,07  
Andrejevkan 	sotilaslaiturille 	........................2,04  
i) 	Sairion 	lastauslaiturille .............................. 
h) Vesi,järven 	satamaan 	..............................2,90  
i) Lappeenrannan 	satamaan............................20,39 
k) 	Hovinmaan 	pape.ritehtaalle ..........................0,cs 
l,è 	Viipurin 	satamaan 	..................................2,10  
rn) 	Raivolan 	tehtaa1l 	...................................1,92 
TI 	_1_t, t..,.,.. -------1I 	 -- 
fl) USCI1SK1Li uauauswaaue............................ ,us 	 ' 	I 
0) Kushelevkaan menevät kaksi haararataa, yhteensä 	6,s  » 
ä 	Sivu- ja svrjäraiteideii 	............................................... 58.37 
Yhteensä 	1 3I0r 
\ h t er1lakHttn liikeuuepirnmis teki vuoden lopulla:  
Ja muut a, yksiraiteista rataa .................... 228,59 
kaksiraiteista ................... ..249,23 477,82 kilometriä. 
 Fimmmmraradat 	\'ksim:miteisia. 	a tuila ........................ 55,23 
koko Iiil 	int>itmmus33.oä kilometriä. 
ii ',i)i ' ii 	I 'hi/f 01/i] 0 0/ 	ffi/if, 
IhrIU 	 -1 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
Hata jO 
Normaal ipaino kilogramrnaa.  
E r i a i sia k 18k 	a. 
iii etri a. 
Yksi- - 
inutte- niiitte- Kiskon 
 risen  ris en a aula 
pultin. pu1tn. 
Rautakiskoja 	useista Englannin 	(Wa- I 
les'in) tehtaista. 	Näitk kiskoja eri kay- 
t.etty ainoastaan Helsingin ja Hämeen- 
linnan 	vklisellä rataosalla 	............... 0 1,9:1 	1,94 	- 	048 0,a:: 
2. Rautakiskoa, val rnistaneet toiminirni de I 
Dorlodot. fr.res Belgiassa sekä muutamat 
Englannin tehtaat: Hopkins Gilkes &. C:o, I 
Park Gate Ironworks, Tretegar Iron and 
Coal Conipanv, Dowlais Works y. rn... 30,04 2,69 	2,4 	J 	0,io 0,21 
3. Rautakiskoja, 	valmistanut 	toiiuinimi 
31,23 3,14 0,96 	0,ss i,5i  0,24 Hopkins 	Gilks & C:o ................. 
4. Rantakiskoja. 	valmistanut 	tojmininii 
.s9 	- 
Ebbw-VaIe Steel, Iron and Coal Corn- 
35,41 3,62 0, 0, 
Teraskiskoja. 	valmistanut 	toiminimi 
Soeiété Metallurgique Russo-Beige.... 25,00 
10 si 3 041 
0,io 0,304 9087 - 1827 Toräskiskoja, 	valmistaneet 	toirninirnet 
.\ 'tien-GesellseliaftEjsen- und Stab work 
()snabrück, Brown, Boyley & Dixon I 
\Vest Cninbr1and Iron and Steel Corn- 
31,os  J ,40 l,2k; 	 0,82 0,2.1 
7. 	Itäskiskoja, 	valmistanoet 	toinliiiirfl0t . 
I I ...................................... 
Lulckow, 	Vaughan & C:o. F. Krupp, 
1rrow 	Haeinatite 	Steel Company ja 
'hLrieS 	Caminell 	& 	C:o 	............... 30,00 9,i; 1,70 - 0,s 0,21 
.  I-! iarmunn'in teräksisiä vuolisiskiskoja  
juo raiteen pituusniotriltä on 93,22 kg. 
Ntjtk kiskoja on kaupunginkaduilla ja 
neilla 	Helsingin ja Viipurin 	satama- 
I 	(lOiSSfl. 
leriiskiskoja, 	vain)istaneet 	tolininimet 
lekow, Vaughan &. C:o, Soeiété John I 
ekorill, Société Matallurgique  Russo- 
ige ja Altos Hornos de Vizeava . . . . 30,00 10.23 	269 	2,5s I) - (163 0,as . 	 . 	. 	. raskiskoja, 	valmistanut 	toinjinjini 2,ii a2os 2 ) I 
-eiété Metallurgique Russo-Beige.. . . 43,s67 16,92 	3,731 0,iiS (1,355 
I 	. 	1 eräskiskoja, 	Valmistuneet 	Donetsin 
Taganrogiri inetallitehtaat (ILl a) 	. .  33,480] 14,106 	3,036] 0,728 0,375 
Kolidissa N:o 1-6 mainittujen kiskojen  riorinaalipituus °' 	6, 	metriä eli 
l Englannin jalkaa; kiskot N:o 7 ovat 8 metrin, kiskot N:o 8 ja 9 taas 9 metrin 
pitnisia ja 	kiskojen 	N:o 10 normaalipitnus on 12 metriä sekä kiskojen N:o Ii 
taas 	. 42 ja 49 jalkaa. 
Pantakiskoja on ainoastaan sivuraiteissa.  la muutamissa liaararadois'-n. 
,I(Vfl ii. 	- 	Vi 	ipI k 	hvii. 
n,,, 	// 	i/i/i,! 	/511/;. 
Lute II. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1916. 
Rata ja 
Pa iraiteisnu o mii u. % ailidottujen /kst 
vu ou ua 191b piu4raiteiSiJ I ) a  koko in tOt- Paarata. poistettuen iasiottuja lo- ritu valijien 
siiaau las- pulla vuotta prosentti- 
kettu1a.  1916. suhde. 
Teräskiskoja ................................... 12588 168039 7,6i3 °/ 
Pohjalevyjä 	.................................. 167 623 1 425 989 12,44 » 
Teräksisiä 	sidekiskoja........................ 9442 337 498 7,41 	s 
Sidepuitteja 	................................... 83362 718740 12,54 5 
Kiskonnauleja 	................................. 648 387 5581 624 12,84 	5 
Vaihteet. 
I 	Yksin- Kaksois- 	Titysi- 	Puoli- 
kertaisia. engluilti- vaiktsita. . englanti- laisia. 	laissa. 
Vuoden 	alussa oli laskettuina 	 ..................... 1 692 22 	131 44 
10 3 Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia ............ 268 	I 
Samanaaikanaonvia1]isuuden vuoksivaihdettu uusiin 	71 - 	2 - 
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu 30 1 10 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .......... 1 930 27 	140 i 	37 
Risteykset. 
Tortiskisko- Vai urautaisja 	Yhteensa 
risteyksiii. 	nisteyksiä. 	risteyksiä. 
	
Vuoden alussa oli laskettuina .................... 2616 	31 	2647 
Vuoden kuluessa on viallisuuden vuoksi vaihdettu 
Uusiin ...................... 201 	 -- 	 201 
s tarpeettornina poistettu 	 193 	- 123 
Uusiin raiteisiin on laskettu ....................... 298 	 - 	 298 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ........... 2791 31 9822 
Ratapolkyt. 
Vaihdettu je a Koko nianra I L tissi tt ra itCi- 	 . 	r ja Ii oko lina- luskettuja i 	-. elin lasket- 	\ aihdettuja. 	 ran valitten vuoden lo - 
tuja. 	 prosentti- 
pulla. 	suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa .......... 207 127 	83385 	I 846 526 	5.41 o/ 
- Suomen ValI.ionrase.tatiet /01(5. 
LI1!IP 
Il iekoilns, 
bata ja 	Täria tilivuonna on eunestäisten raiti&In L it II -sa 1tiflI sIsj ko 
rakennukset . 	. 	 . 
P6ärata. 	46212 m3 paallyshiekkaa eli 30,26 m 3 ratdekilonietria kohu. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut sekä radan alla olevat tieaukot. 
- 
-- S11ta)antAden luku j vtpiatjannevaIitmetrja 
— 
2  Katettujaharmaakiviruru- I 
puja 	ja kulvertteja, yh- 
il. Tiilii,en rumpu ..........  
teenlaskettu päivaaukko 
272,75 	rn 2 ja yhteenlas- 
kettu pituus 4799.o m..  . --- 320 




ko 	26,78 	m 2 	ja yhteen- 
laskettu pituus 395,u 	ro.---- 13 
4. Siltoja, 	pilkilysrakennus 





3. Siltoja, 	pilililysrakennus  
rautainen tahi rautabeto- 
------ 
nista 	................... 26381230l67l33524l244221413lj1192  
----- ---- ------- 
U. Rautaisia 	kitilntösiltoja, 
jotka jilttävät laivakulul - 
le 11 ja 8,6 metrin levyi- 
------------- 
4 
7. Viadukteja 	puusta, 	jiln - 
teet 	5,si 	m, 	kumrnalla- 
kin puolen Leppäkosken 
set vapaat aukot..................................................... 
siltaa, 	poist.etun 	penke- I 
2 
s. Tinikkoja radan alla.. --------------- 
reenkorvauksena ....................................................... 
— I --------------- 43 
Rautatieii tason yläpuolella olevia tiesiltoja ja tien-ylikulkupaikkoja on: 
)  siltoja viertoteitä ja kaupunginkatuja varten, betoniholvilla 5 I) 
ii )  siltoja, joiden päallysrakennus on rautainen .............. 11 2) 
Yksi ,iiistl muodostaa 71 metrin pituisen tunnelin. 
Nitii vhsi, joka johtaa Loviisan rautatien valtionradan ylitse. 




c,) siltoja, joiden paällysrakennus  on puinen 	 . 4 
d) puinen kitymäsilta 	........................................ 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
kaupunginkatiija varten .......................... 14 
viertoteitä varten 	.............................. 3 
maanteitit 	. .............................. 79 






Erilaisia aitoja .........................27 681 metriä. 
Lauta-aitaa asemain ympärillä ........ 22 962 
5. Asemat. 
Helsingin-_Flämeenhinnan—Pietarin rautatiellä oli lopulla vuotta  1916 
61 aernaa, niistä: 









sekä sitäpaitsi 3 satama-asemaa, 10 seisauslaituria matkustaja- ja tavarahiiken-
nettä varten,  35 seisauslaitaria matkustajaliikennettä  ja osa niistä seii ohessa 
myös pikkutavaraa varten,  22 lastauspaikkaa  (vaihdetta) yksinomaan tavarahii-
kennettä varten ja S lastauspaikkaa  (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
uomev I (4ItliiI pelit fitlipt /1110. - 
Lii 	II. 	 - 	- 












. 	' 	Englanti- 
















89 	(I 3 	4 ti 7 3 I I I 
Ffelsijjki 	................I 	- 	20716 
iredriksberg 	 . 111 	3 	12095 50 	--- 4 	3 11 14 - 2 	1%,i - I - 
\ggelbv 	............... IV 	4 	4133 3 	.-- - 	—1 
\Iatm 	................. III 	3 	9188 36 	-- 2 	1 3 --- - 
1)ickursby 	............. Hl 	5 	60137 fl1 	- - - 
i'orso 	................ 'V17 	1264 -- 	1--- 
Keravq................ [Ii 	6 	4815 211 	- 5 	- 2 - - I 	13, 
.}4rvenpä 	............jill 	8 	97313 14 	- 1 	1 2 -- - 
.Iokelnt 	.................... 11 	4455 13 	- 1 	1 
.iiVV]I1kä 	...............lJj 	ii 	1853 8 	- '2 2 -- 
54 	3 5 	-. 3 --- - 2 	13, - 1- fiihimäkj 	..............I 	12 	16273 
- —--1 
________ 
Lytty1 	............... 11110 	229.1 
- . 	- 1 .ppiikoski..............IV 	6 	-2159 
-- Iiieiikj 	............... III 	7 	1962 
26 	1 -- 	- '2 - 1- 1meenlinna ............H 	14 	5207 
11 ikiii 	(matka 	luettuna 
IiihiniäeItä) 	......... IV 	9 	2768 12 	- -- 	- 2 1 - 
Oitti 	................... IV 	Ii 	195(3 7-- ---'2 
9 	- 
-H 	- 2 '2 - 
Lappiltt 	................IV 	12 	20S3 
JärveT 	................ III 	6 	3(347 13 	j —9 
Herrala 	...............IV12 	3502 12— - 	- 
L1ide 	varikko 	...... H 	ii 	3669 19 	- -- 	- 2 — ij 	I9,S 
i,Ihtj 	................. 113 	8313 25—. 5 	1 _-1_ 
\iWthtj 	............... V10 	1916 7—-. - 2 2 --- - 
1isikyli............... iv 	u 	3(50 1 	-H - 	-- - -- 
I. 	usalit 	............... IV 	18 	2 25 11 - 	.-- 9 - 
. 11116 	11356 9—-- —1 
. .11 	7 j 	17161 57 	2 (1 	I (3 2' —1- 
- = 
Siirro.H -- 	- 	1436531516 13 36 13 1 13 :4 98 31111 - 1. 	(31 1 
iiiitS I 	\ggeI1viu nsrnatlu. 
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Lute It.  
J(?ItI 	 1 	 II 	l(f ;/,;r,,'di!/; 	/ 
I Kesk is- Vetilriti- - 
Va,hteta. vajbdelni- itiiritii - 








:. . a a-pr i I) 7 a 
a 	a . 
g 
pr 
. . l.l s-T .- 	ID a' .. 	ID T - 5' 2. 5 5 pr -- a-. saa IDaa 0 1= - 
. 
I .a ' 







. al a 
Siirros - 	- 143653 5-1.0 13 36 	13 63 2- 311 I 6 1 
IV 	12 1 745 - 	- - - - -- - - -. 
iainen 	............. 111105887 23— 1 	--- 
1875 lO— - 	---- -- ärvi 	................V13 
2979 H I -- - - etti 	............... IV 	12 
näki 	............... V 	il [570 8 - - - - 
107-1. 6--—-— a 	...................V12 
la 	................ 111 	11 5700 23 - I 3 --- - I 19,8 -- 
ikkala.............V10 2537 9. 
2719 11) - . - -- - ui 	................. IV 	12 
2250 11 - -- inniaa 	............. IV 	fl 
haara 	............. IV 	5 4749 11 --- 3 
ri ................. I 	7 72983 196 9 44 	- 21 77 3 6 l3,s 2 2 1 
III 	10 2400 11 - I 	I :-i --- - 
2550 11 - _. - - ärä 	.............. IV 	12 
;zina ............... IV 	7374314 1 12 
40 - il 	45 
'4237 18 -- -- 	- 2 1 I2,s - -- kirkko ............. 111 	14 
15— - 	-2 
järvi ............... ffi 	121135 
hamäki ............. 111102776 
3981 19 - - - 1 - -- ola................ III 	7 
7 	52 oki 	................11914586431 
oniäki 	............. III 	6 2183 7 - 1 	-- -. -- -- 
11 -- 
2 157 8 - -- 	1 1 -. 
kkala 	............. 111 	43838 
a ....................IV 	4 
113 -- 6 	- 4 - I 19,s 
----------- 
- 1- easaari..............11 	332319 
tshovo 	............. III 	13 2373 16 - - 	-- -1- -- 1 12,s 
111 	3 1 73 13 - - - .1 - 1 12,s - - - 
111 	5 2903 10— 2 	--4 --- - 
iirlis 	 l; ]9 	T s 
Iiata ja 
 raken,ukae( 

















































































































































































































































































































































































































































































































































Vaihteita. vaihdeiai khitiitii- 
tokia. lavoja. 
I Englanti- 
.5 . o 
laisia. 
a 






a 	- - . 
-. 	 - iD 
- 
r- .52.--:. 
- iD a 2. .-.- -: 
- 	a a, a, 
a, 




a a - I 
121925 106 '25 125 105 69 - 3 9 2 Siirros 	- 	
—&l3 46-1 
lvi - 
1113 	9970 26— 1-- 1 
IV 	3 	536 - - - -. - 
I 	5 	7297 96 - '29 8 7 11 2{: 3 4 -- 














antatio....— 9 2169 14— - 
-- tausmaa.... - 2 724 3 -- 	 - 	- - --- - -- 	- - -- - 
.i(Kerava1tal— 2 293 2--- - - - -- r - 
sotilaslai- 
ntäeltä).... - 2 201 1— - 	-- - 
istauslaituri 
innast'a)....— I 1171) 8— ---- 	- - -- 
andesta).. . -  III 	4 168 11 - - - - 
ta 	(Simo- 
II 19 6299 28 - 	- -- - 1 	12,s - 1- 
nanatam -9 886 7--- —fl- 	- - 
ptpe.riteb- I 
- 1 241 1 - 	-- 	- - - -- _! 	- - - - 
-- 2259 12-- I 	--- - - aina 	........ 
lidas 	......... -- 171 9H--i- 
--- 29-12 I1-- 1 	- -- - -- - 
1iautausinaa—  31 322 2 H-_ - 
Laitska- I 
111 	2 11106 5OH- 2 	- 9 -- - 
Yht0säH__ - 	33711 256 2 	5 1 (3 -- 2 1 - 3-- 
va1i1o...j__-49uu2  155— —13-- —211 
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Lute LI. 	 14 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
Halu ja 	Näitä oli lopiilia vuotta 1916: 
akennuk8e/. 
Päfiratu. 	 Kaksiasuntoisia vabtitupia .................... 30 
Yksiasuntoisia 	..................... [33 
Ratainsinöörin-asunto.......................... I 
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni.  
Pääradan sähkölennätin- ja soittojohtoverkko käsitti vuoden Iopufla 39 
 johtoa, joiden yhteenlaskettu pituus teki  2 3(13, kilrnnetriä ja joihin kuului
kaikkiaan 211 Morsen- ja 24 indnktsionikouetta sekä 72 soitt.olaitotta. 
Palosiguaalilaitteisiin kuului 2 keskusasemaa, 2 induktsionikonetta, 8 palo- 
kelloa sekä 6,s kiloiiietriä johtoa. 
Sitäpaitsi oli 66,7 kilometriä biokkijohtoa ja sen yhteydessä 7 blokkilaitetta. 
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 128,32 kilometriä johtoa, 
 70  puhelinta ja 2 vaihtopöytää. Pisimmät lisäksi tulleet johdot ovat: rata-
vartian asunnosta kilometrillä 194 Aitomäen laiturille 5,2 kilometriä; Viipurin 
asemalla vaihteiden välisiin puhelimiin yhteensä 4 kilometriä; Viipurin ase-
malta Maaskolan unatoimistoon 2,5 kilometriä; Valkeasaaren uudelle tavant--
ratapihalle 28 kilometriä; Pietarin asemalta Kulikovolle 2 kilometriä: Pietatin 
 ja  Viipurin asemien välille 64 kilometriä sekä Kushelevkan asemakonttoristi
konepajan konttoriin i0,s kilometriä. Loput.  12,12 kilometriä, ovat erinäisiä 
lyhempiä johtoja telefoon iverkon täydentäiiseksi. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  1 082,42 kilo-
metriä ja niihin kuului 816 puhelinta sekä 37 vaihtopöytää. 
B) Hangon rautatie.  
I. Tason laatu. 
1atu j 	Pääraiteen koko pituus on ..............................149,ti  kilometriä. 
rakennukset.  Suorain linjain koko pituus ..................65,is  0/ = 97,i 
Hangon rata.  aarteiden 	 34,81 0/0 = 51,900 
Pisin suora linja 	...................................... 5, 
kaarre (säcie 1 484 /2 metriä) ...................... 0,99 
kaarteen  säde .................................... 2,97 
Lyhin...................................... 0,44:i 
Suomen lnhl,uHricu(atiei 19/fL 
15 	 Lilt., 11. 
Päaradan vaakasuorat osat 	 . 19,49 0/0 = 29,06 kilometriä. Rtu ju 
Mousujen pituus. Hyvinkäältä lukien .......... 34,60 /0 	51,59 	 rakennukset. Ilon gon rata Laskujen 	 46,00  o/  = 68,46 
suurin nousu- ja laskusubde  1) 	 ............ 0,01 
Tienpinnan korkein kohta (tämän i'adan ja Helsingin—Hämeen- 
linnan rautatien yhtymäkohdassa) on merenpintaa ylem- 
pana 	.............................................. 113,800 metriä. 
Tienpinnan alin  kohta, 176:nnella km:llä Helsingistä,  on meren- 
pintaa ylempänä .................................... 2,179 
Eroths näiden korkeuksien välillä.......................... 111,621 
Maapenkereen  suurin korkeus, 115:nnellä km:llä Helsingistä. 	10,69 
Leikkauksen suurin syvyys, 115:nnellä km:llä Helsingistä .. . 	8,oi 
Louhinnan suurin syvyys. 94:nnellä km:llä Helsingistä 	 8,bs 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty ylisä raidetta varten.  
2. Päällysrakernius. 
Raideleve,,s on 1,524 metriä (=  5  Englaimin jalkaa:. 
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteiden pituus lisääntynyt Tammisaa-
ren asemalla 139 metriä, mutta vähentynyt asemien välillä  757 metriä. 
Koko raidepituus teki siis lopulla vuotta 1916: 
Raidepituus 
kilometriä. 
I . 	Pradan ............................................................ 149,1] 
2 	Hatar'tain a) Lappvikin satamaan ...................... 2,32 	km. 
k b 	Gurknäsin 	....................... 1.63 	» 
3. 	Sivu- ja syrjäraiteiden .............................................. I 
Yhteensä 210,69 
1)  Hangon asema-alueella 	ou 	237 metrin pituinen lasku, jonka  viettävyysmäarä on 
0,0125. 
U 
- 'uoflzem 1 'a/two ron/at ,"/ III /  f, - 
S 
Liltell. 
Ratakiskot ja Huden kilnuitys. 
I?U, ja 
it kennit ksel. 	 Normaalipaino kilogramniaa. 
/ I 	•o La. - 
Ii: 
I. 	lhtutakiskoja 	erinaisistLi Wales'in tehtaista 29,t; 3os 2,45 	0,io 	()57 	0,27 
2. 	l'eriiskiskoja, valmistanut West Cumberland 
' '° iron 	& Steel Company 	................... 31,os 1,2e 	- 	0.82 	0,24 
:1. 	Toräskiskoja, valrnist. toiminimot Boickow.  
Vaughan & C:o, F. Krupp, Barrow Haematito 
Steel Company ja Charles Cammell & C:o. . 30,00 9,;s 1,70 	- 	0, 
I. 	'Frskiskoja, vn1mst. toiiuiuinie.t Boickow, 
V;wghan & C:o ja Sociétk John Cocke.rill .... l0.00 10.21 0,65 
I :ssä ja 2:sessa kohdassa mainittujen kjskojm normaalipituus on 6,4 
t- rñ eli 21 Enr1annin jalkaa, 3:nnessa kohdassa Inatnitt.uIon S rnBtrih ja 
:IIIIott 	hi1il,t 	ii}!Iofl 	ni1r;. 
Paäraileeseen laskeittijen ratakiskojen  ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1916. 
PäSraiteislin Koko mäürä Vaihdettujoi 
vuonna 1916. 	I piUtraiteisjin ja koko intiS- 
poistettujen laskettuja lo- rän väline,, 
sijaan las- puhu vuotta prosentti- 
kettuja. 1916. suhde. 
36 I ihI 0.14 
181 520 - » 
72298 0,04 
144596 . 	0,67 	5 
961 236 0,54 » 
l'eriiskiskoja .................................. al 
 l'ohjalevyjä 	..................................- 
I'erisksisiii sidekiskoja 	........................ 39 
idepultteja 	.................................. 9(;5 
Niskan it au I oa 	................................i 202 
Vaihteet. 
Täysi- 	Puoli- Yksin- 	Kuk»ois- englanti- englanti- kertaisia. vaihteite. 	
laisia. 	laisia. 
Vuodon alussa oli laskettuina .................... 245 	- 	il 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ............. 2 	- - 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia 	 - 	- 
l'arpeottowina on poistettu ...................... 1 	- -- 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ........ 244 - 	Il 
Liitospölkyssi. olevan. -  2)  Välipölkyssa olevan. 





Vuoden alussa oli laskettuina .................... 
Viailisuuden takia on poistettu 
• Tarpeettornina on poistettu ...................... 
Poistettujen sijaan on laskettu .................... 
• Vuoden kuluessa on laskettu uusia .............. 
Vuodon lopulla oli laske.ttuina kaikkiaan .......... 
Ratapölkyt. 
Rata 
risteykola. rakennukset.  
risteyksia. 
. Hanqon rafa.  
287 8 
4 	I I 
I - I 
4 - 	I 
5 - 
291 3 294 
Koko nialirli ullirtattujen 
Uusiin raitei- 
I 	sun 	1sket 	Vaihdettuja. 	laskettuja vuoden lo- 
ja koko rnli-
rkn vahneu 
tujni. pulla. prosentti- 
- suhde. 
Sivu- ja SVrjänniteiSit 	 21 326 	281 .138 	7,55 0/0 
iliekoitus. 
rpäu  tilivuonna kul jetettiin valmiiden raiteiden kunriossapitämiseksi 5295 
 kuutiometriä pääl1yshiekaa, joka vastaa 25,os  iii raiclekilometriä kohti. 
3. Taidetyöt.  
Hangon radalla tavataan  seuraavat taidetyöt:  
1 	Katottuja rumpuja. 	iäpileikkaukseltaan (J,os -1.s2 ro2 . yhteenlas- 
kettu päiväaukko 82.78 ffi2 ja pituus 1 888 metria........... 1.39 kpl. 
2 	Avonaisia 	rumpuja. 	joiden vapaat jännevälit vaihtelevat O,45:stä 
O,60:een metriin ja joiden pilållysrakennus on puinen ........ 6 
3) 	Siltoja. päällysrakennus rautainen: 
Silta Vantaanjoen poikki, vapaa jänneväli  23 metriä .......... 1 
Kaksiosainun 	silta 	Pohjan 	landen poikki Tammisaaren luona 
osain 	pituus 	152,so ja 167,70 metriä; jänteet ovat kivipilarien 
kannattamia 	kaideansaita. joiden 	vapaat jänrievälit ovat 27 
metriä, sekä kääntösilta, joka jättää laivakululle kaksi  14 met- 
rin 	levyistä 	vapaata 	aukkoa 	.............................. 1 
Silta Trollbölen joen poikki, vapaa jänneväli  5,2 metriä 1 	 '  
Siltoja, joiden vapaat jännovälit vaihtelevat 1,s:stä 3,6:een metriiu  13 
4 	Tiesilta 	rautatien 	tason yläpuolella, 	päällysrakennus rautainen, 
kaidepuiden 	väli 	4 	metria................................. 1 
5 	Tieaukko radan alla Pohjan sillan luona, jonka muodostaa 7 metriä 
leveä ja 4 metriä korkea kivikulvertti 	.................... 1 	 ' 
6) 	Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa ma.anteitä varten 	.......... 22 
Ylikulkupaikkoja metsä- ja muita pienempiä teitä varten ...... 21(1 
Snonien. Vaitionraizta.tiet 1916. - II. 	3 
Liity ii. 
4. Aidat.  
J(I 	Irtluiiti 	alt 	ja 	.......................................... 	191 	i 
............................... 
Hq Ti/l 
 Lauta-aitaa, 3oka ymparoitsee osan Haigoii asema-aluetta seka 
Hangon kaupllngi;l olovtot raittatitontin ............ 
	
Yhteei3 	( E 421 iitrja. 
5. Asemat. 
I flO il r•tit ni ii 	Ii vtioden lopulla Il aelnan. lukuun ottamatta lähtö- 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei- 
KIl- Vetrin- 
Vaihteita. ville- ktlitö- 
I 	. 7 lujtokblL. lavoja. 
! .1. 
I 1aisa. . . 
I ; -'; - -, I 
:- 
= 








. -- , . - hI . 	. — 
- 	. 
a) 	Pätlradaila: 
-- 	[4661 61 — 3 1 --III:',,;— 6 mko 	..................Ii 
18 	1 1t82 7 — — — I — —, 	 — — -- 
9418 9 — 1 	 .- 9 
I116 7t4n3ü— 3 	-4 —113,7-1- 
ippvik 	................IV 
[nlnisilari 	........... 111 
1f 	2161 11 — — - – 1 	l3, — 1- artit 	..................IV 
7 	1931 :i — 1 	-- 9 -- ----H---- ikiii9 	................iV 
11113 346817— 1 	—9 - 
1274 7 — — 1 - 
14 	313 6 — — — 2 - — - 
immela.................IV 
ilampi ................V 
ykkä .............. V 15 	1110 4 - 	— I — -- -- 
HI S 	I 323 7 -- -. 	. I — — —! 	— 
13 	9324 33 — 2 	-- I — -- 1 	13, —I 1— 
Yhteensä — 17418 193 -H ii --is - 44 ---- 
Ha ararad ui [la: 
LP ikiri sanna 
1ppvikin 	tsoiiialta) --- 9 1 127 7 — — — 
I'llnisiri 	s:ttaina 
crk,iäsistät ......... — 2 1839 8 -- — — — - 
\iteensil — — 2986 17> -- 	— ---- 
Aun 	ThIiä — - 7229 34 — — — 1 — 
- 	— 	5763%I 244 — ii 	—,i9 — 414 — — 
f)/H 	/fiHH/Hf(,1h1 JP/t; 
19 	 Lute iI. 
as&riaa Hyvinkäätä,  joka luetaan He]singin–_Hameenlinna, Pietarin rauta- 	Tht(l (I 
ti ehen, tum ittäin: 	 rakennukset. 
Hango;z rata. fl luokan asemia .............. 2 	IV luokan asemia .............. 4 
IT_I 	 2 
sekä sitäpaitsi  2 satainaraidetta, 8 seisauslaituria,  matkustaja- ja tavaraliiken- 
nettä vartei,  2 seisauslaituria matkustajaliikeimetta ynni pikkatavaraa  varten, 
4 lastauspaikkaa  vaihdetta yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä  3 lastaus
-paikkaa vaihdetta palvelustarpeiksi.  
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7 	--H- -1201 	61 	7 111471 31201  il- -  -H 	9 2h7 9 	ii io 
an- Valt ion-ra,utat iet 1916. 
Lute!!. 	 20 
6. Muut radan  varrella olevat rakennukset. 
Kaksiasuntoisi  a. .vahtitupia 	.................. 7 
rekcnnuIse/. 	 Yksiasuntoisia 	..................... 3€) 
Hanijon ',al 
7.  Sähkölennätin,  sähkö-varmuuslaitteet  ja telefooni. 
Sähkölennätin-  ja soit.tojohtoverkko  käsitti vuoden lopulla edelleen 4 
 johtoa, yhteensä-  305,3 kilometriä., ja niihin kuului 19 Morsen-konetta, 3  indukt
-on  ikonotta ja 4 soittolaitetta. 
Vuoden kuluessa on telefooniverkkoon tullut lisää. 18,3 kilometriä johtoa 
 a  puhelinta, uimittäin: Hangon aseinalta eräälle vaihteelle  8,s kilometriä. 
johtoa; Sandön laiturille I  puhelin: Karis'in aseman ja  yleisen seutraalin vä-
lille 0,i kilometriä johtoa ja siihen 1 puhelin: Karis'in  ja Fagervikin  asemien 
vdille 8.; kilometriä johtoa ja siihen 1  puhelin; Svartini asemalle 1 puhelin 
rinestähu olevaan johtoon sekä G-erknäsin asenialta  sen molempiin uloimpiin 
vihteisiiii 1,o kilometriä johtoa ja siihen 2 puhelinta. 
Telefooni,johtojen  yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  203,3 kilo
-.triä  a. niihin kuului  So puhelinta ja. I vaihtopöytä. 
C)  Turun_Tampereen—Hämeenlinnan rautatie.  
1. Tason laatu.  
207, s:-i kilometriä. a ç 	 HITh 	fl ..............................  
;fl 
	
	Siitä tulee Fl änleelil  innan— '1itnporeen rataosalle  79.8 ja 
 Toijalan -  faran rataosalk 127,T1 kiloinetri 
*lurain linjain koko pituus .................. 65,50 0 /0 = 
kuarteiden koko  pituus •....................' 34,so 0/0 = 
'ism 	kaarteen säd..................................... 
vhin '  (lähellä Toijalan asehian tulovaihdetta 
Turun —Toijalan rataosali  a ........................ 
i'ääradaii vaakasuora.t  osat..................... '21,93 
0/ 
ousujeu  pituus, Hämeenlinnasta lukien ...... 36, 0/ 
Laskujcii 	 • 	 » 	 41,41 0/ 
in  ooususuhde .................................... 
laskusuhde 	....................................  
'I' ei i  oman korkein kohta, Toijalasi --Turun rataosalla, 
74:nnellä kilometrillä Helsingistä,  on merenpintaa 
\Impana .........................................  
ii nan alin  kohta, 275:nne]Jä kilometrillä Helsingistä,  
a merenpintaa ylempänä..........................  
a ic iiilen k irk oksien välillä 














	 Lute II. 
.R.autatien tasosta oil penkoreellä ja silloilla . . . . 74,os  0/0 = th3,68 kilometriä. 	Rata ja 
leikkauksissa ............ 25,OS 0 /0 = 	53 	 rakennukset. Turun- 
Maapenkoreen  suurin korkeus 186:nnella kilometrillä  Hel- Tampereen- 
siiigistä, lähellä Tamperetta 	....................... 12 , 59 metriä. 	Hämeenlin- nan rata. 
Leikkauksen suurin syvyys 186:nn eila  k il ci netrilla. Helsin- 
gistä, lähellä Tamperetta .......................... 15 , 66 
Penger on  kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys oli 1,524 metriä (= 5 Englamuiis jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteidon pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Tampereen 
 asemalla  28() utetriä, Lempääiän asemalla 930 metriä, Toijalan aseniaUa 1111 
 metriä, littalan asemalla  885 metriä sekä Parolan asemalla  (90 metriä. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1916: 
Raidepituus 
kilometria. 
I. 	Paaradan ........................................................... 07.5s 
. Haarara.tain: 
a) Turun satamaan ........................................ ,94 
h) Naistenlanden satamaan ................................ 1,0! 
3. 	Sivu- ja. svrjäraiteidn ............................................... 93, 14 
Yhteensä 
Ratakiskotja niiden kiinnitys. 
Normaalipaino kilogramrnaa. 
1Ciskoje1lei1ajit. 	 . 
5. 	. aa- 
5. 
, 
Raiitakiskoja, valmistuneet 	englantilaiset toi - 
minimet Hopithis, Gilkes & C:o, Ebbw-Vale  . 
Company ja Nanty-glo and Blame Company 3l,ot S,00 0,96 	0,ss 	0,5t 
Teräskiskoja, valmistuneet toiminimet Bolckow,  
Vaughan & C:o, Krupp, Barrow Haematite 
Steel Company ja Charles Cammell & C:o.. 90,00 	9,as 	1,70 - 	0,57 	0.97 
Teraskiskoja, valmistuneet toiminimet Boickow,  I 
VaU1Ian & C:o sekä Société John Cockerill 0,00 	10,23 0,es 	0,33 I 	 ,I1 
Muist. Rautakiskoja on nyt enkä ainoastaan radan sivu- ja syrjäaaiteissa. 
Liitospölkvssä olevan. -  2)  Välipölkyssä olevan. 
Suomen Vallionrautatiet 1916. - 
Liit 	11. 







iakiskoa 	..................................  
I 'o hjalevyjä 
I1riksisii sidekiskoja 	........................  
8' lopu ttept 	.................................. 
lii1-.k 	1 
PUthaiteoseen  Koko rnr5 Vailldettnj4,n 
vuonna 1916 paäraiteeseeri i 	koko mUS- 
poistettujen laskettuja lo- rUn vitlinen 
sijaan lasket- pullo. vuotttt prosentti - 
tuja. 1916. suhde. 
273 2557 
- 343 630 - 
98 104932 41,09 
5l7 n4 
St 4314) 1 	14)1 	7)3 
Vailiteet. 
Yksin- Kaksois- 'L'flyi- 	Puoli - 
kertassia. va,l,teita. eugliont,- 	englanti- lajoja. labia. 
392 6 14 	- 
rwluessa 	on 	viallisuuden takia vaihdettu 
.!us:, 	oli 	Iskettujna 	...................... 
7 - uusiin .................................. . 
k 1160559 	on 	tullut lisiiSt 	UUSIa ............ 13 - 
- 
1 - truiliuna 	ui, 	poistettu 	...................... 1 - - 




Valurau- YliteeneS kiskoris- taisia 	
risteyksih teyksiii. 	teyksill. 
i 	 h 	atripi ................................ 424 	-iS 	472 
ii vialli,o,nk.,, 	ajj, joiStuttu 	............19 - 12 
larjattonlina on poistettu ....................................[0 	10 
Ii kuluessa on poistettujen sijaan laskettu ............12 	- 12 
s 	tullut lisa 	uusia ..................... 24 	 --- 	24 
rulla oli laskfttuiva kaikkiaan .................. I 	4-18 38 4845 
Ratapölkyt. 
Viiihdettujeii Koko  aithirU Ltusn.n riute,- 	 . 	a koko aiSs- laskettua alin basket- 	Vaihdettuja. 	 ran vahnen vuoden lo - tuja. 	 prosentti- pubic. 
suhde. 
II- 	1 	\il!it0Si ........... I 7s1 	 77 	:171 :5:95 	7 	°I, 
Hiekoitus. 
I 914 ku1etc't,tiin radan kunnossapidoksi lo 480 kuutiometriä pääl- 
llt i,L kari 	ii 11 . 	11r j< utakin raidekilometriä kohti. 




3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut sekä radan alla olevat tieaukot. 
Siltajnteiden luku ja vapaat jannevälit metriä. 
Yhte- 
naisia. 
— — — 
I 	I 
0 
-, . C, 
- 
C' C' C' - 
C,- 




Katettuja 	kivirumpuja, yhteenlaskettu 
päiväaukkp 	I43,: 	neliömetriä ja yh- 
1— 158 
Avonaisia rulupuja ja kivisiltoja. päki- 
teenlaskettu pituus 1 805,4 metriä . . - I----------------------------- 
5 2 1 1 '2 '2 3 '2 5 1 2 2 '2 2! 	1 101 lvsrakennus rautainen ............... 581 	9 
Rautainen 	kiiäntösilta. 	jonka jättänhilt 
2 ankkoa ovat 11.3 mettinle'viset.. ------------------------------------
Tieaukkoja radan ,illa 	.................—H--- - ----------------- -  I----- ')41 
Kaikki pikkusillat, joiden janteet ovat 2,4 metriä yhemmät, on tehty 
ybteenniitatuista kaksoiskiskoista; pitemmät jänteet aitia  5 metriin on kokoon- 
pan tu täysival ssatui sta kaksinkertaista T-raudoista.  
Rautatien tason yläpuolella on 4 kivestä ja randasta tehtyä tiesiltaa, kaikki 
 Tampereen  asemalla. 
Rantatien tasossa olevia ylikulkupaikkoja on: 
kaupunginkatuja varten.......................... 1 
maanteitä varten ................................ 34 
 kylä-, pelto-  ja metsäteitä varten ................ 255
4. Aidat. 
Erilaisia aitoja .......................................... 434 564 metriä. 
Lauta-aitaa Tampereen ja Turun asemain sekä Naistenlabden  
ja Turun satama-asemain ymparila................... S 166 
Kaikki nämä sisilltvvät ylläotevissa siltain luvuissa. 






Lute IL 	 - 24 
5. Asemat.  
Rita j 	Turun— Tawpereen—Hämeenliniian rautatiel[ä on 17 auiIn.a. just a 
i:npjjnuket. 
[PIrun— 	 I luokan asemia  
la. ,,jp€€fl— III 	 ) 
Ilj, eenlin- I 
,tja a-at,,. 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden hiokan,sivuraitei- 
I \ jliht&flt. 






a 	a ,< a 	F.ngiaaiti- I 
a 1asia. a - 
a- 	< . ao L. a a • a- a a 
? 
-E. 	E,I - 
a 	E a 

















-- 	 Z:tW ota 
a 
-• .ia a: 
–a. 
a- 
-aw,:at: 	 •. -, a- F 
a) Pääradalia: 	______________ - - ________ - 
urku 	..................1: 	-- 	4 	113 75 	 — 	 - 
- 	 -- 	 -- 
3 - - 13,7 1 
- 
I 	- 
ieto....................IV 	is 	lIlt)) 
6 	 - 	 - 
— 





-- ura ....................EV 	P2 	1377 
1 	-- - 
-_ yrö....................IV 	19 	I5H 
:eIluIfl 	................. IV 	1% 	I40 
oirnaa................ I 	11 	2 926 14 	 — 
I; 	 -- ---- 
I 
- 
I I2,: — — 
Ii 	 - 	 — - - 
- 
- 
pä. ................V 	9 	I.3s6 





1—' amippila 	..............III 	il 	97u 
Latku 	..................IV 	9 	5(1 
-. 	9 	--- - - raia 	................. 11114 	1641) 
----------- 
— 
— — 	- 	--- -- -- - Toijalaan ..............— 	19 	 -- 
66 	5 	- 3 --- -(i '}— 1- ampere 	................I 	— 	19404 
ernpa1ä (Tarnp;lta, .. 111 	21 	9318 H 	 - 
8 	 --- 	 - 	 = - - -- -- - 
- 
36 	 - 	3 	 -- -- 
--- --------------- 
— — hala 	................. III 	12 	1 635 
oijala .................... 7 	8126 3 — 1 13,'t 
.uuriia.................1V 	11 	1349 6 — 	 - 	-- -- 
lO 	-- 	 - 	-- — ttala 	................. IV 	7 	2407 
aroli 	.................JV 	13 	2226 5 — — 	 - 
— — I — 	— 
- - — 
Hameenlinnaan ....... — 	S 	— 
Yhteensai - 	 - 	67286 293 	Oj 	14 lO - — 1 4-1 
h) Haararaaloila: 
aten satama (Turusta) — 	3 	15 150 7(1 	- 	I 	 -- 2 - --' 	— — — — 
^^^^^^^^^^^ 	Tatnp:1ta) — 	1 	1259 8 — — — — — 
Yhteensä — 	— 	16 439 78 ' 	— 1 	- 2 - — - — — 
Aseiii:ii,a 	välillä 	 9419 33 1 	-- — 	—2 — --I - 
Kikkiaun — 93144 4O4j 	6 151 	—l14I — — — i 4!- 








sekä sitilpaitsi 1 satama-asema ja 1 satamaraide, 	seisauslaituria matkustaja- Ta-mpe-reen- 
ja tavaraliikennett-ä varten.  S seisauslaituria inatkustajal iikeiinettä  ja osa niistä 
 iflimeenlin-
sen ohessa myös pikkutavaraa varten, 3 lastauspaikkaa (vaihdeta,i  yksinomaan 
 nan rata. 
tavaraliikenriettä varten sekä  6 lastauspaikkaa (va.ihdetta palveinstarpeiksi. 
den uituuden. vaihteiden  ja rakennusten lukumääran y. m. 
Voirnakoueita 
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nornen VaLtionrcutatiet  1916. - 	 11. 1 
Lute II. 	 - 	26 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	Näitä oli lopulla vuotta 1916: 
iii 
 kennuksef Ratain estarjn-asijn noita ............................ 2 Turun- 
flimpereen— 	 Kaks lasuri to isla vahtitupi a  ........................ 
Hamernhi?- Yksia-i,intojsja 	. ................ 52 
IIIIh irif 
7. Sähkölennätin,  sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni. 
Sitli1sLleunätin-  ja soittojohtoveikko  käsitti vuoden lopulla 1(1 johtua, joi- 
{ei itnus teki yhteensä  438,2 kilometriä ja joihin kuului 31 Morsen- ja 4 inctnkt-
IJlikonetta sekä 16 soittolaitetta. 
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 423 kilometriä johtoa.. 
 I I 	uheliitta ja 1 vaihtopöytä.  Toijalan ssemakonttorin  ja uloirnpien vaih- 
iCfl välille on tullut yhteensä 1 kilometri johtoa  ja Sääksjärven ohikulku
-paikan sekä  sen vaihteidoii välille samoin 1 kilornetri. Loput, 22: kilometriä. 
at rinäisiä lyheinpiä  johtoja telefoonivorkon täydentämiseksi. 
'ITelefoonijohtojen  yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 170.ss  kilo- 
la niihnj kuulin I1 	piihIuia 	ki 
D)  Vaasan rautatie.  
I. Tason laatu. 
" 	'/'a 	Paiiadan 	kk 	irwi 	ii ................................ 306,7 kilometriä. 
Suorain 	linjaiii 	Loku 	pituus 	on 	................ 65,55  °/ 	= 201,os 
Kaarteideri 
., 	 ........... 34, 	0/ 	= 
Pisin 	kaarteen 	säde 	.................................... 2,97 
Lyhin 	i 	> 	. 
Pääradan 	vaukasuorat 	osat 	.................... 16,54 0 /lo = 
Nousujen  pituus. Tampereelta lukien 	.......... 38,59 0/0 = 118,40 
I askujeii 	» 	 0/0 = 136,72 
*T1llifl 	noususuhde...................................... 0,012 
laskusuhde 	........................................ 0,012 
Tiapiunan  korkein kohta, Mllymäon asemalla,  on meren- 
piitaa 	ylempänä 	.................................. 178,140 metriä. 
'inj innan 	alin 	kohta. 	Nikolainkaupungin lastauslaiturifla, 
oli 	merenpimitaa ylempänä 	.......................... 
Eri n 	näiden 	korkeuksien 	välillä ........................ 176 ,002 
a a tien tasosta. Oli penkereella ja silloilia 	. . . . 	75,22 0/0 '230,76 kilometriä. 
leikkauksissa 	............ 24,78 0/0 = 7(i,o I 
lik 	t khimrnät säteet 0. 	kai. 
- 	»'I 	I (ill Wl?lUil/lf id 	if6. - 
Lute II. 
Maapenkereeii suurin korkeus, 244:nnellä kilometrillä Helsingistä 9.7 metria. 	ROtQ Ja 
- 	 . 	. .• 	 .. 	 rakennukset. 
Lelkkauksen suurin syvyys. 188:nnefla kiloinetrilla 1-lelsingista • . 11.11 vaasan rata. 
Peiiger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,524 m 	5 Englannin jalkaa). 
Lähtökaai'en siirron kautta Ta.mpereon aseman itäpuolella oli radan pää-
raiteen pituus vuoden kuluessa lisääntynyt 5 metriä. 
Sivu- ja syrjäraiteidon pituus taas on lisääntynyt Nikolainkaupungin ase- 
maila 83 metriä, Seinäjoen asemalla 231 metriä, Viippulan asemalla 425 metriä, 
Lylyn asemalla 366 nietriä, Kangasalan asemalla 325 metriä sekä asemain vä-
lillä 1 007 metriä, mutta vähentynyt Korkeakosken asemalla 67 metriä ja Ju-
han asemalla samoin 67 metriä sekä Viippulaii sataniaradalla 193 metriä. 
Koko raidepifuos teki lopulla vuotta 11116: 
Raide pituus  kilometria.  
1. PaS i'adaii ............................................................. X06,7 75 
2. Haararataiti: 
a) Vaskiluodon satamaan .............................. 3,a kin. 
ii) Viippu ali satamaan ............................................0 , 143 
 :-;. 	vu- 	ii svrjS.riiteiden 	............................................... 103,a49
Yliteen 	410,267 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Noitnaalipaino kilograrnmaa.  
ca 
.. 
- 	 I 	 ' 
Kiskotvvi.pi N:o 1 ............ 22,os 	2401 	3.920 	0,862 	0,s I 0 	0.237 
N ............... 2'2,496 	2, 	4.iso 	O,s 	0.510 	0,237 
» 	N:o ;3 	 6,oi 	6.19 	0.062 	0,517 	0,az 
N:o -I .............30.000 	t9,s 	
-- 	
0,4ii 	0,346 
Teräskiskot tyyppiä N:o 1 ja. '2 on valmistettu Friedr. Ki'uppiii valu-
terästehtaassa Essenissä, ja samanlaiset kiskot tyyppiä N:o  3 ovat valmistaneet 
toiminimet Barrow Haematite Steel Company  ja Bolckow, Vaughan & O:o 
 sekä tyyppiä. N:o  4 Bolckow, Vaughan & 0:0, Sociét John Cockerill, Sociétd
Metallurgique Russo-Beige ja Altos Hornos de Vizcaya. 
Liitospölkvsss. olevaii. - 2)  Vtlipölkyssa olevan. 
onn Va//ionrauiatict .191(. - 
Li,t' 11. 







3idepult leja ............................  
K T sI 	il 
Püiraitee8eou I(oko miiiirä 
Vaidettu, vaonna 19l paltraiteeseen 
!oko rnäi&nu poistettujen laskettuja lo- 
sijaan lasket.- puhu vuotta 
tuja. . 	1916. seltisuh.). 
921) 67 8-I-H )-jj 	0/ 
380 811355 
8)46 35 4:ä 1 
9)):) !7 I 	I; Ii 
II) 	it):-: 2 	31) 	iT I 
Vai hteet. 
YkeilIker- Kaksois- T5yei-eiig - 1 Puoli.eng-
talsja. 	siiteita. biotlialsia. lautjlaisa.'  
Vuoden 	alussa 	uli 	lasketttiiiia 	...................... -tOI 	9 	II) 4 
\ uoden kuluessa on laskettu 	tiusia 	............... 15 - -- - 
maila aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin  - - 
1'irpeettoniina 	on 	poistettu 	...................... 13 	 - 
u.li71 	lopulla 	ulI 	I 	kpttiiii 	j.ikkOIaIl .......... Ii)3 2 	lii 4 
Risteykset. 
i1rkskisko- 	Viduratasia 1i lita 	nee 
ktyksiii. 	risteyhsia. tisteyk.ia, 
-ahti 	alu,o-a 	oh 	I:isLi-tttiiiia 	.................... 476 	 5 481 
ten kuluessa 	on 	laskettu 	lisäav uusia ........... 16 
nana aikana on viallisuucln takia vaihdettu uusiin 23 	 -. 23 
Tarpeet touhilla 	on 	poistettu 	...................... 13 - 13 




Koko maarit Vaihdettujan 
ii a lasket- 	Vaihdettuja. 	Iaskettul,t 	
a koko mäa- 
aja. 	 vuoden 	
ran valinen 
lopila, 	prosentti- 
1h3-. 5ka- 	svi - j 	iiis:-; 	....... 	3;H 	 tOOl); 	TTi a-OS 	a .- - 
Hiekoilus. 
tiii 	il VII; idti 	1 II-ItIOI lxii ja-tottiin radalle 14 51(1 kuutiorui.triii pä.l1ys- 
hiekkaa. joka vastaa 35.04 rn - 1 raidekilornetriä. kohti. 
Niistii suurin osa Ii) kg:n tyyppiä, jotka on pantu keveäuipien vanhempitvyppisten 
kiskoja, aitio. 
r,IOflU.J? l TOff?Oflr(ihI(OIjef. 107(1. - 
29 	 Liit II. 
3. Taidetyöt.  
Sillat. kulvertit ja rummut. 
Rata 
Siltajioiteiden  luku ja vapaat  jitniieviJit metria. 	 rakennikset. 
- - ---- 	Vaasan rara. 
il
I 	 I 
- I 	I 	 - ± 
.L'' 	; 	I-t . 	; I 
) 'I 	 - 
- 	 I 	 H 	-'I 	-I- 
I 	 I 
1C. 	X 
Katettuja kiviruinpuja. 	I 	I 	I 
yhteenlaskettu 	päivd- 
2. Rumpuja 	betoniput- 	i 
ki.Mta, 	liteenlaskettu I 
aukko  034  jin 2 .......- - 	------------ 
paivaaukko  (1,41 rn2 ja 
hteen1askettu 	pituus 	 I 
12 ...................- - -  — ' -H— -- 
1, Kolvertteja ........... -H— 	- 	1 I 	- 	- 	1,-- 
I. Avonaisia 	rumpuja 	 I 
piil1ysrak. puinen.... 35 	- 	- - -- -- - - 
5. SiItoa. 	päiillysraken- I 
nusrautainen ......... 8 	1 	I 	1 	3 	3 	5 	2 	9 	•t 	2— 	6- 
i. Rautainen k5.utö,i1ta ----- - - 	- - -- i--- -i-- -b-- - 
7. Tieaukkoja radan alla 	- 	__L__H__I  Ii–H I - 
. Henkilötunneli ......- -- __ I____I - 	 --- F 	- - -- - 	—H 
316 
2  
- -I-i-  HL._ 35 
4 2, 1 I— 1 3 1 1 62 
____I  i 
- j-- -m— - - -  2,  -- _j _F._._I__ ---F') I 
Hilomattavillipina mainittakoot  seuraavat taidetyöt: 
Kyrönj oen  poikki menevä yksijänteillen schwedlersil  ta, pitnudeltaan 4454 
 nietiiii:  Ruoveden pitäjässä Olevan Viippulan  kosken poikki menevä silta, jonka 
muodostavat kaksi 11,ss metrin mittaista päätejännett3  ja yksi 24J,s metrin 
mittainen keskijänno Lapuanjoen poikki Alavuden pitäjässä menevä silta, jossa 
 on  kaksi 14.s  metrin mittaista jännettä; Keurnun pitäjässä olevan Koihonsalmen 
 ja Atsärin  pitäjässä olevan Näsinsalinen poikki menevät sillat, joiden kumman-
kin jänne on 16.63 metrin mittainen ja joissa kulkurata on ristikkokehän sisä-
puo1ella Molcsunjoe.n  poikki viimemainitussa pitäjässä johtava silta, jonka jänne-
väli on 163 metriä ja jossa rata  kulkee ristikkokehän päällitse; Nikolainkau-
pungin kaupunginselän poikki rnenevässä penkereessä oleva kääntösilta, joka 
jättää laivakulkua vaiten kaksi  12.5  metrin levyistä aukkoa: IVlessukylän pitäjässh. 
oleva harmaakivestä ja  tiilistä inuurattu kulvertti, jonka ithneväli on 2.97 metriä. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
kaupunginkatuja varten .......................... 3 
 maanteitä  varten 	................................ 	37 
 klä-,  pelto- ja metsäteitä varten .................. 323 
4. Aidat. 
Aitoja usemain ympärillä  ja satamaratain varsilla 42 730 metriä. 
') Betonitunneli Seinitjoen aea1la, .leveys 3,a uIotiiä. 
- ,uomen Valtionrautatiet 1916. - 
Lute II. 
5. Asemat. 
Riita ja 	\Taasan taiitatiellä on 24  asemaa, nimittäin 
rake,muk8et. 
Vaa.an rata. 	 I luokan asemia.......................... 1 
H 	 . -1 
III 	.. 4 











7 a 2'. 
'7 
- - 
.- aa j... 1' - - E C 
. 
- I 
; -• - ,-E'E. . - - 
ih- 7' 






I I 	13,2 
- 
1 Ij- 
\dcl:tiiikaupunki....... I 	- 	'lI635 
Lj's!iolin 	............. Vu' 	ss - !,v .................. 'VS 	931 4----.--_ -- 
Ltjliia 	................ P19 7'2 I— --- - -- 
'rrvajoki 	............. 1V 	9 	1131 6 —I '-- - 
I'isuuila 	.............. J3 	1062 0 - - - -i 	- 
Ylistaro 	.............. 'Vs 	[1)77 8— ----- - 
inajoki .............. 1121 	14957 41) 2 	7 	4 4 --- - 1 	13.2 V23 	1297 6—' -- 	- 2 
- 
\lavus 	................ 1V22 	1392 s— —: 	-'- -- - 1I3,2—__ 
V7 	063 4 
1V21 	1303 5— —i —a liItii 	.. 	.......... IV 	4 	1 	946 9 -- - ---H - 
\Ivtlymäki 	.............LEl 	$ 	2464 II) - 	- 	- I 
- 
I 	13,2 - - - %hlajavesi ............. J21 	14u6 7 .- 	- •- - H 
Haapamäki ............ 1I1 	12 	4636 2 - 3 - 13,2 — -' - kOho 	................ V14 	1773 In-- - 	--- -- -- 
\ilppt.ila 	..............lU 	il 	3o03 14 - - - -- 
-- 





6 -ivesi................ '11120 	93! 11 - 	- 	-- - - l - uir1u1t 	............... V'22 	8735 i —_ 
kingasala 	............. V 	7 	l3I 6 - -  2 - 
\,Hm:tinpu ............. V 	5 	770 4 - - - - _._ 
- - 
- 
''cell - - 	- - - - ' 
Yhteensii. - —I 	61-l2 9(5' 	2' 	10 	1 lO - I 7 	- 
I 	i'arailojjla: 
Ijiw 	Siitnnia- 
t -- 	' 	- -- 	- '1IIa 	...............- 	4 	11116 






Yhteensä 1093 , 	- 	- -- -- - - 
\1n 	hijlIa 	.....-- 	211 930 75 - I 	— 2 -- 	-- - 
Kaikkjaan__I_Ho3349  403J 	2 	10 	-t21I --- ij 7 	--- 	11141— 
luku ei sisällä Nikolairikauptiiigin 	ernali ja sataa.Iaiturin viiitä raidetta, - 	I 	H Il 
uoi,i on Vall III joutui let 191(1. -- 
Vetitri. Kaasu 
talleja. I 	tehtaita. I 	a — 
! I 




o: & 	 It -  HE-C, -. -C 
a- lo 
0 
31 	 Lute II. 
IV luokan asemia .......................7 
V 	........................ il 
sekä sitäpaitsi 1 satama-asema. 2 satamaraidett.a., 12 seisauslaituria matkustaja-
ia tavaraliikenuttä. varten, 1 seisauslaituri niatkustajalikennettä ja pikkutava-
raa varten, 3 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten 
sekä 12 lastauspaikkaa. ,vaihdetta) pa[velustarpe.iksi. 
pituuden, vaihteideii ja rakeniiusten Iukuniäärät y. m.  
Voi inakoneita 




 Vaasan  rata. 
i_H  12 -- 	I 1 10 
1---— 1— 2— 1 	2 - - - - - 	-- .- - I 	9 - - 
1--- 1'— ii— 1 	2 - - 
-- .- - - .- - 1 	:1 1 1 
1 - - - - I 1 	9 - - 
1 1----20 2 	2 114 1 12 
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1 -- I 	2 1 1 ------------- 
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- - 
__ 1-- a '- 
1 1 2 1.— 	II) 925 15 5i12 - 
_Ii____l 9 1 ._C)! 3__1_.__!_f_nI_2)i__f  
1— L--— — i — i I —— — f - - l —— i__i_ -. 
11 ---f—--_3f--- 114_1 __H.__1212 1—- 
1_ ----- H- ii —i 2--1--l----- -- - 	4 I 	l 3 
151 :3!—I— 	1141f if 	31 2l 7Sf 	8f3>l 	iif 2f 	1 	—flu 	l ) 1 28 f 1 U 	sf19 1 131  
joka on luettuna pkäraiteeseen. - 	Asemahuotie ja tavararnakasiini yhteenrakennetut.  
- 	en JTalt ion rautatiet 19l. — 
Liitt Il. 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	Näitä oli lopulla vuotta 1914: 
ia'eni, aksel. 
	
, - Ut1. 	 Fiaksiasuntoisia vaht.itn1 
Vk.uNi,i,I }1SI1 
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni.  
I 	' lennätin- ja soittojotitoverkko käsitti VUOC1OX lopulla 7 johtoa, joi- 
viii cenlaskottu pituus teki 705 kilometriä a joihin kuului 40 Morsen-
Lai kt in a 2 induktsionikonetta sekä 12 soittolaitetta. 
'l'aIfoouiverkkoon on tämän tilivuoden aikana tullut lisää erinäisiä lyhem-
wi 	hiaa yhteeisä 12,17 kilometriä ja niihin 25 puhelinta. 
'ILl efoonijolitojen yhteenlaskettu pituus teki vuodon lopulla 317,07 kilo-
ni Hi. 	ii ui ii 	kiln 	I 	pa ll in a 	iakii 	vai 	i ) i\'i ith. 
[) Oulun rautatie.  
1. Tason laatu.  
H!, 	.t. 	i 1:a wi flIal I  laik pil US 	iiiea.ta Seinäjoen asemalla olevasta lähtövaihteesta 
'l'irmuon asemnapihan loppupäähäni  tekee .............. 466,69 kilometriä. 
a': I 	linjain pituus 	........................ 83,87 u/  = 391,40 
Kaarteiden koko pituus ........................ 16,13 0/  = 75,29 
isin kaarteen säde 	.................................... 6 , 94 
vJ1in 	....................................... 0.30 1) 
ääiadaxi vaakasuorat osat .................... 27,47  QI = 128,20 	i 
Lausujel) pituus, Seinäjoella lukien ............ 33,71 0 /0 	167,33 
askujen 	 38,82 0/ 	181,16 
 iiurin noususuhde ......................................0,oi 
laskusuhde.......................................0,ot 
Kiski ni kamarari korkein kohta, 672:sella km:llä Fielsingistä,  
a 	Iiirenl)iitaa iininpäriii 	..........................I(L: 	i,iet•riä. 
1k 	ari:, 	,•r.: II;:? 	aH1 	L\,i4,fl 	L, 	[['il: 	.i:i': 	H1 	I 	V.h 	TI [:: 
- 	iii 	.ii:rarIl:r ei ole 45u 	iiotii:i 	vhwiipi;I La:iitro-ii steit:i 
c' i'(,ii/(ii 	I , fli,,II',,,/,,1;(t 	ii ii;, 	- -- 
- - 	 Lute II. 
	
Kiskonkaniaran alin kohta, 856:miella km:llä Helsingistä. on 	 Rata Ja 
rakennvk8et. merenpintaa vlempana 	................................53 metric. Oulvn rota. 
Erotus näiden korkeuksien välillä ........................ 104,40 
Rautatien tasosta on Penkereellä ja silloilla . . . . 87. 0 /0 = 407,71 kilometriä. 
leikkauksissa ............ 12,64 0 //0 = 	58,98 
Maapenkereen suurin korkeus, 700:nuella km:llä Helsingistä 	7,39 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys. 6U4:nnellä km:llä Helsingistä ' 	6,75 
Penger on kaikkialla. paitsi asemilla, tehty yhtä raidett.a varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,5a4 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Tornion 
asemalla 676 metriä ja Haukiputaan asemalla 390 metriä, mutta vähentynyt 
.Jepon asemalla 971 metriä, Alholman satamassa 175 metriä ja asemain välillä 
 1 860  metriä. 
Koko raidepituus teki vuoden lopulla: 
Raidepituus 
 kilometriä.  
I. 	Paäradan ............................................................. 461i,o9 
9. Haararatain  
a) Kemin satamaan .................................... 1,90 km. 
h 	rpoppijafl 	........................................ I ,58 
c) Siikajoen rantaan ....................................  
d) Yk.spihlajan satamaan 	...............................5,15 	- 
e) Pietarsaareen ja Alholmaan ........................ 14,ui 
Sivu- ja syj5raitein .................................... .......... I lO.oi 
Yhteonsa. 	609.442 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
a) Rataosalla Seinäjoki—Tuira. 
Noronaalipaino kilogrammaa. 
Kikon 	Side- 	Side. 	
Pohja- 	Side 	Kiskon- panos - 	1uko 	kiskon puitn. 	risulan metrin. 	N:o 1. 	N;o -2. 
reraskiskoia. vo1niistan,t toi- 	 - 
nhinimi Boickow, VMighan & 
O:o Englannissa .............. 99J43 	6as 	6.017 	O.sa 	I 	0,iv 	O,2o 
Näiden kiskojen normaalipituus  on 8 metriä. 
') Ykspihlajan haara,'adalla on yhdessä kohti 7,e  metrin leikkaussyvyrs. 
/ , iW,i,Pfl VaillO) rau(at jet 19»'). - 	 II. 
rnU 
ijtu 	JO 
• Noriiiaalipaino kilogramrnaa. 
Kiskon Sidekjs- Shiekis- 	Pohjala- Muun Side- 	Kiknn - 
pituus- kon, ulko- - kon, sisa- vyn liitok- pohja- pultin. 	naulri 
,ietrin. puolisen, puolisen. sessa. levyn. 
I 'eriiskiskoja. valmis- ________________________________________________________________________ 
tanut toimin. Bo1- I 
k\\. Vaughan &C:o 
.rinissa 	...... 25,000 l0,a17 9,oe i. 	i 	l•- 	 u. 
	
I 	'iuus Ofl 9 metrii. 
rantaan johtavaan haararaiteeseoii on pantu Vaasan 
 jun 	senIalla 'n I 7h ntriii 	iv1r:it,-tt: kiu1st-'tn
i'ir tceL- m I kihi1ii 	dJkojen 	nkn i;rpeh9i 	ait 
lOiSraiteeseun Koko nuOlS pat-' VaiIdettnjen ja vuonna 1911 raiterSeen las- koko 	uuSi-Si postettujen kettujii 1ouUu vltliren pro- sijaan 	1k vuota 1510. santtisuhJe. keunji. 
389 118 612 0,33 l'eräskiskoja 	............................. . 
24 468 276 4),o i l'ohjalevviä 	............................... 
Sidekiskoja .............................. .. 128 237 224 
8272 474 445 1.74 
4 836 0 2i2 0.1 a 
Vajhteet. 
Ykinkertal- TSysi-ernlun- L'uoli-onglait - 
sju, 	tilaisiu. 	tilaji. 
Vuoden alussa oli laskettuina..................... 45 ,4 	 4 	 1 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ............ 3 - - 
Viallisunden takia on vaihdettu uusiin ............ ii 	 1 	 - 
I'ar''tto,inI 	OT 	joit9n 	...................... I - - 
Ii 	Ir;I. ,, 453 	 4 	 1 
Pisteykset.  
1 deti alussa nit Liskit tuula ....................486 risteystä. 
\ a oden kuluessa on tullut lisää uusia ............ 3 
\. allisnuden takia on vaihdettu uusiin ............ 31 
:1-peettomina on poistettu ...................... 4 
 \Ii(jl lojii1l 	oli 1aLettuiin kaikkiaan .......... 
ithtapölkyt. 
- - - 	 Koko lilatra 	Vaihluttujen OS 	alt.1- la 1-ettuja 	i 1 koko n0a sun lasket- 	Vaihilettuji. 	vu'od er Itu vjilinen 
tt ja. 	 1op Ila - 	 PVOs  n tti- 
slide. 
1 887 	53 225 	1 006 101 	6,is 
• 	 . 	 ,, 7uf'/ 	/9/6. - 
	35 	 Lute 11 
Hiekoitus. 
Vuoden kuluessa on radan kunnossapidoksi kuljetettu 19 8(X) kuutiometriä &tta ja 
päällyshiekkaa joka vastaa 32 76 m3 raidekilometriä. 	 rakanuk8et. Odua rata. 
3. Taidetyöt. 
Siflat ja rummut.  
Siltajäuteiden luku ja vapaat 
 jätinevSlit  metriä. 
C H 
I c8 1 	C 	C C 	C F 
C C 	 t L . 	 C C 
- ClC —'C C 
C 
I. Katettuja harmaakivirumpuja ja holvivie -I 	
I 
niäreitii. ','hteenlaskettu päiväankko 07,i e I 
neliömetriä ja yhteenlaskettu pituus 
metriä ..................................'I ----------------------------l4 
'2. Siltoja, päällysrakennus puinen ........... 80  -- -----------------------------  80 3. Siltoja, päiillysrakennus rautninen ....... 10i74 48 54114  14 8 81 41 9 1 4 ii 21 1 1 I 253 
Huomattavhnpina taidetöinä mainittakoot  seuraavat isoimmat sillat: 
17,81 metrin mittainen ristikkosilta Kälviänjoen poikki  ja samanlainen 2-jän- 
teineni silta, kumpikin janne samoin 17,si metriä, Kruununkylänjoen poikki;  
20.78 metrin mittaiset ristikkosillat Nurmonjoen, Bennäsinjoen  ja Purmon - 
joen poikki;  
2-jänteiset ristikk-osillat, kummankin jänteet 20,78 metriä, Lapuanjoen ja 
Vääräjoen poikki; 
23,75 metrin mittaiset ristikkosiliat Kauhavanjoen, Ohtuanpuron  ja Ruot-
sinojan poikki; 
3-jänteinen ristikkosilta. kukin jänne 23,75 metriä, Pyhäjoen poikki; 
 32,66  metrin mittainen sehwedlersilta Ähtävänjoen poikki;  
3-jänteiset sehwedlersillat, kukin jänne 32,66 metriä, Vetelinjoen ja Kala-
joen poikki 
2-jänteinen schwedlersilta.  kumpikin janne 44,st metriä, Siikajoen poikki 
 51,96  metrin mittainen typistetty paiaabelisilta. Temmeksen, Tyrnävän  ja 
Angeslevan yhtyneiden jokien poikki; 
59,38 metrin mittainen typistetty iiaraabelisilta Lestijoen poikki  ja 100 
 metrin mittainen samanlainen silta Oulunjoen poikki; 
Kiiniinginjoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne  on 
45 metrin sekä kumpikin sivujänne 25 metrin pituinen; 
iioen poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi 80 metrin pituista 
keskijännettä (kaideansaita) ja näiden kummall akin puolella 10 metrin pitui-
nen maajänne (teräslevyansas); 
- Sn omen Valtionran ta tiet 1,916. 
Lute Ii. 
Rata Ja 	Kuivajoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka kskijänne (kaide- 
ra/en ni1set. . 	 .•• ansas on pituudeltaan L(J metria seka sen kumpaisellakm pnole1it oleva sivu- Oulia rata. 
länne (teräslevyansas) 18 metriä: 
Simojoen poikki menevä kaksijänteinen silta, jonka toinen jänne  on '13 ja 
 toinen  45 metriä; 
Kernijoen Vähähaaran  poikki menevä silta, jonka muodostavat kolme  613 
metrin ja kaksi 45 metrin pituista jännettä; 
Kemijoen Isoltaaran poikki menevä yksijänteinen silta, pituudeltaan  125 m: 
Kuakamajoen poikki menevä silta, jonka kaksi jännettä ovat kumpikin 
 35 mrtrin  pituiset; 
Rauinanjoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne  on 45 
 metrin sekä kumpikin sivujänne  35 metrin pituinen; 
Keroputaan poikki menevä silta, jonka kaksi jännettä ovat kumpikin  45 
metrin pitutset. 
Kiituinginjoon, Kuivajoen, Simojoen ja Kemijoen sekä Raumanjoen 
sillat ovat varustetut sillan tasossa olevalla ajoradall a nutantieliikettä varten, 
 jota  vastoin lijoen sUlassa on erityinen ajorata maantieliikettä varten ristikko- 
kehän alapoha1la. 
Rautakiskoista  tehty tiesilta rautatien tason yläpuolella, kaidepuiden väli 7, 
 metriä,  on Kokkolan kaupungin edustalla ......................... 1 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan,  sivuraitei- 
____________________________________________ 
- __________________ 
- Keskus- - Veui-i,,- - - 

















- - _______ ________________ __________ - __________ — -- - 
[ornio 	................. UI — 6838 26 	1 	1 1 - - 1 	13, - 
\19 2766 7 --.2 Laurila ................. 
Kemi 	................ IV 7294416 1 	—1 -- - 113, 7 _hI_ 
-imO ................... V251 778 4 	—2 
Kuivanietni .............. \ io 808 4 - -  2 
... IV 34 1088 6' 	- 	- — -- 
V 11 1 078 4 	-- 2 - - — - - — [aukipudas 	............. 
Kello V 9 687 4--—- ................. 
V 919 5'— 	- - ----I - 
178461 76 	, 	1 1 12 — -- 2 	- 
-- .. 
.I a-- 
2 9.; .9. 	gH 
I - 	g — . I 
- a a a.9. pr a a a-- 
- a 1 9'12°  a a 2IcI 
• . 
I 








Vesihanoa 	 K a k e n ii u k s I a. 
	
Veturi- 	 Kaasu- 
I 	 t.11.-.;. 	J 	 I a.1.t.,,ita 
a 
a 	 a 
a 	a 	a 	2. 
i 	9. i 	a a 	a 
- 	- 	 Liit 11. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 	 Rata ja 
-, - 	rakennuket. inaanteff.a varten 	........................................ Oulun rata. 
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten .......................... 576 
sekä sitäpaitsi 4 tieaukkoa muutamien isompain siihtin alitse Tuiran ja 
 Tornion välisellä rateosafla.  
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä ................................ 53432 metriä. 
5. Asemat. 
Oulun rautatiellä oli lopulla vuotta 1916 34 asemaa, nimittäin: 
II luokan asemia ................................ 1 
Ill................................... 4 
Iv ................................... 1'.) 
V .................................. 19 
 sekä sitäpaitsi  3 satama-asemaa, 3 sat.ama.raidetta, 9 seisauslaituria matkustaja- 
ja tavaraliikennettä varten, 9 seisauslaitu na matkustajaliikennettä  ja osa niistä 
 sen  ohessa myös pikkutavaraa varten sekä 11 lastauspaikkaa çvaihdetta) yksin-
omaan tavaraliikennettä varten ja 7 lastauspaikkaa vailicletta) palvelustai'peiksi.  
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärät y. m.  
-2---—— 3—1 1 	51 
1------ 1— 1 iiiH--- 
1------ 1 4--1 I 14————-- 111--- 
1-.-------.— 1 	1 L-2—'---——------— 111 1--- 
--------— I 	1_H_ 1——-- 
I 	
-2•• 
------- ----- - 
______ _____ 
IG——.-- 17 	:i 1 	4 917 	° 	7—H--- --H--'. 	s's 	s —---i 
— • ' .1OTh n Valtion rauiatet 1916. — 
Keskus- Vetnriii- 
\Taihteita. vaihde- kätnth- 









LO . ° 
0 0 .. 
- 
- . . 
' O 
0 
5. i a 
76 3 1 12 - '2 - - 2— - 	- 	17846 
II 	2 	6671 39 -- - 2 - 2 --I 1- 
4 - - - -- - - miek. ................V 	12 	810 
ninka 	.............. IV 	13 	1 lOI 4 - - - -, - 
ukki ................ V23 	1725 10 - —1 - —F1'2,s---,- 
pp 1 	................ 111 	7 	1710 8 - - 2 -- - - - - 1 - 
anti................ \T 	14 	707 4 - - - -- - - - - -. 
Epua ................ VIS 	735 5 
lainan .............. IV 	11 	2025 8 - - 1 - 1 13,s - - - 
.ngas 	.............. V 	16 	792 4 - - 
ivieska.............. IV 	12 	1 918 9 - I 
vi ................... V 	17 	1109 7 - - 1 
nuns 	..............1V2'2 	2304 10 - -- -. -- 112,5 
,1vi 	................ V 	23 	1 528 6 - - - - 
kkola 	.............. III 	17 	5575 25 - - 3 - - 1 10,5 - 1 - 
onoby .............. V 	14 	1 413 5 - - - -- 
6 - - - - diby .................V 	12 	1 466 
nulls..............IV 	7 	1 864 9 - - 2 
vjoki 	..............IVO 	957 6—-- 1 - 
ppo 	................ V 	13 	1100 5 - - -- - - - - 
Itti 	................ V 	17 	825 4 - - - 
----------- 
------------- 
Lrmll ................ V 	6 	1175 4 - - - -- 
------------- 
tubava 	.............. IV 	18 	1 689 9 - - - 
"Ut 	................ IV 	14 	1 278 6 - - 1 
------------- 
- - 






p ian 	sata in a-asema 
Julusta) ............- 	4 	2228 14 	- -- 
spih1ajan satama-ase- 
rna(Kokkolasta)....— 	5 	6716 :n 	- -- 
bolman satama-asema 	I 
Pietarsaaresta) ......- 	4 	11322 41 	- - 
rarsaaren 	asema 
Iinnäsistll) 	......... 11111 	710532— - I -—---- - ---- 1— 
Yhteensä-- 	- 	27371 118 - - I - -. - - - 1- 
\seniainvähiiiii 	 23980 SB 1-4 - 























()lhavan laiturilla ja Viiäriijoeii vaibteella. - 2) Tenarnesjoelia. - ) Olhavan laitu
-illa. -  S) Kaakamon, Lautiossaren, Olhavan, Ky11joe ja Viantien laiturailia. - 6) Kaa
i -'iornen. Viantlin. Mvllykankaan, Eskolan, Riipan, Löfön, Laminin ja Ruhan laitureila. 
i(ifl 	V(IitiOlf(1ILCI 79)( 




ToirflakOflita - v(denhiJstoa Vi-iLanija It a k e n n u k 
varten. 
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_ 
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 -H--  - 1 
1—• -- 
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nun. Väänijoen vaibteella a  Ternines)oella. - ') Kaakainon., Lautiosanret' ja Olh:ivtiii lai- 
kamon. Lautiosaare,,, Olhavan, Ky1äjoen, Maksniemen a Viantien laitureilla. -- 7)  Kvla)oen, 
- Suomen T'a/tjonraiiiatiet 1916. - 
. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
Kakstasuntoisia vahtitupia.........................  
t: ksiasuntoisia 
il la ave ,i la a itpia ................................5 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
hhk'nnätinveikko käsitti vuoden lopulla 6 johtoa. joiden yhteenlaskettu 
• tas teki 1 012,2 kilometriä ja joihin kuului 58 Morsen-konetta. 
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 27,2 kilometriä johtoa  
12 puhelinta. Pisin lisäksi tullut johto, Oulun ja Limingan asemien väli- 
a, on 25.o kilometriä. Loput, 2,5 kilometriä., ovat erinäisiä lyhempiä johtoja 
niverkon täydentämiseksi. 
'['elefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  291,5 kilo- 
1 	Savon rautatie. 
Tason laatu.  
1 	1 a/li1aii 	uLa 	jnuu., 	Kajaanin asenapihan loppupaasta Kouvolan 
arnan tu lovaihteeseen ja  Kouvolan lähtövaihteesta pääraiteen loppuun Kotkan 
emalla. 	tekee 	......................................... 494.00 kilometriä. 
a 	tulee 	suora.in linjain osalle 	.............. 62,76 °/ 	= 310,os 	» 
kaarteiden 	osalle .................. 37• 	0/ 183.95 
PHi 	kiarteen 	säde. .................................... 5,00 
I .yhin 	» 	» 	1) 0,30 
äradan 	vaakasuorat osat .................... 17,28 0/ 85,34 
\/usujen 	pituus, Kouvolasta lukien ............ 41,70 20(,o2 
1 	askujen 	» 	 • 	..........41,02 	= 202,64 
itnrin 	noususuhde 	.................................... 0,012 
iiurin laskusuhde  2) 0,c12 
Tienpinnan korkein kohta, 	samalla korkein Suomen rauta- 
teillä, km:llä  (326, on merenpintaa ylempänä........... 189,ti metriä. 
Ilenpinnan 	alin kohta on merenpintaa ylempänä.......... 1,00 
taS 	näiden 	korkeuksjen 	välillä 	...................... 188,11 
)  Kuopion, Iisalmen ja Larnniini»iemen satamaradoilla  on kaarteita, joiden säteet ovat 
i lonietritt, 
Iisalmen satama,'adalla on 0,ois lasku, Kuopion ja Otavan sataniaradoilla sekü Voika,i 
Kymin tehtaan 	haararadoilla 0,00 	laskuja. 	Laskun pituus Kuopion satarnaradalla on 
.-- 
41 	 Lute Il. 
	
Rautatien tasosta on penkereel]ä ja silloilla . . - 75,22 0 /0 = 371,58 kilometriä. 	Rata yi 
rakennnkset. leikkauksissa ............ 24,78 0/  = 122,42 Sa ion rata. 
Maapenkereen suurin korkeus, 476:nnella kilometrillä Hel- 
singistä .......................................... 28,38 metiiä. 
Leikkauksen suurin syvvvs. 305:nnellä kilometrillä Helsiri - 
gista ............................................ 15,45 
Ponger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten. 
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin ja.lkaa). 
Haararatoihin on vuoden kuluessa tullut lisää Haminan rata, joka tammi-
kuuii 1 päivänä 1916 yhdistettiin valtionrautateihin ja jonka pituus on 26.2s 
 kilometriä, sekä  0,828 kilometrin pituinen Kajaanin asemalta sikäläiselle  val-
tiontehtaalle johtava raide. 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on samana aikana lisääntynyt lisäksitni-
leiden haararatojen johdosta inkeroisten asemalla 360 metriä, Liikkalan asemalla 
 635  metriä. Haminan asemalla 1 660 metriä, Haminan satamassa 1 701 metriä
sekä Kajaanin kroununtehtaan raiteella 63 metriä. Sitäpaitsi on sivuraiteiden 
 pituus lisääntynyt  Kotkan satamassa 890 metriä sekä asemien välillä I 560
metriä, mutta vähentynyt Kajaanin Puutavaraosakeyht.iön raiteella  224 metriä 
 ja Iisahuien  satamassa 190 metriä. 
Koko raidepitaus teki lopulla vuotta 191G: 
l(aidepituu 
kilometriä. 
1 . 	Pääradan 	............................................................ 494,00 
2. 	Haararatain: 
a) 	Lanuninnietimeri 	satamaan 	...........$ .............. 2,si km. 
h) 	Kajaanin Puutavaraosakeyhtiön saboille ............ 0954 
c 	Petäiseiiniskan 	satamaan 	.......................... Isso. 
d) K:ijaanissa olevalle 	valtiontehtaalle 	................ 0,828 
e) Iisalmen 	Satrimaan 	................................ ],i 2 
/) 	Iiuopion 	. ................................ O.sso 
qi 	lisvede,i 	' 	................................ '3.740 
Iii 	Haapakosken 	tehtaalle 	............................ isso 
i 	Saksalan 	sahalle 	.................................. 1,553 
hi 	Otavan 	satamaan 	.................................. 2.3s 
1,,) 	Voikan 	tehtaalle 	.................................. 5,390 
rn) 	Kymin 	tehtaalle 	........................................ • 
ni 	Myllvkosken 	tehtaalk ..............................  
a) 	Inkeroisten * 	.............................. 1,oso 
p) I[alla n - Ilovinsaaren 	sahoille 	...................... Ossi 
q) Kotkan 	sokeritohtaalle 	............................ O,ois 	» 
r) Haminan 	rata ....................................... _________ 61,847 
3. 	Sivu- 	ja 	syrjäraiteiden 	............................................... 121,924 
Yhteensä  I ti77, 771 
Suomen Vaittonraufatiet 1916. - Ii. 	6 
Liit Il. 	 42 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
a Kuopion ja Kotkan välisellä rataosalla. 
Rata ja 
rakennukset.. 	 Normaatipano kilograrnmaa. 
Q,n-n,, nun - 	__________________ ____________________ 	_____________ 
	
Kiekon 	Side- 	Side- 	Pohja- 	Side. 	Kiekon- pituus- 	kiskon 	kiekon 
Ievyu. 	pultin. 	naulan. metrin. 	N:o 1. 	N:o 2. 
Tei-äskiskoja, valmistanut toiminin1i 	I 
Boickow. Vaughan & C:o Englan- i o 862 
I 	 1 1)0236 nissa ................................343 	 6017 	2  l,so  i)  Osti 
li O,ssa 2) 2,509 
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä. 
Mn ist. Erinäisiin haara-, sivu- ja syrjäraiteisiin on naulattuina yhteensä 5 132 metriä 
rautakiskoja sekä muutamiin sivuraiteisiin Vaasan  ja Karjalan radoista irroitettuja kevyempiä 
teräskiskoja.  
b) Kuopion ja Kajaanin välisellä rataosalla. 
Normaalipaino kilogrammaa. 
Kiskon Side- Side- 	Pohja- 	Pohja- Side- Kiekon- 
pituus- kiekon kiekon levyn levyn 
pultin. naulali. metrin. N:o 1. N:o 2. N:o 1. N:o 2. 
'reraskiskoja. 	valmistanut 
toImiuimi Boickow, Vaug-  
han & C:o Englannissa 
22347 6,781 0,137 1,680 '2,sos 0,s 17 0,259 
i0,o 10,295 	I 2,028 2,625 0,650 0,350 
Muit. 'reräskiskoja, joiden normaa.Iipaino on 30 kilograminaa pituusmetriä  kohti, on 
 yhteensä  11,463 kilometriä, siitä pääraiteessa Kouvolan aseman pohjoispuolella 4,ioo kilo-
tat.riä. Pieksämäen aseman pää- ja sivuraiteissa 5,sts kilometriä sekä Savonradan, Kymin- 
tehtaan haararadan ja Kotkan radan yhtymäpaikoissa Kouvolan ratapihaan, kaasutehtaan 
riteessa ja Savon rautatien pääraiteen sekä Kymin tehtaalle menevän hitararadan välisissä 
vhdistvsraiteissa yhteensä vaibdopituuksien kanssa  1,388 kilometriä. 
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskoje'n  ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1916. 
Phitraiteeseen Koko mikirit paa- Vaihdettujen ja  
vuonna 1916 pois, raiteeseen les- 	koko mItitrtLn vit- 
tettujen sijaan 	kettuja iopui1a 	linen prosentti. 
laskettuja. vuotta 1916. suhde. 
h'ei-äskiskoja ............................ 
l'ohjalevyjä............................... i ow 
Sidekiskoja.............................. 
Sidepultteja .............................5 948 
kounauloja .......................... 54330 
124704 0,19 O/ 
886758 0,11 	» 
249772 0,ii 
499582 1,19 	a 
4382917 1,24 




Yksinker- Kaksois- 	Taysi- 	Puoli. 	
Rata ja 
taisia. 	vaihteita. 
 englanti- englanti- 	iakeinukscf. 
laisia. 	misja. 	Savoi rata. 
Vuoden alussa oli laskettuina .................... 
Viallisaude.n vuoksi on vaihdettu uusiin .......... 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia............. 
Tarpeettomina on poistettu ...................... 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .......... 
513 4 17 2 
30 1 _' 
543 5 17 3 
Risteykset. 
Teräs. 	Valurau- Yhteensä 
kiskoris- taisiC ris- 	risteyk- 
teyksiä. 	teyksia. 	siä. 
Vuoden alussa oli laskettuina ................................ 611 
 Vuoden kuluessa  on tullut lisitil uusia ..................... 35 
 Viallisuuden  vuoksi on poistettu ........................... 5 
 Poistottujon  sijaan on laskettu ............................ S 
 Tarpeettoinina  on poistettu .................................-
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .................. 646 
Ratapölkyt.  
Vauhdottujen  
Uusiin rai. Koko xnitthiL ja koko maä- 
taisin les- Vaibdettuja. 	






Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ........... 118343 	79236 	1 002 274 	7,91 0/ 
tliekoitus. 
Vuonna 1916 on radan kunnossapidoksi kuljetettu 45535 kuutiometriä 
päällyshiekkaa. joka vastaa 67,47 m 3 raidekilometriä kohti. 






Liii 11. 	 44 
3. Taidetyöt.  




Siltajänteideu Luku ja vapaat jäiinevälit metria.  
I 	I 	I 
—1;—. 	 t1±- t 	 — 
1. .Kiatettuja harmaakivirunipuja, osit-
taiti rautahotonikantisia, yhteen-
laskottu pkiväaukko 558,as neliö- 
	
nieti'ik ja pituus yhteensä 6 922,46 	 I 
metriä ........................................................577 
2. Runpuja sernentt.iputkista, yh-
teenlaskettu päiva.ukko 	1112 
ja yhteenlaskettu pituus 142, 5 
iwtria........................................................ 
. Holviviemäri, jonka vapaa aukko 	- 
oii3ntriä .......................................................1 
 tautainen kääntösilta, kaksipuoli- 
ion, aukot i5inetritloveät..........._I-_H_-__ -_ - ._ l_  _;_- 
H itaisia kääntösiltoja, yksi kaksi- 
Lkoiuen ja kaksi vksiaukkoista 	 I 
:Ijtlønieti'jäleveät ......................................- 
Iroa päällysrakennus puinen 	-H------------------------ 44 itja, päällvsrakennus rautainen 26 24 3 15 11 6 2 1 2 2 ii 2 1 1 117 
-Itiomattavimmat rautasil  lat ovat: 
Kääiitösilta,  joka jättää laivakululte kaksi 15 metrin !evyistä aukkoa, kaksi 
kkosiltaa, kumpikin kaksijäuteineii ja kukin jänneväli 35 metriä, sekä kaksi 
metrin pituista kääntösiltaa., joiden kwnmankin jatkona  on 15 metrin pitni- 
kiinteä silta, kaikki Kallaveden poikki menevässä ratapenkereessa; lisäksi 
sijän teinen 25,5  metrin pituinen ristikkosilta Honkasa]  men poikki sekä kaksi- 
toinen ristikkosilta, jännevälit 28 metriä, Paloistenviiran poikki; kääntösilta 
Ilosensalmen poikki, jättäva 2 aukkoa, kumpikin 12 metriä leveä; Tenet.iu 
raji poikki menevä silta., jossa on 27 metrin pituinen ristikko-keskijänne ja 
Iksi 13  metrin pitiiista sivujännettä teräslevvansaita); yhtenäinen  3-jänteinen 
islovysilta Hovinjoen-haaran poikki Kymijoasa, jäiinevälit  16,s + 21 + l(3,s 
triä; yksi jänteiset ristikkosillat Kiepin-salmen  ja Kyrnijoen Karhulau-haarau 
ikki, jänneväli kummassakin 20,77 metriä, ja 2-jänteinen ristikkosilta Harjnn- 
H 	h 	ja 23,770 metriä. 
?flt(O/)i 	1!.I(, 
--  4_ -- 	 Lute Il. 
Tiesiltoja rautatien yli oli: 	 Rata ja 
1 kohni jänteinen rautainen maantiesilta rautatien ylitse Kuopion aseman 	1ennV/S€t. ra ta. 
1ohjoispuolella. jännevälit 7, + 9 + 5  metriä, 
1 kolnuijänteineu rautabetonisilta Pieksämäen aseman ratapihan ylitse, 
jännevälit 15,0  +  15,8  +  15,0 metriä, ja 
1 kolmijänteineii rautainen maant.iesilta Kotkan ratapihan ylitse, jäune-
välit 6.031  +  10,856  +  6.031 metriä. 
Ylikulkupaikkkoj a rautatien tasossa on: 
kaupung inkatuja varten .......................... 12 
 maanteitä  varten ................................ 71
 kylä-  ja metsäteitä varten ........................ S6
 jalankulkijoita varten ............................5
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä............................ 59 572 in. 
5. Asemat. 
Savon rautatiellä oli lopulla vuotta  191(3 35 asemaa. lukuun ottamatta 
liaara-asemaa Kouvolaa, joka luetaan Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin 
rantatiehen, nimittäin: 
II luokan asemia ...................... 3 
ffi ........................ S 
Iv ........................ 7 
V '. ....................... 17 
sekä sitäpaitsi 6 satamaraidetta, 24 seisauslaituria matkustaja- ja t.avaraliiken-
nettä varten. 6 seisauslaituria ivatkust.ajaliike.nnettä ja osa niistä sen ohessa 
myös I)ikkutavaraa varten, 16 Iastauspa.jkkaa. (vaihdetta) yksinomaan tavara- 
liikennettä varten ja 8 lastauspaikkaa (vaihcletta) palvelustarpeiksi. 
-  earn en Vale ion ran Iaiet 197G. 
Iii 	I!. 





rj STaihteits. vaihde- kiiantd- 
Iitoksia. Iavoa. 
a C -__-- __-__--_ 
Englanti- 
---- 
• laisia. a 
.--------- a a ra 
' a a 
a 	a a ci.!. 
3 q g 
a .. ... 	 .-.- - .. a & - - 
'p,. . - ,--.---. a - 
a 
a 
-ta • ,. 
a 
Asemat. 
' 	I'ii,äradalla:  
3036 16 -- -- - - 1 l3, I - 
780 4— - -- 
703 4-- - - 	-- Kajaani 	...............lU - 
749 4 - - - - 
lurtomki ..............V20 Sukvt.................. 1V24 
901 5—  - -- Kauppilanmäki ...........V21 ojn1ahti .................V9 
2067 14 - - - 2 - - 1 13,7 - - - ,ia1mi ................. III 	9 Lapinlabti 	............. V24 688 4— - --- Alapitkä 	............. V20 6634———— - --- - -3i1injärvi 	............ EVIG 707 4— -- - - - --- - Foivalu................. V 11 649 4 - - - - 
6048 31 - -- --- 2 -- -- 
-------------- 
1 12,S - Kuopio .................. 1114 
1172 6— - - I'itkälahti 	............. Vu 
665 4— - -- - -- - Kiirkimäki 	.............ViO  
834 4— - -- a1niinen ................ V17 
2243 8 1 2 --- - - - 1 12,5 - Suonnejoki .............. 1V13 
1072 5— --- --- -- 
9912 29 3 6 2 2 - - I 18,o - 1 - 
fiLapakoski.............. V21 
7-17 4— -- - - -- 
1886 8 - - - - 
909 4 - - - - - - - -- 
2 --2 —112,b-1- 
'2026 6—  2 -- 
10285——-- - '- 
2219 10 - - - 2 - - - - —'— - 
Pieksämäki ..............III 17 
1 292 6 - - -- - 
______________  Kantala 	................V21 I[aukivuori ..............Vii Kalvitsa 	................V 13 
*-Iänpäa................ 1V27, 1304 4 -b– - 
______________ 
1ikke1i 	................1125611523— 
!iaru 	................. 11114 2345 10 - - - 2 
Itava 	................. 11114 
Hietanen ................VS 1äntyhai'ju.............. 1V19 Voikoski ................V21 
1030 3— 1 - 1 
Kouvolaan ..............- 	9 
2961 13— 1 - 2 - 
\1vI1ykoski .............. 1V'12 tukeroinen .............IH9  'avastila ................IV16  
Kymi 	 1111 4 ................ 1 010 2378 4 14 - - - - - - - - - - - - - - - 
11110 7198 31— 1—i —-1112.5-1- 
TIä____ L_ 67337 I 2 !J 5 i -I 	I1' '2 17 -- -I - - 
1(1/,.-- 
E I- E  = =  
L.  
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!'(t(i  »t 	— Kokiis- cturiI1- 




- a1sa. - 
.B.— - 
• 
I p 	. 





, 	' F 
B 	B 
;o 
' BPF — 
F 
_____ B a , 
aradoii1a: - - — 
ni1niien2efl 	satama 
:aaamnnaseui1ta)..- 	2 	35r 3 - - -- - 
kanin Puutavariosa- 
yhtiön 	raide 	(Ka- 
aninasemalta) 	....'— 	3 	47 3 - - - -- 
.jseiiimiskan 	satama 
:njaauin asemalla).. 	- 	2 	396 3 - - - - 
iamiissc 	oleva 	val - 
)lltelitaafl raide (Ka- 
ninnseuialta) 	....— 	4 	63 2 - - -° -- -- 
meri satama 	lisal- 
enasem1ta) 	........- 	2 	33( I - - - 
pion stsma (Koo- 
osta) ................- 	1 	1 296 7 - - - - 
esiuonnejoe1ta).. 	V 	7 	2136 7 - 2 -- 
pakosken 	tehdas 
[aapakoskelta) 	.... 	- 	1 	198 1 - - --- ----- - 
ran 	satama-asema 
11 - - - - tavasta) 	...........- 	2 	1 686 
iRliLn 	höyrysaha 
[ikkelistä) 	........- 	2 	999 9 - - - 
:an 	tehdas 	(Har- 
strn 	...............- 	7 	1 935 8 - - - - - - 
)irl tehdas 	Konvo - 
ta 	...............- 	0 	4616 13 1. - -- 
lykosken 	tehdas 
5 - -- 
---------
roiston tehdas (In - 
[yllykoskelta) .......- 	1 	958 
2— - -- roisista) 	...........- 	1 	545 
an—Hovinsaaren 
hat(Kotkasta).... 	- 	2 	518 5 - - -- 
18 - - -- can satama .........- 	1 	6393 
can 	sokeriteht.aan 
3 -- - -. -- - -. -. - do ..................- 	2 	23-I 
kala(inkeroisista).. 	V 	9 	635 3 - - - - 
in 	............... 11118 	1660 13— -- I- 
- 	1 	170t II - - - 
toensä--- 	—270S0 128 	I 2 	1 1 
- -  27507 120 	- - - 11 - - - 
— 	— 	121 994 	543 	5 	171 	31291  - I- 71 	- - 6 '- 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Liiaswitoisia vabtitupia ........................ 11 
K alcsiasuTIt,Ojsia 	......................... 2 
H H \'uohijärven vaihteella ja Lahnaärven rannalla. - 2 Peltosal-
- 	• 	i;é/ 
49 	 Lute ii. 
Voirnakoneita 
vodennostoa Vesihanoja - R a k e n U u k s a. - 
varten. 
Veturi. Kaasu- 
talleja. tehtaita, a 	- 
sr 
5'° n, < 





sr . -. - a - -. a • a o 





- 1——— 1—i 
- -- ----- - ----- - - - --- ---- - --- -- - - - - --- - --- - - - - 
1— 1—--- 
- - - 1———— 1 
----------------------------- 




Il_Jl 2 ii__iiiiIii 1 _ 32 _ 
------------------ - 
1 1-111-131 2—__—I—-1— 3-322 
5)31)3 16')3 
25 	1 - 5 44 	21 iol  39 95 8 44 - 1 = - -  2O 19 54 26 35 $ 1d 21 
7. SähkölennätiH, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni.  
Haminan radan valtionrautateihin yhdistämisen johdosta tuli sähkölen-
nätinverkkoon tämän tilivuoden alussa lisäksi Inkeroisten  ja Haminan välinen 
men ja Motskv1an laitureilla. 




Lute II. 	 - 
Rata ja  johto, pitundeltaan 26 kilometriä, sekä siinä olevat  3 Morsen -konetta, jota paitsi 
rakcnnukst. 
Kiriokiven  laiturille on asetettu 1 Morsen-kone. Savon rata. 	 . 
Sähkölennätin- ja soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla 14 johtoa, 'oi -
den pituus teki yhteenlaskettuna 882,6 kilometriä ja joihin kuului 50 Morsen
-ja  2 induktsionikonetta sekä 13 soittolaitetta. 
Telefooriiverkkoon Haminan rautatien mukana tuli vuoden alussa 26,5 kilc,
-metriä johtoa  ja 8 puhelinta, ja tilivuoden aikana siihen on tullut lisää 0,7 kilo-
metriä johtoa, 1 puhelin ja 1 vaihtopöytä, nimittäin Haminan asemakonttorista 
tavaratoimistoon 0,4 kilometriä johtoa sekä mainittuun asemakonttoriin  1 vaihto- 
pöytä ja Inkeroisten asenialta sen pohjoislh' vaihtedl 0.3 kilometriä ohtoa 
 ja  siihen 1 puhelin. 
Telefoonijohtojen yhteenlas het tu pituus teki vuoden 1 pu] a 12,:3 kilo-
metriä a niihin Luului I s3  puhe] inta ja S vaihtopäytitä. 
6) Karjalan rautatie.  
I. Tason laatu. 
Karjalan Pääraiteen koko pituus Viipurin aseman lähtövaihteesta Nat- 
rata. 	meksen asemakentän Joppupäähän on ................47U,so 	kilon ieti'i. 
Suorain linjain koko pituus.................... 62,02 0/  = 291,98 
 Kaarteiden  pituus ............................ 37,98 0/0 = 178,82
 Pisin kaarteen  säde .................................... 3,50 
Lyhin» 	. .................................... 0,30 
 Pääradan vaakasuorat  osat .................... 19,41. 0/0 = 91,36
 Nousujen  pituus, Viipurista lukien .............. 42,03 O/ = 197,89
 Laskujen 	 38, o/ = 181,5 
Suurin noususuhde ...................................... 0.o 
Suurin laskusuhde  1) 	 ... .1 
Tienpinnan korkein kohta, 717:nnellä km:llä Helsingistä, on 
merenpintaa ylempänä.............................. I 3. 	in 'trin 
Tienpinnan alin kohta, 316:nnellä km:llä Helsingistä, on me- 
renpintaa ylempänä ................................ 2.2o 
Erotus näiden korkeuksien välillä ........................ 130,66 
 Rautatien tasosta  on penkereellä ja silloilia . .. . 72,64 0 /0 = 342,00 kilometriä. 
leikkauksissa.............. 27,36 0/0 = 128,80 
 Maapenkereen  suurin korkeus, 380:nnellä kilometrillä Helsingistä 26,03 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 439:nnellä 
Imatran ja Vuoksenniskan välilla, Vartsilän haararadalla, Landenpohjan satainai'adafla 
 j  Vuekseti satarnaniitte]It on laskuja, joiden viettävyyssuhde  on 0,oit;. 0,020, 0,022 ja 0.025. 
-- "uornen. T'oltionrauta.tiet 151(. - 
- -- 	 Lute IL 
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys ox' 1,524 metriä = 5 Englannin jalkaa). 	 Rata ja 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Sortavalan rakennukset. 
Kaxjalan 
	
asemalla 551 metria, Hntolan asemalla 2293 metria, bortavalan satamassa 	rata. 
metriä ja Landenpohjan satamassa 952 metriä. 
 Koko  raidepituus teki vuoden lopulla:  
Raidepituus 
 kilometriä. 
1. Paaradan............................................................ 	470,so 
2. Haararatain: 
a) Lieksan satamaan .................................. 1,52 kin. 
- t) Kevätniemen sahalle ................................l,s i 
C) Joensuun satamaan ..................................O,ss » 
 d)  Värtsilän tehtaalle .................................. 3,56 » 
e,) Ruskealan kivilouhimolle ............................ 3,45 » 
f) Sortavalan satamaan ................................ 2,06 » 
g) Labdenpobjan satamaan.............................. 3,a » 
h) Imatralle ja Vuoksenniskaan .........................'19,59 » 
i) Enson puuhiomolle .................................. 1,i 	» 
ic) Vuoksen satamaan .................................. 1,61 	• 	59,24 




Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
a) iRataosalla Viipuri—Inkilä. 
Normaalipaino kilogramrnaa.  
Kiekon Side- Side- Pohja. Side- Kiekon- pituus- kiekon kiekon levyn. pultin. naulan. metrin. N:o 1. N:o 2. 
Teräskiskoja, vaimistaneet toi- 
minimet: 
Soeiét Metallurgique Russo- 
Beige ja Altos Hornos de 
Vizcaya ....................30,000 9,62 9,62 1,70  
seka Boickow, Vaughan&C:o 	30,000 	10,23 	10,23 	
2,ss 
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 ja 10 metriä. 








rakennukset. 	 _____________________  
Karjzian Normaahpaino kilogranimaa.  
rata. 
Kiekon 	Side. 	Side- 	lja- 	Side- 	Kiskon- 
pitnus- 	kiskon 	kiskors 
	
levyn. 	pultin. 	naulan, metrin. 	N:o I. 	N:o 2. 
Teräskiskoja, valmistaiieettoiminimet 
 Barrow Haematite Steel Company 
  ja  Bolekow, Vaughan & C:o .. . 22,s.is 6,629 6.oi O.a 17  
Näiden kiskojen norinaalipituus ort 8 metriä. 
ItIui.st. Elisenvaaran aseman raitoe.t on kiskotottu 25 kg:n toräskiskoilla, joiden pituus  
on 1 rietrid. 
C) Ratuosalla Joensuu—Nurmes, 
ormaa1ipaino kilograrnmaa. 
Kiskon 	Side- 	Side- 	Pohja- 	Pohja- 	Si'le- 	Kiskon- 
pituus- 	kiekon 	kiskon 	levyn, 	levyn. 	pultin. HUUISTI. 
metrin. 	N:o 1. 	N:o 2. 	N:o 1. 	N:o 2. 
Teräskiskoja, valmistaneet: 
Toiminirni Boickow, Vaughan 
& C:o .......................') 25 	10,617 	9,087 	3,041 	1,827 	0,605 	0,304 
Venäläinen toiniinimi IOiuio-
Pycoicoe .Enthnponcrwo Me
-TaJLTIyprnleoIoe o6rrlee'rno  3) » 
Société John Cockerill 	 3) » 	» 	 » 	 » 
Sociétè Metallurgique Russo- 
Beige ....................... 4)  » 	 5 	 » 
Näiden kiskojen norinaalipituus on 9 metriä. 
Muist. Pankakosken sivuraiteeseen on käytetty Karjalan radasta iri'oitetttuja d metrin 
kiskoja, joiden paino on 22,343 kilogramniaa. pituusmetriä kohti. 
j Näitä kiskoja on käytetty kilometriltä 624  +  637 m kiloinetrille 041  +  732 in. 
» 	641+732 m 	• 	734. 
H 	» 	* 	 734 	 737+600 ni. 
737 H- floe) 	radan lopp [l'Thkn. 
,H/)7fle/ T Hil/ ,nro n ill il fl) I C. - 
h) Ratitcsalla Inkilä--Joensnn 
53 
	 Lute 11. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1916. 
Rata ja 
Pääraitseseeit Koko määrä Vailidettujeii 	a rake nnuket. 
vuonna 1916 pois- päsraiteeseen koko määrän Kajalan 
tettujen sijaan laskettuja lopulla välinen pro- rata 
laskettuja. vuotta 1916. senttisuhde. 
Teräskiskola 	............................. .5 296 120 980 4,38 
0/ 
i 	Pohjalevyjä ............................... 20 035 1 059 020 2,02 
Sidekiskoja ............................... 1 250 241 980 0,52 
Siclepuitteja 	............................ I 	o'.237 483020 4,80 
Kiskonnauloja........................... 89 128 3 997 690 2,30 
Vaihteet. 




Vuoden 	alussa oli 	laskuttuina 	............................ -RO 23 1 
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia 	.................. 11 1 - 
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 8 2 
tarpeettomina poistettu 	................... - - - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 	................... 451 24 1 
Risteykset.  
Vuoden alussa oli laskettuina 	.............................. 550 risteystä.  
\Tuoden  kuluessa. on laskettu lisää uusia...................... 15 
 Samana aikana  on viallisuuclen takia vaihdettu uusiin ........ 13 	» 
tarpeettomina poistettu ....................-













Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa .......... 	1876 	45839 	888 035 	5,32 0/0 
Hiekoitus.  
Tämän tilivuoden aikana. kuljetettiin radan kunnossapidoksi 19 346 kuutio-
rn:trid päiillyshiekkaa. joka vastaa 30 7 13 m 3 raidekilometriä kohti. 




 Karju  ian 
ru/a. 
3. Taidetyöt.  
Sillat, holviviemarit ja rummut. 
a) Viipurin ja Joensuun välisellä rataosalla. 




7, - 	 — 	LO 	a to 	c + ' 
I I - — 
- 	t' 
-r 0'
1. Katettuja rumpuja, yht.eenlas- 	 - 	______ 
 kettu päiväaukko  •102,i m 2 ja 
yhtoenlaskettu pituus 4 629,o m. -------------------------------------- 
2. lumpuja senienttiputkista, päi- 
vänukot yht:sit 7,7 m ja yhteen- 
laskettu pituus 190,7  metriä .. ------------------------------------- it) 3. Holviviemäreitä ............... 	2 2---------- - ---------------- - - --4 
Siltoja, päitllysrakennus puinen 20 1 2 j — - - --- 	--- - -- - - - - - --1 24  Siltoja, päällysrak. rautainen .. 32 92413 9 1 2, 21 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 -- 107 
b) Joensuun ja Nurmeksen välisellä rataosalla. 
Siltajänteiden luku ja vapaat jilunevälit 
itietriä. 
I 	 o 
1. Katettuja rumpuja. joiden ybteonlas- - - - - - - -  II 	 - - 	 - - 
ketut päiväaukot tekevät 202,4 m ja yli-
teenlaskottu pituus 1091,2 metriä .... ------- --- - --- ----- ----------- u-a 
2. Holviviemäreitä .......................-- i I— ----------------------- 
3. Avonaisia rumpuja, päällysrakonnus rau-
tainen .................................. 5- --- --- --- ----------------_ 
4. Rautainen kääntösilta, vapaa aukko  1(1 
 metriä ................................................ 1 -------- - ------ 
5. Rautainen kääntösilta,2vapat.aaiikkoa, 
kumpikin 13 metriä ........................................1------- 1 
6. Rautainen kältntösilta, 2 vapaata aukkoa, 
kumpikin 18 metriä ............................................1---- 	u 
7. Rautaisia siltoja .......................---901 fl  2t_Hl. 	1— 1 1 611  35 8. Läpikulku radan alitse.............................. 
Huomattavimpina taidetöinä main ittakoot:  
Silta Vuoksen poikki Kuorekosken kohhflla, 	täv3 kaksi -l-. iliutril 
levyistä aukkoa, joiden välillä on yhtenäinen 3-jänteinen silta, jännevälit. 10,1 
 metriä; silta Jänisjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, käsit-
tävä 5,1  metrin pituisen keskijönteen ja kaksi 8,s metrin pituista sivujännettä: 
 2  rautaista ristikkosiltaa, kumpikin 33 metriä, Riitolanjoen ja Tohmajoen poikki 
silta Juvanjoen poikki Värtsilän tehtaalle meneväilä haararadalla. käsittävä 28 
 metrin pituisen keskijänteen  ja kaksi 8,s metrin pituista sivujännetta; kolme 2i 
 metrin pituista ristikkosiltna Kiteenjoen poikki Hympölän  ja Liikolan järvien
luona 1 samanlainen silta. pituudeltaan  23,759 metriä, Talin kosken poikki: 
Sama silta k,iiri edellisellä rivillil mainittu, jonka jännevähi  on 4;. metriä. 
F'ilOfl)f'?) l'uliio-nrautat let JO/fl. 
Lute iI.  
kaksi samanlaista siltaa, kumpikin  20,783 metrin pituinen, Ryppöiänjoen ja Tolima- Rata ja 
joen poikki: kaksi harmaakivestä inuurattua holvivieinäriä, toinen  44 5 metrin 	
set. 
Karjalan 
pituinen Sahajoen poikki Inkilän aseman luona  ja toinen 22 metrin pituinen 	rata. 
Ihalanjoen  poikki, jäiinevälit kummassakin 6  metriä; Pielisjoen poikki menevä 
silta, jonka muodostavat 33,io metrin pituinen Ievyansas-kääntösilta, jonka 
jättämät kaksi vapaata aukkoa ovat kumpikin  13 metriä, sekä 4 kiinteää siltaa, 
joiden jänrievälit ovat 36,o  metriä; IJiinasalmen poikki menevä silta, jonka 
muodostavat 46  metrin pituinen ristikkolaitc-kääntösilta, jättävä kaksi vapaata 
aukkoa, kumpikin 18  metrin levyinen, sekä kaksi kiinteää siltaa, joiden jänne-
välit ovat 30,0 metriä: kiinteä  si] ta Vuonissalmen poikki, jänneväli 22.o metriä; 
Lieksanjoen poikki menevä silta, jonka muodostavat  b,& + 13,s metrin pituinen 
kääntösilta, vapaa aukko  10,o metriä, ja kaksi kiinteää osaa, joiden jännevälit 
ovat 36,o  metriä; Halinjoen poikki menevä kiinteä silta, jonka jänneväli  on 
33,0  metriä, sekä M.ikonsalmen poikki vievä silta, jonka jänneväli  on 40,o metriä. 
Nurmeksen kauppalassa on radan johtamista varten kadun ylitse  11,07 metrin 
levyinen teraslevysilta, jonka jänneväli  on 6,o metriä. Holviviemäreitä on rata- 
osalla Joensuu—Nurmes 2,  nimittäin: Landenperänpuron holviviemäri kilo-
metrillä 719  sekä Konnanpuron holviviemäri kilometrillä  761,6. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa ou: 
maanteitä varten .................................... Si 
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten ...................... 740 
Rautainen tiesilta rautatie.n ylitse, jännevälit  5,s + 6,s + 5,o m 1 
Tiesiltoja rautabetonista  samoin rautatien ylitse ............ 2 
Tieaukkoja ajoteitä  varten rautatien alitse .................. 2 
Tieaukko kapearaiteista  rataa varten rautatiei alitse ........ 1 
4. Aidat. 
Aitoja aseniain ympärillä 	........................ 73 245 metriä. 
5. Asemat. 
Karjalan rautatiellä oli lopulla vuotta  1916 38 asemaa, nimittäin:  
fl luokan asemia ................................ 4 
ffi 	, 	. 6 
IV » 	 ...............13 
	
V ' 	.................................15 
sekä sitäpaitsi 2 satama-asemaa, 5 satamaraidetta, 20 seisauslaituria  matkustaja- 
ja tavaraliikennettä varten,  6 seisauslaituria matkustajaliikennettä  ja osa niistä 
 sen  ohessa myös pikkutavaraa varten,  13 lastauspaikkaa (vaihdetta yksinomaan 
t,avaraliikennettä varten sekä  10 lastauspaikkaa  (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
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a- - - a 
a , 7' 5 . - C 
- 
C 
- a sr 
- 
o ao oa -,a a 
a a '" 
" -aas. 
Asemat. - ' a- 
a) Pääradalla: - _______ - . - - ________ - - - - - - 
IV - 	3000 15 1 - I - 1 13,8 - 1 - 
V 19 	935 4 - -- 
V 22 	1066 4 - -- 
Nurine'4 	............... 
Jh1jäkk&L ................ 
IV 15 	2337 9 2 -_ - 1 13,s 
Kylänlahti .............. 
V 23 	J OIl 4 - - - 
Lieksa 	.................. 
kaltirno 
V 31 	880 4 - - - 
Vuonislahtj............... 
ias 3 1 
Liinaha.ru 	............... 
V 12' 	1 068 -1 - - - 
................. 
.lkokoskj 	............... 
V 8 	1 	58 4 - - - kontiolaliti............... 
Joensuu 	............... III 16 	3481 14 2 - - - - 1 - - 
V 790 4 - -- Jlanimaslahtj ............. 
V 30 	65 4 - -- 
111 20 10 1 - 1 - 1 - - 
Tohrnajärvi .............. 
iV '23 	731 4 - - 1 
\ srtsilä 	............... 
Thttkaselkä .............. 
V 10 	1028 6 - - - ' - Kaalarno 	................ 
1V23 901 4—--- 
II 6 	4 108 11 5 - '2 - - 1 12,5 - 1 
i-[elylä 	.................. 
ortava1a . ............... 
Vis iou-i 6 - Kuokkanjeinj ............. 
V 8 	1897 7 - -- Niva ..................... 
,1 jakkjrna............... 11114 4183 17 - - 1 - - 1 12,S 
Iliala.................... V 8 	993 5 - -- 
--------------- 




13,7 1 - 
IV 10 	1779 7 - - - Alho .................... 
III 10 	5106 19 1 - 2 - - 1 13,7 - - - Iliitola 	................. 
1V15 1724 7——I 
JVI2 2155 9 '2 
ajärvi 	................ 
HI (j 	211010 - -- 
lukilk 	.................. 
V 12 	1 779 6 - - - 
aira1a 	................. 
Koijola.................. 
II 8 	4370 20 1 - 3 - - 1 12,s 1 
IV lti 	I 597 6 - - 2 
- - \ iitrea 	.................. Haimila 	................ 
iv 7 	1 478 6 - '2 Kavantsaarj 	............ 
V 7 	1 598 6 - - 1, 
IV 6 	1 968 8 - - - 
Karisalmi 	.............. 
Tali 	.................... 
Tarnrnisuo 	............. IV 5 	3852 9 2 - 2 
Viiptiriin ................... - 
Yhteensä - 	- 	71 431 270 21 - 24 - - - - 6 - 
Vesiohto luonnollisol la painolla. 
- 'OOfli('fl T7a1finnaeafet /916. - 
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 rata.  
bi Haararadojlia: - _______ - - - - 
Lieksan satamarat ..... - 2 360 3 - - - 
Kevätniemen saharata - 2 1451 5 - - - 
Joensuun satama-asema 
(Joensuusta) 1 297 3 - - - 
VgrtsiIn tehdas (Värt- 
- 4 2 528 9 - - I 
.Ruskealan kivilou himo 
(Matkasellin aselnalta) - 5 1 042 6 - - 1 
silän 	asemalta) ....... 
Landenpohjan satama- 
asema(Jaakkimasta).. - 5 2413 9 1 - 
Sortavalan satama-ase- 
ma (Sortavalasta),... - 3 2460 11 - - 1 
Vuoksenniska (Saimaan 
III - 2747 13 - - 
Imatra .................. II 7 2 143 11 - - 
rannalla) ............. 
IV 7 900 6 - - - Enso.................... 
Enson puuhiomo (En- 
- 1 1 698 9 - 1 - 
Jääski (Antreaan 16km)  IV 9 1 532 5 1 - - 
sosta) 	............... 
Vuoksen satama-asema 
(Antrean aselnalta) .. - 2 1 842 8 1 - - 
- 20 924 98 3 1 3 Yhteensä 
c,) Asemain välillä 	.... - - 23 909 83 - 6 
Kaikkiaan  J— - 116264 451 24! 	1 33 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
Yksiasuntoisia vahtitupia (laitureilla ja vaihteilla olevia lukuun ottamatta) 104. 
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet  ja telefooni. 
Sähkölenätin- ja soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla 10 johtoa, 
joiden pituus teki yhteensä 768,o kilometriä ja joihin kuului 60 Morsen-kon etta, 
 1  induktsionikone ja 4 soittolaitetta. Sitäpaitsi oli 3 hiokkilaitetta, joihin kuu-
lui 18,o kilometriä hlokkijohtoa.  
I)  Asemahuorie ja tavaramakasiini yhteenrakennetut. -  C)  Onkamon, Kaurilan ja Pälk 
Suomen Valtionrautatiet 1916. 
- 	
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---------- - -- - 
1---- 
-------- 11 - -- 
------------------- -- 
--------------- 
-1 12-2711 1101-1- 
4 1)312 
23 ---------- - -- -- 
2)620 2--22 
23 	- 	1 8 33 11 	181 44k05 ! I0 	37 	-- - - - - 1920 65 21 5 	15 22 
Telefooniverkkoon or vuoden kuluessa tullut lisää 1 puhelin Joensuun 
asemalle. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  346.3 kilomet-
riä ja niihin kuului 124 puhelinta sekä 7 vaihtopöytää. 
jarvan laitureilla. - 3 Mikonsa1mon, Halm- ja Lieksanjoen seka Pielisjarven rannoille-. 




 rata.  
Lute II. 	 6() 
H) Porin rautatie.  
I. Tason laatu.  
Rata ja 	Pääraiieen koko pituus viimeisestä vaihteesta Tampereen ase- 
rakennukset. maila Mäntyluodon satamalaiturin loppupäähän tekee..  Porin rata. 156,70 kilometriä. 
Suorain 	linjain koko pituus 	.................. 60,30 0/ 	= 94,ls 	» 
Kaarteiden koko pituus 	...................... 39,70 0/0 = 62,21 
Pisin 	kaarteen 	säde 	.................................... 3,00 	» 
Lyhin...................................... 0,40 	» 
Pääradan 	vaakasuorat. osat 	....................21,si 0 /o = 34,18 	» 
Nousujen pituus, Tampereelta lukien 	.......... 35,72 0/  = 
Laskujen 	' 	 42,47 0/0 = 66, 	» 
Suurin 	noususuhde...................................... 0,012 
laskusuhde 	...................................... 0,012 
Ti upinnan 	korkein 	kohta, 	198:nnella 	kilometrillä Helsin- 
gistä lukien, on merenpintaa ylempänä .............. 128,99 metriä. 
Ti 	i iinan 	alin 	kohta, 	Mäntyluodon 	satarna]aiturilla, 	on 
erenpintaa 	ylempänä.............................. 1,75 
näiden 	korkeuksien 	välillä ........................ 127,24 	» 
lautatien tasosta on penkereollä ja silloilla . . . 	78,22 0/ 	= 122,57 kilometriä. 
leikkauksissa ............ 21,78 0/ 0 = 34,13 	» 
Maapenkereen suurin korkeus, 189:n nell ä Idi onietril lä Helsin- 
gistä 	lukien 	...................................... 13,so metriä. 
Leikkauksen 	suurin 	syvyys, 	189:nnellä kilometrillä Helsin- 
gistä 	lukien 	...................................... 8,68 
on l.)aitsi asemilla sekä Mäntyluodon aseman  ja satamalaitu- 
aIi!I. 	ti 	yhtä raidetta. varten. 
2. Päällysrakennus. 
/tude1eveys On 1.24 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Vuoden kuluessa on tullut lisää 1,275 kilometrin pituinen haararata W. 
 11euIew & C:on  tehtaalle. 
samana aikana on sivu- ja syrjäraiteiden pituus lisääntynyt. Kyttälän 
eina Itu 55 metriä, Kiikan asemalla '239 metriä, Karkun asemalla 306 metriä, 
Siuron asemalla 90 metriä, Nokian asemalla 811 metriä ja asemien välillä 
metriä. 
') Mänt luodon satanialaituri! la olevassa raiteessa on kaarteita, joiden säteet tekevät  
Lhi 	I  ..» 	Iiiii 
H 'in ii 	t i/f 	 '[i Iii II / /n / 	i'iI ;. -- 
1 	 Lute II. 
Koko raidepituu. teki lopulla vuotta 191: 
Rata ja 
Raidepituus 	rakennukset. 





1. Päkradan . 
2. Haararatain: 
a) Piblavan sahalle menevän haararadan .............. 1980 km. 
b) Lielanden tehtaalle menevän haararadan ............ 1,100 
ci Rosenlew & C:on tehtaalle menevän haararaclan .... 1.276 
I 3. Sivu- ja syrjäraiteiden:  
a) asemilla ............................................ 32,4a 	km. 
b) asernain välillä 	.................................... 11,622 
Yhteensä 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
Norrnaalipaino kilograniniaa. 
Kiskon Side- Side-  Pohja- Side- Kiekon- 
pituus- kiekon kiskon levyn. pultin. nanlan. metrin. N:o 1. No 2. 
Teräskiskoja, valmistanut toiminirni Bolekow, 	
I 
	
Vaughan & O:o .............................. 22,343 	6,ssoi 6,017 	0,sss 	),517 	0,236 
Näiden kiskojen normaalipituus 011 8 metriä. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1916. 
PSärniteisiin 	Koko mäiirit pitS- Vaihdettujen ja 
vuonna 1916 pois- raiteisiin lasket- 	koko mititritn 
tettujen sijaan 	tuja lqpnlla 	vliuen prosentti - 






16 39380 0,04 
- 137614 - 
40 78760 0,oa » 
1362 157520 0,56 
16950 132l07 
Vaibteet. 
Yksinker- Titysi- Puu! i - 
taisia. englanti -  laissa. 
englanti-
laissa. 
192 3 - Vuoden 	alussa oli laskettuina ............................... 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ......................... 9 - - 
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu ................. -- - - 
Vuoden lopulla oli laakettuina kaikkiaan 	................... 201 3 - 
- Suomen Valtionrautatie.s 1916. - 
Lute Il. 
Risteykset.  
Rata ja 	Vuoden alussa oli laskttuina ................................ 16 ristevsti. 
rennuksef,  Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ........................ 9 
I(an rata. 
Vuoden kuluessa on tarpeettomma poistettu .................. - 
\Jai IapulLl 	L+ lujaa kilaan 
Ratapölkyt. 
I 	 Koko n.rii Vaibdettujen  
Uusiin raitei- 	 ja koko niká- laskttuja lo- sun lasket- Vaibdettuja. 	 rän välinen 
I 	 p.t1l vuotta 	prosentti- 
	
tu3a, 	 1916. 	51111(19. 
Puä-, sivu- ja syrjaraiteissa ........... 57,753 	30650 	378 126 	9,t'z  O/ 
Hiekoitus. 
VuIden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 2 090 kuutio-
ai.trii 1äällyshiekkaa, joka vastaa 1ft36 m 3 raidekilornetriä kohti. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut. 
Siltajanteiden luku ja vapaat jännevälit 
metriä. 
- 0 
_to 	 . 	 0 
at C to to e. to C 	 r 
C to CI to  CCC C CO C S.0 - to Otto S. 
C1t 
 to 	C S. too-I SIC C' C S. CO to C C 
C 
C 
1. Katettuja rumpuja, joiden yhteen- 
laskettu päiväaukko on 163,s m2  ja 
pituus yhteensa 1796 metriä ... ---- - - - - - - - - -- - - - -- - - --139' 
2. Avonaisia rumpuja ...............34-----------------------------------34 
3. Siltoja, päii.11ysrakennus rautainen 	7 2 2 1 2 10 1 2 2 - 5 1 1 4 4 3 2 49 
1. Viadukti Mustalabden torin poikki --------------------- -8---------------8 
5. Tieaukkojaradan alla .............................................. 4 
Tämä luku ei sisällä Tampereella olevia radan alitse kulkevia lokaviemärijohtoja.  
I Kuikici uThU i,iiNvvät jo ylläolevissa siltojen ja viaduktien luvuissa. 
,/lIrnan lalhrnraiifatie1 1f16. -- 
Lute II. 
Huomattavimpina taidetöinä mainittakoot: 5-jäntoinen ristikkosilta Tam- Rata ja 
merkosken poikki, jännevälit 14,8  +  38,0  +  38,o  +  38,o  +  8,o metriä; 8-jänteinen rt1set. 
viadukti Mustalanden torin poikki Tampereella, jännevälit 12,o metriä; 2II 	
orn a a. 
teinen silta Siuronkosken poikki, jännevälit  23,8 metriä; 2-jänteinen silta Koke- 
mäenjoen Köysikosken-haaran poikki, jännevälit 20,s metriä, sekä 2-jänteinen 
 silta saman joen Pahakosken-haaran poikki, jännevälit  44, metriä. 
Rautaisista ratakiskoista tehty rautatieri tason yläpuolella oleva maantie- 
silta on Porin asemalla. 
Rautatien tasossa o1evi tien-ylikulkupaikkoja on: 
kaupunginkatuja varten .......................... 1 
 maantoitä  varten ................................ 25
 kylä-  ja metsäteitä varten ........................ 330
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä ............................ 19 867 m. 
 Aitaa  radan varrella ja Tampereella olevien vahtitupain 
ympärillä 	...................................... 4 305 im 
5. Asemat. 
Porin rautatiellä oli lopulla vuotta 1916 15 asemaa, nimittäin:  
II luokan asemia ................................ 1 
ffi 	' 	) 	................................ 2 
Iv ' 	................................. 4 
V .................................. 8 
sekä lisäksi 9 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 7 soisaus-
laituria matkustajaliikennettä ja pikkutavaraa varten, 6 lastauspaikkaa (vaih-
detta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 2 lastauspaikkaa (vaihdetta) 
palvelustarpeiksi. 
- Suomen Valtionrautatiet 1916. - 
Liil4 	I. 	 - 	
- 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei- 
!atu j 	- 
,atenfl1Akset. 
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IV - 5 964 23 2 - - - 1 12,5 I - intyluoto............. 
II 20 8621 33 1 - 3 - 1 12,5 1 - ri 	................... 
V 12 670 4 -- - - - -- 
V 6 799 4 - - - 
tistila 	................. 
kkila 	................. 
V 11 691 4 - - - rjava1ta 	............... 
ipoha 	............... III 10 2 530 12 - - 2 - 1 12,5 - 1 - 
)kenläki 	.............. V 3 714 4 - - - 
ttäJä')............... V8 893 5—-- 
V 5 848 4 - -- - - -- 
------------- 
V 10 731 4 - - - 
ikka 	................. V 5 865 4 - - - 
IV 7 1 583 7 - - 1 - 1 
------------- 
12,s - - - 
iuvatsa................ 
tsä 	.................. 
IV 15 1615 8 - - - 
rvää .................. 
irkku 	................ 
III 18 3310 13 - - 1 - Åro................... 
IV 9 2 608 14 - - - 
}--------- 
kia 	................. 
rainporeelle 	......... - 17 
- - 32451 143 3 - 7 -- - 4 - - 3 - Yhteens 
Aseniainvälillä.... --11622 58 - - 1 - 








6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
ktlstta-untosia vabtitupia 
7. Sähkölennätin, sälikö-varinuuslaitteet  ja telefooni. 
Sa1iklennatin- ja soittojohtoverkko käsitti vuoden 1opu1a 3 johtoa, joiden 
jziuus teki yhteensä 162,o kilometriä ja joihin kuului 20 Morsen-konetta sekä 
soittolaitetta. 
l)  Lilkennöidaari asemana ainoastaan purjehdusaikana 1 p:stä toukokuuta 1 p:ii.in 
i 1-Teinoon laitureilla. 
'/l,t)fl(7 	1ui/ioi ?',tatI,'( 	JOI']. 
Lute II. 
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voirnakoneita 
vedonnostoa Vesibnoja R a k a ii n u k s i a. 
varten. 






!. . . . 
- P P 
P a .-- - P a 
1—.----- 3---- 12 	12'-----—-—] 1 1—-- 
1 17-3 13 	1 7'—--——1 1 ilii 1- 
1 	2 1----- 
1 1— 1 	1 11 11-1- 
--1 1 1---- 
i---- i 
--- - - - - - - 
i —al -i i 1 1 11--- 
1 1------ 
1 • 1— 
---------- - ---- - 
11 1 1-.----- 
----------- - -------- - 
----------- - 
1.------ 
-- - - - - - --- -- 






11 i2! 	[2 
1 	- ----------- - -- - 
I 	I -------------- - - - -- - 
--------------------- - 
11 11--- 







-------- - -- - 
1121-1- ----------- - 
1 	1———.-— ----------- - 1---- 
7 1--211 471521 I 
---------- 2 3 1 ---------- - ___i2)_1__ll  
7 1 	-- -I 2 11 	4 71 1 	22 	5 13 	-I -i --I - 	- 	5 	22 	7 	i 	1 11 
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 24,5 kilometriä johtoa, 
 S  puhelinta ja 2 vaihtopöyi.ää, nimittäin: Porin asemalle 1 vaihtopöytä ja 1,o
 kilometriä johtoa; Tyrvään asemalta molempiin vaihteisiin  1,o kilometriä johtoa.
 ja  siihen 2 puhelinta; Karkun aseman sekä Nohkuan ja Suoniemnen laiturien 
 välille  9,s kilometriä johtoa ja siihen 1 puhelin: Siuron asemalta Kuloveden
laiturille 2,7 kilometriä johtoa ja siihen 1 puhelin sekä 1 vaihtopöytä; Siuron 
 aseman sekä Haaviston laiturin  ja Nokian aseman välille 9,5 kilometriä johtoa
 ja  siihen 2 puhelinta; Nokian asemalta vaihteelle 0,7 kilometriä johtoa ja sii-
hen I puhelin sekä Pitkäniemeri laiturille .1 puhelin. 
ou1ukuuta), muun a aikana vuodesta ainoastaan laiturina ja vaibteena. -  2)  Pihlavan, Risteen 
Ja 
rulcen,i tJcset. 
 1-'rin  ruta. 
-- S'uornen TTaition-rautatiet 1916. - 	 II. 9 
Lute II. 	 66 
Rata  , 	 rfelp.fooni)ht(ljefl  yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 122,4 kilo - 
rakennulcset. 	... 	.. . 	- 
Jyväskjlin metria a niihin kuului o9 puhelinta seka 2 va.ihtopoytaa. 
rata. 
I) Jyväskylän rautatie.  
1. Tason laatu. 
Päära,iteen koko pituus Haapamäen aseman lähtövaihteesta 
Suolanden asemapihan loppupäähän on .............. 119,84 kilometriä. 
Suorain 	hujain koko pituus .................... 52,56 0/ 	= 62,99 
Kaurteiden 	...................... 47, 	0/0 = 56.83 
Pisin 	kaartee.n 	side 	.................................... 2,00 
Lyhin . ..................................... 0,30 
Päära.dan vaakasuorat osat. 	..................... 16,47 0 /0 = 19,74 
Nousujen pituus, Haapamäeltä lukien 	..........42,ss 	= 51,52 
Laskujen 	» 	............ 40,54 	' 	= 48,58 
Suurin 	nousasuhile ...................................... 0,02 
laskusuhde 	...................................... 0,02 
Tienpinnan korkein kohta, km:llä 334 Helsingistä, on meren- 
pintaa 	ylempänä 	.................................. 186,63 metriä. 
Tienpinnari alin kohta, Jyväskylän asomapihassa, km:llä 378 / 
Helsingistä, on merenpintaa ylempänä 	.............. 80s 
Erotus näiden 	korkeuksien 	välillä ........................ 105,80 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla 	. . .. 	0/  = 86,ot kilometriä. 
leikkauksissa.............. 28,23 	' 	= 33,83 
Maapenkereen suurin korkeus, km:llä 397 Helsingistä ....... 10,64 metriä. 
Likkauksen suurin syvvys 	398 12,30 
kikiJ!lIn, 	fIIItH 	WnIilla, tehty yhtä raidetta varten. 
2, Päällysrakennus. ? 
ii Ha = S Enghtnnin lalkaa).  
sivu- ja syrjaraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Suolanden  
,ra alla 248 metriä, Jyväskylän asemalla 95 metriä sekä asemain välillä 832 
tn ii. 
- 	Koko radepituu.s teki siis topulla vuotta 1916: - 
I 	 Jiuidepifnus 
kilometriii. 
Piiradan .......................................................... I 19,so ja syraiaiteiden: 






Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Rata ja 
Norinnalipaino 	kilogranimaa. rakeneukset. 
- 	_____ Jyväskylän 




I pituus- 	kishon kick-on 	levyn levyn pultin. naulan. 
metrin. 	N:o 1. 	N:o 2. 	N,o 1. 	N:o 2 
Teraskiskojavalinista-  
I 	 I I 
I 
nut toinunina Bole- 
kow, Vaughan & C:o 	95 	1O,33 	9,133 	'2,000 	I.iiø 	0,536 	0,300 
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä. 
Keuruun hiekanottoraiteesta Keuruun höyrysahalle menevään syrjäraitee- 
iieen sekä Suolanden aseman sivuraiteisiin on pantuna vähäinen määrä kiskoa 
Vaasan radan vanhempaa kiskomallia, ja samaa mallia ovat kiskot vuonna  1911 
rakennetussa Schaumanin tehtaalle menevässä pistoraiteessa sekä Suolanden ja 
Jyväskylän asemille tämän tilivuoden aikana rakennetuissa raiteissa. 
Seppälänkankaan uuden soraraiteen kiskot ovat osaksi  32,76 kilon, osaksi 
22,343 kilon kiskomallia. 
Paaraiteessa lopulla vuotta 1916 olleet ratakiskot ja niiden tarpeet. 
Patiraiteeseen Koko milärS. pith- Vaibdettujen ja 
vuonna 1916 pois- raiteeseen laskut- koko mährän 
tettujen sijaan tuja lopulla välinen prosentti- 
laskettuja. 
vuotta 1916. suhde. 
Teraskiskoj 	............................. . 2 2t3 62k' 0.01 O/ 
Pohjalevyja 	............................ i 24 273 372 O.o 
Sidekiskoja .............................. -- 53256 - 
Sidepuitteja 	............................ 678 100 512 0.64 	5 
Kiskonnauloja 	.......................... 3 335 1120 110 I).io 	* 
Vaihteet. 
Yksi uk-er- 	''"Y' 	Puoh- 
	
. 	en g1 anti- erigi an ti- 
taisia hiisia. 	laisia. 
Vuoden alussa oli laskettui.na.............................. 80 	 5 	- 
Vuoden kuluessa on laskettu lisiih uusia ................... 1 1 - 
P 	tarpoettonlina poistettu ................ I 	- 	- 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan. ................... 86 6 - 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina............................... 114 risteystä. 
 Vuoden kuluessa  on tullut lisää uusia ...................... 4 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ......................- 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .................... 118 	» 
Ratapölkyt. 
VaihrLttujn Koko macre I asun ral- 	 . 	ia koko inse laskttuiu I ei sun 	au hd tt,.11 a. 	 ran vitlunien 
I 	 lopulla ln skett, a. - . 	prose ntt- vuotta lille. suh,le. 
Pii-. sivu- ja svrjkraiteissa ........... 1 426 	15 138 	181 493 	8,29 O/ 
- S-iwmeii Vaitionrautatiet 1916. - 
Lute fl. 
Iliekoitus.  
Rata ja 	Vuonna 1916 kulj'tett.iin ralan kunnossopiduksi I 6; Ltui ttel nil  















1. Ktet.thja ruznpuja. yhteenlaskettu paiväaukko I 
149,78 	neliömetria 	la 	pituus vhteensii 	1 784 
metriis...................................... I— 160 




39 3. Siltoja, paallysrakennus rautainen 	........... 4, '2 	4 
------------------- 
3; 2 
4 	rpi 	radan 	alh 	......................... —I—I— -,- 
---------------------- 
--- - ) 	1, 
5. Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitel - 
K tsk u.s- V 	't iii fl- 1 




— 	, a a, .. a! - 
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a,  0 
a. — 
IF r F 
:iia: 
ill - 	3 74 1.1 	4 	- -- - -- 1 12,s - 1 - 
V 13 	67S 4 	- I - - 
V U 	1)97 4 	- 	- 
V 11 	bl 	I 4 	- 	- -- 
III 12 	4521 19 	I 	- I - - 1 12,5 - I - 
V 12 	712 4 	-- 	- 1 
V14 8t4 5. - 
V 9 	81.4 51 	1 - 
V 27 	576 4 I 	- 	- - - 
-—----------- 
- - - - 
-,- --- —- -I —--- 
'Iteensi!— - 131405 63 	6 - 2 - - 2 - —9- 
- - 81476 221 	—I - 2)1 - -- - - - 











I .. 'I. ' .'.' 	Il 	.'itlUStCfl Sjitaili luvusSa. - 3) KOskOflSalLrefl laitU- 
I 	I '..  H. 	i. 	H,. . 	. I 	. 	Fivalan laitureilla soini! Lohikoskeru vaibtoellut. 
fl ,.... fl .. 	. 	 79/6. - 
Lute II. 
Huomattavinipina miistä niainittakoot  seuraavat ristikkosillat: 	 Rata Ja 
rakennukset.  
Yksi3anteinon  silta Lapinsalmen poikki Keurunu aseman luona iannevali Jyvaskylan 
33  metriä; yksijänteinon silta Jämsänkosken poikki Petäjävedellä, 3änneväli  35 	rata. 
metriä; ja  Kuusankosken alapuolella, lähellä Kuusan asemaa, oleva kolmijän-
teinen silta, jonka kanden jänteen vapaat pitnudet ovat  25,5 metriä sekä kol-
mannen 45 metriä. 
Tien-ylikulkupai kkoja rautatien tasossa on: 
kaupungiiikatuja  varten .......................... 4 
 maanteitä  varten 	................................ 18 
 kylä-  ja rnetsäteith varten ........................ 173 
4. Aidat. 
Vuoden lopulla oli: 
Aitoja asemain ympärillä ...................................... 10 606 m. 
 Aitaa  radan  varrella Jyväskylässä .............................. 915 ' 
den pituuden, vaihteiden  ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Vomakoneita 
vedeflhlOstOtL Vesihanoja 




Eaasu- i H talieja. tt.htaita. 
- 	C i. 	fl 
fl 
fl 
o !. . - C fl fl fl fl 	4 fl 	.i C .-. 	r S ;i 	4 ' C - -. - 
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S - —I 1 	iol  3 —Iio 151 	2 	ioL—-- - -,  3 5 	15 5 2 sI 	4 
rilla. — $) Asunnan laiturilla.  - ' Huttulan, Koskensaaren ia Kuohun laitureilla. •- )  Asun- 
- Suomen Valiionrautatiet 1916. — 
Liili il. 
Rata ja 	Jyväskylän rautatieliä oli siis. kuten ode I 
rakennukset,  lusta näkyy, vuoden lopulla 9 asemaa, ni uittO ii Jyvaskylan  
pala. 	 Hl luokan aselrlia ................. 
V 
sekä sitäpaitsi 4 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliik.i 	. 
sauslaituria inatkustajaliikenncittä ynnä. pikkuta.varaa vartuij,  2 lastauspa kka 
vaihdettai yksinomaan tavaialiikenne.tt.ä varten ja 4 ]asta.ilH i1koi vailil I 
tIvelust -irpoiksi. 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
vakt tupia .......................... 21 
7. Sahkölennätin ja telefooni. 
:I11le1juatjLtverkko  käsitti vuoden lopulla 2 joh.toa. joiden pituus teki 
tsk 121,3 kilometriä ja joihin kuului 11 Morsen-konetta. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pitau.. toki vaalan lopulla aclallen 7i.r 
Icrnit'O. 	a niihin Joint tt i i 	ali -Ii 
J) Helsingin—Turun rautatie.  
1. Tason laatu.  
i ' - I 	tt uU 	Hi 
f i'efrcshergin asemalla olevasta lähtövaihteesta Karis'in  
aseman  tulovaihteeseen ............................ 82,966 kilometriä. 
 iris'iji  aseman ]ähtövaihtepsta Turun aseman tulovaih- 
	
............................111,is 	» 
Yhteensä 194,154 kilometriä. 
iiiiiIi K' ko jiii.tu. 	..................ti.ao  0/0 = 109,421 kilometriä.  
Koarteiden koko lituus ...................... 43,64 	84,733 	» 
Pisin kaarteen säde 	....................................... 3.aoo 	» 
kyliin ' avoimella radalla...................... )  0.300 
Paäraiteen vaakasuorat osat .................. 20,33 0/  = 39.196 
Nousujen pituus, Helsingistä lakien ............ 41,77 0/  = 8i,oss 
Liskujen . . .............37, 0/0 T3,72 
-Hui  noususuhde...................................... 2)0,012  
laskusuhde ...................................... 3) 0,012 
Kaarteen säde Turun asemalle tullessa  on O,sso kilometriä. -  2)  Kilometreilla 101 
I 	ilnisti I v»tam lvhvohkölä nousuja, joiden noususubde on 0,ois. - ) l(ilome H 	,,. n-,, 	Iku, jonka laskusnäde On 0,0155. 
ti'"oi, 	f'i,(lj,,a/Ij( 	Iii 
7__ - 	 Lute IL.  
Kiskonkamaran  korkein kohta, 103:nnella kilometrillä Hel- 
singistä, on .merenpifltaa ylempänä .................. 54,3 metriä. 
Kislonkamaran alin  kohta, 96:nnella kilometrillä Helsingistä, 
Skurun asemalla, on mere.npintaa ylempänä .......... 2,33 
Erotus näiden korkeuksion välillä........................ 52 ,iø 
 Rautatien tasosta  on penkereellä ja silloilla 71.15 0 /0 = 138.134 kilometriä. 
leikkauksissa............. 28,85 o/ 	56,020 
Maaponkereen  suurin korkeus 100:mjella kilometrillä Helsin- 
gistä............................................ 11,12 tti'i& 
 Leikkauksen suurin syvyys 101:sollä kilometrillä Helsingistä 18.so  
Pengar on tehty kahta raidetta varten Sockenbakan  ja Esbon asemien 
välillä: siis: 
kahta raidetta varten pongorrettyä päärataa  6,40 0 / = 12.420 kilometriä. 
yhtä 	 I' 	 93,60 	= 181,734 	» 
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5  Fnglannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on  vuoden kuluessa lisääntynyt Perniön 
asemalla 488 metriä, Esbon asemalla 2 616 metriä ja asemien välillä' 5 054 
metriä. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1916: 
Haidepituus 
 kilometriä.  
1. Paaradan: 
o) Fredriksbergin ja Karis'in valisen: 
vksiraitoista rataa .................. 70,4G km. 
kaksoisraidetta 2>12,42o=) ........ 24.840 	5,aso km. F 
b) Karis'in ja Turun välisen. yksiraiteista rataa ...... 1l1.iss' 	906,574 
2. Piujaisten  tehtaalle menevän haararadan ............................  
3. Sivu-  ja syrjäraiteiden: 
a) asemilla olevien .................................. 35110 kai. 
b) asemain rlil1  ja hiekanottopaikoilla olevien ...... 15.5o 	 5U,4i 
	
Yhteensä 	258,4 Sa 
Yhteenlaskettu liikennepituus teki vuoden lopulla: 
1. Päärata, yksiraiteista rataa ...................... 181,734 km. 




	Haararadan, yksiraiteista rataa .............................. 	1,280 
Koko liikennepituus  195,448 km. 
Rata a 
a ten sukset. 
Hctüngin-
lkirun rata. 
Suomen Valtionravtatiet 1916. - 
Liit II. 




Thr-un ra ttt. 
Normaalipaino kilograwniaa.  
.K skon 	 Pohja 	Pohja Side- 	 Sitta- 	Kiskozi- pituus. 	. 	levyn 	levyn kiskon. pultin. 	nanlan. metrin. :o 1. 	N:o 2. 
Teräskiskoja, normaali pituus 9 met-
riä, valmistanut toiminimi Bole - 
kova', Vaughan & C:o 
a) rataosalla Fredriksberg—Karis. . . 	30,00 	10,223 
s 	Karis—Turku ...........30,00 	10,225 
2,625 	2.028 	0,m336 	0,9 
2,iog 	0,646 	0,346 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1916. 
Paäruitejsiin Koko mnä5rä p55- Vuihdettujen 
 vuonna  1916 pois. raiteisila lasket.. ja koko mitärä  
tettujeri sijaan  p tuja lopulla välinen prosentti. 
	
laskettiija. 	vuotta 1816, 	suhde. 
treräskiskoja ............................ 264 	 46 023 	0,r,7 Pohjalevyjii 	............................ 157 553 474 0,os » Sidekiskoja .............................. 515 	 91 902 
Sidepulttej't ............................ 2077 183H0-1 	1,is 
Kiskotinauloja........................... 4660 	1 664 180 0,2s 
Muist. Billuasin  asemalta Pinjaisten tehtaalle menevään haararataan sekä Perniön  ja 
Pairnion asemien uloinipiin sivuraiteisiin on  laskettu Hangon radasta irroitettuja rautakis
-koja. Kilon ja Albergan seisaussiltain  luona oleviin sivuraiteisiin on, kuten muihinkin vuo- 
sina 1905, 1906 ja 1907 rakennettuihin raiteisiin,  paitsi Pinjaisten haararataan ja Grankullan 
sivuraiteisiin,  laskettu muualta irroitettuja tertiskiskoja  (Osnabrück, '\Vest Cumberland).  
Vaihteet. 
Yksinkertaj- läysi-eug1an-  Puoli-emiglan - 
sia. 	tilajela. 	tilaisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina 	 12 	 4 Vuoden kuluessa on viallisuuden takia vaihdettu 
uusiin.........................................1 	 - 
Vuoden kuluessa on tarpeettoinina poistettu 	 4 - 	- 
• 	• 	tuli lisää uusia 	 r 	2 1 uoden  lopulla oli laskettuimpti kaikkiaan.......... 205 	14 	 5 
Risteykset. 
Vuodon alussa oli laskettuina .................... 271 risteystä. 
Vuoden kuluessa on tarpeettomiva poistettu 	 4 	' 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ............ 8 
'ciruoden  kuluessa tuli lisää uusia .................. 21 
 Vuoden lopulla oli siis laskettuina kaikkiaan  ...... 288 
Näiden lisäksi on Skurussa 2 risteystä,  nimittäin valtion rautatien  pää-
raitoni a sen satamaraiteen sekä Fiskarin tehtaan kapearaiteisen rautatien 
leik Ii iuk rip Ii 
-- 	oomPn  1/1/ ionroi (al let 101 /), 
Liit 	11. 
RatapOlkyt. 
Uw,iin raj- 	 Koko 	jra 	
I1hJ 	Rata ja 
teiiin la.- 	Vaihdettuju. feakettuja lo- 
vuoden 	 rakennukset. 
	
kettuju. 
puflavLiotta 	 Helsingin— 
subtle. 	Inrun rata. 
Pää-, sivu- ja syrjraiteissa........... 8820 	15 (29 	31 197 	4,43 O/ 
tifekoitus.  
Vuonna 1916 kuljetettiin radan kunnossapidoksi 13420 kuutiometriä pääl-
lyshiekkaa, joka vastaa 53,18 m3 raidekilometriä kohti, jota paitsi penkereiden 
täytteeksi sekä uusia raiteita varten on kuljetettu 86 900 in 3 täyteainetta.  
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut.  





1. Katettuja ruinpuja, ybteenlas-
kettu päiväaukko 336,6 neliö- 
+a J , ' 	I-' ""-'"-" .Y -' 
metriä 
2. Holviviemär., jänneväli 3.00 	tu. 2 - - 
a 	3,75 	a 1--- 
u 	3,so 	» 1-- 
3. Avonaisia rumpuja, piiallysra- 
—I 4- 
4. 
kennus puinen 	............... 
Avonaisia rumpuja, päallvsra- 
- —32 
5. Rautainen 	kääntösilta, 	vapa& 
kennus rautainen 	............. 
__.-_ - 
6. 
aukko 12,00 metriä............. 
Rautaisia siltoja ............... - - - 
7. Betoriisiltoja 	................. - - - 
-H--------------------  243i 
2 
i----.- 4 
 ---- -  52
----H-------------H i 
—5 9I_  1 7 2333.1 55 
1 ____:__ --I— 1)21  
Siveneenjoen poikki menevää yksijänteistä 28.00 metrin pituista siltaa 
lukuun ottamatta ei Fredriksberin— Karis'in rataosalla ole mitään erittäin huo-
miota ansaitsevia taidetöitä. 
)  Toinen näistä. on betoniholvisilta läntisen viertotien yli sen johtamiseksi raiteiden 
alitso Sockenbukan asemalla ja toinen samanlainen silta tien vii. jota mvötn Hagan raitiotie 
tulee johdottavaksi rautatien alitse. 
- i9vonien Vattion.rautatie( 1916. - 	 fl. 10 
lLIEIJ 
	 74 
Rata ja 	flumiiattavinpina taidptöiiiii 'furun— Karisiu. ratansal  la. mainittakoot sen- 
ralcinnu/cset. 
Helsingin-.-  raavat stunt: 
Thrun rata. 	Aurajoen poikki inenevä silta, jonka muodostavat  3 34 metrin pituist.a 
keskijännet-tä a niiden kummallakin puolella 3 12 metrin pituista maajäntitttä; 
Paimionoen poikki menevä 4-,jänteiiiert silta. tasalcorkuista ristikko3är3es-
telinaa, jitnteiden pituus 3 >< 35 + 2 metriä; 
1{alikonjoen poikki menevä silta., ioka on korkeimmalla vedonpimmasta 
olevia maassamme ja. ossa on yksi 38 metrin pituinen keskijänite 	tal.lamai- 
nan eli alaspäin kant-eva 	sekä tämän kummallakin puolella kaksi 18 metrin 
pituista maajämtettä; 
Laliellä Salon asemaa sijaitseva TJskelatijoen poikki menevä silta, jossa 
 On 18 i.netrin  pituinen kiinteä osa sekä kääntösilta, 15,75 + 7,so metriä, jättäva 
 12  metrin levyise.n vapaan mikon; 
Kiskonjoen poikki menevä silta, jossa on 28 metrin pituinen keskijänne 
 a  sen kummallakin puolella 12 metrin pituineim maajänime; sekä 
Karjaujoet poikki menevä 2-jiluteinen silta, jonka kummankin jän  te-en 
 pituus  on 21 metriä. 
huomiota ansaitseva taidetyö on lisäksi lähellä Skurun asemaa sijaitseva 
 156  metrin pituinen tunneli, ensimäinen Suomen valtionrautateiUä, louhitt.0 
vnr'-i. joka viettää jyrkästi Pohjan lahtee'n. 
atien tasossa olevia tien-ylikulknpaikkoja on 
iu;tanteitä varten 	................................ 39 
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten .................. 430 
atien tason yläpuolella olevia ti.n-ylikulkupaikkoja  on: 12 metrin 
u betoni- (melani- holvilla oleva silta maantien johtamniscmksi  radan ylitse 
Skurun asemalla; rautaisista rataki.skoista tehty silta samaa tarkoitusta varten 
Hiimeentullin luona Turun kaupungin edustalla, sekä  4-jänteinen betoninen 
•.igue) silta. B +  7 + 6 + 7  metriä pitkä, kylätietä varten kiLometrillä 143. 
uitien käymäsilta raite.iden ylitse on tämän vuoden aikana tehty Gran- 
weivalle. 
utisen viertotien johtawiseksi raiteiden ahtee tehdyn tieaukon yli  on 
H Lakan asemalla 9 metrin pituinen betoninen holvisilta j samanlainen 
-ilta, l) metrin pituinen. on 1-loplaksin laiturin ja Fredrikshergin aseman välillä 
:itamiseksi tehdyn tiaukon yli.  
l. Aidat. 
asernain ympärillä on 
okalangasta ............................ 15 182 metriä. 
j1uirjncista ............................ 17 745 
1/ 	iff 	i 	!.I 
75 	 Lute II.  
Sitäpaitsi on 1)ääraiteiden välillä Sockenbackan 	 R -Ita ja 
ja (Jraukul1an asemilla sekä Albergan j rakcnnukset.  
Helsingin— Kilon lai tureilla aitausta 'al VamSOi(lUSta Thrun rata. 
rautalankaverkosta ...................... I 856 metriä. 
5. Asemat. 
Vuoden lopulla oli Helsingin— Turun rautatiellä 21 asemaa. nimittäin:  
Ill luokan asemia ................................ 6 
Iv 	) 
V > 	................................. 10 
sekä sitäpaitsi 7 seisauslaituria matkustaja- ja t.avara.liikennettä varten, 9 sei-
sauslaituria matkustajaliikennett.ä  ja pikkutavaraa varten, 4 lastauspaikkaa 
 (vaihdetta) yksinomaan tavaralükennettä varten sekä  4 ]astauspaikkaa (vaih-
detta) palvelustarpeiksi ja osaksi tavaraliikeunettä varten. 
(Katso sivuilla 76 ja 77 olevaa taulna). 
6. Muut radan varrella o'evat rakennukset.  
Kaksiasunt.oisia vahtitupia 3 (Kilon, Huopalanden ja Jorvaksen). 
Yksiasuntoisia 	 62. 
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni. 
Radan sähkölennätin- ja soittojohtoverkko käsitti 1916 vuoden lopulla 6 
 johtoa, joiden pituus teki yhteensä  277,o kilometriä ja joihin kuului 29 Morsen
-konetta,  3 induktsioonikonetta ja 3 soittolaitetta. Sitäpaitsi oli 9 blokkilaitett  
 joihin kuului yhteensä  57 kilometriä biokkijohtoa. 
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää l,i kilometriä 3ohtoa, 
 6  puhelinta ja 1 vaihtopöytä, nimittäin Piikkiön asemalta sen äärimäisiin vaih-
teisiin 0,7 kilometriä johtoa ja niihin 3 puhelinta; Feriiiön asemalta sen Kos-
ken puoleiseen vaihteeseen 0,-f kilometriä johtoa ja asemalle 1 vaihtopöytä; 
 Perniön tavaramakasiiniin  I puhelin; Kälan asemamiehen asuntoon sekä Hop
-laksin ratapihan länsivailiteeseen kumpaaii  h in 1 puhelin. 
rfelefoo,ijohtojn  yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 183,7 kilo-
metriä, ja niihin kuului 85 puhelinta sekä 2 vaihtopöytää. 
- Suom en Va!tionrmaIjet 191 . 
Kckus- Veto-in- 
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F F . II F 
Asemat. 	____________ ________ - _______ - 
, Päiradalla: 
inert (Turusta).... 	V 	10 1053 5 	- 	 -- •-- - -- -- - -. -- 
iö................. 7 1139 4——-- -- - 
tio ................ I IV! 	11 2 luO 13 	1 1 - 
la 	................. V 	14 920 4 - - - ------ - 
ko 	............... V 	9 67t __ 
11I 	5 2933 16 	
- 	
- 2 - - 1 13.7 - - 	I 






o 	.................III! 	19 2504 14 	- 	- 2 1 
Is ................. v 	5 93 s 	-,--- -- 
risiii: 	.............
_!4 -- - 	_-- 
rvik .............. V 4-- 	—1 -- 
VS 905 4 	- 	 --- 
------------ 
er 	................. V 	5 958 4 	- 	- -- 
erg 	..............V : 	6 91u 4------ - 
-—------------- 
deli 	...............IV 	7 
Lslätt 	............. 11114 
904 
2002 
4 	- 	- 
11,— 	- 
1 
2 -- 1 
-------------- 
13,7--- 
Wy 	................IV 	8 
aks 111 	6 ............... 2073 I 	1 t43 7 	1 	- 6 	1 	- - 
-------------- 
IV 	4 4264 18 	3 	2 
- 
2 -- 
2315 10 	4 	- 2 
------------ 
kull:t............... I1I 	4 
enbacka 	...........LU 	8 2740 8 	1 	2 2 
eclriksbergiin 	- 	5 -. - - - - 
Yhteensä - 	- 35 110 158 12 4 15 1 - 2 	-- - - 1 
semaixIvä.1i1lä....! —-15520 47 2 I 2 -- -- - -- 





























Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitel - 
Laitureill: l'utk'i Itainen, Shcgl51e ja KIla. 
lIjfljH/T' 	'ft 
-- 
 j7• 	 Lute II. 
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.  
Voima kon eitfl 
velennostoa Vesihanoja It a k a 	si u k a 	a. 
varten. 
Vetori- 	 Kaasn. 
- 
talleja. tehtaita. 
- . 	= a 	 I .-I 	 ;s 
-I 	I 
11 	ItFIHIl tt'ri !EJI 	ztI  i' 
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- Svomen Vaitionrautatiet 1916. - 
I_iitc 11. 
K) Savonlinnan rautatie.  
1. 	Tason laatu.  
Rata ja 	Pää.raiteon koko pituus Pieksämäen aseman lh tvai hLta 
rakennukset. Elisenvaaran aseman tulovaihteeseen on 	............ Savonlinnan  i85.i17 kj1OUIetri.  
rata. 	Stiorain 	linjain koko pituus 	.................. 74,40 0 	= 137,944 
Kaarteiden 	koko pituus 	...................... 25,60 0 /0 = 
Pisin 	kaarteen 	säde 	.................................... 2,o 
Lyhin...................................... 0,3 
Pä3radan vaakasuorat osat .................... 26,92 0/0 = 49,914 
Nousujen pituus, Pieksämäeltä lukien.......... 33,3 0/  = 62,547 
I itliujen 	 ) 	 39, 	0/ 72,956 
Siivinnoususuhde.. .................................. 0,012 
laskusuhde 	..................................... 0,012 
l' okorikamaran korkein kohta, 386:nnella kilometrillä Helrn- 
singistä, on merenpintaa ylempänä 	................ 149,91 metriä. 
ii.konkamaran alin kohta, 562:selia kilometrillä Helsingistä,  
On 	nlerenpintaa ylempäna........................... 61,41 
l'rotus näiden 	korkeuksien 	välillä 	...................... SS.so 
II.uiien 	tasosta on 	penkereellä ja siiloilla . . . . 	7'2.oi 0 /0 = 133,513 kilometriä. 
leikkauksissa 	............ 27,99 	/0 51,904 
i; ll k ereen  suurin korkeus 480:nnellä kilometrillä Helsin- 
gistä 	............................................ 10,os metri3. 
iiuksen suurin SyVyyS 508:nnella kilometrillä Helsingistä 19,74 
2. Päallysrakeiinus.  
S Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteisiin ju tämän tilivuoden aikana tullut lisää 417 metrin 
pfluiuen Varkauden asemalta sikäläiselle valtion tehtaalle johtava raide sekä 
 123  metrin pituinen sivuraide tähän tehdasraiteeseen. 





a) Varkauten ........................................ 18,ose kin. 
h) Savonlinnan satamaan .............................. U,ai8 	- 	13,434 
Sivu - ja svrjiraiteiden 	.............................................. 	31,8a 
	
Yhteensä 	35,io 
on 1eI/u,eufa1p't /f,f(;. 
79 	 Lute iI. 
Ratakiskot ja niiden  kiinnitys. 
Rata ja 
N urin aslipaino kl ograrnnian. rakennukset. 
- 	- 	- Savonlinnan 
Kiskojene-rilajit.  
- _-1- rata. 
o cr n 
• 
- 	 .. — — 
C 	 C '  
a) Ratnosaila Pieksärnäki,—Savonlinna: 
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi The 
	
New Russia Company Ltd ..............30,000 10,195 	- 	2,si il 9,021 0,6so 0,saa 
bj Rotaasalla Savonlinna—Elisenvaara: 
Träskiskoja, valmistanut toimininhi Société 	 - 
John Cockorill ......................... 25,000, l0,oi 	9.057 3,041 	I,si 	0.eo 	0,804 
IP kilograrnman kiskojen normaa.lipituus on 10 metriä. 
25 
Muist. Edellämainit.tuuii Varkauden asemalla olevaan valtion tehtaalle johtavaan vai
-tee-seen, Sorjon  asemalla ole vaan pistoraiteeseen j& Pu ukasalnien asemalla olevaan No bolin 
 pisoraiteesoen  on käytetty  Kai-jalan radasta irroitettuja 22,248 kilon teräskiskoja. 
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskejen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1916. 
P55raifeeeen 	Koko maarit pitS- Vaihlettujeu Ia  
vuonna 1916 pois- raiteeseen las- 	koko jnailräu 
tettujen sijaan 	kettuja lopulla 	vitlirten pro- 
- 	 laskettiija. vuotta 1916. 	senttisulido. 
Teräskiskoja ............................ I 	 38902 	0,00 
i Pobjalovyja ............................ 380 	574906 0.01 	» 
Sidekiskoja .............................. 33 77962 	0.04 
Sidepulttoja 	............................ 90 	155 921 0,o 
lciskiijinlu:i 	..........................' 	h700 1750512 	- 	( 1.23 	» 
Vaihteet. 
Yksi ikertai- Täysi-eiiglan - l' iou-mgi an- 
sia, 	tilaisia. 	tilaisia. 
\ und -ii atussn oli laskettixnu .................... 126 	 S 	- 
Vuoden kuluessa on laskottu, uusia .............. 4 	 -- 	 - 
\uudeti kuluessa on tarpeettomina poistettu 	 - - -- 
\'ilIknI 	tIkaI on viiilhtiii uusiin ............. - 	 - 
idi I 	h-ti uni huihkiaan .......... 198 	 - 
Risteykset. 
\uudin a iitsa oli laskettuntu 	.............................. 159 i'isteystä.  
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ........................ 2 
Vuoden kuluessa on tarpeettoniina poistettu .................. 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ........................  
Vuoden 1opu1la oli laslettuina kaikkiaan .................... I i I 
- Suomen Valtion-rautatiet 1916. - 
RatapUlky E. 
Rata ja 
rakeanukst. .. . Unsurt ru- lioko mOMrS pi s - 	k 8aucrnlnnan tjsiin las- 	Vaihdettuja. lasI 	tt ja vuoden kok 
rata. kettuja. puiJa. nets proselit 	- SILhde. 
Pik-. sivu- ja syrji.raiteissa 	........... 822 
Hiekoitus.  
Vuoden kuluessa on radan kunnossaptUiii 	Iu!jret 7 H h 
metrid pEil1yssora.a. joka vastaa 73,s3 1& rai'ki1nmetriä kol1 
3. 	Taidetyöt. 
Sillat ja rummut.  
1. .Katotttja. kivivietnäroitk. joiden vh-
teen l askettu  piviaukko on 982,io ne-
liömetriä sekä yhteenlaskettu pituus 
 2510,4 nietria ...................... 
2. Vie nireitji. serneuttiputkista. joiden 
yhteenlaskettu päiväaukko on o.o 
neliömetriä ja yl.iteenlaskettu pituus 
 2-4,7 iiie.tria ........................ 
Holviviemäreitt, jäiuieväli d.o metriä 
5,o » 
 Rautaisia  kääntösiltoja. vapaat aukot 
luometriä ........................  
Pan tairien käkutösilta, 2 vapaata auk- 
katt, kumpikin 15,0 metriä .......... 
. 	Ikiutaisia siltoja .................... 
Siltajäuteiden luku ja vapaat jännevälit 
 metriä.  
I—' — 	 Is:, . 	- 	+ {- - 	' 
jI_ITlIIII 
I - ------------------------------ 
i___I_ — 4t3 'd[ 8 0 i 1 :i 1-- 2J I I I : 
iluomattavimpina taidetöinä mainittakoot: 
Kuikkalanjoen poikki menevä holvivientäri. 	 '. 
ja- pituus 18,5 metriä. 
Kuvansinkosken poikki Varkauden haararaH in ,. H j:. 	I 	Hfl  H 
Vali nfl 22,o metriä. 
.Joroisten virran poikki menevä silta, jonka  jänneväli on 28,o metrlii 
Laitaatsalmen poikki menevä silta, jonka jänneväli on 22.o motriL 
Bnnpaa1inen poikki menevä silta, jonka jänneväli on 25,o metriä. 
Kyrönsalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi kiinteää silta 
Hta toinen on 9,e metriä a toinen 125,o metriä. ynnä 20.o±20.o m'trimi pituim 
 1-nH-ntösilta, jotka jattamat kaksi vapaata auIcl .: . fl :1 	skl 	Li 	-t 
I-- 	- -H 	Ifith  pituinen kiinteä silta.  
rn tn Vu if 1 n rus Hf  ,H 	- '- - 
81 	 Lute II.  
	
Tuuiiaiisalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat yksi kiinteä osa, 	Rati ja 
jänneväli 36 o metriä, ja 5-i% s metrin pituinen kääntösiita, jonka jattäniä rakennnkset. r(vonl?nnen  
vapaa aukko on 10,o metriä. 	 rate. 
Purikasalitien poikki menevä silta 7 jonka muodostavat  5,s+13,s  metrin 
pituinen kääntösilta, vapaa aukko I0,o metriä, ja 2 kiinteää osaa, jännevälit 
 36,o  metriä. 
Särkisaltnen poikki menevä kääntösilta, 5,6±13,s metriä, vapaa aukko  
1U,o metriä. 
Kyrönsalrnen, Tuunansalmen ja Punkasairnon silloilla on jalkakä.ytävä 
henkilöliikennettä varten. 
Yliktilkupaikkoja rautatieii  tasossa on: 
maanteitä varten 	................................ 34 
kylä-, thus- ja metsäteith varten .................. 305 
Katujen johtamiseksi radan ylitse on Savonlinnassa seuraavat kaksi tie- 
siltaa: 
1-raudoista ja 3:st.a 5, metrin pituisesta osasta tehty tiesilta, joka johtaa 
 Possenkadun,  sekä betoninen silta, jänneväli 8,o metriä, joka johtaa Kirkko- 
kadun rautatien ylitse. 
Katujen ja teiden jolLtamiseksi rauta.tien ahtee on iV alikäytävää, joista 5 
 Savonlinnassa  ja 5 linjalla. Nämä sisältyvät kaikki yfläolevaan siltataulukkoon  
4. Aidat. 
Aitoja asemain ja Iait.urien ympärilla ............ 32 646 in. 
, 	radan varrella Savonlinnassa .............. 178 
5. Asemat. 
avonIiiinai i'autatiellä oli vuoden lopulla 13 asemaa, nimittäin:  
[H luokan asemia ................................ I 
Iv .................................. 3 
V ..................................... 9 
ja sitäpaitsi 1 satamaraide yksinomaan tavaraliikennettä varten. 10 seisauslai-
turja matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 3 lastau.spaikkaa (vaihdetta) pal-
velustarpeiksi sekä 1 sotilasvaihde. 
Muist. Paisi viläniainittuja seisauspaikkoja on vielä KlLislandon ja Abolatitlen vaih-
teet, joista edellinen on aiottu asemaksi ja jälkimäinen laituriksi. Kallislahti on väliaikai-
sesti avattuiia henkilöliikeuteelle. mutta Aholahti ni. 
- 	 flflP1j Voituinrau(q(ie/ /916. 	 11. II 
- 
- \'etuiin- 
Vaihteitu. vaihde- ka4Lntö- I 	- laitokela. lavoja. 
















mäeltä) .............. IV 	31 	2881 10 1 	- 2 4 - 1 18,eo —: - 
iromen .............. V 	8 	1416 7 - - - .- - - - 
antasainii ............ V 	301313 - -- -- - 
ivonlinna ............ III] 	37 	3125 9 6 	- 2 - -- 1 13,70 -- - 
ulennoinen .......... V 	O 	777 4 - - - - 
unkaharju 	........... IV 	7 	919 5 - - - - - -- -- - - 
uakasalmi 	........... V 	6 	1(112 8 - - - -- - - - - - - 
iitikko 	.............. V 	6 	1 	1441 5 - - - - - - -- - - - 
irkisaliiii 	............ V 	15 	1505 6 - -- 
arikkala 	............. V 	5 	958 4 - 	--- --- -- ---- - 
vvioro 	..............iV 	91135 5—]--— - -- -- 
V 	6 	1005 5 —1 - - - - - 
Hljaenvaaraan 	 7 	- - - -- 
Yhteensä 	—H--1th47 75 	7 ' — I 4 - 2 -- 
I,) Haararadoilla: 	
I 
nrkaus(Huutokoskelta) V 	18 4294 15 	1 	 -- - - - I 	18,Oo - 1 - 
iVonhintlaj) Satama- 
raide ................ -1 263 3— -- - 
Yhteensä --- 	- 4557 1 3 1 I t .-___ - - i -- - I 
Aspmien 	iiIi11ii - 42:13 :15 - 	- -- - -_ 
R1Li - 	 s 	j H -I -I - 
i(4 j/ 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei- 
J_it 
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata 3(1 	 Kaksiasuntoisia valit.itupia 
rakennukset.  tsiasun toisia 
OVOflhflfl(1V 
rata. 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sälikölennätinverkko käsitti vuoden lopul la. edelleen 3 ohtoa. joiden pi-
tuus teki yhteensä 206,7 kilometriä ja loihin kuului 16 Morsen -konetta. 
Telefoonijohtojeii yhteenlaskettu pituus teki samana aikana 164, kilo-
metriä, ju. niihin kuli 37 puhelinta sekä 2 vaihtopöytää. 
L) Rovaniemen rautatie.  
S 
1. Tason laatu. 
Rovaniemen Pääraiteen koko pituus Laurilan asenian lähtövaihteestÅ Rova- 
rata. 	niemen asemakent.än 	loppupäähän ou ................ 107, kilometriä. 
Suorain 	linjain 	koka 	pituus 	.................. 81,07 0/0 _ 87,01 
Kaart.e.ideo 	 l8,43 o/ 	= 20,32 
Pisin 	kaarteen 	säde .................................... 3.00 
Lyhin ' 	..................................... 0,30 
Pääraiteen vaakasuorat osat 	.................. '25,65 0/ 	= 27,54 
Nousujen pituus, Laurilasta lukien 	............ 47,09 04 = 
Laskujen 	pituus. 	Laurila.sta lukien 	............ '27.26 0/0 = 29,27 
Suurin 	noususuhde 	................................. . . 0,010 
Suurin 	laskusuhde 	.................................... 0,oio 
Kiskonkaniaran korkein kohta, 963:nnella kilometrillä Hel- 
singistä, on merenpintaa ylempänä .................. 105,66 metriä. 
Kiskonkamaran 	alin 	kohta, 	867:nnellii 	kilometrillä Helsin- 
gistä, 	øii 	inerenpintaa 	vleiiipina..................... 10,56 
Irutus 	näiden 	korkeuksien 	välillä 	...................... 95,10 
N 	utatien tasosta ou penkereel lä. ja sii loilla 	. . . . 85, 	o 	= 91,s I kilometriä.. 
leikkauksissa 	.............14,39 o/ 	= 15,45 
.\l iapenkeereen 	suurin 	korkeus, 974:nnellä kilometrillä Hel- 
singistä 	.......................................... 8,ss metriä, 
.i'ikkauksen suurin svs. 949:nnellii kilometrillä l-Ietsingistä 13,2 
.LLtH. 	 ' H:: 
2. 	Piiällysrakeunus.  
h'.: 	 H u; 	5 Englannin jalkaa).  
l',,//j:,':,,i/:fj,'/ 	frill;. 
85 	 Lute II. 
Koko raidepztuus teki lopulla vuotta th14: 
R aitiepitu us 
 kilonietria..  
I. 	Paäru(ian 	........................................................... 11)7.38 
'2. Rovtuiieinon sataninan menevän llaarura(lan ............................ 2.04 
3. Sivu- ja sy tjäraitoiden  
uiaseinilla 	................................................ .10 
	
b asemain valilla sekä hiekanottopaikoilla .................. 4,62 	12.72 
Yhteensä 	122.12 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Normoalipaino kilograiiimaa. 
Kiskojenerilajit.  
•._W 	.t 	_• 	r 	 - 4 , . 4 
2 	2 	'5 5 
Teräskiskoja., valmistanut toiminirni Bole- 
kow. Vaughan & 0:0 ...................25,00 10,617 9.087 ä.041r 1827 0.605 () .3O4 
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vnonna  1916. 
Ptiraitee,uen 	Kok,., ztjLnj 1,kä- Vaitulettujen ja 
vuonna 1911i pois- raiteeseen las- 	kok, näiräi, 
tCttuen sijaan 	kettuja lopulla 	vaimon pro- 
laskettuja. vuotta 1916, 	senttisulnle. 
Taräskiskoja 	............................. 12 '23884 iiu 	0 /0 
Pohjalevvjä 	.............................  310 922 0.oi 
Sidekiskoja ............................... 181) 47768 (i,: 
Sidepuitteja 	............................. 760 95536 0,so 	* 
Kiskonnauloja 	............................ 1122 93271)6 
Vaihteet. 
Yksäikortui. Täysi-englan - Puoli-euglion- 
sia. tilatsia. tilaisia. 
Vuoden 	alussa oli Iasketttiina ................... 47 3 - 
— Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ............'- 
Viallisuudeut takia on vaihdettu 	uusiin ............- - -- 
'I'arpeett.otuina 	ou 	poistettu 	.....................-- . 
Vuoden lopulla oli la.skettuina kaikkiaan ......... 47 I 	3 




 rata.  
Risteykset. 
;i/a JU 	\ uuil.ii ajussu 	It lasketutitta ....................... Ij 
'uxet uoW a kuiw sei mi tullut liaa uusia 	 - /wuernfl 
\'iallisuuden takia on vaihdettu imsiin .............. 2 
'1 tala uia ou poisi ettu ........................-
opal ht oj i laskettuina kaikkiaan 	.......... 51. 
Ratapolkyt. 
Koko tjjirjt Vaihdettue.n Uusiin rahat- 
1asketttta ja koko 	u- sun 	iasItt- aihdettuja. 
vuoden tan vt&Iiuen tuj a. prosetitti - 
lopufla. 
U 
.. 	... 	;•.i 	j...1 	...... 	,: 
aidetyöt. 
Sdat ja rummut.  
Siltajituteiden luku ja. vapaat jänuevd]it 	— 
metriä. 
o b o,o 
I. Katettuja rumpuja, yhteenlaskettu 
päivtaukko 68,45 tu 2 ja pituus yh- 
teensä37S,46metritt ......................................... 48 
2. Avonaisia rumpuja, pititllvsraken- 
tius rautainen ...................5 20 ------------------------ 
i 	ftiutajsjasjjtoja ................ —-12 	4 	5 	1 	2 	3 	2 	1 	1 	1 	1 	:13 
Huomattavimpina näistä main ittakoot seuraavat ristikkosillat: 
\ksijäuteinen silta Vittakosken poikki, jtiiineväli 45 metriä; yksijåntoinen 
Varejoen poikki, jänrieväli 40 metriä; yksijänteiiien silta. Vaajoen poikki, 
nueväli 36 metriä sekä Louvejoen poikki menevä yksijänteinen silta (kaide- 
jänneväli 28 metriä. 
I 	tai tason yläpuolella on raudasta tehtyjä tiesill oja 
an edustalla ...................... 1 
H 	(1 . f 	79 7 u - 
87 
Rautatien tasossa olevia tien-yli kulkupaikkoja on: 
valtamaanteitä. varten ............................ 3 





 rata.  
sekä sitäpaitsi 8 alikäyt.äväa .siltojen a.litse. 
4. Aidat. 
Riukuaitoja asemain ympärillä .......... 19 483 metriä. 
5. Asemat. 
Laurilan ja Rovaniemen välisellä rataosalla oli lopulla vuotta  1916 lukuun 
ottamatta Laurilaa, joka luetaan Oulun rautatiehen.  5 asemaa, nimittäin:  
Ill luokan asemia ........................ I 
V...........................4  
sekä sitäpaitsi 1 satama.raide, S seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikonnettä 
 varten,  2. soisauslaituria matkustajaliikennet.tä  ynnä pikkutavaraa varten, I las-
tauspaikka (vaihde yksinomaan tavaraliike.nnettä. varten sekä 3 la.stauspaikkaa 
(vaihdet.ta) palvelustarpeiksi. 
(Katso sivuilla 88 ja 89 olevaa taulua).  
6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
Kaksiasuntoisia vahtit.upia 	........................ 6 
Yksiasuntoisia 	..........................14 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkku käsitti vuoden lopulla edelleen 1 johdon, jonka pi- 
thus oli 106,o kilometriä ja johon kuului 5 Morsen-konetta. 
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut, lisää 0,4 kilometriä johtoa 
 ja  3 puhelinta, nimittäin: Laurilan ja Liedakkalan ylikäytäville 0,2 kilometriä 
johtoa ynnä 1 puhelin; kilometrillä 892 olevalle vahtituvalle 0,i kilometriä 
johtoa ja siihen 1 puhelin sekä kilothetrillä 894 olevalle vahtituva.11e niinikään 
(J,i kilometriä johtoa ja. siihen 1 puhelin. 
rf (.d efoon ij o}l t.oj en  yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 66,7 kilom€triä 
 ja  niihin kuului 3 puhelinta. 




 Hi  nje.m 
,(ltO. 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei- 
- Veturin- - 
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. Asemat, 	 . . 
a) Pääradail,t:  
Rovaniemi 	 ............ 111 	- 	310 lii 3 	-- 1 - 1 	13, -, 	1 - 
Muuro1i 	............... \1 	24 	1 605 5 - 	- - - - - - 
Jaa.tila................. V14 	1066 4 
Koivu 	 ................ V 	11 	1106 4 - 	- - - -- - - 
Teivohi 	................ V 	231013 4 -; 	---- ------ - 
Laurila ................... 35 	- .- --I - ----- - 
Yhteonsä—--• 	810032 3-2 -- - i— -Hl--. / 	Aseniaui väjilja...... - 	- 	462(1 15 - - - — - - — - 
Kiikii:tiii 	- 	12 72 17 '3 I i 
M) Kristilnan, Kaskisten rautatie.  
1. Tason laatu.  
Jalo ja 	 P.ia.i'ai teori pu ljus 1111 
1 iiinuksef. ,) Si-iiiäjoeii aseman Iähtiaihteosta Kristiinan aselua.kentän 
A istjinan. 
I oppupaithan ...................................... 111,557 kilom4ria.. 
1 Pi 'i'iiläu asemani Iä.htövaih teosta vii iiieis ei n vaihteeseen 
l\iiPi 	iiiiiiiiIIii 
V teensä 137,021 kilometriä. 
Soi 	I 	a 	alli 	k 	I 	pi 	!iii: 	.................. 0/  = 118,901 
K itai'teiden 13,22 0/0 = 18,120 
Pisiti 	haarteen 	sade 	.................................... 2..000 
vhin 	....................................... (3,350 
Paira.dan 	vaakasuoi'at 	osat .................... 30,85 0/ = -P2,2os 
\ousuen 	pituus, 	Seinäjoelta lukien ............ 3J,j 	0/ 4,4o7 	» 
askujen 38.20 o/ = 52,3j 
i iijrjn 	nmisusubde 	.................................... 0,oio 
I iisniliil........................................ 
',,i;,,.,fzl;•! 	,''i.i(; 	- 	- 
tehtaita. 
C. 
a 	 C 
iC a 	t- - 
a e 	a 
r. 	 - 
89 
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäArän y. m. 
Voijiiakoieita 
voiiuo,ton 	Vesiliot 	 a k t ii it ii It s i a. 
V tt tt tti. 
I 	- 	 '..+ .....- I 	 - 	I  
I tall 
, 
ill I I1 	i g 	. 9. 
F 
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34 1 54H 
___________________ 
5 -- - 	4 	4 	31 
F 	
I 	• 	•__ 	-- 	- 	4 	5 	8 	5 ' 	7 
Tienpinnan korkein kohta, km:llä 477 Helsingistä, on meren- 	 Rata ja 
	
... 	i-akenaikset. pintaa yl empana................................... 1(),82 metria. ,zstnnan. 
Tienpinnan alin kohta, km:llä 529 Helsingistä, on meren- 	 Kaskisfrn 
pintaa ylempänä .................................. 1,85 	 rata. 
Erotus näiden korkenksien välillä....................... 98.97 
Rautatiit tasosta on penkereellä ja silloilla . . . . 83.s  °/ =  114,i i kilometriä. 
leikkauksissa ............ 16.72 o/  =  22,909 
Ma.apenkereen suurin korkeus. kilometrillä 504 Helsingistä 1 1.09 metriä. 
Leikkaukseii suurin syvyys, kiloiiietrillä 530 Helsingistä, 
lähellä Kristiiiian asemaa........................... 3 , 55 
Penger on kaikkialla paitsi asemilla, tehy yhtä raidotta varten. 
2. Päältysrakennus. 
Ra'ideiereys on 1,s24 metriä  (= )  Englannin aIkaa). 
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteiden pituus asemien välillä vähen-
tynyt 30 metriä. 
Taivalkoskefla. - 	Paakkolan, Leaven ja Hirvaan laitureilla.  
Seamen 1 olo,iu/aliat I.911. - 	 IL 12 
L1itt Ii. 	 hl 
Itata ja Koko 'rauiepito tw t.hk i 	lopu] la 	Vito ta 	I 	I 
rakennnksef. 
I(ri8tiinan ] H.;tidepituus - Itas/ -t sten kiloinotrit 
rata. 1. Paaradan 
a) 	Seinkjoen 	ja 	Ki'istiinan 	välisen .................... ii,st 	ku; 
h; 	Perälän 	a 	Kaskisteui 	väliseit 	...................... 25,ivi 	s 
2. Haararata.in: 
a) 	Kristiinauu 	satamaan 	.............................. 0.7 se ku; 
h 	Kaskistan ulkosatamaan pääraiteen  suoranainen jatko 
Kaskiston aseman viinleisestä. vaibteesta mainittuun 
satamaan) 	........................................ 1,9:11; 
c) 	Kaskisten 	sisasatamaan ............................. 1,475 	P 
3. Sivu- ja svrjäraiteiden: 
a) 	a.semilla 	.......................................... ii,7ii 	ku 
b 	asemien viUillä sekä Kristiinan  ja Kaskiston satania- 
radoillit............................................ 10.1S -; 
10k. 
Ratakiskot ja niiden kinuiys 
rn i sa lip al no kilogra ill ii Uk 
Kiekon .. Side- Pol;];;. 	Pohja. 	I bide- Kisko;i - put u us- 
kiekon. levy a levyn . puhun. IaUIST;. metrin. :0 	1. .N:o 2. 
Teräskiskoja,valmistanut toimi- 
toini A&'ieries de Miakievka . - 30,000 i 	,s: 	. 	« 	0k 	. o: 	.1 	5 
Kiskojen norrnaali1)ituus on 1(1 riietri. 
.1uist. 	Erintiisiin sivuraiteisiin, joiden 	pituus 	ke 	viitous), 	58 	r;otii)). 	Oil I;:;;; 
vu; )ou Vaasan redasta irroitettuja 22,949 kilogranuiuian 	kiskuja. 
Paaraiteeseen laskettujen ratakiskojen  ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1916. 
J';traiteeaeeu 
vuonna 1916 
Koko 	nulilrit 	Vaih;åottujen 
piOtraiteeseen 	ja koko iliOt- 
poistettiujen laskettua lo- rän välinen 
sijaan las- pullo vuotta prosentti- 
kettuja. 1916. suinle.. 
1'räskiskoja 	.................................. . 6 841 0,o 
l-'olijalevyjä....................................... 389 013 0,u 
$;dekiskoja ...................................  8 SV 758 0,0 
iSlItt(I;i 	................................ 1)11 IT Im; 
. 
9 teel 
inkei'- 	Tiiysi-englari- 	F'u;oli-eiugI au; - 
sia. ti lni5i;i . 	tiluisia. 
JOI 	1;;s;i oli laskettuiva.................. 117 	 U 
kuluessa on tullut ljä; . .................  
s 	p 	I 	ki .; 1 I 
I; 
,, 	. 	, ,,i.,.., 
1 I 	 Lute 11. 
Risteykset. 
Terilskisko - 
Vuoden alussa oli laakettuina .......................................... 168 
 kuluessa on tullut lisitä......................................... 
tarpeettomina poistettu ............................ 
lopussa oli laskottuina 	........................................ 167 
Ratapölkyt.  
I 	 Vaihdettujen 
Koko  naart Unsun riutel- 	 a koko mak- laskettua 
soon lasket- 	VuhIettua. 	 rait v5linn vuoden 191 
	
tn3a. 	 prosentti- lopnlla. 
Päit-, sivu- ja svjä.raiteissa........... -- 	1 99 	232 355 	O. 
fliekoitus.  
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetett.0  1 II2) kuutio
-Lnetrii1 päällysliiekkaa.  joka vastaa 11,12 m 3 raidekilometriä kohti. 






,i.lt o3aiiteidi n luku it  vapaat 	urn sdit usetila 
- - — 	IC. I I I:Ht ua I'c 
© 
I 
- 	- — 
u. - 
1. Katettuja 	kiviruinpuja.'., 
yhteenlaskettu pilivanuk - 
ko 	I1S,so rn ° ja vhteeu- 
laskettu pituus 734.4 	rn - 	H 	---,- ---I—'----—H- 75 
2. Sernenttiputkia. yhteen-t I 
laskettu päiväankko 2,t 
I I 
1112  ja yhteenlaskettu pi-1 
-H ---------- - 
tuusl57ain 	............. -L--H--H-- 	- 	__H_ - 	- 
3. Ho1viviem.reitä. yhteen-, I 
1asket.tupituus96,4orn.— - 2 '2 	1 1 1 7 
4. Avonaisia I -umpuia pilki- 
lysrakennusrautainen..14 6 
5. Si1toa, 	pääl1vsrakennus 
 rautainen ............... 8 - 2 1 1 1 2 
- -- -- -- -- -- -- ---- - - --- 
1 1 1 F 	1 21 - - - - - 
--------------------------- 
fl. 	Tieaukkoa radan aIia(ra- 
knnetut samalla tulva- 
I 1 4 veden  laskemistavarten)— - I 1— —I— l---- -- - - - 	- 
Huomattavimmat rantasifl at 	ovat: 
Touvanjoexi 	poikki menevä 	kolmijiinteinen 	silta 	Kristiinari ja Perälän 
välillä), järineväiit 30  +  12 +  12 metriä.: Kaskisten salmen poikki  inenevd. yksi- 
äuteineii 	silta 	jätineväli L4,o metriä: Närpiönjoen poikki menevä  yksiäiiteineii 
tO 	tqitionravatset 	/f)  /6. - 
&ta ja silta, ännoväli 45,o  metriä Tenvanjoen poikki (lähellä Perälän asemaa) menevä 
ralcenn-itIc.set, yksinteine.n silta, järineväli 19,e metriä; Kainastort 301'ri 1)Oikki menevä yksi-Krist vtnan. 	. 
Kaskistea jänt•einen silta. lannevall 14,ii metriä: 	en3ttouian lnoinui poikki ineiievi yksi- 
rata. 	jii.11teinen silta, jänneväl i 12,u nietriä; Ilniajoeli poikki (lähellä Koskenkorvari 
asemaa I  menevä. yksi jmnteiiien silta, jänneväl  i 54 i.e mmmetriä, sekä Seinäjoen poikki 
menevä yksijänteinen silta. jänmieväli 30.0 umetriä. 
Rautatien tason yläpuolella  on rautahetoitinen nelijänteinen maantiesilta 
 Kristiinan ratapihalia. jä.nnevälit  7.85  + 8.oa  -f-  8,i I -f- 7,8  metriä. 
Ylikulkapaikkoja. rautatien tasossa on: 
ka upunginkatuja varten .......................... 3 
mnaanteitä varten . ................................. 17 
kyhiteitä varten .................................. 4l 
 pelto-  ja rnetsätitä Varten ........................ 213 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivu- 
}eskus- Vetuy-i,i- 
\'aiii lajia. vaibma- kuitö- 
l.itoI,a, iavoja. 
a 
Engianli - a .. - 	iaisia. 
'i - 	- 	- - 	- 
a !' 	!J- 7 
F " a--' - .. 
- a - , 	'1 
a- 	 '- 
a - a 	a ' 	.... 
F 	F . 
Aisernat,. — — — — — ___________ - - 
(I!  PäSra-dalla: 
3 	5 	- I — I; 	i:-1, - I- l(ijstjjt................... 1111 	--- 	4'6 Knskimieim 	.............. Ill 3115 I 	4 	 -- I — l 	l:1, - 
iN3rpes 	Kaskislst.a) 	vI 	19 	1263 1i 	-- 	- - — -- --' 	--- - — — 
PeriiIaKrjst.jjinistai.... 	IV 	94 	:1370 11 	9 9 - — I 	l3, 
- Teuva .....................VI 	Ci 	1653 
4 	___ 	- -. - — — - — hainasto 	.................V 	15 	1 u53 
Kauhajoki ................. V 	lo 	9631 9 — 	— -- -- - -- 	— — 
Kurikka .................... 	26 	I 	465 8 	--- 	— - 
4 	- -----—- 
Koskeimkorva 	.......... V 	ii 	175:t - 	-- I - - — — 
Ilntajoki 	................V.8 	1605 
Seintijoelle 	........... -17 ----_ . 
Yhteonsg. — 	-20774 79 	II - S - - 3 	— --- 2— 
hi Haararadoilla: 
Kaskistn ulkosatarna .  .1 5 	-- . --- - -- — 
sisasataina 	..- 	2 	-129 3 — — — ._ 
Kristiinaim satama 	 :1 	I -169 6 — -- -- 	-- - — 
Vht-oenä- 	- 	-1144 17 	— 	- - - 
ci Asejain v.Ii1lt 	-- 	- 	6214 26 	- - 	-- - -I 	— - -. - —' 
KaikkitanI-- 	- 	:04341161 ii 	- - -I i 	- I-I 21- 
I)  Loli I omalla. - 2 515 etua -kissa ja. Lohi I ui Ii - -- j Odot usli lone ja tavurazna- 
ii I-'aII lo-ni-ii-ii la I ui I 0 / 6. 
1iit*• 	I. 
4. Aidat. 
Aitoja aSe11tifl V1U1)ärll  lä 	 . 	28 19F natriä. 
haj alla .......................... 
Johdeait.oja ylikäytävilla................. 11 ;isT 
Yhteensä 4( 3T tirriiL 
5. Asemat. 
K ristiinan, Kaskisten rautatiellä. oli vuoden lopulla 10 asemaa. nimittäin: 
 111  luoka 	asemia ................................ 2 
- 	... ....................... 2 
V ................................... 6 
 sekä sitäpaitsi  3 sataniaraidetta, 	laituria matkustaja- a tavarahiikeniettä 
 varten sekä  1 lastauspaikka (vaihde) tavara liikennettä ja palvelustarpeita varten. 
raiteiden pituuden,  vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.  
Voi iukorieita 
vedennostoa Vesihanoni It a k a n n a k s  i 	a. 
varten. 
Vetari- 
t.11  ala, tehtaita. I 
- I 
- 
= 	- I 
. i. , • 
- 2 
. 
": - F • ' . 
1- - 5—— 14 t --- ii 
1 , --- - - 4—-- 11 12 11 
1 I———-——-—- 1 —— I —- 
1---- --- 1— 1 7 1 1—--— -—liii---- 
1.1 
- - - - - ----- - -- - 






L 1 —---—-- 
-------- - ----- - ---- - 
- - --- - --------- - -- - 
I J IIE __ 
n—!-- 4 3-1O17'l 
— t)j I) .2)7 7_ _ ] I_ , ._ 1)1{ 1 )1 2)I 1)lII 3 )5 
- 	-Il -t 1 	---- i — i — j --—-t6i2  6----- 	5 
ka.siini ybteenrakonnetut.  




 Kaski  en 
rata. 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
\'ksiasuutoisia vahtitupia 	........................ 19 
va/el, ,euk.,i 
 A  itiina,.
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden iopul la 3 johtoa, joiden yhteenlaskettu 
pituus teki 138.4 kilometriä ja joihin kuului 15 Morsen -konetta. 
Telefoonijolitojeii yhteenlaskettu j)ituus teki vuoden lopulla edelleen 38,7 
P jIotii*-tijä 	iii 1101 kuulUi 	I 	1)11111  inta 
N) Koiviston rautatie.  
I. Tason laatu. 
1.'ita ja 	Päiiiaitvei 	koko 	rf,uiI,,,,ji  aseman lähtövaihteesta I(oi- 
' 	 viston aemapilian loppupa ihan 72, kilomoti ia 
Sutorain 	iinjain 	koko 	pituus 	................... 	= 50.86 
N itarteiden 	pituus ............................ 30,07 	/0 =  21,87 
'ism 	kaarteen 	sade 	.................................... 2,5 
Lvhiii . ...................................... 0,6 
I-'äã radan 	vuakasi.iorat 	osat .................... 25,11 0/ 	= 18.26 
Y 	usujen 	pituus 	Terijoelta lukien .............. 38,as  0/,,  = 28pt3 
asknen 	. . ............... 35, 	oJ, 	= 26,14 
:-Piiuin noususuhde 1 ) 0,oi 
-ainriu 	laskusuhde ...................................... 0,oi 
'I 	ian korkein kohta, 432 km:llä Helsingistä, on meren- 
alaa 	ylempänä 	.................................. 75,io metriä. 
ii an alin kohta, 465 km:llä Helsingistä, o 	merenpin- 
ylempänä 	.................................... 8,98 
Nr 	la- 	täjden 	korkeuksien 	välilla 	...................... 66,12 
Ftutatieiu tasosta on 	penkereehla ja silloilia. . . . 	56, 	0/ 	= 41,04 kilometriä. 
leikkauksissa 	............ 43,s 	o/ 	= 31.69 ) 
Maapenkereun suurin korkeus, kilometrillä 404 Helsingista 15,80 metriä. 
l-ikkauksen suurin syvyys, kilometrillä 444 10,93 
on kaikkialla, paitsi asemihla ja vaihteilla, tehty yhtä raidetta varten.  
I 	r 	re I 	I I 	nv11ä haararadal)a on korkein noususulide 0,02. 
V,,it N,, ,• 	i, ;i 	u oj : 	- 
l.iile Il. 
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1.524 metriä 	5 Englannin alkaa). 
Koko raiclepitues teki lopulla vuotta 191t: 
Raidepituus 
 kilometriä.  
1. Pääradan ............................................................. 
2. mon patterille menevän haararadan .................................. 
:. 	Sivu- ja syrjäraiteiden .................................................23ss 





Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Normaalipaino kilogrammaa. 
Erilaatuisia ratakiskoja. 
Teräskiskoja vainiistaneet toimiuimet Sueiété  Metallur- 
gique Russo-Beige ja [Ioaop000iäQuoe OOtqecTBo 43,sei l6.9 	3,75 (),78 
Näiden kiskojen normaalipituus on 12 metriä. 
Mnist. Päärata ja ensimäiiien sivuraide aseinilla  on naulattu näistä kiskoista. Mui-
hin raiteisiin on käytetty Helsingin—Pietarin radusta irroitettuja 30 kilograminan kiskoja. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1916. 
Päteaiteseen Koko in1sr5 päk- 	Vaihdettujen ju 
vuonus 1916 pois- raiteeseen las- 	koko 	nt%ärän vii- 
tettujen sijaan kettuja lopulla linen prosetti- 
luskettuja. vuotta 1915. SUhdS. 
Teräskiskoja ............................ 
Pohjalevyjä.............................. 
 Sid  ekiskoja ..............................
Sidepultteja ............................ 
Kiskonnauloja........................... 
12018 	 -- 
216148 - 
— 	 24036 	 - 
2l36 - 
- 	 649086 	 - 
- Suomen Vallionrantatiet 1916. 
I. 
'/aihteet. 
/to to ja 
f/r  uukset. 	 Vk. j kprOii- Taysi-engi. I 'uolt-sngla - 
sia. 	t.iluisia. 	tilaisia. 
Vuoden alussa oli lasitettuitia ..................
I 	 -- 	 - 
Vuoden kuluessa on tullut lisää ................ 75 - 
\i,iliiswiden takia an vaihdettu uusiin 	 --- 	 - 
LtHi 	l,J.j -n 75 
Risteykset. 
\ 1iO'lOii 	 tliii1w 	...............................  
Vuoden kuluessa on tullut lisaa uusia ...................... 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ..................... 
Ijoillu oli 	n'kliuiiiu haikldaan .................... 
Ratapölkyt. 
.. 	\l  ailidettujon 
koko manrit Uusiin raitci- 	 . 	ja koko itiatt- laskot.tta - sun lasket. 	Vaihtlettuja. 	 thu vaimon vuoden lo- 
tuja. 	 prosentti- pal la. suhde. 
Il-- 	.vrjiriteist' 	 - 	 1'J 770 
H iekoitus.  
Ii- 'Hi 	 'II Il'l;l1l l-JIIi!i')ssapitä.LiliSekSi kuijetettu 7 9U m päällys- 
3.. 	Taidetyöt. 
Sillat ja rummut.  
Siltnänteideri luku ja vapaat 	_ 
iiiinev5.Iit metriä. 
H- 
I. Katettua rumpuja, joidon yhteenlaskettu päi- 
väankko ari 75,i mja yhteenlaskettu pituus 
¶l65,snetrh ...........................................----- 	05 
L liumpuja senienttiputkista, yhteenlaskettu 	I 
päiväaukko O,so  muu  ja yhteenlaskettu pituus  
92 metriä ....................................................... 9 
:.Kivisiltoja ....................................1 - 	2 	9 	1 	4 	1 - - 	11 
j,,,ttisia siltoi .............................- - - - - 	1 	1 	1 	1 	4 
..................- 	I -- - ------------ 1 
a 	, I / i, a 	1 , / 	o i; 	-- 
- 	9 	 Lute Il. 
Tiesiltoja rautatieri yli rautabetonista 	 . 2 
 Yli kulkupaikkoja rautatien tasossa  on: 
inaanteitä varten ................................ 4 
 kylä-. tilus-  ja metsäteitä varten .................. 72 
4. Aidat. 
Riukuaitoja asema-alueitteii ympärilla..... 14 044 nmtriä. 
» 	linjaU .....................1 794 
5. Asemat. 
Vuoden 1916 lopulla oli Koiviston radalla 7 asemaa. nimittäin: 
Ill luokan asemia 	...................... 2 
V..........................5  
sekä sitäpaitsi 1 seisanslaituri matkustaja- ja tavaraliikennettä varten ja 1 
seisauspaikka niatkustaj al iikonnettä varten. 




I a/I 	i 	IaIet 19JO. - 	 I1 13 
Keikus- Vetuiin- 
Vaihteita. vaihde- klUintö- 





0a o 	on n'_ 	00 ., .* 0 0: n o a 
g . 
!.E.:Ii a.-.. 	




a 0 aaaa 
a 0 
, a — 
i . 9 a 
• Asvn,at. 
a) Päil.radalla: 
isto 	................[II 	-- 	5 133 15 	2 - 1 — 1 	22,s 1 - 
it) 	- - 2 1 - 
0— - 2 -- emajärvi 	...........V12 	2479 
tkearilinna 	.........V 	]i 	1795 7 	- - 2 
aijoki................V 	10 	3067 
7 	—-2 
------------- 
-- erjärvi 	..............V11 1 1768 
1ll 	10 	6314 15 	3 - 2 - 1 	22,s 1 - 
—2 neijoki ..............VO11S0S7—  
rijoelle 	.............— 	i2 _____ -_ - 
YhteensäH__ 	- 	2230:i 7O 	3 	- 13 — - 2 	- —' 3- 
) Hatraradoilla 
patteriaiueeiie..H--- 	i 	--- _- - - -___- 
----- - - -- - Yhteensä 	I 	— 
enrtinviIiIIä ......- 	- — - -- - 
-- oT::. -----I 
Rota ja 
 paloo, nukset. 
 Koiviston  
,afa. 
k oil 








1.uiv 11. 	 - 












Odotushuoneita laitureilla.  I 	I I 	I 	I I 	I I 
Vaununlämniitysla.itoksia. 1 - 	I 	- I 
I 	I 	I 	I 	I 	I ________ _______ Tarvepnu-katoksia.. I 
I 	I 	I 	I 	I Varastomakasiineja. I 	I 
Halkoajoja veturien tarpeeksi. - 	I 	- 	I 	I I I Tavaramakasiineja.  
I I 
Pumppuhuoneita.  I 	I 
Vesitoraeja. ' -'l -- rii - 
Asetyleeni- - ________________ 
I 	I 	I 	I I Rasvakaasu- I 
Sähkökeskuk8ia.  I _I 	-- 	- I 	I 	F 	I 
Konepaloja.  I 	I 	I 	I I 	I 
Vannuvajoja. I 	I 	- I 	I 
I 	I 	I _I FI Veturinsijoja. 
I 	I I Lukurnäkrä.  I 
Asuinrakennuksia.  I I 	I 
Asernahuoneukais. - 	- - 	I I I 
- talipalojen varalta I 	I 	I 	I I Il 
vers ITTi1 - __ 
yeturitalleissa.  I 	I I 	F 	I ---------- ---- 
- 	I 	' 	' 	I 	I 
____ 
erillisiä. 
Turbilneja. I 	I 	I 	I 	I 	I I I 	I 
- 
Toulimoottoreja. I 	I 	I 	I 	I 	I I 




Lute 11. 	 - 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rota a 	 \ksisuiroisii va1lituki 	.......................... 
1(1 /'nnks t. 
I[()i?'?StOfl 
rata. 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Hihköienuätinverkko käsitti vuoden lopulla 1 johdon, jonka pituus on 
TLo kilometriä ja johon kuuluu 8 Morsen-konetta. 
T1efooniverkon yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 82,5 kilometriä 
siihen kuulni 39 puhelinta. 
• If 	nit 	(at, 	/ 	/ 
1 	 Lute iii. 
III. Liikkuva kalusto ja sen työ y. m.  
Taulu N:o I. 
Summittainen katsaus vetureihin, jotka olivat otettuina koneosaston kirjoihin 
 31  p:nä joulukuuta 1916. 
Suuria lunapaiflO Suurin nopeus 	hteeusl 
nousussa 	 I 
Littera. 	 Veturien eri injit. 	 1: 80 tunnissa 	Kut I  Kaik-  I kin I 	I 
Tonnia. 	Km. 	lajia, kiaan. 
Tenderillä varustetut vetunt. 
A 4 Nelikytkyisiä 	nelipvöräisellä johto- 
- 2 
A 3, 5, 6 ja 7 
P 1 
bogilla varustettuja 	................- 
Sam. 	sam. 	sam...................... 172 






0 5 Kuusikytkyisiä....................... 222 55 14 
0 1, 2 ja 4 
1, 2, 4. 6 ja 9 
Sam...................................163 
Sam. 	kaksipyöräisellä 	johtobogilla  









H 1 ja 2 
Sam. sam. sam...................... 298 
Sam. nelipyöräisellä johtobogilla Va- 
17 224 
H 3 
Sam. 	sam. 	sam.......................354 
varustettu ja 	........................338 
rustettuja 	......................... 309 







varustettuja 	....................... 334 
Sam. sam. sam. sam...................345 
Sam. sam. sam. ja tulistuslaitoksella  
varustettuja 	....................... 331 
5 
11 
H 6 Sam. sam. sam. sam................. 267 60 23 
H 7 Sam. sam. sam. sam.................. 340 75 14 
II 8 
K 1 




johtobogila varustettuja 	 366 40 20 
K 2 Sam. sam. sam. ja kom pounclikoneella 
varustettuja 	...................... 381 34 5 
Tankkiveturit. 
B 2 Nelikytkyisiä kandella takapvörällä 
varustettuja 	.......................- 65 1 
B 1 
F 1 
Sam. 	sam. 	sam..................... I 	- 
Sam. 	nelipyörä.isellä 	bogilla 	varus- 
70 8 g 
E 1 
tettuja ...............................- 
 Kuusikytkyisiä.  kandella johto- ja kah- 







I 1 Sam. kaksipyöräisellä johto- ja neli-
pyöräisellä takabogilla varustettuja 	307 60 
I 2 
1 3 
Sam. sam. sam 
Sam. sam. sam. ja tulistuslaitoksella 
varustettu ja 	...................... 323 
2 
14 
- L 1 Kuusikytkyisiä...................... - 15 15 
- - 	543 Yhteensa vetureita 	- 
- Suomen Valtionrauatiet 1916.  - ni. 1 
Katettuja tavaravaunuja ............................... 6727 
Sam. sam. huvihevosia varten 	.......................... 1 
87 Sam. sam. matkatavaraa varten 	........................ 
4 
Sam. sam. lammin- ja jäähdytysvaunuja 	.............. 212 
Sam, sam. 1piku1kutavaraa varten ....................... 
5 Sam. sani.ruwniinkuljetusta varten 	................... 
Sam. 	sam. 	ruutia 	varten ................................ 8 
30 7 074 
- 18 
Sam. sam. kaikkia varten 	.............................. 
- 2 
Kaasunkuljetusvaunuja 	................................. 
Avonaisia tavaravaunuja 	matal oilla si vulaidoil [a varus- 
Vedenkuljetusvaunuja 	.................................... 
tettuja, 	laakkuja 	varten 	............................ 5 181 
Sam. 	sani. 	korkealaitaisia 	............................ 9 
Sam. sam. mataloilla sivuisidoilla varustettuja 200 
i 	Sam. 	sam. 	lankkuja varten............................. 433 5823 
- 63 
73 
Sam. sam. halkoja varten 	.............................. 
Sam. sain. hirsiä varten 	................................ 
603 Sam. sttm. birsiä ja lankkuja varten .................... 
Sam. sam. mataloilla sivulaidoiila varust., hirsiä varten 




It.setyhjentäviä hiekkavaunuja 	......................... 16 2324 
Avon aisia 	sivulaidoilla 	varust. tavaravaunuja trukeilla - 437 
Säiliövaunuja 	.......................................... - 20 
Yhteensä vaunuja 	- 	- 





















S. 16 457 
17651 
Lute III. 	 '2 
Taulu N:o 2. 
Summittainen katsaus kaikkiin vaunuihin, jotka  31 p:nä joulukuuta 1916 olivat 
otettuina koneosaston  kirjoihin. 
Y h t e e n s ä. 
	




Hen kl löv aunuja. 
A. Vallas- ja virkavaunuja .............................. 	8 








C. E. 	I, II ja Ill > 	 - n)akuuvitunuja. 	12 
D. E. 	lIjaIll 	» 	 S 	 55 
E. .111 	 5 	 525 
B. 	III rnakuuvaunuja..... 	9 
B. F. 	III 	s matkustaja- ja konduktöörivaunuja .... 14 
	
919 
F. Koncluktöörivaunuja .................................. 	 246 
N. 	Vankivaunuja.......................................... 29 	1194 
Tavaravaunuja.  
Suomen VaUjonrautajet 1916. - 
3 	 Lute III. 
Taulu N:o 3. 
Taulu, joka osottaa mitenkä veturit 31 p:nA joulukuuta 1916 olivat jaettuina eri 
konepajapiireihin ja veturivarikoihin: 
Veturien luku kutakin lajia. Luku- 
Konepaja- Littera l:sen tanlun mukaan. ins.ira 
pnrz. Veturivarikko. kussakin kussakin - 	- 	_________________ -------------  
I vari.kossa. konepaja. 
_______ AIB.O. 	D. 	 H. 	I.K. L. 
1:nen 	Pietarin....................... 1 - 7 - - - 12 22 - - 6 - 48 
..(1)radan 	.......... I 	3 Viipurin 1 4 - - - 37 37 -- - 4 861 
2:non 	 jKarjalan radan 	- - - - - 6 5 - 23 - 36J 122 
Sortavalan 	..................- - 2 - - - 9 - 1 12 134 
15 -j - 15 
3:as 	
{ 	
Fredriksbergin 	............... 4 6 12 1 - 1 29 1 14 - 68 
. 	Riihimaen ..................... 5 - 6 - - 1 11 11 - 236 119 
4:as 	Karjan 	........................3 1 - - - - 8 1 - - - 13 
I Helsingin ................................. 
ç Turun........................ 4— 5--- 7 6 22 5:es 	Toi jalan ........................1 - 2 - - - 5 - - 8 
1 4 - - - 14 18 - 12 2 52 -- 82 I. 	Tampereen 	.....................1 
I Nikolainkaupungin.............- - 2 - - - - 1 20 3 - 7 - 6:es 	Soinjoen 	......................1 I iyväskyikn 	..................- - 1 - - - 3 
2----- -- ----
- - - 4 88 
4-- 23 7 35 - 7:s 	Oulun..........................1— 
Kouvolan .....................- - 2 - 2 - 15 2 - 11 1 33 
12 - - - - 12 8:as 	Mikkelin 	................................. 




Hiitolan—Raasulin ratarakenn 	5 - 2 - 7 
JyvkskyIän—Pieksm.en 	* 	4 - - — j -, - 
----------------- - 
1— - - - 5 
Ybteensä 33 9 55 	1 2 4224132 14 5415I - I 
- Suomen Valtionranjatjet 1916. 
0 
Lute IT!. 	 4 
Taulu 
Veturien työ ja 
\Teturjkilonietria. 
Veturien YkSiUal SiltS kaksinvedolla. 
numerot. henkilö- Tavara- 	Jitrjestely- Palvelua- nen veturi. 
ja Kaksin- YhteenaS. - 	 _________ - - - ___________- -- 
jun15. suma. työjuriis. veiossa Henkilö- Tavara- Jarjestely- Palelus - 
tarpeeton. 1unia. junia. junia. tyo?unia. 
A. Suomen  
9 t) -- 	-- - - 252 252 - - - - 
lo - - - - 519 519 - - - 
21 - 380 - 804 - 1 184 - - - -- 
22 - 892 - 172 - 1064 - - - 
23 - - 430 441 871 - - - - 
24 - - - 58 852 910 - - - - 
25 - - - 32 792 824 - - - 
26 - 8 - - 689 697 - - - - 
27 - - - 32 243 275 - - - - 
28 - - - 44 216 260 - - - - 
29 - 33 98 772 513 1 416 - 38 - - 
30 - - - - - - - - - - 
31 - - - - •- - - - - 
32 - 184 - - 89 273 - - - 
33 - - - 58 498 556 - -- - - 
34 - 40 274 15063 358 15735 - 40 - - 
35 - - 719 31 431 1 181 - - - -- 
36 - - - - - - - - - - 
37 - - 40 120 - 160 - - - - 
38 - - - - - - - - - - 
39 - - 8 125 138 271 - -- - - 
40 - 17 6578 146 1361 8102 - - - 
41 - - - 22 '224 246 - - - - 
42 153 81 26 244 339 843 153 - - - 
4.1 - - - - - - - - - - 
45 5692 1729 40 13048 1078 21587 460 1262 - - 
48 - - - 164 - 164 - - - 
49 - 120 98 2724 745 3687 -- - - - 
50 418 - 15342 355 16115 - 178 - - 
51 2404 6167 59 81 1122 9833 78 - - - 
52 - - - 110 216 326 - - - - 
53 - - - - - - - - - - 
54 - - - - 279 279 - - - - 
55 - - - - 462 462 - - - - 
56 - - - - 315 315 - - - - 
57 15500 1054 3102 7018 728 27402 1169 - - 78 
58 27071 - 82 560 250 27963 53 - - - 
59 - - - -- 460 460 - - - - 
60 29 - 20 3 644 1 092 4 785 - - - - 
61 4196 1974 - 13019 1643 20832 232 1974 - - 
Slirros 55045 13Ø97 11144 73863 16700 169849 2145 3487 - 78 
Tässä ja kolmessa seuraavassa taulussa olevat numerot eivät käsitä veturien ääyttöä ja työtä rata- 
2 	Vetureita N:o 1-8 11-20, 44, 46, 47, 63-70 ja 73--77 ei ollut enää olemassa vuoen alussa ja veturi 
iFunin:iu rautatien veturit 	1 ja 2, jotka tammikuun I p:nä 1916 joutuivat valtionrautateiden omiksi. - 
Kun sarake «toimessa» ilmoittaa työpäivien luvun, sarake «varalla» taas niiden päivien 	luvun, joina 
luvun. 	iiitkl voturi on ollut kiuuksen alaisena, osottaa vuoden päivien jäännös sitä aikaa minkä veturi  on, 





käyttö vuonna  1916. 1) 




0 I 	 i Henkilö- 	Tavara- 	Jaestely- Palvelus-  I I 	I I vaihdossa. I ja 	YhteenaS. junissa. junissa Innissa. I 	a I I tyo300lssa I 	a 
I 	I 	Ii I
Valtionrautateillä  
5628 - - - - 309 1 56 
5489 - - - - - 304 6 56 
4677 - 17 - 23 40 310 1 55 
4714 - 42 - - 42 304 - 62 
4709 - - - 1 1 274 - 92 
5995 - - - 2 2 338 1 27 
5739 - - 2 2 318 2 40 
4 760 - 1 - - I 1 267 2 97 
3450 - - - 192 2 172 
5547 - - - - -- 306 -- 60 
	
3922 	- 	2 	1 	2 	5 	290 	3 73 
5 964 - - - - - 	275 - 	91  Koiviston ratarakennuks.  1/V./ 181 	- 	- 	- 	- 	- 13 - 	31  bR uli 	 / 5 424 - 7 - - 7 	303 - 	63  ' aa n » 	/ 10 12 
4460 	- 	- 	- 	2 	2 247 	3 116 
2464 - 2 6 317 325 272 20 74 
4037 - - 59 - 59 249 3 114 













-- - - 255 
- 
 - 111 
ii 	sj,' 'kRaasulin 	 C 	 ,- ,'. 
4777 - 1 2 3 280 86 
3757 - 1 168 3 172 295 4 67 
4417 - - - - 302 1 63 
4279 3 2 - -- 5 337 - 29 
6386 - - - - - 361 5 
493 83 76 2 384 545 290 15 61 
4535 - - 3 3 329 22 15 
1 110 - 2 2 76 80 139 21 71 Raasulin ratarakennuks. 	 I 
1823 - 13 - 443 456 283 14 69 
4259 48 217 - - 265 3061 11 49 
5856 - - - - - 335 1 30 
8392 - - - - 361 - 5 
4887 - - - -- - 268 1 97 
4445 - - - - 1 	 - 244' 1 121 
3752 - - - - - 255 10 lOi 
1 637 270 33 93 229 625 306 19 41 
454 414 - - 1 415 260 5 101 Katso sivuja 28-29. 
464 - - - - 34 - 4 Koiviston ratarak. 'f,—'/;  Pieksämäen 
2 050 1 - 1 66 68 237 19 110 ratarak. 	Katso siv. 28-29. 
371 94 56 - 336 486 192 40 7 Pieksm8.enratarakenn.  31 	31/ 110 — 	111 
157116 	913 	471 	333 	1894 	8611I10582 2282647  
rakennuksilla. 
N:o 71 oli koko vuoden poistettuna liikenteestk. Tässä tauluasa esiintyvät veturit N:o  74 ja 75 ovat entiset 
veturia, vaikka se onkin ollut työkelpoinen, ei ole käytetty, ja  sarake korjattavanas vihdoin niiden paivien 
korjausta odottaen, ollut käyttämättöm knä. 




Veturien työ ja 
'T e t n r I k 11 o in a t r i ä. 
Veturien Yksiniti- Siitä kakeitivedolla.  
numerot. Henkilö- Tavara- Järjestely- Palvalus- nan voturi. 
ja Kaksin- Yhteensä, - 	 - -______________ Ilinla. JUflTh JuHla. työjunia. vedossa Henkilö- 	Tavara- 	Järjestely-  PalveJus- 
-- __________  tarpeeton. junia. 	juuia. 	JUllin.. 	työjunia. 
Siirros 	55045 13097 11144 73863 10700 169849 	2145 3487 	 - 78 
62 40 96 - 2 174 684 2 994 40 - 	 - - 
72 	 - - - 57 57 	 - - 	 - 
74 15447 47 94 356 451 16395 - - 
75 	19086 120 - 556 416 20178 	46 - 	 - - 
78 40 204 •- 278 413 935, 	 - - 	 - 
- - - 
- - - 	 - - 
80 	 - - - 550 214 764 	 - - 	 - - 
81 	 - - - 8 - 8 	 - - 
82 	 - - 10 412 140 562 	 -- - 	 - - 
83 	 - - - 67 - 67 	 - - 	 - - 
84 	 - - - - 284 284 	 - - - 
85 	 - - - 1 088 - 1 088 	 -- - 	 - - 
86 	 - - - -, 60 (10 	 - - 	 - - 
87 	 - - 112 10290 - 10402 	 - - 	 - - 
88 	 - 120 - 3 055 419 3 594 	 - 80 	 - - 
89 - 157 - 157 	 - - 	 - - 
90 	131 -- - 198 420 749 	54 - 	 - - 
91 29 502 3221 208 3 751 1 559 38241 494 2641 - 
92 	992 - - 1 084 80 2 156 - 	 - - 
93 6 106 - 10594 3340 14046 	 - 106 	 - - 
94 	 93 10 - 334 266 703 	93 - 	 - - 
95 142 260 11759 1048 13209 	 - - 	 - - 
96 	 29 036 111 22653 2159 25588 	 - - 	 - - 
97 34498 - - 381 7 34886 59 - 	 - - 
98 	29 619 - - 1 031 294 30944 	181 - 	 - - 
99 130 364 806 8734 138 10172 130 - - 
Idi) 	 - - - 440 440 	 - - 	 - - 
10 	 - - - 165 9(1 255 	 - -, - 
102 30 291 - 52 1 601 1 974 	 - 105 - 
1:1 	 - - - 192 - 192 	 - - 	 - - 
loI - 131 - - 131 262 	 - 131 	 - - 
105 	113 97 30 1858 1829 3933 	113 97 	 - 
106 336 387 175 1 254 - 2 152 	 -• - 	 - - 
107 	 44 251 81 2207 1 412 3995 	 - 251 	 - - 
108 290 561 - 2 278 937 4066 	 - 366 	 - - 
109 	120 60 2 190 1 050 3 420 40 20 	 - 
U0 	 - - - 80 790 870 
- 	 - - Ill 	 - - - - - - - - -- 
t12 136 - - - 1356 1492 	136 - 	 - - 
113 	 32 - - - 33 65 32 - - 
114 32 - - 148 45 225 	32 - 	 - - 
1]5 	 - 51 10082 402 286 10821 	 - 51 	 - - 
116 21350 87 37 316 470 22260 50 - 	 - - 
117 	44901 1756 - - 392 47019 	 - - 	 - 
118 004 987 340i 3159 405 5495 25 - 	 - - 
119 	6419 40095 1414, 5965 1 10S 55001 	 - 410 	 - - 
iii'ros 	259065 	02917 24910 	173986 41524 	562402 	3895 7745 	 - 	78 
S1/ufl?  ?1 	 191(3. 
Lute III. 
N:o 4. 
käyttö vuonna 1916. (Jatkoa). 
Veturien kuijettamien vaununakacien kulkerna 
 matka  tuhanain kilometrein.  
0 
vaunun- 	 Palvelua- 	 o 	- 	.. 	 Muistutukaia.  
Henkilö- 	Tavara- Jltrjestely -1 	 I 
Tuntia __________ ____________________ 	____________ 
vaihdosaa. I 	Ia 	Yhteenali. 	I junissa. 	inuissa. 	1unisaa. työjuniasa.l 	 — a 
157116 913 ' 471 333 1894 3611 10582 228' 2647 
2086 - 3 - 81 84 167 3 196 
3 100 - - - - 230 7 39 Poistettuna liikenteestt  
3012 326 -- 1 	1 328 328 - 38 
C) 	.1Lu I A - 2 471 320 41 
- 	 XOiv1$tOfl ratarakenn, 





24  Koiviston ratarakennuksella /1 la-RaasulIn 	a 	 /LO/12 




LU 	101 	11 10 
130 	1 	- 	- 	10 	ii 	19 	13 
 (Koiviston ratarakennuksdlla 
tRaasulin 	a 	/9n/5, 1..8_5L/11 
1 745 	- 	4 	8 	222 	234 	283 	11 	72 
1 076 1 22 - 486 509 	290 	6 	70 
430 	519 	- 	- 	3' 	522 	309 	4 	53 Katso sivuja 28-29. 
650 454 - - - 454 	294 	5 	67 	» 	» 	» 
1 974 	2 	11 	16 	35 	64 	220 	17 	129 
2 778 	- 	 - 	- 	- 	279 	35 	59 
2879 - 	- - - 	291 	9 	(56 
3510 	1 	9 - 	- 	10 	299 	101 
5636 - - 	- - - 	364 	- 	2 
4829 	- 	2 - 	- 	2 	298 	- 	68 
2 295 	2 	3 	5 	30 	40 	269 	62 Katso sivuja 28-29. 
3575 6 6 - 61 18 	359 	- , 	7 
2584 	1 	7 	1 	16 	25 	-225 	13 	128 
4210 4 14 - 36 54 	325 	5 	36 Katso sivuja 28-29. 
2795 	3 	1 	- 	55 	59 	251 	4 	111 
3875 	- 	- 	- 	- 	- 	244 	131 	109 
5194 - - - - - 	342 	2 	22 
2690 	3 	- 	- 	- 	3 	237 	9 - 	120 
5282 1 - - - 1 	337 	1 	29 
3146 	1. 	- 	- 	- 	1 	266 	261 	4 
2870 	- 	1 	90 	9 	100 	292 	1 	73 
2494 303 3 1 9 316 	273 	11 	82 
2033 	964 	72 	- 	- 	1036 	332 	- 	34 
4349 10 28 8 16 62 	263 	13 	90 
1 033 	168 	1 724 	6 	210 	2 108 	336 	7 	23 
299 702 I 	4846 	2482 	475 	3674 	11 4 	'22 oiot snot 6063 
- 1SL uomon  Vultionrautat.ie- 1916. - 
487) 2 - - 	5 263 20 
5 008 - - - - 	 - 238 4 
524 - - - 251 	25 128 - 
1 798 - - 142 - 
5 183 - - - 28 	28 288 6 
4 910 - - - - 	 - 257 -- 
6222 - - - - 	 - 267 - 
5303 - -- - 4 	4 301 2 
8310 - - - 352 -- 
3 560 - - 1 245 	246 321 5 
5410 - 4 - 105 109 311 - 
2 679 -- - 1 	1 205 - 
271 4 - 21 	6 37 2 
457 679 89 5 79 	852 281 31 
689 14 - 17 31 90 2 i 
st 629 - 2 - 45 	47 205 
Llite III. 
Taulu 
Veturien työ ja 
Veturien 
numerot. 
V et u r j k ilo m a trjä 
Yksinäl- 	 Siitä kakeinvedolla. 
enki1ö- 	Tavara- 	Järjestely. Palvelua- 	Den veturi. 
ja 	Kaksin- 	Yhteensä. junia. 	jurna. 	junia. 	 . . -. 	 D j 
	
tydjunia. 	vedossa .Henkilo- 	Tavara- 	Jarjestely- 	a ye US - 
tarpeeton. 	 junia. 	junia. 	junia. 	työ?nia. 
Siirros 259065 62917 	24910 173986 41524 562402 3895 7745 - 78 120 7047 30 995 	1 177 6018 1 585 46 822 - 183 - - 
121 1895 14138 - 25911 2157 44101 - 133 - 58 122 40011 13575 	46 1217 829 55478 114 105 - 
123 6131 26753 	3242 4846 2299 43271 1458 1275 - 
- 
113 124 1123 10764 - 19137 522 31546 992 601 - 
125 851 38320 	142 34799 1235 75347 537 730 - - 
126 3143 923 	3198 548 928 87401 292 157 - - 
127 8939 281.15 470 3473 3560 44557 2724 1227 - - 
128 2546 25511 	202 13454 857 42570 1692 - - 58 129 1828 25079 85 35575 1309 63876 1503 153 - - 
130 - 40 824 	- 37 243 41 104 - - - - 
131 24228 30562 - 1482 1440 57712 1570 496 - - 
132 4850 - 	15 465 294 5624 100 - - - 
133 35125 75 - 224 35124 - - - - 
134 394 22074 	1795 14577 1555 40395 114 2586 - - 
135 1620 20116 	74 3443 910 26163 822 354 - - 
136 235 26951 52 7325 227 34790 - 152 - - 
137 10618 38395 	1876 3134 2175 56198 679 1525 - - 
138 1 915 12 621 436 1 645 760 19 377 471 1 109 - - 
139 6418 41075 	[410 4084 1559 54546 113 314 - - 
140 16372 3427 	4510 184 257 24750 - - - - 
141 672 42031 14 6890 622 50229 - 433 - - 
142 7866 37360 	1056 1531 2039 49852 24-4 1229 - - 
143 49833 7719 676 1582 927 60737 142 71 -. - 
144 3877 22451 	5747 3266 1699 37040 21 224 - - 
145 23149 30251 	31 3924 604 57959 - 305 - - 
146 1164 5011 	22069 71 413 28728 240 156 - - 
147 2056 42177 146 3892 656 48927 - - - 
148 8660 41160 	1410 6067 1030 58327 703 436 - - 
149 8135 42086 	2131 2943 2525 57820 1189 765 - - 
150 - - 	 - - 234 234 -- - -- - 
151 - - 	 - - - - - - - - 
152 358 26971 	16345 2835 1039 47548 65 496 - 
153 16-25 18063 	11192 6108 3062 40050 796 492 - - 
154 5715 13309 	3090 1087 1490 24691 395 344 - - 
155 18891 6699 	3617 3786 1147 3414b 633 - - 
156 15675 25994 220 8940 584 51 .113 293 301 - - 157 485 18690 	6091 15597 3789 44652 138 62 - - 
158 14706 15051 34 19700 811 50302 - 89 - 159 637 42696 	14 6462 792 50601 - 160 - - 
160 239 20959 	- 18571 938 40707 71 51 - - 161 9446 8754 	-23038 2227 504 43969 273 - - - 
162 212 77414 126 2948 1 472 82 172 - 164 - - 
163 336 47880 	- 11359 269 59844 - 38 - - 164 787 2751 38 3189 146 6911 787 676 - - 
Siirros 605 578 1108687 140 725 	490 315 93041 2441 646 	23066 25337 	-- 	I 307 





käyttö vuonna 1916. (Jatkoa).  
Veturien knijettamien vaununakselien kulkerna Pltivtht 
matka tuhansin kilometrein. 
Tuntia 
vaunun- 
Henkilö- Tavara- Jltrjestely- Palveliis -. 
. a 
.. Muistutuksia. 
vaThdossa. . ja Yhteensit. Junissa. 3unlssa. Jnnlssa. tybjunissa. . 
299702 4846 2482 	475 3674 11477 22610 569 6063 
753 174 1 389 15 171 1 749 280 - 	86 
1 377 48 558 	 - 1 (180 1 68(1 312 9 	45 Katso sivuja 28-29. 
237(1 1123 543 2 1 1669 314 -- 	52 
989 140 1 028 	124 127 1 419 253 - 	113 
1 495 25 463 - 769 1 257 277 - 	89 Katso sivuja 28-29. 
144 20 1 654 	4 1 509 3 187 305 1 	60 Katso sivuja 28-29. 
3305 70 29 89 7 195 308 18 	45 
1052 238 1 135 	6 60 1 439 248 10 	108 Katso sivuja 28-29. 
2753 43 1045 6 411 1505 334 5 	27 
215 44 1148 	3 1335 2530 290 8 	68 
513 - 617 	 - - 617 364 - 	2 
2546 644 1 257 	 - 1 1 902 362 - 	4 Katso sivuja 28-29. 
2 884 58 - 	 - - 58 292 14 	60 
757 480 2 	 - --- 482 353 - 	13 
1444 9 935 42 385 1371 315 10 	41 
3 178 32 869 	3 95 999 253 1 	52 Piekskmken ratarakennuksella  
1 635 6 1 064 	 - 242 1 312 290 13 	63 16/7/, 
777 265 1 556 66 73 1 960 297 3 	66 
2628 47 520 	16 109 692 304 7 	55 
944 161 1 813 8 143 2 125 326 5 	35 
2325 251 50 	47 - 348 352 — 	14 
1465 11 1009 	 — 210 1830 306 10 	50 
588 204 1 512 39 44 1 799 247 - 	119 
556 1 273 307 	1 21 1 602 297 4 	65 
1 614 92 826 198 80 1196 280 - 	86 
406 545 1166 	 — 66 1 777 283 19 	64 
2400 17 185 588 — 790 308 - 	58 
603 55 1 649 	1 46 1 751 252 19 	95 
1054 234 1739 8 191 2172 349 7 	10 
1069 193 16981 	82 75 2048 324 5 	37 
5558 - — 	 - — — 300 1 	65 
4005 - — 	 — — - 350 1 	15 
1 676 8 1 091 595 53 1 747 318 5 	43 
1 627 32 686 	350 135 1 203 318 10 	38 
1 750 131 511 96 42 780 235 — 	131 
2276 348 -- 239 	49 77 713 318 - 	48 
898 392 969 3 301' 1 665 288 9 	69 
861 13 685 	204 284 1186 311 7 	48 
1 029 355 544 	 - 690 1 589 285 13 	68 
369 19 1 763 	 — 181 1 963 289 27 	50 
507 4 801 	 — 605 1410 265 41 	6') 
779 139 302 , 677 37 1155 304 3 	59 
508 3 2857 	1 67 2 928 310 18 	38 
346 5 18751 	 — 422 2302 275 19 	72 
5213 10 109 - 129 248 309 21 	55 
370 949 12807 43280 	3798 13948 73833 36 155 893 8604 
Suomen Valtionrautaiiei 1916. - 	 11 
Llite III. 	 lo 
Taulu 
Veturien työ ja 
Veturikijomtriit. 
Veturien Yksimli- siitii lmksiiiveioUa.  
numerot. Renkilii- 	Tavara- Jtrjeste1y_ P1- mn veturi. 
- 	 . ja Kaksin- Yhteensit. - 	 - 	 ___________ 	_________ jUnla. 	junla. junta. tyjunia. vedossa Henkith- 	Tavara- 	.J(trjestely-  Palvelus- 
- tarpeeton. jullia. 	junia. 	junia. 	tybjunia. 
Siirros 	608878 1108687] 	140725 	490315 	93041 	2441646 	'23066 25337 - 307 
165 	2 693 	830 	13 866 	2050 033 	20372 193 105 - - 
166 1733 	59675] 	2470 	2615 	1826 	68319 	 - 1485 - - 
167 	6064 	8202 	83377 	1891 745 	50279 514 - - - 
168 3171 	28887' 	4720 	3608 	1942! 	42328 	565 698 - - 
169 	7685 	29046' 	3361 	11352 	1514' 	52958 335 581 - - 
170 	336 	33574 	 3574 	7151 	38199 	 - - - - 
171 1308 	45441 204 	4837 	1077' 	52867 	 - 16() - 
172 	933 	66525] 	188 	1351 618 	69615 	 - 338 - - 
173 1552! 	59073 ! 	3139 489 	1160 	65413 815 1540 - - 
174 	1575 	56815 3422 	390 	1464, 	63606 	465 2485 - - 
175 	829 	26421 	3508 	6694 	3796 	41248 	371 1108 -- - 
176 633, 	25190 	7001 759! 	1209! 	34792! 	343 2095 - - 
177 	2067 	35111 	16188 	291 900 	54580! 	1352 2299 - - 
178 256 128 113' 	22554 	148' 	23199] 	224 62 - - 
179 	 59 	735 	 - 	28880 99 	24773! 59 - - - 
180 	 37] 	390 	157 	10395 	884 	11863 	- 59 - 78 
181 121 979 795 	14366 	1627 	17888 - 80 - 
182 	48065 	196 	-- 824, 149 	49234 	512 - - 
183 2938 	24808 	2044 	5341 	1063' 	30214 - 113 - - 
184 	1625 	7003 	5672 	3814 	1665 	19779 	315 234 - - 
185 	6510 	15232 	6107 	4786 	2297 	34932 	254 556 - - 
186 27014 357 94 	1797 120 	29382 - - - - 
187 	20654 	20545 	1972 740 	658 	44569 	606 - - - 
188 17921 	19149 	1806 	2343, 	1302 	42581 	1019 154 - 
189 	17323 	17373 	2860 	28611 	643 	41060 	1204 25 - - 
190 	15236 	15592 	1814 	3434 	1655 	37731 	485 146 -- 178 
191 1764 	55450 	2511' 	387 	1032 	61744 651 1643 - - 
192 	3790 	26141 	9111 422] 	1784' 	41248 	363 968 - - 
193 242 	12245 996 	22719 	1 487 	37 689 242 
94 
1 172 - - 
58 	1 946 	36 645 ] 	134] 	626 	39 409 	- - - - 
195 	1172 	54158 	2541 	594 	1729 	60194 	721 2435 - 
196 19002 	7479 303! 281 714 	27770 156 39 - 
197 	878 	32437 	35 	1290 	185 	34825 	--- 9 - - 
198 6688 	30900 	5790 	2894 	1639 	47917 446 346 - - 
11)9 	11 781 	31268 	2615 	1 644 	2 120 	49428 	1176 700 - 
230 	] 	1 275 	1 680 	204 	456 	10 	3 025 	174 - - - 
231 10039 	21 952 356 	13 002 	1 007 	46950 320 573 - 106 
209 	5596 	64654 	204 	3019 	1604 	75077 	1704 332 - - 
203 6894 	62620 324 	1145 967 	71956 	1136 273 - - 
904 	4499 	73716 	48 	1918 	371 	80552 728 460 - - 
1 585 	69094 	516 	'2309 	921 	74425 	708 170 - - 
8234 	28097 396 	12981 484 	50192 698 1131 - 
7 	3522 	49240 	230 	3063 	675 	56 730 	264 264 - - 
21)8 	 ' 	3645 	0044 404 	5741 	1370 	71(144 	2592 596 - - 
28) 4413 	77066 	341 	4924 	1175 	87919 	1898 - - 
rros 	$92113 	2406 606 319 939 700874 	143 770 4528796 46 174 51220 	 - 669 









Veturiu knijettamien 	'atuiu,nakseiien kulketna 
riiatk a tul7.ansnl kilometrein. 
I 
Henkiin- 	Levara- 	Järjestely- Pa1velu-  - 	 s 	Yhteensä unisa. 	uniasa. 	lnnisa 	... 	 . tyouuiesa. 
Pthväa 







370949 12807 43280 3798 13948 73833 36155 893 8604 
4 569 56 32 359 44 491 308 5 32 Raasulin ratarakennuks. 
1638 34 2305 62 26 2427 311 5 50 
828 100 268 1 042 32 1 442 340 2 24 
2006 89 1107 Th7 108 1461 319 5 42 
1 020 189 1177 108 394 1 868 304 - 62 
2 638 5 1 252 - I 73 1 330 302 9 35 
892 23 1 725 5 118 1 871 290 15 61 
518 19 2 575 1 14 2 609 297 18 51 
302 58' 3357 128' 6 3549 356 - 10 
313 61 3197 118, 4 3380 338 H 8 
688 35 1 898 154 245 1 832 3521 4 10 Katso sivuja 28-29. 
1254 21 1 353 225 14 1 615 256; -, 110 
1983 7S 1861 718' 2 2659 354 12 
965 7 4 - 327 538 2301 21 113 
810 1 28 620 649 2361 26 1 104 
2276 1 16 4 222 243 237 16' 113 
1 186 2 41 18 462 523 257 3 106 
641 718 5 2 795 269 7 90 
1445 79 1064 11 152 134)6 319, 3 44 
3 779 37 247 186 120 590 346, - 20 
2871 isal 583 233 122 1 1091 350 16 
1 055 476 . 9 - 37 522 356 - 10 
334 374 730 29 25 1178 324 42 
345 313 744 36 23 1116 301 65 
308 300 645 53 39 1 037 318 48 
317 254 568 44 , 	40 906 292 61 68 
302 84 3164 102 17; 3367 359 7 Katso sivuja 28-29. 
981 94 1 474 338 9 1 935 312 - 54 » 	» 
2 305 5 549 35 1 356 1 945 349 3 14 
3 654 2 106 1 651 • 	3 1 762 292 - 74 Katso sivuja 28-29. 
306 51' 3026 78 17 3172 345 21 Katso sivuja 28-29. 
1 041 523 317 ; 8 6 834 310 141 42 
1 105 18 1 314 - 40 1 372 217 13' 136 
1 675 168 1 221 221 78 1 688 334 - 32 
1 022 296 ' 1 264 72 37 1 669 300 - 66 
6042 28 58 8 6 100 350 - I 16 
709 235 871 11 493 1 610 282 91 34 Pieksämäen ratarakenn. 	V//a. 
794 163 2918 3 74 3 158 323 2 41 Katso sivuja 28-29. 
249 199 2732 17 3 2951 247 3' 116 » 	s 	» 
542 135 3103 1 18 3257 337 3 24 » 	» 	» 
610 49 2913 14 63 3039 301 1 64 Katso sivuja 28-29. 
2275 266 1187 10 443 1908 310 5' 51 
1206 lOG 2293 5 130 2536 269 92 
491 94 2 547 8 107 2846 313 548 Katso sivuja 28-29. 
174 150 3328 17 130 3625 302 - '  64 
481 323 18 956 	103 980 	10 108 20 339 	153 583 40 989 1103 10 968 
Suomen Valtionrauta.tie 1916. - 
Lute III. 	 12 
Taulu 




V e t ii r i k i 1 o m e t r i 	,. 
Yksjnllj- 	 Siit. kaksjnvedofla.  
Henkilö- 	Tavara- 	Järjestely- Palvelus- 	nen veturi. 
j 	Kaksin- 	Yhteensä. Joilla, 	jUn15. 	jun15. 	. 	 . työjutua. 	vedossa Henkilö- 	Tavara- 	Järjestely- 	US- 
_________ 	 I 	
tarpeeton. 	 junia. 	juhlia. 	junia. 	tyojnia. 
Siirros 	892313 2466600 	319239 706874 143770 4528796 46174 51220 - 669 
210 	4454 64883 480 10236 1426 81479 1202 156 - - 
211 	I 	- 
212 - 
-- 	 - 1 906 - 1 906 - - - 438 
187 	2118 1776 337 4418 - 62 - - 
213 	-- 5401. 368 1296 639 7704 - 3244 - - 
214 530 21516 	712 6424 2942 32124 192 525 - - 
215 	'2904 44404] 	449 .1474 1955 54186 396 1705 .- - 
216 1 371 49000 953 896 4132 56 352 782 869 - 
217 	231 255191 	7663 12054 1966 47433 87 68 87 - 
218 564 26'282. 	16509' 76 871 44302 159 29 - - 
219 	382 32499 	13804 104 1521 48310 - 87 - - 
220 	3479 53579 	4264 552 2560 64434 1870 1676 - - 
221 2425 57803' 	4414 56 1232 65930 1108 2315 - - 
222 	25402 217] 	- 285 148 26052 - - - - 
223 252 - 	 - 11510 1862 18624 131 - - - 
224 	. 	52238 66 - 368 356 53028 456 - - - 
225 	20743 2885 	1611 6608 459 32306 2234 16 - - 
226 47 152 330 590 - 48 072 896 - - - 
227 	- - 	 - - 80 80 -- - - - 
228 327 961 	2376 13260 2518 19442 287 - - . - 
229 	286 71 	5921 209 1014 7451 236 - - - 
230 	41 080 7 586 	5 227 3 722 439 58 054 994 64 - - 
231 21936 '354 - 920 370 23580 - 158 - - 
232 	6857 10989 	689 L 	I 012 245 19 822 516 - - - 
233 13511 29980 	1283 2692 8025 55491 4923 412 - - 
234 	5477 49155! 	2057 249 2078 59016 2978 1538 - - 
235 	6080 29874 	1730 2213 6581 46480 2224 170 - - 
236 11744 11397' 	262 1651 1380 26434 1910 192 - - 
237 	3600 34328 767 210 987 89892 2196 543 - - 
238 3339 29083 	884 524 1037 34817 2347 484 - - 
239 	5 556 50 191 	2 548 102 956 59 3 3 642 1 159 - - 
240 	'2797 28925 	1 569 256 495 34042 1 734 80 - - 
241 11 294 37 806 	1 968 637 1 430 53 135 3818 889 - - 
242 	129 516 	2234 3959 72 6910 - - - - 
243 	1 	129 2 322 	1 778 232 60 4 521 - - I 	 - - 
244 696 33 802 	6 923 467 1 817 43765 243 497 - - 
245 	1573 13460 	1435 4101 1952 22527 979 256 ! - 
246 980 18133 	3434 3689 3192 29428 121 972 - - 
247 	 19 290 309 - - 
248 - 1096 	2915 2346 128 6485 - - - 
249 	129 3098 	3545 2753 255 9782 - - - - 
250 	2283 48465 	2545 477 1431 55201 484 1275 - - 
251 - 1 409 178 160 10 1 757 -- - - 
252 1626 	1877 3763 145 7411 - 129 - - 
253 	313 2466 	8338 6342 221 17680 - - - 
254 12145 39141 747 20770 1858 74661 1704 2275 - - 
Siirros 1 200 070 '3387 761 435 764 842 835 204 952 6027982 87023 73065 87 1 107 
- 	en Vall ionroulaliet 1016. - 
13 
	
Lute III.  
N:o 4. 




Veturien kuijettamien vaununakselien kulkeina 
 matka tubansin kionietreiri. 
- 
	
Henkilö- 	Tavara- 	J1Lreste1y- 	VC US- . 	 ja 	Yhteensä. 
unissa. 	un1s8a. 	junissa. 	. 	. tydjurlissa. 
Iáivä 





110310968 431323 18956 108980 10108 20539 153583 4989 
199 127 2709 11 346 3193 293 7 	66 
201 - - - 3 3 19 347 	 - Kiiytettiin koko  vuoden suojehisjunassa.  
4344 - 7 50 14 71 274 4 	88 
6982 - 194 8 3 '205 338 2 	26 
196 11 1351 22 169 1553 228 -- 	138 
243 85 2442 14 177 2718 271 2 	93 
122 60 3138 38 34 3270 346 1 	19 
805 7 1441 294 511 2253 331 - 	35 
293 26 1 282 592 - 1 900 330 1 	35 
228 19 1605 452 3 2079 326 3 	37 
337 160 2989 160 9 3318 351 - 	15 
435 108 3172 204 - 3484 352 - 	14 














--- - 803 259 6 	101 
381 395 102 44 214 755 '229, 3, 	134 
579 673 10 - 1 684 281 0 
4 	81 /  Koiviston raarak.J-°/ 
















Raasulin 	 12 
alennuks.  1/,_26j. 
2970 4 5 130 1 
292 802 255 155 106 1 318 298 9 	59 
'2606 321 20 - 1 312 312 14 	40 
1115 289 654 14 64 1021 203 18' 	145 
320 397 1 722 38 80 2237 284, - 	82 
247 158 2726 70 2 2936 3181  - 	48 
302 201 1 845 49 82 2 177 246 - ' 	120 
2630 373 583 4 51 1011 273 13 	80 
102 123 2040 30 3 2196 221 - 	145 Katsos.2d-29. 
796 103 1 6-19 34 2 1 788 244 60 KoIviston ratarak. 
L/.3f 
205 162 2 807 91 - 3 060 322 - ' 	44 
1 507 84 1 633 62 3 1 782 285 - 	81 
385 385 2119 81 - 2585 '286 4 	76 
3 856 4 26 80 200 310 206 - 	160 
6599 6 131 63 6 206 326 3 	37 
152 16' 2036 295 25 2372 273 - 	93 
1237 57 831 36 154 1078 187 -- 	179 
3300 43 1014 102 124 1283 321 - 	45 
6 632 1 14 - - 15 299 - 	67 
6375 60 87 117 264 333 2 	31 
493u 81 178 135 153 474 '267 1 	98 
363 109 '2783 85 1 2980 311 - 	55 
5 602 - 84 9 - 93 308 - 	58 
4582 - 83 54 132 269 200 1 	105 




8 	51 Piskstmäen raterakeunuks.  isi '290 1 521 27 522 
512416 25765 151415 14104 24581 215863 62049 156514345  
- 1uomen VaUjonrautatiet 1926. - 
Siirros 1 200 670 3 337 701 435 764 842 835 201 952 6 027 982 255 35 313 '25 837 425 964 1 403 63 942 256 94564 9134 26 5310 1048 40082 257 10 440 39 649 228 9271 1 317 60 905 258 7 925 38 939 958 892 1 651 50 365 259 9 072 46 498 106 7 882 1 640 64 998 
260 9 402 54 893 1104 880 '2 343 68622 261 8148 29692 184 1620 596 40246 262 15895 51156 1330 962 3222 75565 283 17 685 tS 361 .922 - 3001 70 869 264 5 840 So 690 996 1 021 3 135 62282 
265 9997 42453 426 1 082 2 010 55 268 266 8064 54226 782 477 2 596 60 145 267 7 654 26 336 479 4829 2 392 41 600 268 874 12 340 46 620 522 14 402 269 7424 57001 462 1878 2531 69296 
270 10203 4 	137 1 349 8 654 2164 70807 271 418 6089 1661 27161 1754, 37083 272 3025 17 006 1624 2287 490' 24441 273 7 916 38 014 4 487 4 325 55284 274 7 430 33 085 3 607 '2234 241 46 597 
275 1 266 55 795 641 6200 1 856 05 818 276 335 43 747 272 3 749 1 672 49 775 277 674 40228 331 2 050 1 200 44 483 278 13 48 706 1 095 4 837 1 724 56 435 279 7013 33 997 3 722 - 	3084 664 48480 
280 6690 35643 3877 2928 739 49877 281 1 336 9 142 746 1 754 120 13 098 282 0662 34711 4064 4105 300 49932 283 7456 33230 3572 4510 450 49224 
-284 6350 32851 3996 3961 089 47847 
285 8973 35038 3111 3811 900 52433 286 0 011 42 170 3 729 3 070 403 58 389 287 5401 29 493 3 790 1 600 420 40 710 288 8604 37047 3923 3825 655 54654 280 6 061 20 807 3 738 1 541 385 42 222 
290 7 348 30282 3 105 2593 755 44083 291 5788] 11412 304 684 375 18563 292 25 651 ' 28 894 3409 62 1 730 50 752 293 9956 10007 775 2050 442 32230 294 14935 20443 1418 3005 7913 53714 
295 11065 15524 922 624 1598 30633 '296 4 163 14 973 823 1 790 343 22 092 297 6526 17320 1056 1520 425 26847 298 11 162 24490 1 127 1 745 6795 45319 299 18898] 42 335 1 30-2 - 997 63 842 















13 844 7091 
4137 4O8 
8808 337€ 




3 443 7 096 



























3 220 882 
700 716 
Lute III. 	 III 
Taulu 
Veturien työ ja 
Veturien 
nuniorot. 	henkilö 	Tavara- Jttrjeste] 
10ni0. 	jTnia. 	jnriia.  
Veturikj1ometrj 
YkjnUi- 
Palvelua- Tien veturi. 
ja 	Kaksin- Yhteonii. 




-cola. 	junia. 	työJ cola. 
-  Suomen Valtiomrautat jet 1916. - 
Lute III.  
N:o 4. 
käyttö vuonna 1916. (Jatkoa). 
Vaturien ku1ett.atnien vauitinako1ien  kulkema - P5ivaá 
matka tuhansin kilumetrein. 
Twitia p 	- - 	- 	-- 
Vaunun- - 
Palvelua- 
- . .. Muistutukaja. 
vaibdossa. Henkilö- 	Tavara- 	Jttrjestey- Ybteensa. ja 
Junassa. 	3unissa. 	junn,sa. työJunissa. a a 
a 
512416 25765 151415 14104 24581 215865 62049 156514345 
1697 s73 1120 12 10 2015 302 5 59 
611 610 317 143 1070 203 7 156 
332 257 1 552 4 208 2021 277 2 70 Pieksämäen ratarakenn. 
777 189 1 454 25 5 1 673 271 3 80 » 	» 
239 194 2019 2 292 2507 300 15 51 
82 286 2412 21) 27 2745 249 1 116 Katso sivuja 28-29. 
458 194 1 139 1 39 1 373 198 5 163 
129 584 2493 32. 30 3189 275 1 90 
154 597 2202 26 - 2925 261 4 101 
89 164 2400 28 59 2651 230 3 133 
61 271 1964 11 23 2269 197 3 166 
95 233 2433 26 8 2 700 248 9 109 
361 213 1 206 8 62 1 489 192 3 171 
29 30 530 1 25 586 65 12 289 
118 229 2606 9 60 2904 272 8 86 
224 283 2145 41 199 2668 272 3 91 
302 9 277 64 1124 1474 346 - 20 
1 803 66 940 61 135 1 202 257 - 109 
683 179 2086 176 197 2638 321 - 45 
494 174 1828 122 89 2213 269 - 97 
205 43 2796 27 248 3114 252 1 113 
138 23 9162 7 80 2272 227 2 137 
504 17 2114 11 64 2206 241 - 125 
503 1 2583 29 151 2761 273 
- 9-2 
528 154 1 842 103 133 2 232 277 - 89 
593 148 1983 119 141 2391 279 - 87 
2589 34 547 25 106 712 273 - 93 
571 136 1894 145 206 2381 283 2 81 
569 164 1888 108 209 2319 288 - 78 
767 133 1829 140 182 2284 295 - 7! 
526 197 1957 104 196 2454 295 - 71 
627 214 2283 118 114 2720 326 - 40 
1077 115 1629 136 63 1943 294 - 72 
564 183 2078 129 158 9548 303 -- 63 
889 152 1690 105 77 2024 269 2 102 
1165 147 1647 108 147 2049 281 1 83 
820 212 646 9 25 922 234 5 127 
130 559 1536 122 - 2217 250 3 113 
1 270 380 1 085 21 78 1 564 - 	264 25 77 Katso sivuja 30-31. 
351 427 1545 43 95 2110 280 - 86 
2269 422 907 16 20 1365 295 14 57 
2014 149 844 15 57 1 065 243 18 105 
1 715 275 1 009 11 69 1 357 253 25 88 Katso sivuja 30-31. 
205 289 1 415 32 78 1 814 236 - 130 
63 371 I 	2244 47 - 2662 260 3 103 
541 799 36375 226 634 16 503 30 013 309 525 73 818 1 75018 810  
Suomen  Valtiomrautatiel 1916. - 
Lute 111. 
Taulu 
Veturlen työ ja 
Veto rik ilo in etrj it. 
Veturien Yksiniti- Slitit kaksinvedolla. mirnerot. Henkilti- Tavara- Jitrjestely Palvelus. nan veturi. 
Janla. Junia. Junla. ja Kaksin- Yliteensit. - 
tyojonsa. vedossa Henkilo- 	Tavara- Jarestely- Palvelu . 	5- 
tCrpeeton. jania. 	irinia. junia. työ?unia. 
Siirros 1606186 4844152 511904 990760 274411 8227413 185837 153286 87 1601 300 13612 24232 695 2049 7542 48130 4077 605 - -- 
301 51 - 100 153 229 533 - - - - 
302 17743 661 73 1165 2235 21877 26 127 - - 
303 13049 139 869r 1665 1325 17047 78 - - - 
304 11345 2579 648 2374 4459 21405 26 59 - - 
305 1436 - 133 1076 1170 3815 - - - - 
306 1510 28463 5750 5594 2354 43671 217 895 - - 307 717 35668 5341 3044 2453 47223 320 417 - - 
308 953 29701 5065 2992 3013 41721 682 103 - - 309 1358 32887 6630 362 2313 43550 330 298 - 
310 1770 40142 7097 620 2614 52243 939 - - - 311 2269 15584 769 54 123 18799 1568 646 - - 312 2680 23285 1527 1504 1071 30067 1702 742 - - 313 613 16911 1190 - 202 18916 121 492 - - 314 950 14749 926 3339 1141 21105 335 2133 -- 
315 5309 3053 1286 19236 560 29444 20 116 - - 316 16450 19962 6986 591 173 44162 150 84 - 317 8964 39758 591 1484 1697 52494 1399 6631 - - 318 820 31549 442 1936 519 35266 247 3043 - - 319 30422 29464 90 3300 645 63921 106 195 - - 
320 16 773 28 645 1 571 4443 2 032 53464 537 952 - - 321 714 27046 22 5832 1375 34989 335 635 - - 322 14779 42833 1822 121 1126 60681 3861 726 - - 323 15839 45536 1871 367 1471 65084 5054 1358 - - 324 15327 16659 1372 - 544 33902 3659 487 - - 
325 18788 31598 913 163 1211 52673 5144 608 - - 326 12330 37 733 1 839 258 1 185 53 345 3 074 887 - - 327 11412 33991 1014 274 86 47577 2934 605 - -- 328 7 759 12576 1 531 955 402 23223 1 032 - - - 329 11408 18978 1387 1248 294 33315 597 129 - - 
330 7813 10665 550 1074 162 20264 645 258 - - 331 6 666 30227 207 896 3 967 41 963 5234 1 539 - - 332 5873 43831 1389 86 858 52037 3372 264 - - 333 2444 2549 295 1320 258 6866 - - - 334 3420 48894 6872 671 1600 61457 944 2213 - - 
335 2240 53587 3103 91 1808 60829 934 2947 - 336 2777 59717 2 120 272 1 374 66260 1 293 1 830 - 
- 
 - 337 1437 41034 2752 - 798 46021 808 2091 - - 338 1363 34730 3368 501 1833 41795 1057 2354 - - 339 2272 58341 2998 692 1969 66272 826 1213 - - 
340 2029 48488 2715 162 774 54168 1027 2191 - 341 2138 47397 2289 501 1347 53672 669 2174 - - 342 3684 56492 2924 368 1714 65182 1280 1386 - 343 1289 41659 3118 201 1059 47326 4511 1390 - - 344 28 126 30082 14 487 2613 61 322 720 2044 - - 
Siirro 	'1 936 907 	6 136 27 	606 168 1 064 281 342 909 10 086 492 243 667 200 153 	87 1 601 
- 	I? (1)0 en I alt mii rautatiet 1.916. 
Lille III. 
N:o 4. 








kul1ettamieu  vaununaksejieri kulkema 
matka tuhansia ki1ometre u. 
__________- 










541799 363751 226634[ 16503 30013 309525 73818 175018810 
237 1427 13 761 1915 256 - 110 
6525 1 - 1 7 9 315 - 51 
3438 351 30 2 42 425 274 92 
3407 '275 5 26 38 344 280 - 86 
1 487 219 108 i 23 81 431 213 - 153 
5 162 34 - 1 32 67 295 1 70 
188 46 1 620 248 208 '2 122 271 - 95 
419 15. 20091 215. 135 2374 273 - 93 
360 l9 17161 2071 1391 2081 263 1u3 
228 33 19241 260 8 2225 254 - 112 
277 331 '2295 2871 '21 2636 299 - 67 
147 77 904 41 - 1 022 115 - 251 
1 362 99 1 318 66 117 1 600 278 141 74 
4 608 19 920 67 - 1 006 315 - 51 
3116 20 631 26 104 781 289 12 65 
998 121 98 30 3831 632 313 2 11 32 
546 211 574 154 12 951 288 61 72 
642 239: 1 732 22 11 2004 267 47 52 
'2 231 12 1414 11 19 1456 283 2 81 Katso siv. 28-29 sekä 30-31. 
738 742 1153 - 1081 2003 333 12 19 
608 411 1155 49 156 1 771 280 - 86 
'2 141 14 1 119 - 221 1 354 278 3 85 
244 529 2355 71 6 1 2961 350 4 12 Katso siv. 30-31. 
357 5C :  2523 56 1 3 136 356 - I 10 » 	». 
267 517 904 59 - 1473 198 4' 135 » 	» 	» 	Koiviston rata- I 
257 642 1 763 2 2 445 
rakennuksella 31a 3h1a. 
308 430 2075: 
38 






26 Katso sivuja 30----31. 
200 392 1791 '26 - 2209 '249 6 111 
2H54 305 681 1050 299. 14: 53 
1 199 455 1 137 1 35 68 1 695 2901 131 63 Katso sivuja 30-31. 







5 4 1860 229 137 
3059 95 145 









766 113 2761 2771 20 3171 357 - 9 
281 130 2 958 102 1 3 194 323 - 43 Katso sivuja 30-31. 
226 124 3 330 91 3 3548 360 - 6 » 	» 	» 
241 69 '2293 97 . 2459 258: 108 
1 006 51 1 900 133 21 2 11)5 345 & 13 Katso sivuja 30-31. 
359 109 3297 131i '2 3539 355 - I 
362 82 2 730 123 . 	I 2 936 308 - 58 
304 81 2711 83 23 2898 291 - i 75 
217 169 3171 122! 8! 3470 355 11 
303 2329 121 - 2497 255 - 111 
618 1 054 I 1 607 I  - 18 2679 2761 1 89 
597 O5 46438 : 	295 973 	19965 	32 '280 	3946561 867011 1 954122 162  





Veturien työ ja 
V etu rik horn eti' I ä. 
Veturien Yksiniji- 	I Siitä kakeinvedolla. 
numerot. Henkilö- Tavara- 	Järjestely- 	Palvelus- nan veturi. 1 
- 	ja haksin- Yliteonsa, I 
-- 
unia. 	 3011)0. tydjunia. vedossa Heakilö- Tavara- 	Järjestely. r'alvelus- 
tarpeCto ix. j  uliin. Joule. 	Ju UIC. u la. 
Siirros 1 936 907 6 136 227 606 168 1 064 281 342 909 10 086 492 243 667 200 153 87 1 601 
345 355 17642 2583 20454 2513! 43547 - -- - - 
346 1532 33270 329 - 2550 37681 192 574 - 
347 2297 47396 1165 1045 5696 57599 529 3332, -- - 
348 438 27167 1004 5857 2203 36759! 153 424 - - 
' 	349 665 29813 17034 296, 793 1 48601! 202 
lO8 - 
350 235 32626 4630 5556 2070 45117 81 318 - 
351 48 5950 1 368 6 878 64 14 308 - - 
352 310 25736 7247 7351 2907 43551 - 301! 
.353 1836 20224 707 11065 2489 36321 853 1937 - 39 
354 333 21892 3619 4177 2545 32596 200 71 - 
355 112 25481 6354 9481 1504 42932 - - - - 
356 55 32491 6440 1246 2025 42257 - 197 - 
357 446 14725 15233 8814 1931 41169 200 84 - 
158 537 30824 7181 3568 2123 44233 287 281 - -- 
359 575 32170 1269 9931 3584 47529:  - 671 
360 438 1629 5195 5405, 1783 14450 - 397 - 
:11.11 13093 16 856 788 7807! 1 269 30813! - 389 i 26 
:162 25703 6241 74 458 046 33122 254 136 - - 
163 1215 214 672 430! 1190 3721! 137 - - 
364 31320 4760 104 436 613 37233 20 33 - - 
365 1149 42579 133 424 1892 46177 1340 -- - 
366 941 39679 72 916 322 41930 311 079 - - 
367 - 49691 196 1 013 601 31 501 - 1 072 - -- 
5814 11287 18228 3957 536 39822 181 244 26 - 
369 3595 4911 23505 2174 838 35023 99 04 - 
370 - - - 2524 - 2524 - - - 43S 
371 22960 8832 1664- 9221 34378 60 503 - 
372 	! 89 48 125 2634 1 332 501 52 081 - I 102 - - 
373 913 37003 6124: 3089! 2493 49692 8 - - 
374 3329 63001 194 2373! 2615 71512 1231 5348 - 
375 4791 49987 472! 11458 3048 69756 272 1802 - - 
376 ! 	532 39671 3614 2042 2687 50546 645 949 - - 
377 1483 30334 6441 7361 298) ! 48309: 128 518 -. 
378 I 	3362 52716 424 3796: 2090 62388 - 2140 - - 
.379 1505 39941 2273 354 1389! 454t32 758 2099 - - 
380 2668 50299 3643 68 2313 38991 1336 1623 - - 
381 - 4641 2170 4223! 318 11352 - - - - 
382 463 39878 8068 1 908 1 2845 53 1621 8 84 - - 
383 113 20524 57 788! 282 21 764  - 132 
384 1136 45104 - 518 46758! - 391 - - 
385 452 50193 - 150: 413 51208 241 416 - - 
386 - 441)06 - 1010! 610 45626 - 117 - 
387 154 38762 9616 497! 1822 50851 - - - 
388 1166 18118 2162 5754! 3371 30571, 204! 116 - - 
389_ 2245 53009 5400 174 1708 03442: 927 2179 ______ 
Sijrro l 	oio 310 
- 
74)6525: 786 380 1231921 420541 '11 964 677 252 959 231 880 ! 139 207.8 
,x',ioin,ö 	Lii,,xflr(,,,tq(ji 11)16. 
Lute III. 
N:o 4. 
käytto vuonna 1916. (Jatkoa). 
Vtnrieii kuijettamion vaununakslieu kulkejua  
matka trili ansin kilomnetrei,m. 	 PSjvaA 




	Tavara- Jiir1eately- Palvelua-  I 	
Mujatutuksia. 
ja 	Yliteenami. 	2 
tyojunlasa 
597 805 46 438 295 973 19965 32280 394 656 6701 195422 162 
889 6 850 106 888 1 850 264 - 102 
31 80 2218 19, 2317 238 33 95 
173 78 2 794 21 24 917 317 - 4€ 
243 13 1722 38 242 2015 227 1 13€ 
265 29 1463 018' 7 2117 342 1 23 
386 8 lSO2 170 220' 2200 249 - 117 
2585 2 339 58 233 632 223 - 143 
1 677 9 1 386 346 294 2035 326 4€ 
1 288 72 1 062 20 502 1 716 267 - 9€ 
2264 7 1141 175 192 1 515 321 - 45 
656 3 1 360 224 398 1 985 260 - 10€ 
295 1, 1 916 247 31 I 2 195 260 1 105 
646 10 805 675 348 1 838 293 - 73 
301 25 1 729 288 147 2 189 264 - 102 
317 30 2025, 24 337 2416 276 - 9€ 
1032 9 64 197 178 448 211 - 155 
592 323 648 14 190' ] 175 307 18 41 
450 067 244 3 11 925 289 14 63 
4021 36 10 12 6 61 255 9 102 
490 881 194 3 14 1092 288 1 77 
1 184 23 1 580 - - 1 603 328 3 35 
1 378 10 1 482 - ' 1 492 300 11 55 
956 - 1873 -- - 1873 317 11 3€ 
1090 107 333 509 85 1031 326. 9 31 
955 54 149 719 32 954 209 1 0€ 
169 - - - 22 344 
819 614 382 35 - ' 1031 311 4 31 
1 305 2 1 808 28 8 I 846 288 32 46 
312 37 2223 , 935 132 2627 292 - 74 
80 127, 3093 6 110 3338 287 1 7€ 
120 163 ' 3044 23 406 3636 309 26 31 
172 81 2307 125 76 2589 288 1 77 
670 50 1753 265 285 2353 299 - 67 
126 120' 3290 34 154 3604 304 5 56 
366 65 2197 80 4 2346 263 - 103 
427 106 2857 129 6 3098 328 - 3€ 
3531 - 303 66 155 524 277 6 83 
317 11 2329 314 50 2704 325' - 41 
68 11 1003 2 - 1016 fl6 2 24€ 
162 21 2617 - - 2638 259 3 104 
16 13 2798 - - 2811 282 3 81 
236 - 2494 - 25 2519 268 6 92 
240 9 2342 338 7 2696 300 -- 66 
185 44 1087 89 237 1457 252 - 114 
500 101 2969 202 2 3274 354 - 12 
631 870 I 50502 366 060 ' 26 422 	38 376 481 360 I o 142 2 50u25 644 
Saom on Valt ion.ra.utatiel 1916. - 
lytettiin koko vuoden suojelus -
junassa. Katso siv. 30-31. 
Katso sivuja 30-31. 
 Katso sivuja  30-31.
Liit 	Eli. 	 21) 
Taulu 
Veturien työ ja 
V et a rikilo m et ritt. 
	
Veturien 	 Yksintti- 	 Silta kaksi jivedolla. 
numerot. 	Renkilö- 	Tavara- Jiirjestely- Palc'clus.  neri veturi. - 	 - 	 - 
ja 	Kaksin- Yliteeuusa. 
junie. 	junia. 	junia. 	työjunia. 	vedossa 	 Henkilö- 	Tavara- .Jttrjestely- 
I 	
tarpeeton. joule. 	joule. 	Joille. 	työjunia. 
Slit-ros 2 079 310 7446525 786 380 231 921 420541 '11 964 677 25-2 959 231 880 I 	139 	-2078 
39') 656 43725 6 927 787 2276 54 371 487 197 87 	 - 
391 1041 36071 1735 5682 4334 48863 493 733 - 
392 2716! 40844! 6117! 577! •2788I 62042! 1573: 1974 - - 
393 2569 41160! 2910! 274' 1640' 45559! 444, 168 - 
394 2316. 43093 4995' 017! 2511! 53532! 996 1325 - 
395 2026' 47962! 4574 153. 2251 56996 871 1065 	- - 
396 '2245 54205' 2374 284 1515 60623 511 1932 - 
397 107, 26175 5380 5973 1.395 39030 38 281' 	- - 
398 4725 54148! 295 4574 3156 66898! 194 1660 	 - - 
399 502SF 31969; 112! 21009 2718 60833! 653. 1440 ! 	 - 
400 260! 44898 - .17-2 622: 45952! - 150 	- - 
401 - 2762! 1310 6303, 
5991 10074' 129 	 - 
402 2841 42966 1869 192: 1569; 49437. 1180! 1277 ! 	 - 	 - 
403 2784 59257f 2301. 178, 1025' 65545' 906' 1816 - 
404 518 49944 - - 	I 484 50016 75 409 - - 
405 70 526 439 10474, .1302 12811 -- -- 	 - - 
406 - 46 191 - 1 32')' 263 47 774 - -  184 ' 	 - - 
407 9265 38896 3416 3847 454 55878, 922 ' - 62 	 - 
408 10524 38035, 4236 1 602 F 389 54 576! 918 - 409 2833 54683 1041 1085: 2692 62334! 847 4152, 	-- 
410 3911 63241 2270 1587 4067 75076' 1264 5972 	 - 
411 2544 39360 229 56! 2313 44502 1355 4922 - 	- 
412 2600 49735 947 3264 3911 60457 1385 5354 	 -- 	 -- 
413 4493 67255 589 282: 3531 76150! 1700' 7282 - 
414 1756 67045 1010 886 1218 71915! iis!  6185 
415 3255! 56455 826 4742 1839 67117! 13961 3822! 	 -- 	 - 
416 1892! 39525 826 1236' 2743 46222' ' 	1832 	 -- - 
417 1910' 57928 847 426' 1254 62365! 308 2165, 	 - 
418 	I 1032! 54902 206 56-I 2118 58822! 77' 2078 - - 
419 717 5619G 908 1900 2379 62100' 97 6049, 	- 	- 
420 3004' 53216: 1349 290! 2563 60422 355 3597 	 - I 	 - 
421 31, 26422, 180 1140' 385 28458 - 1 237 ! 
422 3494' 59860. '553 162: 3123 67192 1640 5187 -- 	 - 
423 2570 ! 46773! 682 3004' 2075! 55104 -284 2111 424 2648! 52032, 430 396, 4110 59616 1281 4404 - 	 - 
425 3113! 50192! 1204 389 lS83 56731! 1164 1436 - 
426 , 1580! 49636 ! 762 1784 1838 55600 116 2565 F 
427 	, 802! 37724 7783 3116 2806 52233 287 143 - 
428 221, 37 424, 8662 2072 2 107 50486 59 197 - 	 - 
429 33204 5444 600 1670: 41412' 179; 350 
430 3477! 54982! 3074 412 ! 2588! 64533 146, 4803 F 
431 	 ' 492' 28157. 5804' 33tt 1958 36741 81 121 - 
432 44533, 15247 3145 1621 1079! 65625 114, 232 -- 	 - 
433 1246 39 783! 800 '295' 2320 F 44540 593; ' 	591 -- 
434 	I 1994! 55354, 167! 14941 1254: 60263! 204, 774 -- 	 - 
Siirros 2225940! 9444683 885 206! 1329 192! 511 61214 396 633! 2800 	326043 	226' 	2078 





käyttö vuonna 1916. Jatkoa). 
V etu r)eu ku Ij ettflrn jOn vunn nu uke1ien knikem a Pliivä 
matka tuhansin kilometrein. 
Tuntia 
VaUnUn- Pa)velus- Muistixtuksia. 
Henkilö- 	Tavara- 	Järjestely-,. 
vaihdossa. ) 	Yhteensä. - 
muissa .)u Inssa. 	iiissa. 	tyojunissal 
631 870 50 502 366 060 26 422 38 376 481 360 99 142 2 500 25 644 
441 14 2195 993 27 2 8:14 328 - 38 
396 42 2301 45 224 2612 314 - 52 
395 97 2708 220 9 3034 358 - 8 
472 114 2308 131 20i 2573 279 - 87 
$34 $7 9347 193 8 2635 331 - 35 
1187 95 2719, 163! 3 2980 354 12 
258 1141 3103 90' 3 3310 325 - 41 
207 3 1 509 194 236 1 942 25 - 141 
122 173 3331 21 142' 3720 304 3 59 
1 020 137 1 961 4 853 2955 334 1 30 
299 Ii 2513 - - 2519 269 - 97 
3072 - 190 53 237 486 226 3 137 
368 112 9424 71 18 9625 281 - 85 
290 119 3334 89 8 3550 357 - .9 
151 10 $48 
- 
9853 278 5 83 
896 2 25 17 264 308 241 2 123 
200 2608 - 23 2631 272 1 93 
593 204 2218 117 201 2740 305 -- 61 
493 241 2133 157 95 2626 292 1 73 
311 132 811 42; 22; 3007 298 - 68 
3811 192 3374 111' 61 3738 360 - 6 
159 114' 2047 10! - 2171 213 --- 151 
240 121 2526 40 144 2831 286 80 
187 220! 3635; 15 -- 3371) 346 -- 3! 
19 
101 77 3699 32 6 3814 286 77 
315 122 3 122 25 219 3488 309 2: 55 
190 90 2179 26 51 2346 233 133 
172 13 3260. 23 16 3389 290 1. 75 
196 53 3017 4 18 3092 273 1 92 
186 31; 91)64 28 63' 3086 266 1, 99 
243 108 2 857 32 10 3007 27S - ,  88 
139 12 1502 8 54 1576 137 - 229 
188 155 3254 29 -- 3438 302 ---- (14 
223 119 2482 23 108 2732 281 3 82 
211 111 2852 96 -. 2989 281 - 85 
172 110 2835 40! 6: 9991 268 - 98 
170 83 9746 19 70 2898 275, - 91 
224 22 9156 301 118 2597 298 - 68 
925 9 2142 335 81 2567 303 - 63 
228 22 1996 921 13! 2252 245 - 121 
263 150 732 194 11' 3023 972 ' 1 93 
291 21 1 626 202 11 1920 226 140 
096 1422 
893 143 62 2520 326 40 
52 54 2558, 31 3 2646 264 - 102 
72 82 3446: 8 61) 3596 2891  - 77 
651 404 55 773 177 900 30243 41 951 605 870 1112 020! 2528129 204 
- Suomen Voltion.rautatiet 1916. - 
Katso.sivuja 30-31. 
 Katso sivuja  30-31. 
14396 633 '280082 326(143 
41 828 71 34i) 
62 709 1 698 1; 020 
59343 3815 691 
83920 2918 1188 
68 762 4 360 497 
58332' 42181 263 
46862 360 161 
37 990 2375 204 
52080 3614 810 
56192 223 
71 5i6 1 749 656 
37 861 812 812 
54jo,  1880 501 
74461' 2086, 569 
73 952 1 331 2257 
55 394 4979 36:3 
38 8601 -226 1 401 
91 061 I 603 1 509 
79704 3302 305 
48077 8, - 
51498 -26 
48496, 26 
63 6441 329 1 892 
((5420 807 5983 
63101 1627 6973 
61 121 508' 1 826 
57 783 389 100 
44719 884 62 
46 128 685 121 
48853 496: 80 
48790' 1279 161 
61 6341 506 164 
(37 37o 1 213 6835 
74085, 1151 7724 
56794. 97 1486 
226 	2078 
- ' 	62. 
- 	02 
- ' 	106 
- 113 
- ' 	113 
-- '2191 50747 397 
308 1312 81040 3091 
139 (3929 75 5891 3771 
330 1 006 58250 5 222 
82 85 59 980 5078 
156 1(361 70 144 1 759 
-- 206 35294: 137 
252 1536: 68453 4171 
- 130 80732 3155 
302 37 293 365 
	
1982 	- 	- 
413 - 
142 	- 	- 




362  ' 2 089 
24 1418 
10072 8877 








































Veturien työ ja 
V etu rikilo iii strut. 
V,t ii'i -ii 	 Niitä kaksinvedolla. 
Henkilö- 	Tavara- lärjestaly- Paivslus-  non vetu. 	 . 	- 	___________ 	- 	________ 
- 	 ja 	p  Kukain- Ybteensa. jun10. 	janla. 	 tydjilitia. 	veilossa 	 Helild- 	Tavara- .Järjets1y- Pa1e1us- 
tarposton. jUli10. 	jUni11. 	jUtilil. 	työjunia. 
4iirros 2225940 	9444 683 885 206 
435 778 38 129 470 
.136 4 463 56 894 - 
437 10032 I .23 196 1 166 
(:18 67995 1 133-28' 37 
(:19 23714: '23879I 1489 
22380 23 4441 785 
4(1 1063 37 132 3898 
(42 17286, 13882 369 
(13 14275 35210 1 332 
(-(4 56039 - 130 
-145 3656] 30481 
((6 12004 -23318 - 
(47 42903 
148 60243 11 718 78 
149 35499 36 697 228 
ISO 18529 33757 1466 
451 17476 20068 
452 59 178 29 8821 94 
(53 72354 5754: 
1.54 45494' - 151 
455 4867 -2 71 112 
456 46103 68 185 
457 3210, 55903 820 
(58 2915, 57527, 107O 
459 3157' 54806: 16o6 
46 3 187 51 882 755 
461 ' 	11 859' 37 (361 4 61:1 
462 9140 27 990 2818 
11:3 8 779 31 990. 3 089 I 
164 14 650 21) 168 ., 	3 244 
465 9373' 13512 3158 
466 13219 39138 3117 
467 2263 59917' 674 
468 2600. 66 577' 337 
(69 3012 50736 208 
470 2195 45440 921 
471 69968 9403 39 
472 . 	61 23u 7 193 98 
473 44256 11 965 702 
(74 39235 19506 304 
175 , 	58916 9333, 78 
(76 , 	34341 6091 138 
177 39973 25 476, 1214 












































































55 773 477 900 
29 	2451- 
171 	2742 
434 	1 405 






1094 	 - 
978 	1 652 
302! 	1228 








1 020 3 
965 3 
101 3 175 
153 3 098 






224 1 889 
300 2 192 





1 686 531 
1613 648 1 478' 1058 



































Lute III.  
N:o 4. 
käyttö vuonna 1916. (Jiitkoa). 
Veturieti kuljettamien vaununakselien  kulkema 
matka tubarisin kilometrein. 	
Pkiv5a 





	Tavara- Jet'jestely- Palvelus- 	
Muistutuksia. 
junissa. 	junissa. 	•• 	
ja 	Ylitensu 
työunissa. 
I . a 
41954 605870 112020 2528 1 29204 
11 '2 518 261 21 103 
2913 227] 54- SS 
402 2278 298 2 66 
6 2618 286' 25 55 
365 2444 328 - 38 
1381 2212 269' 1 96 
42. 2203 262' - ' 104 
- 1 277 184 1 1 181 
- 2369 319 9 38 
- 	 ' 1 099 3321 - 
84 2714 267 71 92 
9] 1539 157 2 1 -207 
9! 1773 182 16, 168 
2323 262 25', 79 
-- " 2938 271, 1. 94 
1. 2383 327 181 21 
- 1 481 134. - 232 
- 3031 3041 4] 58 
11 2373 260 27. 79 
34 993 320 - .  46 
19' 1 045 322! - 44 
5 979 301 . 65 
84 3388 304' 1 61 
23', 3334 289. - 77 
3072 306 - 60 
155 3223 305 - 61' 
153 2658 321 - 45 
190 1983 254 - 111 
20 2130 280 1 85 
4ö 2085 271 
112 2329 258 - I 108 
162 2819 322' II 43 
- 3241 313 - : 53 
- 3637 352! 14 
6, 3052 •2621  i 103 
- I 2658 2551 21 100 
9 2531 267] 29 71J 
12] 2231 237, I 121 
- 2274 306 41 s 
- 254-1 2721 
5 2 152 240 26' 10€ 
1 441 209' 5I 
2909 262' 9! 9 
- '  2998 2291 151 121 
I 1477 278] 8] 8t 
Katso sivuja 30-31. 
Katso sivuja 30-31. 
662 543 
	92646' 543 024 I 	31 794 	44075 1 711 5391124 3451 2 829133 01  
Suo'm-e'n Vall ionravlaiiet 1916. - 
Lute III. 	 24 
Taulu  
Veturien työ ja 
Vet 	riki]umerj. 
Veturion 	 - - 
I 	
Yksuiäi - 
numerot. 	Henkilö- I  Tavara- Jrjeteiy- l'advelu8. nen vutiiri. 	
Siith kakinvedolla.  
ju lie. 	iullia. 	junia. 	ja 	Kukii,- V I,teensä. 
tybunia. 	velossa 	 Henki1- 
tarpeeton, iunia. 
Tavara- JMrjestely-, Palvulus
-jo lia. 	u,lia. 	työj ,nia. 
Slirros 	3498 140 10 638 138 929 2911 I 383 424 
480 65628 861 - 271 
481 34429 903 134 22 
482 46 388 1 035 - - 
483 22241 645 106 
484 52973 11245 277 - 
485 33961 129 ! 
486 80015 °576 308 
487 51 630 68 124 174 
488 42078 - 349 463 
489 34189 - 64 187 
I;] 9 697 17 068 (390 360 061) 382 426 	226 
9% 66 853 1 7u9 84 	 - 
148 35 636 322 I - -- 
35 47 458 1 070 - 
170 33 162 290 - 
1251 j 68746 4668 334 	 - 
48 34326 129 - 	 - 
537 92 436 2229 - 	 - 
1870 53866 - - 
1771 44661 - - 	 - 
1265 35705 
- 	 - 
1967 56590 - 
1902 56506 26 - 
991 i 27 113 29 
- 	J 	 - 1 251 I 94 670 3768 335 	 - 
1126 71 474 7543 3446 	 - 
490 54436 	 - 8 179 
491 54038 186 46 334 
492 	I 25881 	 - 75 166 
493 62 994 	30 277 148 - 
494 36980 	32 588 756 24 
2 534 
495 74102 1614 763 76479 13221 - - - 496 75808 2810 - 1316 530 80464 273' - - - 497 78700 3504 






126 518 8593 4571' - -- 	 - 
156 704j 560 81264 2990 - - 
500 95459 1504 1 50 - 1168 98181 3526 171 501 65067 19854 344 702 1635 $7602 18133 232 - 502 71347, 308i 272 289 558 72774 1918 - I 	 - 503 92320 5126 - 480 97926 504 82148 905 156 - 
, 303 835141 - 138 
	
I 	 - 195 - - 
505 97312 9003 406 158 988 100867 2531 62 	-- -- 506 84107 998 119 138 3u 85392 1640 62 - 507 116005 18492 - 	I - 557 135034 2320 508 95770; 20131 - 12 403 1163113 335, - 	 - - 509 69359; 4736 - 3530; 277 77902 71; - 	 - 	 -- 
510 48081 11231 494 989 1162 54819 313' 232 	 - 511 23363 27054 388' 769J 3035 54811 7917, 2584 - 	-- 512 42468 9174 13Oo 733 815 3449u 581 272 	- - 513 33341' 16927' 308 1376. 1348 53500 408 235 - 514 116666 10839 270,' - 1059 128834 7645 - - 
515 46807 7839 738 ' 1U78 1710 58172 1276' 154 - 	 - 516 45158 433; 64 - 26(3 150411 161 - - - 517 37885 1098 - 64 39385 7741 - 518 84351 1511 - '  287 1292 87441, 52021 71 - 
- 
519 58619 12086 33(3 j 40 1078 72159 6977 I 70 40 
520 493151 14322 96 146 208 64067 1 7363 169 521 5822$ 12720 444 18' 471 71911 5104 109 	 - 	 - 522 43343j 7051 - 80 [16 44334 145 ---- 	 - 	I 	 - 523 ' 	74921 11750 178, 510 82359 6553' 524 39777 1064, 33 78, 461 41433, 290, 
- 	 - 
- 
Sjjrros  6969820 10937 754' 938 058 1 396 747 ' 659 945 20 204 324 474 (162 391 243 	226 	2574 
'1l I Il// inn F(tU lai icI 291(3. - 
2 	 Lut.! 111. 
N:o 4. 
käytth vuonna 1916. Ja.tkoa) 
\Teturien kuljettamieu vaununakselien kulkenia 
PkivWs matka tuhansia kimometrein. 
Tuntia 	 j 	 I 	 -  a- - a 
vannun- . - 	 g 	. 	.. 	- 	Miiistui u ksia. 
	
Henkilö- Tavara. ,rarjestely- Palvelua. 	 . 
vaihdossa. junissa. 	muissa. 	junissa. 	- . 	. 	Yhteensn. I tyojunissa. 
662 543 92646 543024 31 794 44075 711 539 124 
- 2423 25 - 1 2449 
42 1 394 56 - - 1 450 
16 1 850 56 - - 1 906 
12 1 320 37 - 6 1 363 
16 1678 695 11 - 2384 
64 1362 9 - 1371 
104 .2920! 156 15 - I 3091 
4 1 020 2 4 5 1 031 
480 821 - 15 15 851 
1 653 - 3 7 663 
9 1 099 -- 1 6 1106 
9 1093 9 1 7H 1110 
19 473 - 3 7 483 
43 1821 1702 3 - 3526 
111 1 166 1 605 27 - 2 798 
4 2272 79 - - 2351 
314 1684 111 42 1837 
368 1 757 152 1 1 910 
19 2330 456 5 - 2791 
301 1 755 90 7 - 1 852 
-- 894 78 - 297-1 
124 22221 932 10 33 3217 
362 1596 11 8 4 1619 
474 2 139 205 - I - 2 344 
194 1 865 37 1 - 1 903 
211 2146 87 2 - 2235 
73 1869' 44 6 - 1919 
22 3421 942 - 4363 
19 2828, 1156 - 1 3985 
401 1 584 189 - . 	.117 1 890 
323 1 479 181 13 14 1 67 
127 827 1152 19j 31 2029 
114 1 263 417 35 6 1 723 
145 1 007 714 7 - 1 728 
-29 3517 326 10 - 4053 
40 1 404 336 19 10 1 769 
16 1824 30 - 1854 
50 1 542. 67 - - 1 601) 
23 3 046. 67 - - 3 113 
324 2395 716 - 1 3 112 
125 1 958 861 - - 2 819 
186 2480, 712 9 - 3201 
62 1 745 37 - ' 1 78 
140 2919 102 2 - 3323 
18 1603 51 1 , - 1 055 
2829 !33 018 
 10 168 
5 95 Katso sivuja. 30-31. 
10 	28 	, 
9 	112 	s 	» 	a 
255 	5 




320 - 	46 
149 - 217 
-247 	2 117 
239 	5 122 
166 	1 199 
257 	4 105 
2-13 	7 	116 
-203 	4! 159 
248 -- 	11$ 
227 	2 137 
259 - , 107 
236 - 130 
991 	2 	73 
234 132 
298 - 	68 
221! - 	145 
317' - 	49 
273' 	2 	91 
248! 	16 	102 
1 	58 
196 	-2 	168 
288' 	1 	77 
306 	1 	59 
298! 	6 	62 
301 	65 Katso sivuja 30-31 
12 	34 	* 	a 	a 
279' 	4 	83 	a 	a 
208 	27 	71 
100 	2 	64 
270' 	3 	93 
291! 	5 	70 
118 	8 	40 Katso sivuja 30-31 
270! 	14 	82 
190' 	7 	6.9 Katso sivuja 30-31 
668074 175112 558234! 32033 	44389 809768I136220 3014!87 




Veturien työ ja 
Veto rikilonietriti. 
Veturieu 	 Yksinui- 	 Sillä kaksinvsdolla. 
Palvelus- men veturii 
fl.erlKhlu- 
jomo. 




- - 	 - 	 - - 
ja Kaksin- 	Yhteensä. 
työjunia. 	vedossa Henkilö- I  







$iirros 1) 269 820 10937 754 938 058 1 398 747 659 945 20204 324 474 662 391 243 	226 	2 574 
49061 872 - 230 335 43498! 387 -- - 
326 1018461 2328 94 - 702 104970 1394 - 	 - 
327 94227 2070 - - 896 97 193 1298 208 -- 	- 
95018] 121 - 409 316 95864 4249 - 	 - 
320 99915 1 620 - 136 351 1020221 1349 40 	 - 	 - 
- - - - - - - - 	 - 	 - 
335 - - - - 310 310 - 	 - 	 -. 
- - - - - - - - 	 - 
337 - - - -_ - - - 	 - 
- -- - - - - - I - 	 - 	 - 
- - - - 
ii ii 
.149 —I - - - __. - .- 	- 	 - 
343 - I - - - -- - . - .- -- - 
:144 - - - - - - - - 	 --- 	- 
.45 92892 379 24 - 11 93416 3461 - 	 - 
71 959 8125 232 226 695 81 2.i7 5 727 - 	 - 	 - 
5-17 06565 17821! 121] - 487 84994 4175 121 -- - 
54-8 90853 450] 	24 - 473 91 800] 4051 121 	 - 	 - 
319 97026 766 24 - 203 98 019 3 906 - 	 - 
350 82666 4006 	 - - 395 870671 5083 -- 	- 	 - 
351 86927 702! 	-- - 129 87758] 4292i -- - 	 - 
359 94071 283 71 -- 133 9455 3230]  - 	 - 	 - 
353 99873 4649 	 - - 824 105 340i 1195 232 	 - 	 - 
354 95764 4397 - 121 1484 101766] 9Ø4 - 	 - 
355 80140 945 	 - - 1022 2107 3452 - 	 - 	 - 
350 96435 175 	 - -- 175 96785] 5457 - 	 - 	 - 
357 100 675 - - - 453 101 128] 4 983 - 	 - 	 - 
358 101 394 116 	 - - 3u8 101 818 6360 - 	 - 
:159 96810 84 	 - - 192 97086 3632 - 	 - I 	 - 
301) 100679. -263 	 - 71 101013: 2692 - 	 - 	 - 
SOi 103 118 500 - - 29 103 647 °659 - 	 - 	 - 
362 84468 550 	 - - 577 85595 2319 - 	 - 	 - 
T63 78663 303 	 - - 124 79090 1803 - 	 - 
364 89988 6618 120 412 97138 1379, 533 	 - 	 - 
365 68705 2221 	 - 489 71415 1916 62 	 - 	 - 
306 69152 5396 24 -- 264 74836 2613 - 	 -- - 
:67 25936 23129 	40 178 807 50090 3521 - 	 - 
368 11711. 9002 	 - -- 819 51532 1933 - 	 - 
360 51570 1602 - 1161 125 53413 2713 - 	 -- 
Srro 77' 	¶127 II 	il7  247! 	38 838 	1 400 163 673 715 22 820 890 567 861 392 50u 	'226 	2574 
- .  ion "im lai/in öra u/ui ieI J3 Iii 
27 	 Lute Ill.  
N:o 4. 




Veturien kuljettaniien vaununakselien kulkenia 
matka tub ailsin Isilometruju.  
	
Henkilö- 	Tavara- 	Jkrestely- Palvelua- 






668074 175112 558234 32033 	44389 F 809768 136 22OF  301437428 
29 1 727 45 - i 1 772 30(1 7 53 Katso sivuja 30-31. 
128 2812 173 3 	 - 2988 283 1 82 
146 2410 67 - 	 - 2477 255' 111 
- 3573 6 - 	 - 3579 272 19, 75 
115 -2781 60 - 2 2843 268 1 97 
5502 - - - 	 - - 313' - 531 
7210 - - 	 - , - 318 48 
7977 - ! - - 	 - - 344 - '22 
5893 F - 	 -- - 273 93 7 192 -  - - I - - - 30(1, 57 
6999 - - - 	 - - 311 - 55 
6511 - - - 	 - - 282 -- 84 
7861 --- 	 ' - - 	 - - 336 - 30 F 
7744 - - - 	 - '  329 3 F 
7369 - - - 	 - - 324 42 
7 613 - - - 	 - - 326 --- 40 
7 066 - - ' - 	 - - 306 - 60 
7 383 - - - 	 - 320, 1 45 
6711 - - -- - '290 - 7(3 
5731 - - 	 - - 239 - (27 
12 -4048 22 .- 4070 302, 4 00 
14 3369 446 7 	 - 3822 269 11 86 
32 2 905 1 275 7 -- 4 187 315 i 48 
27 3898 95 - 3923 302 3 61 
25 4316 51 - 	 -- 	 , 4367 319 4 43 
32 3650 220' -- 3871) '275 14 77 
12 3811 46 - 	 - 3857 '292' 3 71 
10 3770 17 2 -- I 	3789 285 18 (13 
168 3569 311 - 3873 273, 1 92 F 
184 3823, 64 - 	 - 4087 265 3 98 
- 3255 57 - 	 - 3312 '245 25 96 
5 4014 9 - 	 - 4o23 286 23 57 F 
- 4 101 - -- 4 101 293 17 56 
- 4025 6 - , 	 - 4031 999 21 46 F 
- 3846 '2 - ' 	 - 3848 281 21 64 
- 4163 23' - 4186 299 30 37 
- 4087 23 - 	 - 4 112 298 21, 47 011ut toimessa '/1:stä. 
9 3 446 37 - 	 - -- 3483 251 17, 49 '  19/2 
3256 14 - 39Th '229 15 64 
159 4092 393 4491 242 11 38 
- 3047 113F - 	 -- 3160 252 '2 24 
22 3585 383 - 	 - 3968 230 - 32. 14/:. 
13 1 (175 1 744 1 	 - 2820 215 1 11 19/ 
12 1737 735 - 	 - 2472 101, -- '25 
8 2211 135 - 2 -23l 178' 7 lSj 15/ 
773998 275507 	564938 	32059 	44393 	91(3897I14S910 3316F10075 
- mSuomn Valti:onrauto(iet  191(1. - 
Jiit. III. 	 2k 
Taulu 
Veturien työ ja 
VetI(rikjlol(letrjä. 
Yksjn((i- Sjjt 	kaksjiivedolla 
,eiot. FioiikilO- Tavara- Jjirjetely_ Palvelua- nan veturi. 






Tavara- J14rjestely- Palveliis - 
I 
tarpeeton. julia. Jul3a. julia. t3öjuuia 
11ri'os 8770 927 '11 037 247 938 838 1 400 163 673 715 29 820 890 367 801 392 560 226 2574 
50901 366, — -- 121 51388 1983 -- - - 
371 431301 1911 42 2u9 13502 2048' - -__ — 
39669 945 - - 54 .19968 2802 -- - 
573 37594 116 - — — 	i 37710 1579' - 
57-I 33417 691 - — l4653 3599' - -- — 
5975638 11 038 786 938 880 1 400 163 ' 674 046 23 028 113. 579 932 392 560 226 	2574 
B. Karungin 
- I 54, 1 541 — 	 54 
121 -- 4321 — 5501 108 1000 — 541 




—. -- -- -- — — 
-- 1 107 270i 81 1458 — — — 
InS 105 — -136 i35 1084 — 27 
11 54 59-I — IOS — 756 -- — --- — 
341 243 —, 541 27 37 -- — — 
— 108 ---- — — 1(1(8 — -- — 
994 541 891 — 27: -- 972 — — — 27 
:3)5 27 27 -- 216 -- 279 - — - 
245 --- - — 218 --- 218 - — 
54 -- — 54 — — 
81 162 — 54 27 32-1 — — — — 
170 — — I — I 54 I  - -- — I — 
5) 1 	(55 7- - ;1 
C. Koiviston 
- )77 ) 7 -- I 	- 
(JU -- - - 641 
— - — 216 18' 9341 — -_ 
(7 — — — 146 - i -lU — — — - 
05 — 146 - 140 — — - 
195 — — — -- 34 54 - -- 
175 - -- 3332 36 3368 — — — - 
191 — — — 270 18 1 288 — — — - 
192 — — I — 2280p 480 2760 — — — 
94 36 146 — 182 1 — — — 
I 95  - — — 20 - 2)) — — — 
927 — — - 	' — 73 73 — ---- — — 
937 
I 
36, -- — --- 36' — — — — 
1 821 — I I 521 — --- -- — 239 	' 1 022 — - - — — 1 022 — — 
3j('r 30(5 (1787 091 IO078 731 
























3] 	— 	230 	3161 	-H 
(im en. lait WL rö U ta tiet 1016. 
29 
	 Lute itt. 
N:o 4. 
kaytto vuonna 1916. (Jatkoa). 
V eturian k nijetta mie ii van nu nak se Lie a k 	1k enin Pthvn 
matka tuhansia kulomrt-reiri. 
Tuntia - -. 





- 	. 	 ja 	YhteensLi. 
iunisa. 	junissa.,.. a työjuTilasa. 
773 998 275 507 564 938 	32059 	44 393 916 897 148 910 3 318F40 075 
3 2 136 19 	 - 	 - -  2 155 171 2] 	14 011ut toiniessa 20/6 :sta. 
8 1 872 8 	 - 	 - 1 880 145 - 	20 20/7 
5 1732 16 	 - I 	 - 1748 137 16 a 
- 1 658 8 	 - 	 - 1 666 129 -. 	9 » 10/s 
- 1 364 44 - -- 1 408 11(.) 8] 	5 • 31/ 














7 	27 —] 	- 
-- 17 25 — 	— 
— II 	1 - 
— 47 --- 	 — 
1 	13 
- — 20 —] 	 -:-- 	 — 
— 2 -H—-- 
- — 	29 - 
— 15 	17 - 	 — 	 — 


















Veturien työ ja 
Veturi kl] om etri, 
Veturiet, 	 Yknj- 	 Siitä kaksinvedolla. 
lLekjllj- 	Tavara- Järjestely- Palvelua. ne,, veturi. 
a 	Kaksin- Yl,teens. 
)unia. 	joulu. 	JUUTU• 	
tytOunia. 	vedossa 	 Henkilö- 	Tavara- Järjestely- Palvelua - 
I 	 tarpeeton. jilnia. 	junla. 	Junia. 	ivounia. 
Siirros 	3018 182 6787 691 10678 73 - - - 
293 36 - - - .- 39 - - - 
297 	182 - - - - 182 - - - - 
322 3139 - - 3139 -- - - 
123 	 876 - - - 876 -. - - 
321 1 508 - .- - 8. 1 592 - - - - 
326 	 8 760 -- - - - 8 760 - - - 
329 474 - - - - 474 - - 
330 	 36 - - - 36 - - - - -, - - 
- 146 146 - - - 
:131; 	 - - - 40 - 40 - - - - - 
1 420 - - - 66 1 486 -- - - -- 
379 	292 - - - 18 - - - - 
351) 	 - - 
- 360 18 378 1 - - - - 
399 	 - - -- 670 18 688 - - 
394 	 - -- 780 46 826 - - - - 
.179 	1262 - - - -- 1262 - - - 
.179 1 384 - - - 1 3841 - - - - 
.151 	2222 - - 2222 - -- - 
1 734 - - - - 1 734. - _- - 
1 310 - - - - 1 310 73 - - - 
sS 	946 - - - - 946 - - - - 
31); 2184 - - - - 2184 - - - - 
317 	24(14 - - - 182 2 586 - - 
522 2621 - - -- - 26'21! - - - - 
524 	2110 - - -- I 	2110! - - - 
525 2548 - 
- - I 2548 - - - - 
Yhtevnsii. 	40406 	182 	 - 	8837 	1 269 	50 554 	146 	 - 	 - 
D. Rauman 
94 	 4 I 	—I 	 - 	—I 	—I 
E. 	Raahen 
lIS 	 Si 	 -- 	 311 	 - 









70 	 - 
464 	27 
48 7 
12 	 -- 
















	 Lute 111. 
N:o 4. 
kayttö vuonna 1916. iJatkoa';. 
Vatanen kuljet.tarnion vaununakaclien kulkenut 
matka tuhansia kilonmetrein. 	
Päivl.it 
Tuntia 	 - 	 -- - 
vaunun- 	
I 
vaihdossa 11emikj- 	Tavara- Jarjestely- Palvelua- 
	 2. 	
31 	tutnsia. 
jnimiasa. 	junissa. 	junissa. 	
- ja 	Yhteensa. 
tyouimtSsa. .1 
a 
3 	 - 236 :110 -- - 	 - 
- 	 -- 1 -- 
-I 	 - - 4 - 
88 
-- 1 	- - 	 - 21 - - 	 -- 
- 	 - 
 - - 35 - — I 	- 
203 
- - 
—I - 8 - 
- 	 - 15 1 15 --- - 	 - 
— 12 12 - - 	 - 
- 	 - 33 - - 	 - 
- 	 - - I 35 - - 
- 	 - - 24 - - 	 - 
- 	 - - 53 - 	 - 
- 	 - - 58 - —I-- 
- 67 — I - 	- 
- 
-, — 1 - 	 - 
— —I 6-4 --I -. - 
3 	 - I 	276 	12571  
Suo -man  Valtionrautatiet 1916- - 
Lute III. 	 3 
Taulu  
Supistelma varikoittain veturien työstä ja käyttämisestä Suomen 
Veturikilow 	.trie. 
- - 




. t! ll:YIIbeeIsi il. 1:r  ffW 
1-Lelsinki 	.............. 18 1 524 303 22 205 1157 1083 7 7231 1 556 471 63 9891 518 - - 
Fredriksberg 	.......... 66 4674B2 861160193832 183633107462 1813519 6063' 6100 174 - 
1iihimäkj 	.............. 40 252 583 669 914 35863 181 835 127 455 1 267 650 49 980 17 152 - 234 
Viipuri (paaradan,....... 84 1 641 2531  2 268 604 208 412 70212 89883 4278364 172 923, 72923 40 
Viipuri (Karjalati redan) 35 689335' 830939 95271 80682 217731 1 718000 28246 3589 674 
Pietari 	................ 46 5]7657 172472 34860 612881 9368 795645 105981 1058 - - 
Karis 	.................. 14 2261741 1591801165579 23042' 9151 583126 75251 962 - - 
Turku.................. 22 5923941 373579 7187 19839 17119' 010I18 17441 5925 - - 
Toijala 	................ 9 25617 270661, 3145 66353 167031 382479 2210 9700 - 
Tampere 	.............. 52 1170515 1 126 692 25 422 99501 63977 2486 107 24972 51 774 52 -- 
Seinäjoki 	.............. 27 314742 1047 8561 15754 801841 55010 15135461116404114624 - 
Nikolainkaupunki  3 4676 18 670 733i 985 1 286 26 350 1 098 5452 - 
u1u 	................... 34 786177 9500131 9119 194146 34223 19736781 44185 10986 - 1154 
Kouvola................. 33 174 058 1 011 059 57 726, 85 802 75b78 1 403 723 27 953 75 943 - 226 
Mikkeli 	................ 12 202320 308921. 8956 80320 11063 6115801 1677 2990 - 106 
Kuopio 	................. 17 324322 545976 13537 ' 76083 ' 10007 969925, 688 1 738 - - 
Sortavaja 	.............. 11 7 769 306 60303 72601 14 034 461 300 1451 7 828 - 302 
.Jvväskvlit .............. I 6 95373, 98929' 2021 34 170, 4978, 235 4741 2675 3298 - 
,kki vt ni 	:-1 ii 1 	ni,  113 423 kk 	1 411 79 (729: 23 087 OSSISSO 078392 560 1 	2261 2 736 





Valtionrautateillä ja muilla maassa olevilla radoilla vuonna 1916. 
9i:EllJjll 
Veturien kuijettarnion vaunun,kselin 




-_ 	. iteskimaarin v€'turia kohti 
________ 
_________  
7.1 60312 1 248 46 3 	61 609 4556 	317 	1399 86 510 3423 	253' 	l8 78 
130925 9587 48852 
7777 
6340 	72556 18285 	991 	5867 47315 10991 	277 	2 89 
72363 7231 41154 1011 5652 	55048 10469 	199 	3812 49782 1376 	262 	5 95 
101111 65458 127163 8140 2536 203297 25789 	303 	4421 62970 2420 	307k 53 
30853 14959 44584 2951 33221 	65816 10019 	11 	2789 57901 1880 	2861 80 
153703 20610 9846 1080 23191 	33855 12793 	264 	3932 50710 736 	278 	6 85 
13170 4045 6574 5169 565 	16353 4385 	72: 	787 51059 11681 	313' 
24718 14349 20517 186 380 	35432 6006 	215 	1862 57150 1611 	273' 	10 85 
14721 798 16775 154 2304 	20031 2797 	71' 	543 58854 2226. 	311 	8 60 
58277 35980 61007 712 2651 	100350 14056 	262 	466 59017 1930 	270 	5 89 
20121 9245 47610 437 2083 	59375 6959 	168 	2821 63309 2199 	258' 	6 104 
9006 118 807 25 5 	955 775: 	75 	125 38803 318 	258 	25 42 
42573 22976 42165 177 68231 	72141 92261 	803 	2320 70571 2122 	271 1 	24 68 
53342 4992 48738 2134 2066 	57930 07881 	34 	2159 58701 1755 	297 	1 65, 
10620 4834 12748 63 2583 	20228 3734 	88 	527 59815 1686 	311 	7 44 
16 140 7338 21079 127 2196 	30740 4734 	268 	1250 66549 18081 	278 	16 74 
17397 137 10733 1825 2092 	14787 3655 	541 	408 57752 1344 	3321 	5 37 
7 696 2 284 3 589 45 800 	6 718 1 576 	25 	475 52072 1 120 	263 	4 79 
776 8071  285 253 565 1891 	32 059 44 720 927 221 149 602 	3 328 	401391 582171 	1 791 	2821 	6 76 
- Suomen Valtionra'atatiet 1916. - 	 I'L 5 
Lute Ill. 	 34 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden  veturien 
I 	 V e t u t- I iX-: I 	- 
- 	 Yksiniil- Rautate1l5. 	
Henkilö- 	Tavara- J5rjestely- Palv:lus- 	> ' 
junia 	junia. 	luoja. 	työjunia. 
Helsingin—Hitmeenlinnan—Pietarin  3956 263; 4380128 378 817 376 265 360 396 9451 809 
159 78$ 	1(11 488 103 986 21 917 3519 450 69-' 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan  580 306 	777 415 2 844 86 200 60 687 1 507 452 
Hangon ............................. 
831 825 1 3u8 062 5934 137 719 57869, 2341 409 Vaasan 	............................. 
Oulun ............................... 866984 1308897 16071 163913 4579t 2401 646  
546464 1197699 76171 171820 45326 203740'' Savon ............................... 
Karjalan 	........................... 623 603 1 003 511 122 917 421 u41 36 5O3 1 907 
299385 	296 134 23413 49819 9856 678607 
100 374' 	62969 1 276 48 649 2467 215 735  
Porin 	............................... 
Jyväskylän 	......................... 
[lelsingin —Turun 	.................. 625 958 	278 848 177 770 70799 46 767 1 200 1-42 
Savonlinnan ........................ 185 403 	237 345 25064 74 152 
Rovaniemen 	........................' 	79182 	24069 





Yhteensä Suomen Valtionrautateillä 	897563S11038786 938880 1400163 
Koiviston rautatiellä .............. 40466 	182 	- 	8 
Karun gin 	* 	 540 	4 455 - 	2 
Kaikkiaan 901664411043 
V altionrautateiden veturit 
Rauman rautatiellä .................-
Raaben 	 56 




260 	133 2> 
104)) 	176 52 
674 646'23 0281!:: 
1 2691 	5055-4 
3781 	82:-;-- 
678 29323 086 905 
- 	94 
- 54; 
U'1H">I 	)>iii>>i>i>i>i/>if>if 	/!IJf) . - 
35 	 Lute Iii.  
N:o 6. 
työstä vuonna 1916, jaettuna eri rautateille.  
fl 	0 	t 	r I 	a. Voturien kuljettainien vaun unaksolien ku ikerna  
matka tuhansia kiornetroin. 
Tuntia ______________ _______ 
Siitä kaksinvedolia. vanun - 
Pal'elus- vaibdossa. 
Henkilö - Tavani- Järjestely- Palvelua- 
Henkilö- Tavara- Järjestely- junissa. junissa iis Yhteensä. 
junia. junia. junia. työ?ia _________ I työjtinissa. 
31)8678 166726 6 234 491226 151402 250559 14280 12011 428252 
3688 678 - 12944 2769 6743 3282 502 13296 
16316 23760 - 69534 16796 47764 131 3082 67773 
41 698 155 456 - 32635 95238 63 188 166 4248 92 840 
140 952, 15874 - 568 41 594 26128 59813 407 5742 92090 
10216 l2OOO - 226 461)41 12989 48411 2206 5325 68931 
29 354 
3l02 
10962 - 910 39404 13 749 49035 4235 3743 70 762 
1502 52 20890 8804 13012 630 1310 25756 
1 092 - -- - 5450 2377 1661 21 1 131 5190 
21911 4380 168 - 6896 14275 11804 6016 1783 33878 
910 1222 - 212 4366 3854 10127 589 2901 17471 
212 
1 603 
- 424 1322 2240 854 - 1070 4164 
- - 1 709 3 648 62 96 1 545 5 351 
379 932 392 560 226 2574 774014 284 269 565 033i 32059 44393' 925 754 
146 - - 2691 978 3 - '276 1257 
- ' 	 - 
- 162 102 6 153, - 51 210 
580078 392560 226 2736 776807 285 253 , 565 189 32059 44720 927221 
- 1uorn n Valtion ru u/ru iu/ 1916. - 
1.ji(. 	III. 	 ;i 
Taulu  
Supistelma Suomen Valtionrautateiden  veturien työstä ja 
V e t a r i k I I o- 
	
- 	 Yksiniti- mkausi. 	
Henkilö- 	Tavara- Järjestely- Palvelus- 
junia. 	junla. 	junia. 	tyojunia. 
l'ammikuu 	........................ 776 249 712 839' 71 252' 152 1381 45 ¶369 1 758 447 













1 900 2941  
1 852 588 
ioukokuu 	.......................... 778578 9273561 S3238 99989 60409 1 949570 
Kesäkuu 	.......................... 795 057 936 150 74048 113 759 60627 1 979 611 
Heinäkuu 	.......................... 785269 958878 81646 113227' 66114 2005134 
Liokuu 	............................ 758 7811 1 030686 77 544 132 371 63070 2062452 
Syyskuu 	.......................... 731 2451 978 658 74 657 140 480 61 064 1 986 104 
Lokakuu 	.......................... 741 443 901 339 81 021 131 756 67522 1 983 081 
Marraskuu 	........................ 717 6551 887 123 75 674 126 282 56 693 1 	63 4271 
Joulokuu 	.......................... 7737411 920718 73699 105187 54165 1 9275101 
'tuensi 8975 638 11 138 7öi 	938 850' 1 400 163 ' 67-1 136 23 028 113'  
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionraulateiden velurien työstä ja käyttämisestä 
Veturikilo - 
Yksinäi - 
Henkilö- 	Tavara- 'Järjestely. Palvelua-  uen veturi. 
ja 	Kaksin- YhteeneS. Junia. 	1unia. 	Jausa. 	työjunia. 	vedossa tarpeeton. 
776 357 712 S39 	71 252 152 516 	45969, 1 758 933 
696 584 787 832' 	74118 155 307 	46 726 1 760 5671 
725 923, 963 9051 	88030 	78386' 	46 0521  1 902 290 
695 1671  976 1101 	83953 	52230 	464781 1 853 938 
778578 927815' 	83238 	99989. 	60490' 1950110 
795 275 9362041 	74048 	113907, 	60627, 1980061 
785269 958932 	81646 113227 	66114 2005188 
758808 1030767 	77544 132371 	63070 2062560 
741 397 978 6911 	74657 142 590 	61 453 1 998 791 
751611 	961555 	81021 	136235 	676941 1998116 
727 522 887 5661 	75 674 127 5241 	56936' 1 875 222 
784 209 921 204 	73 699 107 4771 	54 6841 1 941 273 




51 aaliskuu .......................... 
1-luhtikuu .......................... 




$yyskuu 	..........................  
I 'okakuu 	.......................... 
.............. 
.............. 
1 IH 	H 	I 	/ / 	H 	H / H, / 	/  fl / '. 	- 
37 	 Lute III. 
N:o 7. 
käyttämisestä omilla rautateillä eri kuukausina vuonna  1916. 
-i Veturien kuijettarnien vaununakselien  Pan vita n a t r a 	a. kulkerna ni atka tuhausin - .. kalometroan. 
. r 
. 	a 
t Sjitäkaksiuvedolla. I 
_________ 
Henkilo- Tavara- 










jonla jUfilt tely 	työ- jimia. 	jwaia. - F 	? F 	I 
53 3fi2 35202 382 62545 21159 36069 2343 4 136 63707 12527, 356 3266 
34978 47 790 -- 	580 61 449 19 940 40 898, 2664 5351] 68 853 11 954: 258 2910 
48 656 31 654 - 	240 66 694 21 385, 47689] 2 987 1 880 73941 12 651 325 3267 
34612 36514 - 	 - 59020 21 643 49 655 2966 1548 75812 11 779 435 3571 
44774 24360 -- 	226 66413 25851] 47824. 3023 2916 79614 12732 243 o344 
75440 99819 5 -2 	876 63781 27241, 48413 26-22 3577 81853 12469 322 3075 
45 3$'2 23 300 - 60957 26278 49655 2 830 3618 82379 12 718: 292 3379 
36 060 40170 174 	- 67 933 25 4S6 53816 2 646 4170 86 118 12 950 228 3269 
47 586. 34378 ---- 65464 23 980 50462 20-21 4476, 81 539 12 395 215 3227 
40 39 39 698 - 66 21 127 49 197 2620 4676 79 ,20 12 699 2 3 siq 
43342 18326 - 	 - 63494 92823 45592 2507 4584 75506 12102 ] 181 3587 
75392] 31 358 - 	290 63 939 '25 158', 45763] -2230 3461 76812 12433] 218, 3 725 
579 9S2 392 560 220 	25741  774 )14J 284 269 565 033] 32059 44393 925 7541149 602 3 328 40139 
N:o 7a. 
omilla sekä muilla maassa olevilla rautateillä eri kuukausina vuonna  1916. 
in 	0 t r a 	ä. 
Henkilö - 
 junia.  
Siitä kaksinvedolla. 	-- 	- - 
________ - - -- 
Tavara- 	Järjestely-] 	l'uIvlui- 




kuijettarnien vauuunaksolien kulkema 
	
. 	 - matka tuhansin kaloanetrean. 
-- 	- 	 -- 
Tavara- 	Jltr1este1y- 	Palveltis - 
I 	junissa. 	a 	Yhteensä, 
t3-o)unassa. 
53362 35202 	 - 382 62545 21159 36069 2343 4136 63707 
34978 47790. 	 - 560 61452 19940 409J6. 2664 5351 68871 
48056 31 654 	 - 348 66722 21385 47 746. 2987, 1 880 73 998 
34612 36514] 	 - 54 59035 21643 49695 296 1549 75853I 
44774p 243h0 	 - 226 . 66413 23851, 47833 3023 2916 79623 
73.140 29810 5] $76 63790 2724'2 48413, 2622 3577 81834 
45 332 23 300 	 - - 60957 26 276 49 635 2 830 3618 82 379f 
36060 40170 174 - 67933 25487] 53817' 2646 4170 86120 
47 586 34 378I 	 - - 06028 24 267 50464' 2 621 45.35 81 887 
40398 39698 	 - . - 66 974 23578 49202 2620 4837 80 237 
43342 183-26, 	 - - 64127 23044 45601 2507 4619 75771 
75538 31358 --- 90 64831 25381, 45778 2230 3532 76921 
580 078 392 500 	226] 2 7361 776 8071 285 253 563 189 32 059 14 720 927 921 
." unn! e fl Va1tion,'ai,iliipi /1)16. - 
Liitt 	Ill. 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden vaunujen ja vaununakselien omilta ja muilla 
H e n k I I a- 
Kuuksu I 	 Valtaa 	 - 	II luokan 	 -I 
ja virka-  I luokan. 	2- ju 3- 	 II luokan. 	.  a vaunut. 	 akseliset.  4-akseliset.1 	 akseliset. 4-akseliset. 
Lttnmikuu 	.............. 7 600 





loinäkuu 	................ 13100 
l3okuu 	.................. 34600 
Hvyskuu 	................ 10 900 
lokakuu 	................ 14300 
Marraskuu 	.............. 6 300 
loulukuti 	................ 17600 
163000 659 9X 
129500 	60520( 
119000 	70010( 
150 100 	708 70C 
150 800 	730 40( 
171 500 	738 lOC 
172 700 757 800 
181300 715300 
196400 038 000 
167500 707100 
150 600 666 000 
103 200 711 100 
V a u fl U- 
747300 170400 07400 
703300 155900 45000 
768300 143800 07000 
812100 172000 91100 
847000 180400 150900 
895 900 210000 207100 
939800 	1976001 190000 
978000 	224 300 	147 (100 
978200 	240700 	110300 
863400 	195700 	1301(X) 
S22200 	172400 	124700 













Yhteonsit 174 500 
	
774 200 1 918 200 8337 700 102731001 2266900 1451300 
V a tt tt tt n a k s e 1 i - 
awmikuu 	.............. 25 600 86 500 	433 900 	2639 600 I 1 633 400 349 400 269 000 
lLImikuu 	................ 22900 74300 	358900 	2420800 	1544700 316200 180000 
Laliskuu ................. 6-2 300 71 800 	317 800 	2800400 	1 683 900 290 900 '268 000 
44300 103 900 	401 900 	2834800 	1 774500 353 400 364 400 I [ithtikuu 	................. 
48900 124 700 	425 400 	'2921 600 	1 870 500 365 500 603 600 1 oukokuu ................. 
Kesäkuu 	................. 65600 190500 	487 100 	2932400 	1 981 800 498 600 828400 
45 700 185 600 	494 600 	3031 200 	207320(1 41)0 500 700000 Ileinäkuu 	................. 
11okuu 	.................. 121 700 221 800 	521 300 	2861 200 1 2151 500 460 300 588 000 
218 700 	554 900 1 2 552 000 	2 168100 500 400 442 000 syyskuu 	..................... 
Lokakuu 	................. 1 200 139 000 	465 400 	2 828 400 	1 901 000 400 300 520 400 
Marraskuu 	 .............. i 23700 143 800 	417300 	'2664 000 	1810700 346 800 498800 
60100 170100 	449300 	2844400 	2010000 412400 482800 
VI> ena!i 	107>0>> 	I 73) 70) 	5 :227 i>> 33 lSj 	) 	22 111 1 :2>0 	I >221 70>) 	5 eo; 
3 /, 	/f'!';. 	-- 
Lute III. 
N:o 8. 
maassa olevilla radoilla eri kuukausina vuonna 1916 kulkemien kilometrien lukumäärästä.  
V a U fl U t. 
ULnuen luokan. 	 - 	- - - 	- -- 
- III luokan 
Tavara 
ja konduk- Työlhi- 	
Konduk- 	 Kaikki lien- 	vaunut. 	
Kaikkiaan. 




k i 1 o m e t r I it. 
1704600 778500 32800 47400, 1425900 34101) 588280() 16176600 22059400 
1565 900 716000 20900 46900 1413500 39500 5490800 182913700 ' 23787500 
1717100 763900 39600 49300I 15153001 38500' 5973900 18130800 24104700 
1 833 900 784 900 39 700 I 50800 1 473 200 33700 6 210 900 18349 000 24 559 9001 
2048100 817300 35200 50100 15789001 45700 6736000 199118001 26647800 
2343 100 893 900 45300 57 100 1 541200' 41 500 7245501) 19 413 100 26658 600 
2398800 912000 biOt» 50800 l61i500i 40100 7409400 20267400 27676800 
2214600 888 400 43000 34600 1 640 000 42800 7262200 21 360 400 28022 600 
2 038 100 818800 39400 49 900 1 576700 41 600 68391)00 20962400 27801 400 
2 039 600 871 000 46 100 48 000 1 692 900 42000 6 8791300 20 597 700 27 477 300 
2 046 200 865 800, 39 700 45 000 1 648 100 45400 6 694 700 20 309 000 27 063 700 
2232800 943 500 44 100 46300 1 702 00 413100 7224600 19341 500 26566100 
94 182 800 10084 oöo 471 900 602 200 18819401) 491 000 79849400 233 176 400 313 025 800 
kilo 	inetrik. 
3824000 3114000 -678001 94800 2989400 68200 15396200 33621700 49017900 
3294 400 2864000 53 900 93 800 2 949 900 79000 14252801) 37 912 500 52 1135 300 
3657 90() 3055600 81 200 981300 31711)00 77000 156313400 371301 900 53238 3Q01 
3 960 100 3 139 600 S2 800 101 600 3078 000 67 100' 113306 701) 37 909 200 34215 900 
4512400 3389200 72500 100200 3293800 914001 17819700 41027500 
40054 7Ot» 
588479001 
5279000 3575600 93400 114 200 3215700 83 000 19293300 59350 000 
5422600' 3648000 
4895100 3553600 
4471300 3275900 1 




80500 113G00 3359900 
89100 109200f 3120600 
83200 99800 3285600 
95700 96000 3522800 
81700 90000' 3429700 
930001 926001 35394001 
974 800 1204 400 1  39235800 
80200 196971300 42 102200 61 799 800 
85 600 19079000 44 427 200 (33 500 900 
83200 17 769 400 43 363 800 61 333 2001 
84000' 18103000 42978200 61081200 
90800 17551400 42501600 60053000 
92 200 18 923 800 40 599 800 59525 601), 
982 000 209 833 300 I 484 300 300 694 133600  
- Suom en Valtwji-ovtatiet 1916. - 
Lute 111. 
Taulu 
Supistelma Suoiiien Valtionrautateiden omien sekä vieraiden  ratain vaunujen 
vuonna 1916 kulke- 
H o n k I I 0 v a u u u 1. 
Kanainv51i,nia 	I 
ra 	,t 	ti. niaknuvaunnyhtiön - 
raviuto]a- 	nakuu-1 
vaunut. 	vaunut.' a 
V a u ii U- 
Hels.—H:ljjjn.--Pjetarjn 	40182 900 1 169 900' 347 700 1 321 900 	333 201) 100 - I 43 057 800 
1:Eangon 	.............. 1 131 1001 74400' - 	9100 - - 1 907 900 
Tur. —Tamp.--H:linnan 4596600 424900 54800 - 	31000 - - 5107300 
Vaasan ................ 6 213 100 562 100 8(300 - 	37600 - - 6893 100 
oulun 	................ 7 776 700 573 500 95 500, 1 400 - 800 8447 900 
5076 200, 428 000 - -- - 	16000 - - 5520200 savon 	.................. 
5343400 478 500 - 	11 	(J() - - Karjalan................ 
iorin 	................. 1918800 101 000 - , - 400 - 2020800 
.Jvväskvlii.n ............... 305 600 99600 - -. 	 - - 605 200 
IIe1sinin—Turnnn ....... 4461 900 288 700 4Q0 7flQ 	1100 - - 4752800 
avonhinnan 	........... 1 058300: 131200 . 	900 . - 1 193400 
Rovaniemen 	........... 386 300 58 500 - -. 	 - -. -• 44-1 800 
Kristiinan, Kaskisten  531 900, 81 300 - 400 - 613 600 
Yht. Suom. Valtionr:teillä  79 489 800 4474 300 578 700 1 395 600] 436 000 100 	800 86 298 300 
Koiviston radalla  359000: - - , 	- - 	359000 
Karungin 	* 5400' - J - - - - - 3400 
Kaikkiaan 79847 200 4474300] 578 700] 1 325 600] 	436 000l 100 1 800 86 662 700 
V a u in u in a k s e I i- 
Jiun 













- 	2625 400 
13 771800 
Vaasan 	.................. 16710 800 2220200 321 200 - 	126700 . 	19 378 900 22 167 400 2282 382 0ØO - 	3 000 - 1 600 24 836 400 )ulun 	................. 
10557600 1538800 - ] - 	47000 - 12143400 11 615 400 1688600] - , 	25 800 -- 	13329800 
savon 	................. 
Rrjalan 	............... 
['urin 	.................. 4032500' 







- -. 	4419600 
- 	12166 iO .Jvvkskylän .............. 
l-Telsingin—Turun 11 155000, 1025 5O0 1 600, 2800 	2900 - - 	12187 800 
'uvon1innan 	.......... 2932 600 400300 - -- 	2300 - 2635400 
797400 117000 - - , - - -- 	914400 Rovaniemen 	............ 
Kristiinan, Kaskisten  1 095 000' 244 000l - 	1 200 - - 	1 340 200 
Yht. Suom. Valtioar:teillä 209 041 300 16 118 700 2 314 800 5302 4001 257 800 200 1 600234 036 800  
Koiviston radalla ...... 775 700 - - - 	- - 775700 11300, ' -., - 	- - - ] 	11300 
KOkkiaan 209 828 3Øl  16 118 7991 2 314 800' 3302 4OO 1 257 800] 9001 1 600234 823800 
I aa 	en 	rautatieltii. 	vuokratut 3) tavaravaunua, joita valtionrautatiet ovat koko vuoden 1127 sIHI 	v:,,tr,:ue,keIikjIometrjti 
- 	S',i',a,'-i 	',/ij-r/,,/ ( R'(( 	/P/(, 
41 	 Lute III. 
N:o 9. 
ja vaununakselien valtion eri radoilla sekä Koiviston  ja Karungin radoilla 




k i 1 o m e t r i k. 
84205 000] 144 400 68-I 600 209 200 62 029 400 147 273 200 190 931 000 
4474 600 6200 15 900 6400 587 600 5 090 700 6 298 600 
17961 200 10 600 326 400 61 000 7 915 800 26 275 000 31 382 300 
240352001 5700 113400 112500 11637500 35904300 42797400 
23 040 500' 4400 93400 146 200 9 697 800 32 982 300 41 430 200 
25398500 1 4300, 173700 54700' 1956300 27497500 33017700 
24914 600] 6 700 103 600 67 300 2 773 100 27 865 300 33 698 800 
7 131 8601 1 100 455800 18 200, 2751 700 10358 600 12379 400 
1 766 600] 300 6600 7 500 
12000' 
148 900 1 929 900 2 535 100 
9177 500 12700 17700 1272300 10492200 15245000 
6222600 3000 24100 121001 913800 7175600 8369000 
14449001 600 3 100 7 900 140 200 1 605 700 2050500 
1 807 800] 200, 2400 5200 123 600 1 939 200 2 552800 
231 491 400 200 200 2020 700 1)  720 2001 101 957 000 336 380 500 422 687 800 
226 600 - 700 200 11 700 239 200 598 200 
76 900 - -- 2001 20 400 97 500 102 900 
231 794 9001 200 200 2021 400' 720 6001 101 981) 100 336 7213200 493 388 900 
k i 1 o m 0 t r i it. 
176 436 000; 288 SOOi 1 373 900 418 401) 124 497 800 303 014 900 428252000 
9431 000 124001 31 so 12800 1182600 10670600 13296000 
37 276 20tt 21 200 656 100' 122 000 15925 700 54001 200 67 773 000 
49547901) 11 4001 227 600 225000 23449 -200 73461100 928400001 
47261 800 8800 187 600 292 400: 19503000 67 253 600 92090 000 
523825001 8600 318 400 109 400 3 938700] 56 787 600 68931 000 
51411500 13400 207400 134600' 5665300 57432200 707620001 
14860000' 2200 916 900 36 400, 5 5-20 900 21 336 400 25 756 000 
3644900 0001 13 200 15 000 299 700 3 973 400 5 190 000 
19033800 25400 35400 24 0001 2 511 600 -21 690 200 33878 000 
12855 800 6000 48 iool 24200 1 901 500 14 835 600 17471 000 : 
2 927 000' 1 200 6900 15 800 299400 3 249 600 4 164 000 
3743 500 400 4800 10400: 251 700 4010800 5351 000 
480 811 900 400 400 4057 400 1 31 4-40 400 205 007 1091 691 717 200 925 754 000 
456 100 - 1 400 400 234001. 481 300 1 257 000 
157500 - - 400, 40800, 198700 210000 
481 425 sool  400400, 4058 800 1 441 2001 205 071 3001 692 397 2001 927 221 000 
ki%yttitiieet kuten omia vaunujaan, ovat näistit rulUtristit kulkeneet 513 900 vaunukilometriit ja 
- Suomen Io11ionraua.tzet 1-910. 
 - 	 111 
IIITUIU 
Taulu 
Erittely Suomen Valtionrautateiden erinaisten vaunuryhmien omilla radoilla sekä  
II e n k i I ö- 
V allas- ja 
virka- I luokan. 
I la II luokan. 
II luokan. ja 3 
vaunut.. aljeliset. 
4-akselisot. 
ii 	u 	u- 
11€isitigin—i13tneenIinnn —Pi'tarin  13361)0 717 01)0 '75 4-a)) 3 	s) 5002 0UO 
lltngon 	.............................. - - 152 000 50O 59 3OO 
l'urun—Tarnpereen—Hhtmeenliiinan .... I 4900 26O0 265 300 284 700! 693 500 
Vaasan ................................. 11100 5900 294300 772 700 684300 
))ulun 	................................ 137OO 6200: 87400 1535200 715900 
savon .................................. 1 600' 1000 19 30O 85 600 785 700 
Karjalan ................................ 3800 27 900 90 S00 124 100 786 900 
Porin .................................. 1 700 3800 2 100 3300 323 100 
1 vväskylkn ............................. 1 000 — 1 600 1 400 70 900 
l{eisingin—Turnn 	.................... 600 — 123 400 233 900 664 300 
avon1iunan 	.......................... 800 300 1 700 2 000 190 500 
iovaniemon 	.......................... 14(0 - , 	700 1100 94400 
K 	ictilnan. 	Kaskisten .................. I 200! 1 500 200 105 200 
ensä Suomen Valtionrautateillil 	174 200 765 500 1 915 500 8333 500!10  176 000 
R 	c' in radalla 
C 
Kaikkiaan 
200 	8700! 	2600 	4000 	95 
100, —H 	- 3 








Ii arjalan .............................. 
l'orin ................................ 
 Jyväskylän  .............................
Relsingin —Turun .................... 
$avonlinnan .......................... 
 Rovaniemen  ..........................  
Kristiinan, Kaskisten 
Yhteensä Suomen Valtionrautateillil. 
Koiviston radalla ...................... 
Kuuiioin 
ic 
476200 1593900: 24925002115520011171300 
— — 414700 	2000 	119 100 
15600 7 600 732 500 	1 138 800: 1 0502001 
35 900 17 700 829 300 3 090 800 1 538 300 
43100 20000 218200, 6140800 1546100 
6200 '2 100 56 800 	342 400!  1 605 800 
10600 59900 194000! 	496400, 1623400 
6 200 10 600 5400 	13200 	666 100 
3 200 - 4400 	5 600' 	141 800 
1 600 - 362.600 	935 600 1 465 500 
	
2800! 	900! 	3400 	8000 4797 
48001 — 	1900 	4400 1895 
- 	600 	4500 800 211 1 
606200', 1 713300! 53202u03333400022409 
400 	17 400 	7400, 	16000 1942 
400 — —! - 	70 
5): 1 731) 70)) a 3'27 60033 350 000'22 611 1 
/''/I)d 	iith,i, i,j,,/:éf 	 - 
Lule Ill. 
N:o lo. 
Koiviston ja Karungin radoilla vuonna 1916 kulkemien kilometrien lukumäärästä.  
v a u u U t. 
LI ja Ui luokan. 	Ui;nnen luokan. 	 - 
111 luokan 
at. 4-akseliset. 
 2- j 	 ja konduk- Työlais-. KOnduk





k i 1 o m e t r i ä. 
599 900 660 700] 11 082 900] 7 559 700 107 200 559 2001 7 741 400f 154 500 40 482 900 
169 000 - 317 800 300 107 400 - 	324 400] 400 1 131 100 
150 600 89 700 -1 095 900 586 100 1(1 500 1 000 1 342 000 57 800, 4 59 600 
310 400 202 300 1 397 300 536 500 71 900 - 	1 867 200 59200' 6213 100 
187600 418400 2204000 609600 27200 - 	1918600 52900 7776700 
625001 4400 24000 3300 75600 - 	1505400 69800 5076200 
164400 500 2318000' 150300 42300 - 	1601300 30100 5343400 
257500 - 761 800 - 10200 - 	540100 15200 1918800 
63300 - 208 200' 200 - 152 000 7 000 505 600 
184800. 74500 1422400 616300 4700 41400 1073400 22200 4461900 
39 200 ] 700' 370 300 400 8700 - 	433 0OO 10 700 1 058 300 
19400 - 161 100 400] - - 	107600 200 386300 
49 700 - 201 200 - 100 - 	162000 10900 531 9€X 
2264 300 1 451 200 24002 00010 063 100 471 8001 601 600118 772 300 1 490 900 79482800 
210O 200 179000 - - - 	45700 359000] 
300 - 500 20900 - - 1 100 - 5400 
2266700 1 451 400' 24182 40010 084 000 471 800] 601 60011$ 819 100 490 9001 	79847200 
k 1 1 o ni e t r i a 
1 210 400 2642800 24075 900 30238 800 	220 400, 1 118 400 16524600] 309000 113 238 400 
338 000 	- 654 100 	1 200 ] 	214 800 \ 	- 	648 900 800 2393 600 
317 800 	358 800 2570 300 2344400 	34 100 2000' 2740500 115 600 12028 200] 
OSiSOOj 	809200 3415800. 2146000 	145700 - 	3912200 118400 16710800 404300, 1673600 5344700 2438400 	57900 - 	4174500 105800 22107400' 
125200 	17600 5085 400 	13200 	151600 - 	3011700 139600 10557 600 
328800' 	9000 49-25900 	601 200 	100700 - 	3210300 00200 1101541)0 
515 100 1 683 200, - 	21 800 - 	1 080 500 30 400 4032 500, 
126800 	- 410600 	800 - - 	304200 14000 1017400 
369 800 	298 000 2973 300 2465200 	9400 82800 2 146 800 44400 11155 000 
78400 	2800 : 749 400 	1 600 	18 000 86(1 200 21 400 2232 600 
40 800 - 33$ $00 	1 (100 - 215 200 400 797 4001 
103 600 426 400 - 	-200 - 	320 000 21 800 1 095 000 
4610500' 5804800 52659 80040 252 400 974 ooI 1 203 20039 161 600' 	981 800 209 041 300 
4 2001 	800 	360 300 	83600 - 	01400 	- 775700 
000 	- 1 1OO - 	- 22001 - II 300 
4624 300 5805 OOO 53021 20040 336 000 	974 600, 1 203 20039 255 200 	081 SOOJ 209 828 300 
- SVOOIPfl 1a1/,nnruuIat/ /916. - 
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Taulu N:o II. 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden vaunujen ja vaununakselien eri rautateillä vuonna  1916 
 kulkemista kilometrimääristä.  
Van nukiloiiiijtröj. Vaunu nakselikjlornetrja. 
Rautatielili.. I 
Henkilö- Tavara- Henkilö- To.vara- 
vaunut. vann ut. Yhtensk. vannut. vaunut. Yliteensil. 
Helsingin—H:linnan—Pietarin  40482 900 84205 600 124 688 500 113 238 400 176 436 000 289 674 400 
Hangon 	...................... 1 131 100 4474 600 5 605 700 2393000 9431 000 11 824 600 ] 
Turuu—Tampereen—H:linnan 4596 604) 17 961 200 22 557 800 12 028 200 37 276 200 49304 400] 
Vaasan 	...................... 6 213 100 24035200 30 248 300 46710800 49 547 900 66258 700 
Oulun 	.......................... 7 776 700 23 040 300 30 817 200 22 167 400 47 261 800 69429 200 
Savon 	........................ 5076200 25308 500 30384 700 10557600 52382500 62940 lis 
Karjalan ...................... 5 343 400 94914 600 30258000 11 615 400 51 411 500 63026 900 
Porin 	........................ 1918800 7131 800 9050600 4032500 14860000 18892300 
Jyviiskyliin 	.................. 505 600 1 766 G00 2 272 200 1 017 400 3644900 4662300 
Helsingin—Turun 	............ 4461 900 9177 500, 13639400 11155 00th 19033 800 30 188 800 
Savonlinnan .................. 1 058 300 0222 6U0 7 280 900 2232600 1 1'2 855 800 15088 400]  
Rovaniemen .................. 386 300 1 414 900 1 	31 '200 797 400 2 927 000 3 724400 
Kristiinan, Kaskisten  331 990 ; 1 807 800 9 339 700 1 095 000i 3 743 500] 4838 500 
Yht. Suomen Valtionrautateillä  79 482 800 931 491 4001 310 974200 209 041 300 480 811 900 689 853 200 
Koiviston radalla 	............. 359 000 226 600 585 600 775 700 1 436 100 1 231 800 
Porvoon 1 100 399 100 330200 2600] 089 100 691 700 
Rauman i 000 1 003 000 1 004 000 2200 24)85 1001 2087 300; 
Raaben 	» 100 49400 49500 200 100600 100800 
Karungin 	» 	............. 5 400 76900 82800 11 300 157 500; 168 800 
KaIkkiaan 79 849 4Ø(j] 233 176 400] 313 025 8001 209 833 300 484 300 300 694 133600 
EJ 
-- Sv.om en Valtio nrav tat let 1,916. - 
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	 Lute III. 
Taulu N:o 12. 
Veturien polttoainekulutus vuonna 1916. 
Tavallisia lialkoja. 
Ratapölkky-, 
riina- ja rulIa Yhteensä. Hiiha. - 	 - 0 0 Keskihinta. 
I puita. -- 
- kustannus - 
Varikku. - Kusten- Poitto- 
oltto- Hiiien, Halko-1 sent - 
kustannus. nus 
Kustannus, sent- 	Kutannns, aineista. I 	tas- 
ii - '. puita . 
taalia. __________ 
rn:Itit. 	tuta. 
-. - ii i . ____________ 
__________ l ______ 	•'i' 	7 .% 
etarin .......... 127 628 1 188 729— - -  i-- 127 628 1 188 729— 67250')363 48102 1 552 2l002 9L31 622 
1Pääradan 	307 737 3337 34690 504 708148 398 241 333805538 17 898 )  75 789 20 3413 84458 7 95 3 92 
Viipurin 	Karj. r 	146888 123420603 68 110— 146956 123432503 - — - 123432503 841 - - 
ISavonl.r., 	13222 .104956i15 130 15BI__ 13352 10511215 - - — 10511215 786 
Sortavalan 	35463 243 23190 - - 35463 243 231 90 — - - 243 231 90 686 - - 
Kuopion........... 62226 38312757 384 72640 62610 38385397 — — — 38385397 616 -- 
Mikkelin 	........ 38407 23261282 40 9479 38447 23270761 - - - 23270761 606 -- 
Kouvolan ....... 119385 85173078 309 312454 119694 85485532 1288 )371504 85857036 708 267 
645 457 80 6 7 50 71 151 645 465 30 87 576 297 687 50 943 152 80 9 05 340 Helsingin ..........71 145 
Fredriksbergin 	195 090 1 853 029 - 11 1330 195 101 1 853 O42i30 20580 46896 08 1 899 93838 9 50 228 
Riihimäen ......... 126353 119508580 3810 506815 130163 120015395 4250 )1861O52 121876447 943 288 
Karjan 	.......... 46791 441 815 20 54 49 30 46 845 441 864 50 - - 441 864 50 9 43 - - 
68915712 694 117760 80368 69033472 80 220— 69055472 877 207 
29357565 11 17 - 34755 '293 59'265 — - - 29359265 844 — - 
Turun...............79674 
Toijalan .............34744 
Tampereen 	..........1 526 1 743 428 10 1 803 536930 223 329 1 746 797 40 '2008 6024 - 1 752 821 40 7 91 3 
Nikolainkaupungin 	3984 26 994 50 440 515 50 4424 27 510— - - - 27 510 - 6 41 - - 
755648— 492. 59325 107544 75624125 - - - 75624125 701 -- Seinäjoen ......... 107052 
Kristiinan r 	9965 68293— - - - 9965 68293— - - -- 682931— 685 - 
Jyväskylän 	16878 115039.50 609 66875 17487 11370825 - - — 11570825 772 -- 
Oulun............. 158 7521 1030 956150 1 991 2177140 160 743 1 033 13390  - - - 1 1t33 13390 643 —I— 
Yhteensä 2012 91 0 1 16 434 421 1 32 1 11 356 118 58626l2024266l16  453 007 1 58 1 200 9281 812 423136117 265 4301941 71841 	3131 
')Tähän sisältyy 4815 turvebrikettisenttaalin hinta.. Sink 18301:11, sekä 7776 hiilibiikettisenttaalin hinta, Sink 5006:10. 
2) 	 ylimääräisiä kustannuksia Smk  1 155: —. 
' 	362 turvebrikettisenttaalin hinta. Srnk 1 266: 44. 
14 	 68:—. 
183 640:50 sekä 2624 turvejauhesenttaa1in hinta, Sink 15051: 70. 
Pfl )ti1i tonru n Iaie1 /91 (;. - 
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Taulu N:o 13. 
Veturien voiteluainekulutus  vuonna 1916. 
Voiteluajusita 
	
Oij's. 	 - 	- 	- 
Varikko. 	 Talus ja 	 - 	 - vaselil- 	Syhntori. 	 Yhteensa. 	Koko 
isla, 	Taval. Tuhistettuja  Kone- 	Vannu. 	 kustannus, 
lista, 	varten. 
kg. 	kg. 	I 	kg. 	kg. 	I 	kg. 	kg. 	.'E,it 	Ii 
Pietarin ................ 
Päkradan 
 Viipurin Karjalan  ad. 
(Savoni. rad... 
Sortavalan ............ 







Turun 	 ................ 









- 21475 9970I 6782 66997 105224 5306774 
0 61777 21 129 12735 234572 330219 13045369' 
- : 19101 84271 16330 ] 70547 114405 4720781. 
- : 284. - 746: 6568 10157 340837 
7136 4255 18459 29850 1004731! 
- 10008 6.062' 19432 13358 48860 90 923 l6 
- 8574 - 4626 9962 23162 840786 : 
17' 30840 430 4588 71426 107301 366i181 
238 394 29854 ] 81561 23822 135869 8282993 
287 37201 10873' 23928 141456 213745' 76628173 
11 30987 20201 20680 83189 136887 45S1079 
24 10187 - 24430 653 35 294 12905 89 
16646 - 50S84 2703 70238] 30 890 37 
- 7851 - 15822' 622 242951 10463631 
37634 23342 75850 88364 225190: 104293771 
- 751 283 1867 690 3591 1486i89 
- 17456 3136 16785 39575 76952 2937539 
5 1751 540: 1140 5072 8508: 3239181 
- 2808 - 533 6783 l0124 314069 
- 20 868 16 276, 39067: 48794. 125 005 5270029 
593:3468I 13234242204l1 933612 1834876 	76589693 
270 ' 42 I 148 	37 	30 	 - 	 - 	 - 




Taulu N:o 14. 
Vannujen 1) voitelualnekulutus vuonna 1916. 
OIj y a. 
I Talia ja 	 Koko 
- 	 - Yhteensä. 
Varikko 	 vasehinia. kustannus 2>. Kooa 	Vaunu 	kg. 
kg. 	kg. 	kg. 	 - 	.9isç 
Pietarin 	............................. - 96 782 96 782 41 585 
1Pääradan ................. - - 45160 45160 13369 82 
Viipurin 	Karjalan radan 1 278 1 278 407 97 
Savonlinnan radan - - 356 356 286 34 
Sortavalan 	 ........................ - -- 273 5 328 5601 1 815 59 
Kuopion 	 .......................... - 24 15235 15259 4928 74 
- 15089 15089 4913 28 
Kouvolan 	........................... 20 1 073 31 122 32215 9852 69 
Mikkelin 	 ........................... .. . 
Helsingin 	 .......................... --- 218 73205 73423 23244 74 
Fredriksbegin 	..................... - 10 9 100 9 110 3 009 95 
Riihirniten 	........................... 49 350 38230 38 629 13 975 36 
Karjan .............................. 6 - 6558 6564 1918 22 
Turun 	 .............................. - 2 736 2 808 5 544 1 988 06 
Toijalari ............................ . - - 9652 9 652 3330 91 
Tan-ipereen 	........................ - 1450 17051 18501 5116 84 
Nikolainkaupungin ................... - S 8890 8898 2691 :59 
Seinäjoen 	.......................... I - 10 27 056 27066 8 110 77 
a 	Kristiinan radan 	 ........ - 16 10605 10 621 3 148 08 
Jyväskylän 	 ........................ - 	 - 4 18 280 18 284 5 416 61 
Oulun .............................. -- 47033 47033 12942 32 
Yhte.e.nsä 75 6172 478818 485065 162052 88 
Koskihinta p:iä 	270 	37 	30 I 	- I 	- 	 - 
')  Postilaitoksen vaunut niihin luettuina.  
2)  Summaan on, paitsi voiteluainekustannuksia, luettu  Snik. 7 628: 99 sekalaisten tarve- 
aineiden kustannuksia. 
uoni n I' ui i wnrautatiet 1916. - 
Ljih' III. 	 1  
Taulu N:o 15. 
Valokaasun valmistus ja tarveainemenekkj  valtionrautateiden kaasutehtaissa vuonna  1916. 
Tarveainekustan- 
Val,nis- nukset. 
tettu kaa- Kuhttettu Kaasun- -----'i'yöku- Yhteensit 
sua (ko- öljyä saanti m3 l'oltto- 
Kaasutehdas. koon- (kaasun- öljy- Öljy 	(Ia- aukain. 
parista- valmistus.) senttaalia lot, kivi - 
inatonta) seuttaaIia. kohti. 
I ... '... ... •  '"k 	'7'I 	'"1 	7""I 
Kustan-
nukset 
 kaos i-i  -; 
 kohti  
n'' 
Turun 	.......... 92552 1988,ss 
Seinäjoen 	...... 104414 2257,70 
Pietarin 	........ 142148 2842,96 
Kouvolan 43 154 927,95 
Viipurin 	........ 73627 1577.53 
Yhteensa 455 895 9595,09  
Valmistus ja me- 
ni'kkj v, 1915.378765 	7 039.oö 
46,53 15 O2871 14630 1 43 11 26484 70 92398 
46,s 55 .1444 1) 12869 12 38139 76 95252 
50,00 61 12364i 6670209 1481948 142645121 
46,so 1872148 812752 1000G42 3G85542 
46,70 3572429 1000381 877956 6050766 
47,51 2160405611459254 5725169 3S788479 
	





















20451 	78442 	1907$ 378822 
Lute III. 
Taulu N:o 16. 
Valokaasun menekki vuonna 1916. 















rFan jki1u 	.......... 4408 37 839 4867 2 175 	17 858 315 67 462 
Helmikuu 	.......... 3 849 26774 3 665 1 927 	13002 209 49426 
Maaliskuu 	.......... 3472 22450 3821 1749 	10049 181 41722 
Huhtikuu 	.......... 3336 19210 3255 1613 	7776 110 35300 
Toukokuu 	.......... 2378 13505 2531 1447 	4135 75 24071 








Menekki vuonna 1915 
1 116 10 151 1 220 
2414 15261 2215 
2858 18993 2836 
3313 25944 3133 
4353 31762 3986 
4 563 38035 4 937 
37611 271828 38104 
28 853 202 354 29 644 
- 'nomen Valt ionrautatiet 1916. - 	 11k. 7 
Lute III. 
Taulu 
Supistelma veturien ja vaunujen 
	
N:o 	 Veturien lukumäärä, jotka 
1 	on suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajast 	....................... 
2 	ovat saaneet uudet kattilat .................................................. 
3 	* 	* 	* 	tulipesät.................................................. 
4 	S * 	syliuterit 	................................................ 
5 	* 	* 	* 	pyöranrenkaat ............................................ 
6 	* 	* 	* 	akseit 	.................................................. 
7 	on maalattu ja lakeerattu uudestaan.......................................... 
8 
	
Tuliputkia on pantu uusia tahi vaihdettu, kaikkiaan .......................... 
Tenderien lukumäärä, jotka 
9 	on  suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta  
10 	on maalattu ja lakeerattu uudestaan 
Vaunujen lukumäärä, jotka 
11 	on  rakennettu uudestaan, kaikkiaan .......................................... 
• niistä matkustajavaunuja 	.................................................... 
konduktöörivaunuja .................................................... 
• 	katettuja tavaravaunuja ................................................  
S 	avonaisia 	* 
* 	liiekkavaunuja..........................................................  
19 
	
Tarkastettu on: heiikilövaunuja ................................................ 
i : 	 * 	* 	katettuja tavavaunuja .......................................... 
14 * 	• avonaisia 	» 
15 	 * 	* 	hiekkavaunuja ................................................ 
I U * 	* 	posti- ja ravintolavaunuja .................................... 
17 
	
Matkustajavaunuja on maalattu ja I akeerattu uudestaan ...................... 
H ......................................  
III 	 t 	if / ' if i,./ 	7 	7. 
51 	 Lute III. 
N:o 17. 
korjauksista vuonna 1916. 
Helsingin Fredriks- 
bergin Viipurin Pietarin Turun 
Nikolain- 
kaupungin Oulun Kuopion 
________-- 	- 
k o n e p a j a s s a. 
Yhteensä. 
187 	- 	108 	5 72 48 48 52 520 
1 	- 	-- - - 1 - 4. 6 
9 	- lo 	- 8 - - 22 
2 	- 	2 	- 2 - - 1 7 
21 	- 48 . 	- 16 8 64 30 166 
5 	 -- 	S 	- 1 - - - 11 
4 	- 	- - 59 - - - 63 
6771 	- 	3049 	- 1315 181 284 736 12336 
118 	- 	121 	4 70 27 43 46 429 
8 	- 	- - 1 - - - 9 
62 	- 	- - - - - 62 
- 	9 	- 	- - - - - 9 
ii ii 
- 	945 	458 	75 50 50 134 90 1802 
- 	2340 	2528 	158 285 445 437 496 6689 
- 	1767 	422 	21 145 149 177 581 3262 
- 507 	269 	26 30 39 111 116 1098 
1 _ 
- 	14 	21 	- - - I •- 36 
Suomen Valtionrautatiet 1916. - 
Yhteensä 
jYhteensi 






















L1114' I il. 
Taulu 
PälvätUiden lukumäärä ja kiistaunukset niistä sekä valmistuksen 
Helsingin 	 'redriksbergin 	 Viipuria 	 Pietarin 
kone- 
P1.ivatöiden laatu. 	 - 	 - 	- 	- -—------- -- 
	
Paiva- 	 I'iiiva- 	 Paiva - 
töiden 	' 	'fl:  töiden 7'a töiden 	7'p 	&. töiden 
luku. luku, 	 luku, luku. 
Se.pn- ja moukariniioheri-  18405 
Viilaajan- ja sorvarin- 	....... 79 (198 
Peltisepän- ja kattilasepän- 25331 
Valurin- 	..................... 16278 
'l[,tllinikkarin- 	.............. 2049 
\aununikkarin-jakirvesmieh.-  6408 
\Iaalarin- 	.................. 4765 
rhoih jan- 	.................... - 
.\ttimiehen- 	.................. 10 844 
143 288:51 18784 164 13533, 18423 129 620 13 4 19S 46936 20 
561 489 36 80096 691 00827 52267 330 724 79 10 044 50648 15 
17S87129 6376 6042528 27693 173013 96 2142 .16539 65 
131 83526 1485 1300076' 1494 • 	10696 10 - - - 
17 34526; 800 6209 12 313 261997 - - - 
4942093 51 579 41.1 79293 20494 14-1 459 74 2214 20757 10 
39691 80 20955 263 19565. 15058 94125 O7J 1035 8 28014 
- -  4899 38532721 2138 13124911 - - 
87270 91]: 10203 146 25158 41 826: 221 305 33l 30482 203 731 86 
163S38 1209213321 213177l 1798451 64,179706 111969005 50115 34689310 
229 877 43 	- 916860 54 	- 5341620 - 60400 - 
— 19,01 0/ 50.us°/0 - 4,s0/ - 17,4°/s 
2904 4151l 163 838' 320972458213177  7226746 03 170 706 50115 1 103 917 72 
149232 2i3269491 187959 395073153169841 2115443 42220 630413.66 
131 264 1 748 854I64  106 161 3357 40026 153 182 1 833 596 "]  35994 521 12565 
118334 157266616,138672 293266720:137722' 13634751 28 27254 45130848 
117879 142944408 125718 214180313130952 143789424 21700 33154801 
108 769 1 294 707 74 115 532 1 999 24 91 124 898 1 314 782 49 	20 151 265 666 24, 
114 107 1274964 621124047 1826352 65 123 196 1394257 761 	22818 26877965 
120 845 1 326 17391 123 892 1 97398993 119 119 1 351 747 05 	21640 252 515 22 
121079 136785255,116846 194017868117260 127606698 21583 25780344 
109 653 1129331 531' 101 893 1 805 95906 110 218 1 188 347 07' 	18848 209 187 08 
101678 95098940 97326 l49460l79110589  1107754 69 	17013 16650811 
95386 91040217 96501 1315392 57 1 1114529 1179905 07 	16333 15524783 
155 659 1 938 78023 — - 95680 1023261 83H 	13788 165 089 15 
115 163 1 361 012121 - - 21 380 229 266 10; 	8405 8495850 
106620 1190483— - - 	10573 11097289, 7625 5706427 
(18 060 789 878l33 - - - 	8 966 83 49408 6010 
40909 40 
39819 338 229 73] 	- - H 	5979 43 11903 6457 41 56421 
57429 51379619 - - -' 	738$ 7102240 - - - 
(1 7:9; .H1316:icl, - - -, 	— — —,1 	- - — 
If In// 	i/ni i/ 1911;. — 
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Lute III.  
N:o 18. 
arvo valtionrautateiden konepajoissa vuonna  1916. 
	
Hangon 	 Turun 	ikoIainkaupnngin 	Oulun 	 Kuopion 
________ 
p a 	a S s a. 
Päivä- 	 Päivä- 	 Päivä- 	 Päivä- 	 Päivä- 
töiden 	.kbd 	töiden 	'Jl 	töiden 	?i 	7i 	töiden 	.%I& 	2iä'J töiden 	nf 	t 





- - _. 	3353 2125369 '416 	15377O8 	3006 21524481 3179 2563162 71764 	56776704 
- - 22018 14835336 8975' 	8-224936 	315021 18636566. 15516 13267785 300116 218441680  
— -- 0247 41O95lO 1848 	152752i 	4148 3145499 2658 2469155 76443 	54136703 
- — - 	007 4069 67 	- 	— 	322 2379 4O 	624 5 684 82 20810 	167 666 01 
— —. - 	302 2067 11 	- 	- 	288 2031 81 	85 661 40 3 837 	30 92467 
— — 	2114 1304397 859 1 	6136'20 	1180 813195 1777 130985 86685 	070652i67 
— - — 	2111 14027 34' 	1071 	7886691 	1905 16365'27' 932 722375 56832 	45079571 
— — — 	315 1713891 90 	70076 ' 	— — 	241 161042 7683 	5568275 
- - - 	9097 3705017l 131621 	7608203 	9961 6653707 9307, 4741045 143882 	88553940 
- 46164 28266430 28421 20360733 52312 33479063 34319 25950171 768052 555481208 
— — — - 3468050 	- 	5091540 	— 	2966311: - 	9794868 147361886  
- — —  1'2,s°/0 	 30°/s 	- 	8,86°/a — 	37,71°/o - 
— — — 46104 603873,43' 28424 47323030 52312 	58722024' 34319 57430614 76805516743433160: 
- - — 43395 424 683S7 22 142 295 568 93 37 133 38504202 27 98li 	30026039 680 '208 10234 83S.31 
18139 17134593 43516 40040327 	22469 25500230 '28884, 20238490123657 21701769 623266 876773064 
20649 202 211 12' 42 744 417 469b65  20430 23285903 28 757 251 975 63 20 
94Ø1 
 202 555 55 555 502 7627 188 ' ll 
19137 192 44448 42 214 3805-1339 21 827 22844435 26 470 25798288 20702 200299 72 526 629 6600 40428 
18223 18055328 34349 28329934 21809 219671 12 313R2 265 706 42 20746 18662149 498859 601625103 
.22676 23229311 34639 208 21830 23466 233 38691l  40138, 275 192 64 22570 20587143 527657 597931707 
29298 255882.51 33458 272 51977' 23405 237 433,82 41812 	30605482 23343 21506015 536812 619137718; 
30091 240 583 09 33 306 273 659,89 	22920 -208 316 28 395091 264 744 94 ' 22 573 228 06 89 525 167 6 057 275 74 
28925 228900171 33465 25847540 22803 215695 l2 37733 24037872 28056 26197735 492194 553825204 
24160 194 65569 34261 '266361 98 	23078 	215 736 81 	38 8481' 246 011 731  28 788 	200 721 88 475 731 4843 3421081 
22595 205 65390 36925 310 181 18 22 133 	176 986  lo7'  35 624 274 409 901 23044 	251 70513 463 070 4779 884421 
16103 1633855S 32005 413025'4h1 22043 	19895034 	228301  143731 18685 	12788234 377453 4174115'491 
10379 102 431 45 16150 185 2025 	8714 	57 0069'2 	13039 	75417 54 	0703 	39560 14 199 933 '2085 521 02 
8 143 95 869 54 16643 110 772 92 	8 666 	55 58.3,28 	6 601 	44298 67, 	4860 	35 (547 76 169 	27 1 700 69233 
6381 43058— 13100 6663504 	6359 	3607709 - — — 	 - - 108986 106005284 
6616 4043649 6503 4267549 	 — 	—' 	 — — — 	 — — 65374 506024'95 
— - I 	- 	— — 64817 58481859 
— 	 — t - 
— 	 - -----—- —----—- - - --
— 	 — — - 	— _ — 	 — -- 44736 483346391 
































1 225 	13 475 
200 	2600 
2 928 	46 848 
5635 163415 
249 	8954 
1 2591 	89389 
2450 264600 
3 932 1 737 944 
23 	276 
1 529 	56 573 
153 	18513 
808 299 768 
37 	3 700 
94 	11374 
120 	30000 
931 1 357 
3715 	70585 












340' 	5 4-tO 
434 	4774 
26161 	$51 	5554 
38050 15221 76100 
240 32 512 
385 23 805 
2254 93 4557 
1 035 20 2 300 
36630 739 73161 
278 19 509 
24288 	736 	48576 
432 	94 846 
48 256 	758 	97 024 
19 800 	1 360 	54 400 
61 289 	733 	122 745 
117078 2991 236289 
-1 836 	256 	9 984 
1 302 	35] 	2 184 
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Taulu N:o 19. 
Junain ja junakilometrien  luku Suomen Valtionrautateillä ynnä Koiviston ja Karungin 
 radoilla vuonna  1916. 
Mano. 	I 	Paluu. 	I 	Ybjeense. 
Junaiu 'aatu. 
Juiia- I 	Jima- I 	I Juna- 
Junia. kilometriä.I 
jnj 
 kilometriä.1 Junia. Ikflometr 
Henkilöjunia. 
Helsinki—Fredriksberg ................4 351 	13 053 4348 
—Malm 	...................... 6131 	6743 	619 
—Malmin hautausmaa ..........10O 	1 300 	100 
'—Dickursby ...................1 464 	23 423 1 464 
» 	—Kerava ...................... 2 865 	83 085 2 770 
ii 	—Järvenpää 	..................121 	4477 	121 
—Riihimäki 	................... 499 	35 4°9 	760 
—Hämeenlinna ................ 977' 	105 518 1 473 
—Piotari...................... 1 841 	813 722 2 091  
Hyvinkää—Riihimäki .................. I 	13 156 	10 
Riihimäki—Hämeenlinna ............... 1 033 	38221 	496 
—Kouvola ..................... 60 	7 280 	93 
—Pietari ..................... 515 	101 065 	293 
Kouvola--Lappeenranta ................16 	1 600 	21 
» 	—Viipuri ....................... 58 	7018 	36 
—Pie tan. ......................60 	15 000 	60 
Lappeenranta—Viipuri ..................11 649 	12 
Simola--Lappeenranta................. 	1 858 	35 302 1 857 
—Viipuri......................... 373 	14920 	375 
Nurmi— 	......................... 274 	4932 	274 
Hovinmaa—Viipuri .................... 703 	8 430 	703 
Viipnni—Perk järvi .................... 418 	17 133 	418 
- Pietari ..................... 1 877 	242 123 1 10I 
Raivola— 	ii 	.....................698 	41 189 	700 
Terijoki— 	a 	....................1 128 	55 272 	1125 
011ila-- 	a 	 ..................... 10 360 	9 
Rajajoki— 	.....................' 	558 	18414 	558 
Valkea saari—  » 	..................... 2 785 	89 120 2810 
Levashovo— . ..................... 1 104 	209761 1 109 
Uspeoskoje— . ..................... 3721 	7 068 	372 
Pargala— 	. ..................... 1701 	2 720 	170 
Shuvalovo— » 	.................... 217 	9387 	217 
Muut henkilöjunat Holsingin —Hämeen- 
linnan—Pietarin rautatiella ........... 4$] 	9908 	37 
Karis—Hanko ........................ 761 	38050 	761 
rpawflhjsaaj.i 	 .. 17 272 	15 
Lohja— 	Kane ......................12 	420 	iiI 
Nunimela— 	. ....................... 47 	2303 	46 
Hyvinkää—Tammisaari .................' 	11 	1 265 	9 
—Karis 	.................... 369 	36531 	3701 
Mnut henkilöjunat Hangon rautatiellk 	10 231 	9 
Loimaa—Turku ........................368' 	24288 	368 
Ypäjä—Loimaa ........................ 4.61 414 	48 
Toijala—Turku ........................381 1 	48768 	317 
—Tampere .....................' 	865 	34690 
Hämeenlinna—Turku ..................368' 	61 450 	3671 
—Tampere ..............I 509 	119 211 1 482 
—Toijala ................ 132 	5 148 	124 
 Muut  henkilöjunat Turun—Tampereen-- I 
Hämeenlinnan rautatiellö ............ 15 	882 	901 
Siirros 32101 22$4S95I31Ø97 2247111163198 4531 




Taulu N:o 19. 
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä ynnä Koiviston ja Karungin 
 radoilla vuonna  1916. (Jatkoa). 
Jonain laatu. 
Meoo. l'aluu. Yhteeusä. 
Jun3a. 






kilornetria. kilorn etria. kilo metriC. 
Siirros 32 101 2284 825 31 097 2 247 111 63 198 4531 936 
378 '27 979 377 27 898 755 55 870 Seinäoki—Niko1ainkaupunki 	........... 
Tampere— 382 116892 380 (16280 762 233172 
—Seinäjoki 	................... 852 197 664 825 191 400 1 677' 389 064 
372 42 408 369 42 066 741 84474 —Haapamäki 	................. 
» 	—Vilppuh ..................... 243! 21 627 241 21 449 484, 43076 
48 2 016 47 1 974 95! 3990 —Orivesi 	...................... 
Muut henidlöjunat Vaasan rautatiellä 10 736 9 594 19 1 330 
Kemi—Tornio 	.......................... 50 1 300 49 1 274 99 2574 
» 	—Laurila 374 2992 369 9952 743 5944 
49 6419 53 6943 102 13369 
......................... 
Oulu—Tornio 	.......................... 
6 633 602 6 622 1 205 13 955  
—Pietarsaaren satama ............. 132 1 980 133 1 995 265 3 975 
Be.nniis--Pietarsaari 	....................... 
799 372 334 799 372 334 1 598 744 668! Seinäjoki—Tornio 	..................... 
9O 	6700 6 2 010 26 8 710' —Oulu 	....................... 
Muut henkilöjunat Oulun rautatieUä 38! 	3218 22 802 60 4020 
17 2720 11 1760 28 4480 Mikkeli—Kuopio 	........................ 
366 161 406 366 161 406 732 392 812  
	
Kouvola—Kajaani 	..................... 
—Mikkeli 	..................... 395 44635 388 43844 783 88479' 
—Kotka 	...................... 791 40341 796 40596 1 587 80937  
—flamma 	...................... 26 	1 222 49 2 303 75 3525 
Inkeroinon—Hamina 	................... 746 	19 396 744 19 344 1 490 38 740! 
Muut henkilöjunat Savon rautatiellä 19 897 25 1 486 44 2 383! 
Antrea—Eliseiivaara 	.................. 368 	26 864 368 26 864 736 53 72S 
» 	—Vuoksenuiska 	................ - - 366 14274 366 14274 
Viipuri—Nurmes 	...................... 367 	172857 366 172386 733 345243 
» 	—Sortavala 	.................... 53 	9 434 53 9434 106 	18 808 
» 	—Vuoksenniska ................. 
—Autrea ......................... 






1 833 	144 807 
739 	29 560  
Muut henkilöjunat Karjalan rautatiellk 10 	1 174 12 1 252 22 	2426 
Pori—Miintyluoto 	.................... 1 471 	29420 1 473 29460 2 944 	58880 
Tampere—Pori ........................ 750 	102 000 747 101 592 1 497 203 592 
» 	—Peipohja .................... '26 	2522 29 2 813 55 	5 335 
e 	—Tyrvää ...................... 245 	14455 245 14455 490 	28910 
22 	1 117 Muut henkilöjunat Porin rautatielik 11 606 11 511 
Haapaniäki —Suolahti .................. 413 	49560 411 49680 827 	99240 
Muut henkilöjunat Jyväskylän rautatiellä 5 390 3 198 8 588 
Piikkiö— 	Turku.................... 63 	1071 (33' 1 071 126 	2 142 
Paimio— ..................... 3(19 	10 332 (19P 10 332 738 	20 664 
Salo— 	..................... 367 	20552 366 20496 733 	41048 
Fredrksberg-- 	» 	.................... 742 	146 174 734 144 598 1 476 	290 772  
—Kari 	................... 371 	31164 370 31080 741 	62244 
» 	—Ky-rkslätt 	.............. 9 196 	76 86(1 2 197 76895 4393 	153 755 
—Masaby 	................ 366 	9882 366 9882 732 	19 764  
—Esbo 	................... 671 	11 407 672 11 424 1 343 	22831 
Muut 	henkilöjunat 	Helsingin_Turun 
rautatiellä 	.......................... i- 	11 	378 23 690 34 	1 068 
Siirros 49 154 4 185 0161 48 108 4116 6161 97 262 ' 8 301 632 
Suomen Valtionrautatiet 1916. - 
Lauri1a-1ovataiernj 	................... 376 io 856 370 39226 
Perala—Kaskinin 7141 18 -170 73a 18 -17 
Seinii.joki—Kristiina 	................... 379 ] 41 410 :170: 41 440 
Muut. henkilöjunat Kristiinan, Kaskiston 
rautattiollä 2 212 2 190 
Yhteensä Suowen Valtionrautattoillä  51 S35 4377 080 50 788 4308592 
Terijoki—Koivisto 	.................... 245 17885 245 17 885 
—Juo .......................... 123 2214 122 2196 
Muut houkiöjunat Koiviston rautatiellä 8, 117 8 96 
	
746 	79076 
1 469r 	36725 





102 623 8685672 
Tornio—Karunki .......................121 	321 
Kaikkiaan 52 223 4 397 
Tavarajunia.  
I-Il elsinki—Fredriksbe.rg ................ 
—Jiiaveripäa .................. 
 —Jokela  ......................
' -Iivvinkkä .................. 
—R!ihimäki .................. 
-F{arviala .................... 
- 3 I ,tanoenljnnq................. 
7tornwila ................... 
—}lerrala .................... 
  —Lahti ...................... 
•> —Pieta ri ...................... 
Ttjrenkj—Härueenljnna ................ 
1-1: aaron) linna—Pjetari.................. 
UiaJ i,aiaiki—SH.äuioenlinna ..............  
—Lahti ......................  
—Kouvola .................... 
. Tiipuri ..................... 
LrlLti 	—Kouvola 	.................. 
\illähti - 	» 
'-3tikka1a - 
I'iouvola—Taavettj .................... 
• 	—Viipuri ................ 
Niraipivtitaen 	- 	» 
L}peenranta— 	» 	. ......... 
\ a 	ni 	—Perklainvi ................ 
» —Mustarnäki .............. 
 —Ten jok-i ..................
 —011ila  ....................
—Raajajoki .................. 
—Valkeassatri .............. 
 —Pietari  
'aJnJarvi - 
ii 	tavarajunat Flelsingin —Hameen- 
Jar Jarl 	fliotranji) 	ra 	ta,tjc'j 11............ 
726 	2178 
45 	1 665 
52 	2496 
414 	24426 
1 802 127 942 
34 	3366 




1 173 	518466 
34. 476 
2315 1026120 






70 	3 290 




19 	2 496 
3.1 	2 720 
63 	5859 
28 	2 688 
251 	24347 
988 127452 
14 	1 232 
11 715 
269 	19 089 
1.i0t' III. 
Taulu N:o 19. 
Junain ja  junakilometrien luku Suomen Valtionrantateillä ynnä Koiviston ja Karungin 
 radoilla vuonna  1916. (Jatkoa). 
Meno. 	 Paluu. 	 Ybteousa. 
Juna- 	 Juna- 	 Julia - linna. 	 Ja iou., 	- Junta.. kalom ottaa. kalom etria. kilometita. 
48108 ' 4116616 97262 8301632 
780 	14040 1 560 	28080 
419 	78353 	836 156332 
4 :149 6 	536 
in rat I la 1a:tia. 
iirros 49 134J 41850113  
Huutokoki---Varkrts.................. 780 	14 010 
Pieksänaldd—Eliseaavaar,t .............. 417 	77 979 
Muut h enkiö,ju nat Savo niin nan raut.at... 	 187 
8 	2161 	2C 	540 
51171 4328985 103  lO.IJ  8726605 
542 1 626 1 268 3 804 
43 1 591 88 3256 
51] 9448 103 4944 
441J 26019 855 50445 
1665 118215 3467 246157 
34' 3 366 68 6 732 
367 39636 734 71) 272 
10 92u 21 1 932 
19 2 204 38 4.408 
102 13260 204 26 520 
1 949 861 458 3 122 1 379 924 
34 476 68 952 
2 270 026 160 4 785 1 952 280 
1171 43327 1923 71151 
25 1475 61 3599 
298 36 058 369 41 649 
90 1 780 90 i 780 
161 9u82 202 12524 
15 780 30 1 560 
15 435 30 870 
96 4312 166 7 802 
5 605 104 19 584 
17 1 683 33 3 267 
79 41761 iSO 10620 
29 1189 50 2050' 
28 1 792 67 4 288 
31 2 480 65 3 200 
55 5 115 118 10974 
30 2 880 3d 5 368 
299 22 213 480 46 560 
810 104 490 1 795 231 942 
- - 1-1 1232 
13 845 24 1560 
250] 17270 519 36359 
Hörros  10228 20158 10 974 2280 951 21 202  4 296 765 











































Taulu N:o 19. 
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä ynna Koiviston ja Karungin 
 radoilla vuonna  1916. (Jatkoa). 
Meno. 	I 	Paluu. 	I 	YliteejisS. 
Junain laatu. 	 I 	 - - -- 
Juna- 	 luna- 	 Juna- 
































Muut tavarajunat Hangon rautatiellä 
Urjala —Turku ........................ 
 Toijala— » 
» 	-----Loimaa ...................... 
» 	—Tampere.....................  
Hämeenlinna— Tampere 
* 	—Toijala .................. 
» —Kunnia ................ 
» 	—Iittala .................. 
Muut tavarajuriat Turun —Tampereen— 
Hämeenlinnan rautatiella ............ 
Haapamäki—Seinäjoki ................  














 Muut tavarajunat Oulun rautatioll3 . .  
Kivimäld—Kajaani ..................... 
Kuopio - 
Pieksämäki —Sukeva 	 .................. 
» —Kuopio 	.................. 
Mikkeli - 	» 
,> —Salndnen 	................ 
» --Suonnejoki 	.............. 
—Haapakoski 	 .............. 
» —Pieksämäki 	 .............. 
» —Haukivuori 	.............. 
Kouvola--Kajaani .................... 
109741 2280931 21202' 4296765 
98, 	3136 	1961 	6272 
31, 	1654 	62 	2 108 
19 418 	38 836 
366 	54534 	734 109 366 
102, 	10098 	183 	18117 
991 	633(3 	198 	12672 
14 812 	28 	1624 
33 	1650 	65 	3250 
17 612 	34 	1224 
58 	1392 	117 	2808 
	
1485 	64 	2872 
14' 	1526 	32 	3488 
776 	99328 	1549 198279 
131 	806 	25 	1 550 
2171 	8 68(1 	350 	14000 
3615, 285585 6580 519820 
131 	51u9 	350 	13650 
87 	2436 	171 	4788 
30 630 	60 1 	1 260 
97 	3615 	218 	8707 
3O 	3540 	52 	6136 
74-s 228 888 1 491 456 246 
1 678 389 296 3 18 746 576 
2 	228 	14 	1396 
52 	462 	104 	9256 
2 100 	87 	3 654 
64 1 	3310 	120 	6870 
111 	2886 	217 	5642 
80' 712 	174, 	1392 
7961 104 976 1 583 207 373 
904 	20 	2 260 
418 	43890 	823 	86415 
143 	1 573 	286, 	3 146 
1 443 483 405 2 83-1 949 390 
1121 	14896 	239 	31787 
741 	6368 	1481 	13555 
499 33 429 66 838 
4308 22 1 3696 48 8064 10863 50 10650 loll 21 513 
3560 40 3500 80, 7 20 
1 760 IS 2 400 26 4 160 
5 121 49 5124 84 10248 
9265 84 1 9136 169 18421 
1 056 12 1 056 941 2 112 
10011 159 11289 300 1 -100 
3783 117, 1563 214 8346 









Siirros  99 0731 39705431 23 734 4340 131! 438071 83106741 
- Suomen. Valtionreuhz.iie 1910.  - 	 111 8 
Lute III. 	 - 68 
Taulu N:o 19. 
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä ynnä Koiviston ja Karuiigin 
 radoilla vuonna  1916. (Jatkoa). 
Juu am laatu 
Siirros 
Kouvola—Iisalmi ...................... 
 —Kuopio  ......................
 —Mikkeli  ....................
* 	—Otava ...................... 
* 	—Miintyharju .................. 
•—Mouhu ...................... 
» —Voikoski .................... 
—Multarnäki .................. 
 —Kotka  ......................
 —flamma  ....................
 —Inkeroinen  ..................
Muut tavarajunat Savon rautatiellil 
Meno. 
Juna- J nuja. kilometril 
'22O73 397054 
63 	2255 











Paluu. 	I 	Yhteensa. 
	




734 4340131 45807 8310674 
64 	22912 	127 	45466 
371 	101283 	741 	202293 
893 100 909 1 773 200 349 
53 	5217 	105 	10395 
192 	13632 	377 	26767 
51 	2703 	99 	5247 
181 	9050 	354 	17700 
14 196 	28 392 
920 	46 920 	1 864 	95 064 
55 	2585 	132' 	6 204 
18 378 	36 756 
163 	13027 	320 	25135 
Joensuu—Paukkaja .................... 14 616 131 572 271 1188 
Vartsilä—Joonsuu 	..................... 14 994 8 568 22 1 562 
Sortavala—Lieksa 	..................... 82 19431 85 20145 167 1 39579 
e 	—Kelvii 	..................... 13 2(152 12 2448 25} 5100 
26 4758 26, 4758 52 9516 e 	—Uimaharju ................... 
1-11 9478 15 2 655 29 5 133 e 	—Paukkaja 	................... 
» 	—Joensuu 	..................... 50 6 650 58 7 714 108 14364 
* 	—Viirtsilä.....................,  49 30i8 105 6510 154 9548 
,Taakkima—Matkase1k 	................. 11 869 11 869 22 1 738 
» 	—Kaalanio 	.................. 11 759 11 759 92 1 518 
Llisenvaara—Jaakkjma ................ 14 350 23 575 37 925 
.\ itrea—Elisenvaara 	.................. 32 1 2 336 30 2 190 62 4526 
—Sairala........................ 30 600 9 180 391 . 	780 
iuj—Nur 	...................... 3701 174270 370 174270 7401 348540 
—Joensuu 	...................... I 16(J 51 626 171 53181 3371 104 807 
—Värtsila 	...................... I 73 17520 73 17590 146 35040 
—Sortavala 	..................... 387 68886 388 09064 7751 137 950 
—Jaakkiina..................... 101 13038 101 13 9118 2021 27 876 
—Elisenvaara 	.................. 699 78987 719, 81 '247 1 41 160 234 
—Vuoksenniska 	................ 3661 28014 367 28093 733 57 907 
7 420 41 2 460 48 2880 » 	—Sairala......................... 
—Antrea 	....................... 30 1 '200 353 14120 383 15320 
Muut tavarajunat Karjalan rautatiellii 67 5676 85 6323 152 11999 
Pori —Mäntvluoto 	....................6 120 13 
Peipohja.—Pori ........................51 1 989 48 
Riste 	- 	.......................... 14 644 12 
Tvrvää—Peipobja 	.................... 195 7410 172 
Tampere—Pori ........................649 88 2(14 653 
—Harjavalta .................. 10 1 070 11 
—Peipohja....................' 	467 45290 475 
—Siuro 	...................... s 131) 15 
SI uut 	tavarajunat Porin rautatiellä . . . . 	, 	41 2081 48 
Ilaapa.xnäki--Suolahti .................. 65 	7800 	66 	7 
,ivvikvUj ................ 289 	22542 	296 	23 
Slum u. mjuur IV\ 	u m utatjl1j' 	16 785 	17 
Siirros 29 4941 4 952 5741 31 6091 5 350 
'uiip l,tl,,r,,,tt(,1ie/ 1016. — 
99 	3 8(11 
26 	1 196 
367 	13946 
1 302 177 072 
21 	2247 




585 	45 630 
33 	1619 








59 	 Lute iii. 
Taulu N:o 19. 
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateuilä ynnä Koiviston ja Karungin  
radoilla vuonna 1916. 	(Jatkoa). 
Meno. Paluu. Yhteensa. 
Junain laatu. 
Junia. Juna- Junia.. . Juna- . Jania. Juna- kilonietria. kilornetriS. kilometria. 
Siirros 29494 4952574 31609 5350250 6110310302824  
Rajala—Turku .......................... 31 1 302 30 1 260 61 2 562 
Salo 	- 	 ........................... 155 8680 156 8736 311 17416 
Koski 	- 	 .......................... 18 1 530 18 1 530 36 3060 
70 7911) 88 9944 158 17654 Karis 	- 	 ............................ 
Kyrkslätt—Karis 	......................... 11 539 11 539 22 1 078 
Fredriksberg —Turku ................... 622 122 534 471 92 787 1 093 215 321 
o 	--Koski 	.................. 22 2464 24 2688 46 5152 
o 	—Karis 	................... 55 4620 40 3360 95 7980 
o 	—Sjundeå 	................ 20 980 20 980 40 1960 
Muut tavarajunat Helsingin—Turun rail - 
tatiolla.............................. 43 2432 38 1 843 81 4275 
Savonlirina—Elisenvaara 	.............. 287 23247 138 11 176 425 34425 
Pieksämäki— 	 .............. 452 84521 593 110891 1045 195415. 
o 	—Huutokoski 	.............. 7 217 20 620 27 837 
Muut tavarajunat Savonlinnan rautatioll  52 2 689 3 368 106 6 057 
Lauri1a—Rovaiemi .................... 112 11872 115, 12190 227 24 002 
Muut tavarajunat Rovaruemen rautatiellil 1 7 -- - 1 7 
Y1imäiiralset tavarajunat Kristlinan,  Kas- 
kusten rautatiellä 12 1112 12 1109 24 22-211  
Yhteensii. Suomen Valtionrautateillä 	31 464 5220233 33 
4371 
5613273 64 901 10842506 
YliniäärJiset tavaraj. Koiviston r;tiellä 2 91 2 91 4 182 
Tornio—Karunki ....................... 831 2241 82 2214 165: 4455 
Kajkkjaari 	31549 5'23156533521l 561557S6507010847 143 
Suomen T7(,ltonroutat jet 1916. - 
Li ile III. 	 - 430 
Taulu N:o 20. 
Junaliikkeen jakautuminen valtionrautateistön eri pääosille vuonna 1916. 
.1 u il a k 1 1 o in e t r i a. 
Rautatiella. 
HenkilOjunat. Tavarapinat. 	Ytiteeniä 
3801 944 4296 765 8 098 709 llelsingin—Hiinleenlinnan ---Pietarin 	............. 
Hangon ......................................... 157944 161149 319093 
'turun—Tamporeen—Hmeonlinuan 	............ 572 048 765 535 1 337 583 
810976 1230334 2041 310 Vaasan 	......................................... 
796508 1300960 2097405 Uulun ............................................ 
Savon ........................................... 541 356 1 191 699 1 733 055 
608 906 998 030 1 606 936 
297834 295383 593217 
Earjalan 	....................................... 
Porin 	........................................... 
99828 62969 16°797 Jyviisky1än 	...................................... 
I -Ielsingin ---Turun ............................... 614 288 276 658 890 946 
Savonlinnan .................................... 184 948 236 734 421 682 
ovaniernen .................................... 79076 24 009 103 145 
Kristiinan, Kaskisten  120016 221 - 122237 
10842506 19 528 178 Yhteensa Suomen Va1tiourautateiU 	8 685 672 
	
Koiviston rautatiellä............................. 40393 	182 	40 575 
1(arungin 	 ............................ 	540 	4455 	4 995 
Keikkitaii 	8 726 605 	10847 1.13 	19 573 74 
1/ 	 6i I 	f 	/ 	/  I. 	- 
Tammikuu 	..................................... 749 568 
Helmikuu 	....................................... 679 095 
701 541 Maaliskuu 	....................................... 
677861 Huhtikuu 	....................................... 
Toukokuu 	....................................... 756 191 
Kesäkuu 	....................................... 757 337 
762 603 Heinäkuu 	....................................... 
Elokuu 	......................................... 740 751 
Syyskuu 	....................................... 707 452 
Lokakuu 	...................................... 721244 
Marraskuu 	..................................... 605 984 
Joulukuu 	....................................... 736 045 
095238 1444806 
763451 1442546 




947 228 1 709 831 
1010601 1751352 
961 469 1 668 921 




	 Liit II!. 
Taulu N:o 21. 
Junaliikkeen jakautuminen kuukausille vuonna 1916 Suomen Valtionrautateillä.  
Ju nak il nine tri ä. 
Kuukausi. 
HerikiliSjunat. Tavarajunat. 	Yhteensä. 
Yhteensä 	8685 672 
	
10842506 	19528178 
Taulu N:o 21 a. 
Junaliikkeen jakautuminen kuukausille vuonna 1916 Suomen Valtionrautateillä sekä 
Koiviston ja Karungin radoilla. 
Ju neki lo met nä. 
Kuukausi. 	 - 	- 
	
Henkilöj unat. Tavaraj unat. 	Ybteensii. 
749 676 695 238 
Helmikuu 	........................................ (379 095 763 937 
701 595 948078 
077 861 	p 957 853 
Tammikuu 	....................................... 
Maaliskuu 	....................................... 
756 191 915 635 
i 	Huhtikuu 	....................................... 
757 499 921 299 
Toukokuu 	....................................... 
Kesäkuu ......................................... 
762 603 947 282 Heinäkuu 	....................................... 
Elokuu ........................................... 740778 1010682 
Syyskuu 	......................................... 717 604 961 505 
Lokakuu 	......................................... 731 412 941 706 
Marraskuu 	...................................... i 705 851 878 403 
Joulukuu ......................................... 74(3 440 905 525 
Yhteensä 8726605 10847143 
- Sv om en Valtionruutatiet 1916. - 
1 444 914 
1 443 032 
1 649 673 
1 635 714 
1 671 826 
1 678 798 
1709885 
1751160 




19573 748  
Helsingin-Hämeenlinnan-Pietarin  17 53O, 5 16 300,2 
722,3 190,2 4, 
Turun -Tampereen -Hämeenlinnan 2061,o 944,1 1 293i 
Hangon 	................................ 
2 112,4 1 152,s 2 143,o Vaasan 	................................. 
2 200,u 1 252z 3228,2 
3233,4 225,3 417,s 
Oulun 	................................. 
3 621,4 239,o 600,2 
Savon 	................................. 
Karjalan 	............................... 
1 451,a 181,0 93,s Porin 	................................. 
.1 	väsk 	län ............................. 524,i 0.7 
Helsingin-Turun 	..................... 2 685.i 498,o 1 088,6 
678,5 235,4 3,6 savonlinnan 	........................... 
Rovaniemen 	.......................... 374,5 19,2 1,9 
Kristiinan, Kaskisten  456.o' 105.o 
	





2 032,s 9,9 
1 620,7 	27,4 
2339,i 	33,4 
631.i 4,3 
1 525,2 	0,7 
800,9 41,4 
691,7 	3,2 
1 159,i 11,9 
Lute III.  
Taulu 
Vaunujen erilaisissa junissa kullakin rautatiellä  ja koko rautateistöllä 
vaunukilometreissä ja 
Herikilöjunissa. 
Rautatiellä. 	 Henkilovaunut. 	 Tavaravaunut. 
- 	
4 	2- 	3- 
akseliset. 
Yhteen Suomen Valtionrautateillt 	37 651,6 10108,6 25 179,3 36 448,9 
Koivi,ton rautafiellä ................... 320,i 	7,5 	24,9' 	104,5 
k 	 0.5 	- 0,1 2,3 
Kaikkiaan 	37972, 	10116,il 25204,31 36555.7 
Vaunujen erilaisissa junissa kullakin rautatiellä  ja koko rautateistöllä 
vannukilometreissä ia 
Järjestolvjunissa. 	 Palvelua- 
RenitjlövCnnutl. 	Tavaravaunut. 	 Henkilövaunut. Rautatiella. 	_________________ 
Yb- 2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4- 	.. 	2- 	3- 	4- teensa. 
a k s a i s a t. 	 akseliset. 
lIels.-Hämeenljnnan 


















0,7 lvon 	............... 53,5 1,o 0,1 	982.7 6,4 27,s 1071,6 87.o 1,2 1,0 K:ira.1an 	............. 90,o 9,8 - 	1870:3 14,o 57,s 2048,i 42,o 21,7 1,ø 
Porin 	.............. 14,8 0,s •- 	2Guu'  2,7 13,4 300,i 12.o ' 0,4 2,9 •lvväskylän .......... 1,0 - 9.0 - 0,2 10.3 13,3 0.6 - 
1 -Ilisingin-Turun 
savonlinnan 
159.s 2.0 - 	201)5,2 20,3) 104,4 2 892.] 4(3,o  - 0.i 
18,3 0.3 259.s 2,9, 5.s 287,i 40.i 1,8 0,6 ......... Rovaniemen 	........ - - -- 	- - -  I - 22,i - Kristiinan, .Kaskist.en  3,, - - 	41.s 0.2 1.3' 46,s 40.9 2,s - 
titeensä Suornen\tIti:)  759,2 26,21 1,5114  115,e 98,41 482415 483,3 796,11 40,0 9,5 
1oiviston rautatiellä - - - 	 -- -- - 
- 6,2 
C - - -- 	- - - 
- 0,2 - 
75o, 26,2 ,1 .s1 141 15,i 9S, 482,415483,3;  S02,sJ  40,o 9, 




63 	 Lute III. 
N:o 22. 
vuonna 1916 kulkemien kilometrien lukumäärät tuhansissa 
tuhansien kymmenes-osissa. 
T a v a r a u n I a a a. 
Henkjlövaunut. Tavaravaunut, 
4- 	1 Yhteensä. 2- 3 4 2- 3 4' Yhteensa. 
- _____ 
- 	 akseliset. 
28,o, 56237.i 4052,6 170,2 32,s J1'2940,7! 2654,a 1991 , 7 1 121842,6 0.6 1 283, 159,9 8,6 0.s 2855,7, 192,4 79,4 3226,3 
1O,s 6 615,a 727.3 14,s 4,9 21 631,s 352,4 481,4 23 212,i 
39,0 9M47,s 1243, 121,s 12,7 285753 349,7 521,a 304,j 
5,-i 9201,s 1 405,i 214,4 6,7 26735,5 334.s 464.sL  29460,7 
20,4 5939,o 1 463.o 35,5 1,4 21097,2 119,9 704,71 23421,7 
16.s 6 124,o 1017,6 188,9 0,o 21388,8 370,i 23701,7 
51,7 4 149,s 260,21 3,5 0,2 6 787,a 1 72,i 172,s 7295,8 
1 173,4 62,s 0,o 0,i 709.e 3,a 20,4» 802,1 
0,6 ! 5 798.7 269,s 2,a 0,81 5 012,i 284,s 94.s» 5 683,s 12,a 1772,4 21'2,i 2,i - 4488,8 66,a 129,4» 4 899,5 
8,a 1 098,a 26.2! 0,4 - 381,s 2,4 7.4 41M,2 
14,0» 1 749.o 2.51 0. - 25,7' - 1,i, 29,7 
218,i 110990,7 10901,a] 764,o 60,4 252830,it  4731,s 5210,2» 274498,o 
0 . 7 !, 459,0 0,i - - 1,s - O,IJ 1,4 
- 2.a 4,s 0,s - 68,3 0,s 1,s 74,7 
218,8» 111 452,61 10905,91 764,3! 60,4, 252 899,a! 4732,i 5211,a '274 574,i!  
vuonna 1916 kulkemien kilometrien lukumäärät tuhansissa 
tuhansien kymmenes-osissa. (Jatkoa). - 
ja tyÖ3unissa.  
Tavaravau nut. 
Yh - 
2- 	3- 	4- teensa, 
akseliset. 
Y h tee nsa. 
Henkilövaunut. 	 Tavaravaunut. 
2- 	3- 	4- 	2- 	3. 
a k 	e I I a a t. 
4- - Yhteensä. 
5 606,2 5.7 9u.s 5 908,s 22 072.t 5248,3 16336.o 	141 087,9' 3902,i 2 283,2L 190 931,o 
233,5 0,a 250,i 1 003,3 199 . 6 ! 5,0 4 776,7 138,s 175,2 6298,6 
1 378.s 5,3, 47.o»  1 490,6 2 848,e 960,s 1 298,91 25 363,9. 371,o 540.i 31 382,3 























599,0 0.a 17,9, 633.7 1 739,2 185,2 96,, 9 994,, 108,s 255,21 12379,4 
519,3 
843,9' 







































2 050.n 5,61 
639,9 Os, 43.a' 727.s 502,71 10I,s, 2,1! 1860,a 18,o 59,7, 2552.8 
20 403,sI 31,4 435.s 21 713,8 50 108,4 10938,8' 25230,7 323 797,9' 6 245.s 	6 346.21' -122 687,s 
131.4 - - 137,a 326,-I 7,s 25,i 237,1 1,31 0.s 598,2 
21,s 
- I 	0. 95. 5,0' yi, 0,i 93,s 0,31 1,7 102.s 
20559.6! 31,4! 435.i 21878,91 50439,sI  10946,61 25 275,9! 324 130,sI 6247,4} 	6 348,7!! 423 388,s 
S'uomeit Valtionrautatiet 1916. - 
Jiitt 	ill. 
Taulu 
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunis  sa 
H o ii k il ö j u ii i s s a. 
Heakilövauuuja. 	Tavaravaunuja. 
Rautatidllä. 
2- 	3 	4 	2- 	3- 	4- 	Yhteei., 
a k a e 1 I a i a. 
it1singin-Harnoenlinnan--Pietai'iii. . . 4,*; 1 1,33 4,s 4,24 0,32 - 14.7' 
Hangon 	.............................. 4,5 1,21 0,oa '2,81 - - 8,17 
Turun-Tampereen -Hämeenlinnan .. .. 3,00 1,s 2. 4,oi 0,02 0,02 11 ,  
Vaasan ................................. '2.61 1,42 2.64 5,89 0,03 0,os 12,i 
()ulun 	................................ 2,76 1,57 4,05 3,is 0,01 0,os 11,s 
;,von 	................................ 5,o 0, 0,77 3,s 0,02 0,04 ]0,17 
Kara1an 	.............................. 5,95 0,9 0,99 2,ti 0.04 0,03 10,o 
Porin 	................................ 4.s 0,i 	-. 0,31 7,86 0.i 1 0,17 
ftväskylän ............................ 5, 0,oi 0,02 6,32 0,04 0,io 11,71 
I lelsingin -Turun 	.................... 4,37 0,81 1,77 2,49 - 9,41 
Savonlinnan 	.......................... 3,57 1,27 0,02 4,33 0,22 0,07 
Iovaniemeu 	.......................... 4, 0,4 0,02 8,75 0,04 0,ii 13,82 
Kristiinan, Kaskisten 	................. 3,so 	i 0,8,1 0.02 9, 0,10 0,ii 14,s 7 
Keskini.ärin 4,33 1,16 2,90 4,20 0,16 0,03 12,78 
7,92 0,19 0,61 2,so 0,oa 0,02 11,36 Koiviston 	rautatiellä 	................... 
Krungin 	a 	................... 0,93 - 0,18 4,26 5.37 
Iskimäärin 	4, 	l.ii 	'2,89 	1,19 H 0,is 	0,02 	12.77 
('1i H/i 	i/i/i ii ri 	ioui,l 	/ ) / 	- 
1 ) 	 Lute LII. 
N:o 22. (Jat1ua). 
vuonna 1916 seuraavat  maarät vaunuja: 
Tavarajunissa 
Heukilovaunuja. 	 Tavaravaunaja. 
- J 	 - 	___ 	 Rautatiella.  
2- 	3- 	4- 	2- 3- 	4- 	Yhteensä. 
akse1jg1 
0,94 0,04 0,oi 26,2$ 0.s 0.s 28,35 HeIs.H:1jnnan_pjetan  
0,99 0,00 17,73 0,e 0,s 20,03 Hangon 
0,02 0,oi 28,25 0,46 0s 30,39 Turun._Tarnp._H:ljnnaii 
1,oi ø, o,o 23,23 0,28 25,os Vaasan 
1,08 0,i 0,oi 20,s 0,26 0.35 22,41 Oulun 
1,23 0,03 - 17,70 0,io 0,59 19,n Savon 
1,02 0,19 - 21,63 0,37 0.5-1 23,75 Karjalan 
0.8k 0,01 - 22,08 0,25 0,s 24,70 Porin 
0,99 0,oi - 11,21 0,00 0.42 12,i.t Jyvaskvlan 
0.91 0,oi - 18,ti 1.02 0,54 20,45 Helsingin_Turun  
0,89 0,oi - 1S,si 0,28 0,55 20,70 Savonlinnan 
1,09 0,02 15, 0,io 0,31 17,ss Rovaniemen 
1,ss 0,18 - 11,57 - 0,49 I 	13.37 Kristiinan, Kaskisten 
1,oi 0,07 - 23,32 0,44 0,48 25,32 Kesmrjzi  
0,55 - - 6.59 - 0.55 7,69 Koiviston rautatiellk  
0,96 0,07 - 15,35 0,oi 0,34 16,77 Karungin 	» 	- 
1,01 0.oi - 23,i 044 0,48 25,31 Keskimäärin 
Svomen ValtionraIaIjpt  1916. 	 Iii. 9  
Iiite Ill. 
Taulu 
Vaununakselien erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko 
tuhansissa vaununakseli-kilometreissä  
He ii ki I ö j un is s 'I. 
Rautatiellä. 	
Ueu1hjut. 	-- 	Tavaravaunut. 
2- 	3- 	4- 	2-  - 
a k s s 1 i s e t. 
Helsingin-Hämeenlinnan-Pietarin  35060,6 	15 191,4 65 200,s 32 214,4 3 622, 
Hangon 	............................... 1 444.3 570,6 18,s 730,8 
Turun-Tampereen -Hämeenlinnan 4122,o 2832,3 5173,6 4587,4 37,s 
Vaasan ................................ 4224,8 3 458,1 8 574,o 8 748,o 76,s 
Oulun 	................................ 4401,8 1 3758,i 12912,8 5016,s 17,t 
29,7 Savon 	................................ 6 466,8 675,s 1670,0 4065,0 
Karjan ................................ 7 242,s. 717.o 2400,s 3241,4 82,3 
Porin 	................................ 2902,6 543.o 373,2, 4678,2 
1262,z 
100.2 
12,9 Jyväskylän ............................ 1049,4 2,i 8,4 
elsingin-Turun 	.................... 5370,2' 1 495,5 4354.41 3050,4 2,' 
1 357,o 	706,2 14,41 1 601,8, 124,2 Savonlinnan 	........................... 
748,6 1 57,o 7,6 1 383,41 9.6. Rovaniemen 	........................... 
Kristiinan, Kaskisten  912.01 	S17,7 8,4 2 318. 35.' 
Yhteensä Suomen Valtionrautateiliii  75 3Q3,2 	30325,s 	100 717.7 72897,8 4 152,; 
640,2, 22,rp 	99, 209,o 3,i Koiviston raut.atiellä 	................... 
Karungin l.o 	- 0.;; 4.;; - 
Kaikkiaan 75 944,4 	30348,3! 100 817,2 1 73111,4 4156,5 
Vaununakselien erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko  
tuhansissa vaununakseli-kilometreissä 




Hei;k ilOvaun  ut. 
2- ________ 3- 	4- 
k a 	a e 
_____________________ 2- 
ii 	t. a e 
3- 	4- 	1 
- 	p  teens5. 
2- 	3- 




578,o -Pietarin 	........ 34,2 5.6 19867,; 102,6 	692,0114280.0 402,o, 	8.71 8,8 
47,4 	378,8, 3282.o 30,6 	2,4 - 211,6 Hangon 	............ - - 2644,2 
Tur. -Tanp.-H:linnan 	3,1 0,6 - 120.sl 2.4 	3,;; 	131,o 117,0 	3,1 0,8 
Vaasan 	..............8,6 0,6 -- 149,s, 0.6 	6,4 	166,o 193,4 	16,s 0,4 
Oulun 	.............., 	34, 2, - 361.2 0,9 	8,o 	407.o 238.s 	4. 2,s 
Savon 	............... 107,6 3.o 0,4 1 965.4, 19,2 	110.4 	2 206,o 174,o 	3,6 4.0 
29,4 3752,6 42 0 	230,o 	4233,0 85,s 	65,1 4,0 Karjalan 	............. 181,o 
Porin 	............... 29,6 1 0,9 - 537,s 8,1 	53.6 	630,o 25,s 	1,2 ll,o 
,Jyväskyläii ............. 2,o. - - 18,2 - 	0,8 	91.o 26,;; 	1.s - 
Helsingin-Turun 	319,o 6,s - 5210.4 62,7 	417,6 	6 016,o 99.o 	- 0,4 
Savonlinnan 	......... 36,6] 0,9 - 519,6 8,7 	23,2 	589,o 80.9 	3,4 2.4 
Rovaniemen .........- 







- ' 	 - . 	 - 
0,6 	5.7 	96,o 
44,] 	-- 
81,s] 	7.s 
Yhtoenai Suounen,I1  5l8,4 
78,3 6,o 28231,2 '295,2!1 929,6'32 059,o 1 592,2 	120.o 38,o 
Koiviston rautatiellä 	- - - - - - - 12,4 	- 0,s 
Karuu;gin 	a 	 -- - - - - - -- Oi 	- 
Kaikkii;;r; 	I 78,61 6,o28231,2 295,2!1929,6l32059,OI1603,01 l20.o 38,s 
'lo inc n Valtion ,'au tat jet 1.916.  
- 	 Lute III. 
N:o 23. 
rautateistöllä vuonna 1916 kulkemien kilometrien lukumäärät 
 ja  tuhansien kymmenes-osissa.  
T av a r a j u n i a s a. 
HenkiIövanut. Tavaravaunut. 
4- Yliteen. 2 3- 4 	2- 3 4- Yhtren&L. 
a a a I i 8 a t. 
112,o 151 402,0 8 105. 510,c 131,2! 225 881,4' 7 963,sl 7 966,s 250 559,o 
2,4 2 769,o 319.s, 25,a 1,2 	5711,4 367.' 317.6 6743,0 
43,a 16 796.o I 454,6, 44,4 19,6 	43  262.I.;l 1 057,f 1 925.6 47 764,0 
156,0 25 238.o 2486.; 364,a' 50..s! 	57 l50,o 1 049,i 2086,4 63 188, 
21,6 26 128.o 2810.a 643,2 26, 	53471,o 100-2,a 1 859,2H 59813,o, 
81,6 12989.o 2926,oi 106,51 5,o, 	42194,.i 339, 2818,8' 48411,o 
64,8 13 749,o 2 035,. 566,7 2,o 	43 177,o 11103 '2 143,, 49 035,o 
206,s S 804,o 520,4 10,a, 0,8' 	13 575,2 216,3 688,s 15012,0 
42,0 2377,0 124,41 1 ,a! 0,4 	1 419,71 'l 105,6 1 661,o 2,4, 14275,o 539,0] 7,si 3,2r 	10 024,2 852,6 377,2 11 804,o 
50,4' 3 854.o 424, 2 1 8,1 - 	8 977,6 199, 517,61 10 127,o 
33,2 2240,0 52,4 1,21 - 763.6 7,2 29,6 854,o 
56,o.! 3 648,o 5,0 1,2 - 	51,4 - 4, 62,o 
872,41 284 269,o 21 803,o 2 292.°l 241,6 	505 660,2 14 195.4 20 S40.s' 565 033,u' 
9,8 97S.o 0,2 - - 	2.4 - 0.41 3,0 
- 0.o 8,61 0,9! - 136,o 0,9! 6,0, 153.o 
875,2 285  253,ol  21 811,s 2 292,o 941,6] 505 799,2! 14196,3 20847,2 363 189,o 
rautateistöllä vuonna 1916 kulkemien kilometrien lukumäärät 
ja tuhansien kymmenes-osissa. (Jatkoa). 
ja 	työjunissa. V ht e en sä. 
Tavaravaunut, Henkilövaunut. Tavaravaunut, 
2- H 3- 	4- 	H 
Yli- 
teansä. 2- 	3- 4- 	2- 	3- 4- Yhteensä. - - 	 - - 	 - ____________ 
akseliset. a k S a 1 1 s S t. 
1 1212, 41 17,i 362,o 12011.o 44 145.a 15 744.o 65346.4 282 175,s 11706,3' 9 132,a 428 252,o 
	
467,01 - 	'2.o 	502.o 2 006.; 	598,s 	20,o 	9 553,a, 416,4 	70O. 	13 296,0, 
2 757,o 	15,9 188,o 3 082,o 3697,2 2 880.e] S 194,o, 50727,8 1113,0 '2 160,4 	67 773,n 
3726,o 	16,s 294,o 4 248.o 6913,4 3840,3 8625.2 69 775,o 1143.3 2 542,a 	92840.01 5487,9 	0,6 	8,4 3742,o 7 485,o 4408,2' 12 942,4! 64  33G.o 1 021,2 1 897.2 	92 090,o 
4834,s 	19,8 288,sl 5325,0 9674,i 	789,o 1 680.ö 53059.o 	428,4 3299,; 	68931,0] 
3443,s 	6,a J38,oH 3743,0 9344,8 1 378,2 2 406,s 33 613,4 1 240,s 2 576.o 	70 762,o 
I 198,o 	is 	71 ,oj  1 310,o 3 478,. 	3s5, 	385,61 19989,9 	326,4, 1 020,s 	95736,0 
I 1038,6 	1,2 	62.s 	1 131.o 	1202,4 5,, 8,s 	3738.2 	24,o1 	211.2 	5 190,u 
I 1 687,sl - 	2,s 1 783.o 6320,2 	1 509,6 4 358,o 19972,s 	917,4] 800,0 	33878,0 
2 653,o 	12,0' 148,o 2 901.o 1 898,o 	720,o 	lOs 	13752,0 739,3 	17 471,o 
1020.o 	- 	'2,4 	1070.0 	845,2 	58,s 	10,4! 	3 167.n 	16.s 	65,2' 	4 161,ø 1 279,81 	2,7, 173,2 	1545.1) 	1005.4 	326,4 8.4 	3 733,0 	39,o 	238,8' 	5351(1 
.40 806,6 	94,21 742.o 44393,0 100 21G 	32 Ml6.4f 101 002.s 647 595,s18 737,425 384,s 925 754,u 
262,s! 	- 	- 	276,o 	652,sl 	22,s 	I00,4 	474.2 	3,;', 	3.2,! 	1 257,0 
49,s 	- 	0,8 	31.ø 	10.0! 	Os 0,41 	191.o 	0,9 	6.s 210,o 
41119.2! 94.2 1 742,s 44720.01100 S79,;! 32 839.s101 103,i; 643 261,o 18 742,2125 394.s 927 221.o  
- S'uoinen Voltionrauta.i'iet 1916. - 
Liie III. 
Taulu 
Keskimäärin oli erilaisissa  liikennejunissa 
Henkilöjunissa. 
Honkilövaunuju. 	Tavaravaunuja. 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4- 	Yliteen1L 
a k s a 1 i g a. 
t1, I 
Helsingin-Han]eel11innan._Pietarifl  9. 4,00! 17 , 15 ! 	8,47 0,as O,og 
I{angoii 	.............................. 9,14 3,61 0,12 4,63 0,oi 0,02! 17,r 
Turun-Tampereen_Hjj11eenhjrlllafl . . . 7,i 4,9s 9.01 8,02 0,00 0,08 29,66 
Vaasan ................................. 5,21 4, 10,57 10,79 0,os 0,12 31,i 
5,s 4, l6,i 6,:lo 0,02 0.03' 32,so )ulun 	.................................. 
11,94 1,26 3,09 7,61 0,05 0.is 23,oi 4aVO11 	................................. 
Karjalan 	 ............................... 11,89 1,is 3,o.s 5, 0,14 0,11 22,58 
Pot-in 	 ................................. 9,75 1,82 1,25 15,71 0,34 0,60 29,56 
.Jvtsky1än 	............................. 10,i 0,o2 0,os 12,66 0,13 0,42 23,si 
8,75 2,43 7,09 4,97 - - 23,24 Ilolsingin-Turun 	 ..................... 
avon1innan 	.......................... 7,3.5 3,83 0,08! 8,66 0,a 0,27 20,84 
lovat1iemen 	.......................... 9,46 0,73 17,49 0,12 0.42 28,3-2 
Ii'istiinan. 	Kaskistoii .................. 7,5o 2,66! 0,07! 19,l1 0.30 O.47J 30.40 
3,49 11,60 8,39 0,48 0,iø' 32,73 J(eskilnääriri 	8,67 
ioiviti 	utatiII: 	................... 15,85 0,56! 2,47 5,i 0,oa 0,07 24,21 
Krurigin ........................ - 0,74 8.52 - - 11,i 1 
L-is I 0.1 ftio I,"kirn,jrin 
- 	' 	I ,,1 I 	1,1 	' 	i 	/ I / 
69 	 Lute iii. 
N:o 23. (Jatkoa). 
seuraavat määrät vaununakseleja: 
Tavaraj unissa. 
Henkilövaunuja. 	 Tavaravaunua. 
________- _______________ - 	 Rautatie11ä 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4- 	HYliteensa. 
aksalisj a. 
1,ss O,i 2 0,08 52,57 1,ss 1,ss 58,31 Helsingin 	H:linnan-Pietarin 
0,16 O,oi 35.s 2,28 1,97 41,86 Hangon 
1,ao 0,06 0,03 56,52 1,38 2.si 62,40 Turun-Tampereen--H:linnan 
'2,02 0,30 0.04 46,46 Oss 1,70 51.37 Vaasan 
2,16 0,50 0,02 41,09 0,77 1.43 	L 45.97 Oulun 
'2,45 0,09 - 35,40 O,ao 2,37 40.r,i Savon 
2,04 0,67 - 43, 1.ii '2,15 49.13 Karjalan 
1.76 0,04 - 	45,96 0,78 2,33 50,82 Porin 
1, 	I 0,02 0,oi 	22,54 0,16 1,68 26,38 Jyv1.skyl5n 
1.95 0,os 0,ui 36,23 3,08 1,36 42,66 Helsingin-Turun  
1.79 0.03 - 37,93 0,84 2,19 42,78 Savonlinnan 
'2,is 0,os - 	31,72 O.so 1,23 35,s Rovaniemen 
'2,25 0,54 23,1.1 - 1,99 27,92 Kristiinan, Kaskisten 
'2.oi 0,21 0,02 	46,;s 1.si 1,92 52,12 Keskiinärin 
1.io - - 	13,i - 2.20 16,48 Koiviston rautatiellä 
1,93 0.20 -- 	30,00 0,20 1,ss 34,s.t Karungin 
2,oi 	0,21 	0,02 	46,ri 	1.31 	1,93 
	
52.o 	Keskimäärin 
- 	T'ciltionra,,taliet 1,916. - 
lilly 	III, 	 'Ti 
Tau In  
Vauiinjen erilaisissa junissa kunakin kuukautena vuonna  1916 kulkemien kilo- 
Henkilöjunissa. 
Hwilijlöyaunnt, 	 Tuvaravioinut. 
- 	 ---- 	 - 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 
k s e I I s 	t. 
Tammikuu 	............................. 2 965,o 583,5 1 941,i 2 654,o 112,7 
1-limiknu 	............................ 2 692,o 522.:-, 1 781,9 2 761,i 90,7 
Maaliskuu 	............................ 2 788,si 5S3, 1 985,s 2 901,0 90, 
Huhtikuu 	............................ 2 S96. 676,s 2 043,2 2 684,2 79,s 
Toukokuu 	............................ 3149,2 881.7 - 2175,2 3909,6 103.3 
Kesäkuu 	.............................. 3394,5 1 116,2 2241,s 3864.0 103,o 
Heinäkuu 	............................ 3550,o 1151,2' 2284,7 3047,3 140,6 
Elokuu 	.............................. 3496,7 995.i. 2 175.s 3152,2 141,3 
Syyskuu 	.............................. 3340,2 954,21 2057,7 2982,8 148.4 
Lokakuu ..............................'  3 139.i 906. 2 169,2 2708,4 135,e 
Marraskuu 	........................... 3 126,8 8393, 2 120,o 2684,7 113,5 
,Joulukuu 	..............................  906,51 2228,2 3206,i 126,g 
teensä 37 972.2 10 116,i 25204.3 36 555, 1 385.s 
Vaunujen erilaisissa junissa kunakin kuukautena vuonna  1916 kulkemien kilomet- 
Järjestelyjunissa. Pa1velus- 
Henkjlövannut, Tararavaunut, Henkiövaunut. 
JiikIj. - -- - 
2- 3- 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4- teen sä.. 
a k 	a I , 	s 	a t. akoliset. 
Tammikuu .......... 55, (iii - I 030.7, 6,3 33,a 1 132,o 84,3 8,7 -H 
Helmikuu 	.......... 57,0 6,11  - 1 181,7 8,9 35,.i 1 289.i 96,1 5,4 
Maaliskuu 	.......... 67,5 5,i 0,2 1 321,s 8,i 41,7 1444,8 39,8 4,0 0. 
Huhtikuu 	.......... 67,4 0,1 1 320, 6,6 39,6 1 438,2 31,3 2,; O,i 
Toukokuu 	.......... 70,2 1,4 0,2 1 319,91 8.6 53.o 1453,3 57,9 2.4 O. 
Kesäkuu ............ 62,2 0,s 0,2 1 139,1, 7,0 1258,2 64,7 4,0 2.ä 
Heinäkuu 	.......... 
Elokuu 
62,3 0,2 0,i 1 250,i 6,21 46,4 1 365,3 72,o 
- H ............... 62,6 0,3 0,2 1 174,2 8,1 86,61 1282,o 61,2 3,7 2,öi 
vyskuu 	............ 60,4 0.8 (i.i 1 148,6, 10,2 42,4- 1 262,o 55, 3,, 0, 
Lokakuu 	............ 66,5 0,s - 1 138,o' 10,6 44,2 1 260,i 77,0 4,o, 0,7. 
Marraskuu .......... ii6.2 0,1 0,2 1 104,4 10,4 33,3 1 214,7 87,s 0,3' O,9[  
Fouluknu............ 61.o 0,4 0,2 086,a 7, 27,s I 083,i 75, 1,i L0 
', 	It'o 7W 26,2 1,514115,ol 98,41  4M2,415483.3J  802.s 40,ol 9. 
Ofl 	i(ilfi(?ir(v/f(fl jf J.97( 
Lute 111.  
N:o 24. 
metrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä  ja tuhansien kymmenes-osissa. 
Tavarajun issa. 
Henkilövaunut. 	 Tavaravaunut. 
4- 	I , Yhteensa. 	2- 	3 	4 	2- 	3 	4 	YhteeneS. 
a k a e I i e e t. 
17,o' 8273,3 725,o 69,31 1,4 16 012.5! 394, 298,s 17 502,3 
16,8' 7864,8 801.8! 62,8! 3,4 18 383,' 398,o 297,s 19926,9 
1O,i!' 8359,6 996,s 78 . 7 1 8,6 21338,0!, 503,5 323,8!, 23249,5 
l0,6 8389,9 972.4 85,6! 6,3 322,8 347,2! 24289,8 
19,3' 10238,4 905,4' 56,i 4,7 21 849,s, 312,i 299,5 23427,9 
24,91 10744,7 850,5 67,H 8,7 22 185,71 247,6 339,s 23700,2 
16,s 10190,6 817,2 63,41 1,4 22432,6! 387,6 449,2 24151,4 
19,7, 9980,3 918,e, 64,31 0,9 24 222,i I 394,5 538,9 26 139,3 
20,6" 9503,9 917 ,71 520! 20,4 22415,s 395,4 593,i 24394,6 
20.2,! 9078,7 1017,4 5561 1,i 21 698,o 420,4 584,7 23777,2 
20,9 8 904,i 963,s 50,6 0,9 19946,s' 481,o 21 988,s 
21,911 9 923,i 1 018.9 57,sl 2,6 19 879,sl 474.5 22026 . 7 ! 
218,sl'  111 452.oj 10905.91 764,3 60,41 252899.61 4732,11 5211,81' 274 574,1 
rien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä  ja tuhansien kymmenes-osissa. (Jatkoa'. 
a työjunissa. V h 
Henkilövaunut. 	I 
te e n sa. 
Tavaravau nut. Tavaravaunut. 
2- 8- 4- 
Yh- 
2- 3 I 2 3- 4- 	 ' Yhteens5. teenaS... ' 
akse1iet. a k s e ii s a t. 
I 	1 871,7 O,SI 49,1! 2014.3 3 830.1 667.6 1 942,s 21 568,o 514,2 398,2'! 28921,9 
2386,2 °l 89,61 2581,0 
3 646,91 596,6 1 786,o 24692,6 500,6 439,' 31 661.8 
846,s 1.o 29,51  914,s 3892,8 671,8 1 995,4 26 407,3 602,s 398,i' 
33968,2 
708,9 0,4 14,s, 758,i 3967,4 768,i 2049,7 27269.s 409,i 412,2' 34876,o 
1 338,8 0,6 28,3 1428,1 4 182,7 942,2 2 180,3 28417,s' 424,6 400,i,l 36547,7 
1 658,0 1,2 26,11 1 756,9 4372,2 1188,8 2253,6 28 
847,0! 358,s 439,Il  37460,0 
1 689,2 1,2 23,0: 1 785,4 4 501,s 1 214,8 2286,2 28419,2 535,6 37 492,7 
1 967,3 0,5 22,61 2057,8 4539,i 1063,4 2 178,9 30515,8 544,4 617,s 39459,4 
2 136,8 1,4 31,o, 2 231,i 4373,9 1010,2 2 078,s 28684,0 555, 690,s 37302,1 
2259,i 5,0 83,3!' 2 379,7 4300,0 967,2 2171,0 27 803,s 571,6 682,4! 36 495,'z 
2110,3 10,i 47,o! 2256,4 4243,8 890,4 2 122,o 25846,2 615,o 646,7! 34364,1 
1 5$6,s 6,5 45,411 1 715.81 4589,0 985,ü 2232,0 25658.7 615.3 688,s',, 34 749.a 
20559. 31,.t, 435,7I  21878.91 50439,s! 10946,6! 25275,9' 394 130,sI 6247.41 6348,711 423 388.9 















Lute iii. 	 - 
Tau In 
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa kunakin kuukautena  
I 	 Henkilojunissa 
Henkilövaunuja. 	Tavaravaunuja. 
Kuukausi. 	









Tammikuu .................. 	3,95 	0,78 
Helmikuu .................. 	3,97 
Maaliskuu  .................. 	3,97 	0,s 
Huhtikuu 	.................. 	4,27 	l,00 
Toukokuu  .................. 	4,17 	1,17 
Kesäkuu  .................... 	4,48 	1,47 
Heinäkuu .................... 4 
Elokuu ....................... 4, 
Syyskuu .................... 
 Lokakuu  ....................
 Marraskuu  ..................
 Joulukuu..................... 4,60 
Keskiiiiäarin 4,s 
3,54 	0,is 	0,02 
4,07 	0,is 	0,02 H 
4,14 	0,13 	0,oi 
0,12 	0,02 
5,17 	0,13 	0,02 
5,10 	0,14 	0,03 
4,00 	0,18 	0,02 H 
4,25 	0,19 	0,03 
4,15 	0,91 	0,03 
3,70 	0,19 	0,02 H 
3,80 	0,16 	0,03 
4,30 	0.ii 	0,03 














- 9'uoö,en T'aiiion run lut ,c/ 1 ) 1(5. 
73 	 Lute III. 
N:o 24. (Jatkoa.) 
vuonna 1916 seuraavat määrät vaunuja ja vaununakseleita: 
Tavarajunissa. 
Vajuin ui- }ienkil&ivauiiuja. Tavaravaunuja. 
Yhteon5i4. aksel eita. 
KuukauSI. 
2- 8- 4- 2- 3- 4- 
akseljsja. 
1,04 0,io - 23.03 0.57 0,43 25.17 	51,87 	Tammikuu 
1,os 0,08 - 24,04 0,52 0, 26,os 	53,54 	Helmikuu 
1,o 0,os 0,oi 22,si 0,53 0,34 24,52 	50,35 	Maaliskuu 
1,01 0,09 0,oi 23,55 0,34 0,ss 25,35 	51,89 	Huhtikuu 
0, 0,o 0oi 23,ss 0,zi U,s 25,59 	52,25 	Toukokuu 
0,92 0,07 0,01 24,os 0,s 0,37 25, 	52,54 	Kesäkuu 
0,ss 0,oi - 23,ss 0,41 0,48 25,so 	52, 	Heinäkuu 
0,91 0,os - 23,97 0,89 0,53 25,ss 	53,3 	Elokuu 
0,95 0,05 0,os 23,31 0,41 0,62 25,37 	52,48 	Syyskuu 
1,08 006 - 23,04 0,44 0,62 25,24 	52,22 	Lokakuu 
1,io 0,os - 22,71 0,ss 0,62 25,03 	51.90 	Marraskuu 
1,13 0,os - 21,96 0,52 0,s 24,33 	50,ss 	Joulukuu 
1,oi 	0,07 - 23,31 0,44 	0,49 	25.31 	52,o9 	Keskimäärin 
''uonsen Valiionrauiaiet 1976. - 	 III. it) 
Liit.é III. 	 74 
Katsaus Veturipalvelukseen  y. m. vuonna 1916. 
I. Rakenteensa puolesta ovat veturit jaetut seuraaviin sarjoihin: 
A. 3-7. Nelikytkyiset veturit, yhdellä nelipyöräisollä johtobogielia varustetut.  
B. 1 & 2. 	 tankkiveturit, kandella takapyörällä varustetut 
C. 1, 2, 4 & 5. 	Knusikytkyiset veturit.  
D. 1. Ne] ikytkyiset veturit, kandella johtopyöräli  ä varustetut. 
E. 1. Kuusikytkyiset tankkiveturit., kandella johto- ,ja kandella takapyörLt.Ilä varustetut.  
F. 1. Nelikytkyiset 	» 	yhdellä nelipyöräisellä takabogiella varustetut.  
U-. 1. 2, 4, 6 & 9. 	Mogultyyppiset, koveät.  
U-. 3, 5, 10 & 11. raskaat, kompound-. 
U-. 7. ' 	kaksois-. 
U-. 8. . 	keveät, kompourid-.  
H. 1 & 2. Kuusikytkyiset veturit, yhdellä nelipyöräisellä johtobogiella varustetut, kaksois-.  
II. 3 & 4 	 kompound-. 
H. 6. (Tulistaja-) 	 » 	 kaksois-, 	keveät. 
I-I. 5, 7 & 8 	» » 	 raskaat. 
I. 1 & 2. 	Kuusikytkyiset tankkiveturit.. kandella johtobogiella ja yhdellä nelipyöräisellä taka- 
bogiella varuste.tut  
I. 3. (Tulistaja-) 	 Sam. 	 sam. 	 sam. 
K. 1. Konsolidationi -tyyppiset veturit, nelipyöräiseilä johtobogiella varustetut, kaksois-.  
K. 2. » 	 » 	 » 	kompound-. 
L. 1. Kuusikytkyiset tankkiveturit.. 
II. Palvelukseen iiähden ovat veturit sovitetut seuraaviin ryhmiin:  
A. iaskasrakenteisten ratojen veturit.  
a. kaksois-. 
1. 1'Tuusikvtky sr uiatkustaji)uiiiri vtnri 	1. konipound-.  
c. tulistaja-.  
II. Nelipyöräiset 	 » 
III. Sekaj union veturit. 
IV. Tämä ryhmä on yhdistetty ryhmään XII. 
V. Tavarajunien veturit. Mogultyyppiset. kaksois-.  
vi. kon]ponrui-. 
E. Keveärakenteisten ratojen veturit. 
vii. .Kiu usikyikyiset uiitkusiajajnuien veturit. 
 Vi [Ii.  Sekajiniien viturit, Moguityyppset kompound-. 
171 ( ,,Jf ;( f 	7,/i;, 
a. taval1ist. 
IX. Sekajunion veturit, Mogultyyppiset, kaksois-  b tuEstaa - 
X. Tavaraj unien veturit., konsolidation i-tyyppiset. 
C. Veturit asemapalvelusta, työ- y. m. junia varten.  
XI. Kuusikytkyiset tankkiveturit. 	
isot. 
XII. Erilaisia tyyppejä. 
Lute III. 
Suomen Vaitionrauatiet 1916. - 
I a. Kusikytkyiet matkustaja- 
FIn,111 
Siini 





ninelaji. a 	 a 
5 .. 
o • . 
a 
Ri 59 300 135 019 249 134 3985 122 1 415 10 253 1 302 23 409 219 310 26 037 
Wg 143537 481705 66280011522232 6691 32347 3751 68343 574624 54159 
Hijlid 8 28 
Pd 87151 145390 261017 814457 21395 12329 2829 39970 371591 29265 
Nutid 12 48 
Tf 44549 71449 123594 1473105 193 4879 510 12131 98339 9527 
6666 30227 41963 648057 494 1860 229 3678 27040, 3866 
- 341203 	863790 133850825769973 30188 	616688621 147524 1290904 122854  





















TfI  16071 
- I 8471 
37132 	46862 599428 	540 
91 594 300 016 2 939 014 1 216 
100438, 225713 2270854 2651  
- 	56192 624811 	3 
	
58936 443769 3577097 	385 
140446 313250 3167541 	914 
428 546 1 385 802j13 178 7451 5709 
I b. Kuasikyt kyi set matkustaja- 
2203 202 4287 39341 4489 
10442 1316 23067 214912 24901 
9570 1224 20683 173927 19217 
1099 332 4036 37996 3601 
13770 1497 32722 292582 28313 
66 	196 
11703 1133 25773 198664 25172 
48787 5764 110568 957422105693 
5 704 	66 	196 
I c. J(uusjkytkijiset matkustaja- 
• II 	17 	Hf  1423587 	349G7 1469261 3036899 	180 57702 4350 67322' 597606120612  
brikettejit 	 12 	57 
I 	 Huhu 88910 311148 
1 	Ri 	52973 	11245 	68746 515470 	16 	2384 	235 	5233 	57896 4966 
« 	20 	Wg  1258339 120325 1388667 2865608 1000 62768 4853 102828 840123 97999 
If iilid 	 4 212 	16 588 
*)  Niille vetureille, jotk;t  ovat polttaneet sekä haIkoa että hiiliä, turvebrikettejä tai turvenuhe,tta on 
lapin, jolloin I town huhu on oletettu vastaavan  5 m8 balkoja tai 3 tonnia turvebrikettejä tai- -jaubetta. 
-- ,",lome, Vtiit jonr,1,/(,/jef  1.916. 
N:o 25. 
vuonna 1916, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. 
11 12 	13 14 	13 U; 17 	1 12 	I 	20 21 22 23 24 25 
Kekim8iträ 
k u lut u s. Vhteeitsli 1OOlta van- 
l0dtä vetnrikilornetrilt,lt. nunaksoli- 
kilornetriltä .  
rainEita 	 0 
- korlauskustan- ,'.- . 
- nuksia. Poitto- Voitelti- 	i  I -. -  a a ,- - , 
I aineita, ainoita. '  
a '  0 
Maksu. . 
1916 1876-1918 . 
h117 
£..• 





y?olien 	i'et.icrit, 	icaksois-. 
8 48 3632 231 427 53 6751 	506 917 *)127 0,89 833 0,99 32,a 13,.i 87 0,23 214 411 
18618 6353 599623 755991 991 770 87 0,94 789 0,74 25,s 8,71 822 0,21 178 491 13 
12206 5893 389 738 56830 825 670 101 0,84 784 0,62 25,s 12,4 821 0,32 301 47 11 
3481 910 102 730 17 558 151 201 103 0,o 785 0,76 27,8 7,3 815 0,24 202 39 2 
1 509 674 29223 ii 579 82074 127 0,78 580 0,82 32,0 14,4 623 0,20 145 44, 1 
44 299 17 4G21 352 741 215 241' 2 557 632 99 0,89, 	7851 0,74 26,9 10,61  823 0,24 2101 46 
)unien returit, konl]'oun(l-.  
1475 	400 41306 5438 
8 092 	3 518 226 522 56 666 
7770 	1766 183463 12240 
1 293 	251 39540 2 604 
12415 	3023 308216 41363 
55613 93 0,821 753 
288153 98 0,741 686 
156322 69 0,s2 690 
38903 62 0,72 675 
279483 78 0,74 654 
76 1 	0 , 791 616 
80 	0,77 664 
28,2' 0,4 791 0,19 179 471 1 
0,80 25,o 11,3 726 0,22 206 35 5 
0,761 30,8 7,0 727 0,22 182 42 4 
0, 64 1 23,oI  4,s 703 0,37 346 20 1 
0,03 1 27,7 6,8 689 0,24 213 31 6 
0,78 28,7 5,7 651 0,22 170 37 5 
0,73 28,0' 	7,5 	699 	0,23 	196 	35' 
9249 	1833 209746 356301  240 
40 294 10 88111  008 793 153 941 1058 
lunien vetu nt, tulistaja-. 
722691 	131741 	994254 181089 1 436261 111' 0,76 	617' 	0,82 49,1' 8,9 675 	0,19' 	158, 	391 17 
2386 616 	60898 13417 59789 116, 0,76 	842 	0,72 9,0 885 0,22; 	243 	35 1 
57949 10296 924956 89703 136268 48 0,75 616 	0,70 41,6 7,4 664 0,17 	1361 	45 20 
polttoainekeskimiärt 	laskettu 	kohdistaiiialla 	lasku ainoastaan ybteen polttoainelajiin (onimrn8n poltettuun 
- SuOmen Valtiortrautaliet 1916. 
Ri 130 364 10172 1244590 1974 64 220 1191 10064 1722 
Pd - - - 992 064 - - - - - 
Kr 15500 1 054 27402 1 549 885 1637 625 306 2 234 21 788 1 	2 014 
1T;:ii 	11I 	7r7I;';::;;I 
	







Supistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta y. ni. 
I 	I______ ____ I I 	1) 	10 
Vetnrieo kuIkma matka kilo- - I 
Veturi. nietreissä (asmapa1veluSta  I lukuun ott.ainattnj. .- ei de 
- 	19 _______ - 
Varikko 
H Polttoajnejta. 	Voitele - ja polttc- 
 ainelaji. 
z ______ 
- --------______ _____ 
. 








Pd 	446 253; 	8526 458 667 3895413 	410 18185 3158 37497 	349287 	34 19I 
Iliiliä 36 788 	185.529 
Tf 	581613 	21682 608435 1397898 900 20759 1586 41044 	315322 	49318 
Turva- 
lIattejä 	 2 	1. 
Hill-id 784 	2 319 
3762765 106745 399377612611288 2506; 16179814182 253924 2160234 307094  
Turva- 
brikattajil 	 14 	69 
Hiiliä 130 694 	.515 .584 
II. 	.iYelipyöniise mat- 
Fb 385 1730 63024 4756719 5658 1223 1019 7609 76497 8243 
Ri 709 2303 85174 4213406 8207 20931 1210 10274 78271 10752 
Wg 92543 10 09068 9752979 3100 1446 1045 7321 59787 7898 
Hi-lid 184 644 
Kr 61823 10471 90360 1521631 673 2073 527 5979 56362 5391 
Ab 172857 809 176386 3272224 3257 2588 1059 9049 76509 9274 
HiiUä 42 69 
Ti 5692 1729 21587 1576709 493 545 290 1673; 14122 1637 
Hiiliä 16 28 
Tf 21936 354 23580 778854 2606 342' 312 2583 20630 2766 
Sk 33698 5195 59073 2602565 828 1338 473 49574 34364 4533 
Kw 258 106 27670 1729460 973 .232 351 2100 17414 2416 
389901, 22716 64592230204547 25795 11880 1 6286 51545 	433956 52910 

















vuonna 1916, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa). 
- 14, 	j 	ii 16 	17 	J 	18 	] 	19 	'20 	11 	28 	83 	24 	25 
K e a k i m a t r ä 
k u lut 	a. Yhteensa • 	 lOO:lta van- 
10:1121 vtturjki1ornetri1t1t. 	 nunakanli- 
kilornetrilt8 
aineita. I - . koi'auskustan. I I'< 0 uuksia. Poitto- . 'Jote1u- -. . a a - a - 
0 aineita, aineita, 0 a 0 ': ' er 
nakau. ' . , '' . - 
1916 1878-1916 
pa. 'p:i8. _______ ____ ___ ____ 	 _____ kg. 	p28,p0.piL''p:ilt. 
20998 	5830 	561 644 	56416 	349 927 	90 	1,21 1 157 	0,74 	4521 	12,7 1 219 	0,31 	290 	40 	11 
31 767 	2 787 	352 207 	39011 	70737 	51 	0,67 	514 	0,80 	51,4 	4,s 	571 	0,20 	153 	34 	6 
' 185 369 	32 7032 893 959 379 636 1052982 83 0, 666 0,76 	46,1 8,i 	720 0,20 	165: 	41 
icustajajanien vet ant. 
2624 	2024 81145 23968 	430416 97 0,64 640 0,69 	22,0 17,0: 	682 0,62 	625 	19 	4 
3574 	1 733 83 578 17287 	384 353 91 0,61 468 0,64 	21,4 10,4 	500 0,49 	374 	25 	5 
2 718 	1 186 64335 27 338 	676 930 69 0,57 464 0,61 	20,8 9,i 	495 0,si 	418 	15 	8 
2061 	611 59034 17511 	147 001 97 0,62 580 0,os 	21,2 6,3 	608 0,29 	272 	23 	2 
4195 	1 939 82 712 20502 	256 601 78 0,44 369 0,45 	20,2 9,2 	397 0,35 	296 	15 	4 
737 	452 15339 3738 	120166 76 0,63 534 0,62 	27,9 17,i 	579 0,31 	260 	25 	1 
1 019 	455 22 104 1 526 	60867 78 0,52 416 0,s6 	20,4 9,2 	446 0,75 	603 	15 	1 
1 494 	462 36320 8886 	224 125 86 0,74 510 0,87: 	22,2 540 0,37 	257 	23 	2 
839 	587 18810 9888 	151975 88 0,56 466 0,os 	22,4 15,7: 	504 0,oi 	751 	9 	2 
19 961 9 449 	463 407 130 644 2452 434 81 	0,s7 481 0,s9 21,31 10,s 	513 	0,43 366: 	18 
junien vettrit. 
586 300 	10 950 2 827I 	100 416 81 	0,40 333 
0,58 19,a 10,o 	365 	- - 	- 	1 
- - 	- 521 	7925980-- - - -p---- 	- - 	- 	1 
765 273 k 	22826 1 253 	114 746 74, 	0,51 496 0,46 17,5 6,2 	522 	0,36 349 	23, 	i 
1 3SF 	573 	33 776 4 132 	294 421 	78 	0,46 	432 	0,si 	18,3 	7,S 	458 	0,so 	462 18' 
Suomen Valtionrav.aiet 1916. - 
Lute III. 	 so 
Taulu 
Supistelma veturieii työstä ja tarveainekulutuksesta y. m.  
____±___ ] 	 - 	- _____ 5 13 	7 8 	9 	10 
- Veturien ku 1k ama matka kl10- Vttui'j. metreisati (aMeulapalvelusta  a lukuun ottamatta). a A i n ei de tt 
1916 _____ ____ 
Varikico 
3apoltto- Poittonineita, 	Voitelu - 
ainClaji 5 an - 
tJ e- a 
-;. 
a a total 	Mateo. * ' stotttan- kg. 

























272 170 3356 336 	1 624! 
51955 	1271077 	4537] 
122983 2574243 	6480 






V. 	Tararajttnien returit  
1 633 	29259 	277 397! 	26902 
4 	18 
508 	7496 	72246 	7042 
1019 	17641 	155463 	11149 
2288 	24372 	225041 	16895 
Yht. 20 18 121 349 390 50196912704 910 56305! 25 113 	5448 78 768 730 147 61 988 
Hijlid 4 18 
VI Tararajwnicn veturit, 
G 21 Fb 12097 637111' 940459 9983713 11431 46598 5949 .88317 829423' 87744 
Hiiliä 60 152 
» 10 Ri 13016 355860! 456101 5187775 3087 24381 2771 41246 382465! 40380 
« 32 Wg 67918 1437056 176845022495664 23027 91567 10473 157 167 1339148] 123262 
4 Pd 118 13879 49445 1989999 12084! 1950 967 8773 ] 84523 5753 
C 3 Kr 1 611 88 594: 141 213 1 615 562 786 6 096 998 11 801 111 363! 10 275 
» 7 Ab 2479 30086O 310028 3512590 1212] 16987 1744 26302 221839i 20489 
Hiiliä 283 434 
a 5 Ti 19897 244174 320138 2481790 1460 17511 1540 25782 219176 17039 
» 2 Tf 72659 45329 126947 1091589 1314! 5199 602 10414 84396 10906 
2 Sk 6806 117 983 136 045 953 141 343 6361 559 11 321 96 735 7876 
Yht. - 196 	oi 3 240 846 4248 820 49311823 54 216 650 25603 381 123 3 369 068 323 724 





tik «tt a j It 
Hit i(t 
1532 	33270 	37681 425815 	31! 	2317 	238 	2514' 	22720 	3353 
I 	 2328 	14229 
I 183 	643 
1Y' 	Ill.; 
- -.• 	1. 	/ii,,,,/1j:I 
Lute III. 
N:o 25. 
vuonna 1916, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa). 
11 	12 	13 14 	15 it 	171 	IS 	19 	20 	21 	22 	23 	I 	24 	21 
K e s k i m ä ä r ä 
k tt lut us. Yhteensä lOO:lta van. 
lO:ltä returikiometriltä. nunakselj. 
kilometriltä n 
aineita. 8. korjauskustan. 
______ nukata. Poitto- Voitolu. 
_______________-  aineita. aineita. 8. 
Makan. ' ' - 
1918 1878-1916 
fl/ .iiq 3izi .5'm,i p:iä. m' tai p:iä. kg. 	p:iä. p:iä. p:iä. in' tal  k.  
Mogultyyppiset, kakois-.  
82843 	3177! 	288878 
2 2191 	1 282 	75747 
3 825 	1 5251 	160 813 
7 5491 	3620 	236 210 
60878 	499226 
14 5l7 	189 330 
26 912i 	236 501 

































21879 	9604 761 648 138 034 1 544 302 122 0,741 	686 	0,ss 20,s' 	9,0 	7151 	0,31 291 	50 
Mogultyyppiset,  kompound-. 
28491' 	10790 868856 182663 1152087 115 0,st 	789 	0,84 27,i1 	10,2 	803 	- - 	50 21 
13493 	5580 401538 769791 	578996 112 0,85 	784 	0,83 27,o 	11,5 	825 	0,17 1571 	53 10 
41408 	13277'1393833 154367 1 1727969 77 0,79 	665 	0,62 20,4 	6,7 	699 	0,ii 146 	52 32 
2629 	1465 88617 21 936 	156 911 78 0,52 	496 	0,34 15,4 	8,6 	521' 	0,45 433 	39 4 
3785 	1105 116 253 8 740 	189 460 117 0,78 	745 	O,69p 25,4 	7,4 	779 	0,19 183 	43 3 
9402 	3259 234934 42230 1 	264330 75 0,82 	690 	0,64 29,2 	10,11 	726 	0,16 131 	55 7 
7 592 	2 803 229 571 20 149 	163863 66 0,77 	655 	0,si 22,7 	8,4 	685 	0,15 125 	55 5 
42131 	916 89525 8533 1 	102471 94 0,74 	602 	0,78 30,1 	6,s 	639, 	0,20 162 	41 2 
2633 	948 100316 15430 	105057 110 0,si 	6901 	0,66 18,9 	6,7 	720 	0,18 152 	47 2 
113 646 40 1433 523 531 077 44411441 90 0,so 703 	0,67 23,71 	8,41 	735 0,18 156 51 
1816 	644 40453 8 830 	65362 153' 0,88 1000 	0,88 47,s 	7,0 1 065 0,13 164 	61 	1 
III. 11 






Supistelma veturien työstä ja tarveainekuhituksesta  y. m. 
'I 4 I 	7 8 	9 1O 
Veturien ktilkema matka kilo- 
Veturi. metreiselt (asemapalvelusta  




- 5 .e 
Polttoaineita. 	Voitelu- 
+ 
-il I I 




G 	1 	Sk 	4 463 	56894 	62 799 538 174 	48 	2 913 227 	4380 	32 648 3 121 
Turva - 
	
jauh etta 296 	823 
Hiiliä 	 86 	163 
Yht. 2 - 5995 901641 100480 963989 79 52301 	465 6894 55368 6474 
2624 15052 
brjä 183 64/ 643 
Haiaa 215 560 506 
B. 	Kevedrakenteisten  
VII. 	Kuusikytkyiset mat- 
H 5 Kr1 412614 6358 423811 2365029 1141 9528 123? 26229 219361 29475 
a 4 Tf 170897 38063 221105 1300018 622 6907 1202 17064 141047 23396' 
8 3 Sk 125412 79496 213887 1295176 362 8044 694 14902 102334 10319 1 
a 7 Ub 638086 91056 73546? 3369517 136 24043 1731 47751 304332 48685 
a 4 Kuo 316187 16176 339350 2076926 1557 7981 1039 16589 99796 18165 
Yht. 23 - 1 663 196 231 149 1 933 620110 406 668 3 818 56 503 5 9031 122 515 866 870 130 040 
VIII. 	Sekajunien veturit 
G 11 Sk 101503 495145 660088 8481467 1581 26484 2561 46172 316782 32491 
6 Jy 98535 182392 330201 4543010 4262, 10512 1554 22561 163587 13330 
Yht. 17 - 200038 8?7537 9902891130244771 5843 36996 	41151  687331 480369 	45821 
IX a. 	Selcajunien veturit, 
1 Fb 438 1629 14450 610930 1032 448 211 2014 19360 2008 
1 Ri - 187i 4418 825944 4344 71 274 1920 18955 2009 
a 2 Wg 47594 2586 67421 2533341 8602 1527 640 6636 59169 5605 
a 4 Kr1 71134 72659 165941 4224422 1414 4237 1235 11620 91298 8564 
a 9 Sr1 7455 301183 410009 8042302 12233 12938 2875 29861 207419 25646 
» 5 Kr 41369 5311(3 213 255 37944(37 4198 5 53- 1 527 171101 161 327 10517 
- 	,T,' - ' 	I '-?/( 	,  Ii 	 ' fa f '-i 	/ 5' 	5. -- - 
83 	 Lute III. 
N:o 25. 
vuonna 1916, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa):  
11 12 13 11 15 1f 17 IS 59 20 I 	21 22 23 24 25 - 
K eskim 9.hrä 
k ii ln t n o. Yhteensä lOo:lta van- 
10:118 vettirikilometriltll. nunakeeli- 
kilonietriltA ,  
aineita. 
- korianakustan- I . . 




Maken. 	': ': ;.r 3. - 
P:i. flg1 p:iä. kg. p:18. p:iä. pj 
mtai p:18. 
a 
1206 3691 35209 5572 41004 76 0,71 532 0,49 19,0 5,8 557 0,is 115 46 1 
3 O22 1 0131 75662 	14 4021 106366 ilOj 0,77 	707 0,64 29,8 9,9 747 0,14 137 52 
ratojen veturit. 
icustajajunien veturit.  
18113! 1 754 239 228 	47517 110 572 47 0,60 504 O68l 41,5 4,0' 550 0,28 230 22 5 
14922 1 575 157 544 	22436 71 096 55 0,s 621 1,03, 65,a 6,9 692 0,25 204 31 4 
6394 1093 109821 	32633 94069 73 0,6o 470 0,471 29,4 5,o 505 0,19 27 38 8 
25963 5 6O0 335 895 135 555 317 791 94 0,os 414 0,661 35,2 7, 6 1 455 0,20 127 33 7 
9138 1545 110479 141080 68 0,47 281 0,51 25,8 311 0,21 125 244 
74530 11 5671  952 967 288 1401 734 6081 711 0,62 °1 0 , 66 1 37,s 4831 0,22 1531 291  
Moguityyppiset,  kompound-. 
10908 3442 331132 1298251  915202 108 0,68 4681 0,48 16,1 5,11 490 0,17 120 40 11 
4358 1445 169390 42 9081  298262 66 0,61 4381 0,36 11,7 3,8 455 0,21 156 32 6 
15 266! 48871 500 5221172 1 213 464 0,66 1 0,44, 14,61 4,7 477 0,191 1301 7 
Iogultyyppiset, kaksois-, tavalliset. 
700 1 460 20520 15065 50 704 83 0,82' 785 0,si 28,4! 18,61  830 0,451  432! 311 1 
662 360 19977 4952 47876 58 0,40 396 0,42 39,01 7,5 416 
- 
- 1 
1893, 781 61843 2633! 120342 48 0,so 444 0,42 14,2. 5,5, 464, 0,43!  387 23 2 
3115 1293 95706 206603 42 0,64 506 0,48 17,3! 7,21 531 0,27! 215 26 4 
8409 2043 217871 16537 367860 46 0,36 389 0,48 'I 407 0,23! 160 32 91, 
3861 1436 166 624 31 144 272 058 72 0,67 631 0,si 15,2! 5,61 651! 0,811 291 26 5 
- S'vornen Valtion.rautaliet 1916. - 
Lji4' IlL 
Taulu 
Supistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta  y. m. 
3 3 1 5 6 7 9 	10 
Vturien 
metreissä 
ku1kuua natku ki1- 
(asemapalvelusta Vetun. ' 
















ID - taalia. 
1878-19113 
G 1 TI 394 22 074 40 395 1 057 544 1 444 1 371 315 4 063 29 193 k 	2 491 
Hjilid 2 12. 
lo Tf 124264 61966 239102 7785540 18693 G722 2943 22207 164472 	19423 
3 Sk 2570 40266 54972 2815818 13276 1985 880 9424 64104 	8182 
23 tb 143 552 805 098 1 179 693 22396135 30880 45304 6400 103 245 667 417 	69 287 
14 Kw 97850 353015 57330313738393 25810 19440 4219 49859 323 O75 	42775 
12 Mc 202320 308921 61158012123925 10620 20228 3734 38447 232 708 	2312fl 
12 Kuo 7931 526 210 615 457 12 213 356 11 691 22 524 1 3381 44 409 275 264 	2 	575 
________ ________ ________________________ ________ ___________________ 249 530 
Yht. 97 - 746 871 2548910 418999692 162 117 142 237 142 331 28634 340 815 2313761 249 202  
Hiili?i 251 542 
IX h. 	Sekajunien veinrit 
G 	1 Kr1 18 891 6 699 34140 1346 843 2 276 713 	318 2 758 22 000 	3385 
1 Sk 8964 39758 	52494 692741 642 2004 	267 3696 25591 	2445 
Yht. 2 - 27 855 	46 457 	86634 2 039 	2 918 	2 717 t 	5851 6454 47 591 5830 
X. Tararajunien veturit 
K 	23 Kr1 186 685 1 	749 196 1 095 938 13249 636 17 713 	51 489 	6 606 114 441 963 253 83 025 
» 	1 SrI 418 	6089 37083 	618653 	302 1474 	346 	4179 28891 2549 
» 	17 Tf 33 451 	851 245 958 080 8373023 	3 957 49 703 	4536 	93 870 732 344 78519 
» 	2 Sk 1 601 	99542 115 593 1 293 036 	343 	5386 	479 	11806 81 448 6 760 
» 	11 Kw 33458 	624 993 	715 993 5 640 320 	2 803 35328 	3346 	53 171 409 536 48 585 
Yht. 54 - 255 613 2331065 2 922 687129 174 6681 25118 	14 380 153131  277 467 2 215 472 219 438 
C. 	Veturit asemapalvelusta  
XI a. Kuusikytkyi$e 
I Fb 136 354 	3450 	161337 3480617 14965 	3247 	1724 	16117 155 582 	21463 
1Tii1, .t 	;,o ?1 	 '( 
11 	 f/ /.II) 	 I 	 . 1 
0,651 21,o 	7 , 81 7891 	0,221 1871 	47 	23 
0,63 21,0' 	5,71 	745 0,28! 	196j 40 1 
0,79 26,81 	7,1 	770 0,19 	147 52 17 
0,57 19,01 	7,4, 	770 0,22 	151 47 2 
0,65 22, 9 1 	9, 8 1 	584 0,15 	116 11 
0, 69 1 	23, 7 1 	8, 0 1 	73010,191 	155J 	491 
Lute III. 
N:o 25. 
vuonna 1916, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa). 
11 12 18 14 15 16 17 19 	20 	21 	22 23 24 21 
K a s k i ni ä 	r 
k fl 1 u t ii s. Ybteenak lOO:lta van- 	I 
10:Itä veturikilometriltä. nanakseli- 
ki1oinetri1t. c. 
aineita,1 ' . korjauskustan- -, - o 
- -. . nukaja. Polt.to- % oitelu- 
,. 	I 
. 
aineita. I 	aineita. 
a -P i -. 3 
Makan. ' 3 
1916 187-1916 
' . - 
1;,l,- .%f p:ili. j3 tai kg. p:ik. kg. 	p:i6. p:ik, p:i8 
ni' tai 
kg. P'• 
972 365 30542 1593 86465 821  0,74 534 0,16, 	17,81  6,7 557 0,301 213 1 34 i 
7 745 3 28 175 506 36 626 504 470 931 0,52, 385 0,45 	18,2 7,7 4111  0,33 245 28 lo 
2 87O 67 651 12 8811 202 932 721 0,sO 343 044 	14,3, 4,61 362 0,47 323 361 3 
24129 11273 702819 l29444 1515085 68, 0,691 451 0,47 	16,6: .7,6 475 0,23 147 38 23 
15516 5610 344201 724191 885557 64 0,60 388 0,s1 	18,8! 6,s. 414 0.26 166 34 14 
8408 2 1O2 243 218 53 207 802 863 66, 0,47 324 0,32 	11,7 2,9 33O 0,19 115 33 12 
11270 3056:  290120 8428GJ 758722 62, 0,611 376 0,40 	15,3 1 4,2 39t 0,20, 122 33 12 
89 357 32 9382 436 598] 468 386 5821537 	0,61 4l2 	0,441 
	
434 0,241 1G3 	.34 
Mogultyyppiset kak8ois-, tulistaja-.  
1 9311 	400 	24331 	3342 1 	79434 	59 	0,48 387 	0,601 33,71 	7,1 428 	0,39 309 	21 	1 
1442, 	326 	27359 	5569, 	69 701 101 	0,63 434, 	0,41 22,o 	5,s 4641 0,18 128, 	38 	1 
33731 	726 	516901 89111 149135J 	0,561 411 1 	0,sol  29,1 	6,11  446 	0 , 24 1 175 1 	32 
konsolidationityyppiset.  
27920 997111001144 118926 1095481 831  0,89 757: 
842 223 29956 1112 81265 131 1,041 719 
26994 7097, 766435 112974 663611 79 0,95' 7351 
2260 883 84591 22526 130016 101 0,o9 684 
17090 7280 433906 81708 459802 82 0,711 550 
I 751061 25454 1 2316032 1 337246 2430175 1 	83' 0,87  698 
työ- y. m. junia varten. 
tankkii.'eturit, tavalliset. 
8 fi67 	3 6211 188 390 489691  442  °i  127 	0,661 566 0,69 1 27,9 	I1,6 606 	0,631 542 	20' 	6 
"lU9YflPfl Failionrautatiet 1916. - 
Lute III. 
Taulu 
Supistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta y. m. 
1 2 1 7 S 9 10 
Veturien kulkema matka kilo 
Vetut'i. metreiss (asemapalvelttsta 









rj . - 
5 









XI b. 	AiI11t- 
I 7 Fb 308355 322 322937 2914293 	525 6223; 1891 2O476 19428? 31011 
Hiiliä 8 3601 16 780' 
XII. 	Erilaisia 
20 Fb 4 890 104 17162 2755557890038' 212] 5466 28 985 276 281 29305 
Hiil'iä 8 14 
I 1 Fb 1436 - 3815 621199 5162 67 295 1419 13233 2897 
Hjilid 3012 8 625 
0 6 Ri - - 3105 768215432550 1574 9598 67991 11264 
L 2 » - - 37141413577 ' 588 5439 47966 4312 
Hiiliä - ' 1 192; 2 229] 
13, 0 7 Wg 2517 6384 17831 957770691636 390 1442 7937] 70358, 9133 
L 4 » - 310 81697826903  — 1251 10702 85895 12739 
Hiiliä 10 	79] 42052 
U 2 Kr1 273 141 4263 2 506 540 7074 64 588 2 762' 22901 3196 
C 2 SrI - 418 16307 2479 137 	7459: 
453: 
64? 3 198 23747; 3896 
C 7 Pd - - 478 868557531277 1 1753 11607 107874 10798 
L 6 — — 49 122579445275 --- 1949 8354: 77230 11159 
HiiIid ;' 24 (342 1.54 964 
Turva- 
hrikettejä 
' - 4 8l. , - 18 	.19 
B, F 2 K» 21350 87 22260 1967278 	6499' 316 623 2814 26552: 2202 
C 5 Ab - 1322 22168 6o3972520 63o 505 1520 8197 67637 9790 
Hiiljä 12, 223' 
C 2 TI 40 324 4529 928573810980: 114; 574 2887 24041] 3296 
B, C 5 Tf 136 40 ] 	18537 584581917001 328 1374 6560 52406 6323 
L 2 a - 38571013114  - 559 5349 45548 5615 
Hiiliä 2008 6024] 
C 2 NkI 64 290 2572341 8428 2 603 2764 16798 2535 
F 1 Sk 35125 75 35424 999566 	757: 482 353 1546 10647 1 1946 
C 1 lv 33 387 2152 1237460 3575 18: 359 1 221 7 928 1130 





vuonna 1916, jaettuna veturien lajin  ja varikkojen mukaan. (Jatkoa). 
11 13 14 - 17 	18 19 	29 21 j 	22 23 	24 25 
K e s k I ni 8. 8. r 8. 








nukija. Poitto- Voitlu- . 
a 
0 - ainetta, . aineita. 0 a . 0 a 0 - 
a Maksa. 	. . 8. a -. 
1916 1878-1916 - - -- tataiI m' tai 
8f . __________ !±, kg. p:id. _ kg. jp:ia. _ p:i'á. kg. _p:i8.. -- 
kyi$et tankkiveturit. tilistaja-. 
	
15903 	3 708 230678 66427 287 522 	99 0,75 643 	0,95 48,s 11,s 703 0,39 339 	19 
tyyppejä. 
9715 10966 296 976 101 955 1.908 651 	69 0,32 301 	0,32 10,s, 11,s 324 - 	- 	- 
923 	54? 23328 7644 	87774 141 	106 394 	0,52 16,7 	9,9 421 - 	 - 
3711 	2229 73931 30764 562 110 	73 0,29 207 	0,34 11,3 	6,8 295j - 	 - 
1448 	1426 53069 12848 	17223 	46 0,44 370 	0,32 10,7 lo,s 391 - 	- 	- 
3055 	1354 74767 12313 565 202 	59 0,34 300 	0,30 13,o 	5,8 31W - 	- 	- 
4265 	1505 133717 17731 	29506 	36 0,60 475 	0,47 15,s 	5,e 496 - 	- 	- 
997 	752 24650 4 834 162 631 	65 0,37 305 	0,43 13,3 10,0 329 - 	- 	- 
1 224 	363 25 334 3780 153 760 	6 	0,35 261 	0,45 13,s 	4,0 279 - 	- 	- 
4925 	2332 115 131 22174 660 053 	76 0,37 344, 	0,34 15,7 	7,4 367 - 	- 	- 
5434 	3693 259620 19424 	40490 33 	9 	,553 	0,27 12,o 	8,2 573 - 	- 	- 
828 	591 27 971 7480 	99 183 	52 0,32 304 	0,25 9,s 	6,s 321 - 	- 	- 
4154 	1 973 73987 12201 451 916 	75 0,38 297 	0,43 18,2 	8,6 324 -- 	- 	- 
1463 	975 26479 7172 164 757 	72 0,27 224 	0,31 13.6 	9,i 247 - 	- 	- 
2416 	1632 56454 18781 364 728 	62 0,3s 278 	0,34 12,8 	8,7 295 - 	- 	- 
2 298 	806 54676 10 022 	12433 	32 0,49 392 	0,43 17,s 	6,1 417 - 	- 	- 
994 	466 18258 7 136 178 235 	69 0,33 199 	0,30 12,0 	5,5 213 - 	- 	- 
639 	226 	11 512 	664 	49339 	50 	0,35 248 	0,45 14, 	5,3 2681 
342 	110 	8380 	571 	86647 	70 0,32 209, 	0,30 9,o 	2,9 221 - 	- 	- 








1,iie I II, 
Supistelma vetur 
I 4 ________ I 	10 
Veturien kulkema matka kilo- I Veturi. metreissk (asemapalvelusta .. 
lukuun ottamatta). Aine i 
- 
Varikko 
a.poltto Polttoainejta. 	Vojtelu 
ainelaji. 
u: I 
a 2 . .- 
:  
m3tai 	
L sent- kg. a tuaha. 
- 
1878-1916 ___::__ - 	 - 
C 4 TJb 364 1234 10351 4499744 15133 91 1147 5230 30682! 	6528 
C 2 Kw - 184 273 2962401 11800 7 664 3816 23829: 	3916 
Turve- 
brikettek . ' ' 	UI 
E 2 Kw 54533 167 36573 91723 5515 799 648 4706 31192 	2566 
L 1 - - 198760 5893 273 1866 13754 	2111 
Hillid 2848 7 355 
F 1 Kuo - 51, 10821 787385 2870 100 292 961 5635 	942 
Yht. 87 - 121 064 	10 918 	226 698 91 395 725 402 446 	4 009 24 542 137 918 1 150 125 147 598 






vuonna 1916, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa). 
11 12 13 14 15 It 17 	I 	18 19 	20 21 22 23 24 25 -  
K e a k i ni i 	r 9 




kiometriltit c, 7 
ca _______________ ______ 
' aineita. 0 ca 
8 
' korjaciskustan- - ca. . . ca 
- nu aja.  k  '• u Poitto- Voitelu- , -. 
ca . aineita, aineita, ca 
Maksu. I pr 3. - 
1916 1878-1916 
p:. ä.gpp 
( ___ __ __ 
2 3S6 1 380 34418 12 705 312 988 89 0,32 190 0,4o 	14,& 8,o 213 - - - 	- 4 
1 343 1 111 27 550 5399 182 699 62 0,33 212 0,33 	11,4 9,4 233 - - 2 
939 916 33 047 3 850 3 850 42I 0,51 340 0,28 	10,2 10,0 360 0,5o 390 22 2 
796 605 22 510 2 879 4 101 21 0,58 357 0,36 	13,s 10,3 382 - - - I 
:309 153 6 097 5 840 43943 56 0,24 143 0,24 	7,t 3,9 154 - - - 1 
54574 361111 481 862 328 167 6 142 219 67 0,33 327 0,34 12,8 8,s 350 - - —; - 
111, 	J) 
— 	Il (c » n Va/f io7r(j u ff iet 1916. - 
Iiiiu 	1E. 
Taulu  
Pääsupistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta  
1 4 6 7 8 	9 	10 
Yeturieti ku1kma matka kilo - 
Sretllri. nietreissit (aseinapalvelusta  




- - - 
ryhmä ja Polttoaiue'ita. 	Voitelu. 
poltto- I - 
ainelaji. < 
1- 1 - ui 	tai 	Makan. o • 0 0 sent- kg. 
taaUa. 
-- _________ L P jom-1916 
A. Raskasrakenteisten 
H 	32 	- 	341 203 863 7901  1 338 508 25769973 30 188 61 668 8 621 147 524 1 290 9O4 122 854 
	
FIiha 20] 	76 
* 	22 	I b 847138' 428546 1385802 13178745 5709 48787 5764 110568 957422' 105693 
Hjilkj 	1 	 66 	196 
* 	55 	Ic 3767fi5 196745 3993778 12611288 2506161798 14182 253924 2160234 307094 
Tiu,ve- 
brikettejä 	 14, 	69 
Ijiiliä 130 694 515 584 
A 	29 	II 389901 	22716' 	645922 30204547 25795 11880 6286 51545 433956 52910 
Hiilia 	 242] 	741 
9 	3 	III 	15630 	l4l8 	37574 3786539 3611 	689 	526 	3425 	31852 	.3736 
G 	20 	V 	18121 349390 	501969 12704916 56305 25113 5448 78768 7301471  61988 
Hiüiä 4 	18' 
* 	86 	VI 196 601 3240 846 4 248 826 49311 823 54 744 216 650 25603 381 123 3369 068 323 724 
Hiiljci 	 I 	 343 	586 
* 	2 	VI 	5 995 	90 164 	100 480 	963 989 	79 5 230 	465 	6 894 	55368 	6 474 
jisuhetta 	 2624 	15o52 
brj1i 	 I 	 183 	641 
Fljiliä 21.5 	.566 
B. Keveärakenteisten 
H 	23 	VII 1663196 231149 1933620 10406666 3818 56503 5903 122515 866870 130040 
G 	17 	VIII 200038 677537 	990289 13024477 5843 36996 4115 68733 480369 45821 
97 	IX a 746871 2548910 4189996 92162117142237142331 28634 340815 2313761 249202 
Hiilià 	 251 	542 
2 	IX b 27855 	46 457 	86 634 2039584 2 918 2 717 	585 	6454 	47 591 	5 830 
K 	54 	X 255613 2331065 2922687 29174668 25118143380 15313 277467 2215472 219438 
C. Veturit asemapalvelusta, 
I 	6 	XI a 136354 	3450 	161337 3480617 14965] 3247 1724 16117] 155582 21463 
Hiitiä 	 8 680 	20520 
7 	XI b 308355 	322 	322937 2914293 	525 6223] 1891 20476 194287 31011 
D 	Hiiliä 	 8 360 	16 780 
' 	87 	XII 101 064 	10 918 	226 698 91395725 402 446 4009 24 542 137 918 1 150 125 147 598  
Turva- 
brikettejä 	 177 	19566 
Hiiliä 44 055 221 486 
Yht. 542 	- 	9 016 700 11 043 423 23 087 055 393 129 967 776807 927 221 149 602 2 024 266 16 453 008 1 834 876  
Hiiliä 192 930 777 095  
i 	 . 	 2624 . .15052 
5374 	20276 - 
f.,/;,! 	/)  H,' 	- 
N:o 25 a. 
y. m.  vuonna 1916, ja 
11 	I 13 
k U I ut u 8. 
aineita. 
ma veturien lajin mukaan. 
14 	15 16 	17 	 I 	19 	20 	21 	I 	22 	I 	23 	I 	24 	25 
K e s k i ni g Il. r ä 
Yhteensä lOO:lta van - . 	 . 
lO:ltä veturilulometriltä. 	 nunakseli- 
kilometrilta 




Poitto- Voit.elu- -. . . 
'  ainoita, aineita. : 
'l 
- 
1916 	1878-1916 . . 
.. .. xn'tai 
p:Ils. 










17462: 1352741 215241] 2557 
10881 1008793 153941 1058 
327031 2893959 379636 1052 
9449 463407 130644 2452 
573 	33 776 	4 132 294 
9604 761648 138034 1544 
40 1431 3 523 443j 531 077 1 4 441 




	 Lute III. 
10,6 	823 	0,24 	210 1 
7,s 	699' 0,23 	1961 
8,i 	720 	0,20 	165 
10,5 l 513 	0,43 	366 
ratojen veturit. 
74530 11567 952967 288140 1  734608 
152661 4887 500522 172733 1213464 
89357 32938 2436598 468386 5821537 
3373 	726 	51690 	8911 149135 
751061 25454 2316032 337246 2430175  
työ- p. m. junia varten. 
8667 3621 188390 48969 44270 
15903 3708 230678 66427 287522 
54574 36111 1481862 328 167 6142219 
99 0,89 785] 0,74 26,9 
80 0,77 664 0,73 28,0 
83 0,79 666 0,78 46,1 
81 0,57 481 0,59 21,3 
78 1 0,46 432i 0,si' 18,3 7,8 458 0,so 462 
122 0,74 686 0,581 20,s 9,0 715 0,31 291 
90 0,so 703 0,67 23,7 8,4 735 0,18 156 
110 0,77 707: 0,64 29,8 10,0 747 0,14 137 1 
71 0,82 440 0,66 37,8 5,9 483 0,22 153 
93 0,66 459 0,44 14,6 4,7, 477 0,19 130 
63 0,61 412 0,44 15,9 5,I 434 0,24 163' 
73 0,56 411 0.so 29,1 6,3 446 0,241 1751 
83 0,87 698 0,69 23,7 8,0 730 0,19 155 1 
127 0,66 566 0,89 27,g] ll,6i 606 0,63 542 
99 0,75 643 0,95 48,s 11,3i 703 0,39 339' 
67 0,33 327 0,34 12,s 8,5 350 - - 
52 
765 897 240 840 18 272 168 3 286 08630 729 323 
	
781 0,691 	560 	0,591 24,8' 	7,81 	5921 O,23 	1861 
- Suon'n Vaitionrautatiet 1916. - 
Lute Ill. 	 92 
Taulu 
Supistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta  
1 	2 	 1 - 	4 - 	 7 S 	 9 	 10 
Vetnrien kulkewa ,uatka kilo- I metreissä (asemapalvelusta 
lukuun ottamatta). ..- Aineid 
___ 1916 







a 	a.- 	-. 
a- m'tai Maksa. 
kg 
.? 1878-19Th 
3956263 4380128 9451869186319189491226428252 73585 9035594 -. 
159 788 161 488 	450 698 	9 925 567 12 944 13 296 4 385 265 853 - 
580306 777415 	1507452. 	20897051 69534 67773 22859 — 1016992 — 
831 825 1308 062 	2 341 409 	35278 252 32 635 92 840 7 734 - 1 227 986 1 - 
867 040 1308 897 2401 841 	32582523 41594 92090 9226 1 299 724 - 
540 4455 	8238 	85874 . 	102 	210 — - 4488 
546464 1197.699 	2037480 	35572797 46044 68931 16563 —. 1380 692 
623603 1003511 	1907575 	35551261 39404 70762 13674 - 1477557 - 
299 385 296 134 	678 607 	11737 956 20890 25 756 409 329 
100 374 62 969 	215 735 	6010 786 5 450 1 	5190 1,576 -- 115 708 - 
625958 278848 1200142 	14929760 6896 33878 - 679000 
185403 237345 	526115 	2030213 4366 17471 - 199552 — 
79182 24 069 	133 208 	1 338 285 1322 	4164 - 63482 
120103 2221 	176132 	792989 1709 	5351 -- - 68293 - 
40466 182 	50554 	. 	77464 2691 	1257 - 21181 
016 70011 04342323 07 055 393 129 967I77 Q(17 927 '21 149 6021 17 'C 	491 1 








I U!ifl .............. 
1 vjskv1än.......... 
h-Isingin-Turun ...... 










y. m. vuonna 1916, jaettuna eri rautateille.  
11 	12 	13 14 	 15 16 	17 	18 	19 	 21 	22 
K a a k j in 9 9 r 9 
23 	24 
k u I ut a a. Ykteensa. lOO:lta vau - 
10:119 vetarikilonietrilttt. nunakeeli - 
kilometri Itä 
aineita. Korjauskustan- a a 
nuksia. I 	Poitto- 	I 	Voitelu- 
i- : 
- aineita, aineita. '  
Maksa. 	'< 
1916 	l88-19I6 B 
1 	'' .Inz 	 C nita1 l 	p:iit. _____ p:i&!  g; 	PIä: 	kg. 	pä. p:iä. p'iä .. 
382 425 127 236 9545 255 1618 O26 	16057 601 86 - 	622 - 26,6 8,9 665 211, 	45 
12 608 	3428 281 889 52 759 	994 638 100 - 	458 - 21,7 6,0 486 - 	200. 	30 
1l88 1072977 184208 	1287842 62 - 	457 - 20,0 5,4 487 - 	150 	45 
68162 18 532 1 314 680 285 254 	2 335 833 66 - 	460 - 25,6 6,9 493 - 	132 	40 
69444 18 881 1 388 049 290 620 	2 258 855 69 - 	461 - 24,6 6,7 493 - 	141 	38 
- 4488 - 3277 - - 	485 - 485 - 	25 
64301! 24918 1469911 382388 	2955437 83 553 - 25,i 10,0 588 - 	200 	34 
57 25 	14828 1549640 193 063 	2343011 66 - 	642 - 24,9 6,4 673 - 	209 	37 
19 444i 	5286 434 059 81 373 	836 662 71 - 	461 - 21,9 6,0 489 - 	159 	38 
3 141 	1 099i 119 948 35284 	377 738 63 - 	428 - 11,6 4,1 444 223 	24 
31 900:  10 290 721 190 140 400 	1 242 777 83 - 	535 - 25,1 8,1 568 - 	200. 	28 
7 053 	2 584 209 190 9493 	65 046 32 - 	350 - 12,4 4,5 367 - 	 114 	33 
2437 	707 66625 7530C 	64110 48 - 	434 - 16,6 4,s 455 - 	152 	31 
3240 	921 72454 5688 	33872 43 - 	353 - 16,8 4,8 375 - 	128 	30 
470 ! 	102 21 81 - 	 - - - 	273 - 6,1 2,1 282 109 	25 
76589724084018272168I3286086! *)308566991 - 	 560 ! 	- 24 , 8 ! 7,s 592 	- 	 186 ! 	40 
it) rru lIut  lisäksi Smk. 127 375: 50 ilmajarrujen sovittamiso8ta liikkuvaan kalustoon vuonna 1902. 
- Suomen Vzltio?itrautatiet  1916. - 
Lute Ill. 
Taulu 
Veturien voiteluainekulutus vetui - 
V o i t e I u a i n e i t a. 
Varikko. 	 Öljya. 
Talia. 	-- 	 - 
Hekia-. Sylinteri-. Kone-. 	Vauruu-. 
0/0 	 0/ 	 0/ 	 0/ 	 0/ 
Helsingin 	.............................................. 0,2 	22 0,3 60 	17,5 
0,2 	5,1 17,4 11,2 	66,1 
- 	2,s 36,s 24,4 	36,6 
Fredriksbergiri 	..................................... 
Rubim9en............................................. 
- 	 ti,3 18,s 3,9 	7,1 päirata..................................... 
Viipurin 	
. 	Karjalan rata 	................................ 7,4 10,7 14,3 	61,6 
Savonlinnan rata 	......................... - 	 - 28 7,3 	64,7 
- 23,9 143 	61,8 
- 	9, 20,4 6,4 	63,7 
Sortavalan............................................ 
- 28,9 69,2 	1,8 
- 	
- 23,7 72,4 	3,9 
Karjan 	................................................ 
- 	
- 32,3 05,2 
Pietarin ................................................ 
Turun 	.................................................. 
- 	10,4 16,7 33,7 	39,2 
Toijalan 	................................................ 
Tampereen 	............................................ 
- 	7,9 20,9 52 	19,2 
- 	4,1 22,7 21,8 	51,4 
Nikolainkaupungin...................................... 
- 	6,3 20,7 13,4 	59,6 
Seinájoen 	................................................ 
- 	
- 27,7 5,3 	67 
'> 	Kristiinan, Kaskiston 	rata .................... 
Jyváskylan 	............................................. 
- 	13 16,7 31,3 	39 Oulun .................................................. 
Kouvolan 	.............................................. - 	0,4 28,7 4,3 	66,6 
- 	
- 37 20 	43 Mikkelin............................................. 
Kuopion 	............................................. - 	12,4 20,5 39,7 	27,4 
Yite 	 7.4 	 ft. 
Korisolidationityyppia, korn- 1.1 	I I I I pound-. 
Konso1idationityyppi,kaksois-. IIIIIlIIIIIIIII 
Kuusikytkyisettankkiveturit •-. 	 00 00 
00 
asernapalvelusta varten. - 
II!IIIIIIIIIIIIiI!i 
Kuuskytkyiset tankkiveturit. 
Tulistajalla varustetut matkusta-  I I 	I I I 	I I I jajunan veturit, keveat.  
• Tulistajallavarustetutmatkus- 00 - - 	00 I 
00 
I 	I I I 	I I tajajunan veturit, raskaat. c 
o 
- Kuusikytkviset matkustajajunan  00 	 00 - I-. 
veturit,kompound. I I 
°° Kuusikytkyiset rnatkustajaunan  I 
veturit, kaksois-.  Co Co I Co CO 
0? _________ __ ______ __ 
Mogultyyppiset sekajunan  
veturit, kompound-. I I I 	I I I 
Mogultyyppiset sekajunan 
veturit, kaksois-. C 	Co 
I I Mogultyyppiset tavarajunan  veturit, koinpound-. ,- Co 01 .-4 CO CO CO CO 
Mogultyvppisettavarajunan 0 	 00 	 00 	 00 	 00 	00 	00 	 CC 	 CO 	 C, 0 
veturit, kaksois-. ° 0 
Nelikytkyiset tankkiveturit. I I I I 	I I 	I 
Veturit asemapalvelusta varten t. 	c 	00 'o - c0 0 CC 
ja tavarajunan veturit, vanhern- o I I 
paa_tyyppiä ______________________________________________________  
















HALKOJEN keskihinta vuonna 1916 kuormaa- 
mis-, pinoamis- y. m.  kustannuksineen  on: 
Pietarin 	varastossa.............  9: 31 m3:lt., 
Viipurin 7: 78 
Helsingin 9: 05 
Fredriksbergin » 	............ » 9:45 » 
Turun 8:37 , 
Nikolainkaup. 	» 	............ » 6:98 » 
oulun » 6:43 
Kuopion 6: 43 
A,:. 	, 	i,1?''Si 	- 1'; 
HIILIEN keskihinta v. 1916 on: 
Pietarin varastossa.......... li2: 	tonniIr. 
Viipurin P 	.......... * 	39: 30 
Helsingin » 	.......... p 	34: - 
Fredriksbergin » 	........... * 	22: 80 
Turun * 	........... » 	20:70 
Kuopion » 	.......... p 	26: 70 
1lä'nainitujen vnrastojen 	j, 
.;l /0 	»1 	/f,i. 
Liit Ev. 
IV. LIIKENNE.  
Supislelmia matkustaja- ja tavaraliikenteestä sekä tuloista  y. m. 
vuO(lelta 1916.  





Supisteiiia Snomen Valtioiiraniaieiden niatkiislajaliiken- 
!I' l:itkistialuku 	iiti k 	 kotltiktijörinslkki- 
ja 	auhapiIatEillii nnttkut.aneita). 
5.tilui- 	I 	Van- 
i 
- I 	luok. 	Il luok. 	Ii 	Inok. poliiseui Yhtetini. 
kuljtiis. 
kpl. 	kpl. 	kpl. kpl. 	kpl. kpl. 
M a 
I luok 	 1 luok, 	H! luck 
ni;1 	.-: ' 	 .?htf 	'i 
'2946 4905818 102 80919'2 1 875 963 17 2444 9653s 
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latkustajalnku (paitsi kiertowatka-, konduktöiirinhekki_ 
 ja  nauhapilteillä matkustaneita). 
	
Sotilal- 	Van- 
0 al tat i et. 	 len a 	kin [ luok. fl luok, Ill look. poliisien Yhteensä. 
I 	'' 	 kuljetus. 
kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl, 	kpl. 
M a k- 
I luok. 	II luok. 	ITT junk. 
14847 226 1541946 849218338 
190 126] 	23 972 	160 	231 
709 106 	26 244 	2 446 	801 
321 958 	6462 	2590 	355 
438880 ] 	4516 ] 	2117 	481 
591 9491 	69 995 	2353 	698 
7753291 	39621 	794 	882 
331229 	11070 	1164 	307 
81 6481 366 	243 	89 
9531981 	36543 	277 	1069 
1072931 	557 	117 	120 
32009 1 198 	3 	34 
65222 	1221 	80 	70 
58069 7 	— 	62 
48259 	359 	4 	58 
14222 	20396 	4 	37 
32201 32 	— 	6 
10343 	258 	1 	11 
74261 52 	33 	9 
6  
14833955633910165 12310696 97 
186749 8701703 313 097 19 
22 86543 521 03  l]39 1384991 77, 
2242177 220231 1 1,8 631644301 
6 433:801 426 872]08 840 83650 
72195 329 44838 1 150 767 20; 
38 229 14 295 346164  1 26796205] — - 120 783]83 4341365261 
— -- 5891275 188 295381 
160242 121112145 72744439 
-- 107810;91 25819546 
19688 	29353145] 	87113135 
- -. 	34432 1 361 	146 538l06 
21815 	6331491 	24464]43, 
- - 26 916091 	71) 81649] -- 35199 1 211 780ä665] 
702532' 	1844835] 
8869102 	3591624 
-- 1843954] 	31957871 
- — 	_]_l 1637 
60067 141 20646027] 209 574]07 





















rautatoiliji ............. — 	- 	— 	— 	22870 	— 	22870 
LLätuloja vöjunista . . . . 	— 	- 	— - - 	— - 
'lulot Matkailutoitniston 
vä1ittänisti1 matkailu-' 
Iiikenteet.ä ........... — 	— 	— 	— 	- 	— 	-- 
Y/iteensä'87  4981 9020612222 1  ts] 19.590 802] 1)1  826 691120 878123 750 695 
I 	',usta tuloista on luettava 	O1S ta1aisIi1nIasuja,suorItuKsIä uitomalUen rautatelue 
sekk höyrylaivaybtiöille Suomessa utkoinaillu myydyistä kiertomatkakupongeis- . 
 ta  y. m. vähennyksiii tämän liitt.een taulussa N:o 20 olevan tarittelyn mukaan 
Kaikkiaan nzatkustajaliikennettiloja 
69777148  179 31787l 2(1397438 
57.9 501 6418  119 1350719 943 8.56 1 97]  
Koiviston radan matkus-4 
tajuliikenne 	.......... I 	— 
' 
— 	2023 	45838 	48] 	— 	47 909 7062 8746 95] 5230729] 
Ylliiolevista 	loppusum-]  I I 
mista jakautuu yhdys-
liikenteelle : 
Koiviston 	radati 	kanssa 	-- 51 	4136 	58 069 	72 	— 	62328 218151 10350 76i 38 38682] 
'urvoon » 	— — 	20223. 	93498] 685 	— 	114406 __] 54828)101 135641178 1 
kumnan 	 1 	— — 	0271 	29607] 	26949 	- 	62827 _I_] 69 23619 120240;85 
l(,ahen e 	 — — 	1 836 	10740 87 12663 
— 	2268 	21 	53] 	35 	- 	23901 
- — 17 315 ] 39 37 30970 
.Jkioisten 	 S 	 — 
Loviisan 19689 




1< lrullgin 	» 	e 	— 
— 	4089 	15 496j 	104 	 -- 
— 	 — 91 	—] 	91 
— — 
-H \'ltläjän 	rautateiden -- —  
kanssa —' 	 — 	51896 	—I 	51896--] --; 
Yhteensä] 	-I si 	38823] 	22849.3] 	80434] 	----1 	347804 218] 151 205736]02] 468404]031 
Poliisipilottion luku teki 17 570 ja tulo niistä Snik'22 230:17. __2)  Täbär lukuun sisältyy maksut nauhapileteistä.  Sink 
Ii,j'jIut'Lt 	v;i(iii 	n)i 0197:1111. ja paikkapileteistä päiväpikajuniin,  Sink 270 368:17.  Loput, 8mk 2 (427 2(13:17. 
1 	 ,, 	 / 	ii i 	/ 	/ 	), / 
19 	 Lute IV.  
N:o 1. 
liikenteestä, rautateittäin, vuodelta  1916. 
Y1iini- Rnuiiiii- 
S Ii t. M tk Ltuvaru. Koirat. ra 	t 1u 1u1a- 
auat. tus. YIIteBnsi ----- 	--- 	- 	: - 	-- - _- - - 	-- ________ 
	
Sotilaiden 	. 1•• le 	Vtrnkien japo us 	n 




Yhte&ttsi. - -- 	— 	________ 	- MuksEt. Makut Mnkut. 
kuljetus. Xiloo'rurn-1 	Kilo- 	Maksut, 
muu, 	gram- 	- 
kpl. 
-- ---- 
g,, 	 t 
- 
't,,,.' mia. '»- 
Il i- 
1195 548 62 39455 86119 695 446)3 1 639 416 90 12 732 287 	49:17 026330 42188 19 62524 36366252483 79336 91 91 771 3I04 
4145792 42502 	44449465 17 -22o 76 535 994 	187 173 	1118617 240 	47433 - - 67383 47404974 
7621 80 16 051193 	2 021 134 ' 32 140 799 5$ 2952 129 	805 402 558241.1 1 895 2 605 lo 612— 2 434 7(3 9223421 19 
268696I l9472(3S 	9453l47 5305315 1058 13 	395237 2746588 788 	139381 - — 68723 98305359 
22847 88 374 30 1 305 36456 217 17017 3295486 	226682941282643 1 030 237001 - - 1 4S017 1 939 -211 34 
136 92031 13 459 08 1 1 631 316192 60 l 647 090 	545 -25 	3921241 1 760 236539 3085 2 10u74 1 73397588 
9 681 68 :i 93956 	161515907 2844618 1 264 827 	437 O87 3086439 1 833 9852 64) -- — 242745 167974969 
2663428 :1427o1 	58721338 1180340 872897 	433701 	1900785 749 	97208 -- 31881 61931552 
1 14858 97209 	24932880 684184 382 390 	161 655 	9 141 1 66 131 	32340 — - 6035 26569625 
6726 5893l 	65694475 1 174 11 865 676 	441 393 	17 2301 761 	87389 - - 74950 876 973109 
1 51G37 I 8603 	369 38312 8411 06 401 535 	12) 12l 	976458 3201 	73423 - (343145 38893646 
1 022 95 2288 	117 709 31 433 14) 61 581 	33 283 	2804174 130 	504 13 - — 114 1 60 121 58608 
163407 123685 	1838u1 34 187330 209608 	846811 	591580 1211 	23496 — 12560 ]92001120 
1369 -- 	31 027 76 -- -- 36380 	150461 	38330 72 	5980 — - --- - '11 4708G 
'231131 15129 	97771 02 23 73 202 61 	841041 	2204)61 73 	85 143 — — 27352 100334 86 
609778 1905 	119312169 293 151064 	3105' 	320088 37 	17! 18 — - 23982 12292750 
3497 
2523 -r- 	25 30664 397 4481440 :1  — IlO 44585 	13 1911 	787113 101312 	33343 	160627 17 	28 SI 	23226 16 - -- — 68156 __ 2639581 4665409 1 
115135 
13190 











57806124 4 — - 	5789624 - — - 	H— — 	-- -- 16694 5806818 
---I --1573120 1 30 -. 	__ - 	__ -p 
-- 157512030 
— 	4741 101 46 41 696160 — 	— —i 	-4--- -1---- - — 51779808 
161243697 107 S'9 	46 0,S7j8984 3809403 26579 82711 098 43398l 79 5529749407671833217168  9204509 -7-5 799 6-71 62 
31306973 -- - -4 	- 	-- - 	--I-- -- — 51306973 
1612 436 971107  8946 30362 26 11 3805 94563 26 519 82711 098 4331981 7o9 1 55 29  749140  76783 .3217 1 68 9204.5109 .35 86 561 89 
27471 	-- 61 15233 7110 70 041 	28 961 	7G983 1164 	76 1 61 --- _-  6290587 
10492] 	---- 
1 232311 	51145 
48996165 
191 75411 
— -  
2373 
47453i 	19607 	62649 














82601 	26148 	1 75847 
176 569 	61) 609 	347014 
47 	9024 






322 19 	22066 103 78426 154387 181 610 	57 155 	4 12074 981 	3-20105 25279 - 4— 112021 71 
'290 1 19 	—4— 2u0 19 -I- --i— 2u0 19 
403 74)8131 	-I- 103 208 31 — — — 	-I- 
------ - ------ - -- - - -- 
-1 	-I- - --  560167 14)3 769 18 
751 829151 4981884 826 6864591  1.574 ("31 71208661 	402 8721 22 1871751 6411 	1 43811111 3901971 560 1 67 1 853  838172 
31222:43, laituri- ja konditktöörinsbekkipileteistit, Smk 419 922:33, makuusijapi1eteist (147 377 kpl.), Srnk 1011 031:85, 
 ksittitviit sokalaisia liskinaksuja  y. rn. tuloja. -  3)  Kuljetettujen poliisikoirien luku teki 27 ja tulo ostI. Sink. 49:18.  
- Stwm'n Valtion-rautat jet 1910. - 
Lute IV. 	 - 20 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaraijikenteestä, 




Malo,ut. Ko1ljei Mak.sut. 
jonoja. i'oiinia. - kpl. luku. 
. 
He1siki 	.............. 209 312 227711080 7 
9441 470 036 ' 83, 74121' 63 780 - - -- 
yhdysliikenne  2295 7172064 - 3041541' - - — I - - - 
Sörnäs 	................ 
H » 	yhdysliikenne 
121 243 107732928 5231 15934 OG' 
24-1 
1 517' 1 43760 - 
- 	I 
- -- 
-- 6970 2992987 26, - 
191 1 137 40- 1 
- 






86 4544 57 
13 28 , - 	' - - 
- 
- 



















yhdysliikenne 	.. .,  95 - 11 082 121 - - - - - - 
I )iekursby ............ 9597 55 929 321 289 4 09399- 1351 7640 3286 1 002 05 













1 42125 Krava 	.............. 15 814 


















vhdyslhkenne1 - 1 633 O9 531 44 -- - - 
.!kela................ ' 31085 122 601 37' 31' 1061 05 524 1 420— 6 726 ' 337365 






















5 680 20 











* 	yhdysliikenne  G11 621 55 320 1 85 - - - - 
JvttyIä ............... 19854 136 223 34 48 1 1 48627 432 265 40 414 130 8') 
L-ppi.koski 	........... 19 749- 81 25782 5 '272 94 971 75— 1 392 1 21855 
Turenki ............... 43537! 174 006 62 299- 1589531 2 895 1 931—I 12 883 36711 55 55 Thinjeenlinna 	........  79581 569 131 04 304. 1772734 5069 3 243—1 449 223 
* 	yhdysliikenne 623, 2687443 25i 12427 - - I - 
Hikiä ................ 7292, 29459 39 4 ' 16024 1341 81,-- 841 16 -- 
Oitti 	................. 30 879 159 883 99, 21 109545 212. 183 40 1 28 332924 - 
Lappila............... 7388, 34507 97, 5 522 17 91 69 95 279 I 
87996, 
» 	yhdysliikenne - 508 91 - - 1— - - - - 
2 658 1 
- 
7036 05 JJrvelä 	.............. 19975, 84552 851 18 11401 67 442 420'—, 
» 	yhdysliikenne  544 , 14 475 50 - 1301 - - - 
Herrala 	..............' 12 553 58218 82 25 2 937'— 31 58L_ 
34Ø1 916 49' 











31 744 18 
- 
3 808' 
- H 2449601 - 	I 749 - H 2 17508 
yhdysliikenne, 1 044, 11 63250 2358 - - H - 
21 335169 
Viflähti 	.............. 4666 14389 11 10 480 48' 92 138140, 7 347 
I 	u»ikylä 	.............1 













192 80 - 





7 792 89 
37335!- Hona ................-  5 339 19083 79 33 1 794 95 
yhdysliikenne ..... - 390 99 - - - - - -- 




3209 2156'— 759 2009,12 
- 	vhdvsliikenne 1 2 208 549 15 - 4 80 - - 	- 	I-I - 	I - H, 
Siiirs 1 198 J5l 7 12 673,061 12 6291 701 5821911 100 301! 81418 9& 80300! 142 512194 





asemittain ja rautateittäin vuodelta 1916. 
-s 
_____ _____ 











'\ 	teens-u 	ta - 
VIIfl 
______ 
11 280l90 93965 191 3 052 835 87 6 878 28 38 621 991 66 60, 38 687 69 628 
-H- 10213605 
5 8 42 7785 
—H— 
120 80; 126, 
-1 










183365 5322635:  - - - H -H - --H —'1-- 1241531 
84 4 87571H 
7147 





74 051 173 121 
. 	-, 247,17: - 109 
--- 	—I 
320 91 
- -  
2319— 
1 15 









-  H 3445 - 7 -- 	- 1474 -- 	- 609— 
11 082 12 
61759,95 
29 15 30610 4275 1 
1 146 441 
34885; 





- -  
327— 
1469438; 
70859 901 213 277 159611: 
162 -- 2 667 - - 	H-i 2 667 - 138 1 213 75 - 6664 41 
69 320 525 52 1 78907 1 31459 95' 21275 - -  134 76952  - 









172'33 6— 128312461 - - -  I— - - 	1-1 -• - H - -  742 29. 










- 143 .5482411 














.Oi. 68 401 38: 2531161 654 54 35 11358 1150 138 87543 
12' 45 10215 9895 20110' 17' 5355 - . 	- 8307896, 
47 95 33720 17575 512 95, 35 11555 - -  229 172 98' 






























- -  - - 
508 91 
10715301 
-. —--1 --—; - --H --- 1448851' 
331 147 158 571 715 75' 874 32 1 34 6369 - - 6306832 181 2005' 201 10; 10833 11034 42; 23542 23510 33732569 - __' —H- --I-; ' --- --- —H 1709014 
1760 -- 1417 11148851 739354: _. 1854239 ___I_' 667 171667 35905787 8257151& 
23' 
. __; 




36864481 73 352 75 12: - -  
97 1024 55732 6049621 660694 371 8449 -  H 43 784 53 
991 868: 7513811 434872 11 8132 53, 367: 57798 470 123 694 88' 
136' 111' 20318 45540 658 58' 54, 9974 - - 59122 66' 
- H . 	- 	-' .-. 	'H --. -- 	H 390991 
786 1 290 622863 114069 7369 321 272'. 1 051301  
-;-1 
- -  
58 699'14 527 751 32 
-H --- —H --H—, —H - —H 20855395 
176501 85901 108 607199' -10 447 ' 871 149 055 ' 861 45151 27 0961841 707 314 ' OlI ¶) 652 554 ' 52' 
fl 'I'a/tionra'ulaltet 1916 
I,htit,var,ia. 
lii a t - 
I 	 Maksut. 
'tOfu lit 
.% 	7,gi_ 
5ii'ros'1 108251 7842 (37306 
	
9571 	2490570 
26 7i9 	125 649 35' 
s 	yhdysliik. 	181 	6 876 O4 















Iioviiia ...........  
S 	yiidvslitkenne 









































233 056 2 738 572 44- 
02(3 	25 078 71 
15 805 	8907443 
4004- 	178.3534 


















Lute IV. 	 22 
Taulu  
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä, 





 luku.  
Maksut. 
'k' 	?»» I '' 
- 































64841 11 7340 42 3120 
7 236621 1' 117 327 187-25 














14 29429 1 1787 56186 
10, 89571 35 2680 ' 5 245 1 52985 
28' 10731901 481 4220 19201 180809 
34- 1576k 38 221= 4938 07 
5 929 198 29385 14 629 ii 000'— - - 
36 16424' - H - ' - 	 ' - H- 58 201841 36 - 56— 2045' 115794 
24 1715921 1401 196 722 7816O 
10 72176 6 221121 19071771 
60412 225 5499 1141 56— 701 
286 6806 57 81 162 - 4569 302862 
107 2 63405 76 ' 39 80 903' 457 22 
301 1 627862 87 2 666 1 45022 1 
1487 25 33343 467 396 80 1 649 333 85, 
68 4872 69 87 57 - 307 101 65 
1201 7284122 153 10960' 159 Slid 
- 	 ' 8768 --- - 	___i - -- 
- 	} -lO932 
	
2l779 1 98600240 118586 	9505G ' 30 131999' 18043813  
- ' ;lt71Pfl T'altin'o'ri, iIi, tji'f 	I f 1(3. 
Lute IV. 
N:o 2. 




M a k a u t. 
- 	I 
Hevosiata. 	Karjaata. 












H 'H H H 















- - -  2624804 12971804 - - - 1— - - - - - - - --- 	- 6 876 04 
15 5; 12745 1455 142—' 14 4710 5146349 




I 	 -- 	- 
320 04 
— - 














-- 	- 5976 








— H- 	— 
8451 09, 	1061 




5 —1 2305 ---- 2305; —I --1 —— 43933401 
25, 77 268,85 27840' 54725; 	35: 13345 — 5996167. 
'' -- — - — - — — 834667 
32' 3225 
— 90185: 12310: 	17, 3910 	- 	— 4341076 - --' •---- 280435 
12 ' 12 55! 3280 4535 435' 	 -- 	- 20397 67' 
—H--' —j---. ----1 -- ---1 -H-- 999902. 
1 25 	2155 198—, 21955! 	2 330' 	130 -7; --7; 
3217554 - — —H --7; 611555' 
15 46 	14165 19165' 33330 22 126i5' 	24— 15481885, 
-_' - 7; — —— -7; 5688 
-- 60' 	1203649p 21115! 
—I---' 
12247164 	1008 






22 	25 60 166 95 192 55 12 32 10 93 131 43 — — — I— — H1 	- 
3 
- - 	- 
7;! 	- H 
620 1 
1783534 
8996090 2 13 715 4720 5435 -- - ----- -H' 
1 --- --H 106042,69 
44 71' 	31325! 215 —I 52825 	14 7320 	- H 5845012 -- , 	 — 	__ — 	-; - — — 	I-' — H- 30656 






110 46 	84590 11070, 95660 	69 17788 	- - 	4891027 — -- — 
H- 
—1 __ -H 106285' 
54 1 	397.25 140 39865 	137 11090, 	40,-- 5974118 
154 




— I—, — 
3500 29; 	33 
—  H 	— H- 
12 7 121 	60920 
608 32! 
4756398' 
1 - 10631  - H! 1063, — --- 	-, — 	-- 578 60, 1 372 386 	926221 688 -- 995021 137 906 05' 	7205 238 604 04 -- — — — — 	—: - — — — 	_: —  I— 1892245' 
H 
11 28 	58601 4620 
H 10480 	19 40.06 	- — 	962076 H 
87' 
— ' 	 — I- 121' 	141531 — 	I-, 23220 — I—' - 164751 	17 — H 8076 
H 
- 
- 57921 - 	1769764 — — — 	I-I — I- — I— - - - - 414 48 
37'$0 iu:i 	150 347-13 46053511 196 400:841 	62761 37783841 	7393431411 14885434I24  
u'iflI'?C T7 lti,rrq?,fq-ic 	1919. — 
Lii 	IV. 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä, 






Maksut. Kollien 	:1 - 
Ku. - 	- 
t' 	;', 
I 71 	;7 12 	10932' 21 779 ' 98600240 118 586 9505630 131 999' 180 438 13 
(lUita 	................ 2336 583029, 220 281705 76' 51— 1325 56078 
» 	yhdysliikenne .. . 
Valkeasaari 1 879 
16 93. - 21 07 - - 	--- - - 
........... 
» 	yhdysIiikeniie 90 














13 O89 18 056 49 ' 37 1 519 71 8 2 77 - - Levashovo 	............ 
» 	ylidysffikenne  4124: 223133 - - - H Pargala 	............... 2 113 4010 21 7 82 08 - 15 8-- - - - - - - 











2 1 41 - - 
- - - - - 
Tde1naja ............. 1130 9771 63 26 57793 - - - - - 
» 	yhdysliikenne  3989 281874 78 11995 -- - - - - 
1.anskaja 	............. •- 18009 - - - - 
Piotari 	......•.• ......... 272 007 4535860 69, 10507 51553389 28511 284555 - - - 
» 	vhdyslnkenne . . - 8367408, - 192491 -- - I— - - - Yheeensa 201705617325211 32, 32849 1511 50585 121 548 97981 56 133 324 18099891 
Ilatiko 	............... 
» yhdysliikeiine . 
11224 
530 
18347392 572 2098985 14591  106320 410 10250 
5526 
2315 28: - - - - -- 	I— - - Lappvik ............. 2249543 46' 2 764 78 119 9360 101 25 25, 
Tammisanri 	.......... 13 290 85 701 76 395' 15075 77 1 656' 1 038— 718 253 45 
» 	yhdysliikenne:  106 1 456 721 - 728 69 - - - - 
Karis 	................ , 3813 17 576 82 64 2372 22 773 45180 113 48 10' 
» 	yhdysliikenne .. - 20629 - - - - - - - - - 
Svartå ................'  
» yhdysliikenne . . 
9738 5404474 1 
9410 71 
9 40570 202 129'— - - —, 
' (lerknäs 
- 
31526 175 584 90 13 
- - - - - - - - 
.............. 



























1 200 36 
» 	yhdysliikenne. -- 96787 
-- 	h- -- — 
(loykkä 	................  
fln janikki. ............'  
683 
23707 








145 — - 





132 2(1,  
25 70031 
To'ku 123 936 1 706 451 41, 462 256 572 39 13884 
— 
10 820L. 20 ............. 
yhdvsliikenne ..  
Lieto 
5560 128480 51' 90 1343277 — - 1— 
34,-
- ................ 3384 606384 8 6936051 31 22— 34 850: 



















1,maa 	.............. 13 129 1339183(3 41 2476 671 853 446:— - 	' 
4,05 
— 
vI,dv»liikenno . 22t 1963:79 - I —i — 	, -- H - - 
SrrK 2176 761108 3 670 28550732 ' 15 	ii;; ' Ii 53 -t:o 156 21) 
- '»'IQ/OPFI 	(ll1i(ill?fl II (if le! 	mi  i;. 
Lute IV. 
N:o 2. 
asemittain ja rautateittàin, vuodelta 1916. 
Ma ks u t. Ajoiit,uvot. 




Revoista. Kaijasta. Yhteensa. Maksut. 
- ________ _____________ kpl. ___________ -. 
- 
kpl. kpl. I 
23760 lo 318 150 347!33 46053 51 196400 1 84! 6276 37783184 73934341 14 885 434 24 
36 17 33905 1315 35220 23! 8218 3080 972520 
- - - 
54871!  -- H -  H' - 36 - I- 9405 - 1892533 38- 3094703 210 - -- 54871 
785 1 89 
16 2 2725 3l6O 3085! 41J 5051 332947 2298980 
- - 	-1 --- 	- - - - H - 223133 
33445! - -  33445! 2 12— 339808 784482 
133 - 23763 - -  23763 - --- 	- - -  155560 
25 - 221 - —1 22179. 4 1542 3619648 3769842 
- H - Hl  - - - - - -  45699 




-- 126 72 - -  
- 	 _- 
126.72, 








9154 30 60450891 14677 6059766 734! 913955 58871507 5712692411  
-H --L-- H -1- 8559809! - 
33482 
- 
10367 213 061 15 46217,03 259 278 18 7 730! 47253 6811 421 674180 20843904301 
282161 117 29 507 36! H- 771051 

















15 5924 525 2554721! 
1136: 276 3744 02 1 19322 4937 24 90 384 86 33— 107 424 08! 
-H H 218541: 
81i 194 ' 526071 53230! 105837 





- J_ 725 - 
	-I 
30725 












- I- - H- - I-  - :301 - - - 
 9410741 
17807553! 18! 207! 26037 890 681 1 151 05 153135! 258— 
51 435 48990 1921161 241106 841 40891 - 12261339 
- 
- I- - I- - - •- 	I-- -- 	H- 13 770 60! 
33 
- 
118 365 46 ! 
- 564 75 93021 49 
33! 
196 32: 31 60 64850 57! 
15420469! 56 147' 48296 56435 104731 196661 
•- 	H- 
--- 	- 
-. 	I— 967871 
-. 	H1 -- - • 97!45 11895149 27! l4'9O 174 33' 
42 61! 
359 23 36, 
20 
12845 
164 035 981 4 ! 12, 19 85 6246 4906, - - 
1534! 1555 667320. 6286301 7295950 480 200643 14550.5 124860749' 
1483 224' 1494373 118503 1613076: 617 10922331 2247--- 200317789! 
3 .- 6895 - H- 6895 . - .- 	 --- 14198923 3 19 1843 4945 67 88 20 72 96 •- 	- 13 171 23 
6! '23 6150 8585 147351 18 2405 - -  4024349 
-- H_! - H-- H 
29 3730 1 9165 221 31)35 - 1_ 7504550 
78 146 53 191 80! 338 33 14 46 30 20!.— 91 799 22 
58 231! 59211 102303. 161514 32 27496 - I— 13873113 
--H --I • -- i — -H •_F. 196379 
1 5791 604! 15 870 ' SS! 2 589151! 1846006; 11 379 95 2267—I 2 506 114 1 61 
IV. 	4 







3670 28550732 15166: 11583 1 
16 2 023 79, 56, 37 20 1 
146 787711 1 190: 13680 
7 138705 117 6840 
39 37067O 561 355- 
1983 11147041 14386 10950'40 
2311 909469 - - - 
91' 531407 416 281- 
34 4 58476 289 176- 
57 3489 131 617 ' 38080 
- 7 88 86 82- 
20 100980 349 24540, 
651 454250. 364 23O- 
6366 4402951411 325971 24526 - 
2962 254517 1 381 osoo 8278- 
- 41088301 - - 
33 3351 73 88 69 80, 
29 146045 2620, 
57 2 701 15 182 122 60 
108904& 132 127, 1082O 
38 2981901 1521 11140: 
28 2609,58: 220 , 15320 
15 234429 585 351-1 
12 109054 87, 6520' 
15 92677' 229 177- 
6 59557 56 2120, 
13 85857, 362 23660 
20 1499185 140 86l 
25 262 188ll  
2 
16311011 
15337 69 1 4420 1 
3 204 87 196 1 131 60 
3 187551: l88i 118—. 
33931 32909334' 124761 10288'20 
430 	156 
857 	1 907 
	
365 	91 3 
1373 	610105 
37 	2035 
3291 	162 65 
0331 	42440 
4083, 	3410,51 




Stipistelina Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä, 
ilahtitavaraa. 	 Pikatavaras. 
Maksut. 	I 	 Maksut. 
Tonnia. 	 I Tonnia. 
Siirros 1S 	95') 	2 176 761 08  
3153 ipäji ............... 2218460 
ilumppila ............ 32 530. 267 232 30,  
» 	yhdysliikenne - 1 258 29 
Matku 	............... 9020 59709 76 
(Jrlala................ 23 912 128 038 93' 
Tampere 	.............. 85 015 1 1 262 636 90  
» 	yhdyslukenne  8 149, 158 490 721 Lempaä1 	. ............. 7 762 33 589 99 
» 	yhdyshikenne - 137 39 
\'iiala ................ 7959 51 74649 
» 	yhdysliikenne ...  11379 
Toijala 	.............. 9 690 68 501 05  
» 	yhdysliikenne . .  39 800 Os: 
Kuurila .............. 14 763 72 148 21 
Iittala ................ 17659 93646 73 
» 	yhdvsliikenne .' - 919 95 
Pr 	la................ 8043, 4683962 
vhdv.liikonne . . - 133 97  
YMeensä 416 625 4484489 82 
kolaiikaupuuki  71 341 1 524 76273 
• 	» 	yhdys1iik. 14 904 517 539 261  Kurshoim 	............. 1 155 3 749 70p 
Toby 	................ 2 2361 21 043 26 Laths................ 9153, 48982 331  
Tervajoki 	............ 4 955 54596 33  
» 	yhdysliikenne  127 1 781 43 
(Irisniaja 	............. 4726 25081 33! 
Ilistaro .............. 71571 6360950 




338 311 54 
1 524 041 
Sydlnmaa............ 5 149' 33 184 981 
Alavwi ............... 2 9861 27 717 26! 
Tuuri ................. 3 8781 32 472 92 
(istola................ 5 804 1 63 033 78  
» 	yhdysliikenne. ..  659 15344 20 
mba .................' 5274 6329948 
» yhdysliikenne. .. 826 1026904 
Mvllymäki ............,  5267 5005935 
32211 l9hlajavesi ............. 
» 	yhdys1iikenne - 
2047646 
124 77 
llaapaml.ki ........... 2789 17603 87 
Kiho 	...............,  4 848' 36362 791 
Nirros 181 77;l 	972 142441 
- •'.' 0010 e fl I7a7ionrij I/tat 5. 	19 7/.;• 
27 
	 Lute IV. 
N:o 2. 
asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1916. 
M a k s tt t. Ajoneu'vot. 
Yhteensä ttt 
I 
- -----------------.- . maksut. varalliken - teest. 
Hevosista. Karjasta. 
 .tf'm(  
Xhtee.nsa. 
H  . 
kpl. 
Maksut. 
cmi 	.' - kpl. 
1846006' 743 1137995 2267— 250611461 1579 604 1587055 258951 
5 76 3390 187251 22115 13 38151 - —  2450489 
53 194 55771 111975' 167746 46 27855' 7611290 35331512  — - — - — -' — — — 1 25829 
26 70, 20545 205901 41135 19; 3865 — 1— 
120742159 
81615211 
257008961 92 190 1 
 5621 

















—  H' 20105 — 4063094 167 585 41 8101571 — _: — — — - — 137 39 — - - 
44 341 36855 8270 45125, 421 17595. — —  5722575 - — — -  H' — 	I-' — 	— 1 - -  113 79' 
354 116' 538599 36542 575141 
— 229 1556,64 — — 80289081  — — —  H — H - — — — — 6261 - —  39800 7270550, 251 2415 10425 24 - - 80101 
15 — 47. —. 144 95 —  I— 63,— H' 207 95' — I- 
21 71 65 
- IH 
— — 95344 18  
919 95 




60' 31290' - —  6— 5310172, — — ' 	 — 	-H — I— — H - 	' — — - —  133 97 
4781 2210 	47982'— 987125 57853251 2162; 1923752 24385228 527366479' 
679 241 	1248638 79 35' 12 565 73 
521_ 
2061 1 874 02 2 018 80 l — 1 804 016 66 55867956' 1 — 52— -- 	—1 -- — — — -_l;1 3, 2375 _L— 7195071 
154 75 	65465 
721 









5251590- 46 33802 33490 
- 	65 76586192 134 - 998' 	114450 — —  H 968608. - 
2 546 551 
1083058 — — 47 — 16070 -  H — -  1 781 431 










912 — 550 	1007015 — — I— 447701' — I— 1454716 — — 
— 108 - 70450 — H  34250 — -  
356 60099  
1524041 
17 327' 	15675 
311 1 86380 




- —  37008921 
86 1945 61 1 280941 — —  31913791 
190 256 	114390 172175 286565 4 1695 — 	,-- 36058541 
143 225 	115625 148315 .263940 26 127— — — 66895351  — 
13 — 








2410 —  H 
— —  




231 366 	193910 290590' 4845— 198 877,20 — —  58500561 








124 1 77 1 — —' —I-- — 
217 246 155893 137961' 293854 22 5895 20630 2114413' 
23, 62 143 25 173 251 316 50 26 81 651 120,-- 37 186,49 
2 8651 41861 	32 0161151 33293691 65 309 1 84 1 792 ' 45791671 3428 1 651 3384 973 1 99 . 

































Lute lv. 	 - 28 - 
Taulu 
Supistelina  Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä, 
Rahtitavaiu,. 	 iikatLvaraa. 	 Paketteja. 	 Maitoa (pileteBlii). 
Ase eat. 
Maksut. 	 Makot. 	 Maksut. 	Kollien 	Maksut. toi la. 	 luulla. 	 ' 	 lukU. 
155/ 	7o 	 55 
Siirros 181 776' 2972 142I44 
Viippula ............. 
» 	yhdysliikenne . 
10 138 
9 951] 
171 221 32i 
182 799 oil  Lyly 	................. 3 777' 15 358 22 
Korkeakoski .......... 5 112 33 499 05, 
Orivesi ............... 11 891; 60400 lOI 
» 	yhdysliikenne . . 6 008 29 
Suintila 	.............. il 2871 30 215 571 
Kangasala............ 3103 17 852 60, 
Vehinainen ............. 2395 , 12 405 21] 
Yhteensä 239 430 3501 701181] 
Tornio 	............... 69 2 034 11602' 
» 	yhdvsliikenne . 87 754' 3332 130 42, 
Laurila 	.............. 1673' 765336 
Kemi 	................ 17 254 382 262 531 
yhdysliikenne .. 5 507 207 748 96,  
Simo 	................ 2 555' 8 853 86 1 
Kuivaniemi 	.......... 388 2 204 42, 
3 680 31 210 21 
Haukipudas .......... 3 250 6344 99 











370 936 18 
9 677 751 
Lininka .............. 2 860 32 786 15 1 
Ruukki 	.............. 9171 42 363 63 1 Lappi ................ 563 6 482 241 
Vihanti 	.............. 2 620 13 62947 
Kilpua ................ 1469 1298519, 
Oulainen 	............. 4129 46 708 111 
Kangas 	.............. 567 3737151 Ylivieska .............. 6 617, 68 877 52 
Sievi 	................ I 
Kannus 	............... 
3 2031  
5 140 
3748953 
34 164 68, 
Kälvi 	................,  5014 37229 25 
Kokkola 	............. I 20 1401 341 27074' 
» 	yhdysliikenne. 10 298. 349 691 52 
Kronoby ............. 1 850' 1407988 
I 	Kfullby ............... 1116 9497 15 
» 	yhdysliikenne . . 1 31083 
13 111 305 123 192 I 	Pietarsaari 	............ 
» 	ylidvsliikenne - 1 009 53 
Bennks 	............... 1711 3017296 
Siirrosl 320 701 8300 013 1 16 1 
3393 32909334 12476 1028820 
109 723780 628, 48540 
1 5510 63 ' 4420 
1381 1067765 145 290_ 
43 225380 889 552- 
6 446 ' 28 931 83 40 
17 100469 261 1 18380 5 11143 1001 8320 
3712 35088309 1465S 1201020 
2 606 834 91099 7901 770 60 
- 1 201 377 56 - 
9 78734 102' 9040 
157 15 860 43 1 217] 882 
- 768619 - - 
 
141 1811652 101] 7280 
21 150971 24' 1640 
63 5 707 71 89 52 60,' 
17 328518 45' 2680 
17 i 961 62 151 11 20 
68 751219' 72' 7260] 
808 9001731, 29411 2498-1 
- 25493 99' - 
1 6530 29 2180 1 
25 304590, 59 
15 764751 140 9580 
2 206 141 26 27 40 
8 81559 27 2980, 
1 17651: 131 1 0801 22] 203545, 173 120 80 
2' 17810 6 360 
51 5 601 72 136 99 80 
11 1 291 951 125,' 9040 
411 4 864 75] 261 222 80 231 1332 27' 57; 46 601 
450 41 767 05, 2 239' 1 76480 
2 12 185 28' - 	' - 
43 4878511 163' 12760 
13 1 20787, 49 4460 
271 224391111 1 437 1436 - 
1 150395' - 
9 614691 97 . 	8040 
4898 1 2319260' 23L. 10439 	8766 
- Suonien Vczlj ion rautatiet 1916. - 
- 	 Lille IV.  
N:o 2. 
asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1916. 
es 
k s ii t. Ajoneuvot 
Lisa- Yhtenea ta- 
_______________ ______ 
- 	- maksut. vai-aliiken - 




• 	j 7"( IP ii 
85309184 3984973199 2865 4186 3201615 3329369 792 457967 342865 















— -  
-- 	- 
182 799 01. 
16158611 
45 67 24640 372 65 619 05 19 52 65  — -  45138 40 
176 772 92053 177606' 269659 42 12395 6-- 6603244 
— H — I- — _ 1421— 












4 45 31 05' 212 40 243 8 81 23 5— 12 934 02 1 
3947510 07 1 3316 5965 3501763 38934241 73951871 969 525885 349965 
43 — 51731 - 51731 106 380345 3477875 290897462 
- -I —— --H -l-- —I---- -- 453350798 
16 49 137,75 445 65 583 40, 201 790 55 — — 10 172 95 
98 211 87395 2430 89825' 123 64809 73110 40128640 
--1— __L_ -- •----- --- 21543515 — 
34 130' 27270 208 101 480180 51 157114 - 27 681 12 
53 216 50760 407301 91490 551 16165 - 	-- 502153 
109 1811 1260 63 464 001 172523 1371 511 68 — — 39453 '33 
37 105 452 75 404 93 857 68 581 187 06 — '- 10 733 561 
4 6340 - 	l— 6340 7 2670 - 1— 3405361 









1305236 513, 326731 
--- 
34480 58704160  
— I.l —I-- _:_ 396430171  
-- 17, -- 	 --- 255 S5 25585 2, 240 - 	H-- 10026 10 
47 456 634 25 3 35941 3 993 66 40 184 87 919 88 40 977 461 
461 89 791 25 27360 1 06185 62 264 84 24-- 44579 67 
16 69 25985 22280 48265 39, 12040 — — 7318831 
11 195 263 851 125237 1516 22, 12 4970 - —  16040 78' 
8 781 128— 25015 37815 9 4485 3— 1360170 
1351 249 1 739 75 1 62986 336961 122 77165 — -  5300562 
— 361 — 	,— 23050 23050, 1 525 — —  415460 
239 1 669 3516 75 5071 84 8588 59 129 726 55  - 83894 181 
79 45& 97533 276004 373537 461 12045 — — 42 727 70 
675 9051 746954 1 893369 1640323 175 88115 — -  5636286 1 61 1 210 23935 24145 461 12810 — 3897767 
788 846r 1248766 1 720553 19693i9 367 2551— 1057425 42262553.  H I—' H I — — — '— 361 876 801 — 2i 24 30— 20280 23280 33 9050 — — 21277101 
51 	18 9090 3570 12660 12 2540 - —  1090162 
— — -- — — - 	- - 	! — — — —  1 310 83 
129 1 8 213051 4040 217091 86 75333 178220 33370547, 
-j —I— —I_I (___: — __I_ ---- 251348: -- 
49 1 	5 73230, 845 740751 221, 161305 — - 33221 85 
3 451 5 2521 44 831 89 3758950 1 82 42139 26611 17 701031 	49157981 10785 00939  
-  Suomen T 7allionrauiotiet 1976. — 
Lute IV. 	 30 
Taulu 
Supistelma  Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä, 
Italititanirna. 	 Pikatavaras. - 	 Paketteja. 	Maitoa (pileteillä). 
Ase ni a t. 
Maksut. 	 Maksut. 	 Maksut. 	olIien 	Maksut.. 1 ojin la. 	- 	- - - - bun ia . 	 kpl. 	 I 	luku. 
'1 _______ I' 




12 898 87 
25 
3546 76 285 
332 1 
263 20 
265 -I - - Voitti 1 129 29484 10 : 2 12735 60' 19 60 80 ................ 1080802: 3 211 20 4340 - - - 
Härmä ............... 1 743 14 191 06 5 34615 63 -1 - - 









191897 564 37020 - 
.............. 15030 88 62201 376 13045 a 	vhdysliikenne - 140 46 - - - I— Yhteensä 349 560 8 545 885 i4 50132 330 030172 12092 1002640 5343 788045 
Kajaani .............. 46089 46349520 42 482374 412 450.— - - - » 	yhdysliikenne  5928 111352831 - _ - - - 
Murtomäki ........... 
Sukeva 













239 201  
- - - 
............ 














- - 1481 - 
148 1 .— 
- I- 295 10510 - H Toivala ................ 624 
41 484 
3 011 75 
55 558 241 
2 
509 
168 95 52 39 80 
- -  
Kuopio ............... 
» 	yhdyshikenne . 369 42 00137 - 
71 38 833 
1 1 81 
2 080 
- 






2 1511 6221 29 - 12680 59 4620 - - - 
9496 11472146 13 107207 871 7420 - - H 
Pitkäiahti .............. 
Iurkimäki............... 
a 	yhdvshikenne - 
5153 1 














14928 : 164 748 , 67 116 9048 10 69 47— - - - 1 
Salminen 	.............. 
lisvesi 	................. 
10021: 8923658 86 1659245 339: 21660 12 37441 Suonnejoki 	............. 
» 	yhdysliikenne 248 9 23 - 56 51 - 	I - _- - 
Uaapakoski 	............ 4650, 38235 57 10 1 037 82 i1O 83 60 13 - 4 30 1 Pieksämäki 	........... 10 935 91 475 99 22 1 797 28 523 323 - 461 117 92 
Kantala ............... 9 608 59 713 93 13 95042 130 11840 42 10 50 
ITa-ukivuori 15 10317549 918145 1101 ........... 
3 506 24390 70 
14 






2930 Kalvitsa 	............... 
Mikkeli 	............... 23092 15108721 134 815576 4279: 322680 92 2495 1 
492611 35020227 41 221540 186: 146,— 514 14325 » 	yhdysliikonne . 575: 9497 51 - -  H- - - - - - 
Otava 	................. 
25 151: 134 596 78 8 56790 146 11360 249 83 15 1 hietanen ............... » 	yhdysliikenne  486 9 081 20 83 - I— - - -I  -- - Mäntyharju 	............ 32413: 182 097 74 77 426005 289 : 216 - 395 290 30 Voikoski 	.............. -37 677 133 921 96 8 347 85 90 85 40 - - 
16 	13 - 	:L',: 	J7 14831 120 5361—I 10679: 8 848201 2 5091 987 1 01 1 
- -' 'Il H 	i/Ill )(fl tn il lO l,l 	if)! f. - 
:31 	 Lute IV. 
N:o 2. 








- 	- ______________________- 
- 	 - 	------ 



















3451 5 252 44 831 891  3758950 82421 39 2 6611 17 701031 49 157198 10785 00939 
135 49 1 099 
108 45' 




1 613 901 
3320 








1230 5O 10, 2740 
— 
- 12 321 12 
29 l75 22915 183725 2066401 5 191O 10— 1669571 1 
76 3401 591 82 2 465 80' 3057 62 20' 70'041 - 	 ._- 74 055'3O 
98 555 11828O 117715, 2359951 42 226251 --- 9081943 
17 221 18220 5602 238221 7 11'— -- 2473220 

















2480 1 90 
1— 
3134451 
H 561535 H- 




8 22 45 75 1 - 144151 - 18990 18, 
•-- 
65151 — H - — 71O0485 
16 35, l6G45 8210 24855 33' 6550 — 12385010 
— 1 _L_ -- 6973,89 
1 261 565 74751 8040 161 22170, - 4930091 
431 — 	—'1 15'— 15 -  4' 8 701  — —  64749 31 
4151 795' 521818 891865 1413683 131 776851 34435 10384353 
35 241 23845' 204375 228220 22 5530 — '— 7789738 
105 59940 402 301 1 001 70 341 15515 — H 3524969 
2131 319 142929 H — 
235815 H 378744 H- 


















1591450 386 2406021 
- 
58076-- 67303317 















— -  
- —  652557 11692703 
41 


















25 65 6635 201 6660 85 1 20 163 , 95. 
--- 
30— 180 698 57 
162 2451 85 5842 70, 8294 551 49 ' 35730 — — 114 734192 
— — —  H- — — 
— 	I—I  - 	I-- - -  6574 91 35 44 70 73 50 118 20 — 10 14 30' — —  39 493 79 
4111 611 462641 538655 1001296, 68 336-, 14740 10421055 
38 241 332155 1 725 501  2 0581051 12 19 , 70 — 62 871 — 
251 681 18270 55431201 738901 4 1165 — 
'- 1050243 1 99 
13 1 171 147 10 958 10 1 105 20 1 15 49 50, 10 — 25 824 40 
828' 841 978898 655855 1634753 172 93753 25550 18303528 isl 128 19430 86045 105475 17 65701 114— 35394137 
- 1 - 















2115 141943 12338'60 1 1375803, 70 1 19645 — H- 2081857 
50 296: 21863 1 447 591 1666 221 36, 4563, — 1— 136 047 06 
39001 8469j 427351771  65693.371 108429141 14471 671689' 6434225! 3730194186  
Suomen Valtionrautaiet 1916. - - 
Lute IV. 	 132 
Taulu  
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteesta, 
tahtithvaraa. l'ikatvarau. 	 Paketteja. Maitoa (pileteilä). 
Asemat. 
Ma ksut. Maksut. 	 Maksut. Kuulen 	Makaut. 
-rut. 'luh1I15. 	 I - ltikn. 
- 
SiilTos 400 16 3420 335 37 
	
Selänpää ..............47 742 	140 534 31, 
e 	yhdysliikcime 	44 783 55 
Harju ................ 53129 	221419801 
» yhdysliikenne . . 	30 9451 272 980 34'  
Myllykoski............ 14104 	7377931 
» 	yhdysliikenne 	1071 	2 027, 79  
Hamina ............... 22 500 	103 569 16 
» 	yhdysliikenne 	- 121 50 
Liikkala .............. 12 763 	36 107 67 
Inkeroinen ............ 73596 	173 545 43, 
» 	yhdysliikenne 	2 907 	46 420 48 
Tavastila .............. 12 52 	07 901 76 
» 	yhdyshikenne 	- 242 80 
Kymi ................. 10971 	9463684 
yhdysliikenne .. . 	674 	862960 
Koti 	.................44416 	503 580 92 
vhrIvIiikpnne.... 	S 221 	6502633 : 
 Yhjeensä 730 9091 5292 24302 
3 94 	44 G29 ' 63 
» 	vhdv»Iukenne 	8o7 	11 724 08 
Hö1jäkk .............. 1010' 	1392998 
* 	yhdysliikenne. 	 421131 
Kylanlahti ........... 82a 	9397 04 
* 	yhdysliikenne, 	142 	2 426 lii 
Lieksa ................ 20 590 	273 343 28 
yhdysliikenne .. 	4 685 	94 969 16' 
Vuonislahti ...........: 	2 978 	29 950 80 
» 	yhdysliikenne 	096 	8 275 49 
Uimaharju ............ 13084 	8287547 
» 	yhdysluikenne 	1 907 	19 953 28 
Kaltimo .............' 	8 652 	64 110 32 
» 	yhdysliikenne 	- 15 730 45 
Jakokoski .............. 533 	5 947 42 
Kontiolahti ............ 1 333 	17 389 39 
» 	yhdysliikenne 1 	- 3421 71 : 
Joensuu ............... 19957, 	18745237 
» 	yhdysliikenne 	107 	1 799 73 
Hammaslahti .......... 10 a24 	84 890 88 
* yhdysliikenne, 	- - 
Tohmajarvi ........... 5 764 	56 055 76 
* 	yhdysliikenne 	- 8210 13 
\lrtsjlä ................. 064 	447 393 11 
vi, 	i3O'nn' . . 	6371 	11 723 65 
ia -i :?9 	1 -198 210 551  
1 483 120 5361 	10679' 	8848 20' 19 	661291 	218' 	130 H 
139 	3040 ' 58 	417, 	280-1 
278 	 180' 	109201 
568 	28282l44 	
17151 	1194601 
32 	308369 	144 	H 
94 	741285 	380 	22160 1 
33 	66201 	 45401 
106 	5 56093 	805 1 	606 -} 
913 	51099561 	3119' 	204260 
18 	1209241 	- 	- 
3683 230903 1 02 177221 1357060 1 
26 	256175 	3951 	29200 1 
13 	- 820l 
109'05 	 I331 
141 	171695, 	405 	32920 
21 	22390 	29 	23'40 
1 	231 65 	22 	14 60 
19' 	153460' 	206 	16660 
3290 	20 	17- 
2 	237— 24 3360 
320' 1641354 	2049 	159280 
19 	71426 	83 	9140 
11 	675 ' 55' 	81 	76 60, 
68 1 	4659154 	239 	216180 








7 - 	1 
219' 	378 
18501 	1283152 
in iP Volt ion ravto/,t 1919. - 
) ,-, 	 Lute IV. 
N:o 2. 




















3900' 8469' 4273577 6569337 10842914 1447 6716189 6434225 3730104186 


















229 742 41 
- — - -- — — - - 
 27298034 























-  H 23550 - H 149901 - '— 385l40 9 — 1935 — —  — -- 121 50 3968911 









































































51 168 18,301 1 043 60 1 061190 17 4495 - - 10 705 94 
- , — — — — — - — _ - — 
 242611 1 






































- H — HL - —  19 95328 
22 194 133F40 120730 134070 31 3770' — - 6718992 




















- H -H 342171 















— —  
— — 
1 799 73 
9080416 
— 	
, 5 — 1— 7810 78101 - — — - 7810 





















— 	—I — -I - —H - — — — 1— 11 723 65 
10481 6302' 10293071 44517831 54810,901 686 3634221 910'401 1590899431  
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Supistelina Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä, 
ttauitttavaraa. 	 Pikutavaras. 	 l'aketteja. 	Maitoa (pileteillak 
A se ni a t. 
Maksut. 	 Maksut, 	 Maksut. 	 Maksut, 
lotinla. 	 - kunnia. 	 -- 	 kpl. 	 luku. 	- -- - 
- ----.- 	 - 	
j»),r 	l?  
Siirros 134 2991  1 498 210 55 Matkaselkä ........... 19387! 14684465 
» 	vhdysliikenne,  266, 7 877 93 
I 	Kaalanio 	............. 9 124 55 030 17 
» 	yhdrsli kenne. -- 17285 
Ilelylä 	............... 10 774 7076608 
Yh(lVSIiIktflhl( 	. 5l5 8633 41 
Sortavaa 	............ 30 444! 194 025 04 
» 	yhdvsli kenne  2 536 39145 53 
Kuokkanieini ......... 6 770 42 988 66 
a 	vhdyali  kenne 110! 4 712 69 





9 099 36 
203 853 49 
» 	yhdysliikenne 1 200 12 486 96 
Ihala 	................ I 59321 41 09213 
Euisenvaara 	.......... 20430. 100 518 '57 
a 	yhdvs1iikenn - 150 29 
.:\Iho 	................. 7459' 41 047 52 
I liitola 	............... 14 6O7 100 009 30: 
a 	yhdysliikenne . . - 482949: 
jajtirvi 	.............. 26 113 117 228 78 
yhdvsliike.nne  1 873, 9603 76 
22518 132 247 61 1 Inkil3 	................. » 	ylidy»lukeiine .. . 496 3 124 19 
Sairala ............... 29973 156 219 25 
» 	yhdysliikenne.. - . 363 23 
Koijola 	.............. 13 910 67370 70, 
» 	ylidvsliikenne  422 3 784 10, 
\'uoksenniska ......... 69055 256 649 25: 
yhdvdhikenne, 481' 7226 03!  
Imatra 	.............. 11 233' 137 756 771 
yhdvs]iikenne . 239, it 757051 
Enso 	................. 15250! 148 SOt) 13 
yhdys1iikn tie 4 292 46 329 16 
.Iääski 11843 58711 38: ................ 
Antrea 	................ 51 628 293 301 431 
ylulyslikenne. 10127 58645 52 
78261 32 781 301 
5363, 93 745 54! 
I lannila 	................ 
» 	yhdysliikenno - 	' 2 634 93 
Kavautsaari............. 
3103 7 389 68! Karisalmi 	.............. 
2370 3 584 44 raui 	................... 
62507 575 348 66 T,unnikio ............. 
hII0kcnne 1630, 853ll2 




















1 753 98 
764931 264 154--- 1734 
813110 303 155 , 80 ! 13101 
196813 259 19920, 8397 
ii 24013 1 63 	4240 
14 27019 72 45 601 
20 212 33 35 	18 80 
1 59,51 57 4060 
9 38860, 79' 















2 352 ! 37 







36(13: 2 895801 1 850 1283 
209 17740 953 805 




asemittain ja rautateittäin, vuodelta 	1916. 
I 
Ma 1< 	ii t Ajoneuvi't. 
Lisa- tu 	ta- 
Tnakaut. vraliiken- 
iIe'vosata. 	ICarjatn. 	Yliteeiisi. Maka,,t. tt hL 
kpl. 
kpl. 	I 	kpl. a 	 7/ . 
1048 63021 10263107! 4451783 5481090 686 363422 91040 159089943! 
45 BOO' 33627 1 112853 1464801 11! 5345 184— 15072036 
431 
- 
210 - H- 50040 - 127995 - 1 78035 13 - 	H- 5930 - -  - ,— 62 517 48  -- H' —— __ -- 19737 35 170 28225 106305 134530 20 1 73,80 33— 7362273 - —— —!— 863341 
575 355 5140 28 1 790— 693028 136 1023 80' 1995 225 359 91' 
10 
— 38 -H 114,10 -H- 83195 -I- 19805 — 1' - -H--- 5,40! -H- — —  39143531 4343681 
- 1 H --- 471269, 



















—  H 62805 - — 793:20 - H 1421 25 ! - 8 — - 111 45!  -- 	— --- 	,- 12486 96 43089147 















- —  
13029! 
42 709 24! 
326 457 3 2S2 11 1 84778 512989 127 81141 61--- 112 65848 — --- — 	l-- 
297I70 









-- 	- 158 739 07, 
92 
-- 
72 66230' 198 70! 8(31 — 
- 





















161 139 37 — — — - .L — 	- 363,231 







-  I- 
83845 - 125691 19 10585 
: 
16205 


















141 088 12 












395 55, 17 
- 	- 	I_i 
46'65 
-- 	I— 
— —  
46329 16 
6975912 
210 138' 227890 27915 9 55805 339 1 747 50, 4 78570 310 14593 —i --I— 5864552 
8, 561 1895 10320 12 15 17 2910' - 	i — 33291'38 















7 942 861 67' 15 582,94 2155' 60449 13 17 I85 --- 	- 4638 12. 
331 21! 242 30 58i 300 30 7 20I34 280145 576 389 35' -' 



















































Supistelina Suomen Valtionraulateiden tavaraliikenteestä, 
Rahtitavaraa. Pikitavarna. Pakettcja. Maitoa (plletethä). 

















 a yhdysliikenrio 
Iciikka ............... 
i . \rvää ..............  
a 	yhdysliikenne' 










 Laukaa ..............  






Knuruu ..............  
Yhteensä 
urku Itäinen ........ 
Littoinen ............. 
Ijikkj0 ..............  
a yhdysliikenne 
I:iniio 	..............  
a 	yhdyshikenne 
H 
Si i 111)5 
834 127481 
36371' 92040267' 
43967 588 588 83' 
8821 	21332744' 
3942 	20 694 32 
48 	- 4O 
5 780 	25 994 70 
1754 	987184 
1874 	1854225 
1443 353 243 65 
2665 	1949189 
1221 1 	1970668 
9610 	3234649 

















18 9241 323 771 70 
280 	1724228, 
3555 	1061331 











1 426' 	0 715 88, 
12 (L1 	:1:12 213,44  






















4' 	396 G2 
41 	196 85 1 316 55 
383 32 813 39 
-- 	1 921 09 
13395, 









8 	363 20 
176, 12260771 





































































asemittain ja rautateittäln, vuodelta 1916. 
	
I 	 ks it. 	 Ajofleuvot. 
I 	Lisä- 	 1tti15h tS - 
a 	 - 	 - 	 - varalilken - maksut. 
I 	 - 	 .. 	 teesta. 
lievosista. 	K.arasta. 	Xhteensa. Maksut. 
kpl. 	______ 	- 	 - - 
kpl. 	kpl. 	.Plef 	7 i 	Pbje 	 : 	 ? 	 ?° 	.?D 	 7ith: 
8 1 	2 	25401 	360 	291- 	4 	54'73 1276840 	98787327' 
- 	 - 	 - I—' - - -- 	 - 	 - - 	 - 99541212 
7001 74 	6 306881 	258 90 	6 56558 	99 	1 538 52 	3358 75 	666 155 69  
- 	 -  H-I - H- H- 	 - H- - -  241 461 17 
81 	27 	1309O 	6973 	20063 15 	11193 	- - 	2272297  
- I 	 - 	 - - - 
	 .- 
 I- 	 - 	 - -, - - 	 - 40' 
10 	79 	7245 	17380 	246125 4 	9 38 	- - 	27 19778 
61 2439 74'49 9888 	5 1150 	- 	1040329, 
62, 	124 	200581 	24984 	45042 29 	5603 345 	2012295 
- 	 --- 	 -  H-' - 	 -.  H- 	 - 	 - H- 	-  H- 	381 994 46' 
18 31 	70145 	59271 	12972 30 	27942 1 	- - 2139704 
- 	19 	 -- 	102H 	102-, 	7 	15 ' 70 	H- 	21 20773 
13 27 .36 50 	102411 	13890 64 	553 78' 	-• '- 3520376 
32 	49 	27406. 	241 09 	51515 	16 74 701 	- - 	41 815 40, 
- 	 - 	 - 	 --• '- 	
-  H- 	 - H- 4 112 13 
6 721 	32,881 	17882 	211 70 18 	6837, 	- 	20870 87 
103 	237 	5211951 	98843 	1 51038 	40 	187I 51 151 18 
- 	 - 	 - -  H- -. H- 	 - - 	2589 
27 155 	221651 	32045 	542 10 34 	14460, 	- 1— 4425307 
9 	150 	12272 19110' 	313821 	46 	287471 	480'— 	23310234  
- 	 - -H--- 	 ----- 	-H- 	 -- 	--'-H 	-H- 	2761083 
3 	89 	3470 	8385 	11855' 	18 	65145 	75450 	146 012 59 
- 	 --- 	 - -, 	-- 	3573871 
1 	30 255 	113 30 	11585 	4 	22501 	-- '- 	3310413 
1007 1232, 	807786 	3211107  11 288 93( 133 	3481,681 17365110  406700977 
92 	427 	838181 	246227 	330&45 	58 	447701 	 - 	18605408 
- 	 -- H I— - H-- 	 - H - 	28071 30 11 97 	19920' 	468851 	68605 6 	2875, 	- - 	778639 
46 	150 	468501 	114547 	101397 	11 23,50, 	-- - 	1001396 
- 17 	- -' 	10265 	10265 1' 	115 	- 	663735 
419 	574 	612408 	4654l80  1077888 	1171 	732 1 401 	16711— 	37303897  
- -H -1- --I-- 	—i —H—i -'-- 	1916337 
4 	8' 	4195' 	9— 	5095 6 	1460 	 - 	1082426 
8 201 11563 15810 27373 	8' 2445 	- 	3631148 
12 	129 	12335 	129440 	141775' 10 	3285 	- - 	3602676, 
59 294 	72541 	187320 	259861 	251 	119171 3— 	1989914 
651 	17161 	863630 12166,74 208O304 	242 	1424571 	1674— 	71502706 
120 	9' 	937168. 	21501 	959!18 821 	28935' 	5'— 	128 07502  
- 	 - 	 --  H-' 	- H- 	 -- H- 	8 15 251 	- - 301018 
5 78, 	2905 14890 17795 23 	47,30, 	- - 	1234201' 
- 	 - 	 - -' -  H- - 	 - 	 --- H-' - I— 31 51 
11 112' 	7527' 	219781 	29505 	48' 	126561 5242691 	22710651 
- 	 - ' 	
-. H-' 	 -. H-: 	 - - H 	 - ' 	 -- - - 	 - H- 27,64 
31 
36 	3780 	9125 1 	120 ' 05 5 	965' 	- - 	2251471 4 	7 8358 :: 3602 119G0 	7 82851 	2125 73901 
1431 	2421 	1163'381 	517145 	 173 	570'96 	524531161 	4004983(3, 
- ''l1O?illl 1 (,HiO'ilr(JUt(Iti(!t /5-110. 
L1i1 	1\. 
Taulu  












- 	 ^ 




uuo 42 653 332 21344 170 12 2(30 77 1271 999 80 1023 319 401 24 725 20227253 382 18 226 56 1 470 1 019 601 27 14 8fr 
Idv1ukiqiH 242 4 833 47 394 21 -- 
u nhiO 	............... 10829 6146341 134 5713 Ol 409 294 
vhdyshikenne . .  13 107509 13 35574 - —H - - 
I'oski ................ 8295 4477870 22 841 91 235 l28— - 
12659 7424715 103 4344 54 1 032 590 663: 23955 
3llnäs 	............... 4651 7383785 25 145025 353 217 201 - - 
yhdysliikenne . 1249 2352274 1 1053 — --- 	 - -- - - 
Vigervik ............. 7993 2260305 42 102723 74 4240 - - 
ngå 	................ 2951 1395101 43 115(1(14 251 142 20 - - 
I tktei 3 13h 1 	876 50 24 7 3 	80 142 7440 - 
i1berg 	.............. 6592 2200939 12 285 41 53 2920: - - 
yhdysliikenne 24 30193 -- -- .- -• -- 
undea .............. 14053, 57 1252 97 239 123— 366 126 40 
Kyrksliitt 	............ 7987 22 470 ' 41 173 2942 26 683 352— 8515 3 523 70, 
laeaby 	............. 2 805 7 053 77 149 4 631 46 891 515 20 3 298 1 225 75 
Kukiaks .............. 7322 1599935 101 2430 70 168 8860 1 022 392 30 
I1)iI 	................ 9885 1754061 22 346452 93 55-- 806 21935 
yhdvsliikenne -- 31005 -- — - 	—H -. 	— 
rankalla 	............ 921 2 0365 91 2.432 05 1 257 850H 763 229 051 
ilii]v.3jkenne' -. 230795 -. - 	 - — — 	 - — - 

















16 24 161 992 ' 19 44 380223 380 318-1 - - 
» 	yhdysliikcnne' -.1 
— I - luutakoski .......... 11296 7275670 111 1 223 95 88' 5940, 3l8 895 71: 
(oroiflen 	............. 5428 3912126 38 5711 40 io1 121 20 5406 14 730 61, 
antasalmi ........... 12938 90 812 18 70 3643 23 116, 




avonIinna 	........... 11 497 112 602 22, 100 6 605145 1 0591 667 — - 
yhdvsliikenrie - 141685 - — H — 	 : — 
- 	I - kitlennojnoii.......... 1 008 854904. 6, 435 —1 68 3920 65 2030 
['unkaharju 	.......... 61 813 91 2 221 30 88 71 80: - - 
I'unka.salnii 	.......... 3659 17933:42: o 544 49 1 86 1 5320 1 — 	601 
L 1 utikko .............. 4652 2693855 1 192 ' 24, 50 34— — - - 
» 	yhdysliikenne. -. 	 : 55296, -- - - — 	—' --- - 
irkisa1mi ............. 10 775 79113 32 15 793 03 : 86 55 401 - - -, 

















— iirjo 	................ 11 884, 6959749 1 8950 21: 2120 - - - 
YhSieflsä : 108 979, 87610.580 32.5 25327 07 2 699 1 866 H 128841 2983389 
7821: 18361009 06 70(3561 5341 444 - 	 : — - 
vhilvstiikenne., - — 142738 579 59 - — - 
- 
7 	21 185 037:47 6G 7642.201 534 44 
- 	 , iI(iiHiil 	l 7 il/I/OIJ:ii(ii/iE/ 	1.919. - 
39 
	 Lute IV. 
N:o 2. 






















143 242 116338 51745 1680 ' 83 173 57096 5245316 400498361 
108, 542 105557 284412 389969 290 232730 37525 228135781 
-H —H- -- - —I—, ----- 522768i 
14 1 
- 
197 12365 86335 987'— 17' 104 50'  - 	.-- 68561 92 
- -- -- 143083 
5, 201 38 15 73305 771 20 19 38 1OJ - 46557 91' 
14 1211 8330 45842 54172 221 9710 1 - -  800(3006 
2 2 16 35 11 -  2735 - -- 	I—' -- 	- 75532 65 
- - - - - -- 	- - - I— 
29801  
- '- 2353327 
1 84 515 25685 lii - 	- 23959l33 
1' 154 5150 40905 41455 14 2625 - 	- 15684 05 
7' 65' 3685 21760 25445 13J 4477 , -- 	- 14985921 



















301 257 212 1 44 98463 119707 97 170 (30 



















3 52 4645' 13215 17860 185 36863 - 21826W 






7 908 60 









- 1— 6856 OS 18 747 901 





















— — — 
89 	4481 05 1 



















27 15240 — —  11404793 88 587 	114185. 419445 533630, 
— JH,  H — H 2172.64 








- 1100.951 -- 10 - H  41551  — - I— 1416 85 1018604' 
— — —  I- - I— - — — - H - —  1 107 01 6' 13 	41 30 4795 8925, 3 910 495— 19125061 
2 31. 	4428 10577 150051 7 1360 150,— 2747844 
-' - —l-- -- _- --- —I— —— 55296, 
49' 1765 	497 95 9355 55' 985350, 16 67 65 - •—  89882 90, 
31 106 	22450 375 20' 599170 10 5145 — -  45314 77' 
13 344' 9725' 113870 123595 16 9205 - -  14250894  
I—, - 	1-1 - HI - 	H- 1 — —  8043 15, - 
6 
- 	- 
3, 	2580, 17051 4285' 
- 
3 3G5 - -  6975469 
.523 3 7521 	572603, 
$984 1 661 
22022621 
1851121 
277486.5 289 1 871 .50' 750780 970260 71 
577' 321 613 318576 750 20348274  
— — . 	. 	— 	,-, - 	1—I — 	-, — 	I - 1— -  H- 200397 
321 	8984661 185'121 9 1691781 6131 3 1851761 71501 205 486171.  
- Suomell Vaitionraiiatict 1916. - 
Lute IV. 	 40 
Taulu 
Supistelma  Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä, 
BlAtitavaraa. 	Pikatavarsa. 	I'aketteja. 	Maitoa (pileteillS). 
Asemat,. 	 I 
Maksut. 	 Maksut. 	 Maksut. 	 Maksut. Twine,. 	 I 100015. 	 kpl. 	 I luku 





























54 129 26 



































































Teuva......................... 1 621 
Kainasto 	.......................2 778 
































60 60 44 ! 
7460 
431! 















Koj it 	ylidysliikenne Vso sisäinen Ijik. 
i 	r 	• 	 yhdysliikenne urna JO 	l sisäinen lilk. 
le 	aäi 	yhdysliikenne uo 	m .. 	I 	sisäinen liik.  
l'astak anJin a 	yhdysliikenne e 	fl 	
. liik. 
%yhdvsliikenne tSrJarvl .....» 
	 Ijik. 
mo 	 yhdysliikenne sisäinen Iiik.  
VarnrnFoki 	I yhdysliikenne 1 .1 sisäinen ijik. 



























































































































een$a 	yhdysiiikenne 419, 1699231 97 105554 H sis,Iinen ijik. 7670 15 983 80 1 78! 70705! 30 2.5—, - - - - - 
1! 	Krits 	aivilTo 	16 	ja 	7 T 	v:a aijistuttista 
?/?//!, 	l!hih()?( 
4.1 	 Lute IV. 
N:o 2. 
rautateittäin, vuodelta 1916. 
0 
-- 	I. kpL 
Mn ksi, t. 

















18512 916978 613 318576 750 20548671, 577 32 898466 
- 1 H 220 220 18 3295 - - 3258407, 
7 18 31 35 42 —' 73 35 22 3805 - - 5 883 42 
4 91 2705 20935 236 40 60 9330 — 682444 
35 98 18920 14535 33455, 155 32610 - 742867 
623 240 923226 58402 9816 28 868 367616 750 2582073.7 
380 
- 
124 4903 ' 65 










2 342 56 
48 34 44390 24210 686— 13 4810 200'— 3281021 
25 80 242 25 53875 781F— 23 10380 - - 2829680 
28 29 34375 5030 39405 17 7095 - - 1054979. 
27 64 193 30 391 	3F 585 23 32 99_— - - 1496731 
1 126 6 05 607 50 613 55 20 87 50 — - 20 928 65 
194 183 162853' 90872' 253725' 18 11545 - - 4382501 
109 467 101180 455090. 556270 211 230645 - - 7569812 
11 91 20405 86960 107365 19 76!— - - 2116450 
52 348 47420 310020 357440 29 5115 — - 61822'88 
875 1546 9451,48. 13089,35 2254083 538 3703,95' 323,— 386993,79'  
— 	 — 	 - —, 















-- 	50 —! 5, 
_! 
6F75F - F- 
32410' 
1 -- " 	460' - — 460F 3; 6,15 — H— 85518! 
— 2 — 	 '_! 280 280, 3 580, — —  535840 
— — — — -- 	'—F -- — — 12098 
— — F— — —' -- 	— — —F — .— 478 75 
12 — 1680 , — — 1680, 1 170! — — 157 21' 
2 — ' 405 - , 405! 19 1685 — —  119240! 
9 - 2660F - — 2660 5 3'— — —  25919, 
1 8 2260! 540 28!—, — 
-- 	H' 109075 7082 30 4 
— 









5! --- 14F 4010 2970 6980 7 1725' — H— 305635 
26 -- 5505 — H 5505' 10 1485 — - 2824 67 
9 27 7080 45—H 11580 38 .5340 110575 17 990 80 
PSI lait ion s-uatutet IDIO. -- 
IiiIo 	I 's 
Taulu 
Supistelnia Suomen Vaitionrautateiden tavaraliikenteestä, 
ahi-itavai -aa. Pikatavarsa. Paketteja. Maitoa (piletelllh). 
I 	 I 	
Maksut. Maksut. Maksut. KollIei, takuit, Tonnia. J onnel . kpl. luKu 
--I 	:!uutzu, 	I, rii 	... 2 017 05617 325 21132 32 8291 511 
5955 
 121 548 97 981 ! 56133  324180 998 ' 91 
IL,uon 	.................... 191 465 1 07694967 2 055 114 38353 16 359 15 153-- 10141 	25700 31 
Furun- -Tamp. --H:liniian . .. . 316 625 4484 489 82 6366 440 295 41 32 24526--- 4 083 	3 410 51 
\Htasan 	..................... 239 430 3501 701 81 3 712 350 883'09 14 655 12 01020 698 	20460 
ulun 	...................... 349 560 8 545 88514[ 5013 2330 03072. 12092' 10 026'40 5343 	7 880 45 





4831 997 59 




366 466 68 
9464 
11 
7 063'60' 34355 2819820  
...................... 








534' 	157 50  
ulsingin—Tisrun 	........... 175 861 1 028 906 43 1 828 7657451 9448 6242 60 16483 	629035 
avonhinnan 	................ 108 979 876 105 80 325 25327 07 2 699. 1 866 - 12 884 ' 29 83389  
Io\'aniemen 	................ 14 891' 234 664 58 85 9101 44 81O 617— 1 089, 	324 35 
Jiistiinan, 	Kaskisten ........ 31 316 175 16 437 42 60835 1 970 1 499,— 549 	143 50 
!\'iVistofl 	.................. 7914 2201 73 175 194015 - 	' 
-- H 
Porvoon 	radalta ............ 34791 135 521 78' 807 3725894 -- - 22635, 	6 3396 
Human 	» 	............ 120696 1314978 19' 2166, 11025535 
Pahen 6621, 8098763, 74 4599 71 - - - 
Ikioisten 	» 	............ 










31 596,75 - - - - - H 
kartingin 	» 	............ 4 710, 29 86793 132 90. - - - -, 
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)O 
	 Lute IV.  
Taulu N:o 3 a. 
Supistelma  Suomen Valtionrautateiden ylimääräisistä  ja sekalaisista tuloista ynnä 
 koko tulomäärästä sekä 
asemien menoista, rautateittäin, vuodelta  1916. 
Ytirnäitritiset tulet. w 0 
. 	Kaikkiann 
0 t loa 
Itaututiet. S . •-. 	- 	S. 0- \hteenst 
Asernieu 
 menot. 
- 	. :I,: 
He1s.—H:linn— 	H 	H 
Pietarin .........16 	1 O 	85743 1393949 135 213 31 it-i 950 531 
H 
637 916 29 '— 44253331 04 
1 74853022 — 
881531055 
367 59821 





' 2 727 33 45151 59 22 140 19; I 17 918 98 — — 	766500496 498569831 — 
1 204 63909 
86468945' 




178049 19411 69 





— — — 	13110 67670 81733667 
............ 
Savon 	 26844 40 ............ 33 97240 681201 13 232 41, 8 307 ' 74 83038 15 

















— 	471886905 41438162 
Porin 	------------- 
Jyväskylän ........ 1 485 60 
40 
3 879 44 
12 072 65 1 
149 33 	3 332 20 ; 
89857 	738005 






— 	991 017 58 
— 	2116535 60 
187 93952 
482 854— 
Helsingin—Turun - - 	6941 
—' 	138952936 
Savonlinnan ------- 10239301 15074l33 875161 	362560 51780 3033219 4472 19 
-- — 	384 265 58 
16418298 ; 
0843073 
Rovaniemen ....... 2242 -  
Kristiinan—Kaskit.  
1295 901 3704 	432 65 
I 
46460 
216 10073 13 
— 
— 58906812 129 27579 




220 08 	2 092 20 
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I  Venäjän rautatiltä 
	
tavallinen 	yhdys -1 
liikenne 	...... 6919611 23840 — 	— 	621797 236195 7794443 -- 
— 	787317492 	— 	— 
— 	251148315 — 
sotilasliikenne 	.-- 	-. 	1 — — — - — — — — — — 
. 	_l 	— _ — — _t — — 	ss io'o 




, ' , 
51779808 — liikenteestä 	 — 1 
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' 	—— ' 42261938 
Ralidinhisäystä 	....--'- 
Vaunun-  ja makasu-
ninvuokria ....... ilo  
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— — 	— _I — —  113613— — 
— 	113613— — 




vion 	VH kw. 3: 
momentinmilkasnl 	— I—; — 
, 
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81249 1331  8O1 ' SS  31 85.5 51279 57777) 200 43614,2 486 48346l Yhlsensä (Siirros)1642 935 6O75 112 978 76854115 216 21439 
 


















. 	Kuikkiaan a 
tuloja, 




1 331 801 55 31 85551279577 77200 436 14 248648346 935 61O75 112 978 768 54 15216214391 IjflhI1aKsud 
tulossa 	n:o 	2u 
!€van 	erittclyn 	
I niukaan 	........ 379 43 0053976 - '- 	 — 2 71559 tLIiLLsen 	yhdyslii- — 9363478 - 	— 	67853636 — 
h'nteen takaisin - 
taksuja 	 - p — — —} — J --— — - 
Kaikkiaan 	ulj0 6424331061241261 79 31 85551'279 57777j97 72055 HKivisto 
— — 
2392 84868 
- 	- 	66377496 
93S6lO7S  111 63645722 
— - 
15216214 1 39 
radan 	ii- 
kenteesta ........ 848— 
I1Lolevjsta 	koko- 
T 




FIstoij:ukanssa 	— - - 
Porvoon 	- 1 S28 04 1 828 64 - 	8135533 - 	— 	625 180 59 
- 
- 
1aahen 	» 	— 	
— 
1 72 1 72 - 	- 	2 111 571 — 
— - 
Jokinisten» 	» —— ———— —— - H — 	— 	241 051 83  — 
Loviisan»  
Rauman 	s 	» — 	 - —---—---------- 
------- ----- 
-- 	9045026 
Kaninin 	> 	» 	- 	— 
"'ajän rautatezden — _ 
---- ------------ --- 
-----—--------------------- 
— — - 34144 34144 — i — 	32594669 — 	3065498 -- 	— 
hues........... 7132739 7669146 - — 	— 	74347 1009757 16555121 — 	— 2077618537  — 
7/3939 76691.1(3 -- 	743479 1226937 167 72.707 24 282 396 
I) 	IIiir 	aUta 	n 	luft 	tIP) 	Istika at', 	i'kia'a 	II pil! IIitari1iseai,! 	Silt. 	u 	 tkuii I isi'ktut 	i'rtlk 	I: 
	:57 	 Tule IV. 
Taulu N:o 4. 
Asemien suhteellinen merkitys 
lähteneen ja saapuneen matkustajaliikenteen yhteenlasketun henkii ökilornetri- 
luvun mukaan (kiertornatka- kuponki-, nauha-  ja shekkipileteilla 
kuljettuj a sekä sotilaiden ja vankien kulkemia lienkilökiloinetri- 
määriä lukuun ottamatta) v. 1916. 
1Iukil5ki1,- 	. 	 . 	iteiiki]ökilo- 
a 	 Aemat. 	 ,,, .kemat. 











































Pietari 	.................. 368 560 531 
Helsinki 	................ 272 399 864 
Viipuri .................. 117 642 460 
Terijoki 	................. 48 113 155 
Turku 	.................. 44 372 476 
Tampere 	................ 41 765 246 
Levashovo 	.............. 36 507 727 
Tornio 	.................. 27 899 510 
IJdelnaja 	................ 21 010 317 
Sh uvalovo ............... 22 286 903 
Lahti 	................... 19 353 370 
Oulu 	.................... 18 695 671 
18 330 280 Kuopio 	.................. 
NikoLtinkaupunki 17 200 956 
Lappeenranta ............ I 10 970 569 
Kuokkala 	................. 16 405 982 
Malm 	................... 15299016 
Hämeenlinna 	............ 14 857 723 
Valkeasaari .............. i-i 55,1 988 
Sortavala ................ 14 145 528 
Pori 	.................... 13 569 553 
Pargala 	................. 13 477 905 
Mikkeli.................. 11 781 538  
Riihimäki 	............... 11 482 569 
Joensuu ................. 10 872 906 
Kouvola 	................ 10 722 412 
Uusikirkko 	.............. 10 471 106 
Raivola 	................. 10 336 592  
Imatra .................. 10 164 879 
Kotka 	.................. 9 695 820 
Keliomäki 	............... 9 684 608 
Hyvinkää 	 ............... u 453 101 
Perkjärvi 	.............. 9113 789 
Kerava 	.................. 8 952 727 
Sockenbacka .............. 8 897 162 
Jyväskylä ................ 7 777 465 
Savonlinna 	.............. 7 487 452 
Antrea .................. I 7219648 
Rovaniemi 	.............. I 7 073 156 
Kokkola 	................ 6 825 942 
Hamina 	................. 6 698 321 
(irankulla 	............... 6626 012 
Dickursby 	............... 0 466 252 
011ila 	................... 6 321 000 
Siirros 	1 390 608 087  
Siirros, 1 390 608 087 
45 61081681 
46 5 785 621 1 
47 s 502 996 
48 5 454 487 
49 I 5 138 168 
50 5 121 999 
51 4 840 457 
52 4 721 733 
53' 4458 261i 
54 4357 261 
55 
Mustamäki 	................ 
4 267 154 
50 
Ågelbv 	.................. 









3 919 204 
59 
Seinäjoki ................. 


























66 Varkaus 	................ 3 306 026 
67 Sairala 	.................. I 3 266 604 68 Vesijärvi 	................. 3 230 382 
69 Vilppula 	................. 3 172 482, 
70 Lempaala 	............... 3 097 243 
71 , Lieksa 	 .................. i 3 035 829 
72 Järvenpää ............... 2 994 597, 





2 897 761 
2 868 045, 
77 Kristiina 	................ 
.............. 
2 860 890, 
78 Mäntvharju .............. 
, 
2 860 044' 
79 Nurmes 	................. 2 841 962 
80 Suolahti 	................ 2 841 745 
81 Suonnejoki 	.............. 2 826 617 1 
82 Kymi 	................... 2 818 126 
83 '  Lohja 	.................. 2 766 131 
84 Korso 	.................. 2 746 671' 
85 Masaby 	................. 2 620 614 
86 Lanskaja ................ 1 2 514 884 
87 Mvllymäki 	.............. I 2 419 394 
hiirros 1 547 455 7981 
IV.8 
S,')OIofl TaIiuonr(uuu/ahej 1016. - 
J.iiie 1\, 








\ 	m t L 
1IeT)kjliIdl»- 
Siirros 1 547 455 798 Siirros 1 845 lOI) 074 
88 Turenki 	 I 2 416 312 142 Ilaapamäki . 1 347 845 





2 362 309 144 Kaipiainen 1 328 440 
271 540 145 Rytty 	. 1 322 171 
92 Pairnio 2 2G11 770 14; Kaiihava . 1 322 041 
03 •Jaakkima 	 . 2 233 694 147 Inha 1 321 682 
94 Lapon 2 206 756 148 Icaltimo 1 312 200 
95 Vuokseimiska ............ 2 184 196 149 Lappvik 	................. 1 309 220 
96 Jokela................... 2 159 853 150 Piikkiö 	................... 1 309 0981 
97 Turku Itäinen ........... 2 116 015 151 Ruukki 	................. 1 307 976 
98 Järvelä 	................. 2 113 975 152 Kyrö 	.................... 1 291 016 
99 Periiiö 	.................. 2 109 577 153 ()talampi ................. 1 288 262 
100 Parola 	.................. 2 101 054 154 Korkeakoski ............. I 1 263 65i1 
101 Tienhaara 	............... 2  092 599 155 ,Jot'oinen 	................. 1 262 739 
102 Oulainen 	................ 2  (387 2111 156 Se]änpää 	................ 1 255 541 
103 Vuala 	................... 1 995 387 157 Kokemäki ............... i 1 240 100 




T a eth 
1 974 406!  159 
1 9b lOV 160 
Parikkala 	. .............. 
1 [unippila 
1 215 819 
1 200 9231 
107 Mäntyluoto .............. 1937457 161 Flajala 	.................. 1194 8911 
in Kangasah 	............... 1 922 389 162 ((jajärvi 	................ 1 184 391 
I'io lukeminen 	............... 1 889 900 163 Kauhajoki 	.............. 1 181 301 
lit'  Kannus 	................. 1814060 164  Nurmi . .................. 1 175954 
iii Simola 	.................. 1 812 971 165 Röykkä 	................. 1 162 383' 
1 1: Sjnnileå 	................. I 1 807 553 166 Kovjoki 	................. 1 149 476 
ii  : Tab 	..................... 1 789 293 	67 Ylistaro 	. ................ 1148785 
it llovinmaa ................ 1 786 834 168 Iittala 	..................:  1 136 850! 
1 Nummela 	...............:  1 762 008 169 Kilmiiril 	................. 1 127 090: 
10 Otava .................... 1754918 170 Ingä 	.................... 1101 97 1 
i Alavus ................... 1 754 046 171 Laiha 	................... 1 098 562 
il Karkku 	................. 1 746 849 172 Ilniajoki 	................ 1 076 092 
lo Hainmaslahti ............. 1 740 711 173 Lieto 	................... 1070 9271 
I 	Enso 	.................... 1701 779 174  Koria 	................... 1070 1881 
1 	l Skuru 	..................:  1 696 ()l7j 175 Kavantiaari 	............. 1056 0721 
LO Kurikka 	................. 1 659 692 176 Kaalarno 	................ 10531291 
13 IusikyIä 	................ 1 647 394 177 lisvesi 	.................. 1 044 173: 
loi Rantasalmi ..............'  1 640 681 178 ilanuila 	................. 993 780 
13.) Harju 	.................. 1 621 391 179 InkiliL 	.................. 993346: 
bo Fredriksbcrg 	............ 1591 508 180 Kuurila 	................. 988 674: 
Galitshia 	................ I 1 539 144 181 I1rala 	................. I 968 
I oo Jääski 	................... 1 525 437 182 Särkisalmi 	.............. 962 124 
Luninka 	................. i 1 511 169 183 Gerknäs ................. 949 2901 
Siilinjärve 	............... I 1 484 235 184 Sydänmaa ............... ' 941 8421 
I 
I 	Ostola 	.................. I 1473217 185 Kaskinen ................ I 932 163 
1:13 Matkaselkä .............. 14523513 186 I Alho 	.................... 929 1771 
Keuruu 	................. 1 450 015 187  Meillä 	................... 925 6921 
Ii 	. 	.....................' 1429 304 188 Aetsit 	................... 9153511 
1:33 I 	Nokia 	................... I 1420 011 189 Helylä 	.................. 912 766 
i;it; Aura. ....................' 1 417 671 190 Myllykoski 	.............. 895 460 
137 Peipobja 	................ 1 389 614 191 Kurkimäki 	.............. 895 313 
130 Tervajoki 	............... 1 387 567 192 Kontiolahti .............. 894 338: 
I 	Sievi 	..................... 1 382 105 193 Koski 	................... 892 9451 
I 	It Punkaliariu .............. I 1376062 194  Hietanen ................. 887 1931 
1 T1int;ii1irvi 	.............. 1371 435 195 Petäjävesi ................ 886736 
iirros 	1 4345 1130 0741 	 Siirrosi 1 705 403 327 
Ö?H1t T1,I!iao ,ii,foIiet 1510. 	- 
Lijt 	I\. 
I 	!: 	 I 
! 	
Asemat. 	 • 
lleikiökil- 
metriä. 




Siirros, 1 744 507 642 
Siirros 1 705 403 37, 252 	Toivala 34 435 
196 	mo 89 ¶347. 953 	Flalikko 534 004 
197 	Pulsa 809 (306 254 	Tavastila 32 200 
198 • Kronobv 802 840 235 Korshoim 729 848 
:19q 	IYtlsIa 861 641 2& 	oIberg i28 	92 
200 	lluutokoski 854 (i2() 257 	Kuusa 523 Oik) 
201 	Littoinen 827 518 258 	Liikkala 	 : 59[) 048 
202 	Kantala $24 985 259 	Koskenkorva .520 514 
203 	Uimaharlu 818 068 260 	Lappi 519 817 
204 	Svväoro ................. 810 758 	261 	SvartL 	.................. SUu 459 
205 	Niva .................... 806 195 	262 	ITtt.i 	.................... 498 296, 
206 	Yptj 	.................. $06 178 	263 	Vihanti 	................. 491 696! 
207 	Kuokkaniemi 789 862 264 	Kuolemajärvi ............. 486 472 
208 	Suinula 	................. 786 785 	265 	Ki'illby .................. 486 441 
209 	Teuva 784 l47 266 	P tjamaki 434 021 
210 	Laurila .................. 782 708 	267 	Laukaa 	................. 481 582 
211 	\ uoni',Iahti 775 723 268 	lliapakoski 467 614 
212 	Orismala 	................ 772 512 	269 	Knljola 	................. 460 562 
213 	Lappila 	................. 755 194 270 	Kempele 	................ 443 987! 
214 	Narpes 7i1 720 271 	P.' ii 432 42b 
215 	Nakkila 	................. 749 798 	272 	Pitkälahti ............... 415 119! 
216 	Jeppo 	.................. 749 172 	273 	Mesterjitrvi.............. 407 794 
217 	Ilaukivuori .............. 748 348 	271 	I-yIy .................... 402 064 
218 	Vainikkala 	.............. 742 877 	975 	Kaitlärvi . ............... 399 i6 
219 	Kiikka .................. 740 512 276 	Kuivaniemi .............. 3% 796 
22k) 	Sukeva .................. 732 058 	277 	Kintaus ................. 392 283, 
221 	I 	Hikiä 	................... 706 762 	978 	Fagervik ................ 387 877, 
222 	Voikoski 	................ 606 476 279 	Vehmainen .............. 387 730 
223 	Thala 	.................... 632 925 	280 	Putikko 	................. 373 115 
294 	Epilit 	................... 673 709 	281 	Koivu 	.................. 372 884 
225 	Ilaukipudas 	............. 676 243!  282 	Bib/is .................. 36i 284 
226 	Täkter .................. 
227 	Hanna 
674 521 	283 	SaI 	non ................1 
b )9 187 284 	\ imnielioki 
362 809 
352 9j0 1 
228' 	Alapitkii 	................ 651 854 	285 	Kainasto ................ I 445 
229 	Tunn. .................... 646 558 286 	JÅlppaveSi ............... :325 3471 
230 	Kulennoinen ............. , 645 135 1  287 	Kauppilanniäki ..........' 324 2491 
231 	lunkasalmi .............. 643 555 288 	Murtomäki .............. 3% 109! 
232 	Kolho 	................... 641) 523 	289 	HninaIoki 	.............. 290 103 
23-3 	Simo 636 i31 241) 	huh d I a 290 3731 
234 , 	Tervola 	.................. 635 139 	291 	Toim.................... 289 1601 
235 	Bennits ..................!  630 432 	292 , Jakokoski 	............... 931)761 1 
236 	Kviänlahti 	.............. I 625 794 	293 ' Kello 	................... 2 ii 469 
237 	\illshtx 622 	1th 291 	Pistakeanlinna 2 )6321 1 
238 	Le.ppakoski ..............' 619 2361 295 	Nurmo .................. 241 522 
239 	qeri1ok' (Ko1\lstonladtll ) 614 1)7 2% 	'oi 240 68 
240 	Kauvatsa ................ 599 682 	297 	.iaatila .................. 219 823 
241 	Koivisto 	................ 596 549 298 I Vesanka 	................ 19 	974, 
242 	, 	Voitti 	.................. 590 129 	299  : Soinlaliti 	................ 168 u72- 
243 ' 	Kvttäiä 	................. 587 4211 300 ' Kilpua .................. 148 17u 
244 	Kalvitsa 	................ 587 31)7 	301 ! Kangas 	................. lOu 729 
245 	Haistila 	.................. 584 134 	:302 ' Kallislahti ............... 1 554! 
246 	Tammisuo ............... I 578 320 
247 	harjavalta 	............... SIS 751 	Rauman rautatie  o 120 189 
248 	Pihlajavesi 	.............. 546 124 	Porvoon rautatie  u 331 OSo 
249 I 	Matku 	.................. 539 953 Loviisan rautatie  2 922 404 
50 ! 	Muurola 	................ 53J 552 	' .Jokioiston rautatie 2 481 774 
251 	I 	Toby 	................... 539 505 	Raalie.n rautatie 1 768 253 
Siirros 	1 74-I 507 6421 	 Yhteensä 1 782 (P15 290 
- Pu olo un I 	1(10/0! WI 1916. - 
Taulu N:o 5. 
Ase iei suhteellinen merkitys  
.1 Iii H 	HjJuneon rahti- a pikatavaia 	viii 	H 	lU 









I 	'- -, 
	
;., 	fl" 	r 
1 	' 	Pietari 	.................. 250 	706 Siirros 1 876 540 IS 
2 	Helsinki 	................ ))  182 434 48 	flamma 	................. 7 5(31 
3 	Tornio 	.................. 194 196 788 49 	BilInjis ................... 7 406 043 
4 	VOpuri .................. 102 749 061 51) 	Ir)keroinen 	.............. 7 374 57 
S 	Turku 	.................. 95058402 51 	illitola .................. 6417 So 
Sörnäs 	.................. 7675-f 573 52 	Enso 	.................... I 6273 14 7 	Nikolainkaupunki 70 607 241 53 	Lohja 	................... 5 95531.1 s 	Tampere 	................ 61 689 023 54 	Kansala ................. 5903 039 
Mantyluoth .............. 56 604 198 55 	l'ieksämäki .............. 5 865 63-) 1(3 	Oulu 	.................... 45 309 884 56 	Matkaseikt ...............  
11 	Kotka 	.................... 595 394 57 	(lerkjiäs 	................ 5812  Sie Kajaani 	................. 34 :359 722 58 	Savonlinna 	.............. 5809 53 
1$ 	Kuopio 	................. 29 313 740 59 	Sukeva .................. 5 770 311 
1-I 	1-larju 	.................. 29015366 60 	Suolahti ................. 5694 353 
15 	Pori 	.................... 26 219 829 61 	Ojajörvi 	................ 5692 973 
16 	Hämeenlinna 	............ 25 919 892 62 	Hanko 	.................. 5 690 093 
17 	Kouvola 	................ 35 	9 979 63 	Iisalmi .................. 5 686 237 
18 	Kokkola 	................ 23 599 873 64 	Valkeasaari .............. 5 369 01:1 
I 9 	Kemi 22 1% 409 11 th i 3tal 441 
20 	Värtsilä 	................. 20361 638 Go 	Siuro 	.................... 5278417 
2.1 	Rovaniemi 	.............. 20217 234 67 	Nokia ................... 5213 716 








24 	Kymin tehdas............ 18398 039 70 	Ilvllykoski 	............... 5156 321 
23 	Lappeenranta ............ 18310 054 71 	Threulsi 	................. I 4819 03 
Lahti 	................... 17 737 481 72 	Fretlriksberg ............... 4 755 349 
:47 	.Jyväskylä 	............... 16188912 4 753 281 
2 	Si ma]Okl 1) 996 ) -i7 
73 	Syväoro .................. 
74 	Puinjo 4 586 s 
29 	Malm 	................... 15 681 909 75 	Sairala .................. 4 570 018 
iii 	Udelnaja 	................ 13 789 892 76 	Tienhaara 	................ 4553 345 
$1 	Ilumppila 	............... 13 553 020 77 	Kymi 	.................... 4 535 273 
Vilppiila 13 084 '171 78 	hurkimaki 	 I 441717 
33 	Shuvalovo ............... 12 795 351 79 	Oitti ..................... 4 368 602 
$4 	hyvinkää................ 11 856 906 80 	inkilli.................... 4 205 078 
Lieksa 	.................. 10 989 431 81 	Kyttä1 	................. 4 148 250 
Otava 	.................. 10 731 878 82 	Kjimärf. .................. 4025415 
37 	Terijoki 	................. 10 7.13 979 83 	Loimaa 	.................. 4 010 567 
:15 	Joensuu 	................ 10 672 685 81 	i lictanen ................. 3 998 093 
:33 	Mikkeli .................. 10 377 551 85 	Ylivieska ................. 3 847 551 
-31 	Antrea .................. 10 294 163 86 	Skuru 	................... 3 844 054 
II 	Varkaus ................. 10 276 862 87 	Sockenbacka .............. 3 825 154 
13 	Pietarsaari 	.............. 9 835 596 88 	Juha .................... 3 810 423 
.1 	Vesijärvi 	................ 
44' 	Vuoksenniska ............ 
9 577 709 
o 532 415 
89 	Suonnejoki 	............... 
90 	Turku Itäinen 	........... 
3 752 237 
3 681 511 
15 	Sal)) 	.................... 8 391 076 91 	Himaharju 	............... 3 594 281 
.16 	Riihimäki 	............... 7859 054 92 	Elisenvaara................ 3581 514 
.17 	.Jaakkinia 	............... 7842322 93 	Perkjärvi ................. 3553186 













Siirros 2 107 240 693 Slirros 2 246 O1 972 
94 	Tammisa&i 3 509 985 148 Laihia 1 878 686 
95 	Nurmes 	 . 3 483 986 149 Kurikka 1 862 178 
96 	Rantasalmi  3466 296 150 Salminen 1 834 212 
97 	Haukivuori .............. 3 402 307 151 Kauppilanniäki 	.......... 1 831 633 
98 	Otalampi ................ 3401 242 152 Kantala .................. 1 787 364 
99 	Kerava 	................. 3347 537 153 Luurniiki ................ 1 77o 242 
100 	Myllymäki 	.............. 8333335 154 Kanlamo ................ 1 769 247i 
101 	Imatra .................. 3 325 007 155 Dickursby ............... 1 757 606 
102 	Lapna 	.................. 3295 839 156 Jooineu 	................. 1 749 839 
103 	Kauhava ................ 3169873 157 Viiala 	.................... 1 740 949 
104 	To9ala .................. 3138 758 158 Raivola 	................. 1 710 134: 
105 	.Jokela 	.................. 3 136 924 159 Knokkala 	............... 1 709 61(3 
106 	Sitiniö 	.................. 3 130 890 160 Sievi 	.................... 1 70o 977' 
107 	Kaipiainen 	.............. 3 079 942 161 Kaitlärvi ................. 1 692 33o 
108 	Kristiina ................ 2 985 519 162 Soinlahti ................ 1 679 328 
109 	Harninaslahti ............ 2 981 233 163 Kanu us 	................. 1 645 503 
110 I 	Voikoki 	................ 2 945 209 164 011ila 	................... 1 607 03o 
111 	Jäivenphä ............... 2 925 585 165 Hovinmaa ............... 1 592 923 
112 	Särkisalmi ............... 2 836 084 166 Parikkala 	............... 1 589 593 
113 	Järvela 	................. 2 785 799 167 Matku 	.................. 1 571 Olo, 
114 	Rajamäki 	................ 2 768 631 168 Orivesi ................... 1 569 413 1 558 123 115 	Böykkä ................. 2 7(34 126 169 Pulaa 	................... 
116 I 	Murtomäki .............. 2 748 284 170 Herrala 	................. 1 546 227 
117 	Ilelviä 	.................. 2 610 588 171 Kaskinen ................ 1 528 726 
118 	Ostola 	.................. 2 578 172 KyrO 	................... 1 508 126 
119 	Lapinlahti 	............... 2546 541 173 Kintaus 	................. 1 490 815 
120 	Taavetti 	................ 2 545 815 174 i  Kuokkaniemi ............ 1 481 337 
121 	Sd npaa 2 528 4(35 17a Simola 1 471 9(38 
122 	Iittala 	................... 2 521 00(3 176 Vuonislahti .............. 1 4(37 667 
123 	Peipohja 	................' 2 464 233 177 Alho 	..................... 1 457 332 
124 	Oulainen 	................ 2 462 372 178 Svarta 	.................. 1 1 428 567 
125 	Sautalaliti ............... 2 320 755 179 Parola 	................... 1 416 553 
126 	Åggelhy ................. 2315395 180 Ii 	...................... 1 399 403, 
127 	Htmtokoski.............. 2 314 928 181 Thala 	.................... 1 369 155 1 362 031 128 	Ylistaro 	................. 2213 793 182 Tuira 	................... 
129 	Soro 	................... 2 186 498 183 Levashovo 	.............., 1 35(3 058 
130 	Kaltirno 	................. 2 165 333 184 Tyrvää .................. 1 335 167 
131 	Jääski 	................... 2 149 444 185 Siilinjä.rvi 	................ 1 313 281' 
132 	Tavastila ................ 2 078 165 186 Muurola 	................ 1 304 868 
133 	Kuurila 	.................. 2 077 945 187 Mustamäki ............... 1 300 635, 
134 	Tohmajiirvi.............. 2 066 437 188 Koria 	................... 1 295 215 
135 	Perniö 	.................. 2 051 001 189 Kälviä .................. 1 290 7(38 
136 	Haapakoski .............. 2 029 88(3 190 Koski 	................... 1 240 479 
137 	Uusikirkko 	.............. 2 013 542 191 Iuulcii 	................. 1 231 868 
138 	Meillä .................. 1 983 342 192 Kauhajoki ...............'  1 231 178, 
139 	Tervajoki................ 1 965 639 193 Pargala 	................. 1 181 138 
140 	Nurmi 	................... 1 9.54 14 194 Koiho 	................... 1 177 097 
141 	Koljola 	.................. 1941 136 195 Lappvik 	................ 1 100 460 
142 	Ilniajoki 	................ 1 935 194 196 Alapitkä 	................ 1 143 686, 
143 	Niva ..................... 1 932 351 197 Korkeakoski ............. 1 120 526 
144 	Leppäkoski ............... 1 929 979 198 Vainikkala 	.............., 1 098 O46 1 089 449 145 	Liminka 	................ 1 928 739 199 Petäjävesi ............... 
146 	Nummela 	................ 1 907 889 200 Galitzina ................ 1 083 292 
147 	Uusikylä ................. 1 879 666 201 Lempitälä 	............... 1 026 373 
Siirros 2 246 801 972 Siirros' 2 326 332 414 
Suom en Valtion ro,: la/let 1916. 
Ji 	IV. 
± 	 Asemat. 
TntikU,- 
... 
net r;n . 
.- 
Z 	 Asemat. 
TOnliukilo- 
metriä. 
Siirros 2 326 332 414 Siirros 2 364 780 579 (J 	Alaviis . 997 006 255 	Icytt1ä . 475 754 203 	Kellomäki 	. 994 13 256 	Haa1a • 468 060 04 	JI)1)o 	. 986 195 257 	Lyly 433 850 205 	Kauvatsa 	•............. 980 948 258 	Simo 	•.......•....•..•.. 425 501 206 	Pu4ikko •••............ 974 186 259 	Härniä ••••••.•....... 412 204 207 	Bennas............ 951 061 260 	Solberg 	•.•.............. 409 540 208 	Sjundså •............... 938 962 261 I 	Velimainen .........•.•.. 406 823 )j9 	1-Iaistila 	.. 	•......... 948 509 262 	Teuva 	.......•.•...• 373 895 210 	larkku ¶H4 375 263 	Tervola 	............•. 371 453 
211 	Acts)). 	.............!..., 915 947 264 	Kilpua 370 411 
212 	Aura..........,,,,.,, 894 4)12 265 	KälIhy.............., 369 519 213 	Tunn 	.... 	.........,,,,., 893 270 266 	Piikkiö 	................,,  363 512 
214 	Lappi 874 317 267 	VoItti 347 367 215 	Vilhliti 7 -393 268 	Iorholm 327 774 
216 	Grankulla 	............., 822 164 269 	Lieto  • 326 487 
217 	Kempele 793 404 27)) 	Kuiennoinen 322 110 
218 	Sydänmaa ........, 790 406 271 	Ingå..................,,  300 771 
219 	Kronoby • .. ..........., 787 141 272 	Laukaa 299 637 
220 	Liikkala 	..............,, 782 145 273 	Masaby • 290 069 
221 	Orismala 	. 	............,., 777 789 274 	Täkter 279 325 
222 	Tohy 	.................,, 768 401 275 	1-Iaukipudas..........., 279 054 
.2-3 	KaIvits 767 1,26 2 i 	Koi u 270 405 
224 	Nunno .................. . ') 	066 277 	Leppävesi 	............... 265 490 225 	Lappila 	............,.,., 764 541 278 	Korso ................... 250 001 
226 	Karis 	.................... 757 352 279 	Inn 	..................... 249 143 
227 	Kontiolaliti .............. 755 927 28(1 	Kitusa................... 247 897 
228 	Pihlajavesi 	.............. 749 979 281 	I 	Perälä 	................... 247 508 
229 	Närpes .................. 748 938 282 	1-larjavalta 243 274 
230 	}iamiila 	................. 748 525 283 	Jakokoski 	.............. 215 694 
231 	Keuruu 	.................. 733 101 281 	1-lalikko 	................. 214 080 
232 	Nakkila 	................. 720 692 285 	Vesanka 	................ 209 634 
233 	Hjkia.......,,..,,.,,,, 706 866 286 	Jaatila ................... 204 172: 
234 	Kokemäki .. ........ .....  I 701 888 287 	Kangas 	.................. 197 759 
235 	Punkasalmi .............. 673 481 288! 	Pitkälahti 	............., 158 507 
236 	Kvrkslätt 	............... 633 212 289 	Karisalmi 151 683 
237 	Koskenkorva  627 762 290 	Knolemajärvi 150 255 
238 	Esbu .................... 580 273 291 	Koivisto 	.,............,, 147 424 
239 	Haapamäki ............... 571 539 292 	Toivala 	.................. 110 392 
240 	Suixu!a...........,., 566 341 293 	Kuivaniemi ............,, 108 913 
241 	Kainasto ................ 562 544 294] 	Tali 	..................., 107 064 
242 	I 	)Jtti 	..................... 546 178 72 137 
243 	Laurila 	.................. 545 759 66 837 
244 	Kangasala ............... 543 849 56 560 
245 I 	Höljäkkä ................ 543 811 
295 	Mesterjärvi ............... . 
40 814 
246 	Vihanti 	................. 543 609 
296 	Kello 	..................... . 
297 	Punkaharju ............... 
298 	Hurnaijoki 	............... 
299 	Vammeijoki 32 728 
247 	Ypäjä 53)) 018 300 	Pastakeanlinna 21 046 
248 	Kovjoki ................, 506 194 
249 	Littoinca 	................ 
Kylänlahti 250 
496 804  Nikolain rautatie...,,.  518 593 085 
495 858 Rauman 	» 57 876 540 
251 	Köklaks 	................ 484 845 Porvoon 	» 6 075 079 
252 	Kiikka .................. 481 480 Raahen 	» 4 070 129 
253 	Kavantsaari 	.............. 475 996 Loviisan 	» 3 374 874 
254 	Fagervik 	................ 475 887 Karungin 	......... 127 17)) 
$irni 2 	7-ii :79 2 OH S 	H; 
fl 	I I/I / 	 / 1  / fl. 	- 
Lute IV. 
Taulu N:o 6. 
Asemien suhteellinen merkitys  
vuonn a 1916 myydyistä matkustaj apileteistä kertyneiden tulojen mukaan 
Jäi1os-  
tynu- 	






 ty.iiu-  
inero. 
6191 
A se in a t. 
Matkustaja- 
liikennetulo. 
Siirros 23 869 468 03 
1 1 	Pietari 	................ 7 049 689 20 48 47 Rovaniemi 	............ 88 207 23 
2 21 	Helsinki ............... 4 764 941 - 49 50 Seinäjoki 	............ 8o Obu 26 
3 3 	Viipuri 2 Olt 4 9 70 50 52 Iis dmi 82672 27 
4 
5 












fil 	Terijoki 67) Oul 96 53 A 'loijala 77 43t 83 
7 367 086 14 54 441 77283 37 
8 
9 	Lahti ................. 




73 162 44 
71 376 421 9 Lappeenranta 12 	 ......... 325 188183 
Oserki 	................ 
10 8 	Ou'Iu 	................ 310 70850 








70 632 - 
676 in 16 11 11 	hämeenlinna.......... 
............... 
12 13. 	Kuopio 	.............. 298 4S678 59 62 
iliitola................. 
................. 
Sairala.................. bl 40o 21 
I 	13 lOI Tornio 285 442 66 60 66 Piekamaki aS 918 15 
14 15 1 	Pori 	................. 249 97698 61, 641 o7 247 92, 
15 36 	1{uhimaki I 	24234333 621 57 
Viippula 	.............. 
iiil5lttt 57 itS 0'l 
16 14 	'orta ala 239 242 46 6-3 u9 Jari npaa , 	So 	32 04 
17 27 	Valkeasaari 23465)09 64 60 Loinna 50-319 7o 
18 18 	Kouvola .............. 22769038 65I 58 5 	082181! 
19 17' 	Mikkeli 	.............. I 	212 861 79 661 63 
Lempäitiä 	............. 
54 6u2196' 
20 - Hanuna 210 (77l52 67 67 
Orivesi ................ 
Turku Itamen 53 646 1 02 
21 29 	Knokkala ............ 201 Ml 88 68, 61 \esijarvi ..............o346i,88  
22 19' Pargala 198 666 55 69 65 Kymi ................. ol 98929 
23 
............... 
25 	Imatra ............... 193 509153 70 69 Kausala ................al 1u9 30 
24 24 	Udelnaja .............. 190 994 01 71 74 oO 979 79 
25 26 Hvinkaa 185 379116 72, 73 
Varkaus ............... 
iuro oO 68 29 
26 1 22 	Ujisikirkko 	........... 177 409102 73 82 liickursby ............. 50 671128 
27 21 	Peikjarvi 17367736 74 70 \aitsth 506o4,b9 
28 28 	Joensuu .............. 173 257 23 751 71 Lieksa 	................ 48 16314 
29. 30 	Kotka 	............... 173 112 97 76 80 Elisenvaara 	.......... ' 48 124,72 
30' 20 	Levashovo 	........... 164 636 25 77 112 Lanskaja 	.......... : 	18 00801 
311 35 	Kellomäki ............ 161 98365 78 72 Snonnejoki 	........... 41 3663u 
47 2 )41 70 32 34 bhualovo , 	160 586 o7 79 68 1 ulij 
33 2-3 	Malm 1u6917b -3 80 79 Kiutuna I 	4i24493 
-34' 31 	Itaivola lob 	76 86 81 88 ',ainio 46 82-3 n4 
351 35 	Savonlinna ........... 143 957 37 82 75 Suolahti 	.............  46277 9u 
361 
37i 
36 	Kerava 	.............. 
41 	Antrea . .............. 








46 234 78 
44 200I71 
4325007 38' 33 	Jyväskylä ............ 130 425'34 85 78 Masaby ............... 
39' 32 	Seken6aeka .......... 124 50538 86' 90 Tu.renki ............... 4310902 
40 37 	Kokkola 	............. 11551999 87 101 Vuoksenniska .......... 42 Sol 48 
41 40 	Tammisaari 	.......... 135 49249 88 85 Fredriksberg .......... 42 36083 
42 45' 	Mustamäki ........... 111 677 23 89 94 Nurmes ............... 42 267 7o 
43 42' 	Grankulla ............ 109 533117 90 93 Urja.la 	............... I 	42 151 981 441 48 	011ila 	................ , 	105 854 97 91: 87 Paimio 	............... 41 499 68 
45 43 	Salo 	................. 103 846 95 92 76 Järvelä 	.............. 41 421 70, 
46- 39 	ÅeIhv .............. I 	103 536 96 93 116 Tali 	................. ' 	41 075 94' 
47 46 	Kemi 	:............... 92 880131 146 Myllynsäki 	........... I 	40 210 061 
Sjirros 	23 869 46803 Siirros 	26 483 390122 
-- Suomen Valtionrautatiet f9J(L - 
































































l'arik kala ............ 
Jioria ................ 
 $lå p ............. 
 Kl miiril .............. 
Kavantsaari .......... 












 Koski ................ 




 Pulsa ................ 








 (lerknäs .............. 
hietanen ............. 











Kftfltalu .............  
28117 152 82 
22 423 65 
22 410 79 
22 384 95 
22 381 29 
22 152 93 
22 027 42 
21 846 08 
21 801 38 
21 798 50 
21 354 89 
21 243 83 
21 242 04 
21 131 82 
21 116 37 
21 031 94 
20 789 62 
20 530 24 
20 429 50 
2024888 
2020289 
19 901 09 
19 863 70 
19 763 96 
19 46640 
19 107 67 
10 165 21, 
18 994 95 




17 880 91 
17 838 14 
17 686 24 
17603 16 
17155 31 






15 476 51 





15 142 82' 
15047 18 
15 028 53 
1479039, 
14 666 62 
1465781 




IIlCtt,. 	 III a t - 
1916 1915 
Matknstaja- 	Jarje- 	 Matk,nI. j, - 
Iklu5tt1'. 	l\'IIU 	' 
-- 	
[i1f 1915 	 1" 
Siirros 
95 98 	Inkeroinen 
96 104' EsIjo 
97 84 	Jokela 
98 81 	Perniö 	............... 
99 91 	Sjundeå .............. 
100 77 Parol 	............... 
101 106' Tienhaara ............  
102 99 	Viiala................ 
103 89 	Köklaks .............. 
104 100 	Oitti 	................ 
105 86. 	Jaakkima ............  
106 96 	Kangasala ............  
107 102 	Lapua 	............... 
1118 107 	Taavetti 	............. 
109 05 	Miititylot 	.......... 
110 108 	Ylivieska 	............ 
i11 114' 	Simola 	............... 
11 2 111, 	Oulainen 	............. 
113. 132 	Enso 	................ 
114 97 	Lappvik ..............  
115 135 	Otava 	...............  
116' 105 	Karkku .............. 
117, 117 	Nummela 	............ 
118 103 	Uusikylk ............. 
119 122 	Alavus ...............  
120 115 	Ualitzina ............. 
121 121 	harju 	............... 
122 123 	Jijäskj 	............... 
123 130, 	Kurikka 	............. 
124 126 	Kannus ..............  
125' 119 	Pnnkaharu 	.......... 
126 109 	Skurit ................ 
127 120 	Rvttylä .............. 
128 168 	Peipohja 	............. 
129' 113 	Aura 	................ 
130 128 	Haapamäki 	.......... 
191 129 	Nokia ................ 
192 171 	Ostola 	............... 
133 118 	Ii 	................... 
194 150 	Hammaslaliti ......... 
195 184 	Fiovinniaa ............  
il; ..... 145 	rFonajärvi 
197 183 	Korso ................ 
17, 158, 	Matkaselkä ........... 
191 153 	Kaipiainen 	........... 
119 174 	Kokemäki ............  
141 137 	Rantasaimi 	.......... 
1-12 130 	Korkeakoski .......... 
143 138 	Tervaoki 	............ 
144 169 	Kaltirno .............. 
145 110 	Keuruu 	............... 
146 149' 	Siiliujärvi 	............ 
147 i2 	iHUft' ............... 
-I 1;1 	J i  
Siirros 28117 152 
26 483 300 22 
3!) 92130 
39 575 02 
38 736 32 
38 719 44 
38 44117 
38 112 48 
38 002 39 
37 913 70 
37 609 47 
36 72738 
36 1587 77 
35 986 55 
35 535 58 
35 100 52 
35 (136 36 
3451581 
3442749 




30 747 78 
30 701 94 
























24 007 02 
23 77493 
23 76238 
23 403 70 
23 209 91 
22884.03 
22 76406 
-----S'iloflip?? 	lTO/f;(HI I , , u/tI 1/ /9/';. 
Lute IV. 
	
Järin- 	 Matkustaja- 	Jarjes- 	 Matkustaja- 
tysnu- ... 	t.ySnii - 
mero. 	A s e m a t 	 lokeutietujo. 	nero. 	 A s la a t. 	 Ilikeimettilu. 
i6i_1 	 —;4l 	7i916'i915 	 .: 
Siirros 29 123 18825 
203 223 14 436 80 
204 193 
Tcnva 	................ 
Ypäjä ................. 1428894 
205 180 Syväoro ............... 14 229 6) 
206 186 Orismala 	.............. 14 131 80 
207 197 .Jeppo 	................ 14 057 55 
208 198 Vairtikkala 	............ 13 843 24 
209 218 Närpes 	............... 13 834 78 
210 223 Littoinen .............. 13 763 74 
211 205 13 445 52 
212 215 
Niva 	................. 
Kurkimjtki 	............ 13420 50 
213 234 Ulmaharju 	............ 13322 10 
214 217 13 281 67 
215 228 
Kälviji 	................. 
12 891 76 
216 209 
Kiikka ................ 
Sukeva 	................ 12 755 06 
217 203 Leppäkoski ............ 12 74884 
218 213 12 681 72 
219 242 12 553 48 








12 262 24 
223 214 
Kuiennoinen ........... 
Villähti 	............... 11 751 09 
224 222 Hajala 	................ 11 749 59 
225 230 11 667 05 




11 348 54 
228 261 
Soiberg 	............... 
Kyttälä ............... 11 299 47 
229 229 Simo 	................ 11 251 48 
230 249 Voikoski 	............. 11 201 18 
231 208 Harjavalta 	........... 10 951 95 
232 227 Kauvatsa 	............. 10 881 53 
233 236 Härmä 	............... 10 736 50 
234 246 Ilaistila................ 10 720 84 
235 251 Tuuri ................ 10 636 01 
236 239 Ilalikko 	............... 10560 78 
237 220 Korshoim 	............ 10497 71 
238 243 Alapitkä 	............. 10492 07 
239 212 Bennäs 	............... 10467 83 
240 188 Laurila 	.............. 10 202 83 
241 241 Tervola 	............... 10184 73 
242 258 Kaivitsa 	............. 10127 27 
243 232 Matku 	............... 10 126 87 
244 247 Muurola .............. 9 87880 
245 238 9 86301 
246 - 
Punkasalmi 	........... 
Liikkala .............. 9 766 85 
247 237 Voitti................ 9 757 54 
248 200 Utti 	................. 9 610 44 
249 252 Kvläniahti 	........... 9 549 87 
250 260 Pihiajavest 	........... 941851 
251 272 Toivala 	.............. 9413 76 
252 233 Kuusa 	............... 9345 70 
253 259 Toby 	................ 9 329 14 
254 257 Kãllby ............... 9257 52 
255 267 Lappi 	................ 9182 38 
256 176, Tavastila 	............ 917602 
Siirros 29 741 76901 
Siirros 29 741 76901 
257, 273' Tammisuo ............ 	9 10510 
258 248 Koskenkorva ......... 9 06144 
259 235 Svartt ............... 	04297 
260 254 Koljola .............. I 903186 
261 210 Laukaa .............. 	8 583 16 
262 	- EpiliL ................ 8 85735 
263 250 Fagervik ............. 
264 244' Rajamäki ............ 
	8 716 55 
8 64314 
265' 263 Vehmainen ........... 	7 829 81 
266 278 Kaitjärvi ............. 7 782 85 
267 271 Pitkälahti ............ 	7 65147 
268 269 Perälä ............... 7 410 44 
269 253, Kempele ............. 	735602 
270 268, Lyly . ................. 7 303 36 
271 255 Kintaus .............. 	715146 
272 270 Kuivaniemi .......... 7 047 10 
273' 265 Haapakoski .......... 	702642 
274 266 ViLanti .............. 6 974 83 
275 262' Putikko .............. 	6 882 82 
276 276 Salminen ............. 6 852 20 
277 264 l3illnäs .............. 	6 512 20 
278 274 IlUijäkkä ............. 6 222 10 
279 277 Kauppilamnäki ....... 	6 109 30 
280 256, Leppävesi ............ 535725 
281 280 Tuira ................ 	529656 
5 263 20 282 279 Kainasto ............. 
5 024 80 283 282 Koivu ............... 
284 283' Jakokoski ............ 	491854 
285 285 Murtomäki ........... 4 708 65 
460591 286 275 Sorjo ................ 	
441395 287, 281 	Jaatila................. 
288 284 Nurmo ............... 	437802 
289 286 Kello ................ 4 151 47 
290 287 Vesanka .............. 	3 008 58 
291 288 Soinlaht.i ............. 309072' 
2435 21 292 289 Kilpua ............... 
293 290, Kangas .............. 	1 842 68 
1144 294 	—, Sörnäs ............... 
Yhteensä 29977 819 94 
Tulot vhdyslikenteesta, 
joka on ähtenvt; 
Porvoon rautatieltä 97 771 02 
Rauman 	» 	. .. 119 312 69 
Raahen » 	. .. 25 508 64 
Jokioisten 	» 	. .. 44 814 46 
Loviisan 	» 	- .. - 45 613 34 
Karmigin 	» 	. .. .30 27 
Koiviston 	» 	. .. 31 027 76 
Venäjän » 	. .. 
Tulot Matkailutoimiston 
57 896 24 
välittämästä 	matkai 
lijdnkentecst.ä  476 101 48 
Yhteensä 30 875 89584  
IV.9 - Suomen Valtwnrauta ei 1916. - 
Lille IV. 	 ui; 
Taulu N:o 7. 
Asemien suhteellinen merkitys 


















1 4 7402 534]99 49 
Siirros 43 434 510 °1L 190 72743 
2 1 5136 993 57 50 189 901 93 
3 7 2 962 10924 51 18635779 
4 3 2 849 283 68 52 
72. 	Mäntyharju 	............ 








210493708 54 73 	Gerläs ............... 176 191 13 
7 2 
Turku 	................ 
1 970 107 46 55 56 	Painjio 	............... 174 065 63 
8 8 
Mäntyluoto ............ 
Tampere 	............. 1541 692 72 56 173 796 771 
9 9 Sörnäs 	............... 1 123 217 21 57 169 940 54 
10 17 Oulu 	................. 96430939 58 16744509 
11 10 Pori 	.................. 892 05896 59 168 210 42 
12 11 Kokkola 	.............. 744 91519 60 
171 	Varkaus ............... 
48 	Mikkeli 	................ 162 242 97 
13 18 66502039 61 55 	Oitti 	................. 16097944 
14 . 14 
Kouvola 	.............. 
Kuopio 	................ 636 395 13 62 59 	Sairala 	.............. 158 243 60 
15 13 Kotka 	................. 620 916 05 63 
30 	Suolahti ............... 
51 	Turenki ............... 
155 913 18 
16 19 613 857 08 64 152 844 26 
17 12 61355811 65 152 50543 
18 32 584 26838 66 
42 	lisvesi 	................ 





579 671 77 67 
40 	Perkjärvi 	............. 
58 	Ojajärvi ............... 
149 21j2 84 
20 26 
Kajaani ................ 
531 800 45 68 
64 	Tienhaara ............. 
54 	Syvtoro ............... 19 148 960 
21 15 
Hyvinkää .............. 
Harju ................ 497 440 78 69 70 	Hietanen .............. 14424588 
22 20 Vä.rtsilä ................ 463 776 30 70 
6 	Ma.tkaselkü 	............ 
67 	Rajamäki 	............. 
141 979 15 
23 28 45342957 71 
57 	Otalampi 	............. 
52 	Imatra 	............... 
13835882 
24 16 402 870 87 72 137 709 61 
25 22 401 556 91 73 
78 	Selänpät .............. 
135 632 73 
26 27 375 74846 74 
61' 	Loimaa 	............... 
75 	Ryttyla ............... 
134 945 93 
271 21, 370 029 39 75 
86 	inkila.................. 
80, 	Kaipiainen 	............ 
134 269 81 
28' 43 361 915 18 76 
	
69, 	Vikoski 	.............. 
60' 	Urjala 	................ 132 345 63 












342 713 86 
342 179 87 
791 
80 
90 	Turku Itäinen ......... 
77, Jokela 
126 119 69 










330 076 51 82 118 19529 
5 1 38 
.................. 
Pietarsaari 	............ 
276 367 74) 83 117 507 08 
36 33 
lluinppila .............. 
270 021. 73 84 65 	Toijala 	................ 111 790 23 
37 35 25922648 85 87 	Järvelä 	............... 11044303 
38 29 255 068 56 86 
................ 




245 867 53 87, 
97' 	Savonlinna 	............ 





227 378 76 88 
169 	Kurkimäki 	............. 
108 827 37 
41 50' 
liikeroinen 	............. 
225 726 77 89 
63 	Säiniö 	................. 
108 13707 
42 1 217 542 83 90 
46 	Lohja ................. 
76, 	Kymi 	................. 
107 243 58 
43' 53' 206 779 05 91 
98 	Hjitola 	............... 
62 	Taavetti 	............. 
126 	Suonnejoki 	............. 105 894 77 







205 665 64 
195 663 22 
92 
93 
224 	Ilaukivnori ............ 









192 679 07 95 
275 	Uimaharju 	............. 
102 962 94 
48' , 
Rovaniemi 	............ 
Hamina................ 191 973 10 96 
84 	Tammisaari 	........... 
, 	88 	Elisenvaara............ 101 903 27 
Hhrros 43434 570011 	 Siirros 50 139 5RU07 
- - »"?/flTh.('7?. IqiIifl r71t/(/;(J 	19 ff'. 
Siirros 
Billnäs ............... 












































JilS ski ............... 
Muetamäki ........... 
 Nurmes .............. 









95 576 48 




87 759 30 
85 761 53 
8560514 
81 530 76 
81 375 37 
80 675 44 
7990635 
7923655 
78 591 69 
7532068 
7506837 
74 80t') 50 
74 479 24 
73 980 65 
7243629 
71 254 90 
70 734 64 
70 7211-










64 712 81 
63 941 44 
6386115 
6343004 
61 155 82 
61 096 81 
6066435 
60 618 65 
6040976 
60 023 31 




57 264 04 
5644504 
52 590 36 
51 683 48 
51 516 09 
97 85 
98 153 

























129 1 71 

























Siirros I 53 996 974 
Lute IV. 
Jädec- 	 Tavarailikenne- Järjes- 	 Tavarallikenne- 
tysnu- S 	 tysnu- 
mero. 	 Asemat. 	
tulo. 	 Asemat, 	 tulo. 
_____________________ 	j 	 i 
53 996 974'91 1 
51 261 19 
51 062 8G 
50 886 13; 
49178 81 
48943 69' 
48 743 56 
47 861 3Q( 
46607451 
4657510 1 
45 748 021 




44 176 70 
43 852 04' 
4328817. 
4312838' 
43 067 681 
42 376 12 
41 822 56 
41 603 17 
41 097 71 






38 781 48 
3856152' 
8845019 1 
36 977 92 
36567 91, 
36 550 34 
3621665 1 
 35 986 101 
 35 832 05 
35 539 05 
34 411 68 
 3439491, 
34275 521 
34059 04 1 
33 068 491 
33021431 
32 903 781 
3250792' 
31 813 67' 
31 748 91 
31611 451 
30 787 65 
30661 85 
29619 63 
28 700 34 
151 1731 Kaitjkrvi ........ 
152 253 Salminen .............  
153 130 Fredriksberg .......... 
154' 189, Kauppilanmaki ....... 
155 1 111, Trvaa .............. 
156 155 Oulamen ............. 
157 132 Kuokkartiemi ......... 
158 181 SjuncIe .............. 
159 202 Tuira ,................ 
160 148 Uusirkko ........... 
161' 117 Koski ................ 
162 142 Vainikkala ............ 
163 223 Joroinen ............. 
 1841 218 Parikkala . ........... 
165 105' Korkeakoski .......... 
166 177 Sillinjärvi ............ 
1671 157 Karkku .............. 
168 143 Ruukki ..............  
169 140 Aetsä ................ 
170, 187 Raivola .............. 
171 190' Ailio ................ 
172 120' ihala ................ 
1 731 150  Kauhajoki ............ 
 1741 149 Aura ................ 
175, 164 1-laapakoski .......... 
176 	- Liikkala .............. 
177 129 Galitzina ............. 
178 1251 Len'tpääla............. 
179 1741 Kanems .............. 
180 196 Sievi ................  
181 226 Kälvik ............... 
182 280 Vuonislahti ........... 
183 1  213 	Ii ................... 
1841 185 Sockenbacka ......... 
185 168 Koiho ............... 
186 146, Hovimnaa ............ 
187, 180 Kintaus .............. 
188 1931  Liminka .............  
189 135 Lappila .............. 
190 145 Kauvatsa ............ 
191 195 Petäjävesi ............ 
192 123, Sydänmaa............ 
193 1761 Alapitka.............. 
194 199 Tuuri ................  
195 182 Hannila .............. 
196 	- Epilä ................ 
197 216 Muurola .............. 
198 167 Uusikylä .............  
199 183 Kaskinen ............  
200 179 Jeppo ............... 
201 242 Bennäs .............. 
202 131 Suinnla .............. 
203 197 Hikiä ................ 
204 1621 Nurmi ............... 
Siirros 56137227134 
Suomen Vaiison'rautaimet 1918. - 
Lille iV. 	 (38 
Jarn- 	 va mii ou ne- 	.Jau jes- 	 Ta vamalii ken n - 
tynuu- tyiiu- 
a e ui a 	 tulin. 	 tulin. 



















































255 1 244 
256 208 
Siirros 









 Lappvik ............. 
Icalvitsa ............. 
Nurino ............... 
 Ypäjä ............... 
Fagervik ............. 
Solherg .............. 
 Toby  ............... 
Rajala ............... 
}Iaistila .............. 
Levashovo ...........  
Echo ................ 






















 Takter ............... 
[liirmä ............... 
 Vihanti .............. 
Teuva ............... 
 Korso ................ 
Udelnala ............. 
Kilpua................ 
 Lieto ................ 
\Tehinainen ........... 
Vaikeasaari ...........  
5613722734 
2864403 257 285 
28063 23 258 229 
27 683 75 259 283 
27 260 90 260 248 
26 970 38 261 249 
26 864 75 262 227 
26650 66 263 212 
.25 476 69 264 271 
25412 67 265 267 
2526021 266 269 
24602 20 267 261 
24 430 79 268 250 
24 208 39 269 255 
23 630 28 270 243 
22 599 73 271 274 
22 503 71 272 270 
22 312 86 273 2251 
22 237 81 274 279 
21 807 53 275 2761 
21 315 18 276 263 
21 269 73 277 282 
21 048 10 278 257 
21 007 03 279 265 
2075460 280 2771 
20 730 50 281 2641 
20425 - 282 28 
2018360 283 228 
20 155 33 284 268 
19 963 85 285 287 
18956391 286 284 
18657 29 287 281 
18 477 91 288 286 
1843005 289 278 
17 884 64 290 266 
1780874 291 254 
1705365 292 289 
1680731 293 290 
1644553 
16 223 09 
1541332 
15101 05 
14 869 59 
14 612 30 
14 537 21 
14 445 06 
14 205 68 
13 002 83 
1328825 
13 loi 70 































 Pargala .............. 
 Kangas .............. 
Kuivaniemi .......... 
 Tali  .................






Tulo yhdysliikenteestä,l  
joka on lähtenyt: 
Porvoon radalta ...... 
Rauman 
Raahen 	» 




Venäjän rautateiltä - 
Rahtitulot Englantiin 
lähetetvstä läpikulku- 
tavarasta ..........  
57 17875025 
12 01585 
11 969 12 
11 932 20 
11 685 23 
11 019 82 
10 747 26 
1020571 
1006519 




8 877 99 
8 686 24 
8 440 70 
7 677 19 
760201 
7 101 52 
7 078 58 
700059 
668838 








3 714 iiI 
3 643 95 
3 301 81 
3 180 70 
2 935 33 
1 790 31 
1 035 21 
180 99 
57 441 450 
172 780 72 
142523354 
85 587 34 
327 81 
124 866 42 
30 000 83 
4 141 88 
lO 228 590 41 
392 987 44 
iim 	.n l7 7Tal 
	
haikk]lall 61.) I 	¶3;? .33 
I (1/finn 	1(1/1'! / 	 . f 	Ii I  
Lute IV.  
Taulu N:o 8. 
Aseuien suhteellinen merkitys  
koko 1hteneestä liikenteestä vuonna 1916 kertyiieiden tulo3en mukaan. 
Järjs- JSrjes- 
ty4nt- Kokoiait ul. tynti- Kokonaistulo. 
melu. .A s 	ii a t. bero. A 	e in a t. 




I Siirros 7,2 99669998 
1 1 14 911 373 99 5O 300 786 71 
2 2 
Pietari 	................ 
Helsinki 	............ 8 988 378 79 51 
102 	Rovaniemi 	............. 
284 007 57 
3 4 Tornio 	................ 8321 747 59 52 
6O 	Savonlinna 	............ 
69 	Valkeasaari ........... 279 339 641 
4 3 Viipuri 	............... 5 21329884 53 42] 	Turenki .............. 274 424 351 
5 5 3 043 555189 54 49 	Paimio ............... 273 209 09 
6 7 
Turku 	................ 
Niko1aikaupunki 2 768 60281 55 54 	Jaakkima ............. 263 924 55 







2 032 587 90 
1 367 163 70 
57 
58 
84! 	Mäntybaru 	........... 249 707 64 
244 48465] 
10 13 Lahti 	................. 1 244 553 07 59 
Suolahti ............... 
144 	Varkaus ............... 239 5715 60' 





Pori 	.................. 1 183 716 76 
1 047 663 55 
61 
62 
57. 	Tammisaari............ 232 099,54 
232 048'Ol 
14 19 ] 
Kuopio 	............... 
1 006 88254 63 
511 	Enso 	................. 81! 	Kuokkala 	............ 228450821 
15 18. 
Kouvola 	.............. 
Hämeenlinna 	.......... 969 853 78 64 641 	Sairaia ................ 226 576j62 





91503834 136 63 	Kerava 	............... 
651 ............... 
21878553 
916 641 211 18, ................ 826 49777 67 Pargala 
19 23 Hyvinkää ............. 788 52833 68 72 	Raivola................ 211 094 95 
20 14 Lappeenranta........... 758 184 73 69 209 762 45] 
21 171 724 705 80 70 
56 	Nokia ................. 
68 	Oitti 	................. 206 206 461 
22 25 688 385154 7l 86 	Shuvalovo ............. 205 088 43 
23 596 535 27 72 621 	Toijala 	............... 201 92807 
24 24 
Kemi 	................. 
589 490,19 731 59 	lisvesi 	................ 201 497 97 
25 1 21 1 
Kajaani ............... 
Tammisuo ............. 




324 004154 75 98 	Gerluiks ............... 197 159 34 
27] 20 
Värtsilä ............... 
Srtava1a 	............. 523 10358 761 711 	Järvenpää ............. 196 678 951 
28 37, Antrea ................. 513 942 1 19 77' 
781 
80 	Tienhaara ............. 195 892 08 1 
29 35 502 68648 76 	Ojajärvi ............... 195 370 87 




464 420 16 801 83 	iliitola ............... I 194 861 44' 32 28 Seinäjoki 	............. Lieksa 	................ 432 421'43 811 61 	Levashovo 	............ 193 047 35] 
33 38 Joensuu ............... 131 58567 82 52 	Lohja ................. 187 258 43, 
34! 30 Peipohja 	............. I 431 21432 83 911 Turku Itäinen 186 247 58 
35] 31 Mikkeli 	............... 43094510 84 871 	Matkaselkä .......... 185 358 io]  





417 011 66 
415 617 39 
86 
87 
77 	Otalampi .............. 
91 	Kellomäki ............. 
176 961 04 
176 865 72 
39 29 
Pietarsaari 	............ 




397 62.3 08 89 1061 	Musamäki 	........... I 175 614 92 
41 48 
Otava .................. 
Humppila ............. 379 885 90. 90 	Rajamäki 	............ I 175 393 14' 
42! 36 354 68145 91] 85 	Jokela 	............... I 170 622 153 
43] 39 
Perkjärvi.............. 
Imatra ................ 350 756 16 921 92 	Ryttylä .............. 168 040 44' 44' 45 Salo 	.................. 349 992 54 93 82' 	Kymi ................. 167 70336 
45 43 Inkeroinen 	............ 330 278 67 94! 79 	Sockenbacka .......... 167 369 46 
46! 41 319 026 53 951 74 	Syväoro .............. 166 386 81' 




307 150 67 97 88 	Järvelä 	.............. 1135 420 82 
49, 44 
Hanko 	................ 
Urjala 	................ 306 976 83 98 101 	Seläripää ............. 165 049 24 
8 iirros 72 996 699 1 98 Siirros 83230 72751, 
-- 	en lultwn rquillhie( 191(3. - 
Iiite 1%. 
Järj_ 	 Jzjrjes. 
ty8nu- Fr konai'tulc,. 	tvs- 	 KokonahjtuLo. 
rijero. 	 se in a 	 fliero. A a e ca at. 
1916 1915 	 11U 1915 
Siirios 83 230 7751 Siirros 89 641 08581 
99 	99 Kaipiainen 	............ 162 105 93 153 161 	KunnIa ............... 93 452 41 
100 	89 Elisenvaara............ 162 109 30 154 132 	Ylistaro ..............  93 119 4i 
101 	95 162 032 05 155 118 	Galitzina ............. 89 798 11 
102 	73 
Hietanen .............. 
Säiniö ................. 161 068 09 156 141 	Kyiksltt 	............ 89 788 81 
103, 107 Inkija ................. 157 911 16 157 154 	Oulaixien 	............. 88 869 	1 
1041 	97 Voikoski 	............. i 147 922 74 158 158 	Sjunde1 ............... 87173 79 
105 	78 14759966 159 181 	Joroinen 	............. I 87 1467:1 
106 ll 
Taavetti 	.............. 
Sukeva 	............. 144 OWl 95 160 164 	Kannus ............... 86 540 39 
107 	156 Rantasahni ............ 143 682 78 101 145 	1-lerrala 	............... 83488 47 
108 100 Rövkkii 	.............. 140 905 39 162 195 	Korja ................. 82 280 44 
109 111 Lempääl 	............. 140 26158 163 169 	Ilmajoki 	.............. 82 186 5 
110 114 Grankulla ............. 138 620 03 164 163 	Koljola................ 81 965 35 
1111 129 Luumäki ............. 1 134 366 89 165 162 	Kaalamo .............. 81 335 Ou 
112 	211 Kurkimäki 	........... 132 728 97 166 178 	Oserki 	................ 79 741 17 
113 1 110 
1141 	75 
Lapua 	................ 12956274 167 200 	Tavastila .............. 7880725 
1151 143 
Orivesi ............... 1 
Kristiina 	............. 




214 	Kantala ............... 
155 	Karkku ............... 
78791 
77179 2 
1161 104 Aggelby .............. 124 983 06 170 147 	Sorjo 	................. 76 747 75' 
I 1 17 1 270 Uirnaharju 	........... 121 86546 171 140 	MurtomiLki ............ 75 909'7t) 
118, 222 Ilammashhti 120 982 27 172 14) 	tJUSIk)h 75 641 8' 
1191 122 Ylivieska .............. 120 764 09 173 174 	Niva .................. 74 59() 39 
120. 138 Iittala 	................ 12013922 174 1331 	Svarta 	................ 73906791 121 1 	125 011ila 	 ................. 11974385 175 1921 	Matka 	................ 73811 43 122 	244' Ilaukivuori ........... f 118 431 72 176 116 	Laihia 	................ 73 13405' 
123 	148' 
124 117 
Nurmes ............... 11544948 
114 737 55 
177 
178 
190 	Siilinj9.rvi 	.............. 










111 579 61 
111 312 44 
180 
181 
157 	Aura 	................ 
210 	Parikkala 	............. 
69218 13' 
68 962 31' 
128 	941 Skara 	............... I 11055506 182 194' 	Ii 	.................... 6855642 
129 	146 Pulsa 	.................1 109 204 26 183 172 	Kauhajoki ........... 68 134119 
130 	173. Kaltimo ............... 10829212 184 67 882,67 
131 	128 107 642,46 185 




Kurikka 	.............. 106 890 81 186 
142 	Koski ................. 
168 	Ruukki 	............... 67 083 1 13 
133 	119 i1illnä 	................ 106 791 27 187 165 	Kuokkamemi .......... 6583179, 
134 	1211 Myllykoski 	........... 105 225 03 188 203 	Sievi .................. 65556 25 
135 	93, Tervajoki 	............ I 104 096,02 180 184 	Liminka 	.............. 64 618 49 
136 	1081 Simola 	............... 10348009 190. 1771 	Ilovinmaa ............. 64469 9(3. 
137 	171 Mvllvrnäki 	........... 101 982 63 191 150 	Alavus ................ 64029 01 
138 	123. Fredriksherg 	......... 101 928 18 192 196 	lho 	.................. 62 439 45 
I 139 	180 Lapinlahti ............ 100 922 41 193 61 952 SOI 
140 136 Kyrö 	................ 99 558 01 194 
1671 	Aetsk ................. 
176 	Vainikkala 	............ 60 485 18 1 
141 	139 Jääski 	............... 9949723 195 1521 	Lappvik ............... 60056 90, 
1 	1421 	160, Juha 	................ 9866304 196 221 1 	Kaitlärvi .............. 6004169 143 	159 Nuinmela 	............' 98 502 21 197 275 	Salminen .............. 58 653 731 
1441 	13(1 Kauhava ............. 98 374 18 198 189 	Köklaks ............... 58 267 15. 
145 	120 Karis 	................ 98068 13 199 186 	Masaby 	............... 57 939 10 
57812 38 146 	1351 Viiala 	................ 97 91346 200 1511 	ihala 	................ 1471 113 Tyrvää 	.............. 97 847 61 201 199, 	Kangasala ............. 57 287 33 
148 	153 lIelylä 	............... 97 561 47 202 232 	Kauppilanmalu ........ 56 286 97 
149 	67 Leppäkoski ........... 97 226 11 203 197, 	Hannila ............... 55 757 44 
150 	1751 Tohmajärvi ...........'  95967 21 204 240 	Kälviä ................ 53 845 691 
151 	206 Huutokoski ............ 94.521 47 205 242 	Tuira 	................ I 53 559 ou 
152, 131 Parola 	...............,  93798 79 206278 Vuonislahti ........... I 53539 291 
Siirros 89 641 08581! 	I 	 Siirros 93488 757 1 97 
.'i'r)17iC?C 'Vuition,uutaf hl 101G. 
Siirros 	95726 584,07 I 
Hanna 	............... 28 073 
Kainasto ............. 27 520 1 54 ] 
Karisalmi 	............ 27 289152 
Ilöljäkkä .............. 24 913 
Laurila 	............... 24 082 79 
Haukipudas ..........' 23 910 31 
Vihanti 	.............. 23 799 05 
Lyly 	................. 23 665 97, 






Källby ................ 22266'47 
Harjavalta 	........... I 22 071 97j 
Vehmainen ............ 21 003]63I  
Laukaa 	..............' 2Ø11262, 
Perälä 	............... 19 286:26 
Halikko .............. 18 428'84 
Korshoim 	............ 1827444 
Kuusa 	...............:  18083 1 891 
Lappi ................. 1795833 
Tervola 	............... 17 847 ] 75 
Kempele 	.............. 17 776 24 
Littoinen .............. 17249,73 
Kilpua ............... 1112. 54 1 
Pitkalahti ............ 14 508138 
Vesanka ..............]  1439294 
Toivala 	.............. 1415392'. 
Leppavesi ............ 12 751,55 
Kuivaniemi 	........... 12 480 02 
Koivu 	............... 12 048:14 
Jakukoski ............ 1148891: 
Jaatila ............... 10 607 . 97 . 
Kello 	................ 7 711 29. 
Kangas 	............... 6521,18 1 
Yhteensäl  96362 124 301 
Tulot yhdyshikenteestä.' 
joka onlähtenyt: 
Porvoon radalta  282 065 99 
Rauman 	» 1 551 983 95, 
Raahen 	» 115649160, 
Jokioisten 	» 47 195,04: 
Loviisan 	» 179 558,241 
Karungin 	» 3003110] 
Koiviston 	» 	...... 35897 79 




264 285 ] 
 265 253] 
266 : 268' 
267' 271 













281] 266 1 
282 277] 
283 2691 




288 276 1 
289 288' 
'290' 280 





Sähkölenna.tin- ja eri - 1 
näiset asemille jaka- 
mattomat tulot ....., 3 989 604:46 
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	 Lute IV. 
Järjti- 
tyn ii- 	 KokOnflttU1iJ 
A e ni at. 
19161915 	 I 	 - 
,Järjei- 
tynu- 	 'Kokonaist.uio. 
Tnero. - A i mat. 
9169i5" 	 W 
Siirios 9348875797 
207 	152] 	Sydän.maa ............. 5351892 
208 	166] 	Lappila .............. 53 068'31 
209 	207 	Petäävesi ............. 52 63569 
210 	179 	Kavantsaari .......... 52 07905 
211 	201] 	Kaskinen............. 5095455 
212 	205' 	Kolho ................ 50 75880 
213 	- 	Liikkala .............. 
VilliLhti 
50 149 12 
4944952 214 	204 .............. 
215 	228 	Haaparnäki ........... 49329 56 
216 	243 	Lanskaja ............. 4880646 
217 	187: 	Nurmi 	............... 4804524 
218 	2081 	Jeppo ................ 4756781 
219 	202 	Kokemäki ............ 47 490 32 
4745841 . ................ 220 221 Tunn 
221 	215 	AJapitkå 	............. 47 153 18 
222 	183 	Kauvatsa ............ 47 111 66 
223 	231 	Tali 	................. 46 901 63 
2241 	213 	Haapakoski 	 ..........., 46882 50 
22SF 	185 	Onismala ............. 46597 76 
226 	216 	Hjkjä ................] 45892 03 
227 	251 	Bennäs 	.............. 44 885 43 
228 	188 	Keuruu ............... 44623 58 
1 	229 	219 	Kintaus .............. 44293 14 
230 	212 	Närpes ............... 44 020 54 
231 	191 	Nakkila .............'  4362551 
932F 	247 	Muurola 	.............. 42 937 97 
233' 	170' 	Suinula 	.............. 42 693 70 
234 	--' 	Epilä ................ 42 520 61 
235 	254 	Korso ................,  40537 12 
236 	234 	Kovjoki............... 40442 47 
237' 193 	Ypäjä 	................ 40 414 
238' 267 	Kontiolahti ............ 40 244 72 
239 	246 	Simo 	................. 39 561 92 
240' 	220 	Ingå .................. 3891852 
241 	256 	Kronoby ............. 
242 	250' 	Kalvitsa 	............. 
38348 60 
36 727 96 
243: 	229, 	Utti 	................. 3608057 
198 	Putikko .............. 35863 53 
245 	217 	Piikkiö 	.............. 
246 	235 	Toby 	................ 
35357 78 
3507348 
247' 	236 	Kiikka ................ 3506795 
248 	230 	Haj ala ................ 35 041 80 
249 	241 	Solberg 	.............. 3448845 
250 	223 	Ha.istila ............... 34326 93 
J 	251 	260 	Kyttälä .............. 3326942 
252 	245 	Fagervik .............. 33 184 47 
253 	239 	Pihlajavesi 	............ 31 776 99 
254] 22 	Koskenkorva .........' 30 804 54 1 	255' 	252 	Teuva 	............... 3068855 
2561 248 	Punkaharju .......... 30661 78 
257] 	219' 	Titktcr 	............... 30 387 14 
258 	255 	Punkasalmi 	........... 30 285 05 
259' 	273 	Nurmo ................ 29651 84 
260, 	238 	Lieto 	................ I 29 168 78 
Siirros 95 726 58407 
	 Kaikkiaan'll'2 978 768 
Suomen TTaitionr(uilatiet 11116. — 
Liie IV. 
Taulu  
Supistelma  Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Matkus(altauku (paitsi  kiertornatks_, kondukthhrin- 
shokki- ja nauhapileteiliij matkustanejta). 
- 
S S U 
Kuukausi. 
I inok. II luok. 	iII liiok. 
Sotilai- 











koijetus. - .sesta. 
- ______ _______ ______ ____________ .Vn1 7/i. 11IIi 




103 913 	1 010 581] 
139 207 	1 220311 
33118 
10 	771 
0 42 	1 1a7 472 34843 7) 
42 434'42 
161 16262 1 036 91 (12 75611 11 3j 4-38 1 
Huhtikuu ...... 6 165 149 145 1 305 987 15654 
- 1 469 409 
1 475 951 50393 (15 
561 421 98 
652 229 52 
1 2250% 29 
1 559 751 35 
196 738 17 





252 876 1932013 
257 343 	1962 808, 
968 066 
173 114 
--:  3 166 455 
--- 	2405 935 




2 188 91875 
226147610 
9540581 
20982555 --H Syyskuu ........ 9502, 209 660! 2 092 725 65624 2 377 511 7,80 Lokakuu 4 968 157 1241 1592319 72411 -- 68840,23 749 942 95 1 834 943 54 19822 85 — 1 - ....... 
M iriakuu 5328 150 914, 1 4a5 252 26469 
8093 1 8.34 915 
- 	1 637 993 
41 44530 
37823 58 
640 891 11 
615 235 .i5 
1635 299 42' 
1 498 92 	l3 
4469445 
24 702 63 
38 04844 
-H- .Jou]ku.......... 5245 178 400, 1 578 675 144030, - 	1 906 :350, 41 72179 696 953 05 1 719 579 lO 1(13 725 12! 5,70 
IJ(  -U) II ,ls,a 	59521»4)2lil2 	l!i(4 2)2(i753j31, 	_,(j 29846! 107 895!46]  
Taulu  
Supistelma  Suomen Valtionrautateiden tavara- 
alititavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteillii). 






Maksut. Koljan Maksut. 
1k 
-- nç .),y: _____ mi 	7,0. .% 	7, kpl. 
Tammikuu . 342 692, 2626 555 68 4 221 20 552 ' Helmikuu  .. 570 913 3328044 34 5 183 
232 (175 43 
29)) 491 89 
18 503 
18538 
14 587 64 








3364 183 56 4 955 336 089 56 17 529 14 970 16 22 213 26 505 32 10837 .. 





311 553 44 
730 584 03 
24 605 
21 646 
18 320 16 27 552! 31 .552 71 9385 









Heinäkuu  .. 
Elokuu 





4 008 137 81 
5601 
6 176 
329 989 49 
352 245 04 
17 410' 
21 300 
13 814 72 
16 794 (13 
16 886 20 236 53 3 714 
Lokakuu 	..! 525 273 4005520 79 4 742 273 477 76 93 737! 18 349 75 
19 261 
16 393 
24 376 23 
12 846 20 
3 569 




3 722 028 91 
3820577 73 
5051 347 01898 22 965 ! 18 131 88 17 540 24 675 18 3 729 5528 385 339 35 32 571. 25 2(1832 22 095 26451 36 5402 
, 4 	-s7 7:j (4; :)is, ':,:, 	71 '' 	(598301 240 835! 291 77172f 58 84Sf 
'///iOfl )((9fjf 	iD 1(5. 
73 	 Lute IV. 
N:o 9. 
liikenteestä, knukausittain, vuodelta 1916. 
Ylii 	itä- .Ruuru ii- 













Yhteensä. Maksut. Maksut. Maksut. testä. 
Kflogram. Kiogram. 
Maksut, kpl. 






- 	 - 
a7L- 	ii 4ii 
191368955 22516645 1579575 4390940 5979918 11151  179502 •---- 319958 220364978 2168079, 218196899 
1 644 00663 237 025 72 1 212 103 505 170 44057 64 7434 	120992 —h--- 6 295 82 1932 595 73i 7058484 1 86201089 
2031 59086 262 90153 1 932 894 4383 779 63 83330 667 	1 20427 —1—h 6 366 091 2365896 05 33303 96 233259209 
255133503 50970905 1925626 1050743 64383750 1069 	130610 69285 8937 19 3138817 72' 8087933 305793839 
259889853 29007946 2305390 922701 8312287 p9543 	431070 -- 996510 29853767& 4179127 294358548 
3439 11528 330 11603 2837 027 977 2991 10493042 3 687, 4963 10 - - 9 88014 388900497 27 98305 38431 021 92 
3247 248'57 335643688 2271543 1 033861 1 9611252 1890 316203 8377243 369056726 45439017 3434487709 
353411668 333.3904 31884434 1353273 1 11316004 344  508011 9632 101  399592797 6632510 392960287 
267354957 31832183 3202450 14166121 11890265 6140 737196 - 312810550 2645595 310164955 
240037872 30398770 2263951' 9437363 9281626 3604 461028 1501— 820072 281014368 5644801 275369567 
217674009 28869089 1861532 722504 7379346 2712 307471 —H-- 625786 254855701 50819 254804882 
2562017 82 370 341,Q5 1 939 2721 772 1881  6539371 1901 1 2679542 374 83 441307 3007 220,02 41 41907 2965 80095 
30 772 68713313 805  945163126 519 827111 098 433 981 759155:29  749140 76718313 217168101 48442135 695 862 1 44 1 513 069173135 182 792 1 71 
N:o lo. 
liikenteestä kuukausittain, vuodelta 1916. 
M a k a tt t Ajonouvoja. 
- 




Lisätuloja. kSTitO. . maksuja. tuloja tavara. 
Mevosista. Karjaets. . tuloja, Maksut. 
inkenteesta. 
kpl 
kpl. .9ä I 1 ?nt 	iu i- 3» 
38304149 8056604 1 43 2256 2917179 013270 1 1551 706942 117886261 306124128 463685 
1770 3407603 7582971 41659— 1557 704526 1207689w 3827421 08 415771 382326337 
2379 8550204 973642: 9523846 23281 1390537 37229142, 422318385 408307 4219100 78, 
3016' 70673 1? 16 8725829 25091 1065717 92984 97 3979661 17 1261375 3943704742 
4821' 39 109 70 26 6567746 1 762' 12 88976 2143430 36 5105816 29 442589 5101 390 40 
4 776' 21 58751 29899 - 5148651 1 303, 1083607 180 641 03{ 4332013 73 334904 4328664 69 
7051 16 74850 4570691 62455141 1 Q53 705098 198 814 48 4450 016181 206534 4447 95147 
9 5439 2627170 61 70153 8797323 1442' 15031 63 250 970 91' 538344337 1282949 537061388 
7921 35385 49 45785361 81 17085 1 189 947594 210 484 231 4 702 684 13 448566 4698198 	7 1 
7208 2726126 43149771 7040203 1607' 668405 19807442  45S5355 H - 329641 4582038591 
4 146 41 46865 24 580 211 6604866 1 741 7438719 182 683 06 4369 174 06 6 040 72 4 363 133 34: 
3419 4953053 20 31012, 6984063 3493 1 14 971144 217 990 15: 45663021— 984792 4556544 08: 
583231 476786371 340 7281871 817 515 241 21 335 123 3041281 2357 950221 52 386 4(4277 71 8311851 52 314 570'9 
- uömfl Valiion-ruufatit't lf)16. 	
VI. 10 
Lijit, IV. 	 74 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden ylimääräiset, sekalaiset ja yhdysliikennetulot 
Yiirnäärttjsttilot  
Kuukausi. Vaunun Makasflniii Yksityiset shbkOsano- Jälkivaati- . 
Lastaus. pur. 
 kaininen  ja Vakuutus. Siasänkirjoj- Yhteensä vuokrat. y. m. vuokrut mat. muspaikkiot. . punnitus. tusmaksut. yloskantoa 
____________ 7/9.1 !;b 	), 7 ? 'V 
Tammikuu 26 17717 lUO 790 071 4 14 056 7l 11 284'39 . 173;25 8 658 56 56 301 165 19735 Helmikuu  .. 2762806 80311 01 389983 18 587 59, 6892 78 6390 11 511 08! 14889425 
Maaliskuu.. 36 786 74 97319 93 4 774 11 21 137 19 1085517 95 95 11 869 60 182 838 69 
Huhtikuu .. 35107 83 64 758 86 -- 19085 1? 5357 30 84 85 10276 74 134 670 75 
Toukokuu.. 4187056 9812365 554163 2484179 76654 11620 13629421 18488979 
Käkuu 	.. 3204422 8852996: - -  22377331 441691 2195! 11 720 10 159 110 50  
Heiuikuu.. 22 60924 ' 64b05 122 16673 83 08835 - - 8244 69 11 175 80 24534895 
Elokuu .... 7875072 12013278! 652182 23 213 791 134437 456851 11066421 24148675  
Syyskuu 	.. 33 10801 114 024 4i  - - 2581296 699 si: 135001 12 289 63[ 18607050 Lokakuu 	.. 41 753 19, 161 74445  - -  2732520 662 04' 301175 11 677 29 243 463 92 
Marraskuu  . 5240911; 12042854 1 2675550! 585251 63950 k 1185106' 21244896 
Joulokuu .. 4308276! 12585885 694487 2633876 96565 75570; 1196525 21651184  
Yhteensä 571 48510 1 255 11184 31 855 si 272 14123 47 42880 2 792190 140 11687 2320 93225 
Taulu 
Suomen Vaitlonrautatelden yhdysliikenne Koiviston rautatien kanssa, käsittävä 
Matkustajaliike une. 
I Matkustajaluku. 31 a k s u t. 	 Matkatavaraa. 
- 	 -- -- 	-- 	- 




a a- 	 Kilo- Kilo- Maksut. 
- ----p— ______ ________________________ gram- gram - 
kpl. 	kpl.[kpl. kpl. 	kpl. 
Syyskuu ......,  37 	1 531116 923 6 18497 154 73 3334 50 1013232 2 781  13 62433 21449 8 5821 19509 
Lokakuu ....... 10 	959 14803 2515797 4201 1 233345 953280 1044 1191870 10917 48251 15889 
Marrskuu 	..... 3 	666 13854 15 14538 1699, 205039 877245 8411084824 7607 26481 12990 
....... I 1 	980 12489 26 13496 442 2832421 994925 1929 1260538 7480 3552' 142 611 
130 	s;I  is ioss 	7 	3S3302 40 	-ioo 	Hi7 -173 I07 o;io 
Li1Ir\'t,u 
Iu1IH')l 	iStlij,/ii! 	Ii•/ 	jfii' 
75 
	
Lute IV.  
N:o 11. 
sekä kokonaistulo  ynnä asemien menot kuukausittain, vuodelta  1916 
Sekalaisia Yhteensä kotimainen liikenne. 
tuloja tulo- ja - 	-- - -- 	- Venalaisen -- 
menoarvion yhdys- Kaikkiaan Asemien 
Yhteensä 
Takaisin- 
VII luvun . 	 . Takaisin- .. 
liikenteen tuloja menot. 
.... 
- 	 ylimttaraistb. mom:n 
- 	 - 	 -- - 	
-. 	-- --- 
Yloskanto. 	 I 	Bruttotulo. maksut. 
tulot.  9 
niaksua. . tuloja, mukaan. 
'" 	I' 	.%bC 	ftt .%?( 	7e s3le( .%lf 
- - 	165 19735 9780706 552789547 26317 64 	5501 57783 1009 381 05 651095888 1137 49568 
2 677 091 	14621716 101 084 92 600999598 77 419 64 	5932 57634 --- 5932 57634 1 17922034 
55679 	18228190 39700— 681161859 3794382 	677367477 677367477 117982736 
376896, 	13090179 2193371 727508335 9726203, 	717782132 —H- 717782132 112083117 
2640 	18224886 4043534 8 316 51817 48858 101 	826766007 1085413 77 935307384 1 147 04058 
326498 	155 845152 4820186 8428331 06 34 59707 	8393 73399 752 650 02 9 146 384101 1 165 68840 
1055711 	244293124 3291731 841885033 4881122 	837003911 13819S252 975202163 113874051 
497424 	23651251 12130895 974216704 8412883 	965803821 103608293 1069412114 114589926 
741251 	17865799 5015940 806701953 3835412 	802866541 279587879 1082454420 130125168 
1 590 48 	241 873 44 83 225 95 7 722 18855 61 334 90 	7660853 65 4 332 285 72 11 993 13937 1 290 76008 
401684 	20843212 13081631 726099634 10565 75 	725043059 340505821 1065548880 133763786 
61 67625 	154 83559 16801994 7 958 143 80 112 943 24 	7 84520056 4 977 452 36 12 822 652 92 2 071 82147 
93 63478 	2 227 297471 935610751 91 538 80821l 	678 5363 	90860 271851 20 776 18537I 111 636 45722115  216 21439 
N:o 12. 
sekä sinne  menneen, että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta  1916. 
T a v a r a 1 i I k a a n e. 
Koiria. Ralititavarea. Pikatavaraa. Eläviä eläimiä. Ajonenvoa. Kaik - 






Mak,ut. a 0 Maksut. o Maksut n . Maksut. Maksut. teestä. 
kpl. 'I Ii 11 !H 
___________ __________ H . 	 . _____ _____ 
491 3859 1385801 2 239 3 71456 135 2455:13 11 19 228 95 9 3240 6431 04 20 28905 
18 1497 1209256 4454 503377 67 161641 51 60 435— 18 1 4830 713348 969823 
1922604 
2069085 13, 1448 10992 62 6677: 7 56299 86 1 84084 3 21, 27825 3 16 15 
7 10 971 12 75896 49571 6 50903 74 1 64605 18 16 19660 101 38 75 839043 21 14939 
87 7901I 49 70215I 	18327: 22 82035! 362 7 55843! 37 116 1138 80! 40 135601 31 653 181 
81 35533  
- Suomen Valtionrautaiiet 1916. 
Lute iv. 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Porvoon rautatien kanssa, käsittäva 
Matkustaj ali ikenne 











- 	:dfla 	kien 
0 	 . 





Kilo-. 	Kilo- 	Maksut 
gram- 	gram- 





_________ 	 ______ 
inf 	sJ 	P1,p – . 	7/si iipHss 
Tammikuu . 1 756 6587 H— 8343 
flH.HL 1 'iI 5 146'15 	9437 95 	-- i — - -- 14584 10 —I— 31 234 10446 H 440 85 28 : 	1706 Helmikuu.. 
Maaliskuu 
1 518 	5538 	2 
1651 
7 7065 367396 	7 144 201 	582 4 76 10828 74 -  -H-- 22 454 	11 481 46505 16 	27 12. . 6792 	6— 8449 491973 	899764, 	948 1392685 --H 22380 	9355 33598 	—51 Huhtikuu.. 
Toukokuu 
2 046, 79611 — - 10 006 5 131 68 	1106543 	28345 - -  16480 56 - — 26 1681 	9244 395 98 	1 	357 . 1 255 6114219 --- 7588 332148 	850404 	34189 - - 1216741 -: - 24 9(14 	10195 38848 11 50 , Kesäkuu .. 1 p80' 8896220 2 10498 4 081 78 	14 1591081 	304 83 1312 18558 81 ---- 33200: 12314 55082 	13 55 
Heinäkuu.. 1009. 8 618 1 - - 9627 2 041 22 12 907 ' 35 	- - - H 15848157 101 22399 	9028 402156 	4 	12118 1 Elokuu 
 .... 
Syyskuu 
1 270 8686 168-- 
1 531 7 672 	2— 
10124 4 74019 14018 90 	18689 —H 
_l_I 
18 945 98 22.72 383471 13 942 - (320 99 	10 	40:83 .. 
Lokakuu 2050 8803 47 8 
9205 
10908 
406428: 11236 441 	—[51 









494 2& 38 	4162: 
49220 	17, 	962 -Marraskuu .  2056 7 709 - - 9765 5045 78' 10943 79 	—H—a -H-' 1598957 --- - 296961 12 483 434 83' 20 	141681  Joulukuu .. 2701 10123 21— 12845 734067 	1482120 	32861 ---.. 22194 73 - - 46 180 	18621 627 711 18 	2 l 48 
VIiteen5::1 '20 223 1(3 43 n7 17 111 -123154 	13. 6-11 7s1 23231 51 45 11(1 74 III 237 :(!:35 4 7;5 141 543 	140 70!16 	2132 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Rauman rautatien kanssa, käsittäva 
Matlistajalijkeiin r , 






Sotili. 	Van-1  
_____ 




— den3a 	Idea polirsien )iUflO.: 
r 
• 
a ,. 	a 
- - 
- I kuljt:tuksosta. r 	 Kilo- 	Kilo- Maksut. 
kI. 




.95i1& 	. ----- 	— I ng 	[3 
	
- 	-- ½/? 	_»s[l.%nf[-,,@ 
- ----graT1I- 	grarn.- 




449 20201 	271 -1 2 495 
H 
5 113181 9 063 ' 61 
HI1' 




1 6971 	432 	2 
1 748 
2515 .3477 05' 692343 80660 1950 - --- 	1122658 14019 : 4668, 29575 3, 	11 85' 
l-[uhtjkuu 
1 010 - 3 141 3 761 84 301860 1660 26,  _-'_ - -  11 440 70 14 065:  4664 26889 7' 	955 . 425 2519 	265 3209 441961 9001 14 8829 741 	---'---- -- —'  2225040 20 723 	7492: 49828 Toukokuu .  
Kesäkuu 
436 1 9471 4965 	--- 7348 4 911)40 7620 15 9742 77, 	- --- - -  22 28232 24 032 	9898. 62062 8 2769 .. 587 31941' 1 352 	9 5142 6 245 12273201 3903 16 10724 - -  22529:15 28 20310 839 712,31 3' 
lleinakuu . 732 32771 	301: - 4310 8506 631  15 04853 1 1 155 S7 	
--, 
--'-1 24 71103 21; 793 10 174 62798 8 	30 1 62 1 Elokuu...  . 778,' 
446 
3341 	34281  --- 7 547 1005951 14 611 18 10 24087  -,- H_. 34 911 51; 33 661 12 395' 76997 7. 2690 vyskuu 	. .1 2194: 1849 - 4519 55584(1, - 983108 143944, —I— —I—, 1682802 24 742 	9324 67146 18 	4991, I uI 	kuu i56 2388 11 723[ 12 14679 5611 10 0801 j4 -3916 54' 56 59 2 93, 19 38486 21 %1 	7911 )3'3 82 16 	3967, \larraskuu. 517- 2340 1 	317 - 3374 I 5122 31i 937239 1 19230 -- _l_' 15687 --- 18352 	6 718' 44577 8' 2880' .1OI/t/lkflhl.. 599 2742 	1230 4571 145(152 lOd;7 —13293211 ---,--, ---1 2041073 22797-5 742 44423 91 4029' 
YIi- ; 271 20 "54 	II' 	12 	23; 19 12u 2-10 85 1 46  273131831331 219312356:1 	86897 750,6 562:2111021330103 
1 :////::H/ - :/), (hf 	11)/II, 
Lute IV. 
N:o 13. 
sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta  1916. 
Tavuraliikonne. 
Run- 
 milden Ralititavarea. Pikatavaraa. 
- Maita PilC 	Ei.vi 	eihimiit. 	Aoneuvoja. tejilk) ... Kaikkiaan kille us Yhteensii - - _________ Yliteensit 
kirjoitus- 





Maksut. o 	Maksut. teosta. I o 	Maksut. Maksut. P 	Maksut. Maksut. 
kenteesta. 
kpl. 
il' 'lsI? ________ _______ -'l'i7 I7 
H H 
81 59 15 123 60 4432 20332 43 65 321805 1458' 404 86 	1 92 	24337 481 9668 24 295 39 152 12 39571 11 
1712 1133803 5549 2946581 60 250305 1382 37273 	9 45, 	14653 231 7172 3255984 15212 4404999 
104 40 14 367 74 4 600 24 656 09 54' 3 224 19 1 344' 359 87 21 120 	49593 23 154 01 28 890 09 152 12 43 409 95 
856 1688867 4840 2667763 216, 460616 17'24! 47938, 12 52! 	19473 33, 5315 3201103 4564 4894534! 
1410 1258149 4609 4974422 1311 285496 2029 57218 13 79' 	23327 27 13956 5354419 -- 6612568 






4520 2286341 29 228569 2326 65270228 52111559 19 8488 2700227 43275131 
870 1963922 4873 3456950 61 1 238245 2184 610791251 106132151 29, 21406 3909831 -- 58737531 
4410 1 1588120 4478 3461162 83 371432 1923' 549311141 96132646 68 14362 4034533 86180 57088331 
870 1743811 42231 2864262 132 340229 1913 53860 	70' 77' 	63488 29, 6755 3328594 15208 5087613 
1746 1645654 4309; 3333621 156 441711 2 100 587 8& 34 74, 	45310 142 231 77 3902605 16068 5564327 
10009 2294401 5386 2297135 159, 653611 20341 57945! 22 92 	55943122' 32419 3097053 15208 5406662! 
42206198 063135 56358361 48605I1 191! 48 368 1-1 22 635 6 332 1 06 1 6621  1 003 1 7  323,68586!1 7771911 425 28860I 1 828,64625 180 1 59 ! 
N:o 14. 
sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta  1916. 
T a v a r a 1 1 1 k a n n a. 
Ylim. Run-  milden Ra]ititavaraa. Pikatavaraa. 
Maitoa 
(pj1 ElaVih•elh.1 Ajoneuvoa. Kaikkiaan 
Yhteensk _______________ _______________ - _________ Yhteen8u 
' i U 0)11. 
matkiis- 
 tajaliiken. 
- - _____________- tavaralit - 
E. teestä. Maksut. Maksut. < 
p kenteestit. 
kpl. 
7t. ______ __________ j)l. , kpi. .iliyli&1 - 'ta 
- - - 1499703 10646 . 12829457 93' 1468914—! _l_ 9 .10 12420 10' 3481 143 142 72 1,72 158 141 47, 
-- 5604 1159022 6289; 7614947 128 496625— -- 21 3' 7749 4 796 8120117 -'---- 9279139' 
-- -.- 1171914 8080 5907452 126' 337461— --121 19' 58666 4 1925 6305504  -- 7477418 ! 
-- -- 2274877 6818' 7112654 78 647401— -----461 68307278 14, 14905 8082296 -- 10357173  
-- 6454 2299517 19549 24745086 434 2401711-- -'- 158, 37 81063 15' 21443 27249303 29548820 
-- - - 2325145 21 154 1 21084385 582 1486335—I  -' -. 45' 18 32218 13 20542 22623480 24948625 








196 547 71 
17459009 
273 
279 16734 94— 
- -- 







- - 63 14 1761343 13256 17290927 143 10084 70  - - - 1, 	23, 71'— 7 121 88 183 18685 -'- 20080028 
-- —I.--- 1996228 12350! 15513928 99 790164—'  -- 48 	18. 30906 l 4845 16339933 - - 18336161 
- - 8335 1624492 12 154! 13807326 102 647943 5 	13' 9519 lOI 100 17 14480805  -,- 161 052 97 
--25045 2114572 9906 10001105 109! 465379—, -I- 60 	17! 48837 38 324 09 10538790 —I--- 126 533,62 
I 	— ! --- 1 526 , 7o 243 3551371152 726:1 730 2101472  144130 305 84 1__ ! '- 1 964 1 291 1 626917 1 142 1 1428 1 43 1 1 808 213,911 1 ! 722  111 571 !- 
Suorneit Valtionru'vfatit 1916 
Lute IV. 	 iS 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Raahen rautatien kanssa, käsittävä sekä 
Matkustajaliikenno. 
Mutkusta,jaluku.  M a k a n t. Matkatavara. 
Kuukausi, - - 	 - 
Sptiiai4n 
________ - 
Vankien 	 Ylipaino. 
p.r P sien 
---------- 
___ 
' p ,, er kuijetukeesta. Rile- 	Kilo- 	Maksut. 





999F - - 	1145 
795 35 	2 	945 
144996 	36871451 




2 93 	3382 65 
--H 
3— 
7640 	1 794: 
3490 	1 360 
134 871  
.. 84401 
Maaliskuu .. 122 743 	4 - 	809 867 85 1 760 15 936 -H 2 63736 --- 4240 	1 706. 89 701 Huhtikuu . . 203 1 881 10 —a 	1094 1 557 55 1 	2664 68 990, 4232 13 __L 2597 	1 112 86 09 Toukokuu -. 119 1 703 	1 - 	823 1 303 19, 	2308 56! 1 55 —H- 	367330 —1---- 7858 	2 724 14299 Kesäkuu 	. 142i 1 144 	3 -, 	1289 1409 75 	4840031 453 ---- 	625431 -- 10422 	3 155 226 12 1 
Heinäkuu.. 198 913 - - 	1111 174420 	3619193 _-_- —:_-i 	536413 —H 8015 	25791 15394! Elokuu 	.... 169 1061 - - 	1230 179310 	434483 -- --1 613793 -- 122441 	4006 29460 
Syyskuu 	.. 138 661 - - 	799 148145 	2307 09, —1— H- 378854 —H 70791 	2 2181 188 65 Lokakuu 	•. 138 1 1 065 30 	1 	1 234 1 140 051 	2876 90 50 02 - —I 146 	406842 -- - 5050 	1 828! 111 62i Marraskuu . 167! 
181 1 
748 - .- 	915 1 2801—  2357 97 —1—i 363797 ---- 4 997 	1 595 7854 .Joulukuu 	.. 1027 	4 - 	1212 2219 441 4258 13, - —.1 _l_l 	0477 57 -- 8969! 	20711 16695 
YIiteens1 	1.931; 10 7401 87 	3, 12 66 	1731539 37300 70 1G22 4 39, 54 701 731 3 	82601 2f3 148 1 75847 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Jokioisten rautatien kanssa, käsittävä 
Matkustajaliikenne. 
Matkustajaluku.  .M a k s ii t. , 	Matkatavara. 
Kuukausi. 






a 	 . 	er a — 
- ja poi- 	klen SIOfl 	- a , 	paino. 
ipinrao. - 
' 	' I kuljetuksesta. ' 	Kilo- 	Kilo- 	Maksut 
kpl. 	kpl. 	kpl, kpl, kpl mç 
- 
iimi 5. 	? 
-- 	grain- 	gram. 
naa. 	maa 
Tammikuu . 	l97 	1 4031  - - 1 600 1 477 h 14 , 4693 1 96 - -  6 170 10 - - 15014 	4 119 264 35 Helmikuu .. 	162 	1233 	—I - 1 395 88525 3 786 oil  -- - —1 4 (371 26  - 7 740 	2 180! 138 07 Maaliskuu.. 193 1450 - 1643 1132 301 462237 _1_ --1 575467 -- -- 11418 	28471 173 64 
Huhtikuu .. 	195 	1 813, -_l  - 2008 1326 45 5673 11. 6 76 - 	700632 - - 11453 3427 186 40 
Toukokuu .. 	151 	1457214 - 1822 105949 1 4993011 83321 - - 6 13582 - - 15 687 	7023 403 081  
Kesäkuu .. 	1901 2401l 36 1 2628 1161 ool 8169801 57 sol  7161 939606 - - 16 231 	6166 1 338 611  
Heinäkuu -'I 	164 	1 906 - 2 070 
1 207b90 6 841 1 281 - _  8 049 1 18 - - 13586 	3 782 261-1 
Elokuu 	. .,, 213: 2153 163 - 2529 1558 22 7900 08 11933 - - 957763 - -- 20 904 	6 127 377 77 
Syyskuu.... 1731 1544 	4 —i 1721 1119 16 5422 111 10 °I H 055181 - - 15370 	75211 382 72 Lokakuu . H 	163 	1672 	4 3 1842 105194 555330 1275 3189 604988 110 16542 	7004 39146 
Marraskuu .1 	227, 1 690 	- - 1 922 143825! 4 706 - —1—I 6144 72 --- 14 1281 5350, 253 271  Jooliikiiii •! 	240 	2356129 2725 1 71602800433 0981 _! 	091016 -- -- 184935 063 20977! 
226921 05:1 	-1 23 913 js 139 72 	79934 9:-I i2n 	31 	:oi 	I 317 311 1101173569333)9 -I 170 11  
- 	 .i71,o,ii/alif 	1:1!'; 	- 
79 	 Lute IV. 
N:o 15. 
sinne menneen, että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta  1916. 
Tavaraliikenne. 
KOU1. 	B.uumiiden ku1etiis. Rahtitavaraa. 	Pikatavaraa. 	
Elävi 	eläimiä. 	Ajoneuvo)a. Kaikkiaan 
Yhteensä ________ 	Yhteens' _______ -- _______ - tuloja. ____________ 
tavara - 
liiken- 
- 	-- 	- matkus- 
tajaliiken- 
teesta. 
Maksut. 	Maksut. e Maksut. n llakaut. o .. Maksut. Maksut, 
teestä. 
kpl, 2 kpl. 




Maf 	i/4kpI. kpl. 
4 604 -- 527832 781 6314!50 7 36861 - - --- 3 788 669099 1l96931 - -- —'— 347005 1005 1262080 4 74388 581  5 75046 35 16669 1428183 1775188 1 —91 __-_ 2 72797 1 171 9 597— 9 50502 11- 1 270 63 6 2827 1040092 13 128 89] 
2 —30 •-- 431852 1531 2293341 7 41364 28 - 34107 13 7208 2376020 28 078 72 
3 1794 10499 3 93922 2 200 14 610 50 6 43564 7 6 13241 12 142 99 15321 54 19 260]76 
7 905 -- 6 48948 664 10 53444 7 47506 - 40 365112 2 8995 11464 57 17 95405l 
6 965 _L_ 552772 1414 2395131 10 37237 6 10 19595 3 9522 2461485 30142'57 
4 458 —]— 643711 839 1496292 6 89153 o 33 45288 3 795 1631528 22752]39 
8 1286 — H-- 398985 1010 2181451 16 83109 34 29 113080 6 1084 2378724 2777709, 
4 784 —I-- 418789 901 1588624 10 92301 3 71 80984 10 7113 1769022 2187811 
3 2 14 8443 3 803108 656 8 884 60 20 1164 04 22 311  100062 3 2 22 11 051 48 14 854 56 
5 1913 ---- fl 66365 478 7 06220 11 93699 38 8] 75485 19 8581 8 83985 15 50350 
471 - 90124 1 189 1 42 1 56 8321861 12 6501 	169 172 1 43 1 1131 	8 0601881 2131 2341 	620463 1 115 1 78103I 184 218971 241 osil  
N:o 16. 
sekä sinne  menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1916. 
T a v a r a 1 i i k a n n e. 
Koiria. Rahtitavaraa. 	Eläviä eläimiä. 	Aonenvoja. Kaikkiaan 















___ ____ ]ftÉ ______ kpL ___ ____ 
7 21 45 645590 — - — — — - 6455 90 
6 1871 482804 — - - -- - -- -- 482804, 
5 8— 593031 — — - -- — -- -- 593631 
6 1420 720692 — — - -- — -- 7208921 
9 2448 658338 — - 17 6225 2 1756 7981 664319 
12 3660 977127 — 24659 17 11784 — -- 36443 1013570 
17 5538 8265 1 56 - -- — -- - --- -H 836556 
16 7622 1003162 — 9662 4 1549 - — 11211 1014373 
36 7034 700487 — .-- — -- - -- -- 700487 
12 2001 706245 — -- — -- - 7062 45] 
9. 1611 641410 — -- - -- — -- -- 641410 
10 4356 10253 49 — —,— - -- — ---- -- 1025349 ] 
1451 405 ool  89 893 1 91 1 -I 3431 21 1 381 	195 1 581 21 	1756j 556351 9045020] 
- Suomen. Valtiortrauia1ie 1916. - 
Lute IV. 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Loviisan rautatien kanssa, käsittävä  
M a t k a s t a j a hi k e a n e.  
Matkustaja1uki M a k s a t. 
Kuukausi. ci 
'O Sotilai- 
den ja po- 	Van- 
liisien 	kien 	YbteousS. •- 
. 	
* 	, kuljetuksesta. 
kpl. 	kpL 	kplik-pJ. 	kpl. Cei 	3i7n 	fmI  









1 445 42 3 061 12 
1 695 72 3902 75 
339 	38 1 52 
12 97 	- - 




Huhtikuu  .. 
Toukokuu.. 






2 592 76 5 569 23 
275651 	381419 
12 83 	- - 
2995 	_L_ 




Kesäkuu 	.. 628 1864 36 43 2571 724934 809717 10269 	13451 1558371 6944 
Heinäkuu .. 646 1 608 1 - 2255 7608 76 .7239 22 240 	- - 14 850 38 18049 
Elokuu 	.... 454 1 656 18 - 2 128 4 960 71 	7483 94 692 	—I— 12451 57 91599 
Syyskuu 	.. 207 1 133 - 1340 1 770 58 4 73730 369 	--- 6511 57 16324 
Lokakuu 	.. 190 1 001 371  16 1244 1 571 72' 3982 13 14735 	47 63 574883 1i  
Marraskuu . 26O 	1321 - - 1581 1 98988 5287 27  -- - 	__!_ 7 2?7j15 1584 
Joulukuu .. 4651 1880 - 2345 3633 18 	791957 - - _!_ ii 55275 2184 
Yhteensä 1 4 089 1 15 496 1 1041 66119  75538 871 1 36 1 66 3701051 3221191 220 1 66 1 105 7841 261 1 543 1 87 
Matkatavara. 
Koko Ylipaino. 'aino. 





12 6271  2 600 18252 
7777 2131 14014 
7990 2389 15453 
11 226 3 827 266 71 
6365 3950 27835 
22807 7155 55704 
14578 3591 26084 
31 052 9 169 733 5 
21498 1 8116 65587 
13591 5378 32773 
12 707 3 966 222 81 
19392 4883 34061 
181 610157 1551 4 120174 
/U)i1H1 	,,//,L)1'uf'f•f 	[/l; 	-- 
81 	 Lute IV.  
N:o 17. 
sekä sinne  menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta  1916. 






RahtitavarLia. Pikatavaran. E1ttvi e1uIimiu. AjonenvOja. Kaikkiaan 
kuljetus 




-- - - - I :YhWensit. 
a 
a 	 . 
- 	I 






. . 	 ,•. pi: : - 
1 	231 

















45 1 04 :  14771194 
27 1 16 1 17 083 97 
2192315 
21 85277 
—' 36 181 5814 99 1 7871 13 107 461 461 2 060 04 7 56 403! 29 2 lo 74' 15 581 53 21 396 52 ,- 
2 	684 --- 848b 16 1 789 	13 999 ii 1 54 2 )70 62 1 64 34322 iD 88 42 	17001 37 2 48753 








2735 1 1872729 
3086350 
355O57 9 39 76 7333 1832328 1523 13 384 27 1 85 4 78415 
7 3744 6030 1539845 1402 12658911 69. 426869 2 43136 39 12503, 1748399 3288244 







24 21 	15002 25 
3221 	1596438 
29 17346 











2494 - 4 60 398'9O 9 40! 41 	1769644 23789 08, 
24 3701 7553 71 1138 	1647289 49 238672:: 4 107 87422 12 5112, 1978495 27338 66 
6! 	9 63 - 11 924 83 1 517 	15525 20 81: 4 307 ! 961 12 129 960 13 18, 96! 361 20 889 65, 
32 814 48: 
98I32O05 	252 79112021l71I19070i16848O301308 38170134 53' 91i 6 538! 15 1541 . 736l19l21392498I325946169  
Suomen VaWonraulatiei 1916. — 
	 IV• il 
Lute IV. 	 82 
Taulu  
Supistelma  Suomen Valtiourautateiden yhdysliikenteessä Venijän 
'Iutkustajaljjkenue  T a V a r a. 
Buamil- 
Sotilaita 	den kul- Hevo- 
It 	t•atialtu. 	 jettLu 	I 
-- ------------
Yhteeusl 





kpl. tavaraa kpl. kpl. 
: .ai?V: 7a 
Helsingin—}{meen1innan 
	
Pietarin ..................- 	--- Hangon .....................- 	- 298 03 	298 0 
Tunin—Tampereen–.Hmeen.  
linnan 	.................... I 	- 
Vaasan ........................ -- - 95 70 	957( - - - 
Oulv......................  
Savon 	...................... 
Kaijalau 	...................  
Porin 	.......................- 
Jyväsky1n - - 
helsingin—Turun ...........- 	- - -- - - 
Savonlinnan ..................- - 
Rovaniemen ................ - 	 - —h--- - - - 
Kristiinan, Kaskisten 	........ - 	 - - 
Rauman ....................- 	-- 
Venlijän rautateiltä saapunut 
tavallinen  yhdysliikenne 	-, 	 - - -. - 
Sotilasliikenne, käsittävä sekäj I 
Ventiän  rautateille menneen'  
etta 	ielth san  puneen liiken  
teen.......................51 89ti1O3 20851 166'941Q3 37545 
Yheensä51  896 103 20851  56067Jo3 76918 
Poistojit 	a piiruutuksia 	
- 	-H— -- 	H— 
Jäljelle jääpijoi  896L103 20851  soO67iO3  76918I 
61428 	79135615 




14 052, 	331 29859 22 S27 46 3 	- 
37061 	735?0204 4108830 1 	- 
111 230 4262 96790,1 248 246 97 - 	- 
47902 	57869218 1267'56 - 	- 
34259 	42155270 75983 - 	5 
50060 155246172 13189399 -- 
1236 	4530478 192989 - 	- 
1 546 	33 89778 760 48 752 	-- 
600 	12 60160 
- 	1 427 38 
-••- 
576 59 
- 	— 1 
-, 	 - 
-, 	 234256 r 5579 	4S3S9l81J 2S72234 --i 	- 
532653 	77G33O242j 3070538 238 	114 
246 629 2557265 56 -- 2 984 	- 
1144 871 L/9 571 892 671 540 911j71 4279 	128' 
- 	56693020 96844j76 
1 144 871 1 9 004 96247:1 444 066,95, 4 279 	128 
Ku 	'iuri oan vhi s1iikellt(s 	kul jetetusta tavarasta on ollut  Iäpikulkutayaraa ja tämän tavaran  I,,:' tt, kiuk, p.ljori 	hut ttv:Jljt, ruhutjtavraa jn  kuinka paljon  piknt:uvau-na. on kaiken vl]dvshiken.- 
VO7??-6frl T(t//7tu rruJ,ajef /9Jt 
Lute IV. 
N:o 18. 
rautateiden kanssa kertyneistä tuloista, rautateittäin, vuodelta 1916. 
liike oLe YlimSSrkisiS 	tuloja. 
Maksut. Ajonsuvoja. 
I - 2 






nm 	y.m. Yhteensä. 
Hevo- 
Karlasta. Yhteenssl  Maksut. 
vuokria. 
e sista. kpl . ___________________  
7 
2 938131 78 401 3 0161711 l38J 1213 75 830 290'84 2 O71281  30562 3O 377 05 5 9861931 3899756 869 586 43 
— -- -- - - 	 - 2885619 -- 	17275 -- ---' 17275 2902894 
6895 —H 6895 - 	-- 353895— -- 140567 7272 1045 148884 35547954 
52 - — 52  - —! 	 — — 776 842 34 -- 3 603 95 1 36 
437 981 
241 22 3 846 53 780 688 87 
- - 5 511 214187 20— 2009237 126821 21 81856 553303343 
- - 
 --H- - - — 579 959 74 — - - 	463832 2410 — 66242 584 622 43 7810 7810 - - 42239063 110 	8301— 16889 19994 877983 43117046 
• 	 -- -- -- - 	
-- 1438435571  -- 279037 13634 1847 294518 168730089 
-- - 	 -- 4723467 --- 	17900 -- -- 17909 4741376 
1150830 -- 1150830  —  9533140 5569996 - 36759 -- -- 36759 56067155 
- - — --- — 	 -- 12601'GO - -- 17878 -- -- 17878 1278038 
- ----- 200397 -- 200397 






-- 1040 1040 235296 
-- 	-- 47931415 -.-- 	415912 —13 ----- 415925 483473401 
61134: 405111. 101645 42 	20624 779523049439126111 238406217.97 236195 7794443 7873174921 
	
17406.— -- 17406-10571373566 258840722 	 •---- 	 --- --I 	-- . •--  269178267 
3258490 56161 33146511237246890521170639947132739 76689711743654 10 097157165551121  2143996033, 
- 	— 	. 	- •- 66377496 	--- 	 — 	---- 	-- 663774961 
:3258490 .561 61 3314651 123724689 05 20.506 864 98171  32739 76689 71 743654 ' 100975716.5551 211 20 776 1851 371 
 
paino kultakin läpikulkutavaraa lähettävkith asemalta tavaratilastossa ilmoitetaan yhtenä summana, mainitse - 
teessä kuljetetuu rahti- ja pikatavaran painomä.ärät tässä yhdistetty. 
- Suomen Valtionrautatiet 1916. - 
LUte IV. 	 84 
Taulu N:o 19. 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Karungin rautatieii kanssa, käsittävä sekä sinne menneen 
että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta  1916. 
tIatkustajaiiikenne. T n v a r a I 1 1 Ic e 	n a. 
atkus- 
taja- 	Maksut. Rahtitavaraa. Pika 	I[svosia. 	Ajiau — . 
a 











kpl 	1 pi 	2lt 	#( 7I IIC p 	i4 1 f1?pI 	 yi %p 1m 	ya h 
anirnikuu •. 	- . - -- 	 . 
leirnikuu ..  76 76 	139 07 13907 13907 561 	- 	, - 	16 4592 - - 	- 4592 341 44 526:43 
laaliskuu ..  9 9' 	2322 23 22 23'22 1 616 	- 	-1 - 	2 	2220 	1 4440 6660 - 8982 
luhtikuu ..  1 1, 	1870 18'70 18'70 1 02226 636 64 - 036 04 . 2065534 
'oukokuu . . - - 	------' ---- -- 236 1 73464 345 - 173800 1738109 
(eskkuu 	.. 4 4 	1920 19 20 1920 94. 	4695 . . 4695 - 	. 66115 
leinäkuu . .1 - - 	—H--I ---H - 	18105: . 	- . - 18R)5 . 18fl 1okuu 	.. 1 1 	---  - ---- --  21 	1075 1 --12945 	-' 140211 - 140 21) 
yysknu 6 	14:05 - - 	- 1405 . 
okakuu - -- -- ---'- 180 	91110 - 9110 9110 




572. 	29805! - 	H 	 ,,, 	 ----------- 29805 ----- 29805 
Yhteeus 91 911 20019 20019 20019J 4 710 29 86793 13290'18! 6812 	1 4440 30  11335I34144t30 654 98 
Taulu N:o 20. 
Erittely Valtionrautateiden kotimaisen liikenteen takaisinmaksuista ja muista 
 ylöskannon  vähennyksistä vuodelta 1916. 
Matku8ajaliikennetuoi8kl. 
Kuiiiji kaalliselle Ruotsin Rautatiehallituksefle 
Skandinavian maissa oleviin paikkoi- 
hin myydyistä kiertomatkapileteistä Smk. 313 583: 83 
 Suo mcii Matkailutoimistolle myydyistä kierto - 
	
matkakupongeista ....................» 	1 519: 30 
Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiölle kerätyistä. 
kiertomatkakupongeista .............. 	» 	300: 
Porvoon rautatielle, s:n ...................» 	49: 30 
Rauman 	» 	» ...................» 	310: 65 
Raahen 	» 	» ...................» 	70: 36  
Silrios 	m1c 315 833: 44  
- 	8)I()'i/)P'I) 	T 	((1fl, - uz/1,f 	t 	iio. 	- 
LUte ry. 
Siirros 8mk 	315833: 44 
Haminan rautatielle kerätyistä kiertoinatka- 
kupongeista.............................. » 	5: 	]0 
Jokioisten 	rautielle, 	.s:n 	.................... 12: 60 
Loviisan 	» 	» 	................... » 	44: 94 
Haminan 	» 	sotilaskuljetusmaksujen 
peruutuksia 	......................... » 	35569: 13 
Porvoon rautatielle ylimääräisistä junista ker- 
tyrieiden maksujen takaisiiirnaksuja  39: 68 
Kansainväliselle 	Makuuvaunuvhtiölle, 	myy - 
dyistä makuuvaunupileteistä 	......... » 	1 49 948: 24 
Venäläistä valtakunnanveroa makuuvai.mupi- 
leteistä ja kansainvälisistä kiertomatka- 
kupongeista........................... 6 109: 97 
Sotilaskuljetusmaksujen peruutuksia ........ » 	2: 	59 
Erinäisille pienemmille höyrylaivanisännistöile  
ja 	yksityisille 	henkilöille, 	kerätyistä 
kiertornatkakupongeista 364: 93 
TakaLsinrnaksuja käyttärnättön-iist ä pileteist ä 
ja kiertomatkakupongeista ............. » 	5 138: 31 	513 069: 	73 
Thvaraliikennetuloista:  
.Jokioisten 'I'ehdas-Osakeyhtiöfle randiti ta - 
kaisinmaksua........................ Sink. 	1 287: 05 
Lars Krogius & (J:olle, s:n .................» 	1 3 805: 30 
Randin taka.isinmaksuja. pienemmissä erissä . 	» 	56739: 5 	71 831: 85 
Y1imäär/.ij,istö tu1oifr,. 
Vaununvuokrien takaisiumaksuja ..........Smk. 	379: 43 
Makasiinin y. m. vuokrieii takaisiumaksuja 	» 	90 539: 76 
Sisäänkirjoitusmaksujen y. ni. takaisinmak- 
	
suja ................................» 	2 715: 59 	93 634: 78  
Yhteensä 8mk. 678: 536: 36 
- .Suomei,, Valionrautaiet 1916. - 
Lute IV 
Taulu N:o 21. 
Supistelnia, osottava pääasiallisimpien  Suomen Valtionrautateillä al lamainittuina vuosina kuljetettujen tavara- 
lajien tonnimäärät, niin myös niiden kulkemat tonnikilonietrimäärat  ja kuljettismatkain keskipituudet  sekä 
niiden perusteella suunnilleen lasketut rabtitulot näistä tavaralajeista vuodelta  1916. 
'1' a v a r a I a j 1 t. 
Tonnia. 
Vniina 1916. 	 Vuonna 1915. 	Vuonna 1914. 	Vuonna 1913. 
Tonnikflo. ' 	 - 	0 	 a 
metria. 	 _E.  I'onnia. 	lo 	Tonnia. 	lo 	Tonnia. 	/0 
Ryhnu'it 1. 	liaun.vU,jè1yksren 
luettavia tavaralajeja:  
1. 	tIUlUit 	.................. 103 187 1.68 	24 316 000i236, 1 796 
9. 	Kauroja 	................ 35571 0.38 	7385000 208! 363 
0.51 	9002 000 286 622 3. Obria ja muuta viljan ......31507 
8.07 123 735000 249 9933 4. .Tauhoja ja ryynojä 	....... 496 635 
T • 	Porunoitaja juirihedolniiä 	22020 0.36 	3910000178 165 
. 	 lleinii. ja 	olkia............ 41 298 0.67! 	9595 000 232 401 
7. 	Maitoa................... 149 520 943! 23 583 000 158 2 369 
. 	Voita .................... 18 956 031' 	6791000358 424 
Lih -i...................... 14878 O. 	4024000270! 281 
lo. 	\'äkirehua 	.............. 187 247 3.04 33886000 181. 1067 
11. Turvetta ja turvepehkua 	11051 0.18! 	1447000 l31 51 
12. Lannoitusaineita 	......... 56 0. 93 ! 	5 791 000 102! -235 
19. 	Muita tähän kuuluvia 	24 901 ! 0.4o 	7374000,296 170 
Yhteensä ja keskimäärin i 193 704 19.40 260 839(100 219!18 077 
	
65 732 1.27 	26885 0.61 	27395' 0.ss 
36979 0.71 	38083 0.86 	36784 0.75 
33665 0.65 	14004 0.32 	18623! 0.38 
312 113 6.62 233 856 5.29 263 953, 5.35 
17 884! 0.35 	13908 0.32 	12149! 0.25 
74079' 1.43 	62925 1.42 	24 641!  0.00 
127 170 2.47 113 268 2.56 106 826 2.17 
23678! 0.46 	19313 0.44 	20434 0.41 
20 136! 0.39 	16225 0.37 	17 807 0.36 
168 893' 3.27 102 ios 1 9.31 	95900 1.94 
ii 295 0.22 	12 017 0.27 	13 666! 0.28 
• 69 380 1.34 	86 l32 1.95 	93829!  1.90 
24 167!  0.47 	14910!  0.34 	12 	0.25 
015 173! 19.6o 733 639 17.061 744 556! 15.00 
Ryhnä Il. 	P'Autavaroita:  
1.1. 	Lankkuja ja lautoja ...... 174 798, 2.84• 246571)00141 	791 000 149 019! 2.8s 456 666 10.33 i2 971 14.45 
15. Hirsiä ja propsia......... 237 672! 3.86 	25 773 0O0108 	843 OOo 314 371 
6•Q9 532 693 12.06 568 719 11.53 
16. Halkoja................... '1 591 366 25.87202 887 000127
! 
6448 000 1 191 163 23.05 871 687 19.73 906 112 18.37 
17. Muita puutavaroita ...... ' 	104 081, 1.69 	26360 000 ! 253! 880 000 128 634 ! 2.491 161 928! 3.66 172 244 3.49 
Yhteensä ja keskimäärin 2 107 917! 34.26!279 677 000133! 8 962 000li 783 187! 34.5112 022 974 45.7812 360  046!  47.84 
Ryhmä Iii. 	Muihin teollisuuk- 
sun luettavia tavaralajeja: 
18. Paperiteoliisuuteen 	luett 994 748 
1.0. Malmeja 	................ 14111 
2• Kiviä, kaikkia ja sementtiä 184 002 
21. Hiotac ja muita maalajeja ilo 844 
-22. Hhiliä.................... 73 292 
23. Metalliteoflisunteen luett '261 687 
94. Tiiliä 	.................... 154224 
6.42! 94690000!240 3719000 382367 7.40 336857! 7.62 353736! 7.17 
0.23 3280000!232 	94000 	7068! 0.14 	4100 0.09 	5315!  0.ii 
2.99 39414 0001214 	920 000 143 1951  2.77 187 349 ' 4.24 226 122!  4.58 
1.80! 8 857 000! 80 	398 000 	6S280 1.26 124 694 2.82 127 697! 2.59 
j.19 24019 0001328 626 000 37175 0.72 	60 852 1.38 98 88 	2.00 
4.25 90868000327 2234000 195265 3.78 140429 3.18 177058  
2.sl 15999000104 635000 138414 2.68 191402 4.33 238560j 4.84i 
ii,r,u I l9 
	
19.39!277 127 000232!  8626 0001  968 764! 18.7 511 °'  683! 23. 6611 227 372! 24.88 
- Suomen Valtionrautatiet 1916. - 
87 	 Lute Iv. 
Vuonna 1916. 	 Vuonna 1915. 	Vuonna 1914. 	Vuonna 1913. 
a 0 	'.4 r 
a 	Torinikilo- 	 a' lo metria. Tounoa. 	/ 	Ponnia 
a 
T a v a r a a 	t. 
Tonnia. /o I  Tonnia, 
Siirros,1 192 908 19.39 277 127 000,232 	8 1326 
25. Asft1ttia ja -huopaa...... &591 O.14 2 018 000235 	79 
I 26. Lankoja ja kude]mia  63441 O.si 21  254 000 ] 3981 1 617 
27. Nahkoja ja vuotit........ 14424 0.23 5586000]387 	464 
28. Lasi- ja savitavaroita..... 27298 O.44j 5184000190 	220 
29. Käsitöihin 	luettavia, 	ta- 
varalajeja ................ 17379 o. 4728000272 	486 
30. Kemiallisia valmisteita ja 
tuotteita 	................ 74 22Ø 1.21 33 630 0OO453 4265 
:ii. Öljyja 	t9rvoja 	ja 	valais- 
tusaineita ..................... i.:9 21 422 000 265 	889 
32. Muita tähän kuuluvia..... 29 182 0.17 S 604 000295, 	298 
Yhteensä ja keskimäärinll  498 422 24.33 379 553 000 25:3 16 943 
Ry/i ,nd 1 V. 	Ravinto- ja nau- 
tiatoaine,ita, paitsi ennen 
fl2ainit4ita  
33. Kaloja................... 17663 0.29 5438000 308 ] 	316 000 19 413 0.38 17 815 o. 
34. Suoloja .................. 107 520 1.75 29774000 2771 	612 000 44 2.351 0.86 :37 702 0.8 
35. Sokeria ................... 79184 1.20 213 690 000 337 2 892 000 71 975' 1.39 43646 0.9 
36. Kahvia, teetä  ja kaakaota 13101 0.21 4285000327. 	655000 206291 0.40 9562 0.? 
37. I'aloviinaa ja viineji......  091 0.03 595 000 ] 285 	96000 2 226 0.04 3 610 0.0 
38, Olutta. ja niallasjuontia 16372. 0.27 1 693 000103 	257 000 9868 0.19 6013 0.i 
39. Tupakkaa ................ 19777 0.32 7424000375 1064000 1 2 0401 0.23 10197 0.2 
40. Marjoja ja hedelmiä 9653 O.i6:  3853000399 	356000 10534 0.20 106111 0.2 
41. Muita tähän kuuluvia  24 207 0.39 6918000286] 1 046000 21 454 0.42 17 890, 0.4 
Yhteensä ja  keskimäärin'  289 558.1 4.71 	81337000012981 7294000 212 374 4.11 157046 3.5 
Ryhmä V. Muita  tavaralajeja,  
20244] 0.41 





11 645 0.24 
10647 ] 0.22] 
20813 0.42 
159 179 3.23 
968 764 18.7.511 045 683 23.66J1 227 3721 24.ss 
5581 0.ii 6487 0.15 8533 0.17 
64969 1.26 39464 0.89 35219 0.71] 
20454 0.39 12326 0.28 15758 0.32 
24 185 9.47 23540. 0.53 27407 0.56 
11039 0.21 10341 0.24 11027 0.22 
44 657 0.86 35435 0.so 35 157 0.71 
6865S 1.33 65265 1.25 60035 1.22 
21037 0.41 16362 0.38 20033] 0.41 
1229341 	23.791245403 28.1s1440541. 29.20 
ja kappaletavaraa ........... 158981 2.ss 36335000229 1164000 222388, 4.30 130142 2.95 114054 2.31 
Poikkeusluokkijn lukeutuuja  
tavaroita. 
Pikatavaraa (paitsi maitoa) ..  65 868 1.07 19121 00029O] 5376 000 52 249] 1.Oi 39375 0.89 42 7551 0.87' 
Muuttotavaraa............... ' 14978, 0.24 27060001181 	345000 11873,' 0.23 14530 Ö.33 16925 0.34 
Sotilastavaraa 	. .............. 657491 0.06 180776000324, 2636000 366342 7.09 13173 0.30 33106 0.67 
Läpikulkutavaraa 266 127 4.33 237 726 00089312 067 000 274082 5.31 42 612 0.96 22 307j 0.45 
Kaikkiaan  ja kcskimäärjn6  153 106100.00j 483 103 000241,72 864 00015 167 009100.00I4 418 888 1 100.0014 933 4691100.00 
- &eomen Valtionrautatiet 1916. - 
238967687 .14 274 12 1 
317807669 1952681 
362037655 21 868 21 
3433 651 62 19 718 68 
4 201 12 94 25 292 71 












Lute IV. 	 88 
Taulu N:o 22. 
Supstelma jälkivaatimusliikkeestä Suomen Valtionrautateillä, knukausittain, 
vuodelta 1916. 
Vht,ä ä1kivatituksit. 
-- 	 JUkivaati- 
nuspaikkiota. 
kanu ett n. 	 Maksett a 
L',/ç 	t' 
Tammikuu 	 .............................. 
E[ohnikuu ................................  
Maaliskuu ................................ 
iluktikuu ................................  
'I )UkOkUtl ................................ 
t.esikuu ................................ 
Reinakuu ................................ 
Liokuu ..................................  
Syyskuu .................................. 
Lokakuu 	 ................................ 
51 a.rrttsk tt tt 	............................. 
.............. 
2 739 108 l 21 
 4699354191 




4 841 627 30 
4 724 286 44 
5 497 776,02 
554915765 
5 851 690 14 




Y. }Ylatkustajaliikenllo -tilasto 
vuodelta 1916. 
 Sisällys: 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta lähteneiden  ja kullekin asemalle 
saapuneiden varsinaisten matkustajain lukumäärästä (kierto- 
matka-, kuponki-, konduktöörinshekki- ja nauhapileteillä mat
-kustaneita  sekä sotilaita ja vaikeja lukuun ottamatta), käsittävä 
myös sekä lähteneen että saapuneen matkustajaliikenteen lasketut 
henkilökilometrjmääiät vuodelta  1916. 
2. Supistehna  suomalaisten kiertomatkakuponkien ja kuponkipilet
-tien lukuniäärästä vuodelta  1916. 
3. Supistelma nauhapilettien lükumäärästä  vuodelta 1916. 
 »  4.  Supistelma konduktöörinshekkipilettien lukumäärästä vuodelta 
 1916.  
- Suomen Valtwnrautaliel. 1916. -.. 	 V. 1. 
Ljii' \ 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle saapuneiden varsinaisten 
matkustajain lukumäärästä (kiertomatka-, kuponki-, konduktöörinshekki-  ja nauhapileteillä matkus 
taneita sekä sotilaita ja  vankeja lukuun ottamatta), käsittävä myös sekä lähteneen että 
saapuneen matkustajaliikenteen lasketut henkilökilometrimäärät vuodelta  1916. 
I luok. II luok. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1916. 
III luok. 	Yhteensä. 	Helsinki 	 I luok. 	II hick. III luok. Yhteonst 
21 485 22 053 
- 564 29 919 30 483Fredriksberg - 568 




633775 57922 515468 
320559 	ÅgeIby 	................. 
- 15262 165044 












20360 23405 46 3064 20549 23659 	Järvenpää 	............... 9555 15 941 9259 - 934 8621 
180 5351 246041 
10215 	Jokela 	.................... 
30135 	Hyvinkää 	................ 174 6123 25177 31474, 






2 723 11 460 2 382 2 853 	Ryttvlä .................... 
70 277 675 1 022 	Leppäkoski ............... 105 248 716 1 069 
53 941 3 057 15 849 3229 4 093 
112 3686 13246 101 3759 14102 17 962 








- 1 141 3081 1 
4051 	Turenld .................... 
17 014 	Hämeenlinna.............. 
9 234 903 - 242 1 094 1 3:9; 
- 392 3 450 
	
581 	Hikiä 	...................... 
4222 	Oitti ....................... 






1 433 93 1 075 
3 842 	Järvelä 	................... 
1 168 	Herrala 
748 5100 5848t 
- 938 5 913 6 851 	Vesijärvi 	.................. - 
160 3782 144241 180 4198 16574 20952 
- 124 642 1 123 731 855 
15 318 1 103' 
18366 	Lahti 	.................... 
3 276 1 105 1384 
5 344 1460 
766 IVillahti 	.................... 






8111 7 117' 492 
1 809 	Kausala ................... 
616 	Koria ...................... 7 
1261 1108 3010 4244Kouvo1a 	................. 106 1263 4035 54041 
- 148, 236' 384 	Kaipiahien 	................ 5 144 217 366, 





432 41 305 346 	Luumäki ................. - ' 
9 59 -' 27 250 277 1 
3 1 248 2 640 
68 	Pulsa 	................... 









3891 	Lappeenranta .............. 
295 	Simola 	.................... 




421 1841 226; 
4521 6867 94161 16735 	Viipuri ................... 6671 6873 10990 185301 
123 223, 346 	Perkjärvi 	................ - 120 317 437 
21; 281 1 237 313 551; 
—1 94; 181 
675 	Unsikiukko 	................ 
275 	Raivola 	................ - 56 224 280 
787 1222 2041 	Terijoki 	................. 43 1045 1866 1 130 
2954. 
183; 108. 121 - 53 
- 178 247 1 1181 2571 376, 
- 159; 158 
229 	Kellomäki 	................. 
425 	Kuokkala 	.................. 







317 	011ila 	..................... 
386 Valkeasaari 







—1 2811 576 857 	Muut 	as. 	linjalla Pietariin  279 906' 41321 
1 190 
5386' 69 1526 40891 43 1211 
- 203 1 340 
5684 	Hanko 	................... 
-1 483 1 951 2 434 
58 2558 5,865, 
1 543 	Lappvik 	................. 
56i 2351' 5802 8209; 
il 45 469 
8481 	Tainmisaari............... 
515 	Svarth 	.................... 3 1 74 317 394, 
1 474' 
- 419 1 086 1 505 	Gerlmäs .................. - 367 1 107 
10 1144 4092 5 1091 4065 5161 
—i 783 2 563 







- 477 2942' 
3 346 	Nunimela 	................. 
3419 	Otalainpi 
21, 752, 2 508 3281 4 750 2639, 3393 Röykkä .................. 

















593 -- 1.30 359 495 	Humppfla 
. .. 
3 s's !95 :t [ 	5 	97 1 55.; 	45 I Snrros 	I 31251 181 9111 1417 5101 1602546; 



















































































































































Matkustaj al uku vuonna 1916. 

































































1 536 545, 	Siirros 	 3 
266 Matku 
1 217 Urjala 	 . 
19408 Tampere ................. 
 1 267  Lempä4lä ...............
 767  Väala ...................
 1 454  Toijaia ..................
 671  Kuurila .................
1 076 I Iittala .................. 
2 291 I Parola .................. 
 Muut  Tarun—Tampereen-
239 	Hämeenlinnan rt:n as... 
3 688 Nikolainkaupunki ........ 
 523  Seinäjoki ................
 339  Alavus ..................
 167  Ostola ..................
 34  Myi] ymäki ...............
 260  Haapamäki ..............
 1 001  Vilppula ................
 295  Korkeakoski .............. 
 1 059  Orivesi ................. 
 231  Suinuia ................
 974  Kangasala ............... 
1 428 I Mtrut Vaasan rt:n asemat. 
 3416 Tornio  ..................
419 Kemi.................... 
2 316 Oulu .................... 
 224  Onlainen ................
 228  Ylivieska ................
 1 144  Kokkola ................
 896  Pietarsaari ...............
 257  Kovjold .................
 290  Lapua ..................
 1 718  Muut Oulun rt:n asemat..
 940  Kajaani .................
 792  Iisalmi ..................
 180  Siilinjärvi ..............
 5 298  Kuopio .................
 283  lisvesi ..................
 633  Snonsiejoki ..............
 691  Pieksämäki ..............
 205  Kantala ................
3 343 Mikkeli .................. 
 574  Otava ..................
 224  Hietanen ................
1 236 Mäntyharju ............. 
 538  Selänpäk ................
 538  Harju ...................
 214  Myllykoski ..............
2 077 Harnina ................. 
 507  Inkeroinen ..............
 1 222  Kymi ...................
4 500 Kotka .................. 
 1 286  Muut Savon rt:n asemat. 
 218  Nurmes ................ 
 239  Lieksa ..................
 1 275  Joensuu .................
 369  Värtsi]ä .................
 154  Matkaselkä ..............
 1 595  Sortavala ...............
 213  Elisenvaara .............. 
 451  Hiitola ..................
 233  Sairala ..................
 1 066  Imatra ..................



































































































































1 394 652 	1 617 802 	Siirros 	 3 632] 	209 767] 1 474 934 	1 
- '!oonen T'a/f.wnrautatet 1976. - 
LUte V. 4 
Matkusl.ajiilUkU 	vuonna 	1916. 
I look. II look. III look. Yhteensä. 	i1elinki I look. II look. III luok. Yhteensä. 
4 040 219 110 1 394 652 1617 8024, 	Siirros 	A 3 632 209 767 1 474 934 1 688 333 
— 117 352] 469 	Antrea .................... - 113 410 523 


















-, 98 128, 226 	Peipohja 	................ 








337 - 63 
76 
201 
127 203 	Krttälä 	................ - 24 281 305 
- 78 227, 305 	Aitsä 	................... - 115 273 
265 
388 
283 — 20 250 270 	Kiikka.................. — 18 
- 104 571 675 	Tyrvää 	................. — 126 685 811 
- 239 417 656 	Karkku 	.................. - 223 442 665 
- 
285 ] 827 1 112 	Sjttro 	................... — 286 995 
301 
1 281 
515 - 179 331 510 	Nokia ................... 




176 530 706 - 116 470 
— 216 611 	Suolahti ................. - 205 512 717 
— 770 1241' 2011 	Jyväskylä ............... - 798 1368 2166 
— 115 311 426 	I(euruu 	................. - 108 310 418 
150 468 618 	Muut Jyväskylän rt:n as - 147 552 699 






4 Turku Itäinen 











243 	Piikkiö - 95 235 330 — ................. 
125 5511 677 	Paimio .................. 5 125 663 793 








— 43 199, 242 	Halikko 	................ 
33 847 3 735 4615 	Salo 	.................... 1 774' 3983 4758 
21 507 2029 2557 	Perniö 	.................. - 539 2065 2604 
- 795' 804 	Koski 	................... 8 213 1 162, 1 383 
70 973 3692 4 735 	Skuru ................... 7 785 3358 4150 



























5122 	Iiiä 	..................... 







3008 	Solberg 	................. 




1 263 	10658! 
2717: 
11 921' 
3t 3513 26 459 30 008 	Kvrkslätt 	............... - 3 271 24 900 28 171 




32 907 'Masahy 	................. 









19 133 68007 
................ 
87140 	Esbo 	................... - 19213 69242 88455 157 108! 32994 118 455, —i _! 
33 235 123 873 
419 949' 18986 332 992' 
151 449 	Gtankulla 	................ 
19 665 400284 
-: 	418 641 
351 978 	Sockenbacka .............. 
1 059 	Varkaus 	................. - 338 	541 879 
72 651 137 	Huutokoski............... - 94 128 222 
86 102 — 88 118 206 - 
72 154 
188 	Joroinen ................. 













220 1 014 — 180 , 299 479 
23 18, 
1 234, Rovaniemi 	............... 
41! Muut Rovaniemen rt:n as - 29 	13 42 
271 286 557 	Kristiina................... —! 231, 365 596 
- 107 201 308 	Kurikka 	................ - 87, 	165 252 
— 64 168 232 	ilmajoki 67' 163 230 
— 158 404 
Muut Kristiinan, Kaskisten 
562 	rautatien asemat - 165, 	497 662 
— 5 45 50 	Koiviston rt:n asemat. -: 18 102 120 
— 8 520 34 073 42 503 Porvoon rautatie — 8 582 	33 123 41 705 
— 841 1 182 2003 Rauman rautatie - 832 1 414, 2246 242 
— 97 122' 219 	Raahen rautatie — 116 	126 
— 228 ] 1 325! 1 553 	Jokinisten rautatie - 347 1 474 1 821 
—, 889, 3530! 4419] Loviisan raittati -, 788 	3429 4217 
4988' 	337 445' 	2 104 136! 2 446 569 	Yhteensä 4 370 329 058 	2262 962 2 596 390 
i 	'i 	4 	 : ', 	7.;. :30 430 	Henkilökilnmetriä 1 294 190' 39966890, 97202 3541 138 463 434 
Liie \. 
Malkustajaltiku 	vuonna 	1916. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 	Fredriksberg I luok. 	II look. 	III luok. Yhteensä. 
- 568 21485 22053 	Helsinki 	................. - 	564 29919 30483 
- 30! 24 700 24 730 	MaIm .................... - 40 5569 5 609 
- - 6 495! 6495 	Dickursby ............... - 	3 1 215 1 218 
- - 2 635 2 635 	Korso ................... - - 452 452 
- 17 1 609 1 626 	Kerava 	.................. - 	4 612 616 
- - 222 222 	Järvenpää ................ - - 162 162 
- - 70 70 	Ruhim.ki 	................ - 	- 54 54 
- 31 481 484 	Muut as. hnj. Pietariin..  1 415 416 
I S 	» 	Riihimäki- 
- 2 1 73, 75 	Hämeenlinna........... - 	- 72 72 - -, 69' 69 Hangon rt:n asemat - - 3 36 
- 2 64! 66 	Tampere ................ — 	- 220 220 
I Muut Turun—Tampereen----- 
- 1 11OI 111 	Hämeenlinnan rt:n as - 	- 42 42 
- - 19 19 Vaasan rt:n asemat - - 7 7 
- - 6 6 	Oulun rt:n asemat - 	- 4 4 -, 2 47 49 Savon rt:n asemat - - 31 31 
- 1 22 23 	Karjalan rt:n asemat 	. .. -- 	 - 4 - - 39 39 	Porin rt:n asemat - - • 
-, - 7 7 	Jyväskylän rt:n asemat - 	-, 3' 3 
- 441 441 	Kyrkslätt 	............... - 2! 122 124 
- 2 747 749 	Masaby 	................. - 	2 158 160 
- - 702 702 	Köklaks - - 
- 4 2 678, 2 682 	Esbo 	................... - 	11 449 460 
- 19 4696 4 715' (irankulla 4' 1 642' 1 682 
- 11 27 977 27 988 	Sockenbacka ............. - 	- 4 622 4622 
- - 303 303 , Muut Hels.—Turun rt:n as - - 167! 167 
- - 4 4 	Savonlinnan rt:n asemat - 	- 3 3 -. - 1 1 	ilmajoki 	................ - --- - - 
— - 1 542 1 .542 	Porvoon rautatie - 	7 364 371 
- - 2 2 Rauman rautatie -: - 1 1, 
- - 13 13 	Jokioisten rautatie - 18 18 
- 8 8 	Loviisan rautatie -: 	 - 2 2 ! 
- 662 97 267 97929 Yhteensä -' 	6741 46370, 47 0441  
- 5 185 1 055 845 1 061 030 	Henkilökilometriä - 	3213 527 265! 530 478 
I look. Il luok. III luok. Yhteensä. 	Åggelb I luok. II luok. III look. Yhteensä. 
— 20970 3193651 340335 	Helsinki 	................. - 	. 	20868 299691 320559! 






6104 	MaIm 	................... 







- -1 18 ! 81! 
1 260 
1 777' 
1278 	Korso ................... 







- 2 418! 420 	Järvenpää ............... - 	1 419 420 
- 41 418! 459 	Hyvinkää 	.............. - 4 ! 443 447 
- ì 22 154' 176 	Riihimäki 	............... - 	- 168 168 
8 449' 457 	Lahti 	.................. - 4 355 3591 2 66 823 891 	Muut as. linj. Pietariin - 	64 646 710 I 	» 	» 	Riihimäki- 
- 12 280 292 	Hämeenlinna .......... - 	2' 244 246' 
2 34 199 235 Hangon rt:n asemat - iOI 199 209 
Turun—Tampereen —Hä- 







67 Vaasan rt:n asemat 
34 	Oulun rautatien asemat 
- 12 





22 0551 	338 977J 	361 036 I Siirros 	 -I 	21 5431 	313 984! 	335 527! 
- SOOTh en T7a1/wnr-u1atiei 1910. - 
Lute V. 
Matkitstajainku 	vuonna 	1916. 
I luck. 	II luok. III look. Yhteensä. 	ÄggeIb I luok. 	II luck. III look. Yhteensä. 
4 22 055 338 977 361 036 	Siirros - 	21 543 313 984 335 527 
- 5 138 143 Savon rautatien asemat - 2 112 114 
- 3 9 12 	Karjalan rt:n asemat  1 8 9 
- 37 96 133 	Porin raijtatien asemat  —I 75 80 
- 3 16 19 Jyväskylän itu asemat - 	2 11 13 
- 15 273 288 	Grankulla 	............... - 15 243 258 
- i1 1 259 1 270 Sockenbacka  2 662 664 
Muut Helsingin—Turun rt:n 
- 59 5361 595 	asemat................ - 	88 611 699 
- - 5 5 	Savonlinnan rt:ii asemat. - 	 -__' 5 , 
- 2 2 	Rovaniemi 	.............. - 	 - - - 
Kristiinan, 	Kaskisten 	rt:n 
- - 5 5 	asemat................. - 4] 4] 
- 46, 1 331 1377 	Porvoon rautatie - 	43 1 121 1164 





2 	Raahen rautatie 	........ L 
34 	Jokioisten rautatie 
- 	 - 





4' 52] 56 	Loviisan rautatie - 4 25 29 
4 	22244 342 741 364 989 Yhteensä - 	21 705] 316 894 338 599 
945 	217 372 2 806 406 3024 723 	1-fenkilökilometriä -. 	187 552] 2 573 346 2 760 898 
I luok. 	II look. III luck. Yhteensä. Malm I look. II luok. 	III look. Yhteensä. 
I t -_________ ____ 















- 6 1 171 1 177 ' Malm 	...................' - 6 1 171 1 177 
- 	246 9685 9931' Dickursby 	................ - 228] 7 502 7 730 




















1 565 Hyvinkää 







- 	6 429 
............... , 
435 	Hämeenlinna ............ - - 523 523 
- 3' 380 383 ] Lahti 	.................. - - 422 422 
- 	1 20 21 	Pietari .................. 1 14 340] 355 
- 7 619] 626 	Muut as. linj . 	Pietariin, - 7 665. 672 
-' 	1 171] 
» 	» 	» 	Riihimäki--- 
172 	1-läineenlinna - 1 232 233 
-, 15] 233, 248 Hangon rt:n asemat - 14 241] 255 
10 237 247 , Tamper................. - - 303' 303 
Muut Turun—Tampereen-- 
11 602] 613 - 	13] 404 417 	Hämeenlinnan rt:n as 
- 5 97 ' 102 	Vaasan rautatien asemat - 4 186 190 







217 	avoii rautatien asemat . 






20 - - 
14 269 283 	Porin rautatieri asemat 	. , - 7 261' 268 
-, 	1 14 15 ' Jyväskylän rt:n asemat - 2 34 36 
11 196 207 	Grankulla................ - 14 166 180 
- 	15 1 069 1 084 	Sockenhacka - 10 1 198 1 208 
13 422 435 , Muut i-lels.--Titrun rt:n as - 16 456, 472 
- 	2 5 7 	Savonlinnan rt:n asemat - -. 12 12 
- - 1] 1 ] Rovaniemi............... - - -- - 
—, 	- 51' 51 	Kristiin., Kasidsten rt:n as - 95 95 
- 31 2 322 2353 	Porvoon rautatie 39' 2 633 2672 
- 	2 4 6 , Rauman rautatie - 1 11 12 - - 2. 2 	Raalien rautatie - -_, - - 
- 	1 60 61 	Jokinisten rautatie - -' 73 73 
-, 14 62 76 	Loviisan rautatie 	........, - 6 33, 39 
- 	60 754 622 339 683 093 Yhteensä 1 59 047 576 397 635 445 
613 282 7 204 37 7 	17 657 ilenkilökilornetrik 433 587 455 6894 371 7 482 259 
F 	ii;',, 1'! II/, 	 .f 	J f /1;, 	 - 
Lute 'V.  
Matkustajalukit 	vuonna 	1916. 
I hiok. 	II luok. 	III luok. Yhteensä. 	I)ickursby 	I luok. II luok. III luok. 	Yhteensä. 
15226 155491 170717 Helsinki .................-  15262 165044 180306 
- 	3 1 215 1 218 Fredriksberg - 6 495 6495 




9931 - 	228 7502 1 7730MaIm .....................-  






2 101 - 	52 2289 2 341 Kerava 	................. 











218 - 	2 - 329 329 - 9' 300' 309 
8 180 168 
Hyvinkää 	................- 
Riihimäki ................-  2 1 160 162 
- 	32' 398 430 Muut as. linj. Pietariin 	- 24 411 435 
» 	» 	» 	Riihimäki- 
- 	5 177 182 Hämeenlinna - 6 183' 189 
- 19 159 178 Hangon rautatien asemat 	- 16 130, 146 
Turun—Tamp. ----I1:linnan 
- 	121 272 284 rautatien asemat 	 - 6 200 206 37 -- 15 35 50 Vaasan rautatien asemat 	- 11 26 
3 34 37 Oulun raut.atien asemat . 7 22 29 
- 	5 71 76 Savon rautatien asemat 	- 9 61 70 
- 1 57 58 Karjalan rautatien asemat 	- 5 18 23 
- 	15 67 82 i  Porin rautatien asemat - 7 53 30 
60 
31 - 2 26 28 Jyväskylän rt:n asemat 	- 1, 253' 2 201 203 1 331 446 
254 
479 - 	34 465 499 
Soekenbacka 	..............- 
Muut I-Iels.—Turun rt:n as 	- 
Savonlinnan rt:n asemat. 	 -' 4 7 11 - -t 7 7 27 34 34 Kristiin., Kaskisten rt:n as 1' 26 
- 	17. 1 058 1 075 Porvoon rautatie 30 946 976 
-. 1' 4 5 Rauman rautatie 	 -1 4 4 
- 	- 22' 22 Jokiolsten rautatie - 2 15 17 
- 4, 22' 26 Loviisan rautatie 	 -' 1 19 20 
- 	15871 180 476 196347 	Yhteensä - 15873 197017 212890 
- - 	264 792 2 885 015' 3 149 807 	Henkilökilometriä 	- 264 944. 3 051 501 3 316 445 




- 2 100 42 400 44 SøøtHelsinki .................-  2 018 47 684 49 702 
- - 452 452 	Fredriksberg ............. - - 2 635 2 635 
- 13' 845 858 	Aggelby 	................ .-' 18 	1260 
10965' 87 
1 278 
11052 12 4047 4059 	MaIm.'................... - 
- - 	13 2 086 2 099 ' Dickursby ............... - 16 2 587 2 603 
- - 174 174 	Korso 	.................. - - 174 174 
36 4756 
	





459 - 1 568 	 Järvenpää ............... 
- 324 324 	Jokela .................. - 1 393 394 
- 317 317 	Hyvinkää 	............... 	- - 378 378 
- -J 160 	160 	Riihimäki ............... - - 216 216 
- 9. 185 194 	Muut as. liuj 	Pietariin 5 	174 179 
» 	Riihimäki- 
- 
6 119 	125 	Hämeenlinna 




65 2 63 
Turun 	Tamp —H:linnan  
119 	125 	rautatieii asemat ...... - 122 
- 6t - Vaasan 42 rautatien ase mat.. 	- 
3' 	119 
3 32 35 42 
- - 21 	21 	Oulun rautatien asemat . . - -( 12 12 - -' 23 23 	Savon rautatien asemat . . 	- 1 	43 
- 
44 
- - 2 	2 L Karjalan rt:n asemat . ... - 5 5 
- 1 56 57 	Porin rantatien asemat .. 	- - 15 15 
- - 3 	3 Jyväskylän rt:n asemat . . - - 4 4 
- 21991 56762 	58961 	Siirros 	 - 2191 72028 74219 
- Suomen. Va1i,onrauatiei 1916. - 
Lute 
ilatkustajalukii vuonna 1916. 
I Junk. II luok. III look. Yhteensä. liorso 	I luok. II luok. III lunk. Yhteensä. 










Savonlinnan rt:n asemat. 
2 	231 233 




16 — 7 394 401 Porvoon rautatie 	 — 9 331 340 - — 4 4 Rauman rautatie - 7 	19 26 - 
— — 2 2 Raahen rautatie - — — 10 10 Jokinisten rautati 	 — — 	5 5 — — 13 13 Loviisan 	rautatie .........—'  12! 12 
— 	2 210 	57 425 	59635 	Yhteensä 	 — 	2 2101 	72 645 	74 855 
52 704 	1 209 878 	1 262 582 	Hejikilökilometriä 	 — 	52 4391 	1 431. 650 	1 484 089 
I luok. II luok. 	III look. Yhteensä. Kerava I luok. II lank. 	III Junk. 	Yhteensä. 
1 	5190 	83862 	89053 Helsinki 	................. 53 	5226 8420?r 89486 — 4 612 616 Fredriksherg - 17 1 6091 1 626 - 	25 	1 502 	1 527 
— 561 
Aggelby 	................. - 	81 1 1 858 4483 4539 — 196 8105 8301 — 	47, 	2 054 	2 101 
MaIm 	.................... 
- 	52 2 289, 2341 - 27' 	4688 4715 — 36 4 756 4792 42 5 026 	5 068 
Dickursby 	................. 
— 	69 4 683 4 752 — 	191 	2581 2600 
Korso 	..................... 
Järvenpäa ................ 
— 2 1885? 1887 132 2 675 	2 807 
149! — 
Jokela 	.................... 
Hyvinkää 	.............. - 	59 1 840. 1 899 1 549 1 698 Riihimäki 	................. 4 90 735 829 - 	—! 	220 	220 






584 — 	2 229 	231 
4 	208 212 
hämeenlinna 	............. 
Järvelä 
— 5 133 138 
— 	91 714 	805 











1' 	— 106 107 - 	69 249 	318 
................... 
— 28 141 169 - 327 	601 928 
Viipuri .................... 
— 	210 493 703 2 	27, 857 	886 
Pietari.................... 
Muut as. linj. 	Piitariin -- 17 494 511 
» 	» 	Riihimäki- 
1 	3 	237 	241 Flämeenlirina - 	9 122 131 - 16 807 823 Hangon rt:n asemat — 22 369 391 - 	87 	585 	672. Tampere ................. — 	42 278 320 
Muut Titrim—Tampereen- 
1 	36 	638 	675 
- 32 258 
Häineinlinnan rt:n as.. — 	28 393 421 290 
- 	19 
Vaasan rautatien asemat - 27 122 149 278 	297 (.)ulnn rautatien asemat —; 	24 105 129 1 22 	488 511 
— 	13 
Savon rantatien asemat . — 31 234 265 145 	158 Karjalan raut.atien asemat — 	9 69 - 12 	341 353 Porin ratitatien asemat - 14 214 228 6 88 	94 Jyväskylän rt:n asemat — 	9 34 43 - 	4 	259 263 - — 193! 193 Sockenbacka 	.............. Muut Ilelsingin-Turun rt:n 
— 	41 	521 	562 — 	38 446, 484 — 5 22 27 Savonlinn»n rt:n asemat — 15 1 15 — 	- 	9 	9 
asemat................... 
— 1 1 - 1 56 57 Kristiin., Kaskisten rt:n as - 	6 41? 47 1 	2 	3 
Rovaniemi................... 
— — — — - 	— — — ' - 	2 34 36 — 13? 	29 	42 — — — — 




—' 	1 1 2 
— —? 	41 	41 
Raahen 	rautati............. 
Jokioisten rautatie _? -- 17 17 
— 	5! 1261 131 Loviisan rautatie — 	sI 90 95 
6 6601 118057 124664 Yhteensä 58 	6436 	117220 123714 
938 415 487 4 440 007 4856 432  Henkilökilometrjä 1 868 	332 098 	3762 329 4096 295 
'IOfl?eO 11I(i(?i)((?J1(,f;,f 191G. — 
» 	» 	» 	Riihimäki- 
- 	23 	224 	247 	Hämeenlinna .......... 
- 11 364 375 Hangon rautat.ien asemat. 
- 	6 	262 	268 	Tampere ...............  
Muut Turun—Tampereen- 
- 	17 	212 	229 	Flämeenlinnan rt:n as.. 
7 60 67 	Vaasan rautatien asemat.. 
- 	8 	33 	41 	Oulun rautatien asemat 
- 7 118 125 	Savon raLitatien asemät. 
- 	4 	39 	43 	Karjalan rautatien asemat 
- 28 101 129 	Porin rautatien asemat 
- 	10 	28 	38 	Jyväskylän rt:n asemat.. 
-- 15 442 457 	Helsingin—Turun 	rt:n 	as. 
3 	14 	17 	Savonlinnan rt:n asemat. 
- 	1 3 4 	Rovaniemi 	.............. 
- 2 	14 	16 	Kristiin., Kaskisten rt:n as. 
28 450 478 	Porvoon rautatie 	........ 
-- 	12 	12 	Rauman rautati..........  
1 26 27 	Jokioisten rautatie 	...... 
2 	461 	48 	Loviisan rautatie.........  
4! 	3450 	35634 	39088 Yhteensä 




































































	 11 	332, 
F 	1036 	27209 
Lute V. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1916. 
I look. 	II look. 	III look. 	Yhteensä. 	Järenpiiä 	I luok. 	11 look. 	III look. 	Yhteensä 
3 3 (142 20 36O 	23 405Helsinki .................. 46 3 064 	20 549 23659 
- - 
- -1 222 222 
- 1 
162 162 	Fredriksberg .............. . 
- 2 	418 420 
- 2 
419 	420 	Aggolhy 	................. 
- 35 900 935 
- - 
1 209 1 211 	Malm 	 .................... 
- 19 	547 566 
- - 
496 	496 	Dickuraby ................ 
459 459 i Korso .................... - 1 568 5139 
- 69 4 683 	4 752 	Kerava 	.................. - 42 	5 026 5 068 
- - - - 237 237 
- 1 - - 	1 734 1 734 
- 38 
237 237 	Järvenpää 	............... 
1 962 	1 963 	Jokela 	................... 
1 218 1 256 	Hyvinkää ............... - 41 1 193 1 234 
- 53 851 	904 	Riihimiiki 	................ - 41 	648 689 
16 242 258 	Hämeenlinna ............. - 8 243 251 
- 8 320 	328 	Lahti 	 .................... 
1 	47 	568 616 	Muut as. uni. Pietariin... 	 45 	570 	615 
- 12 303 315 
I luok. 	II look. 	III look. ! Yhteensä. 	.Jokela 	 I look. 	II look. 	III look. 	Yhteensä.  
9 555+1-Jelsinki ................ 
653 ! Malm .................. 
 218 Dickursbv .............. 
394 Kurso ................... 
1 887 Kerava ................ 
1 734 Järvenpää .............. 
 8169 H,yvinkää ..............
2 166 Riihimäki .............. 
 394  Hämeenlinna ............
  210 Oitti.................... 
396 Lahti .................. 
235 Muut as. linj. Helsinkiin 
  784 » » ' Piottriin 
» 	» 	a Riihimäki- 
346 	Flämeenlimia .......... 
529 Hangon rautatien asemat. 
 234 Tampere ................. 
Muut Turun—Tampereen- 
1-lämeenlinnañ rautatien 
343 	asemat........... ..... 
28 247 Siirros 
8uonien Vi.zltionruu tutiet / 5)1(1. - 
15 	941 	9259 	10215 
-, 618 618 
- 	2! 	198 	200 
- -! 324 324! 
- 	19 	2581 	2600 
-, 1 1962 1963 
- 	37, 	8981 	9018! 
- 3' 	2209! 2212 
7 !93 	300 
- 	- 	229 229 
- 3, 403 	406 
2 	222 224 
1 	26 563, 	590 
- 	 386 	386 
- 3 	344 347 
18 176 	194 
- 	- 	11 	332 	343 
16 	1073' 	29080, 	30169 
V. 2 
Lule 'V. 	 1(1 
Matkustajalitku 	vuonna 	1916. 
I luok. II Iuok. III luok. Yhteensä. 	 Jokela I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
2 1 0381 27 209 28 247 	Siirros 161 1 073 29 080 30 189 
- 2 36 38 	Vaasan rautatien asemat - - 46 46 
1 2 9 12 	Oulun rautatien asemat - 1 9 10 
- 6 63 69 Savon rautatien asemat - 5 79 84 
- 3 33 36 	Karjalan rautatien asemat - 2 32 34 
- 6 60 86 	Porin rautatien asemat . - 1 54 55 
- - 14 14 	Jyväskylän rt:n asemat - 4 21 25 
- 2 238 240 	Helsingin—Turun rt:n as —] 2 206 208 
— 





- 	Rovaniemi 	.............. 
rt:n as 
— — 1 1 







189 	Porvoon rautatie 









- — 54 54 	Jokioisten rautatie — 1 63 64 
— 2 45 47 	Loviisan rautatie......... I — 4 58 62 
3 1 062 27973 29 038 Yhteensä 16 1 103 29 859 30978 
859 61 770 1 999 137 1 061 766 	Heukilökilometriä 985 64374 1 032 7281 1 098 087 
I luok. II luok. 	Ill luok. Yhteensä. 	liv vinkält I look. II luok. III luok. Yhteensä. 















— 2 2 142 
447 	Åge1bv ................. 
2 144 Maim 31 1 534 1 565 
— — 329 329 	Dickursbv ............... — 9 300 309, 
— - 378 378 	Korso 	.................. — - 317 3171 
— 59 1 840 1 899. Kerava 	.................. — 132 2675 2 807 
- 41 1 193 1 234 	Järvenpää ............... - 38 1 218 1 256 
— 37 8 981 9 018 	Jokela 	.................. 2 37 8130 8169 
- — 495 495 	Hyvinkka................ — - 95 
- 717 17 767 18484 	Riihimäki 	............... - 668 19505 20 1731 
— 9 690 699 	Ryttylft 	.................. — 1 669 670 
3 3 357 363 	Leppäkoski .............. — — 303 3031 
4 19 804 827 	rJflrefll.j — 521 712 764 
2 183 2 297 2 482 	hämeenlinna ............ — 244, 2 533 2 777 
— 5 736 741 	Hikiä 	................... — 4' 586 590 







299 	Järvelä 	................ 

















347 	Viipuri .................. 









5, 46 906 
.................. 
as. 	 . 2 72 957 	Muut 	linj. Pietariin 807 881 
- 26 176 , 	202 	Karis 	.................. - 96 520 616 
11 236 247 	Gerkalts ................. - 36 330 366 
6, 89 826 . 	921 	Lohja ................... 2 78 699 779 
— 51 663 714 	Numela 	............... - 19 581 600 
— 16 1 079 1 095 	Otnlampi 	............... 3 66 1 216 1 285 
— 232 1 702 1 934 	Röykkä 	................. 2' 117 1173 1 292 
52 2 884 2 936 Raamäkj 29 2 124 2 153 
6 59 261 326 	Muut 1-langon rt:n asemat 6 51 216 273 







929 	Tampere ................ 
214 	Toijala.................. H - 145 -' 666 1 281 811 281 
— 2 199 201 	Parola 	.................. - — 160 160 
Muut Turun —Tampereen- 
- 	5 	667 	672 	hläineenliniian rt:n as... 	11 	17 	524 	542 
274 	9536 	7759 	87669' Siirros 	 2481 	88191 	76438 	85505 
/ / i• 	il 	/i 	, / 
-- - 	 Lille V. 
 
I look. II luok. III luok. 
M.atkustiijalflku  vuonna 	1916. 
Yhteensä. 	Ilyvinkäii 	I luok. 	II luok. III luok. Yhteensä. 
274 9 536 77 859 8? 669 	Siirros 
346 Vaasan rautatien asemat..  





258 - 31 
17 
315, 
133 150 Oulun rautatien asemat  1 13 75 89 
24 445 469 	Savon rautatien asemat..  ii 35 360 396 - 	I 
- 19 104 123 	Karjalan rautatien asemat  1 15 83 99 
4 312 316 	Porin rautatien asemat . - 16 220 236 - 
- 6 104 110 	Jyväskylän rt:n asemat - 14 83 384 
97 
414 1 - 13; 521 534 Helsingin—Turun rt:n as - 30, 
- 19 47 66 Savonlinnan rt:n asemat..  24 30 54; 
- 2 2 	Rovaniemi ............... -. - 8 8 • 
- 7, 24 31 	Kristiin., Kaskisten rt:n as - 7 33 40 
81 506 587 	Porvoon rautatie - 89 41 
466 555 
34 - 5 69 74 Rauman rautatie - - 
30 
5 5 - -- 5 5 Raahen rautatie 6 176 1821 - - 182 182 	Jokinisten rautatie 	...... I - 
- 11; 144 155 	Loviisan rautatie - 15 107 122' 
274i 9 773 80 772 90 819 Yhteensä 251 9 113' 78 730 88 094 
40 825 1 042 612: 3783679 4 867 116 Henkilökilometriä  31 651 986 265 3568 069, 4 585 985, 
I luok. Il look. III look. Yhteensä. 	Riihimäki I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
112 4207 14560 18879 	Helsinki 	................. 86 4308 13621 18015 
- hI 794 805 	MaIm 	................... - 11 506 517 1 
-' -! 216 216 Korso - 160 160 
4 90: 735 829 Kerava 149 1549 851' 
1698 
904' - 41' 648 689 Järvenpää ............... - -- 
53 









Hyvinkää 	............... - 717 17767 184841 
H 45, 7 72k 7 770 Ryttylä 	................. - 40 7 520 
7 560 
- 49 1 809 1 858 Leppäkoski .............. - 35' 1 719 1 754 2 733 4, 73, 2 830 2 907 Turenki 100 2633 
1 452 8 394 8847 Hämeenlinna ............. - 720 7 961 8681 
- 158, 7566 7724 Hikiä 	................... -, 117 7244 7361 
-, 139 9180 9319 Oitti 	.................... - 122 9258 9380 
- 5 1 278 1 283 Lappila 	................. -, 11 1 247 1 258 
1 10, 1 066 1 077 Järvelä 	.................. 1 15 56' 972 
- 2 263 265 Henala 	................. - I 5 308 313; 
- 26 312 338 Vesijärvi 	................ --- 17 242 259 




555' 663 1 138, 704 843 Viipuri.................. 
3 653 1 472 3 128 Pietari 	.................. 19 426 1 502 1 917 
2 382 381 Muut as. hinj. Helsinkiin -, 30 384 414 




259 21 270 272 Otalampi ................. - 




























1 714, 2 333 1 983 2 318 Tampere ................. 






270, 3 269 272 ' Viiara 	................... 






374 - 10 411 421 IIttala 	.................. 
61 746 752 Parola 	.................. - 341 580 604 
3, 15 513' 
Muut Turun—Tampereen—' 
 531 	Hämeenlinnan rt:n as 1 5 476 482 
133 7 737 93 7981 101 668 Siirros 1161 7 9021 89 2741 97 292 1 




































- 	2 	3' 	5 
-- 7 157 164 
- 	9 	164, 	173 
120 	8261 	92567 	100948 
17626 	744033 	4688049 	5449708 
Lii. \. 	 12 
Matkustajaluku vuonna 1916. 
I luok. 	II hink. 	III luok. 	Yhteensä. 	Itiihimiiki 	I I luok. 	II luok. 	III lunk. 	Yhteensä. 
133 7 737 93 798 101 668t Siirros - 77 588 665 Vaasan rautatien asemat.  
2 56 j 197 255 Tornio ..................  
7 48 339 394 Oulun rautatien asemat  
2 55 751 808 Savon rautatien asemat.  .. - 19 206 225 Karjalan rautatien asemat  - 62 492, 554 Porin rautatien äsemat 
-, 15 157 1 172 Jyväskylän rt:n asemat.. 
16 317 333 Helsingin—Turun rt:n as. - 12 70 82 Savoulinnaii rt:n asemat. - - 12 12 Rovaniemi 	.............. - 8 51 59 Kristiin., Kaskisten rt:o as. 
44 343 387 Porvoon rautatie ......... - 14. 134 148 Rauman rautatie ........ 
2' 6 8 Raahen rautatie 	........ 
1 197 198 Jokinisten rautatie 	...... 
9 207 216 - Loviisan rautatie  
144' 	8175 	97865 	106184 
	
Yhteensä 
16 138 	880434 5136289 	6032861 
	
1-lenkilökiometrih 
Ryttylii 	 lt'tt) lä 	 Ieppiikoski 
t 
2 723tHelsinki 	.......... A 2853 18 737+ 	Siirros 18 089 
670 Hyvinkat 	......... 699 1 	Vamineijoki -- 
7 560 Riihimäki 	......... 7 770 25 	Porvooii rautatie 21 
1 126 	Leppäkoski 710 28 Rauman rautatie 11 
1 185 	Turenki ........... 904 2. Raahen rautatie 2 
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- 31 3 	Jyväskylän rt:n asemat - - 1 1 
- 3 3 6 	Helsingin—Turun rI:n as - 12 4 16 
- 7 l05 112 	Savonlinnan rt:n asemat - 41 145 186 
- ii 1 	Kristiin., Kaskisten rt:n as - 2 2 
- - 17 17 	Koiviston rt:n asemat - 5 134 139 
- 2 2 	Porvoon rautatie - - 2 2 
- - - - Rauman rautatie - 2 2 - 
-' 21 2 	Jokinisten rautatie - - 1 1 
- 9 2 11 	Loviisan 	rautatie.......... . 	- 7 - 7 
1198 16555 67884 85637 1 Yhteensä 1203 15720 718151 88738 
91 822 1 244 995 3 848 086 5184 903 	Henkilökiometriä 	j 98 579 1 243 2701 3944 354 5 286 203 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 	Mustainäki I luok. II Junk. III luok. Yhteensä. 
t - 31 3Rlihimäki 	................ 
-• - 1 1 	Hämeenlinna............. —1 - 1 1 
12 899 5461' 6372 	Viipuri .................. - 764 5380 6144 
- 113 1 522 1 635 	Perkjärvi 	............... - 66 1 574 1 640 
- 104 3 774 3 878 	Uusikirkko 	.............. 1 153 3 740 3 894 
- 92 3 295 3 387 	Raivola 	................. - 144 3671 3 815 
2 590 8989 9 581 	Terijold 543 9 292 9 835 
- 51 1 099 1 150 	Kellomäki ............... - 84 1 047 1 131 
- 84 592 676 	Knokkala 	............... - 112 628 740 
- 34 389 423 	011ila 53, 430 483 
- 91 360 451 	Valkea.saari 264 1 013 1 277 
- 17 186 203 Levashovo 19 203 222 
- 13 256 269 	Shuvalovo ............... 1 13 138 152 
17 190 207 	Udelnaja 22 266 288 
1 223 9328 21 239 31 790 	Pietari................... 1 145 9463 21 045 31 653 
- 66 527 593 	Muut as. linj. Helsinkiin 2 101 547 650 
- 19 345 364 	» 	» 	» 	Pietariin - 23 416 439 
1 2 3 Hangon rautatien asemat - - 1 1 
Turun—Tainpereen —Hä- 
- 6 25 31 	meenlinnan 	rt:n asemat' - 6 24 30 
- 3 3 Vaasan rantatien asemat - - 3 3 
- - 2 2 	Oulun rautat-ien asemat.. - - 1 1 
- 1 66 67 	Savon rautatie»» asemat -. 9 64 73 
2 29 303 334 	Karjalan rautatien asemat - 33 197 230 
2 1 3 	Porin rautatien asemat - - - 
— - - - 	Jyväskylä................ - - 1 1 
1 3 4 	He1sinin—Turun rt:n as. - 1 1 
-I 3 20 23 Savonlinnan rt:n asemat - . 	4 151 22 - 4 4 	Koiviston rt:n asemat - - 89 89 
- - 2 2 	Porvoon rautatie - - 3 3 
- 2 1 3 	Rauman rautatie 1 - 1 
- 1 1 	Loviisan rautatie - -' 1 1 
1239! 11563 48661 61463 Yhteensä 1149 11878 49793 62820 
80 557 722 785 2 247 205 3 050 547 llenkilökilometriä 74 735 746 368 2 236 518 3 057 621 
- "nainen Vall jonraulatipt 11)10. - 
Lijh \ 
Matktislajalukii vuonna 1916. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	 linkola 	 I kok. 	II luok. 	III kok. 	Yhteensä. 
— 56 224 280 	Helsinki 94 181 27: 
— 1 4 5 	Riihimäki 	............... - - 11 11 
-- 661 6940 7 601 	Viipuri 	.................. - 645 6898 7 3 
- 59 1 077 L 1 136 	Perkjärvi ................ - 82 1 086 1 1 
— 58 1 395 1 453 	Uusilcirkko 	.............. -- (iS 1 320 1 :1 
— 	144 3671 3815 	Mustamäki 	.............. ' 92 3295 3387 
24 574 20999 21 597 	Terijoki 	.................. 30 1114 21 468 22 612 
— 	140 2 793 2 933 	Kelloinäki ............... — 54 2 182 2 2:; 
— 121 2 245 2 366 	Kuokkaia 	............... — 122 1 902 2 024 
- 	5 1519 1521 	011ila 	................... - 73 1170 121:: 
-. 116 10591 10 707 	Valkeaari .............. 1 232 10772 11  (io:, 
— 	24 582 606 Levashovo 21 967 
- 15 287 302 	Pargala 	................ — 15 377 892 
— 	12 274 286 	Shuvalovo ............... 4 24 429, 437 
— 13 654 667 	Lfdelnaja................. — 16 768 781 
— 	1 608 609 	Lanskaja ................ - 46 458 50 
556 7 991 49 184 57 731 	Pietari.................. 539 8 446 48094 57 lim 
- 7 640 647 	Muut as. haj. Helsinkiin. . 11 702 713 
- — 124 124 	» 	» 	» 	Pietariin . . .  14 140 13.1 » 	» 	» 	Riihimäki- 
- — 13 13 	hämeenlinna........... - 10 1'' 
— — 41 4 	hangon rautatien asemat - - 5 
TuTun —Tampereen—Hä- 
- 





19 	Vaasan rautatien asemat. 






- . 	9 132 141 	Savon rautatien asemat - 9, 
6 
157 16t 
- 221 378 400 	Karjalan rautatien as'mat  3 16 384 4:1:1 
— 	— 1 
16 
101 
16 	Porin rautatien asemat .... -, — 26 
—1 11 	Jyväskylän rt:n asemat. .. 4 8 12 
— 3 9 12 	Helsingin—Turun rt;n 	as. 12 15 
— 6 58 64 	Savonlinnan rt:n asemat.. — 10 48 5S 
- I - 1 	Rovaniemen rt:n asemat . . — 1 4 5 
- 	— 3 3 	Kristiin., Kaskisten rt:n as. — - 17 17 
- - 1 
3 
1 	Koiviston rt:n asemat . .. . 







— 	1 — 1 	Jokioisten raut.atit........ 
- 
— — - - 
	
580 	10055 	104 514 	115149 Yhteensä 	 577 	11941 	103024 	114842 
33044 	580686 4542789 	5156519 	. llenkilökiometriä 	32746 	641396 4505931 	5180 073 
I luok 	II kok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Terijoki 	 I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
43 1 045 1 866 2 9511-1elsinki .................. 32 787 1 222 2 041 
- 4 102 106 Riihimäki 	.................. - 13 54 67 
1 8 400 409 Lahti 	.................... 2 16 318 336 
-. 1 229 230 —! — 187 187 
—: 67 414. 481 — 21 414 435 






































— 496 5561 13057 - 404 Ei 765 6 169 
— 543 9 292 9 835 2, 590 8989 9 581 
30 1 114 21 468 22612 
Uusikirkko 	............... 
Mustamitki 	................ 
24 574 20999, 21 597 
- 639. 20 .3421 20981 
Raivola 	.................. 
Terijoki — 639 20342' 20 981 
325 7692 388' 04405 Siirros 162 6 547 83 841 90550 


































III luok. I Yhteensä. 
83811 1 






























































33 	 Lute V. 
Matkuslajaluku  
I luck. 	II luck. 	III luok. 	Yhteensä. 	Tcri,joki 
325' 7693 86388 
- 1 192 22 2381 
80 2346 14012 
14 809 21 573 
541 653 21309 
119 6257 
- 136 1 572, 
- 18O 1 	23' 
- 216 1 649 
- 139' 23921 
1 172 27251 
6395 62280 2520091 





2 14 262' 
21 8 
54 1 
- 23, 841 
- 321 86 
3 4[ 254 1 
- 46 616 
22 173 424, 
2. 4 308 
44 10711 
16 1 53 
- 12' 
- 2 141 
- 20 128 
- - 5' 
27' 
5 41 
- 1 9 
- 1 25' 
- - 1 
- 10 1 15 
vuonna 1916. 
I luck. 	II luok. 
94 4051' 	Siirros 	 1621 	6547 
23 430 1 Kellomäki ............... 
 46 438  Kuokkala ...............
 22 396  011ila ...................
 23016 Valkeasaari .............. 
6 376 Levashovo ............... 
1 708 Pargala .................  
2 103 Shuvalovo ............... 
1 865 Oserki .................. 
2 531 Udelnaja ................ 
2 898 Lankaja ................ 
320 684 Pie tan. .................. 
523 Muut as. hej Helsinkiin. 
» 	Riihimäki- 
80 	Hämeenlinna...........  
17 1 H:ngoii rautatieii asemat.  278 Turku .................. 
413 Tampere.................  
Muut Turun—Tampereen-
59 Hämeenlinnan rt:n as... 
107 Vaasan rautatie.n asemat. 
 118  Oulun rautatien asemat. 
 261  Kotka................... 
 662  Muut Savon rt:n asemat..
 619  Imatra ..................
 314 Antrea.................. 
1 117 Muut Karjalan rt:n asemat 
 69  Porin rautatien asemat 
 12  Jyväskylän rt:n asemat
 16  Helsingin—Turun rt:n as. 
148 Savonlinnan rt:n asemat 
5 Rovaniemen rt:n asemat. 
 27 Kristiln.,  Kaskisten rt:n a . 
46 1 Porvoon rautati......... 
 10 I Rauman rautatie ........
 26  Raahen rautatie.......... 
1 Jokioisten rautatie ....... 
 25  Loviisan rautatie ........ 
6 902 	76 3S31 	468 518 	551 803 	Yhteensä 	 7 098 	81 364 	504 536' 	592 998 
	
368719 4169532 193464271 23684678 	Flenkiökilometriä 	358254. 4120477 19749746 24228477 
' I luck. 	II luok. III luok. Yhteensä. 	kelloimmäki 	I luok. II luok. III Inok. Yhteensä. 
- 	53 130 183 Helsinki ..................- 108' 121 229 
- - 2' 2 Riihimäki 	............... - - 6 6 
- 5691 4 131 4700 Viipuri .................. -, 325 1 792 2 ii? 
—1 26 567 593 Perkjärvi 	............... 1 5' . 037 643 
- 	38 752 790 TJusikirkko 	............. 	- , 52 689 741 
-' 84 1 047 1131 	Mustamiild 	.............. - 51 1 099 1150 
541 2182 2236 IRaivola 	................. - 140, 2793 2933 
-' 	1 838 29761 31 599 I Terijoki 	..................- 1 192 22 238 23430 
- 27 381, 408 I Kel!omäki ............... - 27 381 408 
- 	267 4 073 4341 	Kuokkala 	............... - -, 300 300 
2051 5031 5836 	011ila 	....................- 732' 10293 11025 
21 	2131 6 71)1i 6916 I Valkeasaari .............. 2, - 	466 5711 6179 
21 	3374 1 	55 359' 	58735 1 	Siirros 	 3 	30981 	46 060' 	49 161 
Suomen Va/tjonraufelief 1.910. - 	 V 
Lute V. 	 34 
Matkiistajaluku 	vuonna 	1916. 
I luok. II look. HI luok. Yhteensä. 	kellomilki I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
IL 
2 3374 55359 58735+ 	Siirros 	A 3 3098' 46060 49161, 
125 1001 1 126 	Levashovo 	............... --, 114 1 9201 2034 
- 36 421 457 	Pargaia 52 818 






























688 	Lanskaja ................... 
84693 	Pietari.................... 
273 	Muut as. liuj. Helsinkiin - 37 254 291 1 
I » 	» 	Riihimäki- 
- 3' 10 13 	Hämeenlinna - 2 11 13 
— 
— 1 1 	Tammisaari ............... — -- - 
I  Turun—'I'ampereen—ItiL-
43 	ineenlinnan rt:n asemat 3 - 9 
— 
34 







- - 2 2 	Oulun rautatieii asemat — — 4 4 
- 8 51 
312 
59 Savon rautatien asemat 









- 4 4 	Porin rautafien asemat . . 4 2 6 
1 1 2 	Helsiniu —Turun 	rt:n 	as - - 4 4 
4 23 27 	Savonlinnan rt:u asemat. —' 10' 31 41 
- 79 79 	Koiviston rtrn asemat - 7 155 162 
3 2 ö 	Porvoon rautatie — 2 6 1 
— — - Rauman rautatie — iI - 1 - -- 
2 
- 	Jokioisten rautatie 







1 	1 	5 196851 127 423 148 296 Yhteensä 	I 1 140 21 505 119 131 141 776 
: 	:i j 1:, ):H514 	[:2,1 5) 	1-1' '21 -2721 -1-1)4 
1 	look. Il 	look. 111 look. Ihiensk. 	kiiokkala I look, II 	luok. 111 look. Yhteensä. 	I 





16 	Riihimäki 	................ 









H 683 4879, 5562 	Viipuri ................... - 830' 5084 5914 






1164 	Uusikirkko 	.............. I - 811 964 10451 
1902 
740 	Mustamäki 	.............. .. 
-1 
84 592' 676 
122, 2024 	Raivola.................. I 121 2245 2366 
20 2975 45116 48111 	Terijoki 	................. 80 2346: 44012, 464381 
300 1 300 	Kellomäki ............... I —' 267 1 40741 43411 - - 
771' 
I 875 k 1 875 , 011ile................... I - 1 875 1 875 
1 17 110 17882 	Valkea.saari .............. 1) 1 074 14838 15 Ol3 205 22821 2487 	Levashovo ............... -. 2011 3581 3842, 
93 7741 867 ' Pargala.................. - 185 1 928 2 113 
159 
591 
836, 995 	Shuvalovo ............... 91 217 1 310 1 536' 
559' 488 1 547 	Oserki 	.................. - 67 492' 















- 28 447 
.................. 1 475 	Muut as. 	liuj. 	Helsinkiin..  I 3 25 420I 448 - — —I Lohja 	.................. 
Turun—Tampereen —Elä- 
— 1 —' 1 
$ 55 63 	meenlijinan 	rt:n 	asemat, - 17' 711 88 
— 	
2 16S 2; 21 :2)7 222 215 983 Siirros 	- 1834, 37024 206 135 244993 
, ,, ,,o,.l, 	I5F(fI(fl1/(/;/ 	1916. 	 -- 
Lille V. 
Malkustajaluku 	Vuonna 	1916. 
I luok. II look. III look. Yhteensii. 	Kuokkala I luok. II hiok. III luok. Yliteensli. 
2 068 36222 207 693 245 983 	Siirros 1 834 	37 024, 206 35 244 993 1 5 6 	Vaasaii rautatien asemat. - - 6' Oj 
- 
- 8 8 	Oulun rautatien asemat . 2 7 9 
—1 4 116 120 	Savon rauta.Iien asemat . - 5' 100: 195! 
39 174 213 	Imatra................... - 40 88 128 
13 361, 374 	Muut Karjalan rt:n as. . - 7 314! 321 







9 	Jyväsky1n rt:n asemat 
rt:n 	as. i 
- 3 ! 
 2! 
4 7 
- 3 46 
1 	Helsingin—Turun 







- - 1 1 	Rovaniemi -j 2 2 - -I 1 1 Teuva - 1' 1 
- - 4 4 	Koiviston rautatieti as. .. - 6 163 169 
11' 3 14 	Porvoon rautatie - 6j 3' 9 
- 1 4. 5 Rauman rautatie - 3, 3 
8! 1! 9 	Loviisan rautatie - 1, 2 3 
2068' 36304 208 431 246 803 Yhtcens 1 834 	37 106 206 874' 245 814 
82 430 1 426 526 6 752 878 8261 334 	1lenkilökilometri 71 260! 1 494 615 6 578 773 8 144 648! 
I luok. II look. 	III luok. Yhte'nsL 	 011ila I luok. II luok. III luok. Vhteensk. 
77! 162 239 	Helsinki .................. - 159 158 317. 
- 2 2! 4 Rulum.ki - 14 14' 






5083 	Viipuri .................. 
744 	Perkjärvi 
- 430 1 953 2383' 
- ................. - 0! 742 782. 
- 60' 630: 690 	Uusildrkkn 	.............., - -, 802 
- 
439! 483 	i1u.stamkki 	.............., - 34 389, 423 
- 73, 1170' 1 243 	Raivola 	................. - 5 1 519, 1 524 
2 1 794, 21 681 23477 	Terijoki 	................. 14 809 21 573 22 396 
- 
 - 
732 10293 11025 	Kellom2Ad ............... -! 205 5631 ! 5836 







5337 	Valkeasaari ..............! 









- 60, 548 ' 608 	Pargala 	................. -, 88 1027 1115 
- 
- 







455 	Oserki 	.................. 














598 	Lanskaja ................ 

























- 9 26 35 	meenlinnan rt:n asemat - 8 34 42 
















— 350 	Karjilan 265 326 —; 3 	'Pori 	..................... —. 2 2 
-! —, 3 3 	Helsinin—Tnrun 	rt:n as — —! 3 3! 
10. 24: 34 	Savonlinnan rt:n asemat . — 13 25' 38' 
- , Teuva .................. — — 2 2: 
159, 159 	Koiviston tho asemat — 3 258 261 
617' 15265! 89 628 105 510 Siirros 737 15 015 84268! 100 020 
— .un,,1en lafli.onrqoluliel  11)11;. - 
Liilt 	\. 
Malkustajaluku vuonna 1916. 
I Inok. 	II hink. 	III luok. 	Yhteensa. 	 011ila 	 I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
617 15265 89628 105 510 	Siirtoa 737 15 015 84 268 100 020 
— 1 4 5 	Porvoon rautatie - 1 2 3 
— 1 — 1 Rauman rautatie — — 4 4 - — 2 2 	Raahen rautatie _ 3 3 
— — 1 1 	Loviisan rautatie — — 
617 15267 89635 105 519 Yhteensä 73? 15016' 84277 100 030 
22 176 579 854, 2 692 169 3 294 199 	Henkiltikilometriä 26 133 607 805 2 392 863 3 026 801 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 	Valkeasnari I luok. II luok. III itmk. Ykteensä. 

















4. 201 205 - 
3 
12 
1 434 8869 
	
451 	Lappeenranta 
10 306 	Viipuri 
— 
28 415! 2 849 3292 
i l 
.................. 
3 324 2 — 123 125 
127 1 286 — 61 897 958 
284 1 7441 — 62 623 685 
264 1 013 
328 	Skiniö 	.................... 
1 413 	Perkjärvi 	................ 
— 91 360 451 
232 10772 1 
2 028 	1Juikirkko 	............... 
1 277 	Mustamäki 	............... 
11005 Raivola 116 10591! 10707 
79 2 063 27 371 29 713 	Teriki 	.................. 54 653 21 309 22 016 
2 466 5711 2 213 6 701 6916 
1 074 14838 
6 179 	Kellomäki ................. 
1 771 17 110! 17 882, 
309 5182 5 191 	011ila 197 1 5 140 5337 
7 292 9258 
15 013 	Kuokkala 	................. 
2 169 5 908 6 079 
125 3448 
9 557 	Levashovo 	................ 
4 91 2790, 2891 
161 2712 
3592 	Parga]a.................... 
2885 	Shuvalovo ................ 13 97 2084' 2194 
1 93 2 385 — 45 1 948 1 993 
3 86 5430 7 71 4627 4 705 
7 62 , 1 891 
2 479 	Oserki 	................... .. 
3 26 1 539 1 568' 
7 15957 112628 
5519 	Udelnaja ................... 
1 955 	Lanskaja ................... 
659 13844 107882 122385 
41 601 
129682 	Pietari 	................... 
644 	Muut as. linj. Helsinkiin. — 13 303 316 
- 11 11 	Hangon rautatien asemat  1 3 4 
Turun —Tampereen—Hä- 
13 169 183 	meenlinuan rt:n as 16 68 84 
3 17 20 	Vaasan raittatien asemat — — 13 13 
3 6 269 278 	Tornio ................... — 3 2 5 
38 43 Muut Oulun rt:n asemat — 2 33 35 
1 201 229 250 Savoa rautatien asemat — 4 106 110 
89! 202 291 	Imatra .................. — 40 54 94 
1 19 547 567 	Muut Karjalan rt:n asemat  1 21 441 463 
-_ 3 27 30 	Porin raijiatien asemat . . — — 11 11 
- 1 1 	Jyväskylän rt:n asemat. . - — 2 2 
— — 3 3 	I-Iu]singin —Turun 	rt:n 	as - 3 2 5 
4 33 37 	Savonlinnan rt:n asemat. — 7 21 28 
— 1 10 11 	Kristiin., Kaskisten rt:n as — — ' 	— — — — 48 48 	mo 	..................... - 1 268 269 
— — 10 10 	Muut Koiviston rt:n as. - 8 96 104 
— — 7 7 	Porvoon rautatie - 1 1 — 3 3 6 	Rauman rautatie — 1 3 4 
— — 1 1 	Raahen rautatie ......... - - - — 
—! 11 17 28 	Loviisan rautati — 4 5 9 
1 4351  , 	23 628 218 	81 243 047 Yhteensä 780 17 245' 194 366 212391 
1-lenkilökiometriä 27308 640 673 5488876 0150857 




Mal k us.tajaluku 	vuonna 	1916. 
I Junk. II Junk. III junk. Yhtevns. 	Levashoo 1 lank. Il hink. 	III luok. Yhteeiis. 
- 10' iO 	Riihimäki - 71 






- 200 1847 2047 	Viipuri 
- 15 165 180 	Perkjärvi 	............... - 2 1 258 260 
- 14 202 216 	Uusikirkko 	............... - is] 154 169 
19 203 222 Mustamki 17 186 203 
- 21 967 988 	Raivola.................. I - 24 582 606 
- 410 11902 12312 	Terijoki 	................. I - 119 6257 6376 
- 114 1 920 2 034 	Kehlomäki ............... I - 125 1 001 1126 
- 261 3 581 3 842 	Knokkala 	................ - 205 2 282 2 487 
- 140 1 1 	639 	Olhih 	.................... - 35 1 256 1 291 
2 169 5 908 6 079 	Valkeasaari .............. 7 292 9 258 9 557 
188 8 037 I 8225 	Levashovo 	.............. 188 8 037, 8225 
11 283 17299 17593 	Pargala 	................. 15 334 18272 18621 
25 536 14647 15 208 	Shuvalovo ............... . 15 666 15 810 16491 
15 379 21425 21819 	Oserki 	.................. . 11! 443 21538 21992 
17 153 16 490 16 660 I Udelnaja 	................ 11 231 16 931 17 173 
2 229 7500. 7 731 	Lauskaa ................ 7 259 7 685 7951 
2 866 55 258 738 724' 796 848 	Pietari 	.................. 3 150 61 748 761 905 826 803 
- 21 134! 155 	luut as. linj. Helsinkiin. . - 27 139 166 
6 5 
Turitn—Tamperen—l1ä- 
11 	meenlinnan 	rt:n asemat 4 . 	4 
- 
- 




2 	Oulun rairtatirn asemat ..  







- 4 186 190 	Karjalan itu asemat 	. .. . - 16 178 194 
- - - Suolahti 	................. - - 4. 4 
- 2 2 4 	Savonlinnan rt:n asemat  . . -. 5 3. 8 
- - Koiviston rt:ii asemat . . . . -. 1 43 44 
- - - Raumai 	rautatie - 4 - 4 
2938 58 424 852 688 914 050. 	Yhteensä 3216 64 841 872 859 940 916 
57 871 1 196 625 16 804 513 18059 009 	FTetikilökilometriä 64 177 1 332 768 17 111 773 18 508 7181 
I Junk. II luok. III look. Yhteensä.. 	Pargila I lank. II look. III luok. Yhteensä. 
t 










28 	hämeenlinna 	............ 




127 748 875! 
- 6 231 237 	Perkjärvi - 221 
287 
221 
302 - 15 377 392 	Raivola 	................. - 15 
- 272 5031 530.3 	Terijoki 	................. - 136 1 572 1 708 
- 52 796 848 	Kehlornäki 36 421 457' 
- 185 1928 2113 	Knokkala 	............... - 93 774 867 
• 	 -, 88 1027 1115 	011ila 	.................... - 60 548 608 
4 91 2 796 2 891 	Valkeasaari .............. 19 125 3 448 3 592 
15 334 1S272 18621 	Levashovo ............... 11 283 17299! 17593 







21 896 	Oserlci 	.................. 









19' 352 20324 20695 	Lanskaja ................ 40 389 18511 18940 
1 643 29497 308 780 . .................. 339 920 	}'ietari 1 740 34 158 305 759 341 657 
- 40 591 631 	Muut es. Iinj. 	ilolsinkiin. - 42 349 391 
- - 1 1 	hangon rautatieu asemat -- 2 2 4 
1 726 32 611 420 364 454 701 Siirros 1 855 36 824 403 935! 442 614 
- "uomeri T,u1tionrootntet /0/6. 
l.jit(' 
Matkiistajalukii 	vuonna 	1!16. 
I lank. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	 Pargala 	 I look. 	II lank. 	III luok. 	Yhteensä. 
1726 32611 420364 454 701 	Siirros 1855 36824 403 935 442614 
Turun —Tampereen--- Ilä- 
- 2 16 18. 	meeiili.rman rt:n 	asemat - 3 14 17 
— -, 2 - 
- - 2 
— 
- 3 74' 
2 	Tervajoki................. 
2 	Härmä ................... 
77 	Savon rautatien asemat . - - i 68 
- 
68 
- 40 154 194 	Karjalan rautatieti asemat - 311 1411 172 
— 
- 8 8 	Porin ratitatien asemat . . - — 6' 6 
- 
- 3 3 	Jyväskylän rt:n asemat . - 1 1 
- - 21 — 2 
— 1 6 
- 	Grankulla................... 
7 	Savonlinnan rt:n asemat . ' 	 —[ 3 3, 6 
- - 
- Koiviston rt:n asemat .... , -I - 16, 16 
- , - - 
- 	Rauman rautatie - I' - 1 
1726 	32657 	420629 	455012 Yhteensä 	 1 857 	36 862 	404 184 	442 
26865 	544123' 6350378 	6921366 
	
Ilenkilökilometriä 	29763' 	602 640 5924 136 	6 556 
I luok. II luok. III look. Yhteensä. 	 liiivaIo'n I luok. II look. III luok. Yhteensä. 
U 237 1 586 1 829 	Viipuri ................... -I 131 559 690 181 250 270 	Perkjiirvi - 132 132 
13 138 152 	Mutainäki 13 256 269 
1 24 429 457 	Raivola.................. — 12 274 286 
31 414 3959 4407i Terijoki 	................. -, 180 1 923 2103 
.3 1Ø7 1 205 1 315 ' Kelloiniiki ............... —1 38 546 584 9 217, 1 310 1 536 	Kuokkala 	............... -' 159 836 995 
7 79,' 663 749 	011ila 	................... -1 59 571 630 13 
15 66 














3 411 222 
................. 





232721 37 269 









37 940 ;' 115903, 7783621 
................ 
898220 	Pietarj 	.................. 47481 129506 795420 929674 3 . 	50 283 1 336 	Muut as. linj. Helsinkiin. . ' - 46 226 2721 
- 
- 1 1 	Gerknäs — -H Tusun—Tamperetn --l1ä- 	I 
- 2 2 	meenlinnan 	rt:n 	asemat ' - 2 5 

















7 2 9 I Savonlinnan rt:n asemat . - 4 8 
1 - 2 I Koiviston rt:n asemat  6 67 73 
- - - — ,  Loviisan rautatie 	........, -, 4 -' 4 
120 186' 880 807 1 005 109 	Yhteensä 4898' 133 210 898 633' 1 036 741 
i7 37. :77 	7U ', 	79 11 	1 	1 L''Ii,].;j:a, 	r'i .11 y7 I 4 	c4 '1193 II 	171 	ILl  




Matknslajatuklt 	vuonna 	1916. 
I hink. H luok. III hink. Yhteensä. 	 Oserki I luok. II luok. III look. Yhteensä. 
- 1 1Riihimäki................. - - S - 1' 21 2 	hämeenlinna............. - - 1 
139 556 695 	Viipuri 	................ __' - 410 410' 
- 354: 2 1501 2 504 Terijold 216 1 649 1 865 
- 146 669 815 	Kellomah ............... - 130 408 538 
- 67 492 559 	Kuokkala 	................ I 59 488 547 
- 126 465 591 	011ila 	.................. I 54 401' 455 





21 819 11 443 21 538 21 992 	Levashovo ................ 15 
7 424. 19871 20 302 	Pargala 	.................. 13 483 21 400 21 896 
- 18 195 213 	Shuvalovo...............: 5 41' 173 
222 268 
961 24 413 8 158 8 595 	Udelnaja ................ I - 3 788 3 
54 624 1239.1 13072 	Lanskaja ................ 471 536 9386 9969 
1 454 22337 128 878 152 669 	Pietari .................. 1 742 25639 116 183 143 564 
- 46 '493 539 	Muut as. linj. He1sinin 6' 417 423 
Turini —Tampereen'---Ilä- 
1 31 4 	meenlinnan 	rt:n 	asemat - - 1 1 
- - 10 10 Savon rautatieri asemat - - 6 6 
- 24 38 62 	Karjalan rautatien asemat - 8 
- 
24 32 
- 3 1. 4 	Savonlinnan rt:n asemat - .l - 
- -. Vammeijoki . 	 - 3' 31 
- 1 •-. 1 	Loviisan rautatie  --1 - -, 
1550 1 23211, 197862 224623 Yhteensä 1 823 1 27817 178 597 208 237 
14 999 288 347 2027 142 2 330 488 	Henkilökilometriä  17 900 288 744 1 821 129 2 127 773' 
I luok. Il look. III Junk. Yhteensä. 	tdenaja I look. II luok. 111 hink. Yhteensä. 
















-, 5 616 621 	Perkjärvi 	............... 663 663 
- 26, 5291 555 	Uusikirkko 	.............. - 15 313 328 
- 22 2661 288 	Mustamäki .............. - 17, 190 207 
16 768 74 	Raivola 	................. - 13: 654 667 
- 369 6117 6486 	Terijoki 	................. -- 1391 2392 2531 
- 82, 1 371 1 453 	Kelloitki 	............... , - 32 1 573' 605 
- 124 1 834 1 958 	Kuokkala 	............... - 791 1 309 1 388 
- 107 1 252 1 359 	011ila 48' 805' 853 
7 71 4627 4 703 	Valkeasaari .............. 3 861 5 430 5519 
11 231, 16931 17173'Levashovo ............... 17 153 353 
16490 16660 
22717 331' 20263 20 608 :  Pargala 	................. 7 22337, 
38 753 28 .343 29 134 1 Shuvalovo ............... 17 502, 23272' * 23 791 
- 173 3788 3961 	Oserki 	.................. 24 413' 8 158 8 595 




1 246 1731 
7 830 
1 350 187 4 0811 
- 
85855 1 170 677 1 260 613 	Pietari 	.................. I - 20 160 180 12 345 Muut as. haj. Helsinkiin 
-1 -, - -  Hangon rautatieii 	asemat ' -, 1 2 
- 
Tarun —Tampereen ---Hä- 
8 meenlinnaii 	rtn 	asemat —1 2 - 
- - 
8 




-' --I 1 
- 3 3 	Oulun rautatien asemat . - - -, 
- i l 34 35 ' Savon rautatieti asemat -' - 27 27 
- - 281 281 	Joensuu 	................. - - 97 : 97 
4 1601 88 63 1 261 891' 1 354 689 I 	Siirros 5180' 	101 1811 1 337 610 1443 9711 
'-4u.o'inen 'Va1tonrqu1at1  ID 76. 
Lute 'V. 
Matku.staja.Ittkii 	vuonna 	1916. 
1 luok. II luok. III look. 'hteensä. 	Itidnaja I look. II look. 111 look. Yhteensä. 
t 4 160 88 638 1 261 891 1 354 6894 	Siirros 5180 101 181 1 337 6101 1 443 971 -I 27 444 471 	\luut Karjalan rt:n as. 	. - 21 313 334 
- 2 2 	Porin rautatieti asemat 	. - - 1 1 1 
11 
1'Skuru 	................... 
13 	Savonlinnau rt:n asemat. 
- 
31 2 1 - 5 8 
- - 
- Koiviston rt:n asemat  33 33 
- 
- 2 2 Rauman rautatie - - 
4 160 88 667 1 262 351 1 355 178 	Yhtnsä 5180 101 205 1 337 962 1444347 
33190 767 366 11156 420 11 956 976 	1 lejikilökilometriä 41 275 839 730 11 172 327 12 053 341 
I 	look. 11 	look. III look. Yhteensä. 	Lauskaja I luok. II look. 111 look. Yhteensä. 
- 1' .1 	Riihimäki 	................ - 1 1 2 1 3 	hämeenlinna ............ - - 
.l41 1513 1654 	Viipuri .................. - 725 725 35' 267 302 	Uusikirkko .............. - 2' 188 1911 
• 46 458 504 	Raivola 	.................. - 1 608 609 221 4286 1 172 2 725 2898 511 1 110 
4508 	Terijoki 	................... 
- 211 668 688 133 1 360 
1161 	Kellomäki 	................. 
- 87 943 1 030 
- 114 618 
	
1 493 	Knokkala 	................ 






1 568 	Valkeasaari .............. 
7 951 Levashovo 
2' 62 1 891 1 955 
40, 389 18511 
............... . 2 229 7 500 7 731 




9386 9 969 	Oserki 	.................. 54' 624 12 394 13 072 
7 525 7 830 	IJdelnaja ................ 9 216 851 1 076 :13 1 489 
20, 
6 845 8654 	Pietari .................. 942 5 370 385 6 697 
452, 472 	.[uut as. 	linj. 	helsinkiin. - - 387 387 
* 	1' 1 Hanko -. - - 
Turun—Tampereen— J lä- 





9 	Savon rautatien asemat . - - 9 9 
125 	Karjalaii rt:n asemat - 19' 28 47 
- 




7 	Savonlinnan rt:n asemat  . 
13 	Koiviston 
- 4 4, 
- 
-, - - 
rr:u asemat 









475 4 687 98 681 103 843 Yhteensä 1 045 8 387 87 457 96 8891 
2 824 80 964 1 302 726 1 386 514 	1-lenkilökilometria 5 438 64547 1 058 385 1 12837 
I 	look. Il look. III look. Yhteensä. 	Pielari I look. II luok. III luok. Yhteensä. 
1 426 30 639 43 704 75 769 	Helsinki 	................ 1 668 41 501 33 776 76 945' F 14 340 355 	MaIm 	.................. - 1 20' 21 






1 706 	hyvinkää.................. 
l947Riihimälcj 
73' 1301, 521 1 895 
................ 3 6531 1 472 1 2128 k 16 624 2 320 2 960 	Häjneeiihnna 30 629 1 470; 2 129 
- I 13 1' -18 313 83440 Siirros 1 774 44412 37860 84046 
41 	 Liitr V. 
M a t k a s I a j a I u k a 	v u o a a a 	I 0 1 6. 
I luok. Il luok. III luok. Yhteensä. Pietari I look. II luok. 111 	ittok. Yhteensä. 
1 505 33 122 48 813 83 440 	 Siirros 1 774 44 412 37 860 84 046 
- 191 310 501 	Vesijärvi ................. - 247 362 609 
103 1 687 3 605 5 395 	Lahi1.................... 118 1 970 3042 5 130 
2 36 267 305 	Kuria ................... 2 41 126 169 
106 685 1 716 2 507 	Kouvola 	................ 2 708 1 783 2 493 
- 73 119 192 	Kaipiainen .............. 3 76 136 215 



















- 3 583 12 021 15 604 Lappeenranta ............ 12 3 390 11181 14 583 
16 141 432 589 Simola 	.................. 15 150 383 648 
151 320 471 Nurmi 	.................. - 143 273 416 
87 234 321 Ilovinmaa 	.............. - 57 174 231 
- 167 447 614 Tienhaara 	............... - 162 279 141 
5272 45157 117264 167693 Viipuri .................. 5233 4-1 146 114257 133636 
47 591 2 443 3081 Säiniö 	.................. 1 422 2 193 26161 1 532 13 338 944 1 295 Kämärä ................. 3 344 1 185 
93 522 1 887 2 502 Galitzjna 	................. 119 556 1 898 2 573 
562 5077 18600 24239 Perkjärvi ................ 536 5342 21227 27105 
1 1701 12 385 30 954 44509 TJusjkirkko 	.............. 1 188 12 803 30622 44 013 
1 145 9463 21 045 31 653 Mustamäki 	.............. 1223 9328 21 239 31 790 
539 8446 48 094 57 079 Raivola.................. 556 7 991 49 184 57 731 
6 594 63 646 259 690 329 930 Terijoki 	................. 6395 62 280 252 009 320 684 
1 131 17 700 63 076 83 907 Kellomäkj ................ 1 183 15 856 67 654 84 693 
1740 30987 120387 153114 Kuakkala................ 2046 30442 126707 159195 
716 12256 37953 50925 011ila.................... 615 11087 38250 49952 
659 13831 107 882 122 385 Valkeasaari .............. 1 097 15 957 112 628 129 682 
3 150 61 748 161 905 826 803 Levashovo ................ 2 866 55 258 738 724 796 848 
1 740 34 158 305 759 341 657 Pargala 	................. 1 643 29 497 308 780 339 920i 













152 669 1 742 25 6-39 
5 105, 98 909 1 246 173 1 350 187 Udelnaja 	................ 4081 85 85 1 170 677 1 260 613 
942 5370 385 6697 Lanskaja 	................ 320 1 489 6 845 8654 
799 3 305 501 809 Muut as. 	lirij. 	llelsinklin 5 198 500 
2 14 44 
» 	» 	Riihimäki- 
60 	1-lämeenlinna 2 10 44 56 
- 132 204 - 102 176 278 
- 127 253 
336 	Hanko ................... 
380 	Tamtitisaari ............... - 138 177 313 
1 193 154 3-18 	Muut Hangon rt:n asemat  1 191 174 36 
107 2 689 3126 5 922 	Turku 	.................. I 97 2 802 3 099 5998 
94 2 13 2 763 5010 	Tampere 	................. 7'? 2 160 2 160 4397 
M nut Turun—Tampereen- 
- 176 350 596 	lflinwenlinnaii rt:n 	as 5 167 423 590 
- 361 602 963 	Nikolaitikatipuuki - 423 SOS 931 
2 146 382 530 	Muut Vaasan rt:n 	asemat 1 153 328 482 
1091 1 090 5491 6690 	Tornio .................. 1 2 493 2 181 4 67a 
- 305 019 1 	224 	oulu .................... 13 382 768 1163 
- 95 162 257 	Kokkola 	................ 1 100 81 182 





181 :4 159 213 	Kajaani 	................ - 
ti94 969 1 663 	Kuopio 	................. - 702 1 041 1 743 
574 1 365 1 930 	Mikkeli.................. I - 583 1 350 1 933 
- 897 4316 3213 	llauuina 792 2643 3435 
- 79 417 496 	Kymi 	..................... - 105 548 
2 193 
653 
2 870 - 651 3047 3701 	Kotka 747 
451 831 1 282 	1uut Savon rt:n asemat. 416 1 026 1 442 
173 637 810 	Joen.ouu 681 826 
66 330 396 	Värtsilä 38. 335 373 





202 • 1 11)7 108 Knokkaniemi 
- 28 398 426 Jaakkima 31 373 404 
- 144 307 451 	E]isenvaara .............. .. - 145 390 535 
- . 	47 174 221 	Ailio 	.................. - 37 159 196 
- 357 502 919 	Hiitola •- 374 687 1 061 
39158 	629 401 4 159 465 	4828024 Siirros 	 36651 	593 378 4054367 	4 684 396 
- Suomen Valtion mulct/tel / III Ii. - 	 0 
Iiih' \ 
Matkästajaluku 	vuonna 	1916. 
I 1uok II luok. III luok. Yhteensä. 	 LieIai1 I luok. II luok. III Juok. Yhteensä. 
39 158 629 401 4 159 465 4 828 024 	Siirros 36 651 593 378 4 054 367 4684396 
- 77 160 
	
1 237 	Inkilä 	.................. 
Sairala 267 .................. 
-- 78 206 1 284 
-. 635 632 - 644 618 262 
99 160 306 565 	Vuoksenniska ............ 148 363 473 984 







296 	Enso 	.................. 









79 674 2 168 2 921 	Antrea .................. 58 594 2 330 2 982J 
34 193 227 	Haimila 	................ - 33 219 252 





422 	Tali 	...................... 






















135 	Muut Purin rt:u asemat . 
- 
 - 77 127 204 





154 	Grimkiilla 	............... 









831 704 1 535 	Savonlinna .............. - 12 799 1 611 
644 152 796 	Ptuikaharju 	............. - 710 204 914 
3 235 238 	Särkisalmi 	.............. - 18, 180 198 
36 171 207 	Paiikkala 	.............. - 16 111 127 
103 408 511 	Muut S:liunan rt:n as 165 016 781 
38 522 560 	Rovaniemi 	.............. 4 42 101 147 
- 2 2 Muut Rovaniemen rt:n as -- - - 
Kristiinan, 	Kaskisten 	rt:n 
61 124 185 	asemat ................ - 43 82 125 
- 117 657 774 	Koivisto ............. . - 175 777 952 
41 270 311 	Tlumaijoki 33 423 456 
241 274, 515 	Kunlemajärvi............ - 249 537 786 
191 337 528 	Pastakeanlinna 1 150 346, 497 
- 231 474 705 	Mesterjärvi.............. 7 222 883 1 1121 
- 324 2276 2600 	luo 	.................... 8 549 3241 3798 
206 708 914 	Vammeljoki ............. 35 360 1 700 2 095 -- -. - -- 	Tyrisevä 	K............. --- 20 109 120 
302 203 505 I l'orvoun rautatie 151 122 2731 287 621 1 908 	Rauman rautatie - 308 452 760 





3 	Jokioiston rautatie 







41:419 641685 4179805 4862809 Yhteensä 38959 606440 4077860 4723259 
11131 679 	45 156 533 138 870 924 187 059 136 	I lejikilökilometrik 3021 905 51 408 478 127 071 012 181 501 395 
I Junk II 1mk. 	III hink. Yhteensä. 	 llankn I Junk II luok. 	III Junk. Yhteensä. 
-11 	1 211 41321 5 388+Helsjnkj.................. 69 1 526 4089 5684 
102 176 278 	l9etari 	.................. - 132 204 336 
Muut 	llelsingiu-11:limian 
54 201 256 	—Pietarin rt-:n asemat - 43 170 213 
198 3109 - 198 3 109 3 307 
139 5043 
3:307 	Hanko 	................... 
5182 	Lappvik 	................. - 530 6954 7 484 
317 4405 4726 	Tamiuisaari................. 10 375 6108 6553 
95 1 475 1 570 	Karis 	..................... . 47 1 397 1 444 —i 373 373 	Numinela ................. - 	2 4)31 1 403 5! 237 242 	Muut as. Iinj. 	Hyvinkä4Be - 16 287 303 
I 	2 121 	10 1 	21 320 Siirrs 79 	2 869 	22 779 	25 727 
,,,,, 	 / 
Lute 	 . 
M;ilkiisttjaltikti 	vuonna 	1916. 
I 	luik. II hink. III luok. Yhteensä. 	 Il anko I luck. II luok. 	III 	hiok. Yhteensä. 
48 2 121 19 151 21 320 Siirros 79 2 869: 22 779 25 727 Turun —Tampereen —1 lä- 
- lo 49 59 	meenlinnan rt:n asemat -- 13 38 51 
— 14 54 68 	Vaasan rautat.ien asomat - 23 48 71 
- 29 47 76 	Oulun rautatien asemat . 31 48 79 
— 21 31 52 	Savon rautatien asemat . 23 41 64 





57 	Porin rautatien asemat , 







3. 133 820 956 	Turku 	.................. 7 124 728 859 
- 26 201 227 	Salo 	..................... - 18 183 201 
7 231 238 	Skuru ................... - 7 186 193 1 9651 
- 47 806 853 Muut FIels.—Turun rt:n as - 72 993 
- 6 2 8 Savonlinnan rt:n asemat — 7 3 10 
— 
1 1 2 	Rovaniemi 1 1 
— 1 1 2 I K.ristiin., Kaskisten rt.:n as . - - 
-. 2 41 43 	Porvoon rautatie 4 34 38 
—' 8 11' 19 Rauman rautatie - 6 9 15 
7 7 	Jokioisten rautatie . - 8 8 
2 13' 15 	Loviisan rautatie — 17 17 
521 24451 21 538 24035 Yhteensä 86: 3212 25 1901 28 488 
71931 356 382 1 516 243 1 879 818 Henkilökilometrik  10 934 424 448 1 594 559 2029 94l 
Loiipik 
2 434'+'Helsinki 	.......... 
Muut Hels.- Fl:Iinnan  
88 —Pietarin rt:n as. 
7484Hanko ............ 
7544 Tammisaari........  1 316 Karis 	............. 
Mnut 	asemat 	linj 
216 Hyvinkäälle......  
Turun Tampereen - 
14 H:linnan 	rt:n 	as. 
19 096 I 	Siirris  
18pp 1k 
1 543 19096 Stirrus 14 
6 Vaasan run asemat 
71 6 Oulun rt:n asemat.. 
5 182 16 Savon ri:n asemat  
6 518 21. Karjalan rt:n as.. 
1 060 2 Porin rt:n asemat. 
Jyväskylän 	rauta - 
151 3 tien asemat......  
276 Slruru 	............ 
9 235 BilInits 
14 534 19661 Siirrs 	14 
La pp dk 
534 19661 	Slirros 14 826 
Muut 	Hls.—Tnrnn 
953 	rt:ii asemat 651 
8 1 	Sorjo 	............ 
8 12 	Porvoon 	rautatie 7 
3 2 	Rauman rautatie . 1 
1 I Jokioisten rautatie — 
— I Loviisan rautatie . I 
81 20 630 	Yhteensä 
769 533 	lenkilökilometriä 
15 491 
539 68 826 
I htok. II luok. III luok. Yhteensä. Tanimisnari I look. H luck. III look. Yhteensä. 
56 2 351 5 802 8 209 Helsinki .................. 581 2 55S 5 865 8 181 
—' 138 177', 315 Picrari 127 253 380 
Muut 	Helsingin— II :linnaii 







4 726 10 375 6 168, 6553 Hanko 	.................. 
—' 88 6 430 6 518 Lappvik 	................ - 257 7 287 7 544 
— 40 2 868i 2908 Taminisaari .............. - 40 2 868 2 9081 
1 574 11247, 11 822 Kanis 	................... - 513 13416 13 929 
- 3 538 541 Svarti 7 635 642 







6: 303 309 Lohja 	..................., 14, 
67 3698 34 332 38097 Siirros 621 3976 36077' 40 115 
-- Suomen lqltWflra?iIIf jet 19!6. — 
tt 	\ 
Matkii1ajaluI1ti 	vuonna 	1916. 
I 	,, , k. 	I 	k. Ill 	luok. Yhteensä. 	Taitiinisaari I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
3 (158 34332 38097 	Siirros 62 3976 36077 40 115 
15 160 175 	Muut as. linj. Hyvinkäälle 4 34 233 
Turun—Tampereen—H ä- 
64 89 	meenlinnan rt:n asemat 3 38 101 it 
4 39 43 	Vaasan rautatien asemat  14 47 61 1) 4? 56 	Onlwi rantatien asemat 29 55 
11 72 
13, 
93 Savon rautatien asemat 




1 20 24 J Porin rautatien asemat - 3 
i-i 
 27 3i) 1 14 15 Jyväskylän rt:n asemat - 1 7 8 11:; 843 1186 TurkU 332 744 1 076 37 279 316 	Salo 29 399 428 
35 215 250 	PerniO 30 207 237 
18 153 171 	Koski 	.................. - 31 198 2291 
109 2 174 2 283 	Skumu ................... - 104 1 574 1 678 
26 570 596 	Billnäs .................. - 21 424 445 




- 22! 745 767 
- 7 439 446 
11 202 
166 
09 	Inga 	..................... 
196 	Takter 	................... 
213 	Sollierg 	.................. 






4421 433 543 





704 	t1uut }lols.—Turim rt:n as 






















184 	Porvoon rautatie 










10 	Jokinisttn rautati 
- 
 - 1 6 7 
25 	Loviisan rautatie - 8 19 27 





1 Iuuk. 	11 look. 111 	look. Yhteensi' 	 karis I look. II Itiok. III hink. Yhteensä. 
1 311 6409 7 759Helsinki................... 27 910 ! 5 209 6 146 
3 	109 546, 
i1uut 	llelsingin-11:linnau 




1 060 	Lappvik 	................. 












1 290 	Karis 	................... 






2 528 1 283 
................... 
1 283 	Gorknäs .................. 
- 
 - 23 1 394 1 417 
22 925 047 Lohja 48 962 1 010 11 433 444 	Nummela.................. - 3 255 258 5 162 - 1 310 311; 
96 520 
167 	Otalampi 	................ 
616 	Hyvinkää 	................ - 28 176 202' 
- 	4 94 98 	Muut as. linj. 	livvin.käälle 7 78 85 





133 	meenliiii,an 	rt:u 	asemat 







13 59 72 	Oulun rantanen asemat . 
- 





57 	Savon mutation asemat 







12 	2 22' 29 798! 32064 Sjirros 28 1 933 26703! 28664 
29 2484 37610 40123 




2 757 	42 166 	44965 	Yhteensä 
4 7Ø4 	244 993 1 698 767 	1 948 464 	Henkilökilometriä  
Liitt V. 
Matkustajalukli vuonna 1916. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	 Karis 	 I look. 	II luok. 	III look. 	Yhteensä. 
2 226 29 796 32 064+ 	Siirros 
2 9 11 	Porin rautatien asemat.. 
2 18, 20 	Jvväskylitn rt:n asemat... 
162 843 1 005 	Turku...................  
38 489 527 	Salo 	 .................... 
18 354 372 	Perniö 	 .................. 
9 612 621 	Koski ...................  
134 3172 3306 	Skuru ................... 34: 749 783 	Billnäs 	.................. 
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299 	Kaskinen ................ - 94 275 369] 
270 	Närpes ................... - 42, 293] 335 H 57' 330 387 	Kauhajoki ................. - 70] 444 514] 136 681 817 	Kurikka 	................. - 158 788 946, 1 
104] 
415 
- 20 444 464' 
565 
416 	Koskenkorva 	.............. 
669 	Ilmajoki 119 495] 614 
- 37 285 
Muut Kristiinan, Kaskisten 
322 	rautatieri asemat 
- 
- 1 26] 
- 
42 





68 	Porvoon rautatie 
Rauman 
38] 40, 78] 
- 23 
91 rautatie - 33 491 82] 28 ] 
11 
51, Raahen raiitatj............. - 33' 32' 65, 
- 
8 
29 40 	Jokioisten raufati - 8 36 44 
- 11 19: Loviisan rautatie 13 20 33 
52 10 571 51 956 62579 I 	Yhteensä 61 10 098f 52 152 62 311 25 151 3230 187, 5 182 842 8438 180  Henkilökilometriä  28 718 3100 795' 5 633 263 8762 776] 




























































































































































Li(' %. 	 58 
Matkustajalitku vuonna 1916. 
 Ylistaro 	 U istaro 	 avo 
A 	 - 
229t 	Siirros 	0 
Turun— Tampereen- 
73 —H:linnan rt:n as. 
3 632 Nikolainkaupunki.. 
659 Laihia ............ 
 745  Tervajoki .........
 624 Orismala ......... 
2 608 Seinäjoki ......... 
Muut asemat 
229 	haj. N:kaupwikiia  
566 	s Tampereelle 
9365' 	Siirros 
243 9 365* 	Siirros 
520 	Onkin rt:n asemat.  
58 13 	Savon rt:n asemat 
3 106 11 	Karjalan rt:n as. 
418 23 	Poda rt:n asemat.. 
468 Jyväskylän 	rauta- 
600 43 	tien asemat......  
1 694 Helsingin-Turun rt:n  
3 	asemat .......... 
203 2 	Punkaharju .......  
459 1 	Rovaniemi 	........ 
7 2471 	9 981 	Siirros 
7 247' 9 981+ 	Siirros 	A 7 764 
437 Kristiinan, Kaskisten 
11 432 rautatieri asemat, 409 
10 2 Porvoon rautatie 	. 2 
17 3 Rauman rautatie .  5 
4 Raiheri rautati 3 
33 1 Jokioisten rautatie - 
1 Loviisan rautatie . -- 
10 424 Yhteensä 8 183 
619 441 Henkilökilometniä 529 344 ...... 
7 764 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Seinlijoki I liok. 	II luok. 
792*llelsinki .................- 	199 
Naut Helsingin—H:linnan 
 455  —Pietarin rt:n asemat. 
 21 Ilaugoit  rautatien asemat 
Turun --Tampereen—Ha-
244 meenlinnan rt:n asemat. 
 4 423' Nikolainkaupunki......... 
187 ' Korsholm ............... 
153 Toby .................. 
466 Laulua .................. 
 851 Terraloki ............... 
629 Orismala ................ 
1 694 Ylistaro .................  
1 157 Seinäjoki ................  
2 037 Sydänmaa ............... 
937 , Alavus .................. 
 331  Tunn. ..................
 251 Ostola .................. 
3.31 mba .................. 
187 Myllymäki .............. 
634 Tampere ................ 
.307 Muut as. hioj. Tampereelle 
 416 Tornio ................... 
184 Oulu .................... 
399 Kokkola ................ 
 170 V1tti .................. 
226 Härmä ................. 
 760  Kauhava................. 
 1 012' Lapua .................. 
555 Nnruno ..................I 
848  Muut Oulun rt:n asemat. 
 38  Savon rautatien asemat  
26  Karjalan rautatieri asemat 
 75  Porin rautatien asemat 
 198  Jyväskylän rt:n asemat  n I lielsingin—'rurimn rt:n as. 
7 Savonlinjiaui rt:n  asemat. 
27  Rovaniemen rt:n asemat. 
 370  Kristina ................ 
 211 Te,,vi .................. 
471 Kauhajoki ...............  
1 378 Kurikka 






































- 	 'UO1flefl. Vaitionra'u(ot,u'e t 1910. 
Lute V.  
Matkustajalukfl 	vuonna 	1916. 	- 
I look. 	I 	JJ look. 	III luok. Yhteensä. einhijoki I lank. II luok. 	III luck. I 	Yhteensä. 
2 086 	24 388 26 474 	Siirros 2 	2494 	25 375 ' 27 871 
- 	8 836 844 	Koskenkorva 	............ - 19 843 868 
- 70 	2 548 2618 	Umajoki 	................. - 	97 	2 041 2 141 
Kristiinan, 	Kaskisten 	rt:n I  
- 	27 	348 375 	asemat ................. —i 	35 	461 -I - - 
496 
- 1 - - 	-- 	9 
uno 	..................... 
9 	Porvoon rautatie  —i 	3 
- 1 24 25 Rauman rautatie - 3 	8 11 15 - 	3 	13 16 	Ruahen rautatie - 	1 14 - a - 1 4 5 	Jokioisten rautatie 
- 	il 	- 1 	Loviisan rautatie -, 	 1 1 
- 	2198 	28170 30368 Yhteensä 2 	2652 	28763 31417 
- 	314 930 	2 145 485 2460 415 	Henkilökilometriä 743 	321 781 	1 938 794i 	2 261 318 
Sydiinmaa Alavus Tuuri 
Helsiiin—F1:linnan 347lTe1sinki 	........... 339 He1singin—H:lnaii 
216 	—Pietarin rt:n as 231 Muut Hels -1-I:linnan 12a 	—Pietarin rt:n as 133 
9 	Flangon rt:n aseniat 4 —Iietariii 	rauta- 14  Hangon rt:n asemat  18 
Turun 	Tampereen 151 	tien asemat 1o8 Turun--Tampereen 
68 	ll:linnan rt:n as 68 25 	Hangon rt:n asemat 23 38 	II:lmnnan 	rt:n 	as 31 
657 	Nikolainkaupunki . 619 Turun —Tampereen 371 	Nikoianikaupunki . 386 331 1 030 	Seinäjoki .......... 2 037 113 	11:liniman 	rt:n 	as. 106 431 Semaioki 
705 	Uavus 	........... 601 986 	Nikolainkaupunki .. 957 73 	Alavus 	............ 78n 
378 	Ostola ............ 401 950 	Seinäjoki 93 627 	Tunn. .............. 627 
970 	Inha.............. 670 601 Svdänmaa 705 2438 	Ostola 	............. 1 877 
Muut asemat 631 	Alavus 	........... 631 362 	Jaha 	............. 741 
338 	linj. N:kaupunkiin 49? 785 	Tuuni 	............ ii3 112 	Myllymaki......... 316 
Muut asemat  1 667 	Ostola 	............ 1 485 Muut asemat 
522 	fim1. Tamperee11e 431 1 014 	Inha.............. 817 283 	Imuj. N:kaupuukun 299 
187 	Lapua ............ 303 216 	Myllymäki 235 Muut asomit 
Muut Oulun  ranta- 314 	Tampere .......... 310 252 	lmj. lampervelle 380 
295 	tien asemat 386 Muut asemat Oulun 	rantatmeii 
Savon 	ramitatien 342 	linj. N:kaupunkiin 384 235 	asemat.......... 211 
15 	asemat 7 308 	» 	Tampereelle .  321 Savon 	rautahen 
Karjalan 	rautatien 594 	Oulun rt:n asemat. .  637 13 	- asemat 6 
5 	asemat.......... 5 41 	Savon rt:ri asemat .  44 karjalan 	rautatmen 
Porin 	rautatien 51 	Karjalan itu as... 20 1 	asemat 4 
13 	asemat.......... 7 49 	Porin rt:n asemat. .  41 Porin 	rautatieii - 
Jyväskylän 	ranta- 239 	J:kvlän rt:n  asemat 233 2 	aenmat a 
87 	tien isemat 83 1-lelsingin-Turnn rt:n Jyvaskylan 	ra uta- 
He1sinin-Turun rt:n  10 	asemat........... 10 111 	tien asemat 129 
3 	asemiat .......... 12 Savonlinnan 	rauta- Ifel»ingin-1 urun rt:n 
Savonlinnan 	rauta- 5 	tien asemat 
Rovaniemneim rauta- 
3 8 	asemat . ..........I 4 Rovamemi 1 1 	tien 	asemat 2 
8 Irmstmmnan, Kaskistin  Rovaniemen 	rauta- 
5 
5 	tien asemat 
Kristliumn, Kaskisten 67 	rautatmen asemat r aO 4 	tien asemimat 
Krist.iinani, Kaskisten 394 	rautatien asemat.  405 
8 
2 	Porvoon rautatie 	. 
4 Rauman rautatie 
4 
3 191 	ra utatien asemat. 237 6 	Porvoon rautatie 	. .  . 
6 	Porvoon rautatie 	. 2 5 	Rauman rautatie - .  7 Raahesi rautatie il 1 4 	Rauman rautatie 5 22 	Raahen rautati  14 - 	Jokionsten rautatie ° 6 273 	Yhteensä 6 346 2 	Raahen rautatie 	 2 4 	Jokioisten rautatie  . 
2 	Jokioisten rautatie 4 2 	Loviisan rautatie 	. .  1 
316 654 	Henkilökilometrih 329 904' 5 708 uliteeimsä 	6619 9 877 	Yhteensä 9647 
474 044 Henkikikilometriä 467 798 897 391 	lienkilökilometriä 	856 655 
- Suomen Valtion rautaIit  1.910. - 
.iH- V. 	 il' 
Ilalkustajalukii vuonna 1916. 
	
Jaha 	 Mvllyniäki 
245tllelsinkj 
Muut Uels.-Il:linnau  
9-1 1 	----Pietarin 	rt:n as. 
Flangon rt:ii asemat 
Turun - Ta mpen'elI 
a 11:Iinnan 	rt:n 	as. 
.449 Nikolainkaupunki  
307 i Seinäjoki .......... 
401 Sydänmaa 	........ 
1 485 Alavus 	........... 
1 877 Tunn . ............. 
469 Jaha 	............. 
1 074 MyllymSki 	........ 
317 I Pihiajavesi 	........ 
203 Haapanjiiki ........ 
290 Vilppula...........  
612 Tamper.............  
Muut asemat 
183 linj. N:kaupunkiin 
258 » 	Tampereelle  
7 7 Oulun rt:n asemat.. 
11 Savon rt:n asemat.. 
1 Karjalan rt:n as. 	. .  
41 Porin rt:n asemat. 
395 J:kvin 	rt:n asemat 
1 lelsingin -Tunu-i rt:n 
10 asemat ..........  
S S:linnan rt:n asemat 
Rovaniemen 	rauta- 
tien 	asemat ...... 
Kristiinan, Kaskiste.n 
169 rautatien asemat  
1 orv'oon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie. 
2 Jokinisten rautatie 
1 Loviisan rautatie  
H 710 	Yhteensä 	10147 
Henkilökilometriit. 	706 704 
I niin 
Helsingin—H:linna u 
237 —Pietarin rt:n as 211 
7 Hangon rt:n asemat 8 
Turun— Tampereen- 
36 ll:Iirinan 	rt:n 	as 58 
407 Nikolainkaupunki . 236 
444 Seinäjoki .......... 331 
670 Sydänniaa 970 
847 Alavus ............ 1014 







328 Pihlajavesi 413 
217 	flaapamäki......... 246 
228 	Viippula .......... 193 
241 	Tampere 216 
5353 	 5iLrH 443 
5 353+ 	Sirros 
Muut asemat  
223 	linj. N:kaupunkiin 
184 	» Tampereelle. 
71 Kannus .......... 
Muut Oulun rauta - 
466 tien asemat ...... 
 15  Savon rt:n asemat 
 14  Karjalan rt:n as.. 
38 Porin rt:n asemat. 
273 J:kvlän rt:n asemat 
Helsingin-Turun rt:n 
7 	, asemat .......... 
 2  S:linrian rt:n asemat. 
 2  Rovaniemi ........  
138 Ilniajoki ..........  
Muut Kristiin., Kas- 
129 	kistin rt;n asemat 
4 Porvoon rautatie  
5 Rauman rautatie  
1 Raah6n rautatie.. . . 
2 Jokioisten rautatie 
 4  Loviisan rautatie  
6 931 	Yhteensä 
583 055 	}lenkilökilometriä 
454+Helsinki ..........  
Muut Hels.-H:ljnnan 
- -Pietarin ranta- 
190 	tien asemat. . . 
12 Hangon rt:n asemat 
Turun— Tampereen - 
  83  H:linnan rt:n as.
927 Nikolainkaupunki 
325 Toby ............ 
117 Laihia............. 
 565  Seinäjoki ..........
 235  Alavus ............
 316  . Tuuri ............
 1 270  Ostola ............ 
718 Inha .............  
797 , Pihlajavesi ........  
543 Flaapasnäki .......  
270 Vilppula ..........  
523 Tampere .......... 
I  Muut asemat 
432 I iinj. N:kaupimkiin 
271 I 	» 	rranipere .11 e 
 489  Oulun rt:n asemat 
33 Savon rt:n asemat.. 
 18  Karjalan rt:n as.... - 
34 ['or in rt:n asemat. 
 264  Jyväsk\lit...........  
200 Keuruu ..........  
Muut J:kylkn rauta- 
212 	tien asemat ...... 
9298 	Siirros 
9 298 Siirros 7 603 
helsingin—Turun 
13 rautatien asemat  9 
12 Savonlinnan rt:n as 8 
2 Rovaniemi 4 
368 Kristiina .......... 592 
186 Teuva 	............. 453 
265 Kauhajoki 683' 
281 Kurikka 	........... 414 1 
55 Ilmajoki .......... 213 1 j Muut Kristiinan, 
271 
20 
Kaskisten rt:n as 
Porvoon rautatie  
192 
6 
7 Rauman rautatie . 12 
10 
13 
Raaheit rautatie.. . .  
Jokioisten rautatie  6 
1 Loviisan rautatie  3 
10802 	Yhteensä 	10 204 
201 092 	Hejikilökijoruetriä  1 218 302 
Pililajasesi 
''Helsingin—H:linnan 
148 	—Pietarin rt:n as 141 
7 	}-Iangon rt:n asemat 5 
Turun 	Tampereen- 
58 	11:linnan 	rt:n 	as 61 
228 	Ostola 	............ I 317 
413 	Inha.............. 328 
615 	Myllymäki 	........ 797 1 
651 - 1-Jaapamäki 934 
349 	Vilppula ..........-  344 
380 	Tamper............ - 430 
Muut asemat 	 1 
391 	linj. N:kaupunkiin 385 
310 Tampereelle » 	 - 293 
55 	Oulun rt:n asemat - 37 
4  - Savon rt:n asemat 81 
7 	Karalan rt:n as.. . 3 
30 	Porin rt:n asemat. 26 
271 	Keuruu 	..........., 174 
Muut Jyväskylän  
259 	rauhitien asemat.  1 2331 
Helsingin— Turun 
5 	rautatien asemat 4 
Savonlinnan 	ranta- 
1 I 	tien asemat 2 
Kristiinii, Kaskisten - 
24 	rautatien asemat  - 20 
- 	Rovaniemi ........- 1 
3 - Porvoon rautatie 	. 1 
7 	Rauman rautatie 13 
1 1 Rpiahen rautatie 1 
Tokioisten rautatie - - 2 
3 	Loviisan rautatie . . 2 
116 	4220 	Yhteensä 	I 	4562 























































Matkustajaluku vuonna 1916. 
	
iIaaj)aInäki 	 liolho 	 Lyly 
, 	t _t 	 , 	 t 
3774iIe1sinki 	. 	 260 	7 9664' 	Siirros 	A 	6 027 	+Helsingin—II:linnaui 
Muut Hels.-II:Iiirnan 	 508 Keuruu ............. 3ö1 	172 	—Pietarin rt:n as 	148 
181 	—Pietarin rtm as. 131 	Muut J:kylän rt:n 	 5 Hangon rt:n asemat 12 1-langon rt:n asemat 	4 	246 	asemat ........... 200 	Turun - Tampereen- 
Tttm—Thmpereen-- Helsingin—Turun 	 111 	I-I:Iinnan rt:n as. 	109 
138 	H:linnan rt:n as 	95 	1 	rautatien asemat 1 	192 Kolho ............267 
254 Ostola.............203 Savonlinnan rauta- 	 1 136 Vilppula ...........1 131 
246 Inha............ 	217 	2 	tien asemat 	 1 	1 562 Korkeakoski ........1 605 
443 Mvllvm.ki 	 543 Kristiinan, Kaskisten 	 837 Orivesi 	 583 
934 Pihlajavesi 651 	10 	rautatien asemat 4 	703 Tampere............580 
1 196 Kolho ............1 647 5 Porvoon rautatie . 	4 Muut asemat linjalla  
1 200 yjjppnj .......... I 	1056 	6 Rauman rautatie 5 	178 	N:kaupunkiin 	171' 
816  rinampere 	......58? 	 .. 	I 	 Muut asemat linjalla  8 i 	ihteensa o5a3 Muut asemat 	 I 129 	Tampereelle 	 99 
529 	linj. N:kaupunkiiii 	429 355 718 Flenkilökilometrin 	284 805 	16 Oulun rt:n asemat 	9 
429 	a Tampereelle 385 	 Savon rautatien 
216 Oulwi rt:n asemat 	184 7 	asemat 	 3 
15 Savon rt:n asemat 10 	 Karjalan rautatien  
12 Karjalan rt:n as... 	14 6 	asemat 	 3 
73 Porin rt:n asemat. 31 rI 	i 	 Porin rautatien  
1 036 Jyväskylä 	 870 	
PPU 21 	asemat ........... 21 
299 Petäjkyesi 161 Jyväskylän rauta- 
1 982 Keuruu ........... 1 445 	 53 	tien asemat 	 51 
283 Muut J:klän rt:n as 	268 	1 084+Helsinki ...........1 001 	' Helsingin—Turun 
llelsingm —Turun Muut- IIels.-H:Iinnan 	 9 	rautatien asemat . 	5 
13 	rautatien asemat 	 504 	—Pietarin rt:n as: 542 	Savonlinnan rt:n as. 2 
3 Savonlinnan rt:n as. I  Hangon rt,:n asemat 	24 Kristiinan, Kaskisten  
7 Rovaniemi 	 8 	Turun Tampereen— 3 	rautatien asemat. 	4 
Kristiinaii, Kaskisten 	 625 	H:linnan r:n as 	621 	1 Rauman rautatie  .. , 2 
38 	raulatien asemat. 224 Ostola ............290 1 Jokioisten rautatie . I 	3 
2 Porvoon rautatie .. 	 193 Inli,...............228 	- Loviisan rautatie . .  I 1 
13 Rauman rautatie .. 292 ' Myllyrnäki 	 270 	5 143 	Yhteensä 	I 	4 800 
3  Raahen rautatie.... 	2 	Pihlajavesi 349 
1 Jokiuisten rautitie . 1 056  Haapamäki 	 1 200 215 844 	Fleuikilökilometriä 	186 220 
2 Loviisan rautatie .. 	1 	2 890 ' Kolho ........... 	3929 
10 753 	Yhteensä 	9 257 	1 131  Lyly ............. 1 136 707 Korkeakoski 	 903 
760 367 	Henkiliikilometriä 	587 478 	934  Orivesi 	 834 
3942 Tampere ..........4048 ___________________________________ 
 Muut asemat  
___________________________________ 	397 haj. N:kaiipanldin 	416 	 Korkeakoski 
268 	» Tampereelle 329 _____________________________________ 
Kolho 	 245  Oulun rt:n asemat 	319 
99  Savon rt:n asemat 85 	I 
74 I  Karjalan rt:n as 	66 	325vHelsinki ...........295 
I 	 . . 	 . 	.1 	304 Porin rt:n asemit 283 Muut Hels.-H:hnnan •,'Helsmin—H:hnnan ' 43 Jvväskvla.........422 	88 	—Pietarin rt:n as 	119 
232 ,  —Pietarin rt:n a 	212 	574 Jeuruu ........... 	 20 Hangon rt:n asemat 18 
6  Hangon rt:n asemat 2 Muut J:kvlän rt:n ,  Turun—Tampereen- 
Turun— Tampereen— 	 219  i  asemat:.......... 219 	262 	H:luuian rt:n as. 	
291 
62 	H:linnan rt:n as 52 	1-lelsingin---Turmi 	 249 I Koiho .............245 
1 647 Haapamäki 	 1 196 12 	rautatien asemat 15 	903 Vilppula ..........707 
3929 Vilppula ..........2890 	Savonlinnan rt:n as 	 1605 Lyly .............. 1 562 
26? Lyly .............. 192 6  Rovaniemi ......... I 7 	5006 Orivesi 	.......... 2 821 
245 Korkeakoski 	 249 	Kristiinan,Kaskisten 	 3 529 Tampere ..........3 467 
578 Tamper...........429 73 	rautatien asemat. I 73 	,  Muut asemat linjalla 
Muut- asemat 	 16 Porvoon rautatie . 	22 	472 	N:kaupunkuin 	195 
703 	lirij. N:kauptunkiiu 	676 	47 Rauman rautatie . . Muut asemat linjalla 
188 I 	» Tampereelle . 41 4 Raahen rautatie 	 306 	Tampereelle ...... - 243 
61 Oulun rt:n asemat.. 	52 	Jokinisten rautatie 22 	90 Oulun rt:n asemat 	61 
15 Savon rt:n asemat... 14 1 I Loviisan rautatie- . 	 27 Savon rt:n asemat 16 
-3 Karjalan rt:n as.. . . 	 Karalaii 	ra-utatuen 
30 , PorIn rt:n -asoniat.. - 	17 	16766 	Yhteensä 	18 196 	25 	aeniat. ..........26 
7 966 ' 	Siirros 	6027 1 563 824 	lHlenkilökilometrht 1 608 658 12907 	Siirros 	10 066 
Suomen Vu1irnnrauut,et 1916. - 
l_.iiie 
Mat.kust.aja.luiku vuonna 1916. 
Korkeakoski 	 Korkenkoski 	 Korkeakoski 
I 12907 Siirros 10066 13 348 Siirro.s 10295 13 392 	Sjjrros 10 310 Porin 	rajitatien Rovaniemen 	ranta- 10 	Ranhen rautatie 8! 130 asemat.......... 98 4 tien asemat 2 11 	Jokioisten rautatie  . 7 Jyväskylän 	rauta- Kristiinan, Kaskisten  3  i  Loviisan rautatie . .  7' 279 tien 	asemat. ...... 
Helsingin—Turun 
101 27 i raiitatirn asemat 
 Mesterjärvi 
2 









Porvoon rautatie  
Rauman rautatie..,  
2 
7 
684 371 	Fienkilökilomotriä 579 279 
13 348 	Siirros 	10 2951 13392 	Siirros 	10 310 
i luok. ii. 	iuoi. 111 iuoie. inteensa. 	 iirivesi 	 I look. 	II look. 	Ill look. Yhteensä. 
- 135 993 1 128Helsinki 	................. - 	189 870 1059 
Muut 	He!singin—H:Iinnnn 
- 7 509 516 	—Pietarin rt:n asemat - 	22 533 555 
- I 32 
188 
33 	Hangon rautatien asemat - 	 - 32 32 
- 
- 188 	Lempäälä 	.............. - 1 201 202 
- 20 279 
I 
299 	Hämeenlinna 	............ - 	17' 353 370 
19 415 
Muut Turun —Tampereen--  I 
- 
- 27 807 















3815 	Orivesi 	................. I 32' 3783 3815 
- 
- 4! 1 1 423 	Suinula 	................. - 	9 1 109 1 118 
3 
818 822 	Kangasala ................ - 18 1 flh1 1 029 
- 332, 335 	Vehmahion .............. . - 	9 293 302 
- 523 14 787 15310 	Tamper.................. -, 404 14 593 14 997 6 373 379 	Muut as. Haj. N:kauptuikiin -- 	27 733 760 6 135 141 	Oulun rautatiin asemat -' 8 90 98 
- 2 69 71 	Savon rautatien aseniat 	. -- 	4 45 49 
- 7 46 53 	Karjalan mutation asemat - 7 43! 50 
- 7 357 364 	Porin rantatien asemat - 	13 397 410 
- 2 206. 208 	J:ky!än rautatieji asemat - 45 310 355 
- 6 12 18 	llclsingin —Turun 	rt:n 	as. 2 31 33 
- 1 
1 
8 9 	Savonlinnais rt:n asemat . -- 	- 16 16 












23 19, -' 2 43 45 	Rauman rautatie - 	3 38 41 
- 
- 15 15 	Raahon rautatie - . 	 - 14 14 
- 28, 28 	Jokioistn rautati - 	 - 23 23 -, 
- loi lo  ,  Loviisan 	rautat- i.......... —! — 9 9 
- 837 29090' 29927 	Yhteensä - 	925 31859 32784 
- 77 827 1 546 822 1 624 649 	Henkilökilometriä — 	101 243 	1 610 682 1 711 925 
Sniinila Suinula Sninula 
171l1elsinkj ........... 231 224 Slirros 	 323 1 472 	Siirmos 1 972 Muut. I lels.-I-J:hinuaa  Turun- Tanipereen 609 
—Pietarin rauta- Flämeenhinnan rt:n 541  , Kangasala 
609 	Suinula 	............. 
963 52 tien asemat,.. ... 89 130 asemat.......... 226 376 Vehmajnen 277 1 hangon itu asemat 3 1118 Orivesi 	 1 423 7823 	Tamper............. 10 247 
224 Siirros 323 1 472 	Siirros 	1 972 10821 	Siirros I 	14 




t t y 	t 
10 821' 	Siirros 	A 14068 11 222*' 	Siirros 	A 	14 642 11 244' Siirtoa 	A 14 665 
Muut asemat linjalla llelsiugin —Turun 4 	l'orvoon ra utatin 	. .  5 
248 	N:kaupunkiin. .. . 428 4 	rimtatien asemat 5 1 	Rauman rautatie . . 1 
13 	Oulun rt:n asemat..  9 Savonlinnan 	rauta- 1 	Raahen rautatie.... - 
8 	Savon rt:ii asemat. . 13 3 	tien asenia.t 7 2 	jokioisten rautatie . 3 
10 	Karjalan rt:n as. 	. .  11 1 	Rovaniemi 3 	Loviisan rautatie . . - 
76 	Porin rt:n asemat. .  68 Kristiinan, Kaskisten 
. 	 censa 11 	Yht 	- 
46 	J:kylän rt:n asemat 45 14 	rautatien asemat 11 
347 378 	Henkilökiometriii 439407 11 222 	Siirros 	14642 11244 	Siirros 	14665 
I luok. 	II luok. III luok. Yhteensä. 	Kangasalu I leek. 	II luck. 	III luok. 	Yhteensä. 
2 	400 	619 1 021 	Helsinki 	................. - 	358 	621 974 
Muut 	Helsingin —I-i:linnan 
115 	263 378 	—Pietarin rt:n asemat  2 	125 	344] 471 
5 22 27 	Hangon rautatien asemat - 1 22 23 
- 	6 	140 146 	Toijaia 	................. - 	3 	202 205 
47 183 230 	Hämeenlinna 	............ - 33 192 225 
Muut Turun—Tampereen- 
56 	570 626 	Hämeenlinnan rt:n as... 55 	578 633 
-. 	1$ 1011 1029 	Orivesi 	................ - 	 . 	4 818 1 
- 	 - 	541. 
822 
541 - 4 	959 963 	Suinula ................. 
- 	 - 608 608 	Vehrnainen ............... - 	 - 932 932 
- 	1 497 	19 089 20586 	Tampere 	................. -- 1 453 	19 433 20 887  
Muut asemat linjalla 
40 	395 435 - 	65 	553 618 	Nikolaiiikaupunkiin 	.... 
- 26 71 97 	Ouluu rautatien asemat . -] 	36 64 100 
- 	25 	34 59 	Savon rauratien asemat - 27 	37 64 
-, 5 21 26 	Karjalan ratitatic'n aseniat - 	7 iiI  24 
52 	457 509 Porin rautatien asemat - 28 	45 493 
- 	24 131 155 	Jyväskylän rt:n asemat - 	14 951 109 
- 4 	33 37 	Helsingin—Turun 	rt:n as - 5 	40 45 
3 6 9 	Savonlinnan rt:n asemat. - 	3 6. 9 
1 4 Rovaniemen rt:n asemat. - 	 - 	7 7 
Kristiinan, 	Kaskisten 	rt:n 
7 	19 26 	asemat. ................ - 	6 	30 36 
- 	 - •- 	Koivisto 	................ - 	 . - 2 2 
- 18 18 	Porvoon rautatie 	......... - 	 - 	17 17 
- 	5 	26 31 	Rauman rautatie  1 22 23 
-. - 1 1 	Raahen rautatie.......... I -- 	1 	1 1 2 
- 	1 	32 33 	Jokioisten rautatie....... I - 2 28 30 
— 1 1 17 18 	Loviisan rautatie 	 1 - 	1 	171 18 
21 	2367 	24 886 27 255 Yhteensä 2 	2 1981 	24 927 27 127 
400 	211 087 	749 225 960 712 	Henkiökiometriä 1 000] 	203 8461 	756 831 961 677 
Vehinainen Vehmainen Vehinaijiei  
t t t 
4Helsingin—H:linaaIi A 14 195*' 	Siirros 	A 	15 015 14 544*' 	Siirros 	A 15 375 
76 	—Pietarin rt:n as 177 Muut asemat linjalla  i 	Rovaniemi - 
2 Hangon rt:n asemat  9 209 	N:kanpunkiin . .. . 170 Kristiinan, Kaskisten 
Turun 	Tampereen - 14 	Oulun rt:n asemat,.  7 6 I 	rautatien asemat 3 101 	1i:linnan 	rt:n 	as 285 10 	Savon rt:n asemat . 11 4 1 Porvoon rautatie . 11 
302 	Orivesi 335 3 I 	Karjalan rtr. as.. . . I - Rauman rautatie . il 
277 	Suinu.la 	........... I 	376 79 	Porin rt:n asemat.  . I 117 3 	Jokioisten rautatie 5 932 I Kangasala .......... 608 34 	J:kvlän rt:n 	asemat  i 42 Loviisan rautatie . 5 






12420 	Tampere 	........... 13140 . - 	rautatien asemat. 	8 
14 195 ] 	 Siirros 	15015 14 544 	Siirros 	15375 
- 4iioinen. Viionruiiiuipi 1916. -- 
Liii 	 :1, 
Matkiistajaliikii vuonna 	1916. 















































































2005$ l-ls0sin.ki ................0 
29 I Riihimäki 	.............. 
247 	Viipuri .................. 
5 Valkeasaari.............. 
4 675 Pietari .................. 
Muut Flelsingin—H:liunan 
 105  —Pietarin rt:n asemat. 
 64  Hangon rautatien asemat 
 431 Turku ..................  
Muut Turun —Tampereen-
60 , hämeenlinnan rt:n as.. 
278 1 Nikolainkaupunki......... 
377 Tampere................. 
78 Muut Vaasan rt:n asemat 
 4 225 I  Tornio .................. 
4 101 Laurila .................  
13007 Kemi ................... 
 348  Simo ................... 
 193 Kuivanienii.............. 
569 	Ii 	...................... 
325 Haukipudas ............ 
 3 700 Oulu .................... 
339 Kokkola ................ 
 107  Seinäjoki ................
 878  Muut as. uni. Seinäjoelle 
156 Savon mutation asemat 
 44'  Karjalan rautatien asemat 
164 Porin rautatien asemat 
 76  Jyväskylän rt:n asemat 
40 Helsingin—Turun rt:n as. 
16 Savonlinnan rt:n asemat 
 919  Rovaniemi .............. 
 435 : Tervola ................. 
224 , Muut Rovaniemen rt:n as. 
Kristii nan, Kaskisten rt:n 
 32  asemat ................ 
 13  Porvoon rautatie ........
 196  Rauman rautatie ........
 135 Ranhen  rautatie..........
 3 Jokioist.en  rautatie........
 11 ,  Loviisan rautatie ........ 
38610' 	Yhteensä 	 233 

























































































Laurila Laurila 1 Laurila 151 	+ + 
l'IelsMgin—H:Iinnan A 8 864 Siirros 	A 11 862 10 oo4 Siirros 13498 —Pietarin 	rauta- Muut asemat linjalla' 483 Tervola ............ 495 33 	tien 	asemat...... ' 73 304 Seinäjoelle 354 Muut 	Rovaniemen Turun 	Tampereen— 8 Savon rt:n asemat.. ' 5 87 mautatien asemat 305 2 	H:linnan rt:n as 
17 Vaasan ,' rt:n asemat 
1 
7 
Karjalan 	rautatien Kristiinan. Kaskisten  







1 rautatien asemat 3' 







 1-lenkilökilometriä 470 302 H '67 	5,i 	 Il 	6o 10005 
-' I 	J'IILHP(fIfOf?('t /0/6. 
Lute 'V. 
3latku.stajaluku 	vuonna 1916. 
I krok. II krok. 	III lank. Yhteensä. Kemi I luok. II luok. III luok. 	Yhteensä. 
11 197 422 630 	Helsinki 	................. 10 195 	214 419 
Muut 	1-Ielsingin—H:linnan  
2 92 123 217 	—Pietarin rt:u asemat - 52 	142 194 
- 2 3 5 Hangon rautatieii asemat - - 	41 4 8 
- 14 65 
Turun—Tampereen—Ilä- 
79 	meenlinnan rt:n asemat - 16, 	48 64 
2 84 150 236 Vaasan rautatien asemat - 87 104 191 
- 2297 11447 - 1283 	11724' 13007 
- 212' 6689 - 200, 	4 958 5 158 
- 16 1 571 
	
19744 	Tornio 	................... 
'901 	Laurila 	.................. 
- 16 1 571 1 587 
- 92 3288 
1 58 	Kemi 	.................... 
3 380 	Simo 	.................... - 39 	2 142 2 181 
- 3 1 762 - 10 1 522! 1 532, 
- 88 866 - 43 	778 821 







1 765 	Kuivaniemi 	.............. 
155 	Tuira 	.................. - 
 - 
6 	222 
769 2 156 
228 
2 9251 
1 85, 749 
954 	Ii 	....................... 






4224 	Oulu ..................... 
52 	Savon rautatieri asemat 







1 18 13 32 	Porin ra-utatien asemat - 14 221 36! 
- 8 21 29 	Jyväskylän rt:n asemat - 6 	9 15 
1 5 6 12 	Helsingin—Turun rt:n 	as 1 4 6! 11 
- 2 - 2 	Savonlinnan rt:n asemat - 2' 	51 7 
- 449 1 733 - 412 1 733 2 145 
- 17 244 - 41 ! 	245 286 1 
- 4 91 
2 1821 Rovaniemi 	................ 
261 	Munrola .................. 
95 I Jaatila................... - 5 153] 158] 
- 14 745 - 8 	2091 217 
1 4461  - 36 2 307 - 33 1 413 







759 ' Koivu 	................... 
2 343 	Tervola 	.................. 
9 	asemat .................. 













5 Rauman rautatie 







- 1 - 1 	Jokioisten rautatie - 1 1 
- - 1 1 	Loviisan rautatie - -, 	1, 1 
181 	4888 36 021 40922 Yhteensä 	-  11, 	3 343J 	30405' 33 759 
15 228 	640 095 2 181 2671 2 836 590 	Henkilökilometriä 9 459 	514 132 	1 777 987 2 301 578 
Simo Slum Simo 
'Helsingin—H:1innau 4 129 	Siirros 5309 5 996 Siirros 6611 
59 	—Pietarin rt:n as 38 519 	Ii 	................ 407 - I  Särkisalmi 	........ ' 	2 
4 Hangon rt:n asemat 
Turun —Tampereen - 
6 1 095 	Oulu ..............., 




tien asemat ' 	206 
9 	H:linnan rt:n as 3 225 	Seinäjoelle  188 2 
...... 
Ilmajoki - 
18 Vaasan rt:n asemat!  17 16 	Savon rr:n asemat  5 2 Porvoon rautatie 3 
314 	Tornio ............ 348 2 	Karjalan rt:n as. 1 1 Rauman rautatie - 
194 	Laurila 	........... 161 3] Porin rantatien as.. I 6 14 Raahen rautatie 13 
2181 	Kemi ............. 3380 6 Jyväskylä  1 - Loviisan rautatie 1 
560 	Simo 	............ , 560 Helsingin—Turun 6 146 YteLnsa 6 836 790 	Kuivaniemi 796 1 , 	rautatien asemat 1 
336 971 Henkilökilometriä  299 560 4129 Siirros 	I 	5309 5 996 	Siirros 	6611 
- Suomen T'altionravaief 1016. - 	 V. 9 
Iii(e \. 
Mal.kuslajnliukn 	vuonna 1916. 
Kiiivaiiiejni Ii kello 
Helsingin—H:linnan 15 067 Siirros 14 351 Helsingin—H:linnan  
7 —Pietarin rt:n as 11 Jyväskylän 	rauta- 20 	—Pietarin rt.:n as 72' 
3 
Turun—Tampereen— 
ILlinnan 	rt:n 	as 
15 tien asemat 
Helsingin—Turun 
18 Twuii_Tainptreen- 
2 	H:lirman 	rt:n 	as 2 
Vaasan rantatieni 
- 
10 rautatien asemat  5 7 	Vaasan rt:n asemat 5 
1 asemat 7 Savonlinnan 	rauta- 291 	Ii 	................. 280, 
336 
38 














Kemi 	.............. 1 765 Muut 	Rovaniemen 2 229, 
796 Simo 	.............. 790 27 rautatien asemat  28 Muut asemat linjalla 
125 Kuivaniemi 125 Kristiiiian,Kaskisten 
	
2 091 	Oulu ............... 
287 	Tornioon 198 
954 Ii 	................. 1 070 3 rantatien asemat. Muut asemat linjalla 
691 603 - Porvoon rautatie 	. 4 97 	Seinäjoelle 90: 
179 
Muut asemat linjalla  
Seinäjoelle 193 
64 Raahen rautatie  58 Savon 	rautatien 
5 	asemat 2 15422 Yhteensä 14 670 
Oulu ............... 
Savon 	rautatien 1 	Soitavala - 
asemat 1 720 030 Henkilökilometriä  709 274 1 	Mantyluoto ........  
Karjalan 	rautatien 5 	Petäjiivesi 6 
2 asemat 4 Hi'lsingin —Turnu 
- Kiikka ............ 1 7 	rautatien asemat  2 
Rovaniemen 	rauta- Rbvaniemen 	rauta- 
67 tien asemat 64 38 	tien asemat... .. 33 
1 Kurikka - 39 	Ranhen rautatie 39, 
6 Rmthen raintati  4 1 	Jokioisten rautatie  - 
4 740 	Yhteensä 	4 850 . 3 569 	Yhteensä 3 506 H nukipndas I 
196 890 lEenkilökilometriä 198 906 123 319 	llenikilökilometnik 148 150 
Helsingin—H:linnan ______________________________________  
33 —Pietarin rt:n as Så 
-- Haj amäki 1 Tu i ra 
4 
Turun - Tampereen- 
fl:linna.n 	rt:n 	as. C 
16 Vaasan rt:n asemat 23 
Ii 499 325 Helsingin—ll:linnan 
_____________________________________  218 
1 335 
Tornio 	.............. 









281 286 Turun— Tampereen- 









H:linnan rt:n as 
Vaasan rt:n asemat 
3 
16 
2 }-Iangourt:n asemat 2 Muut asemat linjalla  228 155 
'lumi-- Pampereen— 167 
Tuira 	............... 
Tornioon 166 276 
Kemi 	.............. 
Ii 	................. 347 
8 1-I:linnan 	rt:n 	as 13 
Ouiu ............... 
Muut asemat linjalla 412 Haukipudas 648 
23 Vaasan rt:n asemat 30 317 Seinäjoelle 292 264 Kello 	............. 391 
800 569 5 Savon rt:n asemat 3 Muut asemat  
59 52 Karjalan 	rautatien 259 linj. Tornioon 161 
821 54 7 asemat 5 293 » 	Seinäjoelle  258 








3 185 2 Jyväskylä 2 1 Joensuu 	.......... I - 
1 459 
Ii 	................. 
Haukipndas 1 6 11 2 Mäntyluoto 1 
280 291 
Salo ............... 
Rovaniemen 	rauta- 1 Jyväskylä 1 
347 
Kello 	............... 
Tuira ............... 276 130 tien asemat 75 llelsingin—Turun 
6 202 Oulu ................ 5806 - Koskenkorva ...... i 	1 3 rautatie» asemat  1 
Muut asemat linjalla  - Porvoon rautatie  3 1 Joroinen ........... I 




64 Raahe» rautatie  60 105 tien asemat 














8171 	Yuteensa 	8 087 asemat ........... 





111 728 : 15 067 	Siirros 	14351 




Matkust ujaluJiu 	vuonna 	1916. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 	 Oulu I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
71 1 257 1 606 2 9:34'i'Helsinld 	................. 52 1 194 1 070 2316 
116 108' 224 	Viipuri .................. - 115 164' 279 
13 382 768 1 163 	Pietari .................. - 305 919 1 224 
Muut 	Helsingm--H:linnan  
3 103 249 355 	—Pietarin rt:n asemat 31 88 394 485 
- 25 36' 61 	Hangon raittatien asemat —I 14 47 61 
5 162: 183 350 	Turku 	..................r 1 121 145 267 
Muut Tnnm—Tampereen_ 
• 40 148 188 	H:limian rt:n asemat 	 . - 38 120 158 
290 543 Nikoktinkaupimki - 226 197 423 
269 412 681 	Tampere 	................ - 292 377 669 
62 271 333 	\luut Vaasan rt:n asemat - 71 243 314 
l 2 932 4 265 	Tornio 	................... - 1 508 2 192 3 700 
- 46 310 356 	Laurila 	.................. - 51 210 261 





693 	Simo 	...................... 






691 - - 
- 500 1 5306' 
............... 
5806 	Ii 	...................... - 455 5747 6202 1 
- 205, 4403 4608 	Haukipudas 	............. - 188 4242 4430 
- 55, 2 174 .................... 2 229 	Kello -- 54 2 037 2 091 
- 9 91 100 Tuira lo 122 132' 
- 
- 801 801 	Oulu ..................... -, 801 801 
- 48 7862 7910 	Kempele 	................ —i 47 7 752 7 799 
- 210 12612 12822 	Liininka 	................. 126: 11657 11783! 
- 287 3623 3910 	Ruukki 	................. I 146 4112 4258 
- 31 521 552 	Lappi ................... -I 44 815 859; 
- 24 813 837 	Vihanti 	................. - 22 827 i 849 
- 
- 193 193 	Kilpu 	................• - 248 248 
222 1 675 1 897 	Oulainen 	................ - 284 2105 2 3891 
-' 181 1 350 1 531 	Ylivieska 87 1 356 1 443 
51 477 528 	Sievi ..................... - 47 547 594 
- 55 244 299 	Kannus 	.................. - 27 163 190 
I 277 354 - 195 278 473 
88 118 - 68 1 104 172 
-- 53 151 - 47 137 184 
21 355 
631 	Kokkola 	................. 
206 	Pietarsaari 	................ 
376 	Muut as. linj. Seinäjoelle - 50 329 379 
87 127 214 	Savon rautatien asemat - 56 130 186 





204 	Seinäjoki .................. 
137 	Porin rautatien asemat  - 49 73 122! -H 196 Jyväskylän rt:n asemat - 51 123 174 25 40 65 	Helsingin—Turun 	rt:n as - 36 34 70 
14 28 42 	Savonlinnan rt:n asemat - 14 15 29 
-, 528 1 965 - 555 1 455 2 0101 
- 	-. 34 308 342 	Muut Rovaniemen rt:n as - 39 235 2741 
25 121 
	
2 493 	Rovaniemi 	................ 
146 	Kristiin., Kaskisten rt:n as - .31 98 1291 
- 22 12 34 	Porvoon rautatie  - 9 40 49 





2 437 	Raahen rautatie 
19 	Jokioisten rautatie 
- 
V__I 
390 1 825 2 215 
- 







92 8483 58905 67480 Yhteensä 56' 8334 58620 67010 
72 948 2 881 935 6590 879 9 545 762 	Henidlökilometrik 42 087 2 672 668 6 435 154 9 149 909 
- Snonien Va1tionrautaie1 1916. - 
	3532 	Yhteensä 	2674 










Lijit' \'. 	 68 










43 	—Pietarin rt:n as 34 
- 1Hanko ............. 
Turun— Tampereen- 
3 	1-hinnan rt:n as 4 
23 	Vaasan rt:n asemat 14 
7 799 	Oulu ............... 7 910 
1273 	Liminka 	........... 1034 
270 	Ruukki 	............ 232 
Muut asemat  
222 	linj. Tornioun 176 
284 	» 	Seinäjoelle 268 
4 Savon rt:n asemat  8 
3 	Karjalan rt:n as. 3 
Jyväskylän 	rauta- 
7 	tien asemat 7 
- 	Grankulla 1 
Rovaniemen 	rauta- 
tien asemat iS 
Kristiinan, Kaski sten 
rautatien asemat 2 
Ranhen raiitati  57 
10 0-14 	Yhteensä 9765 
232 536 	Ilenkilökilornetriä  211 451 
Limiuka 
Hclsingin—ll:lintian  
180 	—Pietarin rt:u as 197 
9  Hangon rt:n asemat  9 
Turun— Tampereen- 
63 	1l:linrian. 	rt:n 	as 67 
56 	Vaasait rt.:n 	asemat 76 
12822 11783 	Oulu ............... 
1 273 1 034 	Kempele ........... 
134 134 	Liminka ............ 
1 189 	Ilunkki ........... 1103 
199 	Lappi 	............. 211 
258 	Oulainen ........... 286 
252 	Ylivieska........... 179 
Muut asemat 
393 	linj. Tornioon 490 
395 	» 	Seinäjoelle 386 
12 	Savoi rt:n asemat 14 
7 	Karjalan rt:n as. 19 
3  Porin rautatien as 8 
9 J:kylän rt:n asmat 14 
Helsingin—Turun 
3 	raiitatien asemat 3 
- 	Savouliima.......... 1 
57 	Rnieinen rt:n as. 74 
Kristiinan, Kaskisten  
13 	rautatien asemat. i 17 
1 	Porvoon rautatie 	. 1 
2 	Rauman rautatie . 2 
237 	Raahen rautatie 183 
2 	Jokioisten rautatie 	. 5 
16 291 	Yhteensä 17 574 
715 289 	Henkiläkilornetril 795 880 
Itnukki 
+I-Ie]singin—H:linnan  
136 —Pietarin rt:n as. 
6 Hangon rt:n asemat 
Turun-- Tampereen- 
53 H:li,man 	rt:n 	as. 
136 Vaasan rt:n asemat- 
4258 Oulu .............. 
232 Kempele ..........  
1 103 Liminka 	.......... 
796 Lappi 	............ 
453 Vihariti 	........... 
401 Oulainen .......... 
Muut asemat linjalla  
342 Tornioon ........ 
Muut asemat linjalla  
423 Seinäjoelle 	...... 
32 Savon rt:n asemat..  
14 Karjalan rt:n as.... 
27 Porin rt:n asemat. 
24 J:kylän rt:n asemat 
Helsingin—Turun  
5 rau tatien asemat. 
3 Savonlinnan rt:n as. 
65 R:niemen rt:n as. 
Kristiinan, Kaskisten  
10 rautatien asemat  
1 Porvoon rautatie  
3 Rauman rautatie  
717 Raahen rautatie.  
4 Jokioisten rautatie  
9 244 	Yhteensä 
674 035  Ilenkilökiometriä 
Lappi 
+Helsingiri—H:linnan I 
139 	—Pietarin rt:n as. 
2 Hangon rt:n asemat 
Turun- - Tampereen- 
7 1-I:linnan rt:n as. 
64 Vaasan rt:n asemat' 
 859 Oulu  .............. 
 211  Liminka ..........
 722  Ruukld ...........
 466  Vihanti ...........
 319  Oulainen..........
 297  Ylivieska..........
Muut asemat  
162 	linj. Torninon.  
219, s Seinäjoelle.. 
 7  Savon rt:n asemat..
 11  Karjalan rt:n as. 
7 Porin rt:n asemat.. 
 21  J:kylän rt:n asemat 
 1-lelsingi ii —Turun 
3 	rautatien asemat. 
Rovaniemen rauta- 
8 	tien asemat......  
3 524 	Siirros 
3524+ 	Siirros 	A 	2 665 
Kristiinan, Kaskisten 
8 	rautatien asemat. 	5 
2 Porvoon rautatie .. B 
- Jokioisten rautatie . 	1 
44 —Ptai-in rt:n as 48' 
1 Hangon rt:n asemat  2 
Turun - Tampereen- 
30 1-l:linnan 	rt:n 	as 36 
29 Vaasan rt:n asemat  37i 
849 Oulu ............... 837 
417 Ruukki ........... 453 
382 Lappi 	............ 466 
512 Kilpua 	........... 458 
612 Oulainen .......... 596 
Muut asemat 
227 linj. Tornioon  290 
273 » 	Seinäjoelle 242 
9 Savon rt:n asemat  17 
4 Karjalan rt:n as. 4 
4 Porin rt:n asemat.  3 
8 J:kylän rt:n asemat lo i 
10 Salo 	.............. 
Rovanie men 	rauta- 
15 tien asemat 30 
Kristiinan, Kaskisten  
4 rautatien asemat  6 
1 Rauman rautatie - 
420 Raahen rautatie 424 
1 Jokioisten rautatie - 
1 Loviisan rautatie . - 
3 965 3853 Yhteensä 
232 870 Henkilökilometriä 258 826: 
Kilpaa 
+Ilelsingin—H:linnan A 
il 	—Pietarin rt:n as l4 
4 	Röykkä ...........  
5 Vaasan rt:n asemat  5 
193 248 	Oulu ............... 
458 	Vihanti ............ 512 
881 	Oulainen 	.......... 934 












- Suomen l(il1O')fl 10 IIIOnt 1016. 
LiiR V 
IaIkustaja1ukii vuonna 1916. 
Kilpun 	 Kangas 	 Sie I 
1 607 • 	Siirros 1 658 +Hclsingin—Ii:linnan A I-Ie1singin—Il:limiaii  
Muut asemat linjalla  16 —Pietarin rt:n as. 8 288 —Pietarin rt:n as. 276 
194 Tornioon 	. 202 1 Toilala 1 3 Hangon r:tn asinat 4 











F1:linnan 	rt:n 	as. J 
Vaasan rt:n asemat 
58i 
189 
2 tien asemat  2 Muut asemat 594 Oulu .............. 528 
Rovaniemen 	rauta- 171 linj. Tornioon 167 270 Oulainen ............ 169 
4 tien asemat 10 96 » 	Seinäjoelle. 102 1 470 Ylivieska 	.......... 1 453 













1 358 IIIS 204° 	lIte 	a 	9067 
76416 Henkilökiometriä 71 759 1 9 
tien asemat 




linj. Tornioon 328 
231 
Muut asemat 
 linj.  Seinäjoelle 256 °  i 	teensa 
56646 Flenkilökilometriä 49 083 16 Savon rt:n asemat 14 Kar]alan 	rautatiell I 
11 asemat. ........ 5 
12 
50 
Porin rt:n asemat 
J:kylän rt:n asemat 
24 
56 
Oujaindn Helsingin—Turun Ylivieska 
_____________________________________  7 rautatmen asemat Savonlinnan 	rauta- 
2 
286 	Helsinki 	........... 224 2 tien asemat 1 
Muut klels.-H:linnari 284+Helsinki .......... 228 Rovaniemen 	rauta- 19i 88 —Pietarin rtn as 125 Muut Hels.-H:linnan  29 tien asemat 
16 Hangon rt:n asemat I 6 138 —Pietarin rt:n 148 Kristiinan, Kasidsten 
Turun- Tampereen—  7 Hangon rt:n asemat. 23 rautatmen ase9iat. 18 1 
66 H:linnan 	rt:n 	as. 71 Turun —Tampereen 8 Porvoon rautatie . . 7 4 241 Vaasan rt:ii asemat 213 31 H:liimari 	rt:n 	as. 2 Rauman rautatie. .. 
2389 Oulu .............. 1 897 283 Vaasan rt:n asemat 268 115 Raahen rautatie.. . .  112 
286 Liminka . .. 258 1 443 (lulu .............. 1 531 3 Loviisan rautatie .. 2 
7 153 Yhteensä 	I 6 625 416 	Ruukki 	............ 401 
195 Lappi 	............ 319 130 
179 	Liminka ............ 252 
Lappi 	............. 297 
596 Vthanti 	........... 612 1637 Oulainea .......... I 	1 418 711 310 Ilenkilökilometriä  670 855 
934 K4pua 	........... 881 1 063 Kangas 	............ 1 158 
44 Oulainen .......... 44 1 453 Sievi 	.............. 1 470 
590 Kangas 	........... 652 567 Kaniams ........... 525 
1 418 Ylivieska 	......... 1 637 885 Kokkola 	.......... 755 _____________________________________  
169 	Sievi ............... 270 241 	Lapua ............ 356 
305 Kokkola 	.......... 347 Muut asemat  1 Kaisu iis 
Muut asemat 706 linj. Tornioon 830 ________________________________________  
412 lmnj. 	Tornioon... 420 516 » 	Seinäjoelle . 60 
437 » 	Seinäjoelle 495 19 Savon rt:n asemat 28 Helsingm—ll:hniian 28 Savon rt:n asemat 9 Karjala.n 	ratitatien I 250 —Pietarin rt:n as 291 17 
32 
Karjalan rt:n as. 






Porin rt:n asemat 
20 
34 - Hangon rt:n asemat 3 
38 J:kylän 	rt:n asemat 33 41 J:kylän rt:n asemat 46 Turun —Tampereen-H:linnan mutation Helsingin—Turun Helsingin—Turun 36 33 raut.atien asemat 19 2 rautatien asemat  3 37 asemat .......... 71 5 Savonlinnan rt:n as. 1 1 4 Savonlinnan rt:n as 2 384 364 
inha. 	............ 
Muut Vaasan it:n as 489 
86 
Rovaniemen 	rauta- 
tien asemat 88 74 
Rovaniemen 	rauta- 
tien asemat 7 190 299 
Kristiinan. Kaskisten Kristiinan, Kaskisten  525 
Oulu ................. 
Ylivieska............. 567 




1 641 1 
11 
Porvoon rautatie 	. 6 - -  Porvoon rautatie  
Rauman rautatie . 
2 
8 1 939 
........... 







228 Raahen rautatie...  198 4 027 Kokkola 	.......... 3 866 
2 .Jokioistvn rautatie 5 1 Jokioisten rautatie .. 212 Pietarsaari 263 
- Loviisan rautatie . 1 1 Loviisan rautatie . 1 444 
Muut asemat  
haj. Tomnioon .396 
9634 'thteensa 9609 10021 Yhteensä 10361 481 . » 	Seinäjoelle..  415 
1082935 Henkilökilometriär 	1 004 276 1 115 476 Ilenkilökilometriä 1 156 070 11 978 Siirros 10971 
Suoltien l7o71ionrooIati.t 1916. - 
MatkuMlajaluku 	vuoniia 	1916. 
Kaiinus 	 Kitivilt 
11 978 	Siirros 	10 971 Ilelsingin—H:limian  10018 Siirrus 13 29() 
35 Savon rt:n asemat 	32 —Pietarin 	rauta- 9 Porin rI:n asemat 7 
4 	Karjalan rI:n as. 6 100 tien asemat 90 Jyväskylän rautatien 
19 	Porin rt:n asemat 	16 4 Hangon rt:n asemat 	2 93 asemat.......... 
69 	J:kylän rt:n asemat 31 Turun—Tampereen Helsingin—Turun 
helsingin—Turun 18 ll:linnan rt:n as 	21 2 rautatien asemat  9 
8 	rautatien asemat 	5 242 Vaasan rt:n asemat 228 Savonlinnan 	rauta- 
6 	Savonlinnan rt:n as 5 258 Sievi.............. 290 2 tien asemat...... 




Kannus ............ 1 939 
 Kälviä 	 685 15 
Rovaniemen 	rauta- 
tien asemat ............... 9 
31 	rautatien asemat 	26 6 972 Kokkola 	........... 9 196 Kristiinan, Kaskisten 
7 	Porvoon rautatie 16 Muut asemat linjalla 24 rautatien asemat.  
9 Rauman rautatie 	 6 366 Tornioon 	 364 1 Koivisto 	.......... 
43 	Raiihen rautatie.... 82 . Muut asemat linjalla 3j Rauman rautatie  S 
3 	Jokioisten rautatie 	3 412 Seinäjoelle 	 375 5 Raahen rautat]e  14 
2 	Loviisan rautatie . 2 16 Savon rt:n asemat 	6 
) 
1 Jokioistun rautatie 1 
12 258 Yhteensä 	11 275 10173 Yhteensä 13 290 
922 053, lienkilökiloinetrik 	892 013 436 681 Henkilökilometriä  424 963 10018 Siirros 	13200 
I Junk. 	II luok. 	III hink. 	Yhteensä. 	Kokkola 	 I luok. 	II look. 	III luok. 	Yhteensä 
9 562 644 1 2l54Helsinki ................ A 607 537 1 144 
1 
100 81 182 	Pietari 
Muut 	llelsingin—lJ:linnan - 
95 162 257 
- 77 146 223 	—Pietarin rt:n asemat - 75 259 334 
- 5 32 37 	Hangon 	autatien asemat  3 27 30 
Turun—Tainpereen—Ilä- - 
— 80 176 256 ineenlinnan rt:n asemat - 82 163 245 
- 410 609 1 019 Nikolainkaupu.nki - 3434 582 9461 
1 69 180 250 Tampere.................. - 64 174 238 
- 20 459 472 Muut Vaasan rI:n asemat - 30 494 524 
- 123 380 503 - 140 199 339 
195; 278 473 
Tornio 	................... 
Oulu 	..................... - 277 354 631 
57 290 347 Oulainen 	................. - 82 223 305 
44. 714 758 Ylivieska ................ -' 62 803 865 
37 1 321 1 358 Sievi 33 1 422 1 455 
161r 3 705 3 8436 - 121 3906 4 027 
-. 44 9 152 9 196 
Kannus 	.................. 
Kälviä 	................... - 24 6 948 6 972 
- i - -  53 014 53014' Kokkola 	................. - - 53014 53 014 















29 756 785 Bennits 	................. - 	39 555 594 
- 65 647 712 Kovjoki ................. ---- 75 625 700 















- 29 216 245 Lapua 	................... - 	31 195 226 
95 258 353 Sein5jki 	................ -' 93 306 399 
40 192 232 	Muut as. lioj. Tornioon .. - 	43 232 275 
- 4 914 218 » 	» 	» 	Seinäjoelle . - 2 204 206 
25 42 67 Savon rautatien asemat .. - 	12 51 63 
• 7 15 22 Karjalan rautatien asemat - 3 22 25 
34 79 113 	Porin raiatatien asemat 	. . - 36 75 111 
44 208 252 	Jyväskylän rt:n asemat .. - 25 130 155 1 
13 18 31 	Helsingin—Turun rt:n as.. - 10 21 31 
11 9 139 53 9 56185 Siirros - 	29931 81 228 84221 
-open l,1tie'pp,o,totj'/ 1r16: 
	71 	 Lute V.  
Malkustajalnkli 	uonn 	1916. 	 - 
I luck. II luck. 	III luck. Thteensä. 	Kokkola I luok. 	II luok. 	III luck. 	Yhteensä. 
11 2932 	83242 86185 	Siirros ' 2993 81228 84221! 
4 4 8 Savonlinnan rt:n asemat -' 2 6 81 -{ - 9 	92 101 Rovaniemen rt:n asemat - 18 57 75 
Kristilnan, 	Kaskisten rt:n 
- 250 293 	asemat ................. - 41 233 274, 
-- 2 	10 12 	Porvoon rautatie - 5 17 22 
- 6 26 32 Rauman rautatie 25 49 74' 119' - 33 	72 105 	Raahen rautatie  37 82 
- - 3 3 	Jokioisten rautatie - 2 3 5 
- 5! 	1 6 	Loviisan rautatie - 1 1 2 
11 3 034 	83 700 86 745 Yhteensä - 3 124 	81 676! 84800 
6185 850 556 	2541082 3397 823 	Hsiikilökilometriä -- 	876 708 	2551 4111 3428119 
Kronoby Kronoby liållbv 
HeIsingin—H:1innan 9 590 	.• Siirros Knstunan,Kaskisten  I 
9623 416 Siirros 252 
150 	—Pietarin rt:n as 
4 Hangon rt:n asemat  
137 








A rvoon rau 	.e - 2 125 Pietarsaari 	........ 1 835 
44 H:linnau 	rt:n 	as 30 1 	uman ran a 
C 
 .. , 741 Bennäs 518 
235 Nikolainkaupunki 
333 Muut Vaasan rt:n as 
205 
192 
2 	Rahn rautat.. 
1 	Jo -iois en ran 	ie - 152 
iuut asemat 
 linj.  Tornioon 166 
4786 	Kokkola 	.......... 5 162 fl r U :t 
	e 4l » 	Seinäjoelle 400 
655 	Ku.Uby 	........... 681 9650 	Yhteensä 9689 4 Savon rt:n asemat  9 
1 743 	Pietarsaari 	........ 1 693 . 1 Karjalan rt:n as 1 
452 Bennäs ........... 353 
- ..................4o7 830 	Henki lokilometria 	405 010 8 Pori 	.............. 3 
392 	Kovjoki 	........... 396 10 J:kylän rt:n asemat 6 
342 	Jeppo 	............ 388 ___________________________________ 2 Skuru 	............ - 
Muut asemat  1 Savonlinnan rt:n as 2 
220 haj. Tornioon... 222 - Rovaniemi 6 
165 » 	seinäjoelle  105 Kristiinan, Kaskisten  
6 Savon rt:n asemat 1C 14 rautatien asemat  9 
10 	Karjalan rt:n as. 8 - Porvoon rautatie  1 
5 	Porin rt:n asemat  5 Helsingin—H:Iinnan - Rauman rautatie .. 2 
33 	J:kylän 	rt:n asemat 27 85 	—Pietarin rt:n as. 65 1 Raahen rautati - 
1-lelsingin --Turun 7 Hangon rt:n asemat 7 - Jokioisten rautatie 1 
13 rautatien asemat. , 5 Turun— Tampereen— - Loviisan rautatie 1 
1 	Silvola ............ - 21 	H:linnan 	rtui 	as. 9 5695 Yhteensa 4937 
1 Rovaniemi 1 303 	Vaasan rt:n 'asemat  171 
Henkilökilometriä 219 604 9 590 Siirros 9 623 416 	Siirros 252 266 837 
I luck. II luck. 	III luck. , 	Yhteensä. 	Pietarsaari I luok. H luck. 	III luck. 	Yhteensä. 
1 4841 	579 1 064 	1-lelsinki 	................. 40 492! 	364 896 
Muut 	Helsingin—H:linnan 




363 	—Pietarin rt:n asemat 
56 Hangon rautatien asemat - 
120, 	306 
5 47 52 
Turwi —Tampereen—Hit- 
- 53 	154 207 	meenlinnan rt:n asemat - 32 	127 159 





- 105 	558 663 Muut Vaasan rt:n asemat' 716 
-. 68 1 104 172 	Oulu .................... - 88 1181 206 
il 11591 	23011 3461! Siirros 	I 401 10991 	21541 3293 
- &uomen VaiLionraotatiet 1916. 
Lute V. 	 72 
Matkirsla.ja.Iuku vuonna 1916. 
I luok. 	II luok. 	III litok. 	Yhteensa. 	Pietarsaari 	I luok. 	II luok. 	III hiok. 	Yhteensä. 
1 1 159 	2301 3461 	Siirros 40 1 099 	2 154 3 293 - 26 237 
445 	2667 3112 	Kokkola 
- 10 202 
418 1 	2326 
212 - 
263 	Kamius 	................. . 
- 2744 - 64 1 629 
.................. 
1 693 Kronoby 58 1 685 1 743 
- 32 	1803 1835 Kållby 66 	2059 2125 
- - 1325 1 325 	Pietarsaari ................ - -I 1 325 1 325 533 	7 629 
95 1 358i 
8 162 	Bennäs 	.................. - 450 	6 849 7 299 
- - 85 1 374 1 459 
- 58 	911 
4 
- 63 	1 273 1 336 
- 479 - 7 502 509 
24 	391 
1 453 	Kovjo 	.................. 
- 28 	430 458 
- 30 298 
969 	Jeppo .................... 
483 	VoItti ..................... 
- 23. 369 392 
- 8 	242 
415 	Härmä .................... 
328 	Kauhava ................. 
- 13 	245 258 
36 388 424 	Muut as. linj. Tornioon - 54 379 433 
- 45 	102 
250 	Lapua 	................... 




18 	Karjalan rautatien asemat 






34 - 29 	170 199 	Jyväskybtn rauta.tien as - 33 	174 207 
Helsingin—Turun rautatien 
- 3 1 	16 - 5 	20 25 
- 8 1 4 
19 	asemat ................. 
12 	Savonlinnan rt:n asemat - 5 4 
- 7 	36 43 	Rovaniemen rt:n asemat -, 9 	58 67 
Kristiinan, 	Kaskisten rt:n 
- 24 	135 159 	asemat ................. - 31 	126 157 
7r 10 17 	Porvoon rautntie - 7' 17 24 
5 	5 
29 32 
10 Rauman rautatie - 1 	5 6 
- 61 	Raahen rautati............. - 24 36 60 
2 	1 3 	Jokiolaten rautatie - 2 	- 2 
71 6 13 	Loviisan rautatie - 7 6 13' 
2 	2 719 	22 252 	24973 Yhteensä 	I 	40 	2 578 	21 8601 	24478 
1 161 	604 986 	1 551 8621 	2158009 	Henki1ö1ometriä 	21 200 	593 895 	1 494 050 	2109 145 
Beitnäs Bejinäs kotjoki 
10557 Siirros 	A 11 566 308+Helsinki ...........  257 1 
Karjalan 	rautatien Muut Hels.-ll:linnan 
102 
6 
2 asemat ........... 1 82 	—Pietarin rt:n as 122 ! Porin 	rautatien 16 	Hangon rt:n asemat  1 9 
7 asemat 4 Turun- Tampereen— 
Jyväskylän 	rauta- 68 	II:linnan 	rt:n 	as 78 
6 29 tien aseniat 24 444 Nikolainkaupunki 403 
256 Ilelsingin—Twun  254 Muut Vaasan rt:n as 250 
785 2 rautatien asemat 1 712 
452 Savonlinnaim 	rauta- 
700 	Kokkola 	............ 
392 
741 1 tien asemat 2 
396' Kronoby ............ 
1 459 	Pietarsaari 1 453 8 162 8 Rovaniemi 3 383 306 Kristiinan, Kaskisten  
306 	l3ennäs 	............ 
372 356 27 I mutation asemat 28 
455 	Jeppo 	.............. 
Muut asemat 
1 Porvoon rautatie 2 291 	haj. Tornioon 341 175 2 	Raahen rautatie..... 2 522 Seinäjoelle 453 
218 10636 Yhteensä 11 633 
11 	Sasnrt:uasemnat. 
_. 323 492 Henkilökilometriä 306 940 9 	Porin rt:n asemat...  17 




94 	tien asemat...... 
I  Hangon rtm asemat Turun— Tampereen 
H:linna a rautatien 
  11  asemat.......... 
 357  Vaasan rt:n asemat 
 594  Kokkola .......... 
 353 Kronobv .......... 
518 Kållby ........... 
7 299 Pietarsaari ........ 
  383 Kovjo .......... 
412 Jeppo ............  
Muut asemat linjalla  
154 	Tornioon ........ 
Muut asemat linjalla 
373 	Seinäjoelle ...... 
Kotka.............  
1 557 	iirr 
K ov•joki 
5323 Siirros 	5 
60 J:kylän rt:n asemat 
Flelsingin—Turun 	I 
28 rautatien a'emat. 
5 SavonlInnan rt:n as 
- Rovaniemi ........ 
Kristiinan, Kaskisten  
82 rautatien asemat. 
- Koivisto .......... 
11 Porvoon rautatie 
2 Rauman rautatie 
13 Raalien rautatie 
12 I  Loviisan rautatie 
5 536 	Yhteensä 	5 
584 089 	Ilenkilökiometriä 	565 
1 




164 	tiesi asemat 
7 	1-langon rt:n asemat 
157 
10 
Turun --Tampereen - 
55 
iI:linnan rautatien 
asemat .......... 32 
303 I Nikolainkaupunk' . 261 
383 	Muut Vaasan rt:n as 221 
573 Kokkola 	.......... 436 
388 Kronobv .......... 342 
1 336 Pietarsaari 969 
356 Bennäs 	........... 412 
372 	Kovjoki 	.......... 455 
403 	VoItti 	............ 341 
239 Härmä . ............ 203 
Muut asemat linjalla  
236 Tornioon 198 
Muut asemat linjalla  
320 Seinäjoclk....... 295 
Savon 	rautatien 
2 asemat 2 
Karjalan 	rantatien 
4 asemat 5 
Porin 	rautatier, 
9 asemat. .......... j 9 
Jyväskylän rautatien 
11 asemat .......... 19 
helsingin—Turun 
3 rantanen asemat 4 
- Rovaniemi 1 
Kristiinan, Kaskisten  
34 rautatien asemat., 49 
- Porvoon rautatie . 2 
3 Rauman ra utat.ic . 2 
3 Raahen rautati 4 
2 Loviisan rautatie . 2 
5 206 	Yhteensä 	4 
412 295 	Henkilökilornetrilt 	336 
924 Seinäjoki ......... 
Muut asemat linjalla 
606 	Tornioon ........ 
 22  Savon rt:n asemat..
 16  Karjalan rt:n as. 
19 Porin rt:n asemat. 
 82 J:kylän rt:n  asemat 
Flelsingin —Turun 
6 	rautatiemi asemat  . 
 3  Savonlinnan rt:n as. 
12 Rovaniemi ........ 
Kristiinan, Kaskisten 
  215  rautatien asemat. 
 6  Rauman rautatie 
 9  Raahen rautatie.. 
 - Jukioisten  rautati  
 2  Loviisan rautatie  
8 779 	Yhteensä 
	8221 
690 483 	lIemikilökilonmetriä 	631 558 
Lapun 
311 Helsinki 	........... 290 
Muut Huh. - I l:linnan 
178 —Pietarin itu as. 256 
15 Hangon rt:n. asemat 12 
'rimritim— Tampereen- 
112 Il:iinnan 	itu 	as. 104 
1 000 Nikolainkaupunki . .  980 







Matkustajalukn vuonna 1916. 
Voitti hannu 
4' 4' 
4'Helsingin—H:linnan A 3 951+ Siirros 	A 4 000 
115 	—Pietarin rt:n as. 134 Kristiinan,Kaskisten  
3 Hangon rt:n asemat 4 84 	rautatien asemat.  82 
Turun—Tampereen-- - 	Porvoon rautatie.. 1 
18 	H:hnnan rt:n as.. 15 1 	Rauman rautatie 	.. 2 
220 Nikolainkauptinki .. 203 7 	Raahen rautatie... . 5 
243 
280 
Muut Vaasan i-t;n as. 
Kokkola..:::::::: 
304 1 	Loviisan rautatie .. - 
4044 	Yhteensä 4090 
403 343 008 	Henkilökilometriä 316 379 341 	Jeppo 	............. 
363 	Huima 	............ 248 
673 Kauhava 626 ____________________________________ 
291 302 	Lapua ............. 
16 	Nurmo ............... 29 luhIaVa 
170 _______________________________ 210 1Seinäjoki ........... 








5 Karjalan rt:n as. 	. . 275 
23 
—Pietarin rtm as 
rt:n asemat 
284 
9 11 Porin rtm asemat.. 12 Hangon 
37 J:kylän rt:n asemat 43 '1'nuiui 	Tampereen- H:linnan rtm as 60 1 Masaby ............. 
Rovaniemen 	rauta- 
- 62 
669 Nikoiainkaupuiiki 578 
3 tien asemat 1 787 Muut Vaasan rt:n as 823 
Kristiinan,Kaskisten  281 	Kokkola 	........... 322 
53 rautatien asemat. 392 	Pietarsaari 328 
3 Rauman rautatie . . 2 626 VoItti 	............. Hiiimä 
673 
1 035 2 Raahen rautatie.... 1 1 085 ........... 







4' Helsingin— H:linnaa 
111 	—Pietarin rt:n as. 
2 Hangon rt:n asemat 
Turnn -- Tampereen- 
23 FI:Iiiinan rt:n as. 
228 Nikolainkanpunki 
187 Muut Vaasan rtn as. 
458 Pietarsaari ......... 
 203 Jeppo ............ 
248 VoItti ............ 
1 035 Kauhava ........... 
 401 Lapua ............ 
23 Nurmo ............ 
251 Seinäjoki .......... 
Muut asemat linjalla 
640 	Tornioon ........ 
6 I Savon rt:n asemat.. 
 13  Karjalan rt:u as. 
11 Porin rt:n asemat. 
 108 J:kylän rt:n  asemat 
Helsingin—Turun  
1 	rautatien asemat. 
Savonlinnan rauta- 
1 	tien asemat ...... 
1 Rovaniemi ........ 
3 951 	Siirros 	I 	4 
Sornen Valtionrauta tiet 1916. - 	 V.10 
299 696 I Henki lökilo metriä 	290 
H ärinä 
LiiR V. 	 74 
Mat-kiistajtliikti vuonna 1916. 
Lapon 	 Lapon 	 Nurino 
1 616 	Siirros 1 642 13 877 	Siirrus 14244 59 Siirros 57 
187 Rovaniemen 	rauta- 491 Vaasan 	rt:ii asemat 393 
	
303 	Sydänniaa........... 
1 294 	Muut Vaasan rt:n as.- 1 386 11 	tien asemat....... 13 1 466 1 308 
356 	Ylivieska . .......... 241 Kristihian,Kaskisten  680 Seinäjoki 	. 555 
226 	Kokkola........... 245 508 	raut-atien asemat. 554 
Lapua 	............. 
Muut asemat linjalla  
258 	Pietarsaari 250 mo 	................ 3 375 Torninon 277 
291 	VoItti 	............ 302 3 	Porvoon rautatie . . 3 Savon 	rautatieri 
341 	Härmä 	............ 401 17 	Rauman rautatie ..  13 1 asemat 1 
2 520 12 	Räahen rautatie.... S Karjalan 	rantatien 2 196 	Kauhava 	.......... 
767 	Lapua ...........- 767 - 	Jokioisten rautatie . 1 4 2 
1 308 	Nurmo 	........... 
3962 	Seinäjoki 
1 466 
4 012 4 
asemat ........... 
Porin 	rautatien 
.. ........... 14428 	Yhteensä 	14 839 .......... 




716 	Tornonn a77 7 tien asemat 9 
44 Savon rt:n asemat 35 Helsingin--Turun 
Karjalan 	rautatien 5 ra-utatien asemat 1 




20 	asemat .......... 32 A 19 rautatiert asemat 22 Jyväskylän 	rant-  - 2 Porvoon rautatie 
121 	tien asemat 
Helsingin—Turun 
112 llelsingin—H:limrnn 
 47 	—Pietarin rtm as. 47 
1 
5 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie...  
4 
1 
16 	rautatien asemat 18 -- 	Hangon rt:n asemat  5 - Jokioistt-n rautatie 1 
Savonlinnan 	rauta- 
7 	tien asemat 10 
Turun Tampereen— 





111 419 13877 	Siirris 	14244 59 	Siirros . 	57 
I luok. 	II lunk. 	III Junk. Yuiteenjö. 	liajauni I luck. II Junk. III 	lank. Yhteensä. 
404 - 542 946 Helsinki 	................. - 448 	492 940 - 49 	132 181 Pietari 	................... -- 54 159 213 
Muut- 	I-lelsingin--H:linnan 
- 108 	287 395 —Pietarin rt:n asemat - 127 	395 522, 
- 14 6! 20 Hangon rautatieti asemat-. - 19 8' 27 
54 142 
Tuntu—Tampereen—Mä- - 
- 196 meenlimnian rt-:n asemat. - 	- 	- 48 	197 245- 




Vaasan rautat-ien asemat. 
Oulun rautatien asemat 
- 13, 115 128 
- - 30 	78 108- - - 	- 	1 464 1 464 Kajaani ................. -' - 1 464 1 464 - 3432 3432 Murtomöld 	............... —' 9 	3300 3309 
— 
- 	69 	1 370 1 439 — 68 1 453. 1 521 
— - 280 280 
Sukeva 	.................. 
Kauppilanmäki — 5 	325 330 
— 217 	2 891 3 108 Iisalmi 	................... — 296 2 891 3 187 
— 11 295 306 Lapinlahti . . 	............ - I 12 	305 317 
— 19 	163 182 Siilinjärvi 	.............. — 14 192 206 
— 419 1437 1 856 Kuopio 	................. — 570 	1686- 2256 
- 1 1 Inkeroinen ............... — - 3 3 
— 149 	755 904 Muut as. linj. Kotkaan — 129 	933 1 062 
- » 	» 	» 	Inkeroinen 
- 2 	11 13 — - -, 	6- 6 
- 29 78 107 Karjalan rauta-tien asemat  35 105 140 - 27 	33 60 
—Hamjna ............... 
Porin rautatieji asemat - 24 	49 73 
— 5 16 21 Jyväskylän rt:n asemat ..  2 9 ii 
- 9 	12 21. 1-lelsingin —Turun rt:n as.. 17 	31 4-8 
— 34 107 14J Savonlinnan rt:n asemat .. -- 35 140 175 
— F 	10 11 Rovaniemen rt:n asemat.  . - 	10 10' 
- Kristiinan, 	Kaskisten 	rt:n 
— 1 	8! 9 asemat,................  — 1 3 	21 24 
—' 	1 617 	13 6O2 15249 Silrios - 1 958 	14 367 16325 
- - 	',, ,,p,-,, 	I 	, If ;, ii pi pi/if  e / 	f 1 I I;.  
Lute V. 
Matkustajalukil 	vuonna 1916. 






1647 	13602 	15 2494 	Siirros 	A 
—I - 	Koiviston rt:n asemat . . . 
2 	12 	14 	Porvoon rautatie  
5 8 13 Rauman rautatie  
— 1 	2 	2 	Raahen rautati............ - 9 9 Jokioisten rautatie  
1 	3] 	4 	Loviisan rautatie 	........ 
- - - - 
- - - 













- 1 655] 	13 636 	15291 Yhteensä - 	1 965 	14 406 16 371 
- 640 076 	1 895 297 	2 535 373 	Henkilökilometriä - 	732 050 	2 187 064 	2 919 114 









—Pietariii rt:n as 
Kyrö................... 

















5 291 	Siirros 	I 
3211 	Iisalmi 	........... 
191 	Kuopio ............ 
Muut asemat linjalla  
170 	Kotkaan 
2 	Porin rt:n asemat - 	Leppiivesi 
Helsmgmn—'lurun 
1 	rautatien asemat 
8 	Savon innan rt:n as 
1 Rovaniemi 




253 - ' 
4 
8 - - 
7 094 	Siirros 	I 
Karjalan 	rautatien 
3 	asemat 
1 	Nokia ............ 
1 	Soekenbacka 




7 100 I 	Yhteensä 
175 756 I 	Henkilökilometriä 
5 234 
148 493 
6 tien asemat....  8876 	Yhteensä 
339 623 	Henkilö kilometriä 
10 922 
392 4& 4847 	Yhteensä 	5 
142 671 Henkilökiloinetriä 162 438 SoinIalili 
____________________________________  
Helsiugin—FI:linnan 
39 —Pietarin rt:n as 
1 1 Hanko ............. 
4 Tampere 
iTornio 	............ 
727 	Sukeva 	........... 
468 Kauppilanmäld 
1 302 	Iisalmi ............ 
Muut asemat linjalla  
201 	Kajaaniin 
Mnut asemat linjalla  
152 	Iotkisan 
K rth 	raitatien 
1 	't - Paimio 























.1 Helsmngmn—H:lmnnan  
—Psetarm rt:rm as 
Tampere 





























—Pietann atm as. 
Hanko ............... 
Turun– Tampereen—  



















77 782 5291 	Siirros 5769 7 094 	Siirrms 5230 
Suomen Val1ronrauta1et lfIiC. - 
Liii V. 
Matkuslajaluku  vuonna 	191. 
I luok. II luok. III look. Yhteensä. Iisalmi I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. 
t 
- 275 	550 82541IeIsjnkj A 	- 300 492 792 
- 86, 170 256 - 89 2U 300 
Muut 	Helsingin—H:linnan 





—Pietarin rt:n asemat 






36 	76 112 
Turun—Ta inpereen—Hä- 
16 
- meenlinnan rt:n 	asemat - 38 83 121 - 18 8 26 Vaasan rautatien asemat - 19 20 39 - 7 	33 40 Oulun rautatien asemat - 14 62 76 - 296 2891 3187 - 217 2891 3108 - 454 454 
Kajaani ................... 
- 3 333 341 - 42 	4634 4676 - 99 3112 3211 - - 	3059 3059 Kauppilanmäki - 14 4216 4230 - - 1 712 1 712 
Murtoinäki 	............... 
Sukeva 	.................. 
- 5 1 297 1 302 - 44 	1 462 1 506 
Soiniahti 	.................. 
- 44 1 462 1 506 - 93 4 963 5 056 
lisalnii 	................... 
Lapinlahti ................. - 63 4 438 4501 
- 953 953 - - 943 943 - 24 	647 671 Siilinjärvi 	................. - 5 543 548 - 2 128 130 
Alapitkit 	................. 
- 18 291 309 - 526 	4 558 5 084 - 594 4 899 5 493 -. 34 185 219 
Toivala 	.................. 
Kuopio 	................... 




- 2 12 14 - 
Mikkeli.................... 
Inkeroinen - - 9 9 - 61 	620 681 
Hamina 	.................. 
................ 
Muut as. linj. Kotkaan - 44 701 745 12j 109 121 Karjalan rantatien asemat - 10 100 110 - 4 	30 34 Porin raimtatien asemat....  5 24 29 - 1 10 11 Jyväskylän rt:n asemat - 3 8 11 - 21 	22 43 helsingin—Turun 	rt:n 	as. 14 28 42 - 33 187 220 Savonlinnan rt:n asemat - 31 147 178 - 1 	4 5 Rovaniemen rt:n asemat - - 12 12 
Kristiinan, 	Kaskisten 	rt:n 
- 5 	2 7 





Koiviston rt:n asemat 
Porvoon 
- - 2 2 - rautalie - - 9 9 
- - 1 1 Rauman rautatie - - 1 1 - - 	1 
2 9 
1 Jokloisten rautatie - 1 1 2 - 11 Loviisan rautatie - 7 7 
- 	1730 27899 	29629 Yhteensä - 	1760 	26880 - 28640 
435 828 2 109 065, 	2 544 893 Hesikilökilometrili -H 	439 253 	2 137 853 2 &77 106 
Lapinlahti  1 	 Lapiulahti Ålapitkil 
Helsingin—Il:linnan 13 642 	Siirros 12879 Helsiiigin—I-I:linnan 
293 	—Pietarin rt:n as 254 31 	Karjalan rt:n as. . 31 87 	—Pietarin ri:n as 91 7 Hangon rt:n asemat 4 8 	Porin rt:n asemat  8 TurunTainperee- Turun Tampereen Jyväskylän 	rauta- 5 	H:hniiiifl rt:n as 5 25 	1i:hnnan rt:n 	as 
6 	Vaasan rt:n asemat 
31 
3 
10 	tien asemat 
J-je1siiinTiirun 
1 	Tervajoki 
6 Oulun rt:n asemat 
- 
7 15 	Oulun rt:n asemat  19 5 	rauttion asemat 4 943 	IiSalmi 	............. 953 317 	Kajaani ............ 306 23 	Savonlinnan rt:n as 20 1 632 	Lapinlahti 2 670 4501 	Jisajiuj 	........... 5056 2 Rowsniemi 1 299 1 727 	Lap.inlahti 	........ 1 727 Kristiinan Ilis  
299 	Alapitkä ............ 




3 	Koiviston rt:n as 1 
240 	Toivala............. 
2 798 .............. 
2 811 	Kuopio ............ 2730 
1 	Rauman rautatie  1 
3 031 	Kuopio 	............ 
Muut asemat linjalla 
4 Hamma 2 
1 	Raahen rautatie - 197 	Kajaanun 168 
3 	Inkeroinen Jokioisten rautstie 1 Muut asemat linjalla 
Muut asemat 1 	Loviisan rautatie . 2 
	
192 	Kotkaan 
9 	Karjalan rt:n as. . 
147 
11 288 	linj. Kajaaniin 222 13 728 	Yhteensä 12 955 2 	Porin rt:n asemat - 328 	» 	Kotkaan 	. 261 684 066 	l-lenkilökjlometrjä 644787 1 Jyvaskyla - 




Lute V.  
MatkiLstajaluku vuonna 1916. 
 Ålapilkii 	I 	 ii1injiirri 	 i'oivala 
7405+ 	Sii.rros 	A 8040 1 243+ Siirroa 
flelsixigin—Turan 395 Lapmlahti 	........ 
2 	ran tatien asemat - 661 Alap itku 	.......... 
10 	Savonlitnian rt:n as 11 434 Siilinjtrvi 	......... 
- Rovaniemi 1 1 069 Toivala 	........... 
1 	Porvoon rautatie 2 11 255 Kuopio 	........... 
Inkeroinen 	........ 1  Rauman rautatie - 1 
2 	Loviisan rautatie . 2 Muut asemat  
7421 L Yhteensä 8056 56 
linj. 
322 153 	Henkilökilometria 329 701 » 	Inkeroinen- 8 Hamina 	........ 
32 Karjalan rhn as. 
hi ii 	iii 
2 Porin rt:n asemat.. 
Jyväskylän 	rauta- 
6 tien asemat...... 
180 
Helsinoin —Turun 
200+Helsinki 	........... 14 rautatien asemat. 
Muut Hels.-H:linnan Savonlinnan 	rauta 
214 	—Pietarin rt:n as. I 198 55 tien asemat...... 
11 	Hangon rt:n asemat  5 Kristiinan, Kaskisten 
Turen- - Tampereen- 4 rautatien asemat.  
41 	Jl:linnan 	rt:n 	as. I 
6 Vaasan rt:n asemat, 
52 
5 
1 Porvoon rautatie 
8 Oulun rt:n asemat  18 
9 
1 
Rauman rautatie  
Loviisan rautatie  
2d6 	Kajaani 	........... 18 Y.hteensa 548 	Iisalmi i 671 15682 
1234 	Siirros 1 311 717 235 Henkilökilometriä  
I look. II look. III luok. Yhteensa. Kuopio 
1 311 4l{elsingin—H:hinnaii  
415 69 	—Pietarin rt:n as. 
760 4 	Gerknäs 	.......... 
434 1 	Viippula........... 
1 678 1 	Kuivaniemi........ 
12 041 309 	Iisalmi............ 
3 237 I Lapinlahti.........  
230 	Alapitkit ..........  
61 1 678 	Siiinärvi ......... 
460 11 290 	Kuopio 	........... 
Muut asemat linjalla  
7 104 	Kajaaniin........  
30 I Muut asemat linjalla  
5 - 253 	Kotkaan ........- ' Karjalan 	rautatien 
4 6 	asemat .......... 
Porin 	rautatien 
21 1 	asemat .......... 
Helsingin—Turun  
64 3 	rautatien asemat. I Savonlinnan 	rauta- 
- 10 	tien asemat......  
2 1 	Porvoon rautatie 
14 197 	Yhteensä 	12 799 
17 302 284 768  Henkilökilometriit 	249 667 
767 000 














19 	1 657 2 728 4404 HeLsinki 	................. 26 2 615 2 657 5 298 
—i 116 245 361 Lahti 104 270 374 
- 	41 143 184 Lappeenranta ............ - 36 194 1 12& 
230 
1 642 










694 969 1 663 
Muut 	Helsingin--H:linnan 
- 	113 954 1 067 —Pietarin rt:n asemat 2 128 1 162 1 292 





280 - 	120 145 265 Turku 	.................. - 
- 110 240 350 Tampere................... - 89 234 323 
Muut Turun —Tampereen—  I 
- 	15 54 69 ftlinrian rt:n asemat 	.. ' -- 18 107 125 





197 - 	- 41 134 175 Oulun rautatien asemat  













4 558 5 084 
- 	90, 2 640 2 730 Lapiiilahti 	.............. - 89 43 
2 722' 
2 988 1 
2 811 









- 267 10 988 11 255 
- 115 10 66 10751 Toivola 	................. - 42 11 248 1 300 
11 290 
1 304 - 	4 1 300 1304 Kuopio 	................. - 4 
- 86 6781 6867 Pitkälahti 56 7328 7 367 
7384 
7 452 - 	71, 9079 9150 Kurkimäki 	.............. - 85 1 605 1 630 - 19. 1 308 1 327 Salminen ................ - 25 
191 5419 59821 652591 	Siirros 291 6007 589051 64941 
Suom en Valiionra utaL iet 1.910. 
\ 
Malkutajnliiku vuonna 1916. 
I Juok. TI luok. III 	Inijä. Yhteensä. 	i Kuopio I luok. Il luok. 111 luok. Yhteensä. 
19 5 419 59 821 15  259 Siirios 29 6 007 58 905 64941 - - 1 969 1 969 Iisves 	.................. - 62 2 186 2 248 
272 5 5u5 5 777 - 234 5823 6057 
8 437 445 - 55 342 397 
153 1 715 1 868 - 1511 1 886 2037 
286 1 117 1 403 
Suonnejoki 	............... 
Haapakoski 	............... 
- 261 1 411 1 672 
117 223 340 Kouvola 138 378 516 
6 26 32 
Pieksämäki ................ 
Mikkeli.................... 
- 6 27 33 
84 193 977 - 101 214 315 
26 232 258 
Inkeroinen 	................. 
Muut as. Iinj. Kaja.anim - 21 207J 228 13 747 760 
Kotka 	..................... 
» 	» 	» 	Kotkaan 1 45 783 829 
» 	» 	Inkeroinen 
16 73 89 —}lamina - 11 92 103 
36 463 499 Karjalan rautatien asemat - 51 570 621 
25 139 164 Porin rautatien asemat . . - 39 95 134 
2 34 36 Jyväskylän rt:n asemat ..  4 19 23 
27 101 128 Helsingin—Turun rt:n as 1 17 67 85 
33 622 655 - 68 515 583 
4 209 213 
Varkaus 	................. 
- 15 240 255 
45 301 346 
Joroinen ................. 
- 86 359 445 
9 424 433 
Savonlinna 	............... 
Muut S:lirman rt;n asemat - 27 524 551 
2 28 30 Rovaniemen rt:n asemat. - 4 13 17 
Kristiinan, 	Kaskisten 	rt:n 


















55 64 Rauman rautatie - 12 32 44 1 15 16 Raahen rautatie - 1 8 9 
10 12 22 Jokioisten rautati - 10 4 14 
3 29 32 Loviisan rautatie - 5 16 21 
6 627 74 550 81196 Yhteensä 31 7446 74 775 82 252 
35 2 042 695 6 812 666 8864 196 Henkilökilometrik 14 825 2 512 244 6939 015 9466084 
l'itkiilahti Kar kianaki Ku rkimáki 
Helsingiu—H:linnan Flelsingin—U:linnan 10217 Siirros 13755 
7 —Pietarin rt:n as 94 317 	—Pietarin rt:n as 276 Savonlinnan 	rauta- 
Hangon rt:n asemat  2 4 Hangon rtm asemat 5 35 tien asemat 57 
Turun 	Tampereen– Tiuun 	Tampereen 2 Rovaniemi - 
1; 
9 
1I:linnan 	rt:n 	as 
Vaasan rt:n asemat 
9 
- 
14 	Ihlinnaim 	rt:n 	as 






Porvoon rautatie 	.. 
2 
1 




























2 Loviisan rautatie ..  2 














410 520  Henkilökilometriä 484 793 













260 	linj. Kajaaniin 






2 Loviisan rautatie . - 2 	Pori 	.............. 
[-lelsingin —Turun 






—Pietarin rt:n as. 
Numniela 
79 
- 9115 	hteensa 8153 




Matk,istajatiisku vuonna 1916. 
Palmineii 	I 	 uoiiiieJoki 	 1ttU1)lkOSki 
113+ 	Siirros 79 
Turun - Tampereen- 
6 H:liwian 	rt:n 	as 1 
1 Haapamäki - 
4 Oulun rt:n asemat 4 
1 630 Kuopio 	............ 1 327 
973 Kurldmäki  186 
2 567 1 820 
- 
Suonnejoki ......... 
3 Hamina ............ 
-- 	Inkeroinen  1 Muut asemat 
204 	lirij. 	KajaaTtiin 206 
448 	» 	Kotkaan 284 
5 	Karjalan rt:n as 2 
4 	J:kylän rt:n asemat -- 
Helsingin—Turun 
3 	rautatien asemat 2 
Savonlinnan 	rauta- 
35 tien asemat 29 
1 Narpes............ 
1 Porvoon rautatie - 
1 	Rauman rautatie . - 
5 996 Yhteensä 3 944 
210 756 Renkilökilometriä 	152 05 
tisiesi 
302 	Helsinki 	........... 283 
Muut Hels.- L-I:tinnan 
261 —Pietarin rt:n as 243 
8 Hangon rt:n asemat 4 
Turun 	Tampereen- 
25 	1I:linuan 	rt:n 	as 24 
5 Vaasan rt:n asemat 6. 
7 Oulun rt:n asemat  13 
2248 Kuopio 	............ 1969: 
4877 
5 	Inkeroinen 3 
	
5499 	Suonnejoki ......... 
Muut asemat 
651 	linj. 	Kajaaniin . 578 
309 » 	Kotkaan 304 
» 	Inkeroinen- 
4 1-lamina 7 
48 Karjalan rt:n as. 53 
13 Porin rt:n asemat  6 
1 Jyväskylä 	........ - 
Helsingin—Turun 
7 rautatien asemat 5 
61 Savonlinnan rt:u as 47 
1 Rovaniemi - 
— T(ristiina C 
2 Koiviston rt:n 	as.. - 
8 	Porvoon rautatie  9 
2 	Rauman rautatie . 1 
1 Raahen rantati - 
Jokioisten rautatie  3 
4 Loviisan rautatie  3 
9472• 	Yhteensä 8 440 
542 493 	1-lenkilökilometrit 	501 750  
712+1-lelsinki .......... 
224  Viipuri ............ 
Muut Hels.-ll:linnan  
465 	—Pietarin rt:n as. 
15  Hangon rt:n asemat 
Turun- Tampereen- 
68 	H:linnan rt:n as. 
12  Vaasan rt:n asemat  
16  Oulun rt:n asemat..  
6 057 I Kuopio ........... 
 302 Pitkälahti ......... 
998 Kurkimäki ........ 
1 820 Salminen .........  
4 877 lisvesi ............ 
1 642 Suonneoki ........ 
2 348 haapakoski .......  
1 801  Pieksämäki ....... 
 377 I  Mikkeli ........... 
17 Inkeroinen ......... 
Muut asemat 
360 	linj. Kajaamin 
588 	» 	Kotkaan.... 
» Inkeruinen- 
13 	Hainina ....... 
132  Karjalan rt:n a-s. 
8  Porin rt:n asemat.. 
1 J:kylän rt:n asemat 
1-lelsingin--Turun 
16 	rautatien asemat. 
 492  Savonlinnan rt:n as. 
1 R:niemen rtm as. 
 Kristiinan, Kaskisten  
2 	rautatien asemat. 
Humaljoki ........ 
 8  Porvoon rautatie 
3 Rauman rautatie  
3 Jokioisten rautatie  
4 Loviisan rautatie  
23 382 	Yhteensä 
442 596 Henldiökilometriä 
11 ;iapakoski 
.,  Helsingin—H:linnan  
191 	—Pietarin rt:n as. 
1  Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen--- 
14 	H:linnan rt:n as. 
3 Vaasan rt:n asemat  
5 Oulun rt:n asemat.. 
 397  Kuopio ...........
 576 Suonnejoki ........ 
316  Haapakoski........  
2 401 Pieksämäki .......  
1 Hamina ........... 
- lukeroinen ........  
Muut asemat 
87 I 	linj. Kajaaniin ..  
214 	» Kotkaan. 
4 206 	Siirros 
633 4 206+ Slirros 
258 12 Karjalan rt:n as. 	. . 
1 Pori............... 
419 177 Savonlinnan rt:n as. 
5 -- Rovaniemi ........  









819 Helsinki 	.......... 
226 Viipuri ............ 
Muut Flels.-U:linnan 
458 —Pietarin rt:n as. 
27 Hangon rt:n asemat 
Turun Tampereen  
92 I-I:linnan 	yt:n 	as. 
36 Vaasan rt:n asemat  
13 Oulun rt:n asemat.. 
2 037 Kuopio 	...........  
1 904 Suonnej old ........ 
2 180 1-laapakoski 	....... 
2 601 Pieksämäki 	.......  
1 709 Kantala 	.......... 
767 1-lanldvuori 	....... 
296 Kalvitsa ..........  
2 362 Mikkeli............  
199 Kouvolts 	..........  
14 Inkeroinesi........  
Muut asemat 
661 linj. 	Kajaaniin 
544 » 	Kotkaan.... 
» 	lukeminen--- 
27 Hamina.......... 
286 Karjalan rt:n as. 
29 Porin rt:n asemat. 
5 J:kylän rt:ri asemat 
Helsingin—Turun  
21 ra utatien asemat. 
1 056 Varkaus 	..........  
3 417, Huutokoski 	....... 
938 Joroinen 	.......... 
438 Rantasalmi ........  
648 Savonlinna......... 
Muut 	Savonlinnan 
178 rautatien asemat.  
2 Rovaniemi ........  
Kristiinan, Kaskisten  
3 rautatien asemat.  
26 Porvoon rautatie  
8 Jokioisten rautatie  
9 Loviisan rautatie  
24 036 	Yhteensä 	22 334 

























































/rnmn T7 altionravIaiic 191G. - 
Liit 	\ 
Matkustajstluku 	vuonna 	1916. 
KaiilaI a Jinuki v ilon kai vitsa 
245 11lsinki 205 Helsingin —ll:liuuan Helsingin--H:linnaii 
Muut Hels.-lI:linnau  285 —Pietarin rt:o as 343 174 —Pietarin rt:n as 181 
162 
2 
—Pietarin rt:n as 168 
1 
- TammLsaau 1 2 Hangon rt:n asemat  1 
Lohji ............ Turun ---Tampereen - Turun —Tampereen-- 
21 
Turun— Tampereen— 
 k{:linnan 	rt:n 	as 12 
22 
2 
II:Iinnan 	rt:n 	as 
Oulun rt:n asemat 
9 
- 
3 H:lisman rt:n 	as 
Vaasan 	rautatien 
3 
I Vaasan rt:n asemat 3 981 Pieksämäki  767 1 asemat 4 2 Oulun rt:n asemat - 1 018 Kantala 	.......... 2 207 3 - 
2 297 Pieksämäki 1 709 646 Kalvitsa 	.......... 696 424 
Tornio ............... 
Pieksämäki  296 2207 Haulrivnori 1 918 3 333 Mikkeli............ 3355 391 Kantala............ 465 465 Kalvitsa 	.......... 391 4 Inkeroinen 4 696 Han kivuori 646 2102 1 921 Mimt.asr mat 5 948 6 012 3 
Mikkeli............. 
lukeminen 8 194 linj. 	Kajaaniin . 211 4 Hamina 15 Muut asemat  321 » 	Kotkaan 337 1 
Mikkeli 	............ 
Inke.roinen  3 316 lioj. 	Kajaaniin . 330 » 	Inkeroinen Muut-asemat 
359 » 	Kotkaan 299 7 Hamina ......... 13 157 linj. 	Kajaaniin . 153 » 	Inkeroinen—  10 Karjalan rt:n as. 	. 14 179 » 	Kotkaan 188 10 Ilamma 8 2 Pori............... - Karjalan 	rautatien 
11 Karjalan rt:n as. 	. 12 Helsingin—Turun  5 asemat 6 12 Porin rt:n asemat. 4 6 rantatien asemat 9 1 Pori ............... 1 Helsingin—Turun Savonlinnan 	rauta- 1 Jyväskylä 	........ r 	1 4 rantatien asemat 2 84 tien asemat 72 Ileshagin—Turan 
193 Savonlinnan rt:n as 151 - Rovaniemi 1 2 rautation asemat - 
— Rovaniemi 1 Kristiinan, Kaskisten  113 Savonlinnan rt:n as 81 1 Kristiina - 3 rautatien asemat 1 Rovaniemen 	rauta- 
- Humaijoki 1 7 Porvoon rauratse 2 - tien asemat 4 - Porvoon rautatie 1 3 Jokioisten rautatie - 1 Porvoon rautatie 	. 1 2 Loviisan rautatie . 1 3 Loviisan rautatie . .  I 3 - Loviisan rautatie 1 
8415 	Yhteensä 7 146 7 831 	Yhteensä 8045 	8 106 Yhteensä 8062 
435 417 	Henkilökilometriii. 	389 568 3138 081 	Henkilökilometriä 	380 267 	294 086 E-Ienkilökilometriä 293 311 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 	 Mikkeli I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
- 	1 158 	2 343 3501 Helsinki 	................. 6 983 2 354 3 343 - 124 553 
- 	1 	523 
677 
524 




123! 499 622' 
................ - 604! 604, - 70 342 








- 1 09-1 1 457! - 583 1 350! 1933 Pietari 	................... - 574, 1 365 1 939 
I Muut 	Helsingin—H:linnan 




- 	9 	42! 51 H:linnan rt:n asemat - 7 69 76 -, 35 71, 106 Vaasan rautatien asemat - 32 79 111 - 	38 	69 
- 37 126 
107 
163 











Kuopio 	.................. - 286 1 117 1 403 -, 348 380 - 35 342' 377 -; 	127 	2381 ; 2 508 —1 152 2 210 2 362 -, 58 1 863 1 921 - 77 2 025 2102 24 	3331 3355 
Suonnejoki 	............... 
Pieksämäki ............... 
- 28 3305' 3 333 - 	10 6 002 




- 12 5 936 5 948 
19083 
Kalvitsa 	................. 
- 34 19 049 19083 - 	193' 	13386 13579 
Mikkeli................... 
Otava - 133, 13102 13 235 
55 59192 Siirros 6 3198 	55 706 59000 


































2.34 1061 217 4 761 790 
774+Helsinki .......... A 574 
Muut Hels.-I1:linnan 
—Pietarin 	rauta- 
1 056 tien asemat  81l 
17 Hangon rt:n asemat  12 
Turun— Tampereen 
65 H:linnan 	rt:n 	as 62 
14 Vaasan rt:n asemat  13 
14 Oulun rt:n asemat 21 
13 235 Mikkeli 	........... 13 579 
1 038 Hietanen 	.......... 1 084 
514 Mäntyharju  472 
276 Kouvola .......... 278 
21 Inkeroinen  23 
Muut asemat linjalla  
504 Kajaaniin 563 
Muut asemat  
469 linj. Kotkaan 426 
» 	Inkeroinen 
37 Hanmina 44 
18034+ 	Siirros 	A 17 966 
Karjalan 	rautatien 
56 asemat............ 66 
Porin 	rautatien 
17 asemat .......... 12 
Jyväskylän 	rauta- 
1 tien asemat....... , 2 
Ilelsingirm—Turun 
21 rautatien aseirmat 26 
Savonlinnan 	rauta- 
215 tien asemat 203 
3 Kristiina 2 
13 Porvoon rautatie 	. 11 
3 Rauman rautatie 2 
2 Jokinisten rautatie 2 
1 Loviisan rautatie . 1 
18 366 	Yhteensä 	18293 
918 341 	Ilenkilökilometriit 	836 577 
285 Helsinki 	.......... 
Muut Hels.-H:linnan  
587 —Pietarin rt:n as. 
3 Hangon rt:n asemat 
Turun— Tampereen 
29 ll:linnan 	rt:n 	as. 
2 Vaasan rt:n asemat 
1 Oulun rt:n asemat..  
4 799 Mikkeli............  
1084 Otava 	............ 
749 Mäntyharju ....... 
7 Inkeroiuen ........ 
Muut asemat 
173 linj. 	Kajainiin 
444 » 	Kotkaan.... 
Muut asemat. 
linj. 	Inkeroinen- 


















'datkustajalukn vuonna 1916. 
I luok. 	II look. 	III 1,mk. 	Yhteensä. 	Mikkeli 	I luok. 	II look. 	III look. 	Yhteensä. 
59192 	Siirros 





4 353 Mäntyharju  108 4 255 
385 	Voikoski 	................. _- 	9 427 
300 	Selänpää 	................. - 6 254 
- 	36 323 252 	Harju 	................... 
- 208 1210 1216 	Kouvola 	.................. 
- 	6 90 85 I Inkeroinen ................. 
466 	Kotka 	................... - 125 383 
692 	Muut as. linj. Kajaaniin 
Kotkaan 216 	a 	» 	a 
- 	70' 508 
46 234 
a 	» 	a 	Inkeroinen-- 
146 	Hamina 139 
378 	Karjalan rautatien asemat 
29, 
- 	67 361 
99 	Porin rautatien asemat .. - 25 81 
32 	Jyväskylän rt:n asemat - 	12 21 
77 	Helsingin—Turun rt:n as - 13 63 
547 	Varkaus 	................. - 	59 459 
307 	Huutokoski ............... - 30 167 
390 	Joroinen ................ -' 	71 461 
474 	Rantasalmi 47 334 
793 	Savonlinna................ - 	242 744, 
191 	Muut Savonlinnan rt:n as - 27' 138 
5 	Rovaniemi 	............... - 	- 15, 
Kristiinan, 	Kaskisten 	rt:n 
16 	aseniat .................. - 	3 12 
2 	Koiviston rt:n asemat . . - - 2 
52 	Porvoon rautatie 	........ 





7 	Raahen rautati............ ' _ 	- 
-' 3 12' 11 	Jokioisten rautatie ........ 
49 	Loviisan rautatie 	......... - 	11 37 
75563 Yhteensä 6 	4 529 	71 309 	75844 
























Otava 	 Otava 	 Hietanen 
18034 	Siinos 	I 17 966 	 8209 	Siirros 	8108 




I 	iiI 	liki!oine 
8 185 
42.1 755 
I iint', harju 
1 056 Helsinki 	........... 1 236 




421 Viipuri .............. 
Muut l-IeIs.-H:hinnan 
S95 —Pietarin tt:» as 1 154 
1-langon rt:n asemat 15 
Turun 	Tampereen 
lI:linnan 	rt:n 	as 102 






472 Otava 	............. 514 
819 Hietanen 749 
1 545 Mäntyharju 1 545 
2 640 Voikoski 	.......... 1 706 
838 Selänpäli 455 
628 Harju 	............. 859 
1 233 Kouvola 	.......... 1 396 
75 Inkeroinen......... 100 
530 Kotka 	............ 616 
Muut asemat 
432 linj. 	Kajaaniin 	. 381 




71 Karjalan rt:n as. 	. . 133 
Porn it:n asemat. . 19 
I J:kyläo mm:» asemat 3 
I lelsingi n—Tnrun 
IT 	I mutation asemat. 16 
a vonlinitan rt:n as. 130 
Kristiinan, Kaskisten  
7 mutation asemat . 1 
Koiviston 	rt:n 	as... 
+Helsingin—H:liunan  
	
551 	—Pietarin rt:n as. 
1 Hangon rt:n asemat 
Turun Tampereen - 
23 	H:hinnan mt:n as. 
2 Vaasan rt:n asemat 
3 Oulun rt:n asemat. 
 436  Mikkeli............ 
 1 706 Miintyharju ....... 
1 206 Voikoslci .......... 
1 222 Selihipää .......... 
678 Harju ............ 
 964  Kouvola ..........
10 Inkeroinen ........ 
Muut asemat 
185 	linj. Kajaaniin 
183 	» 	Kotkaan.... 
Muut asemat 
linj. Inkeroinen- 
36 Hamina ........ 
 22  Karjalan rt:n as. 
1 Jyväskylä ......... 
Helsirugin —Tumun 
2 	rautatieri asemat 
 12  Savonlinnan rt:n as. 
4 Rovamuenien rt:n as. 
1 Huma Ijoki ........ 
8 Porvoon rautatie  
Rinman rautatie 
3 Loviisan rautatie 
7 259 	Yhteensä 
329 718 	1-JenkilUkilometriä 
4eliLnpiiii 
408+Helsinki .......... 
 203 Lahti ............. 
Muut Il 015.-II: linnan 
 960 	—Pietarin rt:n iiS. 
8 Hangon rt:n asemat 
Turun Tampereen 
 46 	[1:11 irnan rt,:n as. 
8 209f 	Siirros 
2 Porin rt:n asemat. 
 2 Jyväskylti ........  
Helsingin—Turun 
 16 	rautatien asemat. 
 58  Savonlinnan rt:n as. 
1 Rovaniemi ........  
Kristiinan, Kaskisten 
 7  rautatien asemat. 
 5  Koiviston rt:n as.. 
4 Porvoon rautatie 
1 i Rauman rautatie  
I Jokioisten rautatie 
2 Loviisan rautatie 
8108 17 224$ 	Siirros 17 1?2 
5 23 	Porvoon rautatie 	. 23 
2 • 6 	Rauman rautatie . . 11 
2 	Jokioisten rautatie . 4 
7 6 j Loviisan rautatie 	. 8 
17261 	Yhteensä 17 168 




Matkuslajaluku vuonna 1916. 
hietanen 	 U itnt ha i.j ' 	 Sehiiii pää 
4' 
1 6254 	Siirros 1 755 
16 	Vaasan 	mt:n asemat  Il 
12 Oulan rt:n asemat 9 
260 	Mikkeli............. 31)9 
455 	Mäntyharju S3 
693 	Voikoski .......... 
1 653' Selänpäa............ 
1 222 
1 653 
4129 	Harju 	............ 5465 
5422 	Kouvola 	........... 6 203 
86 	Inkeroinen 122 
243 	Kotka 	............ 203 
Muut asemat 
136 	linj. 	Kajaaniin 	. 181 
276 	» 	Kotkaan 276 
Muut asemat 
linj. 	Inkeroinen- 




3 	Porin mtn asemat 6 
3 J:kylän rt:n asemat 3 
Helsingin—Turun 
6 	rautatien asemat  5, 
Savonlinnan 	rauta- 
15 	tien asemat 14 
3 	Porvoon rautatie . - 
6 	Rauman rautatie . 2 
5 	Jokioiste.» rautatie 5 
39 	Loviisan rautatie . 39, 
15281 	Yhteensä 	18512 






" 504*}Ielsinki 	.......... 538, 
290 	Lahti ............. 374! 
266 	Kausala..........., 242 
225 	Utti .............. 194 
2.42 	Kaipiainen 190 
8469 468 	Luumäki........... 489' 
274 	Viipuri............ 302 
366 758 i Muut lois -I l:linnan 
761 	—Pietarin rt:si as 751 
16 	Hangon rt:n asemat 19 
Turun— Tampereen- 
92 	H:hiwan 	rt:ii 	as 86 
27 Vaasan rt:n asemat 27 
32 	Oulun rt:r, asemat. 16 
359 	Mikkeli............' 252 
538 859 Mäntvharjit 628' 
221 1138 Voikoski 	........... 678 
5465 Selänpith 	.......... 4 129 
958 7 250 Kouvola 	........... 8 692: 
7 30S Myllykoski 322 
271 Inkeroinen 321 















1 625 	Siirros 	 1 7551 18 909 	Siirros 	18305 
-. 	 ri'/i(,?u,-(,,1,1;(f 1916. - 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
736, 1 183 1 919 Helsinki 	................. - 	560! 1 517 
59 415 474 Lahti 	................ - 54 4601 
201 378i 398 - , 	21 346i 
37 320 357 -' lOi 25 
21 422 424 
Kausala.................. 
Kaiplainen ............... 
- 	—; 483 
48' 257 305 
Luumäki ................. 
Lappeenranta.............. - 30, 288 
406 1 174 1 580 Viipuri 458 1 188, 
792 2 643! . . 	3435 — 	897 4 316 
Muut 	Helsingin—H:linnan  
127' 1 3011 1 428 —Pietarin rt:ii asemat. — 	105 1 503 
7 39 46 Hangon rautatien asemat - 12 49 
Turun —Tampereen —Hä- 
51' 224 275 
Pietari 	................... 
meenlinnan 	rt:n 	asemat 1 	481 242 
3 36 39 Vaasan rautatieri asemat. — 2, 21 
9 41 50 Oulun rautatien asemat . - 	71 33 
3991 2 105 2504 -, 380 2 315 
15 537I 552 
Kouvola ................. 
-- 	271 892 
59, 3 867 1 3926 
Myllvkoski ............... 
Ilamina 	................. - 59 3 867 
86 3905 3991 Liikkala 	................. - 	1051 6 538 
97 3378 3 475 Inkeroinen 	............... - 149 3068 
.35, 35 Tavastila................. - 	- 11 
4 256 260 Kymi 	.................. - 101 240 
70 7391 809 Kotka .................. I —i 	106 904 
871 723' 810 älout as. haj. Kajaaniin - 93J 631 
501 198 248 Karjalan rautatien asemat - 	42 1 250 
131 54 67 Porin ratitatien asemat 	.. ' - 13 73 
9 9 Jyväskylän rt:n asemat 	. .  I - 	—' 9 
121 91 103 Helsingin—Turun rt:n as — 14 12 
88 




Savonlinnan rt:n asemat. 
Rovaniemen rt:n asemat. 
— ' 	1 1 
I Kristiinan, 	Kaskistan 	rt:n 
- 	2 10 2, 9 11 asemat 	................. 
91 10 10 Koiviston rt:n asemat.... - — 

























1a.tkustaJa1ukU vuonna 1916. 











18 909+ 	Slirros 	A 18305 
266 	Kymi 	............ I 296 
323 	Kotka 	............ I 344 
Muut asemat 
512 	linj. 	Kajaaniin . 462 
» 	Inkeroinen ---- 
170 	Hamina 	........ I 182 
86 	Karjalan rt:n as 91 
24 	Porin rt.:n asemat.  34 
8 	J:kylän rt:n asemat 7 
Helsingin—Turun 
10 	rautatien asemat 7 
47 	Savonlinnan rt: a as 40 
1 	Rovaniemi 2 
-- Kaskinen 1 
10 	Porvoon rautatie  16 
1 	Rauman rautatie . - 
1 	Jokioisten rautatie  2 
20 	Loviisan rautatie .. I 18 
203881 	Yhteensä 	19807 
842 819  Henkitökilometriä 	778 572 
194 	Kausala 	.......... 
201 Kaipiainen.........  
502 Luumäki .......... 
Muut uds.- i-I:linnan 
Pietarin 	rauta- 
913 tien asemat...... 
2 Hangon rt:n asemat 
Turun Tampereen- 
H:lirman rautatieti 
34 asemat..........  
2 Vaasan rt:n asemat 
Oulun 	rautatien 
4 asemat..........  
322 Harju 	............  
5 728 Kouvola 	.......... 
919 Hamina ........... 
532 Liikkala........... 
1 578 Inkeroinen 	........ 
120 Tavastila 	......... 
550 Kymi 	............ 
11 814 Siirros 
11 814t 	Siirros 
1 288 Kotka ............ 
 Muut asemat  
	
249 	Iinj. Kajaaniin 
Karjalan rautatien  
67 	asemat .......... 
Porin rauta.tien  
22 	asemat. .......... 
Jyväskylä ......... 
Helsingin—Turun  
5 	rautatien asemat. 
Savonlinnan rauta- 
24 	tien asemat...... 
- Mesterjärvi ........ 
 9  Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie 
- Jokioisten rautatie  
25 Loviisan rautatie 
13 503 	Yhteensä 	14 8171 















3193 	243961 	27589 	Siirros 
	
11 	32171 	29669 	32887 
on 1 altionrautatiet 1916. - 
Ljje .'. 	 84 
Matkustajaluku 	vuonna 1916. 
















































- 	3 228 	24 566 27 794 	Yhteensä 1 	3 236 	29821 33058 
.617 108 	2386592 3003700 	Ilenkilökilometriä 2l3p 	612 915 	3081493 3694621 
Liikkala Inkeroinen Tavastila 
f 
4'Helsingin—l-l:liiinan A 
608 	- Pietarin rt:n as. 
5 Hangon rt:n asemat 
I  Turun--Tampereen 
21 	l-1:linnan 	rt:n 	as. 
3 Vaasan rt:n asemat 
-  Oulun rt:n asemat.. 
473 Kouvola........... 









3 9114 	Siirros 	A 
25 Hangon rt:n asemat 
Turun— Tampereen-  - 
159 	H:linnan 	rt:n 	as. i 
26 	Vaasan 	rt:n asemat 
Oulun 	rautatien 
25 	asemat ........... 
321 	Harju 	............. 








651' 	Siirros 	A 	707 
2 	Vaasan rt:ii asemat 2 
1 	Ouiun rt:n asemat 	2 
298 	Kouvola .......... 378 
316 	Inkeroinen ........ 685 
218 	Tavastila .......... 218 
1 394 	Kymi 	............. 2 110 
4 389 	Kotka ............. 5 712 
Muut asemat 
6 643 	Kamma 	.......... 
198 	I Liikkala 	.......... 
2982 	Inkeroinen ........ 
165 I Kotka ............ 
'Muut asemat 
115 	linj. 	Kajaaniin 	.. 
91 	* 	Kotkaan. . . 
23 	Karjalan rt:n as. . . 
1 	Porin rt:n asemat. 
1 	I  J:kylän 	rt:n as..... 
Helsingin—Turun 
6 	rautatien asemat. 
Savonlinnan rt:n as. 
1  Porvoon rautatie . . i 
Jokioisten rautatie . 















2 405 i Mylivkoski ........ 
3217 	Hamina 	.......... 
1 832 	Liikkala .......... 
685 	Tavastila 	.......... 
1 798 	Kymi 	............ 
3955 	Kotka 	............. 
Muut asemat linjalla  
499 	Kajaaniin ........ 
135 	Karjalan rt:n as. 	. . 
29 	Porin itn asemat .. 
11 	J:kylän rt:n asemat 
Helsingin—Turun 	i 
33 	rautatien asemat..  




8 	Porvoon rautatie 	. .  
4 	Rauman rautatie .. 


















320 	linj. Kajaaniin 
» 	Inkeroinen- 
29 	Hamina 	......... 
Karjalan 	rautatien 
20 	asemat .......... 
Porin 	rautatien 
- 	asemat 
- 	Jyväskvlit 	........ 
Helsingin—Turun 
5 	rautatien asemat.  
Savonlinnan 	rauta- 
38 	tien asemat  
17 	Porvoon rautatie 	. .  
4 	Rauman rautatie . . 











7 706 	Yhteensä 
240 272 	tlenkilökilometriä 
10 280 
291 928 
11 631 	Yhteensä 	8769 
256 137 	I-Ienkilökilometriä 	264 811 
_________________________________________ 3 	Jokioisten rautatie . 
32 	Loviisan rautatie . . 
P 
15 
















—Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n asemat 
Turun - Tampereen-- 










1 041 713 	Henkilökilometriit 	848 187 
___________________________________ 723*Helsinki 	.......... 
349 	Lahti ............... 
424 	Kausala 	............ 
275 	Kuria 	.............. 
269 	Kaipiainen 
646 	Luumäki ........... 
330 	Viipuri ............. 
Muut l-lels.-H:linnan 
—Pietarin 	rauta- 















—Pietarin rt:n as. 	685 
Hangon rtai asemat 1 
Turun --Tampereen— I  
11:linnan 	rt:n 	as. 	21 
3911 I 	Siirros 2687 651 Siirros 707 5 314 Siirros 4959 




MatkustajaliLku vuonna 1916. 
Kmi 	I 	 Knii 	 Kmi 
5314 	Siirros 














30 	asemat ............ 
296 	Harju 	.............. 
1 601 	Kouvola 	........... 
503 Mvllvkoski 
250 	11ina 	........... 
73 Liikkala 
1 847 	Inkeroinen 	........ 















Muut asemat linjalla 
Kajaaniin 
Karjalan rt:n as. 
Porin rt:ii asemat 
J:kylän rt:n asemat 
Helsingin—Turun  

















Koiviston rt:n as... 
Porvoon rautatie  
Rauman rautatie 
Jokioisten rautatie . I 
Loviisafl rautatie 
19642 
1 446 652 
Yhteensä 	19 5 
lIenkilökilometria 	1 371 4 12 035 	Siirros 	10976 19552 	Siirros 	19510 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	 Kotka 	 I luok. 	I luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
- 	1 532' 3 070 
t 
4024Helsinki 	................ A 9 1 369 3 122 4500 
189' 631 820 	Lahti 	 ................... - 154' 682 836 
-' 	12 324! 336 	Kausala ................. - 14, 309 323, 
- 2 452 454 	Lunmäki ................ -1 - 44O 440' 
- 	129 402 531 	Lappeenranta  116 430 546' 
1 209, 210 	Tienhaura 	.............. .- - i 139 139 
1 79Q 1 -1 	 398 1 217 1 615 	Viipuri .................. - 469 1 321 
- 27 131 158 	Terijoki 	................. 3 4, 254 261 
-: 	747 2 123' 2870 	Pietari .................. - 654, 3047 3 701 
I Muut 	Helsingin—H:linnan 
- 	171 1476 1 647 	—Pietarin rt:n asemat 1! 136 1 629 1 766 
- 15 74 89 	Hangon rautatien asemat  18 71 89 
- 	89. 138 227 	Tampere ................. - 65 129 I 194 Muut Turun—Tampereen— 
235 - 	46. 1S41 200 	H:linnan rt:n asemat - 36 199 
- 26 85L 111 	Vaasan rautatien asemat. - 21 82' 103 
- 	53 98' 151 	Oulun rautatien asemat. 5 56 93, 154 
- 101! 214 315 	Kuopio 	 ................. - 841 1931 2771 
- 	125 383 508 	Mikkeli.................. - 113 353! 466 
49 567, 616 I Mntyharju 	............. . 49 481 530, 
- 	14' 189 203 	Selänpää ................ - 18 225 243 
57! 287 344 	Harju 	 .................. - 671 256 3231 
- 	772 3416 4188 	Kouvola 	................ H 785 3793 4578 
- 149 1 l45 1 294 	Mvllvkoski 92 1 196 1 288 
-' 	106 904 1010 	1-lamina 	 ................ - 70 739 1 809 





4 201 	Inkeruinen 	.............. 









47 6 9O7 7 374 	Ky mi ................... - 387 5 6 241 
- 	63 840 903 	Muut as. linj. Kajaaniin - .-_ 54' 898 
486 
05-2 
584 - 124 427, 551 	Karjalan rautatien asemat - 98 
- 	30 71' 101 	Porin rautatien asemat . . - 36' 92 128, 
- 16 271 43 	Jyväskylän rt:n asemat . . , - 18 34 52 
- 	48 107 155 	Iielsinin—Tnrun 	rt:n 	as - 41 128 169 1 
-- 41 171, 212 	Savonlinnan rt:n asemat  71 186 257 
- -, 	3 2 5 	Rovaniemi 	 .............. - 3 3 6 
Kristiinan, 	Kaskisten 	rt:n 
-, 	5 4 9 	asemat 	................ - 9 8 17 
- 4 27 31 	Koiviston rt:n asemat - 5 18 23 
- 	49! 94 143 	Porvoon rautatie - 33 85 118 
6514! 	35662 	42176 Slirros 	 18 	5585, 	35O44 	40647! 







Lute V. 	 8; 
Matkustajaluku vuonna 1916. 
i I look. 	Il hink. 	III luok. 	Yhteensä. 	 Kotka 	 I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
- 42 176 	Siirros 
- 48 	Rauman rautatie 	........ 
- 1 	Raahen rautatie .......... 
11 	Jokioisten rautatie ........ 
195 	Loviisan rautatie 	........ 




1123 958 3 584 194 	4708152 	Ileitkilökilometrili 	7 782 1 025 702 3954 184 
	
4987668, 
Nurnics Uöljiikkä Klän1ahti 
284Helsinki ........... 218 He1singin--il:linnan  1 8 967 	Siinos 	2 9 
Muut llels.-H:Imnan 12 	--Pietarin rt:n as 9 Helsingin—Turun 
—Pietarus 	rauta- 1 	Turku ............. - 1 	rautatien asemat 1 
I 	1 	tien asemat  
4 	hangon rt:n asemat 
219 
7 
1 	Vaasan rt:n asemat 
5 Savon rt:n asemat 
1 
7 





34 	lI:iuman 	rt:n 	as 49 
5403 	Nurmes ........... 
670 	Kylänlahti 	........ 1 
2 iSo 
122 Yh 
Ii 	Vaasan 	r:tn asemat 19 588 	Lieksa ............. 422 295 443 	Ilenkilökilometriä 330 351 
2 	Oulun rt:n asemat 19 2 	Vuoksenniska 2 
Savon 	rautatien 3 Antrea 4 
52 	asemat ........... 56 hunt asemat linjalla  
,ill 	Nurmes 	............ 








2 1)31 	Kvlänlahti 








207 	Kaltimo .......... 
1 228 	Joensuu 	.......... 
227 	Sortavala 
Viipuri 	 I 
Muut asemat linjalla  
Viipuriin 
Muut asemat 
linj. Antrea-Vuok-  
ienniska 	........ 
1 otin 	rautatien 
Jyväskylän 	rants- 









1 	Rovaniemi - 
180 	Helsinki 	........... 
248 	—Pietaniirtnas 
5 	Hangon rt:ii asemat 
Turun 	Tampereen— 
35 	H:liiivaii 	rt:n 	as 
4 Vaasan rt:n asemat 
Oulun 	tatitatien 
15 	asemat 
78 Savon rt:n asemat 
3 487 	Nurmes ........... 
422 	Holjakka 











. 055 	Xhteeiisa 	2 883 
195 657 	Ilenkilokilometrus 	94 716 
____________________________________  
Kylänlaliti 
15 asemat ................ 
Htlsingin-1l hun in 
49 	—Pietarin rt:n as 	33 
5 	rautatien asemat.  
Savonlinnan 	rauta- 




- 	 ratitatien asemat. 
1iviston 	rautatien 
asemat .......... 
Irvoon rautatie 	. . 
4 	1 : oman rautatie 	. . 
Jokioisten rautatie .  









Turun— Tampereen—  
4  F1:linnan rt:n as 
3 Vaasan rt:n asemat 
  1  Kemi ............ 
11 	Savon rt:n asemat.. 
961 	iNurmes ........... 
122 	Floljäkkä 
562 	Kyhiifl!ahti 
6 409 	Lieksa ............ 
359 	Joensuu 	.......... 
1 	Imatra ............ 
7 Antrea 
Muut asemat linjalla  
477 	Viipuriin ........ 














3 829 	Lieksa ............ 
3403 	Vuonislahti ........ 
859 	IJimaharju 
639 	Kaltimo 	.......... 
199 	Kontiolahti 
2505 	Joensuu 	.......... 
228 	Sortavala 
12 	Antrea 	........... 
225 : Viipuri ............: 
Muut asemat  
411 1 	linj. 	Viipuriin. . . 
s 	Antrea— 
















11 	.14 	\hteensa 17395 
1344 54G 	ii: 	SijS kiler1i 1 407 3U11 8967 	Siirros 9826 22726 	Siirros 24086 























Helsingin— H:linnan  
166 Pietarin rt:n as. . 138 
2 Tamnmisaari -, 
Turun— Tampereen 
18 H:linnan 	rt:n 	as 11 
4 Vaasan rt:n asemat  1 
6 Oulun jtn asemat.. 8 







1 109 Kaltimo 	.......... 636 
930 Jakokoski ......... 404 
9679 Joensuu 	.......... 8523. 
8Antrea ........... 14 
316 
Muut asemat 
haj. Nnrmekseen 201 





3 asemat 2 
Jyväskylän rauta- 
1 tien asemat 2 
Helsingin—Turun 	I 
2 rautatien asemat 5 
Savonlinnan 	rauta- 
13 tien asemat 16 
2 Porvoon rautatie 2 
1 Rauman rautatie . 3 
13 583 Yhteensä 10871 




Matkustajaluku vuonna 1916. 
Li ekit 	 Finialiaijtt 	 •Jakokoskl 
31 
7 379 	Yhteensä 	6694 
384 907 I Henkilökilometriä 	.390 816 
62 
22 726* Siirros 	A 	24 
Helsingin— -Turun  
4 rautatien asemat  
40 Savonlinnan rt.:n as. 
Rovuniemen 	rauta- 
45 tien asemat......  
2 Koiviston rt.:u 	as... 
4 Rauman rautatie  
1 Jokioisten rautatie  
22 822 Yhteensä 	24 
1 512 929 Henkilökilometriä 	1 522 
Vuonislaliti 
97 	—Pietarin rt:n as. 
+1-Ielsingim--ll:linaan  
Turun Tampereen 
 5  ll:linnan rt:n as.. 
1 Vaasati rt:n asemat 
 1 Tornio  ............  
Savon rautatien 
 11 	asemat.......... 
	
4 178 Lieksa ............ 	3 
440 Vuonislahti ....... 
 606  Uimaharj a ........
 301  Kaltimo .......... 
1 015 Joensuu .......... 
- Enso..............  
5 AnJ.rea ........... 
l uut asemat 
317 	liiij Nurmekseen.  
377 	a 	Viipuriin...  
1 Laukaa............ 
Savonlinnau rauta- 
22 tien asemat...... 
- I1maoki...........  
2 Loviisin rautatie 
IJintahaiju 
Helsingin—Fl:linnan 
 66  —Pietarin rt:n as. 
1 Nummela........... 
Turun— Tamperern  
6 	l-I:linnan rt:u as. 
73 	Siirros 
73+ Siirros 	A 63 tHelsingin—H:lintian • 
Savon 	rautatien 	L 29 —Pietarin rt:n as. 
6 asemat........... 7 1 Aiim 
573 Lieksa 	............. 859 Savon 	rautatien 
610 Vuonislahti 606 5 asemat ..........  
2114 2114 945 Kaltimo 	.......... 




289 2632 Joensuu 	.......... 
2 079 
Kontiolahti.......... 
Joensuu 	........... 2289 3 Antrea 	........... 
2 1 Muut asemat Antrea.............. 
Muut asemat  450 haj. Nurmekseen. 
263 linj. Nurmekseen  334 100 » 	Viipuriin.... 
445 » 	Viipuriin 540 » 	Antrea- 
» 	Antrea— 3 Vuoksenniska....  
9 Vuoksenniska  6 2 Mäntyluoto........  
6 Porin rt:n asemat. 2 3 Savonlinnan rt:n as. 
3 J:kylän rt:n asemat - - Rovaniemi ........ 
13 Savonlinnan rt:n as. A 1 eensa Rovaniemen 	rauta- 
4 tien 	asemat. ....... 1 140 365 Henkilökilometriä 
10 409 Yhteensä 	12712 




158 —Pietarin rt:n as. 
 -  Hangon rt:n asemat
Turun -Tampereen-- 
6 	H:iinnan rt:n as. 
9 Vaasan rt:n asemat  
1 Oulun rt:n asemat.. 
 35 I Savon rt:n asemat..
 230  Nurmes ..........
 832  Lieksa ............
 413  Vuonislahti .......
 5 589  Uimaharju ........
 778  Jakokoski .........
 636 I Kontiolahti .......
 5 689  Joensuu ..........
 222  Sortavala ......... 
7 Antrea ...........  
Muut asemat  
98 	linj. Nurmekseen.  
539 	» 	Viipuriin.... 
» Antres- 
19 	Vuoksenniska 
2 Porin rt:n asemat..  
3 .l:kvlän rt:n asemat 
1-lelsingin—Turun 
1 i 	raut:ttien asemat 
 40  Savonlinnan rt:n as. 
 -  Koskenkorva ......  
1 Porvoon rautatie 













1 15308 	Yhteensä 	- 	131 















SUOm en' Tf,ff jftfl )(j Ut(I lie! 197  (;. 
Lute V. 
Matkustajaluku vuonna 1910. 
I lank. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	.Joensuu 	I hink. 	Ii luok. 	Ill luok. 	Yhteensä. 
1 447 1 890 1-lelsinki .................  
681 826 Pietari 	.................. 
I Muut 	Helsingin —H: liii nan 
744 825 —Pietarin rt:n asemat.. 
11 14 Hangon rautatien asemat 
Turun —Tampereen —Hä- 
94 153 ineenlinnan rt:n asemat. 
28, 41 Vaasan rautatien asemat.  
31 42 Oulun rautatien asemat  
1651 228 Savon rautatien asemat 
993 1 255 Nurmes 	................. 
42' 42 Höljäkkit 	............... 2141 285 Kyläniahti 	.............. 





Vuonisiahtj ..............  
Uimaharju ..............  
4 603' 4 738 Kaltimo 	................  
2628 2648 Jakokoski 	...............  
8 454 8 523 Kontiolahti ..............  
21 593! 21 627 Joensuu .................  
12252 12329 Fiammaslahti ............  
1 927 2 024 Tohmajärvi 	.............  
2 943 3 083 Värtsiiä 	.................  
458 464 Matkaseikä ..............  
189 215 Kaalamo 	................ 
1 523 1 827 Sortavala ................  
139 157 Elisenvaara..............  
203 211 Hiitola..................  
142 147 Antrea 	.................. 
1231 1594 Viipuri..................  
619 676 Muut as. Iinj. Viipuriin 
» 	» 	» 	Antrea- 
91 104 Vuoksenniska ..........  
3Ø 35 Porin rautatieri asemat....  
23 32 Jyväskylän rt:n asemat  
33 45 Helsinin—Turun 	rt:n as. 
260 308 Savonlinnan rt:n asemat..  
3 4 Rovaniemen rt:n asemat. 
Kristilnaji, 	Kaskisten 	rt:ri 
1 2 asemat ................  
6 6 Koiviston rt:ii asemat . 
3 4 Porvoon rauti tie ......... 
7 10 Rauman rautatie 	........ 
3 3 Raahen rautati...........  
4 6 Jokioisten 	rautatie........  
9 13 Loviisan 	rautatie 	........ 
- 	2 946 	68900 	71 846 	- - Yhteensä 
	











































































































I-Iammaslahtj Ilammasi ahti 11 amniaslahli 
T Heisingin_H:linnan  282 Siirros 302 15864 Siirros 	14508 258 —Pietarin rt:n as. 	286 Oulun 	rautatieii 482 Tohmajärvi 2 981 7 Hangon rt:n asemat 4 2 asemat 2 797 Värtsilä 	 1 499 Turun - Tampereen— 23 Savon rt:n asemat 33 444 Sortavala 690 13 I1:linnan 	rt:n 	as. 	11 13 715 Joensuu 	........... 12 329 27 ........... ........... Antea 	.............25 4 Vaasan rt:ii asemat 1 1 842 Hammaslahti 1 842 273 Viipuri 374 
282 ' 	Slirros 	 R02 15864 I 	Siirros 14508 17887 I 	Siirrn.s 	20 077 
ii 	I o/f/ , , i , ti/i/i/ 	ti/i; 	-- 
17 887k Siirros 20 077 llelsingin—H:liiuntn 
Muut asemat  339 	 rt:n as 282 - 
i0 linj. Nurmekseen. 1 	Röykkä 	.......... 
376 » 	Viipuriin.. . 506 Turun 	Tampereen— 
s 	Antrea— 29 	I-l:linnan 	rt:n 	as 26 
19 Vuoksenniska . . . 23 6 	Vaasan rt:n asemat 12 
2 Porin rt:n asemat.  2 8 1 Oulun rt:n asemat 4 
4 J:kylän rt:n asemat 6 37 Savon rt:n asemat  38 
Helsingin—Turun 3 2?3 	Joensuu ........... 2 024 
3 rautat.ien asemat 3 2 981 	Hammaslahti 482 
46 Savonlinnan rt:n as 85 5 306 	\ ärt.silä ........... 3 172 
Kristiinan, Kaskisten  216 Matkaselkä 182 
1 rautatien asemat 2 729 	Sortavala........... 
20 	Ajitrea 
565 
24 2 Koivisto 1 ............ 
1 Porvoon rautatie . 1 316 	Viipuri 	........... 318 
Rauman rautatie . 1 MuUt asemat 
- Raaherm rautatie... 1 277 	linj. Nurmekseen 206 
2 Jokioisten rautatie 4 392 	» 	Viipuriin 3(14 
Loviisan rautatie . 1 Muut asemat litij. 	Antrea-- 
18893 Xhteensa 21 308 20 	Vuoksenniska 14 





1 tien asemat...... 
I lelsingin—Turuim 
4 rautatien asemat. 
Savonlinnan 	rauta- 
56 tiemi 	asemat...... 
Kristiina n, Kaskisten 
1 rautalien asemat. 
1 Koivisto 	.......... 
Porvoon rautatie 





13 979 	Yhteensä 	7 728 
783 052 Henkilökilometriä 	588 383 
76 
LHIe \ 
Maikustajaluku vuonna 1916. 
I am inasla liti 	 Toli majärvi 	 Toli ma järvi 
I luok. 	II luok. 	III luck. 	Yhteensä. 	Värtsilä 	 1 luok. 	II luck. 	III luck. 	Yhteensä. 
t 
107 238 345+Helsinki 	................ A 	- 122 247J 369 






373 	Pietari ....................—' 
294 	—Pietarin rt:n asemat 	-, 










90 meenlinnan 	rt:n 	asemat 	- 2 76 78 16 
- 	3 18 21 	Vaasan rautatiemi asemat..  2 15 17 
5 9 14 Oulun rautatien asemat . 	— 6 11 17 
12 83 95 Savon rautatien asemat 	 — 14 88 102 
- 	108 2527 2635 	Joensuu 	................. H 140 2943 





3172Tohmajärvi 	............. — 







-- 	4 1 509 66 2 625' 2 691 1 
— 	 — 280 
1 513 	Matkaselkä ...............- 
20, 629 649 
6 465, 
280 	Kaalamo .................- 
471 	Helylä .................. - 111 412' 423 
• 	182 3480' 3662 iSortavala................ - 2871 4393 4680 





88 1 126 510 637 	Viipuri ....................-  
19 411 430 	Muut as. linj. Nnrmekseen 	— 31 506 1 5371 
30 439 469 	» 	» 	» 	Viipuriin 	.. •-- 34i 628 662 
» 	» 	» 	Antrea- 
6 64 70 	Vuokeenniska ...........- 8 51 59 
- fl 11 	Porin rantatien asemat . . 	— 1 16 17 
1 12. 13 ' Jyväskylän rt:ri asema.t 	.. - 2 ii 3 
5 14. 19 	Helsingin—Turun rt:n 	as - 15 33 48 
4 119 123 Savonlinnan rt:n asemat. - 17 115 132 
- 	1 4 5 	Rovaniemi 	.............. - 21 2 
Kristiinan, 	Kaskisten 	rt:n 
• 	2 1 3 	asemat .................-  2. -- 2 
1' 	762' 	21) 139 	20 902 Siirros 	I 	 —' 	1 084I 	24 9011 	25985 1 
H')?H'lI 	 1'//I(// 	/ij( 
lipt' 	\ 
H a t k u s I a j  a I ii h 	u 	v u 	a a a 1 9 1 6. 
I 	look. II luok. 	iII luck. Yhteensä. 	Väri si lä I 	luok. Il 	ok. 	iII 	lank. 	Viii -(054. 
1 	762 20 139 20 902 	Siirros - 	1 084 24901 25 985 - - 	Koiviston rautatie - ---- 2 2 
- 9 9 	Porvoon rautatie -- 3 • 3 3- 6 Rauman rautatie - 4 4 - 	- 1, 1 	Jokinist-en rautatie - 	- 1 1 
- 11 7 18 	Loviisan rautatie - 5 16 21 
1 	776 	20159 20936 Yhteensä - 	1 089 	24927 26016 
240 	183 691 	1 415 626 I 509 557 	!likloinetth - - 	215 25 	1 656 748 1 872 00:3 





4He1singin—H:1innan A 'L'Ilelsingin—i-i:linnan .......... 
Muut HeIs.-H:linnan 233 	—Pietarin rt:n as 281 221 	—Pietarin rt:n as 239 
313 —Pietarin rt:n as 281 6 	Hangon rt:ri asemat 4 Turun— Tampereen-- 
7 Hangon rt:n asemat  4 Turun—Tampereen— 16 I 	H:linnan 	rt:n 	as 25 
Turun —Tampereen-- 7 	H:linnan 	rt:n 	as 12 3 Vaasan rt:n asemat 2 17 H:linnan 	rt:n 	as 27 Vaasan rautatien Oulun 	rautatien 
1 Vaasan rt:n asemat 2 4 	asemat 7 2 	asemat 3 
4 Oulun rt:n asemat 4 Oulun 	rautatien Savon 	rautatien 
51 Savon rt:n asemat 41 3 	asemat ..........-  5 19 	asemat .......... 22 
534 ,Joensuu 	.......... 464 Savon 	rautatien 423 	Värtsiit 	.......... 471 
182 Tohmajärvi........ 216 - 49 I 	asemat .......... 36 422 Matkaselkä 712 
2 691 Värtsilä ........... 1 513 301 	Joensuu 	.......... 215 1 505 Kaalamo .......... 1 12 
1 060 Kaalamo .......... 941 649 	Värtsilä ...........- 280 1 868 	Helylä ............ 1 868 
712 He.lylä 	............ 422 941 Matkaselkä 1 060 10 671 	Sortavala........... 9302 
4 189 Sortavala.......... 3140 1122 	}Ielyll 	............ 1 505 9 	Antrea 	........... 36 
31 Aiitrea 	........... 45 5557 	Sortavala.......... 4 764 Muut asemat  
526 Viipuri ............ 517 19 	Antrea 	........... 23 337 	linj. Nurmekseen 380 
Muut asemat  421 	Viipuri ............ 416 470 	» 	Viipuriin., . 776 
152 linj. Nurmekseen 117 J Muut asemat » 	Antrea- 
521 » 	Viipuriin 
Antrea— 
485 243 	linj. Nurmekseen 






57 Vuoksennisko. 45 » 	Antrea— 8 	asemat.......... 13 
4 Porin rt:u asemat. 1 26 	Vuoksenniska. .. 26 2 Jyväskylä - 
J:kvlän 	rt:n 	asirnat 2 Porin 	rautatien Helsingin—Turun  
l-Ielsingin—Tnrun 	- 2 	asema-t .......... 4 4 	rautatien asemat - 	- 





2 11 	rauta-tien asemat 
Savonlinnan 	rauta- 
4 - 	Orankulla ......... I 1- 
2 ........... - 2 Närpes ............ 
I Porvoon rautatie 	. - 40 	tien asemat 42 22 	Porvoon rautatie . 41 




1 ovuisun rant the 
- 
1 




1' 05° 	Yl tee nsa 
434 156 	1 link 	klir, 	utriO 
15 00° 
47861 I 11 330 	Yhteensä 	8478 10011  : 	Yhteensä 	9281 





I luok. 	II lank. 
i1atkustajaluku 	vuonna 	1916. 
III look. 	Yhteensii. 	Sortarala 	I look. 	II look. III look. Yhteensä. 
—i 	709 942, 1 651 	Helsinki 	................A 660 935 1 595 
-, 62 145 207 	Lahti 	.................. - 	56, 180 236' 
- 	27 168' 195 	Lappeenranta............. -- 34, 277 3111 
- 986 3 525 4 511 	Pietari 	.................. - 	1 060 3 120 4 180 
Muut 	Helsingin—H:linnan 







41 -. 9 31 40 Hangon 
-. 	45 165 210 	Tampere................. - 	37 136 173 
Muut Turun —Tampereen- 
- 	40 170 210 ' - 39 163 202 	FI:linnan rt:n asemat 	. 









348 	Ouiim rautatien asemat . . 











230 	Nurmes 	................. 
219 	Lieksa - 	33 195 228 —ì 
-, 	25' 159' 
................... 
184 	Kaltimo 	................ - 34 188 222 
- 337 1 795 2 132 	Joensuu 	................ - 	304 1 523' 1 827 
- 	31 659 690 	Hnmmaslahti ............. - 18 426 444 
- 63 502, 565 	Tohmajiirvi .............. - 	61 668 729 
- 	287 4 393 4 680 	Värtsilä ................. - 182 3 480 3 662 
- 111 3 029 3 140 	Matkaselkä .............. - 	93 4 096 
54221 
4 189 
5557 -. 	172 4592 4 764 	Kaalamo ................ - 135 
- '124' 9178', 9302 	Helylä 	................... - 	71 10 6001 10 671, 
- 	54 12 394 12448 	Sortavala ................. - 54 12 394 12 448 
28 7 035 7 063 	Knokkaniemi ............ - 	42 9 616' 9 658' 
-' 	80 2 760 2840 	Niva 	................... - 50 3 $01 3 851 
- 161 3492 3653 	Jaakkima 	............... - 	162 4124 4286 
-' 	10 878 888 	ihala 	................... - 8 1 174 1 182' 
-' 160 1 560 
187 







245 - 	8 
- 111' 1 244 
.................... 
1 355 	Hiitola .................. - 	115 1 232 1 347 
— 	7, 207 214 	Ojajärvi 	................ - - 3 ; 240 243 
- 2Q 258 278' 	Sairala 	.................. - 	221 296' 318 
- 	81 308 389 	Imatra 62 208' 270 
- 38' 462' 500 Antrea 53 656, 709 
- 	1 1031 3839 4942 	Viipuri .................. - 	1040 3 876 4916 
- 30 332 368 Muut as. linj. Nurmekseen 






484 -' 	17 303 320 	 Viipuriin 
I 
- 	261 254 
» 	» 	a 	Antrea---- 
280 	Vuoksenniska --- 	11 
I 
2861 297 
- 25 79 104 ' Poriti rautatien asemat . . -- 23 96 119' 
- 	9 20 29 Jyväskylän rt:n asemat - 	7 45 52 
- Helsingin—Turun rautatien  
31 40 71 	asemat 43 71 114 
— 1 	821 414, 496 	Savonlinna................ - 	102 504 606 
- i Muut Savonlinnan 	rauta- 
47 625 672 	tien asemat............ . 83 726 789 
- 	8 22 30 Rovaniemen rt:n asemat - 	6 4 10 
- Kristiinan, 	Kaskisten 	rt:n 
6, 11 17 	asemat ................ - 	5 18 23 
Koiviston 	rautatie»» 	ase- 
- 	3 2 5 	mat 	.................. - 	- ' 	3 3 
- 9 15 24 1 Porvoon rautatie -, 6 17 23 
—' 	5 14 19 	Rauman 	rautati......... -' 	6 19 25 
— 2, 4 8 	Raahen rautatie  2 
- 	4 3 7 	Jokioisten rautatie -- 	3 5 8 
- 1 15 16 	Loviisan rautatie  —H 21 171 19 
- 5 542 88 529 74 071 Yhteensä -' 	5 199 75 887 81 086 
-, 1 308 622 5 831 090 7 139 712 	Henkilökilometriä — 	1 285 792 5 720 024 7 050 816 
- $00,0 en T'alf jo -n re-u ta tiet 191 15 - 
4o4tPietari ............ A 	426 
Muut IIcls.-H:linnan 
533 —Pietarin rt:n as 545 
9 Hangon rt:n asemat 8 
Turun 	Tampereen- 
27 H;linnan 	itas 	as 43 
3 Vaasan 	rt.n asemat 10 
10 Oulun rt:n asemat 4 
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-- 	4 24 ! 28 	Porin rautatien astinat 
6 52 58 	Jyväskvhin rt;n asemat 





10 	Savonlinnan rt:n asemat 
4 451 	Muurola 	................ 
25 1 217 1 242 	Jaatjla .................. 
- 	26 1 18 1 	184 	Koivu 	.................. 
28 855I 883 	Tci-vola 	................. 
- 	110. 971 1 081 	Lawila 	................. 
Kristiinaii, 	Kaskistin 	rt:n 
- -- 	5. 19 24 	asemat ................ 
- 	
— 2 2 	Porvoo ra uhiti 
9 12 	Rauman rautatie 	........ 
11 49 00 	Raaheis rautati............ 
- 	
- 3 3 	Jokloisten 	rantal ie ....... 
- 	 —, 3, 3 	LOVIISan lautati 
4 	2 1051 	14 408 	16517 Yhteensä 
5.092! 	653 327 2202 388 	2860807 	1Iukil5kilonietri!i 
Koiy u 
311e1siiiki 1 
- 	 RöykkIi 2 
Tuhin 	Tampereen - 
- 	 H:Iinnan 	itm 	as 2 
I 	Tanipre........... 2 
217 	Kemi 	............. 759 
M mit 	Oulun 	rauta- 
136 	tien asemat 233 
Karjalaii 	rautatien 
- 	asemat ........... 21! 
Jyväskylän 	rauta- 
3 	tien asemat 
- 	Paiiuio ............. - 1 
1 261 	Rovaniemi 	......... 1184 
626 	Iluuiula............ 685 
180 	Jaatila............... 516 
446 	Koivu 	............. 446 
499 	Tervola 	............ 1 190 
188 	Laurila 207 
3 560 
141) 709 	Ilenkiljjkiloiiietriä 23 
1 unrolu 
tHelsingin —H:linnanA +1 lelsingin —1 1:! junan 
24 —Pietarin rt:n as.  ! 12 —Pietarin 	rauta- 
1 Hangon rt:u asemat 4 11 tien 	aseniat......  
6 I  Vaasan 	rt.:n asemat 6 Oulun rautatieii ase- 
286 Kemi ............. 261 249 niat 	............ 




Savon rt:n asemat 
18 
5 
1 asemat. ......... 
4 Karjalan 	i -t:n 	as.. . 1 7 
Pirjo rautatien 	as. 
mat. ............ 
11 J:kylän 	rt:n asemat 3 1 Keuruu ........... 
4 	Savonlinnan rt:n as 







120 Muurola 	........... 120 719 Koivu 	............ 
609 Jaatila 	........... (10$ M ijut 	as in at 






r 0 .1  (9 i S ti 	I IS 
Kristiinan,Kaskisten 1° 707  ilinkil5kilunietrj5 I 	rautaticu asemat. 
I Porvoon ra utatie 	- 
I Rauman rautatie - -- 
2 Rauhen rautatie 	- 
5346 	Yhteensä 7 099 









- &S'uosnen Vaitionrquiaflct 1916. — 
i2! 	 LIIt( \. 
Matkuslajaluku vuonna 1916. 
Terv ola 	 rlC L.V0l. 	 Tervol a 
Helsingin _H:linnant  2 003 	Siirros 3 071 3 973 	Siirros 4 872 
—Pietarin rt:n as 25 Savon raijtatie.n ase-  1 190 	Koivu 	.............. 499 
Röykk 	........... - 3 I 1 483 	Tervola ............. 483 
Tiiru.n —Tampereen---  7 	Karjalan rt:n a 10 48 3 
ll:linnan 	rt:n 	as 8 1 	Nokis 	............ 1 
495 	Laurila............. 
Kristiinan,Kaskisten 
Vaaaan rt:n asemat 11 3 	Jvväskyhi 4 3 	rautatien asemat  7 
Tornio 	............ 435 -- 	Piikkiö ............ 1 3 	Raahen rautatie.. S 
Kemi ............. 






712 14 	Xhteensa 2 
tien asemat. ..... 249 160 	Jaatila.............. 189 297 280 	Fhnkilökilometrik 337 859 
Siirros 	3 071 3973 	Siirros 	4 872 
I luok. 	II Junk. III kink. Yhteensä. 	Kristiina 	I luok. II Junk. 111 luok. Ybteensa. 
+ 
31 365 596IrHe,1sinki 	.................-  271 286 557 
Mont 	Helsingin--Hknieen- 
linnan—Pietarin 	rauta- 	- - 	10 104 144 	rautatien asemat - 52 181 2:33 - 2 11 13 Hangon ranta.tien asemat 	- 9i 13 22 
Turun—Tampereen—Hit- - 	49 90 139 	ni&eriliiinan r:tn asemat 	-- 39! 135 
236' 536 772 	Niknlainkau1nLnki 	 - 241 550, 791 - 	1 591 592 	Mv]lyinäki 	.............. I 	- - 368, 368 
-. 57 385 442 Muut Vaasan rt:n asemat - 39 544, 583 
-- 	115 3291 444 	Oulun rantat.icn asemat 	- 95 338! 433 - 9i 12 21 	Savon rautat.ien asemat -- 7 11 18 - 	8 17' 25 	Karjalan rt:n asemat 	 -- 7 22 99 - 6 271 33 	Porin rautatieri asemat - 20 44! 64 - 	_1 59 80 	Jyväskylän rt:n asemat . 	- 17 66 16 83 .16 - 4 101 14 	Helsingin—Turun rt:n as - - - 	2 4! 6 Savonlinnan vt:n asemat. 	- 1! 1 2 
1 1 	Rovaniemi 	.............. -- - 4 4 - 	-, 366 366 	Kristiina 	................ - - — 366 366 
112' 645 787 	Kakinen ................ - 136 675! 811 
123 677 
1 396' 
800 	Niirpes 	.................. -. - 1405 	Perälä 96 3-2 684' 889 
780 
921 — 	9! .................. . 1863 - . 55 1026 lO8llTeuva 	 —' 64 1799 - 	2 419 ................... 421 	Kainasto 	................ — 3 46 431 osil 434 997' - 58 916, 974 	Kauhajoki ............... —F - . 	23 5241 547 	Kurikka................. — 43 670' 713 370 - 65 216! 281 	Seinäjoki .................-  77 293 
F SI unt asemat linjalla - 	6 210! 216 ' 	Seinäjoelle ............. — 17. 267 25 28-1 26 - 4 121 16 	Porvoon rautatie 	 —, 1 
-, 	I 6! 7 	Rauman rautatie -- 1 9! 10 - 8 2 10 	l{ahen rautatie 	 —F 3 7 10 - 	ii 1 2 	.Jokioistin rautatie - 1 1 . 	2! 2 3 4 1, 5 	Loviisan rautatie 	 -, 1 
- 	1 282. 8958 10240 Yhteensä I 	— 1 319 9 6091 10428 







Suomen Valtionroulaiiet 19.10. - 	 V. 16 
in,- 
a t k u s I a j a I u k u v ii o ii ii a 1 9 1 6. 
1 1 itt»K. 	Yhteensä. 	Kaskineij 	I luuk. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensa. 
1-loisi ngi n --Hämeenlinnan-- 
I Pietarin 	rautatien 	ase- 
70 94 164 	mat 	.................. -- 	80 	157 237 3 3, 6 Hangon rautatien asemat - 5' 7 12 
7 10 
'ririsn—Tanipereen—Hä- 
-- 17 	meenlinnan eI:n as - 	 lO' 	12 22 94: 275 369 	Nikolainkaupunki - 83 216' 299 
- 33 
13 





12 	Savon rautatien asemat. . 2 7 
- 
1 
8 	Karjalan et:n asemat 	. .. - 	11 	2. 3 




47 	Jyväskylän rIm 	asemat - 	10 	81 18 
- Helsingin—Turun 3 rt:n 	as. 1 2 3 
- 1 1 2 	Savonlinnan et:n asemat. - 	 - 	 - 
2' 
. 
2 	Rovaniemen eI:n asemat. . - 1 1 2 136 675' 811 	Kristiina ................ - 	 645' 787 140 	.3099 3239 Närpes 1631 	3080 3243 703 762 	Perälä 	.................. - 	13 569 582 -- 22, 182 204 	Teuva 	.................. - 16 	409 495 7 245 252 	Kauhajoki 	.............. - 	4 245 249' 
I J Muut asemat linjalla Seinä-  I 
26 416 449 	joelle 32 	478 510 
- 3 3 	Porvoon rautatie 	........ . --, 1 1 2 9 4 ' Rauman rautatie 	........ - 	 - 2 	 - 2 1 1 	Jokinisten rautatie 
1, 1 	Loviisan rautatie 
- 	
- H - 	 - 	1 1 
629 	6016 6645 Yhteensä -. 	585 	6 149 6734 
3 165 	346 098 447 363 	Henki]Okilometrjij 	I 100 485 	384 315, 484 800 
- - 	
Närpe. 	- Pei'äIii 'feuva 
He.lsingin—lI:linnan  Helsingin-1 l:Iinnan  2 lIe1singin—u:1innan 
• --' 	—Pietarin i4:ii as 106 71 	—Pietarin rt:ij as. 47 131 	—Pietarin rt:n as. 146 Hangon rt:n asemat 19 4 	Hangon rt:n asemat 1 3 	Hangon rt:n as..... 4 Turun —Tampereen  - Turun —Tampereen - Turun 	Tampereen- - lI:linnau 	rt:n 	as. 26 5 	H:ljnnan 	rt:n 	a. 4 24 ' 	1J:ljnnan 	rt:n 	as. 30 Nikolnkaupunki . .  270 202 	Vaasan rt:n asemat 144 453 	Myllymäki......... 
, 
186 ' :  Muut Vaasan rt:iaas. - 182 75 	Oulun eI:n asemat - 48 ' Muut 	Vaasan 	rt:n Oulun rI:n aenmat . 
Savon rautatien ase-  
157 2 	Savon 11:n asemat . 2 332 	asemat .......... 312 
mat 
37 	Karjalan rt:ii as.... 21 119 , Oulun rt:n asemat . 114 
* 	............. 4 9 	Porin rt:n asemat. . 5 18 	Savon It:n asemat ., 11 Karjalan 	rautatien 39 	J:kyläu rt:n asemat 32 16 	Karjalan rt:n as... 10 asemat .......... 6 - 	Gs'ankuila ......... 1 10 	Porin rI:n asemat..  11 Porin rt:n asemat.  . 5 2 	Huutokoski ........ -- Jyväskylän 	rauta- Jyväskylän 	rauta- 2 	Rovaniemi......... 2 34 : 	tien asemat ....... 29 -' ' 	tien 	asemat...... 45 921 	Kristiina .......... 1 405 helsingin—Turun 	I Helsingin—Turun  582 	Kaskinen.......... ' 762 5 	rauta.tien asemat. 2 rautatien asemat 5 882 I Niirpes 	........... 1 015 3 	Savonlinnan rt:n as - 
- 	Rovaniemi 	....... 4 334 	Perälä 	............ 334 5 	Rovaniemi ........ Kristiina........... 800 648 	Teuva 	............ 846 
, 
1863' Kristiina ........... 1 081 343 	Kaslunen .......... 3239 290 	Kainast:o .......... 181 425 	Kaskinen 204' 115 	Perälä 	............ 882 199 	Kauhajoki 	........ 214 
........... 
153 	Närpes 	............ 136 Muut- 	asemat 	lmnj. 223 	Kurikka .......... 160 846' Perälk 	............ 648 Seiliajuelie 	...... I 435 Muut asemat- linj 1 168' Kainasto .......... 566 Porvoon rautatie 6 171 ' 	Seinäjoelle 132 Kaithajoki 	........:  513 Rauman i'autatic 1 - 	Porvoon rautatie . 1 391 	Kurikka 	.......... 38C Raahen rautati 1 2 	Raaheu rautatie - 193 ' Seinäjoki ...........' Ill Jokloisten rautatie . 1 -- 	Jokinisten rautatie . 
1 	Loviisan rautatie... 
1 
- 
I Muut 	asemat 	haj. 
149 	Seinäjoeflo 	......I 13 -, hteena 	614 
4 701 	Yhteensä 3 	Rauman rautatie ..  2 

























I .i ii 
M a I I. n s 1 a j a I u k ii v u o ii n a 1 9 1 6. 
Iii 	 I 	 kauliajoki 	I 	 Koskenkoia 
6 749* Siirros 4 769 
3 Raahen rautatie 2 
1 Jokioisten rautatie  1 
- Loviisan rautatie 1 
6 746 Yhteensä 4 773 
19 450 Ilonkilökiloruetriä  344 697 
Kainaslo 
helsingin ----H:iinnaii 
64 —Pietarin rt:n as 23 
Turun - Tampereen - 
10 H:linnan 	rt:n 	as 8 
[57 Vaasan rt:n asemat 229 
40 Oulun rt:n asemat. 45 
2 Savon rt:n aseniat 5 
1 Ant rca ............ 
3 Porin rt.n asemat. 
13 J:kylhn rt:ii 	asemat 3 
Ilelsingin —Turun 
1 rau.atieii asemat 1 
- Sari mliii nu fl 	et: fl 	as, 21 
1 Rovaniemi 2 
434 Kristiina 	.......... 421 
181 Perälä 	............ 290 
566 Teu\.............. 1168 
250 Kainasto .......... 250 
375 Kauhajoki 766 
169 Kurikka 	.......... 635 
Muut aseilla t uni.  
159 Kaskini'n —Peräla 160 
317 Seinäjoelle 281 
14 Porvo •n ra utatie 	. 11 
3 057 	Yhteensä 4 319 
159 820 Ilenkilökiloniotriä  173 625 
Kauhajoki 
t 
*Helsingin —1J:linnan  
275 	—Pietarin rt:ñ as 217 
3 	Hangon rt:n asemat 11 
Turun 	Tn1pC1e(n 
42 	H:Iinnan 	rtai 	as 43 
514 	Nikolainkaupunki . 387 
683 I Myllymäki 265 
379 Muut Vaasan rt:n as. 336 
235 Oulun rt:n asemat . 195 
14 Savon rt:n asemat . 14 
10 Karjalan rt:n as.. . . S 
33 Porin rt:n asemat.. 39 
31 J:kylän 	rt:n asemat 29 
I loIsi ngi n —Turuo 
4 rautation anujat  5 
2 
0 
Savonlinnan rt:n as. 8 
1 
	
3 2254 	Siirros 
949  Kiiskinen.......... 
 82 I  Närpes ...........
 214  PetäJä ............
 513  Teuva ............
 766  Kainasto ..........
 1 451  Kurikka ..........
 341)  Koskenkorva ......
 4-14  thnajoki ..........
 629  Seinäjoki .........
3 Porvuos rauta [it' 
- Rauma n rautatie 
 2  Raahen rautatie.  
4 Jokinisten rautatie. 
 4  Loviisan rautatie. . 
7 935 	Yhteensä 
654 239 	henkilö kilometriä  
Kurikka 
252 Ileisinki...........  
Muut lIels.-1l:linnan 
- l'ietarin rauta- 
174 I 	tien asemat ...... 
6 1 langon rt:u asemat 
Turun —Tamnpt'reen - 
  69 I  H:linnari rt:n as. 
946 I Nikolainkanpunki 
 414  Mvllymäki ........ 
 827  Muut Vaasan m1:n as. 
473 Oulun rt:n asemat. 
 26  Savon rt:n asemat 
 20  Karjalan rt:n as.. 
24 Porin rt:n asemat.. 
Jyväskylän ranta- 
94 	tien asemat. ...... 
HeJsi ugin—Turtin  
4 	tautatien asemat. 
1 Kulennoinen ....... 
 Rovaniemen rauta- 
6  tien asemat. ..... 
 713  Kristiina........... 
 160  Perälä ............
 386  Teuva ............
 635  Kainastu ..........
 1 234  Kauhajoki ........
 1142  Kurikka ..........
 569  Koskenkorva ......
 930  Ilmajoki ..........
 1 390  Seinäjoki .........
Muut asemat linj. 
209 	Kaskineri —Perälä 
 35  Porvoon rautatie.. 
7 Rauman rautatie. 
 6  Ra alien rautatie. 
 12  Jokiiii.sten rautatie' 
2 Loviisan rautatie.  
I ltlsingin-11:linnan 
155 —Pietarin rt:n as 127 
Turun -Tampereen-- 
17 H:linrian 	rt:n 	as 16 
464 N ikola iiikau punki . 416 
342 Muut Vaasan rt:n as 498 
127 Oulun 	tai asemat 103 
6 Savon rt:n asemat 9 
5 Karjalan rt:n as.. . S 
14 Porin rt:n asemat 18 
51 J:kylän rt:n asemat 41 
1 Salo 	............... - 
3 Savonlinnan rt:fl as 2 
382 Kauhajoki 349 
796 Kurikka 	.......... 569 
1 038 11maj oki 	........... 746 
868 Seinäjoki 844 
Muut asemat linj. 
235 Kristiinaan 187 
69 Kiiskinen—Perälä 39 
2 Porvoon rautatie. . 4 
2 Rauman rautatie 2 
1 Raahen rautatie 1 
9 .Jolsioisten 	rautatie - 
4 580 	Yhteensä 	3979 




51 . 	—i'ietarin rt.:n as. 
7 llangin rt:n asemat 
Turun Taniperei'n- 
41 lI:linnan rt:n as. 
614 Nikolainkaupunki 
423 . muu .................... 
213 Myllvmäki ........ 
 846  Muut Vaasan rt:n as. 
390 Onlun rt:n asemat 
 10  Savon rt:n asemat
 23  Karjalan rt:n as. 
36 Perin rt:n asemat. 
 61  J:kvliin itu as..... 
Helsingin—Turun 
5 	iautatien asemat. 
2 Savonlin nit rt:ii as. 
4 Rovaniemen rt:mi as. 
536 Kauhajoki ........ 
1 059 Kurikka .......... 
 746  Koskenkerva ......
 283  Ilmajoki .......... 
2 141 Seinäjoki ......... 
 Muut asemat  Iinj.
438 	Knistlinaan ...... 
85 	Kaskin'n —Perälä 
2 i i'irvumi laittatie . . I 
7 Rauman rautatie 


























- 	 - . 	 . . 	 .. 	 1I&t1l 	 l,ttL1,(ttltff... 
997 Kristiina 	 JO it6 \ hteensa . 10749 	8 258 	Yhteensä 
3225 	Sjirros 	2532 855 180 	Ilcnkilökilomet.riä 	804 512 555 746 	I-1nkiliSkiiometriä  






 269  Valkea.aari........
 3 798  Pietami............
 Muut  Hels.-Ii:linnan 
	
513 	—Pietarin rt:n as. 
1 	iamnprri' ..........  
1 Vaasa mi rt:mm asemat 
150 3 Lapmia............. 
 14  Sa viOl rt: ii a ss mat 
14 Karjalaa it: mi as.... 
40 
	Pori .............. 
'5 2 .Tvva,skvlä..........  
908 Koivisto .......... 
 255  Pastaktan!jnna . . . .
 688  Mesterj;irvi .........
139 
 
1 323 Vammucljoki ...... 
 1 863  Tyrisevä K ........
 6 762  Terijoki .......... 
1 029 	Muut asemat linj. 
255 	229 	KoiyistoI1 

















2 095 	Pietari 	............ 
 Muut  Hsls.-11:linnan 
- 
121 312 	—Pietarin rt:n as. 71)5 2 	Tampere .......... 
1 i Savon rt:n asemat 
6 	Karjalan rt:n as. 
1 ltammtasalrni........ - 	-. 250 	Mesterjämvi........  
8 1233Ino 	.............. 
3 1195 	Tyrisevä 	K ........ 
3470 	Tenijoki 	........ 




5 	9 151 	Yhteensä 












Hii 	 191 
t 	J a 	k 
kuh kl 	 Kuo1eniajäri 
y 	t 
31 1 574* Siirros 
774 4 	Savon rt:im asemat. 
12 	Karjalan rt:n as.... 
1 	Kuusa............. 
1 095 i Kuivsto ..........  
3 987 	Iiumaljoki 	........ 
328 	I'astakearilinna . 
1 201 	Mester järvi ........ 
35 195 	Tvrisevä K ........ 
18 418 	Terijoki 	. ......... 
2 j  Muut 	asemat 	liuj. 
1 219 	Terijoelle ......... 
2 036 5 034 	Yhteensä 
1 0 281 184 	Iienldlökilometriä 
20S 




497 Pietari 	............ 
hunt llels.-tl:hnnaim 
39 —Pietarin rt:ie as. 
Turku Toi jalan k:tta 
1 Savon rt:n asema 
1 Karjalan rt:n as. 
1 Savonlinna......... 
201 281 Koivisto ..........  
311 358 Iiurnaljoki 	........ 
424 Knolemajärvi...... 
20 556 Mes ter järvi ........ - 130 luo 	.............. 
6 -17 Vammeljoki .......  
227 i Tynisevli. 	K ........ 
2 245 Torijoki 
3009 Yhteensä 
2375 




n05 	Viipuri ............ A 
786 	Pietani ............ 515 
Muut FIels.-H:linnau  
.181 —Pietarin rt:n as 78 
Turun --Tampereen 
2 	I1:Iinnan 	it:n 	as 5 
I 	 ej  9 
Vii1niii 	 . 
Pietari . 
Miunt Il1lls-11:lrnnnhI 
ri ii rt: fl as. 
Tutun - 'ra iii ps rein- 
11:1 innan rt : fl as. 
9 Kangasala ........ 
 Oulun  rt:n asemat 
' Savon rt:n asemat 
Karja Ian rt: fl as.. 
 Porin  et: ii asemat 
 Turku  F:bergin k:tta 
Savonhn nan et :n as. 
 ilumaljuki ........ 
1cI1Ol5WaV ...... 
Pastakeauliuna .... 
Ul7 luo .............. 
 Ten  joki ..........




H nuini joki 
Pmami 
Muut He!s.-H:Jinnan  
—Pietarin rt:n as. 
9 Turku Toijaiau k:tta 
 Savon  rt:n asemat 
 t(arialan rt:n  as. 
Aetsä ............ 
Putikko .......... 
 kl;  Koivisto ..........
 );21  Knolomajärvi......
 132  Pastakeaulinna.....
 225  Mesterjärvi........ 
Muut asemat linj. 
 232 	'rerijelh» ......... 
014 	Yhteensä Mest erjiirvi 
07tVii1iuni............ 
 1112  Pietari ............ 
Muut [IsIs.- Il :lin maim 
244 	—Pietarin rt:mm as. 
1 Tamujwmt . .......... 
2 horkoakmtski ...... 
 4 Savo mm  rf: mm asemita t 
11 icai nI :n a. .... 
 I Slum 
187 Koivisto .......... 
 190  .Elumaljoki ........
 238  Kuoleniajiirvi......
 1029  l'astakeanlinna .. 
3 426 	Siirros 	-- 
Y 	t 
991 	3 426' Siirros 
8 	743 Inn .............. 
11 309  \Tamnie lj oki ...... 
1 	885 I Tyrisovä K ........ 
809 	631 Terijoki 
5994 	Yhteensä 	4 99 
238 	245 552 	Ilenkilökilometriä 	162 :4k 
:i Iti.1ajnitku vuonna 1916. 
IH' 
ä59 	 I - Ft'-' 	 31 
frisevii K 
t 
2 8594 	Siirnis 	3 170 
622 Vammeljoki 1 195 
195 	484 Terijoki 	 83 
27 I Muut asemat haj. 
885 	215 	Koivistolk 	 132 
4 180 	Yhteensä 4 580 
6 831 	Henkilökilometriä 	78 181 
Terijoki 
V t 
4774'Koivisto .......... A 210 
199 Hwnaljoki 120 
589 Kuolemajärvi 418: 
421 Pastakeniilinna ..  245 
565 Mesterjärvi 631 
4 679 Inn 	............... 6 7112 
1 974 Vamineijoki 3470 
83 Tyrisevä 	K......... 484 
8980 Yh teensä 12 340 
217 183 llnkilikilnrnftriä 236 962 
I 	i ..( 	a 
4' kIelsi ugi ii -- 1I:litina n 
119 	—Pietarin ri:n as. 
[2 Kuolernajärvi 	. 
;:7 Pastakeanlinna . 
Mesterjärvi ........  
5 	mu ............... 
I luok. 	Il luk. III look. Yhteensä. 	Porvoon rautatie I look. 	II lank. IiI look. Yhteensä 
- 	8 582 33 123, 41 705 Helsinki 	................. - 	8 520 34073 - 42 593 
- 7 364 371 Fredriksherg 
	





1 377 - 43, 1 121 1 164 Aggelby ................ 
- 39, 2633 2672Ma1m ................... -- 31 2322 2353 
30 946 976Dickursbv ............... --- 	17 1058 1075, 
9 331 340 	Korso 	.................. - 7 394 301 
- 	2 34 36 Kerava 	................ - 	- -. - - 
-: 28 583 611 Järvenpää 28 450 478: 
89 466 555 ilvvinkäa................ - 	81 506 587 
47 311: 35S Riihimäki 	............... i - - 44 343 387 
- 	86 386 472 Hämeenlinna 	............ •- 	55 318 373 










273 	Pietari 	.................. - 	302 203 505 
- 	159 817 976 	Muut as. haj. 	Pietarin 	- . ---, 135 837 972 
» 	» 	* 	Riihimäki - 
- 	9 77 86 	Hämeenlinna 9 74 83 
- 91 653 744 	Hangon rt:n asemat...... -- , 	75 586 661 
- 	104 340 444 	Tampere................. - 97 326 423 
Muut Turun—Tampereen----- 
- 	21 194 215 	1-1:hinnan rt:n asemat 	. . - 9 176 185: 
- 65 148 213 	Vaasan rautatien asemat..  1 39 181 221 
- 48 171 219 	Oulun rautatien asemat. ... ... 58 76 134 
- 101 353 454 	Savon rautatien asemat. . . - 	147 397 5-44, 
26 104 130 	Karjalan rautatien asemat - 20 98 118 
- 	39 127 166 	Porin rautatien asemat. . . - 	38 109 147, - 13 40 53  :  Jyväskylän rt:n asemat . . 8 50 58. 
- 87 196 283 	Turku 	.................. -. 	71 197 268, 
- 	66' 194 260 	Grankulla 	............... - 	- 56 152: 208 
10 671 681 	Sockenbacka 	............ 
Muut 	Helsingin—Turun 
- - 229: 229 
- 	32. 739 rautatien asemat - 271 692 719 
-. 9 311 40 Savonlinnan rt:n asemat.. - 9 1 27' 36 
5 3 8 Rovaniemen rt:n asemat.. - - .31 3 
Kristiinan, 	Kaskisten 	rt:n 
-i 	5 95 100 	asemat................ - 10: 721 82 
- 4 42 46 	Raumaii rautatie 	........ - 5 29 34 
- 4 : 15 19 	Raahen rautatie.......... ---: 4, 1 5' 
- 3 25 28 	Jokioisten rautatie 	...... --I 1: 24 25 
- 	- 191 135, 154 	Loviisan rautatie.......... - 	11 129 -140, 
- 	10 150 46153 56303 Yhteensä 	' 11 	10 1021 47 5641 57 66? 
- 	553 231 2080310 2633541 1 	ITenki1kilometriä 313- 	612 131) 2085 101' 2697 5441 
*)  Näiden kulkeina henkilökilomotriluku oli 7421. 
Suomen Vaiiion-raulahet 1916. - 
l.ij° 	\ 
a 	ii 	a j a j 	u k 	ii 	v u o fl n a 	1 9 1 6. 
1 luck. 	II luok. 111 luok. 	Yhteensä, 	H;uiiiiaii 	rautatie 	1 luok. 11 	luok, III ]uok. 	il 
_______________- + - 832 1.414 	2946'i1iLsiiiki 	 . 841 2U. - - 491 308. 111 163 	Viipuri - 760 	l'iutari 452 	 .................. - 70 1931 287 691 
Muut 	Helsingin—H:linnan - 
442 ' 38 	mtt -- 	SO o41 
12, 33' 45 	hangon rautatieii asemat - 16 46] 
140 521 661 I Turku 185 7581 
4 nut Turun —Tampereen- - 60 373 133 	II:Iinnan 	rt:fl asemat 	. . - 	60 441 - 63, 225 288 	Vaasan rautatien asemat 71 251 
—' 1601 104 264 	Tornio 124 72' 19 - 56 158 214 	Muut (Jutun rt:n asemat. 51 183 25 — 48] 174 222 	Savon rautatien asemat . - 	36' 187 
25 80 105 	Kajalaii 	rautatien asemat 28] 69 
56] 28 339 	Mäntyluoto .............. - 	85 300 
627] 3597] 4924 	Pori..................... - 629 3755 435 — 2] 72: 74 	I'Iaistila 	................. -- 	10] 279 2 — 3] 284 287 	Nukkua ................. - 8] 394 41:. — 2] 274 276 	Harjavalta 	.............. - 	7] 287 29 — — 7 15 935 615' 9421 Kokemäki ............... I 53 1102 115; - 3 363 
220 
630 	Kyttiilä ................. 
366 	Kauvatsa 	............... 
AetsI 222 
— 	4 — 1 459 423 45 42 — 2, 6 240 - 6] 278 284 	Kiikka .................. - 	7. 312 315 - 24 761 785 Tyrvää 39: 816 Ss: — 14] 236 250 	Slum.................... — 	11 270 271 — - 402' 9] 1 6201 274 
	
2022 	Tampere 	................ 
283 	Muut as. 	litij. Tampereelle 
--- 401 - 	4 1582 340 1 9I5 34 
— 291 11 90 98 119 	Jyväskylän rt:n asemat rt:n 	as. - 17 91 109 Helsingin—Turun - 	8] 100 1(J: 
-- 9] 3? 46 Savonlinnan rt:n asemat — 14 24 
-! 3] 5 8 	Rovaniemen rt:n asemat. - 	3 10 is I  Kristiinan, 	Kaskisten 	rt:n — — 81 5 3Ø1 29 :38 I 	asemat ................ 34 	Porvoon rautatie -- 	6. . 4 24 42 so - 4] 10 14 	ilnahen rautatie 3 13 1 - 2] 19 21 	Jokioinen rautatie — 	6 49 — 4] 14, 18 	Loviisan rautatie -] 5 16 - 	3 096 14 234 17 330 Yhteensä — 	3 190 15445 1863s 
— 	SSl 903 1 911 090 2 775 993 	I Ituktlökilornetrih — 	814 992 2 129 204 2 944 196' 
I luok. 	Il Iok. 111 lwik. Yhtr.iiä. 	.Raaheii rautatie 	I luok. II luok. 111 luok. Yhteensa. 
116' 126 242 	Helsinki 	................ A 	-, 97. 122 219 
Muut 	Helsingin —H:linnaai  
21 8 110 	—Pietarin rt:n asemat 	—1 26, 125 151] 
2 5 7 	Ilangon rautatien asemat -- 1: 6 7 
Turun—Tampereen— HI.- 
251 68' 93 	meenlinnan rt:n asemat 26; 57 83, 





183 	Liminka 	................ -- 
721 	]4uukki ................. —' 
1 236 237 







399 411 	Oulainen ................ —1 55 362 417 





Matkustitjalukti vuonna 1916. 
I luok. 	II luok. 	III look. 	Yhteensä. 	Raahen rautatie 	I luok. 	II luok. 	Ill look. 	Yhteensä. 
- 	7O9 3932 4 6414 	Siirros - 	68 4215 . 	9( 
- 19 179, 198 	Ylivieska ................ - 9 219 228 
60 437 497 	Muut as. Iinj 	Tornioon - 	88 475 563 
78 419 497 	5 	» 	» 	Seinäjoelle - 84] 386 470 
—' 	2] 16 18 Savon rautatien asemat - 	5 25 30 
- 4 9, 13 	Karjalan rt:n asemat 	. .. - 3 10 13 
9 44 53 	Porin rautatien asemat  6, 49 55 
— 	17, 46 63 Jyväskylän rt:n asemat — 	12 40 52 
— 2 13 15 	Ilelsingin—Turwi rt:n as — -- 10 10 
2 5 7 	Savonlinnan Ito asemat.. I 4 6 10 
5 81 86 Rovaniemen rt:n asemat — 	11 54 65 
— 	4 23. 
Kristiinan. 	Kaskisten 	rt:n 
27 	asemat................ , 	9 18 27 
4i 1 5 	Porvoon rautatie 4 15 19 
- 	3' 131 16 Rauman rautatie - 4 10 14 
- 	., 	 ---, 3 3 	Jokioisten rautatie 3 3 
— -L - •—Loviisanrautatie ........ — 	1 1 2 
— 	918 5221 6 139 	Yhteensä - 	925 5536 6461 
219 079 642 262 861 341 	Henkilökiometriä -- 	213 625 t;93 28? 906 912, 
I luok. 	II luck. 	111 look. ' Yhteensä. 	•Jokioisten rautatie 
	I look. 	II Inok. 	III luok. 	Yhteensa. 
C 
— 	347 1474 1 821+Helsinki 	 228 1 325 1 553 
Muut 	l{elsingin—H:linnan  
72 970 1 042 	—Pietarin rt:n asemat -- 	27 989 1 016 
— 	7 61 68 	Hangon rautatiell asemat — 6 73 79 
— 319 1 818j 2 137 	Turku 	.................. —i 	370 1 937 2 307 
- 	23 677 700 	Loimaa 	.................. — 22 1 835 857, 
— 2 296 298 	Ypäjt 	.................. — 	5 309 314 






752 	Urjala 	.................., 

















2901 298 Muut asemat linj. Turkuun 
-! 
-, 	3' 312 
762 
315 
» 	» 	» 	Toijala 
4 - 	12, 233 245 	—Tampere ............. - 137 141, 
-. 25 194 219 	Muut as. iinj. 	H:linnaan. - 	10 236 246 




51 	Oulun rautatien asemat 





-. . 	11, 40 51 	Karjalan rautatien asemat - 7] 34 41 
30 272 302 	Porin rautatien asemat - 	17, 248 265' 
6' 49 55 Jyväskylän rt:n asemat - 61 63 69 
13 213 226 Helsingin—Turun rt:n as - 	6] 213 219 
- 	31 15 18 Savonlinnan rt:n asemat - 1 13 14 
- 2 1 3 	Rovaniemi 	............... - 	-' 3 3 
Kristiinan, 	Kaskisten 	rt:n 
- 	4 21 25 	asemat 3 20 23 
- 1] 24 25 Porvoon rautatie - 	3 25 28 
- 	6 49 55 	Rauman rautatie - 2, 19 21 
-- - 3 3, Raahen rautatie - 	 -r 3 3 
- 	3] 6 ' 	9 	Loviisan rautatie - 4] 2 6 
- 1 252 10 368 11 620 Yhteensä - 1 026 10798 11 824 
-, 183604 1 091 996, 1 275600 Henkilökilometriä - 131 809 1074365 1 206 174 
Suomen Valtionrauatiet 1916. - 
Liii' \ 
9 a t k u 	 . t a j a I u k u 	v u o n n a 	1 9 1 6. 
11 Iuuk. 111 	1uk. Yhteensä. 	Loviisan rautatie  I luok. 	U luok. III 	luok. Yhteensä. 









- 9 207 216 







26 2191 245 	Kouvola................. - 	4, 310 314 
- 	92 288 380 	Viipuri i5i 285i 430 26!) 221 481 	Pietari .................. - 	995 383 1 378 






158 	hämeenlinna 	.......... - 	4, l3 142 
424 	Muut as. linj. Pietariin 87 459 546 
- 	17, 106 123 Hangon rautatien asemat - 	10 97' 107 
Turun—Tampereen—Jla- I 
- 	48 302 350 meenlinnan rt:n asemat - 	62 2741 336 
- 20 78 98 Vaasan rautatien asemat 
---- 18! 66J 84 
- 17 48 65 Oulun rautatieii asemat - 	17 48, 65 
56 413 469 Savon rautatien asemat - 78 477 555 





73 	Poiin rautatieri asemat 	 . 20 54 74 
- 25 Jyväskylän rt:n asemat - 	4 27 31 
22 ilL 133 	Helsingin—Turun rt:n a - 17' 96 113 
-, 	6 - 22 28 	Savonlinnan rt:n asemat. - 	10 34 34 
1 2, 3' Rovaniemi 	.............. -- 3 3 
Kristiinan, 	Kaskisten 	rt:n 
- 3 iiI 14 asemat ................ - 	5J 10 15 
- 	11 129 140 Porvoon rautatie -- 19 135 154 
- 5 l6 21 Rauman rautatie ... 4 14 181 
- 	1: 1 2 Raahen rautatie.......... ' 
- 	H --H 
- 4 2 6 Jokioisten rautatie - 3, 6 9 
	
1 584 	7 451 	9 035 	Yhteensä 
284 1371 	994 494 	1 278 631 	Henkilökilonietriä 
- 	2526 	81921 	10718 1 
- 	5549041 1088869 	1643773 
- 'uomen Valtionrautatiet 7916. 
Liil( \. 
Taulu N:o 2. 
Supislelina vuonna 9l6 myytyjen vihkopileteiksi yhdistettyjen suomalaisten 
kuponkien lukumäärästä. 
I 11 111 Yh - 
look. luok. look, 	teensä. 
\uouna 1916 ou myyty seuraavat m.ii'ä.t vihkopileteiksi 
vhdistettyjä suomalaisia kuponkeja. 
tIkolnaiMtelI kuponkien kanssa 	hdistettyjä 
kiertomatkakiiponkeja.  I 
V a tiwrautatei11ä: 
vitlimatkalle Helsinki—Tornio 	.................. - 185 17 202 
Tornio—Pietari.................... - 650 58 708 
muille 	v'ãlimatkoille 	............................ - 150 53 203 
Porvoon 	rautatielle...................................... 1 1 
Rauman 	.................................. - 4 16 20 
Loviisan 	.................................. - -  2 - 2 
- 992: 144' 1136 
13) 	Kuponkipileteiksi yInlistettjii  kuponkeja: 
Valtionrautateillä, eri vãlimatkoille:  23 3 710 5 924 9657 
Porvoon 	rautatielle 	................................ - 17 30 47 
Rauman 	................................. - 51 58 109 
Raahemi 	...................................... 16 38 54 
Jokioisten 	................................. -- 7 10 17 
Loviisan 	................................. - 10 9 19 
Höyrviaivareiteille.................................. - 9 -- 9 
23 	 ' 3820 6069 9912 
YIiteensi 23 4812 I 6213 11048 
— Suomen Vaitionrautatiet 1916. - 	 V. 17 
ljjtt 	\. 	 I 
S u p 	i 	s 	t e I m a 
Yhteensä ]ähteneita matkustajia. YhtNnsä sa.apuneita matkustajia 
Asemat. - - 	- - 
I luok. II luok. III luok. 	Yhteensä. I luok. II luok. III h.iok. Ylieens4. 
1-lelsinki ........... 4988 337 445 
662 
2 104 136' 
97 267] 
2446569 4 370 329 058 2 262 962 2 596 390 Fredriksberg - 
4 22244 342 741] 















72 645 74 SS5 
4 3 4o0 35 634] 48 
436: 117 220 12371 ' Järvenpää ........ 39088 3 491 35705 39 244 Jokela 3 1 062 27973, 29 03 16 1103 29859 30 o hyvinkää 274 9773 80772, 90819 p51- 9 1i3 78730 8809 
Riihimäki 144 8175 97865] 106 184 120 8 261 92567 ios 9-18 Rvttylä 4 706 18 123 18 833 11 737 17 419 18 167 1ppäkoski .......'  111 473 8 216 8 830 80' 586, 8 896 9 5ij 'lurenki .......... 24 1 826 26305' 28 155 68, 1 874 33361 35303 lltmeenlinna 134 10 013 95 579 105 786 i39 9784 89 099 99 0± 
lIhIdä ............ 2 300 1262& 12928 
- 357: 
12205 12562 Otti............. 5 1 573 22071' 23 649 - 	, 1 586 21 688 2327: Lappila 	.........., 2 372 $ 468] 8842 12 , 369, 8425 8 50; .iärvclä 2 794 17 32, 18168 1 743] 17586, 18 331 }lerrala 236 14 330 14 566 194 14 390 14 581 




10 952 92475 103 747 270. 10443 88274] 98987 ' .......... 504 7 464 7 970 1 473 8331' 8805. Cusikylä 3 763, 14 569' 153:15 15: 819 15 549 16 38a! Kausala ..........' 4 914] 23361 24279 1 086 25 899 26 990 
Kotia ............ 
Kouvola.......... 
13, 541' 10 570 11124 9 388 10130' 10 527 113' (5 535 81100 87 748 249 6 863 72 351 79 46 Otti 	............. - 148 6 555 6703 - '  1.36 7 532 7 668 Kaipiainen 14 727 13 166 1391)7 2 675 14 010 14687' icaitjärvi .........,  38 6 065 6 103 - 34' 5 712 5746, 
Taavetti..........' - 827 18583' 19 410 - 71)3 19345 20 138 Luumäki 4 1 037 31 30& 32 347 
, 
4 1 195 31 241 32440 Onisa 	............'  7' 316 10 22: 10546 - 248 8582 8 830 Lappeenranta .....,  37' 11336 71 573 ] 82 946 8 11 711 66 198 77 945 Simola ............ 31 1 494 21 062, 22 527 33 1 284 27 665 28982 
Vainikkala........' -- 288 11 7S9 12 077 ._ 378 11 432 11 81O 








24397 - 1 686 25204 26 891) ........ 










73467 Viipuri ...........]  6784: 102 682 713 518 ] 822 984 6639 107 451 721 306 835 396 
Säiniö 4 3231 110473 113708 63 3560 120259 123882 Kämärä 











666 17348 18028 






69522 Uusikirkko........ 1 198, 16 555 67 884 85 637 1 203 , 15 720 71 815 88738 
Mustamäki 1239 11563: 48661 61463 1149 11878' 49793 62820 Raivola ............ 
Ten 
580 10 055 104 514 115 149 677 ii 241' 103 024; 114 842 joki 	........... 6902 76 383 468 518' 551 803 7098' 81 364 504 536 592 998 16- 	mhi 1 185 19688: 127 423' 148 296 1 140' 21 505] 119 131. 141 776 
24 74:3 919. 6316 069 7120 8421 24384] 781 338 6409 730 7215452 
''":fl en T7a1Ha'n'ra'uInfe( 79/6 

iiti' 	\. 
hti'ensii. 	aapuneita matknstaia. 
I look. 	II luok. 	111 	luok. 	Vhteerist. 
	
'htoii4t snapuneita 	natkutajia. 
I look. 	II luok. 	III 	lie!k. 	Yhteoi. 
Siirt' 24 854 779 919 6 318 069, 7 120 242 24384 781 338 6 409 730 7215459 
kuokkala 2068 36 304 208 431 246 803 1 834 37 106 206 874' 245 814 
(lula 	............ 617 15 267 89 635 105 519 737 15016 84 277 100 030 
Valkeasaari 1438: 23628 218581 243647 780 17243 194366 212391 
Levaahovo 2 938 58 424 852 688 914 050 3216 64 841 872 859 940 916 
Pargala 	.......... 1726 32657 420629 455012 1857 36862 404184 442903 
Shuvalovo 4116 120186 880807 1005109 4898 133210 898633 1036741 
Oserh 	........... 1550 25211i 197862 224623 1823 27817 178597 208237! 
iTdelnaja ......... 4 l60 88667 1 262 351 1355178 5180 101 205 1 337 962 1444 347 
Lanskaja 475 4687 98 681, 103 843 1 045 8387 87457 96 889! 
Pietari 	........... 41 319 641 685: 4 179 805! 4862 809 38959 606 440 4077 860, 4723 259 
Hanko 	........... 52 2445 21538 24035 86 3212 25190' 28488 
Lappvik........... - 1439! 19191, 20630 1 . 459 15031 15491' 
iaiomisaari 67! 4537' 42009' 46613 69 4 993 44 060 49 122 
Karis 	............ 42 2?57 42166 44965 29: 2484, 37610 , 40 1 23 ! 
Svartå 	........... 10 254 6246 6510 3 196! 5873 61)72' 
(ierkriis .......... - 558 7707 8265 628 7644, 8272 
Lohja ............ 7 1726 15698' 17431 18 1742 15751 17511 
Nummela 2 1134, 13150 14286 2 1122 13417 14541 
italampi 3 625 10619 11247 1 652, 12 145 12798, 
Röykk 24 1164 6806' 7994 5 I 239 8262! 9506 
Rajamäki 
'  Turku 
- 
794 
236 6 112 6348 - 263 6 5l3 6781 
206388' ........... 24929 172898 198621 818 26593 178977 ! 
Lieto 	............ - 247 20 288 20 535 257 23 399 23 656 











- 251' 15930 11 37fi! 16181 





Ypäjä 119 9699 9818 - 152 7771 7923 
lumppila 1 378 7 762 8141 434 8648 9 082 
Matku 	........... - 123 6 414' 6537 3 138 5137! 5278 
Urjala 9, 651' 20624, '21 284 7 644 20190' 20841 
Tampere.......... ' 336 27 006 236 141 263483 435 27 4)2 223 545 251 412 
l.empä.älä 1: 1 767 43581 45349 39 1 814 48842 : 50695: 
Viiala ............ 3 558 26281 , 	26 842 - 507 28882' 29389, 
'loi jala........... 22! 1 955 41358 43335 52 1 601 36 866' 38519 
Kunnia 3 400 10787 11 ii0 - 395 10717 11112 
ittala 5 1021, 12511 13537 1' 983 12243 13227 
['arola 6 1 272 19767 21 045 3 1 203 21 414 22620 
Nikolainkanpunki .!  52 10 571 51 956 62 579 61 10098 52 152 62311: 
Korsholm - 283, 9584 9 867 - 330 9 649 9979 
Foby 194, 7328 522 • 7 - 179 7189 7368 
Laihia 	........... — 332 12268 1200 -. 448. 13396 13 8)4 
Yervajoki 	........ I ' 576 10917: 11493 - 539 11132 11671 
irismala — 221 6 000 6221 - 213 5 388 5601 
Ylistaro .......... - 460 9961, 10424 348 7835' 8183 : 
:(ejnjjjokj .........'  2 198 28 170 30368 2 2 652 28763 31 417 
vdänmaa......... : - ' 115 5593 5708 - ' 114 6505 6619! 
Alavus 	......... 1] 482 9 394 9877 - 431 9216 9647 
*irn, 86711! 1 921 (104' 15765732 177734171 86353' 1 925 567 15791 229 17203209 

































6 350 378: 
9690279 
2 027 142 
11156420 
1 302 726 
6 921 366 
11 115 709 
2 330 488 
11 956 976 
1380 514 
187 059 136 
1 879 818 
769 533 
2321 816 
1 948 464 
252 111 
438456 













3 021 905, 
10934 
145' 









Yhteonst1ähteneiden matkustajain 	 Yliteenii saapuneiden matkustajaiii 
heki!tkilonittriä. 	 henkilöhilinnetrih. 
- 	 - 	 - 	Asemat. 
I luk. 	II Inok. 	III look. 	Yhteensa. 	I luok. 	II look. 	III look. 	Yhteensä. 
3342703 77675780 

































3 230 187 
245641893 326660376 3083990 
6752378 	8261334 	71260, 
2692169 	3294199 	26133 
7382906 	8395131 	27308' 
16804513 18059009 	61177 
138 870 924 
1 516 243, 
670 771 



















1 416 604 
	








273 356' 	288 .160 
1116076! 
	
1 201 191 
16144 464 20945705 
1 368 937 
	
1 495 142 










1 332 768 17111 773 
602640 	5924l36 
1498642 	9619395 
288 744 	1821 129 
839 739 11172 327 
64547 	1058385 
51408 478 127 071 012 




25156 ' 	227881, 
84 758 	426076 
239376 	1164605 
128 923 	754 777 
62049 	646225' 
131374 	469941 
18 122 	221 810 
6223223 16133 730 
8935 	543912 
19014 	662701' 
22982 1 	631 921 
16594 	4327551 
103 744 	1 277 895 
16370 	360 243 
70133 	548582  
329 526 878 Siimis 
8 144 648 Kuokkala 
 3 026 801 OlUla 
6 156 857, Valkeasanri 
18508718 Levashovo 
6 556 539 Pargala 
 11 171 194 Shuvalovo 
2 127 773 Oserki 
12053 341 Cclelnaja 
1 128 370 Lanskaja 
181 501 395. Pietari 
2029941 Hanko 
539 687 Lappvik 
2518 641 rf.ir1ni.aaL.i 
.1596771: Karja 
253 348 Svarta 
 510834 Gerknits 
1 406 141 Lohja 
883 904. Nummela 
 708 3811  Otalanipi 
601 910 Röykkä 
239 932 Rajamäki 
22 868 769 Turku 
552 847 Lieto 
 681 715 Aura 
654 903 Kyrö 
449 349 MelIilä 
1 382 185 Loimaa 
 376613 ipäjä 
618 715 Iiumppila. 
540 20972 229 981. 251 493 Matka 
1 162 89 845 1 112 950 1 196 957 	Urjala 
111 626 4711 104 15 996 811 2(1 819 541 	Tampere 
5856 124745 1471500' 1602101!  Lempäitiä 
- 37 978 957 126 995 104: Viiala 
2 107 8121 150 393 1 563 313 1 721 847, Toijala 
504 080 38 641 445 950 484 594 Kuurila 
582 403 129 77 562 476 756 554 447, Iittala 
1 050 047 348 131 635 919 024 1 051 007 Parola 
8438 180 28 718 3100 795 5633 263 8 762 776 Nikolainkaupunki 
- 	32265 260873 2931381 - 	17883 218827 236710 	Korsholm 
- 21 215 275 023 296 38 18267 225 000 243 267 Tobv 
- ' 	39 610 517 790 557 400 - 	35613 505 549 541 162 	Lailia 
- 73 593 633 087 706 680 56 365 624 522 680 887 Tervajoki 
I 	41 602 362 378: 41)4 040 32 288 330 184 368 472 Orismala 
- 	59922 559 5191 619 441 - 	50149 479 195 20 3441  Ylistaro 
314 930 2 145 183 2 460 415 743 	924 781 1 938 794 2 261 318 	Seinäjoki 
- 	20 202 453 842 474 044 - 18683 419 115 407 798 Sydänmaa 
227, 91 875 805 289 897 391 - 	80 309 776 250: 850 655 	Alavus 
7 055 908,' 147 432 434 512 994 121 067 482 463! 6 836 717 148 537 394 507 028 462! 662 402 573' Siirios 
- Suomen T'altionra-utulael 1910. - - 
\ 
	
Yhteensä lähteneitä matkustajia. 	 Yht.eensa saapuneita iatkw4ajia. 
Aenmn t. 	 - 	- 	- ---- 	- 	- 	- 	- 	- - 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	I luok. 	II luok. 	III Junk. 	YhteenL. 
86711 1921004 15765732 17773447 86353 1925567 15791889 17803809 
2 61 6210, (3273 101 6245 034; 
- 495 9235 9730 - 536 9611 10147 
11 264 (3656' 6931 7 233 8076 8316 
518 10270 10802 1 434 9769 10204 
- 124 4 O96 4220 - 131 4431 4 562 
- 698 10055 10753 - (169 8588 9257 
1 363 8380 8744 - 	- 363 6230 6593 
4i 1 489 15273 1676(3 3 1 341 16 852 18 1116 
- 62 5081 5143 - 13 4787 4800 
- 546 12870 13416 - 466 9866 10332 
- 837 29 090 29 927 - 925 31 859 32 781 
2 459 10 794 11 255 -- 598 1407(3 14 674 
2 2367 24886 27255 2 219$ 24927 27127 
- 343 14215 14558 299 15101 15400 
22 9039 29549, 38610 233 9952 36277 46462 
- 408 10203 10611 3 479 13848 14330 
18 4883 36021 40922 11 3343 30405, 33759 
- 185 5961 6146 - 202 6634 (3836 
36 4794 4740 28' 4822 4860 
1 707 14714 15422 830 13840 1470 
- 316 7855 8171 -- 350 7737 8087 
- 78 3491 3569 -. 8 3438 3506 
- 57 1889 1946 - 27, 2006 2033 
92 8 483 58905 67 480 56 8 334 58 620 (37 010 
65 9979 10044 - 63 9702 9765 
184 16107 16291 329 17245 17574 
1 362 8881 9244 - 453 8448 8901 
-. 179, 3353 3532 . 91 2583 2674 
53 3800 3853 - 91 3874 3965, 
6 2043 2049 2 2065 2067 
- 672 8962 9134 1 648 8980. 9609 
- 7. 2101 2108 - 3 1 941 1 944 
• 417, 9604 10021 -- 443 9918 10361 
170 6983 7153 -- 182 6443 6625 
348 11910 12258 410 10865 11275 
65, 10108 10 173 120 13 170 13290 
11 3034 83700 86745 - 3124 81676 84800 
1 254 9 395 9 650 -• 280 9 409 9 689 
3 244 5448 5695 1. 156 4780 4937 
2 2719 22252 24973 40 2578 21860 24478 
612 10024 10636 - 684 10949 11633 
545 4991 5536 6 529 4906 5441 
- 350 4856 5206 - 311 4 120 . 	4431 
68 3732 3800 -- 68 3680 3 748 
- 112 3932 4044 - 165 3925 4090 
- 305 8 474 8 779 -. 330 7 891 8 221 
2 693 13 733 14 428 - 679 1.4 160 14 839. 
- 50 3071) 3120 - 41 2597 2638 
0LT3.L 	:17J L- 	 .H 	77 	1 069 267 	16 	i 93 fl6 
Siinu 
 Tuuri  ............ 















































Lute V.  
Yhteensä lithteneiden matkustajain 	 Yhteensä saapuneiden matkustajain 
	
henkilökilonwtriä. 	 henki!ökilr,inetriä. 	 I - 	 - - 	 - 	 Asemat. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	I luok. 	II luok. 	111 luok. 	Yhteensä. 
7055 908 147 432 434 512 994 121 667 482 463 6836717 148 537 394 ' 507 028 462 662 402 573' Slirros 
329904 Tuuri 252 43923 302479 316654 - 192ll 310693 
- 85948 680 565 768 513 - 86075 620 629 706 704 	Ostola 
3 207, 54200 525 648 583 055 2 394 49964 686 269, 738 627' Inha 
1409 95915 • 1103 768 1201092 322 78 221» 1 139 759 1 218 302 	Myilymltki 
- 20 638 252 386 273 024 - 21 963 251 137 273 100 	Pihiajavesi 
- 94 569 665 798 760 367 83 872 503 606 587 478 Haapamäki  
287 58196 297235 355718 50280 234525 284805 Koiho 
957 275 120 1 287 747 1 563 824 1 827 264 963 1 341 868 1 608 658 	Vilppula 
- 6085 209759 215844 - 2848 183372 186220 Lyly 
- 70399 613972 684371 - 62298 516981 579279 	Korkeakoski 
-  i 77 827 1 546 822 1 624 649 - 101 243 1 610 682 1 711 925 	Orivesi 
414 33701 313263 347378 - 44878 394529 439407 Sainula 
400 211 087 749225 960712 l000j 203846 756831 961677 	Kangasala 
- 8313 169 084 177 397 - 12 045, 198 288 210 333 Vehmainen 
19 437 5816000 5077 732 10913169 238 637 5387 607, 11 350 097, 16986341 	Tornio 
- 33711 278695 312406 2601' 49268 418433 470302 	Laurila 
15228 640095 2181267, 2836590 9459 514132 1777987 2301578 Kemi 
- 36335, 300636 336971 - 18359 281201 299560 Simo 
3 684 193 206 196 890 - 3 5n4 195 352' 198 906 Kuivaniem 
790 81039 638201 720030 - 86067 623207 709274 	Ii 
30 094 306 168, 336 262 - 32 388 307 593 339 981 	Haukipudas  
- 5900 117 419' 123 319 - 1 392 146 758 148 150: Kello 
- 11940 155486 177432 - ,  3762 107966 111728 Tuira 
72 948 2 881 935 6 590 879 9 545 762 42 087' 2 672 668 6 435 154' 9 149 909 Oulu 
- 8336 224 200 232 536 - , 7 979 203 472, 211 451 	Kempele 
41 192 674 097 715 289 47 097 748 783' 795 880 Liminka 
706 63351 009 978 874 03 - 52 892 581 049 633 941 	Ruukki 
- 28 153 293 410 321 563 - 20 799 177 455 198 254' Lappi 
- 12 431, 221) 439 232 870 - 23444 235 382: 258 826, Vihanti 
- 847 75569 76416 - 292 71467 71759 ' Kilpaa 
- ,  154 177, 928 758 1 082 935 588 142 272 861 416 1 004 276 Oujainen 
- 918' 55728, 56646 - '  810 48273 49083 Kangas 
- 107 962 1 007 514 1 115 476 --- 96 182 1 059 888 1 156 070' Ylivieska 
- 38820 672490 711310 - 42024 628831 670 853 Sievi 
76 308: 845 745' 922 053 75491 816 522 892 013 Kannus 
18301' 418 380 436 681 23243 401 720 424 963 	KSlviä 
6185 850 556 2541 08 3397 823 - 876 708 2 551 411: 3428 119 	Kokkola 
538 57 672, 399 620 457 830 -- 	 , 52 593 352 417: 405 010' Kronoby 
1 244 50246, 215 347' 266 837 359 36 593 182 652 219 604: Kållby 
1161 604 986 1 554 862 2 158 009 21 200 593 895 1 494 050 2 109 145 	Pietarsaari 
- 36 750 286 742 323 492 - 37 612 269 328 306 940 Bennäs 
- 128 982 455 107i 584 089 2634 113 529 449 224 565 387: Kovjoki 
- 80916 331379 412295 - 67092 269785 336877 	Jeppo 
- 12260 287430 299696 - 13613 276820 290433 Voitti 
- 20317' 322691' 343008 22657 293722 316379 Härmä 
57 909 632 574 890 483 - - 60 781 570 777 631 558' Kaithava 
1484 151527 972575 1125586 - 149305 931865 1081170 Lapua 
- 7 965, 122 138 13(1103 * 7 449 103 970, 111 419 Nurme -_______ 
7 182 555' 160 689 982: 551 706 416 719 578 9 531 7 159 825 160 952 650 551 011 658 719 124 133 Siirros 
- Suom C? VaiHonrau(atiet 29.16. - 
1.ii 	\. 
se in a 
Yhteensä lähteneitä matktttajia. 
i 	II hnik. 	III lunk. 	Yhteensä. I luok. 
Ybti, ; ,,, v. 
I 	luh, i 
Siirro 86 891 1 965 336 16 373 582 18425 809 86717 1 969 267 16405 101 18 4 6 1 j  Kajaani 
1thrtomäki 






15291 1 965 14406 16 371 








10 922 Kauppilanmitki - 34 7066 7100 25 5209 523t 
Soinlahtj - 32 2 866 2 898 - 13 2 889 2 9ft Iisalmi ............ -- 1 730 27899 29629 - 1 760 26880 2861 Lapinlahti - 241! 13 487 13 728 -- 247 12 708' 12 935 Alapitkä - 83 7338 7421 72 7 984 8 056 Siilinjärvi - -  435 15247 15 682 -- 537 16 765 17 3'h 
Toivala --- 80, 14 117, 14197 - 151 12648 12 799 Kuopio 19! 6627' 74550 81196 31 7446 74775 82252 Pitkiilahtj — 134 8 981' 9115 - 124 8 029, 8 153 Kiirkjmäkj 1 150 10110 10261 - 140 13 679' 13819 Salminen — 50! 5946 5996 45: 3 899 3944 
Iisvesj 	........... — 121 9351 9 479 - 54 8 386! 8 449 Suonnejoki - 667, 22715 23382 - 817 21 380' 22 197 haapakoski - 160 4 237 4397 --- 114 6 009 6 123 !ieksärnäkj ....... ' - 1123 22 913' 24 036 - 1 226 21 ba 2 334 Iantaja 1 19 8 222! 8415 131 7 015 7 146 






571 16690: 17201 1 505 16 602 17 1$8 
99 7 159 7259 66 8403 8469: 
- tlitnpaa 	.........:  520 14761, . 	15281 -- 498 18014: 18512: harju 1 655 19732 20388 -- 569 19238: 19 807 'Ivhlykoski .......,  359: 13144 13503 - 341 14476 14817: 
lawijia........... - 3228 24566' 27794 1' 3236 29S21 33058 liikkala 
- 181 11 450 11 631 -- 102' 8607 8769' n!eroinen 
i,Lvastija -- 1363 l697 23060 1 1194 20621 21816 
- 324 7382 7 706 552 9 728 10 280' 
Kymi............ - 	 - 1536 18106! 19642 1 1404! 18180 19585 
Kotka 	............ u 560 35871: 42431 18! 5623' 35233 ' 40 874 
Nurmes ..........: - 660 j3939 14592 - 785! 16610 17395: lidijiikkä : 20 7035 7055 ---- 	 ! 8 2875 2883 Kvlänlahtj - 46 8927 8 973 39 9 834 Lieksa 780 22042 22 822 889 23 460, 94 149! 
Vuonjslahtj 8 288 7083 7379 20 243 6 431 6694 tiruaharju 
 Kiltitno 
158 10251 10409 - , 105 12607 12712, 
- 412 14 896 15308 - 299 12893: 13 192 t,ikokoskj 	........'  26 4551 4577 - 28 4791 4819 Kontiolahti 	....... - 200: 13 383 13583 125 : 10 746 10 871 
lensuu ........... - 2946 68900 71846 - 3273' 73965 77238 
I,unrnaslahtj - 241 18652 18893 - 1S2 21 126 21 308' 
luhmajärvi - 449 13530: 13979 -. 337 7 391 7728: V3r1siit 1 776 20159 20936 
: 
- 1089 24927 26016 
- 924 2006 7.31' 17 192 575 19276 23 I 96796 2111 035 17221 925' 19322 656 
Liw \  
Yhteensä lii htineide matkustajain 	 Yhteensä .saapuneiden matkustajain  
I 	 !ienkilikilometriä. 	 henkilki1iinutria. 
I 	 - 	 -. 	Asemat. 
I luok. 	II iwik. 	III luiik..i ht. ensä. 	I luok. 	II luok. 	III lunk. 	Yhteensä. 
7182555, 160689982 551706416 719578953 7159825 160952650 551011658 719124133 	Siirrus 
- 640 076 1 895 297 2 535 373 - 732 050 2187 064 2 919 114 	Kajaani 
- 3361 139310 142671 - 3688 158750 162438 Murtomäki 
- 25864 313759 339623 - 31476 360959 392435 Sukeva 
- 2966 172790 175756 - 5161 143332 148493 Kauppilanmáki 
- 5465 85 323' 90 790 4 2581 73 524 77 782 	Soinlahti 
- 435 828 2 109 0651 2 544 893 - 439 253!  2 137 853, 2 577 106 	Iisalmi 
- 48111 635 955 684 066 - 35644 609 143 644 787 	Lapinlahti 
- 
11 681 310 472 32 153 - 10048 319 653 329 701! Alapitkä 
71310 645925 717235 - 68417 698583! 767000 	Siilinjärvi 
- 7750 277018 -284768 - 11792 237875' 249667' Toivala 
8835 iO42695 6812666 8864196 14825 2512244 6939015 9466084 Kuopio 
- 32 386 196 016 228 402 -- 15953 1 170 764 186 717 	Pitkälahti 
407 28 696 381 417 410 520 27 92& 456 8731 484 793, Kurkimäki 
7615! 203 141. 210 756 9 1 841 142 869 152 053 Salminen 
- 23 500 518 923 542 423 20 324 481 4261 501 750 	lisvesi 
-- 164 587 1 278 009 - 1 442 596 - 188 006 1195 925, 1 384 021 	Suonnejoki 
- 23954 191464 215418 - 22157 230044! 252201 	1-laapakosld 
- ,  182217 1611294 1793511 - 222446 1614467 1836913  Pieksämäki 
296 25830 4092911 435417 - i 23090; 366478: 389568 Kantala 
- 22 047 346 034 1 368 081 - 18689, 361 578' 380 267 	Haukivuori 
- 4 802 289 284! 294 086 - 4 934 288 377, 293 311 	Kalvit.sa 
234 1 1 061 217 4 761 790' 5823 241 1 830: 1 052 779 490.3 ($881 5 958 297,  Mikkeli 
- 89138 829203' 918341 -- 81159! 755418, 836577! Otava 
- 31 406 434 032: 463 438 - 28 483! 393 272, 421 755' Hietanen 
- 100 906! 1 249 156 1 350 062 144: 103 338: 1 406 500 1 509 982 Mäntyhaiju 
242 11 969 317 507, 329 718 - 7 499; 359 259; 366 758 Voikoski 
- 51 095 521 757 572 852 - 57 091, 625 598 682 689 Selänpää 
264' 53982 788 573 842 819 - .18 518' 730 054 778 572 	1-larjit 
- 28121 414 703 442 824 24 669 427 967 452 636 Myllykosid 
617 108 2 386 592 3003 700 213 612 915 3081 493 3694621 ilamina 
- 14 401 241 736 256 137 - 10023! 253 888 264 811 Liikkala 
- 141406. 900307 1041713 184 108849! 739154! 848187, Inkeroinen 
- 28424 211848, .240272 - 34818 257110 291928'  Tavastila 
- 206087 1240565' 1446652 233 171214. 1200027: 1371474' Kymi 
- 1 123958 3584 1041 4708152 7782. 1 025702 3954184 4987 668  Kotka 
- 228 030 1116566 1344 596 - 252 075 1245291, 1 497 366!  Nurmes 
- 3344 192313 195657 - 807 93909 : • 94716' Ilöfläkkä 
9409 286 0341 295 443 - 59911 324 430 330 351! Kvlänlahti 
- 178140 1334789 1512929 - 168322: 1354578 1522900 Lieksa 
5640 49163 330 104 384 907 10344 38 1321 342 340 390 816 	Vuonislaht.i 
- 27 554 354 638: 382 192 - 20262 416 514 436 776 IJimahar3u 
- 53 631 631 648 685 279 41 202 385 719 626 921 	Kaltimo 
- 2 587 137 778 140 365 - 1 977 138 419 140 396 	Jkokoski 
- 31 799 453 045 484 844 - -  20475 389 019 409 494 	Kontiolahti 
801576 4531601 5383177 839470 4650259 5489729 Joensuu 
- 43431 738 450 781 901 -- 27104' 931 706 958 81 0 1  llammaslahti 
- 82 36 700 416 783 052 58 236 530 147 588 383 Tohmajärvi 
240, 183 691 1 415 626 1 599 557 - - , 215 255 1 656 748 1 872 003 	Värtsilä 
7198 713 169 754 952' 600 683 342. 777 637 ° 7I 71953801 170 416 669 601 932 90l 779 544 950!  Siiri 
Suomen 17aitionrataiiet 19.16. - 	 \. 11 
Ljih V. 	 [384 
Yhteensä lähteneita matkustajia. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
Yhteensä saapuneita matkustajia. 
- 	 - 	 - 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
Sjjrr(pS 86 9341 2 006 7311 17 182 575 19 276 230 86 7961 2011 0.351 17 224 825 19322 656' 
Matkaselkä - 373, 10 957 11 330 - 269 8209 8 478 
Kaalamo - 300 9711 10011 --- 290 8991 9281 
Helylä ........... -- 195 15855 16 050 220 14 879 15 099 
Sortavala - 5 542 68 529 74 071 - 5 1991 75 887 81 086 
Knokkaniemi - 139 13165 13 304 42 9892 9 934 
Niva 114 8677 8791 - 118 7565 7683 
Jaakkima -- 688 16533 17221 - 685 l7486 18171 1 
ihala 	............ - 101 8 326 8427 - -- 75 6 1731 6248 
Elisenvaara - 1120 20536 21 656 1 283 20 238 21 5211 
Alho 279 8714 8993 - 260 7017 1 81771 
Iljjtola - 1 731 22671 24402 1 747 21 410 23157 
)jaiLrvi --- 118 11 885 12 003 - 137 13 753 13890 
Inkilä 	........... - 348 10090 10438 340 9921 10261 
Sairala ........... - 1 700 21 767 23 407 1 884 22 877 24 761 
Koijola 	.......... - 111 7895, 7806 -- 52 7566 7618 
Vuoksenniska  344 1 775 17 111 19230 158 1 913 17503 19 574, 
Imatra 	.........., 2 4321 12476 43668 58576 2 695' 12764 43541 59000 
Enso 61 894 23669 24569 68 709, 23308 24085 
J4äski 	........... 16 1 888 20 633 21 537 19 968 21 875 22 8601 
Antrea ........... 103 4144 69 425 73672 1011 4106 70263 74 470 
ilannila.......... - 364 17 143 17507 - 274 15151 15425 
Kavantsaari - 1 673 10 634 18307 - 1 592 15 788 17380 
Karisalmi 50 1831 27136 29017 1835 26577 28412 
TaO.............. 179 1649 51889 53717 106 1497 51182, 52785 
Iammisuo 8 485 11840 12333 6 826 17086 1 177181 
Mäntylunto - 3653 30 109 33 762 -- 3580 27 554 31 134, 
ri 	............. -- 11185 116 096 127 281 1 10914 119 615 130 530 
Jaistila .......... - 443 14 715 15 158 334 13 3261 13 660' 
Nakkjja .......... - 265 12225 12490 -- 380 12223 12583 
larja.valta --- 123 7568 7091 -- 143 7 257 7400 
Peipohja 816 6 601 7 417 621 6 344 8 965 
Kokemäki -- 513 11258 11771 - 465 11463 11928 
Kyttälä .......... - 296 4408 4 704 --- 331 3 459 3790 
Kauvatsa 148 6451 6599 116 7225 7341 
Aetsä ............ - 47 7 049 1 7525 - 502 7 1161 7618 
hukka ........... - 136 6381 0517 - 149 70001 7149 
Tvrväii - 788 19 172 19960 - 748 17477' 18225 
Ka.rkku .......... - 1 053 15776 16829 - 892 16891 17783 
juro 	............ - 1 468 29 489 30 957 - 2 080 30 447 32 527 
Nokia 	........... - 1 420 25223 26043 - 1 132 26 971 28 103 
- 627 16793 17420 ---- 463 17 467 17 930 
Suolahti -- 1 369 11 412 12 781 - 1 329 12 094 13423 
Kuusa 301 4907 5208 - 262 5671 5933 
Laukaa 	........... - 409 5766 6175 - 366 55211 5887 
Leppävesi - 78 4 153 4 231 --- 95 5373 ' 5468 
Jyväskylä 4 185 35208 39453 - 4 164 33391 37555 
\'esanka.......... - 57 3 228 3 285 -. 97 3 868 3 965 
1<99, 
- 
236 3300 3536 - 191 3209 3400 
'' 90 092 0 075814 18 134 182 29390 	$I 9 950 2079252 18180 325' 20350027 
- 	,- 	1 / 	- 	, 	jo ' 	-- - 
Lii' \ 
\Ihteeusi hihteneiden niatkustajain 	 Yhteensä saapuneiden niatkustajain 
	
henkilökilometriä. 	 hexikilökiiometriä. 
Asemat. 
ii h. 	II lwk. 	III kink. 	Yhteensä. 	I luok. 	11 luok. 	III lank. 	Yhteensä. 
7 198 713 169 754 952 600 683 842 777 637 507 7 195 380' 170 416 669 601 932 901' 779 544 950 	Siirros 
69549 717729 787269 - 47555 617532 665087 Matkaselkä 
- 45 648 490 417 536 065 - 41 828 475 236, 517 064. Kaalamo 
- 38420 395 736 434 156 - 35 083 443 527 478 610 	Helylk 
- 1308622 5831090 7139712 - 1285792 57200241 7005816 Sortavala 
- 22 037 461 732 483 769 - 4285 301 808 306 093 Kuokkaniemi 
- 13614 393885 407499 13123 385873 398996 Niva 
- 105 698 981 183 1 086 881 - 102 646 1 044 168 1 146 813 Jaakkima 
- 17278 336119 353397 - 14312 315216 329528 	Ihala 
149055 1307184 1456239 170902 1240904 1411806 Elisenvmra 
- 43635 452 102 495 737 -- 41 934 391 506 433 440 Alho 
- 283 651 1 718 137 2 001 788 - 279 780 1 744 420 2 024 200 	Hlitola 
- 11889 592403 604292 - 16180 563919. 580099 	Ojajärvi 
44372 460196 504568 - 40471 448307 488778 	Inkilä 
227 355 1 390 648 1 618 003 - 241 557 1 407 044 1 648 601 	Sairala 
- 7096 226 515 233 611 - 3 250 223 701 226 951 	Koljola 
33 504 167 769 906 978 1 108 251 23911 150 912 901 122 1 075 945 Vuoksenniska 
439 760 1 691 143 2 923 632 5055 535 437 763 1 716 184 2955 397 5 109 344 Imatra 
1219 96689 731934 829842 15032 99236 757669, 871937 Enso 
2 960 64796 690 076 757 832 3555 71 382 692 668, 767 605 Jääsld 
11518 300960 3348274 3660752 14231 ' 317415 3227250 3558896 Antrea 
- 18938 512 897 531 835 -- 14 241 447 704 461 945 	Hannila 
- 81 211 465 340 546 551 - 67 259 442 262 509 521 	Kavantsaari 
2 090' 54 831 572 526 629 447 - 53 133 535 929 59 062 	Karisalmi 
11 479 49 541 884 583 915 603 7 768, 47 798 788 124 843 690 Tali 
518 24553 250 320 275 391 430 17 908 284 591 302 929 Tammisuo 
- 180 240 780 701 960 944 - 198 304 778 209 970 513 Mäntylnoto 
1755048 4942618 6698266 808 1674382 5196097 6871287 	PJri 
- 33925 278 884 312 8I19 16 260 255 065 271 325 	Haistila 
- 32 374 367 033 399 407 - 22 540 337 781 350 321 	Nakkila 
11 398 273 494 284 892 -- 10040 253 819 263 859 	Harjavalta 
- 155 843 576 386 732 229 -- 74 984 582 401 657 385 	Poipohja 
67 357 589 269 656 626 63 469 520 005 583 474 Kokemäki 
38561 296150 334711 - 41741 210989 252710 	Kyttälä 
- 21 201 280 752 301. 953 - 13 093 284 636 297 729 	Kauvatsa 	 , 
- 66 126 395 350 461 476 - 60 982 392 893 453 875 	Äetsä 
- 14082 339 371 353 453 18142 368 917 387 059 	Kiikka 
98626 1 158 897 1 257 523 - 85 505 1 019 341 1104846 TvrväA 
- 113885 733135 847020 - 114347 785482 899829 Karkku 
- 128 166 1 329 183 1 457 649 - 177 036 1 290 524 1 467 560 Siuro 
- 88 194 607 869 696 063 71 652 652 296 723 948 Nokia 
- 34 847 274 970 309 817 - 17 199 351 783 308 989 	Epilä 
- 246 323 1 117 754 1 364 077 - 228 467 1 249 201 1 477 668 	Suolahti 
25 379 235 358 260 737 - 20 892 241 381 262 273 Kuusa 
- 34 634 208 107 242 741 - 31 963 206 878 238 841 Laukaa 
- 6 869 156 457 163 326 - 7 248 154 773 169 021 	Leppävesi 
829 732 3032 149 3851 881 - 812 472 3 113 112 3925584 Jyväskylä 
- 7 536 82680 90216. - 6 010 101 748 107 758 	Vesanka 
- 20 105, 186 086 206 191 - 18702 167 390 186 092 	Kintaus 
7 701 761 178 705 044 645 958 134 832 365 5391 7 698 878 179 096 264 646 793 503 833 588 645 Siirros  
Suomen Valtionrautatiet 1910. - 
l_I! 	\ 	 I 6 
Asemat. 
Yhteensä liihteneitä matkustajia. 
-- 	 - 	 - 
I IW)k. 	II Ittok. 	III lijuk. 	Yhteensä. Ii 
ii 
Siirrs 90062 2075 814 18134 182 20 300 058 89950 2079 25 18180825 20 350 
Pet4jävesi - 188 5972 6 160 - 219 03561 6 
Keuruu 	 .......... - 889 7 729 8 418 - 672 8 764 9 1:1 
Turku Itüiuen 4 1 038 34 484 35 526 2 340 27 883 28 2 

















1-lajala 34 105113 I ........... 
Halikko 
- 











Perniö 	 ........... - 1 0FS 14 1u9 15167 22 1102 18767 19 	1 
Koski ............ 9 541 9845 10395 10 188 5973 6 171 
Skurti 8 1 334 10801 12 1-13 76 1 613 16 187 17 876 
Billnäs ........... - 178 4198 4370 3 233 4018 4254 
Fagervik 10 228 5677 5915 2 188 5466 5656 
1ng 	............. - 1036 0389 10425 9 1066 9442 10517 
Täkter 















Sjundeå 2 1 480 19 044 20526 32 1 682 18926 
6 305 
20640 
Kyrkslätt 4 3959 46 702 50 665 38 4 083 51 390 55 511 
Masaby 	.......... - 7 500 45090 53 490 -- 7 471 43527 50998 
Köklaks - 3395 41 914 45309 - 3376 41648 45024 
Esbo 	 ............ - 19790 85423 105213 - 20026 92762 112788 
Grankulla 13 36517 161 661 198.191 2 35209 159 U41i 187 252 
Sockenbacka - 20279 438 423 458 702 - 19 709 395 028 414 737 
Varkaus - 1348 111201 12468 - 1439 12241 13680 
Huutokoski - 522 8 100 8 622 - 344 12306 12 650 
Joroinen - 536 11011 11547 - -540 9372 9912 
Rantasalmj - 470 9125 9595 - 521 15103 15624 
Kaliislahti - - -- - - 
- 7 7 
Savonlinna 5407 29588 34995 -- 4 488 23680 28 168 
Kulennoinen - 295 5 260 5 555 - 	 - 222 5015 5237 
l'unkaharju - 1 969 3 265 5234 - 2 122 3 4511 5578 
Punkasalmi  230 4021 4251 - -  172 4225 4397 
Putikko 88 3 667 3755 -- 69 3400 3462 
StrkisaImi 132 5406 5598 - -  123 5884 13007 
Parikkala •- 808 7 579 8387 - 711 8304 9 015 
$vväoro .......... - 483 55115 6048 -- 335 5239 5574 
$orjo 40 3697 3 743 13 3 472 3485 
Rovaniemi 4 2105 14408 16517 - 1989 14044 16033 
Muurola . 	169 5 177 5346 - 171 6925 7096 
.Taatila 	........... - 38 2964 3002 41 2364 2405 
Koivu 43 3517 3 5130 - 63 5186 5249 
'l'ervola 108 6 011 13 147 -- 101 6 251 6 352 
Kristiina - 1 289 8958 10240 - 1 319 . 	9609 10928 
Kaskirjc-n - 29 6016 6645 555 (3149 6734 
Narpes - 462 6057 6519 - 439 5755 6194 
Perälä 109 4592 4701 - 111 5247 5358 
- 208 6538 6746 - 233 4540 4773 
HI 90 155 2199 444 194111 302 21 705 0011 90 204 2 199 5711 19 117 90 2 	707 74S 
>1's/H 	Il 	 /)t(' 	-- 
Lii& \ 
\' Iu''ni 	Inniden niatkutajain 	 Yhtnnii saapuneiden matkustajain 
Lilökilonietriü 	 hekiki1onwtriii. - 	- 	 - 	-- 	-- 	Asemat. 
i ok. 	I 	 III I1u)k. 	\hteeiisii. 	I lunk. 	11 luok. 	III hink. 	Yht.eens6. 
7 701 761 178 705 644 645 958 134 832 365 539 7 698 878 179 096 264 646 793 503 833 588 645 	Siirros 
29 329 398 133 427 462 - 32 254 497 020 459 274 	Petäj.vesi 
110 192 560 389 670 581 - 105 290 674 144 779 434 	Keuruu 
069 146 683 1 270 243 1 417 59 26 7341 691 05:3 698 420! TUFIUI Itäinen 
4 99& 50990 404 850 460 838 3990 33414 329 278 366 6821  Littoinen 
26 46 197 636 302' 682 525 - 35 830 590 743 626 573 Piikkiö 
860 79519 1050338 1130717 172 65405 1064476 11300531 Paimio 
- 1818 933903 935721 3339 255831 259170 Hajala 
998 14840 255472 270610 16001 247393 263394 	Halikko 
256' 284 977 2 556 013 2 841 246 5070 287 417 2 369 263 2 661 750  Salo 
- 117399 890691 1008090 3101 1196401 978746 1101 487 	Perniö 
939, 47 383 490 523 538 845 1 116 16 196 336 788 354 100 Koski 
1204 126486 625846 753536 7892 133954, 800635 942481 	Skuru 
- 21340 150851 172191 273 25298 169522 195 093' Billnäs 
780 14747 190108 205635 156 13027 169059 182242 !  Fagervik 
- 76552 486277 562829 630 78783 459705 539 118 	Inga 
130 24913 337 257 362 300 - 19 7491 292 472 312 221 	Täkter 
1411 14013 250165 264319 - 20814 243259 264073 	Solberg 
3941 84287 845536 930217 1856 94685 780795 877336 	Sjunde 
48O 178 414 1 656 166 1 835 060 1734 165 360 1 644 101 1 811 195 	Kyrkslätt 
211968 1107405 1319373 - 209381, 1091880. 1301241 	Masaby 
- 92061 913231 1005292 - 91624 877490 969114, KOklaks 
- 421574 1737754 2159328 - 423671. 1774262 2197933 Esbo 
5126' 807355 2677387 3489868 1192 700461 2434491 3136144! Grankulla 
-- 	' 193 915 4353046 4546 961 - 207 800 4142 401 4350 201 Soekenbacka 
352 389. 1 176 873 1 529 262 384 264 1392500 1 776 764' Varkaus 
- 75125 340062 415187 49826 389607 4394331 J-Jjiutokoskj 
S9 305 572 478 661 783 - S3 808 517 148 600 956 	.Joroinen 
- 86406 609 257 695 663 - 76946 368 072 945 018 	Rantasalrni 
- . - - - - 1 554 1 554 	Kallislahti 
- 1 035 359 2 927 732 4 013 091 - 943 997! 2530454 3474361 	Savonlinna 
- 45 451 317 629 363 080 -. 34 814 247 241 282 055 Kulennoinen 
- 423 604 320 884' 744 488 - 344 734 286 840 631 574 Punkaharju  
30081 261 249 291 330 - 24824 327 401 352 225 Punkasalmi 
- I 11558. 180182 191740 - ' 8618 , 172757 181375 	Putikko 
- 22 434 435 098 457 532 - 10 701 493 891 504 592 	Särkisalmi 
- 112 880 499 188 612 068 - 97229 506 522 603 751 	Parikkala 
- 73343 335 1451 408 488 - 66 641 335 629 402 270 Syvkoro 
- 7084 1281871 135271 - 2666 102721 105387 	Sorjo 
5092 653 327 2 202 388. 2860807 - 075 479 3536870 4212349 Rovaniemi 
- 33781 255 543' 289 324 - 17 690 232 538 250 228 Muurola 
- 10439 112268 122707 - 11553 85563 97116 	Jaatila 
- 5694 135015 140709 5342 226833 232175 Koivu 
13577 283 703 297 280 - 13415 24 444 337 859 Tervola 
- '  331944 1046694 1378638 - '  352 942 1129310 1482252 	Kristiina 
- 1 101265 3460981 447363 - .  100 485 384315, 484800 Kaskinen 
- 81757 358046 419803 - 53493 278424 331917 Närpes 
- 0 292 227 100 236 392 3 680 192 354- 196 034 	Perälä 
- 31594 407856. 439450 - 34454 310243 344697 Teuva 
7 723 152!  185 570 285 684 214 69 877 50813217 726 0861 185 400 5091 684 511 521 877 638  nol iirrus 
- Suomen Valtionrautaliet 1916. - 
!.iitc \ 
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia. 
- ______________ 
I luck. 	II luck. 	III luck. 	Yhteensä. I luok. 	II luck. 	III luck. 	Yhteen 
Siirn 90155 2199444 	19416302 21705901 90204 	Z199576 19417968 	21707748 
Kainasto — 26 3031 3057 - 25 4 294 4 ;l9 
hauhajolu - 313' 	7622 7 935 - 	299 6173 	6472 
Kurikka - 664 10102 10766 - 557 10 192 10749 
Koskenkorva - 97 	4483 4 580 — 	74 3 905 	3979 
lirnajoki 443 	7 815 8258 - 	366 8008 	8 74 
• 
O1V1SO / 
— 255 1224 1479 — 177 1041] 1 
' 3831 3945 - 	163 4320 	4-i.';; 
Il 	1 	k' iunajo 	I — 52 	716 768 - 42 5041 
- 24 3222 3246 - 	84 4186 	4270 
- 	... 	 . huolemalarvi...., — 339 	1252 1591 - 	246 765 	iii 93 3350 3443 172 3028 
-. 	. I astakeanonna. 1 158 	582 741 - 	193 536 	720 2 216 2 268 - 202 2569 2 fl 
- ............  Mtst.eijaivi 7 280] 	1495 1782 - 	235 681 	91 234 3978 4212 - 	135 3299 3434 
8 620 	4460 5088 - 	330 2587 	2917 h................. 
- 450 10878 11328 329 8085 8414 
V 	F 1 ijurne jo 	i	.... 35 384 	2324 2743 1 	206 775 	982 
- .. 5 976 6408 - 148 4221 4 36[ 
Trijoki (Koiviston 
ide ja Koiviston 
r:tieltä) - 644 	12516 13160 790 16130 	16 020 
I -rvoofl rautatie.. - 10150 	46153 56303 1 	10102 47564 	57687 
ihaiman rautatie.. — 3096, 14 234 1 17330 — 3 190 ] 15445 18635' 
;;hen rautatie . . - -  918 	5221 1 6 139 - 	925 5 536 	6461 
•hkiojsten 	rautatie — 1 252 10 3681 11 620 - 1 026 10798 11 824 
,viisan 	alitatle.. - 1 584 	7 451 9035 - 	2 5261 8192 	10718 
htteusäl 	90206 	2222118 	19590802 	219031261 	90206 	2222118' 	19590802 	21903126 
IcjvrI! 	]fl 	jnj 	II!v',i• -a 	,, rf,iv,,t 	t,:1h 	ii 	d;n, 	v -lIV.ii --t 
:' 
143 	 Lute V.  
Yhteensä lähteneiden matkustajain 	 Yhteensä saapuneiden matkustajain 
	
henkilökiinmetriä. 	 henkilökilometriä. 
-- 	_____ - 	 - - - 	 Asemat. 
I luok. 	II luuk. 	III luok. 	Yhteensä. 	I luok. 	II luck. 	III luok. 	Yhteensä. 
7723152 185570285, 684214695 1 877508132 7726086 	185400509 684511521 877638116 	iirros 
- 3601 156 219! 159 820 - 1 283 172 342 173 625 	Kainasto 
- 49474 604 765 654 239 42 498 484 564 527 062 Kauhajoki 
- 106991. 748189 855180 - 	102109 702406 804512 	Kurikka 
- 17 748 252 957 270 705 - 16 176 233 633 249 809 Koskcnkorva 
- 69 331 486 415 555 746 63708 456 638 520 346 Ilmajoki 
- 336031 180178 213781 - 	256391 151903 177542 	Koivisto 3409! 79933 83342 - 7478! 114 406 12/ 884 
- 6101! 93665 99766 - 	4794! 65611 1 70405 	1-Iuma1joki -- 	I :388 .52 091 .52 479 - 2 782! 69 671. 72 4.53 1 
• 	 - 38 323! 153 105 191 428 - 	25633 92 623! 118 256 	Kuolemajärvi 3467 86289 897.56 - 71.57 7987.5! 87032 
87 14612 56692 71391 - 	16989 51 507 68496  Pastakeanlinna 
14.561 49024 50480 - 4165 61 789 65951 
539 25188 138 599 164 326 19 531 72 088 91 619 	Mesterjärvi 
- 4154 77072 81226 - 	3077 67 .546 70623 
• 	536 46200 304412 351148 - 	22939 178652 201591  EIno 
- 7800 177 470 18.5 270 - 4 831 127 107 131 938 
2 1351 24340 146 012 172 487 50 	12 566 48 082 60698  Vamme1joIi 
4716 68107 72823 - 1574 45368 469421 
• . Terijoki (Koiviston! 
I 
r: tielle ja Koiviston 
- 
21440 282 .574 304 014 - 	14 686! 300 315 143 	r:tieltä) 
- 553 231 2080310 2 633 541 313 	612 130 2085 101 2697544 	Porvoon rautatie 
- 834903 1941090 2775993 - 814992 2129204 2944196 Rauman rautate 
-- 219 079 642 262 861 341 - 	213 625 693 287 906 912 	Raahen rautatie 
- 183604 1091996 1 275 600 131 809 1074365 1 206 174 	Jokinisten 	rautatiel 
- 284 137 994 494 1 278 631 - I 	554 904 1 088 869 1 643 773 	Loviisan rautatie  
7726449 188127581 695158615! 8910126451 7726449 188127581 6951586151 891012645  Yhteensä 
kanssa ja vinonumerot radan sisäist4 liikennettä. 
Suomen Vaitionraulatiet 1916. - 
\ 
Taulu N:o . 
Supistelma vuonna 1916 myytyjen nauhapiIe11ei 
àSO 	h 5 	IS 	i lo 
penhlia. 	p('Illlia 	pennii. 	penriii.. 
He1iiigiti 	asemalla myvtyji - 4735 	30 234 34 969 
Kouvolan 	 ... -- 	61 966 - 	01 966 123 932 
Lappeenrannan 	 ... - 	2250 - 	2 500 4 750 
Viipurin 	 ... - 	28718 - 	27 425 56 143 
Lappvikin 	 ... - - 1 1 
Kajaanin . .. -- 	1 498 - 	1 498 2 996 
Otavan 	 ... - 	3 318 3318 6 636 
Sortavalan . .. 66 	719 66 	715 1 566 
YIteensä 66 	98469 4801 	127 (57 230 993 
Taulu N:o 4. 
Supistelma vuonna 1916 myytyjen konduklOörinshekkipilettien lukuinäärästä.  
it lo p:ii 	477448 
5 	 477238 
10 477 073 
S 	 476747 
teenei 	1908506 
'2 kop. 	(122 389  
Ltkitt;iii:iti 	fi 	aiit,tpihtri 	niit 	1u 	kpl. :tu 	tititit. 	apI. 	pentti 
	
kpl. lO 	 intaisiti). jotka on myyty Tornion, Laurilan. Simon. Kuivaniemen liii 
I 	ii 	ill. 
7/iii ,•//ii 
VI. Tavaraliikellno -tilasto 
vuodelta 1916. 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden asemien välillä vuonna  1916, kuljetetun 
rahti- ja pikatavaran tonnimääristä, käsittävä myös sekä lähteneen että 
saapuneen tavaraliikenteen lasketut tonnikilometrimäärät. 
Muist. Asenialta sen alle kuuluvaan epaitsenitiseen lähetyspaikkaan lähetetyt sekä täm-
möisestä lähetyspaikasta asemalle saapuneet tavarat  on tässä supistelmassa luettu asianomaiselta 
asemalta lähetetyiksi ja sinne saapuneiksi.  
1 VI. 
Helsinki 
'F()IIJLIIIII&II 	vuonna 	1916. 
Ilelsiiiki 	 Helsinki 
V 
4- 128 132 	Siirros 	A 157 141 521 	Siirros 407 749 
177 1-lelsinki 177 57 	Viiala 449 71 Otava 571 
'23 203 SUrnäs 8 567 280 	l'oijala 1 475 79 Miintvharju 238 
3 442 Fredriksberg 1 041 45 	Kuitrila 3 738 152 	Voikoski . 10 
5 410 Åg"elby 
 Ma'm 
4 127 65 	IittLIa 5 810 41 Selänpää 81 
33 093 7 035 .162 	Parola 4 691 416 	Ilaiju 2 669 
1 	99 I)ickursby 3 473 2 327 	Nikolainkaupunki . 6 637 - Kymin tehdas 	. . . . ' 836 
308 Korso 3 814 4 Toby 313 493 	Myllykoski . I 62 















0 Hyvinkää 32 962 32 	Ylistaro 369 256 Kymi 371i 
130 Riihimäki 	 .......... 5013 839 	Seinäjoki .......... 808 1 103 	Kotka ............ 543 
270 1tvttylä ........... 9624 18 	Sydänmaa ......... 193 Muut Savon rauta.  
06 Leppäkoski ........ 4222 31 I Alavus ............ 501 81 	tien asemat 414 
134 Turenki ........... 15 056 11 	Tuuri 	 ............ 111 188 
I :24 Hämeenlinna ...... 28866 333 	Ostola 	............ 394 
927 	Joenstui ............ . 
855 	Viirtsilä ............ 1 460 
50 2 028 93 	Inha .............. 223 29 Matkaselkä 374 
:93 
}Iilciä 	............. . 
Oitti .............. 10 372 500 Myllymäki 383 946 Sortavala 38 
xO Lappila ........... 2 486 7 	Pihlajavesi ........ 302 138 	Iliitola ............ 39 
:j22 Järvelä ............ 5280 81 	Haapamäki ........ 621 508 	Vuokseruiiska 3791 
18 Herrala............ 7 201 28 	Kolho 	............ 487 139 	Imatra ............ 203 
• 115 Vesijarvi .......... 5997 304 	Vilppula 	.......... 1 406 147 	Enso .............. 71 
:44 Lahti 	............. 2 570 4 	Lyly .............. 198 152 	Antrea ............ . 12 
58 Villähti 	........... 171 92 	Korkeakoski ........ 1 817 6 Tammisuo 307 
1 Uusikvlit .......... 844 66 	Orivesi 	........... 1111 Muut Karjalan ran- 
99 Kausala........... 1 990 2 	Suinula............ 858 434 	tatien asemat 378 
I 401) Kouvola 	.......... 804 55 Kangasala 289 4519 Mäntyltioto 8 054 
220 Kaipiainen......... 552 Muut Vaasan rauta- 1 427 	Pori .............. 3 845 
29 Tanvetti ........... 124 43 	tien asemat 89 52 	Nakkila ........... 175 
.77 Lappeenranta 491 331 	Tornio ............ 9 361 12 	Peipohja 127 
:12 Hovinmaa 100 277 	Kemi 	.............. 749 37 Kokemäki 133 
US Tienlianra ......... 324 261 	Tuira 	............ 134 13 	Kauvatsa........... 183 
92 Viipuri 	............ 8533 1475 	Oulu .............. 1287 55 	Aetsä .............. 949 
9 Siiiniö 	.............. 146 126 	Ylivieska........... 552 27 	Kiikka ............ 295 
122 Perkjärvi.......... 5 58 	Sievi 	.............. 293 636 
125 57 Terijoki ........... 508 32 	Kannus 	.......... 215 
97 	Tyrvää.............. 
43 	Karkkit ............ 
1 	1 Kudkkali 31 15 	Kälvih ............ 129 46 	Siuro............... 3910 
273 Udelnaja ............ 166 755 	Kokkola .......... 2 154 743 	Nokia 	............ 320 
12740 Pietari ............ 72265 107 	Kronoby .......... 114 400 	Santalabti 589 
Muut asemat linjalla 608 	Pietarsaari 833 Muut Porin rautatien 
182 Pietariin 395 30 	Bentiäs 	........... 183 212 
I 	97 Hanko ............ 3 755 53 	Jeppo 	............ 114 
40 	asemat............ 
228 	Suolahti 	.......... 1 613: 
'19 Lappvik 	.......... 835 12 	VoItti 	............ 150 934 	.Jvväskvllt ......... 1 172 
I 51)0 Tammisaari ....... 2 185 8 	Härmä............ 132 5 Vesanka 116 
hö Svartå 	............ 2 315 76 	Kauhava .......... 1 190 99 	Kintans ........... 762 
355 (4erknä 	........... 10 171 63 	Lapua 	............ 810 25 	Petäjlivesi Goa 
107 Lobj 	.............. 4 398 6 	Nurmo ............ 156 77 	Keuruu ........... 303 
504 Nnmmela.......... 3436 Muut Oulun rauta- Muut Jyväskylä ran- 
:11 Otalampi .......... 11 059 315 	tien asemat 418 61 	tatien asemat.. 45 
.129 R1)vkkii............ 8 153 427 	Kajaani 	.......... 1 338 13 150 	Turku 	............. 10967 












97 	Paimio ............ 3981 147 
97 Kyrö............... 240 
............ 
27 	Lapinlahti 107 
96 	Hajala ............. 
1 063 Salo ............... 6 297 
54 Mellilä 	............. 774 1384 	Kuopio ............ 1210 230 	Perniö 	............ I 2665 







95 	Tisvesi 	............ 
266 . Suonnejoki 
650 
103 






Matku 	............. 1 353 97 	Ilaapakoski........ 139 
............ 
541 	Karis ............. 1 704 
704 341 Urjala ............. 2 318 93 Pieksämäki 186 94 	Fagervik .......... 1 
5 779 Tampere .......... 6 874 2 	Kalvitsa 	.......... 120 217 	Ingii .............. 1 812 
42 Lempäälä .......... 734 601 	Mikkeli 	.......... 230 264 	Täkter ............. 1 913 
118 132 	 319 1371 111521 	Siirros 	407 7491 175 768 	Siirros 	479 505 
a 	15,/5 a ii a 1.1 / 5 ,• 
Lille YE. 
Toiinfliiku vuonna 1916. 
- 	 - 	
1;;;sinki I 
-------:--- 
175 ?68 	Siin•os 379 505 42 9541' 	Siirros 141 079 79 7O44 	Sjirros 264 355 
55 	Solberg ............ 3 437 43 I Lappila ........... 2 404 270 	Kempele .......... I 
476 	Sjnnde 	........... 10 22 148 	JärveliL............. 2 495 111 	Liminka........... 
Ruukki 35 ........... 
- 
383 1 395 Kvrkslatt.......... 175 37 	Herrala ........... 2 836 
1 419 Msabv ........... 




877 	Vesijärvi .......... 
3 163 	Lahti ............. 
4 222 
8 462 
1 	Kilpua............  
157 	Oulainen .......... 
23 
590 
2 574 	Esbo .............. 5 987 97 	Kausa1 	........... 781 62 	Ylivieska........... 286 
3 254 Grankulla ......... I 446 1 411 	Kouvola 	.......... 1 015 36 	Sievi .............. 737 




113 	Kannus 	..........  
Kalvia 23 ............ 564 MuutHelsingin—Tu- 4 ...........I 
10? 	run rt:n asemat 127 908 	Lappeenranta ...... 250 1 118 	Kokkola............ 1 441 
399  Varkaus 69 1 533 	Viipuri ............ 2 295 102 Kronoby 94 
340 Savonlinna 
62 Syvkoro 	..........  
199 
485 
239 	Tetijoki ........... 
188 	Pargala 	.......... 
22 
- 
514 	Pietarsaari  
- 	Bennäs ............ 
88 
757 
Muut. 	Savonlinnan 2907 	Pietari ............ 3466 38 	Jeppo 	............. 126 
162 	rautatien asemat.' 163 Muut asemat linjalla 183 	Lapna ............. 51 
524 Rovaniemi 263 414 	Pietariin ........ I 256 i Muut Oulun rauta- 
Muut 	Rovaniemen  966 	Hanko ............ 171 251 	tien asemat 193 
3 	rautatien asemat,  19 262 	Lappvik 	.......... 187 137 	Kajaani 510 
167 	Kristiina .......... 305 3197 	Taniniisaari........ I 356 20 	Sukeva ............ 44 
205 	Kaskinen .......... I 93 	Svarta ............ 1 393 348 	Kuopio ............ 4 800 






21 	lisvesi ............. 
102 	Mikkeli 	 I 
307 
26 60 Kauhajoki 
 83  Kurikka 542 
1 078 Lohja 
499 	Nummela.......... 7 044 
........... 
27 	Otava 	............. 2 022 
7 Koskeukorva 196 220 	Utalampi .......... 11 894 18 Mäntyharju 141 
36 Ilmajoki 494 279 	Röykkä ........... 17 259 42 	Selänpää .......... 413 
Muut. 	Kristiinan, 398 	Ralamitki.......... 3 074 350 	harju. ............. 72 
16 	Kaskisten rt:n as 148 84 	Meillä ............ 149 57 	Myllykoski 276 
Koiviston 	rautatien 293 	Loimaa 	.......... 1 813 178 	Hamina 	.......... 3 218 
23 	asemat 9 531 	lhunppila ......... 4 730 5 	Liikkala 	........... 1 415 
3 808 Porvoon rautatie,..,  16 486 23 	Matku ............ 271 16 	Kymi 	............ 137 
1 616 Rauman rautatie .. 13 709 186 	Urjala 	............. 2 193 291 	Kotka 	............ I 185 
367 Raahen rautate 882 4 965 	Tampere ........... 5 083 Muut Savon rauta- 
822 Loviisan rautatie .. 1 697 44 	Lempäälä 	........  I 317 329 	tien asemat 450 
2 295 Nikolain rautatie .. 259 489 35 	Viiala .............. 






218 	Sortavala 	.......... 
- 	 inkilä ............. 
66 
113 
757 211 607 	Yhteensa tonnia 	808 041 
33337528 	Toimildlometriä 	225844906 75 	littal't 	............. 9938 495 Vuoksenniska 655 147 	Parola 	............ 1 597 388 Tammtsuo 7 
Muut Turun-Tamp.- Muut Karjalan rau- 
______________________________________  145 	H:Iinnan rt:n as 
2 004 Nikolainkaupanki 
128 
1 728 




Siirnäs 34 	Tobv 	............ 387 1 716 	Pori ............... I 
1 98l 
______________________________________  89 	Laiha ............ 
68 	Tervajoki 	......... 
174 
421 




I 474 	Seinäjoki ........... 407 189 Tyrvää 24 
8 567Helsinki 	........... 23203 1 Sydänmaa 230 100 	Siuro............... 4 847 
419 	Fredriksbei'g....... 197 288 164 	Nokia 	............. 2 657 
2 743 	Aggelby 	........... 1 330 
166 	Alavus .............. 
6 	Tuuri 	............. 892 103 	Sant.alahti 872 
15260 	Malm ............. 11414 33 	Ostola ............. 701 Muut Porinrautatien - 
2542 	l)ickursby ......... 1 115 2 703 	Inha ............... 2475 385 	asemat .......... 35 
997 124 	Korso 	............ 1 950 296 Myllyinäki 85 144 	Suolahti 
2300 1  Kerava ............ 2 184 1 	Pihlajavesi ......... 503 912 	Jyväskylä .......... 1 101 
609 	Järvenpää 	........ I 9525 11 	Kolho 	............. 561 10 	Kintaus 149 
240 	Jokela 	............ 7 119 338 i Viippula 	............ 93 26 	Petäjävesi 284 
1 302 	l-lvvinkää ......... I 
2 599 	Riihimäki 	 I 
43 652 
992 




Muut J:kylän rauta- 
106 	tien asemat 120 ......... 
157 	Rvttvlä ...........'  2 208 297 Vehmainen 23 7 857 	Turku 	............. 6 750 
42 	Lpp'äkoski ........,  3 348 237 Muut Vaasan rt:n as 87 244 	Turku Itäinen 	... 128 
1 552 	Turenld ........... 
4213 Hämeenlinna  
10 487 
11 458 163 'Laurila 
537 154 Paimio 
1 080 	Salo ............... 
191 
2007 ...... 
20 i Hikiä ............. 2 217 
36 	Tornio .............. 
............. - 
140 210 	Perniö ............... 88 
205 	Oitti 8680 
430 	Kemi 	.............. 
2 324 	Oulu 	........... - 514 321 	Koski 1 944 
42 954 	Siirros 141 079 79 704 	Siirros 264 355 100 688 	Siirros 313 811 
rLon1en Valtionraututiet 1916. - 
Ijj' 	\ 
I'innjIijku vuonna 1916. 
i;inä, Frc(lriksberg Fredi1ksbei 
t 1' t 
1O) G881' 	Siirros 313 811 2 163I 	Siirros 16 696 4 8794' Siirros A 	32 453 
1 	33 Skuru 
Bi11nis 




179 335 Esbo 32S 
243 49 369 263 Grankulla . 33 
198 Karis 85 - Heiraja • ii 181 Sokenhacka 	...... 121 
S6 Fagervik 2 596 5. Vosijarvi 190 Muut 1-Ielsingiii —Tu- 
1)i Ingå 244 25 Lahtt 142 16 run rt:n asemat. . 187 
) Täkter 613 1 Kaipiainen  590 Savonlinnan 	rauta- 
-tt Solberg 	. 489 15 Lappeenranta 157 60 tien asemat . 
2 Sjamdeå 2 034 116 Viipuri 254 Kristiinan, Kaskisten  
723 Kyrkslatt.......... 849 219 Pietari ............ 312 1 rautatien asemat.  84 
2$$ Masaby 64 Muut asemat linjalla 8 luo 	.............. 
887 Köklaks 468 117 Pietariin 120 152 Porvoon rautatie.. . 2 127 
562 Esbo .............. 3003 9 Gerknäs 	.......... 545 1 Rauman rautatie .. 181 





Numinela.......... 1 062 
2 
3 Loviisan rautatie . sm 
Otalainpi .......... 526 Nikolain rautatie . .  9! 
l0 
Vau 	
n tsemat 144 
23 Ra imaki 5 899 'a hteena tonnia I 	36 1 
Muut 	Savonlinnan Muut Hangon ra lita- 802 439 Tonnikilometriä 3952 9U 120 rautatien 	asemat 42 21 tien asemat 219 
1 16 Rovaniemi 1 - Kyrö 	............. 102 
Muut 	Rovaniemen  - Urjala 	............ 4433 
139 rautatien 	asemat - 168 Tampere .......... 730 ____________________ 
354 	Kristiina .......... 771 Muut Turun -Tanip. - 
170 Kaskinen .......... 137 88 1-l:Iinnan rt:iias 235 Ågge10 Kainasto .......... 270 26 I Nikolainkaupunki . 193 
Kauhajoki 751 - Seinäjoki .......... 4Gb - 
jJ Kurikka 	 170 151 	Juha ................ - 
72 Ihuajoki 298 2 Orivesi 	........... I 355 4127 Helsinki 	........... 5 41i 
Muut 	Kristiinan, Muut Vaaan rauta-  1 330 2 74;! 61 Kaskisten rt:n as. 155 4 tien asemat 47 166 Fredriksberg  .1 1 503 Porvoon rautatie 	. . 5740 16 Tornio 	............ 278 1 045 
Sörnäs 	............. 
Malm ............. 1 44 967 Rauman rautatie . . 5410 Muut Oulun rauta- 23 l)ickimrsby ......... 213 192 Raahen rautatie. .. . 45 31 tien asemat 16 1 Korso 	............ 
301 Loviisan rautatie... 2510 1 Iisalmi ............ 128 10 Kerava ............ 







:: 	 : 
17 
128 219 	Yhteensä tonnia 	358 264 hyvinkää 2 
4 31 20 11 Ill1!iInatri; 	72 383 l3 54 tien asemat 251 9 27, 
375 Värtsilä 	.......... 39 8 19 
Muut Karjalan rau- - j.i 























112 '1' Muut 	Porin 	rauta- 7 
Lappila 	........... 
Vesijärvi ..........  
I 	!.![Helsinki ........... 3442 3 tien asemat 21 11 
Järvela 	............ 
1011 127 Sörnäs 	............ 419 1 Suolahti 	.......... 176 - 
Lahti 	............. 
Kaitjärvi........... 943 11 Aggelby 1G6 Muut J:kylän rauta- Muut asemat linjalla  
1! 	1 Malm ............. 651 40 tien asanaut 52 48 Pietariin 292 
3$ Korso 	............ 180 338 Turku 	............ 167 - 676 73 Kerava ............ 327 - Paimio............ 176 1 231 27 Järvenpää 1 849 25 Salo 	.............. 374 1 
Lappvik 	........... 
Rajamäki 223 Jokela 	............ 1 929 5 Skuru 	............ 100 
Otalampi ........... 

















I Turenki 458 9 Sjuncleå ........... 482 - 
............. 
Iittala 	........... 114 7:i! 1-hämeenlinna 971 318 Kyrksiatt........... 175 Muut Turun—Tam- 
- Hikiä 	............. 119 324 Masaby 72 pereen--hI:Iinnan - 3 Oitti 1126 15 Köklaks 256 2 rautatien asemat 108 
3 103 0 096 4879 Siirros 32453 6916! Siirros 22233 
5 	 Liitt• 	VI. 
'ronn1ukit 	vuonna 	1916. 
- 	- 	- 	ÄggeIb 	 Malm 	 Malm 
6 916T 22 233 24 995 	Siirros 	61 325 39 202 	Siirros 	73 181 
- Koiho . 	 107 IiS 	Uusikylä . 	 . 	4 Muut 	Porin 	rauta- 
Muut; Vaasan rauta- 143 	Kausala 	. 82 514 	tien asemat . 	' 	67 
9 tien asemat 	 229 151 	Koria . 3 221 	Jyvaskyla . 17 
- Tornio • 	 194 I 304 	Kouvola • 	 73 Muut 	J:kylan 	ran- 
Muut Oulun rauta-  1 	Kaitjirvi •...•.•... 	200 102 	tatien asemat. • . 	109 
8 tien asemat ..... 	15 40 	Lappeonrata ...•. 28Fi 1 617 	Turku ••..••.••••. 393 
- 1-laukivuori ••..•••• 	147 300j Viipuri .••••...•••• 	413 183 	Piikkiö 	 10 
N nut Savon rauta- 100 	Pietari 	 1 538 125 Pamno 6 
18 tien asemat 	 236 Muut asemat 757 Salo 	 288 
Karjalan 	rautatien 273 	linj. Pietariin.. . 	144 412 	Perniö 99 
7 asemat 1 261 	Hanko • 	 21 130 Koski 	 80 
Porin rautatien ase-  749 Tainmisaari 93 335 Skurit 94 
13 mat 	 45 2209 (lerknäs 	 784 122 	Bilhias 	 2 
Jyväskylän 	rauta- 554 	Lohja 	••••••• 	27 25! 	hans 8 
2 tien asemat 75 368 	Nummela .......... 4 142 	Fagervik 
22 Turku 	 111 291 	Otalampi 	 328 443 Inga 	 4 
189 Grankulia 1 382 	Röykkä 128 366 Täkter 3 
616 Socketihacka 	 358 62 	Rajamäki • 	 142 801 Sjundea 	 57 24 Muut ileisingin—Tu- Muut Hangon rauta-  1 281 	Kyrkslatt 
68 run rt:n asemat 	1138 111 	tien asemat 	 84 1 262 	Masabv ........... Savonlianan 	rauta- 161 	Loimaa ............ 10 628 Koklaks 	 35 
4 tien asemat - 199 Humppila 	 84 680 Esbo 54 
1 Rovaniemi 284 	Urjala 	............ 123 485 Urankulla 	 2 
Kristiinan, Kaskisten 693 	Tampere .......... 638 1 828 Sockenbacka 3o41 
5 rautatien asemat 	133 99 	Toijala ............ 353 I Muutilelsingin —Tu- 
31 Porvoon rautatie . 1 156 211 	Parola 	 9 168 	run rt:n asemat 	112 
3 Rauman rautatie . 	392 Muut Tuniin-Tamp.- 201 	Savonlinnan rt:n as. 
3 Loviisan rautatie . 144 391 	lI:hnnan rt;n as. 	240 i Rovaniemen 	rauta- 
1 - Nikolain rautatie . 	257 261 Nikolainkanpunld 262 
37 	Seinäjoki .......... 532 
82 	tien asemat .... 
Kristiinan. 	Kaskis- .. 	 , 7915 	hteensn tonnia 	26 00 19 	Kolho 	............ I 	127 179 	ten rt:n asemat 	70 
148 401 	Tonnikilometriä 	2 166 994 72 109 1 396 	P:rvonue :: 	1 562 
509 	tien asemat 	 100 200 	Rauman rautatie .. 704 
1 ____________________________________  86 	Tornio ............ 195 
85 	Kemi 	............. 469 
	
7 	Raahen rautatie . .. 
270 	Loviisan rautatie .. 	305 
ia1m 636 	Oulu .............. 32 95 	Nikolain rautatie .. 	9260 
54486 	Yhteensä tonnia 	86 997 - 119 	Kenipele ...........-  182 	Lirninka............ - 
158 	Kälviä ............ 6060379 	Tonnikilometriä 	9621530 
7 035 	Helsinki 	........... 33 093 214 	Kokkola 	........... 61 
11 414 	Sörnäs ............ 15 260 172 	Pietarsaari 70 
651 	Fredniksberg 	 304 Muut 	Oulun rauta- ____________________________________________ 
1 441 	Åggelby 	........... 1 045 511 	tien asemat 	lm 
108 	MaIm .............. 108 206 	Kuopio ............ 13 Diekursbj 
161 	Dieknrsbv 	........ 617 5 	lisvesi 	............ 100 
159 	Korso 	............ 330 13 	Otava 	............ 940 
157 	Kerava 	........... 959 25 	Voikoski .......... 621 
1 599 512 	Järvenpää 1 550 156 	Inkeroinen 	 1 3 473 	Helsinki 	........... 
260 	Jokela ............ 1 860 114 	Kymi 	............. 8 1 115 	Sörnas ............. 2 o42 
618 	Hyvinkää ......... 1 612 164 	Kotka ............ 43 54 	Fredriksberg 	 49 
226 	Riihimäki ......... 564 Muut Savon rauta- 243 	Aggelby 	.......... 
71 	Ryttvla............. 422 
40 Lpptkoski 	 - 
541 	tien asemat 	 396 
242 	Joensuu 	 28 
617 	Malm .............. 161 
283 	Kerava ............ o58 
129 	Sortawala 3 130 Järvenpää 	 23 
650 	Hämeenlinna 	 145 113 	Tammisuo 	......... 1 732 38 	Jokela • ............ 110 
366 	Turenki ............ 1 399 
49 	Hikiä 	................375 Muut Karjalan ran- GO 	Ritlumaki 	 68 
805 194 	Oitti 	.............. 1 292 323 	tatien asemat. .. 	120 
96 	Lappila ............ 673 Mäntvluoto 	 397 • 	Muut asemat 
292 	Järvelä ............ 162 
- 	Pietari ............. 
335 	linj. 	Pietariin.. . . 	220 
259 	Vesijärvi .......... 20 
212 	Pori 	............... 220 
243 	Tyrvitä 2 » 	Riihimäki- 
236 	Lahti 	 I 	235 205 	Santalabti 	 36 116 	Hämeenlinna 	 57 
24 995  Slirros 	61 325 39 202 	Siirros 73 181 6 464 	Siirros C 21 
- S'uorn "a ValIjonrantaf let 1016. - 
6215 6 758* 	Siirros 
Savon rautatien ase- 
208 4: 	mat 	............ 
15 Karjalan 	rautatien 
- 1 	asemat 	......... 
- Porin rautatien ase- 
- 	mat 	............ 
49 - 	Petä.jävesi 	........ 
Helsingin-Turun rt:n  
47 85 	asemat.......... 
76 Kristiinan, Kaskisten 
- 	rautatien asemat. 
9 18 Porvoon rautatie 
- Loviisan rautatie  
6 866 Yhteensä tonnia 






Toniillukit vuonna 1916. 
I)iekursby 	 Korso 	 Kerava 
8 153 Helsinki .......... 
2 184 Söruks ............ 
327 Fredriksberg ...... 
133 Aggelby .......... 
259 Malm ............. 
 558 Dickursby ........ 
188 Korso ............ 
 10  Kerava ...........
 822  Järvenpää ........
 223  Jokela ............
 3911  Hyvinkää .........
 129  Riihimäki ......... 
6 Ryttylä .......... 
- Loppäkoski ........ 
1 Tureriki ........... 
142 Hämeenlinna ...... 
 57 Lahti ............ 
10 Viipuri ............ 
 26  Pietari ............
Muut asemat  
	
304 	linj. Pietariin... 
23 Svarta ............ 
 3 Gerknäs .......... 
Muut Hangon rauta- 
317 tien asemat ..... 
- Viiala ............ 
Muut Turun.Tamp.
- 109 H:linnan rt:n as.. 
67 Vaasan rt:n asemat. 
 30  Oulun rt:n asemat..
  1 lisvesi ............ 
Muut 8avon rauta- 
230 tien asemat...... 
 1  Tammisuo ........
Muut Karjalan rau
- 16 tatien  asemat. 
- Mitntyluoto 
14 720 	Siirros 
6 4644 	Siirros 
1-langon 	rautatien 
237 	asemat.......... 
 605 Tampere .......... 
184 Lempäälä ........  
163 Toijala ............ 
Muut Turun-Tamp.- 
164 	H:linnan rt:n as.. 
 Vaasan rautatien ase- 
260 	mat ............ 
143 	Oulu ............. 
Muut Oulun rauta- 
70 	tien asemat ..... 
Savon rautatien ase- 
18 mat ............ 
4 Karjalan rt:n asemat 
Porin rautatien ase- 
20.5 	mat ............  
Jyväskylän rautatien 
  73  asemat.......... 
 166 Turku ............ 
11 Masaby ........... 
103 Esbo ............. 
Muut Helsingia—Tu
- 314 run rt:n  asemat. .
 7  Savonlinnan rt:n as. 
79 Rovaniemi ........ 
Kristiinan, Kaskis ten 
23 	rautatien asemat. 
 126  Porvoon rautatie  
25 Rauman rautatie 
 7  Raahen rautatie . 
 107  Loviisan rautatie 
—Nikolain rautatie 
9 597 	Yhteensä tonnia 	7 87 
848 607 	Tonnikilometriä 1 908 99 
Korso 
3 814 	Helsinki 	........... 308 
1 950 	Sörnäs ............ 124 
180 	Fiedriksherg 38 
182 	Ågolbv 	.......... 
330 	Ma'm . ............ 
1 
159 
30 	Dickursby 48 
246 	Kerava............ 188 
- 	Riihimäki 8 
Muut asemat 
18 	haj. Pietariin 29 
Riihimäki— 
I 	Hämeenlinna  28 
:3 	Hangon rt:n asemat  27 
Turun - Tampereen- 
2 	H:linnan rt:n as.. :  92 
3 	Vaasan rt:n asemat  8 
-- 	Oulun rt:n asemat..  I 42 







































14 720* 	Siirros 	A 13 044, 
Muut 	Porin rauta- 
29 	tien asemat  14 
26 	Jyväskylän rt:n as 8 
20 	Turku 	............ 107 1 20 	Salo .............. i 100 
366 	BilInits............ 
103 Grankulla 1 
271 	Soekenbac.ka 7 
Muut Helsingin—Tu- 
197 	run rt:n asemat 
Savonlinnan 	rauta-  i 
98 
40 	tien asemat 12 
- 	Kaivasto 1 
Koiviston 	rautatien 
1 	asemat 3 
7 	Rauman rautatie . 55 
14 	Loviisan rautatie . 17 
340 	Nikolaiii rautatie . 2 673 
16 154 	Yhteensä tonnia 	16 140 
859 411 	Tonnikilometrik 	2 488 126 
•Järvenpitii 
16191 	Helsinki 	........... 1 341' 
9 525 	Sörnäs ............. 669 
1 849 	Fredriksberg 57 
170 	Aggelby 1 
1 550 	Malm ............. 512 
23 	Dickursby .......... 130 
2Korso 21 
404 	Kerava............ 822 
1 114 	Jokela..............'  103 
42 	hyvinkää 140 
6 062 I Riihimäki 237 
70 	Hämeenlinna 196 
113 	Lahti 	............. 89 
199 	Viipuri........... - 227 
470 	Pietari ............ 263 
Muut asemat  
84 	linj. 	Pietariin. .. 124 
» 	Riihimäki- 
5 	Hämeenlinna 2 
1 	Gerknäs 	.......... I 110: 
Muut Hangon rauta- 
33 	tien asemat 125 
Turun —Tampereen--- 
85 	H:linnan rt:n as 263 
56 Nikolainkaupunki 13 
13 Muut Vaasan rt:n as I 
1 	Tornio ............ 144 
Muut Oulun rauta- 
17 I 	tien asemat 62 
Savon rautatien ase- 
83 	mat.............. 153 
I  Karjalan 	rautatien 
71 	asemat........... 179 
38 233: 	Siirros 6093, 
11 
2 
- 	I/OflPfl 	l(1l/i(,1F(/)//ifHf 	1) 16. 
Lute VI. 
TonniliLkU 	vuonna 1916. 
Järvenpää Jokela Hyvinkää 
: 	33 Siirros 	I 6 093 29 22l Siirros 	I 5331 120 6324W  Siirros 	I Muut \aasan rauta- 19 170 - Mäntyluoto ........ i 284 Jyväskylän 	rauta- 
Muut 	Porin rauta- 3 tien asemat 10 58 tien asemat 87 
21 tien asemat 33 63 Turku 	............. 128 6 129 
Jyväskylän rautatien  233 Skuru 	............. - 85 102 
7 asemat .......... 11 465 Billnäs............ - Muut Oulun rauta- 
248 Turku 	............ 656 385 Grankulla - 95 tien asemat 208 




Muut Holsingin—Tu- Muut llelsingin —Tu- Muut Savon rauta- 
1138 run rt:n asemat 130 30 run rt:u asemat. 49 208 
Kotka 	.............. 
tien asemat 153 
Savonlinnan 	rauta- Savonlinnan 	rauta- 1 Vuoksenniska 181 
7 tien asemat..... 23 68 tien asemat - - Tammisuo 635 
5 Rovaniemi - - Kurikka 1 Karjalan Muut 	rau - 
Kristiinan, 	Kaskis- 130 Porvoon rautatie  171 96 tatien asemat .. 71 
3 ten rt:n asemat 1 5 Rauman rautatie 23 513 Mantyluoto 75 
190 Porvoon rautatie  634 10 Loviisan rautatie  8 130 Muut Porin rt:n as 203 




31 163 	Yhteensä tonnia 	5820 
Tonnikilometria 	620079 3914 	hteeni tonnit 	81o72516845 
I 8a1 43 1 onnikilometriu 	1 0 4 2486 Sockenbacka Muut Helsingin—Tu- 
20 
233 ru 	rt:n asemat 44 
________________________________  Hyvinkää 70 12 




J 	k '1 Kristiinan, 	Kaskis- 49 ten rt:n asemat. 66 
43652 










9 6844Helsinki ..........  648 4 399 Fredriksberg 59 - Raaen rautati  4 
7 119 Sörnäs 	............. 240 2 790 I Aggelby 11 33 Loviisan rautatie  Nikolain rautatie . 
36 
597 1 929 Fredriksberg 25 1 612 Malm ............... 618 - . 
128 141 	Yhteensä tonnia 23997 230 Aggelby 	 1 291 Kerava 	 391 
1 860 Malm ............. 260 140 Jarvenpaa 42 2639 2835 137 110 Dickursbv 38 168 Jokela ............. 9021829 	Tonnikiometriä  
1 Korso 	............ 3 1 627 Riihimäki .......... 1 890 
212 Kerava ............ 223 105 Ryttylä ............ 20 
103 Järvenpää 	......... 1 114 - Leppäkoski ......... 387 ______________________________________  
2639 Hyvinkää ......... 168 98 Turenid 	........... 	70 
1 733 Riihimäki ......... 634 733 Hämeenlinna  a12 Riiliiiniki 
Vesi järvi .......... 182 249 Lahti 	............. 736 
18 Lappeenranta 	 847 19 Kouvola ........... 186 
383 Viipuri ............ 14 73 Lappeenranta  100 Helsinki 5 013 	........... 2 930 545 Pietari ............ 142 282 Viipuri .............. 754 
Muut asemat 	: 1617 Pietari ............. 1 021 992 	Sornas ............. 2 599 
25 73 linj. 	Pietariin 126 Muut asemat Fredriksbetg 271 9 » 	Riihimäki—  47 linj. Helsinkiin 	. 106 276 	Ågelby 
40 Hämeenlinna 66 312 » 	Pietarin 257 564 	Maim ............... 226 
173 Hangon rt:n asemat 201 110 Hanko ............. 48 243 	Kerava ............ 129 
Turun—Tampereen--  734 Svartå ............. 21 237 Järvenpäit 6 069' 1 733 58 H:linnan rt:n as 120 29 Gerknäs 	.......... 339 634 	Jokela ............. 
11 Vaasan rt:n asemat 19 26 702 Lohja 	............. 366 1 890 	Hyvinkää ......... 1 627 
Oulun rautatien ase-  167 Numinela .......... 240 136 	Ryttyth. 270 














124 	Turenki . .......... 
436 Hämeenlinna I 	145 4 051 
810 Selänpää ........... - Muut Hangon rauta-  124 	Hikia .............. 559 516 Muut Savon rauta- 54 tien asemat 69 179 	Oitti ............... 1941 42 tien asemat 97 532 Tampere ........... 784 91 	Lappila 	............ 
27 Karjalan rt:n asemat 38 Muut Turun-Tamp.- 73 	Järvelä 	............ 15, 140, Porin rautatieri ase- 88 H:linnan rt:n as 155 82 	Vesijarvi ............ 596 12 mat 	............ 39 127 Nikolainkaupuriki 314 489 Lahti 
29 221 Siirros 5331 120 632 	Slirros 19170 11 870 	Siirros 22 773. 
- 	omen Valtionranta tiet 1916. 
11 870+ 	Siirros 
199 Kouvoh 
129 Lappeenranta 	. 
318 Viipuri............ 
 2 194  Pietari ............ 
Muut asemat 
76 	linj. Helsinkiin. 
266 	» 	Pietariin . . 
55 Tammisaari .......  
27 Gerkn ^is .......... 
963 Lohja ............ 
 15 Otalainpi.......... 
73 Rajamäki ......... 
Muut Hangon rauta- 
220 tien asemat ..... 
 143 Turku ............ 
128 Humppila ........ 
138 Urjala ............ 
 314 Tampere .......... 
8 Lempäälä ......... 
 73  Toijala............
 111 'Paroh ............ 
Muut Turun-Tamp.-' 
42 	H:Iinnan . rt;n as. 
182 Nikolainkaupunki.. 
:1 Lyiy..............  
Muut Vaasan rauta- 
190 	tien asemat . 
Oulun rautatien ase- 
294 mat ............ 
1 53 Kajaani .......... 
 21  Kotka ............ 
Muut Savon rauta- 
163 tien asemat ..... 
 3 Värtsjlä .......... 
17 Tammisuo ........ 
Muut. Karjalan rau
-124 rien  asemat .....
- Mäntyluoto........ 
 226 Pori .............. 
324 Peipohja .......... 
- Kauvatsa ......... 
- Karkku .......... 
Muut Porin rauta- 
54 tien asemat ..... 
 36  Suolahti ........... 
Muut 	Jyväsk vika 
28 	rautatien asemat  
43 Salo ..............  
Muut Helsingin —Tu
-322 run rt:n  asemat. 
 39  Savonlinnan rt:n as. 
6 Rovaniemi ........  
Kristiinan,  Kaskis- 
33 	ten rt:n asemat.. 
 1 Kunlemajärvi...... 
89. Porvoon rautatie 
90 Rauman rautatie 
 3  Raahen rautatie  
12 Loviisan rautatie 
 611  Nikolain rautatie . 
21 359 	Yhteensä tonnia 	37 84 
292 	T'n,.;kiH'tI1 	4 5' 	76 
9624*llelsinki 	.......... 
2208'Sörnäs ............ 
199 Aggeiby .......... 
422 Malm .............  
112 Kerava 	........... 
20 Hyvinkää .........  
270 Riihimäki 	......... 
131 Hilmeenlinna ......  
15 Lappeenranja ......  
800 Pietari............ 
Muut asemat  
75 linj. Helsinkiin 




38 asemat .......... 
47 Turku 	............ 
Muut Turun —Tam- 
pereen —1-l:linna.n 
52 rautatien asemat. 
- Suinula 	........... 
Muut Vaasan rauta- 
16 tien asemat...... 
Oulun rautatien ase- 
43 mat 	............ 
4930 Mikkeli 	........... 
Muut Savon rauta- 
60 tien asemat...... 
Karjalan 	rautatien 
12 asemat .......... 
11 Porin rt:n asemat. 
Jyväskylän 	rauta- 
3 tien asemat ..... 
599 Sockenbacka 	...... 
Muut 1-lelsingin--Tu- 
61 run rt:n asemat.. 
3 Savonlinnan rt:n us. 
Kristiinan, 	Kaskis- 
1 ten rt:n asemat.. 
U Porvoon rautatie  
1 Rauman rautatie 
- Raahen rautatie 
1 Loviisan rautatie 
- Nikolain rautatie 
19 854 Yhteensä tonnia 
 712 522, Tonnikiometrig 
Leppäko»ki 
4 222'IIelsjnkj .......... 
3 348 Sörnäs ............  
328 Fredriksberg 	...... 
161 Aggelby 	.......... 
387 Hyvinkää .........  
807 Riihimäki .........  
2 265 Hämeenlinna ......  








































Tonniltiku vuonna 191';. 
Riiliiniliki 	I 	 Leppäko,ki 
I 11 518 Siirros 2U1 
138 Lahti 	............. 
1 014 La ppeenranta...... 
Muut asemat 
5 hnj. 	helsinkiin . 42 
12 » 	Pietarjin 41 
» 	Riihimäki - 
135 hämeenlinna ... .  I 
1 466 Gerknäs 	.......... 
19 Muutl-Jangonrt;nas.I  
551 Turku 	............ 
284 Urj ala............. I 
545 Pamnpere 4 
328 Toijala 	........... I 
398 Iittala 	............ 
273 1arola ............ 3 
Muut Turun-Tamp.- I 
156 H:linuan rt:n as 5 
79 Vaasan rt:n asemat  5 
- Kotka ............. 4 




Santalahti 	......... -- 
Muut 	Porin 	rauta- 
18 tien asemat 4 
1 Jyväskylä 	........ 
968 'riarku itäinen .....  
559 Salo 	.............. 
118 Sockenbacka.......  
Muut Helsingin—Tu- 
82 run rt:n asemat 1 
8 Varkaus - 
- Porvoon rautatie 19 
- Nikolain rautatie 	. 16! 
19 749 Yhteensä tonnia 
1884526 Tonnikilometriä 45 453 
'lii renki 
15 056$ Helsinki ..........0 
10 487 Sörnäs ............ 
458 Fredriksberg ...... 
2 873 Aggeiby .......... 
1 399 Malm ............. 
 248  Kerava ...........
 145  Riihimäki .........
 8 593: 1-lämeenlinna ......
79 Viipuri ............ 
 891  Pietari ............
Muut asemat  
	
81 	linj. Helsinkiin 
68 	» Pietariin 
I 	» 	Riihimäki-- 
35 	Hämeenlinna  
8 Hangon rt:n asemat 
 422 Turku ............ 
132 Tampere .......... 





















Turenki Hämeenlinna Hämeenli nun 
	
40 975 	Siirros 	4 203 
Muut Turun-Tamp.- 
91 	H:linnan rt:n as 	65 
7 	Vaasan rt:ri asemat 55 
Oulim rautatien ase- 
17 	mat 	.............35 
Savon rautatien ase- 
31 	mat 	.............74 
121 	Vuoksenniska 	 - 
Muut Karjalan raw 
88 	tatien asemat 	 72 
56483 	Siirros 
Muut asemat 
125 	linj. 	Helsinkiin 	. 
399 	» 	Pietariin 
179 	Flanko ............ 
109 Tammjsaarj 
9 	Gerlmäs 	.......... 
124 Muut Hangon rt:nas  
3393 	Turku 	............ 
2 	Meillä ............ 











77 023 	Siirros 
89 	Salo 	............... 
121 	Grankulla 
149 	Sockenbacka 
Muut Helsingin —Tu- 
118 	run rt:n asemat.. 
70 	Savonlinnan rt:n as. 
187 	Rovaniemi 
42 Kaskinen 
4 	Kurikka ........... 











- Mäntyluoto  
509 	Pori 	............... 
Muut 	Porin 	rauta- 
2 	tien asemat 
Jyväskylän 	rauta- 
7  tien asemat 
 117 Turku  Itäinen







12 	Ypäjä 	............ 
161 Humppila 
17 	Matku ............ 
170 	Urjala 	............. 
5 031 	Tampere .......... 
146 	Viiala 	............ 
436 	Toijala 	........... 









2 	Ilmajoks 	........... 
Muut 	Kristunan, 
35 	Kaskisten rt:n as. 
180 	Porvoon rautatie 	.. 
1 468 	Rauman rautatie .. 
55 	Ruahen rautatie . .. 
13 	Loviisan rautatie . .  








1 314 Soekenbacka 
Muut Helsingin —Tu- 




407 	Parola ............. 
Muut Turun-Tamp.- 




Savonlinnan 	rauta- 43 	H:Imnnan rt:n as 73 
7 	tien asemat 2198 	Nikolamnkaupimki . 832 
1 	Rovaniemi - 	Laihia ............ 48o 
Kristiinan, 	Kaskis- 2 	Tervajoki 204 
2 	t.en rt:n asemat. 7 2 	Orismala .......... 17C 
6 	Porvoon rautatie 
13 Rauman rautatie 
54 
75 
2 	Ylistaro 	.......... 
121 	Seinäjoki .......... 
2n3 
300 lLiki 
4 	Loviisan rautatie  25 23 	Viippuia .......... 1O 
- Nikolain rautatie. 	612 139 Muut Vaasan rt:n as 	301 
43537 	Yhteensä tonnia 	6189 
3903864 I 	Tonnikilometriä 915 161 Oulu 	............. 1 	Ylivieska.......... 
120 
527 
119 	Fredriksberg - 
49 
211 	Kannus - 
375 	Malm 	............... 
559 	Riihimäki 124 
10 	Kauhava.......... 
46 	Lapua ............ 
Muut Oulun rauta- 
 194 	tien asemat 
120 	Mikkeli............ 
-  Kymin tehdas  











165 	linj. Helsinkiin 	.. 
39 	» 
» 	Riihimäki- 
19 	Ilameenlinna .... 
2 Hangout rt:n asemat 








28 866+ Helsinki 	........... 2 924 







666 	Kotka ............ 
Muut Savon rauta- 






1 ll:linnan rt:n as. 
- Vaasan rt:n asemat  
Oulun rautat.ien ase- 
4 
2 
145 	Ma'm .............. 




Muut Karjalan rau- 
77 	tatien asemat 174 
-- 	mat 	............. 
Savon rautatien ase- 
3 
512 	hyvinkää ........... 






2 524 	Pori 	.............. 






- 	mat 	............. 
Karjalan 	rautatien - 	asemat.......... 




775 	Turenki ........... 8 593 1 	Kyttä!ä 	.......... 124 1 
4051 	Riihimäki ........... 
139 	Leppäkoski ......... 
153 	Oitti 	................ 60 
106 
190 	Karkku 	.......... 
22 	Siuro 	............. 
221 
1 353 
- 	Salo ................. 
173 	Billnäs............ 
299 	Sockenbacka H 19 	Järvelä 	............. 1 45-1 167 	Santalahti 163 - Porvon rautatie . .  2: 574 	Lahti 	.............. 
170 	Koria Muut 	Porin 	ranta- - Rauman rautatie ..  19 




82 	tien asemat 
8 	Suolahti 	.......... 
324 
108 
- 	Loviisan rautatie . .  
Nikolain rautatie 	. .  
1 
16 





7 	Fluot J:kylän rt:n as 
4 . 	.. 	. 
7 292 	Thteensa tonnia 
654 586 	Tunnikilonietriä 
- o93 
52 280 56 483 	Siirros 	34 460 77 023 	Siirros 	i 	57 731 




linj. Helsinkiin  
s 	Pietariin . 
o Riihimäki- 
1-lämeemilinna 
 Hangon 	raut tien 
asemat.......... 
Turun—Tampereen- 
H:linnarm rt:n as. 
Nikolainkaupunki 
 Kotka............. 
 Karjalan rautatien 
asemat.......... 
 Pori .............. 
Kintaus .......... 
Sockenbacka ...... 
 Muut Helsingin—Tu- 
run rt:n asemat. 
Porvoon rautatie 
Loviisan rautatie 














































l.ii6' \ I. 
'I'oijniljikii vuonna 1916. 
Lap pun 	 .J ärvelä 
5 280 Helsinki 	.......... 
2 495 Sörnäs ............  
369 Fredriksberg 	...... 
145 Aggelby 	.......... 
162 Malm ............. 
155 Riihimäki .........  
106 Flämeenlinna ......  
111 Oitti 	.............  





1 350 Kuria 	............ 
125 Kouvola 	.......... 
186 Viipuri............  
797 Pietari ............ 
Muut asemat 
135 linj. Helsinkiin 
353 » 	Pietariin 
o 	Riihimäki- 
43 1-Jämeenlinna 
3.3 Hangon rt:n asemat  
132 Tampere .......... 
Muut Turun-Tamp. - 
150 II:linnan 	rt:n 	as. 
37 Vaasan rt:n asemat. 
Oulun mutation ase- 
35 mat 	........... 
107 Hamina 	.......... 
Muut Savon rauta- 
83 tien asemat 
fl3724'llelsinki 	. 
S 680 Sörnäs . 
1 126 Fredrikaberg 	. 
329 Aggelby 	. 
1 292 Malm ............. 
516 Riihimäki ......... 
 60  hämeenlinna ...... 
21 liikiä ............ 
32 Lappila ........... 
23 Järvelä ........... 
 34S Lahti ............. 
841 Pietari ............ 
Muut asemat 
165 	linj. Helsinkiin 
lii 	s 	Pietarlimi . 
s Riihimäki— 
fl 1-lämoenlinna . . 
72 Lohja ............ 
Muut Hangon rauta- 
tien asemat. ..... 
Turun—Tampereen- 
II:Iinnan rt:n as. 
27 Vaasan rt:n asemat  
22 Kemi ............ 
 Muut Oulun rauta- 
I 	tien asemat ..... 
'fl Mikkeli ........... 
Muut Savon rauta - 
43 	tien asemat ..... 
Karjalan rautatien 
asemat .......... 
Porin rautatien ase- 
mat ............ 
I 	Suolahti ..........  
fl 	I3iilnäs ........... 
294 Sockenbacka ......  
Muut Helsingin—Tu- 
62 	run rt:n asemat.. 
 291  Varkaus ..........
- Kask luen .......... 
 157  Porvoon rautatie 
- Loviisan rautatie 
 781  Nikolain rautatie 
2" 879 	Yhteensä tonnia 
4172938 	TtiikIlitlIj 
Itl)I)ila  
2 486k Helsinki 80 
2 104 Siiruäs 	............. 43 
179 Fredriksherg - 
210 Age1by 	.......... 
673 I Malm 	............ 96 
194 Riihimäki 91 
308 Oitti 	.............. 32 
192 Järvelä............. 146 
- - 	363 Lahti 	.............. 96 
19 6634' Siirros 	* 2 749 
Karjalan 	rautatien 
81 asemat ........... 
Porin rautatien ase- 
224 
1 - mat 	.............. 84 118 Suolahti 	............ 
Muut J:kylän rauta- 









2 ten rt:n asemat. . 2 
21 Porvoon rautatie . . 117 
28 Rauman rautatie ..  19 
116 Loviisan rautatie . .  9 
544 Nikolain rautatie . .  502 
20 519 	Yhteensä tonnia 3 879 
2174830 	Tonnikilometrili 610 969 
Ileriala 
7201 tHelsinki 	.......... 






Hämeenlinna ......  
292 890 Lahti ............. 
257 Uusikvla...........  19 133 Pictari ............ 
23 Muut asemat 
192 110 linj. Helsinkiin 
532 190 » 	Pietariin.... 
13 Hangon 	rautatien 
6 asemat .......... 
68 Turun—Tampereen- 
183 H:linnan rautatien 
34 asemat .......... 
Oulun rautatien ase- 
92 2 mat 	............ 
Savon rautatien ase- 
22 mat 	............ 
27 - Värtsilä 	.......... 
80 705 Enso 	............. 
78 1 Pori 	.............. - Jyväskylä 	........ 
101 Helsingin-Turun rau - 
20 10 tatien asemat..... 
16 
1 Varkaus 	.......... 
1 Porvoon rautatie . . 
 7 17 Loviisan rautatie  





4I 19663 	Siirros 	2 749! 1490994 	Tonnikilometriä 	55 
I . ,, 	I,ti!:..,, 
Vesijrvi 
u 997+Helsinki .......... 
222 Sörnäs ............ 
190 Fredrikaberg ...... 
ii Aggelby .......... 
20  Malm ............ 
 182  Jokela ............ I 
140 Riihimäki .........  
28011 Lahti ............. 
12 380 Kouvola .......... 
 48  Lappeenranta ......  
1 Tienhaara ........ 
 600  Viipuri ............
 768  Pietari ............
Muut asemat 
	
146 	linj. Helsinkiin 
268 	» Pietariin 
» Riihimäki- 
101 	Hämeenlinna  
1 Gerknäs .......... 
 Muut Hangon rauta- 
37 tien asemat ..... 
 136 Turku ............ 
345 Tampere .......... 
I  Muut Turun-Tamp.- 
97 	H:Iinnan rt:n as. 
22 Nikolainkaupunkl 
185 Vilppula .......... 
 Muut Vaasan rauta- 
3 	tien asemat......  
318 Tornio ............ 
1Kemi ............  
Muut Oulun rauta- 
23 tien asemat. ..... 
 133  Hamina ..........
 9444  Kotka ............ 
Muut, Savon rauta- 
246 	tien asemat ..... 
4 Hiitola............ 
7 I Vuoksenniska...... 
104 Tammisuo ......... 
1uut Karjalan ran- 
70 	I 	tatien asemat.... 
444 Mäntyluoto........ 
9 1 Pori .............. 
 Muut Porin rautar  
9 	tien asemat...... 
Jyväskylän rautatien  
118 	asemat.......... 
iSalo .............. 
 Muut Helsingin—Tu- 
1801 run rt:nasemat.. 
 Savonlinnan rauta- 
35 	tien asemat......  
1 Rovaniemi ........ 
Kristilnan. Kaskis - 
21 	ten rt.:n asemat. 
38 Porvoon rautatie 




































- Raahen rautatie .. 	21 
95 Loviisan rautatie .. 	1 94 
1 340 . Nikolain rautatie . - 	1 45 
69 823 	Yhteensä tonnia 	17 09 
6081130 	Tonnikilometriii. I 	349657 
Lii 	\ I. 
Tonniluku vuonna 1916. 
Lahti Lahti 
2 570T Helsinki 	.......... 2 244 56 835 	Siirros 56 297 1 
3 163 5 	Siuro 	............ 119j 8 462 	Söt-näs ............. 
142 	Fredriksheig 25 Muut 	Porin 	rauta- 
126 100 	Ågelby 	.......... 11 125 	tien asemat....... 
235 	MaIm ............. 236 85 Jyväskylä 126 
112 	Kerava 	........... 57 62 	Muut J:kylän rt:n as 111 
89 Järvenpää 113 75 I Salo 	.............. 278 
736 	Hyvinkää 249 Muut Helsingin —Tu- 
596 	Riihimäki ......... 489 352 I 	rim rt:u asemat. 196 
2 	Leppäkoski 138 150 Savonlinnan rt:n as 2031 
1 454 Hämeenlinna  574 3 Rovaniemi - 
155 	Oitti 	............. 348 Kristlinati, 	Kaskis- 
96 	Lappila ............ 363 50 	ten rt:n asemat 21 
532 	Järvelä ........... 1 045 
890 
Koiviston 	rautatieti 
3 	asemat.. 27 1 268 	llerrala............ 
1 920 	Vesijärvi .......... 28 011 456 	Porvoon rautatie  5031 
144 	Villähti ........... 205 858 Rauman rautatie  823 
447 	Uusikylä .......... 603 22 Raahen rautati  1 
15 858, Kausala 	.......... 696 1 044 i Nikolain rautatie . - 8 578 
875 	Kouvola .......... 
1 596 Lappeenranta  
1 6 
268 60 125 	ihteensä tonnia 
67 409 
95 	Tienhaara 	......... 291 9601948 	Tonnikilometriä  81355331 
1 121 i Viipuri............ 3980 
132 	Terijoki ........... I 
10454 	Pietari ............ 
284 
3044 ____________________________________ 
' 	iIlàIiii Muut asemat 140 	linj. Helsinkiin 	. 	52 
475 	» 	Pietariin 502 
» 	Riihimäki- 
146 	Hämeenlinna 9 171 	Helsinki 58 
153 	Hanko ............ 51 Hämeenlinna  1 
20 	Geräs 	.......... 106 205 	Lahti .............. 144 
143 . Lohja 	............ 84 129 1 Kuria 	............. 2. 
106 	Rajamäki 25 235 1 Kouvola 7 
266 Muut hangon rt:n as 146 1 447 	Pietari ............  
539 	Turku 	............I 910 Muut asemat  
57 	Humppila 	........ 1 110 46 	linj. Helsinkiin 188 
960 I Tampere .......... 547 34 	» 	Peh»r6n.. 9 
120 I Lenapäälä 156 Hangon 	rautatien  I Muut Turun-Tamp.- 1 	asemat........... 20 
204 	H:lmnan rt:n as 172 . Turun—Tampereen 	1 
435 Nikolamkaupunki. 28a 15 	H:linnan rt:n as 20 
Muut Vaasan rauta- Vaasan rautatien ase- 
227 	tien asemat 72 - 	mat 	............ , 12 
297 	Tornio ............ 229 Oulun rautatien ase- 
83 mat 	............. 7 388 	Oulu................ 
Muut Oulun rauta-  555 	Myllykoski -- 
285 	tien asemat.....  155 1 443 	Kotka ............. 411 
126 	Kuopio ............. 39 Muut Savon 	rauta- 
176 	Mikkeli 	........... I 101 55 	tien asemat .....,  29 
262 	Harju 	............. 187 Karjalan 	rautatien I 
165 	Hamina 	.......... 469 35 	asemat ........... 104 
686 	Kotka 	............ I - Tyrvak 1 Muut Savon rauta-  280 	Billnits............. 1 
389 	tien asemat 531 1 Muut FleIsinin—Tn- 
126 	Värtsilä 	..........1 67 1 	run rt:n asemat . 4 
409 	Sortavah 	........... 157 Rantasalmi 4! 
- Tamnijsuo 553 Kauhajoki 	........ ' 	2 
Muut Karjalan ran- Porvoon rautatie 	. .  5 
388 	tatien asemat 331 14 	Loviisan rautatie 	. .  1471 
668 	Mäntyluoto......... 249 - 	Nikolain rautatie.. 16 





4 666 	Y hteensa tonnia 
743 319 	Tonnikilonietriä 
831 
84074 56 835 1 	Siirros 	I 	56 297 
Suom en lul/ ionroutuI?ef iii ffi. - 
] 
Tonniluku 	vuonna 1916. 
tiisik 	lä KnisaIa hona 
C Y 	t 844+ii1inki 	
. A 	81 11 351+' Siirros 	A 23 098 4 469 Slirros 	A 3 41 4 Malm 118 Mtiitt. asemat • - Liikkala 17' 7 	Riihirniiki 4 180 	1inj. Pietaniin . . . 154 321 Kotka 977 - 	
JhitUCCflhf1Ua  
I Lerrala - . 
I Riihirniki— Muut 	savon 	rauta- 257 1 	J1111e('1i1111t 	. . . 12 152 titii 	aeniat 	.. 	. 
	
. 	. 603 Lahti 447 - Haiigon rt:n asemat 16 72 Tarninisuu . 11 111 	Kouvola 15 Turun—Tampereen—  Muut Karjalan ran- 90 i Viipuri 123 21 	H:linnan 	rt:n as 33 1 tatieni asemat 27 3270 	Pietari ............ 35 3 Vaasan rt:n asemat  6 Porin 	ratitatien ase- Muut asemat  7 	Oulun rt:n asemat 72 2 mat 	............ 11 124 	linj. helsinkiin 	. 176 1 110 	Myllykoski 7 Jyväskylän rautatien  77 Pietariin . . . 119 107 	Hainiisa ........... 241 3 as'niat........... 
- 	Hangon rt:ii asemat  30 6 	Inkeroinen 	........ 30 577 248 Soekenliacka 	...... Turun—Tampereen--. 7 220 	Kotka ............ 690 Muut Helsingin—Tu- 7 	ll:linnau 	rt:n 	as 31 Muut Savon 	rautn 3 run rt:u asemat. Vaasan rautatien ase- 126 	tien asemat  60 - 1-luutokoski 199 2 	mat 	............. 5 - Taminisuo 239 Muut 	Savonlinnan  372 	Tornio ............. - Muut Karjalati rau-  7 rt:n asemat....... Muut Oulun 	rauta- 7 	tatieri asemat... 32 1 Porvoon rautatie 4 	tien asemat 60 Jyväskylän 	rauta- - Rauman rautatie . . 180 Myllykoski - 14 	tien asemat  5 60 Loviisan rautatie 	. 	. I Hanuna 
70 	
I 
Vht 	tonnia 5159 
Muut Savon rauta- 
49 	tien asemat .... 15 
Muut Helsingin --Tu- 
35 821 713 Toniikiloim'triä 473 592 
- 	Tammisno 	......... 222 
run rt:n asemat 
3 	Savonlinnan rt:n as. 
38 
Muut Karjalan ran- - Kauhajoki 1 
2 	tien asemat 2 30 	Porvoon rautatie  56 
Porin rautatien ase- 1 	Rauman rautatie  11 Kour ola 6 	mat 	............. . 5 5 	Loviisan rautatie 114 
Helsingin-Turun rau- 551 	Nikolain rautatie 
99 	tatien asemat..:: 
21 126 	Thteensä tonnia 55 467 2 8O41e1sinlii ........... 1 400 166 	Rauman rautatie . .  21 3169407 	Tonnikilometriä 	273.3632 1 015 Sörnäs ............. 1 411 3 	Loviisan rautatie . .  25 73 Malm ............. 




199 6740 	\liteensa tonnia 	2 22. 2583 Hämeenlinna....... I 185 
1624 399 	Tonnikilometriä  255 267 Ioriit 68 Järvelä 	........... , 125 
64 12 380 
1 683 
\esijärvi ........... 
Lahti 	.............. 875 
_____________________________________ 
































2 635 781 97 31 Viipuri ............ 155 117 Taavetti 	........... 737 82 143 724 Shuvalovo 	........ - 105 Laumäki 26 1 
Sörnäs ................ 
Riihimäki 3 1 737 Pietari ............ 65 5 320 13 
Malm 	................ 
6 083 Muut- asemat 4705 
Puhui ............... 
Lappeenranta 2 655, 96 
Järyelä 	............. 
15858 317 linj. 	Flelsinkiiu 	. 285 910 Viipuri ............. 2239 712 101 303 Pietariin 140 442 I Valkeasaari - 207 
Lahti 	.............. 
Kouvola 	............ 
Lappeenranta. 12 Riihimäki— 2 421 Pietiiri ............ 5 212 :9)7 Viipuri............. 318 11 Hämeenlinna 2 Muut asemat 109 • 
- 52 Hangon rt:n asemat  9 93 linj. Helsinkiin 	. . 159 114 
Kellomaki 	......... 
- Turun -Tanipereen-  131 s 	Pietariini . . . . 224 07 
Knokkahi 	.......... 
ähuvalovo  1 H:linnart 	rt:n 	as. 61 s 	Riihimäki- 1114 Udelnaja ........... - - Vaasan 	rt:n aa'uiat. 30 3 Hämeenlinna 	. . . 	. 6 1 	99 Pietari ............. 173 1 Oulun rt:n asemat,  . 9 16 (lerknäs 	. ........... 128 Muut asemat  691 Myhlykoski 13 151 Muut Flangon rt:n as. 142 149 linj.  Helsinkiin 	. .  211 55 Hamina 347 779 Turku . 	 I 1 433 





'ronitilitku 	vuonna 191G. 
Koui ola Kouvola Kai pia ineis 
17 472 	Siirros 35316 37 524 	Siirros 79921 3 470 	Siirrjs 1 071 




- 	Ihnajoki ........... 
Muut 	Kristiinan, 
380 3 880 Shuvalovo 
738 	Udelnaja .......... 
- 
- 
2 	Matku ............. 123 1 	Kaskisten rt:n as. 137 1 264 	Pietari ............ 198 
17 	Iirjala ............ 192 112 	Porvoon rautatie .. 32 Muut asemst 
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ta tien asemat. .  
bl flVO .............. 
Paimio............ 
Rantasahni ........ 
I Putikko .......... 
- Särkisalmi ........ 
- Syväoro .......... 
- Suro ............. 
Muut Savonlinnan 
	
- 	tautatien asemat.  
1 Vammeljuki ....... 
36 Nikolain rautatie 
1 620 	Yhteensä tonnia 
8 858 	Tonnikilometrih 
tOeluaja 
166+]Telsinjd .......... I 
16 Riihimäki ......... 
- Iläinoenlinna ...... 




— Lunmäki .......... 
 Pulsa ............. 
 Lappeenranta ...... 
Simola ............ 
-- Vainikkala ........ 
- Hovinruan ........ 
 48  Viipuri............
- Kii.niära ..........  
3 (Irilitaina .......... 
2 Perkjärvi ......... 
15 I Uusikirkko ........ 
4 Mustan2iki ........ 
7 Levashovo ........ 
202 Shuvalovo ........ 
219 Pietari ............ 
Muut asemat linjalla 
190 	llelsinkiiji ......  
Hangon rt:n asemat 
Tu run Ta mpereen  
5 H:liunan rt:n as. 
— Tervajoki ......... 
 158 I Vehmainen 
1 035 	Siirros 
1 035+ 	SiilTos 	A 
20 Muut Vaasan rt:ii as. 
2 Tornio ............ 
- Suonnejoki ........ 
— Hietanen.......... 
- Mäntyharju ....... 
Muut Savon rauta - 
tieji asemat ..... 
Höljiikkä .......... 
- Lieksa ............ 
- Vuonigjahtj........ 
- Joensuu .......... 
— Ha ininaslahti ...... 
- Värtsilä .......... 
— Matkaselkä ........ 
- Kaalamö .......... 
— Kuokkaniemi ...... 
- -  Niva .............. 
- Jaakkima ......... 
— Ihala ............. 
- - Elisenvaara ....... 
— ' Alho ............. 
 1 iliitola ........... 
— Ojaärvi .......... 
- Inki]ä ............ 
Sairala ............ 
Koljola ........... 
- Vuoksenniska ..... 
- Jääski ............ 
— Antrea ........... 
Hannila........... 
- Kavantsaari ....... 
Muut Karjalan ran-
- ta tien asemat.... 
- Jyväskylä .........  
1-lelsingi 11—Turun 
- 	rautatien asemat. 
— Huutokoski........ 
- Joroinen .......... 
Rantasalmi........ 
- Savonlinna......... 
— Putikko .......... 
Särldsalmi ........ 
Pa rikka la ......... 
— Syvkuro .......... 
- Sorjo .............  
Muut Savunlihnian 
- rautatien asemat 
-- Koivisto ..........  





































5 119 Yhteensä tonnia 66 068 





72 265'Hclsinki ........... 12740 
56 3466 Sörnäs 	............ 2 907 
141 312 Fredriksberg 219 
- 1 538 Malm , 	100 
































Ton nil nk a vuonna 1916. 
 Pargala 	 Slulvalovil 	 Udelitaja 
ifl9 	Siirros 5519 
\ utrea 423 
Muut Karjalan ran- 
-- 	tatien asemat 63 
- 	Syväoro 	........... 210 
Sorjo 	............. 289 
Muut 	Savonlinnan 
rautatien asemat 61 
- I 	Koivisto 	............. 
2 ä0 	Nikolain rautatie 4469 





Kausala 	.......... A 1 007 
kuria 	............ 74 
Hi;ti 	.............. 865 
Kaiplainen ........ 3 880 
Kaitjärvi.......... 1 119 
Tanvetti 	.......... 898 
lAIumiki 	.......... 900 
- 1 077 
lappeenranta 319 
simola 	............ 1 596 
\ainikkala 604 
iniö 	............. 486 
2 943 
alit.zi.na 	.......... 316 
:: 	lerkärvi 	......... 1 922 
l:tisikirkko 	........ 1 614 
lustarnijki 	........ 11968 
Ruivhht 	.......... 773 
\ alkeasaari 149 
Levashovo  122 
Pargala 15 
23 	Udelriaja .......... 202 
;i 	Pietari ............ 465 
Muut asemat linjalla  
ii 	Helsinkiin 195 
Tlanko ............ 1 
Turun Tampereen- 
ll:linnan rt:n 	as 134 
Vaasan rt:n asemat  75 
Tornio ............ 47 
- 	Otava 	............ 119 
- 	Mäntvharju  132 
- 	Lieksa ............ 229 
Harnmaslahti 1117 
-- 	Värtsilä........... 1 583 
- 	Matkaselkä  444 
Kaalamo .......... 437 
Ilelylä ............ 134 
Kuokkaniemi 1 066 
Niva............... 716 
Jaakkima 	......... 2250 
lliala 	............. 2196 
Si] r  Il 




f'oiii!kn vuonna 1916. 
I'ietari 1ietari Pietari 
77 581 	Sjirros i 966 184 173 	Siirros 145 966 229 668 	Siirros 249 553, 
805 	Dickursbv 	........ I 1 760 	Humppila ......... S 717 - 	Kymin tehdas ..... 	• 3 688 
........... 708 Kerava : Matku ............ I 204 41 	MyI1ykoki 	......... 2 140 
263 	JärvenpUi 	........ 470 103 : Urjala 	............ 4 119 3 428 	Hamina 	........... 904 
545 8 240 60 	Inkeroinen 	........ 5 403 
1 617 
1 	125 	Tampere ........... 
	
9 	LernpääJ 	......... 531 995 	Kymi 	.............. 746 
2 194 185 	Viiala 	............... 28 2 427 	Kotka 	............ 1 387 
142 	Jokela 	.............. 
1 021 	HyvinkUL ........... 
800 338 	Toijala 	........... 1 534 Muut Savon rauta- 
1 304 	Riihimäki .......... 
2 629 	Ryttvia 	............ 11 	L.ppäkoski _ ucuarila 	.......... ioo i 	tien asemat  142 
891 225 	Parola ............ 120 69 	Nurmes ...........  280 56 	Turenki 	............ 
7 656 	Hämeenlinna........ 5 908 Muut Turun-Tainp.- 547 460 32 	Oitti 	............. 841 151 	H:Iinnan rt:n as 45 
- 	Höljäkkä............. 
Kylitnlahti 
797 4 984 	Niko1ainkaupuflk . . 5 629 98 	Lieksa 	.............. 798 
133 39 	Toby 	............. 121 ' - Vuonislahti........  1 357 
2 768 59 	Laihia 	............ 125 - 	TJirnaliarju 	......... 1 134, 
94 	.lirve1ä 	
.............. 
---- 	Herrala 	............... 
3 044 Lahti 10 454 24 	Tervajoki 	.........  302 2 	Kaltimo 	........... • 1 454, 
322 	Vesijirvi ............ 
.............. 
9 	Viifiihti 	........... 1 447 50 	Ylistaro 	..........  452 -- 	Jakokoski - ......... 1 	Kontiolahti 
396 
584 3 7Q 
4 (369 
372 	Seinijoki .......... 
18 	Ostola 	............ 
414 
156 893 JoensUu 977 
1 737 17 	Juha.............. 210 - 	Hammaslahti 4066: 
2 421 217 	Vilppula 	........... 3464 - 	Tolimajiirvi  3 800 
35 Ijosikylä ............ 
173 	Kausala............. 
1264 4 	Orivesi 	........... 136 1 733 	V.rtsili 	........... 1 	096 25a o 
65 	Koria 	.............. 
173 197 Muut Vaasan rt:n  as. . 	143 89 	Matkaselkit ......... 
5 212 	Kouvola 	............ 
198 	Kaipiainen 	........... 
2 505 13 151 	Tornio ............ 12281 74' Kaalamo ........... 2 293 
-- 	Kaitjärvi .............. 
160 	Taaveti 	............. 
100 Luumäki 1 769 187 	Kemi 	............. 7(37 43 	}lclylii 	............. 4451 ............ 









- 	Kuokkaniemi  
519 
1 291 
15 	Simola.............. 1 302 2 601 	Oulu............... 2835 33 	Niva 	.............. 2 292 
1 	Vairiikkala 	......... 1 455 , Liminka 	.......... 123 80 	.Iaakkima .......... 4 625 
339 1 	Oulainen .......... 171 22 	Ihah 	.............. 1 360 6 	Nurmi 	.............. 
748 9 	Ylivieska 111 55 Ehsenvaara 5723 106 	}lovinmaa........... 
1 27.3 	Tienhaura ........... 319 1 284 	Kokkola 	.......... 830 27 	Alho 	.............. 3 641 
34840 	Viipur5............. 
742 	Shiniö ............. 
8374 
378 
- 	Kå.Ilby ............ 
1 973 	Pietarsaari ........ 
112 
1172 
1317 	Hiitola 	............ 
123 , Ojajitrvi 	........... 
a 239 
14 236 
282 	KäiMrä 	........... 6 381 233 	Jeppu 	............ 27 18 	Inilit 	............ 13 059! 
130 	(Jaljtzina ........... 5 683 4 	Kauhava .......... 85(3 136 	Sairala ............ 8 258 
1 204 	Perkärvi 	......... 15 897 36 	Lapua 	............, 861 1 	KoIjola 	........... 6414 
3 178 	Jjusikirkko ........' 3 412 - 	Nurino ............. 164 2988 Vaoksemiiska 6 (520 
2 605 100 Muut Oulun rt:n  as 337 441 	Imatra 	............ 4 274 1 (321 	Mustarnitki 	......... 
2 467 	Raivola ............ 1 668 130 	Kajaani ............ 2313 117 	Enso 	............. 2 322 5 O04 7 049 	Terijoki 	........... 2 113 Murtomäki 681 161 	Jitäski 	............ 
1 367 	Kellomilki 405 6 	Sukeva 	............. 846 142 	Antrea ............ 17 823 
731 - 	Kauppilaiimäki  1 227 37 	1-lannila 	.......... 2 428 
730 	011ila 1 64 - 	Soinlahti .......... 1588 71 	Kavantsaari 933 
1 385 	Knokkaln ............ 
............... 
2 403 	Vaikeasaari 929 268 	Iisalmi 	........... 99 
175 
9 	Karisalmi 
Tali 8! .............. 
372 
28 1 989 	Levashovo 	......... ii 544 ' -- 	Alapitka .......... 14 1 041 	Pariala ............ 1 747 909 5 100 Tammisuo 
465 	Shuialovo ! 161 
18 	Siilinjärvi 	........... 
2 567 	Kuopio 	............ 1 703 4 897 Mäntyluoto 
 Pori 
4 633 
1 960 521 	Ijdelnaja .......... 219 51 	Kurkimäki ......... 4754 2532 	.............. 
Muut asemat linjalla - 	Salminen ........... 1 826 117 	Kokeiniiki 27 
88 I 	E-lelsiiikiin 1(39 123 30 	Siuro 	............... 381 
672 Hanko ............. (377 
23 	Jisvesi 	............. 
216 Snonnejoki 583 50 I Nokia 	............ 3 220! 
780 	Tammisaari......... 471 60 	Haapakoski......... 189 145 	Santalahti 173 
211 	Karis ............. - 8 	Kantah 	............. 525 248 	Muut 	Porin rt:n as. , 157 
14 	Svart. ............ 136 2 	Haukivuori ....... 1 909 104 	Suolahti 24 
39 	Gerknäs 	.......... 207 945 Lauki............... 143 944 118 	Loh 	............ 767 
- 	Kalvitsa ............. 
1 014 	Mikkeli ............. 3738 2222 	Jvvziskvlä......... 
105 	Raiitmäki 
209 I Muut Hangon rt:n as 
162 
145 
21 	Otava 	............. 
47 	Hietanen ........... 
10 022 
3750 
2 ' Petal ävasi 
! Miui 	J:kyhin rauta- 
223 
13047 ' Turku ............ 7 016 67 	ianty1iarju 4873 15 	tton 	0sc11at 	.....! 71 




1 	Voikoski............ 1702 
330 
-- 	Turku Itäinen 
66 	Pairnio 	............ 
176 
5 513 
! ............,  
470 Loimaa 	 t 463 
17 	Sehtnpiiii ............ 
512, Harju 6115 846 	Salo 400 
184 173 	Siirros 145 966 229668! 	Siirros 249 553 263 414 	Siirrus 428 031 
Suomen Vaitionrautatiet 1.9/6. - 

i'aiumisaari 
11 4724' 	Siirros 	A 14 894 
106 	Perniö 	............ 927 
21 	Koski 	............ 117 
296 	Skuru 	............ 149 
394 	Billnä.s ............ 26 
59 	Fage.rvik ........... 
26 	Solberg ............ 
1 754 
429 
338 	Kyrkslatt 44 
Muut Helsingin —Tn- 
482 	run rt:n asemat. 197 
2 	Savonlinna 18 
Rovaniemen 	rauta- 
3 	tien asemat - 
Kristlinan, 	Kaskis - 
3 	ten rt:n asemat 1 
36 	Porvoon rautatie  80 
40 Rauman rautatie . 154 
12 
106 





13 396 	Yhteensit tonnia 	19 034 
131154? 	Tunnikilonietriä 	2 198 438 
Karis 
1 704Helsinki .......... 	641 
85 Sörnä.s ........... 
8 Malm ............ 
- 	Pietari ............ 
Muut lids —H:linn. 
48 —Pietarin rt:n us. 
190 Hanko ............ 
 101  Lappvik ..........
 758 Taminisaari........ 
88 Svarta............ 
 42 (ierknhs .......... 
109 Lohja............. 
 112  Nummela..........
 31 Otalampi .......... 
Muut asemat linjalla  
35 	llyvinkäälle ..... 	81 
Turun —Tampereen 
13 ll:linitart rt:n as. 
6 Vaasan rt:n asemat 
 1  Oulun rt:n asemat. 
Savon rautatien ase- 
5 	mat ............  
Karjalan rantatinu 
1 	esenuat.......... 
2 Porin rt:n asemat 
 31 Turku ............ 
49 Salo .............. 
15 PerniS ............ 
70 Skurit ............ 
 65 Fagervik .......... 
38 Ingk .............. 1  
1 Solhe.rg ........... 
25 
	
Lute VI.  
Ton niluku vuonna 1916. 
Kaels 
3 6014w 	Slirros 	A 6 78 
Muut Helsingin— Tu- 
203 	run rt:n asemat 14 
- 1 	Varkaus 	........... 
6 	Porvoon rautatie . 2 
- 	Rauman rautatie . 1 
2 i Loviisan rautatie . -- 
- 	Nikolain rautatie 13 
3813 	Yhteensa tonnia 	7 10 
235 672 	Tonnikiometriä 	521 68 
Svailå 
2 315'+'Helsiitki ..........I 
1 393 Sörnäs ............ 
239 Kerava............ 
 136  Pietari ............
Muut Hela.— H:linn. 
 122  —Pietarin rt:n as.
616 Hanko ............ 
1 Lappvik .......... 
 1 402 Taumiisaari........ 
268  i  Karis ............. 
 557  Lohja ............
9 Rajamaki ......... 
21 Flvvinkää ......... 
Muut asemat linjalla 
 28 Hyvinkäälle 
I  Turun Tam pereen- 
H:liunan rautatien 
 44  asemat .......... 
- Nikolainkaupunki 
Oulun rautatien ase-
- mat ............ 
801 Harju ............ 
 479 I Tavastila..........
Muut Savon rauta-
- tien asemat...... 
Karjalan 	rautatiell 
- L 	Lseviat.......... 
308 Mäntvluoto ........  
Muut Porin rauta-
- t ku asemat ..... 
 687 Turku ............ 
145 Turku Itäinen ..... 
Muut I lelsi ngin Tu- 
167 run rt:u asemat. 
Kristiina. 	Kaskis- 
- 	ten rt:n asemat . . I 
- Pofvonn rautatie 
- 	l4aunian iatutnriu'  
9 738 	Yhteensä tonnia 
(, erkuits 
t 
10 171 tIle Isinki ..........A 
3368 Sörnäs ............ 
784 Malm ............ 
 1 027  Kerava............
 110  Järvenpää .........
431 RiiIjiznrki ......... 
40 Leppakoski ........ 
183 llameeulinna ...... 
118 Vesijiirvi .......... 
100 Lahti ............. 
128 Kouvola .......... 
 130  Viipuri............
 207 Pierari ............ 
Muut Htls. —I-I:linn. 
447 	—Pietarin rt:n as. 
650 Hanko ............ 
448 Lappvik .......... 
 736 Tainmisaari........ 
448 Karis ............. 
19 Svarta ............ 
 183  Lohja ............
 59  Nummela..........
 42  Ota lampi .........
 154 Röykkä .......... 
339 hyvinkää..........  
Minut asemat linjalla 
 22 	1 -iyvinkäitlle ..... 
1 462 Tampere .......... 
Muut Turun - Tam- 
pnreen—H:linnan 
 302  ra ui atien asemat . 
 285 Nikolainkaupunki  
Muut Vansam rauta- 
195 	tien asemat ..... 
Oulun rantatien ase- 
144 	mat ............ 
4 Kuopio ........... 
 195  Harju ............
- - Tavast-ila........... 
 4 033  Kotka -............
Muut Savon ranta- 
47 	tien asemat. ...... 
Karjalan rautatien 
 15  asemat ..........
 266 Nokia ............  
Muut Porin rauta- 
381 tien asemat....... 
 122 Jvväskyhi. ......... 
Muut J:kylän rauta- 
55 tien asemat ..... 
 72 I Turku ............
676 Billuäs ............ 
225 Kvrkslätt ......... 
107 Masaby ........... 
232 Grankulla ......... 
 171 Soekenbacka ...... 
545 Fredriksberg ......  
Muut Flelsiugin —Tu- 
432 	run rt:n asemat. 
1 Joruineu .......... 
9 Rovaniemi ........ 
Kristim.nan, 	Kaskis- 



















































3 601 	Silrios 
	6 78611139169 	Tonnikilometriä 	289 
	
30 383 	Slirros 	 7 762 
- ,uosnen TTulIion run latiel /!) I  (. 	 VI. 4 
Iit(' 	\ 	. 
i'oniiiIiiIu  vuonna 	1916 
( e tkIIäS Lolij a 01 a I ;un 	i 
V 	 4 4 + 
:%4' SjitlOs 	A 7 762 10 5644' Slirros A 	42 969 11 0594'Helsinki 231 
>h; Porvoon rautatie . . 18 Kritiinan. 	Kaski- 11 894 Sörni 	. 220 
:'i Rauman rautatie . . 497 - ten rt:n asemat . . 2 2 520 Fredriksberg 	. 9 
Raahen rautatieV... 615 Porvoon rautatie 	. . 159 231 Åggelby . 1 
) Loviisan raiitai€• . 9 376 Rauiiian rautatie . . 805 328 Malm . 291 
Nikolain rautatie 	. . 139 3 
- 






I Riihimäki . 
Viipuii............  
15 
32 teensä tonnia 	8 425 
11 55S 	Yhteensä tonnia 	44463 364 221 
1. 969 4'72 rpoiInjkjlmetrjä3  985 842 225 Karja 	............ 31 
155 Gerknäs 42' 
188 Nunimela.......... 742 






Lohja ____________________________________  793 Rajamädd 857; 
571 Hyvinkää 
Muut asemat linjalla 
543 
' 1i umei A T 	 I 195 Hankoon 48 
398Fl-Ielsinki .......... 1 367 'riinui 	Tampereen 
t Sönjäs ............. 1078 12 Il:linnan rt:n as 34 Hahn 	............. 4 3436 Helsinki 	.......... 5fi4 Vaasan rt:n asemat 8 Riihirniiki 	.......... 963 7 044 Sörnäs Oulun rautatie.n ase- Otti .............. 
Lahti 	............ 
672 





42 nrt 	.............. 
Savon ra.utatien ase- 
6 
Viipuri ............; 134 ............. Muut Hels.—H:!inn 17 32 Pietari ............ 118 157 —Pietarin rt:n as 533 Karjalan 	rautatien Muut Hels. -H:linn 117 . Tammisanri 27 25 81 —Pietarin rt:ii a5 195 26 Karis 	............. 112 Porin 	rautatien ase- 13 Hanko ............. 49 239 Gerknäs 2 2 15 Lappvik 67 Lohja 	............ 195 1 
UIfLt............... 
Jväskylän 	rt:u as 47 
123 Tammisaari  217 742 Otalampi 188 671 
niat. .............. 
69 
liki Karis 	............. . 109 240 Ilvvinkää ......... 167 123 
asemat ............ 
1 
17t Svarta Muut asemat 153 Grankulla - - 241 Gerkniis 	.......... 183 107 linj. Flankoon. .. 59 1 345 
Turku 	.............. 
Billnäs.............. 







22 Hyvinkäälle 50 Muut Holsingin—Tu- ......... 3 Tainpere 	.......... 106 233 run rt:n asemat 48 [lyvinkata ......... 26 702 Muut 	Ftirun 	'rain 50 Porvoon rautatie 212 Hunt aseniat linjalla pereenH:linnan - Ratunan rautatie 	. 8 11 IlyvinklOille 58 6 rautatien asemat 16 8 Loviisan rautatie  10 W Tamper............ 110 1 Vaasan rt:n asemat 12 - Nikolain rautatie 	. 66 11Ptn1. Oulun rautatien ase- 33 004 F 	ht.tpnsa tonnia 4 399. 
..-1 Vaasan rt:n asemat 19 Savon rautatien ase:  3095 677 Tonnikilometrih  I 	305 565 Oulun rt:n asemat 20 4 mat 	............ 46 I Mäntyharju 15b 6 q'aininisuo ......... 220 I Ilamina 	.......... lUo Muut Karjalan mu- ___________________________________________ Muut Savon rauta-  55 tatien asemat... 22 tien asemat 166 Porin rautatien ase-  . ll1ykkii Lieksa ............ 160 1 mat 	............ 42 ________________________________________  Tammisuo 2 i8 Jyväskylän 	rauta- Muut Karjalan ran- 1 tien asemat 4 I tatien asemat 92 107 Billnäs 6 153 Helsinki 	........... 329 Manhlwto 5140 197 Sockenbicka 12 172514 Souuc 279 Muut Porin rt:n as 19 Iuut. llelsinin—Tu- '  207 Fredriksberg 3 Suolahti 	.......... 94 run raijfajen 141 128 Maim ............. 382 i1 Jyvaskyla 1 Savonlinnan 	rauta- Mwit Hels.—H:hnn.  Turku 	............ 740 1 tatien asemat 279 —Pietarin rt:n as. 278 
F Freclnksberg 12 19 Pon rautatie . 145 12 Gerknäs 154 Muut Helsingin—Tu- F  -. Rauman rautatie 3 33 Otalanipi 	......... 306 







jjj 	 - 39 Flankoon F 	 93 
F 	F:4 	 rr 30261 Siirrus 3013 
13 22 465+ 	Siirtoa 9565 
203 	Turku 	 ............ 51 
37 302 	Bilinäs ............ - 
9 579 Sockenbacka - 
16 Muut Helsingin—Tu- 
60 	run rt:n asemat 10 
10 10 Savonlinnan rt:n as - 
62 	Porvoon rautatie . 12 
23 
35 
8 	Rauman rautatie . 
18 	Loviisan rautatie  
12 
2 
- - - 	Nikolain rautatie  1 94 
40 23 707 	Yhteensä tonnia 11 714 
2 1523626 Tonnikilometriä 1 245.00 
il 	 Iurku 
Lifle VI. 
Tonnilukit vuonna 1916. 




30261 	Siirros 	3 
'Turun Tampereen- 
7 H:lirinan rt:n as.. 
3 Vaasan rt:n asemat 
- Oulun rt:n asemat.. 
Savon rautatien ase- 
1 	mat. ............ 
 Karjalan rautatien  
•1, 	asemat ..........  
—.Pori .............. 
2 Karkku ........... 
2 Jyväskylän rt:n as. 
1334 Turku ............ 
1 754 1lill.ntts ........... 
312 Sockenhacka ...... 
Muut Helsingin—Tu
- 2 run rt:n  asemat. 
 2  Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
 2  Loviisan rautatie
Nikolain rautatie  
33 683 	Yhteensä tonnia 	341 
2524407 	Ton.nikilonietriä 	23971 
Itajantilki 
4 675* HeLsinki 	.......... 
3 074 J Sörnä.s 	............  
425 Fredriksherg 	......  
223 Åge.1by 	..........  
MTrn 	............  142 
292 Riihimäki 	 ......... 
25 Lahti 	............. 
141 Viipuri ............  
6 Terijoki 	 .......... 
162 Pietari ............ 
Muut Hels.—II:linn.  
217 —Pietarin rt:n as. 
1 242 Svartå ............  
7 002 Lohja 	 ............  
857 Otalampi 	.........  
945 Röykkil. ............  
677 Rajainäki 	.........  
1 798 hyvinkää 	......... I 
Muut asemat linjalla  
145 Hankoon ........ 
Turun—Tampereen 
133 H:liiman rt:n as. 
17 Vaasan rt:n asemat  
43 Oulun rt:n asemat.. 
Savon rautatien ase- I 
109 mat 	 ............  
Karjalan 	rautatien 
34 asemat .......... 
Porin rautatien ase- 
07 mat 	 ............ 
Jyväskylän rautatien  
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20 Tammisuo 1 803 531 	Pietari ............ 9 110' Oulun rt:n asemat  109 ......... 
Muut Karjalan ran- Muut Hets.— H:linn.  Savon rautatuen ase- 
298 	tatien asemat 118 102 	—Pietarin rt:n as 216 42 	mat 	............. I 136 
377 	Mäntvluoto 3483 3 	Hangon rt:n asemat 18 Karja Ian 	rantanen 
16301 Pori 	.............. 4069 685 	Turku 43 - 	asemat .......... 65 
65213 	Siirros 109 996 2709 iirros 684 6848 	Siirros 5201 
- Suom en Tu1/ios ra uto tiet /916. 
Lute VI. 	 32 
TOuulillIkil 	vuonna 1916. 
iia1a 
'L'ouj;iI;i I Iittala 
6 848 Siirrfs 5 201 8 185 	Suirros 6 811 15 862 Siirros 53 51 
109 
Pori . 
Muut Porin rt:n a. 
268 
190 
20 	Jyväskyliiii 	rt:n as. 
137 	SoekellI)acka 
12 159 Kouvola . 
- _ Siiiiola 104 51 .Jyväskylän 	rt:n as. 5 Mtitit 1-1t1singn —Tu- 1iiitt 	Ii&1.-I1:]jyij.  651 Turku Itäinen 	• ! 	2 71 	run rt:n asemat. . 24 349 —I'etariii rt:n as. 217 204 Paiinio 	 . 160 29 	SavonJinnan rt:n as. 8 66 llangoii rt:n asemat I 2? 
17 
ilelsingin—Tu- Muut 
run rt:n asemat.. 




6 	ten rt:n asemat.. 
- 	Kuolemajarvi ....... 5 
90 Tampere .......... 175 






29 9 Rovaniemi - 22 	Rauman rautatie .. 26 91 Toijaia 28 Kristiinan. 	Ka.skis- 2 	Loviisan rautatie 	. .  2 11 Parola 	............ 62 5 ten rt:n asemat - 1 173 	Nikolaiu rautatie .. 159 203 Hämeenlinna  448 2 
1 




Muut asemat linjalla 690 	YhteeiL funnit 	7 082 
10 
. 
Raahen rautatie  . 18 9 
Turkuun 37 
- Loviisan rautatie 2 
2050029 	Tonnikilometriä 	1 088 729 Vaasan rt:ri 	asemat 5 
- 
. 




Oulun rt:n asemat 
Savon rantanen ase- 
mat 
3 
11 7 959 	Yhteensä tonnia 	6 038 






5 Muut. 	Porin rt:n as. J 9 ________________________________________________  
3 748 . Helsinki 45 
7 Jyväskvliii 	rt:n 	as. 
Helsingin—Turun 
28 








475 1-lelsinki ........... 
173 	—Pietarin rt:n as 150 Kristiinan, 	Kaskis- 
423 Shrnhs 	............ 
280 
121 




2 ten rt:n asemat. . - 
204 Åge1by 1 
............. 
110 . Toijala 	........... i 39 
110 
14 
Porvoon rautatie 	. .  
Rauman rautatie 48 353 MaIm 	.............. 99 165 	ilitmeenlitma 227 7 
. 	. 
Loviisan rautatie 	. .  3 - Dickurshv 	......... 103 Muut asemat linjalla - Nikolain rautatie..  31 416 Riihimäki 73 14 	Turkuun ......... 3 17 65a . 	.. ' hteensa tonnia 2 
146 
Leppakoski 	 328 
Viipuri 89 





15 Vaasan rt:n asemat 
842 284879 Tonnikilometrilt  236 127 ............ 
Muut Helsingin—  - 	Oulun rt:n asemat 
11 




Hangoii rt:n asemat 
143 
85 




............ I - 315 2 	l'orin rt:n asemat (3 90 
Turku 	............. 
Urjala 	............. 328 - 	i Jyväskylä 1 
t 748 Tampere .......... 1 775 Muut Ilelsingin —Tu- 38 Lempählä 360 28 	run rt:n asemat.. - 4691 }Iejsinki 	.......... 162 659 \1 iiala 	............. 36 2 	Savonlinnan rt:n as. 2 1 597 Shi- näs 	............ 147 39 KunnIa ........... 110 - 	Rauman rauiatie 	. 10 9 Malm 	............ 211 1 558 Hanteeniinna 436 5 	Raahen rautatie . .. - 44 Riihimäki ......... 111 




Vaasan rt:ii asemat 
100 
87 
2008016 	Tonnikilometrig  69 929 189 Viipuri ............ 73 
6 Tornio 	............ 495 ___________________________________________________ 
120 Pittari 	............ 
Muut Helsingin— 
225 
Muut 	(kilon rauta- li:Iinnan —Pietarin 96 tien asemat 
Savon rauta.tien ase- 
22 Iittala 350 rt:n asemat 239 
35 mat 5 
Hangon 	mutation 
Karjalan 	rautatieii 124 







100 5810 helsinki 65 9 . Toijala 21 ............. 
Porin 	raittatien ase- 
562 9938 
114 





Muut. asemat linjalla  
407 
129 mat 159 - Loppäkoski I 398 110 Turkuun 156 
8 185 Siirros 6811 15 862 Si.irros 538 7 781 Siirros 2 254 




Touniluku vuonna 1916. 
Parola 
7 781 	Siirros 2 254 
Muut asemat linjalla  
8 	Toijala —Tampere 27 
29 Vaasan rt:n asemat 66 : 
44 	Oulun rt:u asemat  18 
Savon rautatien ase- 
37 	mat 	............ 122 
Karjalan 	rautatien 
61 	asemat 74 
Porin rautatien ase- 
28 	mat 	............ 91 
Jyväskylän 	rauta- 
2 	tien asemat 1 
Helsingin —Turun  
16 I 	rautatien asemat 6 
1 Varkaus 1 
24 	Porvoon rautatie  34 
1 	Rauman rautatie  21 
11 	Loviisan rautatie  24 
- 	Nikolain rautatie . .  I 16 
8 043 	Thteensä tonnia 2 755 
1039641 	Tonnikilometriä  376 912 
Nikolai iskaupunki  
f 
6 637iHeIsinki 	............ 2327 
1 728 	Sirnäs ............. 2 604 
193 Fredriksberg 	...... i 26 
262 Malm 	............. 261 
138 Järvenpää 	........  56 
314 1-Irvinkää 	......... i 127 
260 Riihimäki ......... 182 
271 Vesijärvi ........... 22 
285 Lahti 	............ 435 
1 901 	Kouvola .......... 126 
242 	Lappeenranta.....  2 
2815 	Viipuri............ 1 712 
198 	Terijoki 	........... 964 
5629 	Pietari ............ 4 984 
Muut Hels.—H:linn.  
469 --Pietarin rt:n as 239 
86 Hanko ............. 128 
15 Gerknits 	........... 285 
Muut Hangon rauta-.  
118 tien asemat 47 
1780,Turku 	............. 2129 
235 	Flumppila ......... 352 
832 Hämeenlinna 2 198 
Muut Tunin -Tamp.- 
176 	H:linnan 	rt:n 	as 244 
5 636 	Niko]ainkamipunki 5 636 
65 	Korsholm ......... 940, 
263 	Toby 	............. 873 
932 	Laihia 	............ 3 184 
936 	Tervajoki.......... 921 
228 	Orismala ........... 1 821 
648 	Ylistaro ...........-  1 724 




1 846 Seinäjoki .......... 
 507 Sydänmaa ........ 
674 Alavus ............  
303 Tunti ............. 
 507 Ost.ola ............ 
747 mba ............. 
946 Myllvmäki ........ 
54 Pihlajavesi ........ 
73 1-laapamäki ....... 
60 Kolho ............ 
627 Vilppula .......... 
200 Orivesi ...........  
3 909 Tampere ..........  
Muut asemat linjalla  
170 	Tampereelle .....  
804 Tornio ............ 
1 180 Kemi .............  
14 Ii ................ 
1 479 Oulu.............. 
120 Liminka .......... 
 95  Ruukki ...........
 375 I Oulainen ..........
 544  Ylivieska .........
 205  Sievi ............. 
304 Kannus ........... 
 103  Kälviä............
 1 24  Kokkola ..........
 106 Kronohy .......... 
122 Kullby ............ 
 1 400  Pietarsaari ........
 134  Bennäs ...........
 196 Kovjoki .......... 
187 Jeppo ............ 
157 VoItti ............ 
192 Härmä ........... 
 623  Kauhava ..........
 949 Lapua ............ 
159 Nurmo . ........... 
Muut Oulun rauta- 
232 tien asemat...... 
 253  Kajaani ...........
 357  Kuopio............
 117  Mikkeli............
 207  Kotka ............
Muut Savon rauta- 
510 tien asemat ..... 
 433  Sortavala .........
 128  Enso ............
 168 Antrea ............ 
Muut Karjalan rau
- 354 tatien  asemat.... 
 326  Mäntyluoto .......
 614 Pori .............. 
50 Tyrväli .......... 
121 Siuro ............. 
191 Nokia ............ 
289 Santalahti ........ 
85 Muut Porin rt:n as. 
863 Suolahti .......... 
 1 263  Jyväskylä .........
 69 Kint.aus ........... 
141 i Petäjävesi ........  
61 368 
Nikolai rikan pililki  
34549 61368 	Siirros 64697 
3081 204 	Keuruu ........... 121 
2 957 Muut J:kylitn rauta-- 
1 160 151 	tien asemat 53 
2100 155 	Salo ............... 38 
348 173 	Skuru 	............ 28: 
1077 823 Bml]näs............. 37i 
432 Muut. 11 elsingin—Tu- 
547 125 	run rt:n asemat 137 
325 151 Varkaus 8 
123 125 Savonlinna 2 
364 Muut 	Savonlinnan 
32 87 	rautatien asemat l4i 
2524 2501 	Rovaniemi 16 
Muut 	Rovaniemen 
54 81: 	rautat.ien asemat 1 
2 296 1 343 	Kristiina ........... 186 
221 253 Kaskinen 109 
148 286 	Närpes 	........... 256 1 
597 19 	Perälä 	............ 866. 
439 202 	Teuva 	.............. 966: 
109 82 	Kainasto ........... 1 467 
118 539 Kauhajold 1 015 
254 1 077 	Kurikka 	.......... 1 129 
79 161 	Koskenkorva  138 
62 445 	Ilmajoki 	.......... 740 1 
65 6Ino 	............... - 
462 302 	Porvoon rautatie  57 
29 403 Rauman rautatie  6311 
10 223 Ruahen rautatie 76 
298 
90 
56 	Loviisan rautatie 
14 904 i Nikolain rautatie . 	 . 
51 
14 166 
80 245 	Yhteensä tonnia 87 005 







1+Viipuri............  135 
447 Muut Hels.--H:linn. 
48 	—Pietarin rt:n as 193 
224 4 I Hangon rt:n asemat - 
110 Turun 	Tampereen-- i 
- 10 	l-I:linnan rt:u as 48i 
1 940 Nikolainkaupunki 65 
231 
linjalla Muut. asemat 
100 	Tampereelle ..... I 152 
363 1 	Nurmo ............ 2471 
582 Muut- Oulun rauta- 
104 25 	tiesi asemat ..... I 37 
86 1 	Kajaani ........... - 
38 Karjalaxi 	rautatien 
139 2 	asemat.......... - 
279 2 	Porin rt:n asemat  8 
600 Jyväskylän rautatien 
4 542 4 	asemat .......... - 
162 Helsingin—Turun  
150 1 	rautatien asemat 1 
886 Siirros 	64 6971 	1 139 I 	Siirros 
Suomen Val1ionraeifatet 1916. - 	 VI. § 
Lai luja 
1 357'P 	Siirros 
I  MUUt Turun-Tainp.- 
10 FT:hnnan 	rt:n 	as. 
3 184 Nikolainkaupunki  
217 Tervajoki.......... 
24 Orismala ..........  
2 034 Seinäjoki ..........  
10 Sydänmaa 	........ 
Muut asemat 
70 linj. N:kaupunkiin  
238 » 	'l'unpereel1e 
143 Bennäs 	........... 
Muut 	Oulun rauta- 
279 tien asemat ..... 
48 Savon rt:n asemat 
Karjalan 	ra utatien 
53 asemat.......... 
Porin rauta tien ase- 
62 mat 	............ 
125 Jyväskylä 	........ 
Muut J:kylän rauta- 
60 tien asemat ..... 
I-lelsingin ---Turun 
26 rautatien asemat. 
Savonlinnan 	rauta- 
5 two asemat......  
211 Rovaniemi ........  
Muut 	Rovaniemen 
10 rautatien asemat. 
785 Kristhna .........  
Muut 	Kristiinan, 
158 Kaskisten rt:n as. 
3 Porvoon rautatie  
1 Raimman rautatie 
6 Raahemj rautati....  
1 Loviisan rautatie 
33 Nikolain rautatie 
	
9 153 	Yhteensä tonnia 





231 --Pietarin rt:n as. 
- Gerknäs 	.......... 
170 Hämeenlinna ...... 
Muut Tarun-Tamp.- 
18 H:linnan 	rt:n 	as. 
1 821 Nikolain kaupunki  
706 Laihia ............. 
249 Tervajoki 	......... 
71 Ylistaro 	.......... 
611 Seinäjoki.......... 
Muut asemat 
3 linj. N:kaupunkiin 
147 » 	Tampereelle. 
123 Tornio ............  
Muut Oulun rauta- 
141 tien asenast .....  
9 Savon rt:n asemat 
11 Karjalan rt:n asemat 
Porin rautatien ase- 
24 mat.......... 
Jyväskylän mutation 
26 asemat. ......... 
Helsingin—Turun 
17 rautatien asemat. 





































l_jii1 	\ I. 
'I' 	u n i I u k II 	V IL (I IL Ii II 	1 9 :1 t. 
1iorlto I in 
1 13) 	Siirros 886 
1 	Särkisaixni 	. 




10 	ten rt:n asemat.. 14 
2 	Porvoon rautatie .. - 
1 I Rauman rautatie . .  1 
1 	Loviisan rautatie . . - 
1 155 Yhteensä tonnia 	916 
65 545 Tonnikilometriä 	262 229 
fob 
313Helsinki 4 
387 	Sörnäs ............ 34 
121 Pietari ............ 39 
Muut Hels.—li:linn. 
137 —Pietarin rt:n as 61 
8 Röykkä ........... - 
TLIrUII 	'fanipireen 
65 	H:linnan 	rt:n 	as 7 
873 Nikolainkaupunki 263 
- 	Korsholm 14 
Ylistaro ........... 199 
197 	Seinäjoki.......... 40 
Muut asemat linjalla  
62 	Tampereelle 87 
(.)ulun raiitatien rau- 
4 	tatien asemat. . . 5 
9 	Voikoski .......... - 
Karjalan 	rautatien 
2 	asemat.......... 15 
i Helsingin—Turun 
1 	rt:n asemat 5 
Kristiinan, 	Kasids- 
2 	ten rt:n asemat. 16 
I POrVOOn 	rautatie 53 
55 	Nikolain rautatie . - 
2 236 Yhteensä tonnia 842 
625 578 Tonnikilometriä 142 823 
728tHelsinki 	.......... 41 
_______________________________ 421 	Sörnäs ............ 
201 	Lappeenranta 1 
Laihia 100 	Viipuri............ 161 
141 	Lldelnaja .......... 
302 	Pietari ............. 24 
I Muut Flels —lI:hnn. 
l24tHelsinki  28 211 I 	—Pietarin rt:n as. 44 
174 	Sörnäs ............. 89 1-langon 	rautatien 
56 4 	asemat .......... 17 
59 204 Hämeenlinna 2 
185 	Viipuri ............. 
Muut Hels.---H:linn. Muut Turun-Tamp.- 
125 	Pietari ............. 
264 	—Pietarin rt:n as 31 4 	H:linnan 	rt:n 	as. 32 
- 	Hangon rt:n asemat 28 921 	Nikolainkaupunki .. 936 
485 	WinmenIHnI - 201 	LIillia 	. .. 217 
1 	äI rr 291 1 P Sjirros 1 543 








I lera joki 
291 3438 Siirros 
37 Orismala .......... 
9 74 Ylistaro 	.......... 
932 808 Seinäjoki ..........  
201 Muut asemat  






Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien ase. - 
40 27 mat 	............ 
154 Karjalan 	rautatien 
1 47 asemat..........  
5 Porin rt:im asemat  
225 Jyviiskvlän ran tatien 
2 26 asemat .......... 
Helsingin—Turun  
2 10 rautatien asemat. 
10 Pun.kaharju .......  
7 53 Rovaniemi 	........ 
3 Kristiinan 	Kaskis- 
19 ten rt:rt asemat.. 
76 - Porvoon rai.itatie 
11 Rauman rautatie 
7 1 Raaheu rautatie 
1 Loviisan rautatie 
- 127 Nikolain rautatie  
5082 Yhteensä tonnia 
-- 1 627 705 Toimikilometriä 
Liie \I. 
Tojinlinku vutnna 1916. 
 4)ilsniala 	 Y Hstaio 	 eiuäjuki 
1' + 
4 5514' 	Siirros 	 759 	7 092+ 	Siirros 	2 615 12 015+ 	Siirros 	A 22751 





ten rt:n asemat. 82 
Savon raittatien ase- 
43 	mat 	............ 62, 
35 
1 







Porvoon rautatie . 1 
- 	'rammisuo 
Muut Karjalan ran- 
131 
19 Porvoon rautatie 	. . - 34 Rauman rautatie.. 2 147 	taticu asemat 23 
7 Raahen rautatie . . . - 9 Raahen rautatie ... j - 58 Porin rtm asemat 57 Loviisan rautatie . .  1 110 Nikolain rautatie .. 24 Jyväskylän rautatien 
35 Nikolain rautatie .. 31 164 	
HeIsino 	—Tun' 
16 	rautttien asemat 




7 267 	Yhteensä tonnia 	2 724 
Tonnikilometriä 	553 j99 
	
4726 	Yhteensä toimia 	8281660524 
643 239 	Tonnikilometriä 	134.550 
246 Rovaniemi 3 
134 	Kristiina 60 
seinäjoki 513 	haskmen .......... 
83 	Närpes ............ 
15 	Perälä 	............ 
110 	Teuva 	............ 
9 	Kainasto .......... 
111 	Kauhujoki 
416 	Kurikk't 	........... 
118 	Koskenkoiva....... 











_______ _____________________________  
A 
I 808+Flelsinki 	.......... A 	839 
407 	örrmäs ............ 474 
468 	Fredriksberg 
532 	MaIm 	............ 37 
231 Kouvola 66 
I 	t 
369+1-lelsinki 	.......... A 	32 
157 	Viipuri ............. 256 
200 Raivola 	 41 
102 Kuokkala 189 Lappeenranta - 2 	Porvoon rautatie .. I 
52 
153  i 
Pietari ............. 
Muut IIels.—U:Iimmn 







Muut Hels.- —H:linn 
954 
372 
42 	Rauman rautatie .. 
54 	Raahen rautatie . .. 
3 	Loviisan rautatie 	. 
23 
13 

















Hangon rt.fl asemat 
Hitmeenlisma 
Muut Turuu-Tamnp. -
H:linnan 	rt:ri 	as, 






















Muut asemat 248 Tervajoki ........... 80 













193 	Helsinki ............ 
230 	Sörnäs ............ 
18 
1 

























60 	—Pietarin rt:n as 
1 	Hangon itu asemat 
Turun- Tampereen - 





Muut Oulun rauta- 
130 
142 
Muut asemat linjalla 
Tampereelle  54 
2957 Nikolainkaupunki 
 531 	Laihia ............ 
50? 
10 
267 tien asemat 38 105 Tornio ............ 142 573 	Seinäjoki .......... 150 
18 
Savon rautatien ase- 







Muut asemat linjalla 
 121 	N:kamipunkiin 	. 27 














Oulun rautatiemi ase- 
187 
Muut 	I'orin 	rauta- 213 Pietarsaari  87 189 	fiat............. 118 
12 tien asemat 13 61 Jeppo 	............ 714 9 	avon rt:n asemat 1 
122 
Jyväskylän rautatien  







1 	Karjalan rt-:n asemat 
11 	Porin rt:ii asemat 
19 
20 
Helsingin—Turun 307 Kauhava .......... 4 668 Jvväskyläu i-auta.tien 
- , rautation asemat 6 297 Lapua 	............ 2 515 30 	nsemnat 2 






147  , 
316 
Nw-mo 	........... 









7 092 Sjirros 2615 12 015 Siirros 22 751 5 016 	Siirros 1 098 
mia mo en Valtio ura u-*ai jet 79115, - 
Lute VI. 	 36 
Tonniluku vuonna 1916. 
Tunti Ostola 
1 019 	Siirros 69 5 603 	Siirros 2 237 
1 	Hangon rt:n asetiiat 9 Muut 	Porin 	ranta- 
Turun –Tampereen 37 	tien asemat 21 
22 	I-l:linnan 	rt:n 	as 32 102 	Jyväskylä 10 
2100 	Nikolainkaupunki . .  303 I  Muut J:kyliin rauta- 
20 	Seinäjoki .......... 114 23 	tien asemat  2 
100 	Ostola 	............ 65 Helsingin—Turun 
107 Mvllymäki 97 10 	rautatien asemat 3 
Mmt asemat Kristiinan, 	Kaskis- 
169 	linj. N:kaupiinkiiii 180 27 	ten rt:n asemat 117 
119 	s 	Tampereelle . 46 1 	Porvoon rautatie . 42 
36 Oulun rt:ii asemat 105 1 	Rauman rautatie  22 
5 Savon rt:n asemat 1 659 	Nikolain rautatie 20 
1 	Alho 	............. 
24 	Porin rt:n asemat. - 5 6463 	Yhteensä tonnia 2474 
16 	Jyväskylä 	........ 10 2 093 043 	Tonnikilometriä 485 692 
Helsingin—Turun  
105 	rautatien asemat 14 
2 	Rovaniemi ......... - 
Kristiinan, 	Kaskis - 
20 	ten rt:n asemat. 23 lnla 12 	Porvoon rautatie . - 
- 	i  Rauman rautatie . 1 
Raahen rautatie ... 1 
3 878 	Yhteensä tonnia 	1 075 
2 475 	55mk». .11::::::: 2 703 
750 768 	Tonnikilnmetriä 142 502 - 	Freclriksberg 151 
2 	Vlipuri 	........... 176 
210 	Pietari ............ 17 
___________________________________________________ 1\'Iuut 	1-fel». 	-1 l:linn. 
11 	—1etarin rt:n as 21 
Ostola - 	Gerknäs 6 
____________________________________  
Muut Turun -Tam. 
454 16 	Turku 	............. 
percen --il:linnan 
394 	I-Ielsmki 	........... 333 15 	rautatien asemat 6 
701 	Sörnä 	............. 33 1 077 	Nikolainkaupunki . 747 
lES 	Pietari ............ 18 34 Myllymnäki 727 
Muut I-Tels.—H:linn. 1 	Kolho 	............. 419 
—Pietarin 	rauta- 96 	Tamper............ 341 
22 	tien asemat 94 Muut asemat 
63 Hangon rtm asemat 9 linj. N:kaiipunkiin  188 
Miutt Turun—Tam- 
119 90 	» 	Tampereelle 56 
32 	Oulun rt:n asemat 165 
	
196 	Turku 	.............. 
pereen—H:linnan 
8 	rautatien asemat 
114 	Kotka ............. - 
348 Nikolainkaipunki  507 
Muut Savon rauta- 
3 	tien asemat 83 
65 	Tuumi 	............. 100 341 Mantyluoto 55 
62 	Mvllvmkki 208 Muut 	Porin 	rauta- 
1 161 	Vilppula............. 41 3 	tien asemat 19 
267 320 I Suolthti 6 
Mimit asemat - 8 Muut J:kylän rt:n as 13 
72 	linj. N:kaupmumkun  23o Helsingin—Turun 
30 	» 	Tampereelle 48 56 i 	rautatien asemat 87 
Oulun raittatien ase- Rovanieiimi - 
162 Kristiinan, 	Kaskis- 
83 	Tampere ........... 
1 806 	ITirju 12 	ten rt:n asemat 63 
- 1 	Porvoon rautatie . - 
47 	mat .............. 
Muut Savon rauta- 52 	Rauman rautatie 9 
275 	Kotka ............. 
3 	tien asemat 1 - 	Loviisan rautatie . 26 








2 	asemat ........... 
109 	Mäntylunto 
5603 	Siirros 2237 
(liLnniaa 





127 	ten rt:n asemat. 
Porvoon rautatie 	 1 
-- Rauman rautatie  
- 	Nikolain rautatie  
3 149 	Yhteensä tonnia 	1 226 
631 343 I Tonnikilometriit 	159 063 
Å la vus 




 Viipuri  ...........
 Muut  1-Ielsingin---- 
H:linnan Pietarin 
LI 	rautatien asemat. 
Hangon rt:n asemat 	1 
Turun -Tampereen  
H:linnaii rt:n as.. 	1 
Nikolainkaupunld 
3  Seinäjoki .......... 
 Tampere  ..........
 Muut asemat  
l 	linj: N:kaupunkiin 
267 	» Tampereelle 
Oulun rautatien ase- 
17 	mat ............ 
 Savon rautatien ase- 
mat ............ 
 Karjalan rautatien 
asemat ......... 	1 
Porin rt:n asemat. 1 
Jyväskylitnrautatien 
la 	aseniat.......... 
 Helsingin —Turun 
rautatien asemat. 
Kristiinan, Kaskis- 
ja3 	ten rt:n asemat 
	
I 
2 Porvoon rautatie  
3 Riuman rautatie 
 3  Ruahen rautatie 
Loviisan rautatie 	 1 
Nikolain rautatie 20 
Yhteensä tonnia 	2 
099 	Tonnikiloinetriä 	406 
T mi mi ii 
1lIHe]sinki ............ 11 
802 Somnas ............ 6 
 Muut  Hels, -1-I:linn. 
16 	–Pietarin rt:n as 	52 
1 019 	Siirrru 	 61) 
- SoOlO /i 11,1/ i IHO-Oli fist IDI  (3 
Pililajavesi 
1 032t Siirros 
547 Nikolainkaupunk  
48 Myllyinäki ........  
455 Vilppula ..........  
888 Tampere .......... 
Muut asemat  
71 linj. N:kaupunkiin 
84 » 	Tanipereelle. 
27 Oulun rt:n asemat  
3 Karjalan rt:n asemat- 
4 Porin rt:n asemat. 
Jyväskylän rautatien  
44 asemat ..........  
8 Grankulla .........  
9 Savonlinnan rt:n as. 
Kristiirian, 	Kaskis- 
I ten rt:n asemat.. 
- Rauman rautatie 
- Loviisan rautatie 
- Nikolain rautatie  
	
3 221 	Yhteensä tonnia 
591 228 	Tonnikilouuetriä 

















'rOnuhltikti vuonna 1916. 
Myllynulki 
383 1-lelsinki 
65 Sörnäs 	............ 
49 Viipuri............ 
Muut I-leIs.--H:Iinn. 
63 —Pietarin rt:n as. 
6 Hangon rt:n asemat  
220 Turku 	............ 
Muut Tunin-Tamp.- 
76 Fl:linnan 	rt:n 	as. 
432 Nikolainkaupunki 
91 Seinäjoki..........  
97 Tunn. ............ 
208 Ost-ola 	............ 
727 Juha.............. 
107 Pihlajavesi ........ 
191 Vilppula 	.......... 
217 Tampere .......... 
Muut asemat 
164 linj. N:kaupunldm  
170 > 	Tampereelle. 
Oulun rantation ase - 
163 mat 	............ 
Savon rautatien ase- 
10 mat 	............ 
Karjalan 	rautatien 
-10 asemat.......... 
Porin rautatien ase- 
27 mat 	............ 
640 Suolahti 	.......... 
102 Kiiusa 	........... 
185 Jyväskylä 	........ 
153 Petäjävesi 	........  
137 Keuruu 	........... 
Muut J:kylän rauta- 
148 tien asemat...... 
HeLsingin—Ttuitn 
- rautatien asemat. 
Savonlinnan 	rauta- 
2 tien asemat ..... 
116 Rovaniemi 	........ 
Kristiinan, 	Kaskis- 
307 ten rt:n asemat. 
1 Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie 
- Loviisan rautatie 
- Nikolain rautatie  
5267 
	
Yhteensä tonnia 	6 
815933 
	
Tonnikilometriä 	2 517 
Pi hIn ja vesi 
3024'Helsinki ........... 7 
503 Sörnäs ............ 1 
Muut 	l-lels.--ll:lion. 
110 —Pietarin rt:n as. 	8S 
-22 Hangon rt:n asemat 1 
i Turun 	Tampereen -- 
95 I-l:linoan 	rt:n 	as. 	- 6 
1 032 	Siirros 
- 'IiOfliPfl VaiIi(nru,,/OIiet 1910. - 
1 
621Helsinki ..........  
Muut Helsingin- 
I-I: linnan--- Pietarin  
109 	rautatien asemat. 
- 	Gerknäs .......... 
Turuis Tampereen- 
58 H:linnan rt:n as.. 
325 Nikniainkaupuuki 
28 Kolho ............ 
628 Vilppula .......... 
541 Tamper...........  
Muut asemat  
31 1 	linj. N:kaupunkiin 
2 Tampereelle 
Oulun rautatiemi ase.- 
61 	mat ............ 
7 Kuopio ........... 
Karjalan rautatien 
-- 	asemat .......... 
Porin rautatien ase- 
22 mat ............ 
126 - Jyväskylä......... 
 159  Keuruu ...........
Muut J:kylän rauta- 
70 	tien asemat...... 
Kristiitian, Kaskis- 
- 	ten rt:n asemat 
1 Porvoon rautatie 
- i Rauman rautatie 
2 789 	Yhteensä tonnia 
441 022 	Tonnikilometrik 
Liit4 \ 1. 
Koflio 
103 48711elsinki 28 
54 561 	Sörnäs ............ 11 
107 107 	Aggelby - 
24 127 	Malm .............. 
317 Muut Hels. 	Fl:liun. 
73 	--Pietarin rt:n as. 36 
166 Hangon 	rautatien  I 
50 21 	asemat.......... 
17 234 i Turku 	............ 22 
56 Muut Turun—Tamp. 
8 31 	. –H:linnan rt:n as. 3 
123 	Nikolainkaupunki .. 60 
32 419 	Juha 	.............  1 
- 376 Haapamäki  28 
- 378 	Vilppula 	........... 163 
8!Ly! .v 	.............. 580 
10 55 	Korkeakoski 	...... I 139 
19 3 	Orivesi 	............ 109 
1 - 	Voima iucn 212 
16 756 	Tampere ........... 
Muut asemat  
66 	linj. N:kaupunkiin 
249i 
178 980 
158 751 23 	» 	Tampereelle. 5 
12 211 	Tornio ............. 
Muut 	Oulun rauta- 
28 	tien asemat 5- 
Savor 	rautatien ase- 
24 	mat. ............- 76 
Karjalan 	rautatien - 
14 	asemat 	 i 34 .......... 
Porin rautatien ase- 
129 	mat.............. 16 
51 	Keurini 142; 
Muut J:kvlän rauta- 
101 	tien asemat 110 
20 261 	Sockenbacka - 
1 Muut Helsingin-- Tu 
58 	run rt:n asemat. - 
8 Savonlinnan 	rauta- 
6 i 	tien asemat...... 
376 6 Rovaniemi - 
15 Kristiinan, 	Kaskis- 
381 76 	ten rt:n asemat . 9 
142 
32 	Forvoon rautatie . 
1 	Rauman rautatie  
2 	- 
3 
22 1 	Raahen rautatie - 
1 	Loviisan 	rautatie 	. - 
12 4 848 Yhteensä tonnia 2 257 







1 406 	helsinki 	.......... A 
93 	Sörnäs 	............ 1 
114 	\Tesijärvi .......... 
33 	Viipuri ............ 





217; 1 474 
130 517 5 110 Siirro- 1 2441 
5110 	Siirros 1244 
Muut Hels.—I-J:liun. 
123 	—Pietarin rt:n as 283 
14 	1-langon rt:n asemat. 
241 	Turku 	............. 1 145 
105 	1-Iämeenlinna 23 
Muut Turun—Tarnp. 
10 	—H:flnnan rt:n as 40 
364 Nikolainkaupunki 
41 	Ostola 	............. 
627 
1 161 
68 Myllvmäki 191 
24 	Pihlajavesi 455 
15 Haaparnäki 628 
163 	Kullio 	............ 378 
1 	Lyly 	............. 323 
41 	Koikeakoski 417 
105 	Orivesi 	............ 731 
16 . Suinuta 	............ 258 
3 Kangasala 7 
- 	 Vehmainen  110 
1 54' Tampere .......... 1 525 
Muut asemat linjalla  
41 	N:kaupunkiin 17 




77 	Oulu 	............. 
1 080 
12 
Muut Oulun • rauta- 
123 	tien asemat  98 
- 	 Inkeroinep 602 
84 	Kotka ............ 312 
Maut Savon rauta- 
18 	tien asemat 64 
583 Sortavala 31 
Muut Karjalan ran- 
85 	tatien asemat. . . 157 
- 	Mäntylnoto........ 1 741 
68 . 	Pori 	.............. 269 
2 	Siuro 	............. 147 
Muut 	Porin 	rauta.- 
13 I 	tien asemat 117 
11 	Suolahti 	.......... 217 
537 	Jyväskylä 	........ 110 
Muut J:kylän rauta- 
17 	tien 	asemat 70 
1-le lsingin ---Turun 
16 	rautatien asemat 16 
1 	Savonlinna  1 
210 	Syvkoro 	........... - 
5 Rovaniemi 33 
Kristiinan, 	Kaskis - 
14 	ten rt: mi aseniat . . 
204 Porvoon rautatie 
32 
87 
6 Rauman rautatie  
4 	Raahen rautatie 
390 
416 
- 	Loviisan rautatie . 12 
9951 	Nikolain rautatie 	., 17 
	
20 089 i Yhteensä tonnia 	15 782 
9363 094 	TonuikilometriiL 	3 721 $81 
198'+Helsinki .......... 0 
416 Riihimäki ......... 
Muut Hels.—H:linn. 
  35  ---Pietarin rt:n as.
450 Turku ............  
Muut Turun —Tamp. 
34 —I-I:linnan rt:n as. 
580 Kolho ............ 
323 . Vilppula .......... 
249 Korkeakosld ....... 
699 Orivesi ........... 
5 Vehmainen ....... 
417 Tampere .......... 
 Muut asemat linjalla 
37' N:kaupunkiin 
- 	Pietarsaari ........  
I Porin rautatien ase- 
7 mat ............ 
- Jyväskylä ........ 
 244 Gratikulla ......... 
83 J Rauman rautatie  
3777 	hteensä tonnia 
417 750 	Tonnikilometrjä 
Ku rkeakosk I 
1 817 Flelsinki ..........  
Muut Hels.-11:linn. 
  129  --Pietarin rt:n as.
- Hangon rt:nm asemat 
 234 Turku ............  
Muut- Turun —Tamp. 
61 —H:linnan rt:n as. 
139 Kolho ............ 
417 . Viippuia........... 
116 Lyly ............. 
 1 000  Orivesi ...........
 961 Tamper........... 
Muut asemat 
19 	liuj. N:kaupunknn 
10 Tampereelle 
 32  Oulun rt:n asemat 
 10  Savon rt:n asemat
- Karjalan ra-utatien 
1 	asemat..........  
139 Porin rt:n asemat . . 
 23 Jväskylän rt:u as.  
Helsingin—Turun 
  1 mutation  asemat 
 1  Savonlinna ........  
i Kristiinan. Kaskis-  I 
1 ten rt:ii asemat. . - 
 1  Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie .. 
- Loviisan rautatie 
- Nikolain rautatie 
Liji 	\ I. 
0 II il j I ii k u v it 	fl fl a 	1 9 1 6. 
Viippuila 	I 	 LY1Y 	I 	 Orivesi 
5 112 	Yhteensä tonnia 
709 430 	Tunn ikilometriä 
2 
411 
4 1 111 	Helsinki 	........... 66 
3 93 	Shrugs ............ 119 
109 	Malm 	............ 72 
2 136 	i'ietari............ 4 
1 1luut Hels.—H:Iinn.  
623 	—Pietarin rt:n as 159 
10 3 Hangon rt:n asemat 41 
8 300 	Turhim 	............ 97 
1 Muut Turmin ---Tamp. 
116 103 	--H:linmian rt:n as. 
29 32 	Nikolainkaupunki . :O0 
3 109 	Kolho 	............ 3 
91 731 I Viippula 	.......... io 
29 	Lyly 	............... 699' 
18 227 	Korkeakoski ....... , 1 000 
2 3 149 	Orivesi 	........... 3 149 
37 	Suinula 	........... 101' 
1 73 	Kangasala 	........,  15 
1 112 	Vehmnainen 126' 
- 4 113 	Tampere .......... 1 779 
- - Muut asemat linjalla-  i 
39 	N:kaupunkiin . . . Ti; 
Oulmu-i rautatien ase-- 
16100 iis 	mitat 	............ 




29 	asemat. ......... 126 
357 	Nokia 	............ 
Muut 	Porin 	rauta- 
130 	tien asemat 1i1 
92 Jyväskylän 	rauta- 
16 	tien asemat 631 
314 Helsingiu—Ttirun 
17 66 	ramntatme-n asemat 15 
112 Savonlinnan 	jauta- 
4 , 	tien asemat - 
247 Rovaniemen 	rauta- 
55 2 	tien asemat 2 
41 Kristiinan, 	Kaskis- 
249 3 	ten rt:n aseniat-, 131 
227 10 	Porvoon rauta-tie 
4 Rauman rautatie 
3 
1027 
- 	 Ranlien rautati 
110 
1 
113 3 	Loviisan rautatie 	 . - 
40 - 	Nikolain rautatie . 15 
11 891 	Yhteensä tonnia 8 393 




ui unI a 
11 
858+1-lelsinki .......... 
328' Ryttylä ..........  
Muut 1-ie!s.----lI;liimn. 
7 	—Pietarin rt-:n as. 
121 Turku ............ 
Muut Turun —Tamp. 
S 	—lI:limutan rt:u as. 




















































Tonjiiluku vuonna 1916. 
Sujuu I a Vehniainen 
1 322 	Siitros 78 23 	Sörnäs ............ 
258 Viippula 16 - 	Udelnaja .......... 
101 	Orivesi 	........... I 37 Muut Hels.—H:liin.  
9478 	Tampere .......... 385 110 	—Pietarin rt:n as. 
Muut asemat - 	Hangon rt:n asemat  
25 	linj. N:kaupunkiin 8 Turun -Tampereen- 
86 	» 	Tampereelle .  53 136 	H1innan 	rt:n 	as. 
Oulun rautatien ase- 212 	Kolho 	............ 
10 	mat. ............ 1 110 	Vilppula 	.......... 
Savon rautatien ase- i 126 	Orivesi 	........... 
- 	mat ........... 4 851 	Tampere .......... 
- 	Taminisno 26 Muut asemat linjalla 
- 	Porin rt:n asemat..  14 124 	N:kanpunkiin.. 
- 	Suolahti 10 Oulini rautatien ase- 




39 	mat 	............ 
Savon rautatien ase- 
- 	Rauman rautatie ..  6 8 	mat 	............ 
1 	
Karjalan 	rautatien 
11 287 	Yhteensä tonnia 	641 
514 238 	Tonnikiloinetriä 52 103 150 	Siuro 	............. 
• 264 	Santalahti 	........ 
Muut 	Porin rauta- 
107 	tien asemat ..... 
Jyväskylän rautatien 
124 	asemat........ 
- 	Salo .............. 
Kristiinan, 	Kaskis- K.. sngdsIIa 
3 	ten rt:n asemat 
1 	Porvoon rautatie 
___________________________________________ 
2894'Helsinki 	.......... A 6 	Rauman rautatie ..  
2 395 	Yhteensä tonnia 4 	Sörnäs ............128 
Muut ilels.—H:linn. 
 110 	—Pietarin rt:n as 203 142 869 	Tonnikilometriä 
- 	Hangon rt:n asemat 16 
623 	Turku 	............. 62 
Muut Turun —Tamp. 
45 	—H:linnan rt:n as 	45 
36 	Vehmaineu 45 Tornio 




999 __________________________  
78 	N:kaupunkiin .. 178 I 9 361HelSfllk1 .......... Oulun rautatien ase-  
12 Sornas ............  38 	mat 
13 ' Savon rt:n asemat 278 	Fredriksberg 	......  
Karjalan 	rautatien 194 	Aggelby 	.......... 195 Malm ............ 4 	asemat 
61 	Porin rt:n asemat 
8 
102 144 	Järvenpää 	........ 
Jyväsky iän rautatien 129 	Hyvinkää 	........ 155 	Vesijarvi .......... 53 	asemat............ 
272 	Turku Itäinen 3 229 	Lahti 	. .. 
Helsingin—Turun 
1 	rautatieu asemat 
- 	I.usikyIa .......... 
2 o50 	Kouvola .......... 
Savonlinnan 	rauta- - 1 538 	Lappeenranta ...... 
- 	tien asemat 3 478 	Nurmi ............ 
Kristiinan. 	Kaski»- 1 	Tienhaara ......... 2 751 	Viipuri............ 8 	ten rt:n asemat. 
1 	Porvoon rautatie . 1 12 281 	Pietari ............ 
2 	Rauman rautatie  58 Muut Hels.—H:linn.  
12 Raahen rautatie - 292 	—Pietarin rt:n as. 
5 	Loviisan rautatie  6 121 	hangon rt:n asemat 
- 	Nikolain rautatie..  16 4 121 	Tttrkti 	............. 430 	Loimaa ........... 
 2 155 Humppila 3 103 Yhteensä tonnia 2 007 
37 940 	Siirros 351 986 rfO1i1iikiiom»t1.j 	191 863 
'l'ornio 
37 9404 	Siirros 
495 Toijala............ 
 856  Hämeenlinna ...... I 
Muut Turun —Tamp. I 
101 —H:iinnan rt:n as. 
2 296 Nikolainkaupunki 
- Orismala .......... 
12 Koiho ............ 
955 Viippula .......... 
6 186 Tampere .......... 
138  Muut Vaasan rt:n as. 
1 452 Tornio ............ 
71 Laurila ........... 
 797  Kemi .............
 34  Simo..............
  18 Ii ................ 
11 Tuira ............ 
1 798 Oulu ............. 
29 Liminka .......... 
2 Ruukki ........... 
- Kiipua ............ 




 1  Kannus .......... 
151 Kokkola .......... 
738 Pietarsaari ........  
12 Jeppo ............ 
6 Lapna ............ 
142 Seinäjoki.......... 
Muut asemat lmjalla 
  21  Seinäjoelle....... 
 733 Icajani .......... 
392 Kuopio .......... 
Kurki mäki ........  
3 hisvesi ............ 
120 Haapakoski ....... 
 16  Mikkeli ...........
 941  Harju ............ 
 370  Kymin tehdas .....
 381  Kotka ............ 
Muut Savon rauta- 
94 tien asemat ..... 
 1 196 Värtsilä .......... 
203 Matkaselkä ........ 
118 Sortavala ........ 
- Tamnmisuo ........ 
Muut Karjalan mu- 
252 tatien asemat 
9 Män tyluoto ........ 
 558 Pori .............. 
226 Nokir ............ 
207 Santalahti ........  
Muut Porin rauta- 
16 tien asemat ... 
 71  Jyväskylä ........ 
Muut J:kylän ran- 
133 tatien asemat.... 
 176 Salo .............. 
203 Perniö ............ 
 142 Billnäs ............ 
287 Sockenbacka ...... 































- Suomen Valtionrautaliel .1916. - 
	1 364 	Siirrus 
415 Vesijärvi ..........I 
719 Kouvola .......... 
 643  Lappeenranta ......
 167  Nurmi ............ 
 121  Viipuri............
 767  Pietari ............
Muut Hels.—H:linn. 
142 I 	--Pietarin rt.:n as. 
Hangon 	rautatien 
32 asemat ......... 
 101 Turku ............ 
434 Hämeenlinna ...... 
Muut. Turun Tamp. 
57 	1 l:linnan rt:n as. 
221 Nikolainkaupunki 
1 080 Vilppula .......... 
1 628 Tampere .......... 
1 Muut Vaasan rt:nas.  
3 038 Tornio ............ 
119 Laurila............ 
 548  Simo..............
 94  Kuivaniemi .......
  112 Ii ................ 
237 Oulu .............  
Kempele .......... 
 4  Ruukki ...........
 140  Kokkola ..........
 210 Kronohv .......... 
24 Pietarsaari ........ 
Muut asemat linjalla 
  150  Seinäjoelle ...... 
 202  Kajaani ..........
 150  Harju ............
- Hamina .......... 
 13  Kotka ............ 
Muut Savon rauta- 
10 tien asemat...... 
 303 Vuoksenniska...... 
Muut. Karjalan rau - 
21 	tatien asemat. 
Porin rautatieti ase. 
15 	mat ............ 
Jyväskylän rautatien 
39 	asemat.......... 
Helsingin —Turun  
71 	rautatien asemat.  
533 Varkaus .......... 
- Syväciro .......... 
 1 532  Rovaniemi ........
 152 Munrola .......... 
78, Jaatila ............ 
442  Koivu ............ 
 333 Tervola............  
Kristiinan, Kaskis- 
41 	ten rt:n asemat.. 
 559  Porvoon rautatie  
21  Rauman rautatie 
24  Raahen rautatie . . . 	67 
147 Loviisan rautatie .. 22 
5507  Nikolain rautatie .. 	874 
22 761 Yhteensä tonnia 	13352 
88638 	Tonnikjlometrjä 	707771 
Ii 
Ilelsingin—H :linnau 
80 	—Pietarin rt:n as 	192 
1 Hangon rt:n asemat 2 
431 Turkn ..............12 
173 Humppila -  
Muut Turun Tamp. 
- 	—H:linnan rt:n as 	6 
148 Nikolaimikaupunki . 14 






431 106+Pietari ............ A 
Muut Helsingin- 
16 H:linnan—Pjetarin 
17 	rautatien asemat. 
- Turun Tampereen 
1 008 4 	H:linnan 	rt:n 	as. 
187 17 	Vaasan rt:n asemat  
206 	Tornio ............ 
289 1 389 	Kemi ............. 
431 	Oulu 	............. 
17 Muut asemat 
524 31 	linj. Tornioon 
10 178 	» 	Seinäjoelle 
1 Elisenvaara........ 







1 Savonlinna ........ 
212 Rovaniemen 	ranta- 
797 174 tien asemat .....  
208 - Ranhen rautatie 
1 389 - Nikolain rautatie  
2 555 Yhteensä tonnia 














8 —Pietarin rt:n as. 211 - Turku 	............ 229 12 Vaasan rt:n asemat 
107 Kemi ............ 26 102 Oulu.............. 2 Muut asemat  
101 linj. 	Tornioon.... 9 45 » 	Seinäjoelle 
- Tammisno ........ 92 Rovanienien 	rauta- 
13 tien asemat ..... 
388 Yhteensä tonnia 





Lule Vi. 	 4 
Ton ii link u vuonna 1916. 
Tornio 	 I 	 Kemi 	I 	 mo 
63 124 Siirros 38 646 
Muut Helsingin— Tu- 
88 run rt:n asemat 8 
427 - 
Muut 	Savonlinnan 








413 Tervola 	............ 
Muut 	Rovaniemen 
22 rantatien asemat. 169 
Kristiiiian, 	Kaskis- 
54 ten rt:n asemat.. 207 
1 Koivisto 	.......... 
466 Porvoon rautatie . 5 
139 Rauman rautatie ..  728 
7 Raahen rautatie . . .  184 
11 Loviisan rautatie 	.. 8 
4710 Karungin rautatie.. - 
87 754 Nikolain rautatie . .  3213 
157 493 Yhteensä tonnia 45 580 
160928255 Tonnikiloinetriii 3  268533 
Laurila 
- y  LflhIhIU. 	............ 
Muut Hels.—H:iinn. 
fl 	.[oc 
4 —Pietarin rt:n as 20C 
19 Vaasan rt: 	asemat € 







Oulu 	.............. 113 
Muut asemat linjalla 
90 Seinäjoelle  36 - Tammisuo 18 - Pori 	............... 9 
156 Rovaniemi 134 
64 149 Koivu ............. 
Muut 	Rovaniemen 
86 rautatien asemat  86 
- Kaskinen 18 
1 Porvoon rautatie . - 
- Rauman rautatLe 1 
- Loviisan rautatie 64 
1 673 	Yhteensä tonnia I 	1 343 
81 016 	Tonnikilometriä 	464 743 
Kenii 
749Helsinki ........... 277 
140 Sörinis ..............430 
469 Malm ..............85 
6Oitti............... 639 
I 3(14 	 iftFft 	1 -131 
	Lii 	VI. 
Tunniluku vuonna 1916. 
ii 	 Kello 	 ) ui ii 
833 Siirros 226 
Muut Vaasan rauta- 
27 tien asemat 25 
310 Tornio ............ 18 
147 Kemi 	............. 112 
17811 ................ 178 
111 Haukipudas 18 
1 510 Oulu 	.............. 1 616 
144 Liminka 13 
Muut asemat  
69 linj. Tornioon 76 
142 » 	Seinäjoelle . 234 
Savon rautatien ase- 
4 48 
- Karjalan rt:n asemat 73 
mat 	............. 
Porin rautatien ase- 
1 mat 	............ 49 
Jyväskylän rautatien 
- asemat 3 
Helsingin—Turun 
17 rautatien asemat. 2 
115 Varkaus ........... - 
Rovaniemen 	rauta- 
67 tien asemat 7 
Kristiinan, 	Kaski»- 
- ten rt:n asemat. 8 
- Porvoon rautatie  1 
1 Rauman rautatie ..  I 	1 
4 Raahen rautatie ..  21 
- Nikolain rautatie . 31 
3 680 Yhteensä tonnia 2 760 




12 tien asemat 75 
Turun Tampereen 
1 H:linnan 	rt:n 	as 12 







Tuira 	.............. 11 
2886 Oulu 	.............. 511 
Muut asemat 
95 linj. Tornioon . 11 
20 s 	Seinäjoelle 203 
Karjalan 	rautatien 
- 21 







- Kaskinen 1 
6 Raahen rautatie 10 
3250 Yhteensä tonnia 1 051 
91 484 	'l'onnikilometriä 	187 570  
helsingin— H:linnan A 
—Pietarin 	rauta- 
21 	tien asemat 9 
- 	Lohja 	............ 1 
567 	Oulu.............. 346 
2 	Ruukki ........... 13 
Asemat linjalla Tor- 
18 nioon 
Mimt asemat linjalla 
25 
2 Seinäjoell  37 
-- 	Harjavalta ........ 
Rovaniemen 	rauta- 
23 tien asemat 2 
- Raaheji rautatie 	. . 15 
633 	Yhteensä tonnia 58C 
31 080 	Tonnikilometriä 35 757 
1'uiia 
134*llelsinki 	.......... A 
93 Viipuri ............  
119 Pietari ............ 
Muut Hels.—H:linn. 
104 —Pietarin rt:n as. 
8 Hangon rt:n asemat 
Turun— Tampereen- 
55 H:linnan 	rt:n 	as. 
68 Vaasan rt:n asemat 
434 Tornio ............ 
11 Haukipudas .......  
41 Oulu .............. 
18 Ruukki 	.......... 
Muut asemat 
121 linj. Tornioon...  
91 » 	Seinäjoelle 
Savon rautatien ase- 
43 mat 	............ 
Karjalan 	rautatien 
45 asemat.......... 
Porin rautatien ase- 
11 mat 	............ 
Jyväskylän rautatien  
9 asemat .......... 
Helsingin—Turun  
9 rautatien asemat 
Savonlinnan 	rauta- 
11 tien asemat ..... 
Rovaniemen 	rauta- 
58 tien asemat ..... 
Kristiinan, 	Kaskis - 
5 ten rt:n asemat.  . 2 Porvoon rautatie 
2 Rauman rautatie 
5 Raahen rautati.... 
1 Loviissn rautatie 
- Nikolain rautatie  
498 Yhteensä tonnia 
699 353 Tonnikilometriä 662 
1 287 	Helsinki 	.......... 1 475 
514 	Sörnäs ............ 2324 
32 	Malm 	............ 636 
76 Dickursby 143 
102 	Hyvinkää 	........ I 85 
83 	Lahti ............. 
Kouvola 
3881 
280 472 i .......... 




16 	Terijoki 	.......... 1 045 
19 	SälniO 	............... 
2835 	Pietari ............ 2 6011 
Muut ITels.—H:linn.  
280 I 	--Pietarin rt:n as. 1941 
26 	Hangon rt:n asemat  I 931 
477 	Turku ............ 2 558 
5' Loimaa 237 
246 	Ilumppila ......... 130 
120 	Hämeenlinna ...... I 743 
Muut Turun —Tamp. 
39 	—H:linnan rt:n as 297 
597 Nikolainkaupunki 1 479 
101 36 	Ylistaro 	............ 
786 	Tampere ........... 1 304 
194 Muut Vaasan rt:n as 365 
1 357 	Tornio ............ 1 798 
113 	Laurila.............. 17 
892 	Kemi .............. 237 
317 	Simo............... 431 
323 Kuivathemi 102 
1616 	ii 	................. 1510 
511 Haukipudas 2886 
346 	Kello 	............. 567 
133 i Tuira 	.............. 41 
2414 	Oulu............... 2414 1 
611 2 353 	Kempele .......... 
2 110 	Liminka 	.......... 1 516 
466 	I{uakki 	........... 2 851 
58 	Lappi 	............. 149 
291 	Vihanti 	........... 2 202 
17 	Kilpua............... 
533' Oulainen .......... 
642 
1 265 
7 Kangas 130 
319 	Ylivieska 726 
63 	Sievi 	............. 








90 	Seinäjoki .......... 389 
Muut asemat linjalla 
118 	Seinäjoelle 258 
114 Kajaani 14 
237 	Haapakoski 3 
222 	Harju 	............ 1 
110 	Kotka.............. 803 
Muut Savon rauta- 
219 	tien asemat 429 
1 Jaakkima 175 
26 Tammisno 673 
Muut Karjalan rau- 
274 	tatien asemat... 116 
- 	Mäntylnoto  117 




- Suomen Voitionraulaliet 1916. - 	 VI, Ii 
I!Ii' 	\ 
lunuilijkij vuonna 	1916. 
Ou 	Iii Liiniuka Rniikki 
: 	799 	Siirros 4 153 - Sörnäs 2 3024 	Siirros 308 
1115 	Pori 325 - Malm 182 2 851 Oulu 466 
Muut 	Porin 	rauta- 15 Viipuri ............. 153 116 Kempele 2 
3 	tien 	asemat. ..... I 150 123 Pietari 1 476 Liminka 44 Kintaus 	.......... I 114 Muut 	I-Ll. 	- ll:linn. Muut asemat 
Muut J:kyläri.rauta-  70 —Pietarin rt:n as 71 148 Iinj. Tornioon 1 
57 I 	tien asemat  87 1 Hangon rt:n asemat 38 233 » 	Seinäjoelle 227 Flelsingin—Turwi  Turun—Tam1.areen---  Savon rautatien ase- 
15 	rautatien asemat 





H:linnan 	rt:n 	as 134 1 mat 	............ 10 
Nikolainkaupimki 120 Karjalan 	rantatieii ;9 	Rovaniemi 527 Muut Vaasan rauta-  1 asemat .......... 58 
40 	Muurola 	........... 2 843 10 tien asemat 78 3 Porin rt:u asemat. 39 
13 	Jautila ............. 530 319 29 1 Keuruu 	.......... 
Muut 	Rovaniemen  13 
Tornio .............. 
Ii 	................. 144 Helsingin —Turun 
48 	rautatien asemat 28 1 516 Oulu .............. 2 110 - rautatien asemat 4 
Kristiinan, 	Kaskis- 1 Kemnpele .......... 229 2 Savonlinna ........ 
-Ii 	ton rt:n asemat. 294 44 Ruukki 	........... 1 476 Rovaniemen 	rauta- 
1 	Kuolernajitrvi 
ih 	Porvoon rautatie 
- 
50 29 
Muut asemat 43 tien asemat. . . . . 15 
. limil. 	Teernionei 52 Kristiinan, 	Naskis- 2 	Rauman rautatie . 
9 Raahen rautatie 
338 
2 488 
29 » 	Seinäjoelle 1 ten rt:n asemat. 15 
Savon rauta tien ase-  4 Porvoon rautatie - 








Haahen rautatie . . 
Nikolain rautatie . .  
213 
65i - :3 605' 	Yhteensä tonnia 	60373 




 M  snt luoto 
26o 
162 9171 Yhteensä tonnia 1474 
Muut 	Porimi 	rauta- 838 223 Toimikilometriä  393 645 1 
1 
tien asemat 





 rautatiemi  asem t 24 
hein tide 194 Rovaniemi - - Koivu 	............ 
Kristiinan, 	Kaskis- 
2 
Helsingin -1l:linnan A 
....................  270 
- 
1 
ten rt:n asemat 






Porvoon rautatie 	. 
Rauman rautatie - 10 114 Vaasan rt:n asemat 83 
Muut Hels.—H:linn  13 Raahen rautaf,w 98 149 Oulu .............. Muut asemat  
58 
2 	—Pietarin rt:n as 89 - Nikolain rautatie . 16 56 liuj. 	Torniuon. .. . 75 
2 860 Yhteensä tonnia 6 103 
rf.k 3 1 229 » 	Seinäjoelle . .  54 Vaasan rautatien ase- 
..
2 Savon rt:n asemat 20 25 	mat .............. 51 545 537 Tonniki!ometj'iä  1 383 202 - 
. 
Porin rt:n  ase mat.. 12, 
	





229 	Limiaka ________________________________ Rovaniemi - 
116 Kristiinan, 	Kaskis - 2 	Ruukki 	............ 
Muut asemat, Ruukki - - 
ten rt:n asemat.  . 
Nikolain rautatie..  
2 
666, I 9) 	lmuj. Tormoon  13 
1 	» 	Seinäjoelle . 47 563 \hteensa tonnia 1 020 
Karjalan 
383Lörnäs 60 .............  94206 Tonnikilonwtriä  780111 
2 Muut 	Hele.--1I:linn. Pori 	.............. 
Salo ................ 1 59 Pietariji itu as 113 _______________________________________  
227 	Rovaniemi 2 Rajaniäki 2 -• 
12 	Muurola........... - Turun- - Tampereen— v iutll 1 
Rauman rautatie . .  15 8 H:linnan 	rt:n 	as 15 
Raahen rautatie . .. 4 109 
26 
Nilolainkaupunki 
Muut Vaasan rt:n as 
95 
22 
I Helsmgmn—il:1uinan  - 	, 'HI 	Yhteensä tonnia 1 341 111 2 56 —Pietarin rt:n as. I 69 
I 	, , 1065 4 Turun 	Tampereen-- - 138 
Tornio .............. 
Kemi 	.............. 
2 52 , H:lirman 	rt:u 	as. 27 
401 
Kello .............. 
Tuira 18 71 Vaasan rt:n asemat 45: 
23021 Siirros 308 179 ' Siirros 141 
Lute VI.  
Tonniluku 	vuonna 1916. 
Vihanti Oulainen Ylivieska 








286 	Sbrnäs ............. 
126 
62 
I 2 202 	Oulu 	............. 
Muut asemat. linjalla Turun - Tampereen -  200 	Viipuri ............ 206 
47 	Tornioon 58 28 
118 




111 	l'ieta.ri ............ 
Muut Ibis  —H:linn. 
9 
Muut asemat linjalla  55 118 	Seinäjoelle 184 141 Tampere ........... 116 54 	—Pietarin rt:n as 13 Savon rautatien ase- Muut Vaasan rauta-  
28 
- 	Hangon rt:n asemat 
527  Hämeenlinna  1' 9 	mat ............ 36 8 tien asemat 
Kaxjalan 	rautatien 333 Tornio ............... 7 Muut Tururn —Tamp. 
3 	asemat .......... 4 1265 Oulu 	.............. 533 11 	- H:linnan rt:n as 1Q7 
3 	Porin rt:n as'mat 2 122 Kokkola ........... 640 254 Nikolainkaupunki  544 
Jyviiskyliinrautatien 12 Pietarsaari 110 82 Muut Vaasan rt:n as 138 4 -- 	asemat 2 Muut asemat 2136 	Tornio ................ 319 Helsingin--Turun 275 kaj. Tornioon .. - 201 726 	Oulu ............... 43' 1 	rautatien asemat 7 155 s 	Seinjoel1e 188 146 	Sievi 	.............. Kannus 11 110 3 Rovaniemi 2 8 llamina 	.......... 130 113 181 	Kokkola ........... 861 54 	Raahen rautatie  
1 	Loviisan rautatie  
55 
- 
3 Kotka 	............. 
Muut Savon rauta- 19 	Pietarsaari 113 
-- 	Nikolain rautatie . 95 8 tien asemat 12 477 	Seinäjoki .......... 28 
2 620' 	Yhteensä tonnia 877 5 as:mt 	
........ 
17 331 	linj.Tornioon ...  181' 
281 869 	Tonnildlometriä 261 740 Porin rautatien ase-  27 
78 ' 	» 	Seinäjoelle 
10 Kotka 
82 
130 8 mat ............. ............. 
• 'Jyväskylän rautatien Muut Savon rauta- 
1 4usemat. .......... 
11 elsingin—Turun 
32 77 	tien asemat 
Karjalan 	rautatien 
98 
94 Ku pun 
_______________________________________  14 - 
raututien asemat 
 Pun  kaharju 
10 
1 
- 	asemat ........... 
Porin rautatien ase - + Rovaniemen 	rauta- 9 	mat 	............. 47 9394Sörnäs 	A 1 93 tien asemat 4 1 	Jyväskylä 4, iuut'is Kristunan, 	Kaskis- helsingin —Turun 
14 	—iiettrin rtn 
- 
1 ten rt:n asemat.. 67 - 	mutation asemat 8 oy 	a 1 R» - Porvoomi rautatie 	.. i 2 285 Rovaniemi - 
ur 	ii 2 H unman raut utie 15 Kust imuan 	Ksskm I  laoiamnisaupunIl • 616 Ranhemi rautatie . .. 148 4 	ten rt:n asemat.. 8 
1 Loviisan rautatie 	.. 9 	Porvoon rautatie . .  2 17 	orO 	.............. u 17 - Nikolain ii.utitie 369 I P sunian mit itu 
A ' 
13 
141 	Pietarsaari - ________ 
i ' Mitat asemat 4 129 Yhteensä tonnia 3 685 - 	isO àin ian a it 
55 	Haj. Tomnioon  
138 	» 	Seinäjoelle . 
44 
134 1111509  '. Tonnikilomnetriä 	1 350 863 6 617 	Yhteensä tonnia 4 127 
3Kotka 	............ - — I 2188472 	Tonnikulometria  1 659 079' 2 	Sairala ............ 
- 	Pori 	.............. 8 
3 Soekenbacka __________________________________ 
28 Rauman rautatie .. 	- 
1 ' Raahen rautatie ... 4 Kangas ievi _________________________________ 
1 469 	Yhteensä tonnia 209 
Helsingin—H:iinnau . 358 708 	Tonnikilometriä 	, 	11 703 












Oulu 	............. I 
Muut asemat 
43 	—Pietarin rt:n as 




I 	 .1 590$'Somnas ............  157 119 30 
Haj. Tonmioon ...  
» 	Seinäjoelle .. 
29 115 	Turku ............. Muut Turun —Tamp. 
11 










- Nikolain rautatie .. 
. -  
67 41 	Muut Vaasan rt:n as 114 
--Pietarin 	rauta- 
102 	tien asemat 86 








88312 905 	Siirros I 	345 1 809 	Siirros 652 
Suomen 'Yaltwn'rcnitatmet 1916. 






:!54'lielsinki 	.......... 32 
,11 	50mk» ............. 118 
Muut lids.— H:linn. 
—Pietarin rt.:n as 126 
lingon rt:n asemat 5 
ilmeenlinua 211 
out 'rurun —Tamp. 
1 	—H:linnan rt:n as 28 
2 	Xikolainkaopiuiki 304 
50 Muut Vaasan rt:n as 25 





1 uS 	Kannus ........... 
450 
108 
96 114 	KijivilL.............. 
I 53 	Kokkola 	........... 814 
3 	Pietarsaari  162 
1 Betinäs 	............. 
lO 	Seinäjoki........... 88 
i Muut asemat 
I Is 	linj. 	Tornioon .. 
13 
86 
» 	Seinäjoi -Ile . - 40 
Savon i-t:n asemat - 
ii 	Porin rt:n asemat.  17 
1 	Jyväskylän 	rt:n as S 
Helsingin---Ttiriin 
3 	rautatien asemat  7 
Varkaus .......... - 
I:-1 	Rovaniemi 	........ 
129 	helsinki 	........... 15 
564 	Sörnäs ............... 23 
158 5 	Malm 	............. 
1 16 	Pietari ................ 
Muut Hels.—H:hjim. 
67 	--Pietarin rt:n as 117 
- 	Hangon rt:n asemat 3 
190 	Turku 	.............. 3 
65 Nikola.inkaupunki 103 
103 	Tamper............. 1 
9 Muut Vaasan rt;n as 10 
96 	Kannus 	.......... 114 
1 482 	Kokkola ........... 682 
1 305 	Pietarsaari 63 
Muut asemat 
274 	linj. Tornioon .. 
» 
122 
206 Seinäjoelle. 227 
Savon rautatien ase- 
9 	mat 	............ 
Pori ............... 1 
388 	Nokia 	............ 6 
2 Jyväskylän ito as 4 
Helsingin —Turun  
9 	rautatien asemat 3 
1 	Savonlinna ........  
38 Rovaniemi - 
Krist iinan 	Kaski»- 
28 	ten rt:n asemat - 
27 	Raahen rautatie 1 
1 	Loviisan rautatie 
Nikolain rautatie  31 
5 014 	Yhteensä tonnia 1 688 
988 884 	Tonnikilometriä  301 884 
Kokkola 
2 1544'hlelsinkj ..........A 	7 
1 441 Sörriä» ............1 1 
61 Malm ............ 2 
155 Kouvola .......... I 
482 Viipuri 	 I 	4 
-1 293 I 	Slirros 	26 
_i(t 	\ l 
'J'oiiniIkii vuonna 1916. 
ie vi 	 KULnUS 	 KokkOla 
1 8u9 	Sirius 
43Ylivieska . 
 450 Ktnmus ........... 
328 i Kokkola........... 
 351  Seinäjoki..........
Muut asemat  
87 	linj. Tornioon 
51 	» 	Seinäjoelle 
Savon rautatien ase- 
27 	mat ............ 
Tammi»uo ........ 
 11  Porin rt:n asemat. 
 7  Jyväskylän rt:n as. 
I Iclsingin---Turwi 
rautatien asemat. 
 ii)  Varkaus ..........
 34 Flovaniemi ........ 
Kxistiinan, Kaski»- 
40 	ten rt:n asemat. 
 S POrVOOn  rautatie 
4 Rauman rautatie 
 13  Raahen rautatie . 
Nikolain rautatie 
652 4981+ 	Siirros 2 738 
146 Kristiinan, 	Kaski»- 
216 43 	ten rt:n asemat. . 41 
993 
35 
86 1 Porvoon rautatie 	.. 
8 Rauman rautatie ..  
2 
7 
22 	Raahen rautatie . . .  28 
73 - 	Nikolain rautatie . .  385 
128 5 140 	Yhteensä, toimia  3191 





4 293 	Sjirros 2 633, 
1 284 830 	Pietari ............. 
Muut  1-lels.—l-I:linn. 
239 	—Pietarin rt:n as 242 
43 102 	Hanko ............. 
Muut Hangon rauta- 
41 	tien asemat  33 
34Ø 854 	Turku 	.............. 
Muut Turun— 'famp  
136 	—I-I:litinan rt:n as 188 
462 Nikolainkaupunki 1 234 
3 	Ylistaro 	.......... 337 
934 	Tampere .......... 565 
Muut Vaasan rauta- 
171 	tien asemat 111 
338 	Tornio ............ 151 
241 	Kemi 	............. 140 
713 	Oulu.............. 160 
640 	Oiilainen 	.......... 122 
861 	Ylivieska 181 
993 	Sievi 	.............. 
814 	Kanna» ........... 
328 
1 889 
682 	Kälvil 	............ 1 482 
1 240 	Kokkola 	.......... 1 240 
309 	Kronobv .......... 592 
282 	Kållby 	........... 340 
1 306 	Pietarsaari 717 
294 	Be3s 	........... 47 
194 	Kovjoki 48 
184 	Jeppo 	............ 90 
107 	\'ottti 	............ 32 
431 	Seiiiitjoki .......... 
- 	Muut asemat  
296 
307 	liuj. Tornioon . . 145 
151 	» 	Seinäjoelle 132 
233 	Kuopio............ 53 
Muut Savon rauta- 
261 tien asemat 




Muut Karjalan ran- 
181 	tatien asemat 1071 
Poriu rautatien ase- 
135 	mat 	............. 117 
Jyväskylän 	rauta- I 
132 	tien asemat 55 
151 	Skuru 	............ 5 
Muut 1-lelsiugin 	Tu- 
90 I 	run rt:n :tsernat 23 
Savonlinnan 	rauta-  I 
95 	tien asemat 2 
113 I Rovaniemi ......... lo: 
1 	'rervola 	.......... 
13' Kurikka .........., 901 
Kristiinan, 	Kaskis- 
58, 	ten rt:n asemat.. 120 , 
21 . Porvoou rautatie... 12 
28 	Rauman rautati... 136, 
214 	Raahen rautatie 	I 48 
7 	Loviisan rautatie 	.. 3 
10 300 	Nikolain rautatie...  4 129 
30438' Yhteensä tonnia 	21 207 
L5290939 	Tonnikiloinetrik 	8308934 1 
'/I,'oI,/ff/jef 	73/0 	- 
45 
	
Lille 'VI.  
'I'onniluk1i 	Vuolifla 1916. 
Iit'OII()b tietarsaai1 pietarsaari 
+ , 	.t t 
114I'I-Ie1sinki 	
. 107 8334He1sinki 	. 608 13 009+ 	Siirros 17 836 
94 	Sörnis 	• I 102 88 	Srniis . 514 78 	Raahen rautati 	• , . 33 19  I Viipuri .......•.. 220 70 	Malm 	•.•.....•.•. 172 23 	Loviisan rautatie • . 1 
v1uut 1-lels.--- H:linn  300 	Viipuri ....••...• 571 1 	Nikolain rautatie 	• • 1 030 
13 111 	Ihteensä tonnia 18 900 1 103 	•—Pietarhi rt:n as 	67 1 172 	Pi'tari ••....••:•. 	1 9Th r;pLu.tm - Tampereen— Muut 	iIels.---ll:Imn.  
11 	H:linnan 	rt:n 	as 24 —Pietarin 	rauth- 3925 356 	Toirnikilometrik 	5 910 240 
29 	Nikolainkaupunki 106 272 	tien asemat • 	• 281 
46 Muut Vaasan rt:n as 42 hangon 	rautatien 
20 	Kemi ............. 210 110 	asemat 3(? 
341 592 	Kokkola .......... 309 349 Turku Bciinas 
455 	Pietarsaari •  132 Muut Turun --Ta.mp. 
Muut asemat 161 	-H:linnan rt:n as 12 ___________________________________________  t 
A 18341'lelsinki 	.......... 
238 	linj. Tornioon • . 	108 298 Nikulainkaupunki 	l 400 
58 	Ylistaro 	 258 ........... Seinäjoelle 79 70 	a 	 .. 30 
2 bavon rt:n asemat .  2 332 	Tamper' 	.......... 411 757 	..•••..••••• 	I - 
1 	harialan rt:n  asemat 4 Muut Vaasan rauta- Muut 	lids. 	l-l:linn. 
Porin rantanen ase- 449 	tieii aseniat • 
136 Tonno 
262 
738 —Pietarin 	rauta- 5 	mat............ 10 44 	tien asemat 81 
3 	Jvvaskyla........ - 19 	Kemi •  24 1 	1lanlo. - 
— 	Salo 1 687 	Oulu Tunan Tamperee  
15 	Rovaniemi 	•....... - - 	Kilpua 141 12 H:linnan 	rt:n as 17 Krist.iinan, 	Kaskis- 110 	Ouliinen .......... 90 	Nikolainkaupunki 134 
5 	ten rtm asemat.. 27 113 	Ylivieska 19 1 	Laiha 1431 
5 	Poroon rautatie 1 162 	humus 	 I 
63 	Kal'ia 
382 
1 30o 14 Muut Vw.ww rt n is 21 - 	Rauman rautatie . -  4 1 	Kannus 338 
2 	Raahen rautatie  ... 4 717 	Kokkola 1 306 47 Kokkola 294 
21 	Loviisan rautatie 	• - 1 132 Kronohy 
2 2 
	




448 1 850 	Yhteensä tonnia 	1 560 
325 672 	Toimikilometriä 461 469 lCflhidi5H 
« 2S 108 	liuj. Tornioou 	. .. 165. 135 	Kovjoki 
............. 161 62 	» 	Seinäjoelle 
.. 13 
121 	Jeppo 7 	Savon rt:n asemat . 3 _______________________________ 86 	l-larrna ............. 
219 	Kauliava.......... 




1 aaamo .......... 
• 	• oum r .0 asuma 
- 
____________________________________  87 	Seinajoki .......... 
Muut asemat 
224 	linj. Tornioon 
213 
86 
1 	J'vakvloai 	rtn 	s 
1IeIsiijinTum'  
- 	rautitien asemat 3 4 
I 112 	Pietari ............. - 
. 	. I 
• 	• 	«ii e ovanie.mi 	........ Muut Hels-1I:limi . 	 1,• 	
« hh1aj . 079 Kristiinan, 	Kaskis- 
6 84 	—Pietarin rt:n as. 116 « 	 I - 	ymin 	cas - 	ten rt:n asiinat. . 
- 	hanko ............ 
Turun— Tampereen— 
1 ilutit 	Savon 	rauta- 
• 
1 	P000n rautatie.. 
. 	. 	• awnan iautatie 
- 
92 	1-Hinnan 	rt:ii 	as 14 K 
 ann asuina 
rtu 	lIn 1 	Ruilieji rautatie . . . - 	Nikolain rautatie . . 
9 
133 10 	Nikolainkaupunlui . 122 218 	i2eniat 
1711 	Yhteensu tonni'i 	I 2378 2 	Muut Vuasan rt nus 	31 
282 - 	MmtIuuoto 	 269 340 	Kokkola .......... 
339 	Pietarsaari 380 
MuutU Porin 	rauta- 
148 	tien asemat . 	.. 642 041 	Tonnikioinettla  309 020 Muut asemat 211 	.Jyväs1ll 54 
89 	lmj. 	lornioon .. 67 Mnut J:kvlän rauta- _________________________________________  
45 	a 	Semajoelle 13a 84 	tien aseiinat 3a Savon rautatien ase- 1--Telsingin —Turun kovjoki 
- I 85 	rauta,tien asemat 11 ................... Porin rautatien ase- Savonlinnan 	rauta- mat 27 	tien asemat - Jvvaskvlan rautatien 293 Rovaniemi 18 325 	Viipuri ............. -- 	I 
- 	asemat........... 2 Muut 	Rovaniemen Muut 	1-lola. - hI:liun. 
1 Rovaniemi - 6 	rautatien asemat. - 82 	---Pietarin rt:n as. 100 
- 	haskinen Kristiinan, 	Kaskis- 2 	Hangon rt:n asemat - 
- 	Rauman rauta.w . . 13 201 	ten rt:u asemat... 220 Turun —Tampereen- 2 	Raahen rautatie....  68 	Porvoon rautatie . . 
37 	Rauman rautatie..  
10 
172 
1 	ll:Iinnan 	rt:n 	as. 
32 I Nikolainkaupunki . . 
55 
196 1 116 	Yhteensä tonnia 1 184 
13009' 	Siirros 17 838 442 	Siirros 351 229 069 	Tonnikilometrik 140 450 
Sujsnen Valtionrautatiet 1916. - 
351 1 997 Siirros 1 637 
84 4 Porvoon rautatie . . - 
14 2 Rawnan rautatie . . 19 
135 2 Raahen rautatie . . .  3 
4 1 Loviisan rautatie 
- Nikolain rautatie . . 37 
2 006 Yhteensä tonnia 	, 1 696 
456 066 Toisnikilotuetriä  530 129 
Voliti 
1 
22 150 helsinki 	.......... 4 
7 Muut 	I Iris. 	i1:linn. 
2 130 —Pietarin rt:n as. 




ll:linnan 	rt:n 	as. 
Nikolainkaupunki 
32 Muut Vaasan rt:n as. 
32 Kokkola .......... 
507 Seinäjoki .......... 
75 
Muut asemat 
linj. Tornioon. . - 
68 » 	Seinäjoelle 
8 Kotka ............ 
Karjalan 	rautatien - 
- asemat.......... 
4 Porin rt:n asemat.  
38 4 Jyväskylän 	rt:n as. 
33 Helsingin—Turun  
3 rautatien asemat. 
54 - Rovaniemi 	........ 
21 Kristiinan, 	Kaskis - 
8 ten rt:n asemat. 
75 - Rauman rautatie 
187 Nikolain rautatie 
1129 	Yhteensä tonnia 







132+1-helsinki ...........4  
i Muut I-Iels.—I-1:hjjijt. 
-- Pietarin rauta- 
141 tien asemat...... 
- Hangon rt:n asemat 
Turun— Tampereen - 
 45 J 	H:Iinnan rt:n as.
91: Nikolainkaupunki 
28 Muut Vaasan rt:n as. 










!4t 	\ 1. 
1' 	n u 	I ii k u 	v n 	it ii a 	1 9 1 6. 
	
I 431 	Yhteensä tonnia 
315 634 	'lonnikiloitietria 	190 
442k 	iirros 	P 
15 Muut Vaasan itu as. 
48 Kokkola . 
 343 I Pietarsaari ........
 448 Bennas............ 
Muut aseinlit 
Iinj rporni oon 
20 	s 	Seinäjoella.. 
rautatien ase- 
9 mat. ........... 
S Enso.............. 
 3  Porin rt:n asemat. 
 I  Jyväskylän rt:n as. 
1-Ielsingiu---Tariui 
3 	rautaticu asemat. 
Savonlinna ........ 
Rovaniemi ........  
Kristiinan, 	Ecaskis- 
.3 	ten rt:u asemat. 
Rauttian rautatie 
Ruahen rautatie 
Nikolain rautatie  
ll4tHelsinki .......... 
 126 I  Särnäs ............ 
27 Pietari ............ 
Muut Hels.—H:Iimi. 
 86  —Pietarin rt:n as.
3 hangon rt:n asemat 
Turun —Tampereen--
; I rt:n as. 
I ti Nikolainkaimpunki 
2 Ylistaro .......... 
3.1  Muut Vaasan rt:nas. 
 I4. Tornio ............ 
90 Kokkola .......... 
 161 l'ietarsaari ........ 
714 Seinäjoki .......... 
Muut asemat  
94 	haj. Torimioon...  
50 	» Seinäjoelle 
32 Savon rt:ii asemat 
 7  Karjalan rt:n asemat  
5 Porin rt:n asemat. 
 7  Jyväskylän rt:n as. 
I Ielsirtgin --Turon 
11 	rautatien asemat.  
6 Savonlinnan rt:n. as. 
 Rovaniemen rauta- 
66 	tien asemat ..... 
Kristilnan, Kaskis- 
12 	titi rt:n 	semnat 
1 992 
Itärinä 
437* 	Siirros 	0 
193 Pietarsaari ........ 
 755  Seinäjoki .......... 
Muut asemat 
182 	liuj. Torsiioon. 
102 	» 	Seinäjoelle. 
Karjalan rautatien 
1 	asemat .......... 
Porin rautatien ase- 
- 	mat............. 
7 Jyväskylän rt:n as. 
1-lelsingin--Torun 
1 	rautatiesi asemat 
1 Savon linna ........ 
 64  Rovaniemi ........
Kristiinan, Kaslfts-
-- - 	ten rt:n asemat. 
- Porvoon rautatie 
- Raahen rautati.....  
1 743 	Yhteensä tonnia 
300 867 	Tonnikiometriä 
Kauhavn 
1 190+Helsinki .......... 
237 Kouvola .......... 
 209  Viipuri............
 856  Pietari............
Muut Hels.—H:linn. 
179 	—Pietarin rt:n as. 
8 Hangon rt:n asemat 
1 351 Hämeenlinna ...... 
Muut Turun—Tamp. 
39 	—H:limian rt:n as. 
206 Nikolainkaupunki 
61 Ylistaro ..........  
101 Tampere .......... 
 Muut Vaasan rauta- 
97 	tien asemat...... 
126 Pietarsaari ........ 
110 I Lapua ............ 
10 Nurmo............ 
4668 Seinäjoki .......... 
Muut asemat linjalla 
187 	Tornioon ........ 
Savon rautatien ase- 
48 	mat ............ 
 Karjalan rautatien  
3 	asemat .......... 
7 Porin rt:n asemat.. 
Jyväskylän rautat len 
55 	asemat .......... 
 E-Jelsingin -  Turun 
21 	raut.atien asemat 
1 Savonlinna ........ 
Rovaniemen rauta- 
106 	tien asemat ..... 





















































'lonniluku vuonna. 1916. 
 han  I! ava 	I 	 Nurino 	 liajanni 
9 876 Siirros 2 861 
37 
Kristiinan, 	Kaskis 
ten rt:n asemat. . 135 
6 Porvoon rautatie .. 20 
57 Rauman rautatie 	 . 4 
1 
367 
Raahen rautatie . . . 
Nikolain rautatie .. 
9 
16 
10 344 Yhteensä tonnia 3 045 
2734278 Tonnikilometrik 435 595 
Lapun 
810*Helsinki 	.......... A 
51 Sörnäs ............  
271 Viipuri ............  
861 Pietari ............ 
Muut Hels. 	H:linn. 
531 —Pietarin rt:n as. 
50 Hangon rt:n asemat 
122 Turku 	............ 
526 Hämeenlinna ...... I 
Muut Turun—Tainp. 
10 —H:linnan rt:n as. 
514 Nikolainkanpunki 
62 Ylistaro 	.......... 
270 Muut Vaasan rt:n as. 
125 Tornio 	............ 
178 Oulu .............. 
104 Pietarsaari 	........ 
347 Kauhava 	......... 
49 Nurmo 	........... 
2 515 Seinäjoki 	......... 
Muut asemat linjalla  
451 Tornioon........ 
Savon rautatien ase- 
100 mat 	............ 
Karjalan 	rautatien 
39 asemat .......... 
62 Porin rt:n asemat.. 
65 Jyväskylän 	rt:n as. 
Helsingin —Turun 
88 rauta tien asemat. 
4 Savonlinnan rt:n as. 
538 Rovaniemi 	........ 
6 Muurola 	.......... 
Kristiinan, 	Kaskis - 
48 ten rtm asemat.. 
8 Koiviston rtm as.. 
24 Porvoon rautatie  
88 Rauman rautatie 
1 Raahen rautatie,  
1 Loviisan rautatie 
56 i Nikolain rautatie 
8975 	Yhteensä tonnia 	3498 	9 
2655 022 	Tonnikilometriä 	640 817 	5238 
6 5 238 Siirros 	A 6 744, 
16 10929 I Kajaani ........... 10929' 
- 229 158 
70 
Mtirt-omäki 	.......... 
Sukeva ............ 475 
31 30 Soinlaliti 	.......... 3 474 
399 Iisalmi 	............ 2 905 
4 1 647 Kuopio 	............ 4 355 
159 106 Kurkimäki  17 
1 35 
2 
143 i lisvesi ............. 
209 Pieksämäki  3 
29 772 Otava 	............. 7' 
10 156 Hietanen .......... I - 
49 7797 Harju 	............ 1 5 







Flamma ............. 144 
- - 	Tavastila........... 2 174 
2 125 	Kotka 	............ 235 
5 Muut asemat linjalla  
147 Kotkaan 274. 
6 1 006 Sortavala 	.......... 118' 
183 Jaakkima .......... 144 
1 2 Tammisuo 	........' 225 
- .  303 Viipuri ............. 1 488 
- Muut Karjalan ran- 
15 tatien asemat.. .. 119 
62 - Mäntylnoto  286 
- 58 Piiri 	..............; 289 
2 Muut 	Porin rauta- 
-- 18' 	tien asemat 40 
18 Jyväskylä 83 
- 	Salo 	.............. 142 
69 775 , Muut Helsingin --Tn- 
13 	run rt:n asemat. 40 
151 . Varkaus 88, 
854 Syväoro - 
5 Muut S:liiman rt:n as 19; 
1 	Rovaniemi 2 
Kristiinan, 	Kaskis- 
- 	ten rt:n asemat.  . 321 
14 	Porvoon rautatie . . 12 
427 25 	Rauman rautatie . . 1 184 
137 - 	Raahen rautatie . . . 52 
886 -. 	, Loviisan rautatie . . 1 
1 083 5 928' Nikolain rautatie .. , 3 678 
52 017 Yhteensä tonnia 40 217 







23 102 lielsuiki 	.......... 
1 733 681 ; Pietari ............ ' 	 - 
202 Muut Uels.— H:Iinn. 
114 47 —Pietarin rt:n as. 	 - 
Turuim—Tauiperev.n -- 
99 25 I-l:limiami 	rt:n 	as. 









—Pietarin rt:n as. 
 Hangon rt:n asemat 
 Turku ............ 
Tampere .......... 
 Muut Tnrun—Tamp. 
- H:linnan rt:n as. 
 Nikolai nkaupunki 




 Muut Oulun rauta- 
tien.asemat .....  
Siirros 
156* Helsinki ........... 
139 Viipuri ............ 
 164  Pietari ............
Muut lItIs.— H:hnn. 
179 	--Pietarin rt:n as. 
Turun— Tampereen-- 
73 	ll:linnan rt:n as. 
340 Nikolainkanpunki 
247 Korsholm .......... 
130 Ylistaro .......... 
 147  Muut Vaasan rt:n as. 
101 Oulu .............. 
131 Lapua ............ 
741 Seinäjoki ......... 
Muut asemat linjalla  
371 	Tornioon ........  
8 Savoti rt:n asemat 
1 Antrea ............  
Porin rautatien ase- 
.3 	mat ............ 
Jyväskylän rautatien  
37 	asemat .......... 
Helsingin—Turun 
55 	rautatien asemat. 
 72  Savonlinnan rt:n as. 
36 Rovaniemi ........  
Kristiinan, Kaskis- 
76 	tn rt:n asemat. 
 14  Porvoon rautatie -  Rauman rautatie 
7 Raahen rautatie  
3228 	Yhteensä tonnia 













:3 	Kajaani 229 
I 	Soinlahti 	........... 104 
I 	Kuopio............ 140 
Harju 	............ - 
a 	Kymin tehdas - 
Muut asemat linjalla  
1:1 	Kotkaan 201 
Viipuri ............. 13 
It 	Yhteensä tonnin. 
1 227I'Pietari ............I  
Muut l'lels.—Il:linn. 
17 —Pietarin rt:n as. 
225 Iisalmi ............  
110 Kuopio............ 
178 Kymin tehdas ..... 
2 192 Kotka ............  
Asemat linjalla Ka- 
105 jaaniin .......... 
Muut asemat linjalla 
26 Kotkaan ........ 
3 Viipuri............ 
2 Savonlinnan rt:n as. 
- Porvoon rautatie 
	
4085 	Yhteensä tonnia 
1805 838 	Tonnikilometriti 
	
25 
:,iike a 	 Soi iilahul 
1 588$Pietari ............I 
Muut Hels.—i1:lmn. 
2 	—Pietarin rt:n as. 
1 Tam misaari ....... 
-- Tampere........... 
- Nikolainkaupunki 
1 Oulun rt:n asemat 
 3474  Kajaani ........... 
 104 Murtomaki ........ 
242 Sukeva ........... 
 95 Kauppilanmaki 
63 Iisahni ............ 
6 Kuopio............ 
 677  Kymin tehdas .....
 168  Kotka ............ 
Muut asemat linjalla 
  32  Kotkaan ........ 
 23  Karjalan rt:n asemat 
-  Pori .............. 
Helsingin—Turun 
- 	- 	rjuauLeII aaeruai. 
- 	103 	Varkaus .......... 
2 Rantasalnai ........ 
159 	- 	Nikolain rautatie 
- 	8 581 	Yhteensä tonnia 










128 Fredriksberg 	...... 
:: 99 Pietari ............ 
Muut Hels.—H:linn. 
213 —Pietarin rt:n as. 
784 Siirros 
• 	Flelsinki ...........  
1 Sörnäs ............ 
I Pietari ............ 
Muut Hels. —Ii:linn.  
7) —Pietarin rt:n as. 
u26 Turku ............ 
Muut Turun -Tamp. 
3 	—H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki  
Oulun rautatien ase- 
1 mat ............ 
475 Kajaani ........... 
 68 Murtomäki ........ 
1(5 Soinlaliti ........... 
923 Iisalmi ........... 
 578  Kuopio ...........
Kantala .......... 
 172  Mikkeli............
 3 043  Harju ............
 898  Kymin tehdas .....
 1 825  Kouvola ..........
 7(t  Kymi ............ 
Muut asemat linjalla  
91t2 Kotkaa.n ........ 
2to1 Jaakkima ........ 
Muut Karjalan ran- 
127 	tatien asemat.... 
Porin rautatien ase- 
IS 	mat ............ 
Suolahti .......... 
ii) Sockenbacka ...... 
275 Varkaus .......... 
- Porvoon rautatie 
1 051 Nikolain rautatie 




Fonujinku vuonna 1916. 
l utijiitki 	 Kauppilauniliki 	 Ii%nllai 
- 784 	Siirros 
- 	Hangon rt:n asemat 20 
8 7 	Turku ............ 27] 
539 5 	Tampere .......... 116 
36 Muut Turun- Tamp. 
- 1 	—l-I:linnan rt:n as 7$ 
- 40 	Vaasan rt:n asemat 
104 	Oulun rt:n asemat.  1 
55 2 905 	Kajaani ........... t 	si 
62 Murtumäki il 
97 796 	Sukeva 	........... 923 
8 539 Kauppilaumaki 225 
- 170 	Soinlahti .......... 63 
1 578 	Lapinlahti 
504 	Kuopio 	........... 
262: 
222& 
- 	Kantala 	.......... 111 1 
795 27 	Kotka 	............ 162 : 
Muut asemat linjalla  
- 
273 	Kotkaan ......... 
- 	 Tammisno 
268 
473 
415 	Viipuri 	........... 
Muut Karjalan rau-
iT 	tatien asemat. .. 
755 
115 - 
8 	Porin rt:n asemat. 166 
-- 3 Jyväskylän rt:n as 3 
I lelsingin —Turun 
18 ,1 	rautatien asemat 164 
- Savonlinnan 	rauta- 
3 32 	tien asemat 12 
1 - 	Rovaniemi 2 
1 Kristiinan, 	Kaskis- 
30 - 	ten rt:n asemat 10 
1 2 	Koiviston rt:n as. . - 
16 2 	Porvoon rautatie 15 
1 - 	Rauman rautatie . 133 
170 1 	Loviisan rautatie 6 
119 - 	Nikolain rautatie  3 607 
7 276: 	Yhteensä tonnia 11 489 





107 	Helsinki 	.......... 2? - 429 Muut Hels.—H:linn. 
o 106 	--Pietarin rt:n as 50 
1 	Hangon rt:n asemat 3 
Turun— Tampereen- 
6 	I-I:linnan 	rt:n 	as 98 - 
Vaasan rautatien ase- 
7 	mat 	............ 
Oulun rautatien ase- 
24 
- 
9 	mat 	............ 6 
189 262 	Iisalmi 	........... 578 
1 190 	Lapinlahti 190 
268 189 	Alapitkä .......... 157 
261 	Kuopio 	............ 1 093 
242 2 057 	Harju -- 
700 3 195 	Siirros 2 226 
-son so. T'7tllionrorto/isf 797(7. 
49 	 Lule 'ii. 
Tonniluku 	vuonna 1916. 
Lapinlahi I Siilinjärvi Kiiop lo 
3 165 Siirros 2 226 1 075 Siirros 84 6 023 	Siirros 1 938 
2368 Kouvola 	.......... - Turun Tamper.en 39 	Lahti 	............ 126 
Muut asemat 2 H:linnan 	rt:n 	as 52 7 Tienhaara 179 
103 linjalla Kajaanun. 31 Vaasan rautatien ase-  1 	Skiuiö 	............. 182 1 
206 s 	Kotkaan.. 93 10 mat 	............. 19 278 	Uusikirkko ........  
F 	167 Viipuri ............. 102 20 Oulun rt:n asemat 11 102 	Terijoki 159 
iMuut Karjalan rau- I 1 191 Kuopio 	............ 1 302 1 703 	Pietari ............. 2 567 
5 tatien asemat.... 48 118 Harju 	............ - Muut Hcls.-11:linn, 
4 




596 Kotka 	............ 
Asemat linjalla Ka- 
45 383 	—Pietarin itu as 576 
115 
591 . Turku Itäinon 6 75 jaanlin .......... 171 
74 	Flanko .............. 
115 Gerknäs 4 
Muut Helsingin —Tu- - Muut asemat linjalla 13 Muut Flangon rt:n as 50 
1 run rt.:ii asemat. 3 .92 Kotkaan 86 1 159 
102 Varkaus 	........... 
Muut 	Savonlinnan 
- 138 Viipuri ............ 
Muut Karjalan rau- 
233 
351 	Turku 	............. 
163 los 
34 rautatien asemat. 3 3 tatien asemat. .. 27 
	
- 	Kyrö 	.............. 
1 	Hn.mppila 139 
1 Koivistnn rt:n as. .. 1 Porin rautatien ase-  703 
3 Porvoon rautatie .. 1 - mat 	............ 5 
- 	Loimaa 	............ 
Muut Turun—Tamp. 
1 Rauman rautatie .. - 1 Jyväskylä 
151 	Tampere ........... 
79 	—H:li.nnan rt:n as 167 
Nikolain rautatie 	.. 80 Helsingin—Turun 
Sa ' ns. 
73 Nikolainkaupunki  
14 	 i't 
357 
6 781 	Thteensit tonnia 	2 605 
2172 131 Tonnikulometriä 374 410 - Porvoon rautatie .. 1 1700 	Tornio ............ 392 
1 Rauman rautatie .. 1 53 	Kokkola .......... 233 
146 
Loviisan rautatie .. 
Nikolain rautatie 	. - 
2 
- 
Muut Oulun rauta- 
127 	tien asemat 255 
Alapitkä Kajaani.....:...::  1 647, 
578 
3 475 	Yhteensä tonnia 	2 053 
1032160 	Tonnikilonietriä 	281 121 4. 
T I 36 	Kauppilanmäki .. 110 
175*Pietari ........... A 	-- ____________________________________  
193 	Sukeva 	............ 
119 	oinlahti 6 
Muut Hels.—H:li.im  504 
27 —Pietarin rt:n as 27 I omvala 
2 224 	Iisalmi ............. 
1 093 	Lapinlahti 261: 
Turun 	Tampereen - ____________________________________  468 	Alapitka 	.......... 276' 







429 	Tnivala 	........... 
295 	Pitkälahti .......... 
460 
1 633 23 rtnas 69 492 Harju __ ' Ro 'knä 974 Kurkimäki 228 864 Kymin tehdas - 
U 	amperun 3 783 	lisvesi 	............. 39 507 Myllykoski -- iflnm.ai 	r 	fl 	as 2 406 	Suonnejoki 236 841 2 - v aasan r .n asema 144 	1-laapakoski 122 Kotka ............. Muut asemat lln rt.n asema 1 159 	Pieksämäki 43 36. linjalla Kajaaniin 67 1 U '°P° 	.. 	.•. 1 164 164 » 	Kotkaan 34 201 
55 Karjalan rt:n asemat 23 58 ii 




Pori 	.............. 2 
1 ri 
Muut asemat linalla 22 104 
27 
Salo 	............... 
Savonlinnan rt:n as 
- 
K tkaan v 	o 
14 
15 	Kalvitsa ............ 
1 191 	Mikkeli 	............. 
- 	Kymin tehdas  
19i 	Kouvola 
652 
899 3629 	Yhtcmnsa tonnia 	831 
1081 964 Tonnikilometriä  72 
Savonlinnan rt:n as. - 
3481 	Ilarju 	.............. 
101 	Otava 	............... 
29 	Kka 	.:: : : :::::: 1 
624 Yhteensä toimia 663 Muut asemat linjalla 
40 157 Tonnikiometriä 70 235 
226 	Kotkaan 
39 
Siilliijärvi ____________________________________  47 	Sortavala 195 
Kuopio 
1 297 Jaakkima 125 
1O4 A 
T I 2 Tammisno  1 432 
909*'Pietari ............ A 	1C 
16 	Imatra 	.............. 
4 617 
J 	 I Muut Hels.—H:linn. 
772 	Viipuri 	............ 
Muut Karjalan raa- 
165 —Pietarin rt:n as. 62 1 210'tHelsinki .......... A 1 384 191 	tatien asemat.... 128 
Hangon 	rautatien 4 800 348 - 	Mäntyluoto  413 
1 	I asemat .......... 4 13 
Sörnäs 	............. 
Malm 206 31 	Pori 534 
1 075 Siirros F 	84 6 03 	Siirros 1 938 38 660 	Slirros 30 413 
- Suomen Valtionrovtatie  1916. -  VI. 	7 
- 	14928 	Yhteensä tonnia 	6 883 
	




132 	 Siionne.joki 
103'lle1sinki 	.......... A 266 
108 	Udelnaja ........... -- 
15 583 	Pietari ............. 216 
i'mluut 	Heli 	}l:linn. 
51 	—Pietarin rt:n as. 110 
1 2 	hangon rt:n asemat  23 	Turku............. 
Nutt Tutun Tamp. 




25479 5 	Vaasan rt:n 	asemat  I 31 
4 	Oulun rt.:n asemat 8 
895 	Siirros 888 
Lute \I. 
Tonniluku vuonna 191G. 
 Kuopio 	 Kurkintilki 	I 	1 i',iesi 
4 
38 660* 	Siinos 
Muut Porin rauta- 
34 	tien asemat ..... 
öl Jyväskylän rt:n as. 
34 Salo .............. 
Muut Flelsingin Tu- 
72 	ran rt:ii asemat.. 
1 100 Varkaus .......... 
43 I Huu tokoski ........ 
257 Joroinen .......... 
105 Rantasalmi ........ 
196 Savonlinna......... 
Muut Savonlinnan 
 72 	rautatien asemat  
25 Rovaniemi ........ 
Kristiinan, Kaskis-
- 	ten rt:n asemat.. 
2 Koiviston rt:n as. 
47 Porvoon rautatie 
 776  Rauman rautatie 
6 Raahen rautatie  
4 Loviisan rautatie 
 369  Nikolain rautatie




 123 	—Pietarin rt:n as. 
2 Hanko ............ 
Turun Tampereen  
8 	i-I:limian rt:n as. 
1 633 Kuopio ........... 
Muut asemat linjalla  
55 	Kajaaniin ....... 
Asemat linjalla Kot- 
216 	kaan ............  
Karjalan rautatien 
1 	asemat ..........  
21 Santala hti ........ 
92 Varkaus .......... 
2 151 	Yhteensä tonnia 
131 678 	Tonnikilonietriä 
Kurkimäki 
218*Ilelsinki .......... 
791 Valkea saati ........ 
4 754 Pietari ............ 
\l nut I lels 	-H:liiui. 
203 	Pietarin rt:n as. 
5966 	Siirros 




Karja 	 .............. 
H:linnan 	rt:n 	as. 36 
2 Vaasan rt:n asemat 7 
534 Tornio ............. - 
Muut Oulun rauta- 
1 tien asemat 7 
17 Kajaani ........... 106 
228 Kuopio ............ 974 
117 Salminen 8 
718 Iisvesi 	............ 289 
129 Suonnejoki 19 
1 391 Kotka ............ 20 
1luut asemat 
58 linjalla Kajaaniin.  82 
110 » 	Kotkaan.. 119 
101 Jaakkinia ......... - 
- Tammisuo 113 
41 Viipuri ............ 289 
Muut Karjalan ran- 
13 tatien asemat. ... 11 
1 Porin rt:n asemat..  18 
2 Jyväskylän 	rt:n as. 1 
- Turku Itäinen 1 
7 Savonlinnan rt:n as. - 
- Keskinen 1 
1 Porvoon rautatie 	.. -- 
- Nikolain rautatie 	.. 26 
9496 Yhteensä tonnia 2 224 
4078977 Tomiikilometriä  338 196 
t4a1 rn men 
1 826*Pietari ............ 
Muut Hels —H:linn.  
124 	-- Pietarin rtn as. 
2 Gerknäs .......... 
- 	Turku ............ 
- Nikolainkaupuriki 
8 Kurki mäki ........ 
38 Suonnejoki ........ 
2991 Kotka ............ 
Muut asemat 
72 	linjalla Kajaaniin. 
78 » 	Kotkaati. 
 Karjalan rautatieii  
13 	asemat .......... 
-- 	Salo .............. 
I Savonlinnan rt:n as 
- Loviisan rautatie 
5 153 	Yhteensä tonnia 
808733 	Tonnikilometriii 
97 
650+Jlelsiuki .......... 0 
307 Sörnäs ............ 
100 Malm ............. 
219 Kerava ............ 
121 Valkeasaari ........ 
123 Pietari ............ 
Muut 1-Iels.--H:Iinii. 
100 	—Pietarin rt:n as. 
1-langon rt:n asemat 
Tutun Tampereen 
  136 lI:lirtnan rt:n as. 
39 Vaasan rt:n asemat 
442 Tornio ............ 
Muut Oulun rauta- 
3 	tien asemat ..... 
35 Kajaani ........... 
396 Kuopio ........... 
289 Kurkimäki ........ 
363 Suonnejoki ........ 
2 990 harju ............ 
1 950 Kymin tehdas ..... 
547 Myllykoski ........ 
4820 Kotka ............ 
Muut asemat 
85 	linjalla Kajaanun.  
227 » 	Kotkaan.. 
- Tammisno ........ 
202 Viipuri ............ 
Muut Karjalan rau- 
11 	tatien asemat. 
229 Mäntyluoto ........ 
25 Muut Porin rt:n as. 
Jyväikylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
69 	rautat ten asemat. 
 119  Savonlinnan rt:n as. 
- 	Kaskinen .......... 
20 Porvoon rautatie 
 310  Rauman rautatie
Loviisan rautatie 





































- S'uomen VuU ion rautatiet 191 (. 
Lute 'VI. 
'roniilliikit 	vuonna 1916. 
iiounc.joki 	- Haapakoski Pieksiimitki 
895 	Siirros 
236 	Kuopio 	........... 
19 	Kurkimäki 	........ 






4 351 	Siirros 
--- 	Metkaselkä 
28 	Viipuri............ 




10 923 	Siirros 
1 	mo 	.............. 
-- 	Porvoon rautatie 	. .  
- 	Rauman rautatie ..  
5 369 3 1 
7 
16! 
746 	Iisve.si 	............ 
128 Haapakoski 
32 	Mikkeli............ 




 --  
126 	tatien asemat 
- 	Mäntyluoto 





11 	Loviisan rautatie . . 
- 	Nikolain rautatie ..  
- 
5 242 
10 935 	Yhteensä tonnia 10 637 
6474 	Kotka ............ 
Muut asemat 
51 	linjalla Kajaaniin 
46 
124 
59 	Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
16 	rautatien asemat . 
9 
6 
2660931 	r!oflhiikfloiiletrjä 3204703 
202 s 	Kotkaan 158 Savonlinnan 	rauta- 
59 1 	tien asemat lb 122 	Värtsilä.............. 
Tammisuo 
100 	Viipuri ............ 
Muut Karjalan mu- 
6 	tatien asemat 
131 
442 
9 	Porvoon rautatie . . 
-- 	Rauman rautatie . 





524 Pietari ............  4650 	Yhteensä tonnia 	2 292 
mat 	............ 




1022249 	'ronnikiloinetria 	1 007 637 Muut 	lieIs.-11:linn. 
182 	—Pietarin rt:n as 69i 
- 
22 	rauta.tien asemat. 
24 	Varkaus 	.......... 
90 
444 
5 	Svartå .............. 
Turun - Tampereen 
7 	I-l:linnan 	rt:n 	as 7 
2 Savonlinna  
Muut 	Savonlinnan 
139 l'ieksäiniiki 1 	Nikolainkaupunki 
1 	Oulun rt:n asemat 
4. 
1 
12 	rautatien asemat. 1 341 	Stikeva............ - 
1 2 Porvoon rautatie .. 	2 111 	Iisalmi............ 
I 	Rauman rautatie .. 
- 	Loviisan rautatie ..  





1104 	Pietrri . ............ 
Muut FIels.—H:linn. 




1 164 	Kuopio 	........... 





20 10269 	Yhteensä tonnia  'I 	6115 
2636727 	Tonnikilometriä 	1115 sio Turun Tampereen— 
19 	H:linnan 	rt:n 	as 
15 	Vaasan 	rt- :n asemat 
5 	Oulun rt:n asemat 	1 











Muut asemat  
243 	hojalla Kajaaniin 
187 » 	Kotkaan. 
Karjalan 	rautatien 
7 	asemat 
Porin rautatien ase- 
7 	mat.............. 








1 	1 63 	Mikkeli............. 691 327 	Sockenbacka -- 
139*Helsinki 	.......... 




631 	1-larju 	............ 
812 Kymin tehdas 




Muut Helsingin —Tu- 
- 	run rt:n asemat. 
145 	Varkaus .......... 
18 
I 
124 	—Pietarin rt:n as 
3 Hanron rt:n asemat 
83 
- 
6 452 	Kotka............. 
Muut asemat  
66 Muut 	Savonlinnan  
111 	rautatien asemat.  41 
Turun - Tampereen 27 	linjalla Kajaaniin., 274 6 	Loviisan rautatie . .  j - 
44 	H:Iinnan 	rtn as 
8 Vaasan rt:n asemat  
- 	Tornio ............. 
3 	Oulu ............... 
Muut Oulun rauta- 






151 > 	Kotkaan 
1 Tammisuo 
79 	Viipuri............  
Muut Karjalan rams- 
35 	tatien asemat 





608 	Ykt • eensa tonnia 
695 896 j 	Tonnikilometria 
1 946 
91 468 
122 I Kuopio 	........... 76 Suonnejoki 
144 
128 
107 	Jyväskylän 	rt:n as 
Helsingin—Turun 
3 Hiiiikjviioi'j 
105 	Pieksämäki 	....... 
121 i Mikkeli............ 
2 308 	1-larju 	............ 
680 	Kouvola .......... 






28 i 	rautatien asemat  








147 	Aggelby 	.......... 
1 909 	Pietari . ............. 
Muut Flels.—ftlinn. 
2 
MOnt asemat 13 	rautatien asemat 113 268 	—Pietarin rt:n as 124 








Turun —Tampereen - 
13 	l-I:linnan 	rt:n 	as 3 
4 351 	Slirmos 1 394 10 923 	Siirros 5369 2 337 	Siirros 	J 129 
S'uon,pn I o/I,on ,autai' o( 1910. - 
53 571+Helsinki 	.......... 
32 2 022 	Sörnäs 	............ 
76 319 	Fredriksberg 	...... 
3 249 Malm 	............ 
28 43 Viipuri............  
183 Valkeasaari .......  
14 119 Shuvalovo 	........ 
10022 Petari ............  
Muut i-iels.--H:linn. 64 
69 372 —Pietarin rt:n as. 
23 11 ITangon rt:n asemat 
63 Turun Tampereen - 
53 H:Iiiinan 	rt:n 	as. 
38 Vaasan rt:n asemat 
17 46 C)nlun rt:n asemat 





72 287 Hietanen ..........  
91 1 520 harju 	............ 
32 3891 Kymin tehdas .....  
21 1 170 Kouvola 	.......... 
63 317 Hamina ...........  
28 719 Kymi 	............ 
93 22 652 Kotka 	............ 
Muut asemat 
45 45 linjalla Kajaaniin. 
53 13 » 	Kotkaan. 
68 - .Tan'.misuo 	........ 
84 Muut Karjalan ran- 
2 22 tatien asemat 
n 472 Mäntyluoto........ 
762 Nokia 	............ 
89 Muut Porin rautatien  
09 36 asemat .......... 
48 3 Jyväskylän rt:n as. 
30 318 . ........... Billnäs 
Muut Helsingin- -Tu- 
62 2 run rt:n asemat.. 
20 Savonlinnan 	rauta- 
04 9 tien asemat ..... 
43 Kristiinan, 	Kaski»- 
1 ten rt:n asemat. 
1 Porvoon rautatie  
00 1 Rauman rautatie 
- Loviisan rautatie 
72 575 Nikolain rautatie  
0 49836 	Yhteensä toimia 
46 9 798 506 	Tonnikilometrilt 
23 
86 
1 	 hietanen 
Lute VI. 	 F2 
Toniijiitku vuonna 1916. 
H auklyuörl 
	
Mikkeli 	 Otava 
2 337*' Siirros 	0 
- Nikolainkaupunki 
Oulun rautatien ase- 
2 mat 	............ 
693 Mikkeli............ 
367 Harju 	............ 
130 Kouvola 	.......... 
1 034 Hamina ........... 
10176 Kotka 	............ 
Asemat linjalla Ka- 
41 jaaniin . .......... 
Muut asemat linjalla  
208 Kotkaan ........ 
Karjalan 	rauta.tien 
4 asemat .......... 
-• Pori 	.............. 
- Jyväskylä 	........ 
Helsingin—Turun 
50 rautatien asemat.  
1 Savonlinna ........  
1 Perälä 	........... 
- l'orvoon rautatie 
1 Rauman rautatie 
6 Loviisan rautatie 
	
15051 	Yhteensä tonnia 
3325989 	Tonnikilometriii 
Kai'. itsa 
120*Helsinki .......... I 
945 Pietari ............ 
Muut Hels.—Fl:linn.  
139 	—Pietarin rt:n as. 
1 'Turku ............ 
201 Kuopio............ 
 659  Mikkeli............
 315  Harju ............
 939  Kotka ............
Muut asemat 
60 	linjalla Kajaaniin.  
71 » Kotkaan. 
 12  Imatra ............ 
-  Pori .............. 
44 Savonlinnan rt:n as. 
- Loviisan rautatie 
3 506 Yhteensä tonnia 






26 Sörnäs ............  
11 Ryttyla 	.......... 
6 Hämeenlinna ...... I 
129 273+ Siirros 	A 	5 7, 
2 - Oitti 	............. 30 
101 Lahti .............1 
- 17 I Lappeenranta...... 1 
399 1 Tienhaura ......... 1: 
229 Viipuri ............ 3 
16 3 738 Piitari ............ 1 0 16 Muut Hels. -1-I;liim. 
15 236 —Pietarin rt:n as 	3i 
75 Hangon rt:n asemat 
51 62 Turku 	............6 
29 Tampere ..........1  
Muut Turun —Tamp. 
28 - H:lbman rt:n as 	1 
' 30 Nikolainkaupunki .. 1 1 11 Muut Vaasan rt:n as. 
141 Tornio 	............ 
94 Muut Oulun rt:n as. 	1 2 - Sukeva 	........... 1 
- 185 Kuopio 	........... 1 1 
- 175 Suonnejoki ........ 
13 89 Haapakoski 	....... 1 
- 691 I'ieksämäLi ........ 
__ 554 
399 
Kantala 	.......... 7 







Otava 	............. 29 
Hietanen 	......... 1 
836 
136 Voi koski .......... 
840 
1 856 
Mantyharju 	........ 2 
Kymin tehdas .....  
Kouvola 	.......... 1 4 
- 
2 42 Ilanjina ............ 1 
1 Tavastila.......... 1 2 
2614 Kymi 	............ 
44 811 Kotka 	............. 1 0 
17 Muut asemat 
15 116 linjalla Kajaaniin. 	1 
450 122 » 	Kotkaan.. 
- 4 Sortavala 	........ 1 
1 5 Tammisun 	......... 6 
Muut Karjalan ran- 
61 36 tatien asemat. . . . 	1 
10 Pori 	..............1 
2 Muut Porin rautatien 
• 	34 asemat .......... 




rautatien asemat. 	2 605 102 Joroinen 	.......... 
36581 Muut 	Strvonlinnan 244 rautat.ien asemat. 	1 
_______ 68 Rovaniemi 	........ 
Kristiinau, 	Kaskis- 
3 ten rt:xi asemat. 
9 
20 
Koiviston rt:n as... 
Porvoon rautatie 
87 Rauman rautatie . . 	1 601 14 Loviisan rautatie 
68 Nikolain rautatie 	.. 	30 











































38 3 750 
97 
Pitari .. ........... 47 
Muut Hels. - H:linn. 
—Pietarin rt:n as. 	51 
- 
25 4372 	Siirros 	 225 273 	SO rr 	 5 753 1 3394726 	Tonnikilornetrjä 	6982 
-- 	 I!/;.,i•j,tlotiet 1910. 
Voikoski 
2 027 37 658 	Siirros 2 612 
148 12 
506 --- 	Kintaus 2 
56 
-. 	Pori 	............... 
Helsingin—Turun 
19 15 	rautatien asemat  3 
188 Savonlinnan 	rauta- 
87 1 	tien asemat .... 2 
431 3 	Porvoon rautatie . 3 
7l 37 677 Yhteensä tonnia 2 634 




881 'If Helsinki 41 1 
413 I Sömnäs ............. 42 
- 	Jokela ............ 8101 
8 22filUtti ............... - 
4 25 	Viipuri ............. 208 
5 139 	Raivola ............ -- 
1 330 	Pietari ............ 17. 
105 Muut 	Hels.--H:liim. I 
—Pietarin 	ranta- 
53 	tien asemat....... 187 
Mänty harju 
t 
8 108+ 	Siirros 
146 Mäntvharju ....... 
256 Voikoski .......... 
487 1-larju ............ 
10 122 Kymin tehdas ..... 
 4 442  Kouvola ..........
 2 776  Inkeroinen ........
28 Hamina .......... 
 5812  Kotka ............ 
Muut asemat 
62 	linjalla Kajaanih.  
151 Kotkaan. 
- Tamniisuo ........ 
Muut Karjalan mu- 
3 	tatien asemat. 
2 Porin rt:n asemat. 
Jyväskylä ........ 
Helsingin—Turun 
5 	mutation asemat . 
Savonlinnan rauta- 
6 	tien åsemat ..... 
Kristiinan. Kaskis-
- 	ten rt:n asemat. 
5 Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie 
2 Loviisan rautatie 
- Nikolain rautatie . . -  
32 413 	Yhteensä tonnia 
534524 	Tounikilometrik 	644 840 	- Hangon rt:,i asemat 	15 
784 	TLIrkU 	............ I 30 
Muut Turun---- Tamp. 
24 - I l:linnan it: n as 27 
Vaasan rautatien ase- 
17 mat............. 15t 
372 	Pietarsaari 31 
Muut Oulun 	rant-a- 






Kymin tehdas  
236 
2211 
510 414 Kuvola 	.......... 135 1 
127 1 034 Myliykoski 1 
1 i Haniina ........... 233 
- Liikkala 30 
243 1 866 Inkeroinen 7 
- 	Tavastila.......... 645 
69 1 473 Kymi 5. 
23 1 958 	Ktica 	............ 527 
14 Asemat 	linjalla Ka- 
136 117 	jaaniin .......... 213 
256 Karjalan 	rautatien I 
139 asemat .......... 871 9 4 	Pori .............. 111 
62 Muut Porin rautatien  
2 -- 	asemat .......... 100 
157 1 	.lyväskvlii........... - 
1 ielsinin —T,uiui  
255 1 rautatien asemat  3 
214 -- Rauman rautatie . 12 
6 I  Loviisaii rautatie 8 106 44 	Nikolain rautatie . - 
	
47 786 	Yhteensä tonnia 	39721 
2 612 2 042 891 	Tonnikilonietriä 	485 574' 
Lute VI. 
'I'oniiiliiku vuonna 1910. 
11 ietanen 
4 372+ Siirros 225 
1 	Tammisaari - 
Turun -Tampereen-- 
17 T-l:linnan 	rt:n 	as 36 
15 Vaasan rt:n asemat 39 
11 Onkin rt:n asemat 35 
- 	r Kajaani 	.......... 156 
168 	Mikkeli............ 596 
427 Otava 	............ I 287 
1 775 hietanen ........... 1 775 
1 421 Harju 	............. -- 
3153 Kymin tehdas - 
8 426 Kouvola 36 
1 956 Inkeroinen - 
222 Kymi 	............ 16 
2 945 Kotka.............. 161 
Muut asemat 
32 linjalla Kajaaniin 78 
75 » 	Kotkaan 58 
- Vuoksenniska 145 
- Imatra............ 518 




Porin rt:n asemat 
71 
9 
4 Jyväskylä - 
I  Helsingin--Turun 
- 	rautatien asemat  8 
Savonlinnan 	rauta- 
3 	tien asemat - 
- Kaskinen 1 
2 Loviisan rautatie 
569 Nikolain rautatie - 
25 637 	Yhteensä tonnia 	4 248 
3537676 	Tonnikilometriä 	460 417 
	
Voi kokl 
Mäiit har ju 
10+1-lelsinki 	.......... 
621 	MaIm 	............ 
- 	Jokela ............ 
- 	Lappeenranta ...... 
1 702 	Pietari ............ 
238 	Helsinki 79 Muut. 	Hels.—H:linn.  I 
141 I Sörnäs ............ 18 98 	--Pietarin rt:n as. 
65 	Viipuri ............ 551 Turun--Tampereen- - 
154 	Terijoki 6 - 	H:linnan 	rt:n 	as. 
132 Shuvalovo - - 	Vaasati rt:n asemat 
1 824 	Udelnaja ........... - 4 	Oulun rt:n asemat  
67 2 	Mikkeli 	........... 4 873 	Pietari . ............. 
Muut Hels.—H:linn. 506 	Mäntyharju........ 
—Pietarin 	rauta- 21 822 	1-larju 	............ 
211 	tien asemat  273 2 817 	K.rxnin tehdas .....  
1 352 	Kouvola........... 155 	Lohja 	............. 
Muut 1-langon rauta- 4 061 1 Myllykoski ........ 
I tien asemat 6 6 I Hamina 	.......... Turun- Tampereen 2 396 	lukeminen 	........ 
9 	ll:linnan 	rt:ri 	as. I 	128 - 	Tavastila .......... 
Vaasan rautatien ase-  3 088 I Kotka 	............ 
11 	fiat 	............. 37 Muut. asemat 
Oulun rautat.ien ase-  81 	linjalla Kajaaniin.  
4 	mat 	............. 25 91 » 	Kotkaan.. 
284 	Mikkeli 836 1 Tammisuo 
8108 I 	Siirros 2 027 37 658 I 	Siirros 
- Suom en i'oltionru utatiet 7.910. - 
Lute VI. 	 14 
'FOILlIjIlIkIl 	vuunna 1916. 
I1aijii I!aIjIL Ky niin tehdas  
2 669He1sinki 	.......... 416 24 431 Slirros 144 751 27 767 Siirro 85 548 
72 	Söriis 	............ 360 Kristiinaii, 	Kaskis- 1uijt aseivai 






ten rt:n asemat . . 
Porvoon rautatie 	. . 
11 
2 
56 linjalla. Kajaaniin  
Kotkaan » 	. 
lOöi 
............ 24 71 
115 	Pietari ............ 512 4 Rauman rautatjt 	.. 523 4 Joensuu 	 .......... 2 719 
Muut Hels.--H:Isnn.  10 Loviisan rautatie .. 7 87 Värtsilä ........... 156 
259 	—Pietarin rt:n as. 300 18 758 Nikolain rautatie .. 942 - Kuokkaniemj 109 
2 	
.:: ::. 
-- r 	rjsil 	rau 106 43226 	Yhteensä tonnia 	146 236 
Muut Hangon rauta-  7843564 Toiinikilornetrjä 	21 171802 51 tatien asemat.. 96 8 	tien asemat 12 42 Iori 	.............. 219 
36 	Turku 	............ 624 5 Muut Porin 	rt:si as - 
272 	Tampere .......... 37 2 Suolti 	.......... - - 
Muut Turun—Tamp ___________________________________ 179 Jyväskylä - 
62 	—H:linnan rt:n as 26 Helsingin—Turun 
- 	Ostola ............ 1 806 Iinijii telulas  85 rautatien asomat -- 





- 	Kemi ............. 150 
1 	Oulu 	 ............. 222 
1 
336 




Muut Oulun rauta- 298 Flämeenlisina - 4 Rauman rautatie . 1 
4 	tien asemat 5 15 3206 12 Loviisan rautatie  - 
• 	5 	Kajaani ........... 7 797 22 
Utti 	............... . 
12421 11 287  Nikolain rautatie . - 
— 	Murtomaki ........ 




Kaipiainen 	 ......... 
Kaitjiirvi 	.......... 
Taavetti 	 ........... 
5300 
9320 39948 otoensa tonnia - 	Lapinlahti 	 ........ 2057 15 Luumäki .......... i 3569 6093566 Tonnikilometriä  1 12304473 - 	Alapitkä........... 492 - Pisisa 	............. 4496 
- 	Siiinjärvi ......... 118 391 Viipuri 	 ........... 170 
104 	Kuopio ............ 3 481 3 688 - 
1 	Jisvesi 	............ 2 990 
Pietari ............. 
Muut Hels.—H:linn _____________________________________  
5 	Haapakoski ........ 2 308 219 —Pietarin rt:n as. I 55 - 	Pieksämäki ........ 631 47 1-langon rt:n asemat I 5 Myllvkoski 
- 	Haukivuori 	....... 367 229 Turku 	............. - - 	Kalvitsa .......... 315 661 Tampere 14 
3 	Otavi 	............ 1 520 Muut Turun—Tamp. 
- 	Hietanen .......... 1 421 15 —H:linnan rt:n as - 62 helsinki 493 
56 	Mäntyharju ........ 487 Vaasanrautatienase-  276 Si3rnäs 	............ 57 
139 	Voikoski 	.......... 21 822 26 mat ............ 5 - 555 
236 	Selänpää .......... 37 543 13 Tornio ............ 370 
Villähti 	............ 
Uusikylä .......... 180 
53-24 Kymin tehdas  7 036 175 Pietarsaari 	........ I - 7 1 110, 
1 216 	Kouvola 	.......... 370 Muut Ouhm rauta- 13 691 
1 250 	Hamina 	.......... 192 35 tiesi aseniat - 2 
Kausala 	........... 
983 
6 	Inkeroinen 	......... 7 263 2 Kajaani 	.......... I 053 9 
Koria 	.............. 
Utti 	................ 
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 3 868  Udelnaja ..........
 17 823  Pietari ............
Muut Hels. —H:linn. 
255 	--Pietarin rtn as. 
Hangon 	rautatien 
10 	asemat.......... 
 ITurku  ............
 Muut Turun—Tamp.
2 	--Fl:linnan rt:nas. 
 1  Nikolainkaupanki 
 Muut Vaasan rauta- 
3 	tien asemat ..... 
Oulun rautatien ase- 
4 	mat ............ 
Savon rautatien ase- 
47 mat ............ 
 6  Värtsilä ..........
 14  Sortavala ........
5 Jaakkima ........ 
 129  Hiitola ...........
 121  Koljola............
 255  Vuoksenniska......
 69  Imatra............
 813  Enso..............
 314  Jääski ............
 455  Antrea ............
 101  Flannila ..........
 149  Tammisuo ........



















- - 	en Fu/tionra.utat.iet 1910. - 
	 VI. 9 
K mri sai ni i 
372''Pietari ............ 
Muut hel».— 1-Liian. 
283 - Pietarin rt:n as. 
1 Turku 	............ 
2 Nik-olainkaupunki 
Savon rautatiun ase- 
2 mat 	............ 
1 Vooksenniska......  
1 Jääski 	............ 
11 Antrea ............  
9 Tali 	.............. 
ISO Tammi»uo 	........ 
2 237 Viipuri ............ 
Muut asemat linjalla  
Nurmekseen .....  
I Syvänro 	.......... 
1 Rauman rautatie 
	
3 103 	Yhteensä tonnia 




'ronii il uk IL VUO 	1916. 
Kavautsanri 	I 	Tall 	 l'ammnisiio 
145Terijoki - - 	299Tienhaara 	. 
131 	Kellomäki - - 	Kämärä .......... 
494 Shuvalovo - Muut Hels. —I-l:linn. 
140 	—Pietarin rt:n as. - 
71 Turun—Tampereen- 
Muut Hels.—H:linn. - 	H:linnan 	rt:n 	as. 
112 	—Pietarin rtrn as 53 - 	Nikolainkaupunki  
Turun 	Tampereen - - 	Pietarsaari ........ 
H:Iinnan 	rt:n 	as 9 2 Savon rt:n asemat 
(361 	Udelnaja ............ 
933 	Pietari ............... 
Savon mutation ase- Ojajärvi 	.......... 
18 - 	Sairala ............  
27 
279 
5 	Antrea ............  
54 Tammisuo ........ 
1 	mat 	............... 
071 	Tammisuo 
3 	Antrea ............... 
710 1 847 	Viipuri ............ 2 100 	Viipuri .............. 
Muut asemat Muut asemat 
18 	linj. Nurmokseen 105 18 	liaj. Nurmekseen. 
13 	» 	Viipuriin.. 4 » 	Antrea- 
» 	Antrea— 5 	Vuoksenniska....  
18 	Vuoksenniska 15 - 	Nakkila ........... 
2 - 	Turku Itäinen ..... - 	Pori ............... 
Petäjävesi 1 Savonlinnan 	rauta- 
I-lelsingin--TLuun - 	tien asemat ...... 
rautat.ie.n asemat 2 - 	Rauman rautatia 
Savonlinnan 	mu 2 370 	Yhteensä tonnia 	2 1 
Loviisan rauta tie _______ 1 39 967 	Tonnikilometriä 	67 
5303 	Yhteensä tonnia 	1 301 
415 245 	Tonnikilometriä 	60 75 _______________________________ 
'l'ammi suo 
_____________ + 
307+Helsinki .......... 4 
7 Sörnits ............ 
1732 Malm ............ 	1 
130 Kerava ........... 
635 Hyvinkää ........ 
290 Riihimäki ......... 	17 
443 Hämeenlinna ...... 1 
298 Vesijärvi .......... 	104 
553 Lahti ............ 
 227  Uusikylä ..........
 239  Kausala ..........
110 Koria ............ 	72 
589 Kouvola .......... 
173 Taavetti .......... 
1 442 Lappeenranta....... 	15 
31 Vainikkala ........ 241 
121 Nurmi ............ 	256 
126 Hovinmaa ........  
2 677 Tienliaara ......... 	631 
219 Säiniö ............ 821 
94 Kämärä .......... 	2 369 
323 Galitzina ..........  
395 Perkjärvi ......... 	32 
556 LTusikirkko ........ 1 
105 Mustamäki ........ 	1 
554 Raivola ........... 84 
765 Terijoki ........... 	21 
490 Ke]lomäki ........ 7 




13 788+ SiimTos 	A 	5 190 
128 011ila 	............. 1 
14 Pietari ............ 5100' 
Muut FEels 	H:iinn. 
--Pietarin 	rauta- 
635 tien asemat 46 
121 Hanko ............ 
109 Tam misaari 	 - 




Muut Hangon rt:n as 	1 
1 805 Turku 	............ 73 
129 Lieto .............- 





598 I.oimaa 	...........- 
120 Ypäjä 	............ 
569 1-lumppila......... ' 	 - 
146 Matku .............- 
577 Urjala ............ I 	- 
1 603 Tampere .......... 20 
Muut Turun Tamp. 
302 H:linnan rt:n as 	OG 
131 Seinäjoki ..........- 
Muut Vaasan rauta- 
442 tien asemat 	 1 
207 Tornio ............- 
673 Oulu .............. 26 
265 Liminika ..........- 
Muut Oulun 	rauta- 
625 tien asemat 29 
225 Kajaani ............ 2 
473 Iisalmi ............ - 
1 432 Kuopio 	 2 
113 Kurkimiiki - 
230 lisvesi 	.............- 
131 Suounejoki 	 - 
643 
113 
230 Mäntyharju 	....... 





Muut Savon rauta- 
676 tien asemat 	 23 
347 Nurmes 	 1 
324 Kaltimo ..........- 




Tohmajärvi 	 4 
217 ViLrtsilit 	 28 
119 Matkaselkä 8 
120 




202 Elisenvaara 	 6 
161 Alho 	............. 
924 Jliitola 	........... 153 
132 Ojajärvi 16 
485 ii:nl a .. 34 
112 Koljola............. 12 ' 
1 589 Vuksenniska 	 19 
338 imatra 	........... 14 
13 788 	Siirros 	51 
	
30990 	Siirros 	11 201 
J,U fl 1uh1Hfi7fi?lIUIfi/ 1310. - 
3 845+Helsinki 	.......... 
1 981 Sörnäs 	............ 
158 Fredriksberg 	...... 
220 Malm 	............ 
728 Riihimäki .........  
419 Turenki ...........  
279 Vesijä.rvi ..........  
146 Lahti 	............ 
536 Kouvola ..........  
466 Lappeenranta......  
868 Viipuri............ 
117 Perkjä.rvi 	......... 
153 Terijoki 	........... 
1 960 Pietari ............ 
Muut Hels.--H:linn. 
317 —Pietarin rt:n as. 
135 Rövkkä 	..........  
Muut Hangon rauta- 
147 tien asemat ..... 
1 946 Turku 	............ 
656 Humppila.......... 
252 Urjala . ............ 
268 Vilala............. 























Tonuiluku vuonna 1916. 
Tammisun 	 Mäntylnoto 	 Mänty luoto 
t t 
36 9904 	Siirros 11 201 11 4764 Slirros 	A 4667 
897 	Enso.............. 2 397 Malm ............. - 
546 	Jääski 	............ 24 259 Kerava 	........... - 
1 346 	Antrea ............ 149 284 Järvenpää - 
160 	Hannila ........... 













297 	Tali 	.............. 54 442 Vesijärvi ........... 444 
12368 	Viipuri ............. 14 753 249 Lahti 	............ 68 
Muut asemat linjalla 2 382 Kouvola 	........... - 
503 	Nurmekseen 12 867 Lappeenranta  138 
667 	Pori 	............... 13 114 Hovinmaa - 
214 	1-laistila 	........... - 197 Tienhaara .......... - 
147 Kokemäki - 2851 Viipuri ............ 301 
121 	5yttälä - - Perkjärvi 	......... 193 
- 4633 Pie.tari ............ 4897 
159 	Kiikka ............ - Muut }iels.—H:lian. 
114 	Aetsä 	............. 
290 	Tyrvää 	........... - 139 —Pietarin rt:n as 29 
287 Muut Porin rt:n as. 9 - Svartå ............. 308 
406 Jyväskylä  
193 Muut J:kylän rt:n as. 
1 
- 
500 Lohja 	.............. 
Muut Hangon rauta- 
1216 
131 	Piikkiö ............. - 95 tien asemat 12 
260 	Paimio............. 21 683 Turku 	............ 426 
881 	Salo .............. 18 811 Humppila - 
217 	Perniö .............. - 746 Ilitmeenlinna 1 
182 Skurit 6 Muut Turun Tamp. 
163 	Köklak 	........... 16 171 H:linnan rt:n as 44 
Muut helsingin Tu- 363 Nikolainkaupunki 326 
300 	rim rt:n asemat.. 7 4 Ostola 	............. 109 
140 Pieksämäki 1 55 Inha 	............. 341 
140 	Varkaus 	........... - 741 Vilppula 	.......... - 
148 	Joroinen ........... - 104 Muut Vaasan rtn as 98 
275 	Rantasalmi - 434 Tornio ............ I 9 1132 	Savonlinna - 117 Oulu ............... - 
286 	Putikko 	........... - 162 Liminka 	.......... - 
145 	Parilrkala .........I 1 269 Pietarsaari - 
210 	Syväoro 	.......... I - Muut Oulun rauta- 
Muut 	Savonlinnan 27 tien asemat 3 
223 	rautatiin asemat. 39 286 Kajaani........... - 
120 Rovaniemi - 413 Kuopio............ - 
Muut 	Rovaniemen - Jisvesi ............ 229 
22 	rantatien asemat. - 373 Haapakoski - 
Kristiinan, 	Kaskis- 51 Otava 	........... 472 
201 	ten rt:n asemat.. 1 788 Harju 	............ - 
104 	Koiviston rt:n as. . 4 30 Inkeroinen 	......... 1 004 
•237 	Porvoon rautatie.. - 465 Kymi 	............. 1 240 
323 	Rauman rautatie . .  40 1 913 Kotka 	............ 183 
105 	Raahen rautatie ... - Muut Savon rauta- 
383 	Loviisan rautatie . .  37 309 tien asemat 2 
1 630 	Nikolain rautatie ..  28 577 80 Lieksa 	............ 321 
	
64137 	Yhteensä tonnia -. 	56689 	- 	 :i:::: 	2 





Ojajärvi 	.......... 129 
\T jS 431 -  
1 775 Enso.............. 2042 
13 Antrea............ 399 
 Muut Karjalan rau- 
154 tatien asemat. .. 	71 
4519 3483 Pori 	...............3366 
148 22 Nakkila 	........... 2976 
- 4 Peipohja 	........... 174 
46671 44239 	Siirros 	30415 
- Svoiii.e,i lt1itOfl?OUtOt.i9t lOJö. 
MäntIuoto 
8 054+ Helsinki .......... 
3 012 Sörnäs ............ 
410 Fredriksberg ...... 
11 4713 	Siirros 
44 239+ 	Siirros 
11 Kokemäki ........ 
	30 4151 
11' 
12 Kauvatsa ......... 	1 O12 
37 Siirto ............. 
 137 San talahti......... 
3483 Tampere .......... 
Muut asemat linjalla 
 195  Tampereelle ..... 
 439  Jyväskylä ........
 247 Kintaus ..........  
Muut J:kylän rauta- 
43 tien asemat. ..... 
 113 Salo .............. 
705 Skuru ............ 
396 Bullnäs............ 
 267 Socketibacka ...... 11 
Muut Helsingin Tu- 
46 run rt:n asemat.. 
 676  Varkaus ..........
Muut Savonlinnan 
 72 	rautatien asemat. 
2 Rovaniemi ........ 
Kristitnan, Kaskis- 
126 	ten rt:n asemat.. 
216 Porvoon rautatie 	 1 
189 Rauman rautatie 
1 Raahen rautatie 
46 Loviisan rautatie 
 36371  Nikolain rautatie
 88 069  Yhteensä tonnia 34 
172 919 	Tonni kilometriä 13431 
Posi 
15 5974. 	Siirros 
210 Iittala ............ 
 130  Hämeenlinna ...... 
Muut Turim -Tamp. 
249 —1-l:lirnian rt:n as. 
S2 Nikolainkaupunki 
269 Vilppula .......... 
269 Muut Vaasan rt:n as. 
46 Tornio ............ 
325 Oulu.............. 
332 Muut Oulun rt:n as. 
289 I Kajaani ........... 
334 i Kuopio ...........  
100 Mikkeli ........... 
 111 Selänpäh .......... 
138 Harju ............ 
 219  Kymin tehdas .....
 205 Ramina .......... 
187 Kymi ............ 
 367  Kotka ............ 
Muut Savon rauta- 
233 tien asemat ..... 
 104  Sortavala.......... 
4 Jaakkima ......... 
 138 Iliitola............ 
484 Vuokeniiiska ...... 
162 Enso.............. 
 13  Tammisuo ........
Muut Karjalan ran- 
39(3 tatien asemat. 
3 366 Mantyluoto ....... 
734 Pori .............. 
1130 Haiiti1a ........... 
82 Nakkila ........... 
 366 1-larjavalta ........ 
148 Peipohja .......... 
;33 Kokemäki ........ 
 329  Kyttälä ...........
 299 Kanvatsa.......... 
302 Aetsä ............ 
178 Kiikka ............ 
 462  Tyrvää............
 204  Karkku ........... 
179 Simo ............. 
 210 Nokia ............ 
186 Santalabti ........ 
4 069 Tampere .......... 
371 Jyväskylä ........ 
 189 Kintaus ..........  
Muut J:kylän rauta- 
92 tien asemat......  
	
101 	Salo .............. 
332 Skuru .............  
Muut Fielsingin—Tu
- 162 run rt:n  asemat.. 
 477  Varkaus...........
Muut Savonlinnan 
  44 rautatwn  asemat. 
4 [1ovaniemi ........ 
M nut Rovaniemen 
3 	rautatien asemat 
Kristiinan, Kaskis- 
1' 1 	6n rt:n iseittat 
9918 38 498+ Siirros 
10 109 Porvoon rautatie  
2 524 5 267 Rauman rautatie  
47 Raahen rautatie 
96 48 Loviisan rautatie 
614 8821 Nikolain rautatie 
68 
lt2 52 788 Yhteensä tonnia 







178 48 Viipuri 	........... 
Muut Hels.--H:lims. 
9 161 —Pietarin rt:n as. 
91 - Gerkulis 	.......... 
159 10 Turku 	............ 
1 Muut Ti.trun -Tamp. 
26 57 - Il linnan rt.I  n as. 
2 7 Vaasan rt:n asemat  
667 69 Oulun rt:n asemat.  
72 Savon rt:n asemat 
126 - Tamniisuo 	........ 
3483 Muut Karjalan rau- 
10 tatien asemat. 
2 517 8 Mäntyluoto 	....... 
1 522 2 517 Pori .............. 
590 584 Tampere .......... 
912 Muut asemat linjalla  
879 132 Tampereelle ..... 
148 10 Jyväskylän 	rt:n as. 
2 392 Helsingin—Turun  
279 2 rautatien asemat. 
423 12 Savonlinnan rt:n as. 
333 Kristiinan, 	Kaskis- 
22 5 ten rt:n asemat. 
125 1 Inn 	............. 
41 55 Porvoon rautatie  
100 177 Rauman rautatie 
1 630 48 Nikolain rautatie  
3990 Yhteensä tonnia 







Muut Hals. - H:Iinn. 
 136 -  Pietarin rt:n as.
- Hangon rt:n asemat  
- 3S -19 Sur r 	 32 937 
	
415 	Siirros 
LiR \ I. 
Tonulliiku vuonna 1916. 
Nakkila 
32 957 415 Siirros 393 
133 Turun- Tampereen-- 
2138 116 H:lirinan 	rt:n 	as. 124 
2 75 Vaasan rt:n asemat 38 
13 15 Oulun rI:n asemat . 13 
3068 16 
43 
Savon rt:n asemat . 
Karjalan rt:n asemat 
28 
71 38 311 2 976 Mäntyluoto 22 : 





Muut asemat linjalla 









rautatien asemat 3 
12 Savonlinnan rtn as - 
132 1 Porvoon rautatie - 
450 40 Rauman rautatie 70 
2 Raahen rautatie ... - 
61 5 780 Yhteensä tonnia 2 155 




1 Helsiiigin—H:linnan  
1 130 143 - - 
—Pietarin rt:n as 
Gerknäs 
59 
27 109 .......... Tuntu—Tampereen I 
20 
25 
1-l:linnan 	rt:n 	as. 
Vaasan rt:n asemat 3 
14 Oulun rt:n asemat . 
1 12 Savon rt:n asemat . - - 3 Karjalan rt:n asemat  53 
- 590 366 
1A 
258 Nakkila 25 
465 56 
Pori 	............... 
Muut asemat  
6 linj. M:liiotoon..  31 
46 
Tampere ........... 
» 	Tampereelle 39 - - 
2Salo 




Rauman rautatie . 68 
57248o 
1 754 I Yhteensa tonnia 774 
157 107 Tonnikiometriä - 	86 167 
________ Peipolija 
52 t 
32 127$Helsinki .......... 	12 
7 Riihimäki ......... 324 
228 Muut Flels. -- H:linn. 
81 113 - Pietarin rt:n as 154 
393 247 - Siirros 490 
'nni,,n T'ril/ioii ,,,iilc,tj,i if) 10. 
Iiiti' 	SI. 
Tonniluku 	vuonna 1916. 
Peipolija KyttiLlä Aetsit 
t t t 
247+ 	Siirros 	A 
1 	Hangon rt:n asemat 
490 
8 
36 Sörnäs ............ A 
Muut Hels.—H:linn.  
160 9494He1sinki 	.......... A 
Muut  Hels:_H:linn. 
55 
1 	1-lämeculinna  
Muut Turun —Tamp. 
41 	—H:linnan rt:n as 








—Pietarin rt:n as 







325 	--Pietarin rf:n as 
33 Hangon rt:n asemat 
101 	Turku 	............ 




61 	Oulun rt:n asemat 
11 	Savon rt:n asemat . 
8 
17 9 
Miutt Tiirun —Tamp. 
—l-1:liunan rt:n as. 15 
93 	H:liunan rt:n as 
103 	Vaasan rt:n asemat 
15 
69 
- 	I Joensuu 	.......... 126 25 Vaasan rt:n asemat 4 24 	Oulun rt:n asemat . 17 
8 	Muut Karjal. rt:n as. 23 17 Oulun rL:n asemat . 5 11 	Savon rt:n asemat . 2 
4 10 Savon rt:n asemat . 6 - 	Tainmisuo 	.......... 114 174 	Märttyluoto 	.......... 
912 	Pori ............... 
-- 	Kokemäki 	........ 
148 
162 
-- Tammisun ......... I 
Muut Karjalan ran- 
121 Muut Karjalan ran-
24 	tatiin asemat .... 3 
13 	Kauvatsa .......... 252 10 tatien asemat.... 1 279 	Pori 	.............. 302 
261 	Tampere ........... 








179 	Kokemäki 	........ 
4 	Siuro 	............. 
18 
400 
- 	linj. M:luotoon 	.. 18 Muut asemat 389 	Tampere .......... 486 
102 	» 	Tampereelle. 
15 	Jyväskylä 	......... 
1-Ielsingin ----Turun 
4 	rautatien asemat. 











haj. M:lnotoon .. 
» 	Tampereelle. 
Jyväskylän rautatien  
asemat 
Flelsingin—Tunm 
rautatien asemat. I 
Rovaniemi ......... 








125 	haj. M:huotoon .. 
52 	» 	Tam pereehle. 
4 	Jyväskylän 	rt:n as. 
Helsingmn —Turun 
24 	rautatmen asemat. 






- 3317 	Yhteensa tonnia 	404 
1074997 	Tonnikilometriä 	1 389 236 
2 	ton rt:n asemat. . 
1 	Porvoon rautatie .. 
16 	Rauman rautatie.. 
1 	Loviisan rautatie . .  











230 123 hokemaki 
_______________________________________  
l33tFlelsmmiki 




2 778 	Yhteensä tonnia 
581 373 	Tonnikilomnetriä  
2 254 
334 574 -. auvut »»  
27 	Pietari ............. 
Muut Flels. --H:linn. 
196 	—Pietarin rt:n as. 









20 	Hämeenlinna  484 408 Riihimäki - _____________________________________  
Muut Tu run—Tamp. Muut Hels.— H:linn. 
33 	—H:hinnanrt:nas. 80 95 —Pietarin rt:n as 11 Kiikka 
15 Vaasan rt:n asemat 21 3 Hangon rt:n asemat 3 
17 	Oulun rt:n asemat . I 
61 	Savon rt:n asemat . 
- 	Tanimisuo 
Muut Karjalan rau- 
3 	tatien aemat. .. . 
117 	Miintvluoto 
879 	Pori 	.............. 
162 	Peipobja ........... 
18 	Kauvatsa 
18 	Äetsä 	............ 
173 	Tampere .......... 
Muut asemat  
76 	linj. M:luotoon 	. . 
83 Tampereelle. 
3 	Jyväskylän 	rt;n 	as. 
F1elsinin —Turun 
- 	rautatien asemat.  
I'orvoon rautatie 	. . 
496 	Rauman rautatie . . 





































Muut Turun Tamp. 
- H:linnan rt:n as 
Vaasan rt:n asemat 
Oulim rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 






Muut asemat  





















295 	Helsinki 	.......... A 
Muut Hels.—H:Imnn. 
115 	—Pietarin rt:n as. 
3 	Hangon rt:n asemat 
Muut Turun —Tamp. 
102 	—H:linnan rt:n as. 
87 Vaasan rt:n asemat 
4 	Oulun rt:n asemat. 
7 	uuOPI? ............ - 
423 	Pori 	.............. 
15 	Tyrvää ............ 
938 	Tampere .......... 
Minut asemat 
iS 	hnj. M:luotoon 	. . 
67 	» 	Tampereelle. 
Jyvakvlan rautatien 
5 	asemat .......... 
Flelsingiu —Turun 
















4 2665 	Yhteensä tonnia 	2 854 9610 	Yhteensä tonnia 	1033 
315 758 I 	Tonnikilometriä 386 130 864 960 Tonnikilometriä  115 988 2 176 	Siirros 1 293 
- Svo7n.c? lcilhonro  ii /ote,t 1916. -- 
Lute VI. 	 70 
l'ounilukit 	vuon1a 1916. 
Klikka Kaikkii iiiro 
2 176 	Siirros 1 293 125 helsinki 43 14 893 	Siirros 658 
1 	Runtasalmi ........ rautatie 	. . 
- 3q35 Fredriksberg - 86 	Nikolainkaupuriki . 121, 
1 	Porvoon - 840 Riihiinii.ld - 147 	Viippuia 2 




—Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n asemat 
95 
36 
50 	Vehmajnen ........  
66 	Muut Vaasan rt:n as. 
131 	Oulun rt:n asemat . 
150 
32 
59 2 194 	
Vhteensä tonnia 	1 4 
283 757 	Toimi kilometriä  197 723 160 Turku 	............ 61 515 	Kotka 	............ 18 
221 Hämeenlinna 190 Muut Savon rauta- 
Muut Turun Tamp 120 	tien asemat  5 
71 -H:hunan rt:n as 25 Karjalan 	rautatien 
Vaasan rautittien ase- 10 	asemat .......... 70 
66 mat 	............ 68 220 Mäntyluoto 37 
17 
Oulun rautatien ase-  
mat 	............ 11 
125 	Pori 	.............. 
400 	Aetsä 	............ 
179 
4 
Savon rautatien ase- 146 	Tyrvää 	........... 126 






1 686, f 3 




Muut asemat linjalla  97 
189 144 
.............. 
Tyrvää............ 213 219 	Mäntyluotoon... . 80 
243 5717 Nokia 	............ 9 29 Jyväskylän 	rt:n as. 7 
24 	Sörnäs ............. 
197 250 Santalahti 14 688 	Turku Itäinen 5 
2 	MaIju............... 
52 	Viipuri ............. 
Muut Hels.—H:linn. 1 891 Tampere 	.......... 712 145 	Grankulla. - 
--Pietarin 	rauta- Muut asemat 370 Snekenbacka - 
103 	tien asemat 203 46 linj. M:luotoon 	. 118 Muut Helsingin —Tii- 2, 
4  Hangon rt:n asemat 41 51 » 	Tampereelle 67 107 	run rt:n asemat. 
131 Jyväskylän ranta tien 1 	Syväoro ........... - 157 	Turku 	............. 
Muut Turun Tamp. 3 asemat .......... 3 Rovaniemen 	rauta- 
78 	H:linnan rt:n as 68 117 Billnäs ............ - 29 	tien asemat - 
104 	Nikolainkaupunki . 50 Muut Helsingin —Tu- Kristiinan, 	Kaskis- 
- 	Koiho 	............ i 1 78 run rt:mi asemat. 19 9 	ten rt:n asemat. . - 
Muut Vaasan rauta- - Savonlinnan rt:ii as 3 107 	Porvoon rautatie 	.. 2 
47 	tien asemat . ... 36 6 Rovaniemi ........ - 334 	Rauman rautatie .. 255 
Oulun rautatien ase- - Porvoon rautatie 	. 2 1 	Raahen rwtati 	. . . - 
72 	mat . . . . 24 14 Rauman rautatie . 63 2 	Loviisan rautatie-.. 2 
Savon rautatlei ase- 2 Raahen rautatie . - 1 665 	Nikolain rautatie . . - 
21 	mat 	............ 3 1 Lovusan raUtatie  34045 	Yhteensä tonnia 3588 - 	Janimmsuo 	........ I 290 0 am loi 	-me I 
Muut Karjalan rau- 4 909 509 	Tonnikilonuetriä  368 908 io 380 	Thteensä tonnia 	2 029 
18 	tatmen asemat. . . 2 
333 	Pori 	.............. 462 720 500 Tonnikilomnetriä 213 875 ______________________________________  
135 	Kiikka ............ 15 
213 	Karkku ........... 144 Nokia 
126 	8mm............... 146 ______________________________________  
652 	Nokia 	............ 15 
66 	Santalahti 2 iuro 
320 	helsinki 	........... 2 111 	Tampere .......... 1 044 
2 657 	Sörnäs 
743 
164 A Muut asemat linjalla  ............ Leppäkoski 612 208 	Märmtvluotoon.... 201 T 	 I - 
Jyväsk'kin rautatien 3 910 Helsinki 	........... 46 3220 	Pietari ............ 50: 
11 	aseuiit 5 4847 Sömnäs 	............ 100 Muut Hels.—H:lmnn. 
217 	aIo 	.............. 6 174 Fredriksberg 2 145 	—Pietarin rt:u as. 208 
Muut Helsingin 	Tu- 119 Lahti 	............. 5 9 	(1erknäs 	.......... 266 
ho 	run rt:n asemat. 8 140 Viipuri ............ 51 Muut ilangon rauta- 
2 1 	Savonlinna - 381 Pietari 	............ 30 2 	tien asemat 
Kristiinaim 	Kaskis- Munt I-loIs. —l-l:linn 116 	Turku 	............ 601i 
13 	ten rt:n asemat. 3 290 —Pietarin rt:n as 192 - 	Kuurila 	.......... 240 
- 	Porvoon rautatie . 2 62 hangon rt:n asemat 28 Muut Turun Tamp. 
I)4 	Rauman rautatie . 43 2894 
562 
Tm'ku 	............ 122 
16 
65 	-H:linnau rt:n as. 211 
191 2 	Raalien rautatie . . - Toijala ............ 38 Nikolainkaupunki . . 
Nikolain rautatie . 20 1 353 Ilänwenlinna  
Muut Turun Tamp 
22 5 	Orivesj 	........... 
50 	Muut Vaasan rt:n as. 
357i 
61 - 'i 220 	hteensft toniii 4 087 161 - Il:linnan rt:n as 44 1 	Tornio 226 
huH 	 H 1791 11 ä93 Sijrros 658 6 628 	Siitros 3932 
(H'i',H//,fH/jr( 	iO1'2 	-- 
TI Lute VI.  
Toniiiluku, 	vuonna 1916. 
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6 628 	Siirros 3 932 3031 Sjirros 3 656 6 699 	Siirros 4 191 
6 'Kälviä ............ 388 4 Harju 	............. 134 Karjalan 	rautatien 
Muut Oulun rauta- Muut Savon rauta-  13 	asemat .......... 122 
28 	tien asemat 43 112 tieii asemat 73 87 	Porin rt:n asemat. 92' 
-. 	Otava 	............ 752 Karjalan 	rautatien 382 	Laukaa ........... 62 
Muut Savon rauta-  57 asemat .......... 62 114 	Leppävesi 6 
38 	tien asemat 91 - Mäntyluoto 137 12 249 Jyväskylä 1 932, 
105 Vuoksemiiska 224 100 Pori 	.............. 186 98 	Kintaus ........... 156, 
Muut Karjalan rau- 2 Tyrvää 	........... 566 Muut asemat linjalla 
66 18 	tatien asemat 68 14 Karkku ............ 250 157 	Ilaapamäelle 
41 	Pori 	.............. 210 46 Siuro 	............. 941 Helsingin—Turun 
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Muut asemat linjalla 
 Mäntyluotoon  228 
- 	Rovaniemi 
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rautatien asemat  
Savonlinnan rt:n as 
• 	15 
1 
16 	Porvoon rautatie 
2 Rauman rautatie 
3 
66 
Muut Helsingin —Tu- 41 Rovaniemi - 2 Raahen rautatie  - 
6 	run rt:n asemat. 20 Kristiinan. 	Kuskis- 1 	Loviisan rautatie 7. 
11 	Savonlinnan rt:n as 31 10 ten rt:n asemat. 1 953 	Nikolain rautatie 53 
1 	Rovaniemi - 1 918 Porvoon rautatie 13 1 einsa 	onma Kristiinan. 	Kaskis- 




Raahen rautatie  ... 
218 
2 3903251 'roiiiiikiloniet-riä 	1 791 1321 
4 	Kuolemajärvi 1 12 Loviisan rautatie - 
36 	 :: 66 10 358 	Yhteensä tonnia 	9107 
- 	Raahon rautatie 5 1253758 Tonnikiometriä 	1 066 997 
1 863 	Nikolain rautatie.. 36 
10 593 	Yhteensä tonnis 	24 706 knusa 
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Suolahti t 
_________________________________ *Helsingin— l-l:hirnan ________________________________  
4 59 	- Pietarin rt:n as 88 
Santalahti I 	. 	 I 1 6l3Helsinki ..........  228 
Turun Tampereen 
9 
997 Siirnäs 	............ 144 
29 	H:linnan 	rt:n 	as 
1 	Mvllymäki 102 A 
I 176 Fredriksberg 1 Mnit Vaasan rauta- I 
589'+Flelsinki 	........... 400 421 Riihimäki 36 53 	tien asemat 106 
872 	Sörnäs .............. 103 118 Järvelä 	........... - - 	Oulu 	............. 1 
36 	Malm 	............. 205 53 Viipuri ............ 529 Savon rautatlim aSe- 
- 	Leppakoski 462 24 104 5 	mat 	............ 71 
169 	Viipuri ............ 72 
Pietari ............. 
Muut I-lels.--H:linn. - 	Tammisuo 26 
173 	Pietari 	............ 145 239 j 	Pietarin rt:n as 104 Porin rautatien ase- 
Muut Flels. 	1I:linn. 188 Hangon rt:n asemat 26 - 	mat ............ 151 
—Pietarin 	rauta- 858 i  Turku 	............. 325 34 	Suolahti 68 
182 	tien asemat  229 108 Hämeenlinna  8 707 	Jyväskylä 356 
28 	Hangon rt:n asemat 49 Muut Turun —Tamp. fuut asemat linjalla  
265 	Turku 	............. 383 94 —}1:linnan rt:n as 24 13 	Haapamäillc 13 
163 	Ukinpenlimia 167 600 Nikolainkaupunki  863 Helsinoin— Turun 
I Muut Turun Tamp. 6 101111................ 320 1 ' 	rauttien asemat. 2 
171 ' 	—Il:Iinnan rt:n as , 192 32 Mvllymäki 840 Kristlinais, 	Kaskis- 
139 	Nikolainkau1junki 289 217 Vilppula 11 - 	ten rt:n asemat... 34 
- 	Ylistaro 	.......... 123 446 Tampere ........... 299 23 	Nikolain rautatie 	. . - 
925 	Yhteensa toimia 	I 827 3 Vehmainen 264 140 Muut Vaasan rt:n as, 	290 
316 Muut Vaasan rt:n a 	16 
Oulun rautatien ase- 
9 	Tornio 207 147 144 96 220 	Tonnikilometriä 151 677' rautatililanl- 
92 	tien asemat 76 46 mat 223 
3031 	Silrros 	3656 6 699 	Siirros 	4 191 
- Suonien Foltionrauto/,et JOLO. - 
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4'  Helsingin—H:linnan  
35 —Pietarin rt:n as. 
Turun-- Tampereen- 
9 FI:linnan 	rt:n 	as. 
rt:n asemat 
4 Oulun rt:n asemat 




- Porin rt:n asemat. 
6 Suolahti 	.......... 
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'Gout asemat 
(1 linj. Suolahteen  
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lelsingin -Turun 
U rautatien asemat. 
1 Varkaus 	.......... 
Kristiinan, 	Kaskis- 
1 ten rt:n asemat. 
- Rauman rautatie 
1 Loviisan rautatie 
3 062 	Yhteensä tonnia 
67 917 	Tonnikiloinetriä 
762*ilelsinki .......... 
 149 Siirnäs ............  
Muut Hels.—H:linn. 
  125 -  Pietarin rt:n as.
59 Hangon rt:n asemat 
 36 Turku ............  
Muut Turun -Tamp. 
	
12 	—H:Unnan rt:n as. 
162 Nikolainkaupunki 
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40 Muut Vaasan rt:n as, - 
114 Oulu ............. 
Muut Oulun rauta- 
100 	tur1 asemat ..... 
Savon rautat-ien ase- 
30 mat ............ 
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Muut- Karjalan ruu- 
15 tatien asemat. .... 
- Män tylooto........ 
 39 Pori ..............  
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6  asemat. .......... 
 156  Suolahti ..........
 1 532  Jyväskylä ........
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\lmiut aseiriat 
7 	linj. Suolahteen 
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Helsingin —Turun 
8 	rautatien asemat. 
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143 	Pietari 
Muut Hels.—ll:linn.  
90 	--Pietarin rt:n as. 
- 	Gerknäs 	.......... 
Turun- Tampereen  
7 	H:linnan 	rt:n 	as. 
7 	Vaasan rt:n asemat 
Oulun rautatien ase- 
mat 	............ 
Savon rautatien ase- 
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-- 	Pori 	.............. 
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Muut asemat linjalla 
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1-lelsingin —Turun 
10 	rautatien asemat. 
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— 1 172''He1sinki .......... 
1101 Sörnäs 	............ 
17 MaIm .............  
13 126 Lahti 	............. 
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11 Lappeenranta...... 
180 158 Viipuri ............  
944 Pietari ............ 
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202 —Pietarin rt:n as. 
b 101 Hanko ............ 
6 Gerknäs 	.......... 
1 Lohja 	........ 382 5 Muut Hangon rt:n 05. 
- 457 Turku 	............ 437 42 Hämeenlinna ...... 
Muut Turun --Tamp. 
8 21 —H:linnan rt:n as. 
4542 Nikolainkaupunki 
3 Laihia 	............ 




 Vilppula 	..........114 
457 Tampere .......... 
531 163 Muut Vaasan rt:n as. 
3 257 Tornio ............ 
54 Pietarsaari 	........ 
Muut Oulun rauta- 
141 tien asemat...... 
- 
5 
Kymin tehdas ..... 
Hamina........... 
Muut Savon rauta- 
- 
195 tien asemat ..... 
- 1 Tammisuo 	........ 
Muut Karjalan ran- 
65 ta-tien asemat 
183 390 Mäntyluoto ........ 24 Pori .............. 
66 38 Muut Porin rt:n as. 
139 1 932 Suolahti 	.......... 




32 405 Kintaus 	.......... 
16 Potäjävesi 	........ 
114 188 Keuruu ...........  29 Haapamitki 	....... 
14 Salo 	.............. 
30 100 Billnäs............ 
6 - Muut Helsingin—Tu- 19 run rtn aseniat. 
9 Savonlinnan rtn as. 
29 Rovaniemen rt:n as. 
26 
Kristiinan, 	Kaskis- 
ten rt:n asemat. 6 25 
244 
Porvoon rautatie  
Rauman rautatie 
\esaiika 
934 1164'llelsinki 5 




85 81' 	---Pietarin rt:n as, - 
2 045 53 	Turku 	............. s 
1 088 68 	Vaasan rt:u asemat 84 
491 26 	Oulun rt:n asemat  
2 222 Savon rautatien ase- 
4 	mat 	............ 1 
340 6 	Karjalan rt:n asemat 
14 10 	Porin rt:n asemat . 1 
122 3007 Jyväskylä 62 
121 1 	Kintaus 	.......... 100 
14 18 	Petäjävesi 105 
958 Muut asemat- 
539 4 	linj. Suolahteen 12 
125 	» 	1-laapamäelle 97 
251 	 OCeiit)aCka 	 - 
1 263 	3555 	Yhensa tonnia 	484 125 






























- 2 Raahen rautatie ...  93 
1 406 5 	Loviisan rautatie 	. .  9 
280 	Nikolain rautatie 	.. 2530 1975 
19 204 Yhteensä tonnia 43 764 
6437439 I Tonnikilometriä 9751473 
	
3 979 	Siirros 	 2 204 




-. Toniiltuku 	vuonna 
1916. 
kintaug keinun r1 u1.1 u  Tiainen 
3 799 Siirros 2 204 452 Siirros 275 2 737 	Siirr() 10 851 ... 	• 
Kristiinan. 	Kasks- 241 Turku . 14 24 Kotka 134 
32 ten rt:n asemat . . 4 Muut Tiijiin - Tamp. Muut Savon rauta- 
6 Porvoon rautatie . . - 1 H:linnan it:n as, 4 198 	tien asemat 65 
50 Rauman rautatie .. 107 121 Nikolainkaupunki  204 Karjalan 	rant.atien 









3889 	Yhtocns 	tonnia 	2315 
738 086 Tonnikilornetriä 752 729 66 Muut Vaasan rt:n as. Oulun i-autatten ase- 
143 Muut Porin rautatien 
109 	asemat .......... 144 
70 mat ... 39 28 	Jyväsks'län 	rt:ii 	as 27 
15 
16 
Savon rt:n asemat . 
Karjalan rt:n asemat 
7 
78 
966 	Turku 	............ 
160 	Utthinen 
1 126 







166 	Paimio ............ 
19 	Hajala ............ 
1730 
757 
654 Helsinki 25 Muut asemat linjalla  273 	Salo 	.............. 659 
284 Sörnäs ............. 26 138 I 	Suolahteen ...... 138 158 	Billnäs ............ 1 
134 Viipuri ............ 25 Helsingin—Turun Muut asemat. linjalla  
223 Pietari 2 40 rautatien asemat.  3 184 	Fredrikshergiin .. i 29 ............. 
Muut Hels.—H:linn 1 Rovaniemi - 122 	Savonlinnan rt:n as - 
84 —Pietarin rt.n as. 87 Kristiinan, 	Kaskis- i Rovaniemen 	rauta- 
1 1-langon rt:n asemat 9 1 ten rt:n asemat.. 25 19 	tien asemat. 	. - 
387 Turku 2 Porvoon rautatie . . - Kristiinan, 	Kaskis - 
Muut Turun —Tamp 2 Rauman rautatie . . 49 42 	ten rt:n asemat. 6 
13 —Fl:linnan rt:n as. 4 - Nikolain rautatie . . 15 5 	Koiviston rt:n as. . - 
mO Nikolunkiupunl  = 1 826 	htunsa tonma 	1979 
252 Tampere 49 394 849 Tonnikiometriä 338 252 3 	Raahen rautatie ... - 
42 Muut Vaasan rt:n as. 59 13 	Lovusan rautatie . . 179 
5684 I 	Yhteensä tonnia 18 163 88 Oulun rt:n asemat . 	63 ____________________________________  
Savon rautatien ase- 
10 mat 	............ I 3 Turku Itäinen 1 335 770 	Tonnikilometrik 2 345 741 
Karjalan 	rautatien 
18 asemat 3 ________________________________I 4 
23 Porin rt:n asemat 29 I 
256 Jyväskylä 	........ 496Hclsinki ............ 476 
105 Vesanka .......... 18 128 Sornas 	............. 244 





117 t 25 linj 	Suolahteen 
39 » 	Haapamäelle 92 ................ Pietari ............ 53 +1-lelsingin - H:linnan Helsingin—Turun 176 - 51 —Pietarin rt:n as 171 
34 rautatien asemat 1 Muut Hels:-1l:Iinn. -Pietar]n 	rauta- 
1 Hangon rt:n asemat  I 47 
2 Savonlinnan rt:n as 1 2 Loimaa ........... 238 
3 Rocaniemi - 353 tien asemat  66 1uut Turun 	Tamp. 
Kristiinan, 	Kaskis- 3 SVarta 	............ 145 18 1-Hinnan rt:n as 75 
9 ten rt:n asemat 3 134 Hyvinkää ......... 120 2 Vaasan rt:n asemat 13 
45 Porvoon rautatie  2 Muut Hangon rauta-  - Oulun rt:n asemat 19 
3 
- 
Rauman rautatie . 2 203 
247 
tien asemat 28 3 Porin rt:n asemat . 
rt 
4 
2887 Yhteensa tonnia 1 292 1 73b 358 turku 1 2 
896 391 Tonnikilometriä  193 058 :::::::: 
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Muut Turun —Tamp. 
777 
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Muut asemat linjalla 
Fredrikshergiin . 
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516 	Yhteensä tonnia 
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Turku Itäinen 19 
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Salo 	.............. 151 
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Tonnilukti vuonna 1916. 
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22 Pernjö ............ 
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Muut asemat linjalla 
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20 218 
183 25 298' Slirros 	A 3 174 
2 Kulennoinen 	...... 
67 22 Rovaniemi - 
13 4 Ilmajoki 	.......... - 
9 Porvoon rautatie 44 
172 - Rauman rautatie . 8 - Loviisan rautatie . 1 
25335 Yhteensä tonnia 3227 
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II a ja la 
lis Ukk- o 
4$, 
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156 170 	—Pietarin rt:n as 135 
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25 Turun Tampereen 
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145 Niko]ainkaupunki 1 
19 8 Oulun rt:n asemat 1 
2 - 	Karjalan rt:n asemat  107 - - 	Pori .............. 7 
2 	Kintaus 	.......... - 
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Muut asemat  
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288 Malm 	............. 757 
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100 	Kerava ............. 
- 	Leppäkoski  559 
257 	Häiruunlinna 89 
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278 	Lahti 	............. 75 
197 Lappeenranta  11 
791 	Viipuri 	........... 1 451 1 
400 	Pietari ............ 846 
Muut Hels. 	H:hnn. 
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123 Muut Hangon rt:n as 140 
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Muut Turun —Tamp. 
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38 Niknlainkaupnnki 155, 
Muut Vaasan rauta- 
121 	tien asemat 35 
10 Tornio ............ 170 
Muut Oulun 	rauta- - 
125 tien asemat iSa 
142 Kajaani ........... - 
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144 Kotka 	............ 
Muut Savon rauta- 
38 
309 tien asemat 192 
316 	Värtsilit ............ 5 
211 Sortavala 2 
18 Tainmisum,  881 
Muut Karjilan mu- 
77 tatien asemat.. . 105 - Mäntvluoto  113 
97 	Pori . ............. 191 
C 	TyrviiAi............ 217 
107 Nokia 	............ 1 
26 Muut Porin rt:n as 99 
230 Jyväskvlit 14 
Muut J:kylän rauta- 
14 tien asemat - 
5358 	Turku 	............I 2 810 
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Salo 	 Peruiö 	 Skurit 
20 489 	Siirros 12 534 6 646 	Siirros 3310 2 874 	IkIsinki 	. 629 
659 Turku Itäinen 273 19 	Paimio ............ 282 5 805 I Sörnäs ............ 1 833 
145 	Painaio 	............ 277 376 	Salo 	.............. 541 94 	Malm 	............ 335 
151 	Ilalala 	............ 178 143 	Kosld ............. 53 Jokela 	............ 233 
541 	PerniO 	............. 376 2 339 	Skuru............. 107 604 	Pietari ............ 127 
314 	Koski 	............. 204 396 	Billnäs ............ 1 Muut He]s. —H:linn. 
262 	Skuru 	.............. 179 153 	Karis ............. 18 196 	 — Pietarin rt:n as, 149 
253 	l3illnäs ............. 12 Muut asemat 150 	Hanko ............ 32 
159 	Hans 	............ 49 125 	linjalla Turkuun .  I 129 149 	Taminisaani 296 
107 Grankulla 1 547 » 	F:bergiin. 60 176 Muut Hangon rt:n as 131 
374 	Frei:Iriksberg 25 4 Savonlinna - Turun 	Tampereen  
Muut asemat 1 	llmajoki 	.......... - 40 	H:linnan 	rt:n 	as 44 
132 	linjalla Turkuun  102 - 	Mesterjärvi 1 28 Nikolainkaupunki . 173 
240 » 	F:bergiin 34 4 	Porvoon rautatie .. 3 2 Muut Vaasan nt:n as 3 
629 Varkaus - 74 	Rauman rautatie .. 49 5 	Kokkola........... 151 
Muut 	Savonlinnan  2 	Loviisan rautitie 	. . - Muut Oulun rauta- 
28 	rautatien asemat 11 13 	Nikolain rautatie . . - il 	tien asemat 152 
11 	
::: ::::: 
Savon rn asemat. 
10 842 	Yhteensä tonnia 	4 554 166 
Muut 	Kristunan,  1316924 	Tonnikilometniä 734 077 Muut Karjalan rau- 
29 	Kaskisten rt:u as. 7 20 	tatien asemat. .. 13 
	
2 	Koiviston rt:n as. .. 




3 	Pori 	.............. 
705 
332' 
23 	Rauman rautatie . .  291 Muut l'orin rautatien 
7 	Raahen rantati 
9 	Loviisan rautatie .. 54 
asemat .......... 





242 	Nikolain rautatie .. 	827 294 	Turku 	............ 
.::::::::::: 
856' 
2 24 967 	Yhteensä tonnia 	15 640 
A 
4 584 301 	Tonnikilometriä 	3 806 775 278 	Koski 	............ 333 	SkUrU 	............ 
1 077 
33 1 927+ Helsinki 	.......... 
1 944 	Sörnäs ............ 
143 




200 	Kania 	............ 
192 Grankulla 1 
Perulö 
............. 
Muut Hels.—H:linn. 100 	Fredriksberg  5 
205 	- Pietarin rt;n as 
322 	Hanko ..............  
12 Muut asemat 
31 	linjalla 	l'urkuun 44 
165, 
I 	 . 	 1 2 665'i'Helsmnkm 	..........  230 117 	
Tamniisaari 
48 Muut Hangon rt:nas. 
21 
ios 
F:bcrguu. 76 » 
52 	Savonlinnan rt; 	as. 
88 I Sörnä 	............ 





293 i Porvoon rauLate...  
- 	Rauman rautatie . . I 
26 
2 23U 
109 	Viipuri............ 20 
6 	H:linnan 	rt:n 	^ .  
- 	Nikolainkaupunki . .  3 	Lvusn ratitate . . Pijsolanj rautatie 	. . 
4 
266 663 	Pietani ............ 104 4 	Oulun rt:n asemat .. 41 
12 659 	Yhteensä tonnia 13 770 Savon rautatien aSe- 
292 136 80 
'2 352 893 408 	Hanko ............ 10 Karjalan 	rautatien 1 491161 	Tonnikilomnetriä  
927 	Tam misaarm 106 21 	as'eniat .......... 89 
43 Muut Hangon rt:n as 141 - 	Porin rt:n asemat  21 l uriw 	Tampereen-- 1168 	Turku ............ 290 ___________________________________ 
51 	H:lmnan 	rt:n 	as 	70 2 , Pairnio............ 326 
Si 	Vaasan 	rt:n asemat 10 204 	Salo 	.............. 314 BilInäs 
Tornio ............ 203 3 	1-'eroiö 	............ 143 ________________________________________  
Muut Oulun rauta - i 077 	Skuru 	............ 278 
12 	tien asemat ieo 	Billnis 2 I 1 366+ Helsinki .......... 45 1 	Hamina ........... 
Muut Savon rauta-  
179 Muut asemat 
13 	linjalla Turkuun . i  37 49 	ornäs 	............ 243 
79 , 	tien asemat  38 357 » 	F:Iwrgiin 40 2 	Malm ............. Keiava 
122 
366 
- 	Tammisuo 217 9 	Savonlinna - - ............ 
- 	Joke-la ............ 465 Muut Karjalan rau- 
7 
2 	Porvoon rautatie 	. . - 
- 	 Turenki 	.......... 141 31 	tatien asemat... .  
5 	Porin rt:n asemat. , i  
- 	Rauman rautatie . .  8 f1 	............ 173I 
' 3 rt:n 	as. 
2 	Loviisan rautatie . . - 
- 	Oltti ............... 179 ____________________________________________ 
8205 	Yhteensä tonnia 




1 119 , Turku 	 1 202 1 	Villähti 280 
6 646 	Siirros 	3 310 1 418 	Siirros 2 435 
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Toniajiuku vuonna 1916. 
Billnäs 	 Fagei'vik 	 läkter 
1 418 	Siirros 
109 Viipuri ............  
1 807 Pietari ............ 
'Muut Htls.—H:hnn. 
 05 -  Pietarin rt:n as.
26 Tammisaari........  
1 Gerknits .......... 
3 Nummela .........  
1 Otalampi .......... 
2 Röykkä .......... 
-- 	Rajaiiiiiki ......... 
2 Hyvinkää ......... 
Muut. 1-langon rauta- 
44 	tien aseniat...... 
Turun Tampereen 
 39 H:linnan it:n as, 
37 Nikolainkaupunki 
Muut Vaasan rauta-  I 
17 	tien asemat ..... I 
- 	Tornio ............  
Muut Oulun rauta- 
28 	tien asemat...... 
- 	Otava ............ 
Muut Savon rauta- 
101 	tien asemat ..... 
3L 	VärtsiPi ..........  
Muut. Karjalan rau- 
62 	tatien asemat. .... 
- 	Mäntyluoto ........ 
-- 	Karkkis ..........  
Muut Porin rautatien  
10 	asemat.......... 
10 Jyväsk ylä ........ 
Muut J:kylän rauta- 
tien asemat. ..... 
 155 Turku ............ 
I Turku itäinen .....  
12 Salo .............. 
1 Pei'niö ............ 
2 	Koski ............ 
216 Skuru ............ 
3 Faervik .......... 
- 	Solberg ........... 
3 Sjundeã........... 
 Muut aseniat  
12 	linjalla Turkuun 
23 » 	F:bergiin. 
 Savonlinnan rauta- 
4 	tien asemat ..... 
11 Rovaniemi ........ 
 Kristiinan,  Kaskis- 
3 	ten rt:n asemat 
11 Porvoon rautatie 
 26  Rauman rautatie 
5 Loviisan rautatie 
 1 249  Nikolain rautatie




tien asemat 6 38 tien asemat 4 Tammisaari 	 59 . Hangon 	rautatien 
107 Moist Hangon rauta-  47 asemat. .......... 174 123 67 tien asemat 	 50 Turun —Tampereen 
1 754 Turun - Tampereen - H:linnan 	rt:n 	as 	13 302 
2 334 
2 H:linnan 	rt:n 	as 	13 
Pietarsaa'ri 
- Tammisuo 4 - 1 --- Pori 	...............1 
- Hiitola............ 1 275 Fredriksherg 	 9 171 Porin rautatien ase- Muut asemat 
- mat 	............ 3 27 linjalla Turkuun 	82 115 1 112 Billnäs 	............ 3 216 » 	F:bergiin 22 823 149 Karis ............. 55 1 Porvoon rautatie 	18 313 Fredrikeberg 	 2 3 Loviisan rautatie 	 . 	 - 




» 	F:bergiin. 	65 
	
Porvoon rautatie.. 3 
208 843 	Tonnikilometriä 	i 	70482 
31b 7 993 	Yhteensä tonnia 	618 
435 951 	Tunn ikilometriil, 	39 936 
Solberg 34 396 
11's 
Ingå 
3 437'}Tclsinki 	.......... 
489 	Sörnils ............ I 	41 
He]s.—lI:linn.  t Muut 
1 812 Helsinki 	..........* 	217 —Pietarin 	rauta - 
244 Sörnäs ............. 151 145 	tien asemat 106 4 Malm .............. 443 429 	Tarnwjsaari 	 26I Nuut Hets.—H:linn. i  Muut Hangon rauta- 
6 
--Pietarin 	ranta- 
tien asemat 37 
8 	tien asemat 	 4 
- 	Rumppila 	 i 
hangon 	rautatien Vaasan rautata'n ase- 
121 asemat 	......... 136 - 	mat 	.............9  Turun —Tampereen - 	Hansina ........... 1 7 1-1:linnan 	rt:n 	as 	39 245 	Billnäs ............- 
Vaasan rauta tien ase- 576 	Karis ............. 1 1 mat. ............ 1 162 	Kvrkslätt 	 13 
1 
Oulun rautatien ase- J 
mat. ............ 1 
281 	Gra,rskulla 7 
583 Soekimbacka 	 2 
Karjalan 	rasatatien 144 	Fredriksberg 1 
- asemat 8 Muut asemat 	 I 
Porin rautatieii ase-  50 	linjalla Turiniut 	941 
- mat. ............ 9 43 » 	F:bergiin . , 	66' 136 Karis 	............ 38 - I Tnmmisuo 	 6 
490 Frcdriksberg 	 3 -- 	Haistila 1 
Muut asemat - 	Porvoon rautatie . 	24' 
63 linjalla Turkuun 	197 - 	Rauman rautatie 	. 101 57 » 	F:bergiin 26 - 	Loviisan rajitatie 1, 
1 Rovaniemi 	 - 24 	Nikolain rautatie . 	- 
- 	6 618 	Yhteensä 27 tonnia 	469, 
Rauman rautatie . . 	2 375 685 	Tojusikilometriä 	33855 
2951 Yhteensä tonnia 	1 335 
197 481 Tonnikilometriä 	103 290 





















5 960 	Yhteensä tonnia 	21362 
'1c7 313 	IiwIil!III..III.t 	. 	:'. 
Sjundeå 	I 	 Krksliltt 
10 262+Helsinki 	. 
2 034 Sörnäs . 
57 Malm .............  
Muut Hels.—H:linn.  
	
100 	- Pietarin rt:n as. 
52 Hangon itas asemat 
Turun 'Famperkefl 
1 	H:linnan rt:n as. 
- Nikolainkaupunki 
Oulun rautatien ase- 
- 	mat ............  
Savon rautatien ase - 
1 	mat ............ 
- Tammisno ........ 
1 I'orin rt:n asemat 
 416 Billnäs............ 
53 Kökiaks .......... 
172 Grankulla ......... 
 152 Sockenbacka ...... 
482 Fredriksberg ......  
Muut asemat 
84 	linjalla Turkuun  
174 » 	F:bergiiii. 
1 Varkaus ........... 
 11  Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie 
- Loviisan rautatie 
- Nikolain rautatie  
14 053 	Yhteensä tonnia 	2 
741 518 	Tonnirilometriä 	207 
Kyrksilitt 
5 175 	Helsinki 	........... 1 395 
849 	Sörniis 	............. 703 
24Ma1m ............. 1281 
Muut Hels.--H:linn.  
54 	—Pietarin rt:n as 183 
44 Tammisaari 338 
6 	Gerlumäs 	.......... 225 
i  Muut Hangon rauta- 
14 	tien asemat 90 
Turun Tampereen - 
1 	I1:linnan 	rt:n 	as 51 
3 Vaasan rt:n asemat 2 
Oulun rantatien ase- 
2 	mat 	............. 12 
2 Savon rt:n asemat  30 
3 	Karjalan rt:n asemat  17 
3 	Porin rt:n asemat  7 
1 	Jyväskylä 	........ i 1 
13 	Solberg 	............ 162 
272 	Masaby 	............ 13 
91 	Köklaks 	.......... I 357 
63Esbo 	............. 11 
421 	Grankulla 21 
616 Sockenhacka 20 
175 	Fredriksherg 318 














2 039 Helsinki .......... 
64 Sörnäs ............ 
49 Malm ............. 
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Muut Hels.—H:lmn. 
  46  —Pietarin rt.:n as.
2 L Gerknäs .......... 
Nuut Hangon rauta- 
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Turun —Tampereen 
  23 H:limuman rt:n as. 
1 Vaasan rt:n asemat 
- Savon rt:n asemat 
Karjaman rautatmen 
  1  asemat.......... 
 1  Porin rtis asemat.. 
13 Kyrkslätt ......... 
55 Köklaks .......... 
114 Sockenbacku ...... 
72 Fredriksherg ......  
Muut asemat 
23 	linjalla Turkuun  
122 » 	F:bergiin. 
- 	Kristiina........... 
 8  Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie 
 1  Loviisan rautatie 
2 805 	Yhteensä tonnia 
94 406 	Tonnikilometriä 
kokiaks 
3 657+1-lelsinki .......... 
468 Sörnäs ............ 
35 Malm ............. 
Muut ibis. —fI:lmn. 
134 —Pietarin rtn as. 
46 Hangon rt:n asemat 
Turun Tampereen -- 
14 	H:linnan rt:n as. 
4 354 	Siirros 
476 7 832* 	Siiiros 
605 Muut asemat linjalla 
801 138 	Turkuun ........ 
- 	Savonlinna ........  
114 1 	Kristiina .......... 
108 6 	Porvoon rautatie 
1 	Rauman rautatie 
40 9 	Loviisan rautatie  
7 987 	Yhteeflsä tonnia 
I 312 301 	Tonnikilometriä 
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Köklaks 
5237 4 354 Siirros 
15 Vaasan ri:n asemat 
354 - Oulun rt:n asemat 
6 79 Savon rt:n asemat 
- 1 Sortav ala 	......... 
92 16 Tammisuo 	........ 




 Sjurideä 	..........5721 357 Kyrkslätt .........  
320 911 149 Masaby ...........  
176 Esbo..............  
1 013 Grankulla .........  
67 Sockenbacka 	...... 
256 Fredriksherg 	...... 
Muut asemat linjalla  
89 
23 
Turkuun ........  
Savonlinnan rt:n as. 
1 419 - Porvoon rauta.te 
288 - Rauman rautatie 
1262 - Loviisan rautatie 
11 - Nikolain rautatie 
7 322 	Yhteensä tonnia 935 
107 231 696  Tonnikilometriä 
Esbo 
t 
5 98741rleIsinki 	..........A 2574 
15 3 003 	Sornäs ............ 562 
18 54 Malm .............. 680r 
272 1 Diekurshy 103 
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70 30 - Pietarin rt:n as 335 




Turun - Tampereen 
36 3 	H:linnan 	rt:n as 136 
4 35 J Vaasan rt:n asemat  50 
8 Oulun rautatien ase- 
2 34 
- Savon rautatien ase- 
- 	mat.............. 
- 	mat ............. 
Karjalan 	raistatien 
35 
195663 - 	asemat........... 15 - 	Porin rt:n asemat 11 
______ - 	Petäjävesi 9 
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______ 328 Fredriksberg 335 
6 	Turku 	.............. 
Muut asemat 
199 	Köklaks 	........... 
33 	linjalla Turkuun 372 
1 721 158 » 	F:bergiin 104 
887 - 	Ilmajoki 27 
628 12 	Porvoon rautatie 89 
- 	Rauman rautatie . 7 
138 1 	Loviisan rautatie 1 
121 - 	Nikolain rautatie 	. 10 
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152 Sörnäs ............ 
1 Åggelby .......... 
23 Malm ............. 
 1  Kerava............
- 	Jokela ............  
1 Hämeenlinna ...... 
Muut He]s.—H:hiui. 
12 	—Pietarin rt:n as. 
8 	(ierknä 	.......... 
- 	Otalampi ......... 
 3  Muut Hangon rt:n as. 
 Turun - 'l'ampoeen  
2 	H:linnan it:n as. 
- 	Lvly .............. 
1 M1ut Vaasan rt:n as. 
 Oulun rautatien ase- 
3 	mat ............ 
- 	Rantala .......... 
Muut Savon rauta- 
8 	tien asemat . 
Karjalan rautatien - 	asemat.......... 
- 	Siuro ............. 
Muut Porin rautatien  
7 	asemat ......... 
Jyväskylän rauta- 
tien asemat ..... 
4 Turku ............ 
1 Salo .............. 
1 Skuru ............ 
7 Solberg............ 
I jundeå ........... 
21 Kvrkslätt ......... 
94 Köklaks .......... 
0 (irankulla ......... 
71 Sockenbacka ...... 
3- Freclriksberg ......  
Muut asemat linjalla 
0( 	Turkuun ........ 
Savonlinnan rauta- 
tien asemat ..... 
Kristiinan Kaskh- 
-- ten rt:n asemat.. 
 14 I'orvoon  rautatie 
- i Rauman rautatie 
______- Loviisan rautatie 
921 	Yhteensä tonnia 13 962 
26 522 	Tonnikiloinetrjä 795 642 
$ockenha ck a 
1 513Helsinkj 	........... 13759 
830 	Sörnäs ............ 5 700 







00 22 174 
Sockeuba ck a 
3062+ Siirros 
16 Järvenpää 	........ 
1 Jokela ............. 
20 Hyvinkää ......... 
1 Ryttvla ........... 
- Leppakoski ........  
ii Turenki 	.......... 
7 I-Iänwenlinna ...... 
- Ilikiä 	............. 
1 Oitti 	............. 
2 LappiIn 	........... 
- Kausala 	.......... 
- Kuria. . ............ 
- Kaitjärvi..........  
21 Pulsa .............  
68 Lappeenranta ......  
151 Viipuri............  
22 Pietari ............ 
Muut 1-lels. —H:hnn. 
- Pietarin 	rauta- 
156 tinn asemat ..... 
6 Hanko ............ 
3 Lappvik .......... 
4 Gerknäs 	.......... 
12 Nummola..........  
2 Röykkit 	.......... 
Otalampi 	......... 
- Rajamäki ......... 
Muut Hangon rauta- 
17 tien asemat. ..... 
- itellilä 	............ 
1 1-lumppila ......... 
- Trjala 	............ 
29 Tampere .......... 
- Toijala ............ 
Muut Turun Tamp. 
2 -I-I:linnan rt:n as. 
- Kolho 	............ 
Muut Vaasan rauta- 
15 tien asemat .....  
3 Tornio ............  
Muut Oulun rauta- 
19 tien asemat...... 
- Kantala...........  
Muut Savon ranta- 
27 tien asemat ..... 
- Vuoksenniska.......  
Muut Karjalan mu- 
11 tatien asemat.. 
11 Mäntylmioto........ 
- Kauvatsa ......... 
- Siuro 	............. 
Muut Porin rautatien  
23 asemat .......... 
Jyväskylän 	rauta- 
6 tien asemat ..... 
64 Turku 	............ 
2 Solherg............  
11 Sjundeå 	.......... 
20 Kvrkslätt. ......... 
70 Masaby ........... 
36 Köklaks 	.......... 
252 Grankulla .........  
4 175 	Siirros 
ek eim b -  m- k a 
22174 4175 Siirros 41 17 




Muut asemat linjalla 
11 
599 112 Turkuun 527 
118 6 Savonlinnan rt:n as 1 
1 314 Rovaniemen 	rauta- 
149 1 	tien asemat 7 
299 Kristiinan, 	Kaskis - 
294 3 ten rt:n asemat. :10 
133 26 Porvoon rautatie 297 
348 3 Rauman rautatie . 321 
248 3 Loviisan rautatie . 255 
1 067 - 	Nikolain rautatie .  173 
6966 	Yhteensä tonnia 45405 






197 t 312 69 Helsinki 	.......... 399 
1 345 32 Sörnäs ............. 324 





Muut Hels.--H:linn.  
118 208 ---Pietarin rt:n as 364 
175 - Hangon rt:n asemat 49 
131 69 Turku 	............ 666 
332 1 214' 
137 Muut Turun Tamp. 
22 
Tampere ........... 
-iI:linnan rt:n as 54 
184 8 Nikolainkaupunki  151 
261 Muut Vaasan rauta- 
2 tien asemat 7 
159 - 427 




50 Muut Oulun ranta- 
327 4 
Kemi 	.............. 
tien asemat 149 









54 51 1 100 
267 444 Suonnejoki 24 







38 5 315 
27 
Kymi .............. 
Kotka 	............. 174 
47 Muut Savon rauta- 
706 82 tien asemat 406 
583 55 Hiitola ............ 328' 




114 160 Viipuri 	............ 1 395 
678 Muut Karjalan ran- 
71 151 tatien asemat 239- 
























/ . i , ji,ofi,/ 	1 -1/ 	 - 
15 647 Siirros 9 615 
- Mantyluoto  676 
71 Pori 	.............. 477 




Jyväskylän 	rt:n as. 
8 
5 
- Salo 	.............. 629 
1 
Muut Helsingin Tu- 
rwi rt:n asemat.. 155 
269 I'ieksämäki 98 







17 Savonlinna 396 
9 Elisenvaa-ra 317 
Muut asemat linjalla I 
4 Elisenvaaraan . .. 56 
Kristiinan, 	Kaskis- 
ten rt:n asemat. . 7 
1 Porvoon rautatie .. 27 
21 
- 
Rauman rautatie .. 
Loviisan rautatie 	.. . 
1 371 
13 
- Nikolain rautatie ..  1 115 
16 246 Yhteensä toimia 17 927 
3763049 Tonnikiometriä 6513 813 
l-Luutokoski 
155 Koria 	............. - 
175 Valkeasaari - 
244 Udelnaja ........... - 
I 	1085 Pietari ............. - 
Muut Hals.—H:linn. 
98 --Pietarin rt:n as 53 
- Nikolainkaupunki  2 
242 Kuopio 43 
1 084 Harju 	............ 
103 Kouvola 1 
4290Kotka ............ 12 
Muut Savon rauta- 
51 tien asemat 114 
918 - .laakkima .......... 
Muut Karjalan rau - 
41 tatien asemat 7 
Porin rautatien ase- 
1 mat 	............. 2 
1 Petäjävesi - 
Helsingin—Turun 
6 rautatien asemat  3 
224 Pieksämäki 85 
2 360 Varkaus 56 
35 Huutokoski 35 
110 Savonlinna  93 
I Muut asemat linjalla  
73 Elisenvaaraan ... 24 
11 296 Yhteensä tonnia 530 
2258694 Tonnikilonietriä 56 234 
	
lOitTerijoki 	.0 
396 	Udelnaja . 
2 023 	Pietari 	 . 
Muut lIeIs.—H:linn.  
113 -- -Pietarin rt:n as. 
 Hangon rt:n asemat 
Tunm - Tampereen- 
2 	H:liunan rt:n as. 
5 Vaasan rt:n asemat  
1 Oulun rt:n asemat . 
 633  Kuopio ...........
 23  Mikkeli ...........
Muut Savon rauta- 
39 tien asemat ..... 
 913  Jaakkima .........
- Tammisuo ........ 
 319  Viipuri............
Muut Karjalan rau- 
9 	tatien asemat. 
- Porin rt:n asemat.. 
Helsingin --Turun  
3  rautatien asemat. 
 287  Varkaus ..........
 373  Savonlinns.........
Muut asemat 
84 	linj. Pie ksäinäeBe.  
104 	» Elisenvaaraan 
- 	Kaskinen.......... 
- Forvoon rautatie 
- Nikolain rautatie 
5428 	Yhteensä tonnin  
400 406 	Tonnikilometrili 
itantasalmi 
581+Terijoki .......... 0 
291 Ivashovo ....... 
 564  Shuvalovo ........
 435  i Ildelnaja ..........  
4 760 Pietari ............ 
Muut Hels. - H:linn.  
179 	--Pietarin rt:n as. 
- 	Hanko ............ 
Turun Tampereen- 
1 	H:linnan rt:n as. 
 -  Vaasan rt:n asemat  
1 Oulun rt:n asemat 
 21  Kuopio ........... 
Muut Savon rauta- 
104 	tien asemat ..... 
3 335 Jaa kki ma ......... 
- Tammisuo ........ 
 414  Viipuri............
Mnut Karjalan ran- 
29 	tien asemat ..... 
1 Porin rt:n asemat. 
I Helsingin—Turun 
80 	raut.atien asemat. 
10 796 	Siirros 
79 . 	 Lute VI.  
Tonuiluku vuonna 1916. 
Varkaus 	I 	 Jorolisen 	 Raiitasaliui 
1 10 796 	Siirros 1 069 
- 315 	Varkaus 	.......... 22 
37 100 	Rantasalmi 100 
1 190 	Savonlinna 980 
183 417 	Elisenvaara 11 
2 Muut asemat 
89 	Iinj. Pieksämäelle 91 
20 31 	» 	Elisenvaaraan 50 
8 - 	Porvoon rautatie 2 
2 - 	Rauman rautatie . 9 
257 - 	Nikolain rautatie  20 
102 12938. 	Yhteensä tonnia 	23541 






1994' 97 Helsinki 	.......... 	340 
306 477 Terijoki ........... 53 
4 Tienhaara 	........ I 	173 
64 931 Udelnaja ..........- 
113 2 964 Pietari ............. 440 
1 Muut. Hels.-1i:linn. 
2 369 - Pietarin rt:n as. I 	419 
10 19 
150 
Hangon rt:n asemat 34 
Turku 	............ 213 86 0 31 Tampere ........... 134 
349 
19 
Muut Turun —Tamp. 
—ll:linnan rt:n as 	152 
2 Nikolainkaupunki 125 
7 
Muut Vaasan rauta- 
tien asemat 	 31 
Oulun rautatien ase- 
9 mat. ............. 136 
14 Kuopio............ 196 
1 139 Suonnejoki 	 2 
- 11 
- 
Kotka 	............. 101 
Muut Savon rauta- 
- 183 tien asemat 	372 
1 151 Joensuu ............ 14, 
50 Sortavala 	 286, 
142 - Tammisuo 	......... 1 132, 
2 694 Viipuri............. 3 168 
Muut Karjalan rau- 
20 224 tatien asemat... 	201 
6 Porin rantat.ien ase- 
6 12 
105 2 
mat 	............. 162 
Jyväskylän 	rt:n as 	23. 
Helsingin—Turun 
106 7 rautatien asemat 	77 
33 152 Pieksämäki 	 21' 
275 396 Varkaus 17 
307 93 ilnutokoski 	 110 
306 Joroinen ........... 373 
59 980 
3 398 Savonlinna 	 398 
352 
Rantasalmi ......... 1 190 
Kuleiuioinen 56 
3 190 Punkasalmi 	 97, - 
1 069 	9535 	Sirros 10246, 
- Suomen T7altionrautatie 1016. -- 
Lule 	1. 	 SI) 
TOflflhJk 	vuonna 	1916. 















Muut asemat linjalla 
Elisenvaaraan.... 
Kristiinan. 	Kaskis- 
ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie . .  
Rauman rautatie . .  
Raahen rautatie  
Loviisan rautatie 











46 	Siirros 	 51 
Karjalan 	rautatien 
7 	asemat .......... 38 
1 	Put.ikko 	 261 
 Asemat linjalla  
4 	Pioksämäclle 	 110 
Muut asemat linjalla 




















Muut asemat  
linj. Pieksämäelle 
1 » Ehseovaaraan 
















11 497 Yhteensä tonnia 11 511 4 652 Yhteensä tonnia 806 
Piinki1iui  
3089184 	Tonnikiometriä 	2 720 342 867 409 Tonnikilometriä  106 777 
Kulennoinen G24Pietari ............. 
Muut Hels.—H:linn. 




362 	Pietari ............. 
105 	iam 
Turun 	Tampereen 	i 
NI: 
 olaink tuptuski 
- 	Oulun rt n asemat 
Savon raiitatie.n ase- 
 I 2 	mat 	............ 
o4 	vupuu 	........... 
Muut  harlalan  rau- 7 	tatien asemat. 	I - 	Pori 















6 	n at 	' 
458 Jakluma 
iut har il in rau 
38 	titien aeinat 
'Savonlinna 
745 Särkisalmi 
1 279 	S 	oro 
Ii 't aset 
165 	linj. Pieksämäelle 
109 	» 	Elisenvaaraan 
H V 	—T 
rautcn 	so mat 






























Muut Hels.— H:linn.  
—Pietarin rt:n as 
Turun Tampereen— 
H: linnan rt:n as 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 





















3659 	hteensa tonnia 	2918 
382 849 	Tonnikilomet.riä 	290 632 
_______________________________________ 1 008 	Yhteensä tonnia 	997 













Putikko 	.......... I 
Pari kkala 	.........i  
Syvkoro 	.......... 
F1isenvaara 





















Muut Hals. —H:hnn.  
—Pietarin rt:n as. 
Turun 	Tampereen -. 
H:linnan 	rt:n 	as. 








A r 	I *llelsiiigin -l-I:imnan 
43 	--I'ietarm it:n as 	27 
2 	Turku 	............6 
Vaasan rt:n 	asemat I 	11 
I 	 - 







46 rr, 	 51. 2 986 Siirros 	 581 
II 1 I! 	ufqlirf 7 916. 
81 	 Lute VI. 
Tonnilukit vuonna 1916. 
 Parikkala 	 Sy uiloro 	 Rovaniemi 
1524'Terijoki 	.......... A 
174 Valkeasaari ........ 
177 Levashovo 	........ 
1 194 Udelnaja ..........  
3474 Pietari ............ 
Muut Hels. --. FI:lmn. 
79 —Pietarin rtn as. 
3 Hangon rt:n asemat 
Turun Tampereen- 
- H:linnan 	rt:n 	as. 
- Vaasan rt:n asemat 
2 Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien ase - 
11 mat 	............ 
10 Sortavala 	......... 
1 Tammisuo 	........ 
84 Viipuri ............ 
Muut Karjalan ran- 
36 tatien asemat. 
1 Porin rt:n asemat.. 
1 Jyväskyla......... 
84 Syväoro 	.......... 
2 Sorjo 	............. 
135 Elisenvanra 	....... 
Asemat linjalla  
37 Pieksämäelle 
- Turku Itäinen .....  
2 Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie  
1 Loviisan rautatie  
5660 Yhteensä tonnia 
1393008 Tonuikilometriä 	I 	196 
2 8814 	Siirros 2786 
- 463 	Sortavala 241 
184 Jaakkima 38 
- 3 	Vuoksenniska 725 




2 	Enso 	.............. 
- 	Tammisuo 210 
2 3028 	Viipuri.............. 1 174 
Muut Kiirjalan rau- 
26 164 	tatien asemat 154 
3 Porin rautatien ase- 




- 	Turku Itäinen 3 
115 2 Punkasa-Imi 1 279 
145 357 	Särkisalini  103 
512 Muut asemat linjalla  
150 	Pieksääell 123 
85 Asemat linjalla Eli- 
4 47 	senvaaraan 91 
- Kristiinan, 	Kaskis- 
91 13 	ten rt:n asemat 14 
195 - 	Muurola 52 
80 45 Rauman rautatie  419 
600 	Nikolain rautatie - 
13 875 	Yhteensä tonnia 	8416 
2966943 	Tonnikilometriä 	1 786 338 
1 
Sorj o 
180'Kouvola ..........  
185 I Valkeasaari ....... 
 289  Pargala ...........
 485  Shuvalovo ........
1 188 
	
138 Lldelnaja .......... 
4 983 Pietari ............ 
Muut HeIs.—H:linn. 
—Pietarin rauta- 
203 	tien asemat ..... 	211 
- 	Turku ............ 
Savon rautatien ase- 
2 	mat ............ 




Muut Karjalan mu- 
46 
	
43 	tatien asemat. 
195 Parikkala .........  
16 
	
48 Elisenvaara .......  
Muut asemat linjalla 210 
30 	Pieksämäelle  
11 884 Yhteensä tonnia 
854 2 175 974 	Tommnikiiometriä 	10 
263 Helsinki 	.......... 0 524 
1 Sörnäs ............ 1 186I 
1 Kouvola .......... 332 







2 642 Pietari ............ 239 
Muut Hels.—H:linn.  
6 —Pietarin rt:n as 228 
1 Hangon rt:n asemat 53 
272 Turku 	............ 360 
194 1-lumppila 63 
187 Hämeenlinna 187 
Muut Turun —Tamp. 
- —1I:linnan rt:n as 135 
16 Nikolainkaupunki  2 501 
2 Laihia 	............ 2111 
1 Ylistaro 	.......... 121 
- Myllymäki 116 
726 Tampere .......... 225 
59 Muut Vaasan rt:n as 165 
1 553 Tornio ............ 598 
l7iS i Kemi .............. 1532 
527 Oulu 	............. 15891 
11 Kempele .......... 227 
- Liminka 	.......... 194, 
- Ylivieska.......... 285 







Muut Oulun rauta- 
72 tien asemat 781 
4 Kotka 	............ 478 
Muut savon rauta- 
5 tien asemat 203 
- Tammisoo 120 
Muut Karjalan ran- 
21 tatien asemat 92 
208 64 
Muut Porin rautatien 
Pori 	............... 
77 asemat ........... 
Jyväskylän rautatien 
33 asemat 33 
Helsingin --Turun 
- rautatien asemat  65 
459 Muurola 	........... 297 
45 Jaatila ............ 132 




Laurila 	............ 156 
- 11maj oki 	..........-  207 
Muut 	Kristiinan, 
- Kaskisten rt:n as 287 
- Porvoon rautatie  5 
46 Rauman rautatie  7 
4 Raahen rautatie . 58 
- Nikolain rautatie 	 . 1 149 
7 821 Yhteensä tonnin 21 274 
544 137 	Tonnikilomnetriä 14673097 
Syviioro 
485 Helsinki .......... A 
31 Lappeenranta ...... 
 135  Terijoki ..........
 343  011ila .............
 826  Valkeasaari ........
 210  Pargala ...........
 121  Shuvalovo ........
 689  Udelnajt ..........
 5 690  Pietari ............
Muut Hels.—H:linn.. 
 131 	—Pietarin rt:n as. 
7 Hanko ............ 
 115  Tampec .......... 
Muut Turun —Tamp. 
1 	---H:linnan rt:n as. 
- I Viippula .......... 
 Muut Vaasan rauta- 
- I 	tien asemat ..... 
 12  Oulun rt:n asemat 
- 	Kajaani........... 
Muut Savon rauta- 
18  i 	tien asemat .....  
4 
11 
8 814 Siirros 	2 7  
Suomen T7ultwnrautatm-et 191(. - 




2 	—Pietarin rt:n as. 
- Hangon rt:n asemat 
Turun - Tampereen 
- 	H:linnan rt:n as. 
3 Vaasan rt:n asemat  I 
413 Tornio ............ 
107 I Kemi ............. 
 28  Muut Oulun rt:n as. 
- Jaakkima ......... 
- 	Pori .............. 
- 	Jyväskylä ........ 
388 Rovaniemi ........  
185 Koivu ............ 
Muut asemat linjalla  
39 	Rovaniemeen  
Asemat linjalla Lan- 
121 	rilaan .......... 
- Porvoon rautatie 
- Raahen rautatie 
1 286 	Yhteensä tonnia 
69 544 	Tonajikilometriä 
Kristiina 
305 Helsinki 	.......... 
771 Sörnäs 	............ 
44 Viipuri 	........... 
151 Pietari............ 
Muut. Hels.—H:linn. 
132 —Pietarin rt:n as. 
8 Hangon rt:n asemat 
Tuttua 	Tampereen 
44 H:linnan 	rt:n 	as. 
186 Nikolainkaupunki 
7 Laihia 	............ 
169 Muut Vaasan rt:n as 
230 Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien ase- 
60 mat 	............ 
Karjalan 	rautatien 
78 a .e mat.......... 
Siirros 
Lille VI. 	 82 
Tonnilukti vuonna 1916 
Muurola 	I 	 Koivu 	 Kristiina 
171 206* 	Siirros 
- 466 Rovaniemi ........  
39 Tervola ........... 
91 149 Laurila............ 
30 Muut asemat linjalla  
12 22 Rovaniemeen  
152 882 Yhteensä tonnia 
n 124 819 Tonnikilometrik 
14Viipuri ............ 
154 Pietari ............ 
Muut Hels.—H:linn. 
18 —Pietarin rt:n as. 
4 Turku 	............ 
1 Vaasan rt:n asemat 
48 Kemi 	............. 
2843 Oulu.............. 
128 Muut Oulun rt:n as. 
29 Karjalan rt:n asemat 
- Pori .............. 
7 Soekenbacka 	...... 
52 Syväoro ...........  
297 Rovaniemi ........ 
Asemat linjalla Lau- 
33 rilaan ........... 
Kristiinan, 	Kaskis- 
1 ten rt:n asemat.. 
1 Raahen rautatie 
1 Loviisan rautatie . .  I 
3618 Yhteensä tonnia 
910 211 Toniaikilometriä  394 
.J antila 
- Viipuri............. 7 





Muut Oulun rauta- 
1 tien asemat 3 
7 Kotka 	............... 
Tammisuo 15 
- 7 
132 Rovaniemi 45 
66 Muurola 4 
Siuro 	............... 
Asemat linjalla Lan- 
4 rilaan 30 
- Loviisan rautatie 7 
1 284 Yhteensä tonnia 217 
148 494 Tunn ikilometriä  55 678 
Koivu 
Helsingin —l-I:linnan 





46 Kemi 	.............. 442 
Muut Oulun rauta- 
88 tien asemat 54 
- Tammisuo 7 
- Siuro 	.............. 7 
-- Jvväakvli 1 
IlI 
602 2185 Siirros 	 3941 
51 29 Porin rt:n asemat . . 	149 
185 62 Jyväskylän rt:n as. 39 




run rt:n asemat.. 	16 
Syvhoro 	 9 
5 Rovaniemi 	 - 
145 586 119 Kaskinen.......... 188 
175 Närpes 	........... 122 
______ 134 
208 
Teuva 	............ 282 
Kauhajoki 	 42 
232 Kurikka 50 
______ 60 
200 
Seinäjoki ........... 134. 
 Muut asemat linjalla  
7 
Seinäjoelle  179 
Porvoon rautatie 	 1 
29 1 
.. 
Rauman rautatie .. 	52 
2 - Raa heti rautatie . . . 1 
12 Loviisan rautatie .. 
- Nikolain rautatie . . 	219 
8 
3 614 	Yhteensä tonnia 	5 




45*Helsin.ki .......... 0 
137 Sörniis 	............. 
38 Pietari ............ 
Muut Hels. -- H:linn. 
—Pietarin 	rauta- 
113 tien asemat ..... 
I-la ngon 	rautatien 
1 asemat 	......... 
103 Hämeenlinna ...... 
Muut. Turun —Tamp. 
14 --H:lirman rt:n as. 
109 Nikolainkaupunki  
Muut Vaasan rauta- 
232 tien asemat. ..... 
Oulun rautatien ase- 
227 mat 	............ 
Savon rautatien ase- 
34 mat 	............ 
Karjalan 	rautatien 
15 asemat 	......... 
Porin rautatien ase- 
4 mat 	............ 
Jyväskylän rautatien  
16 asemat.......... 
helsingin - Turun 
1 rautatien asemat. 
Savonlinnan 	rauta- 
6 tien aseniat ..... 
20 Rovaniemi 	........  
188 Kristiina .......... 
9 Närpes 	...........  




































ii . 	/ . 	i f 	/ ,,. / 	/ [ if iI 
Liil& VI. 
Tonnilukii 	vuonna 1916. 
Kiiskinen Perälä Kainast(, 
1 522 	Siirros 1 978 992 	Siirros 33 1 992 	Siirros 124 
44 	Peralä 	............ 277 - 	Haukivuori ........ 1 Oulun riutat.ien ase- 
81 	Kauhajoki 201 7 	Joensuu 	.......... I - 17 	mat 	............ 2 
289 	Kurikka 	.......... 222 28 i 	Pori 	.............. - Savon rautatien ase- 
140 	Seinäjoki .......... 513 2 	Jyväskylä - 20 	mat ............ - 
Muut asemat linjalla 277 	Kaskiiien.......... 44 2 	Karjalan rt.:n asemat - 
257 	Seinäjoelle 207 Muut asemat  i Porin rautatien ase- 
	
1 	Porvoon rautatie 	.. 
- 	Rauman rautatie 	.. 
- 
12 
94 	lioj. 	Kristiinaaii.. 91 1' 	mat 	............ 
1 Raahen rautatie . . . 	- 
101 	» 	Seinäjoelle.. 59 2 Jyväskylä - 
- . 1 nOl 	ihteeua tonnia 228 - 	Loviisan rautatie . . 2 
1 	Salo .............. 
1 	Sa.voiilim - 
- 	Nikolain rautatie .. 285 231 354 	Torinjäjlometrih  16 154 11 Rovaniemi 
206 	Kauhajoki 
- 
37 2 335 	Yhteensä tonnia 	3 697 145 	Kurikka .......... 20 
518 506 	Tonnikilometriä 	1010 22C 193 	Seinäjoki .......... 9 
Teuva Muut asemat 150 	linj. Kristiinaan.. 
36 	» 	Seinäjoelle .. 
153: 
12 Närpes 1 	Raunian rautatie .. - 
+Helsingin—H:linnan 
 121 	—Pietarin rt:n as 50 
2 778 	Yhteensä tonnia 360 + 
302'iHelsinki 	........... 24 Gerknäs 7 519 692 	Tonnikiloinetrjä  42 852 
Muut Hels. —H:ljnn. lurun 	Talnpere(n 1 260 	—Pietarin rt:n as 27 H:linnaii 	rt:n 	as 18 
3 Hangon rt:n asemat 8 966 Nikolainkaupunki 202 ______________________________________  
Turun - Tampereen 	I 20 	Naut \ aasan •rt:n as 12i 
105 	H]innan 	rt:n as 36 Oulun rautatun ase- Kauhajoki 
256 	Nikolainkaupunki 
81 Mitat Vaasan 
286 67 	asemat .......... harjalan 	rautatien 
30 
I 
rt:n as 	107 
79 	Oulun rt:n asemat . 1 	asemat .......... 1 
Savnn rautatien ase- Porin nautttien ase- 3SlyHelsinki ...........  60 
20 	mit 
4 	Värtsilä 	 I - 




t51 	Sornas ............. 
Muut Hels.—H:linn.  
64 
........... 
3 	Porin rt:n asemat:: 14 - 	Salu .............. 4 189 	—Pietarin rt:n as 97: 
3 Jyväskylän 	rt:n as. 1 Royaiemi - - 	hangon rt:» asemat 16 
elshwin —Turun 282 	Knstnna .......... 134 Turun 	Tampereen- 
- 	rautitien asemat 7 	Seinäjoki .......... 110 Ii 	H:Iinnan 	rt:n 	as 71, 
99 Rovaniemi - Muut asemat 1 015 Nikolainkaupunki  539, 
S::::.: 122 	Kristiina 175 50 	linj. Krist.iinaan.  » 	. 
129 75 Muut Vaasan rt:n as 78I 
428 	Kaskinen 	....... 219 Seinäjoelle 81 121 	Oulun rt:n asemat 82. 
228 	Seinäjoki ........... 83 - 	Porvoon rautate 1 1 Savon 	asemat • rt:n 2 
Asemat linjalla Sej- 1 	Rauman rautatie  3 - 	1ammisuo 19 
59 	näjoelle .......... 107 2 	Raaherm rautatie - Porin rautatien ase- 
1 62.1 	Thtnsä tonnia 905 1 Porvoon rautatie 	- 19 	mat.............. 2&. 
- 	Rauman rautatie . 2 .Jyvaskylan 	rauta- 
7 	Raahen rautati.... - 245 036 	Tonnikilometriä 128 259 1 	tien asemat 	.. .. 
Helsingin - I urun 
- 	rautatien asemat  
18 
9 2060 	Yhteensä tonnia 	1134 . i 584 703 	Tonnikilometria  163 935 __________________________________________ 27 	Rovaniemen rt:ii as 42 	Kristiina .......... 
1 
208 
Kainasto 201 	Kaskinen 81 ____________________________________ _____________________________________  37 	Kainasto .......... 






1 270 Sornas .......... ill 
154 
Muut  .HeIs:  —H:lmn. 
Muut. asemat 
55 	linj. 	Kristiinaan. . 76 4. 
Helsingm—H:hnnan 1 
—Pietarin rt:n as 
Hangon rt:ii asemat 
18 
8 
74 	» 	Seinäjoelle 
1 	mo 
20 
107 •-1i9tari,i rt:nas 10 Turun 	Tampereen— 1 	Porvoon rautatie 1' 866 Nikolamnkaupunki 
Muut Vaasan rauta- 
19 84 1-I.linnan 	rt:n 	as - Rauman rautatie :. 
11 tien asemat 3 
1 467 Nmkolamkaupanki 
 Mont  \ 
82 Nikolain rautatie  34 
8 Oulun rt;:n asemat . 1 16 
aasan rau a- 
tien asemat. ..... 16 3 052 	'i hteensä tonnia 
864 366 	Tonnikilometrjä 
2 35& 
366 812 992 	Siirros 	 33 1 992 	Siirros 	 12.4 
"uomen Valt IOVi014 tal jet 1910 
Lille \l. 
Tonniluku vuonna 1916. 
Koskenkoria 
9964 	Siirros 83 
123 Karjalan 	rautatien - 12 	asemat..........  
41 18 	Porin rt:n asemat 
30 	Jyväskylän 	rt:n as. 
102 Helsingin -Turun  
1 - 	rautatien asemat.  
4 Savonlinnan 	rauta- 
17 	tien asemat...... 
59 59 	Rovaniemi 	........ 
1 077 66 	Ilmajoki 	.......... 
286 684 	Seinäjoki 	......... 
13 Asemat linjalla Kris- 
122 	tiinaan.......... 
221 8 	Porvoon rautatie - 	Rauman rautatie 
1 2012 	Yhteensä tonnia 







Ko ske nk orva  
196 Helsinki 	 7 
192 Kouvola 2 
Muut Hels.—H:linii. 





Muut Turun -  Tamp. I 
-- 
-- 	H:linnan rt:n as 4 
138 Nikolainkaupunki . . 	161 	- 
48 Muut Vaasan rtm as. 98 	100 
111 Oulun rt:n asemat . 	32 
25 Savon ri:n asemat - 	5 873 
H ra 	 305 1 003 009 
Koivisto 
+ 
398 414Pietari ............ A 	300 
Muut Hels.—H:linn.  
59 15 	- Pietarin rt:n as. 208 
3 Turun Tampereen- 
5 - 	H:linnan rt:n as. 68 
Oulun rautatien ase- 
2 - 	mat 	............ 2 
Savon rautatien ase- - - 	mat 	............ 13 - 22 	Karjalan rt:n asemat  19 
44 - 	Turku Itäinen 1 
118 - 	Särkisalmi  1 
Asemat linjalla Teri 
185 20 	joelle 110 
	
98 	Yhteensä tonnia 







72 54 	—Pietarin rt:n as 150 - 	Tampere ........... 2 - 
1 
Karjalan 	rautatien - - 	asemat.......... 25 
-- 
- 	I Iisalmi.............. 
6 	Koivisto 8 
153 Asemat linjalla Ten- 41 	joelle 44 
2 101 	Yhteensä toimia 230 






43 2lAViipuri 	........... 	203 
Muut Hels.—H:linn.  
13 71 	—Pietarin rt:n as 24 - 	Hanko ............. 1 
6 Torjui— Tampereen— I 
5 	I-1:linnan 	rt:n 	iiS 2 
8 - 	Oulu.............. 1, - - 	Kotka ............. 1 
424 - 	Karjalan rt:n asemat  55 
398 1 	Nokia 	............ 4 - 	Suolahti 	........... 1 
240 - 	Turku Itäinen ..... 1. 
1 1 503 	Terijoki 20 - Muut asemat - 57 	linjalla Koivistólle I 	26 
1 196 » 	Terijoefle. 4 - - 	Loviisan rautatie .. 1 
105 1 854 	Yhteensä tonnia 344 
1851 98 887 	Tonnikilonu'tniä 	51 368 
Kurikka 
542+Helsinki .......... 
 170 Sörnas ............ 
117 Lappeenranta ...... 
 121  Pietari ............
Muut lle!s.--H:linii.  
242 	—Pietarin rt:n as. 
2 Hangon rt:n asemat 
 154  Hämeenlinna ...... 
Muut Turun -Tamp. 
5 	H:liunan rt.n as. 
1129 Nikolainkaupunki 
295 Muut Vaasan rt:n as. 
901 Kokkola .......... 
Muut Oulun rauta- 
373 	tien asemat ..... 
Savon rautatieri ase- 
24 1 	mat ............ 
I Karjalan rautatien 
  10  asemat .......... 
 fl  Porin rt:n asemat.  
9 Suolahti .......... 
Muut J:kylän rauta- 
101 	tien asemat ..... 
Helsingin--Turun 
45 	rautatien asemat.  
1 Varkaus .......... 
Rovaniemen rauta- 
67 tien asemat ..... 
 50  Kristiina ..........
 222  Kaskinen.......... 
 20 Kainasto .......... 
526 Kauhajoki ........ 
 44  Koskenkorva ......
 424  Ilmajoki ..........
 996  Seinäjoki .........
Muut asemat linjalla 
136 	Kristiinaan ...... 
1 Porvoon rautatie 
1 Rauman rautatie 
20 Raahen rautatie . ..  
21 Nikolaiti rautatie 



























 Ten  joki ..........
Muut Hels.—H:linn. 
--Pietarin rt:n as. 
Gerknäs ........... 
 Hämeenlinna ...... 
Muut Turun Tamp. 
lI:li.nnan rt:n as. 
Nikulainkaupunki 
 Muut Vaasan rt:n  s. 
 Oulun rautatien ase- 
mat ............ 




Porin rautatien ase.- 
mat............ 




 Rovaniemi ........ 
 Kurikka .......... 
Seinäjoki ......... 
Muut asemat linjalla 
Kristiinaan ...... 





Yhteensä toimia 	2 
Tonnikilometri4i 	332 
- - HOOifl(Ifl Vqltwn,-(H,/r(iii 1010. 	- 
*1-Ielsingin-11:lianan A 
16 	—Pietarin rt:n as. 97 
—Kymi 	............ 1 
- 	Tam misuo 7 
- 	Inga.............. 1 
140 Terijoki 	........... 35 
Muut asemat 
3 linjalla Koivistolle  11 
13 s 	Terijoelle  . 	i - 
172 Yhteensä toimia 152 
8 516 	Tonnikilometriä 	12 530 
107+ 	Siirros 1 723 
21 I Vamrneljoki 8 
3 304 Terijoki ........... 845 







3 434 Yhteensä tonnia 2 807 
69 444 Tonnikilometriä 179 699 
Vanunel joki 
Mesterjärvi 	
tHelsingin-- H:linnan A 
8 Viipuri............. 282 
Muut Hels.—H:linn.  
22 —Pietañn rt:ii as 182 
- Tampere 1 
- Laput ............ 6 
- Iisalmi............. 1 
2 Karjalan rt:n asemat 7 
Helsingin—Turun  
1 rautatien asemat 3 
- Särkisaimi 1 
?921no ............... 42 
61 Terijoki 53 
Muut asemat linjalla  
10 Koivistolle 56 
- Loviisan rautatie  1 
896 Yhteensä tonnia 635 
13 585 	Tonnikilometriä 	58 552 
70 —Pietarin rt:n as 185 
- Mellila 	.............. 1 
- Vaasan rt:n asemat  10 
- 1 







Muut asemat linjalla  
16 Koivistolle 74 
459 Yhteensä tonnia 332 




845 Inn ............... 	3304 
46 Vammeljoki ....... 368 
Muut Koiviston rau- 
129 	tatien asemat. 	63 
1 075 
	
Yhteensä tonnia 	5 378 
24934 
	
Tonnikilometrik 	148 540 
ij 	Porvoon rautatie 
00 16 466'1-Ielsinki 	........... 3868 
19 
5 740 	Sörnäs ............ 
2 157 	Fredriksberg 
1 503 
152 
1 1 15(3 	Aggelby 31 
1 1 562 	Malm 	............ 1 396 
219 Die.kursby 	......... 126 
2 118 Korso 	............. 18 
1 634 Järvenpää 	........ 190 
92 171 	Jokela 130 
1 7231 28223 	Siirros 	7 414 
luo 
3 Viipuri ............ 
Muut Hels.-1l:linn. 
 40 	—Pietarin rt:n as.
Turuii - Tampereen-
- 	1-J:linnan rt:n as. 
- Nikolainkaupunki 
- 	Lapua ............ 
Savon rautatien ase- 
19 	mat ............ 
- 	Sairala............ - 	1-lannila .......... 
Minut Karjalan ran- 




 3  Pieksämäki ........
Helsingin—Turun 
- 	rautatien asemat. 
- 	Kauhajoki ........ 

























































Lute VI.  
Touniltiku vuonna 1916. 
Pastnkeaulinna 	 luo 
	 Porvoon rautatie  
28 223+ Siirros 
318 hyvinkää ......... 
194 Riihimäki 	......... 
146 1-lämeenlimia ...... 
289 Oitti 	............. 
117 Järvelä ...........  
503 Lahti 	............. 
32 Kouvola .......... 
292 Viipuri 	........... 
451 Pietari ............ 
Muut asemat 
325 linj. Pietariin. 
Riihimäki- 
107 1-Iänaeenlinna 
18 Gerknäs 	.......... 
159 Lohja 	............ 
145 Numniela .........  
212 I Otalampi .......... 
125, Rajamäki ......... 
270 Muut Hangon rt:n as. 





Muut Turun —Tamp. 
90 —H:linnan rt:n as. 
57 Nikolainkaupunki  
87 Vilppula 	.......... 
182 Muut Vaasan rt:n as. 
5 Tornio 	............ 
8Kemi ............ 
105 Muut Oulun rt:n as. 
8 Kymin tehdas.....  
137 Kymi 	............ 
Muut Savon rauta- 
209 tien asemat...... 
24 Värtsilä 	.......... 
- Tammisuo 	........ 
Muut Karjalan i'au - 
157 tatien asemat.... 
1 Mäntyluoto 	....... 
133 Pori 	.............. 
2 Siuro 	............. 
13 Santalahtj 	........ 
7 Muut Porin rt:n as. 
47 Jyväskylän rt:n 	as. 
590 Turku 	............ 
40 Salo .............. 
269 Skuru 	............ 
102 Slundeå 	.......... 
115 Köklaks 	.......... 
214 Grankulla ......... 
297 Snekenharka 	...... 
Muut Helsingin —Tu- 
357 run rt:n asetnat. 
43 Savonlinnan rt:n as. 
6 Rovaniemen rt:n as. 
Kristiinan. 	Kaskis- 
8 ten rt:n aseniat 
12 Rauman rautatie  
6 Raahen rautatie  
223 Loviisan rautatie 
35 598 	Yhteensä tonnia 
071 117 	Tonnikilometril 
- 	 VOiHh7i. 1 (,T'iOfliOfl /1t 1910. - 
Raumnami rautatie 
1 616 65 027 Siirros 
967 Muut Karjalan rau- 
1 222 tatien asemat... 
3 850 Mäntyluoto 	....... 
200 2 138 Pori 	.............. 
55 321 Haistila 	.......... 





Harjavalta ........  
Kokemäki 	........ 
858 346 Kyttälä 	.......... 
166 198 Kauvatsa 	......... 
115 128 Kiikka........... 
300 439 Tyrvää 	........... 
1 167 255 Siuro 	............. 
18 668 Nokia 	............ 
- 218 Santalahti 	........ 
2 10 177 Tampere .......... 
3 394 Muut asemat linjalla 
119 Tampereelle .....  
192 822 Jyväskylä 	........ 
40 107 Kintaus 	.......... 
206 Muut J:kylän rauta- 
376 126 tien asemat ..... 
730 Turku Itäinen ..... 
18 291 Salo 	.............. 
809 2 230 Skuru 	............ 
10 809 Billniis 	........... 
103 321 Sockenhacka ...... 
25 Muut l-Ielsingiii--Tu- 
1 468 140 run ri:n asemat.. 
1 371 Varkaus 	.......... 
1)8 160 Savonlinna......... 
403 419 Svväorn 	.......... 
6 Muut 	Savonlinnan  
4 15 rautatien asemat. 
7 Huvaniemi 	........ 
269 Kristiinan, 	Kaskis- 
139 84 ten rt:n asemat. 
!Ofl  rautatie 
49 l(aahen rautati 	 1 
217 Loviisan rautatie . . 	6 
33 056 Nikolain rautatie . . 39 
217 122 862 	Yhteensä tonnia 1 	32 308 





717 882 Helsinki 	..........A 	367 
45 Sörnäs ............. 192 
38 217 Vesijiirvi 	...........- 





263 44 —Pietarin rt:n as 	152 
469 - Hangon rt:n asemat 24 
- 33 Turku 	............116 
-- Muut Turun Tamp 
323 2 —H;linnan rt:n as I 	100 
17 t 563 Slirros 	I 	1286 
\ I. 
ToII,Ljlfll(u vuonna 1916. 
lta;iIiemi rautatie 
t. 
17 932 1 5634' 	Siirros 1 286 
76 	Nikolaiukaupuuki 223 
72 416 	Vilppula 4: 
189 18 	Tamper........... 135: 
5 267 4 	Muut Vaasan rt:n as 41 
177 184 	Tornio 	............ 7 
40 2488 	Oulu 	............. 709 
170 213 	Ruukki ........... 1 986, 
496 148 	Otilainen ..........: 616 
86 48 	Kokkola .......... 214 
2 145 Muut asemat 
16 
204 
242 	linjalla Tornioon  
» 
53 
272 Seinäjoelle 306: 
334 800 	Kotka 	............ 1591 
36 Muut Savon rauta- 
783 56 	tien asemat 8,; 
2 167 - 	Tammisno .......... 1051 
Muut Karjalan rau- 
30 - 	tatien asemat. 31 
244 9 	Porin rt:n asemat..  
50 Jyväskylän rautatien  




- 	rautatien asemat,  
23 - 	Savonlinna 
lo 
1 
- Rovaniemen 	rauta- 
26 60 	tien asemat 5 
3 Kristiinan, 	Kaskis- 
1 	ten rt:n asemat. 
: 
31 
77 3 	Porvoon rautatie  fl 
21 1 	Rauman rautatie  49 
6 695 	Yhteensä tonnia 6 0681 




12 Lovilsais rautatie 
1 697 Helsinki 	........... 822 
2 510 Sörnäs 	............ 1 301 
505 Fredriksberg 3 
144 Aggelby 3 
305 Malm ............. 270 
2 Dickursby ......... 107 
27 Riihimäki 12 
157 Hämeenlinna 13 
9 Järvelä............ 116 
1 942 Vesijärvi .......... 95 
147 Villähti 	........... 14 
114 Kausala 5 
204 Kouvola 95 
1 688 Lappeenranta 1 095 
292 Viipuri............ 344 
708 Pietari ............ 362 
Muut asemat 
138 linj. 	Helsinkiin 	. 91 
177 » 	I'ktariin 163 
34 
» 	Riihimäki 	- 
Itäniesnlinna . . . 5 
10 888 Siirros 3916 
Ran man rautatie 
13 769+llelsinki 	. 
5410 Sörnäs ............ 
181 Frcdriksberg ...... 
392 Aggelhy .......... 
704 MaIm ............ 
215 Järvenpää ........ 
 982  Hyvinkää .........
 353 I Riihimäki .........
 580 Vesijäivi .......... 
823 Lahti ............. 
21 Uusikyla........... 
1 958 Kouvola .......... 
 302  Lappeenranta......
 5332  Viipuri............
 620 Siiiniö ............ 
108 Perkjärvi ......... 
158 Terijoki .......... 
11 313 Pietari .......... 
Muut 1-Iels.—JI:linn. 
	
357 	--Pietarin rt:n as. 
154 Tammisaari ....... 
 497 Gerknäs .......... 
805 Lohja ............ 
Muut Hangon rauta- 
147 tien asemat ..... 
 3 057 Turku ............. 
241 Loimaa ........... 
 1 455: liumppila ......... 
240 Urjala ............ 
 1 838 1-lämeenlinna ...... 
Muut Turun— Tamp. 
326 —II:linnan rt:n as. 
631 Nikolainkaupunki 
390 Vilppula ........... 
 ilo Orivesi ........... 
Muut Vaasan rauta- 
301 tiomi ase mat ..... 
728 I Tornio ............ 
338 I Oulu.............. 
136 Kokkola .......... 
 172  Pietarsaari ........ 
Muut Oulun rauta- 
178 tien asemat ..... 
 1184  Kajaani ...........
 133  Iisalmi ...........
 646  Kuopio ...........
4 lisvesi ............ 
155 Haapakoski ....... 
159 Mikkeli............ 
 T23  Harju ............
 471 Mv!Iykoski ........ 
610 Kymi ............ 
 165  Kotka ............
Muut Savan rauta- 
234 tien asemat ..... 
 205  Joensuu ..........
 209 Värtsilä .......... 
105 1 Sortavala ......... 
1 Ojjärvi .......... 
.38 Vooksenniska ..... 
255 Enso ............. 
 278 Antrea............. 
40 Tammisno ........ 
II 	I eI/ h 	i -i, e/,if 	(;. 	- 
LUte VI. 
'I'OIIflhIILkII 	V1IOflfl1 	1916. 
LU%iiSafl 	raitalie Nikohuin rantatie Nikolalii rautatie 
4 _+ t I 
lo 8S8 	Siirros 	A 916 270 4424 	Siirros 	A 297 621 5174- Siirros 	A ii 794 
I Hangon 	rautatieti 9 260 I 	tLIflj 95 181 Muut Vaasan rt:n as 123 
125 	asornat 149 608 Dicicurshy - 3 213 Tornio 87 754 
68 I Turku . 791 2 673 	Kerava 340 874 Kemi 5 507 
58 • Tampere 103 98 	Jokela 315 6 187 Oulu • 
Muut Turun —Tamp. 597 	FIyvink 	. - 666 Lappi . - 
82 	H:linnan rt:n as. 94 2 419 	Riihimäki . 611 369 OWainen . - 
Vaasan rautatieii ase- Ryttylä 	.......... I - 631 Thvieska .......... - I 
122 	mat. ............ 71 254 ievi............... - 
22 	Kemi ............. 147 612 	Turenki ........... I - 38n. Kannus 	............. - 10 300 107 Oulu .............. 9 648 4 129 Kokkola 	. ......... 
Muut Oulun 	rauta- 
4618 	Hämeenlinna ........ 
781 1 030 Pietarsaari .......... 1 
77 	tien asemat. ..... 68 
48 	Oitti ................ 
145 	Lappila 	........... - 133 Bennas 	............ - 3 7 122 	Inkeroinen ........ 335 544 16 Kauhava........... 
24 	Kotka 	............ 109 
	
502 	Järvelä.............. I 1 451 	Vesiärvi ........... 1340 Muut Oulun rauta- 
Muut Savon rauta-  1 044 519 56 
83 	tien asemat ..... 180 
8578 	Lahfi .............. 
- 	Kausala 	.......... 551 3 678 5 98 




Muut Karjalan rau-  
16 	Leppä.koski ............ 
111 	Kaipiainen ......... 181 3 607 
Sukeva ............ 
Iisalmi ............ - 
14 91 	tien asemat ..... 130 127 I Luumäki ............ - - blllin)arvi 	.......... 369 442 	Mantyluoto 	....... 46 4986 	Lappeenranta....... 874 11 821 Kuopio 	........... 
Muut Porin rautatien  356 	Simola............. 164 269 Suonnejoki ........ 2 
17 	asemat.......... 62 1390 5242 Pieksarnaki ......... - 
Jyväskylän rautatien  
588 	Nurmi ............. 




7 614 	Tienhaara ........... 





Otava 	............ I 
Hietanen. ......... I 569 179 	Turku 	..... 
132 	Grankulla.......... - 
............. 
2 075 I: Säiniö 	.............. 4004 105 Mantyharju .......  18 758  255 	Sockenbacka ...... 
Muut Hilsingin —Tu- 





- 11 287 
1 7 130 	run rt:n asemat.. 36 1 742 	Raivola .............. - 347 
Harju 	............. 
Kymin tehdas ...... 
Savonlinnan 	rauta- 13 123 	Terij ohi ............ 6 280 1 583 
Mvllykoski 	.......... 
Haminia 	............ - 
2907 26 	tien asemat ..... I, 4 90 1 052 Inkeroinen ......... 
Rovaniemen 	rauta- 
19 338 	Valkeasaani........... 
4 355 	Levashovo 	......... 4 124 480 Kymi 	............. 674 5239 7 	tien asemat ...... 1 4 469 	Pargala ........... 2000 6 854 Kotka 	............ 
I Kristlinan, 	Kaskis- 9 779 	Shuvalovo 	........ 36 Muut Savon rauta- 
4 	ten rt:n asemat.. I 12 2237 	Udelnaja ........... 4061 148 
tien asemat ...... 44 
857 2 	Koiviston rt:n as. . . - Muut asemat linjalla 352 I  Nurmes ........... 142 145 	Porvoon rautatie ..  




1553 	Hanko ............ 









Vuonislahti .........  
4685 
696 ________________- 	. 13267 	Yhteensä tonnia 7 111 131 	Karis ............... I - - Uimaharju ........ 1 907 
1 988 737 	Tonnikiloniet,riä 	1 386 137 139 	QerknäS 	::...::::: 
:::::: 
1 948 	Rajismäki ........... 
















1384 	Humppila ............ 








1 200 + 
- 4.Tornio 4710 22202 	Tampere .......... 













496 - 	Thteensa toimi 	4710 - 
Tonnikiloinetriä  127 170 Muut Tnrun—Tam- pereen—HInman 
20 
487 
Koljola . 	. -  
Vuoksenrnska ...... 
422 
261 	rautatien asemat.  I 22 1 432 239 I ___________________________________________ 









i 	. - 	1 	0 	difl 	. 	. 
- 	Tervajoki.......... 
110 28 577 Tammisuo 	......... 1630 24 	Ylistaro .............. 




Muut Karjalan rau - 
tatien asemat.. - 
I 	259 489+1-lelsiniki 	.......... 2295 
............ 
155 	Juha.............. 826 644 Mäntvluoto ........ 36 3i1 8 o21 10696 	Srniis ............ 7002 2350 	Mvllyniäki - 3068 Pori 	............... 
I257 	Aggelby - 17 	Vilppula 9951 1 859 L  Peipohja 1 443 
270 442 	Siirros 9 297 621 517 	SiRius 115 794 734 756 	Siirros 356 424 
-- '5'UOiI(?i Vriltian,ruu /0 fie/ 791G. 
Siirros 	361 382 
Skuru 	............ 
Billnä.s ............ 1 249 
Soekenbacka - 
Muut Helsingin—Tu- 
run rtm asemat 37 
Varkaus 	.......... - 
Savonlinna ........ - 
Syväoro 	.......... 600 
Muut 	Savonlinnan 
rautatien asemat.  - 
iirros 	31)3 
746 549 Siirros 	q 363 273 1 
1 149 Rovaniemi - 
219 Kristiina ........... - 
285 Kaskinen .......... I - 
— Ilinajoki 100 
Muut 	Kristiinan, 
67 Kaskisten rt:n as. 21 
113 lao 	............... - 
39 
I 
Rauman rautatie .. 33 056 
748421 Yhteensä tonnia 396450 
67624 901) Tonnikjloinetriij 	25091)8185 
Lute 'VI. 
TonnI1ukt vuonna 1916. 
Nikolain rautatie 
	I Nikolajis rautatie 	 Nikolain rautatie 
' 734756 	Siirros 356 424 738 73€ 
- 	 Siuro 	............ 































738 736 	Siirros 361 382 746 549 
- 	
- 	 Lute VI. 
Supistelma. 















211 607 808 041 33337 528 225 844 906 Helsmki 	................. 
128 219 358 264 24371 090 52 383 483 Söniäs 	................... 







9 597 7 871 848 607 908 999 
6 866 1 298 167 779 82 222 
16154 16140 859411 2488126 
39 143 8 157 1 851 438 1 074 147 
31163 5820 2516845 620079 
128141 23997 9021829 2835137 
21359 37847 3353292 .4505 762 
19 854 5667 2 712 522 1 435 728 
19 749 479 1 884 526 45 453 
43537 6 189 3903 864 915 1131 
Aggelby 	.................... 
MaTm 	...................... 
80 204 66 075 12487 257 13 432 635 
7 292 593 654 586 52 280 
Korso ....................... 




7388 993 659493 105048 
20 519 3 879 2174 830 610 969 
12 553 696 1 490 994 55 233 
69 823 17 097 6 081 130 3 496 579 
60 125 67 409 9601 948 8 135 533 
4666 831 743319 84074 
6 740 2 229 1 624 399 255 267 
Dickursby ................... 
21126 55 467 3 169 407 2 733 632 
Ryttylk 	.................... 
Leppäkoski .................. 
5339 5 159 821 713 473 502 
Hyvinkää 	.................. 
Turenki 	..................... 
37 908 98475 5 706 614 19 923 365 
Riihimaki 	................... 
Hämeenlinna 	................ 
9 571 847 483 789 62 389 
Lappila 	..................... 
Järvelä 	.................... 





16 423 477 1 651 331 41 004 
21 703 2 913 2 225 277 320 538 
Uusikylä 	.................... 
12 182 3291 1 472 317 302 925 
Lahti 	...................... 
Kausala ..................... 




Lappeenranta 48376 45076 8707540 9602514 
Utti 	.....................  
12366 1080 1358697 113271 
Kaipiainen 	................. 
13 459 502 1 077 098 20 948 
Kaitjärvi ................... 
7031 18410 468960 1485186 
Taavetti 	................... 
Luumäki 	................... 
5 507 14 457 558 537 1 034 386 
Pulsa 	...................... 





236682 373940 47717019 55032042 
Tienhaara 	................. 
19809 9898 2058927 1071963 
Viipuri ................... 
44435 3 047 3 763 066 261 749 
Säiniö 	................... 
Kämära .................. 
12 937 2 167 954 374 128 918 Galitzina 	................. 
Perkjärvi ................. 29871 10455 2 431 658 1 121 528 
1 655 679 2 272 676 223 021 921 431 361 039 Siirros 
- Siionin Vaiuionra.utaf iii 1.970. - 	 VI. 12 
Lii1e vi. 	 90 
A st in a t. 
\ ht oense ton nie 
liihotottye tavarea 
vuonne 	Otti 
i hteensts tonnia 
suapanutta tavu- 
rae vuonna 916. 
yhteensa ihliete- 




 ton nikilornetriis 
vuonna 191b. 
Siirros 1 655 679 2 272 676 223 021 921 431 361 039 
10175 10187 679168 1334374 
16243 4 535 927 595 373 040 
7 336 12 387 413 394 1 301 740 
19 270 51 359 3647 149 8 893 356 
1115 8148 60444 933 869 
1 783 10 153 91 227 1 618 389 
2336 10894 86021 1521014 
1 969 47179 115 523 5253 530 
17213 11395 345748 1010310 
Terijo 	................... 
4 110 11 034 96 764 1 084 374 
Uusirkko 	................ 
1 626 83 571 8 858 12 786 493 
Mustamäki 	................ 
Raivola 	................... 
5119 66 068 286 771 13503 121 Udelnaja .................. 
272007 479053 111625484 168901222 
011ila 	...................... 
Levashovo 	................ 




5526 7239 332361 828099 
13 396 19 034 1 311 547 2 198 438 
Pietari 	.................... 
3 813 7 107 235 672 521 680 
Pargala 	.................... 
9738 3180 1139169 289398 
Shitvalovo ................. 
Hanko 	..................... 
31 526 8 425 4 705 178 1 107 418 
Lappvik 	................... 
Taminisaari ................. 
11558 44463 1969472 3985842 
Karis 	...................... 
Svait4 	..................... 
13 760 3 731 1 432 450 475 439 
Gerknäs ................... 
33004 4399 3095677 305 565 
Lohja ...................... 




23707 11714 1523626 1245005 Rajamäld 	................. 
Turku 	................... 129496 241360 34047763 61010639 
3384 1698 97621 228866 
13546 3598 531646 362756 
14 749 3 967 1 234 108 274 018 
14624 1 822 1 705 728 277 614 
13151 6816 2591300 1419267 
Lieto 	...................... 
3153 1108 384111 145907 
Aura ....................... 
32550 19336 7518102 6034918 




23912 6 106 4517 277 846 164 
KyrS 	...................... 
Matku 	..................... 
93164 164 816 21 395 856 40293 167 
M11i1ä 	..................... 
7 762 2 540 . 791 623 234 750 
7959 6038 961782 779167 
9690 7 082 2 050 029 1 088 729 
Urjala 	.................... 
Tampere 	................... 
Toijala ................... . 




17659 2 155 2 284 879 36 127 
8 043 2 755 1 039 641 376 912 
Iittala 	................... 
N&kolainkaupunki  86 245 87 005 38 605 865 32 001 376 
Parola 	................... . 
1 155 916 65 545 262 229 Korshoim 	................ 
Tohy 	.................... 2 236 842 625 578 142 823 
Siirrosl  2713707 3772176 485897850 808603186 
- S'uomon T7ailonrantatiet /916. - 
91 	 Lute VI. 
A se m a t. 
Yhteensa tonnia 
 lähetettyä tavaraa 
vuonna 1916. 
- 	. Yhteensä ton inn 
suapunutta tava- 
rna vuonna 191b. 
Yhteensä lähete- 







Siirios 2713707 3772170 485897850 808603186 
9153 3884 1491555 387131 
5 082 2 629 1 627 705 337 934 
4 726 828 043 239 134 550 
7 267 2 724 1 660 524 553 199 
25211 29 774 10 795 296 5201 261 
5149 1226 631343 159063 
2 986 2 040 590 099 400 907 
3878 1075 750768 142502 
6 463 2 474 2093043 485 692 
6 100 6 786 2045 395 1 765 028 
5 267 6 763 815 933 2 517 402 
3221 980 591228 158751 
2 789 1 474 411 022 130 517 
4 848 2257 929 950 247 14? 
20 089 15 782 9363 094 3 721 881 
3777 290 417750 16100 
5 112 2 988 709 430 411 096 
11 891 8393 1 054 300 515 113 
Laiha 	....................... 
Tervajoki 	................... 




3 103 2 007 351 986 191 863 
Sydänmaa .................... 
2 395 2316 142 869 263 954 
Aavus 	....................... 
Tuuri 	........................ 
157 493 45 580 160 928 255 33 268 533 
Ostola 	....................... 




22761 13352 15488638 6707771 
Haapamäki .................. 
Koiho 	...................... 
2555 1247 261681 163820 
Vilppula 	................... 
Lyly 	........................ 
388 653 32626 76 '287 
Korkakoski ................. 
Orivesi 	.................... 
3680 2760 884844 514559 
Suinula 	.................... 




633 580 31080 35757 
Laurila ..................... 
Kemi 	..................... 
1 498 1 892 699 353 6'2 078 
Simo 	...................... 
Kuivaniemi ................. 
33605 60373 18141652 27168232 
li 	......................... 
Haukipudas 	................ 
3580 1 341 157 493 635 911 
Kello 	...................... 
2860 6 103 545 537 1 383 202 
Tuira 	...................... 
Oulu 	...................... 
9 171 1474 838 223 393 645 
563 1020 94206 780111 
2620 877 281869 261740 
1 469 209 358 708 11 703 
Kempele 	................... 
Liminka 	................... 
4 129 3 685 1111509 1 350 863 
Ruukki 	.................... 




Oulainen 	................. . 
6617 4 127 2188472 1 659 079 
Kangas 	.................. ... 
3 203 2 585 1 057 583 648 394 
Ylivieska ................. . 
5 140 3 191 797 940 847 563 
Sievi 	..................... . 
Kannus 	.................. .. 
5 014 1 688 988 884 301 884 Kälviä 	................... . 
Kokkola 	................. 30 438 21 207 15290939 8308 934 
3 106 414 4046 080 744 020 056 912 33 671 Siirros 































1 808 733 
4385860 
2 636 727 
1 022 249 
2660931 
1 695 896 






2 609 350 
2 042 891 
7 843 564 
Ii 093 566 
1 257 860 
3 502 508 
691 477 


























Liii 	\ I. 
Yhteni tonnia Yhteensa tonnia Yhteensä lähete- Yl,tensa saapn.  
Ase rna t. flthetettyä tavaraa s5apunutta tva- tyn tavaran neen tavaran 








 Voitti .................. 
 Härma .................. 
 Kauhava ................ 
Lapna .................. 
Nurmo .................. 





















 Mikkeli ................. 
Otava ..................  
1-lietanen ................ 




Kymin tehdas ........... 
Myilykoski .............. 
 Hämma ................. 
Liikkala ................ 
ln1rr,iiin ..............  
3166414 4046080 744020056 
1 850 1 560 325 672 
1 116 1 184 229 069 
13111 18900 3925356 
1711 2378 642041 
1434 995 315634 
2 006 1 696 456 066 
1 129 677 232 238 
1 743 636 300 867 
10344 3045 2734278 
8975 3498 2655022 
3228 609 696291 
52017 40217 20264641 
6180 704 2681601 
13262 1972 5520058 
4 085 744 1 805 838 
6581 429 1614498 
7276 11489 1206369 
6781 2605 2172131 
3629 831 1081964 
912 323 671 
461 469 
140450 
























1 115 510 
1 007 637 















1 712 234 




1 018 407 122 
fl 
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93 	 Lule VI. 




& hteensa tonnia 
saapunutta tava- 









Siirros 3870 223 4601 041 879 092 568 1 018 407 822 
12525 2680 1855723 222442 
11645 19977 1870047 2 665 226 
49637 209 326 9222 673 35 672 721 
4 811 4 728 1 811 428 1 672 558 
1 010 315 508 662 35 149 
967 820 396 127 99 731 
Tavastila ................. 
Kymi 	..................... 
















8652 3 726 1 647507 517 826 Kaltimo ................... 
533 307 201 464 14 230 Jakokoski ................. 
Kontiolahti ................ 1 333 2 732 560 102 195 525 
Joensuu .................. 20064 21 853 4024 475 6648 210 
ilammaslahti ............. 10 524 1 768 2839 131 142 102 
5 764 2 502 1 759 944 306 493 
36701 24181 12244 486 8117 152 
19653 3 312 5025 884 801 907 
Tohmajtrvi ............... 
9 124 1 842 1 507 304 261 943 
11289 3198 2223280 387308 
32 980 82 700 4002 888 15 208 986 
Kuokkaniemi  6880 723 1443 956 37 381 
7 463 1 602 1 789 456 142 895 





5 932 1 046 1 266 973 102 182 
Sortavala................. 
20430 4144 3169896 411618 
Niva ...................... 
Jaakkima 	................ 
Alho 7 459 757 1 374 076 83 256 
14 607 20340 2883 489 3 534 379 
Elisenvaa.ra ............... 





Inkilä ................... 23014 1237 4043467 161611 
29973 3806 4228147 341871 
14 332 833 1 897 640 43 496 




11 472 7 028 2097 062 1 227 945 Imatra ................... 
19 542 55 398 3309.792 2 
963  356 
11843 3038 1 886 344 263 100 
Enso 	.................... 
61 735 13924 9015548 1 278 615 
Jääski 	................... 
Hannila 7 826 1 035 700 767 47 758 
Antrea 	................... 
.................. 
Kavantsaari 5363 1 301 415 245 60 751 .............. 
Karisahni 	................ 3103 964 125 796 25 884 
Tali 2370 2 282 39967 67 097 
Tammisun 64 137 56 689 13288 845 5 194 108 
..................... . 
88 069 34 554 43172 919 13 431 274 
................ 
Mäntyluoto ............... 
Pori 52788 38311 16606079. 9613750 ..................... 
Haist.ila 	.................. 3990 3073 376 112 572 487 
Siirros 4734 954 5 290 296 1 073 801 360 1 140 225 143 
,osn.en ValI.ion.rantatiet 1516. — 
I..jt- 	\ I. 
A 	 . 
	




.• Iithetettya tavaraa 
vuonna 1916. 
X 1iteenii tonnia 
saapunutta tava- 
raa vuonna 19U. 
Xliteonsjt 	Iahotk- 
tyn tavaran 








Sijrros 4 734 954 5 290 296 1 073 801 360 1 140 225 143 
5780 2155 436093 283399 
1 754 774 157 107 86 167 
Nakkila 	.................. . 
3317 3404 1 074 997 1 389 236 
2 665 2 854 315 758 386 131) 
1 221 1 672 245 631 230 123 
Harjavalta 	................. 
Peipohja 	................... 
9610 1033 864960 115988 
2 778 2 254 581 373 334 574 
Kyttälä 	.................... 
2 194 1 421 283 757 197 723 
Kokemäki 	.................. 
6 220 4 087 708 988 626 179 
10380 2 029 720 500 213 875 
Kauvatsa ................... 
Aet;sä 	...................... 
34 045 3588 4 909 509 368 908 
Kiikka 	..................... 
Tyrvb.ä .................... 
10593 24706 3307569 1906147 
10 358 9 107 1 253 758 1 066 997 
Nokia ..................... 
Santalahti 	................. 




925 827 96 220 151 677 
2231 1 114 195 106 104 531 
3 062 1 406 67 917 197 573 
Kuusa 	................... ... 
19204 43 764 6437 439 9751 473 
Laukaa 	.................. . 
Leppävesi 	................ . 
Jyväskylä 	................ 
Vesanka 	................. 3 555 481 185 702 23 932 
3 889 2 315 738 086 752 729 
2 887 1 292 896 391 193 058 
1 826 1 979 394 849 338 252 




5J 3818 60521 436 283 
4306 2047 141901 221611 




5386 1070 343888 124172 
1426 625 104 155 109 925 
Ilajala 	.................... 
Ilalikko 	................... 
24987 15640 4584301 3806775 
10842 4 554 1 316 924 734 077 
Paulo 	.................... 
8 205 2 384 977 875 262 604 
12659 13770 1491161 2352893 
5 900 21 362 2077 313 5328727 
Salo 	...................... 
7 993 618 -135 951 39 936 
2 951 1 335 197 481 103 290 
Pernjij 	..................... 
Koski 	....................... 
3 186 1 043 208 843 70482 
Skuru 	...................... 
6 616 469 375 685 33855 
ililtnäs 	...................... 





7 987 5721 312 301 320 911 
Sjundeå 	................... 
2805 4 626 94406 195 663 
Kyrksilitt 	.................. 
7322 4604 231696 253149 
\iasaby 	.................... 
Köklaks ................... 
9885 5896 238199 342074 Esbo 	...................... 
Grankulla 	.................. 921 13 969 28 522 795 642 6966 45465 245 792 3579362 
5 070 348 5 582 478 1 121 306 915 1 182 798 655 
1.?/;-.. 
95 	 Lule VT. 






rna vnonna 1916. 
Yhteensä lalete- 
tyn taverns 




 ton nikilonietri 
vuonna 1916. 
Siirros 5 070 348 5582 478 1 121 306 915 1 182 798 655 
Varkaus 16246 17927 3763049 6513813 
Iluutokoski. 11 296 530 2 258 694 56 234 
5 428 1 865 1 400 406 349 433 
12938 2354 3147930 318366 
11497 11511 3089184 2720342 Savonlinna 	............... 
1 008 997 186 342 135 768 
Punkaharju 61 482 16 890 39 671) 
3 659 2918 382 849 290 632 
4652 806 867409 106777 
10 775 4289 2610 173 225 911 
Punkasalmi ................ 
5 660 1 552 1393 008 196 585 
Särkisalmi ................ 
13875 8416 2966943 1786338 
.................. 
11884 204 2175974 10524 
Jorohlen 	.................. 
7821 21274 5544137 14673097 
Ranta.saimi ............... 
Syväoro ................... 
3618 1154 910211 394657 
Kulennoinen ............... 
1 284 217 148 494 55 678 
Put.ikko ................... 
882 906 124819 145586 
Parikkala .................. 




Kristiina 3 614 5433 1 316 450 1 669 069 
Muurola .................... 
Jaatila 	..................... 
2 335 3 697 51S 506 1 010 220 
Tervola 	.................. . 
.................. . 
Kaskinen ................. . 
2 060 1 134 584 703 163 935 
Perälä 1 501 228 231 354 16 154 
Närpes ................... . 
,1691 905 245636 128259 
................... . 
Teuva 	................... 
2 778 360 519 692 42 852 Kainasto 	................. 
Kauhajoki ................ 3052 2356 864 366 366 812 
Kurikka 6 780 3 675 1293 583 568 595 
Koskenkorva  2 012 795 495 585 132 177 
5873 2105 1603009 332185 
78 612 13083 128 858 
................. 
Ilmajoki 	................. 
Koivisto  1 / 20 110 457 5026 
54 178 10218 27121 H 	l"ki Umcl)O 47 52 1308 2167 
98 294 14 427 49816 K olem 	vi U 	a) r 1 7.56 .50 84 460 1 . 
06 1101 Pastakeanlinna  
J 33 484 3 657 55 346 M t es erjarv 863 151 9928 * 	3206 
1 65 1 044 9 351 152 395 
339 1763 60093 27304 
75 212 4 009 21 222 
In fl 	...................... 
amme 30 	1 ............ V 	F k 384 120 4 861 2 636 
Terijoki  2)  (Koiviston r: tieltä 
ja Koiviston r:tielle)....  1 075 .5 378 24934 148 540 
5233933 5692178 1160285157 1216187952 Siirrosl  
i)  Koiviston radan  asemien luvuissa osottavat tavalliset nwnerot  radan yhdysliikenittä mlii-
dell rautateiden kanssa ja vinonumerot radan  sisäistä liikennettä. 
2)  Tyrisevä K siihen luettuna. 	 - 
Suomen Valtionrautatiet  191 (3. - 
liI 	\ I. 
A $ e m a t. 
Yhteensä tonnia 


















 Karungin  rautatie 


















2 416 627 
1 988 737 
- 
267 624 900 
1216187952  
4003962 
8 968 085 
1 653 502 
1 386 137 
127 170 
250 968 185 
6160776 6 160 776 1 483 294 993 	I 1483 294 993 
Lute Vii.  
Yli. Seikkaporäilloil taaratilasto  
vuodelta 1916. 
Sisällys: 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta ja rautatieltä vuonna 1916 Jähe- 
tettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristL 
Lisäys tauluun N:o 1. Supistelma tärkeimmistä epäitsenäisistä liikennepaikoista 
vuonna 1916 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä. 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta ja rautatieltä vuonna 1916 lähe- 
tettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista. 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle ja rautatielle vuonna 1916 saapu- 
neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä.  
VII. 1 
Lute VII. 2 
Taulu N:o 	1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1916 
I. M&ianviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
1 a 
-- 




I !! I . 
--_____ F 
helsingin—Hum eenlinnan  
Helsinki ......... 991 862; 198 	418 25471 346. 	449; - 	1 670; 103 4607 	78 28646 
Sörnäs 	............ 260 3360 273 	1307 8436 67 	542! - 5 4 19845 	- 9099; 
Fredi'iksberg...... 117 23 9 	-- 209: 10 	32 1 	- - 971 828 
lÅggelby ........... 81 8 22 	I Soi 12 	61 - 	 - - - 	 -- 
Malm ............ 254 1087 68! 	508 1486 106 	67! 94 	- 1 15828! 	567 3903! 
Dickursbv ........ 137 150 26 	14 c374 69 	19 ! 729 	- - 1 935! 	13 1 
Korso ............ 30 3 25 	1 6! 1251 	13 478 	- - 3 	2 - 
Kerava 	.......... 122 21 33 	- 521 196 	70 875 	- 8 314, 1 48 
Järvenpäti ........ 101 8 398 	22 1 105 175 	176 2274 	2 55 16 	- 6 
Jokela 	........... 92 3 97; 	9' 62 143 	181 836 	1! 22 151 	- 2 
Hyvinkää 	........ 173 100 216! 	84 748 410 	230 4902 	13 218 38 	738 15 
Riihimäki ........ 190 lO 112 	82 1 715 2961 	478 629 	6 23 111 	890 32 
Ryttvlä .......... 74 21 144 	2 24 561 	617 390 	2 ' 	40 7 	- -- 
Leppäkoski ...... 45 


















Hämeenlinna 	171 1741 320 	157 1236 876! 	322 545 	84 522 309 	52 207 
Elikiä 	............. 25 
Oitti 63 







1 439 4 
3 
29 
- 	 - 
15 
- 
11 ............., 2O - 
Lappila ............32 1 34' 	1 
2931 	8 
6 81 	103 6651 	- 30 10 	- - 
Järvela............ 108 12 608 193 	541 25051 	15 106 61 	- 4 








\Tesijärvi 50 41 	61 95 120 	121 8 	584 383 106 
Lahti 	............ 213 93 182 	33 5 794 131 	289 8 3341 	19 131 839 	13 - 


















Kausala .......... 1 	69 1 78 ' 	9 108 66 	178 2341, 	2 15 22 	339 —I 
Koria ............. 65 32 160 	1 120 9 	196 1 926! 	1 1 -. 	 - - 
Kouvola 	......... 122 720, 55 	2 7695 82 	38 2098! 	1 52 287 	3 6 
Utti............... 24 13 	- 17 12 	45 190 - - 	 - 
Kaipiainen 	....... I 	95 - 29 	- 24 11 	13 1071 	- 7 1 	6 7 
Kaitärvi 	 28 3 - 	 - 
- I 	
1 	2 
- I 	- - - 	 - - -- 13 54! 21 	21 98 - 3 - - il 
Luumäki 	 49 30 	1 15 91 	29 - 	 - - - 	 - 12' 
Taavettj ........... 103 
- 16 	- 20 10 	8 26 	- - 2 	- 4 Pulsa .............. 39 
Lappeenranta .... 	135 3 144 	12 259 77 	103 - 1 1 52 	17 82 
Siirrus! 3 672 I; $041 34261 2 7691 56 1681 46101 54291 402271 24641 1880 1 445391 27251 43047 
- 	--inn l'altjo-nrantuljet 1916. 
	2974 	227 3 783 13680 	1 053 
1065 	354 1375 9132 	128 
206 	18 	208 	419 53 
23 	34 	13 	18 	8 
79 	109 	150 2562 9699 
10 3305 	- 	481 	62 
- - - 2 2 
18 	32 	2 	171 	7088 
2 	_. 89 1108 - 
- 581 621 14763 
1930 	233 	197 2861 	239 
94 2 	331 	147 	1220 
- 	17 	- 18 10493 
- -, - 	3 15965 
5 6960 	23 	17i 	60 
617 	10 	12 	863 	75 
- - - 11 - 
9 	- 	2 	15 10210 






- 	7 	890 
90 	728 53 
34 1551 	9Ø7! 
16 - - 
- 	27 	-1 
7 	 624! 
105 3264 357 629 15247 874 17107 
32 2 478 346 705 1 406 48 2 505 
524 11263 46 214 3532 48 3840 
- 277 - 117 9102 46 9265 
3 208 2 726 34 19 725 1 525 24010 
7 461 27 
- 21 -1 
11 146 1271 
401 - 








[il 	 Lute VII. 
lahetettyjen pAAasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
I a j e 	a. il. 
14 
P u u 
15 
t a v a 
16 









22 	23 24 13 	1--13 
fl. 4 llI' ISLI !  
. 
Pietarin rautatien asemilta.  
905 	63753 3733 56201 1728 1 631' 12712 5012 1706 
1618 	44556 12912 857 990 22611 17020 848 1212 
34 	1 243 792 261 367 379 1 799 21 - 
181 	152 426 2404 99 130 3059 2 - 
24138 289 6138 294 488 7209 2641 117 
2431 	4173 8 209 178 181 413 - - 
6 	662 -- 1373 46241 36! 6033 - - 
6 	2093 1288 601 1953 991 3941 44! 3 
112 	3349 30 3602 29739 42 33433 - 
10 	1381 111 1131 10897 974 13113 140 - 
30 	7742 346 187551 88380 3692 111173 346 74 
85 	4469 519 3871 3452 741 7099 117 29 
7 	1310 - 351 6lU5 57 6513 1272 -- 
2 	769 4 210 2715 26 2953 - 9 
14 	5664 1024 1254 28449 2349 33076 - - 
165 1 4969 6626 361 31477 	8951 39034 9497 - 10 104-4 - 24-49 3115, 	587 (3151 - - 
19 1970 346 3031 13228' 	1025 176301 2 - 
8 939 1128 1 003 4043 	141 6315 2 - 
31 4 377 493 1 125 4 307 	68 5 993 3 - 
10' 
894 391 359 9841 	7! 10598 - - 
64 1633 5926 20076 30254 	2865' 59121 5525 4 
350! 16314 315 47 6621 	4346 11329 153 41 
14 1657 2 306 24441 5 5757 - - 
21 3684 21 442 1 762! 	544 2769 2 2 
2057 13127 1090 16274 - - - - 
131 19885 18 20307 2 - - 
183 11478 1 11664 1 - - - 
459 13812 115 14393 - - 14 - 
5828 9524! 1387 18221 12798 111 11837 - 
23814403900! 28553! 558831$ 36945! 	3315! 19494! 34215  
- Suomen Valtionrauktie 	1916. - 
Sh1 	278 
- 	178 2 
1 87 	7 
- 	751 1482 
45721 218 6601 43 994 
Lw 	 Ii. 	- 
193 	17 	- 
10 1 1 
14 	19 	- 
59 	136 	17 
7131! 339731 7393  
Lute VII. 	 4 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1916 
ITI. 	Muihin teollianukajin luottavia tuvaralajoja. IV. 	Ravinto- ja 
25 26 27 28 29 30 31 32 18-32 33 	I 	34 85 
Asemilta. . 
•K : 
'  L. 
.e o 







He1sinin - ILämeeiilinnan- 
1 125 1 170 872 1 034 767 3772 4640 2173 43 988 708 2583 7270 
1520 102 237 1592 611 1912 14578 774 35435 21 1923 1148 
'redriksberg 16 5 3 18 11 20 37 323 1358 122 2 91 
Aggelby - 10 4 33 3 1 8 1 840 1 992 41 1 2 
536 342 144 44 58 1 580 428 359 16471 236 9833 58 
- 22 - 49 34 - 1136 1 4667 - - - 
Korso - 37 47 - - 15 103 - - 3 
Kerava 12 363 97 7 5 12 17 7871 1 46 57 
Järvenpää 1 13 - 64 23 94 3 639 2036 2 16 - 
17 1 009 9 91 16 43 12 61 16281 - 45 9 
150 562 38 698 19 12 32 55 7 446 41 262 37 
Riihimäki 2 27 11 1 549 655 101 17 750 5 052 1 483 31 
- 4 12 20 14 57 3 36 11 946 4 2 -- 





- 17 ii 28 1 109 3 18 7252 4 10 5 
Dickursby ......... . 
Hämeenlinna 27 195 169 241 48 175 241 243 12413 132 308 331 
- - - 10 2 - - 1 24 - - 
Jokela 	............. 






- 16 2 - - -- 33 3 - - 
Ryttylä ........... 
Turenki ........... 
- 3 24 21 2 179 1092 923? 26 87 33 
Hikiä ............. 
- - - 17 23 - - 1 953 - 2 1 
Oitti ................ 
Vesijärvi 1 56 33 13 626 1 127 347 7 633 35 24 3 
1 305 362 191 319 120 609. 175 20429 70 840 1258 
Herrala ........... 
- - - 2 - - - - 18 1 - 2 
Lahti .............. 
Uusikyla 	.......... - - 1 21 7 - 1 3 67 - 2 1 
Villähti 	........... 
Kausala ........... - 13 7 89 375 - - - . 	566 2 28 2 
Koria ............. - 4 1 8 12 - 2 57 9 - 1 
1 41 37 280 56 - 59 40 1445 13 688 96 
- - - 12 1 - - 4 18 - - 1 
Kouvola............ 
Kaipiainen - 4 1 12 19 720 533 4 2 620 1 22 2 
[Jtti............... 
Kait järvi 	 .......... - 1 - 22 1 - 1 1 .136 - - - 
- 5 3 569 58 100 - 40 987 100 1 2 
- 1 - 222 25 - - 6 284 - - 1 
Taavetti........... 
Luumälu............ 
- 1 . - 16 7 - 2 2 7 - - 2 Puku ............. 
Lappeenranta - 91 14 251 201 24 21 38H 261041 171 46 7 
Si1To 	33981 40981 23371 74221 40801 8 8481 22 6841 94121 271 2911 1 5911 102901 lo 454 












41 1 23 1 
2 584 
1 - - - 









- 	- 	- 	6 	9 	14 12468 	25 	13 	47 - 
13 	- 	315 	26 	444 	154 	68985 	183 	119 	536 	- 
4595 	58 	61 	138 7163 	816 	56051 	707 	217 3150 
- - - 3 	6 9 	4447 	10 	13 	196 	 -- 
- 	- 	-- 	2 5 	41 	6 566 	35 	19 	120 	- 
— 	— 	— 	71 	39 	63 21 039 	34 	27 	26 - 
121 	- 	11 	34 	176 	22 	5238 	33 	20 	48 	- 
90 	- 3 	15 	906 	179 	17633 	125 	40 20110 	 -- 
- - 	- - 1 2 9563 3 5 - 
- 1 	27 	53 	27 	26 918 	43 	12 	- 	- 
- 	- 	- 	- 	•- 	2 16420 	2 	1 - 
- 	- 1 	21 	106 	14 	21 625 	70 8 	 - 
4 	- 	-- 8 	13 	15 	12154 	18 	10 	- 	- 
1 - 	1 4 3 	14562 7 6 	 -- 	 - 
2 	3 	14 	10 	104 	577 	45757 	260 	65 2294 	- 
7435 3894 1414 4998 420971 136681 1104547 13032 3686132645 4144  
- Suomen Valtionrautatiet 1916. - 
151 	2 
11 
12! 	43 473 49 126883 626 135 497 	- 
— 	405 1510 943 19073 188 131 1967, 
- 7 9 19785 48 21 - 	- - 1 3 19719 5 24 1 - 
4 	6 83 58 43133 299 35 70, 	- 
3 	116 1 123 268 57 807 329 243 21 825 	-- - - - 7 7226 4 13 49 	- 
— 	1 38 45 29 986 21 75 797 	- — — 3 12 7302 5 11 70 	- 
5 	107 283 116 '20006 18 30 465 	- 
5 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomaaristä tonneissa. (Jatkoa). 
LUte VII. 
uautintoaineita. paitsi eineii mainitiiita. V. Poikkeusluokkia.  
1-42 _______ 




Pietarin rautatien asci  aitta. 
P272 186 141 374 
45 1 718 2 
5 .- 37 
2 - - 1 
10 - - 
4 - 1078 
- 9 1 - 
3 - 1 - 
)! 2865 19220 4861 144534 7944! 1545 53573 	4011 
I 	510 821 5208 268 102487 549 325 24725 	133 
S 11 248 511 83 4994 86 71 748 	- 
- 4 69 2511 7783 50 71 11 	- 
49 3189 2341 33348 336 98 704 	- 
- - - 22 9275 289 33 - — — 3 15 6816 20 30 —i 	- 
17 19 1225 70 15200 203 135 616 	- 
- 30 58 34 38910 189 44 - 	- 
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N:o 	1. Supistelma kultakin asemalta vuonna  1916 
I. Mannviljelykseen 	luettavia 	tavara 




372 6804! 34' 
49 - 	8 
34 - 2 
57 	289 





Hovinmaa ........ I 
Tienhaara ........ 	 158 	310 
Viipuri ............. 	 284 21 668 
Sainiö ............. 	 108 	30f 
Kamära ......... 	 43 	- 
Galitzina .......... 	 41 	1 
Tlusikirkko 	 51 	122 
Mustamäki 52 	- 
Perkj1rvi ........... .110 	16 
Raivola ........... . 37 	132 
Terijoki 1) ......... 115 	1 784 
Kellomaki ........ 34 	2 
011ila ............. 31 	- 
Kuokkala .......... 40 	- 
Valkeasaari ......... 19 	- 
Levashovo 	 19 	32 
Shuvalovo 	 17 	- 
Pargala ........... ..14 	- 
iJdolnaja ............ . 26 	- 
Pietari ............ 241 	1 589 
Yhteensä 53721 33058] 6 
2769 56168 4610! 5429 40227! 2464 
	
- 	29 	15] 	53 	9] - 
- 3 	6 - 	70 - 
- 	272J 	12 - 	297 - 
-- 15] 	5 	14 	124 	 - 
3 8852 	24 	24 294 
6 77 829 497 124 - 	62 
3 4494 	11 	56 	139 	1 
809 	17 - 	143 - 
41! 	lo 	24 1549 - 
56 	807! 	46 	63 	45 	8 
2 	276! 	30 	48 	230 	6 
- 75 	4 	18 	36 - 
- 2133 	15 256 	107 	1 
711 1 885 	87 	231 	33 	6 
10 	26 	19 	48 	.3 - 
92, 	25 	106 	4 	2 
2 	75 	1 	06 	(37 	- 
13 	146 	6 32 - 
— 	379 - 	29 	5 - 
16 	60 ' - 	10; - 	- 
— 	25 - 	38 -- - 
18 227 	4 	28 - 	- 
8511 11830] 1476 	58 	201 	18 




 - 	83 
- 	2163 	6 	7 
3928829 	107 	2564 
3 	247 	56 	- 
1 	846 	9 	- 
- 8 	- 	- 
4 	108 	 3g 
1 	 8- 
2 	724 	79 	17 
26 	92 -- 
6 	6 	350 	- 
- 	14 	- 9 
1 3 	- 	- 
1 •- 
- 	271 	- 
- 12 - 	1 
-. 	36 	39 	10 
344 13990 	2 5291 






Hanko .............. .162 	1 	60 	10; 	132 	39 	1 	- 	41 	3 	20 	- 	38 
Lappvik ........... . 35 	- 	- 	- 11 	21 	- 17 	- 3 	4 - rrammisaari 	 ilO 	7 	181 	28 	769 	284 	242 	1307 	8 	30 	148 	129 	11 
Karis .............. . 55 	27 	32 	36 	233 	103 	42 	1 538 	- 	23 	57 - 	J5 
Svartå .............. . 42 	2 	129 	1] 	67] 	102 	84 	685 	2 	23 	- 	- 	- 
Gerknäs ........... 162 	- 	59 	4 	34 	245 	99 	127k 	- 	I6 	26 	- 	- 
Lohja ............. 106 	6 	101 	3 	194 	236 	198 	3063 	18 	154 k 	20 	230 
Nummela .......... 59 	1 	21 	16 	212 	122 	83 	1 352 	- 8 	73 	 -- 	7 
Otalampi ........... 66 	11 	155 34 	202 	177 	2998 	- 	52 	79 	276 	4 
Röykkii ............ 43 	- 	45 	2 	29 	109 	1 	1  3fl5! 	- 8 	- 	l70 	1 
Rajamaki 	 143 	- 	33 	17 	60 	31] 	32 	417 	- 	5] 1361 	- 	5 
Yhteensä 	9881 	55 1 	816! 	117; 	1775] 	1494] 	959 ] 14016 1 	691 	325 	17881 	798 	84 
Lukuun ottalilIlttIl KOiViStOfl radalle menneitä tavaramOäriä, jotka sisältyvät sivuilla 38-41 oleviin 
- Suomen T7a7tioiravtatiet l913. - 
Lute Vii. 
lahetettyjen pääasiailisten tavaralajien painomAristä tonneissa.  
I a j a j a. 
13 	1-13 
II. 	P u n t a v a r o I 	a. 
	
14 	15 	10 	17 	14-17 
0 
. 	 a 	.a 	- 
q 	I L 
a 
III. 	Muihin teoLlisauksiln luettavia tavaralajeja.  
18 	19 	20 	21 	22 	23 	24 
. 
I 	 a 
a 	. 	 - 
ll 	I III 
aol 
4572 218660 43994 8238414039001 28553 558831 36945 	3315 19494 34215 7131 13973 739391 
1 115 8 18791 9639! 62 11588 - 	1331 	1 108 - -- - 81 130 5711 12402 219 13322 - 	- 	- 	-- - 11 - — 953 8 25 2118 421 2572 2 3 - 57 - 162 - -- 2192 7 2199 2252 	- 	 36 - 10 12 
53 12995 41 22 30 17 110 2151 	- 	2691 	- - 82 8. 
10 138908 6658 981 2726 373 10738 3747! 	1071 	33571 	1637 1902 11002 1035 
29 5617 181 818 4642 9 5650 - 	- 	4100: 	- 1 1593 2434 - 1825 76 147 16032 309 17844 - 	246761 	- 19 5 - - 1647 - 199 10918 79 11196 2! 	- 	- l 	- 
5 1298 277 341 18175 4 18797 2 	-- 	3648' 	- 
- 39: 
4651 
3 758 68 173 5542 18 5801 - 11 	6 1 - 32 - - 152 62 183 15130 21 15396 - 	- 	- 	- 2 81 
14 3 567 569 45 1 868 125 2 607 1521 : 1 	- - 42 
58 5229 52 45 738 105 940 371 	I 	1041: 	4943 26 707 




38 18 1 298 945 - 87 2 334 
1 333 7 30 225 47 309 1' 	- : 	l0 	1267 - 20 
8 205 - 250 470 33 753 3091 	-1 	15! 	- 9 22 95 
26 503 20 980 2985 267i 4252 -- 	 - i0 	15 83 213 258 
161 184 29 i 1 465 2' 497 -- 	1 147 1 	2' 	577 - 16 - 
I 	76 - 12 1 441 - 1 453 - ' 1 	- 	- - - 10 — 17, 379 47 - 271 3 321 1 	560 1 	- 95 3 390 
5749' 41755 2408 23661 384 1137! 6295 6750 	1545 	1417 	4861 5812 15473 102 
10568 436189 54892 1 9279615124141 318141 	6919161 539441 	66921 602191 47605 1514!! 6'6679 1 	82682 
tien aseinilta. 
12, 357 74 401 1962' 440 251 - 56 1308 914! 641 7461 360 
199 3336 54 106 1391' 691 162 
9 2110 - 95 4841 611 64 - 1095 13111 620 29711 36! 493 
I 	6 1 768 2 684 1 620 11 660, 189' 16 15 
I 581 4284 33 90 2446! 759 332 
2 1 897 31 3 530 7 764' 20 11 34 
3990 3324 2790 20880 9311 2792 
1. 1731 63 16855 14786 3171 
1 	ii 1 962 10 7 fl83 11 444 261 19 1 
2901 223861 88921 343431 764201 32861 122 9  
th.mn radan paikallisliikennettä osottaviin lukuihin. 
201 - 	432, - 81 589 il - - 	- 37 8 41: 7511 
39 - 1 	24 61 - 123 1 405 
3 i °I - - 17 44 3.610 - - 1 20 - 
- - 	129391 3 - 26 147 
2884 - 	2231  - 11 122 68 
1 - 2, - - 36 
1 22 19 497 _ 
61 10 	159 - - I 41! 713 
65671 11 	13824! ioil 54! 1055 4 183 
- 8uomen Voltionrautaiiet 19!f. - 
[ilie VII. 
Taulu N:o I. Supistelma kultakin asemalta vuonna  1916 
Asemilta. 	. 	r- 
ifk. 	Muihin teolli8uuksjjn luettavja tavaralaIeja. 	 IV. 	lkavinto- j 
25 	26 	27 	28 	20 	30 	31 	32 	18-32 	33 	34 	35 
.4 
: o -. ......,- 	.. 52. 	3 	 .. 	a 
- 	 a _______ __ _ 
	f. 	• i12i!' I 
___ 	__ H 
Siirros 	3398 	4098 	2 a1 	7 422 	4080 	8 848 22 684 	9412 271 291 	1 591 	10 290 10454 Simola.............- - - 25 	12 	145 	- 	204 	628 	- 	- 	- Vainikkala.........j 	- 	- 	-- 	5 	11 	- 1 	- 31 	- 	- 	- Nurmi ..............- 1 21 	15 	- 	- 3 	3475 	- 	- 1 Hovinrnaa........- 	1 	- 	541 2 	35 	18 	130 	3037 	- 3 	3 
Tienhaara ........188 	18 	- 	74 	29 	130 	5201 	20 	1803 	1 	354 	104 Viipuri.............I 	1116 	1349 	545 	1004 	1744 	2893 	2823 	1575 	37836 	1516 	13541 	2727 Siniö............- 8 	3 	18 4 	210 7 	- 	8378 8 	3 	67 Kämbra ..........- 	1 	- 9 	- 	- 	- 	- 	24 710 	- 	- Galitzjna..........-- 2 	- 	37 	- 	- 2 	3 50 1 	2 	6 
Perkjitrvi..........- 	503 	34 	415 	40 	6 	4 	7 	9349 	42 	7 	44 Uusikjrkko 	 4 	13 	10 	131 	31 	60 6 	326 	631 	428 1 	17 Mustamäki ........- --- 	49 	- 	- 	- 	241 	- 373 1 	16 	- lEtaivola ...........- 	12 5 	165 	29 	29 	16 	30 	481 	1 	40 	185 rrjjokil) 	 8 	85 	62 	193 	64 	41 	772 	298 	316 	102 	23 	2031 




246561 28 23  
- 	 - Valkeasaari.........- 	1 	17 	78 	7 	- 	- 	- 	553 	- Levashovo 	 - 1 	- 	- 4 1 	17 	7 	559 
Pargala ...........- 	3 	- 	- 	57 	- 	 - 	1 802 	- Shuvalovo 	 - - - - 6 	- 1 	- IS 	-- Idelnaja............ 2 	88 	- 	- 	- 4 	6 	59 	4206 	- Pietarj ........... 894 	12331 	3352 	1076 	2911 10621 	11096. 	1700 	77321 	435 
Yhteen8ä  5615 18530 64381 11356 65101 230581 3852& 138601 4568491 41311 
hangon ranta- 
Hanko.............. - 	22 	92 	284 	49 	65 	65 	53 	2230 	248 	42 	31 Lappvik...........- - - 	115 40 	992 	17 2 	1 Tammisaari 	 5 	341 	31 	107 	34 	48 	1305 	58 	3581 	113 	98 	77 Karis ............. I 	5 3 	34 	136 8 1 4 	4. 	290 	2 	89 	13 Svart& ...............4 	- 	- 25 	-- 	- 	1 	- 	3664 	- 	- 	- 
€ierknäs ............- 	1 	2 	207 	18 	10 	. - 	- 	13353 	- 	5 	- Lohja ..............- 26 	1 91 	68 	37 1 	15 	47 	3 521 4 	45 	26j Nunimela ..........- 	11 7' 	118 	15 	1 2 	10 	204 	8 	87 	14 Otalampi ...........- 1 	- 28 	22 	3 	- 1 - 	- Röykkii............ - 	1 	- 	61 	29 	- 	- 	lf 	137 	1 	3 	8 
.....- 	8 	2 	30 	2 	54 	3 	69 	1097 	- 	7 	2 
Yhteensä  I 	14, 	4141 	1871 	1 1791 	2141 	1831 	13951 	2851 	29666 	39.3 	.1781 	172 
REt 	ivuiUa 6 	7 olevaa alimuistutusta. 
Suom en T7aijionrav. tatiet  1916 
9 	 Lute VII. 
lähetettyjen päaasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Ja.t.koaL 
naut-intoalneita, pai tai ennen niainituita. 
-- 	 _____ 







a 	 , - 
r 	 . 
1471! o50 7435 3894 1414' 	4998! 	42097 13668 1104547 1303 	3686132645 4144 1258054 
— — — — — 5 	5 13 12349 loI 7 -- — 12366 
— — — - - 	1 1 6 13441 14 1 	4 - - 13459 
- - 1 — — 	— 	2 5 7007 lOj 14 — — 7031 
- — 2 — — 411 	49 2 5449 28 	30 - 5507 
— — — 1 — 	73 	533 14 15455 34 	39 — 133 15528 
2494 15 1992 1769 363 	255Ø 	26967 268 214717 5965 	639 15228 - 236682 
- — -- — - —' 	78 7 19730 58 	21 — — 19809 
- — — - — 	-- 1 3 44383 241 	8 20 44435 
- — - 1 — 	— 	10 2 12905 10 	22 1 — — 12937 
— - 5 1 - 	 102 18 29564 225° 	50 32 — 29871 3 — 10 2 1 2 	464 25 7679 286 	93 2117 10175, 
— — — — — 	- 17 134 16072 107 	64 - 16243 
6 — 23 10 3 	26 	294 56 7 005 301 	30 — - 7 33(1 
22 — 42 19 6 	431 	2288 32 16805 1448 	467 550 — 19270 
- - - 2 - 	2 	43 14 791 (18, 	256 - — 1 115 ° 
1 - 3 14 6 21 	69 7 1 181 120! 	482 - 1 783 
1 — - 2 — 	- 31 12 2079 220 	36 1 - 2336 
18 - — - — 20. 	141 49 1 701 1301 	16 122 — 1 969 
— — 1 — — 	1! 2 9 5325 37[ 	177 11674, — 17213 
— — - — — 	-- 	— 4 2487 10' 	8 16051 - 4110 
— — — — - 	- 	— 11 1558 42 	16 10' — 1 6261 
— - — — -- 	3' 	6 2 4914 1041 	39 62 - 5119 
1951 1 1 70301 3626 	4065 	29869 353 155593 105071 	630 85188 20089 272007 
59671 	5661 95151 12745' 54191 118351103069 147141 1702737 327901 68342492541 243661 2015981  
tien aseniflta. 
8 3, 6 1995 2337 281 7721 572 112 3349 	-- 11754 
— — 3 - 1 8 27 12 4696 46 32! 752 	-- 
1976! 
5526 
13396 23 1001 1420 28 11: 293! 2163 142 10842 395 183 - 
2 — I 3061 - 2 1 57 471 133 3644 64 47 58: 	— 3813 
— — ' - 
— 6 9703 9 26 — 	- 9738 
— — - - 31 141 22 144 31440 13 57 16 	-. 31526 
1 — - ' — I il 14 91 133 11357 61' 108 32 	- 11558 
2 — - I 1 II 37 150 12 13608 17 65 70 	- 13760 
— - 
— -- — 4 4 143 32659 51 45 249 	- 33004 - - 
- I - 1 - 13 52 33646 181 19 — 	- 33683 
-- 460 1, - -- 119 589 53 22864 8091 34 - 	— 23707 
321 568 17301 321 261 2536: 58671 lull 1821801 20551 7281 6502! 	- 191465 




N:o 	1. Supistelma kultakin asemalta vuonna )916 
I. aanvi1e1ykseen 	luettavia 	tavara- 




6 	7 	S 	ft 	10 	11 	12 
Asemilta. 
C z 
. . -e . 2. 	 - 
: 




 Aura  ..............
 Kyrö.............. 
Mellila ............ 
Loimaa ............ 13 
Ypj 	.............. 6 
Humppila ......... 17 
Matku ..............4 
iJrjala............  
Tampere .......... '2773 
Lempääla.......... 71 
Viiala ............ 101 
Toijala ............ 104 
Knurila .......... 37 
Iittala............. 96 
Parola ............. 
Yheen8ä 1 913 
1726 2179 	552 	7974 	1015 241 25 257 	464 6998 44 788 
23 63 	85 	83 	32 6 1 035 28 	1 -- - 2 
11 191 	61 	53: 	64, 17 57 91 	4 :11 4 1 
34 915 	14 	106 	59 443 '204 133 	43 - - 
263 1 709 	44 	34, 	86 747 25 301 	78 - 1 702 '2 
430 2287 	i0O 	466 	132 1082 91 306 	295 162 - 17 
38 483 	Ill 	511 	31 237 318 123 	61 7 - 3 
42 831 	58 	201 	179 798 5165 66 	451 4 - 13 
- 39 
190 	20, 	8! 	37 
700 	35] 	85 	445 
852 
1 112 
449 3 	40 - - - 
4573 287' 	479 ] 22 67 5 
766 244 	13011574 	295 226 1 21) 	80 44-41 15 598 
36 177 	22: 	168 	273 47 2876 19 	56 11 - 3 
681 93 	3] 	232 	87 126 1 219 - 	48 6 - 1 
221 l36 	13] 	270' 	54 182 1 001 25 	47 13 - 3 
37 16] 	1 	75 	47 46 596 - 	54 - - 
3 19 	2 	24 	85 149 96 6 	33 6 - 
11 108 	15 	157 	538 257 1 048 42 	16 17 1 7 





 Tervajoki ........ 
Orismala .......... 









Haapamaki ........  
262 1434 62 347, 9327 ]4 118 3385 	134 
58 - 49: 14 1 14 - - 	 - 
'28 - 16 -• 53 1 415 36 2 	180 
113 6 439 157 287 7 825 150 83 	54 
82 70 709 39 191 30 831 161 166 	364 
76 64 362 29 169 22 665 112 103 ' 	62 
87 96 570 32 689 1 81 921 - 83 	80 180 373 853 193 3834 33 845 - 36 	193 
58 25 133 1 53 43 16 - 130 	lOS 
82 13 113 2 177 72 4 1 651 	107 
54 - 32 - 28 22 48 12 B 	29 
68 -- 15 6 45 30, 6 -- 6 1 
56 3 6 4 28 l0 5] - : 	4 
84 236 1 - 1921 11 - --- 82 83 
42 - 10 15 9 : - 
49 - 13 - 293! 4 - - - 	1 
Vaasan rauta- 
817] 	21 	348 
8-3 
180 	 12 
- 	-il 
21 - 	3 
107 	38 	46 
- - 	1 
- 	9 
Siirros 1 8291 2 320] 33341 	859] 17124 	327] 4 716 	472 4 144 1 404  
- Suomen Valiionra.u1jjjj 101(1. - 





3 	29001 1990 












	 Lute VII.  
lahetettyjen pääasiallisten  tavaralajien painomäAristA tonneissa.  
i a 	a j a. 
13 1-13 
Il. 	P u u t a v a r o i t a. 








23 	24 19 
I — 
u r LIt 111111 1! 
_____ ___!i._ ___!_______ ___________  
linnan rautatieji asemilta  
3561 22619 1748 245 26341 9258 6885 2126. - 	22769, 	895 3978! 170141 216 
2 1 360 227 137 1 4 1 767 — — 	— 	— — 35 12 
16 601 478 1803 10123' 71 12475 1 — 12 - 1' 117 
21 1972 2086 207 1 9871 167 12331 — -- 	3 - - 44 6 
70 5051 133 119 7797 —• 8049 2 - 4 	1242 - 21 -- 
455 1 701 1045! 338 3539 3491 	582 	52781 	2 1' 
291 41 295 1 	— 	14! 	3 
279 '6 447 4! 736 — 2 	— 	— 
317 54 948 92O 1 539 145 	— 	- 
- — 38 10 48 1 7 	4 	- 
93 629 1565 69 2356 - 	— 	— 
7 17 309 16 349 4 	— 	- 	- 
2270 84 1475 3910 30 4 	37 	— 
408 19 3228 571 4226 6 	— 3 	— 
486 7 1 157 39 1 689 1 	- 	— I 
481 5424 556! 338 4039 	347! 	5280 19 
63 1 426 294 6 1 158 	1041 	1 562 3 
104 7912 2424 157 11819 1 941, 	14494 79 
1 1 600 200 595 3702 	921 	4589 2, 
78 7927 287 352 12286 	748 	13673 15 
6145 ' 161 18560 426 1871 	579 	9021 22856 
23 3711 1101 239 1616 	25 	2981 152 
4 1887 3617 158 677 	52 	4504 6 
12 1778 80 642 1479 	91 	2292 3608 









15590 	— 	16288 
4328 	33, 	5039 
5 
28 












3 1124 177 
— 10 — 
324 35421 1 
— 23' - 
78 1 
761 6822 1798 
35 4 
114 18 
231 991 —' 
-- ill — 
5 - 
— 22 30 
52981 2.9116 4390 
1971 9904 479 
— 73, — 
-, 48, — 
- 67' 1588 
621 3 
—' 73, - 
sI 14: 2906 
1! 249' 14 
139 1 21 -' 
7 1! '1 2 
— I 	174 916 - 2054 9 2979 4! - 	13 	- 209 	9 	. 
161 132 1162 13 260 215 1650 4383 - 	 - 	— — 591 	-- 
60 72 451059 29 1205 1584 -, 	- 	- 279733 	- 
3 2338 - 96 599 44 739 17 ' 	15 	- 586' 	17 	- 
2 48 493 420 1 532 316 2761 28 -- 	— 	— I 	171! 	— — 
- 311 128, 112 1217 405 1862 1 — 	— 	— I 	244 8 	-- 
10561 	868871 70861 32031 172241 23701 298831 65541 5951 	53731 	25241 3427 	133541 	49991 
Sv omen Valtionrautatiet 1916. 
Lii 	VII. i 
Taulu N:o 1. 	Supistelrna kullakin asenialta vuonna 1916 
III. MuiIii teofliuuksjiu luettavia tavaralaje1a. IV. Ravinto- 




!. • g g) 
I 
. 
I Turun—Tampereen --Häineeii  
Turku ............. 
Lieto .............. 





































— il  165 - — 6 
- - 1 1 308 1 - 2 
Loimaa ........... 
Ypäjt 	............. 
































1398 268 718 1885 894 623 51327 172 1751 16401 .......... 





















19 1 Toi jakt ............. .. Kunnia 	 ........... -- 2 5 141  - - — 36 - — 
Iittala ............. — - 2 651 12 - — 22 721 3 15 Parola .............. — 12 — - 53 84 9 25 277 4 
- 
4 
Yhteen8ä 573 115141 30081 5180 2629! 82731 4523! 1668! 135458 4021! 4447 9518 
Vaasan rauta - 
Nikoiainkaupunki  
IorshoJm 
61 1 982 433i 212 85! 1 479 2 1 882 29425 1 200! 1 923 5886 ......... 





































- 19 12 10 5 — 
- Tervajoki .......... 
- 8! 134 F 116 1 
Onismaja............ - 11 8 15 - - - 5 121 1 32 
- 2 8 45 3 14 4 13 3018 4 27 
- 




















59 1011 64 







- 5 14 2 129 1 93 - 479 2 13 3 l'uunj 	............. Ostola 36 2 72 9 — 39 10 4603 2! 17 — Inha................. - 10 29 12 — 14 8 4417 1 9 1 Myllymäki.......... — 8 1 47 3 10 613 53 1370 6 596 60 l'ililajtve.3 —1 —1 - 15 -- 146 6 866 - - Hiti1iukj _________ - 1 - 	1 1 36 3 - 2271 2 522 - 20 1 
Siii 611 167 5751 681! 5011 15811 44551 23041 494441 1285! 39801 6025 
n lauf?nnrat, t'die 1916. 
= 	- 	4 	9 	231 	47 



















3231 1 813 16 650 
—1 	 46 
2 - 31 
1 4 11 
- 2 5 
1 24 88 
- 1 2 
1 - 1330 
4 7: 23 
162 544 5965 
- 8' 17 
2 -I 18 
64 	176 
lahetettyjen pääasiallisten tavaralajien 
13 	 - 
painomäristä tonneissa.  (Jatkoa). 
Lute VII. 
nantintoaineita, paitsi ennen mainituita V. Poikkeusluokkia. 
1-42 
42 86 	87 	38 	39 	40 	41 	33-41 








29 327 	146 
6243 7 






17 522 	2(1 
7629 	65 
3816461 636 
4391 74731 5374 	129496 
10' - - 3384 
21 - 13546 
9 7 - 14749 
9 156 - 14624 
37 609 - 13 151 
9 49 - 3153 
65 3012 - 32550 
13 2757 -- 9020 
42 657 - 23912 
513 4716 - 931641 
81 353 - 776'2 
43 374 -- 7959! 
71 853 - 96901 
231 372 -- 14763 
14 	1031 	- 	17659 
67 	282I 	- 8043 
14661 21773 53741 416625 
tien asemilta. 
1268 l6O 229 202 297 1 6881 12862 1 968 63637 2962' 1171 1 874 17 655 86245 
13 - - - - 63 242 22 1097 33 3l 22 - 1155 
- - 1 - 7 8 7 1537 29 2 668 - 2236 
- - - - - 100 136 53 6205 57 22 2869 - 9153 
- - - - fl 1l1 SR 299S 132 17: 193 - 5082 
37 - 
 17  -
13351 	160 
- - - 2 35 10 4128 38 6 554 - 4726 
- - - 13 48 41 6073 28 10 1156 - 7267 
74 16 8 56 1323 97 13661 15 42 11493 - 25211 
- - 3 12 17 16 5077 12 7 53 - 5149 
4 - 6 43 73 28 2962 15 9 - - 2986 
170 - 3 13 204 20 3856 61 16 - - 3878 
- - 1 6 26 34 64-45 13 5' - - 6463 
3 - 1 29 43 14 5739 20 16 325 - 6100 
- 7 11 18 715 73 5235 25 7 - - 5267 
- - 1 11 12 24 3211 2, 8 - 3221 
- - - I 	-- 21 11 2727 31 91 50 - 2789 
4821 	226j 	3311  20741 158981 	135881 33901 	'2961 209991  176551 176928  
- Suomen Valiionrautatiet 1916. - 
Lille \1l. 	 14 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asernalta vuonna 1916 
I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
2 IL 4 5 6 7 8 9 10 1112 
0 Aseni1ta. . 
.. -. . I . 
;. 
__________ _!_ ______ ___!_ 
Siirros 















472 4 144 1 404 637 68 
— 
426 





2 4' 1 1 6, — — — — I — - 
..... 7 37 50 171 57 — — ii) 34 3 -- Sj 
























16 -- - 17 
Vehmainen 57 29 5 141! 155 — 14 2 — — 
Y1iteenth 1882 2368 3Ii11 963! 17925 1078! 4955' 1929 4353! 1670 663: 68! 461 
Oulun rauta- 
1 
Toriiio ........... 178 	5 
Laurila .......... 18 	47 
Kemi ............ 98 	244 
Simo ..............24 
Kuivanienij 	 20 	3 
Ii ................ 40 	- 
Haukipudas 	 15 	11 
Kello ............ 15 	- 
'Fuira ............ 110 	— 




Lappi ............ 1 - 
Vihanti .......... 	 5 
15 1214 41 3182 
49' 34)1 23. 154 
27 3 343 50 (1 
-- 212 13 6 
26 12 10 6 
6 292 49 17 
— 3! 4 8 
6 174 7 9 
107 4423 89 107 
227 3O2 14 94 
58 105! 22 387 
20 51 17 21 — —, 4 4 
5 26, 6 12 
134 37 20 	107 10 
33 - 6 	12 —' 4 
3 50 2 - 
24 2 15 	— — 38 
23 19 47 	3 — I 
131 22 68, — 1 
329 — 2 	3 1 — 
2 2 	— -, - — 235 255 	190 11 114 
422 30 2 	— 7 





























Sievi ............. 65 6 17 4 21! in 9Sn - 19i 1 1R — 
Kannus .......... 50 -- 9 18 105 37 75 — 116 1 
Kalvia 	............. 53 82 — 99 312 6 42 48 
Kokkola .......... 154 252 17 18 5268 40 413 191 310 3 
Kronoby .......... 49 69 12 8 204 25 123 149 128 
Kållby ............ 25 — 5 1 31 4 48 6 12 
Siirros 	I .I5fi 	954! 10811 	7221169441 	5461 78971 24641 25631 18  
?Lo?flefl Va11ionra1ifattP,t 19lL  
49 — 	2 
131 	— 5 
525 	14 	2l1 
35 550 1063 188 2175 120 3546 2 — 
-- 647 782 213 2027 74 3096 '2 - - 
6 6943 293 653 41 6 1 704 2066 86 - 51 
8 978 70 19 ' 252 7 348 3 7 
- 113 475 114 40 7 636 162 - 
22341 	390601 	85091 	49801 	170381 	36001 	341271 	3311 	651 	316 
- Suomen Valtionraukiei 1916. - 
97 	'2041 	34 
— 9791 	25 
52 	28' 	2 815 — — 43 
15 	1 	23 




lähetettyjen pääasiailisten tavaralajien painomäaristA tonneissa.  
a j e 	a. II. 	1? u ii t a v a r o I t a. 111. Muihin teoUisuukiin luettavia tavaralaje1a.  











7086 32081 17224: '2370 '29883 65541 595 5373 25241 3427 13354. 4992 i 
7 160 1317 6 19661 85 3374 - 3 - - 487 18 23 
- 235 - 147 788 19 954 17806 - 52: 2 88 115 3 
1 15 1 • 1353 2332 323718 1 - - - '2 1. — 
7 384 22 267 '233 571 3393 10 - 34 -- 126 29 8 
66 1377 1.253 32, 6467 1721 9473 49 9 191 31 73, 2 
11 973 187 1007 7962 358 9514 - - 718 — 16 
11 826 8 45 1 7361 171 1 806 — 9 — 
— 3 : — 
7 353 — 151  — 141 20 — - Sj - - 1 1476 
1 166 412101  9 8741 6075 41 008 5 187 62 144 24 420 607 1 6385' 2526: 4 /331 13 6441 6541: 
tien aseinilta.  
95 	5310 1241  - 	1218 	041 	1983 164 11 677 	627 '227 21317 182 
2 	633 15 709 1 	725 - - 27 	104 — 24 8 
1698i 	5482 610 - 19 	629 28 - 1611 	7 10 1480 
20 
29 
1427 1 	311 
2 	153 
19 - 	522 	12 	553 
9 	51 63 
1 
— 
— - 	— 
- 	— 
- 
261 5 -- - 1 - 
2 	591 771 843 	799. 	125: 	2533 7 2 - 	- 7 7 8 
'2 	363 
-- .S- 




— 1 	- - 1 
fl 
3 
- — , uv' - )., I — 	- - -- 
i6 216 - - — 30 30 — — - 	— - I - 
151 7092 251 708 196 1 ]59. 2314 116 4 1151 	392 6 2723 128 
12 1160 — . —  160 18 178 5 1 26 	14 - 3 1807 
75 2386 - 3 137 27 167 '2 - 11 	- : 	— 29 1 
4 265 1807 178 1226 223' 3434 8 — 4 	- I 	126 51 489 
5 69 — — 94 1 95 - 25 — I 	— — — 
1 131 2 6 2194 70 : 2272 3 3 	-- 1 4 — 
- 27 777 32i 374 9 1192 1 - 188 	- 8 1 — 
17 912 1344 54 994 78 2470 1 5 2 	- 107 66 - 
— '273 — 91 106 — 197 - -- 1 	- 8 7 
72 3791 7 196 30 185 418 34 — 83 	— 15 5'2 I 
5 639 7 1613 122 81 1823 8 - 71 	— I 	165 52 — 
Lute VII. 	 16 
Taulu N:o 1. Supistelma  kultakin asemalta vuonna 1916 
Efl. Maihin teollisauksiin luattavia tavaialajeja. ry. 	Ravinto- ja 




Ift: liH  I _______ 
Siirros 01 2467 575 681 501 1 581 4 Koiho............ - 3 - 11 9 Viippula........... - 60 40 76 87 73 Lyly .............. - 1 - 5 2 - Korkeakoskj - 9 51 26 21 1 
455j 2304 49444 1 285 3980 6025 
	
678 	28 1260 - 	- 	- 
152 	15 18605 	- 2 	21 
4 1 	17 -- 	- 	- 
161 	1 	477 	3 	13 	13 
Suinula 
-- 16 78 54 42 51 30 59 657 - ()rihvesi........... 
........... - 1 4 6 1 - - 1 748 - - Kangasala 


















- 	 - - 
Yhteensä 	61 25611 	7.531 	869 	667 17161 59381 2411 732321 12891 4018 606 
Ouhiii rauta- 
Tornio ........... 
 Laurila  ..........
 Kemi  ............
 Simo.............
Kuivaniemj ......  
Ii ................ 





 Ruukki  .......... 
I  Lappi ............ 
 Vihanti...........
Kilpua ........... 
 Oulainen  .........
 Kangas  ..........
 Ylivieska  ........
 Sievi  ............. 
Kannus .......... 
Kãlvi 	........... 
 Kokkola  ......... I Kronoby ......... 
l'd1by ._ 	..... 
SiiIro 
1 3925 185 124 108 14095 35 664 43142 488 1140 -27 
- 1 1 18 9 - - 6 198 12 - - 
20 487 24 131 - 5293 319 509 8498 368 626 245 
- 7 2 5 10 2 5 9 1488 23 - - 
- 1 - 7 10 - 4 1 54 75 1 - 
- 5 2 3 3 - 15 11 70 160 18 2 
- 4 1 - 8 - 1 1 23 20 - - 
- - - 
- 2 - - 1 13 5 - - 
— 
- 9 - 159 194 645 132 1140 - 13 148 842 1 388 81 80 225 1 574 464 9322 353 1 756 222 
- 
- 6 - 	2 - - - 2103 1 131 - 
— 3 7 32 19 - - 12 116 37 21 - 5 13 1 20 16 24 68 13 5245 2 29 2 
- - 
- 3 - - - 1 29 - 348 4 
- 2 2 8 1 - 7 6 37 1 51 2 
- - - 
- 3 - 2 2 229 -- - - 
- 27 18 18 20 4 6 15 289 33 25 6 
- 1 - 1 2 - - - 31 37 1 -- 
- 12 49 31 1 1 67 3 349 18 165 6 
- 5 10 10 5 - 10 336 36 21 1 
- 17 16 71 4 1 28 55 539 20 45 12 
- 1 3 27 - - 1 51 1 089 22 6 2 
13 807 505 178 11 266 1510 141 6938 110 566 148 
9 114 6 4 5 26 9 14 377 1 19 2 
- 7 - 6 40 1 11 - 268 2 10 - 
IOGI 	628l 	22351 	7801 	5161 201321 	51411 	21111 	819231 	18241 	49921 	981 





lAhetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa.  
t 'L1, tu Ui )R'i ta. pflitsi en 	en maj nitujt a- V Poikk Cual nokkia - 
__________ ______ ____ 1-42 
42 - 	
___________ 




... - '--.- c 	- I 
1,: = 
1 3135 160 482 226 331 2 074 15 898 2476 134 588 3390 290 20 999 17 655 176 928 — — — — 
'.— 1 1 10 4805 3 3i 	9; 4848 
2: 2, — 2 9 38 97 19929 109 44 7' 	— 20089 
- - -- — 4 -- 4 -- 3754 1 2 	2u 	— 3777 
3 — 3 1 33 69 55 4378 138 16 	580 	 —. 5112 
— 67 25 90 198 11801 43 47! 	— 11891 — — — — 1 1 8 11 244 6 31! 	6 	— 11 287 - - — 2 1 29 45 2785 17 49 	252' 	— 3103 
-- — — —, -- — 
-- 2 2329' 5 22 	39 	— 2395 
1.342 160 484 22.9 408 2 J431 161.36 28911 19.5513 .3712- 538 21912 	17633 239430 
ticu asenilita. 
1 023 	157 3130 	650' 328 	150' 	4293 145 54873 2 606, 287 	191 99 536 157 493 
24 	— - 35 - 	— 91 9 1656 9, 8 — 1673 
15 31 	88 17 	54 	1 699 128 16436 1571 28 	9 6042 22761, — — - — 23 2.0 2395 141 9 	10. — 2553 — 	— — 3 	 79 16 365 21 2i 	— — 385. 
1 	7 121 	— 39 	31 	379 33 3611 63 0 	-- — 3680, 
1' 	— — 	— 2 	— 23 10 3221 17 12 - 3230 — — — — 	11 	19 2 611 17 .5 	— 633' 
- 	5 3 	1 1 93 13 1422 68 8 	-' - 1498 
169 	16 20 	199 657 	3659 47-4 22 861 808, 124 	2 125 7 987 33 605 
— 	— - 	— ii 	- 	133 10 3584 1 1 	— — 3586' — — 	
-- 66! 	16 	140 12 2821 25 14 	- 286 - . 	- 52 69' 	2 	156 24 9124 15 32 - 9171! 
- 3 	- 	355 10 558 2 3 	- - 563 - 	- — 	— - 	8$ 	- 	142 21 2603 8 9 	— -- 2620 
— 	- — 	- 14 	 ---- 	14 3 1 465 1 3 	— 1 4139 
7 	— 1 	5 286; 	20 	383 26 4080 22 27 	- 4129 - - -- 4. 	- 42 1 54.1 2 — 21 -- 367 
5 	- — 156 	- 	350 42 4950 51 301586 - (1617. 
1 	— 3 	— 6, 	105 1 2904 11 8 	28i — 3203' 
3 	- 5 	1 37 	18 	141 11 4787 41 15 	297 - 5140 — - .-- - 18 	15 	03 30 4925 23 6 	(i0 -- 50J4 
584 	95 3 	95 104! 	.53 	2058 550 18555 452 44 	1379 11 008 30438 - — .— - 4, 	11 37 7 1717 43 -4' 	56 - 1850 
—! 	— 26 41 6 1004 1.3 4 	35 1116 
2074 	295 	569 	1 004' 	1 660 	I 049 	14 4-181 	16041 	171 1621 	.1617 	1389 	5 138124 2731 	305 879 
- Suomen Valiionranat'iet 1916.  - 	 vu 
Ljjir V 1, 	 H 
Faulu 	N:o 	I. Supistelma kultakin asernalta vuonna 19i6 
IM ttanviijelyksoen 1utUVikL t,avtra - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 	I 
0I 
I 2' 
<H- H II I i 
iiios 1 456 1 954 1 081 722 16 9441 5461 7 897, 2464' 2563' 1 855 525' 14 











ii 36 — 1 —, 35 I1'unis 	........... 
















1' covoki ........... 
•Itppo 	............. 88 3 59 
44 — S 10 29 14 55 82 46 2 — 
42 23 163 7 26 18 111 - 68 81 — — 
\'oltti 	.............. 


























Yhleensä 	221)3 22311 21981 	1008 1 17904 1 7441 108231 2493 3121' 2469 6691 788 3331 
Savon ranta - 
Kajaani 	........... 95 	1. 5 5 114 7 16 — 93 137' 3 — 7 
\Iurtomki 19 1 9 9 21 7 16 7 — -- — — -- 
45 	1 1 — 94 7 93 1 — — ukeva............ 
kanppi1anmiki .18 	— 3 10 7 991 1213 — 91 — ' — 
- oin1ahti .......... lO 	338 2 1 5U4 2 16 — 26 — 
isalmi ............ 84 	251 24 	1 3471 20 1X) 2641 667 196 61 — 2 
.apinlalib ......... 63 	3 11 4 115 28 264 186, 245 	95 II, — - 
\Iapitic3 ........... 27 	1 S 5 lO 6 101 07 6 24 1 —' 
1 S 2 17 32 113 800 137 711 — I — 
2 9 1 67 12 23 316 13 11 5 — — 
746 132 	12 12515 96 (10 °I 	148 424 9 
Uk[,I,L1 	...,.... 15 2 	1 47 1 4 324 - — - 1 
urknii ilu . I 21 9 2h 13 38 90 70 	39 23 — 2 
H 	2 1 —' 5 8 21 14 	- - 
35 93 	1, o5 18 4 — 280 	109 °I 















. 	63 	45 
- 
17 
— I — 
15 
kalitala .......... I - '2 3 8 23 1 
94 26 9 . 1 
Ilaukivuori 37 	2 5 	9 14 4 41 14 92 	27 . i -- 
kalvitsa 30 2 10 9 1 3 - SO 10 29 
-- — 
\likkoli 131 141 1051 	47 122 173 7 1713 59 	109 120 8 143 


















:44 13 lO 1 (16 5 37 — :11 113 1, 5 
1751 277 4441 	136126 041 7271 9741 33461 	2 SSOf 	1 462 	111l  
I.iit 	\J1. 
lähetettyjen pääasiallisten  tavaralajien painomääristä tonneissa.  
	
lajeja. 	 11. Pliutavaroita. 
13 	I 	13 	14 	15 	1 	17 	14 —li 
I 
_c+ 	 - 	 .-. 	C 
C 
1 
2234 39060 3509 4980, 17038 3600 34 12 
3 471 699 1 488' 37 1 633 3851 
2110 332 90 123 100, 64! 
1 69 2 104 65i 
531 64 17 17 24 15: 
7! 
274 - - - 15 1' 
52 547 4 - 4 
921 1 303 34 17 50 23 12 
214 3198 92 23 191 139 44 
25 1776 94 33 597 2 65 
2653 47434 9753 68/4  li74?! 5540 4084 
I iT. Muihin 	eoi1is,Luksii1I  I iiettavia tavara1jea. 





(,31 65 3 160, 1 3081 1 918 28 792 8 657 
138 - 73 87 1521 75 
4 - 6 - 3 - 
2 P- 2 -- 9 361 - 
-- 1 67 
-, - 9 
4. - 34 - - 20 134J 
211. 3 7 - 5 73 -- 
3 4 9 - 2 164 
- - 94, - 14 
81/i 72 1 33861 /308 2021 .11 024 88(17 
tioll alsemilta.  
'. 390 2228 2036 2355! 950 30869 9011 - 709 8634 163! 224 20 
I 64 64639.1032 1 5671 -- -. 1 404 13. - 
137 2134 6172 9638 248 11192 1 29 - 1007 284 510 
I 943 - 315 3462! 3 3730 - - - 36 7 2 
:4389 1 1521 2491 2643 - -- - - 5 - 
7 531) .121 6 305 732 7 1 19 5 23 143 27 
11 973 815 4426 179 3 5423 4 -- lo - L17 5 s 
1 3743 110 1035 1982 47 3154 - - 52 II - 
- 1181 - 156 1885 20 2)61 --- - 8 1 30 30 - 
49 2 26 28 - 2 - - 7 1 
011 15148 2595 536 187 3627 11945 33143 1 325 931 59 1 328 848 
3113 2831 31135 53 1474 - - 929 - 
32 656 20 693 6439 602! 7754 -- I 922 17 7 
- 51 3. 72 4325 55 4955 -- -- 117 8 - 
S 7u3 439 484 9634 13001 11857 3 - --- 1532 55 494 
- 10114 2 493 6870 782 8147 I - 2 66 203 4-8 
149 - 258 3 177 9' 3444 - - - 179 848' 211 
4 :358 20' 176 9656 127 9979 5 - 7 1 157 152 1 2 I 91_ 17 189 4797 404 34'7 2 - 3954 2 4 8 
1 139 :16 481 13683 586 14786 - - - 9 5 
137 4' 315 2403 901 2993 --i - 212 - I16 II 
37 5343 1191 476 6249 367 8213 3910 3 1231) 975 3 1119 
18 4338 3976 :127 40 .01 744! 44843 3173, 754 - 17 64 
2' 146 2 1375 92179 12 23568 1709 - 5 - - 40 
14 1073 552 7711 29418 65 3084)6 - -- 95 63 1 14 1 
- 150 22 2772' 31.43311 - 37425 -- -- 2 1 7 5 
557 344I 14087 28353 235834 14839' 	293 1131 21 6114 3-I 7378 11963 5304 
3651 211011 
Suom l'ifl. T'oltion rcl.liIiI tie 	1.916. 
Taulu N:o  I. 	Supisteima  kullakin asenialta vuonna V 
fl. fuihin teoiIiuksiii 	I, 	tavi 	tavura1ajja. IV. 	Ravifl. 




, .-.- . -. 
'  2. - 
F 
---- -. -... 
H ! 
Siirrus 196 6281 2235 780 516 2u 132 5141 2111 81 923 1824 4 902 
Pietarsaari 4 54 33 7 2u 15 70 31 2 128 121 81 
Betin3s 97 1 2 442 I lo 66 - 
4 5 1 3 1 2 20 416 S 35 I 
Jeppe ............ - 273 21 14 - - 3 .- 379 I 16 
Voitti 	.............. - 6 2 M '2 - 13 4 44 - 21 























Nurmo ........... -- . ¶1 145 26 
Yhteen.8ä  200 67i.................. / 	/1 /) 	/, .., 
'1%OIt tautu- 
Kajmni .......... 3 52 23 9 .i42 - 1423 8 20471 15 (1' 22 
Murtoinäki ....... — - — 3 5. - - 3 429 - 10 
Sukeva ........... — 31 - 9 1 - .— 5 1 909 - 
Kauppilanmäki . — 1 — 1 ij - — -- 48 - 1 
Soinlabti ......... — 6 - 2 1 1 - 15 1 10 2 
1isiImi 86 .38 9 8 27 179 10 582 37 195 1-V 
Lapinlahti ........ -- 15 4 52 10 1 4 1 231 '2 31 1-1 
Alapitka.......... - - 1 1] - - 7 82 1 - 
Siilinjärvi 	........ - 3 6 8 8 2 il 5 115 .1 2 
Toivala 	.......... - - - 12 42 1 - - 65 2 






































9 ............ - 























- (4 1 , 14 1 2 1 3997 I 3 - 
- 1 20 3 - - 8 47 - -- 2 
Kantaln............. 
Haukivuori ......... 












4086 5 8 - I 9 4 33 15 — 
Mikkoli 	............ 
Otava ............. 
- -- 2 34 3 -- I 802 Hiotanen .......... 
Mäutvharju 18 5 (7 7 3 11 20 958 '2 35 le 
\ oikoski ......... - 4j 19 7 6 - - - 51 
Siirros 19 618 363 5971 (i69 35 2758( I 	10 ' 	.'I 32 '(2 I 
.1/ / 
21 	 Lute VII. 
lähetettyjen pääasiailisten tavaralajien painoniääristä tonneissa.  (-Jatkoa).  
is utili tonineita. paitsi an neit in al n 151 ilta. V ('oj kkeiisl a ok kin. 
1 	42 
3f1 37 36 39 40 41 33-41 42 
2 
-- a 
9 ((74 295] 569 1 ((04] 1 6)10 1 049 14 445 1 110-1 171 162 4617 689 5 138124273 305 87(4 
407 -. I 208 2488 7 50 6263 99 12756 272 39 44] 13111 
6 33 - 39 16 1 466 9 7 229 	- 1 711 
- -- -- - -- 52 16 1372 37 25 - 	 - 1434 
- 3 44 64 14 ]14t) 25 12 8291 '2006 
- - 69 - 5 3 lOI 11 445 3 5 67 	 - 1 	129. 
- - -- 1 1 819 5 3 916 	-- 1 713 
—1 - 2 13 6 37 38 1912 25 434 7973 	- 10344; 
- - 19 - 4: 165 247 134 4480 19 15 4461 	- 8973: 
- - 1 -- -H - 29 15 2621 1 7 599 	- 32 
2 481 29 I 880] 3527 1692{ 1 323] 21226 1959 198 173J 50131 12361 20865] 124 273j 349.560 
tien a5enhilta. 
]4' 	 3 - 1ff 	28 106 45 51881 42 37; 	57 	-. 
— 	 -- 1 1 1 -2 2 (1178 - 2 	- 	 - 
— 	 - - -- 	- - 21) 13238 3 1 
- 	 - 	
- —: - 	 - 1 16 404 1 - 	 - 	 - 
I 4 3] - I 1 23 ii 13577 9 2 ] 	- 	 - 
17 23 47 	78 624 74 7021 215 29 	8 	- 
2 	
- 1 15 166 38 (17:11 '29 16 
- 	 - 	 - 1 1 3 9 :1624 3 2 	- 	 - 
— 	
- -2 1 	2 11 45 3413 45 17: 	- 
- - 1 33 (106 9 14! 	- 
158 	11 	269 273: 201: 	159] 3567 420 40631 509 157 	500! 	50 
- 	I - I 1fU - U 1 - 	 -- 
- ---I 	- - 15 21 35 30 9470 13 7 - 	 -- 
















-- - 	 - 
$ -- 	1 8 20] 4 120 79 9888 86 22, 273 
- - - 1 1 13 4635 10 3! 
1 - 2 41 19 98 11 10870 22 4O 3 	- 
- - 66 - 70 18 9583 13 12: - 	 - 
1 - 	 - 1 42' 3 49 9 15030 14 7: - 
— 4 - 95 6 3502 3 1 —I 	- 
92t -- 	168 74 48 ] 153 1 632 173 22454 134 148 56 	- 
- 7 - 56 19 95 50 49767 41! 28: 
- 
-- 	t - 1 9 10 14 23540 91 6] - 	 -- 
5 1 -- 33 13 91) 75 32311 77 25 9! 1 12 28 37066 8] 3, - 	 - 
364 29453] 476, 667' 495 66171 12S9J 396 7871  1 483] 637' 1 265 	301 
1 on läJetetty Iiipiltulklltavarana Torniosta Kuopioon ja sieltä edelleen Pietariin. 
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23 1 365 8 170 838 3 1 019 - 1 - 	S - 
8 288 3269 55 3329' 253 0906 12 111 5542 17 1 -232 29 
397 3829 8 255 5301 13 5779 - 189 - 379 56 89' 
4 
20 27 1605 311 76 5272 5 5664 - 237 2 
25 1802 81 5 572i 31 5846 - '25 291 - 	4]43 6 
23 702 1 131 1 130 
- I 	16 :l08 
- 774 899 2035 4169 43 7146 -- 
8 1731 l 160 904 2 1074 - - - - - - 
221840 - 261034 31 1091 - - 1 76 18 23 - 
979 2 430 3081 25 3338 - 	 . 2049 7 - 
24 6390 1 bOO 6985 9 7401 4 - - 33 5 








- 11 248 6 
1707 17 173 320 1 - 
— 	I 2041 177 10 045 4 830 - 1 -. 1 11 3457 
- 1140 -- 870 2 8452 1 3 - 85 24 4ñ - 
1 317 9 7 165 20 207 - 3 2 32 1 
35 1171 292 2913, 440 380 3955 1 —1 82 12 311 571 
1639 526141 6525 8818 1 	66 193 1202 	822401 62 1891 	8910 156 	372 1/548 7944 
On? Ofl Valtuii nra u/atu1 1916. 
IV. 	liuvitito- ja 
33 34 8S 
0 
I0 
UnIuun N:o 1. Supistelma  kultakin asemalta vuonna 1916 
A a e 	j I t a 
[II. 	M ui tin teollisunk sun I uettavia tavaral aj ej a. 
25 26 I 
H2 
(IH  
JyvskyliEii  rauta - 
uo1ahti 25 4 93 35 8 	50 39 9854 12 '23 	12 
Kuusa ............ - 	1 3 2 4 '2 4 - - 	- 
Laukaa ........... - 	- - - - - 	- - 165 . 4 - 
Leppivesi ........ - 	- - 3 - - 	lo 4 o 3 - 

















- 	4 3 16 - 	532 
- 
- 1291 - - 1 
1 3 21 285 14 7fl 1 27 	5 
/ 	 j.'' l.. /(i 	/,i! '1' 
II4'ISiI1i.i n 	Tn run 
Il 1' 4 t 1 ,; 17. 36 78 
Littoiinii 
 FULkIO 
4i 3 1 -- -- - 62 20 .......... 
Paiwio ........... 
- I - 3 1 8 17 - - 
- - '2 137 1(3 - - 47 4151 - 11 13 
dajala 8 2 1 - 47 18 27 





























15 7 .41 338 - 809 2 1 - 
60 - 12 17 13 4682 4 6 1 
1 - - 588 - - 1 4669 1 4 - — 15 - - - - 15 1 
- 
- - 
litga 4 '2 - - '2 50 9 - -- 
akter 	........... - 3 1 27 5 - 154 - - 
. 	tiberg 	.......... - - - 7 - - - - 2063 - 
junde3 9' 3 30 7 2 3 2 98 - 22 - 
tyrksijitt 2 5 1. 213 7 - 18 10 538 131 10 10 
OkIaks 
1 1 1 2I 2 - 1 - 70 - 4 1 
........... - 9 - 56 28, - 6 3569 '1 1 - 
Lsbo ............. - 2 2 37 51 - 1 4 203 •- — I 
1 4 - 36 18 - I 2 100 - - 1 
- 
26 5 134 9 . 49 1 019 - 










33 	 Lute VIE.  
lähetettyjen paäasiallisten tavaralajien painomäaristä tonneissa.  (Jatkoa). 
tiautintoaiiieita, paitsi ennen mainituita  
______ 	_________________ 







I ; I r 
n 	 I I 
a 	a 	- • 
tieii aseinhlta.  
41 —i 	2 	 — 	U 	SJ 	70 




— 238 1 —, 5O 
— 
9 221 920 
- — - — 3' — 3 
- — 31 — 28 
- —I - - 81 1 10 
3 — 2 - 5 17 60 
39J 242 511 40 244 1099 
20932 77 30• 	— 
890 4 8 	23 
2227 4 — 
3053 31 6 	— 
18645 3631 79 	117 
3555 -- — 	— 







378231 	503J 	152 	140 










1159 4 63 1419 	98 	5362 	97 	69 156 — 5684 
— — — 20 4 425 3 	15 73 - 516 
— — 1 1 	15 	4248 	30 	28 - — 4 306 
— - 4 28 	158 	25256 	24' 	55 — — 25335 
— — 1 46 	19 	5 357 	14 	15 — - 5 86  
— - 2 8 	6 	1 410 	8 	8 — — 1 428 1 
2 7 42 456 	152 	24434 	382, 	94 57 — 24967' 
— — - 158 	129 	10652 	147 	3-2 11 — 10842 
- 1 1 6 	21 	8165 	22 	18 — — 8205 
1 2 8 30 	27 	12447 	1031 	50 59 — 12659 
- - 2 7 	43 	5557 	26 	16 301 — 5900 
— 1 — 2 1 	7938 	42 	13 — - 7 993 
— -- - 9 	17 	2881 	43 	27 — - 295i 
— — 1 1 	18 	3 104 	24 8 -- — 3 136 
— — — - (1 	6586 	12' 	18 — — 6616 



















-  '-'I 
116 — - 7987 
- - — —. 6' 	11 51 2550 149 1 103 3 — 2805 
— — - - — 2 10 7061 101 36 124 — 7322 
— - - -- - 25 9822 22 41 — - 9885 1 
— 	1 •— — — 2 18 674 91 119 37 — 921 
—I 	1 11 — 65 79 17 6544. 2581 78 86 - 6966' 
l75 1 181 	15 	203 23591 	877j 172 105J 18281 	988 	940 	- 	175861 
•"uomen Faitjonrautet jet 1916.  — 	 \TI1 5 
Lute VII. 34 
Taulu N:o 1. Supistelma  kultakin asemalta vuonna 1916 
Maanviljelyks:en luettavia 	tavara- - 2 
Asemilta. . 
.9. 







1-luutokoski 11 35(3 3 - - 54 (3 10 	- 
.(oroinen ......... 33 3 3 4 7 17 7 53 3i 14 31 	 -- - 48 4: 2O l5 407 15 59 499 39 34 15 	- - 1antasa1mi 55 12 30 22 83 112 23 1 120 45 26 25 	- 4 von1inna  107 395 16 77 1482 42 14 98 511 11 492 	4 100 
Kulennoinen  26 - 16 - 2 41 1 374 19 1 3 	- Punkrtharju Punkasalmi  10 32 - 1 - - 54 1 - - - - 	- - 1 4 - -  74 19 ]3 - 	- - l'utikko 	.......... Sarkisairni 30 49 - 1 1 7 - 31 23 6 12 - 2 1-11 3' 8 - 6' ........ - 25 64 40 - 	- 
Parikkala 52 2 12 20 29 12 18 ' 130 9 21 1 	- S \väoro .......... 60 15 - 32 38 5 23 7 17 1 6 7 
HflO 	............ 30 - 1 - 12 4 - 28 1 10 - 	- - 
Yht eens 605 450 133 146 2 5181 270 129 2565 .114 2011 578 	10 127 
Rovaniemen rauta- 
Ilovanierni 59 20 28 144 290 2 42 - 7 103 33 	1 3 Muurola.......... 24 - - 2 82 3 6 - - 1 - 	- - ,iaatila 	............ 9 - - 1 8 27 28 62 - 7 - 	- - 
Koivu ............ 12 9 - - 399 22 162 1 2 4 5 	- - Tervola 17 9 11 54 173 89 225 _ 140 _ 7 _ 14 - _- _- 
1211 381 391 201 .952 143 463 03 16' 129 38 1 3 
Kristilnan, Kaskisten 
Kristiina '2 	-- 194 '210 5, 	114 -- - 	3 Kaskirien .......... 95 14 	91 	53 406 12 - - 13' 	9 12 7 Närpes ............ 50 54 	310 	138 54 230 214 19 147 	48 - -. 	 - Perä1 	............ 24 - 	24 	- 10 12 - 1 3 	26 - - 2 Te.uva............ 41 - 	28 	8 6 2 - 2 31 	37 - - 	- 
Kainasto .......... 46 20 	29 	2 2 15 71 - 4 	34 - - 	- Icauhajoki ........ 67 11 	143 	10' 47 140 92 1 171 	164 - - 2 
kurikka .......... 104 9 	226 	21 341 85 164 263 	263 66 - , 	13 
Koskenkorva 	 59 10 	197 	8 223 15 131 1 49 	50 122 - 	- 
I 	35 9(3 	490 	36 137 23 255 15 117, 	50 11 227 	3 
li,("ns/i 	e;It'lI 	! H / 540 	2761 1 420 	744 	927 	39 	856 	7951 	2111 	227 	30 
tt tt itt H tt 	it/I tf) tt III tt/III H I 	I fl / (; 
35 
	
Lute VII.  
lähetettyjefi pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
I a j a j a. Il. P u n t a v a r o i t a. HI. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
13 	1-13 14 15 16 17 14-17 18 19120 21 22 	23 	24 
I, 





- 480 385i 156 318i 87 946 13625 	- ill - - 846 21 
28 170 12 441 8 2421 142 8837 - 	 - - 2 223 6 5 - I 
101 1208 8 578 3256 223 4065 - 	 - 1 - - 23 - 
11 1513 - 633 9883 147 10663 - 	 - 19 1 246 14 - 
2791 3791 1837 4796 90 7102 • 	.9 8 83 40 5 178 81 
1 423 1 - 540 - 541 - 	 - - - - 5 - 
- 2 - —! 40 - 40 - 	 - — - - 1 - 
— 165 - 19 1 162 14 1 195 1 973 	- — - - 1 — 
- 190 298, 339 3724 271 4383 - 1 1 — 42 5 - 
4, 184 71 10106 311 10164 63i 	- 1 - 5 22 251 
2 264 2 — 5222 16 5240 3 	— 3 - -- 10 1 
-- 151 18 184 5302 23 5527 8000 	- 3 5 — il - 
56 1 549 11234 28 11812 - 	 - — — - 4 






































































70! 	2296 	1 339! 	731! 	4699 	2581 	7027 	8 	- 	19! 	- 	12 	177 1 	33 
rautatlen aseniilta.  
22} 	603 	903 	138 	46 	100! 	1187 	5 	— 	2 	- 	1 	154 	1211 
23 	640 	476 	- 	 - 22 498 	12 	- 4 	— 	 - 86 	 - 
5 	1219 	211 	74 	30 	21 	336 8 	- I 	— 	 - 	 — 	52 
2' 	80 	149 	- 	1119 i 1 	1269 	2 	2 	— 	 - 12 	77 	 - 
ii 	115 	61 	- 	958 	11 	1030 3 4 	- 	11 	11 	2771 
31 	
180 	384 	- 	1 771 	- 	2 155 	1 	- 	1 	- 	 - 	5 
27 	808 	957 	- 	674 	231 	1862 	- 	 - 	39 1 4 	48 	 - 
94 	1545 	557 6 	678 	77 	1318 4 	- 	342 	- 	1 	72 	24911 
34 	840 	- 	 — 10 1 11 	1 	- 9 	519 	- 9 	 - 
10 	1470 	316 	136 	809 	5 	1266 4 	- 	2, 	- 	 - 	48 	 - 
221! 	rooI  4014' 	334 ! 6095! 469! 109321 37! 5 ! 	403! 	520! 29! 5.57! 2895 
Snomen. Valtionraalatiet 1916. 
Lute VII. 	 36 




Muihin teollisnuk8iin luettaa tavaralajeja.  
27 	28 	29 	30 	31 	32 18-32 
IV. 	Ravinto- 	a 
33 34. 35 
I 
Savonlinnan rauta- 
Varkaus ..........- - 	10 1 46 13 15 11 
Huutokoski 	 1 1 1 15 5 - - 
Joroinen ......... - 	3 3 10 6 - 4 
Ran tasalmi ........ - 15 20 35 16 - 5 
Savonlinna 	 3 	65 29 39 16 27 91 
Kulennoinen 	- 	2 - 41 1 - - 
Punkaharju 	 - 	- - 9 - - - 
Punkasalmi - 2 1 2 1 - 279 
Putikko .......... - - 1• -- - 
Sarkisalmi ........ - 	 - 1 3 - - 91 
Parikkala 	 ......... - 	20 3 8 12 1 4 
Syvaoro ........... .- 6 1 21 1'2 - 5 
Sorjo 	............. - 	 - - - - 
Yhteensä 	4 	124 	60J 	193 	82 	43 	410' 
1 14581 2 38 	13 
- 2257 1 - 
6 56 - 11 	7 
8 379 11 16 	1 
65 739 11 204 	137 
2 14 1 - 	- 












4 69 iøl 	3 
12 8076 - 17 	4 
s -H - 	- 
107 	288601 39 	320 167, 
• Uovaiuemi.......... - 904 10 153 33 1 10 	245 
Muurola............ - 1 - 16 - - 252 14 
Jaatila ........... - - 1 8 - - - - 
Koivu ............. - - 6 14 - 
Tervola - I - 12 33 - - 
Yhteensä - I 	.906 11 	195 80 	1 262 259i J 
Rovaniemen rauta- 
13 	17 103 6 
1)8 7 - - 
lo 	1 - 
19 	161 1 - 
3 	171 6 1 
3l 	.58 	110 
Kristiina ..........- 
Kaskinen ........ I 	- 
Närpes ........... I 	 3 






[Imajoki ..........  
Kristi I nan. Kaskisten 
23 25 29 37 12 328 107 844 501 96 65 
4 1 32 5 13 45 7 209 475 1741 80 
2 6 4 10 - 1 2 93 35 - J - 
3 1' 8' - - - 9• 114 i 1 - 
7 3 11 64 2 3 1 397 - 15, 1 
7 2 2 25 - 1 6 51 --- - 2 
16 9: 34 28 2 20 8 204 1 10 
32 13, 36 75 2 2 lii 3081 5 37 7 
3 1' 3 12 - - 10 567 10 - 
3 8 19 7 4 3 52 156 2 52 9 
Yhteensä 	9 	iooj 	69 	1781 - 263 	3 	403 	213 	.5 7161 / 0201 	395 	/66 
Suom en Valtion rautatiet 1916. 
37 
lahetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
Lute VII. 
nautintoainita, paitsi onnen mainituita. V. Poikkeusi uokkia. 
______ 1-42 
36 	37 	38 	39 	40 41 	33-41 42 
C 
I 	iI L jif I 
tien asemlita.  
4 	 - 1 1 1 1 61 68 16136 44 60 6 - 16246 
- 	 - - - 1 1 3 10 11277 11 8 - - 1129& 
-- 	 - 1 - 2 10 31 23 5383 38 7 -- - 5428 
- 	 -- - 6 4 38 9 12602 70 22 244 - 12938 
78, 	11 20 12 28 128 619 77 11328 100 67 2 - 11497 
- 	 - - - 2 1 36; - 36 
- 	 - - - - - 18 6 4651 1 - - - 4652 
- 	 - - - 2 - 8 34 10748 15 12 - - 10775 
- 	 - - - - 18 31 23 5627 10 191 4 - 5660 
- 	 - - - 1 1 23 54 13831 21 23' - - 13875 
- 	 - - - - -- 6 11879 1 4 - - 11884 
821 	1 22 131 52, 166J 862 327 108161 	8251 2371 256 - 	108979 
tien asemilta. 
9 	 -. 651 3 1 19 223 54 4635 66 40 3077 3 	7821 
1 	 - - - - - 8 5 3580 9 5 24 3618 
- 	 - - - - - 1 1 1278 1 5 - - 	1284 
- 	 - - - 1 - 18 8 876 4 2 - - 882 
1 	- - 2 7 34 3 1 272 5 9 - - 	1 286 
• 	11 	- 651 	31 41 261 284 	711 	116411 85 6l 3101 3 	/4 891 
rantatien asemilta.  
121 	4' 58 11 6 6 759 70 3468 116 23 12 - 	3614 
13 	 - - 8 3 14 767 36 2150 65 15 105 - 233 
- 	 -. - 1 12 8 56 24 1 728 33 5 294 - 	2 060 
- 	 - - - - 1 3 21 1 487 7 7 - - 1 501 
- - - - 9 26 30 1598 13 10 - - 	1621 
- - - 1 ' 4 7 15 2408 6 3 361 - 	2778 
- .-- - - 8 21 46 9941 48 6 57 - 3052 
2 	 - - 1 - 3 55 43 6042 69 21 648 - 	6780 
- - - - 9 19 10 1447 18 7 540 - 201 
5, 	 -- 411 - - 14 123 125 3140 62 29 2642 - 	5873 
ll 	l 	091 	211 	221 	761 18361 	4201 	264041 	4871 	/261 46591 	- 	31626 
Suom en T7altionra a tat et 10/0. 
1.iit4 	\!1. 
Taulu N:o 1. Supisteliiia kuJtakn asernalta  vuonna 1916 
I. Maanviljelykseøn luetttvia 	ttvara- 
ji4 5 	6 	7181910 11i2 
C -. 
Asernilta. C 
I 	 •• 	• 
. I 
Koiviston rautatlen asemlita yhdys - 
Koivisto .......... 13 - 	- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - I -- 	 - 	 - 
Humaijoki 	 5 	- - 	13 	1 - - - - -- - - 
1(uolemajärvi 10 	1 - 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-_ 	- 
l'astakeanlinna 	3 - 	- 	- - 	- 	- 1 - 	- 	- 
Mesterjärvi ....... 9 - 	 - 	 - 	1 - 	14 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
Inn .............. 10 	- 	- 	- 1 	1 	- 	- 	- 	-, - 
\iininnloki 	 9— 	- 4 	5 - _- -- I 	- 	- 
Yhteensä 	59 1 	1 	- 	4 1 	201 	21 	141 	; - 	- 	- 	- 
E:olviston rautatlen aseinHta (Terijoki mukaaii 
l ' V4t" 	.......... 5 - -- - 	5 - - - 1 	- 	- 	-- Ilurnaljoki 6 - - - 	22 2 - - - 	- - I 	- - 
Kuolemajarvi 	 7 - 1 -- I 	- 4 19 - - - - 
Iastakean1inna 5 - - - 	- 4 6 - - 	- 	- 	- - 
Slesterjärvi 	...... 4 - - - 	19 1 28 - - 	. 	I 	- - - 
IflO .............. I 	 4 - 19 - - - - ---- ---- 	 -- 	 - 	- 












- I 	- 	-. 	 - 




Yhteensä 	4I 	- 	291 	211 121 	57 	 -- 	.31 - - 	3 
YksItyIsI1tl 
I'orvoonr:tieltá.. 1 177 	- 	-.- 	- 	--, - 	- 8868 	 -- 	—i - 	-- 	- 
aurnau » .. 215 - - - - - - - - - - - - 
Raaben * .. 	63 	- - - - - - - - - -- 
Loviisan * .. 145 - - - - - - - - - - - - 
NikoiRin 	.. 	177 46508 1441 13745:182901 	929 	782 	18 	- 	149 42554 	46: 	447 
7771 -16.508 1 4-//i 13 745 18? 901 	929 	782 8 886 	I -/7.5.54 	-/6 	-/47 
,'oin 	1,IL,,ui/// -t 	/,f,; 	- 
1 a 0 j a. 
18 	i—ii T4 
: - _fl 
F 
luettuna) tämäR rautatien  paika1l1s1i1kenteesä. 
-, 	6 - - - - 24 - - - - - — 	24 204' 12 716 6 938 
10 - - 135 2 137 - 	48 -, - 803! 1 804 
19 341 - 20, 40' 94 - 	4 41 28 1O - 42 - 83 - 1S 1 19 
401 17or 	50! 	20341  
39 	 Liifr VII. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  






Iuettavi tavnraiaje1a.  
22 	23 	24 15 	16 17 14-17 
I k - a . 	I 
.9. F . .9 FI l 
liikenteessä muiden rautateiden kanssa.  
- 	14 - - - lo - 1 18 - 31 1 - 	1 - - - - - 15 - - - - 	2 8 -- - 6 
9 - _ 19, - - 	42f 26 lr 31! 17! 
- - 	- -- 4 18, 
10 1 	- - 	- - 	- -' 
50 —— i - 	- 24 - 
14 
— 1 	- - 	- - 	16 - 
19 - -' 6 - - 11 —I - RI 	- - 18 
- 	_i  779 —' —1 — 	 - 
— 	- I -  '2920 — 	27fr 	— - -- — 	334 -1 — 	 - - 	— 	51, 	25 	78} 	186 2551 
- I 	830 3279! 	79! 	461 	255, 
747' 1 895 23830 2 672 33 328' 58 2 358 
747 1895 238th 2672! 33828! 58849 23581 
rautateiltil.  
8868 	- 
4297 293817 	1800 	14.8 
	
213' 
4 297! 802 6851 1800 	1 48 
	
213 1521 	50 
— ,'nomen a1orauta1te1 1910. - 
Liitc VII. 	 40 




Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralaeja.  
27 	I 	28 	29 	30 	31 	32 	18-32 
IV. 	Ravinto- 	a 
33 34 35 
fl 	H a 
< p.-.. 
a 
a .2. a 
a a 
9. 




Koiviston rautatlen asemilta yhdys- 
Koivisto 	 - 	 8 - 	- 	- 	- 	30 	2L - - 
Humaijoki - 	- 	-- 	27 - 	- - 28 - 	- - 
Kuolemajärvi 	- 	- 	- 16 	4 - 	- 	 44 - 	- - 
Ptstakean]inna - 	- 	- r - 	- - - 	10 - 	- 	- 
Mestorjrvi 	 - 1 1 	6 - 	- 	- 	- 8 - 	- 	- 
luo ................- 	- 	- 1 	- 	- 	- 17 	- 	- 
V ammeljoki 	- - - 	 - - - - 	7 - - 
Yhteensal 	- 	il 	1 	68 	41 	- 	- 	- 	1441 	21 
Koiviston rautatlen asenilita (Terijoki mukaan 
lOI\IitU 	..........-- 	--- - 5 -- . -- it - 7 1 Huwaijoki - - - - - - - -1 - 1uo1ernajrvi - 	- - 7 - - - - 786 - - - Pastakeanlinna ... - 	- - 3 - - -  3 1 - - Mesterjitrvi 	....... - - 3 3 - - - - 6 1 - - luo 	............... 
\arnmeljoki .......... 
- - - - t 	- 21 	- - - - - - - 3 3216 337 3 - 1 - Uerijoki 6 - - _ - 78 44 723 i 15 8 
	
Yhteensä 	61 	- t 	3] 	39 	- 	791 	47] 	.50781 	7' 	161 	91 
Yksityisiltä 
1 '>ivoonr:tieltä.. 	- 	- 	- 	 - 	 - 	- 	- 	- 
iaunian * .. 	- 	- 	- 	- 	- 	-- 	—! — — 	- liaahen 	* . . 	--- 	- 	- 	- 	- 	–.- — I — 	- 	— 	- Loviisan s .. 	- 	— 	— 
Nikolain 	* 	.. 	1 i0S 5 9701 	273 	1851 	7541 93821 7 310 	2971 148 9601 	75 1 50 6081 23 955 
hteensä 	1 108 5970 	275 	185] 	754 9382. 7 310] 	2971 148 9601 	75' .50 608 23 955 
- 	l)iI/(?ffJ!H/ 	 '5. 
41 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
Lute VII. 
nantintoaineita, paitsi ennei 	mainituita. 'I. Poikkeiisluokkia. 
_______ 
42 
1-42 ______ _______ 
36 
_______________________________ 
37 	38 	39 	40 	41 33-41 
2 a 
- 
a a - - 
'  -• a ,.,. 
. 	 I 
..;. 	•i u is 
liikenteessI muiden rautateiden kanssa.  
-- 	— — 	 — — - 21 — 51 24 3 —H 	— 78 
- 	 — - — - -- 52 2 — — 54' 
— 	 — - 	 — —' — — — 95 2 1 - 	 - 98 
— 	 - .- 	- — — — 11 5; — — 	 - 16 
- 	 - - 	 - - - - 1 24 6: 3 - 33, 
— 	 - - 	3 - — 3 5 41 18 6 - 	 - 65 
- 	 — - 	 -- -- - — 35 40 - - 
31 	- 	- 	241 	61 	3091 	971 	131 	 I 	4l9 
luettuna) tmlIn rautatien paikallisli Ikenteessil. 
- - — 	1 2 2 17 3 - — - 20 
- -H 	21, - - 	 - 22 1 47 — — - 47 
- - 3 - - 2' 5 1 1 754 2 - - - 1 756 
- - 	 - — - 	 — 1 — 151 5 - — - 156 
- —, 	— —' - 	 - 1 1 860 3 — — - 863 
- -: 	—' I _---- 5 10 3344 25 - —. - 3369 
- -- 	- - - 	 -- - - 383 1 - —' - 384:  
- - 	74 9 - 	32 139 - 964 39 1, 71!  - 1075 
- I 	- 	981 10 -- 	35 	175 	isl 	75201 781 ii 	711 	- I 	7670 
rautatelltL 
- 35598! — 	 -- 	 - 
— 	 — 
- 
- 









216 1124 39182 
- 	1 	- 
1228621 
— 	 — I - , 	 - - 6620 6620 74 6695 
- 	 - - - 	 - -- 11935 11935 1196 1 - ' 	136 	- 
93!215768 	3791 
13267 
143 1 	— 294' 206 	691 75979 3743 527518 1251, 74S421 
143 	71 	- 	294I 	206 	6.911 7597911284521 6610951 5494 	93I217 188: 429731 9268431  
— Suomnen Valto'nrauintiet 1.916.  - 	 vii. 6  
Liji 	'VII. 	 42 
Taulu N:o I. Supistelma kultakin rautatieltA vuonna 1916 
I. Maanvi!jelykseeii luettavia 	tavara - 






Pietarin ........ 5 
 Hangon  .......... 
 Tur.—Tarnp. --H:1 	1 
 Vaasan  ........... 1 
 Oulun  ............ 2 
Savon ............. 2 
Karjalan 	.......... 2 
Porin 	............. I 
Jyväskylän ....... 




i 'hteensä  21 
Koivtoii 	r:tieltä 
,vhdysliikenteessä 
 muiden rautatei- 
den kanssa ..... 
Koiviston r:tieltä 
33058 6 85O 10 880 166 548 6 920 6 753 43 615 2 566 2 3081 91 729 3 39O 51 004 
55' 816 117 1775 1494 959 14016' 69 325 1788' 798 84 
3539 10341 1174 21 5611 3459 6568 18779 1716 2250 11718 1833 1443 
2368 3611' 963 17925 1078: 4955 1929 4353 1670 663 68 461 
	
2231 2198 1008 17904 	744l1023 2493 3121 2469 	669 	788 	333 
3841 	5981 567 39075 1 	993 1141 12242 25751 1578 6059: 194 	970 
7462 1110 1214, 34242 	951 2501 11057 1281 1 559 27385 	895 1425 
2459 1535' 778 3010 1394 	612 4335 13 	998 1661 1  378 	440 
263 	78 	45 2658 1 	1941  iiol  1006 	160 	330 	2081 144 	88 
700 5281' 3891 3526 2705 1 4561 28354 	5651 1117 1980 2279 	138 
450 	133 	146i 2518 	270 	1291 2565 	314 	201 	578' 	10 	127 
38 	39 	201 	952, 143 	463 	203 	16 	1291 	38 	1 	3 
214 1540 	276 1420' 	744 	927 	39. 856 	795 	2111 227 	30 
56678 34130 17 758 313 714 21089 40502 1 406331 18956 14 729 1 144 693 11 005 56546 
1 - 	4 	20 	2 	14 	1 - 
sen 	paikallisliik. 	43 - 29 21 	93 12 	57 - 	3 . 	- 3. - 
ibteensä 	Koivis- 
ton rautatje1t 	102 1' 	29 25 	113 141 	71: 	1 	3' 	-- 	3 - - 
'i ksityisiltä rauta- 
tei1t 	.......... 777 46508 	1441 13745 182 901 929' 	782 	8886 	 ' 	149 	42554 46' 447 
K 	0. 	 '' ' 	22 	19 103 IS 	55 001) 3/ 52 	196 72. 	.22 032 4/ .355 149 520 IS 959 11 	7S 157 250 ii 051 5693 
- 	,'.' ,')f(i 	t(,/I,unr(l/r7f iii 	/9/1). 
43 	 Lute VII.  
lahetettyjen  pääasiallisten tavaralajien painomäärista tonneissa.  
a j e 	a. Ii. 	P U 	i L a v a r o i t a. III. Muihin teollisuuksiiu luettavia tavaralajeju.  
13 1-13 14 15 16 ii 14-17 1$ it) 20 21 22 	I 23 23 
- •l ' 
?' 
I 
I .; I 
10568 436189 548921 927961 512414 31814 691916 53944 6692 602191 47605 15141 66679, 82682 
290 22586 8892 1 34343 76429 3286 122950 6567 11 138241 54 1055 4183 
1052 85433 199531 6440 103575 4673 134641 28904 11 25927 4444 
5298 29116 4386 
1166 41210 98741 6075 410081 5187 62144 24420 
607 6385 2526 4133 13644 13541 1 
2653 47434 9753 6814, 18742 5540 40849 8111 72 33813 1 1308 2021 310241 8867 
1977 72410 183681 36247 3218051 167101 393130 146873 54 9038 41061 5617 72381 14600 
686 90768 16417 1 26956 336042 156Q4 395019 681911 4278 23242 2170 5149 132231 13199 
698 19668 16752 1 10246 262751  6209 59482 29012: 153 8364 6009 470 24946 Ö37 
28 5312 5087 2112 14018 10743 31960 11498 135 327 3 1364 2461 780 
1039 52634 6525 8318 66195 12021 82240 621 189 8910 156 372 11548 
156 7507 11Q6 4736 63825, 848, 70515 23673 91 122 2269! 304 1125 335 
701 2296 1339, 731 4699 2581 7027 8 - 19 — 12 1771 33 
2211 7500 4014k 354' 6095 4691 10932 87 5 403 520 29 55? 2895 
20 604 891 037 172 972 236 168 1 591 122' 102 543 2102 805 394 000 122161160 166 108 1721  39964 202 151 848 
- 42 26 19 31, 17 93 1. 6 - - 45 18 
- 218 242' 40 1702 1 50 2034 - - 830, 3279 
79 461 255 
- 260 2681 59 1733 67 2127 
1 - S36 32791 79 506 273 
4297 1 302685 1800 1485 1 213 1521 5019 74? 1805 23830 1 2672 33328 58849 2358 
.24 90111 1939821175 040237 7121 5930681041311 2109.9.511394 748 14111184 832114 1231 73371 262 148 154 479 
— 	 uomefl T'a1tioni'auIii it! 10/6.  
Lute VII. 	 44 - - 











35 28 	29 	30 	31 	32 	18-32 
Eantatieltit. 




Hele. —II:Iinn an 
Pietarin ........ 
Hangon.......... 
 I  Tur. —Tamp. —H:l. 







561518530 6438 11356 6510 23058' 38520 13860 456849 4131 24656 28235 
14 414 187 1179: 214 1 1831 1395 285 29666 393 378 172; 
57311514 3008 5180 2629 8273 4523 1672 135458 4021 4447 9518 
61 2561 753 8691 667 1716 5938 2411 73232 1289 4018 6063 
200 6757 2349 1046 1149 20189 5270 2256 86705 1857 5230 2941 
88 894 384 35O2 1365 1464 4239 2738 239155 1053 4439 5568 43, 1188 183 1009: 747 2985 7303 506 143416 - 361 8091 1163 
859 3615 489 766 1195 6596 3471 4274 95616 2997 4378 818 
49 55 185 286 70 1394 73 18687 40 214 226 
16 818 162 1 387 1434 225 541 231 33995 298 236 185; 
4 124 60 193 82 43 410 107 28860 39' 320 167 
- 906 11 195 80 1 262 259 1963 58 110 7, 








len kanssa ...... 
!'jViSton 	r:tieltjj 
cr) paikallisliik. 
74834747O 14148 27045 16621 64838 73669 288&5l1349318 17557 56912 55229  
	
- 	1 	1 	68 	4 - 	— 	- 	144 	21 - 	- 
6 	 - 	3, 	 - 	 , 	47 , 	5078 	' 	16 	9 
Yhteensä Koivis  
ton rautatieltä.. 	6 	1 	4 	107 	4 	
— 	
79 	47 	5222 	28 
Yksityisiltä rauta- 	: 
teiltä ............ 1 108 1  597(1 	275 	185 	754 93821 7310 	297 148 960 	75 50 





lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomäärista tonneissa. (Jatkoa). 
nantintoaineita, paitsi ennen rnainituita. V. Poikkeneluokkia. 
______ 	___________ 1-42 
36 	37 	3 	39 	40 	41 	33-41 42 
I - 0 	 . - 
e 	a .-'a 
a 	11 	a 
. 
- 
. 	 - 	 . 
e 	.2. a 
- 	a' a -e 	1 	 a 
+ 	 - a P - U 
.a . -e 
- 9- 
59671 	566] 9515 12745 	5419 11 835 103069 14714 1702737 32790 63342492541  24366 2015981 
32] 	568] 1730 32] 	26 2536 	5867 1111 182180 2055 728 6502 - 191465] 
1246 1 	320 1098 778] 	500 2476 	24404 1710 381646 6366 1466 21773 5374 416625] 
1 342 	160 484 229] 	408 2 143 	16 136 2 891 195 613 3 712 538 21 912 17 655 239 4301 
2 481 1 	295 1 880 3 527] 	1692 1 323] 	21 226 1 959 198 173 5 013 1 236 20 865 124 273 349 560 
656 	31! 763 579' 	Q80 1 784 	14553 2904 722152 3683 1032 4052 50 730969 
204] 	4 62 142 	346! 1214 	11587 2117 642907 1323 951 896 646077 
801] 	132 237 177 	243 490 	10273 657 185696 2157 523 5953 51433 245762 
39! 	3] 242 51 	40 244 	1099 765 57823 503 152 140 - 58618 
64 	- 175 1183 	15 203: 	2359 877 172105 1828 988 940 - 175861 
82 	1 22 13 	52 166 	862 327 108161 325 237] 256 - 108979 
11 65] 3 	4 26] 	284 71 11641 85 61 3101 3 14891 
33] 	4 99 21 	22 76 	1836 420 26404 437 126] 4659 - 31626 
12958 2084 16372 19480 9447 235161213555 30523 4587238 60277 148723403014223154 5225844 
- - - 3 - - 24 6 309 97 13 	- - 419 
- 
- 98 10— 35 17515 7520 78 1] 	71 ' 	7670 
- - 98] 	13 - 35 	199 21 7829 175 14 71 - 8089 
143 7 - 	294 206 691 	75979128452 661095 5494 93217 188 42973 926843 
13101] 	2091] 16470] 19787! 9653 24 242] 289 733 1158 9961 5256162 1 14 979!  5-57 562 266 1271  6160776 
cn [q1tonrau1utiet /918. - 
Allauialultut ttrkeimii 
1-in1sinin satama. 	197 740 	87 120j 19 274 124 9 
1i:ikaniemi ......... 105 10 	173 7 497 - 40 
Ilarviala 	 8 - 1 - 1 - - 
Sairio ............. 30 37 	21 19 61 4 
Mommila 	 29 2 	37 3 3 46 2 
Palari ............. 10 - 	 - - - - 
Lappeenr. satama 	35 -_ 	- - - 2 - 
Viipurin satama 197 7 896 	94 966 8 083 83 5 
- - - - Hiekka 	...........34 
Halakkalahti ...... 158 1744 	109 1082 13624 11 1 
(erknäsin 	satama 	131 - 	8 - - 27 - 
Muijala 	.......... 20 - I 	7 4 - 40 2 
ia!ika1a 	.......... 43 1 	55 - 22 115 7 
Selki 	............. 23 7 - 5 21 
Korpi ............ 15 -- 	18 1 4 36 
lurun satama 	191 1507 	270 258 2022 44 
Me11iln vaihde 45 - - - 1 
Kv1rnkoskj 	 27 19 	272 2 11 21 32 
Vaskiot .......... 202 622F 	- - 30 -- - 
Hirsihi 	.......... 33 4 3 2 3 
Kemin satama 	42 209 - 1 111 -- - 
Ykspila ......... 	96 43 	- 1 796 8 - 
Alliolmen ......... 82 - 	 - - - - 
Lamminniemi .... I 	35 - 	 - - - - - 
Petaisenniska 	4 -_- 	- - - - - 
Kivimäki ......... 13 - 	 - - - - - 
Kuopion satama 	62 559 	45 - 6490 - ii 
Karttula - - 
Partaharju 	 7 -- 	- - - 
Lamminmaki 18 - 2 - 1 2 - 
Kirjokivi 	 4 -- 	3 3 - 12 
Vuohijarvi ......... 10 - 	 - - - - - 
Metsäkylä........ I 	35 - 2 2 364 10 11 
Juurikorpi ....... 48 1 - 18 6 - 
Onkamo.............10 - 	 - - 8 1 - 
Värtsitän tehdas 	104 67 	- 2 290 -- il 
Ruskoala .......... 37 - 1 - 58 - 
i-ivtty ............ 9 - 	1 - 1 - 
Sortavahin satama 	92 372 	34 57 (1425 57 3 
Landonpohja 	60 2 	19 4 1 291 51 41 
Akkaharju........ 17 9 	- - - 
Pukinniemj 	 12 - 	 - - - 
Kalatampi ........ 14 - 	 - - - - - 
Vuokseri satama 	'22 - 	 - - - - 
Pihiava 	.......... 24 - 2 - 1 15 - 
Siikamiiki 5 - - - - 
iät lastauspalkal 
- 280 - 
666 - 1 
9 
336 - - 





-. 3345 9 
12 -- - 
191 - 
398 - 
126 - - 
— 15 




ja valliteet ovat 
4100 42 28283 
I 
-. 50 - 
10574 21 5J7 
5 - 258 
2530 12 6 
- 6 1 
- 264 1 
132 














 2  -
Lille VIL 
Lisäys tauhiun N:o 1. Supistelma tärkeimmistä  epäitsenäisistä lilkeunepalkoista  
1. Manvi1je1yksen lijettavia 	tavara 
r i7 7 : 	r8 loii hetyspatkka. 




































vuonna 1916 lähetettyjen paäasiallisten tavaralajien painomäärist tonneissa. 
lajeja. II, 	Pautavaroita. 
13 	1-13 14 15 	16 	17 	14-17 
- 
: 
I 	 - a a 
, . a . 
lii. Muihin teollisauksiin I uettsvia 




li _.J. . 





edellitolevista pahiosuinmista lähettllneet  seuraavat tonuiliiiältritt: 
216 53358 2810 5588' 1410 1137 10945 587 1690 1942 207 2711 5087 
325 5176 243 71 478 186 978 135 953 341 16 551 5175 
- 2 - 395 6 806 38 7 239 - - - - - - 
2 232 1372 5 24042 370 25789 8743 - 5 - 13 
1 792 316 200 8571 451 9538 2 - - - 2 6 
- -- 262 - 4628 790 5680 423 - - - - - 
0 21 A ¶1 41414i A A41 S 71 . ii (1 - - - -- 95 
328301 116 30 543 14 703 1704 78 1812 20 
- 263 3 135 60 394 59 3 648 - - 129 533 
- 19 132 579 282 271 5 1 137 6 - 30 - 
- 35 2034 1087 4634 123 7878 - - 12786 - 
415 31 1400 2514 1 3946 - - - - 
1 2113 3055 366 7203 690 11314 - - 
— 774 214 1281 7576 115 9188 - - - - 
- 425 26 16855] 10706 - '27387 - - 11 
93 6471 983 '238] 1 654 1 204 4077 22 - 21 302 692 
- 1712 109 119 4528 - 4756 - - 1236 
1 898 15 107 3313 296 3731 - - - - 
9 4143 401 1661 534 70 2666 23 582 3831 1011 





















I aOfl 1 lUC 1 A 1 aua 0 Ofl I I 
IL) UOU J LUO I I a uns -t - - 
— 2 2171 1226 10039 62 13498 3642 - - 
— — - - 7086 178 7264 - - - 
— - - 7 2910 701 3618 - - 693 8640 
57 7297 916 326 66] 6430 7738 2237 - 98 110 
- 2 - 7 4 155: - 4 162 - -- - - 
- - - 16 4 520 - 4 536 - - - - 
- 17 16 85 4004 53 4108 - - - - 
— 212 -- 7 3717 1 5725 - - - - 
- - -1 273 10851 24 11154 - -- - - 
- 787 723 438 4401 196 3758 208 - - - 
- i;i is OF.M. 1 74141 15 1 QQI - - - - 
-- 9 	- 42 4401 2-10 4683 	 - 685 - 
58 453 	2 - 2809 2 '2813 	- - 12 
- 59 	- - 3321 7 3328 	771 - 7510 
- 7 	 - 33 5448 - 5481 	233 - 
31 7 316 	3 175 363 1 050 335 4 923 	2 130 184 306 
3 3439 	551 120 138 61 870 	11 - 4 
- 13 	- 298 0 896 290 8 484 	- - -- 
- 3 7 386 9 746 460 10 599 - - 
- 2 	30 178 0501 11 6720 	- - -. 
- 12 	065 831 37 314 1 600 40210 	- - - 
- 23 	313 - 3971 4286 1! - - 
— 6 4 - 4142 - 4140 	- - - 













Lisäys tauluun N:o I. 	Supistelma tärkeimmistä epäitsenäisistä Ilikennepaikoista  
III. 	Muihin teollisnuksiin luettav-ia tavara1aeja.  PT. 	Ravinto- ja 
°5 	26 	27 	28 	29 	30 	31 	32 	18-32 33 34 35 
I 	 0 i 	! a @a 	.2. oa 	.. 	. a .• 
... a 	a 	 0 ...a 
Allamahultut thrkelmmät lastauspalkat ja vaihteet ovat 
He1sjniu satama 828 	346 126 232 301 1166 1 761 1 017 18 365 237 2 153 3 692 
Hakaniemi ........ 758 	11 80 585 72 39 59 14 8 883 - 49 58 
Flarviala - 	- - - - - - - - - - 
- 	- 1 - - - 7 - 8769 - - - Sairio .............. 
— 	- - 7 3 2 - 75 1 - ilommila 	.......... 
Fajari ............. - 	- - - - 43 - 11 - 
Lappeenr. satama - 2 - - 4 16 6 - 166 - - - 
Viipurin satama 138 	18 174 80 155 296 555 121 9249 - 817 349 
Hiekka ........... - 	- - - 85 - - - 756 - - - 
a1akka1ahti 6 	- - 6 39 18 - 8 271 20 2259 60 
erknsin satama - 	- - 26 15 9 - - 12869 - - 
Muijala 	........... - 	- - 1 - - - - 7 - _. - 
— 	- - 19 8 - - - 428 - — - 
- 	- - - 9 - - - 11 - - - 
()jitkkala 	........... 
Sotki 	............. 
- 	- - 9 - - 29 - - 4 Korpi ............. 
turun satama - 	94 1 277 399 4088 809 64 33482 476 151 781 
\ioliilanvaihcle - 	- - - - - - - 1236 - - - 
Nylmäkoski - 1 1 7 5 - - 1 27 1 - - 
\sk1ot 67 - - - 198 1168 1021 10280 24 337 4236 
Fiirsilii 	.......... - 	1 52 12 2 -- - 7 76 -- - - 
Kemin satama - 	415 - - - 3934 101 258 5301 65 192 
'Ispi1a 	........... - 	329 2 35 8 140 1283 28 4818 28 - - 	6 ,\lholnien 	......... - 18 - 6 - - - 215 - - 1543 L;Lmminniemi .. . - 	- - - 22 - 16 - 5782 - - - 
}'&t.aisenniska 	.. - 	- - - 5 - - - 5 - - - 
Kivimäki .......... - 	- - - - - - - 9454 - - - 
Kuopion satama - 6 - 14 11 79 79 3613 6 918 206 
- 	- -- - - - - 90 - - 
- 	-- - - - - - - 3 - - - 
!unrnintnäki - 	- - - ----- - - - - - - 
- 	- - - 1 - - - 4 - - - 
Karttula .......... 
Partaharju ......... 
- 	- - - - - - - - - - 
Icirjokivi ........... 
- 	- - 4 - - - 1 220 - - - 
\uohijitivi.......... 
Metsäkylä .......... 
- 	- - 74 52 - 1 - 5745 - - - Juurikorpi......... 
ukamo........... - 	- - - - - 855 - - - 
Vfttsi1än tehdas - 	1 - 2 3 6 17 41 8652 6 13 fl Puskeala - 	- - 1 - - - - 8 287 1 10 1 Pvttv 	.............. - 	- - - 4 - - - 245 - - - 
Krtava1an satama 11 	54 - 125 55 369 21 59 4262 3 816 31 Litidonpohja - 7 3 59 7 1 5157 11 5294 3 111 - 
Aldtaharju......... - 	- - - - - - . - - - - - 
Pukinnienij -- 	- - - - - - - 







liuksen satama . . - 	-- - - - - - 102 - - - 
littavi 	.......... - 	- - 9 2 - 1 - 183 7 - - 
- - 	- I . --  I - 	- 
/P /H,J I/I//lu/i) / 	il; 
vuonna 
19 
1916 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
Lute VII. 
(Jatkoa). 
nautintoaieita, paitsi eiun rflairLituita. V. Poikkeus1uokkib. 
1-42 ______ _________  
42 
________ ______ 
36 - 	37 	38 	- 	39 	40 	41 	33-41 
2 +; 
. !. ;. 
. 
H .I 
edel iltolevista paliiosummtsta 1ähetttiieet seuraavat tonniniltiträt:  
218 25 — 36 128 3401 	6829 80 89577 177 534 38149 4126 132563 
5 — — — 35 14, 	161 109 15307 15 98 7431  — 16163 
— — -- — - — 	 - — 7241 — — — 7241 
— — — — — 	 — — 34790 — 2 - - 34792 
— —. - — — — 1 14 10420 7 26 — - 10453 
— — — — — — 	11 — 6114 — — — — 6114 
— — — — 1 1 2 1 8886 4 16 — - 8906 
121 — 4 2 — 3 	1296 21 39570 36 99 7794 34 47533 
— — — -- — — 	 — — 4667 -- 5 216 — 4888 
64 — — 1 - 19 	2423 — 22963 — — -- — 22963 
— — — — — — 	 — 96 20878 2 11 - — 20891 
—. — — — — 	 — 1 4369 — 10 -- — 4379 
— — — - -- 3 	3 35 13893 23 23 49 - 13988 
— — — — — — 9 9980 4 3 — — 9987 
— — — — — — 	4 13 28058 — — — — 28058 
387 121 — 61 1411 71 	2189 169 46388 134 24 1010 5215 52771 
— - — -- — — 	 — — 7704 — — _l — 7704 
— — — -- 1 1 3 1 4660 - 1 127 — 4788 
140 7 --- •--. 71 4 	4819 570 22478 526 — 85 4995 28084 
— — — — — 	 — 10 4509 1 — - — 4 510 
71 — 1 lO — 6 	365 18 8086 4 2 - 66 8158 
133 82 — — 43 1 	293 13 6955 120 10 — 10985 18070 
312 - — — — — 	1 855 5 5 787 1 1 — - 5 789 
— — — — — 	 — — 19282 — — — — 19282 
— — — — — 	 — - 7269 — — — 7269 
— — — — — — 	 — — 13072 - — — — 13072 
6 — 1 150 — — 	1287 4 19939 — 16 -- 28 19983 
— — — — — — 	 — -- 4254 — — - 4254 
— — — — — — 	 - - 4539 — — — — 4539 
— — — -- — — 	 — - 4125 - 2 — — 4127 
— - — — — 	 — — 5941 — — — .— 5941 
— — — — — 	 — - 11154 - — — — 11154 
— — — — — — 	 — — 6765 5 5 — — 6775 
— — 1.— — 1 4 7895 4 9 — — 7908 
- — - — — — 	 — -- 5547 3 — — — 5550 
5 — 5 — 7 	47 10 11975 52 10 — - 12037 
— — — — — — 12 3 11689 1 — — — 11690 
— — — — — 	 — 1 5734 — 2 — — 5736 
1 — — 2 22 	877 64 17442 12 70 — - 17524 
- — 2 1 2 — 	119 25 9747 71 21 — — 9775 
— — — — — - 	 - - 8497 — — — 8497 
— — — — — — 	 — — 10604 -- 3 — — 10605 
— — — — 	 - -- 6728 — — — — 6728 
— — — - - - 	 — - 40321 — — — - 40324 
— — 3 4 — 20 	34 16 4542 7 9 - — 4558 
— - - — -- — - 4152 — — — — 4152; 
Suomen Vall ionraulatiet 1916. — 	 VII. 
2 1 - 
1 1 - 
13 2 40 
3 19 93 
5 1 - 
7 - - 
55 11 6 
2 - - 
2 1 - 
1i 4 - 
1 
i.ii€' VII. 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1916 
1. Maanvi)jalyksten 	1ittttavia 	tavara. 
1 2 4 5 7 9 11 12 
. . . 
a .-. a . • .,. 
- a . a ;_.  .... a C' . - C. a a a - 
lle1singIn—Hiiiieen liniian-- 
291 82 16 425044 44 8 - 	088 	30 607 	2 679 
260 947 82 244 '2680 3 25 1 	1 2455 	- 1 218 
117 - 3 - 34 - 1 - 	- 	- '23 	- 23 
81 
- 2 - 1 - 1 - 	- 	- - - 
254 438 9 136 249 11 1 1 	- 2520 	47 395 
137 12 1 8 277 2 - 10 	- 	- 253 	- - 
30 2 - 4 - 10 	- 	- - - 
122 - 1 - 28 7 2 24 16 	- 3 
101 - 26 6 4 7 7 84 - 
92 - 5 1 4 8 8 39 - 
173 14 17 4 73 23 13 617 
190 - 18 8 226 36 49 58 - 
74 1 14 - 1 5 52 28 - 
45 - 1 - 2 6 3 48 - 
99 - 3 '2 3 97 5 437 
171 13 45 10 216 109 69 59 1 
25 '2 5 - 3 7 51 
63 1 13 1 7 9 8 330 - 
32 - 4 - 1 6 10 45 - 
108 - 26 1 55 18 60 335 
42 -- 3 1 1. 3 10 55 - 
135 19 6 2 7 16 21 1 9 
213 22 34 4 1079 18 59 2567 
32 - 1 - - 7 11 435 - 
56 1 4 6 5 5 964 - 
69 - 9 1 9 8 36 606 - 
65 '2 15 - 13 2 1'2 434 - 
122 80 3 - 1610 15 3 517 -- 
24 - - - 1 1 4 5 - 
95 - 1 - 1 1 1 8 - 
28 - - - - - - - 
103 - 1 - 3 '2 1 7 - 
49 - 2 - 1 10 1 - - 
39 - 1 ---- 1 1 1 - 
135 - 15 1, 58 16 10 - - 
1 	I 	38 	472' 11 094 	503 	504 7 776 	808 	211 





















































7 	4 	- 
32 1 	- 
1 - 
-jo 	37 	23 
9321 73111 	8472 
1 - 
1612 	- 
27791 1 377 
Fil 	 Lute VII.  
Iähetettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. 
1 a j a j a. 
1-13 14 




Muihin teolliuuksiin luettavia tavaralaje1a. 











a 	. a 
___ ___ ___ ____________ ____ ___ 
- . 	_ 
Pietarin rautatieii asemilta. 
'225 7467 180 	108 	22 	297' 	607 	12321 193 590 28 3S 2747 120 
40 7696 398 	43 9 	470 	920 	2071 238 179 70 305 2541 6 
1 85 9 4 	3 	35 51 8' - 3 - 46 153 1 
2 6 4 	26 1 1 	32 	1 - - - '2 2 - 
90 3897 5 	64 	3 	6 78 	40 31 4 2 13 275 373 
14 577 -- 	4 	3 	1 	8 	- - 1 59 - 8 1 
- 16 - 31 	114 1 	146 	-- - - - - - - 
—' 81 36 	20 64 	6 	128 	. '2 - 1 - 24 279 
23 160 '2 	135 	1078 2 	1217 	- - I .- - 251 57 
1 68 6 	32 	511 	28 	577 	37 - - 3 - 5 1394 
2 820 21 	1128 	5453 	352 	(3954 	20 4 250 14 23 514 18 
11 522 131 	24 	199 	195 	549 	16 3 3 - 22 14 575 
1 108 - 26 	497' 5 	528 	371 - 5 - 2 1 669 
- 60 -- 	18 	197 	1 	216 	- 2 - - - -- 1 604 
1 561 126, 	192 	2609 	218 	3145 	- - '2 97 2 1 5 
17 031 69'2 	41 	35381 	225 	4459 	2122 - 78 1 - 158 
- 68 - 	3261 	211 580 	- - - - - . 	I - 
5 377 81 	.2721 	1165 	99 	1567 	- - - - - 3 1930 
1 70 10 831 	370' 	22 	581 - - - - 1 - 
4 515 42 	120, 	451 8 	621 	- - - 484 8 3 50 
1 76 26 	121 	11681 	1 	1207 	- - - - - 1 193 
10 244) 89 	115 	2756 	818 	3778 	1373 1 1 2 8 143 19 
61 3962 28 6. 	967 	9591 	1960 	22 1 52 593 6 379 145 
3 457 - 	531 	2111 	- i 	264 	- - - - - - 
4 993 2 	iF 	210 	3821 	605 	- 1 - - - 3 - 
23 727 14 	83 	'2079 	130 	2306 	- - - - 3 9 1 
6 484 19 	71 	204 4 	298 	- - 1 - - 3 - 
53 2 317 5 	10 94 	9 	118 5 - 3 18 2 18 4 
- 11 -- 7 	453 	11 	471 	- - - - - -- - 
- 	13 	329 	2 	1 738 	77 	2146 	160 	- 	3 	- 	74 	7 	- 
- 	- 	- 	2681 	1 127 	244 	1 639 	- 	- 
- 	14 	33 	121 	1918 1 	1964 	- 	- 
— 14 	- 201 	1411 	- 	1431 - 
- 	4 . 	32 	1 405 	30 	1 467 	- 	- 
— 	114 	226 	502 	942 	612 	2282 	3894 	2 
5991 	332111 	25601 	38641 	331811 	52931 	448981 	9510j 	40 
- Suome'n. Valtiovrauiatie 	191 
Lute VII. 62 
Taulu N:o 2. 	Supistelma kultakin asemalta vuonna 1916 
111. Maihin teollisuuksiin luettavia tavaradajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25 20 27 28 29 30 31 32 18-32 33 34 35 
Aernilta. . ., . 
. ..9 a_ • a a 
i h a a - 
- 
Helsinki 	......... '2311 	218 195 176 2261 
örniis 	.......... 353 24 71 287 225 
Fredriksberg - 1 - 3 3 
\ggelbv........... - - 1 5 - 
ini 	............ 110 72 12 3 7 
Diekursby ........ - - - 1 
Korso............ - - - 
Kerava 1 63 . 	5 
Järvenpää ........ --- I - '2 
.JokeIj............ 1 293 - 2 
Hyvinkiia......... 12 96 4 42 
Riihimäki ........ - 8 5 295 
Ryttylä .......... I 	- - 1 1 
Lepäkoski 	 - - - - 
Turenki ........... - 2 1 1 
Hämeenlinna 	 '2 	28 	46 	'23 
1-Tikik 	 - 	-- 	- 
Qitti ..............- 	- 1 3 
Lappila ............- 	- 	- 
Järvelit .......... I 	 --- 11 	- 	1 
Herrala ........... - - - - 
- 7 6 2 
- 54 101 18 
- - - - 
Vesijärvi ........... . 
Lahti 	............. 
lTusikvlä............ - - - 1 
Kausala ........... - 1 - 4 
Kone............... - - - 1 
Kouvola ............ - 6 7 28 
- - - 1 LTtti ............... 
Kaipiaineri ......... - - - I 
Kaitjänvi 	......... - - 1 
Taavetti........... - 1 - 142 
Luumäki ........... - - - '20 
Pk............... - - 2 
- 20 6 41 
Helsiughi— Illtnteeiilinnan- 
913 426 8373 	73 310 1677 
3837 166 8953 '2 34 415 
6 153 082 	44 - 17 
- 22 33 	12 - - 
89 52 1318 	41 588 3 
180 - 255 - - 
- 1 '2 	- - - 
1 1 378 	-- 4 17 
10 115 454 	- - - 
1, 17 1767 	- 4 1 
2 
	
4 	1004 	2 
3 
	
274 	1473 	-- 
6 	2069 	- 
- 1607 - 
2, 	123 	1 
19 22 75 2581 11 
- - - 1 
- - 1937 -- 
- - - 1 - 
- 52 286 898 8 
- - - 198 
- 11 68 1760 5 
10 41 28 1525 6 
- - - 119 -- 
- - 6 - 
— 7 4 114 2 
- - - 1 - 
169 131 1 549 - 
- - - 12 - 
20 - 8 214 20 
- - - 21 - 
- - - 7 - 






































II 	520 I 11'2 I 131 1 6901 5 307 1 8221 440151 	231 













u 442 - 
. 	2i 	 - 
L 4495 	 - 
4 - 
) 	280 	 - 
5 - 
103 - 
tO 	4 	 - 
1 	149 	 - 
592 - 
1 	19 	 - 
! 	10 	 - 
1. 	5 	 - 
12 - 
- 3027 
) 227 	 - 
22645 1457 
53 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. 	(Jatkoa).  
Lute VII. 
nautintoaineita, paitsi annen mainituita.  V. Poikkeusluokkia. 
1-42 
42 36 	37 	38 	39 	40 	41 	33-41 - 
1 	 ' u 0 
a 
a = 
Pietarin rautatieii asemilta.  
299 	51 	23 1 180 	ii. 
8 1 	81 	2 	1 
2 - 5 1 - 
1 - - 	6 - 
I - - 1 - 
686i 4405 1083 21935 2072 	28 
243 1978 39 18886 106 4 
121 18 657 23 
1 20 41 132 5 











- - - - - - - I 
- - - - - - 1 165 1 
- 30 1 1 2 55 4 644 10 1 
1 - - - 1 2 9 1835 12 
- - - - - 5 1 2418 95 
- 1 - 1 2 26 7 8811 164 1 
- 59 1 - .  32 206 125 2875 21 1 
- - - - - - 1 2706 5 
- - - - - - -- 1883 - 
5 - - - 1 7 5 3841 58 
35 1 1 - 8 177 41 7889 59 4 
- - - - - - 1 650 - 
- - - - - 1 3 3885 2 
-- - - - - 1 653 - 
- - - - 5 20 10 2064 9 
- - - - 1 1 2 1484 2 
7 9 - 53 5 75 27 5 880 31 2 
12 816 7 8 20 1 279 128 8 854 122 3 
- - - - - 1 729 
- - - - - - 4 1607 4 
- - - - - 1 5 3158 2 
- 8 - 2 6 16 1 805 3 
- 4 - - 2 97 18 2664 11 
- - - - - - - 483 - 
- - - - 1 2 2 2712 2 
- - - - -- - 1651 - - 
-- - - - 1 21 1 2214 10 
- - - - 2 2 1 1169 2 
- - - - - 1478 1 
1 - 1 4 3 30 134 8435 36 1 
i13 	1 030! 	1 201 	356 	1 082 	84891 	1 75I 	132 3701 	2 945 	54 































Lute VII. 	 54 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna  1916 
I. 	Maaiivi1jeykseen 	Iiiettaia 	tavara- 
- 1 2 3 T 6 7 8 i 1T 
C a Asemilta. -. . ... 
.2. a 
...- s .-. -. 2. - 
. i. I . 
Siirros 3672 1634 388 472 11694 503 504 7776 808 211 6049 224 2349 
42 - - - 2 1 5 - - -- - - - Simola .............. 
34 - - - - - 3 - - - Vainikkala.......... 
Nurmi.............. 57 68 - - 7 - - 5 - - 
Hovinmaa.......... 101 1 - - 1 - 1 11 - - - - - 
Tienhaara .......... 158 82 1 432 1 387 3 1 39 - - 258 - 2 
Viipuri ............ 284 3213 186 1160 23913 40 9 - 9 1 3377 12 217 
Siniö............. 108 20 - 73 819 1 7 9 - - 57 2 - 
K3jnärä ............ 43 - - .- 85 - - 10 - - 33 6 - 
Galitzina ........... 41 - 1 - 1 - - 149 - - - - - 
PerkjELrvi ........... 110 4 4 3 90 2 3 4 - -- 4 - - 
LTuslkirkko 51 3 1 - 10 2 3 17 -- - - - - 
52 - - - 2 - 1 2 - - - - - 
57 9 1 - 83 1 12 6 - - 15 3 5 
Mustamäki .......... 
Raivola ............ 
115 567 26 267 1 405 1 3 2 1 4 32 - Terijoki ........... 
Kellomäki......... 34 - 1 - 1 - 1 - - 2 - 19 - 
Kuokkala.......... 46 - - - 3 1 2 - - - - - 
31 - 1 - 2 - 1 2 - - - - 
19 - - - 4 - - 1 - - -- - - 
011ih .............. 
\Tajkeasaari ......... 
Levashovo ......... 19 - - - 4 - 1 - - - - - - 
Pargala ........... 14 - 1 - - - - - 
- 1 - - Shuvalovo  17 - - - - - 1 - - - - - - 
IJdelnaja ............ 26 - - 9 64 - - -- - I - 1 
Pietari 	........... 241 517 24 148 3787 4141 1 73 11 120 2729 - 2379 
Yhteensä 3372 6 1181 	6351 2564 1 43  3851 	969I 	5561 81111 	8291 	3441 12 5611 	2661 4953  
Hangoii rauta- 
Hanko 	............ 162 - 4 1 8 5 	- - 15 	- - F 
Lappvik ............35 - - - 31 	 - - - 
Tawmjsaarj 	 110 1 27 5 60 34 	10 43 - 	31 4 3 3 
Karis.............. 55 
Svartå .............. 42 
1 4 1 9 7 	2 131 1 - - 
- 15 - 3 10 	8 56 - 	2 - - - 
Gerknäs.......... I 	162 Lohja ............. 106 
- 7 -- 3 26 	9 131 - 	2 1 - - 






















Otalainpi ........... 66 1 17 - 2 19' 	17 287 5 1 21 - 
Röykka .......... ... -1 -1 1 91—L191—: -1 - 19 - 
Rajamäki ......... I 1431 _ 	2 	2 	2 	2 	2 	23 	- 	- 	35 	- 	- 
Yhteensä  I 	9881 	4 1 	93 1 	111 	108' 	1601 	94 1 15131 	171 	33 1 	441 	561 	4 
Suomen Valtionrautatiet 1916. 
- 144 27 
4 - 6 14 
7 - 13 43 - - 2 1 
- - 4 - 
- - 5 6 
-. 1 14 1 
- 3 - 
- 1 2 17 
- - '2i - 
- 	-i 	5 	17 
111 	21 	2001 	126 
55 	 Lute VII.  
Ahetet1yjefl tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. 
1 a j a j a.  Il. 	P u u t a v a r o i t a. Ill 	Muihin tooUisuukiin Iuett&via tavaraiaeja. 
13 1-13 14 15 16 17 14-17 18 19 20 21 22 23 24 
< - 
a - ...n a . . -..... .: 
.E. 
a a -. a 
599 33211 2560 3864 33181 5293 44898 9510 499 2779 1377 932 7311 8472 
- S - 59 1 118 15 1 242 - - 22 - 19 - - 
- 3 4 24' 1 036 4 1 068 - - - - - 2 - 
- 108 1 1 48 55 105 248 -- - - - '2 - 
-- 14 - - 123 1 124 235 - - 11 - 2 1 
12206 1 - 1 1 3 2 - 71 - - 6 - 
1 32 144 694 '267 214 16 1191 299 4() 423 31 550 2 213 123 
1 989 2 13 18& - 201 -- - 478 - - 255 109 
- 134 2 40 961 9 1012 - - 2614 - 1 - - 
- 151 - 6 770. 17 793 1 - - - - I - 
1 115 11 14 1 593 - 1 618 1 - 278 - - 1 226 
- 36 4 6 347 1 358 - 1 - - - 2 - 
- 5 2 4 838 - 844 - - - - - -- 1 
135 8 1 101 7 117 10 - - - - 5 - 
2 2310 11 - 17 14 42 4 - 57 236 12 145 - 
- 24 1 - - - 1 - - - 1 - - 
- 6 7 - - - 7 6 - - - 1 5 - 
- 6 1 - 6 1 8 - - - 47 - 2 - 
- 5 - 4 9 '2 15 10 - 1 - - 1 3 
- 5 - 19 53 4 76 - - - - 14 4' 3 
- 2 - - 7 - 7 - 19 - 9 - - - 
- 1 - - 6 - 6 - - - - - - 1 - 
12 87 - - 2 - '2 - 4 - - 34 28 - 
2150 12353 835 913 16 519 '2283 '2909 586 413 523 2551 53041 '28 
I 2 7671 84 0581 4 '441 5235 40 6831  59.59 56021 .L3 235 1 149' 7 1361 2 2351 4 1141 15289' 	8 966 
tien asemilta. 
'2 3 35 77 117 4 - 120 
60 104 13 14 191 - - - 
3 $ 82 6 99 5 - 1 
- 3 16 3 22 - - 1 
284 21 '202 1 508 529 i - - 
228 146 1 '272 13 1 659 - - 2 756 
4 7 299 231 561 543 - 63 
4 822 878 2 1 206 - - - 
307 238 1 977 124 2 646 - - - 
4 1541 810 1 2356 - - I 
- 414, 690 11 1 105 - - 1 
896 	28071 	62741 	4931 	10470! 	1 0811 	- 	2934 














Lute VII. 	 56 	- 
Taulu N:o 2. 	Supistelma kultakin asemalta vuonna  1916 
fil. 	Muihin teollisunkiin luettavia tavara1aja. IV. 	Ravinto- ja 
26 27 28 29 30 31 8218-3233 34 35 









Siirros 709 844 520 1112 1131 1690 5307 18221 44015 231 1610 2539 
- - - 1 1 25 - 36] 104 - - - 
- - — - 2 - -- - 4 - - - 
Simola 	.............. 
Vainikkala........... 
— - — 1 1 - - - 252 — 1 
- - — 100 — 9 5 32 401 - — - 
Nurmi ............... 
Hovinmaa .......... 
Tie.nhaara 41 2 - 8 2 35 [61 1 329 - 113 1 
166 264 216 182 255 719 376 •236 6093 201 3433 346 
Säiniö - - 1 - 15 2 - 860 - 1 2 
— - - - - - ---- - 2615 - - - 
— - - 4 - - - - 6 - - 1 
- 45 8 94 4 - 1 - 658 4 - 9 
- 1 2 11 2 8 - 12 39 32 - 3 
Käniärä ........... 
Raivols 
— 12 - - 47 — 60 - - - 
G-alitzina ........... 
........... — 1 - 14 3 6 1 2 42 1 19 66 
Viipuoi ............. 
3 12 21 19 7 5 37 75 633 5 2 454 
Perkjärvi .......... 
Terijoki ............ 
Kellomliki ......... — 1 - - 1 - 2 5 2 - 8 
Uusikirkko ......... 
Mustam liki ......... 
- - 4 3 4 7 - 7 37 - - 13 
- - - '2 — - - 6 57 - - 2 
Valkoasaarj - - - 2 — - - — 17 - - 54 
Kuokkala.......... 
011ila .............. 
Levasbovo - - — - — -_ 1 22 - - — 
Pargala 	........... - — - - 1 - — - 29 — - - 
Sbuvalovo - - - - - - — — 
- 43 - -- -- 1 25 135 — - — Lidelnaja ........... 
Pietari 	........... 300 6385 2041 418 120 3664 4496 744 30482 160 43 6558 
Yhteensä 1219 	7598 	2824 	1978 	153R 	6 L85 10434 	3000 	86895 636 	5227 10057 
Hangon rauta- 
I 	- 	 '2 	 - 	21 	 -- I 	OJ 	1 J 
- - 
#1 114 	48J 	27: 	178 




 Karja ............. 
Svartk ............. 
Gerknäs.......... 




- 10 21 10 '2 
- - 3 - 
— 69 5 8 
- - 3 4 - 
— - — 57 1 
- 3 3 6 
1 1 9 
—. - - 2 
9 410 72 3 3 
1 28 3 - - 
8 325 14 5 3 
1 12 - 3 — 
- 534 - - — 
- 2835 - - - 
7 647 - 4 3 
1 17 - 3 - 
- 24 -- - - 
- 9 --- -- - 
7 52 - - - 
3 	48931 891 	18 	9 
4 	15 
0 	1 - 
3 - 
2 - - 
 2  - -
1 787 867 48 1 480 89 
- 3 - 225 7 
1 14 118 10 820 43 
- 2 16 13 221 5 
- - - - 1136 1 
1 1 13 4692 1 
- 1 8 20 1940 10 
- 2 5 - 1413 2 
- - - 12 3052 7 
- - - 3 9520 1 
19 	89J 	4 	I 318J 	21.13 
2 	826, 1 1071 	1231 	18817j 	369 
- Suomen T7altiomroutatiet 19/6. — 
20 772 	- 2361 
4 96 - 332 
34 413 1312 
6 4 - 236 
2 - - 1139 
8 4 .- 4705 
15 4 - 1969 
9 8 - 1432 
6 31 .-- 3096 
3 - 2524 
3 - .- 1524 




- 	F - 
'2 	27 	51 
- 	 - 11 
-- 70 - - 
21 621 
57 	 Lute VII. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa). 
nautintoaitnita, paitei ennen mainituita. V. Poikkeusi uok kia. 
_______ 1-42 ______ __________ 
42 I 36 	37 	SS 	39 	40 	41 	33-41 
t 	C 
. 	
;. 	 . 
.-.• F 
F' F 
•. I 	9 
32l 113 1030 1201 356 1082 8489 1757 13237(1 2945 	546 22645 1457 19963 
- - -- - - 1 1 1 1356 - 3 - - 1359 
- - - - - - - 1 1076 1 	- - - 1077 
- - - - - - 1 1 467 2 - - 469 
-. - - - - 11 11 550 4 	5 - 559 
— - - - - 6 120 1 2659 6 - 2669 
587 2 176 333 78 441 5597 54 45079 648H 	103 1870 17 17717 
- - - - - - 3 - 2053 3 3 - - 2059 
- - - - - - - 3761 1 - - 3764 
- - - - - I - 951 1 	'2 - - 954 
- - - — — - 13 1 2405 16 	7 4 - 2432 
- - - - - 1 36 2 47] 2'2 	10 176 - 679 
- - - - - - S 917 7 4 - 928 
- - 1 1 - 7 95 4 393 18 	2 - 413 
'2 -- 1 2 - 5 471 5 3461 85 	38 63 - 3647 
- - - - - - 10 1 41 6 	13 - - 60 
- - - 1 1 - 15 1 66 4 	21 - - 91 
- - - - - - 2 1 74 8' 	4 - -- 86 
3 - - - - 5 62 2 101 10 1 - .116 
- - - - - - - 103 1 	6 236 346 
- - — - - - 1 39 - 	 - 5S - 97 
- - - - - - - -- 7 1 1 - - 9 
- - - - - 1 1 - 225 2 	6 4 - 237 
696 -- -  3272 1508. 1 640 13887 157 59 152 2714 	89 30008 19 662 111 625 
1609' 	115 	12081 	4810 	19431 	3200 	288051 19.98 	257777 6502 	873 55068 211361  341356 
LuLe VII. 	 58 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna  1916 
1. 
1 	2 	3 	4 
Mtanvi1je1ykseeii luettavia tavara 
5 6 7 8 9 lO 11 12 
0 
C -. 0 
Asezni!ta. 
a 2. . g 
Turun—Tampereen. ---Hämeen- 
rpurkU 	 . 278 593 785 91 1 806 465 74 2 621 110 911 1 37 Lieto ............. 30 1 is 2 2 2 - 19 6 - - 
Aura............... 55 - 61 3 5 19 3 2 18 - - - 
Kyrö .............. 75 4 353 1 13 21 125 lo 27 8 - - - 
103 16 597 4 3 23 187 2 65 12 - 260 - Mellill 	............. 
138 49 825 10 161 336 3 59 54 6 - - Loimaa ............ 
Vpä.j3 	............. 63 6 115 9 5 7 50 4 28 11 - - - 
Fiutappila ........ 179 3 174 9 28 32 236 2483 12 81 - - 
1atku............. 45 - 39 2 - 9 198 6 1 7 - - - 
[Trjaia ............ 167 '2 132 2 11 104 203 1878 51 71 2 3 - 
Tampere 	.......... 273 96 42 7 2 130 82 40 - 5 8 400 .1 49 
Lempä3lä........  71 1 14 1 5 84 12 277 2 2 - - 
101 4 28 - 19 21 30 42 - 7 - - - Viila 	............. 
Toiala ............. 104 1 141 1 8 12 41 210 4 5 - - 



























Yhteensä 	191.11 7801 	.12241 1371 	42131 	10351 	16221 	5 l65 343 	3881 	13191 	26.5J 	87 
Vaasan rauta- 
Nikolainkaupunki 	26 
Norshoim ........ S 
['oby .............2 
 Laihia............ 11 
'J'crvajoki.........8 
()rismala .......... 7 
 Ylistaro  .......... S 
Seinii joki .......... 13 
	
402 	26 	97 287 
- 	71 	32 
11 	137 	9 
	
21 
7 	95 	7 
9 	220 	5 
38 	321 	39 
	
51 
4! 79 - 2087 64 63' '2 115 
- 171 1 1 79 4 - - 
— 255 3 3 22 47 - 
5 547 5 10 178 - - - 
1 179 5 6 '25 - - - 
5 601 - 7 35 8 -- - 
9 531 - 4 75 10 15 3 
5ydaiiiiiaa ........ 58 7 30 1 6 12 5 - 21 41 - - 
Alavus ............ 82 1 9 -- 15 9 - - 10 33 - - 
Tuuri ............. 54 - 3 - 1 3 2 - 1 9 - - - 
Ostola ............. 68 - 1 - 5 4 - - 1 1 - - - 
Jaha 	.............. 56 - - - 3 '2 - - - 1 - - - 
My11vmiki 	 84 24 - - 267 4 - 25 26 - - - 
Li!,l,javsi 42 - 1 - -- 2 - - - - - - - 
.... 1 	49 - 1 - 15 1 - - - - - 
l 	1901 	39641 	61] 	'23701 	141 	2 1761 	5891 	132! 	171 	119 
4 103 	219 112 	177 2168 1100, 1021 3943 178 
2 2 4 - 	- - 2 - 14 - 
6 1 	11 - 2 - -- - 12 - 
35 30 98 37 	- - - - 18 153 
I 1 	2 - 2 - - - 13 1 
64 1 	84 -. 	 - - -H - ii -1 
16 21 	19 - I 	- - - - 4 245' 
101 15] 	768 6' 	- 3 - - 47]  - 
293 281 	424 - 	- I 	1 - 13 11] 
240 7, 358 - 	- - 12 8 - 
270 - ' 	600 ... 	 - il - 39 3 - 
35 45 	447 
	
1582 	- 








1701 2, 	208 - - 
37: 9 51 2 	- 2[ -- 147 3 - 
247 14 	.187 1 	- -- - 41 - - 
260 121 	230 - 	- - - 45 1 - 
1 7871 	2721 	40601 	2 3971 	iiI 	2 1751 	1 118] 	2215] 	4 128 	5771 
- Suomen Valt ionrautatiet 1916. - 
180' 5994 91 21 
- 2 - - 
1 262 4 - 
36 569 17 16 
4 927 - - 
3 365 4 15 
19 1015 - 1 
87 1 645 649 3 
1 124 102 1 








3431 113951 	1 832] 	1 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.  
Liit 	Vit. 
1 a j e j a. II. P u u t a v a r o i t a. III. Muihin teoUisaukiin iuett,aa tavaralae1a. 
13 	l—J3 18 19 20 21 22 	23 	24 14 15 16 '17 14-17 
* 
- 





.22 ' .2. a F . ; i a E : 
- a . 
linnan rautatien asemilta.  
102 5039 54 37 16' 
- 50 4 3 28 
3 114 15 22 321 
3 565 108 9 425 
23 1192 3 15 421 
14 1502 45 22 489 
21 249 21 1 89 
29 3088 256 14 1664 
- 262 28 58 416 
25 '2484 43 30 1508 
22 2891 1001 52 260 
2 400 139 5 138 
- 151 470 11 73 
'2 298 8 89 133 
- 114 - 161 1783 
22 76 69 16 1 990 
6 317 4 69: 520, 
2741 18 8521 2 2681 	4691 lO 2801 
433 540 657 - 6225 248 218 5410 97 
- 35 - — I - - - 3 2 
2 360 - 1 - - 121 - 
23 565 - - - - - 7 1 
- 439 - - - 26 - 2 - 
34 590 4 -. 5 - - 264 2' 
3 114 1 - - - - '2 - 
12 1 946 8 - 1 - 41 813 
291 531 - - - - 4 - - 
431 1 624 1 - 3 - 8 - 
113 1426 7409 - 805 35 100 1778 117 
1 283 32 - 1 - - 2 - 
7 561 - - - - - 24 2 
10 240 1 231 - I 	9 - 65 11 - 
1 1800 - - - - - 2 - 
- 2075 -- - - -- -- 1 - 
605 6 - I - - 3 1 
7171 13734 9349 	- 	7041 .1121 	428' 	8342' 	2221 
tien asemilta.  
Lute VII. 	 60 
Taulu N:o. 2. 	Supistelma kullakin asemalta vuonna  1916 
ITT. 	Muihin teoflisuuksiin luettavia tavara1ajea.  IV. 	Ravinto- a 
25 26 27 28 29 30 31 32 18-3233 34 35 
Asernilta. 
e a u -a — a ... <. 
°' 
an 
c+ - a -. 0 0 0 
• a 
a a.-.. 
e 3 r. 0- 
-.. ae. -O -.._ 7 a a ....a .-" 
Turun—Tampereen —Hämeen- 
Turku 	............ 241 572 334 817 662 1983 642 1321 18021 	1552 193 1101 
Lieto .............. - - - - - 5 - 
Aura ............... - 4 27 1 5 - 1 - 51 	- - - 
- - - 1 3 - - 81 93 	- - - Kyrö .............. 
Mellilä 	............. - - - - 1 - - 1 30 	- - - 
- 1 2 3 3 - 12 2 298 	- '2 
- - - 1 4 - - - 8 	- - - 
Loimaa.............. 
- 392 1 14 2 3 1 1 1 277 	- 1 313 
YpäjiL 	............... 
- - - - - - - 4 8 	- - - 
Hurnppila ........... 
Matku.............. 
Urja.la .............. - - 14 193 15 1 1 3 239 	- - -- 
Tampere ........ 70 2523 297 35 149 382 138 178 14016 	19 196 263 
- 1 1 - 2 - -- 5 44 	-- - - Lempäälä ........... 
- - - 163 - 6 - - 195 	- - - 
- - 32 3 1 4 - 6 1 362 	- 5 2 
Viiala ............... 
- - - 1 - - - 3 - 
'Foijala ............... 
Kuorila............. 
- - - 107 1 - - 1 110 	- 1 - iittala ............. 
i'arola............... - 1 - 6 11 1, 4 34 	-. - - 
Yhteensä 94 1 	3 494 7081 1339 854 	2 3901 	7.961 	418 	35794 1 57j 399 1 1 680 
Vaasan rauta- 
7 707 174 67 23 642 7361 	866 	11 971 418 1 620 
- - 1 - 1 - 	- 18 - 1 	- 
- - - - 1 - - 	- 	15 - - 	- 
- 9 - 1 1 3 86 	4 	312 - 2 	1 
- 2 1 1 1 - . 	-- II 	22 - 4[ 	- 
- 1. F. 1 -- - - 	1 	15 - 2 	- 
- 1 1 4 1 - 	1 - iI 	258 - 2 	2 
- 103 10 12 14 10 10 	21 	236 11 1321 9 
2 2 1 - 23 	- 53 - --I 	1 
- 7 7 4 51 - 31 8 	132 - 11 
- 1 1 - 50 1 '22 	- 1 	118 1 - 	1 
- 12 - 4 3 - 5 2 	1 616 - 21 
- 1 - '2 3 - 2 	Ii 	1607 - - 
- 1 -- 4 1 1 154 	13 	328 1 60 1 - - - 2 - - 52 	- 96 - - 	- 
- - 3 - - 84 	- 	133 - - 
7 	.S451 	197 	108 	1501 	6591 	1 255j 	9181 	169301 	431 	553 1 	1641 




Laihit.. . . ........ 
 Tervajoki  .........
(}risruala .......... 
 Ylistaro  ..........
 c-einäjoki ......... 
Svdänrnaa ........ 
 Alavus  ............
'I'uuri ............. 
 ()stola ............. 
I da .............. 
Myllyrnäki ........ 
'ihlaavosi ........  
I 	piki ........ 
1 	 .1 - -. - A 
- - - - 314 
- - 1 1 2 
108 15 39 84 
- - - 1 
- - - 20 
- - 1 2 
109[ 209 (ii8 5 







- 61 	- 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. 	(Jatkoa). 
Lute VII. 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. • Poikkeusleokkia. 
1-- 42 
42 
____________ ______ ______ 
36 	37 	38 	30 	40 	I 	41 	33-41 
C 



















o 	27613 1329 105; 3328 1673 
2 93 3 2 - - 
1 	529 1 2 - - 
5 	1229 '2 1 2 - 
2 	1663 3 1 38 - 
5 	2459 5 6 121 - 
1 372 3 7 - 
5 	6630 28 10 850 - 
1 802 1 il  650 - 
2 	4331 6 6 154 - 
5 	19327 598 87 1384 - 
728 5 8 51 - 
2 	909 8 5 40 - 
4 	1932 11 7 100 - 
3 	1920 1 2 85 - 
2262 2: 2 19 - 
5 	964 11 8 57 - 
SI 	737881 2017! 	255! 6886! 1678 
linnan rautatien asemilta.  







tien a.seniilta.  
438 70 '28 51 151 761 3884 445 22513 1519 50 677 1384 
2 - - - - 7 10 4 38 15 '2 11 - 
— — - - - 1 1 1 290 8 - 327 - 
— — - - - 30 33 8 1 020 12 3 457 - 
- - - - - - 4 8 963 581 5 602 
- •- - - - 1 3 1 468 14 4 137 - 
— — - - - 1 5 7 1304 12 2 343 - 
S - 3 1 1 6 171 16 2836 '2 6 7951 - 
— - - - 1 1 3 3 607 4 1 19 - 
— — — - 1 2 4 6 584 4! 2 - - 
- - 5 - 1 - $ 3 748 1 2 - 
— - - - - 1 3 5 2088 4 1 - - 
- - - - - 4 4 1 1 826 6 4 209 - 
1 - - 1 2 1 73 10 808 6 '2 - - 
- - I - - 1 2 569 - 2 - - 
- - - - - - - 1 431 - - 10 - 
449 	701 	36! 	54! 	157 	816! 	4 9071 	5211 	37 1131 	1665 	861 10 763!  1381 
















8 7 - - - 
80 150 16 1 20 
- -- 1 
20 - 1 













































lAite VI!. 	 62 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalla vnonna 1916 
I. Maanvi1j1ykseea 1uttavia 	tavaru - 
8 	9 	10 	 - 	11 12 3 4 - 6 7 
Asemilta. 
C .-.. 
- - -, 
7 
.. e 
•_1._. - 0 O 







Siirros 1 329 499 921 190 3964 61' 2 370 14 2176 589 	132 17 119 
Koiho............ 115 - - - 4 5 3 - - - - 
91 1 - - 8 4 1 4 11 	- - - 
20— - - - 1 - - - - 	 - - - 
Vilppulu 	........... 
Lyly 	.............. 
Korkeakoski 65 - 4 '2 4 17 - - 2 7 , 	- -- - 
116 1 5 2 13 61 35 38 26 22 	- - - 
23 - 1 - 1 13 - 17 - 6 	- - - 
Orivesi 	........... 
Suinuh ........... 
66 1 10 2 5 54 4 4 11 1 	1 Kangasala......... \Tehmaiiien  57 - 9 - 19 37 - - - 3 	- - - 
Yhteensä 1882 	502 	950 	196 	4 018 	253 	2 413 	68 	2 219 	639 	133 	17 	120 
1)1111111 rauta - 
73 - - 
1 - - 
- - 
 
178 - 13 2 79 6 93 3 
18 '2 3 4 1 10 - 
98 13 .3 1 194 4 1 - 
24 - - - 8 1 - 2 
20 - - - - I - 1 
40 - - - 14 3 1 6' 
15 - - -- - 1 7' 
15 - '- - .- - - - 
ilo - -- 3 25 - 1 
209 75 43 18 63 7 22 - 
16 1 - 3 4 - 16 5 
34 - 27 8 5 1 65 31 
46 1 - 2 2 1 4 - 
20 - - - - - . - 
38 - - - - - 1 
23 - - - - - - - 
63 - 2 - 12 3 43 - 
20 - - - 1 -- 60 - 
73 2 17 5 15 6 652 2 
65 1 3 - 2 '2 70 - 
50 - 	1 - 	5 	8 	'20 - 
53 	5 - 	13 	29 3 - 
154 	24 	6 	3 	813 	10 	274 	115 
49 	'2 	3 - 7 	4 	52 	28 
'25 - . 	I - 	i - 	17 - 
19 	61 1 903 	58 1 406 	200 








 Kello ............ 
Tuira ............ 













 Kokkola .......... 
Kronoby ......... 
Kållby ........... 
63 	 Lute VII. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.  
1 aj a 	a. IT. P ii u t a v a r o i t a. 111. Muihin taollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
13 1-13 13 15 16 171 14 	17 18 241  19 ii 21 22 23 
- k 0 - . -. 
a - a . 
:E  -i 
.9. 	I 
• • . 
343 11395 1832 169 1787J 272 4060 2397 181 2175 1118 2215 4128 577 
1 13 176 1 341 10 528 - 1 - -- 115 1 
- 29 - 7 66 4 77 9016 - 1'2 - 19 12 2 
- I - 154 256 2 412 - - - - - - - 
— 36 1 40 359 14 414 - - 7 - 24 2 - 
17 215 133 1 368 160 662 2 1 48 - - 18 - 
1 39 4 36 374 34 448 - - 23 - - 1 - 
4 98 '2 1 194 2 199 - - - - •- 3 - 
- 68 - - - - 1 1 - - - - - 41 
.366 11894J 2148 409 745 l 499 68011 11415 183 2265 1118 2373 4165 625 
tien asemilta. 
73 363 15 - 20 379 414 111 8 392 526 139 18635 124 
- 21 - - 14 - 14 - - 2 1 - 2 1 
1254 1475 250 - - 3 253 11 - 101 - 11216 2 
- 18 1 - 36 -- 37 - - - - 5 49 
- 9 - - 4 - 4 - - - '2 - 
- 39 193 479 32 43 747 - - - - 1 - 
1 9 8 - 59 1 68 - - - - - - - 





























1 39 - - 2 - 2 - - 10 - - 2 98 
60 413 - - 4 2 6 - - 8 - - 5 - 
1 56 287 2 46 9 344 - - 1 - 52 5 336 
5 25 - - 5 - 5 - 1 - - - - - 
— 24 - - 150 32 182 - - 2 - - 1 - 
— 9 '269 3 31 4 307 - - 16 - 1 - - 
2 210 458 2 95 9 564 - - - - 43 20 - 
— 64 - 3 17 - 20 - - - - 4 1 1 
18 1095 2 24 14 31 71 9 - 10 - 5 19 - 
1 203 - 620 14 15 649 1 22 - 70 16 - 
12 108 112 31 128 61 332 1 - - 3 72 7 - 
- 85 343 13 89 7 452 - - - - 386 7 - 
1 1616 18 82 6 328 434 14 - 216 '28 11 1563 4 
- 204 2 - 7 1 1i - - 1 -- - 13 2 
- 27 61 2 1 - 64 82 - 1 - - 5 - 
1507 7394 1 20361 1  2651 781J 12401 53221 2671 11 11961 7811 7881 23 1731 621 
Suomen Vaiionrautatiet 1916. 
1.iitt 	\I I. - 
Taulu N:o 2. 	Supistelrna kultakin aseinalta vuonna  1916 
Hi. 	Muihin teolli8uuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Rav!t - 
25 20 27 28 29 30 31 32 18-32 33 	34 35 
Asernilta. 
.1O 
a• b... - - --•- '--• .. - 
a 




Siirros 7 845 197 108 150 659 1255 918 16930 431 	553 1641 
Kolbo............ - 1 - 1 -- 2 '249 7 382 - -- 
Viippula 	......... -- 15 10 8 24 25 35 5 9 183 - 7 
Lyly.............. - - - 1 - - - - 1 - 	 - - 
Koikeakoski ...... - 1 13 '2 5 5 - 59 - - 
Orivesi .......... - 1 19 3 6 '24 '2 11 135 - - 
Suinula .......... - - - - -- - - - , 	24 - 	 - - 
Kangasala ........ •--- 1 - - 1 - - - 5 1 - 
Vebinaineri - - I - - - 21 1 6-4 -- 	 - - 
7 864 	240 123] 	1861 7101  15671 9421 	26783J 	431 .554 164 
- Oulun rauta- 
1 291n 	85 91 	84 12600 583 519 	36808 	447 419 24 
- 
- 1 - - - 7 	 - - 
1 22 	5 9 	 - 4380 42 316 	6106 	216 98 13 
- 3 	 - - 1 - - l 59 2 - - 
- - - 	1 - - - 	3 	5 - - 
— I 	 - - 	1 - 1 2] 	6 	35 - - 
1 	 - - - - - 1 '2.— - 
- -- 	 - . 	 -- 	 - - - - 	1 	3 - - 
- 
- 	3 - 	123 120 221 129 	596 2 - 
29 476 	909 19 	51 95 514 194 	4619 	265 247 '29 
-- 
- 	1 - 	 - -- - - 	111 	 - 3 -, 
— - 	
- 1 2 - - 6 22 	32 - - 
— 2 	 - 2 	 - 2 5 4 	409 	 - 1 - 
- -- 	 - - 	 - - - - 1 	 - 55 3 
- 1 	 - - 	 - - - 1 	5 	 - 3 - 
- - 	 - - 	 - 
- 12 2 	31 	 - - - 
- 5 	2 3 	1 1 3 78 4 2 1 
- - 	 -• - 	 - - - 6 	8 - - 
-- 3 	6' 2 	 - 1 19 i l 	75 '2 12 5 
- - 1 	 - - 1 —H 	112 	11 '2 1 
Yhteensä 
Tort) jo 






















- 	1 	2 - 	6 - 	- 	3 
- - - I - - 1 2 
2 	302 	145 	16 	3 	104 	408 	6 
- 34 1 - 2 1 - 
-- - - - 	0 - - - 
711 ' 1 1601 	1511 	'2761 173031 18711 127 
	
- 	 - 	 -- 	 Iii 	 ; 	 . 	 - 
102 	7 	1 
415 5 3 - 
2943 	31 	48 	97 
56 - 	- 1 
94 - - 
520061 1 0751 	8961 	174 
Lute VII. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. 	(Jatka). 
raUtifltofti1u?it8, paitsi ennen rnainituita. V. Poikkeusinokkia. 
1---42 ____________  ______ 
36 37 38 39 
_____ 
40 41 33-41 42 
- 
2 
. - 3. • E. 
P a 
449 70 36 54 157 816 4207 521 37113 1 665 86 10763 	13847 63474 
- - - - - 1 8 16 9313 41 9 - 9363 
- - - - 1 - I - 415 - - 3 	- 418 
- - - - - 1 1 6 516 46 3 144 	- 709 
- - - 5 2 7 20 1 039 8 7 - 	- 1 054 
- - - - - - - -- 511 1 2 - 	- 514 
- - - - - - 1 10 313 3 S 28 	- 352 
- - - - - - - - 133 1 3 6 	- 143 
tieii asemilta. 
761 123 30 292 63 2518 91 40194 23th 
11 - - 20 - - 31 1 74 
133 71 1 9 13 7 497 35 8366 101 
- - - -- -- - 2 2 118 13 
- - - - 1 - 6 1 23 ii 
- - 7 - 9 2 53 3 848 a 
- - - - - - '2 - 80 F 
- - - - - 1 4 - 17 1 
- - 1 2 - - 5 1 642 5: 
67 8 2 20 341 88 1067 118 7323 54 
- - - - 1 - 4 1 157 - 
- - - - 46 10 38 3 532 1 
- - 3 - 12 1 17 3 829 
- .- - - 2 - 60 1 92 
- - - - 61 - 64 1 '276 
- - - - 9 - 9 1 357 
2 - - 1 5 221 236 4 1092 
- - - - 3 - 11 - 101 
1 - - - 121 - 141 9 1 391 3 
- 1 - 17 - 32 - 996 
- - - - 19 1 '28 2 632 2 
- - - - 9 1 18 4 974 
238 38 - 7 39 9 507 131 5 631 '23 
- - - - 1 1 3 1 274 2 
- - - - 16 2, 18 - 203 
12131 	1761 	45 	4181 	10171 	407 	54211 	4191 	712221 	3 
- Suomen Valionrautatiet 1916. 
315 208117902 160928 
2 - 	- 81 
11 3 	7003 15489 
5 6 	- 262 
- - - 33 
3 - 	- 885 
1 - 	-- 91 
- - 31 
2 - 699 
79 2097 	8102 18142 
- - 	- 157 
4 - 	- 546 
6 -- 	 - 83S 
- - - 94 
1 - 	- 282 
1 - 	-- 359 
12 - 	- 1112 
- 7: 	- 109 
7 756 	- 2188, 
2 1058 
3 136 	- 798 
-- 8 	- 989 
15 951 	9319 15291 
1 26 	- 326 
- 19 	- 229 
4701 3416:1423261  221017 
VII. 9 
Liit' VII. 
TaiIii 	N:o 	2. 	Siipislelina 	kiiltakiji 	asemalla 	viioniia 	1916 
I. 	Maauvi1je1ykeen 	1uttavia 	tavara 
I 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	1011 	12 
Asemilta. 
I 	 -' 	 .-. 
9. 
. 	g 	. 	 . 
	
e -. 	9. 	 .-. 	 - . . . 
.. 	.9. 	 F . 	_.. 
- F e . 	. 	. . 
P 
. 	. 	 9. 
. F 
Siirros I 45U 126 119 61 1903 58 1 406 200 945 888 148 1 32 
222 - I - 20 4 6 - 1 1 1 - Pietarsaan ......... 
36 - - - - - 28 - 13 6 - - - 
40 - - 5 1 3 - - 5 - - - 




44 - 1 3 5 5 43 - 14 20 1 - - 
42 3 '20 1 1 3 48 - 10 40 - - - 
Voitti .............. 
83 3 12 (3 19 2 271 - 14 141 34 - 
Hkrtn3. 	............. 
Kaubava 	........... 
126 48 201 45 45 5 945 - 21 30 42 '2 Lapua............. 
Nurmo 	........... 66 15 60 3 39 8 202 - - 3 - 195 - 
Yhteensä 2203 	1951 4301 1261 2 036 93J 8 0441 	2031 103911160 226 198 35 
Savon rauta- 
95 	1 1 - 16 1 6 	- 56 66 - - 2 
Miirtomki 19 	- - - 1 - I 	 - - - - - - 
45 	- - - 1 - - 4 - - - - - 
I Kauppilanmäki 18 	- - -• - - 8 	3 - - - - 
19 	25 - - 253 - 1 	- 12 - - - - 
Kajaani ............ 
84 	21 1 - 263 2 19 	8 330 65 1 - - 
63 	- 1 - 3 3 72 	11 108 21 - - - 
Sukeva 	............ 
Sohulabti 	............ 
27 	- -- - - 1 26 	6 1 1 - - - 
Iisalmi 	............. 
50 	- - - 1 3 34 	100 61 16 - - 
Lapinlabti .......... 
Alapitkä............ 
24 	- 4 - 2 6 	5 1 - - - - 
Siilunjärvi ........... 
Toivala 	............. 
151 	69 12 1 1 397 '20 13 	- 209 55 36 1 ii 
27 	- - - 4 - - 4 - - - - - 
Kurkimäki 50 1 1 9 3 9 	2 28 11 - - - 
18 - - - 1 1 3 - - - - 




Suonnojoki 73 	7 1 1 14 3 1 	87 37 21 - - 
lisvesi 	............. 
Haapakoski 56 	- 3 - - 3 - 9 - 1 - - - 
Pieksämäki 82 	- 2 - 3 5 1 	7 21 10 - - 
56 	- - - 5 - 7 5 - - - Kan tala ........... 
Haukivuori 37 	- - - 1 1 2 	1 6 5 - - - 
Kalvitsa............ 30 	- - - - - - 	2 2 2 - - - 
Mikkeli 	........... 134 	8 7 11 494 26 - 	11 17 19 5 6 11 
Otava. ............. 89 	- - - 8 10 - 1 11 10 - - - 
46 	- 1 - 1 3 - 3 3 - 4 - Hietanen 	......... 
Mäntyharju 72 	- 2 9 12 - 	16 33 39 - 7 - 
\oilcoski ......... 34 - - 1 I - 	- - 2 - - 
I 	I;;' 	(JI 	14 	'24851 	10(11 	1.991 	2781 	1 0601 	9891 	43 	18 	25 














14 	1 	- 
15 3 	— 












• 	Lute VIi. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.  




Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajoja. 
13 1-18 14 15 	16 	17 19 20 21 22 23 	24 
r c] i j. a 	 Lm a 
u 2E. .. 	F 9- a 
. 
0 I • 	a 
I .-. a 
1507 7394 2036! 1 '265 7811 1 240 532'2 
1 36 33! 6 - 962 1001 - 47 169 1 3 42 215 - 14 2 181 — 20 — 164 —' 32' il 5 4 42 
3 	95 - 	— 	- 	*2 
6 132 — 	- 	- 	—, 	- 
42 	545 	41 	1 5 4 1 
75 1460 4 1 	15 	9 	2 
6 	531 	1 	- 38 	—t 3 
1640! 104181 22791 1277! 	865! 2263! 	668 
tien asernilta.  
11 
23! 	- 1196 781 788 23173 621 91 — 10 766 - - —' — - 1 — 
—' 	 — — — 2 237 — — — — — 23 — 
— 	-H — — — 3 - 
—: 	 - 2 - - 6 9 — 1 — 1 20 — — 	1 3 — — 56 — — — 1 — — 2 — 
295! 12! 1212! 7811 8011 24287! 	631 
1 150 771 790 12197 	103 13860 4865 1 — — 2 - 1892 561 	— 2454 — — — 5 9441 2882 1278 	1551 4759 - 7 — 11 — 80 1 692t 	— 1 772 — — — 291 — 24 1 295 	- 1 319 — — 
— 710 92 1 — 	115 208 1 1 
1 220 394 1 446 26 	- 1 866 2 — 
1 36 8 303 713 2 1026 — — — 215 - 36 710 	19 765 — — - 18 - — - 5 5 — — 
39 1863 544 156 67! 	5346 6113 1098 — S 21 — 381 1 60 — — 
1 65 1 51 2877, 	645 3574 — — - 5 - 12 1735, 8 1755 — — 









i6 - 38 6471 	— 685 — — = — 35 27 — 50 6 508 18981 	17 2429 1 — — 1 54 7€ — 17 — 57 1 1201 	121 1 298 1 — 354 — 1 1 
16 -- 57 31041 	130 3291 - — — — 1 — 
6 — 37 594 	37 668 — — 6 - 26 — 
4 619 147 65 1691, 	66 1969 69 1 139 110 - 34 
4 44 908 40 7563 	272 8785 642 — 266 - 1 1 — 15 - 181 28671 1 3Ö49 421 — — — - 
3 121 69 04 41461 	11 4320 — - 25 17 - 
-- 4 — 29 22951 	— 2591 — - 2 - -- 
55! 4  S5o 	3991! 8832! 53316! 8132! 742711 7 100, 	9 ! 	854! 	3861 2266! 1 111 





lAite VU. - 
Taulu N:o 2. 	Supistelma kultakin asemalta vuonna  1916 
III. Muihin teo11isnukiin luettavia tavaraa1eja.  IV. 	Ravinto- ja 
i 26 27 28 29 31 32 18-32 33 34 35 - 
'Aseinilta. 
if i U r I a a'-" a a at p_. 9 a . a 
Siirros 33 3 761 1 160 151 '276 17 303 1 871 1 274 52 666 1 075 61 
896 174 
Pietarsaari 1 14 4 3 6 3 6 5 851 4 412 





















1 Kovjoki ........... 
- 98 '2 1 - - - - 124 1 1 - Jpp0 ............. 
Voitti ............. - 1 - - - -- 2 - 6 - 1 - 
Harmä 	............ - '2 1 1 6 - - 27 -- - - 
Kauhava 	 .......... - 1 4 6 18 8 6 6 76 - 1 - 
- 4 2 61 21 2 3 15 113 2 3 5 Lapna ............. . 
Nurmo 	........... - - -• '2 - - - 3 8 - 1 - 
Yhteensi 




























Sukev ............ -- - - 1 - - - 1 752 - - - 
Kauppilanmäki 	.. - - - - - - - - 22 - - - 
- 2 - - - - - . 2 - 1 - 
- 13 16 - 2 '2 20 -- 95 3 13 16 
- 6 1 3 - - 1 54 - 1 1 
- - - - - - - 1 16 - - - 
Soinlahti 	........... 
- - - - - - 1 1 '25 - -.- - 
Iisalmi 	............. 
Lapinlahti.......... 
I  Alapitkä 	............ 
- - - - - - - 
Siilin.jiirvi .......... 
Toivala .............. 
2 60 76 11 68 69 156 412 2581 25 140 120 Kuopio ............ 
Pikälahti ......... - - - - - - - 7 61 - - - 
Kurkimäki - - - - - - 4 1 423 - 3 - 
Salminen 	.......... - - - - - - - - 46 - - - 
I Iisvesi 	............ - 2 - '2 1 -- 9 
- 608 1 1 - 
Suonnejoki - - '2 3 40 - 1 2 145 - 23 - 
- - - - - - - 3 317 - - - Haapakoski ........ 
Pieksämäki ....... - 2 - 7 - - - 3 144 - - 2 
Karitia ........... - 1 - 1 - - - 359 - 
- - - 3 - - - 1 5 - - - 
- - - 1 - - - 33 - - - 
Haukivuori 	....... 
- 20 9 22 15 4 8 12 445 11 68 49 



























1 {ietanon ......... 
Mintybarju - 5 1 1 1 - 3 55 - 1 1 
\ikski 	/ 4! 1 - - - - 10 - - 
.7 i0I  601 2011 83( 1 O].9 4551 139311 43 ! 2521 192 
<//(W (fl 	alhO1ra?IIatiet 1010. 
Lute VII.  
lAhetettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. (.1 atkoa). 
iiautintoaineita, paitsi ennen inainitnita. 	 V. 
	 Poikkeusi nokkia. 
_______ 	 1-42 
"fl 	 •fi 	I 	 ii 	 00 	11 	lO 
Ct o ,J jt', .. •0' - 
) ii 
a s 1 t ;: t 
1213 17 	45 418 1017 	407 5421 419 71222 3583 	470 3416142326 '221017 
185 - 	140 1098 2 	4 1851 20 3759 128 	10 28 - 3925 
- - 	 - 16 - 	 - 16 2 531 5 3 103 - 642 
- - 1 - - 	 - 4 3 286 .19 	11 - - 316 
- - 	 - - -- - 1 3 '2 335 9 3 109 - 456 
- - 	5 - 2 	- 8 2 113 - ' 	1 118 - 232 
- - r 	- - 
	

















- 	 - 
- I 
1 
- 1 7{ 19 25 1646 58Q 8 4 997 - 2655 
- - 	 - - - 	 - 1 1 - 	2 114 - 696 
1398 176'l 1921 	1533 lO2S 4201 73321483 	79284 	3763 549 70521142326 232974 
tien asernilta.  




- 	 - 
- 	 -- 1- - 1 	- 2682 	- -- -- 20821  
- - 	 - - - - 3 	5519 1 - - 	55201 
- - - 	 - - - - 	1 	1806 	- - - - 1806' 
- - - 	 -- - - 1 	- 1 613 1 - -- - 	1 6141 
6 6 - 	2 22 2 70 	17 	1 100 	85 10 - 	1 206 
- - - 	 - 8 - 10 4 	2154 	12 4 2 - 	2172 
- - - 1 - - 1 	1 	1 08(1 '2 - - - 1 082 
- - - 	 - 1 - .1 6 	1012 	15 5 - - 	1032 
- - - 	 - - - - 	11 39 1 - - - 40 
16 2 16 	95 87 28 520 	117 	11203 	179 54 231 '26 	11693 
- 	 - - - - 1 130 	- 2 - - 1321 
- - - 	 - 6 1 10 	2 	4074 5 - - - 	4079 
- - - 	 - 1 - 1 1 	1808 	- 1 - - 	18091 
- - - 	 - 16 - 18 	8 	4340 	40 6 - - 	4386! 
- - - 	 - 8 - 31 	14 	2477 	27 5 128 - 	2637 
- 	 - - 1 	1019 3 - - - 	1022 
- - - 1 12 - 15 	5 	2643 	0 11 1 - 	2661 
- - - 	 - 16 - 16 '2 	1602 3 1 - - 	1696 
- 
- 
- 7 - 7 	2 	3321 	4 1 - - 	3326 
- - - 	 - 23 - 23 	1 	731 	- - - - 	731 
fl - 11 	5 12 16 178 	31 	3242 	27 43 83 - 	3305 
- - 	 - 15 1 7 	9784 7 7 - - 	9798 
- - - 	 - - 2 2 	1 	3507 	30 1-— 3538 
- - - 	 - 8 1 11 	10 	4517 	15 3 - - 	4535 
- - - 	 - 2 - '2 1 	2608 1 - - - 	2609 
3 I 	81 	271 	1041 	2531 	571 	9701 	2631 	942851 	4901 	1761 	4801 	26 	95 466  











Liity VII. 	 'I 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1916 
I. 	Mftanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
-- - 
1 2 3 4 6 7 S 9 10 11 12 
2 
-. - . . 0, - . 
.-.. 
aa . •;. . 
; 'i . 
-'iirros 1475 139 39 14 2485 
47 - 1 - 1 
80 - - - 8 H 	...................... 
Kymin tehdas 84 - - - 6 
\[vllykoski 66 2F 1 - 7 
Lmma ........... 164 99 3 13 781 
51 - - 42 61 
ikeroinen 77 - 8 - 
t,iikkala............ 
67 - - - 86 vastus 	........... 
148 - 1 - 18 \mi 	............. 
180 341 if 24 24981 
Yhteensä  2 4391 	581f 	49f 	93f 3 .968f 
106 199 278 1060 389 43 18 25 
2 1 7 - 1 - - - 
1 - 9 - - - - 7 
1 - - - 17 
1 1 5 - - 110 - 2 
8 '2 35 1 10 736 - 45 
3 7 17 - - - - - 
2 - 1330 1 - - -- 
1.— 12 - - - - 
'2 - 17 - - - - 3 
10 - - - 1 101 - 3 
1361 	211f 1 7 lO I 062f 	4oIf 	990f 	18J 	1021  
Karjalan rauta- 
\ 	irnies............. 65 2 1 1 52 3 85 9 80 4 5 - - 
[1j.kka ............ 13 - - - 1 - 1 - - - - 
Kvlin1ahti 22 - - - 1 - 1 - 6 3 - - - 
Lieksa ............ 59 - 1 1 12 '2 1 1 9 1 '2 - 
onjs1ahtj '22 1 1 - 2 1 2 - - - - 
iiiaharju......... 29 - 1 1 1 - - 1 3 - - - - 
42 - - - 10 '2 - - il - - - K; [timo ............ 
12 - - - - - - 15 - - - - 
18 - - - - 1 - - 36 1 - - -- 
• kokoski ........... 
115 3 10 - 494 6 45 '2 178 24 85 - 16 
ts 	'iitiolahti 	......... 
.L&nsuu ........... 
I:iinmaalahtj 42 - 1 - '2 3 32 4 18 1 - - 
lolimajärvi 55 - 1 - 34 4 19 5 ii 1 - 70 - 
113 2 1 1 16 3 12 - 16 2 - - - 
\i;vke1k;i ....... 63 - - - 70 5 2 6 30 1 2 - - 
39 - - - - -- 9 .-. - lP. 
[tt, 	H 	........... 61 11 - 	- 4 	-- 27 - - - 
'rta 	da 	........ 153 9 4 	14 747 	25 66 1 1 - 
K iokltaniemj 	 24 - - 	- - 1 10 4 
'iL...:..:: 	I 1 573 S 2 4 
lliala - - 	- 1 	4 
2 Elisetivaara 	 75 1 7 	-- 5 	7 38 501 1 1 45 ...- 3 	- 1 2 59 157 - I liitola 	........... 106 3 6; 	1 84 	ii 36 124 -- 4 
IiJiVVi 	........... 37 - if 	- 2 	- 10 55 1 8 
Siiii'os 	I iit'J 	U 	39f 	20f 2 hof 	94f 	497f 	ssif 	43Sf 	56f  
, tJOi/I(7i 	1///,1rqIj?-jtj 	L?JL 
71 Lute VII. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. 
a j e j a. II. 	P u u t a v a r o i t a. III. Muihin teoUisuukiin luattavia tavaraIaeja. 









55 4850 3991 8832 53316 8132 74271 7100 9 854 386 226 1111 128 
- 13 3 20 205 7 1235 7S1 - - 1 - 2 - 
- 25 29 3 76 2 110 7599 - 2 - - 40 3 
6 30 3 - - 1 45876 - 3 22 27 64 - 
- 129 4 6. 208 1 279 749 - - - - 34 - 
7 1 740 199 635 128 10 972 2 - 11 -. 2 16 4 
5 93 20 345 189 29 583 6 - - - - 2 - 
4 1404 12 3 510 - 531 2324 - 28 1323 - 11 - 
— 99 - 6 
21 












- 41 7, 41 1 51 - 
102 3076 108 8! - 3481 464 2401 1 69 30 14 39 246 
1791 11500 4 376! 	99201 557121 85361 	785441 276641 151 994 1762 2321 18981 2 059 
tien asemilta. 
- 242 - I - 369 1 fl 376 - ii 	- - 	1039 15! 1 
2 - - 435 - 435 - - 	 - - 69 -- - 
— 11 - - 357 - 357 - 15, 	7 - - 3 - 
- 30 604 - 797 416 1817 6095 - 	584 16 77 125 
- 7 74 6 1 196 1 1 277 - - 7 - 81 9 - 
7 - 	 - 3 322 2 3 324 - - - - 20 9 - 
24 89 	11 860 21 981 319 - 248 - 42 9 - 
15 - 	 - 186 - 186 - - - - - -- 
38 - 	 - 201 20 221 - - 188 - 102 6 - 
866 3 	128 681 218 1030 42 1191 lo - 56 152 5 
61 - 	3 2688 41 2732 - 24 - -. 6 - - 
145 32 	124 1411 9 1576 1 - - - - 12' - 
74 142! 	267 5461 24 5894 2491, 2 1 - 116 3597! - 
116 - 98 2368 12 2478 391' 35 1957 - - 28 - 
26 - 	33 1 	75 4 1 412 - - 2 - - - - 
42 24 	12 1 754 1 1 791 254 - - 8 - 
915 431 	104 123 53 711 939 46 93 2 9 175 il 
4 
15 - 35 1 390 -- 1425 1$ - - - - 
39 - 	1 1 726 13 1 740 2 - - - - 1 - 
124() 98! 	176 2410 15 2699 2 13 1 13 - 4 
23 - 	28 1 204 3 1 235 - - - - - 1 - 
591 1 	51 2312 94 ! 2458 - - 1 - - 2 8 
224 - 48 1 063 1 20! 1131 - - -- - - - 
272 7' 	140 2069 2313 1 - 5 - 4 231 s 
77 - 239, 5007 203! 5449 - - - - - 2 - 
51021 	15051 	1 504! 40765! 	1 2741 	450481 	105381 	1 327! 	3104! 	39 ! 	1621! 	4 180! 	27 








Taulu N:o 2. 	Supistelma kultakin asemalta vuonna 1916 
III. Mnihjn teollisarjksjjn Iuettavja tavui-alajeja. IV. 	Ravinto- ja 
25 26 27 28 29 30 31 32 IS-32 33 
.10 
- a- - a 
._aa 





. .. . . 
a a <.  a a a.9. . 
2 137 120 60 201 83 1019 455 13931 43 252 192 
- I - 4 - - - - 789 - - 
19 - 7 2 6 - - 7 678 1 




— 1 - - 1 5 - 1 791 - - - 
- 1 2 102 4 - 6 26 176 24 19 10 
- - - - - - 1 9 - - 
- 1 - 2 - - 1 1 3691 - 7 - — - - 9 19 - - 11708 - - - 
- 2 - 575 1 21 1 5 1 696 - 3 4 17 2 14 158 93 198 267 3910 761 345 949 
6 187 124 775 386 214 7226 784 40415 145 626 1151 
Karjalan rauta- 
- 5 1 9 11 1 36 5 1137 3 1 - - - - 1 - - - 70 - - - - - 1 - -- - - - 26 - -- -- 











- - 5 34 
619 
. - 
1 - - - - - 
- - - - - - - 1 297 - - 
1 27 36 28 12 16 36 9 1674 18 49 45 
-. 1 - 1 -- - - 1 33 - - - - - - - - 13 - - - 
— 2 - 1 2 - 1 4 6217 - 1 - - - - - - - 2411 - 4 -- 
- 2 2 1 - - 7 - - - 
— - 1 28 - - 1 301 - - - 
3 201 7 63 24 204 71 42 1920 3 188 28 - - - - - - - - 2 - - - - - - 3 - - - - 6 - - - 
— 2 1 14 2 1195 2 1 255 - 46 4 
- - 2 - - 3 - -- 
- 1 - 8 5 - - 6 108 - 2 1 - - - - - - 
- 2 5 - - -- 
- 3 - 9 30 - 2 7 139 2 110 5 - - 1 1] - I - - 4 - - 
4 240 49 1521 1231 221 1 3411 89f 233061 331 4011 84 
ii Ffllf mi ri U 	i / 	I  i; - 
l.iie \1 I. 
A i a m il t a. 
Sun 
 Selihipali........ 
 Harju  ..........
 Kymin tehdas 
 Myilykoski ..... 




 Kymi  ..........





 Lieksa  ...........












 Sortavala  ........
Kuokkaniemi ..... 
 Niva  .............









tonnikilometri-tuhansista. 	(Jatkoa).  
Lute VII. 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia. 
____ ___ 1-42 ___ 
36 37 38 30 40 41 33-41 42 
g 
.< E .c ga - - 
• a a E. 
a a'- a a - 	a a 
D a .- 
341 	8' 27 104 253 57 970 '203 94285 490 176 489 26 95406 
- 1 - 1 '2 2040 1 2 - - 2043 
- 	—I - - - 1 2 9 7824 15 - 5 - 7844 
- 	- - - - - 1 4 6 075 11 8 - - 6 094 
- 1 	- - 1 1200 57 1 - - 1258 2 - - 15 - 1 - - - 4 75 82 3045 101 9 347 - 3502 
- 	- - - - - - - 685 4 2, - - 691 
- 	- - - - 3 it) 15 5651 4 3 4 - 5062 
- 	- - - - - - 1 1852 2 2' - - 1856 
- 'I 	- - - - 3 5 1 796 19 10 45 - 1 870 
84 4 7 3 12 1480 34 8964 210 37 1 12 - 9223 
120 	8 46 1J2 257 	77 	25424161 	1334171 	914 250 9O2 26 	135509 
tien asemilta. 
- 	 ' 
- 31 1 36 5 1 796 13 2 - - 	1 811 
- 	- 
- I - 2 - 2 - 509 - - - - 509 
- 	- - - 1 - 1 1 396 - - - 	396 
- 	- - - 11 1 19 9 8796 7 7 - - 8810 
- 	- - - - - 1 1 	R5 1 1 - - 	1 385I 
8 1 - 
- - 
- 3 - 3 7 3375 - 3 - - 3378 
- 8 11 3 1 638 7 3 - - 1 648 
-- - - - - 201 - - - -- 201 
- 1 - 1 2 559 1 - - - 560 
5 75 25 226 48 3844 143 28 9 - 4024 
- 2 2 4 5 2835 2 2 - - 2839 
- 1 - 1 19 1 754 3 3 - -- 1 760 
1 1 1 5 3 12193 31 16 4 -- 12244 
- 1 -2 7 9 5021 3 2 - - 5026 
-- - - 32 1 477 27 3 - - 1 507 
- - 3 3 6 2 143 0 11 63 - 2 223 
6 4 (iS 301 51 3 904 64 34 1 - 4003 
- - - - 1 1443 - 1 - - 14-44 
- - 1 1 1 1 787 '2 - - 1 789 
- 11 - 52 3 5249 3 4 - - 5256 
- - 2 2 1 1 264 1 2 - - 1 267 
- - 1 4 9 3163 3 4 - 3170 
- - - - 3 1 363 3 -- 8 - 1 374 
- - 2 119 5 2838 11 9 15 - 2883 
- - - - 1 5531 2 - 19 - 5552 
1'2fi4'21 	108 	7981 	2181 	744721 	333 	135 	ll9 	- 	75059 






Iit 	\i1. 	 Ti 	- 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna  1916 
I. 	Maanviljelykseeti 	luettavia 	tavara- 
a- 
1 	2 	3 	 7 	8 	9 	10 	11 	12 
Asemilta. 





Siirros 1413 31 39 '20 2110 94 497 881 435 56 730 115 51 
Inkilä ............ 46 - - - 1 - - - 3 1 - - 
I Sairala 	............ 82 - '2 - 3 1 77 1 S - - - 
37 - - - 1 - -- - - - - 
Vuokseniiiska ...  103 - - 1 3 - - - i - -- - 
Koijola ............ 
123 - 1 - 13 - - - - - - - Imatra 	............ 
Enso 	............. 52 - 1 - 3 - - 20 - - - - 
.Jääski............ 44 - 1 1 7 2 - 71 - 1 1 - - 
Antrea 	.......... 85 6 2 - 6 3 1 52 - 1 1 - - 
Hannila .......... 31 1 - 1 4 58 - - - - 
Kavantsaarj 33 - 3 - 1 2 - 115 - - 1 - - 
Karisalmi ......... 24 - - - - - 1 3 - - -- - 
Taji................ '27 - 1.— - 1 - 4 - - - - 
ITammjsuo........ 249 1532 32 254 21W21 9 - - 6892 - 
Yhteensä 	I 	 27I :;,;/i 	115 	.103 	1 28C 	4.161 	1) 	172(; 	115 	1-1/; 
Mäntyluoto 160 34 '27 28 	7 - - - - 21 
Pori 	.............. '253 2 65 17 145 	97 78 8 56 31 3 
Haistila ........... 63 10 39 7 3 	52 20 61 
Nakkila .......... 52 2 22 1 1 	29 9 '21 25 12 
Harjavalta......... 36 - 17 3 2 	19 3 1 21 4 - 
Peipohjt 	.......... 39 39 11 1 7 	29 - 20 16 10 1 
Kokemäki 49 8 39 3 24, 	31 14 13 55 4 
47 4 72 3 10 	37 - 3 4 - 
42 1 14 3 7 	26 - - 19 11 
Kyttälä 	........... 
Kauvatsa 	......... 
72 4 111 3 21 	20 - 6 62 88 1 Aetsä ............. 
Kiikka 	............ 44 - 21 1 2 	9 1 19 5 31 - 
Tyrvää .......... 97 40 - 27 	54 5 3 60 45 
Karkku .......... 67 3 3 4 5 	16 - 31 24 10 - 
	
$iuro ............. 95 	1 	1 	 17 	- 	ii 	16 	- 
Nokia ............ 103 	--- 	- 	- 	 7 	- 	- 	- 
Sntnlalitj ........ 129 	- 	-- 	-- 	
— I 	 — I 	— I 
1 tJr:i.', 	I •'I 	'u 	.;s 	/ 	/ 	16 
	
204 	4181 	246 	90 	?71 	54 






,u u/il t 	/ 	7 1;. 
75 - Lute 'VII. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.  
I a j e j a. Ii. 
14 
P a u 
15 
t a v a r 
10 
o i t a. 
17 14-17 
JILT. Muihin teoflisuaksliu luettavia tavaralajeja. 
13 	I 1-13 18 19 20 21 	22 23 24 
a.E. '  3: .9. 2. 
. 
. _____.!__ '  
43 5102 1505 1504 40765 1274 45048 10538 1327 3104 39 1621, 4180 272 
- 5 435 84 3497 13 4029 - - - - 4; 1 - 
2 94 17 383 3665 6 4071 - - - - - 4 1 
- 6 5 18 1 739 112 1 874 - - - - - I 	- - 
— 5 31 103 2135 584 2853 1826 101 5 - 9 589 
9 23 - 4 740 67 811 676 - 7 - - 11 - 
- 24 1 
- 
148 - 149 3057 6 6 1 - 28 - 
- 84 - ' 5 1 783 - 1 788 - - 1 - - 1 '2 
- 72 75 250 6842 177 7344 - - 1479 - 8' 37 '2 
- 64 - 30 599' 1 630 - - - -- - I 	- -- 
122 - 12 190 1 203 - - 88 - -- 1 - 
— 4 - 18 93, -- 111 - - 9 - - - -- 
- 6 6 - 21 - 27 - - 1 - - 4, - 
88 11094 9 - 15 41 ' 	28 1 - 253 3] - 181 '272 
1421 167051 2084 2411 62!321 22391 689661 16098 1434 499 431 1642; 4874' 55 
tien a8ernilta. 
153 ; 273 107 4 1 1 	113 110 2334; 1 113 5999 1192 
48 592 251 73 30 318; 	672 38 -. 	951 5137 38 2272 164 
- 197 - 3 —i - i 3 1 - 1 - 16 5 -- 
1 148 2 1 145 - 	148 - - 	 - -- - 7 

























1 135 7 2 - 	9 1 1 	1 - - 4 - 
4 87 405 13 311 1' 	730 - - 	 - - - 2 - 
- 318 .20 13 4 2 39 1 - 1 - - 12 - 
3 145 27 23 47 1 	98 2 - 	 - - - 2 - 
'24 266 115 23 147 18 	303 1 - 	 - - - 9 
























2, 78 1, 6 11 '21 	20 753 -- 	 - - - 38 - 
2501 	28501 27141 	4081 	11311 	5161 	47691 74221 361 	33021 17221 75 1 	84571 1365' 









K auvatsa ........ 




Sinro ............  
Nokia ............ 
*IlltI-kIaIlt.i ........ 
57 	6 	3 
677 	64 	5 
11 	13 	- 
- 	19 - 
1 - - 
1 - - 




13 	- 	I 
1 	- I 
19 - - 





Lute VII. 	 - 




Muihin teollisuuksiin luettavia tavara1ajea.  
27 	28 	29 	30 	31 	32 18-32 
TV. 	Ravinto- ja 
33 34 35 
5 
Aseniilta. 
n . ....a o. 
- . . -- . a . a 
a _. a +a r- 
: F F a 
I 
a . an ...a a e 
Siirros, 4 246 49 152 123 221 1341 89 23306 38 401 841 
Inkilä ............. - 1 - 1 1 - - -- S - - - 
irala 	............ - 24 . 5 1 1 - - 1 37 - - 1! 
Koijola 	........... - - 1 -. - - 1 - F 
Vnoksenniska - 4 - 2 13 -14 1 4 2603 - - - 
- 4 - 18 2 418 1 7 1144 2 - - 
- 1 - I - 1 16 - 3 117 
8 
1 - - 
- 2 -. 1 -- 1 - - 
- 
- 1 
- 4 - 11 1 - 1 1 1544 1 - 4 
Imatra 	............ 




QtYflfl4OQ!fl' - Un -  - - - - - - 	cx, - - - 
Karisalmi .........- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 9 - 	- 	- 
('ali ...............- 	- 	- 	-- 	- 	- 	- 	- 	 - 	- 	- 
Tammisuo ......... - 3 	6 	- 1 	331 	23 	- 613 	-. 1 5221 	13 
Yhteensä 	41 	290 	60 	1881 	142 	7181 1 883 	1021 32 485 	37 1 9261 104 
Porin rauta- 
55 1866 821 1731 13886 104 1162 131 
250 717 220 1 100 7 227 852 176 110 
- - 1 1 49 16 5 - 
1 - -. - 2 - 1 - 
2 - - - 67 -- - - 
- - 4 - 677 - 5 - 
1 - - 5 13 - - - 
5 1 - 16 - - - 
- -- - '2 8 - - - 
2 - - 1 95 1 2 
3 - - - 11 - - - 
12 2 3 10 57 - 8 10 
1 - - - 24 - - - 
4 - - - 2q10 - - 
1 	1 	63 Bi 	- 	- 	1- 
21 	151 197 1 103 	- 	- 	- 
.fJ()7 	!i 	:;4 
	
I 066 	1 5 	'9 ,?2 	973 	1 ,1.59 	11.5 
-- 	I. 	!fi'i,-/.i- 	ir 	-- 
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Lute VII.  
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa). 
natitintoaineita. paitsi ennen mainituita V. Poikkeusiuokkia. 
1-42 ________ 
36 37 38 39 
________ 




___ ___ ____ ___ ____ 
14 1 3 12 142 108 798 '218 74472 333 135 119 - 75059 
- - - - - - - - 4042 - 1 - -- 4 043 
- - - - 1 - 2 4 4208 4 4 12 - 4228 
- - - - - - I - 1882 - 1 15 - 1898 
- - - - - - - 7 5468 23 4 - - 5495 
- - - - 3 85 90 13 2081 5 11 - 2097 
- - - - - - 1 1 3292 10 8 - - 3310 
1 - - - - - 1 '2 1883 2 1 - - 1886 
- - - - - 2 8 12 8980 4 12 20 - 9016 
- - - - - - 3 1 699 1 1 -- - 701 1 













-- - 124 - 21 -- -- i26 
- - - - - - - -- 38 - 2 - - 40 
- - - - - - 1535 1 13271 1 1 16 - - 13289 
15f if 	 121 146! 	1951 	2439 259 1208541 . 	383 1841 	1821  - 12l603 
tien asemilta.  
218 24 - 22 60' 	52 1 655 8 15 935 244 4 152 26 838 43 173 
70 15 8 22 25 	36 1314 57 9862 318 39 1116 5271 16606 
- 1 - 1 - 	 - 23 1 273 7 7 89 - 376 
- - - - - 	 - 1 1 326 4 6 101 - 437 
- - - - - 	 - - '2 144 1 1 11 - 157 
- - - - 	 - 5 1 848 4 4 219 -- 1075 - 
- - - -, 	- - 2 264 5 2 45 - 316 - 
- - - - 	 - - 1 161 3 5 77 246 - 
- - - - 1 	 - 1 2 828 10 1 26 865 
- - - - - 3 4 459 31 2 89 -- 581 
- - - - 1 	 - 1 2 257 7 1 19 - 284 
4 - - - 2 	15 39 7 672 14 3 20 - 70€ 
- - - - -- 1 1 '2 668 3 5 44 - 72€ 
- - - - - 	'2 3 1 4896 7 - - 491€ 
- - - - 1 2 5 3291 14 3 - - 3301 
- - - - 1 	5 6 12 1 219 21 2 12 - 1 25 
292f 	40f 	81 	4I 	901 	1121 30541 	108I 	40 1031 	6931 - 921 2  0201  32 109J 	75 oi; 
- Suomen Valtionrauta1ie 1916. - 
Lji 	\ II. 
laulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna  191€ 
J. Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 

















22 	11 — 	12 - 
14 1 — — — 





 Jyväskylä  ........
1 
— — 1 — 
— 2- - 11 1 
2 —. 2 — 15 













1 — — 	1 — - — — — 
1 — — — — — — — — 
5 	3 	1 — 	5 	11 — 	-- 
4 12 — — 1 	2 — -- — 










30 45 12 — — 381 1 — 
— 5 - — 1 - 44 10 7 2 27 13 — 21 - - 14 — 84 20 211 8 25 9 24 3119 20 1 2 72 - 42 6 96 - 2 9 13 - 3 6 1 - — 
30 1 18 1 1 5 15 - -- - - - — 
222 21 365 15 73 48 101 357 37 64 35 - 103 23 93 — 7 30 33 122 8 13 4 2OJ — 63 3 16 1 46 15 9 49 6 8 1 102 — 92 2 6 1 3 27 8 53 1 9 19 - 
100 1 3 1 6 2 49 - - — 
24 — - — 1 4 — 53 - 2 - - 35 — 6 — - 15 15 84 — 1 .- — 28 - 3 - - 5 22 83 - 2 - — 28 - '2 — - 3 8 42 - 1 — 
45 2 15 2 1 16 23 266 3 2 -- 52 - 9 - 4 13 28 110 -- — 1 - 38 - 8 - - 6 10 31 — - — 1 38 - 1 5 49 6 12 31 - 32 32 2 - — '2 19 14 - 
- 
 - - 
- 
 - 
46 - 	1 - 	1 	1 - 	3 - - - 105 - 6 	 8 	1 	1 1 — - 	- 
H 	i'.i 	9841 	42 	278 	2841 	44881 	75 	148 	11 























I ;Mbo ............  













— 94 - - 41 - 
3 3514 58 - 366 3 














4 20 1 890 E 
168 707 1 9 350 1 361 - - 30 - 
9 265 20 1 494 - 515 - - 5 - 
4 133 8 - 541 2 551 - 10 41 - 
4 	66 - - 13 - 13 - - 27 
- 60 40 159 170 2 371 - - - 
-- 	121 - 3 63 - 66 - - - 
8 	123 - 2 70 2 74 -. - - 
- 56 - 20 185 1 206 - - 110 
1 	331 - 46 350 - 396 - - - 
- 165 6 9 87 1 96 - - - 
— 	56 - 7 16 - 23 - 2 - 
- 	136 5 - 1-1 - 19 - - - 
















3521 	76201 	334 1 	30.51 	33701 	1411 	43501 	l 	3I 	2153 
- Suomen Valtio'nrautatiet 1916. - 
42 5 ii 49 
3 .- -I - - 
41 - - - - 
427 - - - - 











93 	 - 
10 	 - 
667 	 - 













1 	 - 
1 	 - 
6 
	
19 	 - 
20 28731 	262 
79 
Uthetettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. 
Lute VII. 
1 a j a j a. TI. 	P u u t a v a r o i t a. lfl. Miihin toollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 




C 	I B. E C. Z - 
.9E. F B 
. 




55 .06 323 
42 3 - 
27 1 1 - 
a - 
227 84, 22 
347 	214 	1 690 1 9561 	5 	 - 	 16 	35 	21 
3 - 6 - - - - 	14 - 
40 112 	153 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	1 	5 
37 - 37 - - - - - 3 - 
5 3960 	4071 10271 	42 	126 	 - 	36 	218 	1 
- 	2 	 4 	74 	2 
- 1 	14 	 - 	293 1 
- 	25 4 	21 	389 	7 
- 21 	 - 22 	132 9 
1 	405 	9121 	392 	1320 430.51 	6 
rautatien asemilta.  
- 	 - DV - - 
— — — - 	12 400 - 
- 	 - - 	 -- 	201 	2 	 - 
— 	 - - 	 - 72, 	2 3 
2983 	47 	128 	 - . 381 	660 	30 
Lute VII. 
Taulu N:o 2. 	Supislelina kullakin asemalta vuonna 1916 
HL Muihin teo11isuukiiit hiett.via tavaralajea. IV. 	R&tvintu- ju 
25 26 27 28 29 30 31 32 18-32 33 	34 35 
Aseinilta. . 
a o CO 
L. E. 
-. 
ft : E. . . Eu . . • 




Jyvisky1ä ......... — 9 14 11 92 10 34 1 1 621 1 5 31 
Vesanka........... - - -- — 2 — 68 - 102 — - - 
Kintaus ........... - — — . 	-- — - 7 - 419 — - — 
Peth.jtvesi ........ - — 1 1 1 - 229 - 435 - — — 
Keuruu .......... - 1 — _ 3 1 — 113 2 196 — I — 
Yht eens(j 1( 1'; ?fl 1I)! i 47: H I YlI ; il .1? 
U 1singin luru n 
Turku Itäinen.... 1 71 1 21 14 1 2 9 31i 51 4 9 - 7 - — — - - - - — Littoinen 	.......... — - - 1 — - — - — —! - - 20 2 — — 8 227 — 1 — Piikkiö ............. Paimio 	........... - - - 1 - -- — 6 — 1 — Rajala 	............ 
Halikko ........... - — - - — — - 1 — 
Salo 	.............. — 38 15 75 160 4 7 8 2509 26 4 2 — - 1 1 - — - 125 69 5 — — — - 1 — 5 171 — 193 — — Perniö 	............ Koski ............. - 26 — 4 - 1 1 3 753 — — — Skuru ............. 
— — — - 173 — — — 1 840 -- - Bilinas 	........... — - — 1 — — — - . 	I — - — Fagervik 	......... — — - 2 - - — — 3 1 -- — — — — 1 — — - — 9 -- — — 1ngt 	.............. Täkter 	............. 
Solberg - - - - - — - 111 — - — 
Sjundeå ........... 
iCyrkslätt ......... — 1 — 2 1 - — — 6 — 1 - — — - — — - 12 1 - — - — - 1 31 3 2 — — - — 
- - — 2 1 - — -- 69 — - — Maaby 	............ Köklaks........... - — - 1 1 — — — 6 — - — Esbo 	............. 
Grankulla ......... — - - 1 — - 1 -- 3 — - - 
Sockenhacka — 1 21 3 1 20 — 3 56 — — 
Yhteensä l 	144 191 1501 33 l 311 1821 321 6 278j 1031 161 11 
Stornen Vafljonrautatiet 1916. 
81 	 - 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. 	(Jatkoa). 
Lute VII.  
uautintoaineita, paitsi enuea mainituita.  V. Poikkeusinokkia. 
________________ _________________ ________ ______ 1 —42 ______ 
36 37 88 39 40 41 33-41 42 
2. 
.  ala 2 0 - 
0 
5 a a3 
-< • a ., . ao . 
tien asemilta.  
1 - - 	- 	2 	1 
2 	- 	9 	11 	3 	60 
	
- - - - 	1 - 
- - - - 1 - 
- - - - 	3 - 
- - - - 1 	1 
3 	- 	91 	JJ 	11 	62 
rautatien asemilta. 
15 14 3866 28 9 - - 
- 15 77 1 2 16 - 
— 8 194 1 - - - 
— 16 67 1 - - - 
122 136 6177 158 23 79 - 
1 1 186 - - - - 
1 1 730 8 -- - - 
3 4 8S 7 1 - - 
3 6 389 2 4 - - 






1 	- 	4 	515 	2 	21 	561 	23 	1 225 	20 	12 	79 	- T 	1 336 - - - - - -. - 16 1 1, 	43 —! 61 
- - - - - - - 1 137 4 1 - — 142 
- — - - - 2 3 8 4179 1 8 - - 4188 
- - - - - - 1 1 340 2 2 - — 344 
- — - - - - 
— 1 102 1 1 - — 104 
20 - 8 1 1 2 64 21 4474 78 17 15 - 4584 
- - - - - - 74 14 1281 29 5 2 — 1317 
- - - - — — 2 975 2 1 — — 978 
- - - - — 1 1 2 1440 22 5 24 - 1491 
- -- - - — — 
— 8 1927 5 1 144 - 2077 
- - - - - - - 
— 432 3 1 - — 436 
- — - - - 1 1 192 3 2 - — 197 
- - - — - - 
— 1 207 1 1— - 209 
-- - - - - - - 1 374 1 1 — - 376 
- - - - - - 1 1 735 3 2 2 - 742 
- 
- - 3 - - 5 1 298 7 7 - - 312 
- 
- —! — — - - 2 84 5 5 -, — 94 
- — —I - - - - - 224 3 1 4 - 232 
- — — -- - — 



























21 	- 	J2 	5231 	3L 	73a1 	911 	190721 	231 	93 	33S 	- 	19731 
- Suomen Vationrautatiet 1916. - 	 VII. 11 
Lute VII. 82 
Tanlu N:o 2. Supistelma kullakin asemalta vuonna 1916 
1. 	Maanviljelykseen luettavia 	tavara- 




















4 - 19 1 - -- 20 2 	1 	 - 
- - 1 1 1 -- 191 1 2 	- 	- 	- 
Joroiiien 48 - 3 27 2 6 186 10 7 	1 	- 
Rantasainii 
Savonlinna 
55 1 1 1 3 17 1 265 11 3 	- 	- 	- 
107 4O 2 41 167 5 5 6 11 2 	30 	- 6 
Kulonnoinen 26 - 9 - - - 22 3 - 	- 	- 	- 
Punkaharju 10 - - - - - - - - 	- 	- 	- 
Punkasalmi 32 - - 1 1 - 4 3 2 	- 	- 	- 
Putikko .......... 30 - - 1 2 - 6 1 	- 	- 	- 
$ärkisalrni......... 49 1 1 - 1 2 - 1 13, 6 	- 	- 	- 
Parikkala ........ 52 1 1 - 2 2 3 3 2, 3 	- 	- 	- 
Syväoro 	......... 60 - 2 - 1 5 1 - il 2 	- 	- 	- 
Sorjo 	............. 30 - -_ - 1 1 	- 
Yhteensä 605 431 231 41 223 38 ief 513 75 31 	321 	 61 
Rovaniemen ranta- 









1' 2 -- 1 	- 	- 	- 
............ 









- - 	- 
1 	•- 	- 	- 





 Perälä  ...........
Teuva............. 
Kaina.sto ........ 





92 - 11 
95 2 4SF 
50 25 l4 6 
24 - 11 - 
41— 4 - 
46 2 3 1 - 
67 3 23 
04 3 61 
59 2 67 - 
85 25 2011 
631 	621 	420 	8 
14 69 - - 28; --- 	- - 	63 
31 2 - -- 6! 	21 
17 56 103 - 59 27 	- - 	- 
1 - 1 12 - 	- 
1 - - - 5 18 	-- -- 
- 2 35 - 1 6 	- - 	- 
4 21 61 - 69 77 	- -- 
74 18 87 - 41 125, 	17! - 
81 2 76 - 5 21; 	32 
281 4 146 1 23 211 	1 58 	- 
?501 17.5 	•so81 i 1 2321 .11:? 	32 	58 	64 
-- Opfl(O 	n!I?oltrj,itef 10/1;. 
Lute Vii. 
lahetettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista.  
a 	j 	j 	a. 
13 	1-13 14 
II. P u a t a v a r o i t a. 
14-17 
JU. 	Muihin taollisuuksiin luettavia tavaraIaea. 
22 	23 	24 15 	16 	17 18 19 	20 	21 
F 
d - i; 	I! 
2E. .2. a a 
a 
tien asemilta. 
- 	48 48 43 	130 10 231 3063 - 5 -- 	 - 	3381 	- 
34 - 40 	2125 9 2174 - - - 40 3 1 	- 
12 	256 - 58 	1028 31 1117 -- - - - 	 2 	- 
1 	301 - 23 	2 622 24 '2669 - - 1 - 78 	3 	- 
2 	317 45 982 	1415 30 2472 3 1 17 13 	1 	51 6 
34 - - 	144 - 144 - - - 1 	- - 	- -- - 12 - 12 - - - - 	—F 	- 	- 
- 	11 - - 	279 2 281 59 - - - F 	- 1 - — 10 
24 — 
10 9 	817 
2539 
9 845 - 1 - - 9 	- 
- - 7 2546 8, - - - 	1' 	5, 	14! 
17 -- - 	1 346 7 1353 1 - 1! - 	- 	2! 	- - 	12 7 20 	1 2011 4 1 232 1 687 - - 2 	- 1 	- 
- F 	2 - 75, 	2091! 5 2171 - - - - 	- 	i! 	- 
24 	1069 jiol 12501 	15749! 	138! 	172471 4821! 	2! 	241 	55 ! 	92F 	406! 	20 








































- _ 2 - - - - - 	01 - 4 - 	-- - 	24 - F 	- '2 - - -- 1, 
loI 	295! 	2271 	183! 726! 23! 1159 	.9 - 	2 1 	- -- 	89 3 
rautatien aseinilta. 
4 	179 	479 77 15 451 616 1 - 	- 	- - 	47' 93 










1 -- 1 	- 





1 	16 	18 
I 
- 147 - 165 
166 
- - 	,- 	- - 	34 -- 
- 28 	17 - 148 1 - 	- 	- I 1 13 
	
- 	49 	126 









- 	- 	- 





25 	454 	144 - 80 31 255 1 - 	12 	- -. 19 '227 
8! 	994 	- 











- 1 	12 
- 	- 
- 	1 
- 19 - 
511 	2271! 1491! .911 740 99 ! 421J 61 - 	24! 	12! 'I 	1621 333 
- Suomen Valtio9ravtatiet 1916. - 
lute 	\I I. I 
Taiti n 	N:o 	2. 	Si pislelma 	kit Itakiri asemalla vuonna 	1 916 
iii. Maihin teo1Ihwukiin 1uettavit tavaralaIeja.  IV. 	Ravinto- ja 
26 27 28 29 	30 	31 	32 	18-32 34 35 
I 
. s. - 0 .a . . Yc 	 o r.. 
Sa.vonliuiian ra tila- 
:trkaus.......... - 	4 
luutokoski - 	- 
roiuen - I 1 	1 
1ti-itasalini - 	31 	1 
-vonliuna 1 	15 	10 
'ulennoinen - 	1 - 
unkaharju — I 	- - 
onkasalini 	...... — 	- — 
utikko .......... - 	- — 
L'kisahfli ........ — - 
lrjkka1a 	........ - 4 - 
H\vkoro .......... — 3 — 
- - 














2 2 — - 1 9 - 	- 
6 	3 - - 3 08 -- 	 — — 
13 4 4 7 13 159 1 	10 27 
- 31—- 
3 	- — .— — 3 - — 
— - — 24 - 84 3 	- - 
- 	— — - 1 11 1 — 
I 	- --- - — '29 - 	1 
- - 17 - 	— 









kioskenkorva .. 	— 
I iJI3 In.............- 
Rovaniemen ranta- 
750' 7 31 	10 1 	— 202 1067 1 	69 
- - — — 	285 6 295 -H - 
- - il 	2, - 	- - 6 1 	-, 	- 








12 	12 	il 
5 1 1 



















1' 	- i 	— i 	161 1 
- 
— - 35 
-I 	- 






- 	9 	— 











6 2 4' 	8 	- - '2 281 2, 6 - 
— - - 2 	- - 2 18 -- 	1 - 
1 1 21 	ii 	- — 5 30 - 2 6 
nol 	p 	 ;1 	4 	42 	.5 	7601 	.118 	4111 	161 





Yhteensä 	 — 
(il 	((/ 	0 rO aro [alI 	I' 1. 	- 
Lute VII.  
lähetettvi en tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainitiiita. V. Poikkensluakkia. 
1-42 
36 	37 	3 	I 	39 	i 	40 41 33-41 42 
- 
tien asemilta. 
1 — 	—J - - 	 - 6 ii 3725 13] 	22 	3 	 — 3763 
- — — — - 	--I - 1 2255 2, 	 — 	 -- 2959 
- — I 	— — 1 2] 3 4 1 389 lo 	1 	— 	 — 1 400] 
-- — 	 — — 2 	1 3 2 3076 12] 3 	57 	— 3148 
14 
— L 	
2 1 10 	21 ] 85 14 3047 24] 	IT 1, 	— 3089] 
-- — 	 — — 2 	— 9 1 184 1 	1 	— 	 — 186t  
— --- 	 — — —. 	 — — 15 1 1 	— 	 - 17] 
— — 	 — — 1 	— - 4 1 381 1 	1 	— 	 — 383' 
— —] 	 — — — 	 — 1 — 867 -- 	 — 	 — 	 — S67] 
— — 	 — - - — 1 6 2606 2 2 	— 	 — 2610 
— - — — 	1 1 2 1 386 9] 	4 	1 	— 1 393] 
— — 	 — — 1 1 14 2959 4] 	4, 	— 	 — 2967] 
— — 	—i — — 	 —] — 1 2175 — i 	 il 	-1 	— 2176] 
15] 	 — 	11 	il 	161 	26] 	1071 	57 1 	240651 	72, 	.5.9] 	62] 	 -- 	24258] 
tien asemilta.  
5 	 — 	3] 	 — 	 -- 	2: 	.0 	15 	1739 	40 	213740] 	4 	5544 
— I -- 	 — 	 — 	 — 1 	 — 7 2 	30; -- 910 
-] 
 -J 	 — 	 — 	 —: 	 --- 	 -- 	148 	 — 	 — 	 —] — 	148 
— 	 —• 	 - 	 — 	 — 	 — 1 1 124 	 — 1 	 -- 	 — 125 
	
— 	 — 	 — — — 	1 — 	65 1 	4 — 	 — 	70] 
3 	 — 	 3 ] 	 — .  —i 	 83 	161 	29471 	48] 	28] 3770] 	4 	6797' 
rautatien asernilta.  
1 	1' 2] 	1 3] 	1 	203 13 1241 67 7 1 - 13161  




- 	 - 
















- 	 - — — —  I 	1 	3 4 236 7 3 - — 246 
—] _1 	-I -H 	1] 	1 3 405 2 1 112 — 520 — 	- — 	— — 	3 4 6 813 24 1 26 — 864 
— 	— — 	— — 2 	10 7 1 007 35 5 247 — 1 294 
- 	 - --- 	 — - 	1] 2 1 316 7 1 172 496 
- 	 — 1] 	— — 3] 	12 10 751 28 8 816, - 1603] 
2] 	II 	3] 	2] 	10] 	14] 	4061 	4I 	59121 	232] 	34] 1 496] 	 - 	7674 
Suomea Vattionrautatiet 1916. - 
Lute VII. 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1916 
I. MiLanviljetykseen 	luettavia 	tavara- 
-- ______ --______ 
1 213 4 5 6 7 S 9 10 II 12, 
Aseniilta. . 




Koiviston rautatioii asemilta yhdyslii- 
Koivito 	.......... 13 	—i — - - - 	- 	— 	— 
Hurnaijoki 5 	- — - 2— - 	— 	— I - 	- 	—I Kuolemajilrvi 10 	— - - - — — 	— 	- - - — 
Pastakeanlinna 	. 3 	— - - - - - 	— 	- 	— 
Mesterjärvi 9 	— — - - - 1 	— 	— 	- 
- 	- 	- I 
- 	- 	— I 
lo 	— - - - - 	- - 
9 	- - 1 - - — 	 - 	- - 	- 
YHecnsä 59 -- - i1 21 - fl - 	-__. - 
Koiviston rautatien asemifta (Terijoki mukaaii 
Koivisto 	 5 	- 	- - - - - -- - 
Ilumaijoki 6 - 	 I 	 - 	 - - I — 	 - 	 - 
Kuolernajärvi 	 7 - 	— 	- 1 - 	- - 	—] - Pastakeanljnna.. 	5 	 -- 	 - 	
- 	II 	 - 	 — :M CSterjäj .... 4 — 	— 1 - 	_ - 	- 
Inn .............. 4 	 - 	- 	- 	— 	—I 	- 	- 	— Vammeijoki ...... r 	5 	 - 	 -- 	 - 	 - 	 - 	 — 	 - 	 -- 
Terijoki .......... 7 	- 	-- 1 _, 	- 
Y/,t('Cfl8äP 	4. 	---- 	i1 	4 	- 	2 - 	_ 	- 	- 
Yksityisiltä 
PftvcIII:tjoIt .. 	177 	- 	 - 	 --- 	 - 	_ 1 	2701 
Rauman 	 .' .. 	215 -- 	 - 	 — 	 —; 	 - 	 — 	 - 	 - 	—1 — 
Ruaben .. 	63 — - - - - - Loviisan 	. 145 	- 	— - - - 	 - 	- — 	— Nikolsjn 	. 	.. 1 	177 14232 	29 5252 58426 	1641 	78 	12 97, 10655 	27 	201 
	
'/9i) 	7I I! ? 	29 3 32 	421 	164 	7 	? 	- 	!7 if) J53 	2 	? I 
,'ioomen 	ol/ for,(aimet 1916. 
87 
lähetettyjen tavaralajien tonnikitometri -tuhansista. 
Lute VII. 
I a 	a j 	a. II. 	P ii n t a v a r 0 1 t a. III. PuiItin teolliBuuksiin luettavia tavaralajeja. 
13 	1-13 14 	15 	16 	17 	14-17 18 19 20 21 22 23 24 
I 	i a . -. 
... 	a , . 





kenteessä muiden rautateiden kanssa. 
- 	- 	- 	-- 	 - 	- .1 	4 
	
2 	— 1 1 	- 
— 	- - 	2 	- - 
--- 	 - - 	- 
—i 
H 
- - 	— 
ET;E -. 	— 	 - _-H _______ - 	1 •- - 	- _____ 
- 	4 	21 	— 	2 	1 	- - 	il il - 	12 	4 
1 uettuna)  tämän rautatien paikailisliikenteessä. 
= 
— 	1 	7 	 -- 	35 	1 	43 	- - 	40 —I - 	- 	- 
I 	- 	- 5, 	— 5 	- 
—: 	1— 9 	- 	9 	- - 
- 	- - H 
52, 
- 	- - 	— 
5 — - 	1 	- 	 1 2 	— — 	- - I 	- 	-, 	1 	—I — 	- 4 — 	- 	-- - 	3 	— 	—' 	- 	-H 	- —I — 3 1 i 3, s 
— 	71 	8 	1' 	49' 	2 	60 	- - 	431 7( il 	8' 
rautateiltå.  
—1 270 	— i —i 	 - 	 - 	 — 	 - 	 —, - 
1231 9O404 	472 	61 	58 	 1577 	309 	369 7218[ 	789 11769 19154 	799 
12311 906741 	472 	616 	58 	431 	1,5771 	309 	369 7218 	789; 11769 19154 	799l 
Suomen Valtionrautatiet 1916. - 
Lute VII. 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asernalta vuonna 1916 
III. Muihin teollisniiksiin l'iettavia tavu.ralaoja.  IV. 	Ravinto- 
25 26 27 28 20 30 31 32 	J3 33 34 




Koiviston ra utatku aeini1ta yhtiyslii  
—1 2 - - -, —I 7 3 
- -. 7 - - H - - I 	- - - - 2 1 - - - lo - - 	- - - - 2 - - - - 2 - - - -. I 
- —; - 1 — 	 - 
- - — — 
— 
— - 
— 5 —.. — 	 - - - -- - - 
— — I 1 - 





Mesterjiirvi ......  
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Pietarin ........ 5372 6118 ti3 2 564 43 38 969 556 8 111 829 344 12561 '266 4953 
1-langon ........... 983 4 93 11 108 160' 94' 1513 17 33 44 56 4 
Tur. ---Tamp.—H:1 1 913 7801 3 224 137 4 213 1 035 1 622 5 165 343 388 1 319 '265 87 
Vaasan 	........... 1882 502 950: 196 4018 '2531 24131 68 2219 639 133 17 120 
Oulun 	 ............ '2203 195 430 126 2036 93 3044' 203 1032 1160 '226 198 35 
Savon 	 ............ 2439 581 9 5968 13 911 1710 10432 401 990 18 102 
Karjalan 	 ......... 2349 1 569' 83 275 4339 115, 503 1 286 436 701 7626 115 146 
Porin 	 ............ 1348 108 4551 74 324 4611  139 204 418 '246 90 27 54 
.ivviiskvin ....... 578 18 5 3 l06 '201 29 26 51 103 22 14 7 
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lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.  
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N:o 2. 	Supistelma kultakin rautatieltä vuonna  1916 
ITI. Muihin toollisuuksiin luettavia t.avaralajeja.  Tv. 	Ravinto- ja 
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\nasan 	.......... 7 864 240 123 186 710 1567 942 26783 431 554 1648 
oulun ............ 34 1 3905 1174 170' 549 17316 1888 1312 54367 1085 908 592 
avon ............. 6 1871 124 7751 386 2l4 1226 784 40415 1451 626 1151 
Karjalan 4 29O 60 188 142 718 1383 102 32485 37 1926 104 
I'orin 	............. 277 8681 1O7 119 347 2607 1066' 1552 29322 973 1359 135 
lväkv1än -- 16 16 26 102 14 472 19 4894 6 11 32 
I lejs.—'urun 1 144 19' 1501 353 31 182 32 6278 1031 16 11 
Savonlinnan 11 31 121 43 16 9 32 21 1 5585 4 16 28 
uvanieriien - 750 7 33 13 1 2851 208 1 894 4 69 - 
Rtn. 	Knkisten - 22 13 aol so l 42 55 7601 81S 40 16 
7iteertsä 1 643 18254 .5337 5088 4585 30226 19551 8 479 329 865 5402 11 169 15463 
c 	iVlI 	r:tieltä 
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II 	fi1f/,rn,,n/e( f 	1916. 
93 	 Lute VII. 
lähetettyjen tavaralajien lonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa).  
iautinto&iheita. paitsi simon rnainituta.  V. Poikkeusinokkia. 
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N:o 3. Supistelma  kullekin asemalle vuonna  1916 
1. Maarvi1la1yksen luettavia 	tavara. 
1 	2 3 	4 5 8 	- 	7 	8 	- 	9 Ii 
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C —. 	l 
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I . a 
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! 2. 
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Helsinki 	.......... 290 45 2 768 36 106 6 792 3 668 46 946 5 537 89561 3775 9291 495 
Sörnäs ............. 226 257 1361 224 7391 1 207 4922 2679 . 35 591 164 265 25 
redriksberg 	143 10 187 98 284 344 263 4379 19 41 10 35 13 
\gge1bv .......... 116 38 53 2 375 166 205 728 5 17 80 127 779 
179 809 '242 322 3248 108 184 546 11 16 15770 253 23602 
Dikurskv ........lUl 1 199 35 9 400 28 20 3 2 1 788 62 175 
Kutsu............ 53 -. 108 - 60 3 91 — — — 130 30 163 Kerava 	.......... 116 424 13 51 1 950 25 115 6 13 870 75 352 •JrvennLki ........ 103 33 133 10 558 7 96 - 2 3 1 177 232 116 .1 	 88 20 8 3 312 12 5 — 5 14 312 109 59 
Hvvinko 	 166 161 73 94 2461 43 15 1 178 16 14 1292 111 265 1iiljimkki 	........ 157 581 91 105 2764 148 91 383 55 153 98 48 137 
Rvtty1ä 	........... 96 69 14 9 196 8 12 - 3 4 59 48 33 Lrpptknki 	 30 69 - 25 37 4 — - 3 63 4 20 I'. . 	kl 	......... 79 47 98, 656 424 9 2 —. 1 17, 562 107, 70 
l-lLrrolJ 	.......... 35 12 5 - 118i 5 — — - - 81 7 81 143 82 13 38 2549 17 1 254 4 846 26 100 
lihti ............. I 	214 679 378 799 8404 201 92 1 897 37 78 2134 29 195. 
\illähti ............ 42 8 8 1 77 - 2 - - - 257 - 5 
1'uikvl ............ 59 - 9 5 321 - — - 3 - 693 7 61 
87 - 7 16 563 3 20 328 2 2 898 40 78 
Kuria ............. 74 12 4 26 433 32 - - - - 524 28 72 
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lJtti ...............35 - 22 - 103 4 - -- 1 122 - 34 
K 	iti 8 113 13 520 4 62 3 1 2 283 26 39 
6 75 1 131 - 57 — - - 14 7 10 
loLlvetti ...........SS 3 229 23 993 2 124 - 312 29 
Lunmijki .......... 60 32 125 15 555 7 63 1 4 3 159 6 46 
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saapuneiden pääasiallistell tavaralajien painomarista tonneissa.  
Lute VII. 
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Kaipiainen 8 14 3 21 14 33 496 27 1 077 18 99 62 
Kait.jrvi........... - ' 1 	- 1 	- 1 6 1 53 - 3 4 
'l'aavettj........... 7 22 9 11) 27 196 59 20 674 10 83 84 
16 6 	2 10 15 27 57 11 445 14 46 30 Luumäki............. 
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139 88 1 162 	33 	1 - 8 2 	606 - 11 
26 1 398 	43 	5 3 - 	49 lii 
1 1 180 	14 	3 - - - 4 - - 
11 3 360 	iO 	1 - - 1 	11 1 - 





1 364 	42 	5 
100' 	2 




- 1 2 	- - - 
1466 	50j 	20 - 
- ill - 2 9 20 1 22 6 	 -- - I , 8 	28 1 5 
I ' —0 . 	1 _1 1 
52 126 6191 	87 	44 77 128 JIM 	404 45 139 
17 60 '293 	5 	- - I 1 	118 -- 32 
3 6 2361 	3, 	- - - '2 	50 (3 7 
I 7 I M9 1 475141 226 1 769 4 100 2 204 	6511 	684 3500 	173 	515 





luT Liiu 	VII. 
sapu neiden päaasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
I a 	j 	a. 
14 
Ii. P a ii t a v a 
15 	16 
r o I t a. 
17 14-17 
UI. 	Maihin Ieoflisuuksiiii 








a - z- a 
1.? - 
Z 
a - a a aa -._ ..a a 
a a . 
915 43307 2939 3391 	21 2231 5345 32898 3305 	557' 28Oi 838 1373 8154 3189 
- 211 182 756 	lo 160 1 10 28 	- 22 2 - 76 370 
21 164$ 810 387 	637 2070 3904 2772 	- 1199 3391 47 490 150 
815 275 147 	99 61 582 68 	- 1041 2 3 111 275 
15 1223 71 78 	3959 761 4869 47 	- - 	187 1, 15 160 317 
7 319 71 1 9 5 1 8(3 - 11 - 12 13 64 
4 733 17 - 	- 13 140 14' 	- 89 21 4] 90 2O6 
3, 959 52 9 	491 19 571 6; 	- - --I 40, 7 —1 
981 49361 	4554 4777 	264241 	8434 44180 	6243' 	.537 44O8 1184 1531' 9108 4583 
tien asemille.  
851 10009 2392 96 3036 7658 13112 81 - 142' 6; 2 234, 215 
- 879 66' 26 38 721 202 - .- 1' 3 47 49 
9 b') 40 18 73 101' 432 77 - 678 109' 43 17$ 4170 
11 884 - - - 3 3 - - 11 - - 58 10, 
2 41$ 8, - 5, 13 1 	.- 5, - 2: 15 34; 
71565 9 - - 791 88 4 21 33 - 3 61 831 
1: (306 19' 
591 
40 43 102 1 - 6 - U 18 63' 
1241 4 233 - l 12 79 --1 -, 13 -, —, 7 
672 161 38; 2141 15 283 15 
6881 
- 10; — il 18 
1 590' 
450 
2 8131 1(36' 21 461 4441 1 618 12465' 772 15 299 5 1 745 38: 280 
- 831 15 171 107 23 162 8 - 41 - - 9 6 
14' 2226 341 52, 53 233 679 14 - 405 - 15 l89 1507 
il 641 1 - - 25 26 3 36 - - 58 5 
4 209 51 - 13' 11 29 - 25 3 - 3 9 1 













- -I - 1 - i 1 1161 
9' 
7 
I 108 18 — — U 19 - - — — 1 7 — 
10 1780 511 38 -I - 53 142 17 - 48 41; 1' 
181; 7 
311325 83 —1 16 99 13 -- 19 1 281 - 
10. 1245 91 430 - 	I 81 459 11 - 23 28r iI 81 17 1 - 954 75 51 1 18 145 7 13; - 19' 47 79 






1 212 1014 40, - -H 3 43 33, 3, 
21 338 101; 32; 38, 37 228 83 - 421 2 91 50, 40, 
925 631981 4583 2961 19165 94951 362061 12721 931 3553 254 4351 38811 10i6l 
- '.lopnp.fl Vaitionra,dulu'I 191(3 
3 
01111111 rauta- 
129] 266 215 
8 4' 5 
161 365 344 
5 50 34 
1 03! 14 
58 211 63 
26 40, 34 
2 16 8 
- 53 28 
374 2094: 1160 
I 13t 11 
28 272] 102 
15 92] 30 
ii; 623] 28 
6 144' 21] 
1 6 4 
71 515! 237 
1 68] 7, 
95 798 276] 
13 423 , 131] 
13 371 161 
3 140] 
20 1 368 $10 
23 54 50 
8 78] 67 
1078] $172 o895 
Liih' \1 I. 	 Il 
Taulu N:o 3. Suipistelma kullekin asemalle vuonna 1916 
IlM, ihii, 	1eolI,tuksijn )uettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto-  j 














a ' ' 
,. 
aa 
. ...a -c 
. a' 
196 3248 635 806, 466 1149 3612 1092 31491 765' 7174 8408 kIh 	,....., 1 12 1 7 8 25 260 3 815 6 16 15 
9 83 66 35 44 2374 474 106 8 188 63] 109 261 Viippula .............. 
— 1 9 1 0 9 3$ : 	12 i LYIy ............... Korkeakoski  2 35 152 30 14 96 93 28 1 013 32 39 87 
1lrivesi 	........... 9! 38 89 98! 28 61) 234 24 1 246 .10 299 
$uinula ............ — 2 — — 7 4 17 4 135 2 16 ii 3! 20 9 19 18. 31 119 13 667 21 89 97 
..... II 90 - 3 4$ 5 330 55 585 10 30 23 
I[frIOsä 221] 3 529] 952] 930 634 3 753] 5 l48 1 327 44 10,91 940! 7 777' 9 120 
58! 1 104 41 277] 121 75! 1578 251 4185 
— 4 - 1 4 1 9 9 134 LLurI!a 	........... 
Kemi 	............. 42 170 84 63 61 108 341, 85 5511 
Simo 6 3 2' 1 3 37 16 147 
Kuivaniernj — 4 1. 1 - 13 6 82 
Ii 	................I 16] 4! 104 6 17 86 53 ' 472 
Flaukipudas 1 6 - 2 6 36 - 143 
k1lIO 	............. - 1 9 - 2 20 4 180 
12 '2] 90 - 31 113 ! 41) 719 
642 1850 192 137 1469 1886! 313 13734 
I' 	... 
16 
1 7 1 1 1 14 3! 




















2 3 24 
': :  
2 41 19' 35 16 21 131 15 472 
kangas 	........... — — — - — . 3 17 
Vlivisk,.......... 1 .55 38 28 9 30 161 17 634 
l 19 15 2 12 94] 7 333 
32 24 io]  8 24! 136 1Ø 413 I\'IVia ............. - 14, 11 . 51 5 3 56 2 261 
Kokkola 461 619' 517] 112' 55 163 862 176 4787 8, 66 9 4 6 14 55 13! 285 
......  1 12! 8! 5, 10 50 10, 337 
2 2654' 9461 480 2033] 5899] 1081' 356551 
Lute VII. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa).  
rautintoaineita. paitsi snuen inainituita.  V. Poikkeusinokkia. 
___ 	 ___ 1-42 - 	-- -- 
42 36 	37 	38 	39 	40 	41 	33-41 
- . p - 
.3 











a 	< .-a 
.. 
; 
• . B3B F 
' B ' "-. . 
071 66 780' 753] 245 1 171 20033 2 917 130 576 1 043 668 18970' 103 i:i 420 
3 - 18 0 - 15 79 30 2242 11 4 - - 2257 
29 1 106 51 9 81 710 980 15430 188 56 108 - 15782 
2 - 6 3 - 13 49 17 22 4 4 - - 290 
20 - 35, 27 2 38 280 194 2884 78 26 - - 2988 
37 - 117 47 6 43 795 179 8312 42 39 - - 8393 
1 - 8 1 - 8 47 24 611 5 25 - - 641 
14 -- 11 20 1 15 261 92 1803 75 - - 2007 
2 - - 1 4 3] 7380 2208 27] 21 - '2316 
779] 67 /081 90 267] 	1387! 	223271 4.513 1644981 1437] 918] 19078] 163 186094 
tien asemille. 
13 	8! 3u 	159 	36 295] 	1 151 1 001 29458 721] 48 220 15 133 455801 
- 3] 8 	- 	- 10 	38 79 1332 7 4 - 	- 1343 
70 	4 186 	94 	21 129 	1374 246 13222 9 27' 11 	- 13352 
4 1 4 9 	- 11' 	118 40 1 192 10 4 41 	- 1 237 653 1 ] 	1 10 	4 	- 15 	99 31 643 4 6 - 	- 
16 	2 2 	16 	- 87 	455. 139 2719 26 15 - 	- 2760 
4! 	- - 4 34' 	142 35 1028 10 13 - 	- 1051 
- - 	 - i  13 	41 24 577 3 - - 	- 580 
3 	1 - 2 	- 28 	115 55 1 837 13 5 37 	- 1 892 
'228 	32 9S 	339 	17 266 	4765 3269 58 528 401 91 1 050 	303 60 373 
2! 	- 4 	 - 70 	228 59 1335 5 1 - 	- 1341 
21] 	2 31! 	331 	5 ! 	588 178 6047 43 13 - 0103 
7 	- 12 12! 	- 100 268 279 1432 23 19 - 	--- 1374 
3 	- 6 	'2 	- 13 	691 16 1 009 1 10 - 	- 1 u20 877 1 4, 	- 6 8 	2 25 	216 81 863 7 7 - 	- 
- 	- - 	- 	- 1 	12 11 '204 3 2 - 	- 209 
45' 	1 13 	54 	12 53 	1001 232 3550 28 47 60 	- 3085 
- ' 	- - 3] 	- 2 81 9 234 - 1 - 	- 235 
61] 	2 22' 	64 2 66 	1316 176 4048 34 45 - 	- 4 127 
39 '2 12 2 27] 	692 82 2531 25 29 - 	-- 2585 
22 	1 102 ' 	40' 	4 33] 	747 79 2943 33 8 207] 	- 3191 
11 	- 37 	18 	- 12! 	276 34 1670 1'2 6! - - 1688 
259 	31 264 	102 	76] 2461 	3230 369' '20580 151 47 115 	308 21207 
0 	- 8 	10 	—i 8. 	159 45 1546 12 2 - 	- 1560 13 - lo 	17 2! 7! 	'202 58 1103 17 4 - 	- 1184 
S33 	oi] 	sos] 	1 oou] 	336] 	1 045, 	180111 0 6271 159 0971 1 osi]  454] 	1 741] 15744 179 317 
Suomen VaUionrautatiet 1916. 
II. 
N: 	; . 	 ;(1tl1! 
I. 	\i 	i 	viie1yk..ti 1Ltavia 	tav 
I 	2 	J 	3 	4 	 6 7 9 	lo 	11 
'1 




Siirro 1585 4287 1689 1475'41926 1769 410' 	 =.. 	I PjetaLsarj l2 58 161 1 744 60 ;n 	I: 	 1», 	.i Bunnäs 	........... 52 - 2 1 180 2 -- - 	4E i 	14 Kovjoki ............. 48 31 - 20 207' 4 57 - Jeppo ............. 113 - 5 23 187 3 
- 
4 	- 	- 	1 	94 	5 
Vlt.ti 	............. 53 1 2 1 144 '2 - 	- 	-. 	24! 	1 	4 	- - Härmä............ 48 - - 1 97 C 1 	.-! 1 9 	10 	7 Kauhava 	........... 
Lapua 
87 1 354 49 360 56 9 	- 	- 	3 	19 	97 	13] .............. 96 70 337 88 409 81 8 	- 2 9 	Sn 	0 	Oil, Nurnia 	........... 40 2 17 32 141 4 23 	- 	 -, 	19 	- 	13 
Yhtenii 	2 25 11 2.5671  i . . 71f 745 . 	oi' ss 
Savon ta tt 	a - 
Kajaani ........... 138 	3696' 
Murtoniäki  
106 58' 10243, 	139 134 9, 1' 22 422 30 20 	1 10 - 3171 	7 29 3 3 '2 - Sukeva 	........... 42 	- 17 4 929' 	27 126 75 0 4 25 - Kauppilaninäki ... 	19 	-- 6 - 349! 	4 1 105 -- - - Soinlahtj ........... 21 	34 6 - 196! 	1 2 - - 1 i 	-- 
IjsImj 	........... 118 	2770 
Lapinlaliti 31 
80 123 2524. 	45 32 239 20 24 ! 597 - 	46 ......... - 51 4 .885 	13 6 231 - 11 188 -- 	90 10 - 333 	3 11 92 1 1 63' - 1 'Alajiitkl ............23 	11 Siilinjärvi ........ 	58 	150, 10 4 654 	12 9 - 1 14 80!  - 	11]  Toivala 	........... 26 	1 68 5 139 	2 14 - - - 211 . 	6 	- 
533 1130 5965 	197 43 1589 76 176 2211 2 	112 
Kuopio 	........... 180 	5978 
,PitkOlaltj ......... 18 	-- 8 '2 127 	5 3 -- 85 —I 	1 Kiirkinnkj......... 40 	290 23 47 542 	6 3 5 4 1 175 - Salminen 	......... 23 	1 
lisvesi 
8 1 240 	5 23 - 1 (3 41 .............. 74 	667 9 13 2883 	2 4 - 3 1 244, -I 	40 ! 
,Suonnejoki 	 83 	67 19 4 2281 	13 22 24 - 1 997 ' 	51 Haapakoski 	........ 5'2 	1 
Pieksimäki 
1 - 259 	4 1 4 - 1 19 - 9 103 	102 
Kanta la 	 35 ........... - 
6(3 S 2043 	32 54 16 2 3 160 11 	23 
Haukivuorj 39 	28 
11 
4 








38 1 	13, 
- 18 2 	31 
Kalvitsa............19 	22 2 - 265 	9 8 1 - - 20 - 	14 Mikkeli ........... 164 	1 893 
otava 
340 213 3233 	190 83 308 28 65 1154 45 	149 ............ 76 	13 21 22286 23 32 5 1 5 279 - 	56 Hietanen 	 56 	70 
I  Mäntv harju 95 	08 
43 
7 
- 407 	4 41 - ._ - 76 - 	36 










4 - 376 7 	131 
2 1 79 25 	46 
Siirros  I 	1 618l 15921! 	1 605! 	1 (126 39 978! 	774 ! 	977 	2 704 	164! 333 ! 0 596 	136' 	852! 
Suomen Valtionrautat.jet 19/0. 
Ill 	 jjjj 	\Jj 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien pai nomääristä tonneissa.  
I 	ii j 	e 	j 	a. Ii. 	F 	u a t a v a r a i t a. 1JII. Muihin taoflisu,ik.iin 1uettavia tavaralajej*a. 




a. - 	 . 
z.. 1 - 
925 63 198 4585 9961 19165 9495 36206 I 272 :1553 254 .135 3881 10006 
50 2 629 523 2 300 25021 483 5 808 978 133 265 55 728 858 459 
1 249 929 146 326' 17 1418 741 19 3 114 56 85 
I 322 29 - 9' 4 42 9 38! - 38 89 
4 351 11 - - 6 17 231 - 26 1 6 35 251 
3 182 31 25 11 67 2 •- 5 8 39 - 
8 136 38 1 - 9 48 5 - 20 - 4 41 1 
85 1170 16 44 7 110 197 19 - 59 2 3 162 :309 
86,1220 18 - 66 34 118 20 78 10 111 326 
•l 256 16 - 13 3 32. 3 - 4 - - 65 441 
1 1i81 69719 6 19ff!  5 477 22 l0( 10 172' 43 953 2 613} 276 4067 325! 1 409 5501! 11 842 
tien asemille.  
50 1 14.922 130' 62 1 547' 42 1 761 64' - 1909 8 659 42! 1 258! 4631 
—i 8Th 118 - - 24 142 - 6 1' 12 11 51 6122] 53 - - 2 55 1 -- 354 2' 38 10 
- 473 49 50 - 19 118 - - 7 - - 14 29 
1 942 - - 5 36 1 - 3 4 - 12 3! 
146 60.40 111 342 694 73 1 220 63 - 245 4 30 359 105 
381447 171 11 33 20 235 6 - 39 - 14, 67 5:-I 
14 540 26 - - 8 34 - - 13 8' 37, 1 
36 981 140 8 - 32 180 5 20 - 10 79' 94 
19 275 34 12 79 78 203 5 - 3 - 1 161 3. 
186 18248 1 500 ' 1369 1 541 675 5 05 2101 20 1 736 141 228 2855' 4S4 
92 323 6 8 - 13 27 - - 2 - - 91 5 
1(1 1190 268 5 - 28 301 2 - 54 1 32 44 240 
23 312 28 - 12 6 40 1 - 2 17 121 1 
73873 317 981 - 71 1369 11 77 1 - 92! 24 
19 2728 738' 60 137 . 131 1 066 19 10 164 1 128 528 306 
5 304 30 - - 3 33 1 142 53 - 3101115 14 
9 2 529 215 405 190 54 804 85 1 52 11 36 5 705 217 
4 488 67 (3 1 30 104 2 1 1037 4 - 22' 13 
2 358 14 41 - 2. 83 1 1 6 - - 13 5 
1 342 62 - 6 68 2 5 - - 7 15, 
132 7833 1111 452 3447 304 5314 185 1 969 9 52 535 98361 
194 2917 201 90 20 8 319 4817 65 44 3 142 24 1 
10' 687 56 3775 1 1835 1269 - 26 1 1 - 44 7 552668 156 524 4 34 711 101 - 77 - 5 102 7] 
21 805 3091  - 11 320 2 - 315 —i 11 93 821 
I üöi 727271 59411 44291 94801 1  7061  21 5561 87441 176j 7241! 8 8821 9391  13 209 17 093' 
- 	S'noni en 	1aliwnr(l utatiet 11)10. 
VII. 112 
Taulu N:o 3. 	Supistelma kullekin asemalle vuonna  1916 
III. Muihin toollisuuksiin luetnivia tavaralujeja.  IV. 	Ravinto- ja 





- 	< 	- 
. 	- a8' 	 '-. 
- - L. ' r E 	8 	I .g - 
E. r 
- 	, - 
- '• 	-• 
a I 
Siirros 210! 2865 2 654] 94 4801 2033 5892 1 081 35655 1 078 8 172 	3 895 
Pietarsaari S 128 20, 097 82! 140 427 112! 5102 14 416j 2205 
Beurias 	........... 
1 ' 
95. 5 5 1 15 52 9] 54! 3: 25 36 
Kovjoki ........... 10: 6 17 Ill 1!) 49 11 989 5 112 1 QI 
JeppO ............. 1 ] 203 29 12 6 52 105 43 1001 3 70 51 
Voitti 	............. - 8 3 30 23 7 48 S 181 5 9F 34 
Htlrrnii 17 4 1 9 6 38 2 148 14 102 43 
3 45 19 45j 25 33 121 18: 863 39 170 ] 110 Kauhav 	............... 
8 67 24 121 ! 40! 40 110 18 1 077 78 365 ] 130! Lapu'i................ 
,Nurmo 	........... -- 5 1 2 2! 121' 2 149 12 39 21 
Yhteensä 239 3 443i 2 771 7 876' 679] 2343 6868 1 304!  45006 	1 253 9 562 6575 
Savon rauta- 
ktjaani 	.......... 64 1571 53 77 43 2077 385 163 19 582 232 1 433 408 
I!'rtorniki 2 i i! 8 - 6 1' 100 41 37 
ikeVa 	.......... - 13' - 2 5 2 30 s 402 19 51 Si 
- 2 1 2 13 6 76 9 20 10 
- 4 2 3 16 4 56 7 38 19 
83 90 05 75 207 97 1696 176 734 319 
1 23. 8 11 6 7 64 21 322 27 223! 87 
- 5] 8! - 2 1 24 9 lOS 4 99 it! 
i,,irvi 	........ - 211 9 11 10 15 50 24 291 181 321 97 
- 1 1 5 7 3 10 5! 60 il 14 22 
333 945 271 418 165 633 825 490 11 615 60O 2699 1459 
- 2 - 1 1 9 7 36 2 12 4 
vkiiiihi - I 27 8 4 12] 5 37 15 481 13, 78 55 
]uiiien 	......... 





3 3] — 6 14i 59 1 5 6 
7, 17 41 17 246 58 65u 47 520 146 
iiriejoki 4 32 33 31 18 22 133 47 1 478 51) 251 122 
Hapakoski 

















































-,,]vitsa 	.......... — 3 — 1 21 1 15 6 57 7 64 11 
\likkeli 	........... 23, 294 73 936 53 125 340 177: 128* 983, 27631 630 
...]  4 34 8 41! 7 45] 274 oo] 5507 33 524 101 
.... - st 4 8] 72 78 10 1 531) 14t 62 40 
Nt'IIIIflI! 	...... I '2 29 13 19' 9 12 91 40 571 38' 346!  213 1 19 41 6 7! 4] 2 iIS 18 1337 6 42] 28 
616! 1029] 5131 31531 3060! 1373 683621 1(155 10711] 4017 
113 	 Lille VII. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomaristä tonneissa. (Jatkoa). 
nantintueineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia. 










a5 a a . - a 
I. ;  u..: i !. a 
833 91 865 1096 336 1645 18011 6627 159697 1681 454 1741 15744 179317 
666 4 5 1219 27 191 4750 373 18662 154 43 41 - 18900 
7 - 2 io - 12 95 53 2 356 18 2 2 - 2 378 
20 - 3 20 2 21 233 47 933 22 11 29 - 995 
11 - 20 17 5 17 196 89 1654 23 8 11 - 1696 
6 -- 
- 
(3 16 - 30 188 41 659 16 2 - 
- 
- 677 
13 20 13 - 31 236 41 609 19 8 - 636 
32 2 166 38 3 81 641 110 2987 46 5 7 - 3045 
39 3 132 45 3 44 839 117 3371 67 22 38 - 3498 
7 - 35 7 - 21 142 19 598 8 1 2 - 609 













163 15 - 	76 2 448 1 352 400 
- 1 8 62 19 6 
6 2 
- 
40 160 37 19 
2 13 59 13 7 
- '  fl 1t A 
17 98 1553 272 11387 
1 50 531 37 2572 
- 
 - 
7 107 26 815 
16 513 37 2002 
- 8 62 11 611 
01 41 - - 
2 4 - - 
31 6 - - 
2 3 - - 
.fl, o - 
29 4 - 
- 
- 
4 12 - 
20 31 - - 



















3 783 88 
- 
376 	6 285 1 005 42 268 391 172 1 SOl - 
 - 1 - - 2 	21 8 415 2 1 - 
19 - 3 9 - 12 	189 36 2197 13 14 - - 
— 
— 3 - - 2 	17 14 448 4 8 - - 
40 - 28 58 7 28 	874 76 6842 27 14 - - 
41 - 80 43 3 43 	633 118 6023 72 18 9 -- 
5 - 1 4 - 3 	59 177 227b 6 8 - 
- 
- 
33 2 81 47 6 41 	635 106 10565 43 29 - 
11 - 15 8 1 30 	108 29 1939 4 3 - - 
7 - 28 8 10 17 	164 35 714 5 10 - - 
3 - 19 4 - 15 	123 12 (302 2 1 - - 
is 14 139, 208, 62 255 	4510 355 - 30850 293 134 1 882 - 
38 - 62] 45 59 19 	911 108 9822 38 24 - - 
16 - 9 - 17 	159 18 4229 (3 13 - - 
41) - 25] 44 3 59 	777 (39 4803 28 40 - - 
7] - 7 11]  - 14 	115 41 2618 7 9 - - 
970] 	40 	644] 	1 (iiS] 	275] 	1 285] 	1 OISJ 	40251 	187 885j 	1 187] 	662] 	3 719] 	- 



















I.Ufr \ Il. 	 III 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemal!e vuonna 1916 
a _____ 
I. 	Ma.inviljelykseen 	luettavia 	tavara 
____ 
a 
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 
_______ 
11 	12 
0 - -. 
. . 
T P -. a 
Siirros 	1618 15921 1605 1626 39078 774 977 2704 164 333 II 
21 51 3 666 6 23 2 1 4 
663 59 49 670 15 22 277 32 33 
Selänp3ii 	.............64 
Harju .............. 118 
Kymin tehdnc 	49 - 5 - 495 10 34 39 - - 
83 16 2 - 331 - 1 17 3 1 
143 52 1) 85 1808 154 120 18 48 325 1 
24 372 14 l8 581 1 2 - - 
83 281 16 5 1178 2 44 1 195 10 2 
Lavastilr 	........... 37 5 9 2 381 1 - - 1 2 
Kymi ............. 112 272 58 26 1 281 99 14 06 71 50 
Kotka ............ 184 1 146 125 4930 190 44 912 142 301 
Yhteensä 25131 176041 20651 1 9391 522.99 1252 1 2841  5 262 	4671 1 0511 11  
596 	136 	852 
186 	6 	6: 
93 	3 	205 
54 	29 
608 	11 	26 
048 42 
332 	24 	68 
746 	2 	29 
231 - 9 
526 	23 	64 
606 	145 	37 
0261 	379 139.5 
Karjalan rauta- 
73 222 39 8 2310 11 9 70 1 4 315 - 	11 Nurmes ........... 
1-löljäkka 13 - - 1 183 - 5 19 - - S - I 
Kylänlahti 22 17 1 3 448 15 10 2 - 32 - - 
Lieksa ............. 84 9 75 7 2529 108 180 217 6 28 123 4 - 
VuonisLahti 27 - 17 6 585 13 28 18 - 26 5 5. 
26 16 57 - 	1 2641 	3 90 - - 
57 411 53 78 	1 222 	17 93 - 1 2 Kaltinio ........... 
.Jakokoski 11 - 2 7 	179 	- 12 - - - 
Kontiolahtj 27 170 28 - 	1 247 	5 6 - - 
tJimaharju .......... 
Joensuu ........... 146 1231 371 49 	5706 	145 15 368 47 46 10 
Flaminaslaliti  37 1 44 1 	885 	6 56 1 - 2 1 
[ohmajärvi 38 727 67 6 	897 	8 16 3 1 3 
111 150 58 12 	5275 	22 3 1 4 16 2 
JtIatkase1k 	....... 59 768 22 98 	1 052' 	2 30 - 2 1 2 
52 63 18 2 	8271 	9 - - 1 2 
\ärt.siJii 	........... 
Kaalamo ............ 
52 28 33 45 	424 	28 - 1 1 1 
173 600 235 504 10474 	147 32 132 64 46 19 
Kuokkaniemj 24 7 7 3 	345 	1 - - - 
Helylä 	............... 
$ortava1 	......... 
40 14 15 732 	3 12 - - - 1 
81 14 45 17 	2048 	5 53 2 1 - 4 
Niva 	............... 
.laakldma 	.......... 
I 	Jhala............... 38 2 13 2: 	378 	1 3 14 1 - 2 
I Elisenvaara 87 16 8 10 	536 	16 9 1 655 1 - 1 
45 - 16 1 	1831 	3 8 - - - 1 AJho................. 
118 72 89 441 	1 30S 	26 16 - 5 3 4 flijtola 	........... 451 4 43 o 	535 	9 -- - - 2 
I 	1 3511 	847 1 41  5701 	6031 	6861 2 5031 	136 	1631 7(1 






















11) 	 Lilt. \II.  
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien paiuomaäristä tonneissa.  




P u u t a v a r o i t a. 
15 	16 	17 14-17 
III. Muihin teolljsI]uksjjll Iuettavja tavarala3ej.1. 
18 	19 20 21 	22 	23 24 
• < a 
.H: h . U a a I • 	a 
1 061 72 727 5 941 4 429 9480 1 706 21 556 8 744 178! 	7 241 8 882 939 13 209! 17 Ø93! 
33 1070 242 81 9 14 273 6 331 3 6 95 1584 
340 2461 114 9888' 77880 621 88503 12128 I 	2168 2617 171 546 304& 
1 667 158 3860 70216 2129 76363 4811 27191 	840 1 315 215 307 2128: 
16 1032 64 1 SS6 20370 152 22472 6701 97 39 •77i 154! 83j 322 4117 976 '72r 6563 56 7767 33841 - 	381 12 18 257 235! 
24 1436 64 63! 646 2 775 2 — 	8 - — 46 168! 126 3(136 48, 91 16303 81 16518 455 147 16 29i 228 338! 36 677 889! 72 469 119 1549 2 — 	75, 4' 10; 92! 20 66 2646 76 663' 9068 881 10688 25 74 	497' 567 668, 941 297 128 7 707 1434; 6961! 126 8531 488 133 736 28333 2521 10 890! 20 583; 2 6711 773 
2153! 981761 10001 28093! 337857! 6249! 382200 94591! 32^ 1 22675! 12475} 2716! 18541! 25764 
tien asemille.  



















34!  — 










— 1' 	35 1 — 13 — 
4, 	1471 150 	— — 1 	151 1 — 	17 1 99 102 21 	1977 68 	-- 948 1, 	1017 9, — 	189! 1 4 16 1 	224 10 	— — 10 20 — — 2 ! — — 5 1 	1 473 574 	101 — — 	675 1 — 	29 — 3 40 80 45, 	9349 1919 	49I 740 135 	3216 1830 10 	728 15 56 935 43 
23! 	1201 45 	12 — 13 	70 2 — 	32 — — 29 37 15: 	1872 16 	151 86 1 	254 — 16 — — 37 11 19 	59'24 377 	29 302 894 	1 102 21 1 181 	1 463 175 2466 6207 654 12 	2180 49 	48 — 3 	100 19 1 	25 5 5 271 16 6 	1020 87' 	— 21 2 	110 73 — 5 1 — 36i 126 
sI 	746 450 	78 721 157 	1 406 10 -- 	129 2 42 206 303 
140! 	14551 864' 	78 26712 268 	27922 24243 20 	1473 1 051 218 1908 1028 5; 	488 85, 	— 13 7 55 — 5 —I — 16 33 2 	1 027 68 	167 11 1 	947 4 — 	11 — 28' 45 39 	2767 1319 	885 15288 68 	17560 11-I 100 785 7! 119 9 
5 	716 19 ! 	 •— — 1 	20 2 — 	20 — 1 18 82 7 	2790 118 9 34 9 	170 15 1 	53 — 4 89 13 1 
4 	446 45 	— — 12 57 — 	28 — — 33' 31 21 	3290 525 	505 7 1280 	2317 56 — 5 17 11820! 692 
—' 	938 62, 	—' 7, 14: 	83 6 —! 	12 -' — 25! 29 
3671 621791 71461 26641 45164! 	2456 57430J 27704! 12151 4928! 2061! 2847! 23984! 	3502 
— Suoni e r Valiwmraula(ie/ 1.916 
Karjalan rauta- 
16 530 136 
1 27 7 
3 23 12! 
20 226 104! 
42 12! 
7 95 26 
20 132 55 
1 14 8 
4 145 37 
176 1 (;72 628 
5 	67 	35 
6 	72 	24 
88 	446 	188 
17 	141 	72 
7 	67 	30 
19 	20 	8 
346 1 909 1 149 
1 	38 	7 
1 	82 	24 
14 	273 	130 
5 60 18 
43 1 909 102 
12 35 11 
96 674 '204 
lO 77 35 
926! 7146! 3062 
Iiit' \1 I. 	 I 16 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1916 
ri!. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaral&LjeJa.  IV. 	Ravinto- ja 








p a . 	-. u p O p .. 
Siirros 484 1844 616 1029 513 3 153 3066 1373 68362 1 655 10711 4017 ' 
e1änpäii 1 8 1 9 5 4 66 12 2131 14 118 69 • 
F[arju ............. 38 208 10 53 19 2409 442 104 53958 38 90 119: 
Kymin tehdas 2 3 - 3 - 544 43 23 11953 -- 100 
Myllvkoski  5 11 16 16 4 8 59 92 7362 12 50 54 
Elarnina 154 48 171 45 293 236 157 5423 166 481 
Liikkala ........... - 5 8 3 6 48 9 303 7 70 49 
1,ikeroineii 9 25 115 6 39 74 36 1514 23 262 104' 
Favastila 4 2 1 39 27 1 34 12 323 6 13 20 
Kxmi ............. ' 	19 85 8 337 21 941 133 119 4682 25 82 100 
kotka............. 270 387 36 l53 138 8488 517 231 51 762 90 1 952 3239 
Yhteensä 864 2 682 738 1 933 801 13 886 4 718 2 168 207 77I 2  ()1iO i: 	/i2f' Oli? 
1 41 13 20 24 33 106 17 485 
- 1 - - 5 - 11 1 '28 
Kylä rilabti - - - - 1 - 19 2 77 




\ uonislahti - 2 - 2 2 3 15 2 42 
- 4 - 5 1 2 24 3 259 
1 11, 3 5 5 11 44 5 334 
- 1 - 3 - 8 - 22 
[irnaharju......... 
Kontiolahti  1 13, 2 51 101 12 56 3 '255 
Kaltimo............ 
Jakokoski ......... 
Joensuu............ 61 380' 431 174 961 217 391 188 5167 
1-lammaslahti 7 1 6 6, 5 43 16 184 
[ohmajiirvi 2 7 - 2 6 ! 2 46 25 154 
Värtsilä ............ 18 65 27 44 3 559 312 332 15562 
Matkaselkä ......,  30 6' 15, 12 11 82 12 510 





















Kuokkanieuii - 2 - - 4 1 27 2 9' 
- 5 - 4 4 4 38' 7 150 
•Eaakkirna .........' 29 35 12 35 103 29 54' 66 1 583 





















61! 36 60 248 53 13 OGij ............ 28 20[ 
liajärvi 12 4 9! 4 11 47 14 173 
I 285 670 520 1 911 3519, 1 311! 76741 
i, 	n Valt ala I ie / 91 (1.  - 
tien asernille.  
11 1 27 
46 1 21 
5 - 1 
14 - - 
1 - -- 
15 - - 
151 15 82 
117 
saapuneiden päaasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. Jatkoa). 
Lute Vii. 
nantintoalneita, paitsi ennen mainituita V. Poikkus1uokkia, 
______ 1-42 __________ 
36 	37 	I 	38 	39 	40 	41 	I 33-41 42 
a a a a 
a.. 	 I 	a 	'o ' a -. a 
. 	 . 	 . Lfl .  
970 40 	644 1618 	275 	1285 21215 4025 187885 1187 662 3719 - 193453 
16 - 74 19 1 	38 349 102 3925 26 21 - - 3972 
22 - 	195 24 	11 	37 536 616 146074 133 29 - - 146236 
3 - 	 - 1 107 36 89126 5 7 - - 89138 
12 - 	10 12 2 	20 172 053 31 691 48 17 - - 31 756 
36 5 	17 117 	22 	220 1353 320 18980 473 48 10046 - 29542 
7 - 	19 - 	151 173 111 2798 12 4 - - 2814 
16 - 48 28 	2 	67 550 402 22620 77 24 151 - 22872 
3 - 	10 5 	- 9 66 18 2633 35 10 2 - 2680 
26 1 	34 25 	13 	26 332 814 19162 109 36 670 - 19977 
151 l7 	100 2031 	79 	401 8241 5335 206781 740 91 1714, -- 209328 
1260! 	63! 1163 2057! 	405! 2119 310941 124321 7316751 2845! 	944 16302 	- I 751766 
2 - 	16 
42 	11 	389 
3 - I 
6 - 	14 
20: 	4 	112 
45 6 20 822 65 4641 32 23 	32 4728 
2 - 5 44 13 313 - 2 - 	 - 315 
1 - 7 46 23 817 1 2 -- - 820 
61 4 96 579 87 6 737 56 38 - - 8 831 
5 -- 22 87 27 894 2 5 - - 901 
9 - 30 174 43 2098 8 3 - - 2 109 
19 3 38 281 46 3705 15 6 - - 3726 
i - 9 34 6 306 1 - - - 307 
14 - 49 264 45 2712 14 6 - - 2722 
237 59 203 3223 488 21443 191 79 140 - 21 853  
- 58 191 94 1 740 12 16 - - 1 768 
- 26 149 49 2 478 8 16 - - 2 502 
3 70 953 515 24 oSO 78 47 - 24 181 
2 68 413 62 3271 24 17 - - 3312 
1 35 103 27 1 798 24! 20 - -- 1 842 
1 	- 	 ' 	II 	14 	 -- 	- 	3 198 
8 	55 	394 4793 	619 	82131 	428 	141 	- - 	82700 
2 	- 	19 	71 	29 711 6 5 1 	- 723 - I 70 1I 	971 	1 	 ii 	 - 	 - 	 1 
	
j 	66j 	I 38 	22 	- 	- 736 
16 - - 10 
9 1 1 10 
69 - 5 84 
35 1 2 25 
11 - 2 io 
1 15 134 IS 1029 ii 6 - - I 046 
4 58 609 05 4 048 63 33 - - 4 144 
- 21 87 18 732 12 13 - 757 
9 88 1284 134 20°85 190 05 - -- 20340 
1 49 225 32 1 451 29 12 2 	-- 1 494 
154! 1 502! 15 529j 2 7211 214 6041 1279 	609 	175 216 607 
- Suomen Valtionroutatiet 1.916. - 
- 	 t) 
86 	3 
8 	89 	6 
- 7 	1 
42! 	878 1 01 
LiiI 	\1l. 	 i1-. 




Hitros 	1486 4542 1351 847 41 570 603 686 2503 136 163 7643 466 1302 
42 12 68 13 321 9 99 — — — 116 1 lo 
Lira1a ............ 93 62 68 42 1184 24 8 5 1 - 572 27 100 
oljo1a ........... 25 17 37 3 312 8 8 — - - 97 8 7 
uoksnniska 	109 232 179 26 1 	11 136 42 8 5 1 533 17 Ss 
[inatra ............. 124 91 137 37 1051 84 78 27 18 8 536 27 23 
Fnso .............. 92 34 40 7 775 30 2 13 8 4 174 21 5 
Iftäski............ 65 184 44] 40 640 2 - - — - 849 10 6 
Antrin 	............ 198 205 85 47 4881 161 5 — 19 6 2024 7 731 
EEL 	............ — 2 5 249 5 7 — — — 375 6 32 
.0 — 11 14 191 2 - 78 4 2 595 37 
IcI1 	........ 23 7 3 4 191 3 — - -- I 	 -- 58 16 241 
rdi 	............... 40 15 9 230 - — 5 374 7 17 
... j 	S 11798 135 1349 5858 122 - 2 5] 5 28617 18! 1H 
2 1!I 1;. 1.'3 	2 /0.1 	? 12.' 3  (;(;./ 	I / 	. 1(111 	oso 	190 	194! :17 .;. 	Oli 	I 
loiin iattt.a- 
Minty1uoto . 70 10 7 29 	117] 56 48 213 3' 	3 15 50 1. 
169 2789 146 796 	3868' 179 32 1066 80 	45 1842 64. 462 Pori 	.............. 
33 6 15 28. 	315 3 28 386 — 2 626 2 41 Haistila 	........... 
Nakkila ........... 46 50 18 3 	85 — 1 - — 222 — 38 
Harjavalta......... 28 11 — 4, 	44 2 - — 	 — 161 2 32 






















36 73 36 28] 	84 3 — - — 	 — 103 5 27 1auvatsa .......... 
Aotsä 	............ 60 118 16 27! 	78 — - 51 	2 166 11 55 
41 16 4 9 	101 1 — — — i 	— 361 4 59 Kiikka ............. 
Tyrvää ............. 71 189 12 201 	614 7 1 -- ii 	2 876 — 138, 
.Karkku ............ 68 22 13 211 	202] 9 33 — — 	 -- 367 34 73] 
83 36 20 27' 	497 3 — 12 2 	— 529 2 117 
103 1J 5 12 	400 6 — - ii 	il 213 25 
96! 	168 	49 	453' 	33 	12 	23 	1! 	95 	416 	G9 	93 
	
/03G /172 	.t3 1 I1 	7:50 	3/2 	/5? /700 	53 	50 	70() 	250 1347 
1016 5639 441& 12037 8298 
1683 2675 771 6417 716 
2.! 24 2 52 19 
19 159 63 '268 4 
- 5 10 4 
24 386 28 468 2 
74 532 8 622 14 
- 31 8 6 
16 13 29 6 
108 28O 12 602 17 
42 8 27 159 5 
95 21 272 28 
14 10 81 11 
80 - 23 118 32 
7 483 6 743 389 15 126 472 
113 13991 51, 2082 1 016 
-14,3 24 .9')üI 	.1 8!)» 100.11 	17 171) 	3 840 	38 •51I  10 650 
- 	67 '27 319 85 497 
59 	712 435 508 2070 212 
- 	122 - - 128 327 
- 	182 253 - 65 350 
- 	68 - 45 145 
- 	13 - 1 20 5 
- 77 - - 59 35, 
- 	96 - - 87 120 
—1 	19 - - 41 79 
50 - 10 120 101 
- 	107 1 - 44. 13 
3 	77 - '2 134! 41 
1 	62 1 4 73 106 
- 	150 9 '28 252 244 
54 	1 434 1 600 581 1 885 694 
1 	464r 442 160 37S 1004 
113 .3 700 2 768 16131 5486' 	3973 
	
92 	644 




























' 	I 37I 	519 
Tj ill 	'\l I. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomäaristä tonneissa.  
a 	a. II. 	P u u t a v a r o i 	a. III. 	Muihin toollisuuksiin Iuett.via tavaraiajeja. 
- 13 	1-13 14 	15 	- 	16 	17 	14-17 iS 19 20 21 22 23 24 




___ ___ ______ ___ ___ ___ ___ I 	•' 
oi7 	(32179 7 1461 '2664 45164 2456 57430 '27 704 1215 	4928 2061! 2847 '23984 3502 
1 	573 4 - - 19 23 7 -- 12 - 159 36 71 
9 	2102 23 4.3 13 67 146 30 - 	73 1 1 139 115 
1 	498 19 30 17 - 66 1 20 3 - 13 78 
i:i 	2491 53 530 375 132 1090 343 6! 	3388 44 604 5076 1434 
2125 100 52 '25 480 657 95 3 	161 12 14 325 85 
1 	1 114 1 370 6 951 32 928 4729 45978 2 591 1 	1 388 69 42 1 114 1 360 
o 	1861 88 290 24 lo 412 15 - 	35 - - 74 15 
8 179 699 74 109 65 947 60 - 	431 16 71 550 380 
1 	6S2 74 - 14 3 91 1 - 10 - - 18 39 
1 	935 53 18 1 5 77 3 - 	9 - 3 20 55 
1 	524 1471 1 3 1 6 8 174 2 - 8 - - 8 90 
21 	705 182 157 1 15 698 1052 7 - 	2 - 3 221 23 
2451 	43330 174 3164 2816! 361 (3515 1 1 	85, - 65 259 - 
671 127 2981 io i: 	19 9.'G 	81 .307 	o oss: 	114 658J 31) .";O 	I 22'; 	lO 550 	2 206 	3809 	.11 897 	7 247 
tieii asernille. 
I 	/ 	5 
Lute VIJ. 




Muihin teo]lisunksjin luettavia tavara.iaeja.  
27 	28 	29 	30 	31 	32 	18-32 
IV. 	Raviuto- j 




. r - r J 
• . a 
Siirros 298 1 990 285 670 520 1 911 3519 1 311 76745 926 7 146 3062 
5 9 2 4 4 9 34 10 362 lo 77 28 16 122 64 30 18 45 103 43 SUo 21 184 101 
Jnkil;i 	............. 
1 2 1 1 1 6 17 4 148 1 50 11] Koijola............... Vuoksenniska  67 67 5 50 20 1047 278 123 12552 46 224 96 
26 44 7 142 42 1 872 226 53 3 107 64 131 206 
38 32 4 45 8 578 303 43 7616 39 41 64] 
Imatra 	.............. 
Enso ................ 
4 14 6 34 5 17 88 14 321 11 154 ssl 
59 74 27 80 29 114 414 2398 113 699 298 
Jääski.............. 
Autrea .............. 
Ilannila ........... - 2 1 1 4 12 22 3 113 3 32 17 
Kavantsaarj 
 Karisalmj 
3 5 - 4 2 7 39 6 156 4 40 l8 
3 1 7 3 5 1 10 2 140 - 7 8 Tali ................ 1 25 - 2 4 12 21 1' 322 3 30 9 l'aflimisuo 8 133 1 ;i 99 51 so 191 1 274 4 5369 si 


















- 36 26 
Iiaistila 6 14 




















62; ............. \akkila .............. 
Flarjavalta........ - 5 9 6 6 5 25 4 322 11 19 
44 
30 
- 4 1 4 2 5 71 6 134 1 59 19 'eipohja ............ Kokemäki 1 23 4 21 5 19 64 18 340 7 70 93 kVttala ........... 1 23 - 11 4 11 30 23 432 13 91 61 
- 11 1 6 4 12 31 9 219 4 22 45 Kauvatsa ........... Aetsit.............. - 305 5 11 19 36 47 19 740 10 00 76; 





















178 I'vrvith............... Karkk!1 ............. 2 70 11 27 21 16 75 Siuro 	.............. 
Nokia 










221 ............. 21 79 3 18] 46 400 192 149 7628 21 68 83 
j;Th]tj 2 40 J76 12 11 43u 177200 1713 40 100 22 
!1 Jt; 1! :;7. I 	Ii' ;j 313 2'i7; 602 
- 	• , //i// 	 /:./i; 	 - 
1.iiIt 	\11. 














38 41 42 
g) . 
I! i fl V r F 
09 42 878 1010 154 1502 15529 2721 214604 1279 609 175 - 2161107 
10 - 29 16 1 55 226 15 1199 27 11 - - 1 237 
33 - 39 53 12 74 522 45 3615 140 51 - - 3806 
- 4 4 - 14 90 21 823 9 1 - - 833 
:40 - 44 41 4 0O 1Q 11 L i - 
35 4 35 41 46 88 651 
20 - 13 14 8 35 234 
20 - 7 23 2 42 347 
66 2 137 108 11 121 1 555 
3 - 8 2 - 9 74 
11 	 - 	 - 	7 	—I 	13 	95 
3 	 -- 1 2 1 10 	32 
3 	 - 	5 	6 	 -- 	8 	64 
2 - 	 - 	 - 	 - 3 5429 
10561 	48 1200 	1328 	2401 20221 2ö380l4 
6698 268 58 9 - 7028 
55 236 134 28 - - 55 398 
2984 39 15 - - 3038 
13457 374 93 - - 13924 
984 22 29 - - 1035 




2151 40 1G 75 - 2282 
56657 18 14 - - 56689 
377 ö13 2 557 1001 	2631 	 - 	381 334 
1 	- 	 98 5 1 20 187 1383 24264 166 16 1033 9075 34554 
145 	35 46 '279 101 378 4021 2398 33962 420 149 3780 - 38311 
I 	- 	1 2, 1 7 418 258 2985 79 9 - - 3073 
I 	- 14 8 1 16 169 36 2098 10 15 32 - 2155 
- 	2 8 - 10 83 90 762 8 :3 1 - 774 
3 	 -- 	9 7 - 3 .101 13 2446 139 8 525 286 3404 
2 1 22 2 14 220 214 2109 38 16 691 - 2854 
9 	—1 	55 14 3 9 255 358 1029 3() 12 1 - 1672 6 	- 54 7 1 8 150 212 979 25 7 22 - 1 033 
62 14 '2 7 269 91 2 189 57 4 4 - 2254 
37 12 - 7 225 151 1391 22 8 - - 1-121 
29 	 220 37 4 32 739 468 3979 61 37 10 - -I 087 
17 	- 	27 19 1 18 253 103 1733 36 70 190 -- 2029 
26 1' 	38 49 3 43 615 323 3498 59 31 - - 3588 
O 	- 3 16 8 10 218 7651 24546 128 32 - - 24706 
	
2F 	1 	4 1 	3 	i 	sI 	1811 	3261 	80891 	261 	591 	8331 	- I 	9107 
' 	391 	671 	502 	/79! 	59' 	1041 7 71.91 	//7 7591 	1304 	476 6627. 9 36 il 	135 022 
;-_... 	-- 	 \I1. 	H 
Liii 	VII. 
laulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1916 
1. MnanviIjIyksen lilettavia 	tavara - 
2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 
0 -. 
HH 	 0 d . . 


























































































































17inni.ii 590 	1194 226 751 7848 480 751 1024 99 52 1840 131 211 
Helsingin—Turun 
Fnrku itainen 74 	28 135 56 346 46 243 234 - 49 134 6 
33 	- 2 - 34 5 21 - - - 50 51 - 
36 	3 238 14 80 3 17 - - 692 120 7)) 
62 	13 85 57 240 7 26 - 6 2 800 - 249 
Littojnii 	........... 
1iikkiö 	............ 





























Pe.rniö 	............. 68 	6 34 8 259 4 34 - 3 4 1810 112 
46 	100 29 14 198 8 - - 2 1 474 - 45 
83 	15 11 192 432 6 1 - - - 1 054 48 74 
88 	78 6 33 111 9 - 30 4 - 211 52 10 
28 	17 2 16 58 1 3 - - 1 215 - 19 
Koski ............. 
Skuru ............. 
Ingä ............... 44 	3 4 2 111 14 38 - - - 310 58 246 




2 2 - 35 '2 - - - - 187 18 3 o1berg ............ 
inde 	........... 56 	1 8 1 180 19 5 - 3 1 1 284 26 137 
Rvrksl3tt.......... 73 	26 45 21 556 12 1 - - 1 1142 120 1088 
65 	6 44 - 207 9 11 -- - 3 333 115 1840 
R 	1j1aks ........... 60 	31 448 77 399 9 74 2 1 - 719 49 1 606 
--ho 	............... 74 	6 306 2 261 16 203 1 3 727 146 2208 
114 	
- '297 3 474 53 522 35 8 4 37( 199 1284 
135 	1 043 244 141 859 112 410 422 2 3 7911 273 1 929 
1/if 	-Ji 	1 :/I 	I ;o; 	?  1061 	7271 	66061 	3701 	1627 	7781 	38 	74113634 	14011 11686  
If. Puu tavaroita.  
14 15 16 '7 
2. 
8 
III. 	Muihin teolhsuukOlin luottavia tavaralajeja.  
18 19 20 21 	22 23 	24 
Z' 





•;. ; 	I 
I ajoi a 




Ljjf 	\! I. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
tien asemille.  
221 3427 1 — 150! 	29 	180 325 10 128 9 24 	491 28 
1. 489 17 0 1 27 - - 7 - - 35 14 
3 423 315 — 62 	9, 	386 1 - 19 - 10 	34 
1 575 99 4 	103 1 — 46 2 	279 12 
192 5810 2208 735 10752 	980 	14675 8901 171 1184 200 293 	3198 754 
147 10, 76 — 	173 	259 - -- - — 2 25 
402 55 9 -- 21 85 6 51 9 — 24 	1 371 70 
1 671 41 1 5! 	2' 	49 4 — 31 - 36 	58 26 
3 1 034 771 13 251 	11 	126 71 - I 	43 — 74 14 
1231 	12978 	2823 	843; 	109941 	1230'; 	15890$ 	92451 	2321 	1467 	2091 	389; 	5542 	943 
raiuàtlen asernute.  
7 128-I 4646; 23 8461; 194 	13324 12 - 	207 129 	87 102 	1106 
- 163 195 24 9293 73 	2585 29 - 	59 24 	— 13 	212 
3 1 240 156 - 64 31 	251 3 80 - 19 48 	133 
6; 1 4111 3 15 205 14 	237 13 1 	207 1 	39 152 13 
11 681> 24 — 8 81 	40 3 — 	25 — 2 321 	89 
2 339 1 - - - 	1 2 — 	31 
— 38 	131 
56 5974 1 060 377 84 463 	1984 182 65 	364 9 	337 1093' 	753 
24 2201 146 - 15 117 	278 15 20 	140 2 	25 584' 	304 
6 607 9 203 35 	247 6! 24 	110 2 	1201 171 	333 
16 1849 54 65 3303 39 	3161 90 341 	423 7 	391 2832 	665 
1 545 1152 2338 5656 791 	9937 177 — 	1085 80 	3159 3547 	1229 
- 332 37 60 — 10 	107 1 2 - 	 - 6 24' 
11 797 104 - — 4 	108 4 - 	15 — 1 331 	47 
4 547 55 — — 3 58 1 — 	20 — 	42 34' 851 
- 249 48 - - — 	48 1' — 	12 - 8 13 	3 
20 1 678 36 14 - 24 	74 14- — 	36 6 	5 57 	154 
15 3 027 '228 243 — 174 	645 33 — 	'290 - 20 80 	466 
45 2613 154 251 12 81 	968 11 - 	174 — I 	14 31 	194 
190 350! 94 19 17 26; 	8(5 11 135 - 
	 46 28 1 
71 3950 314 35 167 69 	58f 13 93 24 	17 91 	179 
IJ 3274 3265 998 2183 1376 	6822 1 	'279 — 	94 108. 	1 499 
: (>264 5020 9 loS 5269 2912 	22375 45; 134 	(3661 39; 	3911 1 7811 	1 363 
44: 	42.I 	11 (5)7 	I:? L10 	:'.S 110 , 	5 444 	64221$ 	700 	5901 	44561 	3231 	48201 	117741 	8865; 
(I 	L,Ifi,Iir',f(i;rl 	11)15 
lIT. 	Muihin teo1lisnnkiin luettavia tavaralajeja.  
26 27 28 29 30 31 32 
: - 
- I: 




33 I 34 I 35 
0 
	
0 	 a- 
.2 
Ljiu \ . 1 1. 	 - 	121 





































31 	22 	87 
1 4 	— 
1 	3 2 
4 3 	28 
262 	86 	310 
— 	 - 	
— 
4 	3 	8 
10 	26 3 



















Jyväskyhin tant a 
49 	514 	297 
19 	72 	29 
8 	54 	11 
18 	477 	21 
212 
3 	7 
9 	33 	2 
21 	116 	42 
25 	151 	103 
621 348 117 348 163 447 1 3.561 2701 21 J3S 364 1 5.521  1 24.7 
Helsingin—Turun 








































6 131 5 51 43 











1 is 1 7 4 10 51 86 953 25 52 si Koski ............... Skuru .............. 8 114 19 21 15 471 138 45 5150 30 232 129 
33 7 5 17 280 28 102 36 9785 9 47 do 
1 1 9 - 1 14 2 61 - 24 23 
l3i11nj0 	.............. 
1 3 - 5 4 4 45 11 173 2 36 2o 
L'agervik ............ 
1 — — 1 1 1 29 6 221 - 27 211 'I3jktei' ............... Sol betg 	........... - — - 3 4 - 12 - 56 1 11 4 
2 8 3 9 3 6 82 19 404 11 114 61 SjundeS ............ 11 3 — 18 10 15 129 16 1 091 10 92 :17 Kvrkslii.tt .......... 
9 1 - 10 10 6 41 31 539 3 43 31! Masaby .............. 
11 8 1 1 44 67 21 379 13 68 Köklaks........... Esbo ............... .6 9 1 8 55 51 71 577 677 14 58 41 
(7rflk1lla 34 
11 
7 5 54 22 12 136 30 2315 lO 44 82 
1071 136, 11 20o 224 127 5257 19 77110 
/1:7 / 	1:7' 3301 8861 6461 7171 1 9771 G1G .18 	'4I 2OO 2 123 1 443 
- - - 	1 - 2 12 926 17 345 90 	61 667 - 
— — - 	 - - 2 28 10 3784 9 	15 10 - 
3 - 6 	4 - lo 115 37 2007 20 	20 - 
15 1 26 	21 4 39 417 88 3115 64 	48 - - 
3 - 3 4! - 10 137 11 1052 11 7 - - 
5 - 2 	7 2 7 122 13 606 7 	12 - - 
63 3 113 	72 23 129 1507 569 15309 190 	121 20 - 
14 20 	21 2 44 394 106 4 44i) 50 	35 29 - 
7 - 53 	10 1 32 231 45 2 283 28 	22 51 - 
13 - 49 	18 1 44 516 2514 13496 182 k 	69 23 - 
2 1 3 2 11 115 888 21270 78, 	14 - - 
2 - 201 	2 - 8 81 23 604 3! 	11 - - 
2 - 381 	6 - 25 135 65 1278 171 	23 17 - 
- - 23' 7 - 15 92 104 1022 8, 13 - - 
- - 8 	2 - 4 30 52 433 7 	27 - - 
8 - 49 	11 - 19 273 166 2595 421 	48 1 - 
12 - 110, 	20 - 52 333 208 5304 103 	66 248 - 
2 - 97 7 - 17 130200 4443 90 	93 - - 
7 - 74 	10 - 42 295 180 4441 124 	39 - - 
5 - 28 	12 - 42 200 186 5 58. 229 	46 23 - 
8 1 24 	24 81 53 254 530 13195 570 	158 
231 	2071 
46 - 
7 - 22 	17 71 43 302 1095 35293 9734, - 
1801 	61 	6.961 	279J 	SOI 	6501 	5 7191 	80161 	158 9131 	2 1531 	1 1531 108691 	- 



















4 604 1 3896: 
13 969! 
1 	45463, 
1713 0921  
125 	 Lute VII. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa).  















- e 0 - 
I '  '3 
r ; a 
tien asemille.  
73 3 181 	56 1 92' 	1265 .176 6711 86 28 - 
4 - 13! 4 - 13 	154 29 814 10 3 - - 
6 - 20' 	7 4 13 	143 16 1 092 13 9 - - 
S - 33. 	4 - 15 	141 38 1385 15 6 - - 
83 15 46 	177 32 l79 	1996 1231 40241 278 127 3118 - 
— — 1 	- - - 	20 12 474 2 8 - - 
3 - 11 8 - 9 	95 128 2297 9 9 - - 
lo 23 	12 1 13 	238 43 1262 19 11 - - 
lo - 43 	24 1, 191 	376 94 1 925 20 28 6 - 












)6 	30 11 14 982 	121 --- 2 - - 67 46 	102 2 	18 352 36 1 098 	12 36 21 3 3 97 1 	99 - - 4 283 	2 - - 1 10 1 - 2 [8 	10 - - 43 	7 - - - - - - 	7 - - 3 247 	27 - - - - 39 17 	37 
-- ] 1 100 	2' - - - - 3 il 	14 7 	6 16 1 304 	5 - - - 2 47 - 	99 
0 	39 11 2 5351 	12 10 - 1 - 35 13 	127 
[8 	- 136 90 136 	11 12 - - - 43 1 	40 
[8 _ 34 _ -46 _ 20 _aH 50 30 _ 1 5 _ - 79 - 70 
GY /71 	 1111 	» 	/ 1(1 	! 	if! 	7! 
Kriatiina.........  
Kaskinen ........ Närpos .......... I'urälii ............  
rouva............. 
Kainasto 	......... J 
Kauhajoki ........  
Kurikka ..........  
Koskenkorva ..... !hnajoki .......... 
'i 73 	 ! a 
hit 	\ II. 
Taulu N:o 3. Supistelma  kullekin asemalle vuonna 1916 
1 	M.aaiivi]ieIyksqen 	luettavia 	tavara - 
1 2 3 4 	5 6 7 8 9 10 11 12[ 
2 _v -. - 
- 
E 
. 	-9. . F 
r 
Savonlinnan rauta- 
Varkaus .......... 139 410 54 48 937 60 8 9 21 23 158 95 42 Huutoko1  33 8 4 3 209 2 8 - - - 65 2 11 60 4-49 29 29 458 16 1 1 - - 291 2 40 .Jorojuj .......... Rantasalmi 68 38 15 9 596 7 11 24 - - 499 4 3 Savonlinna ........ 158 1 009 59 221 1 772 96 70 142 12 25 914 83 293 
R:lounoinen...... I - - 6 4Ö4 12 4 1. - - 93 1 21 ukaharju  25 2 - 58 9 16 5 2 - 18 4 I 	: ikasalmj 39 - 1 2 314 1 - - - - 106 1 5 ikko ........... 23 239 6 4 214 1 3 - - - 134 -- 10 Saikisainii......... 52 42 3 9 406 1 - - - - 68 10 69 
69 68 4 9 406 6 5 1 - - 114 7 22 Parjkkala .......... 8vviioro ........... 79 78 62 27 793 18 - - - - 186 14 96 Sorjo 	.............. 18 - 3 - 119 - -- - -- 6 - 1 
Yhteensä 	808 	23411 	2421 	367 	6 776 	229J 	126 	183 	35 	48J 2 652 	2211 	697 
Rovaniemen rauta- 
Iovanierni......... 135 	1 Q74 	1033 	229 10133 	237 	2190 	185 	140 	176 	226 	13 	- Muurola ........... 23 	- 	19 1 	471 	14 	73 	2 	6 	15 	10 	1 	- Jaatila.............. 15 	1 	1 	 117 	1 	4 	- 	- 2 	1 	 -. 	 - Koivu ............. 20 	346 	10 	98 	283 	- 	- 	- 	- 	6 	- 	- 1 Tervola 	 38 	8 	6 	2 	619 	3 	1 	- 	- 	- _ 19 _ - _ 1 
Yhteensä 2261 1 4291 1 0691 3301 11 6231 2551 2 2621 1871 1421 tool 9fil 1J 9 
Kristiinan, Kaskisten  
1 iT 	 1iite 'VII. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomäärista tonneissa. 
1 a j e 	a. Il. 	P u u t a v a r o I t. a. 111. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajea.  
13 1-13 14 15 	16 I 	17 j'i7 18 19 20 21 	22 	23 24 
. . 
a ... a -.... 	 : -• 
a a I 
tien asemille.  
2F 1886 
3 315 
61 1322 15 1301 
'29 4725 
8411 	1212 330 222 2605 36 1241 1553 1 	2281 449 3549 1 321 
.33 - - 6 39 - - 17 .- - 15! 32 
1 25 19 3 48 3 - 44 1 - 49 5 
92 - 10 7 109 3 - 76 - 2 62 22 
51 743 535 195 1524 132 8 '238, 8 170, 757 1911  
- 	 . 	13 	 - 	26 	1 	40 	3 	 - 	5 	 - 	'2 	'24 	11 I. 	31 	119 	12 	 - 	233 5 	250 	 - 	 - 1 	 - 	 - 5 8 
12 442 34 - - 40 74 - 1 1 - - 27 3 
1 612 1 10 - - 11 2 - 6 - - 14 3 
- 608 259 497 870 891 2517 818 1 18 - - 53 - 
2 644 57 56 229 5 347 17 - 16 - - 34 13 
4 1 278 68 15 331 7 123 5 324 - 53 30 - 122 92 
4 133 - 7 —i 7 14 - - - - - 3 3 
102 14019 1462 2.56 22851 1389 7701 63381 734 20281 2320 623 47141 1704 
tien asemille. 
69 	15705 12 - 180 58 250 36 - 78 3 17 459 290' 171 35 647 18 - 88 83 189 1 - 1 - - 20 
2 129 6 - 4 - 10 - - 7 - - 3 14 
3 747 6 - - 4 10 - - 18 - - '21 14 
2 661 38 - 7 45 1 - 5 - 1 19 741 
nil 17889 80J - 272 152 504 381  - 1091 3 18 5221 4O9 
rautatien asemille.  
20 	1286 306 45 48 55 454 51 20 149 3 59 427 892 
45 1 821 259 72 281 142 754 19 - 101 - 55 125 81 
6 309 14 - lo 37 61 6 - 23 -- 20 102 78 
2 	69 - - - - - 1 2 1 - - 30 - 
4! 	374 - - 1 7 8 4 - 40 - 56 65 6 
- 122 3 - 19 8 30 9 - 11 - - 12 12 
13 493 88 - 162 13 263 7 1 126 - - 113 521 
loi 902 515 9 143 39 706 30 1 41 1 116 377 26 
3 	472 - - - 3 3 3 -- 19 - 6 39 9 
65! 	707 28, - - 101 33 12 - 7 481 - 120 362 
1681 	65551 12131 1261 6641 3141 23171 1481 241 590 521 3121 1410F 1987 
,'uom en. 'Vallwn.rantol ie1 1916. - 
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Taulu N:o 3. 	Supistelma kullekin asemalle vuonna 1916 
ITT. 	Muihin teollisuuksiin luettavlit tavaralajeja.  IV. 	Ilavinto- ja 














 ..-.a  
C . 
Savonlinnan ranta - 




26 lo 6 4 44 10 212 15 99 41 
- 47 9 7 12 80 15 352 37 218 51 avonIinria 43 266 55 131 49 123 439 130 2 740 93 842 316 
Kulennoinen - 11 4 8 2 4 21 9 104 1 91 49 Punkaharju - - - 2 - 6 11 - 33 3 2 S 'unkasainji - lo - 2 11 3 2219 4 2281 - 34 20 
- 4 1 1 - 3 21 6 61 5 61 19 Putikko ........... 5rkisa1mi 1 10 13 7 6 4 30 15 976 5 72 25 
l'arikka1. .......... - 25 6 25 1 10 70 10 227 5 82 60 
11 21 9 14 14 138 317 23 6163 18 128 88 
- — - - - - 6 1 13 3 
120 465 190 298 177 l022 3488 3O1 23922 26O 202786.5 
Rovaniemen rauta- 
48 152 58 117 48 122 316 79 1823 214 919 414 Muiiolu .......... — 2 1 — 0 - 59 61 24 195 8 22 13 .l:tatila 	............ — - - — - 1 4 2 31 4 7 5 Koivu ............ - — - 1 2 - 10 8 74 q 17 13 Fervola ........... — 3 - 3 36 2313 151 19 3323 
Yhteensä 48 157 59 121 62 188 414 126 22741 254 998 468 
Kristiinau,  Kaskisten 
Kristiina 7 69 13 63 38 45 483 46 2371 16 433 263 Kaskinen 4 20 2 3 12 29 55 17 528 2 276 79 N1rpes ............. 7 23 7 17 8 18 107 20 436 5 121 68 
- - - 
- 2 1 25 . 1 63 13 22 14 Persia 	............. Feuva .............. - 16 3 4 7 8 49 7 265 20 54 60 
Kajnasto ........... - 5 - — 1 4 33 1 88 18 36 19 Kauhajoki 2 29 12 13 1 17 91 16 949 68 237 112 1(urjkka.......... 2 93, 16 18 32 29 164 22 968 169 362 143 Koskonkorvt — 7 - 4 3 9 32 4 135 39 53 21 
. .......... k 6 99 8 23 7 16 42 10 832 56 194, 65 
7 .[ 111 j» ! 	ai 111 /7S 
-- 	 Lute VII. 
saapuneiden päasiaIlisten tavaralajiefi painomaarista tonneissa. (Jatkoa). 
naitiiitoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia. 
_____ 	_____ 	 _____ 1-42 _____ _____ 
36 37 38 39 40 41 33-41 42 
'1 
2 Ct a 0 . a 
..° • 0 0 a tt a a aa __ 90 a . 0 1e 





Lien asomille,  
53 	2] 	78 	50 	12 	79 	919 	1506 	17578 	275 	74 	- 	- 	17927 
2 	- lo i 	 - 11 	48 	26 521 4 5 	- 	-- 530 
12 	- 	18 	11 2 	16 	214 	37 	1833 	20 	12 	- 	- 	1865 
14 	- 42 	18 	- 39 	419 	61 	2212 	21 	20 	71 	- 2354 
132 6 	29 	106 	19 	200 	1743 	305 	11037 	242 	78 	154 	- 	11511 
16 	- 	6 	9 	1 	13 	186 	17 	981 	8 	8 	- 	- 	997 
2 2 2 1 '2 	10 	82 	11 445 	30 7 	- 	- 482 
7 	- 	3 	9 	- 11 	84 	10 	2 891 7 	20 	- 	- 	2918 
6 	- 1 5 1 	8 	106 9 799 	3 	4 	- 	- 806 
7 	- 	5 	10 	3 8 	135 	23 	4259 	17 	13 	- 	- 	4289 
14 	9 	12 	11 	2 	20 	215 	36 	1 469 	29 	10 	4-4 	- 	1 552 
23 	-- 42 	22 2 	42 	345 	453 	8367 	40 9 	- 	- 8416 
2 	- 	1, 	1 	- 8 	27 9 196 3 	5 	- 	- 	204 
2901 	19 	2491 	2.54 	44 	465 	4 473 	25031 	52618 	699 	265 	269 	- 	53851 
Lien asemille.  
62 	7 	224 	233 	24 	434 	2531 	208 	20517 	234 	24 	499 	- 	21274 
2 	- 27 3 1 	10 	86 	17 	1 134 	14 6 	- 	- 1 154 
- - 	15 	2 	- 1 	34 	13 217 	- 	- 	- 	- 	217 
2 	- 7 3 	- 	12 	63 	11 	003 1 	- 	- 	- 906 
3 	- 	22 	3 	- 8 	111 	27 995 	5 3 	7 	- 	lob 
6.9 	7 	295 	2441 	25 	4651 	2825 	276 	23768 	254 	33 	506 	- 	24561 
rautatien asemile.  
68 	2 	39 	79 	6 	72 	978 	165 	5254 	56 	34 	89 	- 	5433 
17 	- 53 	22 	12 	19 	480 	54 	3637 	19 	11 	30 	- 3697 
14 1 	2 1 	30 	3 	11 	255 	42 	1103 	21 	10 	- 	- 	1 134 1 	-- 	22' 3 	- 5 	80 	15 227 1 	- 	- 	- 228 
11 	- 241 	15 	- 	9 	193 	43 	883 	14 8 	- 	- 	905 
3 	- 	3 	3 	- 	5 	87 	29 	356 	'2 	'2 	- 	- 	360 
24 1 	68' 	32 2 	17 	561 	68 	2334 	19 2 1 	- 2356 
47 	2 	59 	52 	8 	52 	894 	117 	3587 	74 	12 	2 	- 	3675 
3 	- 3 	11 	- 10 	140 	33 783 9 	- 3 	- 795 
23 1 	50, 	18 2 	18 	427 	57 	2OUI 	26 	17 	1 	- 	2105 
2111 71 3231 	2651 33 1 2181 409.51 6231 202251 2411 961 126I 	- I 20688 
- Si.men Vationrautatiet 1916. - 	 Vii. 17 
Liike 	V1[. 	 - 
laulu N:o 3. 	Supistelma kullekin asemalle vuonna 1916 
I. 	Ma&nviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
12 
Asemille. 








a . . a• P 
Koiviston rautatien asemille yhdys- 
22 	- 	- 	1 	13 	- 	22 	- 	I 	- 	1 	 1 
Humaijoki 8 	- 6 	- 	85 	- 	- 1 	- 	33 	- 	- 
Koivisto 	.......... 
Kuolernajiirvi .... 17 	12 	4 	- 	117 	4 	- 	 - 	- 	18 	- 	- 
Pastakeanlirmu 	.. 11 	- 1 	- 	45 	1 	- 	- 	- 	- 	19 - 
2.) 	- 	6 	1 	157 	2 	- 	- 	- 1 	64 	8 	- Mesterjrvi 	....... 
'23 	- 	2 	1 	103 	- 	- 	- 	2 	- 	29 	21 	- mo 	............... 
Vammeijoki 12 	- 	17 	1 	92 	- 	- 	- 1 	- - 
Yhteensä 113 	12 	36 	4 	612 	7 	22 	- 	5 	1 	221 	29 	Ii 
Koiviston rautatien asemille (Terijoki mukaan 
6 	- 	1 	- 	- 	2t 	- 	 - 	- 	- 	- 	- \ OlvistO 	........... 
lurnaljoki 5 	- 	- 	- 	18 l 	- 	- 	1 	- 	- 	- 	- 
I 	o1ernajrvi 5 - 	- 	10 	- 	- 	- 1 	- 	- 	- 	- 
:tstakanhjnna  3 	- 	- 	- 	20 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
I?sterjrvi 5 	- 	19 6 	- 	- 	- 	- 	- 3 	- 	- 
6 	- 4 	16 	30 	1 	35 	- I 	- 	 - 	- luc) 	............... 
\trnme1joki 6 	- 	5 	5 	9 	2 - 	 - 	- 
nlerijoki.. . 7 	- 	- 	- 1 5 	22 	- - 	- 	 - 
Yhteensä 43 	- 	29 	24 	94 	11 	57 	- 	3 	 8 	- 	- 
Yksityisille 
orvoon r:tielle..  168 	62 	282 	91 	'2793 	50 	123 	1 	2 	67 	1 940 	1 	1 025 
wrnan 154 	82 	2 	99 	2077 	49 	- 	- 	37 	4 	937 	7 	247 
Iouhen 	> 88 	294 	55 	53 	1458 	82 	4 	- 5 	'2 	132 6 	- 
I 	viisan 131 	198 	14 	111 	519 	23 	- 5 	4 	4 	770 	19 	60 
irungin 1 	- 	417 	- 	816 1 	3 157 	- 2 	4 	- 	- 	- 
Nikolain 109 	- 	36 	16 	67 	- 34 	- 	- 	- 	- 24 	22 
i/ 6311 G36 80!» :70 	7 7:1» 	20!» 1 318' 	1» 7!» 	8! 	3779 571 7 354 
i)i'!ofnf 	!f. 
131 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
Lute VII. 
1 a j e 	a. fl. 	P u u t a v a r o i t a. LEE. Maihin toollisuuksiin iuettavia tavara1aea.  
13 1-13 14 15 16 ii 14-17 18 19 20 21 22 23 24 
a 
liikenteessä muiden rautateiden kanssa.  
41 	71 	- 	 - 	2 73 1 
1 



















































 - 15 57 








 - I 172 - - - - - - - 
955J 144 	49 	648 	4 8401 81 	- 14 153j— 621 176 
luettuna) titmän rautatien paikallisliikenteessä. 
- 3 - 12 33 1 46 - - 34 - - - - 
- 



























































































— 218 242 	401702 501 2034 - - 830, 3279 791 4611 255 
rautateille.  
444 6 S71 369 441 440 114 1364 3898 50 1 549 226 343 1 398 
72 3613 201 1855 2621 8339 13016 2724 1 344 70 50 1410 
- 	11 2102 1743 206 '290 169 2408 33 8 67 - 17 176 
185 1912 41 14 - 48 103 463 127 1778 1 221 452 
- 4427 108 - - 40 148 - - - - - 9 
34 233 1326 5231 1596 2506 20315 81843 1707 36706 535S 348 7825 






-- Suomen Valtionrautatiet 1016. -- 
Koivisto 	.......... 139 	1 
Humaijoki - - 
Kuolemajarvi . - 	2 
Pastakeaiiljnna ... - - 	- 
1 	4 	- Mesterjarvi ........ 
1 	1 	- mo 	................ 
Vammeijoki - 1 
Yhteensä 	1411 	111 	21 
Iloivisto 	 1 	- 
Humaijoki .- 	 - 
KuoIomai.rvj 	 5 	- 
Pastake,anliriiia . 	- - 
Mesterjarvi 	 - 	- 
inn ...............- 	- 
Vammeijoki 	 - 	- 
'i'erijoki ...........- 	- 







32 	282' 	105 
7J 	418 	566 
2 	51: 	76 
10 	126' 	38 
- 
88 	399i 	17 
'f7? 	/ .?.'') 	7i/ 
Lute VII. 	 132 - 
Taulu N:o 3. Supistelma  kullekin asemalle vuonna 1916 
III. 	Muihin taollisuuksiin luettavia tavaralajeju.  IV. 	Ravinto- ja 















as ..  a a5, -0 a. . .9. a a 
Koiviston  rautatlen asemille yhdys- 
1 1 -- - — 402 - 2 4 
1 - - - - 18 — 2 5 
3 - 4 7 - 45 - 7 12 
1 1 - - - 10 — 4 - 
4 1 4 4 2 99 - 9 7 
1 2 2 - 1 29 - lO 10 
— 3 2 - 1 Ii — 6 3 
11 8 12! 11 4 ! 613 — I 4641 
Koiviston rautatien asemille (Terijoki mukaan  
- - - 2 1 38 2 - SI 13 - - 1 1 15 - - - 
— - 
— 9 - 13 2 1 - 
— — - 6 5 11 - - 
— - 10 8 18 - 15 - 
— - - 49 27 635 1 - - 
- - - 2 2 6 - - - 
-26 - - - 3 4340 '21 - 1 
39 ! - - 79 ! 47 ! 50781 71 16[ 9 
Yksityisille 
112 66 849 1 006 214 10 368 52 356 671 
173 113 285 815 263 7486 20 263 732 
54 13 40 125 64 898 5 119 198 
68 56 43 10 56 3 69 66 261 160 
- 2 - 11 52 79 3 2 '2 3:10 '2297 279 201 1 996 139 518 142 - - 
71)7 .; i 	./'1. :?.Y ;.J,5 ii;' 	i)  -;,J J 0,1;; / 	71;.'?  
::,.... 
133 	 Lute VII. 
saapuneiden pääasialllsten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennea inainituita. V. Poikkeusinokkie. 
______ ______ ______ ______ 1-42 ______ ______ 





_;' s. u 
e a. 0 C . 
C 
.5 
liikenteessä muiden rautateiden kanssa. 
- 	 - 3 7 l 1 18 lo 544 25 3 40 -- O12 
1 	- 17 - - 3 28 - 172 6 - - - 178 
2 	- 33 5 - 3 62 2 280 13 1 - - 294, 
1 13 5 - 2 25 - 104 2 - - - 106 
2 	- -- 8 - 13 39 - 466 16 2 - 484; 
2 - 17 - 9 54 898 33 - 113 - I O44 
2 	- - 2 - 2 15 1 198 14 - - - 212 
10 	- 66 44 1 33 	241 	131 	26621 	1091 	6 1531  - 2930 
luettuna) tämän rautatien paikallisliikenteessä. 
- 	
- 6 - - - 16 1 104 5 1 - - 110 
- 	 - 15 - - - iS 1 51 1 
- -1 - 52 
- 	
- 14 1 - 4 22 1 49 1 - - - 50 
- 	 - 7 1 - - 8 - 45 1 - - - 46 
- 	 - 3 2 - - 20 3 124 27 - - - 131 
- 	 - 53 5 - 29 88 - 1 663 29 - 71 - 1 763 
- 	 - - - - - 
- 1 116 4 - -- - 120 
- 	 - 
- 1 - 2 6 5368 10 - - - 5378 
- 	 - 98 10 - 17.5 15 75201 781 711  - 7670 
rautateille.  
169 	291 49 214 1 116 262 1 1 918 821 21 342 386 192 31 - 21 951 
50! 	26 1 42 291! 115 178 1719 201 26033 280 96 3334 2563 32308 
36 	1 3 37 12 46 457 127 5 91)2 39 34 3 - 6068 
28 5 6 47 14 71 636 356 6926 114 71 - - 7111 
- 	 - - - 1 44 32 - 4706 - 4 - - 4710 
261 	19, - 10 28 20 245 1 599 161 910 1497 55 3u 861, 202 127 396 450 
3071 	80' 1001 599 1 2861 6211 5047 33041 2269/11 23161 4521  34229i20690j L8.598 
- Suorncn ValtionrautaLiet 1916. - 
Lute VII. 	 134 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin rautatielle vuonna 1916 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
3 4 5 6 7 8 0 10 fl 
2 ' 
Rautatielle. a • •1•1 . - u 





617 40007 16913 11862214124 1335322832120041 12429 11446 69597 4815 29567 
85 718 543 '2295 8842 296 681 2199 69 85 8169 739 936 
Pietarin ......... 
Tur.—Tamp. —H:l 1 48 4 533 3939 4081 40 614 1 124 2 089 12 706 1 056 603 22 862 1 481 4529 
Hangon ............ 
1725 7249 1825 3852 24248 826 1632 531 3579 204 2996 429 1009 Vaasan 	........... 
Oulun............. 2251 4450 2567 1778 44727 1933 4174 2243 710 745 3981 395 798 
2515 17604 2065 1939 52299 1252 1284 5262 467 1051 11026 379 1395 Savon............. 
2389 17199 2169 2428 58664 1189 900 2636 190 194 37563 631 2864 Karlalan 	.......... 
103? 4272 385 1228 7886 312 182 1700 53 80 6760 250 1347 
Jyväskylän 590 1194 226 75 7848 480 75 1024 99 52 1340 131 211 
Porin ............. 
Hels.—Turun ....  1 38 1 406 '2106 727 6606 370 1 627 778 38 74 15 634 1 401 11 686 
80t 2 341 242 367 6776 229 126 183 35 48 2 652 221 697 Savonlinnan ....... 
Rovaniemen 22? 1429 1069 330 11623 '253 2268 187 146 199 256 14 2 
Krist:n, Kaskisten 565 137 680 171 4035 140 88 24 10 15 411 79 597 




113 12 36 4 612 7 22 - 5 1 221 29 1 den kanssa ....... 
Koiviston 	r:tielle 
sen paikallisliik. 4 - 29 21 94 11 57 3 - 3 
Yhteensä 	Koivis- I 
ton rautatiello 136 fl 65 25 706 18 79 - 8 1 224 29 1 
Yksityisille 	rauta- 
teille 651 636 806 370 7 730 '203 3 318 6 70 81 3 779 57 1354 
Kaikkiaan 22 81i103 187 35 600 31 528496 728 22 03241 355 14.9 520 18 959 14 878t 187 25011 051 56993 
'omn Tlf 	i,a1iej ifi1, -- 
136 	 Lute VII. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
a 	a j a. II. 	P a a t a v a r o i t a. IlL 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  





15545 582531 84893 122128 921027 344881162536 123522 5084 71932 79422 33046114328 6255 
297 25 869 3637 2() 976 32 501 4012 61 126 502 2 4046 298 216 1 712 9 532 
1844 101461 24941 11339 89693 6104 132077 20230 804 13516 3451 21811 39880 8754 
981 49361 4554 4777 26424 8434 44189 6243 557 4408 1184 1531 9108 4583 
1168 69719 6196 5477 22108 10172 43953 2613 226 4067 325 1409 5501 11342 
2153 98176 10001 28093 337857 6249 382200 94591 3221 22675 12475 2716 18541 25764 
671 127298 10132 13986 81507 9033 114658 30860 1226 10550 2206: 3809 31837 7247 
445 24900 3897 10644 17970 5840 38351 10650 118 3700 2768, 1613 5486 3973 
223 12978 2823 843 10994. 1230 15890 9245 232 1467 209 389 5542 943 
442 42895 17037 13630 28110 5444 64221 700 590 4456 323 4820 11774 8865 
102 14019 1462 2565 2285 1389 7701 6338 134 2028 2320 623 4714 1704 
111 17889 80 -- 272 152 504 38 - 109 3 18 522 409 
168 6555 12131 128 664 314 2317 148 24 590 52 312 1410 1987 
24 150 1 173 651 170 866 234 584 1 577412 92 861 2 069 723 305 779 12218 14. 544 105 036 72 313250 355 153 3.8 
5 955 144 49 643 4 840 8 - 14 153 -- 62 176 
- 218 242 40 1702 50 2034 - - 8303279 79 461 255 
5 1173 386 89 2345 54 2874 8 844 3432 79 523 431 
746 19158 3788 3039 19311 11216 37354 88961 1893 40444 5655 97) 11270 690 
24 9011 193 9821  175 040 237 7121 593 068 104 1312 109 9511394 748 14 1I1184 832114 123 73 371262 148154 4791 
- Suomem Valtionrautatiet 1916. - 
lAite VII. 	 13E 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin rautatielle vuonna  1916 
III. 	Maihin teolliniukajin luettavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- ia 
25 26 27 28 20 30 31 32 18-32 33 I 	34 35 
Rautate11e. . 
H . L!: F U• 
ea .2. a 
!a& - 




4269 15525 4298 13453 8777 30911 31738 13578 61813S 8456 36936 26279 Pietarin ......... 
224 516 159 1 368 176 1 803 1 772 348 22764 189 1 845 1 430 Hangon ............. 
Tur.—Tamp.---H:1 1358 19243 2818 3372 1425 10040 11012 3477 161200 1359 10775 14388 
221 3 529 952 930 634 3 753 5 148 1 327 44 108 940 7 777 9 120 Vaasan 	.............. 
Oulun ............. 239 3443 2771 1876 679 2343 686S 1304 45006 1253 9562 6575 
864 2682 738 1933 801 1386 4718 2168 207773 2036 13929 8062 
529 2 520 410 1 069 761 5 682 5 623 1 725 106 054 1 245 14 184 4 057 
Savon ............. 
Karjalan 	........... 
118 2164 728 686 412 1745 3375 1149 38685 313 2975 2602 
Jyvsky1än 62 318 117 348 163 447 1356 270 21138 364 1552 1245 
Porin 	............. 
HeIs. —Turun 167 1197 330 886 646 717 1 977 616 38064 290 2 123 1 445 
Savonlinnan 120 465 190 298 177 1022 3488 301 23922 260 2027 865 
Rovaniemen 48 157 59 121 62 188 414 126 2274 254 998 468 
Krist:n, Kaskisten 28 361 61 150 111 176 1 081 144 6635 406 1 788 844 




den kanssa 141 11 2 11 8 12 11 4 613 - 46 41 
Koiviston 	r:tielle 
sen paikallisliik..  6 - 3 39 - - 79 47 5078 7 16 9 
Yhtens 	Koivis- 
ton rautatielle.. 147 11 5 50 8 12 90 51 5691 7 62 .50 
Vksityisille rauta- 
.ti11@ 203 1280 791 797 25471 1495 29R 2645 162048 288 1003 1763 
k'ik/iartn 85.9? 53 11l /4 497 	7 77 379 ' 74 2201 81 0581 29 229 1 503 5O0 17 060 1fl7 5361 9 /90 
/(1.'Hfl 	1/!i/f 	I 	- - 
I 	 Lute VI L 
saapuneiden  päasia1Iisten tavaralajien painomä1ristä tonneissa.  (Jatkoa. 
autintoaiu)ta,  paitsi omien uuiinituita. V. Poikkeusi nokkin, 
____________________________ ______ 1-42 ______ 
30 	37 38 39 40 	41 	33--41 42 
.' 
z' a a 3. - ° E. - I - a 
' C . 5 I 
5536 1331 6830. 792 64-28 9965 109687 84533 2557425 44204 7048433795 36167 3078639 
1 791 937 31 806 6558 3529 i19816 976 565 10266 - 131 653 156 53 
1 136 253 282 '2360 1 279 2 417 34249 18613 447 600 4267 1 234 20018 2 473 121 
779 67 1 081 909 267 1337 22327 4513 164498 1437 918 19078 163 186 0941 
1634 1o0 1254 2481 376 2096 '25331 7317 191526 2054 556 1871 15744 21l731 
1 260 63 1 163 '2057 405 '2ll9 31 094 12 432 731 675 2845 944 lB 3fr2 751 766 
1056 48 1 200 1328 '240 20291 25386 4123 377 513 2557 1001 263 -- 38.! 3341 
283 39 671 502 129 590 8104 7 249 117239 1304 • 	476 6622 9361 135 022 
194 18 371 292 39 333 4428 1 767 56201 452 229 3 124 OU 006 
180, 61 696 279 50 650 5719 8016 158915 2153 1155 10869 173092 
2901 19 249 254 44 465 4473 2503 52618 699 265 269 - 53 851 
691 7 '295 24-4 23' 165 2825 276 23768 2541 33 506 -24 361 
21 1 7, 323: -265 33' 218 4095 623 2 	'223 241 96 126 20 688: 
12784 2011 16206 19 134 	)366 	2.3 5.53 284 270 155 6/74 5019069 634431 14520523 /09 (ii 437 5 681 .578 
lo - 66 	44 1 33, 	241 13 2662 109 6 	153 - 293/) 
98 	lo - i 35 	17515 7390 781 	.1 71 7670 
io - 164 	54 	1 (18 	416 28 JO 182 187 7 224 - -  1(1600 
307 80 100 	599, 286 1 	6'21 5047 3304 2-26 911 2316 452 34299904 690 468 598 
L 	10 l 2091: 16 470, 	19 787 9/75.1 	24 212 	89 7.33 13. 996 5 256 J62 63946 14 99337 .";?'; I77 (1160 16 
Snorncn Tatt'ionrautatiet  1910. 	 18 VII. 
RENSEIGNEMENTS  
SUR 
LES CHEMINS DE FEB DE L'flTAT DE FINLANDE 
POUR 
L'ÅNNÉE 1916,  
HELSINGFORS 1919. 
IMPRIMERIE DU CONSEIL DE LETAT 
Dénornination et 
siége 
Designation et nature des lignes 	 de la di- I de 1'adnCi- rection  de 







Renseignements sur les chemins de fer 
Tableau I. Longueurs et conditions de tracé et d'établisse- 
2 	 -- 	 0 	 _______ ___, 7 	8 	1] 
Date de Date Longuours toonguenr Longueur 
l'ouverture consirni- 	exploitee 	nloyenne 
de la tes tin 	fin 	exploitée 
de lex- 
tioll de premiere 1916 	1916 	L 	1916 
- - section la eon- 








Nurrnes-Irnatra -Viborg 	..........  
Björneborg-Tamtnerfors ........... 
' 
Åbo-Karis -Fredi'iksberg .......... 
Stiolahti--Haapamitki ................. 
Pieksiimäki--Edisenvaara............  
Rovaniemi-Kemi ..................  
K ristinestad -Kaskö--Sejnäokj 	.... 
i visto-Terioki .................. 
tinlins de for de I'11at, exp1otés 
lEtat. 
le 17mars 533,oa 	533,os 	533 
le Soctobre 
- 153,00 	153,ou 	153 
le 	4uin 
- 211,48, 	211.48 	212 
le - 3l2,o2 	3l'2,s 	313 
1e11nm 491.9s 	491,98 	492 
le I c,ctobre 555,ss 	555,85 	55(1 
le11ioven- 
- 530.o4 	530,04 	530 
IJflfl 161,os.; 	161,os 	161 
3ate 
le I novorli- 
brel89i ,, 119.84. 	119.04' 	1020 
_ leoii- 
'I 
l95.44 	195,4.l, 	195 
1 	11rter 
- 2u3,8s 	203.si, 	204 
lo l01cobre 109 
a 
10940; 	1u9,4o 
le 	3odt - 141,22 	141,ii' 	141 
73,00' 	73.t;8 	2: bro 	l6 - 
3 792,o 	3 792,st 	3714 
; 	Désignation et nature 4es lignes 
24. 	25 	20 	27 	28 	29 	10 
14 a i I o 
(cot. 	l3 
! 	Sections 	- - 	- ett ter len acier S - 
	
horizontodes 	
l5  ,,, 
- 	k1lunitrt,s 	iiioruo. 	:,, 	J,ih,in. 
31 	32 	32 	:14 
C o ii d i t i o ii s 
H a no p a to 
6-10 	li -to 
'/. 	kitom.' 
Helsingfors -Tavastehus-Ptrograd 35.20'l 275,43 - 142,52 26,74 	236,e: 
I-Iangö-Hyvinkiiä .................. 24,i4 186,is - 30.74 20.o 	36.91 
32,19 0272,43 - 47.23 22,3:1 	S0,9t 
I 	Nikoloistad -Tammerfors ........... 7,31 4O8,ot; - 54,5s 11204 
tbo-Tamnierfors---Tavastehus ...... 
Torneå-Seinäjoki .................. 0,47 601.97 - 135,4s 27,5:3 	209,84 
C 	Kaana -Kotka ..................... 5,00 672,77 106,78 19,21- 	132.91 
- 646:30 - 104,76 19,7I; 	154.:-32 
- 905,12 - 40.51 25,15, 	51,2C 
7 	Nurmes-lmatra--Viborg 	............ 
4 	Björneborg-Tammerfors ............. 
9 	Snolahli-Haapamaki ............... - 142,02 - 19,74 16,47' 	16,42 
10 	Åbo -Karjs-Fredrjksber 	........... - 25$,i9 - 39,1:3' 20,02 	44,81 
II 	Pieksämäki-Elisenvaara ............. - 235.69 -. 55,s7 27.41 	63.81 
2 	Rovaniemi-Kemi ................... - 122,i 2,- 27,54 25,17 	42. 
Id 	Kristinestncl -Kaskö -.Seiitäjoki ...... - 17'2,es- 43,ss 30,84 	60.24 
4 	Koivisto-Terijoki ................... - 97,00 18.29 24.oi ' 	16,ti 
104,71:5297,78L-_ S06,68 22,851259,04 
tO' 	tiir,l,', 	34,w 	liil,,,,d'f,-os 	so' 	I to- ,- 	it lilt's 	lEmpi -''I,- 	In lOssip 	oil,',- 
41 IO 	111.92'  26,IH 	9.42 	1.71 
24.itt 	06,37 43.a 	1S,97 12. -io 
38,so 	83,26 393i 	- 
35,ti 	64.920,7s 80,99125.88  
42,o,I 14i.o9 29.02 - 	- 
 23,91 164.28 29,66 142,18  25,oit 
29,iil 12.i,:to 23,38 144,04 27,29 
31.79 	42.st, 26,00 26,so 16,46 
13,711 	2(1:13,1 17.oi 20,os lOjt 
22.901 	49,26 25.21 	1)02.02 31,7:1 
31,20 	15,43, 22:11 	38,b9 18,98 
38,5.1 	49.70 36,29  - 	- 
37,47 26, 	- 	- 
'22.r,7 ' 37.si 51.o - 	- 
I 33,i1 064,32' 28,061 543 , 79 1 14,3 -tI 
 il,  \'nllo titt-unr it elis It-.,t
85 I 36 	37 	35 	39 	40 	41 	42 	43 
tecbniqnea 'le ehejuin (vol.7) 
44 	- 45 	4; 17 	46 
a 	 C 
0 
3 
de 1'État de Finlande pour l'année 1916.  
ment des chemins de fer exploités pendant l'année 1916. 
10 	11 	12 11 	 14 15 12 	17 	18 19 	90 21 	2 2 23 
' Longueur des voies Longneur' Longueur des voies Rapport de la Rails sur 
' prirlelpales (col. des voles 	Longneur - 	(col. 	) voles -  
de garage totala des ,, 	 - 	--- aux voles 	aux voles a 
, i 	is une 	is deux is trois et de 	voies 
I - 
8 	' 	, 	'o 
. . 	'7 courautes 	
de 3arage 
et Ile ser- c' 	,. 0 vole 	voles 	voies, service - - - 	' (roI. 10  ± 	vice a 0° a 
' 0° 11 -(-l2)(co1.13) 
 Proportion e/0 
a 
in 	i 	t 	r 	e 	s - mitres Proportion O, kilomdtres 
283,82 	249,a 	-- 	528,a 	1310,65 1 53,24 46,76 50;22 	49,78 1310,65 - - 
153,06 	- 	- 	57,63 	210,69 100,00 - 	- 7'2,65 	27,35 210,69 - - 
211,48 	- 	- 	93,14 	304.62 100,00 - 	- 611,42 	30,ss 304,62 - - 
312,92 	 - 	103.35 	416,27 l00,00 - 75.17 	24,63 416.27 - - 
491,es 	- 	- 	110,46 	602,44 100,00 - 	- 81,; 	18.34 602,44 - - 
555.85 	- 	- 	121,92 	677,77 100,00 - 	- 82,oi 	17,99 677,77 - - 
530.04 	1 	- 	116.j 	646,30 100.00 - 82,01 	17.99 646,30 - - 
161,os 	- 	- 	44,07 	I 	205,12 
' 1 524 
 ' 100,00 - 	- 78,52 	21,48 203,12 - - 
119,84 	- 	- 	22,is 	149.os 100.00 - 	- $4,s 	.15.62 142,02 -- - 
183,02 	12,42 	- 	50,6a 	258.49 93,64 6,36 	- 79.42 	20,58 238,49 - - 
203,65 	- 	- 	31,64 	235,611 100,00 - 	- 86,67 	13,33 235,69'  - - 
109,40 	- 	- 	12,72 	122,12 100,00 - 	- 89.58 	10,42 1i2,121 - 
141.2'2 	- 	- 	31,43 	172,es 100,00 - 	- 81,80 	18,20 172,65' - - 
73,66 	- 	- 	23,98 	97.66 100.eo '- 75,s 	, 	/ 24,ss 97,r -- - 
3 531,91 	261,65 	- 	I 347,9$ 	5402,.is 93,;o 	6,90 	- 73.71 	26.21 54U'2..ti 	- 
u 	p a n t e s Courbes Is rayon , o 
----------- 	 Alignemeuts __________________________  7 
de plus de 5 	de bOo ndtres Of 	230 	au dessus 	droits ' 00 olo 30 	'/ metres et moi:Is 
par uiiIle 	mi,tres idiom. 0/, kilo:n. 	'° 	kilo:n. 	° 	, 	kilom. 	0/, 	kilom. IdIom. 	", 
2,52 0.47 ' - - 414,52 77, 	106,96 20,07 11,57 2.i 7 20 223.00 
- - - - - 99,oi 65,ii 	51,00 33.32 2.09 1,37 12.s 296,si 
- - - 	- - - 138,76 65,61 	71,46 33,9 1,24; 0.60 10 445,37 
0,88 0,12 - 	- - - 204,12 65,23 	106,22 33,95 '2,ss 0,82 16,s 267.oi 
- - --- - - 401,t;o 81.63 	78,15 15,88 12,2;; 2.49 10 300,00 
9,40 1,69 - 	- - - 344,95 62,39 	165,34 29,87 45,5 6 7,7-; 20 230,00 
2,14 0,40 0,29 	0,06 - - 323,91 61,ii 	170.4-1 32.16 35.67 6,73 25 300,00 
- - 	- - - 97,29 60,11 	47,07 29,23 16,69 10,36 12 400,00 
43,22 36,06 - 	- - -- 62,c:s 52,56 	25,00 20.86 31,85 26.ss 20 300,00 
0,16 0,08 - - 109,96 56,96 	56,53 28,82 29,is 14.92 16 300,00 
- - I - - - 151.72 74,43 	37,39 18.54 14,74 7,23 12 300,00 
- --- - 	-- - - , 88,ss 80,97 	16.27 14,87 4,55 4.16 10 300,ov 
- -- -- 	- - 121,68i 86,16 	12,79 9.06 Gm 4.7s 10 350,00 
1.25 - I - - 51,36 1 69,71 	22,32 BOss - - 20 600,00 
58,74 	1,ss 
- 
0.29 	0,oi 	- 	- 	2611,471 	68,s 	966,74 	25,42 	214,69 	5.66 I 25 223,00 
eat construite et exploitée par 1'État de Finlande. 
4 
Tableau II. Dépenses d'établissement, condition de garantie et de 




Moiitant du - 
0 	Désignation des cliernins 	capital autorise 
	
Actions 









Kajana--Kotka ............  
Nurmes—Imatra—Viborg 
 Björneborg—Tamnierfors 
 Suolahti—Haapamáki ...... 
Åbo —Karis—Fredriksberg 
 Pieksämäki—Elisenvaara 
 Rovaniemi—Kemi  ......... 
Kristinestad—Kaskö---Sei- 
niljoki ....................  
Koivisto - Terijoki ......... 
ohemins de ler de I'État, 















42 220 001) 
10 560 000 
19 559 000 
14772 000 
34 535 000 
34113 000 
43701 000 
12 7 0 000 
8 327 000 
23 085 000 
25516 000 
10 966 000 
16691000 
15478000 
Il existe en Finlands un ,fond pour les voies  de cornnsnaication, od sont versés. eutre autres, les bérséfices 
 l 	tern-u et d'exploitotion ainsi que lamortissenient annual iles enLpruI(ts contractés pour  les voies, noramées Sons les 
 le lr de  Koivisto, sunt péleves sur ic fond la lEtat. 
A I 	tin In 1016 tnte la lett 	urbli 	le !ltat. le Finlanle ]Oii' 10 ostrriction [es Icons le [ei, 
subventions des chemins de fer exploités pendant I'année 1916. 
H 	HL tS - eool62 
63 
Montant total des dépeues Montant des d- Fonds de Garantie 
et subvention annuelles ) 
d et,abhssemont fin l9l 





I Total des somme et amélioritions tissement 
et de te- roiuos depuis 
- considérables in- - 0 	8 0 Pc- loriguscjusqtta 
ku. 
putéesaucapital I d'établissenent. 
l9l6) mont a fin P116 atutre total 	par (col. 7). - _. p (5 le garantlo et dc subvention 
















des chemins de  ler, etablis  au noyen des subveutions votées par la diéte; e'est 
 sur cc fond qu'on préléve les freis 
 Nos 1-13. Cette observation s'apphque anssi aux colonnes 6O.—. Le capital et  les freis  de l'exploitnttion du N:o 14 
nommés sons les N:os 1-13, montait a 167487 ¶d17 francs 
/ 
Désiguation des obemins 
Tableau Iii. Etat et parcours du matériel roulant 
66 	67 	 69 	71) 	71 	72 
Voi ores 	voyageurs 
i Locomotives 	 ________ -- 
Essioux 	 Places 
par kl- 	 par ki- 	 par 	par 	par ki- lomex-  total 	
tot 	lom.ex- 	total 	voiture 	ossieu 	lom.ex- ploité 	 ploite (col. 66) )eOl. 67) 	ploité (ccl. 8) (col. 8) 	 (sol. 8) 






 Åbo—Taminerfors--i'avastel1us  
4 Nikolaistad—Tammorfors ...... 
Tornoå—Seinajokj ............ 
Kajana—Kotka ................  
7 	Nurmes— Imatra—Viborg ..... 
8 	Björneborg—Tammerfcrs ......  
9 	Suolahti—Haapamaki .......... 
io 	Åbo—Karis—Fredriksberg.....  
11 	Pieksamjikj—EIjser)vaara.......  
12 	Rovaniemi—Kemi.............  
13 Kristinestad—Kaskö_Sejnä_ 
 joki........................  
14 	Koivisto—Terijoki............  
543 0,14 1i94 	2980 0,79 	42551 	35,64 	14,28 	11,92 
1 	- 	 9 	- 86 	 87 	89 	89 90 	91 	99 	93 
Pa.rconrs interne des voiture, y compris Pareours (les wagons, y coinpris coux efiac.- 
tuis sur los lignes étrangères ceux des voit.ures &.rangères 
abs o moyenne par kilo- metre exploite (col. 9) 
I 
abs øl u 	 in Oy e une 
I)osigiistion 	li 	clioiiiiiis 
kiloinetres 	kilornetres 	par wagon par essieu kilométres 	. kilonietrs es soi- 
kiloniétres 
. 	kilornétros es voi- do wagons 	d'essieux 	(col. 73) 	(co1. 74) (l'eesieux lures tures 
Nornbr e No,iibre 	 Kilonjétres 
I Helsingfors—Tavast€thus  1 
—Pétrograd ..........  
2 Hangö—Hyvinkiiii ......  
3 Abo—Tammerfors T:hus  
4 Nikolaistad--Taiiimerfors  I 
5 'roi-nea—soinajoki  I 




Björneborg—Tauirnerfoi.s  2d3 170 400 484 300 300 14 169 	14244 
I 
82 18 400 218 705 100 21 952 5 415 
9 Suolahti—Haapamikj  




Rovaniemi—Kemi .......  
13' Kristinestad—j(askö_  
Seinäjoki..............  
1! 	I\i)V1tI ( — I'ii 
7 
sur les lignes  en exploitation pendant l'année 1916. 
74 	 17 	75 	I 2___L_____! 
Pareours des voitures, y coinpris ceax 
effectu es sur les lignes étrungeres 
Wagons 	marchundises Parcours les trains _________________________ cité Essieux Ca p a 












- 	 _______ --- 
total totala 
voitures 	essioux ki- 	parvoiture kilonietri 	lomètriques 	(col. 66) 	e6U7 
Noinbre 	 }iloniètres Nombre 	 Tonnes Ki1omtres 
I - I 
3801944 42967651 
' I 
157 944 161 149 
572048 7655351 
810976 1230334 
797 048 1 305 415 
I 541 356 1 191 699 
608 906 998 030 
16457 34001 8, 	169 128 	10,28 4,97 	44,59 297 834 295 383 79849400 209 833 300 66876 70 414 
99 828 62 969 
614288 276658 
184948 236784 
I 79076 24069 
120016 2221 
403931 182 
I 	i 8726605i10847143J  
94 	 9 	 96 	97 05 	99 100 	101 	102 	103 104 	105 tnsiti Pareours interna des voitures et wagons, y 
Parcours interna des wagons, y coinpris Parcours des wagons coinpris cccx des voitnres et diurne du 
cccx des wagons atrangers do la posta wagons étrangers mouvernent 
des trains è, 
abs o 1 u 




moyenne 	ar kilo- 	distance 
	




kilornetresl 	 B B 	B - kilométres 
kilométres 	kilométres kilo- 	
kilo- 	metres de 
I 	 wagons 
metres 
 d'essieux de voitures I kilornètres I  de voituresL kilométres  
tie wagons 	dessieux 
métros de 	métres et de d'essienx et de Wa- 	d'essieux 
wagons 	d'essieux wagons gone 
No mb ro 




















Tableau IV. Mouvement  des voyageurs et des  fnarchandises sur les Iigiies en 
exploitation pendant  l'année 1916. 
1o;1o7 1osioj 	°_L j 	 1 1 _ 2Y 
z Voga ur s Nombre des voya- Moyenne des gours 	1ortes Voyageurs 
Designation des 
i1 	 -::----- 
: 	 ! o 	ohemins 
0 
 ii'iI ii total total 3. fl ___________ _______ 	a 
Classes ..0 	5 a ________ p? 
kilorn. 0/ N o in b r a  Nornbre 
Chemins de for 
de I'Et&t ex- 
pipités par 
1'Etat. 
371 652!20 861 090  -  1 876 595125 204 295 1074351000 286953 42,s 13,071 
I 	I 	I 	I 
- 	
- 
I3Ii  ill 126 	127 128 
Charge moyenne aro ha is di ses 
Nonibre des tonnes 
 transportées 	1 ____________________ ki1ornétre .o 
: Désignation des . 







T o ii n e s  Nombre Kiloni. Tonnes 
Chernins de fer I 
ota 26 590 66 172 6 171 305 40435 1)304 502 I 483 295 000 896 179 23525 44l 2,i 4 1$. 
['Etat. I 
Tableau V. Résnitats financiers des chemins de fer en exploitation pendant l'année 1916. 











I 	il 	]TII 	IV 	c'3 -' 	
0 






Fran,s Cntrn Francs 
Chernins de I 
1-14 
fer de lEtat, 579 5728 127 882 19996 164 —15 621 57634325 1949 168 1,46 3,19 982 529 6242 476165 958 455 891 95 exploités 
• par l'Etat. 
2 142 	143 	I 	1441 	145 	146 	147 	14 81 	149150 I 	151 
Recettes 	de 	l'exploitation 
- 	132 	183 
Dépeusesdel'exploitation 
Marchandises 	 Re c ette total e Administration générale 
Designation n- 	'ios 
c. des chernins total 	 total 	 . 	- 'i total 	0. 	" 
v 	M- 













Tableau V. 	Résultats financiers des chemins 
155 	1513 157 	158 	159 	160 	1131 
DiSpenses 	de 	l'exploitation 
Surveillance et entreticu Trafic et mouvernent Traction et matriel 
Désignation des chemins parkilorn. parkilom. parloilom. g 
total exploité total exploité total exploité 
(col. 9) (col, 9) (001. 9) 
Francs °/ Francs O/o Fraus 
I —14 Chemins de ler de VEtat, 
exploités par VEtat. 
12998219 	3472 16,91 24843921 	6685 32,31 34478065 	9209 44,85 
2 	 175 	 176 177 
A ajonter an produit net 
de l'exploitation (col. 170> 
7: 
Bénéfices réali- 
sés sur l'exploita- 
Désiguation des chemins 
tiou de ellemins 
étrangers, de mi- - 
0 
0 
nes, d'entreprises . 
industriallee, 	lo 
services de nu- a 
vigation etc. 
178 	 179 	 180 	18] 
Répartition du produit net total (co! 177)  
Dotations des 	IntérSts et rem- 
Travaux 
foods de réserve, j 
de renouvellement 	bourseinent des a 
d arné- et autrils foods 	avancell rcçues iS 0 
lioration 
spéciUuX, prélo- 	titre do garantie, viS-es suii',xcéde,it 
des proltijts (le 	I 	des 	lett 	flot- " a 5 
l'exploitation tantes et antres 
I" r a n c s 
Chernins do ter de I'Etat, 
ixploités par l'Etat. 34849 976 
11 
de ler en exploitation pendant I'année 1916. 
16: 	165 1138 169 170 	171 112 171 	 174 
Déperisee de l'exploitation Excédent des recettes A aouter au produit net 
Dépense totale 
— 'ca - 
(col. 147) sur lee 
dépenses (co!. 1641 
Rapport du 
produit not de I'exploitatiou (col. 170)  
c parkilomè. parkiloml. 
0_aO a - 	_- 
de l'exploita- 
tion 	la Snbventions,  I 
par kilom. I 	- 	a 'c tro de pur-Itre de par- 2 a 
par 





total oxploité ' cours des cours des — 
a 
total exploité blissement anté- flottante coo-' 
(nol 	9) ' véhicules essienx (nol 9) (co! 	) riours 
tractée pour 
les besoins de I - 	" a (nol. 100) (nol. 	loi). ?' l'exploitation 
Fraucs Contimes Francs lo Francs 
7680346 20534 	372,77 18,16 8,29 68,81 34S4997 	9308 6,94 — - 
182 	183 194 185 186 187 	 I 188 	189 190 
Ripartition du 	produit 	net 	total 	(co!. 177) 
-------- 	I 
I 
Versenients aux noyer d'aft'ermago 
do che- , 
_________________ 	-- 	— 	___________ 
[ntérêts et dividen- . 
des des actions ruins étrangers, pertes sur 0. 
a caisses du trésor lexploitation de cheonins 
Rapport a 0 
a 
(en égard aux che- étraogers, de mines, d'en- 
' Divers 
o 
total 	au capita i a — noina d'Etat) treprises industrieilos, de 
0 a a. a 
services de navigation etc. 
Francs 	° F r a n c 
12 
Tableau VI. ttat du personnel des chemins de fer en exploitation pendant 
 l'année  1916. 
Ii 	 1 191 190 	198 	197 lIS 199 hJO 201 	202 
P e r 5 0 11 fl e 
Administration générale ntretien et surveillance  Trafie et mouvernent 
E Désignation des fl - 	- _____________  
chemins 91 91 '° 	fl 91 
2. o 
	
9. 	-s a fl a0a' ' a Iu E 
a a- '''d - 	a 	a- 
a 
a- a 
' a I I 
Chemins de for 
1 —14 de ['Etat, exploités 765 	15 	780 25150001 1437 i5347*) (3784 9029000 9921 - 	9921 20857 00( 
par I'Etat. 
H ___ I 
1 - 	'2 	 '203 	204 	20 	908 
_____ 
107 	208 	'209 	j 	210: 	211 	212 	213 	214 
_________ 
Personnel 
Personnel ---- 	 - _______ --------- 
Total - 	- 
Ouvriers 	Ia Dl)ene annuelle 
Traction et matériel Employés 1ouruée Total 	de personnel 
° Désignatson des - - - -: - - 	 a elienions ei 	 fl 0 — 0 0 - 0 0 	0 
O 9 : 	-5 -'I '-5 	 Total 
a 	a a 	a a 	 a 	a '0 a '0 a 0 - a - _______________ nil n1 	 Prunes 
lI 
Cheniins de for 
1-14 do l'Etat, e.xploités 33(30 
par 1'Etat. 	P 
<) Approxirnativem,:ut. 
2  56O*)1  5 921) 13734001 
'I 
I4il3 4,11 	7922 2.11 i23405 622 46 1350001 2322 
1.) 
Tableau VII. 	Situation au 31  décembre 1916 des caisses de prévoyance (pensions, secours) 
du personnel des chemins  de fer. 
215 
21(1 217 21M 	 219 	930 	221 
Peeettes de I'exercine 




Designation des  chennns 	 0 a 






La 	caisse 	des 
Ohemins  de fer de I'État, pensions des che- I, 	1 17 985 803 	881 313 	209 477 883 715 1 974 505 1-14 exploites  par lEtat, nuns de ler de 1'E- I 
tat de Finlande *) j 
2 222 	 223 	 224 
225 - 229 227 
Dépenses de l'exereice 
a 
2 _________________________-  
0 
6 Designation ds cheinius 
I 
Depenses 
 Pensions 	 . Total 
a. a 
3 a a diverses 3 
I o_ 
a 
I I 0 0 
a _____ _____ 
Francs ______________I 
Chemins de for de I'État, 	424 143 1-14 exploités  par 1'Etat. 
21169 445 312 19514996 	8668 	1410 
- 	 t'U .jticur iIuir -  uuIk I 	1115 IL5 	III Ctuisse its V IIVUS Cl (trIll 	li t js OIU 	 jltninislraticnss 
 tie lilies iietlitticlaises 
14 
Tableau VIII. Accidents sur les chemins  
Nature 	des accidents 
Oolljjons live's 	 Tota! 
Designation 
des &temins L a 	 Total a a 	Totel a a 	'fetal 	a 	a 
a a 	 a 
- ' I 
14 
(Jhernins dc' 
fer le 1'Etat, 	1 	2  expIoits  par 
lEtat. 
3 	- 	1 	1 	NO 	134 	I 	I 	I 37 
2 	 255 	2f0I 	2:a? 	251, 	2:1 	21,0 	2*11 	002 	21;il 	264 	- - -' 
- 	l'ersonnt's tubes o'r l,lassSes 	Itins l'expluiteti0, 
Agents des thentios de Oer 	 Autres persolmes 
ptr 1ur pl'opre iau- 	 Notnhr des 	585*5 qu'il ' flit par leurpropre fttu - te ou ito prud eStee 0 t a 	 age sts fe I cur Iau te 	ts'  oss icnjsrudence 	I L)ésigtsntiuii 	 - - 
toes 	tiesses r 	da,, elses,n,ss - 
tues 	bles 	tnés 	hlssos 	pour I,Of.00O 	tuets  I  blessécs 	tuces 	l'Iesée5 
	
I 	kilont. IS tito is B 	'kilos, -I,- 
u - °l- so-psi 	 ' 	trs I 
H 
CIserilins 
fer ile 1'Etat, 	5 	16 	22 1----14 exploités par I' 
 I'État.  
7S 	1,12 	3,'!M - 	1 	42 44 	42 	2,15 
iF) 
exploités pendant I'année 1916 
240 	241 	242 	243 244 	245 	246 947 	±48 249 	±50 	I 252 	259 
Personnes tuées 	ou 	b1ssées 	dri.s 	lexploitation ____________ 
Agents des che - 
V oy a g e 11 r s mina de ler 
sans qu'il y sit de par leur propre fan- sans piti y Sit 
leurfaute teouimprudenee Total Nombre 	ios voyageurs deletirfaute 
_____________________ - tués pour l.I0.0OO hiesés pour l,000,O 
tué blessOs tues lilt-s 	ôs 	I 
- 
tu€, 	bl r' 
- 
9 tues blossés 
a a 




16 	78 	0,63 	0,01 	0,22 	3,09 	0,07 	3,eiil 	17 
	
62 
262 	269 ±70 	±71 272 	73 	274 975 27. 	277 272 
I'ersouno 	tuees 	ou blessées 	dans I'exploitatiou 
Autrespersonnes Total 	des 	voyageurs, 	agents et 	attires perso ones 
Total sans qu'il y sit de leur fttute par bur propre lante ou iniprutlonce  V o t l 
bleasdes ttis blesés tués bleasés tués 	f biessés 
pour fl I 	1 z 	pour z 	pour pour po ur Pour 
0 1,2),(O 0 	1,O(X),0€ o l,(2X1,000 9 l€2O.J 0 1,0J,OOO 7 l,c*ttO) 
7 kilorit. de. kulottt. 	de kiloni. de kilotu. d 2 kibot,i. 	de 2 kiloni. do 9 kiInni. (lo 
train train ; 	I 	train trait ira n tito ii t rat it 
' (eol. l0-(-ti) coI. SO-f81) (co!.  bO-I-91) (col. 512-i-SI)1 (col -f.S11 coLSO-f-.Sl) (col.SO-j-SI) 
45 	2,ao 	22 	1,13 	120 	6,13 	58 	2,96 	81 	4,14 
	80 	4,oe 	2u1 
	
10,27 
Tableau iX. Chemiiis de fer privés en exploitation pendant l'année 1916. 
2 	 980 981 282 	283 284 	285 	286 	287 	288 
Longuour des 	heniins 	(te 	for 
Total. 
I. 
I 0 0 
,, H 
- _______ - 





; 	 o 	 2. 











- - 	- 33,13 33,33 - 33,13 - 33,i - - 	- 62,it 62,oi - 62,si - - 	-- 33,61 33,oi - 33,61 - 33,si - -- -. 129,25 129.95 - 129,25 - 129,21 
Chemins de ler privés, ex-




Brahestad -Lappi ........  
Som me 
Forssa-Jokkis-Humppila - - - 23,40 23,40 - 23,40 1) 23,40 - - - 6,79 6,72 - - 6,72 2) 6,72 
- - - 9,s 9,s - - 9.2r, 	') 9,25 Mnttä-Vilppu1a .......... Adnekoski-Suolabti....... - - - 5,42 5,t - - 5,42 3) 5,42 - - - 81,74 81,74 - - 81,74 ') 81,74 Karhula-Kymi ............ Lovisa-Vesijarvi .......... 
Hyvinkät-Pyhdjdrvi - - - 44,74 44.74 - - 44,74 1) 44,74 
Kausala-Leininselka 5,00 - - - 5,00 - - 5,00 ')  5,00 
14,00 - - - 14,00 - 14,00  2) 14.00 Riihimdki-Loppi .......... 
Lohja-Lohjanjärvi  4) 	.. - - - 4,t 4.it - - 4,74 	) 4,7 
Karjalankoski-Juantehdas 
(Strömsdal) 	............ - - - 3,ss 3,ss - - 3,ss  2) 3,88 
Läskeld-Ladogt 	........ 6,90 - - - 6,20 - - - 6,20 1) 6.20 
Somme pour les ehemins' 
de ler it voieétroite . 25,20 	_ - - 179,89 205,00 - - 	_ 205,09 205.09I 
Somme généraIe 	25.20 	- 	- 	309,14 	334,34 	- 	129,25 	205,02 	334,34 













SUOMEN VALTIONRAUTATIET. 	Fl NSKA STATSJÄRNVÄGAR  NE. 
Tulot (I), haHintokustannukset (Ii) ja niiden välinen erotus 	Inkomster (I), f6rvaItningsomkostnader  (II) och skillnaden 
(Ill) kutakin keskiliikennepituuden kilometriä kohti. 	dem emellan (lii) per kilometer  af medeitrafiklängden. 
LES CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT DE FINLANDE. 
Recettes (I), dépenses d'exploitation (Il) et différence entre elles (Ill) par kilometre  moyen exploité. 
VuoinaÅr8i72 73 74 Th 76 77 78 79 	81 	83 84 85 R87 	S 	9fl ui Qg 	 R Q 	G 	O'OflflA' 	 ........ 
^^^^^ - - -   
32,000 -____ ___.________ ----- 
3I,o --- ----H  
3O,O - - _ _ -- 
 
29,000 ___-_ - ---- ---.----------------   
28,000 _ _ _ _ - - - - - - - - - - - -- - - - - -
27,000 --- - - _ - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- 
2C.0® - _ _ _ - - - 









19,000 - 	- 
, 1800 






14,000 , -- -
I la,. Il.. 
13,000 1 1 
13 . 







9,. 1 1 
0.000 0J 
0 9 9., 
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8,3 0 
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